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T H E O D I D A C m 
F L O R Í D A R U M V I R T U T U M P A R A D Y S O 5 I N -
v id i í s imo , ác ind^fclTo Santifsimi nominis je fa 
B^iulo 5 ferventi ís imo Dcipara; Amallo ; Sacra- M h 
litia: egregio Pra'coni 5 Scraphica: Famiiiíc 
yigiUntirsimo Prseíuli, 
D I V O 
B E R N A R D Í N O 
S E N E N S I . 
UAS vcrsüs aras (aman-
tifsime Parcns ) í'umma 
alacricatc pergir , veluti 
ad fuum Mocccnatem, 
Pauonum , hiccinc 
de ConJcientia , Legi* 
bus, O-PeccAtis Tomus 
quiotus nuftii Thco lo -
gici Cur íu s . Sed nu iá 
Kiiruai , q u ó d rad.oius 
¡ftc i á ic c c k í i j a i i u redear , cum a rúa l o U r i 
fpecie üccum ducal í CL^d in hoc opere docetur 
cálamo , &' tradicur praio , quod T u iervandum, 
vél cavcudum non docucris cxcmplo niiro , imó 
magifterio «WJÍVidÓ , quippe ^ai ü o : i o r egrese 
fakuaris , & n o k e r d á Scraphico Choro (1). Cotif-
cientia pura , lex viva vrcígala «norum , ü c b c l l a r o r 
cr im r.um , qu ibu i ob l iHJ l t i , pr^cavens Chri l l .co-
U i ab iaicjciiu culpac, ve l^ t iSu i uu4bras,& trne-
52 brai 
Antiph ad 
\ t í v . in Of-
fic.prop. D . 
I .ciuaidmi. 
t fáS pdlcns , a c u n d í s perCpiccns, Sr vocUarís^ 
In tui laudcm intoncc Saprenunn íTcclcfu Numen: 
Nevijsitne disbHs ijlis { \v\ñx N i fo lawsV. in Btfn4 
^ Canüniz. i t ionis) qtioddam m i r i f í t i / p l e u d o r i s , 
Apüd Uva- ^ y^ ' f^^t l s iuminis {2) , ad ¿loriúm fui Nvminit 
ding. com. i f f í sai ius propaUndam eduxit tn ÍHatm , Sant füm 
iz, fo l . ; í . vsdtitcil Birnardinuvt , df Senis cwnar/iente , O r J i * 
ana. 14/0. ffjj FrAtrum Alinorsim > ^AST* Reltgionis B . F r a n * 
iifci ab Ádültfeentia fuj cultonm 7 dHigtntJfsiwifa 
nm ptupertatetH , & nitíd/famam ejjí:tjt(m t ¿md 
integerrirñam vir^imiAtt**. Hunc virum r.ebHibus 
críu/Jt partntibus, Reltgiont Cor¡ftÍAn.t vtr'im D c i 
ft í l íorím y nuUtj citUtu b r^turibus t nüUh d gnitAti~ 
bus Ectie/j'dfiicis t vel Sasiul *rií/ns, aytra j t n v^lu-t 
pompA fAvorabiiis aér* tAnndidhs A'J ajptntjte , & 
rjgcrs tbfervant'ta n g a U r i s . Sprcvt e q - i l í m , & 
ffarvipcndit fust pro]Apt¿ m'.lít ir1* IUJI ^ HA, n¿e f t 
dignUffi Pontifisiaii infuh répaiAuit, cum trinA v -
ce f é s r i t ¿d Epifcopaiem ¿¿nitAtím f k ^ é n i i f t i m i 
f o J t u U t ü s , H.cc , alia l u o p u d;g14 ingcniu, 
á c propria manu priniíríis con^pilavic , 2¿ ex iravic 
fupremum Ecclefi^t O p . i r , cxpancns Te J ii>ac 
fulgcmirsimum litiivcrfali EcclcSx, vas ad .n ' r «b i l í , 
©pus excelíi , ut buceas v radies, <5¿ tüigcas tan-
«juain Sol in templo D : i , ad iuft'.tijfti iiioribus, 
éi. feriptis erudiens muicui. Q i id 'm i ru rn , i n . j i.i 
qiiód hoc opus , luccm poítulans , pcrnici curíu a i 
Te jcollecbs in aacino ípiendoribus , evohre conc» 
rur , ut bcmgTns oculis ¡lltid alpicias, in l iau too 
recipUs , cC íbveas , & íno alis tuis p r u n a s , 
( . cuftodias , arque defendas ? Si nainquc /E';!, t i ; , 
Bon«.ij ác UJt rcfcit Bun^us ( ^) jquinarlam nu^n :( u.is C0c!c%1 
Bureeris, tibus aftris d icab . i« t ; pot ÜCÍ ticulo Tioi , noii ut-
num.;. cuaque Eccledac Miüiarjus A l h o • L-d veluji Sol, 
lucís íplciídOfC r jdiann > dcbei h;c nui l . i r u - o l o -
gici Curfus Fomus quir.tus o t t V t i , atque l i f r a r i . 
R á d u s - ultra nr SolySapicntia IpUndoriv 
bus, qnibus Etctctiani fiÉjkíiu^icm , Sct^pÍHCioi 
que i^-iigigneai muabijifet iUuílufti. LitCcíii en i.o 
manís prinrá addi^ns , & Phllofqphíse cui-fvj lau-
dabilitcr t r a n í a d o , dccinsum ícprimurn s u t i s fin-
num ágcns , Juri Canón ico SCP.ÍS opcram tinTafli', 
ciquc lana ícdüió incubuif t i , ut Ma^iik-r:) Uurc» 
o^nniam voiis redimitus fueds. r i \ cü iog Í jm Swho-
íáíticani , MorakiB } MyíVixam, & pfíd 'cnmi Ex-
poíiíivarn ita arck^tcr ¿ücx iü i , «t pollhabiti t c c -
tcris fcicoi;js j lacro in cvulvcndo icxtu prjeciyut 
vigiiavírris. S i 'c rgo ex frudibus cogn<aícirur ar^ 
bar , fanrá^cratihimi L):lcipuli teñes íuoc dochi"" 
nse ; qnos iRtt'f S. Jf jannes a Capiftrano S.Ja-
cobas a M i r c h a , qai maximis aicutis S.indor j m 
faibs funr a d ú i i p i i , iater que cdcbeinmos Evaa» 
g^li j Pcxconcs cbmpuc>t| , pnmut' im cenent. Recit 
S i l driitur ienniiart muus , a i r P- Clavius ( ) , qui* 
non tarn JaHrrs fflttii$r''*m tontinet in e&rfort /uo, 
Jed tt Arn ín LuriÁ fi , Ufiias , ML . lu-uias i» íututn 
i rktm i'ffud t. Rede 5 ;^t >r , inclytc<BcrnardiiMí, 
Sol nj.;rincüs coi» Mcudac s , q a u M la airure ma-
iüs in E^eleú* falces , non loluvii In Te comineas-, 
íp lcndor^m illifibii iapie: .rx , led ena.u per á o t * 
t o s , landos que Diicipulos cuos, lAnquatupCi L a -
nato , & SrelLs , rui* dudnoa: radios cif*-u n \ j a -
^uc d íf i d i i t i , ignowiíjciacqiía obfuías icncw>r4s i g -
uc DivUii a -no t í s , kienitje qac l-i^da face el iai i* 
. n i i t ' . ijji.t t j i duentu fapjtHÚ* f ttifi qu* D i i fu* 
fUentU t f i i E.^ciabai Au^uihaus (5)5 tüfln , qs^ia 
cíl lealut igo s a qua t . jp ic iau diiuanat hua?Ana; 
tinn , quia i l U ftil.i lapicníue mcretur nomen, in 
cuius compatáf lonc , <\ÚX j pud bon>it\cs h ibc ínr^ 
umbra duntaxai íapiemtf rtuncupatiat. Al"> il io er-
go DíVinac S»J>icf«i«a5 Eottfc , a V u g i n c M j t r e » 
picnrí^ vS.'de \ clu tciicuer iludía cannu í e ^ p e c 
coniecrjdli , ve r im ú p i e r r u m meduii i tüs füJüAil 
& S-inCtoium íc icana úginatu.1» ¡ÜVCJ.ÍS íinuil , 3C 
Tirdcbjb ; auy.ie ii'.üem , tjueín Vciouiu I^trrs ve-
nir nmic ic in reriam , afiiitus Sandu Spuitu nu-
ú b i l u c r acccndcbas. f í / í . / *}^ / ;^^ lucere , v t n u n ^ 
tAutíir* trjiere , pjrutft i ¿rUtrc, p ' iuctre 3 ptpfé&UW) 
| i c ^ { M:i l i t iauí D u c t o r ^ , Jjtau uta cxccilentia 
pul- Bjfpc. 
C¡3Vlt,s I , , 
Sebera Jo-
D. A lib. 
de B. vica. 
D.Bcrn. 
m«D.in N a -
ti v. S. J a a a . 
poíUbat íaplenti.! tua ; haud cnioi folíi.Tnn tu's 
l^y^af ' ijs c x v i c i n j j ,>ís: cü^c ion ibus upuios l«cis 
f u l a r e s ípargea^s , verüm eiiáin zelo domus l )e i 
iguitus , l i i i x qac iaftar i^aico ca lculomunjarus , 
ai tcf veiui Elias quafi igms , & verbum tuum qua-
l i fácula artiebat; i^ni í ad vitia penitus cradican-
¿ 4 , auditores acccndcns L ) ;v in i amot ís fUmau; 
facuia vero ad Di íc ipulos e d o c e n d o s , l u c e doc-
t r ina pr^di i i , non inílantia , ícd ir.fl.uamd^tia ver-
ba profjrrcnt. H*c tua mitifica lapienna cí»í.ruic 
deicendcns a Parre luminuoi , Divina que tcñnno-» 
riia pe;- Te credibilia facía lunt niuús in Concilio 
c . (7) . Fi^íOiuino , ca í inccrfaiRl (7) , ubi ruiro vitae exem-
u S.u-jnar- Pl0 > p n í a t i s coiloquijs , puolicis conciombus, mi# 
cua. rabiii facundia , v i que quadam , q a a ü ma^nclica, 
Uvailng. Creceos , & Anaenos ad Latina; Ecclcñx uiuonem 
toitt.n.*nn. reduxiiti j & quidem T a i cojjnita vutute , arque 
mag ia virtulis D : i facta o(tcaíÍP.J)c i cteaim id;o-
nu t i s G ce,i ignaras B:rn<irdi¡ius , atuinc.-i maxir 
ina in Otuu» fiduv i i ñ e c a s , i u^c íVaa i prfdic4LU-
rus afeendie , & linguam , qaam B^rni r i inus na.q 
Boycrat , GiOCCas audivit 5 f iqaideíngíocec ua «11-
rabiliter coacionavit , ut iilius idio-uaus pcrinl'si-
mi , i n í tuporcm deeli , ailcrercm , Bcrfurdinum 
non minas probé fuille groeCi ioquutum »quafb ú 
in G.ceJa natum. V^ra n quid mirum , cum q u i , . 
concincns omnia , Icienti^íH liabe( vocis , dedenc 
voei illiu$ vocem vi i tu t i s í 
Vas eicclionis ,vclut altcr Pealas, no» 
roen corám L .^^ ^ bus, ík g:nt bus aíportacc , p r » - . 
poncrc que \agcl i s , hoíiiinibus , é t . in fc r i s ado» 
rar.dum , pr-oiiKimt. Per rotatn naaique l íal iam, 
alia q ic d.vcila ciyniuta prarco fad is magni Rc-
T Offic, S'5' m*ur ÍUI » & noihrS:rapaiei Putfis (S) , illias 
¿ ísUijciUsíflii Noflánís venerationciH , amurca? , $c 
fran?. revereni:aui c^nctis ingcrcfc mtend.ena , lab tinern 
coHcioriürti tab.liam lpccl»níiaaj I >leba( propone-
te , in q j j dulcils mj in fe/u H^ílliO depidtirn 
erar Uiceris aureis ; u idiq'ie einctUi» loiatibus 
t'ad.ji , quo4 vcneLabun¿aj adoiabat populas g t -
üibus 
r lbus f k x í s . ' H i r c ocmnl-Atio M caiiv^WáVcfum 
vctitaus pra:cíít;cm anlarn a n i f u i t , oí At 4to. 
Iicus Pr^ditarur digiuis habiirs eíi p ío n&m'rfe 
j e f a conturiiclicim paü . M ^ f i C d t i s íK|uidc;'> V c t -
ccllcníis , vindidic caula , co quod ilhcs CÍTOI^ S, 
tora vcrbis , ÍÜHI Uripi is B/inardKms coriuraiat , 
iTiendacucc , & ca lun^ iosó de hícrc í i , & idoiacna 
a p ü d Mart inum V . a c c u í a c í c o quia nomen J^/y 
io tabula dcpiíUun , radijs aureis drcundaraa), j 
populo oftendeccc adorjnduai (9). Acceríi tur í k r - Uvadinn.an 
na id inuSjv i íc rb ioquc Roiiiam íc incuntanrcf-trati í- ,4l^( 
t u i i t , proponitur qocí ius i dcbifa rcvercntia Porui- WhvX. Cor-
í k i r c lpondc t , pnvatc que íátUfacli caluuVoias im n')^ in vita 
polua: ; icd ui mnct-clcai t r ium, ivas, alsigratur pa- s- ^ ínu rd , 
ícllta: locus : Baliijca D . Pctrur dici iur ceriaínitlii:! 
ratii Sufiriiius P o n i i ü x corona Cardinaliam ñ ipa -
tus thcatrum coii íccndit j iam tota Roira , O bis' 
t u i p o n u r r i , bcl l i cvcnius ávida acturru; ia.-Tk Matí-
ficdus í c q u i c i u m turmas niovct , & piopcrat ad 
fingularc cejrtiimctts inm láa i 'Cap: í t ia i .u i , B rnar-
dini focirfs, atqufe difcípulús , cuoícius coi.fl dus^ 
Neapolim dclTerciiS , R^ajam advcntarat, (J¿ ir. ip -
ío Komac imro i tu Sumini vcxilia Rtgis prodijr, 
Jc iu i i i tü íu que triutnphum pr^cinuir j iám t ú d y t u s 
Berrj*idiriUS,Yircuiuin moutí \ \a- ,gravitat is ,humiii ia* 
tis, prudc n t i x . magna CQEfiitamc caicrva^acciiis a i i -
quibus íocijs c Rengionc Sciaphica , pi imus calca-
bat aicnam: ctinucucrc omnes , itítcmi que ora u -
rebant : cabillos ÍJJCS nugr.a verbornm fronde, 
íudorc copioío dilabcnre , nolles viciüui tenate, 
& Jua ( ü p h i í n u t a del i t i acriter CXIUÍCÍC. Sed non 
diú aiueps. victoria tuit 5 exurgens nafr.quc Sol 
pr^fuigidus, & DoLt»c mclytus Bcinatdir.LS, rc-
rebras pepulit , urr.bras que exiricavit ; do io ía 
Ctiiin hoftium fundameuta M Í u m p í l t , foivit , pe-
KHtüs conhegie , ác fuRditüs caÜavit: tanto rano-
r.um pondetc, tanta facrorum tcxtuum varictatc, 
& S . S . Pairum aiuboritatc íuum aQcríunj f iabüivir , 
Ut totus üíc , tam tctribil is , qtíam vencrabilis con-
Icllus tu iluporcm veactic ¿ hoiles AL^ÍCÍH pudore. 
/ Joaa. Mola-DÍÍÍ nb ;, de 'yasuginibus. 
znn. i+44. 
( j i ) 
KL^ r uius l íb. 
Ponnfcx NUiirnu^ , pctfpCC^A accufantiu'n Kflíain/ 
t í a , rccognita que B:rp.atd;ni innoccnt'u , íu imnc 
Izubandus , 5c hi\,aritAt.c plcnus , viclorcm Bcr-
naidmuíi i íuis ampíexibus exccpit ,copiürifsimaiii 
bencd .¿ l ioncm ci impeni j t ,amplaai que faculta-
i cm ubique libere pradicau^i vc ibum Dei , ác 
duicili.uiiuin J e / u N Miicn populls vcncrationi oí* 
teniar.di. U( AUIC:H i i \ U» n . -O ib i palau) apparcrct 
plaulibilis B^rnardmi victoria , ác mira i unüce ru i j , 
ubi gravis praccclljr.'it iiitcnta ignominia ; decrevie 
ronnrex , u i inhcnjrcnr» Savct.lsimi Numinis f f /u , 
tota Roma concurtcr.tc , & exultamc , ti^rct pro-
c í s i o fükmnis , credo vcxiilo SacratifsimiN'jmi^ 
n : s , ^ius c'n.uacts.-iibus in co depidis , circunda-
toque So.Unbus radijs , proüc B^rnarsiinus oAcn-
d j i a t pop^üs , 
Noc íolíiiT) terra cxul tavi t , verum &: la:rati 
funt coeii , enarraverunt que gloiiam Dei > na.-n 
portera Dci , Bjnurd ' iLo conciona-.ie , apparu.r, 
ítene que Sol rcíplcniáeos lupcr capot Praedicantis, 
in cuius cei t;o , fufgonbus ccjclcüibus ciicumqna-
que i í iad ia iu ibus , Saod i í i imi JtfuNomcn auicif 
crat iulcriptum chaticlciibus (10). Siupct R j m a , 
dulciisimum Noaieu tcmplotum íforibus , doa>o-
l u m q ñ e frcnilibus afpgit, iljud q'-^ e cora;» Elegí-, 
bus , & gtfntibus , iU tilijs Israel B j r n a r d l m i s ' a í - : 
portavit, Hxc cíl victoria , q u ¿ murjvium yici i , ac, 
nigra tártara c o n t t é g i t : Kiccinc c(\ t r i un^ husS:-
raptucus, quu ftrenuus Mavórs Bernaidiims H .cle« 
fiarn , llciigior.cnn. que íuam , Malrcm dilecta 
copioie ¿ i iav i i . Bcllc cxiiuius Dcr.nar<Juius nuocu-
pacura Maruio, Ora/n.'J Minoruf» f t t i inda¿Urlat i . ) ; 
narn , poit FafriVrchatu Scraphicuítt, iílc Digfadia* 
tpr iVcnuus , R ."filiar que B^ftrac zclaíór ac^ern-
ipa$ , O; dirás gloriacú pruo^uvir , di¿ai adauxit 
ttittmgh( 
C u m correlativa fu F ) j , Matris qwé.Jc -
vorio ,ni:.c uiraqur cffulDt \x\ 13 rnardti o , \<H IÍ-
4^; S a n U . l i i f f i i N ü i L i a i s ca-úiít vCit dcvonis, 
í k & Mári* cxarfit precordial]s ámafius. SilcaS 
Adonidis crgk íiliafiíi Jovis Vcncrccn vana , ^ cxsg-: 
gcrata di lct t io , dvim amorabuadus Brrnardinas 
crga Dciparam , Jovis actcrni piocrcaiam cerebro, 
auiü ic cícrvit honcíliCsiroo. Con íu lamur h i f tonxj 
pam dcficiuiat ürguac- Emlmodi Marianus culius, 
& pius affedosa tcnctis Bcráardini ann is íampí ic 
exordium , & pet torius vuae cur r icu la^ habait in 
dics incrcmentuna. Crevit qmtiÁié ( iuqüit Capif-
tranos ) i n S . Birtsrdmi temllo , Sandio que piftore 
(12) er£d Virginern benediftám fervtns ^ & ígnita 
devotio j ut cum in feftwitátilws (iufdem B.Virginis 
Jetrnoclnaretur *d ptpftlos , & Undcs explicaret Vir-
¿iftíj gratiof*, U i í o actendebatur fervsrt , nt fasies 
ttus , tanquÁm áltirins Síraph. Solári viderítur />-
radiári fnlgore '•> prout tgo iffe , qui ía£t ferlhi ,/»rff^ 
prt\i ocults sffexi. O.imia á UCÜ accepta benefi-
cia in tutcláiii Dciparx B:rnardinus referebat, 5c 
complcacmum omnium , gloriara , íüb cius umbra 
fpcrabat , proíu prjdicans in dic Nanvitatis ip i l US 
B. Virginis exprcísu his verbis: HAC dís nAtns fum 
(13) ; frac dic SerAphifam ingrejfus/um Relijrisnem: 
bác die foUmne prefefsienis volum em'tfsi'. has dis 
primAm Mijfam dccAníAvi : hat die prírntrn ad pa-
pt*¡um («naonem hAltui : ÍSAC ¿gniqne dte, merHisx 
& intercefiionibia D e i p v a jptro eatli IfiAtitadimw. 
Sic affeduose íibi dccnulccbat , denorans gratitu* 
dinem , ac devotioncm , qua crga Dciparam sflua-
b a t , quani q j c in omniUiii praicordijs mcduiuus 
i l d p t i a i , íaragebar . 
Opas crgo , toe norainibus debitum , ad tfi 
properat ecleri curiu, mum pi t rocinium vehemea* 
icr exoptat , ruani qac ruteiam fi.icnrcr inhiar 5 ac 
proinde b « C { U J t S e U p h i c s Rciigioms Provincia, 
t i t u l o , & advocatiaac 1 nraacuiatic^Coíiccpuonis 
Dcipara: honoruia , boc luí í ncologtci C^r íus 
qui iuum volumen Tib í dicac, litar, coftlccrar tco 
que rhuio appcndit. Salcipc ig i tu r , benigne Pa-
icns , munulculuiM lÜuii , non urna cclmudmc 
$liSruim ¿ ojrcícuLuin r-rt)ca tuotuw paupcruai 
S.joan. C a -
piftranus in 
re^ift. apad 
( M ) 
Apud Uva* 
ding , & I I -
luft.Corneja 
cicacos. 
t l i e n t u m m á x i m e propnum. T a ¿ rgo Sol, cxpcllc 
tenebras, cmanda t imbras, dirige lincas, protege 
Jaoftiara , porrigc v i iam, impetra gratiam. 
f t ú univerfa Immacalata Conccprloni? 
Dciparx Provincia D » 0 » C . 
Fr* Jeftfh Clemente y 
Mimitcr ProviDwialis» 
C E N * 
C E N S U R A ^ . f . F r , J O S E f H C L E ¿ 
mente i L e c h r i s J M a t t > IZpj/copátHim 
AipnUhfis y isr S e g o t í e n / t s TbcamhatQris 
Synodalis , A l m * ^ r ^ n i i U í D i ^ n c M 
Watris , ac huius ImmAe&Utg C i a c e p t í o . 
w/y E x V i f / i n i c r i s % in S , T . N . F r a u * 
c i /c í l / t i i i i / OUtano Cer&entH C u á r d U m . 
Ncrc fimül , Se honore, 
mihi feliciter iniuncia 
ex Commiís ionc Rtui , 
P. N . F r . Pctn Joannctij 
de Molina, Sacra Thco^ 
logi^ Le£toris , in Rc-s 
gio Congrcí íu pro l a i -
nuculata Conceptio&e 
rl hcologi , ác totius O r -
dinis Mmorum d ign i f i 
íitni Min i f l r i Gcacral is , legendum accepi l ib r i a» , 
cui titulus : Vilumen quintum Curfus '/htthgUt 
in VÍA Subtilii , Aisridnique Dofíoris , pleno I t u * 
dio claboratus á R,R. P.P. M . M . Fr. Bartholomaeo 
Sarmentcro , in Ma»ori S.S. Apuño lo rum P c t r i , & 
Pauli Complu tcn í i Collegio ohí» Toga infignuo, 
Lcclore bis Jubilato Í Ep i ícspa tus Vádlif O í c t i 
Ex¿riiina:orc bynodaii j in einidcín Univcrlitatc 
Dcclorc Theoiugo , se pro Sübuli Doctore M o -
dcraiore Primario 5 Suprcmr Inqmritionls Qaali-« 
ficatore j Aima: Provincia: Aragoma: Parre 5 huius 
Imvnaculatx Concepiionis xM.mftro Proviñciahí & 
in Vicenfis Ecclelia: P¡x lu lem electo : Et Fr .Fi 'an-
cilco de la Lar.za , Sacra Thcolugia: Lcctore, 
Doctore Tbcologo , ac in p:^di¿ta Univerí i tatc 
pro erüfdcni Subnlis doctiiaa Veípcr t ino Inrer-í 
pretc: laquijuionis á CciUiuis; & D.oeccfis V a l l T -
Olaanje Synodali Exa ínmatore . Lcg i ergo non 
I c m c i , led p e r i c ^ i , fcirpcrque amaio gr.uo ¡j t o -
91 t z ™iy* 
Cícer. I ib.^, 
de üfficijs. 





Epifí . »• ad 
•Tm otb. c, 
a. f . i j . 
Eccltílaft. 
h^m ópus evolvl jc^ qiiidem ínrcr legenurm gld^ 
riabat^f affc^tus , x í luabancqoc aaaore pffcordia; 
feíwtTs tanto, & venerando manduvo captas ,co-
ger anlorcrsTcompcfccrc , ^ t Jddicis fungar ofñ* 
ció f v i u ^ illuri Tulhj : FerfonAm smiei txuity 
qui Jutids indhit'•> atraoicn conlwlcr.do Plinuini, 
utrumqtic tacere po l l a s ot'ficiurMi Ccatoris, 
& ínunns Laudaions : Amo q*iiitm fut í , iudico 
tameh , & quidem tantti Afrius , quántó mjgis amo, 
UtruHique er<;o conf í t eor , & utraqtvc faccie i n -
tendoj quarc qu d de Authonbus , quid de l i lormn 
ícriptis (entiüiTa , in mediüm ptoferatu. 
VA\VI rtíulus r c u ó dicOus A'.uhores a£*!:orí> 
Hcdüdp ex f.uwa , ir . íttore ^ DÓmmic , ícd quia 
if-ihi in amicilijs>H>o dudurr. , l c d d ú fam llariicr 
coniüt\¡di lutú ; «5c quo<is icmpotc n o \ i : ipic; tiam 
cxe¿derc luaiorcir. > & nnju^lt-a^i cg^um ómni -
bus fiuífc cotáoQ; Uicrqce cnim parfes K a b t i 
illas ^ q u a s á quolibet fapicnic pcñí iAt BcUfíaft í -
cus : Eris erud ttts in omvkus , O" príbáibilis in 
CQiifftftü omn;tim i/iptrufm i fucrunt cLcnim , $c 
lant A . A . nb^ln homipes ¿ i v i t c s m virtute , pu l -
chritudiois ftudiUín habemes , imperantes in pr«- . 
fenti populo , & virtuic ptcdcRtia: fartCÍiísittlA ver-» 
ba ; f o ccn to i , r c r ibcn tcs ,& explicantes carnin4 
fciipturaruíB. Erudltim dognjar-.cis ; Scholaíti" 
cis y ih reda rcripturarum intciligcntia ; in uceoque 
morali cthico , & thcologico , probabiies coráti* 
ómnibus vivcr.tibus : probaii io íuis GUüur l s in 
cotifilijs , &: confuitationibus : in UnivcrlHa.'ibui 
ctiátn coram hominibus racionabiiiicr viventibuj 
approbaii > ISÍD ex Cathc^ára ücfciBÍanies, quaí« 
in rcplicis opponcntes i & q«od utiüus ipfis , & 
in exetnplum curdtis : Sehtití curAntts f¿ ípfiis 
probAhilis txbiifere D** , epcr»r'io¡ inc9»f»jsi'»:itSy 
reC'ts trAtfiinta verium vctiUtís )<juod fuit coclcftc 
documeniuiii , quod n i b u i i Piulus ad Tiniorheum. 
Dj i i iquc , videbantur mihi , quando volu-
men t cius íevipta ludrabam , hunines quArtatts 
Íp&im*Ji(0j iuut doccudui» jÓc Ucibcüdatu ! í i ' 
éjniácrn v\\Wú difl^Mium , nlhíl dobmm ñám t^ oflraeV 
aui bo«is moribus dcprehcndi i fcd oronia confo-
isa , & coRformia E c d d i a : , ^ S.S. Pairura dccre-
lis , S¿ dccirsior.ibus 5 ftudcntib'.is que íaiis tuilia: 
Et in ómnibus ip'érárij ineonfHjibihs , & aSraqus D .PauI . cíe. 
wanu ntcntcs f r i dexier* , ctiam io obfervanda ü c . c a ^ . j . 
recta mcihodo feribendí ;hoc opere ipforum teftej \t* 
incipit cnim ü regula inirinícea a í l u a m humano-
rum , qua: éfl conícicntla , & pcoíeqairur cura 
icgula cxrrlnícca , qux íunc leges , tam divioat, 
quatri h u m á á c : & landém omne id , qtiod con-
t r i legem CÍL , peccatum vocat , privatioocoa ^ua 
ivci.riídiiíis dcbiiat inclíc adu i . 
Cum igicur, poftquam femcl» 5¿ i tcrüm hoc 
opus fvoívi , o ihi l F dei Carbólicas ablonum, 
Chrhlianfs - i uribus oppofitum j aü t coorr^rium 
vpyvntixm 5 in o omnia cis omninó confonanriat 
l í en t e , oculis dL-prchcndciien j ómnibus pro-
fu'türüní exíClImo, prx omnium manibus ica i" 
per haben d ignUm, iudico: (>ia ptopicr cenfeo 
11 ud t i l e publica luce dignum , ¿¿ ut quam c i , 
l iús p r « l j tiadatur. S^ c ícnt io , falvo , & c . In hoc 
Rcgéfi S P. N . Francilci Vall i l -O^ctanoConvcn-
tu , dic íecunda iMaij. Aüno Dumini mi l ic í s imo, 
feptin^catcísiffio > quiuquagcfsimo fecimdt. 
:;.\.. 
F A C U L T A S ORDINIS. 
F % T E T A I S J O A N N E T I U S <DE U O L I K A 
S ¿ a ' ¿ ThcoUgiA L e t t s r , CatholiCíC Máie f tü t i s in 
tf^tguli Ctngrejjn pro ImmaculaCA Comeptiene T h e o -
k * ñ s , ÍMÍHS ü r d i m s Minormn S . T , N . FrAnctJci 
M m f l a Cenera l i s , i r S e r l w s , o v . 
Uintus Sacrx Thcologisc T o m u s , claboratns 
á R . P. Fr. B ircho lomaío Sarcncnccro , L c c -
torc bis JabiUco , ác M i m :.ro Frov inc ia l í 
n o d r x Provintie ImmacuUtiC Conccpcionis O b í c r -
vanciurn , 3c P. F r . Franci íco de h Lanza , Sacrx 
Thcoiogi .c L c d o r c , Catlicdr^ i-rim.ni^ , ac Vcf^ 
percinse Univtrficacis Pincianac Modcratotibos ; uc 
l yp i s cvulgari p o í s i c , quantum noftra inCv*f: í l , fa-
culcjtcm concedimus ^ c ó qubd de coamiifi ione 
noftra á T h c o l o ¿ o n o í l n Ordín is recognicus , aa 
approbacus füeric. Scrvacis attarr.cn in rcliquo coe-
ccris de jure fenrandis. Dar. in hoc n o í b o ^ . F r a n -
ciíci Salcninciccafi Cgnvcucu , d i c i j . M a i j , aruii 
D ñ i . 1 7 5 1 . 
f r . Pitras j o ñ n n t t h s df AívlifiA, 
Mit/ i f t f r Gcncul i s . 
D. M . R í n i . i n Chrifto Patris 
f r . Joártnn de Lamda. 
PIÜ bcciet. Ge-.i. Otdin is , 
&cg. t u . P r o v , 
C B S * 
A V E M A R Í A . 
C E N S U A % f . M , F r . J O A H K I S E t í U A N U E -
lis ^ h e r á , Úrd inh Sánfyijs'tmjt T Y t m t ñ t h , ^cdcmp-
tionis Captrtwnm, in Untie i / i tate F a l l í / OUtAtia í)oc-
torii laurea (afynjt i , k í S u b t d n M a g . Cuthedr* }Á9Áe-
rateris huins (Diate/eos Sjmdal ts E x a m i n a í c r i s 5 / t ts 
ffriftinctg LeBor i s J u b ú a t i , áti¡ue J u ¡ etntienius V d * 
W . Q U t á m nunc Min i f i rk 
Rarcc^to I l luár . & Rcvcrendif. D . 
Mart ini D d g a d o C c o m o & Lapic* 
dra , huius V a l l i l Oictani Epilcopa^ 
tus vigilamilVmñ Aiui í l i i i s , Kcg i 
re f í ro Caiholico 2 Conül i js , ac R e ? 
gia Acádcmi? YaIUl-Oictan | p í fe la -
rifsimi Chancellarij & c . ocquo ani-
mo übtcir jpcrars , hauü fine magna 
cordis laruiia ) Lcníoris Icgibus adf* 
t t i dos ) l e g i , & luftravi ipcciofum 
llbrurn , cui tituhís cí\ : Qu;ntum vdufe* , de ConfcieniiA , Lf* 
¿ i h u s , O- Peccatis , Curfui tbíolegisi aditentem Subt, /Ví^r/awj 
fui D # ^ . , claboratum ab l l iuf t . & Rcvcicndif. P. Mag. Fr^ 
Barrholomaro Saraicntcro , o l lm in Maior i S.S. Pctri , & P lüU 
Con)plutcr.ri Alumno , Lcdorc bis Jabilato Supremi Scnatu3 
S. ínquifitionis Qjal í f icarorc v íuat ab ImmaCtslara Gonccptionc 
tirulata? Provincia: Ex Minií lro Provinciá l i ; in Pi^tiana A c i d c -
mia Piimariae Scori Caihcdca: xModcratore ; ac nünc p r o m e r í * 
tis , & communi plauíu ad V T c c n í e n Epífcoparmn c v c í l o :: S i -
inulquc a R. P M . Fr. Francifco de la Lanza , facra T l i e o l o . 
g'a: Lcdorc , ac in pr^laud¿ra Unjycifi táíc D o á o r ¿ , Vefpertr- ' 
na: Cathcdrx Sube. Doct. folcrtifsiiTJo M^dcratcre ; arque p r o 
Fidci Tr ibunal i Ccnforc^ V i d i , inquaiw , ac fubíró pctCpciil 
v rga non indigcrc cenforia , fed cncomiaftc ; quowiám A m b o -
res ubique nor i l s imi , <?c reverá SttitlÜá mcuris iam d;ii inda-
gatores eKaclifsimi , ob preclara volumina ia abereítt R s i p a b l í -
c* l i t t c r a r i » profccluxii typis. auuwl .u i¿ ii¿ fámwt w W m t 
iju^fita , fub Utliatiar Uftjmonlo, non alieno fuífragio. H i quip^ 
| )é tanquam veri Domas íap icnr i r accoiac, T l i cú t i r i s fuis 
nova ptornciitcs , & rcccra fuis fibi opctibus vcdigalcíui faccrc 
c ruá i t ioncm, rcrum copiam , fcmcnriarum ubcrutcm , verbo-
rum f icundUm , in «ilccadis faci l i ta t ím , in probandis acumen, 
ír> erroribus coníurandis cncrg'um , & i i ir.oribus iftítruendis 
Ubcrrirnaa) (egetem : J sv i s emnU pltna ( V i r ^ i l . Eclog. 3.). 
In toto hdc opere foepiísifue ardua T h c o l o g i * all:rra 
fser T r a á a t u s ¿t Ctnj'cieni:* , L^ibus , & Piecatis fparfa , brevi, 
Í>¿ Dialc^ica mcihodo « i r é evolvunt , & eipendunt. D i f f i c i l -
i imas citca humanorum a í luum internam , excern^m regu-
la!» , qussílioncs excitanr, di cnodant. Ubique mentsm , & mo-
res inftruunt , ubique Scotica: Swholae campum miro elo^ucnrif 
Üut t iac ifx-igant, ác jempec i^r/íiffí plus miat artts Coc-
t i c l . Gal j . Eíeg . 1 S I ex unguc cognofuiur L e o , faciic ex 
praecedentibus voluminibus , oronibws íuis nurneris abíolut is , 
ác per Orbcm littcrarisMQ haüd fine plaufu di ícarrc iuibus , d g-
r o f c i poteft , quantum in Quinto matetiam íuperabie opus; 
prfCídcni ia opera abídubio teliqua aliorum oequant , hoc 
Quinmm ira addit d o ñ r i n a m , ai faciiior íii aditns ad ob í l ru -
íipct faciliüs capclícnda ; quia non íolúm paria funt alia alijs, 
&r hec par onanibus , íed excedat illa , & Aurhores in iUo 
sbfelvcndo fe ¡píos eiccdant ; n i » in primis partibus boc 
opus Quintum vincit , in ultimis íe ipCum íuperat , (5¿ qaali 
r o v u m Colophoneui addcns ( uc cara D . H.cronymo loquat 
Epift. 13. ad Paul.) v i c i t , ut vinecret , quoniam io primis. 
Granáis pQllisitus, quinte míiiorA deiit. 
Q¡iaproptér non immcricó hoc Quiniuns Volumen > nec dig* 
n ú » iam ccníura iudico , nec laude ; non cenfura , qma r>ec 
apicem elaudie coorrá , fed ÍDiidiora pro Ic^c, 3c monbus fua« 
d¿fn.€n£a j i»on laude quia 
Ouv.3. Níhii Dpuí hos Afitbtrcs'.nlbil hnne ¡Audarclihíllum, 
Hpig.8. Her epus Juíhcjrts , Anihores hoc ¡Ávdant opuj. 
6;c igitur hi in Voluminc il\o de CtnfdcntÍÁ , Lt^ilfus , & PCCCA-
I.'Í decurrunr sd íubt i lcm Mariaai Mágidr i tncmcm cnudcan-
daw , ut pro le ipfis loquanrur ciu» opera , cum in i l lo tan-
quam egregij Doctores ardeant íuuül , 6í luceaKt oamibus, 
cjui intra , & extra do ' .üuaUuiu. Met i lo intec Minores, n u x i -
suos fusc l üwino í* d o d n n s radios e« i t . t cn te s , maiora extant 
iuaanaiia ¿ t ü m ifl J^ rcntA ffi^p^i fulgor Juccam , & 
¿ r d e a n t ; fcd luccn t , u í i l l u m i i ^ n t , 5c fimúl ardent \ ut prof-
í i n t : cft qüidém lacere folann clationis , a r d e r é ramum acris 
fupcrbisc , fed una iuccrc , •& a r d e r é pertectionis ; ut aicbat 
Melliflus ad illa verba : Erat incerna arÁms , & lueens:: E J l 
enim {*\C) tanium lusere VAnum ^ arderé tantum ¡?Arum ^ srdere^ 
O1 lucere ^erfeflum. 
Pcrtedc quidem D . D . tioftri ita & lucenr, & ard^nc, u% 
quemcumque ic t lorcm inflüntBest s huraanorum ¿chiam regui 
í«n) iiirernajii ,5c externam ita palam producunt , ut detbeca? 
ti ísima qua:quc vitia á Repabiica Chri-ftiaca dccllnent, & evel* 
ían t . L bcr Cine ó m n i b u s , inaximis,Se mininais undcquaqaa 
apt-ilsimus, Maioribas dul'cior 5Mtnorlbus faavior , ¿c cuattis 
preciofior j bAhet v e r é ( u t deaUo aicbat C^í iodor . l i b . - p . va-
riar. Epift. 24 ) undé párvulos in publico nutriat, fervtt in fe ere* 
t* undé mentes Jublimium sdmiratione Ju/pendAt i tjl enim qua* 
/ i quidtm jiuvius pfánus , & altus, in quo agnus *mbuUí Elepisas 
naf.eí : ruin Icdi ls imi JüVfincs , adolclcemes Rcíigiofí , & Soc-
c u l a r e s , á Philüfüphicis a b l a ü a ú , i t á poí lunt his marcrijs nu-
t r i r i , ut a l i j s , credam , magis nequirc crcfcerc; agneíl i tencr i , 
Scraphici A l u m n i , Tyroncs Sco t ic i , i tá m hoc ratto floridifsi-
mo campo valcnt pafcerc , u t non egeant , RCC proprijs , nec 
alicnis ad abundanúí"iimam ípecicrum frugem emendicarc. Su-
blimis mens aliioribus otnata talcntis , haurirc potc í l diapha-
ras fententiarum aquas, qua! crunt in fui íurpcníioRcm , ¿c in 
miram ratiocinandi facilitatcm 5 5c omnes ita ex hoc fiuvio tam 
copióse , & fc:urc beberé poíTunt, ut cius aqua fu falus a n i m « , 
ti i tamcn cor feicruire , regula rectitudinis , & deviatio a pecca-
t i s j dulcís cftad guftandum , fuavis ad bibendum , 5c í a lu t i -
fera ad nutnendum. Félix liber ! Egrcgium opus ! E Ccelo 
mií lum venit , altcri Zacharis limile ( cap. 5. v. 1. ) : Volamca 
volans, quia fablimis dodrina , 5c quia d« Coció cra t ; nec ab-
íimile aheri Ezcchiclil (cap. 2.) , cui crat ficuc mei dulce ; quia 
qu i h t tncguf tavf r ín t , n i f i p i g r e , 6c dcfidiosc legecint, inve-
nicnt inlhu tavi dolcem. 
Eíl vero hoc opus parallclam S. Joanuls altcri l ibro 
(cap. 10. Apocal . ) qui/yw/fo//Vr( ait Alapidc ad i l lum loenm) 
iiber eji le^um , •hiig»t'ionum ; qaia hoc iegibus pafcic 
i n c n t e n 3 , & o b l e ¿ \ a t , ac rcgulis ita adftringic , ut ¿ucat per 
vias non invias , inaquofas , 5c obfeuras , í'ed bonas, redas, & 
pUíiojs. Opus dcmuiu meo iudlcio fanc perfeduni_, omni , Se 
falubriori do£hina rcfcrtum , atque ó m n l b q s , Se waterla, 5¿ 
d o ü r i n a ,rubli£«is-, quapropter Sí g a ü d c a t , ut in luceni pro» 
deat , licenria , & oimii careat, ct iám ab Icareis ca lumniato» 
ribus , cenfura 5 ego cnira ab illa abÜinco > & in quantum va* 
I c o , hoc opus, & cius A i u h o r c s , cefi non faiis , ob tans m i -
ram fuorura ftudiorüm pcoduCtioncm laudo *, quU ñequefíeri 
foteJi^2\i Cafiodorus l i b . p . Epi í t . 22.) , ¡lutrn tAntus Author, 
Familis tanta produxertt ¡/cnteníia noji^a in eo aliquid corrigen* 
dum invsmrit, Ob hoc , & quia n ih i l cft , nec contrarium íi-
dei >néc moribus advct íum , 1 ^ ^ ' haius Rcgni pnviícgijs oppcu 
fnum , impEimatur ( (a lvo ajciiori iudico & c . ) . Valí l - O l c t i la 
hoc Sanulsiraas Tnni ta i is Redempt iüü i s Captivoiutu ^ g a í | 
F A C U L T A S O R D I N A R I J . 
o. u j Q c r m u s d e l g a v o c e h a o r o e t 
L a - T i e d r a , Í W , 0 * J p i / l e l i c * S e J i s g r a t i a E p i f -
copas y A l l i f ~ O l e t * n u s , tprtor i a c D t m i n H s J u n ^ u e ^ 
Tét de J m h i a , ^ g m j ^ n e L o n f i l U r m s ( y e , 
V I S A prxccdcnti approbationc, licantiam con-cedimus , uc liber inferipeus Q * l i i t u m F e l n -
men C u r j n s T h i d h p é * d memtem S a k . ©oc?. , 
Authoribus llluft^ & Rcvcrcndif . P. F r . Bartbolo-' 
v n x o Sarmtntcro , Ordinis S. F r a n c i f c i , huius Prot 
v inc ix Ex-Mini f tro Prov inc ia l i , ác Viceafi Epifca-» 
po eledo *, & R . P . M . Fr . Francifco de la L a n z a , 
in Pintiana Academia Vefpertinx Sabe, D o ¿ l . C a * 
thcdise Inccrptccc *, impria^i , in luccm produe 
po í s i t . V a l l i f - O l c t i , dic 30. J u l i j , anu. 17 52. 
D e n aadat. llluft. D . roe! Epifcepi 
1P. 2). DtmMfts de U a p s l 
Sccrccarias. 
C E N S U A f^. P . W . f r . F ^ A N C I S C Í 0 E E L 
C a m f o x C ñ r m t U t k $ A n t ' i ^ f \ ac ^ e g u l a r n O h f e r -
^ í ín t í* , L e ñ ó r i s J M A Ú \ / * i V a l l i f - O l e t u n i C e t í -
t e n t i u f e m é L y <sr iceritm T r i o r i s , , n t m f i u e C ü f i e l U 
( p r o V t n c U S t c i j y i r SecretArrj , ac pro . u a d C é p i -
t a l n m G e n e r a l t t e t in t f r ^ d i ñ i O r i m i s E k ñ n i s , O * 
S o í i j : i n T i n t U n * A c t d e m i a M u g t f i e t l j A r t i u m , O * 
T h t í h g i d í laurea i n f a m c i , atqfie F e / p e r t n u T b w l o g k 
Cá[l?jdr¿{¡>9j/f: t l i a s \ MQder*t9ris^ 
m . p. s . 
^^I^^MJ^ÉS^^ ^ 0 audícns ( AItir$innc Scoatus )oh\* 
bo- pcdibus , ac uutnoas. Icdican* 
do , & huius ODCÍ Icctlonu animurn 
rcficiendo. Qaamvis enim aggre-
diot rcm « a g n i momenti , vidcns 
quanium laboris , 5c operas i» cxp l i -
candisS^bt. ac Vcncr. Do¿Kfcnrcn-
tijs confumplcrint LilQftril. ác Re» 
ver^ D . F r .Ba r tho lüw«usSa rmcrnc -
to , digne pro mcri'tis Viccnfis Epif-
copus^ & R. P,. M . Fr. Francifcus á c U LiczajProvinciat Imma-
culata: Conceprionis ex Oidúne D . Franciíci de Obfervamia 
filij , necnon huius Univcrí i tai is dignifsirni' Laureat i , de m tx 
Primi Scotic^ d o d r i n ^ pro Secaphica Religione Primarins, & 
Vcfpcrticus Caihcdra i i j ; aflectHI l'ubtiliiate operis, 5¿ A u i h o -
IUJTI ubetrate , v c l pot iüs pcrfpicuitate A u i h o i i í ,lataav laiius. 
pro. poilc provincias ípecuiabor . 
' Ambiris d ix i , c ími in fronte operis Auihorum nemi-
Ea fonent iTcd fi intr'olpicio , & omnia mente lu lho , hic, 
carena lenco, Qüintus Tomus , con Authotes , l'cd Diufr. Sar-
m e n t é * * debet cognoíccrc patrem. Quamvis enim líber hic, 
í k m iam pi idém c d i t l , fint foetus u t r lu íque i nefeio , quis eo-
mf^sam^BL Aui l iot is ju ic £ o l s a vcud^aj:^. Yi¿CAt, íi c i i ri-s 
mandi l ib ido adf i t , iam dudum cxararos, 8í i tác 'elo^ncntla» 
ác íub t i tua ic 'gcminos i x p b í e c , ut ndlcincaiuur non panes, í e d 
unius voci icniui ñlij* 
A/pieies itth* pajitos uc erdive fratres, 
Quoi J¡uiiit*m cunéaos tvigilavit idsm, 
Aicbat Nafo \ib. i . T n O : E'.t?,. i . cum in Uibem mitterce 
i l lum , de quo : Ptrve yfíec inví<é¿o , & c . íwudiuín uRum ,unus 
Tpítitus , & una mens pariui:!;.. Ó u d i j o p e ^ v Se h u i u s ^ á c a l i o y 
l u m opcrtim. una a:ícñá: de teg i^ r $n 1 mens 5 fci i icct 
prudens , fagax » Se i n g c n l o ü i^luft. &4rM'0títfSú'. Eil:6 cnim Bi» 
Lanza cnixís yir ibus, . acuirare in^rnij > ac u b o r i o í a i ludió i n -
fudarit i (LÍO ; Taris fe h . i b e r c , í i íolíi^v l l iuftrifsimi apparcac 
norncfi s Telquia hulus lans cll ^ t o n i R. Lanza.',,, v ^ l quia'. ro»-
lüm concupivu ílluftníiinñ'i nohvcn , 6c gtótCaón , vc l q^iia unf^ 
cum int t l lef tuto íio-i Vendicant: ÚkkQñtk Üvid . ib idém E l e g . ^ 
Qui dua cc+pofibus > H^nUkax unus grmt-
Hoc prifeis tcmpoLibus cancbaruv , ponori ju re no íh i s modii* 
lerur.í- i icct enim ambo f*^ict«« tuni i i n i .Mag i í í r í , í ludiuni uc. 
animi pabulum habente^-, & i' a í.íjimetipíis íimiies , uc aTrerum; 
°ab alrero in mente í'ccv:rnerc non. l i t facile. Stacim ac in faci© 
operis. v id i nomcucUtur-K imagines, dixi. cum Ovid io l ib^ 2» 
Sí gtnus árguitur vulfu r. ni fé l l i t ii*Ag9f, 
NefciO , fuem e vobts Jufpicr ejft & 
rCoBÍu!ac q.uifquc í c e u n d ü m placltum j f c i o , utruraque pra^. 
' mercri nórtica Author is , . 5c ultra : Icio-,, palmam ferré , & 
. horto fc icnl ix fcrtiliísimas palmas cÜc ; ambos éSSk dignos-
lau^c , ambos fradificafle , & opimos feicntiarum frudlus de-
. diííe i. atraracn f i hoc op;as coní idero , licct i rcm iucundé ÍID 
utriufque laude/u , l l luíhi ís i raus in tér Palmas fértiles cmiaulug 
debet i j c . AulcLilcemus Oyidiuia l i b . I . Z . S Í 3..Faflr» 
Mos támen efi ceque dignas uterque toíty ' i 
Qulntnm ab aqttoreis nittdufn iubar extütit undist 
Inde da* p a n t h {ditiu tnirahile) Veilm* 
Surgunl : & ex. tllts alíer* maior erat. 
Et d de hac maiori , inclyta , illuítri , ac emincnM PaFt-na , ai?» 
cius compoí l to pudorc liccntiaín obtincrcm , .quid nan dice-* 
rciñ ? Qvianta pcoíerrer» verba de Üét nobilil&ima Palmad 
Qcrtc ñ u s pauc^ ¿ í c d gt íaus r i ib. . í . Xcift^ 
O i u á . f i fineres m, nafirU namJiU prrJ . 
Carmimbiti : p i / t íus quAm m-üi j&ge forts*, 
y é l CttIB codfim ibidcm: 
T i csnerent meriti yj^lum memor, in qns llhdlis 
Cre-ú i j í t fine Te fA£ín¿t nuíia. f» í j , 
i H o c iahiac tcaipüfs^r hoc circufilbnua pupoicit ; in hoc HÍSC 
•Iliuftrifsinia,.Palma calamum } & ís«cntcni rapir 5 fed non obli-» 
tus mcrita' , & f rudós opimai , Ike t n iaoris Paimsj curn vía 
íieam , f i non oequalia , puüi iüm, á/vi-cpanna ' m c ú u , dicarn 
jcüm í M a n u a n o ,,Cacmclitaruni G l t ; r j i , ¿yJb- í ib. i . 
O $Ar fi fofftw _U*¿ib'Ai iré iu i s \ 
'í^dtcor me immcmorca) pr^ccpii \ led «d reyerfus , ad rcnl 
-irerba confero. Statim ac líber hic puvenir ad manas , ex 
.fomiDiísionc Suprcmi Caftclia: benatus , C c n í o r c r o adurus, 
tanta íuav la t ida a l l c d u s , w^c in hxc verba piohicicra cúm 
O í i d . dcPonr. Eleg.8 . 
Non mibi divítias dando , m¿tiira dedi/fts. 
Sed cüm exrremum gaudij oceupet luctus, extremum hilaría 
tatis fuic ini t ium confuíionis. Si enim mxcá S. Lconcm Pomi^ 
Scrai . de. Naci r . *. Inde úrliur diffieultAs fandi . ubi adtft r t t i * 
pen t ¿ s : n i i ' ñ toe racioHibus debeo i o q u i , quanta in fando 
^ifficultas crit ? Si mei muncris cft , de opere iudicium faceré , 
quo moda de hoc opere poOüm eenícrc t Ciim fit opas uadc« 
^aaque pcrpolituav, & cautiiis conruamiatuin. 
Ex commiís ionc tctteoi: nontacere, q»iid ergo faciam^ 
í o t , caEtis que ratioaibus onuñus ? Quarum raulns tcneor vo* 
ciferare ^ & non paucis cogor diccre. Hoc opas , hic labou 
c ñ . Q a ó me vettam , nel'cio. L e g i , rclcgiTradacus de Conf-
sientia , de Lcgihm , de de FecsAtis ; & ' nihi l non laude dignura 
^ellucebatuc .ia opere , quia elaboratum fecundum conícicn^ 
t iam , 8c legeaa, Lcct 'uavi , inípiciens que finé ruga , quod tec 
luftcavi hilantatc non pauca , peadens ab obfeura , & cocea ex* 
pcclationc, pennam de manibus deponcre cogiravi 3 Se c¿ ía 
P v i d . I ib . i . T r i f t . Elcg. 3. diccre: 
Ter limen tetígi rt£r j u m rev4Cáf»s; & i p f i 
Induigens ¿ m m o , fes mibi taruus erst, 
Sic aicbam ad gratiam , & voluptatera m e i , videns uberefn 
ftuctum lana: dodlrinae, qui c PaUnitibus Vinca! Scraphtcae dif" 
t ü l aba tu r , verborum , lententiarum que- fioribus conemnatus, 
xlcns nihl l ccnfura dlgnum. Stylus eft a r ^ n n s , fubtiíis > l!cu 
r idus , p tofündus , ómnibus , & in ómnibus lecaritare plcnus. 
Áuihoces , Ucét non i n t ü s , in cute cognofcimus. Erga «pus l ixú 
iudiciam tu l i . ¿uaa d ixcr im, c:laboi-:\ram íecundürti legcm , rc% 
g i i U m J & conlvientiam. Qi iod Authorcs attinet ab omni-i 
bus pr^dicamur v i r i notas probitaris, dckWrí®. Q^iiá cigQ 
^cÜat dicendum ? Quod O v i d . i ib . 2 . de Pont. Eleg. 8. 
Felices HH , qui non J imuhírA , (ed ?ff®s> 
Qui que , Detíw corAm , c o r p r a vera vident* 
IVüUis fclrc , qui fint ? E« fruct:bus corum cogno icc t í s eos» 
A t t a m H cüns Palmitcs , íicut <k reiiquíe planta , ex ierra 
fuccum trahant , quo alunciír , efe ffudVtfieárits fulcaai imprimid 
ce tanquam Bubujcj cxpeia , & TíupcrcUc f í n d u s ubcres. I t l 
Seraphica térra p l anu t i f t udum dedece in tempere íuo . l a 
Scraphito Paradylo dicam ,C3C quo pu l lu la run t , Paimites uber-
l i m i , Mágiüc i tam Subtilcs s de Sciemiftci, | o | , de tanti > ut co-
rum opcia non capcrec^pcrampiiíVima Bibll^tbeca. In hac tetra 
p l a n u t i ka i \ rigaverunt Osbctn , ut m Bulla ( ¡te & vos ) dicac 
Leo X . : Per viras Apefteíicos , fanquám per paimties txienf&s d 
mari u/qne a é m/ire j O' a Jiumine ad términos orhis terrarttm, 
v i m Jap íen t ia , O' Juenttée irr;g¿ivtt mentes y & implevit terram* 
Ht íur.t anüqMiorcsi ícd iñi vcá lgw Mato rum í e q u e n -
tcs , feriptis , &" digRitate periurtrant Eceiciiatn , ui inrér receo» 
í i tos á Sixto V . in Bulla( D i v i n a Cbtri ta í i* ) : Meritis B . F r a n ~ 
iifei hcelefia Ampl'fíeuta q&dmplarlmli tipifcepis , AmMiepjJestjpíSp 
PAtrl&rebis , Cárdínahhus , EegtbMS , 0- S a m m í s Pont-ijicihtis.: lo» 
cum habeant , unus ut Ep i f copusü igmfs tmus , & aiter pro m«« 
ri t is dignus Epi ícopasu . Vidcns c ; ¿ o h o s Paimites extenfos, a 
laudibus eorum , & operis iupcilcdi-o ; Íi ernm tefte Señera l i b . 
¿ e morr. , ¿i^ quid entm eft lauaari í Quod prf /hntius e/i ^ ejft 
U u i t b i h m . C ü m opus , & Aruliotcs pr^Ktcrant laudab5Íitatem> 
a d q a i d laudes Authorum , & opens í Uno verbo dicam i ut 
Opus vidcat iucem pubhcam , ut in ore oermiuna refonei; 
AQihyrum laus , & g l o r i a ; ut íapicnt iam cotum laudcnt po^ 
p u l i , & laadcm operis pronuncia Reípui>lica Litreraria 5 & 
ut ego dicam ('Videns opus tám uiile , & pee omnia JauGabile 
iindequaq;ie( cum Vi rg i l i o Cbridiano , fuiiece cum Mantu^-í 
íao Carmelita Sylb» hb. 4. 
Vive hher , v iva t tecum t m ghriay 
£ í Autbgr ¿¿gnus ¿b ¿ U r n a g o J e r 'nMs hgi* 
* -1-
y é l cüm ecdcm ibi4cm Hb. 3. 
Aecipe quí w mbis á e d e t a s , FfAneifce , lihtUum, 
Accipe d i v i n í nobile vat i f ¿pus , 
Quare fincm impoíiLurus iRuncri meo , ¿ Ico , l ib rum dignurai. 
eiíc hccntu Saprcqú Scaatus, ut in iuccm prodcat , quia mh i l 
non íccyrum continct} de raco videt i iiber cft á quavis cen-
sara inimunis: u o n f í c . c g o , qu i cum O v i d . i i b . i . de Pon í a 
4ico: iQ 
C u m relego tf ir ipjff l , fudf f , quia 
Me queque y qut fe i l , iu^ice di^n» i ini , 
Sic fentio ji^ivo,5¿c. in Uuc ydllií-OicunoOÍWCIP ¿le 
/^•Í V r m t f m del Ctmpo* 
y 
L I C E N C I A D E L CONSEJO. 
O N Jofeph Antonio de Yarza, 
Secretario de el ReyNro- Señor, 
fu Eícrivano de Caiiiara mas antig;ao, 
y de Govierno de el Coní'cjo : Certi-
neo , que por los Señores de el íe ha 
concedido licencia al Mro. Er. Jofeph 
Clemente , de el Orden de San Eran-
ciíco , y Provincial de la Provincia de 
Ja Purifsima Concepción en Caííilla lá 
Vieja 5 para que por una vez pueda im-
primir ; y vender el Quinto Tomo de 
Thcologia Efcóíuca % compueílo por 
los Mros. Fr. Bartholomé Sarmentero, 
Cathedratico de Prima déla Univerfi-
dad de Valladolid , eledo Obifpo de 
Vique 5 y Er. Erancifco de la Lanza, 
Cathedratico de Viíperasde la mifma 
Univcrfidad, y de lapropria Religión; 
con que la imprcfsion íe haga por el 
Original, que va rubricado , y firmado 
al fin de mi firma; y que antes que fe 
venda , fe trayga al Corífcjo dicho To-
mo imprefio junto con íu Original, y 
certificación de el Corrector "de eírar 
conformes , para que fe taífc el pre-
cio, 
ció, a que fe ha de vender; guardan-
do en la imprefsion lo difpucfto 5 y 
prevenido por Leyes, y Pragmáticas 
de eílos Reynos. Y para aue conrte, 
lo firmé en Madrid á trece dias de No-
viembre de mil íccecicntos , y cin-
quenta y dos. 
F E E D E E R R A T A S . • 
PA G }. col. i . lin. t O. malttlrxijíf le^ maUá'ix'ti. Vi'* i . C.i.Wh.t. prem-tiittdinem \c<g. premftitu.iiAíin. P a g . í . c . í . l . x i . ttfv Icg. tjfem. Pag 8. 
c,t.\.\ i . HéitumUg. licitum. Fag.^". c / ¿ . lv t^rw/ i /* i f - l¿g i rejjlur. P a g . : » , 
C. i . 1. i 3. Cfnfcirntia Ic^. csnfdentiaw. Pag. 19. c u 1 ii.fufet leg;. /!<f/r. i b . 
l i n . i j . tkidtrt icg. ebtdire Pag. 12. c. z. 1. %. ettimiHti* leg. dtítr'nhrAtx, 
Pag'l^.. C . l . 1. zy. íWfffí Icg. /«¿/fcr. Pag n - c'1' l'16 p-jf^ re \c'¿.pr¿firre. 
Ib . C. t . L 3 1 . «í /m«m icg. ultimum, Pacj. í - j , c . i . l . H . txirinfexuin icg. fx-
trtnjtctm, Pag. I t . C . 1 . L 4 . «n-Icg, #c Pag, 107.0 ,1 . 1. 1 ctnfirmlter leg. 
ctrfi,rmiter.. Pag. 114. C 1. 1. té, ¿te (UHtn Icg atfuum Pag. 1 5 1. c . t . 1.11, 
titture n*tur*. P a g . i ? 4 . C . i . \.\^, pfudtntemlt^ . prudcntum. P a g . i v S . 
C . i . I . f j . morsles Icg. mtrtAla. Pag. 147. c. t. I .7. viciimut It^ •vrdebt'mui, 
Pag. i 4t . c . i . l . t . iecuhtHm leg. Scecultrinm. Pag.z J.7 c. t . 1. t y. tntigua 
leg. sntiquM. P a g . j í i . c . i . 1.1 j . «//wW Icg. 4//ttffi. I b . 1.1 f. Icg,í7/M»?, 
Pag.41 <. c. 1.1. 11. CÍW/Í^ «>#» Tcg f5«ff/i/v». Pag. 414. c. io. ptccacmn 
leg fecntmm. P3g.4t l . c. i . l . é . tttiniit \cg. dttingi. Pag.4 t. c. T. 1. 14, 
t^i.'f Icg. ^«i. Pag.434. C » . 1 í. tdvírtttt Ifg. mdvtrtitt. Pag 438. CiHl.<alf¿ 
u^trn inti»ium.\cg. quem inttrtduttt. Pag.44z. c.k. 1.5 efí leg. ÍX Pag». 445» 
C . i . 1.3i. ij« itrutuc hg». irt utr»qMe.. Pag. 4 J 4 . C . i . 1. á. prihirum \eg. prohibr-
litum. P a g . 4 ^ í . c. i . l . i 1 . prlmatlenis Icg. privst'tents. Pag 50+. c. 1. I. l o0 
•/ftt/;i leg. úfíutlii. Pag.y,r3.. c i . L 3 7 . mtrAlttXcg, werttii*. P a g . p j . c . i . 
I .7 . fid Icg. fit. Pag. j 3 3. e x . L í . mtrtalitér Icg. nstréítár. P. f ? S. c .?^l . 
¡1. juptrAbundar U%. fuptrdbundtni. P a g . í 4 j . c . i L3 1. tbfequi Icg.ohfequiJ, 
S S > C.\ . l.y-]. (aestur \c%. tmeAtttn. Pag. j y í . c . i . 1. 17. /wc//'/4t legw 
ftttifitt Pag. H T - c i . 1.8. 4¿?«w Icg. d¿lu*m. Pag. f l í . c , t . 1 . 1 ^ - ^ g » 
tl'mm, Pag.y 87, co l . i . I.10, 4//í<f7tt leg, 'Jfefle. Pag.)S5». c. 1. 1.« í . / ' í ^ a í 
Icg. tt. Pag. I . C . l . l.z f. iuitnfinemXzg. r»íre>i/c«rf«. Pag, 5 54. C. 1.1.3 8.. 
Icg. «iíj . Pag. y 58. c. z. J. 7./>; leg. Pag. ^ y j . c. 1, 1. j . m;/iíí«f 
Icg. wttuiu. P a g . í i i . c.i. \ . i f. Jtdundikg, Jtcundi.. 
ET t i b r » T o m o Qaint© , que ha- tenida licencia de los S e ñ o -
res, de el CoRÍcjo de imprimir el R m o . P . M . F r . Jofeph Clemente, 
de el Orden de S. Franc iko , Provincial de la Provincia de la Put i í s ima 
( oncej eion de Caflilla la Vieja , intitulado : Curfus Jbídogl* ScheUfiice 
in ni» V. i , Subt. Muriánt^ut í)t¿?. J»***}] Duns Seoti (Fe. Sus Authores el 
U t a o . y Rmo-. Señor Don Fr Rartholemé Sarmcntcro , ü b i f p o de V i -
^uc > y el R m o . P. F r . Francilco de la Lanza , Cathcdrarico de Viiperas 
í c 1» Univerlidad de Valladolid , a m b » s de la mrfraa Orden , y Pcovinc'lt 
coa ellas erratas afsi corregidas , viene conforme á fu Original, Madridi 
¿ i c i y nueve de Dicicrarbre de mil. íccecicntos. cinqueata y dos. 
Lie* Don Manuel LicOrdo de RherSp 
SU-
S U M A D E L A T Á S S A . 
O N J a í s p l i Anconi© de Yarza , S c c f m r í o 
á s el Rey N r o . Señor . Efctivano de 
Cíimara mas ant igüe ) , y ác Govierno de el 
Confcj© ; Certifico , que aviendofe vifto por los 
Señores de el el T o m o Qainco <íc Thcologia EÍ-
co tka , compaeflo por los Mros. F r . Bartholocné 
S í f i a e n t e r o , Cathedratic® de Prima de ia U n i t e d 
fidad de Valladolid , eledo O b l í p o de Vique , jr 
F r . Francifco de la L a n z a , Cathedratico de V i f p ^ 
r a s , qae con licencia de dichos S e ñ o r e s , concedi-
da al M . Fr. Jofeph Clcflaentc de el ü í d e n de S i n 
F r a n c i f c o , ha í i d o i m p r e í í b t a í T a r o n a ocho m a -
fafedis cada pliego , y dicho libro parece tiene q a a -
í c n t a y feis , fin Principios , ni T a b l a s , q « c á c í i« 
r e í p e d o importa crcícicntos y íefenta y ocho miA 
rafedis i y al dicho p r e c i a , y no mas , raanJat 
fe venda '•, y cjue efta certificación fe poogJ al p r i n -
cipia de cada T o m o , para que fe fepa id a quo 
fe ha de vender. Y para qac c o n í l c , lo fit|i)C en 
Madrid a veinte y tres de Diciembre de «ail f^ccr 
cicatos y cinquenta y dos. 
© o / j Jo/eph A n i m o de Tariy*, 
T R A C -
ni '«\! í 
T R A C T A T U S X l í 
D E 
INTERNA 
A C T U U M H U M A N O R U M 
R E G U L A , 








n i m ideó rc^as do^lrinaí or-
do polluiat , ut poíl uaLtatum 
de actibus humanis , imnaedia-
ic agamus de coruin d i t e ^ i -
vis j feü regulis: & quia ex his 
una eft interna , & p róx ima , 
nempe confeicntia Í alia au-^  
tem eíl externa , & remota, 
fciÚcet lex ; priüs in pra;renti 
t ra^atu agimus de conC-
cientia , a í h u i in fe-, 
quenti de k " 
gibus. 
De Conícientia, 
D I S P Ü T A T Í O U N I C A . 
De CenfdsntU in genere, & in 
Q l ^ S T I O L -
Q t i l d , & quatvpJex f i t C o n / -
riítifiñ 
1 A D i . partera qujeft. 
U X refp.jquód coníc ien-
tia , e x p e ü a t a ctymolugia no-
minis, varié explicatur i vanjs, 
nam aliqui cura. D . Bctnarao 
d i c u n t , quód Idem t ñ , ac íor 
dis J d e n i i * , qua tenüs patee 
íbli Dco,S¿ hemini int ia que ai 
cftj a i i i . enm D . x\iitonino fen-
t tun t , qued eí\ ídem ac conclu-
dens fctsntia , eó quia c o n M i t 
i'n ccnclufioncdeducta ex coin-
nmnibus principiis 5 alii den:-
n iqnecua» D.Thoma aflcrünr, 
ídem efle ac cum alio Jcientía , 
có quód ícicntiam unívciTalcm 
appíicat , 5¿ coniungit cum ac-
t iüne in particular!. At penes 
íjuid rci , ícü attema quiddica-
tc , confcientia íic communi té r 
'd^finitur a Theologis : D i f l a -
fnen intelldlvs prat i icé p r a t i i -
<•«.»??, di f ía /u in particulari quid 
h i c & n u n c fit agendum , tan-
quam bonejium , v t í non agen-
dum tañqp.am in bonejliim. 
< 2 Explicarurdetinitio. D i -
citur diciamen , quia confeien-
tia ed q u í d a m intimntio regu-
la: externae, ac remoras, nem-
pe legis; & eíl: quaí] gcnusjpcc 
quotl convenir cum lege natu-
r a l i , aü t naturali lumine , cuna 
f y n d e r e í i , ac ícicnt ia morali , 
qua ct iamdidant , & intimanc 
volantati quid agendum , vél 
fugiendum l i t . Dici tur intellec-
/ « j , quia didare , proponcrc, 
regulare , dirigere ¿kc. quse 
funt muñera conlcicntiae , per-
tinent ad intel lcdura, & nulla-
tenus ad voluntaicm, Diei tur 
pratiicé prafficum , ui á c n o i c -
tur , quod conícientia , p r o ú t 
hic de ca agimus , non eft dic* 
lumen quomodocumque , ícü 
imptoprie,aut ípeculat lvc ptac-
ticum , uci íunt íyndcrcí is , & 
ícientia moralis, qua» licet ver-
fentur circa Qperabilc,ieíi opc» 
rationcm, tamen vet ían tur cir-
ca lilam in communi j fed conC-
cicntia eft dictamen p ropr i é , & 
p r a d i c é praCticum ,quia debet 
elle immediata regula a£tioni$ 
h i c ^ nunc in patticulari excr-
cenda; fub talibus circunftan-
t i is . ldcó addirur d i éUns inpar-
ticulari ,&:c, ut dcclaictur am-
plius diftinftio confcícntiabitúni 
á jynderefi , ícujynterefi ,• qóae 
dictar prin)a , t^' gencral i ís ima 
principia moralia % v.' g. bonum 
efl arnandum^walum fvgicndi\ni\ 
rüm á ícicntia mora l i , qüacex 
talibns pnncipHs Inferí conclu-
fioncs pradlicas un ivc r í a l e s , v . 
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V. g. furtum eft mAlum : ergo 
efi fugiendum. 
3 Ex quibuscolligcs p r i -
mó , conlcientiam formalitcr 
pertincre ad i n t e i k d u m ) & non 
íki voluntau-m , ut docct Sube. 
D o í L in 2. á i ñ . 39. q . 2. Prob. 
1. Ecclefiartés cap.7. v . 23. d i -
cicur: SMí enim con]cientia /«. i , 
quia , & tu crebrd maledexjjt í , 
aliis. Et Epift. 2. ad Cor in th . 
cap. l i Glor i^nof íra bcec e/^ísf-
timonium confeientia nojirdí. 
I tem Ej) i l l . ad R o m á n , cap. "2: 
Teji imcnit ím reddente iliis can/ ' 
cientia ipfvrum: Sed Ccire , & 
teftari pertinet ad in íeUcdum: 
ergo [y íob.2 . D.Baíilms in Pro-
verbia au : C m f e i m t i a ex natu-
rale indictum , aut naturale i u -
dicatjnum. Et al i i S. S. P . P . 
alsignantes muñera confeicn-
i \x dicunt , ip íam dirigere ad 
prolccur ionem b o n l , & tugam 
mali j redargaere malé operan-
tes , moncre , indicare , & alia 
buiulmodi 5 Icd hace omniaper-
tinent ad í'olum intcllcctum , & 
non ad voluntatcm , quac, cura 
íít potentia cocea , non potett 
dirigere , nec arguerc , ut ma-
nifeíte patet: ergo. 
4 Dices i:confcicntia i n 
feriptura dicitur bona , vcl ma-
la 5 fed bonum , & malum per-
tinent ad voluntatcm : ergo. 
Conf.": proprium cónícicntiíc 
munus clt llim-alare, ¿k inftiga-
re ad prolccuiionera b o n i , & 
iugafi j raali j fed hoc pcruuct 
ad volunratem :ergo. A d ar-
gum. r c íp , curn Sub. Do¿t . c i t . 
díifti mai.: confeientia dici tur 
bona , vel mala extrinf^ce , td i -
rcclive , & o s i e d i v é , aut per 
convenicntiam cum bona , ve l 
Ríala voluntare ( ficut etiam in 
Sacra Scrip.intelleclus praü ic i . s 
dicitur bonus , ac ctiam confia 
l ium dicitur bonum) conc.raai^ 
diciiur bona, vei mala inrr íníe- ' 
ce , lübiecUve > í e u f o i m a i i t e r , 
qualiter pen inc tad vo lún ta te , 
ncg. mai. ; per quod pater dift¿ 
ad min . , & ncg. c.onfcq,.Ad 
conf. d'.íl.- mai. : proprium 
con(cientiíe munus eíl inftigare 
o ñ ^ i u e ñ v c , & d i rc í l ive , conc, 
mai . impulí ive , neg. mai . 5 &j 
dif t . m in . : irftigare i m p u l -
íive , pertinet ad vo!unta-
tem, conc. min.5 inft ig . irc obf* 
tení ivé ,& d i r c t l i vc , ncg. min., , 
& c o n í e q . . Inftabis : in Epift, 
ad Ha:br. cap. 9. dicitur : S t n * 
guis C h r i j l i ewundabi í covfcien* 
t ías nofiras ab operibus mortuiSy 
Sed mundari , í l c u t , & i n q u i -
nari , pertinent fotmaliter ad 
voluntatcm ; crgo.Refp., q u o d 
í k u t confeientia non dici tur 
formaliter , fed t amí im deno-
minative extrinfece bona , ve l 
m.ila ab ipla volúnta te , quate-
n íu habet adiunilum aclum vo-
luntatis bonum , vc l mahmijad 
quem d i r ig i r : ita etiam dicitur 
inquinata , vcl mundata. I tem 
conícient ia aliquando íumitur 
pro obicc^o iUius ? nempé pro 
A 2. opc-
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openbus bonis,aut pcccatis: ü- ratione iudicabilis, aut fub ra-
cutdici tur , pxnitentem apcci- tione veri pradtici ,quai i tc tcn: 
re contcllario fuam conlcien- obiedam incelleítus , . í tu cog-
tiam f i d cft , fuá peccata. • nitionis pratticíc , conc. mai.; 
5 Dices 2: ficonícientia obiectum conícicntise eft bo-
pertinerct ad intellc¿tum , fe- numappedtum |fcí i íub rat io-
qucretur quod fcicns plus de ne boni profequíbil is , qualitcc 
agibí l ibus , cílbt piusconfeien- eft obiedum voluiuatis , neg. 
tiatus j ícü quod habens pee- mai . ; per quod patet ad rain., 
fediorem notitiara de rebus a- 6 Colligcs 2: conlcicnh 
gendis, cfl'et melioris confeien- tiara proprie , de principaiitcc 
tiXf íed hoc eft falíura , í iqu i - cQe adura intellcdus ; a taraén 
dcmpluresdodioccsruntpeio- exrepetione aduum firailium 
l i s confcicnti? : ergo h^c non poííe acquiri habitum , qui d i -
pertinct fotttiaüter ad intellec- catur conlciencialis. 1. pats eft 
.tum,íed ad voluntatera. Conf.: coramunis , & pcob.: confeien* 
obiedura confeientije eft bo- tia eft iudiciura , í eü didaraen 
num; fiquidcm ^voptium coní - dirigens , & regulans hic , & 
cicmias munus eft inliigare ad nunc opecationes humanas i n 
bonum , & avetterc a raaloj particulari > fed hoc p rop r i e , ^ 
í ed fola voluntas profequitur principaliter dicit iudiciura, & 
bonura , 5c refugit malura ; er~ didamen aduale^feu adura tu -
go . Ad aig.refp.ex Subt. D o d . d ic i i de bonitatc , aut raalitu 
c i t . dift.n ai.; fequcretur^quod tei agendf, vel oraittendse : er-
habens pcrfedtiotem notuiam go. 2. pars eft Scodftarura cura 
pfopLie , & practicc piadicam, Sab. Üoc t . contra comraunera 
quíe haber adnexam. e x c c u ü o - aliorura. Ptob. 1: quando alt-
nera carura operatiGnum , quas quis elicit frequenter aduSileu 
confcientia didac , eífec plus didamina confcientia; circa a l i i 
ccnfcicntiatus, feü habetet me- quod obiectunijCxpcruur m c l i -
liotemconfcientiam,conc.mai.; nationeni; facilitatem , p romp-
habens petfe6tiocem noticiara tudinera, 6c deledationcm di f -
improptie, &rpecu la t ivé prac- fieulcee movilera circa íirailes 
ticám,qua2 non habet adnexam adus , quara non experiebatu-c 
execunonem , cífet melioris ame elicicntiam i l lorura: ergo 
conícicnt ia ' , neg. mai.; & f i m i - í ignum eft , dan habitum conf-
liteu dií l . rain., neg. confeq.. cicntialem , acquilsitum ex ac-
A d coní í rm. dift. mai.: ób ice - lunm íirailium trequentationc. 
tura confcientia: eft bonura of- Conf.; fi confeiétia diccret prac-
cenfum ut convenicas, ícü ia c i feadam , fequaerctur , q u u l 
- i sequa^  
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aequalem confcicníiam habe-
renromnes ceíl.inresab i l io ; ita 
q u ó d tantüm , vcl nihi l coní -
cienti^ haberct unas , ác alterj 
fcd hoc ci\ fallum : crgu.Prob. 
.2 :ad bonitatem , & inaiitiam 
moralem rcquiri tur d'.clamcn 
confcicniiaí; quia nihi l voii tum 
quin pr^cogiutuinjícd noii fcm-
pcr requintar d i d a m é adlaaJe 
ícd í'ufricit vittaalc , uno iLixta 
al iquosfufi idt habituale: ergo 
daiur conlcicntia habitualis. 
7 Dices : prüp[er íolos 
habitusnon dicimur digm lau-
de , v d vituperio ; led conf-
cientia.cum poí'sit eííc bona yé l 
nu la , etlicit nos dignos laude, 
vei vitupeiio : crgo jiequit cíl'c 
habitus. Conf.: lubi tus gene-
rantur , 6í corrumpuntur per 
plures actus; led eonlcicmia íl-
t u t unieo ac\ü tbnuaiur , ita 
ctiam único achí deponiuu: er-
go.Ad argum. á\i\. mai.: p top-
ter habuus non dicimut fortiia-
Jiter dignl laude , vc l vitupe-
i i o , ita ut ipíls íolis non njerca-
m u r , néc demereamur 5 conc. 
mai . i non dicimur denominati-
Vc, denominatione derciieta ab 
a¿tibus , qaibus meruimus, vel 
demeruimus , 6c habitum ge-
neravimus, ncg. ma i . ; (SccLíh 
min.: confcientia adualis red-
dit foi malitér nos dignos lau-
.de , vel vuupeno , aduut. min . 
( nana diximus íupra , quomo-
do dicatur bona, vcl mala;) 
Cüuic icuahabuuaUs i cdd i t aos 
formalucr dignos laude 5 vel v i -
tuperio , neg. m i n . ; quia tan* 
lüm derelinquit denominatio-
nem defumptam ab adibus pr^-
tcriti.^.Ad confirm.concef.maió 
d i l l . min.: confcientia preprie, 
& principaliter , íeü adualis, 
ficat único a¿tu formatur , ita 
etiam deponi tur , conc. m i n . , 
c©nfcicntia miniis proprib , & 
principaliter , íeü habitualis, 
neg. m i n . , & confeq.. 
8 Colliges 3 : confeien-
tiam dií l ingui á fyndcrcfi in eO, 
quód fynderefis proptie cft hs-
bitus primorum principiorum 
moraluun in univerfali , leu i n -
clinan s ad bonuin, & retrahens 
á malo; ác in fyndereíi non po-
tert elle error,nec dLibium,ci]m 
nuilus pofsit negare , auc du-
bitare in genere , malum cfTs 
fugicndum,bonum efle fequen-
dum , non elle faciendum alrc-
r i quod quifque non vult fibi 
& c . Conlcientia au teminfpc-
cié , & individuo d ida t , hoc^ 
vel i l lud bonum h k > & nunc 
efle amplexandum, aut malum 
f u g i e n d u m j á c in confcientia 
potclt elle cror , dubium , ve l 
opinio.lnfuper confcientia dif-
tinguitur á l'cientia morali in 
eo , quód faentia moralis ex 
prinus principiis didatis á f y n -
dereli intert concluliones in 
univerfal i , vcl etiara in part i -
c u l a i i , cfterum non regulan-
tes adum in pariiculan íub his 
tiumcio circunftantus cauln» l o -
V> 
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c i , tcmporis 5¿c. hic , cí\ nunc 
cxcrcendum. Confcientia ve-
ro infere condufiones in parti-
culari regulantes a d u í n pacti-
eularern hic , & nunc exercen-
dam fub his numeró c i renn í -
tantiis. Sit exemplam : in hoc 
fyilogirmo pradico fyndens 
proponit hanc raaiorem : Bo~ 
nurn ejl fiidendutn , ratio vero, 
aut alia noticia acquilsita p ro -
ponit minorcraj fed ieiunare eji 
konum ; túm infert feientia mo-
ralis : ergo ieiunium eji amphe-
iendum, Icwó ut deliberet ali-
quis , án hic , & uunc debeat, 
\ 'el fibi liceatfoivcre iéií inium, 
tune feientia moralis format 
huncdí fcurfüm : Lex Eeclefíaf-
tíc* non ehligAt cum gravi in-
comwodo'y fed grave periculum 
falutts eji grave incommodum: 
ergo lex ieiunii nun ohligat in 
•tale cafa j fed quia iltc d»fcur-
í u s ad huc non refpicit proxi-
xne in particulari individuam 
« p s r a t i o n c m talis pcrlon^,idcó 
©pertet particulatms íub lumc-
yc fie : fed mihi hic^ & nunc int-
minet grave periculum fanitatis, 
Vcl ex proptia experient ia, vc l 
ex conülio M c d i c i : ergo pra-
íeptuxn ieiunii me non obligat 
bic, & nunc j qui quidem ac-
tus proxime regular honefta-
t cm moralem operationishic, 
• & nunc cxcrccndac , & tale 
• di¿lamen obtinet propric ra-
tioncm conícicmiac. 
9 Colligcs 4: con íc icn -
tiam eíle d i famen difeuríi^ 
vuni , vc l formalitér , & exp l i -
citc , vcl implicitc , & virtua-. 
i i ter . Ratio eft,quia confcien-
tia fita in tale di t tamene, cft 
concludens Jcientia^qw^tcnus er 
principiis , vel pr<¿iTiilsis coni-
munibus , concludit in pa r t í -
culariqu:d íigervidum^cl omit-
tendum fíe hic , & nunc. C o l -
liges y. comcieutiam c l l ; i n -
dubitatam reguLim proxinuai 
a^ionum moralium, i u ut m i l -
la a d i ó poísit elíc bona , vc l 
mala5nifi conícientia iüacndsc-
t e t , & proponat Ü\ bonam,vcl 
ut malam. Prob.: luminc natu-
ra notum cñ , necninem benc, 
vcl male moral i tér agerc. quin 
v e l i t , 5 f operciur l ibere ; fed 
bonucnA malum nequ jn th ic , 
& nunc elfcr voluntaria , qui t i 
fint cogn iu h i c , & nunc í e c u n -
dum particulares c i r cun íUn-
tias : ergo nulla a d i ó poieft 
efle bona,vcl inala, quin conf-
cientia illam didet u t ta lem. 
10 Colligcs 6: d ida ínc t i 
confeientiac, ut Ut regula íufh« 
ciens ad honel\e opeiandum, 
deberé efle pradice moralitcr 
ccrtumjnon veto r equ i r i , quüd 
íit cctturn fpceulative , meta-
p h y ü c c , vel phyfice. P r o b . i . 
pars pr imo; omnis adus c l i c l -
tus prudentia: deber cíTet ccr-
-tus íaltcm pradice , & moral i-
ter) íed d i d i m e n confeientiac, 
ut íit regula lufficiens adho-
nctlc operandum , 4cbct cíTc 
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adnselicitus prudentia;: crgo. na.Conf.: ad h o n e ñ a t e m ac-
M a i . conftat.quia omjús adus 
prudentia; eft adus v i m u i s m -
telledualis ; fed talis adns de-
bet eííc cenus faltcm morali-
t é i - , & p r a d i c é j nam vii tus 
intellcdnalis eft , q m anima 
verum dicit afprmando.vei WÍ-
^ « ^ 0 , iuxta Arif t . 6.Et hic: 
ergo. M i n . ctiani patct, f iqui -
deni prudentia eft refia ratio 
pgibihum j cui pcoprimn eft 
ítatLiere , arque concludere, 
quid fieri polsit , aut debeat 
coníiderat is ómnibus circunf-
tadtiis j icd tale debet efíe dic-
tamen conícientia;, tu fit regu-
la bcra: adionis moralis i c igo 
debet elic ü d t s prudennar. 
11 [\ub. í e g u n d o ca-
dem pars: qui fie voluntarle ex-
ponit pe iku io peccandi, pec-
catUwci quieperatur eum conf-
t ier t ia pu dice incerta , vél 
cün: oenu ione dubia, feü fó i -
midololiu. , aut cum fuípiciooc 
malinaí in lúa operaiionc , íc 
cxpouit periculo peccandi: er-
go ad honeftatera adionis rc-
qu i r i tm didamen conícientia; 
cer tun u!;cm p r a d i c é , & mo-
ja l i t é r . Prob. 2. pats corolla-
r i i : fecé impolsibile eft , u t 
femper, ác de ómnibus agibí-
libus fotmetur didamen ípc-
tu la t ivé , metaphylice , vcl 
phyí ice certum. c r g o c ü m non 
icneamur .id impolsib l ia , non 
requiri tm talo didamen ad 
t o e ut aCuo Ut moraiiter bo -
tionis non requiritur necefíii-
l io conformitas eius cum re-
gula remeta, íeü legejnee cura 
ublcdo ut eft in íe phy í i cé , 
v c l metaphyfjce , fed fufíicit 
conformiias cum icgula p r ó -
xima , ícü cum d'.daniine r e c -
ta; rationis , feü confcientia: 
pioponcmis ob .c t t í m ui ho -
neftura c e n ó moralner , ex ra-
tionalibus n io t iv i s , & adhibi-
tispiudemibiib d i l i g e n ú i s : er-
go pon requirirur certiiudo 
ipeculativa mc taphy í i ca ) v c l 
phyfica j fed lu f f iu t moraiks, 
& pradica. 
12 Colliges 7: coMÍcicn-
l iam efle iudiciura , feü d i d a -
men pradicum, non íolüm c ir -
ca futura, fed ctiara c i ica prf* 
ícnt ia , di praterita. Ratio p r i -
mi e íUquia non folüm c]uando 
qu s proponit agere, fed etiam 
quando adu ági l iuxta conf-
cicmiam , dicitur conformari 
\ r j p r i f confcientia j & quan-
do proponit agere , vcl m 
contra nía ID , dicuur coníc ien-
tia i l lum arguere , & inftigarc 
ad omifionem mali j fed talis 
modus eft pradicus , cum dic-r 
tet cledionem bom , & fugam 
m a l i ; qui funt adus p rad ic i ; 
ergo. Ratio 2. eft 5 quia conf-
cientia de pr íc te r i t i sd ida i fuif-
í e bene , vcl male ñ d a , 8c 
quoraedo debuifíent íieri , & 
conforman rediE rationi, ' f t d 
hoc cftdidare obiedura prac-
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t icum : ergo tale cft d i famen pra fpecificatis exprofefici 
confcientia; de prjteritis. t radabimus , & quod de uno^ 
13 A d 2. part. qua'í l . quoque fu feitu dignum in fc-s 
refp. pr imó : Coníc ient ia ex quentibus qusEft. re ío lvcmus , 
parte mot iv i , feü med i i , quo 
tbrmatur , communiter d i v i d i -
t u r i n qu inqué membra , v i -
decilicet, in Reéí¿im}Brrcne&m, 
ScmpuLofam, Dubiam , & Pro-
habikm, Prob., & explicatur: 
Confcientia eft quoddam i u d i -
cium , feu diclamen pradicum: 
ergo tot crunt eius membra d i -
Videntiajlcü fpecies, quot pof-
funtafsignari motiva alícntien-
Q U ^ S T . I I . 
QüidJlt confcientU reflat Vndc 
JhmAtur eiui rettitudot. Bt 
qnalis fit eius 9bli-. 
1 / " X U a n t u m ad 1. part; 
quxl.dicimus.Conf-r 
^ ^ c i c n t i a r e d a eft UÍC*. 
t icndi pradice; íed motivum tamenprAtiicum intelíetiusjor-* 
xta aflentiendi aliud ell redum; 
aliud erroneum ; aliud l'crupu-
lofum , leve , aüt nullius mo-
m c a t i ; aliud dubium ; 6¿ aliud 
ptobabile , feü opinativum: 
ergo tot funt.fpecies iudiciM'eu 
matum ix prtnciptts veris , & 
certis , reéteque applicatis , dic~ 
tans ab/que formidine de appo-
Jilo , bic , & n u m ejfe llcitum, 
quod d parte rei liciinm eji , vel 
iliieitum , quod d parte rei i l l i -
didaminis confcientiíe. Refp. citumeji, Ha:c confcientia vo-
2: ex parte materias Confcien-
tia eft triplex , ninf rum , obli-
gans, Conjulms, & Permittensi 
quamvis fola obligans folcat 
dic i ftridé conícient ia . Prima 
eft , qua; d i d a t , aiiquid cüe 
agendum tanquam pracep-
catur etiam vera , quia d c i t 
conformitatem cum obiedo 
prout eft in íe , & per hoc dif -
ferr á confcientia errónea feít 
fana : vfócatur eiiam certa , eó 
quia certum icddit operaniem, 
& certitudincm denvat in ac-
tum, vél omittendum tanquam tum á fe regulaium^ác per hoc 
prohibi tum. Secunda eft, quas diftinguirur á confcicmia o p i -
prascife d ida t , aiiquid clip age- nativa , íeu p robab i i i , qua; eft 
dum,vé l omittendum tariquam cum formidine de oppoli to. 
í i e l ius , íeia magis conforme 
honeftati. Tertia cft , quazfo-
lüm didat ,alÍ4Uid h k , & n une 
eftc pcrmiQuin , ícu i lc i .um 
Vel non i í l ici tum.De íolis quin-
q u é co^cie-DÚa; nicmbns íu -
Pro cuius intclligentia Icien-
dumeft i , q u ü d ct didamen 
coníc ient ix lir omnino verum, 
certum , & redum , requiiun-
turduo , Pnmum c f t , quod 
principia , ex quibus turmaruc 
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í ínt certa ; qualia funt praccep-. 
ta legis naturaiis, & legis D i -
vinfe , á c etiaai hamanae , tam 
Canonice , quám C i v i l i s , q u x 
revera exiltant ficuc propo-
nuii t i i r opcranti.Secundum eft, 
quod illa principia fine rede 
apphcata ; nam íi hoedeficiat, 
cric confcientia e r r ó n e a ; v . g . 
eformat quis hoc didamen: 
L e x d i f i a t , ejfe obediendum Su-
psriert ifed meas Superior htc^ 
Ó* nunc prfeipit mentiri: ergo 
híCtÚ4 nunedebeo mentiri; tünc 
cafus confcientia non eft reda, 
fed erroneajquoniam ratio non 
rede appiicat i l lud principmm: 
Superiori eft obediendum; nam 
debebat íub intelUgere ¡ in //-
titis , fea legit imé prac ip i ín t i : 
u n d e c ü m mentiri íit femper 
illicicum , ideo i l lud didamen 
evadit erroneum propter pra-
Y im applicationem principio-
rum. 
2 Sciendum eft 3., q u ó d 
vcritAS, certitudo , & red i ru -
do confcientia; eft dúplex . Una 
fpeculativa , icu pbyfíca } quee 
vocatur ctiam materialis. A l -
tera praél ica , ethica , leu mo-
ralis,quae appelatur etiam for-
Hialis. PrimrJ modo dicitur 
cofcientia reda , quando d ic -
tar obieclum , fieut a parte rei 
cft. Secunda modo , quando 
ómnibus penfatis didat obiec-
tum , ut cft propolituna ab in -
tellectu tahquám conforme le* 
g i , tk tedac r a t i on i , fivé alias 
ita fe habeat á parte r e í , f ivc 
non. Ucraq'ue vericas , Se rec-
ti tudo reperitur in confcientia 
recia, prout hic agimus de illa,-
& manet explicara : unde íolec 
appellari confcientia Jimpliei-. 
ter reBd, , ad diftincionem a 
confcientia invincibiliter erro-. 
nea , qua: etiam poteft dici ve-
ra , certa , & reda, fed fecun-
dum quid , & p r a d i c é tantum, 
ut in quacft.ícquenti videbitur. 
3 A d 2. part. quaeft. d i -
cimus : redi tudo confc ien t i» 
non defumitur á p r u r i ex ha-
bitudine conformitatis ad apr. 
petitum redum ; fed redi tudo 
phyfica, 6¿ fpceulativa fumituc 
ex habitudine conformitatis a i 
obiediam íceundum fe confide-
ratum , & ut á parte reí con-
fonum legi , «3c rationi j r e d i -
tudo vero pradica , & moralis 
fumitur ex habitudine confor-
mitatis adob iedum, quatenus 
reprefcniatuui ab iiueUedu7uc 
conforme legi, reda:qae rat io-
n i . Ita communi t é r Noftiates 
contra alios. P r o b . i . pars re-
folüit.: appctitus redus necef-
farió pendet á reda ratione: 
ergo reditudo rationis eí íen-
tiaiiter antecedí t appetitum 
redum , 8c operationem vo-
luntar is ; atque adeó redirudo 
confcientia non poteft eflen-
t i a l i t e r , & á prier i defumi ex 
appeiitu r e d o , feü ex confor-
mitate ad ipfum. 
4 Ptob. 2. pars cefolut^ 
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obiedum, prout efl in fe á par- conícientia invincibiliter erro* 
te r e í , eíl caufa , & menl'ura tica , non aliunde fumit fpc-
veriiatis , &: re í t i tad in is fpe- ciern lúas re£titudinis, quam ex 
culaiivaE,& phyfica; reperta; in habitudine conformitatis ad 
propofuionc i fiquidem iuxra obiettum , quatenüs rcpi-a:lcn-
Ar i f t . l i b . u Periherm , cap.8. tatum ab intellectu, ut confor-
ex eo quédres ejl3 vel non <ft\ merec^ae rationi , & legi :ergo 
fropojitio redditur vera , vel etiam conícientia fimpliciter 
faifa > fed confeientia eft pro- recia fumit fuam reclitudinem 
poí i t io , five iudicium i l l a t i - praclicam ex eodem capiteí 
Yura , aut potiüs illatum : ergo cüm circa ipfam eadem fit ra-
cius veritas, & reditudo fpe- t io de u t r áque . 
culativa defumitur ex confor- 5 Dices: Ar i f t .6 . Ec hic, 
mitate ad cbiedum , prout íe cap. 2.ait : afiiv* mentís veri-
habet á parte r c i . Prob. 5. 
pars: omnisaclus vitalis fumit 
ipeciem ex habitudine ad fuum 
obiedum , ut in Animaílica 
docetur; fed conícient ia ,e t iam 
qua tenüs p r ad i cé reda eft ac-
lus vitalis: ergo fumit fpeciem 
reditudinis pradica: ex habi-
tudine ad fuum obiedum. Sed 
non ex alia habitudine confor-
mita t i s ,quám ad obiedum ope-
rabile , qua tenüs repracfciíl 
tatum ¿ b intel lcdu, ut confor-
tas eji confentanea appetitui rec* 
to : ergo, mxta ipfüm, r e d i t u -
do conlcientise delumitur , & 
attenduur penes habitudmem 
ad appctitum tedam •> non ve-
ro ad obiedum quovis modo 
coní idera tum. Relp. expiie. 
antee: mentís ventas eji con-
fentanea appetitui recio , tan-
quam íuo cíf .-dui, 3c r c g u b i o , 
conc.i tanquam fu je c\u>fr re-
gulx , vcl menlurac, ncg. hanc 
cftefenfam Ph'tlofophij^i dif t . 
me redac ra t ion i , & L-gi : ergo coníeq.- redi tudo coineientioc 
ab co deíumit reditudinern 
praClicam.Prob.min.fub fump-
ta : tüm i quia verfamur in 11-
neamoral i , in qua genus, & 
fpecies fumitur a r ebu^ ,non 
fecuncium earum cffe p h y í i -
cum» fed quatenüs ab intellec-
t u repreientantur, & a ratione 
proponuntur. Tura quia conf-
eientia reda feeundam quid , 
í cu ptadice pra:cise> c^ualis cít 
attenduur á poftenon per coa-
formitatem a l appctitum rec-
tum ; qualiter caula cognolci-
tur bona ex bona e íF:du , feíi 
bona arbor ex bono t i u d u j 
conc. COftícq. ; at tendí tur á 
p r i o r i , qualiter bonitas cifec«. 
tus defumitur ex bonitate cau-
fae, n e g . c o a í e q . . 
6 A i 3. parr. quaift. d i -
c i m u i pr ia iü ; confcicmia rec-
" i 
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ta , dldans aliqnid agendam 
tanquam príeccptuoi , vel o-
inittendum camquam prohlbi -
tutn , obligat ad fui fequclam 
fub pcccato. Prob. i : in Epift. 
ad Rom. cap.14: á\c\n\r.oi?íne* 
quod non efi ex/idi^ixá. cft,con-
tra ctmfdentiam , utcxplicant 
S.S. P . P . ) peccMum efi* Icein 
Innoccntius I I I . in c. litteras 
de rcftlt. ípol iat . i n q u i t : quid-
quid f.t contra, confcientiam adt-
ficat adgebennam: crgo : Prob. 
2: voluntas tenctur íequi re-
gulam proximam íuarura ad io-
num , praccipicntem , v c l p r o -
hibentem aliquld ; ita uc de* 
vians a tali regula , vel faciens 
contra illam , pcccct graviter, 
vel l ev i t e r , iuxta p ropor t io -
nem matcri^jvél pr^ccpii ob l i -
gantis , aüc diftaminis propo-
nentisj f cdcon l t i cn t i a , máxi-
me re¿ta fimplicitér , eft regu-
la próxima noftrarum a d í o -
nuai,applicansregulam remo-
tam , videlicct leges j nám per 
i l l ud iudicíum innotercit , & 
quafi intiraatur voluntati bo-
nitas , v é l malilla obicdijf inis , 
circunftantiarum & c . : ergo. 
7 Dicimus 2: talis , & 
tanta eft obligarlo conícientiae 
reda:, ut nec á Dco polbit d i l -
pen ía r i . Eftcommunc. Prob. 
l ; Dens non _putcíl vcllc a l i -
quid contrarium legi naturali, 
¿t seterníc ; ut ait Subt. D o d . 
in 3. d. 37. q . un.; fed íi Dcus 
d i ípcnía tc t in obligacionc conl^ 
icntia n 
cientl? reda: , vellct aliquid 
comrarium iegi naturali , &: 
íeterna;: cigo.Prob. min .xonf ' 
c icnt iareda eft participatio.Sc 
Intimatid legis naturalis , & 
aíternse : ergo.Prob.2. ex D o d . 
ci t . : difpcaLaL'e non eft faceré , 
quod ftante precepto iiceac 
faceré contra i l l ud , fed eft re-
vocare prxceptum , vél decla-
rare qualicer debeat incelligif 
nam eft dúplex difpeníatio f e i -
licct inris revocatio,& iucis de* 
claratiojfed manexue confeien-. 
t ia , manet praecepturn , i n t i -
matum per ipfatn: ergo non eft 
incelligibilc , q u ó d obligatio 
confeicntix íit dirpenfabiliSc 
Prob. 3: vel Deus notificaret 
hominl fuam dilpenfationem, 
vél non^Si non : ergo i i la dif-
penfatio non excufaret operan-
tem contra prasceptum ; á fuá 
conícient ia intimatum.Si Deus 
intimaret ílli d i fpenía t ioncm; 
crgo ille ex tali noticia indica-
r e t , l ic i tum fibi eííe agere fie 
ex De i difpenfationc : ergo 
iam non operaretur contra 
confeientiam, fed iuxta iliara; 
& ad fummum diceretur age-
re contra iudicium, q u ó d aiio-
quin formaí le t , fi difpenfatio-
ncm non noviíTct: crgo verc 
difpcnfari non poteft . ut quis 
agat contra dldauacn coufeica-
tiae r e d ^ . 
8 Qu^rcs: an agerc coti^ 
rra conCcicntiam veramA' tcCn 
canj fit fpcclalc peccatum con^ 
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t r a í p G c i a l e p r x c c p t u m ; & an cans p r x d í d j modo c o n t r i 
ílt Uüüm,v¿i dúplex pcccatara. conícientiaín , non agnoícif, 
Rclp, Pi pcccarc contra conf- nec poteft agoofeere fpecia-
cicntiam ifíáffé&é íolúm , & lem maliriam. Pro'o. 2: far-
"operando ex affeda boni m i - tum v. g. prohibetuf lege na-
l i s , aiu delettabilis , non cíl t 'urnli, Divina humanai ícd 
fpecíale peccatum, nec diíVmc-
tumab^eo , quód comniidcur 
per tran!l;ic:lioncm piu-ccpn, 
per cowlcicntiajn ituimati . E i \ 
communis Untentia Tneolo-
gorum contra paucos. Pro'j. 
p r imó : ag^ns contra confcicn-
tia ideó peccar ? Kfiíia tacic id 
i;i;nenelt per (e unum pecca-
u u n í eó qota tales leges pro-
hibeiu ülud ex mouvo eiuf-
dem virtntis , fcilicéc iu l t i t i s : 
ergo ü mlitei-licet cQent duje 
obi ¡gañones , una conícien-
ttx ] le altera legis per eam ap-
p ü c a t x , tunen non e lknt daa 
-quod-eOgnolcit, & ludicat elle pecc.ita j quia confeientia rut i -
JTulamj& ideo lolam lll.nn Mfl3 
l i t iam contrahit , quam cog-
n o í c i n íed agens loi inn indi-
recle contra cóníc ien t ram, & 
operans tantum ex atíecta bo-
n i utilis aüt deteetablíifi ,: non 
tur coHeivare eandem honef-
tatem , ac icx appiicata , & 
íunt l ib l mvlcém llibordinatar. 
9 IVefp. 2: agere directc; 
contra conloentlam, intenden* 
do dueetc, & exprelsé relirte 
cognoul t aliam malina, q u á m re illr, aüt legi per eam propo-
obied i , leu transgrefionlj prse. í i rar , eit peccatum ípecia le , & 
cepti per conlcientiam i n t i a i i - d i l t indam á peccato contra 
t i . : crgo.Pi ob. min.: conlcicn- virtutem prf fcnpiam á lege, Se 
tia tune cafas, & prout regala- confeientia illam intimante, i ta 
n ter contingit non affer t a-
liam obliganonem d i á i n d a m 
ab obiig-uione praecepti, v é l 
v i r tut is /quamproponl t ; quia 
confeientia, vel eiusdidamen, 
feu iadiciurn eft conditio un i -
vccfalis proponens , ík appl i -
cansunam inainqne legem , & 
Vim non haOct ratione La?, fed 
n t i o n i legis , qaa.n applicat, 
& proponit: evg Í cíim non af-
f;:at n o v a T ) , & difl:ítict»di o-
b l i g i t i o n - m , nec aif-ret no-
N . Mi l \ r i u s m Sammi M ^ r . 
d i íp . 1. q . 1. atr. 2.; & Fran-
cifeas Fa'lix'in boc t r a d . cap, 
1. difiic^.Probe. frangens fpe-. 
cíale prj;ccpmm obligans ex 
motivo fpecialls v i r tu t i s , com-
mit i t peccatum rpeciale,(5¿ d i f -
t i n d u m ab altero peccato con-
tra aliud prsejeptum , di a l tcr i 
v i r tu t i oppolito ; fed agens d i -
rede contra confcientiam , de 
legem prasclpientem v. g. au-
due facrum mdie f j l l o , tran-
;naJ^áami ac prqmde pee- ¿ i t ipcciaim piaeceputrn obcrj 
í c i e n t í a t $ 
d iend i l eg íb s , & conícientize que ctlam vioíat Prseccpcura 
ilias proponenti , obligans ex i l lud pamculare , quod traaC-
motivo ípeciaüs virtutis obc- g icdi tur per fuam operatio-
dicntia; , diílindsc a vi i tute re- ncm : crgo. R e í p . di í t . antee: 
ligioius , ex cuius motivo ob i i - peccat contra duas regulas íub -
gat prcEceptum audiendi fa- ordinatas^Sc part ía les , quas 
integrant unicam regulam crum : ergo iüc commitit pec-
catuai ípeciale , & di í ' t i rdura 
ab akero oppofito i l l i legi au-
ditionis íacri . M a i . co i i í l a t cx 
communi Thcologoruni fen-
tentia diverfificaate í p e c i í k c 
peccata per oppofiiionem ad 
virtutes d i í l indas . M i n . etiam 
patee i quia íicut Subditus no -
leiís obedire Superiori legi t i -
m é prohibenti rem -> aliunde 
peraufl'am , peccat fpecialicér 
contra obedicntiamj ita agens 
directe contra confeicntiam, & 
expre ísc intendens refiftcre 
completam , & adsquataraj óc 
violar d ú o príceepra , quoruu? 
unum eft univerl'alc , 8c im^ 
bíbi tum in alio pan i cn i a r i , 8c 
ambo inducunt unicam o b l i -
gationem , conc. antee.} pec-
cat contra duas regulas diípa-: 
ratas j & violat d ú o príscepta 
í'pcciaiia , & inducentia ob i i r 
gar lonesd i f t in í tas jncg . antec.j 
quia iudicium , íeu didamen 
confeientias fe habet ut intima-
t io , de appiicatio legis,feu pr^c-
cepti > atque adeo non inducit 
i l l i , aut legi per eara int ima- ípecialcm obligationcm j néc 
tas , frangitipeciaiitcr pra^cep- fe habet ut lex ; vél prsecep-
tum obediennae, qua obliga- tum fpecisle contra d i ü i n d u m , 
mur obedire legibus , & conf- fed ut univerfale , &c i m b i b U 
cicntia: illas proponenti, ¿k i n - tum in i i lo particulari pra;cepr 
t imanti . 
10 
rcíolut . : agens adhiicindirede 
conl i icn t iám > íaltém 
Dices i . contra i , 
contra 
fimpliciter r c í t am,pecca t con-
tó , per illam intimato. 
I I Dices 2. contra 2» 
reíolut . : iuxta dicta , confeien-. 
tia non habet vim obligandi ra-* 
tione f u i , fed tantum rationc 
tra duas regulas , & vicíat d ú o legis , qaam intimar voluntatii 
ptajeepta : crgo coinim.ttil dúo nee pixeeptum íequendi ipfam 
peccata. Piob. antee.-, peccat cit ípe'cíile , ied commune , & 
contra legem-, qua: c l l regula imbib.tum in i l lo particulari, 
remota , & contra iplam CQUÍ- quod proponit : ergo adhuc ex 
cientiam , qua; etl regula pro- malitia velie d i i edc refiílere 
xima ; & violar , pra:ccp- conícientia! aut legi per iplaai 
tum naturale, quo renemur í e - piopofi ta: , non erit pecattm^ 
qui di^tAmcn coulcicntiaj , at-3 Ipeciale ? aec di(tuí£tuai ab a l | 
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t«ro , opofito l i l i v i i t u t i , quam 
reípküit pr.xccptum particulare 
legíá intimaííE. D i l t . antee.: 
córden t ia per fe, ex natura rei, 
le habens príecise u"t;iníimatio? 
6c a p p ü c a ú o legis relpici-
ens honcftAtein vi r tu t is , qaam 
r«fpicit ipía lex quam propo-
n i t , non habet vim obiigandi 
rationc íui [ neccadrii íub prje-
Cepto contra dillincto , (Scí'pe-
ciaii ,conc. antee . Í confcien-
tia a d h ü c per acciciens , & ex 
ifitentionc directa agétis fe ha-
bens ut materia , vel obic í lura 
cades íub alio fpectali praecep-
to obediendi eiusdidamnii ¡ & 
neípicicns honeftatem aiterias 
vi i tut is diftindae ab ca , quam 
rcípicit Icx intimara per ipíam 
conícient iam 5 ncg. antee. , & 
eonfeq» 
QUiEST. I I I . 
Quid , & quolupJex fit confcien-
tia erranea ; ac quanam Jh eius 
j \ Di .d i f f icul . refp .Conf-
X \ cientia er rónea cft 
<iidamen pradicum intel le í tus 
formatum CJC principiisrfalíis, 
velfalso appheatis , habitis ta-
ngen pro veris, & rede appli-
catis,diftans aliqnid a l i t é r ac 
cft a parte r e i , feü bonum ut 
nulam^ vc lma lumut bonnm. 
Moc facile patee ex didis i n 
^useílionibus ptaeced.. Ad 2? 
ig'uur difticalt. vefp.: Confcien-
tia errónea eft d ú p l e x ; una 
vincibilis , & alia invincibi l is . 
Vincibilis cft i qua: provenit e » 
ignorancia vincibil i , & culpa-
b i ' i y qnai adhibita mora l i , & 
prudenti diligcntia potui t , ar-
que adeó debuit vinel. Jnv¿n~ 
cib:l:sc contra eft , qua; prove-
nir ex ignorantia invincibi l i , 
incnJpab-iii, qua: milla morali 
di l igcntia puiuit vinci j v e l 
quia non venit in mentem a l i -
qua dubitatiade eo, m quo.eft 
ignorantia , & etior i vél quia 
licet vencrit in mentem, t améa 
ad hibita llifíicientl inqi ; i í i t io-
ne , & diligencia pro qualiratc 
matcrl? \ & oportunltate t c m -
poris , loci , á e . illa ignoran-
tia , & error non potuit Tupe-
rari , ác proinde nec debuir, 
cüm . nemo tcneatlir ad m i -
poisibile. 
2 Procrea confcientia 
errónea invincibilis. , & poteft 
effe circa unam tantüm partcm 
eontradidiortis , ut Í! quis exif-
timaret, fe teneri detercre mo-
ribundum , & adite ad audicn-
dum facrum in die fefto i & po-
teft effe circa utramque par-
tem c o n t r a d i ü i o n i s , ut f i a l i -
quis in i l lo caíu cxi í t imaret , fe 
pcccarc fi omittat auditionem 
fac r i , áe etiam cíTe peccatum, 
deferere motibundum in tal i 
occafione t & hoc adhüe poflec 
contingere dupl ici ter ; v d ita 
utc^ijii£nct,u|iuin cftc gravius 
pee. 
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pcccatura ; vbl ita ut ambo (ka confcientia errónea? ergo pee-
scquaüa in eius ind ic io , íeü ne-
queat d i ícernere , quodnam íit 
nuius . Pro reíolur . difi icult . 
3. fupponimus , q u ó d non l o -
quimur de confcientia er rónea 
pu ré permitrente,vel confilian-
te; quia nemo obligatur ad fa-
c icndum,vé l omiitcndum i l lud , 
q u ó d eft unicé permií íum , vél 
confiliatum j fed unice tcnetur 
faceré, vel omittere i l lud,quod 
•eft praecepturn aut prohibitum; 
atque adeó unicé quxrimus de 
obligatione conl'cienriíc erro-
nese praecipientis , vél prohi-
bent í s . Pro cuius clanori refo-
Jttt. f u . 
S E C T I O I . 
DetUratar ohligatio confcUn-
t ia errónea tnviríctbtlis* 
3 T ^ k i m u s pr imó : confei-
JL/ entia errónea inv inc i -
bilis , quae eft circa unam ran-
tüifí pai tem contradiclionis, o-
bligatnedum nega t ivé , nempé 
ne contra eam operemnr, íed 
ctiam pofitivé , ícilicet ut eam 
feqnamurj ob-ligatione quidem 
gravi , vél levi iuxta qualita-
rcm didaminis. Eft commune, 
&: docetur á Subt. D o d . in 2. 
in Report. d . 39.§.4<¿ ¿ . q u a f -
tionem. Prob. 1: Apoft . ad 
•Rom. 14. dicens : @mne , quod 
nan efl jide ( n e m p é confcien-
t i a ) peccatum cji_\ loqui tur de 
c a t , qu i operatur contra eatUí 
& n o n fequitur ipfam. Prob. 
antee:: Apoft. ibidem a i t : Jet* 
& tonfiáo in Domino hÍH>qma 
nihil commms per ipfum ^ nlfi 
c i qui e x i f í i m a t , quid communs 
ejfe , C^* eí comune efi : íd cft ,m 
lege evangél ica nullus cibus 
immundus eft, íi tamen aliquis 
Gentilis r ecensconver í a s erro* 
neé invincibili ter exiftimet, 
aliquem cibum fibi immunduiU 
clíe , peccabit íi i l iu n maadu-
cec, ut conftat ex toto i l locap: 
ergo loquitur nedüm de conf-
cientia ümplici tcr reda , fed 
e t iám e r r ó n e a . 
4 Prfterca Idem Apoft0 
Epift. 1. ad Coi in th . cap.8. loP 
quens de iliis,qai erronec exif-
timant, cicas idolis immolatas, 
fcü idolothyca non effe man-
ducanda , aiícrit ipfos pcccarc 
comedendo illa , fiquidem ait: 
quidam autem curn confcientia 
u/que nuUnc ídoli •> quaji ídolo* 
tbytum manducant--, & c@nfcien^ 
tia ipforum^cumfit infirma (feu 
errónea ) polluitur. I tem ad 
Galat. cap. 5. i n q u i t : te f i i /üor 
autem rurfui ounni circunciden" 
ti i I * > qHoniam' debitor efi um* 
verfde':Ugii Jaciende j id eft , e t 
confcientia er rónea , qua puta-
rer quis , fe obligari ad obfer-
vantiana veteris legis : ergo 
iuxta Apoftolum , confcientia 
errónea obligar, non fv^lam nc* 
^ a t i y é , fed ctiam p o í u i y c . 
A c n t i a , 
5 Prob. 2. radone t có 
Ipfü quod conlciencia .lit i n -
vincibilitéc errónea , perinde 
fe habet in prudemi , 6¿ incnl-
pabili reíVunatione operantisjác 
íi cílet fimplieitcr , & ab(bkue 
reda ; led tcncmur t'equi conf-
ciemiam fimplieitcr: redam 
didantem aliquid agendum, 
vél oraittendum fub precepto; 
crgo etiam tenemur poíitive 
fequi confcieniiam invincibi-
litér enantem. Prob. mai.:cum 
Voluntas fií potencia ca:ca, 
Deus ut author naturas (\ibdi-
dic ipfam dudu i , & d i c t t m i i -
n i intelledus , ita ut debeat re-
putare bonum. , aut malum, 
quod fibi ab intelledu fuerit 
propoí i tum : ergo.Conf. : ideó 
voluntas tenetur fe conforma-
re confcienticE limpliciter rec-
tas, quia ea eft p r a d i c é vera, 
& adus prudeutiae i led etiam 
conícient ia invincibiiitér e r r ó -
nea eí l pradice vera, de adus 
prudentiíE : ergo. Prob. min.: 
coníc ient ia invinc ib i l i te r erró-
nea didat obiedum operabile 
íicüti eft in in te l ledu, & prouc 
ab ipfo iudicatur poíl exaduin 
ventatis examenifed calis adus 
eft p rad icé , acformali tér ve-
lus , de prudentialis , liquidem 
non temeré , fed ma tu ré , 8c 
examínate didat operationem 
conformem m e n t í , íeü exií t i-
ma t ion i , 8c obiedo operabiii 
prout eft in mente; ergo. Vrgc-
t u £ ; (¡tú non fc^uitur didameja 
conícientia:erroncae inv inc ib i -
lis circa imam tan tüm partem 
contradidionis , procedit abf* 
queprudenti didamine 3 quia 
nec habet , nec poteft habere 
fimül ciidamen contradicio-
r i u m 5 íed qui procedit ab íque 
dictamine prudenti , impru-
den té r agitj 8c íi tiat in materia 
moram , in qua hic ve r í amur , 
peccat:ergo. 
6 Pub. 3.! quamvis lex 
naturalis, vél pcfuiva ú i re-
gula prima , & remota ad io -
num humanaium j tamen re-
gula próxima eft confcientia, 
icü ratio , per quam illa: leges 
cognofeuntur , & iniunaniuri 
nam legos non funt regulíCjnir 
fi aut cognita; , 8c inumat j vo-
luntati per conleicntiam : erga 
a:qué obhgatoriam ef t , lequj 
legem, qua; ut obiigatoriAhic, 
8c mine cognofeitur , 8c i n t i -
maturper conreientiam erran-
tcm invincibiliter , ác obliga-
torimn eft fequi legem á par-
te rei talem , cognitam , 8c 
inciraatam prouc eft á parte 
rei 5 quia obiedum tribuir nc-
tui fpeciem moraiem , prouc 
h k , 8c nunc proponituc a ra-
tione. Conf.: derredans , vél 
nolens adimplcre prxccptum a 
conícient ia í irmitér propofi-
tufn , 8c intimatuii^ , quantiim 
eft ex fe refiftit precepto , cui 
non vult fe conformare: ergo 
peccat. Prob. antee: qui exif-
ü m a t , ptacceptum á Prx to re 
imimatum nomine Regis, eíle 
praxeptum ipíius Regís , i\ i l -
lud contemnat , quantum cft 
ex le contemni pta;ccptum Re-
gis , tametll Rex tale prscep-
tum non impoiuerk : ergo í i-
niiíitér 6¿c. 
7 Argües i : nemo po-
teft obligari ad aliquid i n t r i n í o 
ce malum ; íed confcientia er-
rónea , etiam invincibilis, po-
teft didare taciendum aliquid 
intriníc'ce malum , v. g . men-
tir i ad defenfionem Proximi: 
crgo conlcientia er rónea i n -
vincibilis nequit obligare pofi-
t i r e : Conf. i : nemo tenetur 
d i ícordarc a reda ratione , ñe -
que a lege ccterna.i quin potií is 
peccat iile qui ab ca difeordat, 
cüm peccatum fit ditfum,fae-
tum , vel concupitum contra le-
gem aternam Üei j icd qui fe-
querctur conícientiam invinci-
bíl i ter erroneain pra:cipicntem 
v . g. mendacium , difeordaret 
á reda ratione , & á lege alter-
na , quseprohibet il lud : ergo 
nullus tenetur íequi t.dcm 
conícient iam. .Ccinf. 2: inferior 
non poicft obligare contra 
pr^ceptum lupc;iorisUcd conf-: 
cientia cft interior iK:o , cuius -
prajeeptum cft; ne m^ntiamurr-
ergo in nulio evemu poteft 
conícieniia prxcipcre , aut o-
bligare ad incrinendum. 
8 Rc íp . ad argum. dift. 
mai.: nemo poreft oblig-iri per 
le , 6c ex natura cci ad aliquid 
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intnnl'ecc malum , conc. mai.; 
non poteft obligari per acci-
dens, rationc exiítimationis er-
rónea: didantis, & prsecipien-
tis i i lud t amquám bonum, neg. 
ma io& coneefaiiin,, ncg.coní.. . 
V e l alitér dift. rnai.; nemo po-
teft obligari ad malú forraalitec 
feu cognicuna, & intimatutn ut 
tale,conc.mai.; ad malum purc 
m a t e r i a l i t é r , & a l i u n d é propo-
fitum , & intimatum ut bonum 
forraali tcr, neg. mai.; & fimi-
i i ter dift. min . , neg. confeq.» 
A d 1. conf. dift. mai.: nemo 
tenetur , nec poteft difeordare 
á reda ratione pradica , ñ e q u e 
á lege f terna cognita , & inti-i 
mata , conc. mai., á reda ra-
tione tantum fpeculativa , ne-. 
qué á lege sterna inv ine ib i i i -
ter ignorara , & erronee \L\ 
contradum propofua , ne^. 
mai.5 & dift. min.: qui feque-* 
rctur confeientiam invine i -
biliter erroneam , d i ícordarec 
á reda ratione ípceulariva , Qc 
a lege a:tcrna ignorara , quae á 
parte reí prohibet i l lud , conc. 
min. ; difeordaret á reda ratio-
nc pradica , & a lege Kterna 
cognita,& intimata , qux pro-
u i nrc ? & nune proponitur, 
p i t i b i d l i l lud ,neg . min.5 í í-
quidem i m ó p o t i u s concorda-
ret , cüm reda ratione prad i -
ca , & cum lege ^terna.praíCH 
pientc eor.tormitatem opera-
rionis cüm didami/ie confcien-
tia; , & cuai lege ñrmi te r , ^ 
B p r i h 
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prudeter exiñimáta ut tai i . A d 
2. cont. dift. í imilitér mai.: i n -
ferior nequie obligare contra 
pra:ceptum Supcrioris cogni-
tum ut tale , conc. mai . j igno-
ratum invincibilitér, ncg.mai.; 
& dift. min.: confeientia eft i n -
ferior Deo , cuius pr^ceptum 
reverá á parte rei eft , nc men-
t iamur , attamen á confeiencia 
invincibilitér errante intima-
tur oppofitum , ut pr^ceptum 
Divinum , conc. min.; cuius 
prceceptum h k , &c nunc mt i -
matum á taii confeientia cft,né 
í i ient iamur , neg. mino & con-
feq: quia tune dictanien coní^ 
ciennas non eíl: contranum,red 
conforme prajeepto Divino 
prudenté r exiftimato. 
9 Argües 2: Ü confeien-
tia invincibilitér e r rónea obi i -
garet pofítivé , adus confor-
cns tali confeientis eílet bo-
nos, & meritorius; íed hoc eft 
falfum 5 crgo. M a i . patetjquia 
efiet adus virtutis , & aditw-
pletivus prfcepti exiftlmati, 
qui aliunde poílct haberecon-
ditiones requiísitas ad ratio-
ncm mcri tor i j . Prob. min. : íl 
t a l i s a d u s e ü e t bonus, forct l i -
c i tum complaceré de i l lo 3 fed 
hoc c í l falfum : ergo; Prob. 
min. : íi foret licitum ,aliquem 
íibi complaceré de tali adtu, 
c t iámel le t licitum , i l lum con-
fulerc altcri invincibilitér i g -
noranri turpitudincm o b i c ü i j 
nam Ucltüín eft confulere alte-
r i quod licitum eft agere , ac 
de i i io complaceré i led non h -
cet coníulere talem adum: cr -
go. Relp. conce í . mai.5 ( quia 
adus humanus fpeciticatur ab 
obiedo , qua tenüs á rationc 
propo í i to , 6¿ voluntas in i l la 
cafu appctic rat:oncm honefta-
U S , & virtutis ab intelledu pro-
poíiise ) neg. min. & dift. mai, 
piobat.: foret l ic i tum complá -
cete de Ulo adu proút rede 
f i d o ex modo putative honel-
to,conc. niai.j complaceré am-
pl;üs de i l lo iam noto ut malo, 
live poft errorem depofitum, 
neg. mai,, 5¿ min. in hoc fen-
íu ) ad cuius probat. dift. mai.: 
etiam cííet l i c i ium habcntl 
coní'cicntiam invincibil i tér cr-
roneam de bonitate talis adus, 
i l lum confulcre alteri , conc. 
mai.; eiiam clTct licitum ha-
b.mti ncticiam turpitudinis 
o b i e d i , i l lum adum confulcre 
alten adluac invincibilitér i g -
norami turpi tudincm o b i e d i , 
neg. mai . ,& dif t . l lmil i tcr min . , 
neg. con ícq . . 
10 Argües 3: fi quis i n -
vincibili tér putaret , amorcru 
Dci eíle malum , non peccaret 
amando ipfum ; nam implicat 
Deum di l igerc, & eadem d i -
ledione peccare : crgo non pe-
car qui opera tü r contra conf-
cientiam invincibili tér erro-
ncam, ác proinde non tenemur 
íequi i p f a m . R c í p . 1. neg. fup-
poí i tu tn > feiliect pofle dari 
erro-
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crrorcm invincibilcm , quo a- dicus Religiofus vovi t obcdirc 
iiquis ¡udicet, amoiem Dci Tu- íuo Praelato m his , qux non 
per omnia elle peccaminofum} funt contra Deum; íed ea, qaac 
narn ipfum lumen naturale dic- confeientia er rónea diciat ut 
t a t , Tumum bonum eíle íuper n u l a , non íunt comra Deam; 
omnia diligendum.Refp. 2: ad- níun alias non eíTec conCciea-
mil lo i l lo iuppofuo jncg , alte- t i ae r rónea : crgo. Prob. 2:po* 
runn,nenipe i l lum fie errantcm teílaci fuperiori magis obc-
pollc cliccre adum dileótionis diendum eft , quárn infcriorir 
De i íuper omnia j nám q u i d i - ut inquit Glofa íuper cap. 13, 
l igi t Deum ,pra:fett ipfam om- Epift. ad Román.3 í ed poteftas 
r lbus , & qul ageret contra Prselaci fuperior eít refpedn 
confeientiam didantem, quod con íc ien t i s Subditi:ergo.Prob. 
diledlio Dei eflet p e c c a t ü , n o n 3.SubdÍLus nequrt operaricon-
praeferret Deum ómnibus ,qu in tra prscceptum Prarlati ut í c -
p o t i ü s D e o prffcrret i i lud quod quatur dictamen fu^ confeien-
facet, feil . peccatum exiftima- t i j , niíi indicando de proecep-
tum dilcdionls Dei.Unde licet to Príelati j íed Sabdicus non 
in materia aliarum virtutuum 
pofsimus operari contra conf-
ciemiam ctroneam , non ta-
mén in materia charitatis, quia 
hxc in co confulit , ut nolit 
quis peccare, five Deum oíFen-
dere , íed ipfum ómnibus pise- circaquam lunt duas oppofua: 
debet indicare de prascepto 
Picclati, quin potiüs Pr^iatus 
débec indicare de aclibus Sub-
d i t i : ergo. 
12 Ad arg., quod con-
tinet ípecialem ditf icultatem, 
ferré. 
11 Argües 4: fí conf-
eientia invincibiiitér errónea 
obligaret pofitive , Subditus 
poQet , & tcneretur íilam fc-
fententise, re íp . cüm com.nu-
nior i , tam inter exteros, quam 
ínter Noí t ra tcs , concef. mai.; 
neg. min.; ad cuius probar, ex 
Sub. D ü d : dicimus, quod d ü m 
q u i , á c n o n tencretur, néc pof- aílerit , prarceptum Prflaii o b l i -
íet obidere Prxlaio prarcipien- gare magis quám didamen 
ti oppoliuim ilhus dictamini; 
fcü confeientia invincibiiirer 
errans plus obligaret , quám 
pra'ccpium Supcnorisj l'ed hoc 
elt f ilíam : ergo. M m . eft Sub. 
confcientiíE erroneae , exprcíse 
loquitur de confeientia v inc i -
b; l i , fcü proveniente ex erro-
re culpabüi , qui prudenter, & 
rat ionabil i tér poteft , ác debet 
b o d . in 2. in Rcport. d . 35>.¿j£¿ á Subdito deponi j nátn t ínu 
3. qua . f i .& in 4. icnr, d. 3 .q . cene tenetur obedire praecep-
4. Et ukcriusprob. prÍB\ó:Sub- co Prxlat i jcüm nuilus per fuam 
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culparo abíplvatiít a lego , ve l 
praicepto SLiperioris: Accomea 
de coafcicatia cnoaeA i a v u i á -
b i l i , íea provcnienrc ex etrore 
inculpabili , qui prudeiuer , & 
rationabilitec ..uon, p a t c í t , i c 
proindc non dcb-:c a SUJÍÍCO 
deponi , allcric ipíe Doct. ia 4. 
c i t . , & iniReporc. ib ide iD,quüi 
Subditus teaetiu- ilhun 
q u ó d illa conLcicLuia ou^is o-
bligac, quam prxc jp in iu . op-
p ü í u u m ProjLui, rK]uldei^ ait 
Doct . quod no-i tcnettir Subui-
uis lubere faliam opiiuoneai 
de fuo Sapeciore , feü iudicarc 
cius prfceptum tanquam ratia-
m b ü e , qaando iudiciam., lea 
confcientiaSabdlti, l.cct e r ró -
nea x invincibilis taiucn, racio-
rubi l i s j & prudejis , in t i . i i a t ,& 
prascipit oppoíuura precepto, 
Prselati, atqae eaam mqui tap-
fe Doct., q a j d SubditUb tene-
mr obcdiie in ómnibus j quas 
non íunt inmsdiatc conrra 
Deum , Sí bonos mores; uodé 
c ü m o p e r a r i contra confeien-
t iam invincibili t¿r erroneam 
pr^cipientcm , 6c obligantem 
i n v i legis Divina: , vél altenus 
íuperioris prccccpto Piaclati, 
íit immediaie contra Dwum,& 
bonos mores, ut patet ex dic-
l i s j i d e ó tenetur íeqai talem 
confeientiara potiíis quam prf-
ceptum Príelati , oc quibus 
conftat fundamentum nortrje 
folutionis, & íentcnt ia : , quam 
|"equ'unui e .^ Sub^ Doct. 
i i u e n t i a 
13 A d 1. probar, a ra-
tlone illius tuin. refp. concef. 
mai.» dift. min.i ea , qux conf-
cientia errónea dictat ut mala, 
non íunt contra Deurn le ip--
h , a parte tei , phyficc , & ma-
t c t iah tcr , coac , vél tranfeat 
minó non fnnt exiftimativé,. 
moialiter , & tormaliter con-
tra Deuni , ncg. min. , &c con-
fcq».Ad 2: probar.concef.mai., 
dift. muí.: poteilas Pra:l4ti íu-
pecior aft relpe¿ta- confeientia: 
Sabdki non m t i m a n i i s l e ¿ e m 
D.ei , vel aketius Oapefioris, 
conc. ;uin.-) luperior eil icrp.ee-
tu con íc i in r ix Sabdin ut i o t i -
nuntis leg.em D^ i , vél aiteriüs 
ÍS.ipcrionSjficg.minóquia cunC-
ciécia, utpote imncius,vel quaí i 
delegacusSpperiotis,fe babee ut 
í a p e n o r rel'pc^Ui p-rxcepti Prae-
Lui inteduLis.. Ad 3. deniq pro-
bar, relp. neg. mai.', quia Sab-
ditus poteflT íní 'pendere iadt-
cium cirea modum prascipien -
di ex parte Pra'lati j vel p^oteíl 
exidimArc ,. Praelatum ilram 
proeciperc eum bona in teni io-
ne , & ex conicienna invineibi-
litér errante, qiue rancñm Pca:-
Jato eíl reguia próxima bene 
operandi i, non autem^luUfto, 
qm debec operati iuxta j )ro-
priam rationcm , Scconfcien-
tiam , qtfe cd ipfi regula p r ó -
xima, Atcamcn íi f a¿toad ) i t o 
examine., & ómnibus matttrc 
peniatis , pofsit Subdicus íuam 
coi \ lucmiám deponere, aut de | 
i l U 
illa radonabUiter , 
tcr dublcate , tencuu illam de 
ponerc , & Pra:lato obcdice, 
quia Preclaro p o á ü s ftandum 
cft in dubijs, iuxta illam regu-
lam generaiem : iutum eft Jequi 
fententiam Frtpujt t i fui> in m~ 
disio illius propriam con/cien-
tiam deponere. 
Dicimus 2. licct v i -
deatur moralitcr , & p r a d i c é 
impjfsibi l is cafas , in quo dc-
tur eonlcicní ia er rónea invin-
cibilitér t irca uiraqae parrem 
contradictionisj lamen admitió 
cala,ri confeicntia dicter unum 
cxtreaium , íeü peccatun\ ut 
gravius , tenetur non eligere 
i i iud 5 ita quód fi ülud eligar, 
pcccaiutn commitat i íi Ajutenp 
d i í t e t utramque ut a:qadle,ícu 
a^qualis malititE , cligens quan-
cumque pattem non peccabir. 
Prima pars refolut. eft Caicta-
i i i j Fclicis Veraní in trad.prae-
fenti . P r o t . : impoísibüis eft 
p r a Q i c é ^ & m o r a h t é r cafasen 
í iuo non detur íTifficiens po-
tentia ad deponendam conf-
cientiam er roneé dictantem, 
utraque partem contradidio» 
nis efle peccatum moría le , v . 
g. & dclrerere moribundum ad 
audiendum lacrum , & audirc 
íacrum dcrel ido moribundo: 
crgo ita impolsibilis eft conf-
cientia er rónea invincibi l iscír-
utramque partem contradic-
tioms, Confeq. patet ; fiqui-
ciem «oi i lc iení ia , cuius error 
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& pruden- poteft deponi, non cf t invinci 
b;iÍ5. Prob. antee.: fola atten-
tio , & examinatio eorum, qua: 
lumen , feü ratio naturalis dic-
tar , íufficit ad deponendam i l -
lam conícient iam erroneamj 
fed eft impolsibilis moralitcr, 
caíus , in quo quis compos ra-
tionis non polsit attendere , & 
examinare ea , qus lumen na-
turale dioiat : etgo.Prob. mai.: 
lumine naiurall eft noium, nc-
minem poííe obligari ad i n -
compoísibi l ia ; & quod con-
CLurcniiDus duobus pra:cept¡s 
l imul incompoísibil ibus. in eo-
rum obícrva t íone , unum ne-
ceííaiió debet ceftare , atque 
etiam eft notum narurali l umi - ; 
ne ,quüd minus cedit maiori ; 
í e J h i s ar tcnt isj &/examinatis 
ftatim oceurrí t , aliquod ex l i -
lis pi^ceptis efle maius , véi 
cxiflimaiur ut ftrídius, ác pro-
inde fe tcneri ob íe rvarc ío lum 
ü lud : ergo íbía a t t en t ío , & 
cxamlnauo eorum , quas ratio 
naturalis dictar, íufficit ad de-
ponendam illam conlcicniiara 
erroncana. 
i ) Secunda pars eft com-
muiiis , & prob.: homo tene-
tur vitare i l l ud , qued poteft 
vitarc'j,:& abunde exiftimat eñe 
malum; fed in caíu conícientia; 
invincibi l i tcr erronex dictan-
t i s , cftc gvavius peccatum u -
nam partem contradictionis, ia 
illa exiftimatur excelus mal i -
Ú x , íwppon imus , quod pof-
B 3 & " 
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C\i v iusi j cl'gcndc aliad exrrc-
iv.um ir-jpus malum : ergo Ci 
cligatut penis, conmtitnr pec-
catum. Tenia pars cíl coiura 
ahquos , iplain lamen tenenc 
p iur imi , & graves A . A . Piob.: 
peccandum non íbí'ficit i n -
diíicrcntia phyfica ad ponen-
pioiiuic nec peccamínofa . 
16 Argües contra l í lam 
5. part . : licct homo con í t i t u -
tus in ta l i cafunequeat fngerc 
malitiam u t r iu íque p a ñ i s , po-
teft tamen fugere qnamlibcc 
de termínate : ergo quando e l i -
gir uñar» cum • eicrminata ma-
dum phyí ice , vcl non ponen- l i t ia ,propofita adione libera, 
dum actum , ícd requiritur i n - ample&itur obiedum iudica-
diítercntia moralis ád peccan-
dum , vcl non peccandum, fcü 
ad vitandum malnmj fed in ca-
fu c o n í c i e n t i s invincibiliter 
errone^ didantis , urramque 
parrem contradic\ionis cffc 
peccatum xqnale, quamvisdc-
tur indi f ícrenúa phyfKa ad po • 
nendam d e t e r m i n ó l e quamli-
bei .x iilis , tamen non datur 
ii .í^rentia moralis ad non 
peccandum, íeí i vitandum ma-
lum , quod invcniiur ?qualc in 
qnalibctcx lilis: ergo non pec-
cabit eligcns quamlibct ex ip-
í i s . Coní . ; tbia cogltano, qua 
quis exiftiinat, íc peccaturum 
íi aliquid operetur , non fuffi-
cit ad peccandum , niíi illa ac-
t io fíat l iberé ita ut malum 
^exií'limaLum poísit v i tan; v. g. 
í l qu:s vincülís onuftus val 
d i c e t , íc peccare non audicn-
do íacrum, non proprcr^á pec-
•cat , quía ncquit Übere audire 
•iliudjl'cd in calu propofitonon 
'poteí t adimplen utrumque 
prjecepruín , tc i i . afsiftcre mo-
ribundo , & audire L i c r u m : eu-
tum malum , atque adeó illa 
a d i ó , utpote libera, crit pecca-
minofa. Rcfp. dift. antee: po-
teft Phyficc fugete qnamlibct 
determínate , conc. antee; po-
teíl moralitér ,neg. antee., & 
confeq. í'ub d i f t ind . data; quia 
licct homo in i l loca fu eflet lí-
ber r e í p e d u cuiushbct prx-
c e p ú in particular!, non tamén 
rclpcdu amborum íimul; unde 
üla libertas potius cíTet phy í i -
ca ad ponendum , vél non po-
nendum unum , aut aherum 
extEemum , quám moralis ad 
peccandum , vcl non peccan^ 
dum , fcü vitandum malum; at-
que adeó non lufdccretad peer 
candum. 
SECTIO I I . 
Stataitur ebiigath confeientiti 
errónea virteibilis. 
17 y A I C I M U S : confeien-
.L/ ' tía vu.cibiiiter e r ró -
nea cbiig.n ncgat ivcjné conira 
Cum operemur ; non vero po-
firive , ut cam i^quamu-r , imp 
nec licite eam íequi poíTumns> 
go a d i ó uia non eti libera , ác quardo diétat ut bonum, quod 
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fft malum ; obügat ramen uc 
cam deppnamas. í t aSeraphc 
D o d . in 2. d . 39. ait . i ; q . | , j 
& Subcibidem, que;n lequun-
tur communiuér N o f t r i , piaí-
í e a i m MaLlrius , Rciftenftuc!, 
Holzniann , Panger , Dapaf-
quier , & a l i j , contra alios d i -
ver í imodc opinantes, ti pa í s , 
nempe quod obligct negative, 
prob. prime? ex authontcUÍ-
bus , quibus in num. 3. & 4. 
probavimus 1. teCoiut. > nám 
¡oquantur tndeñai te de conf-
eientia errante , etiam vincibi-
l i . Prob. a: nunquam íicct age-
re i d , quod é&ii proponuur 
efle malum j íed confeientia 
errónea , e t iám vincibiiis íive 
didans aliquid ut p rohib í -
tumjfive didans aliquid ut pr^-
ceptum , & eó ipfo prohibens 
cius oppoí i ium , proponit ma-
lum ut fagiedum : ergo obligat 
negative , né contra eam ope-
remur , ita ut agere contra i p -
fam ílt peccatum. Conf.:quan-
diü ftat iudicium , hcet culpa-
bilitcr erroncum, didans al i -
quid hic , & nunc cífe malum, 
non poteft voluntas e l ígete 
Hlud ut bonum , cúm ut tale 
non proponatur ab in tc l ledu , 
á cuius d\red:K)ne pender vo-
luntas , & cui debet conforma-
ri ut operctur r e d é : ergo eó 
ipfo quod i l lud cligat , coafen-
nt , & conttahit malitiam aprje-
heníaiu, 
18 Secunda pars, ícii . 
quod coníc ichua vincibil i tér 
e r rónea non obligat poíii ivé uc 
eam fequamur , uno nce iieiie 
ipíám (cqni po í fumas , quando 
didat ut bonum quod in rei ve-
ritate eft malum , vel tahquam 
prohibitum , quod á parte rei 
prasceptum eíl y Prob. p r imó 
ex Subr. D o d . c i t . : nemo pee 
fuam cu 1 partí poteO; íe abfolve-
re á Ljgi obligante ad conrra-
rium i l l i^quod Obi culpabiliter: 
pfopoüi tur i íéd habens conl-
cientiam Vincibiliter e r roñeam 
díctantem ut bonum , quod in 
rei veritate eíl p roh íb i tum/ . ef 
lanquam non pireceptum id 
quod re vera preceptum eft, 
per fuam culpam apponit l l b i 
legem contrariam iegi a parte 
reí obliganti; í lquidem ralis er-
ror ell voluntarius, & culpavi-
l i s : ergo tám longe abeft , ut 
obligetur ad fecundam taíem 
conlcientiam , & legem ab ip« 
fa propofuam , quod néc licite 
poísit fequi i l l am, 
19 Prob. 2: implicat,da-
ri obligationem ad adum for-
maliter malum jfed adus pro-1 
cedens ex confeientia v inc ib i -
l i t é r , de culpabiliter e r rónea 
didante malum tanquam bo-
num , eíl forraaliter malus: er-
go. Prob. min. : ad hoc ut ac-
tus í i t formali ter malus lut l ici t , 
quod eius maiitia íit volunta-
ria íal tém ind i r edé , & in íua 
caufa j led maiitia iilius adus, 
üve u l i s adus maUs, faltem 
J3 4 i n d i -
i nd i r cüe , Se in íua c^uíd 
nempé in criore v inc ib i l i , 
& culpabili , eft volumacius: 
ergo. Coaf.: dictamen conf-
cientiae ita vincibiliter e r r ó -
nea; eft adhis imprudentiae, 
fiquidem non procedit ex 
maturo examine , nec d i l i -
genti inquifitionc ; ficut c 
contra, dictamen confcientia: 
invincibilitcr errónea: eft ac-
tus prudenti? ; ergo non eft 
pradicc verum,ac proinde non 
obligar, nec licet fequi i l l ud . 
20 Notantér dlcitur, quod 
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e a o n e a m obligare ad fui fe-
qn^lam. . 
2i Tertia denique pars, 
fei l . coafcientiam errorieam 
vincibilem obligare , ad l u ide -
poí i t ioncm. Prob.: ad ilíud d i -
recté obligatur habens conf-
cientiam erroneam vincibilem, 
quo omiftb ipfc fe exponit pe-
neulo, & incurrir necefsitatem 
peccandi , fcque redendi per-
plexum j fed habens con íc ien -
tiam erroncam vincibi lem, niíi 
illam deponat in ahquo tempo-
rc , vél inftant i , in quo urgec 
nen obltgaí, nec licet fequi conf- pr^ceptum exiftimatum, fe cx -
sunti&m vincihúiter erronewi, ponit penculo , & incurrir nc-
quee diéiat ut bonum , qued fit 
veré mjlum ^aut tanqu-im non 
fraceptutn , tfkl quid prohibi-
ium , quod sft veré prgeeptum; 
cefsitarem peccandi , fe que 
redendi pcrplexum 5 nám per-
manente il lo diClamine e r róneo 
peccabir, (i operetur contra 
num fidictet aliquid cffc b o n ú , i l lud , ác etiám pcccab';t, fi fe-
& prxceptum , licet tale non quatur i l lud , prout íupra ma-
fit-damuiodo veré non üt pro-
hi tum , aut malum íed bonum 
auc mditterensdiceblt illam fe-
qui , imo al iquandó obhgablt 
duiance etrore , ut v. g. íi quis 
vincibiliter erroneé indicet, fe 
t e ñ e n audire MiíTam in dic fc-
rial i i mió obligatorium erit Ce-
netoftenfum , & explicatum: 
ergo directé obligatur ad de-
ponendum talem conlciemiam, 
ulterius examinando , véi i n -
quirendo circa illam ,qua de-
pofita ceíTabit omnis abfurdl-
tas neceísitatis , & perplexita-
tis^quseeft tantum per acci-
qui taledidamen,per accidens, dens,conditionata,& ex fuppo-
& ex luppoíi t ione quod non íltione libera , quaquis culpa^ 
bilitér vult manere in tali conf-
cientia. 
22 Argües 1. contra 2. 
deponat fuum errorem ; nám 
alias fe exponer periculo pec-
candi , & fiangcndi legem , ac 
proinde peccaret. Et fortalse 
in hoc íenl'u loquuntur afleren-
t c s , coníc ient iam vincibilltéc 
pan.: Apoft. ia epift. ad Galat. 
cap^ J. úv.tejiificor omni homi ~ 
ni circumeidenti fe , quia debitar 
fit unwcrft le¿íí fatienda fed 
tune 
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tune erat ignoramia vincibilis 24 A d arg, dift . mai.; 
de obiigacione circumcií ionis , ideó error ex ignoramia inv in -
quae tarnen pofuivé obligabat, c ib i l i obligat poíit ivé ad p l 
ut patet per illa verba \ debitar fcqu^lam, quia obleótum tam-
í?y?:crgo n c d ü m l ici tum , fed q u á m de lege Dei proponí& 
ctiam obligatorium eíl fcqui prudenter, & ut praftice rec* 
confeicntiam erroneam vinci- t u s , verus , ac conformis legi 
bi lem. Rcfp. ncg. min. quoad D i v i n a , conc. mai.: quia im^ 
3,par t . j q u i a Apoft. per i l la prudenter, & ut p r a d i c é erro-
verba íblíim intcnditjcoofcicn- neus , falfus , & difcordans á 
tiam vincibilctn obligare nega- lege D e i , ncg. nvai., 5c min . 
tive , né contra cam operemur abíb lu te 3 quia iudiciuna erro^ 
quandiü non vincitur , non ncum ex ignorantia vincibi l i 
vero obligare pofitivc uc cam cft imprudens, utpote fine de-
fequamur;ficut dum ait A p o í h , bito examine , & nedüm , í p e -
quod omne^  quod non tfl ex fidé culat ivé, ícd ctiam practicé eft 
( ícii conícientia )/?ÍÍ,Í-<I/0W; efí* falfum , & difeordans á iege 
iuxta GloíUoa cít ídem, ac con-
tra confeicntiam. 
23 Argües 2: ex Mag . 
Ferré : ideo error ex ignoran-
tia invincibil i obligat ad fui fe-
qua:lam,quia proponit obiec-
tum tanquam de lege Dei , <3c 
ut pra:ceptum obliganshic , & 
nunc ad eius fcquíclamjÍGd er-
ror ex ignorantia v i n c i b i l i c o -
dem proríus modo proponit 
íuum obiectum tanquam de le-
ge Del , & ut bic, & nünc obli-
D c i . A d conf. dift. antcc.:conf-
cientia vera , feü reda faltcoi 
pradicc,cft lex, vel iudex, aut 
regQla ,quátcnemur fcqui, con. 
antee; confcientia faifa , feu 
er rónea n e d ü m fpeculative, 
fed etiam pradicc , eft lex 6cc., 
ncg. antee, & confeq. 
25 Argües 3: voluntas 
tendens in obiedum veré bo-
num , & exiftimative , fcü er-
roneé adhuc vincibil i tér ma-
lum, eft mala; ergo ctiam tca-
gans fub peccato ad eiu> exc- densin obiedum veré malum, 
cutionem : ergo codem modo & cxirt imanvé,feu erronsc ad 
obligar , ac error ex ignorantia 
i n v i n c i b i l i . Conf.: confcientia 
eít lex , aut iudex , vel regula, 
quam voluntas tcnctur íequi : 
ergo quamvis fu errónea , íive 
invincibilis , fivc vincibnis, o -
hue vincibi l i tér bonum , eric 
bona ; atque adeó erit l ic i tum 
íequi ipfam. Prob. confeq.: 
ideo antee, cft verum^quia vo-, 
luntas non fer tur , nec fpeciíi-
catur moralitcr ab obicdo fe-
bligat volunraiem ad iilius fe- cundum íc pbyfice á parte r c i , 
¡qu^lam p o ü t i v a m . ícd ut proponitur á uuone:ei:-
vlum feifííí in o&iec-
tuni büLHim puraiuai realiun 
cl \ mala , etiuin dunn fercur in 
maluni piitatum bonum erit 
bona. Rofp. concel'. antee, 
neg. confeq.; quia boaum eft 
ex integra cauía , nu lum au-
tem ex quocumque defedn 8c 
raagnus defeelus eft operaii 
imprudenter ex c^níciemia 
vincibiheer errónea .quara cum 
poíTet homo, & deberetdepo-
« e r e , non deponit. 
26 Argües 4 i i confeien-
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27 R- ip . ad arg. díft. 
mai.: homo labotans confeicn-
tia cnonea vincibi l i maneret 
perpiexus & c . per accidt 'ns. íe-
cundiim quid, & ex í ü p p o í i a o -
ne, leu Cond:¿í:ione L i b i i : b - r j , 
Sí culpabil i , videlicGtcx igno-
ran tia , quam poílet , & debe-
retdeponere , conc. raai.i ma-" 
ncret perpiexus ¿kc.per í e ^ i m . 
plicircr, á ablulute, neg .má i . , 
6c appl;catd diíVmd. ad min. , 
neg. coníeq . . A d i .cont .con-
Cei .mai . ,^ nnnoneg. conteq.; 
t í a vincibiliter errónea obliga- quia l»cet r e í p c d u confeiGatia: 
ret negative , ne contra cam 
opeiemur, non aiuempoGtivc 
ut eam í e q u a m u r , homo Ubo-
rans tali confeicutia maneret 
perpiexus, íive obhgitus ad 
d ú o contradictoria , <3c necef-
fitatus ad peccandum erga 
quodvis extrenaum quod e i i -
gatj fed hoc cft abfurdüm : er-
go. Prob. mai.: íi confeientu 
e r rónea d i£ ta t , efife mentien-
invincib.iuer erronex non de-
tur meuium ínter operar! tuxta^ 
& optrari corttrdr to&Jeientiamy 
atque adeó cd iplo quod quis 
obhgctur i>on operan contra 
j-llam, tenetur operari iuxta ip-
íami ramén relpcdu conlcien-
t i f errónea; vincibilis datur 
médium ínter illa dúo extre-
ma, leilic. inquiriré ad depo-
nendam talem conleientiam.& 
dum fub prsecepro ad defen- ad hoc tenemur femper , quo-
dendum proximom , peccarct ties pocell vinci , & deponij 
operando contra il lam non nám alias foret invincibi l is .Ad 
tnentiendo 5 fed abunde pecca- 2. conf. fimiliter concef. an-
ret fcquendo illam , feü men- t e c , ncg.confeq.; quia-bonura 
tiendo : ergo. Conf. r. qui ha- in i l i o c a í u eft médium afsig. 
bet conlcientiam erroneam natum, fci l . deponcre errorem 
vincibilem tenetur non agere 
contra illam : ergo tenetur a-
gere iuxta ip íamif iqn idcm^on 
datur médium inter talia extre-
Hra. Conf. 2: difeordare á tali 
«onfeientia eft malum : ergo 
illum. 
27 Qjseres 1: quodoam 
fit peccatum gravius , agerc 
iuxta)an vero contra coníc ien-
tiam vincibili ter erroneam? 
Re íp . : coercris paribus 3 gra-
concordare cwnaipf^exUbopüi viuspcccatmii cft agere cen-
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tra , quam iuxra talcm conl- fervantibttS acquAVjt.nem 
cientiam. Sic N . N . Sporer, & ómnibus . Ceictum quia in c-i-
Holzman j Vcranus , & al i j . í ibus particularibus raro , aüt 
Prob.: coetevis paribus, gra- n u n q u á m ca:teta funt pariai 
vius eft pcccacum fcientis , & ideo N . M a f t i i ü s : & alij p l u r i -
maii t iae, quam pcccatum i g - mi dicunc, non pode afsignari 
norautias etiam culpabilis 5 íed regulam generalera in hoc 
peccatum contravcnrionis cóf- púnelo j íed iudicandum cííc 
cientiae vincibi l i tcr erróneas eft iuxta dlverfuatem reí faciendac 
ex feiencia, & malitia } pecca- vél o m i t r e n d » , & iuxta quaiu 
tunv autem fequelse ipíius fíe tatem obligationisex coníc ien-
ex ignorantia , c ü ó culpabili: tía ortae; ex o p p o ü ú o n e ad ma-
crgo. M a i . con.ftat 5 quiá i g - iorcm , vél minorem v i m u e m , 
norantia ( faltém fí non f i taf- íalrcm iuxra exiftimauonem 
fedata , ¿c ex malitia ad l ibe- confcicntiíE : & fie de aliis. 
riüs peccandum , fed c r a í f a ^ 29 Dices cum N . Bafíb-
cx negligentia ) minuit ratio- l io ex SuBt. D o d . in Report.in 
ncm voluntan) , & malitiac. 2. d. 39.^^4. ^«^/O^ÍW: gra-
Mm.et iampate t ; quia quod vius peccat illc , qui tranlgrc-
fit contra talcm coníc ient iam, ditur legem Superioris veram, 
fit cüm iudicio adua l i t é r dic- & magis ftnüam , quám q u i -
tate, i l lud i l l icuc fieri^quod ve- tranfgreditur legem inferions 
ro fit iuxta talem confek mia fit apparentcm , puré tabricatam, 
cum ignorantia , & e r ró te m - & minusobligatoriaraj fed qui 
dieij aétuali ter didantis , i l lnd operatur í ecundum confeien-
licite fien j quamvisculpabili- cientiam vincibiliter erronc-
tér aliunde íit in i l lo errore. am , tranfgreditur legem vc-
28 D\yi\nms:coeterÍj pari- ram , & magis ftri(2:am,a Supe-
¿z/iT/am íi coctera fint imparia, riorc , nempe a Deo laram i 
nt (i talis conlcicntia di£ict ,ne- qui .igu comra talem coníc ien-
cc ( í anum,& obligatorium eíle riam , unice t ranígredi tur le-
leve mendacium ad íalvandam gem apparentem , a conicicn-
vitam proximl , qui á la t ioné tia fabricatam , & minusoblu 
invaditur, tuncgiavius pecca- gatoriarn, IU poté ab inferióte, 
bit non mcmiciuv )>lcu operan- fíjtí, ab ipU confeientia innpo-
di; contra coLÍciennam , quia fitam : crgo magis peccat, qui 
cxillimat (c rcum bomicid i j , . f.icu iuxta, quam corara talcm 
quam operando iuxta illam, <3í conícient iam. Totus iy l log i f -
fc cor . í luucndo rcum levis me- mus fere ad litteram cft N.Sub, 
dati j j & de in aliiscaíüwM »OD Mag.: ergo noftra iei®iwí..e^: 
coa-
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tontraria D o ^ o r i . ad í i propofiiam propt talem; 
30 Rcfp, cum Maftrio 
concef. maió dift. min.: qui Q-
pera[iir fecimdum conícicn-
tiam vincibiluei: eironcam in 
materia detecminata , nempe 
pcohibita pee legem Divinatn , 
t r an íg red l iu r , & c . , conc. min . 
quoad 1. parcem , & permir. 
quoad 20 opeiatur íecun-
dürn confcierniam erroneam 
abíolu té íri omni materiajtranf. 
gueditur 6cc., neg.nñn. , & d i l l . 
conieq.: ergo coeceris impari-
bus , leu Üante diverfa obliga-
tione legis , aíu indetera)inata 
materia , in qua confeicntia 
pruponat legem comrariam ic-
-gi Diviñíe , magis peccat , qui 
facit iuxta, quam contra talem 
conícient iam j & in eo fenfu , 
in quo loqui tür Subt. Do¿l . , 
conc. confeqoCoetcris paribus, 
fcü ftante xquali , 6c umformi 
obiigationc legis ex parte u - ' 
t r iulquc extremi, vél ablblu té , 
& in omni materia ; ác in ícn-
íu y \n quo non loquitür Subt. 
D o ¿ t . , ncg. conieq.. 
31 Al i ter etiam rcfp. 
dift. mai.: graviüs peccat, qui 
tranfgreditur legem veram bu-
periotiS) cognitam, 6i int ima-
tam ut talem j quám qui traní-
quain qui t ranígredi tur legem 
fabiicaiam ab in t r r io r i , & m i -
nus obligatoriam ex natura re i , 
attamen exiftimatam ut legem 
veram &: ut legem Supcnons 
intimatam ab interior! , veluti 
nuncio illiiíS , & in eius nomi-
ne , neg. mai.j & dift. fimihtec 
min. , ncg. confeq.5 quia igno-
rantia , quamvis culpabilis, le-
gis vera: , & magis í l r ida: , 
minuit volunrariums, & rat io-
ncm roalhiae in eius t r an íg re -
íionej íicut e contra fcientia al-
terius legis in fe fabricatae , & 
veré minüs obligatoria?, tamén 
propofua; ut vera:, & ftride o -
bliganns , augec volunta i ium, 
& rationem n u l i t i x . 
32 Qüa:res 2: quomodo 
fit deponenda confeietia e r r ó -
nea í Non loquimur de i n v i n -
c ib i l i , qux eo ipsó quod fu ta-
üs , nequit moraliter deponi; 
í'ed tantum quxrimur de v inc i -
b i l i , qux poteft , ac debet dc-
poni. Rcfp. ig i tür . conl'^ientia 
er rónea non ci\ deponenda ad 
l ibi tum ,feu ex Tolo volunratis 
imper io , fed ciim íuf tk ien t i 
fundamento , & motivo, l u 
communiter Thcologi . Prob.: 
confeicntia errónea debet ra-
greditur legem fabricatam ab tionabiliier, prudenter, & non 
in f e r io r i , cognitam , 8c pro- temeré deponi : ergo non cft 
pofitam ab jpfo prouc fie, deponenda prxcisc ad nutum 
conc. mai.; gravius peccat, qui veluntaris , fed cum motivo 
tranfgreditur legem veram Su- íufHciemi. Antee, patet 5 quia 
p e ú o r i s , ignoutasn , feü non alias non minus peccarec, qui 
irta-
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irratlonabiliter l m p t ^ d $ n l e f ^ agani umnn ckm ten filio ^ regun-
tur fapientix. Ex Éjclcfuí l ic i 
cap. 52. Pili : Fine confiíio n ib i l 
agas, & po/i fac ium noa p a ñ i ' 
tehis. 
3/j. Qa;cres 3 . : quando 
íit cLponenda confcientia e t r o -
n e a í P r o relblat.oporiet obfer-
va^e ^up l i cc iT i efíc c o n í c i e n -
tiam crronca;Ti ex ignoraiuia 
temeré dcponcixt talem coaf-
cicntiam 3 quám ille , qni opc-
rarenu co.ntraillam , nondüin 
fa¿la dihgentia ad ipfam depo-
nendam , & ira temeré ilfam 
depones fe exponercr pcriealo 
peccandi 3 cala 9110 talis conf-; 
cientia , quam deponic , eüc t 
vera, & re¿ta. Conleq. eft le^i 
timaj qaia eo ipL'o quod quis ad v inc ibü i . Una eLl de precepto 
nutum , & fine futticienu tan- negativo, quod oblig u ad fem-
dameto deponeret talem euní- pee , ¿k peo íemper i & ut pra:-
c i enúam, temeré , irrationabi- ceptum non acctdex, aut non f u -
l i ter i & imprudenter depone- raberis, q u o r ü quodlibet ob l i -
r c t i p í a m . g.u ita , ut pro nullo tempore 
^ j Conf. : ü a l iquandó l i t l ici tum accidere , ú f a f u r h f A 
confcicntia errónea poüet de- Altera eíl de prxcepto afdrma-
poni ad nutam,& tine iutiicien-
t i ífundamemo , máxime quan-
do cogno fe itur , quod fuit te-
meré tormita > íed non poteí l 
cognolci ut talis , n i l i aceedat 
iudicium redum , & íufii-
cicns motivum ad ludican-
dam, talem coníeieiuiam ÉutíTa 
t emeré formaram:ergo ad üiam 
deponendam íedipcr requiritur 
fufticiens motivum. Hoe autém 
poccrt tacilé ñeri , adhibendo 
d jbuara diligentiam, applican-
do imellccUim ad attcniius 
coúfideranduai i l lud , in quo 1c 
falli lufpicatur , & dilcuttcndo 
ex primis principijs pradieis 
ad agnoícendum luum erro-
vem. Vel invel\igando, íeü ad-
hibendo confniam vi rorum 
pruden tunv ík l'apientum,iuxta port. in 2. d. 39. ad^. qua/iio-
i l i u d P í o v e r b . cap. 13: qui ^WJ. P í o b . i . p a r s : liante confr 
cica-
t ivo , quüd obiigat ad í emper , 
fed non pro Iemper , íci l ieet 
ad nunquam eliciendum a¿ lnm 
cantrarium , & ad eiiciendurn 
aclum p:a;v.epti in deter mi na-
to tempore ; ut pracceptum d i -
ligendi Deum íuper omnia 
obiigat ita , ut pro nullo tem-
pore odium Dei fit hci tum, & 
amor Dei íit neceffario elicien-
dus pro tempore determinato. 
Quo íuppo í i t o . 
35 Refp. ad quxGtUfi» 
conleientia er rónea de praícep-
to negativo cft deponenda fta-
t im íine mora j il la vero , qux 
elt de pra-vepto affirmativo eft 
deponenda faUem pro tempo-
re mducente implctionem ta-
lis praícepri. Ira Subt. in Re-
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ciencia eironc.\ propone rite v. 
g. hcmicidium lici tum, & prse-
ceptam } ín í t ud commintur, 
violatur Ljx Dei piohibensho-
ffiieidium j fi auiern oraittatur, 
recediiur á regula obligante fc-
cundum rationcm errencaro: 
crgo habens t akm conícicn-
tiam eñ in periculo Üatim pec-
candi7quociimque (c vertat; ác 
proinde tenctur illatn depone-
re flatim ímc mora. Prob. 2. 
pars:habens coníciemiam erro-
Kcam de precepto afíkmativo 
potert per aliquod tempus fia-
re Une pcccaio , quocumque 
le vc i t a tA ' quamcumq partem 
cligat; crgo non tenctur ftatim 
ipíam deponere , led pto cem. 
pore cbiigationis príceept!, An-
tee, cum con ícq . patet i quia 
prxccptum afñrmatrvuni habci 
determinatum tempus adim-
plctionis , atque adeó habens 
conlcieníiam etroneani d:(5tan-
tem , qned illud non e b M é t , 
ílve i l lud adimplcat ante dc-
te rmina íüm tempus, íive non 
adfmpler.r, eius ommifsio non 
clt culpables y at adveniente 
tempore obligatioms , fi tune 
omiui tur iuxta conícientiam 
erroneam , violatur lex 
D e i , obligans ad 
iiiius implctio-
necn. 
Q U ^ S T I O I V . 
Quid J¡í esnfeientia fcrupulofá 
quomodó fe gerere dsbeaP 
laborans ip/a ? 
I T ^ R O folutionc I . q u x f i t i 
JL in t i tulo qua'ft. diciv 
mus, q u ó d fcrupulus , a quo 
dicitur confcientia Icrupulofa, 
eft diminutivum á feruput , qui 
ert lapillus in calceo , non tam 
pedem vulncrans , quam atfli-
gens , & vexans: unde ferupu-
lus ab aliquibas dic i tur : ¡^fpi" 
ció orta ex iebibus fandAmentiíj 
ab aliis : anxietas , & titubs-
tío mentis ex kvibus , & incer-
th ccníefíur/SyVéi: inani ratione 
ni XA apreb'é/io.jKdeque tiatus t i ' 
tnor&anxietas triúii de eo^quód 
aücubi peccatum fit , ubi revera 
noneji ; & lie vane deferibitur 
a vanjs , qui coincidunt in 
idem. Unde confcientia Ccru-
pulofa fie poicft defetibi : e/l 
quadam tprehen/io i vel íudiei-
aum imptrjetium , ortum ex 
levifsimis frivolis , & ina~ 
nibus MOtivis , de malitia alt-
ernas rei aiioqui bon<e. D.citur 
aprehendo , vel iúdieium ; quia 
tape fiílit in ítmplict aprehen-
fionc , al'.quando vero iudicat 
poti t ive. Dkuut imperjeflumi 
quia licet inchnct in unatn 
partem , per quod diffcrt á 
confcientia dubia , qusc manct 
anceps, 6¿ íuípenía } tamen i n -
d i -
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inclinat abfque firma adhojiio- ma pars , fc i l . l i c i tum ícmpcr 
ne mal iux, imó la-pé ftat cum eíTe agcie contra conlcientiam 
iudicio firmiori de bonitate fcrupuioíam,eft communis len-
rc i j & ideó vocatur quordain teniia. Prob. ; conícientia ícru-
fufpicio , quf eíl o-pinio mali puloía , feu Icrupuluseft fuípi-
ex levibus (jgnis";& per hocdif- c ió ,3prehcr.rio , anxietas, t i -
t i í g u m a r e n á m á confeicntia tubatio, & ad luraum iudicmm 
errónea , quas perferte iudicat, iniperfectuin , ex levifsimis ra-
& firmuet inclinar in unam t ionibus , ác imprudens d i d a -
p a n é . Dicitur ortum ex levifsi- men } & velun opimo i rnpro-
mí< friuolis ,& inambus mttjvHi babilibj led his ómnibus rel l í l i -
nam fi babeat ratlonabilia fun- tur licité , p rude iuér : ergo. 
damenta, potius erit confeien- C o n f : quotics adeát iudic um 
tia timorata, quam ícrupuloía , dctcffljiidatüqn > & prudént ía ld 
quaí func valdc divcrí 'x, & ma- cir^a huneña tem alicuius ac* 
le folent confundí ; & per hoc tioiiis , potril voluntas íe con-
diíFerc ulrer iusá conícientia cr- formare ipfi , rcfiftcre , ícü a-
ronca , qu^ nititut motivis , l i - gere contra levem i'ulpicioncm 
cec in íc faifis, tamén apparen* partís oppcfi:x j led cum c o n í -
tibus ut veris , & gravibus 3 ac cientia fcrupuiola , levirer fuf-
ctiam diíF-rt, a conlciétia pro- picauíCjquod putus aquf fran-
b a b i l i , quae rationabilibub n i - gat ieiunium ecc leüa l t icum, 
titur motivis. Dcnique dic i - potert ft.irc ludicium derermi-
t u r : de malítia rei alioqui bonj-, natuiu , & prudentiale de o p -
quia regularitér non accipitur po ino , lc i l .quód non fragat; er-
pro piaí lamptione, aut indicio, go l icitum ett fcqui i l lud dicta-
quo res mala pr^lumitur bona, men prudentiale oppof tum 
íed e convcrlb ; quores bona confeienti^ IcrupulolíK , adhuc 
praífumitur mala j & per hoc trepidami , aiit remordenti. 
diftort a conícientia fimpliciter 3 Advertend, eft tamen 
reda. i l lud , quod manet expreí íunv 
2 A i 2. qua:íitum d i c i ' in allenione , fc i l . quod ut l i -
mus: femper ert l ic i tum , & citum lit agere contra conf-
plerumque con íu l tum , ac cientiam í c r u p u l o l a m , debet 
quandoque obligatorium age- ipfa cognófei ut talis>quia tune 
re contra coníc icnt iam ícrupu- intetvemt iudicium prudens de 
lolam , cognitam ut talem , honeftate oppoii t i , & ícrupu-
ctiam nondum abiedamj lofus cognolcit íuum timoreni, 
conluetius tamen eft depo- niti ieviüus , ac frivolis mc t i -
ncre , AC abijeere illara. Pr i - v i s , ác p io indepo í l e licite r e -
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¿rctal i ladicio, & íequi op- ciendos ícrupulos , qüani ^gc-
pol i tuai ; nam Cx í c iupalólas 
formac iudicium detcrinmatum 
de malicia a&ionis , vél p r a d i -
cé de illa dubitec, ttinc non la-
borar conlcientia propr ié fcru-
p u l o í a , Ted potiiis errónea,vél 
dubia , conrra quam non licet 
agerej ied deber deponi , & 
tune agere quod certum appa-
ruenc. Arramén il la cognitio 
conlcientia ut lerupuloía: non 
deber neeeüariü cílc adualis,& 
formalis , íed lufíicic habitua-
lis , vel vutuahs , flmdata in 
experiemia aduum pre té r i to , 
ruin íini lmm. Nec cft necef-
fum ^quod IAIÍS cognitio füri-
cletur fía ar,qaa raüone in t r in-
í é c a , i cd4u t tk í t quod tunde-
lut iñ cxainfeca , nempé quod 
Loi^tclíanus , vel Vir probus 
úíTcrat , ihum laborare coní -
cienua ü r u p u l o i a . 
4 Secunda pars aflert.vi-
delicéc ell * picrumque conl'ul-
tum,agcre contra conlciC' t am 
fcrupuiolam , etl etiám com-
rouaiS lenteutia. Prob.: i l lud 
re contra illos : ergo meliüs e ñ. 
agere contra conícientiam tcrti-r 
puiolam , quam l'equi ipfam, 
Conf.: Parres íp i r i t ua l e s , de 
Dotlores íaepe confuíunt age-
re contra ícrupulos; crgo corn 
íiíltum eft agote contra illos. 
5 Tcr t ia pars , nempe 
obligatorium aliquando eííe^ 
agere contra con íc i en t i á í c ru -
pulolam , docetur á N . N . HoU 
mann , & Dupaíqu ie r , quin 
ahquisDodorum audiatur con-
tradicens tah f tment ix . Prob: 
conlcientia fcrupuloía non Ib -
lüm turbar veram animi pa-
cem , lactitiamque ípir i tualem 
impedit , íed etiam valetudU 
nem corporis quandoque in 
varias iníirmitates adducit'jimo 
& Icrupuloíum expon t perica-* 
lo delpcrationis , blasfemix,in-
í idcl i ta i i s , 6c aliorum pecca-
torum : ergo quandoque ob l i -
gatorium eft agere contra i l -
lam , ur vitentur illa mala. 
Quatta denique pars, tei l . con-
fultiüs efte , abijeere conreien-
cft de coní i l io ,quod eft melius, tiam íc rupulo iam, eft commu-
. _ \ • , • j • r ^ p\ _, i_ i ^ í~l ^  ^  quam e¡us opoiitum } ted age-
re contra confeientiam Icrupu-
lofam , plcrumquc cft melius 
í u o o p p o u t o : ergo. Ptob.min, : 
t üm quia icquendo ícrupulos , 
plerumquepi^tcriiur inut i l i tcr 
tempus , quod poftet impendí 
ad íalutem anima;, fi reftituc-
retur ip i l 5 tum , quia vix datuc 
c t í k a u u s cemedium ad abij-
nis fententia. Prob.: depoí i ta , 
& abieda conlcientia Icrupu-
loía , operatur homo íine illa 
perturbatione , quam aftert ta-
lis confcientia , & precabjtuc 
periculum incurrendi in illias 
damna | crgo lemper cft me-
l i u s , ^ tunus depoiiere;<Sc abij-
eere i l lam. Quarc P. P. , & 
D . D . afsignant regulas, & re-
me-
medía > qulbus polsit deponi, 
& cucan v d u t infirmitas í'pi-
ri tualis . 
6 Argües i . aiuhorita-
te : Proverb. cap. 28. dicitur: 
beatus homo ¡qui Jemptr eji pa-
vidus. Et Ecc ie lb l t i i i cap. «f: 
de propit ia ío feceato noli ejfe 
fine metu : ergo pavor, metus, 
vel ícrupulus í'cmpct eLl bo-
nus , & conlequenter non licet 
agere contra ip íum. Deinde 
in jure canon, cap. inqui/itÍQni 
dc íencen t i a excomunic. ha-
betur , conlugem habentem 
íc rupu ium circa valorem ma-
trimonij non pofle pefere 
debitum , quin priüs deponat 
confciemiarn levem, fcruplu-
l u m : ergo quia non licet agere 
contra ip lum. Item , axioma 
Canoni í tarum , & Theologo-
rum c l t , quod in dubijs tuaer 
pars eji eligenda j fed qui angi-
tur (cíupulis cft dubius..de ho-
neitate a¿ l ion is : ergo non licet 
ci agere contra coníc ien t iam 
ferupuloíam , fed tcnetur fe-
qu i i p í a m , urpoce dic'tar.tcm 
partem magis tutam.Pnrterea, 
D . Greg.ad AuguÜ. A n g l o m m 
Cpifcopum ita Iciibit- .bünatum 
mentium eft ib i tirnerc culpam, 
Ubi culpa non cft : ergo, 
7 A d ilíud ex Prov. & 
Ecclcf. refp.;quod non ibi agi-
tur de confcientia p iopr ié icru-
pulofa indúcete ad puíi lammi-
tatem , fed de timorata, tat io-
nabiii , & prudentt , q u » mo-
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vet vígilantiam ad peccara ca-
venda ,&: prjrcepra fervanda. 
Qaare concel'. antee. , dift. 
confeq.: pavor , & metus ra-
tionabilis , prudens , & pro-
prius confcicntiEC veref t imo* 
fats > & diftinctE a icmpulo-
fa , femper el l bonus , & non 
licet agere contra ipfum^onc. 
conleq.-: pavor , & metus ina-
nis , nimius , & iroprudens, 
qui eft propr ié fcrupulus,neg. 
confeq.. A d allud ex iurc 
can. exphe. textum : coniu-
gem habentem ícrupuium lar-
ge fumptum , id edj dubium, 
vel remoifum prudenter , & 
rationabiliter fundatum , non 
-poílc & c , conc. hunc eííb Icn-
fum ; habentem fcrupulum 
proprie acceptum prout h íc 
de i l lo loquimur., neg. hunc 
cííe íenfum illius textus...Ad i l -
lud axioma dicimus , i l lud eífe 
intelligendum de dubio pro-
prié d i d o , pro quo obfer-
vandíE íunt rcgulae afsignan-
dx in queeft. íeq. ; non ve-
ro de íc iupu lo propr ié accep-
<o , iniportante inanem fuf-
picionem oitam ex ievibus 
cauí ls . A d utimum ex D . 
Greg. refp., ioqui de conf-
cientia veré timorata , non, 
aü t em de veré icrupulofa. 
8 A r g . 2 . á r a t i oneuúm, 
quia confcientia ferupnloía im-
portat iudicium , laltem im^ 
peife^tum , que iudvcat , aU-
C quiU 
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quid cííc malum : crgo non 
poteft íUrc íjmül aliud i u d i -
cium oppo íuum , v i cuius l i -
cite opcretui'contra iudicium 
fcrupuiorumjüquidem dúo iu -
dicia contraria nequeunt cíle 
í imül in codcm in tc l l cdu . 
T u m , quia ut quis licite ope-
í e t u r , requiritur iudlclum fal-
tem probabilc de honeftatc 
operationis } fed perfevcrantc 
fcrupulo non ftat tale iud i -
cium : e rgo .Tum , qu a i l lud 
facicndum eft nunc, quod in 
hora monis fiereu íed in illa 
non auderet aliquis contra 
íc rupulum operari , cum i l lo 
Bon confeíTo dccedere , & co-
iam juíl i ísimo ludicecompa-
rcre : ergo & nunc non dcbet 
quis contra coní'eientiam íc ru-
palolam operari. 
9 Refp. ad i . permif. 
antee. ( quod poterat nega-
r i , quia eoníeienua rcrupu-
lola fíepiísin é non eft ni l i 
inanis apraehenfio , levis üsí~ 
pieio , tormido , anxietas 36¿i) 
ceg. con íeqó quia cum iud i -
c ió levi , i n a n i , 3c imperfec-
to pote í l ílare deterramatum 
.iudieiüin centrarium , ficuc 
quaü ta s iritenra v. g. calor 
poteft í\are cum contraria 
qualitatc rcmiffá ; & máxime 
cum illa ludida íint ex d i -
vcrí is motivis. Ad 2.eonccr. 
inai . , ncg. muí. ; nám f i í c ru -
pulus , quamvis urgens , e^ 
ciudetec aiTcnium dscermina-
onícientia 
tum oppoíiíufu , tune non cf* 
fet terupuius, fed veru-m d u -
bium , vel ftridus error. A d 
3. concef. mai . , neg. min. j 
quia etiam in articulo mor -
tis , & tune máxime , l i ce t , 
& cxped-i ceñ i rá Icrupulos 
operar i , 6c illos contemnere, 
cum fint perieulo pleni, quos 
Index iutlus non iudicabir, & 
tune prsclertim d cendum eft 
puüllanuii is , eonfortamini, 
nolite ttvtere , iuxta i l lud Ifaias 
cap. 35.5 & reíiftite , ac p ^ § -
nace toites in ñ d e . 
QUi^STIO V . 
An eum cenfeientia dubia pof-
Jimus rttfé operari*. 
I \ Dvertendum eft p r i -
± \ , m ó , quod conleien-
tia dubia eft , qua; ncutri par-
tí praeftat alkní 'um determi-
natum , nec magis inelinL-t in 
unam , quam in altcram par-
tcm , l'ed manct lufp .T ía, an-
ceps, & quafi in a:quilibrio 
ínter utramque \ unde non eft 
propric , ¿1 íbrrualitcr conf-
cicntia , íed pot iñs luípenfio, 
& pnvatio cbnlc icmi^ , leu 
ludicij circa quodlibet ex ex-
tremas ; fed tamen d k i i u r , (3c 
eft virtuabter coni*cieniia:quU 
iieet formaliicr , & exprefsé 
ru l lum includat aclum , vel 
iudiclum , tamen vir tual i icr , 
& q u a ü Dioraiitcr includit i l -
l u d , 
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lüd , ' quatcniis düb;u\ns cic a- iibus d i lufpcnfio iudicij pro^ 
venicns , non ex d c f e ü n o m -
nis motivi ad aílcníum , v d 
diílcnfum cuiuflibet p.ucis(náni 
hoc non mcretur nomen á\x? 
b\j , íed nclcientia; , aut i g -
norantia;) led ex defeda nio-
rivorum lufficicntcr inclinan" 
t ium ad aLÍenlum , vél d i l cn -
fum alíenlas par t í s . Secundó 
d lv id i iu r i t i dabmni j u r i s , & 
dubium fa t f i . Dubium juris 
eü:,quando dubitarur de lege, 
liqua re cenletuc iudicare i l 
lam incertam j atque adeó 
cenletur haereticus , vei inf i -
dclis l i l e , quidabkat de re-
bus íidei , quia co ipfo cen-
letur iudicare illas éííw incer-
tas. A d conceptual autem eí-
fentiaiem dubij requiritui: p r i -
mo cogltatio de utcaque par-
te c o n t r a d i ó b o m s ; nám alias 
non ellec dubium , led m ad-
vertencia , vel inconfideratio. 
Rcquintur lecundo íuípenfio aut precepto , feu obiiganone 
iudieij circa utratnque pac-
tem ; nárn íi inteiledtus í e d e -
terminer , vel inclinet ad a l -
t e rum, colitur x q u i l i b r l u m ^ 
non cric dubmm , íed opinio, 
í u í p i c i o , error , vel certirudo. 
Requin tu i teftio , quód fuí-
pení io iudieij provL-iiiat ex 
defectu mot iv i decermiuantis, 
v é l inclinantis ad aíTenlum, 
vel di í íenrumj nam fi ptove-
niat ex d i í l r aü ione intcllec-
tus ocupati ctgaalia obiecta, 
vel ex alia íimili cauía , non 
erir propric dubium. 
2 Advcr t . cft 2. varias 
cíTc divifíones dubij , ác pro-
inde conlcicmise dubisr, qua: 
ab i l lo fíimit appcilationem. 
Primo dividi tur in pejitivum, 
& mgattvum, Poíi t ivum eft 
fufpcníio iudieij proveniens 
ex asqu-ilitate motivoruin pa-
rí pondere incimai t.um in 
utraaiquc partcm conrradic-
Lonis . Negadvuta in mora-
i l i i u s , vél de valore , aút l i -
cenria at^us, v. g. an £z íex, 
vel praeceptum in pofitum M o -
niahbas ad recitandum D i v i -
num Ofñcium \ An ad i l k i d 
recitandum o b ü g c t u r Sub-
diaconus recens ordmatus? 
An in foro interno valeat 
t eñamentura fine debita fo-
lemnicatc conditum í An i t i -
nerantibus fit l icita fecunda 
rcfe¿lio ? Dubium facti cft 
quando quis certus de lege, 
& cius obligationc , dubitat: 
an fatisfccent'í 
3 Rursüs dividi tur 
dubium in [peculatívurn , & 
p r a ñ i c u m . Spccularivum c i i , 
quo dubitatur de veritate ob-
iecti , non vero immcdiaté>& 
d i r e í t e i de praxi quarnvis 
a Ivas ex tali dubio pu í s i r t 
po í tmodum orici dubia prac-
tica : v. g. an adíit «bhga i io 
confitendi circunítantias nera-
biii ier aggravantes ? An taiis 
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dics fie ieiunij? víkc.DLibiü prac-
ticum eít^quo dubitatur de bü-
bilate , vei inaüt la operado-
n i S j í e ü i n quo i inmediate ,& 
directe qu^nrur depraxi,aut: 
opei-arione. DubiuQi puatti' 
cum íubdividi í i ir in genérale, i 
(2* particulare íeíi in fpecuU-
tive praóiicum , & praciicé 
praclicuw. Dubium g e n é r a l e , 
feü fpeculative praclicLÍ( quod 
c o m m u n i t é r appciiatur Ipecu-
lativum , có quia non eít per-
fecté p r á c t l c u m ) c f t quod ver-
fatur circa operationem fe-
cundum fe , & in genere , ) 
abftrahendo á circunltantijs, 
quibus in part icular! , íic l i c i -
ta , v é l illicica h k , & tíüncj 
v , g. dubicare , an univer ía i i -
tec liceat in dic f e ü o itincrare, 
vel p r a g e t í í A n ílt proh i -
bitum eomedere laticinia in 
q n o u o a dic i c i u n i j d c c . D u -
biuíi» prad'icum p a n i c u h r c , 
feu p c a ^ c c praclicum (quod 
uc p o t é pertede rale, íbice d i -
c i prattivum ablolutc ) cft 
quod ver ía iur circa opera-
tionem pcouc in pareiculari 
aifedum ó m n i b u s c i r c u n í h m -
t i js , quibns hic , & nünc exer-
cenda venit , v . g . án in tali 
die f e í l o , ad ealcm negotiam, 
cü tn rali neccfwfatc , vel ur-
genci moeivo liceat mihi iei-
nerari ? A n in l\oc die i c iu -
nij , in hac o c a í s i o n c , vel cum 
tali caula liccac comedere Lic -
ú c i a i a & c . His notatis , üc . 
4 Concluf. T; í l l icltum 
eft operari cum confcientia 
pradicc dubia. Eft commu-
nis , 6c eraditur á Sub. D o d . 
in qu^lt. i . Prologi in fine. 
Prob. p r imó ex iplb : qui agit 
cum confcientia p r a d i c é d u -
bia , operacur temblé , & íe ex-
ponie periculo peccandi, í i qu i -
dem dubitae de raalitia ope-
rarionis in talibus c i rcuní tan-
tijs : ergo peccat iuxta i l l ud 
Eccle í . cap. 5. qui amat pe~ 
ricuhim , psríbít ut tilo, Conf.: 
iuxta Apoft. ad Rom. cap. 3. 
omne quod non eji ex fiáe ( ícil 
con íc ien t i a ) peccAtum eft 3 fed 
operans cum conlciemia prac-
ticé dubia non agit ex fide, 
conlcientise: ergo. Prob. min . : 
pradice dubicans efle pee-
catum i l lud , quod ag i t , í tan-
tc rali dubio non cicdit i l lud 
eííe i ic i tum ; nam íi crederet, 
iam non pradice dubitaret: 
ergo. Prob. 2 . concluí' .: ope-
rans cum confcientia pradice 
dubia vult jfal tcm virtuali ter , 
& interprxtativc malitiam ope^ 
raeioniís , feu operationem ma-
lam j fed Calis voluntarieras 
fufrieit ad peccatum , ut pa-
tee ex didis in t r ad . de At i i -
bus bumanis: ergo. Prob. mai.: 
operans cum confcientia prac-
eice. dubia vult ablolutc rera, 
& operationem , five ea fie 
bona , íive mala} vel ita fe-
gerit ut oftendat, Ce eífc pa-
1 atum ad ídem agendú quam-. 
vis 
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vis fciret , i l lud efle maluiTij 
cüm digat i l lud lab rali du-
bio ; ícd hoc eft , íakcm v i r -
tual i tcr , & in t e rp re t anvé , vcl-
le malum : ergo. 
5 P iob.3; ideo aclus eft 
raiio, miníis probabilicér i i c i -
ta appaiet iiíagisillicira , q u á m 
licita 5 operario vero dubie l i -
cica apparct ad í ammum aeqaa-
JjtcriUiata : ergo G Uctrcr e l i -
cerci i lam, muiio i n e ü ü s i í h m . 
n í a l u s , quia non cft conformis R c í p . conceí . antee, in fcñfíl 
reüaj rarioni; fed operans cuen poítea explicando , ncg. con-
confcicntia p r a d i c é dubia o-
perarur fine rali conformiiatc: 
ergo peccat. M a i . patet., ex 
tiadt. . de Aflibus Hamants, 
l : iub . min. : recta rallo Ulius 
non dictar, taiem actionem e í -
íe honeftatem j quia tune íacci 
haberet confcieniiam rcólam, 
fcq . ; ad cuius probar, dift. an-
tec. : operario minüs probabi-
íitér licita apparct vi i&dici j 
d i red i magis i i i ici ta fpccuU-
tive nvatcnalitcr 5 operario 
vero dubic licira apparer sequa-
li tcr pracl icé , & fonnai i tér 
fllicita ,conc. antee, joperat io 
& non dubiam : ergo. Ex q u i ' minüs probabilitei licita appa-
bus colligitur , q u ü d o p e r a n s rct v i iudlc i j reflexl magis 
etnn conícicnt ia pradice du- practiec ,6¿ formaliter illicitáj 
bia peccat morraliter , vél v i r - operario vero dubie licita apna-. 
tuahiér , & IB illa ípecie , in ret xqualicer t an tüm rpecula-
qua dubitet , & iuxta quajita- tivé , & materialiter i l l ic i ta , 
tern dubij . Raiio c f t ; quia o- neg. antee , & c o n í e q . . Solu, 
perans cum tali dubio íe ex- tío dcclarabitur in concluí , fe^ 
ponir peticulo tranlgcediendi quen t i , & düm loquamur de 
tormali íer i l lud pra:ceptum,& conícicñtia p robáb i l i . ! 
contravenict-di 1II1 v i r tu t i , de 7 Dices 2 . : non eft pee-
qtiibus dnbitat ; ac proinde catum , quin íit voluntariuai; 
fed qui agir cum dubio , ad-
hüc pra¿t ico, non vul t pecca-
tum : ergo non peccarquam* 
conrrahit ma í inam eiu ídcm 
tranfgreísionis gravis , vel 1c-
v i s , & in tali , vel quali fpe-
cic , iuxta quaiitatcai , & ípe-
ciem dubi j . 
6 Dices 1.: non peccat 
illa > q^ i eiicir operationcm 
minus probabiliter licitam : er-
go nec CtiátD illc , qui elicit 
operationcm dubic i ic i ram, 
fequendo confeientiam p r a d i -
ce dubiam. Prob. cónféar ippe-
vis agat cum tali dubio. Prob* 
min. : mbií vtiitum , quin 
pracognitum 3 fed operans 
cüm eonfeicntia practicc du-
bia non cogneíc i t , adionern 
efle raalam peccaminofamj 
fed manet anceps , & íbrpen-
íus crga cius maliciam : ergo. 
Conf. ; qui agir cum rali du-
C i b io . 
a? 
bio , non opcratur contra conf-
cicntiani : crgo non peccatj 
c ü m non careat reditudine de-
b i t a , néc operetar contra re-
g u i i m proxiiBam. Prob.antee, 
l i le non agit contra iudiciurn 
pradicum diclans malitiain 
operationis; fiquidem non pra:-
Gefsk tale iudiciurn , quin po-
t i ú s fulpenGo illius :ergo. A d 
u rg . d i l t . cnai. : non eft pecca-
tum , qu in l l t voluntarium, la l -
tem indirede , v inua l i t é r , auc 
i n t e r p r x t a t i v é , conc. raai.j 
quin fu voluntarium ptíecisc 
d i r e d e , expre lsé ,& formaiiter, 
neg. mai. , & min. in hoc fen-
f u > ad cuius probar, concef. 
tnai. ídif t . min. : operans c ü m 
confeicntia p r a d i c é dubia non 
cognofeit ce rcó , ac^ionem eífe 
inaJam,conc. a l in . jnon cog-
• o í c i t dubie , & cognitione 
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hooeftate opcratlonis.Eíl c t íam 
communis. Prob.: regula p r ó -
xima noftrarum operationuni 
non eft notkia ípeculat iva fif-
tens in cognitione veritatis 
ob ied i j aüc bonitate opera-
tionis íecundum fe , & itt ge-
nere , fed noticia pradica per-
pendens boniratem , vél mali-
tiam operationis in particula-
r i cum ómnibus circunílanti js , 
íub quibus hic , Se nünc excr-
cenda venit ; fed obiedum, 
& operario , qua: í e c u n d u m 
fe , & in genere apparens fpc-
eulative dubia , poflunt ex a l i -
qua oceurrente circunílant ia 
r.-ddi pradicc certa , & e l i -
gibiiia ut bona : ergo. Prob , 
min. pr imó : iudiciurn fpecu-
lativum pendet ex alio p r i n -
cipio ( nempé ex o b i e d o , a u t 
operatione íecundum fe inf-
trahente pofl fe iudiciurn Syn- p e d i s ) , ac iudiciurn p rad i 
derefis d idans , i l i iei tum elle, cúm ( l e i l . ex obiedo , vcl 
i l l u m fe exponere periculo pee- operatione, prout íubfunt cer-
candi , scg. m i » . , & c o i ü c q . . tis circunftantljs , qua variant 
A d confirm. dift. antee.: agens 
cum tali dubio non agit contra 
confeientiam exprcíl'am,6<: for-
malem, conc. ant. \ impHcitam, 
obieduin , & operationem er-
ga iUud,in genere moris) : er-
go cum dubio fpeculativo de 
, boneftate , véi malitia alicuius 
victualem , & interpra'tativam, ó b i e d i , & operationis, poteft 
neg. antee , & eoníbq. . 
8 C ó n a i : í . 2 . : hcitum eft 
operari cum conícient ia ípe-
culative dubia , quando ad-
h ib i tá díligcptia mocaiiád de 
poí i t ionem dubij non putcll 
v inci , & al i u lid e foimatur 
¡Confcientia 7 pradicii cetra de 
ftare iudiciurn p r ad i cé cer-
tum de iilormn bonuatc. 
9 P iob . fecundó illa 
min . varijs cxemplis : poteft 
qui$ , bona fide p0isrdct3S ali-
quam rem , dubitate poítea# 
an íit fuá , vcl aliena 'i Et ta-
men r-cmar.cr.re d ú b i o p o ü a d -
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hib'ram moralem diligcnuam 
ad lilad vincendum , poteft 
p r a d i c é íe refolvcre ad l i c i -
tam retentioncm , fundatus in 
illa regula Inris in dubio me~ 
lior tfi conditiopofsid&ritis. I iem 
Clencus aliquantulum a-gro-
tus dubitans fpecuUtivc de 
obligacione ipíius ad Div inum 
officiuín reclcandüm , acce-
dente confilio Medici , vc l con-
feílarij eximentium iplu¡n ab 
obligatione, poteft pvaéticé i n -
dicare , fe licité i l lud omitce-
re. Praterea Miles fpecuia-
tive dubitans de iiifti t ia belli 
-poteft pradicc cer tóñudicare , 
fe in i l lo bello pugnare l i c i -
te,eo quia eft prxceptain Prin-
Cipis , tk in dubio ftandutneft 
iudieio Superloris. crgo.Conf.: 
qui p r u d e n t é r , & certo prac-
ticé iudicat , íe licite operari, 
licite operatur ; led piuriés 
comingl t , ut fpcculativc d u -
bitans tamén prudentér , nia-
turé , &:cum fundamento gra-
vi iudicet ce r tó pradicc , le 
l icité operari , ut patct i n r e -
latis caí ibus , & in alijs p l u -
l i bus : ergo. 
10 Dix imus in conclus.: 
quando adhihita morali ditigen-
fia ad dtpojitionem dubij non 
poteft vinci , & aliundé for~ 
matur confcientia praéíice cer-
ta de honeflate operationis, Haec 
cnim dúo requiruntur ad hoc, 
ut aliquis l ici té operetur cum 
•dubio fpeculativo , ita ut quo-
39 
libet deficiente peccaret ope-
rans cüm tali dubio. Nam íi 
defíiciat primum , íeü non fit 
adhibica íufriciens diligentia 
in inquifnione veritatis. ad 
vincendum dubium fpcculati-. 
v u m , a g i t t emeré impruden-
ter , & cüm ignorantia vincU 
bjj i , & culpabili , q n « i n f i -
c l t , & rcddit peccaminoíara 
operationem dubitantis. Si de-» 
íiciat íecundum , id eft conf-
cientia p r a d i c é certa de ho-
neftate operationis, qu^ eft re-
guia proximé dirediva ad io -
nis huiiiara: , ageret coecé, & 
i m p r u d e n t é r , atque adeó pec-
caret. Ad deponendum a u i é m 
dubium fpeculativum , íicus 
c t iám ad formandum d 'da -
men p r a d i c é certum , in qnod 
relblvatur, vc l mutetar i ü u d 
dubium , requiritur a l iquod 
pnneipium, fundamenrum, v é i 
motivum , ex cuius infiuxu,5c 
non folo voluntatls arbi t r io , 
procedat refolutio pradicaj 
nam alias non eífet pruder:s1 
rationabilis , v c l conformis 
reda: t a t i o n i , ác p ro i adé nec 
regula íufñciens operationis 
recta!. 
11 Dices : impofsibiie 
eft dubitate fpeculativé , & 
non pradicc de bonitate ac^ 
tus} fed per nos femper eft 
i l l ic i tnm operari cum dubio 
pradico de bonitate , vel ma-
l ina illius : ergo ctiarn cüm 
dubio fpeculativo. Ptobanai.: 
c 3 ©m-
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omnc iudicium prrflncum ad-
dücl í í ir ex fpeculativo , & 
continetur ÍR eo tanquam uni-
vcrfale in particulan; v. g. hoc 
iudicium paniculate , & prac-
ticum : in boc die fefio ttmor, 
fiudire fserum : continetur in 
hoc univcrlali , & í'pecuiati-
YQ : eft obligaíio afídiendt f * . 
crum in die fejio , í ed impoli-
biic cft , quod propo í i t i o uni-
yer ía l i s íit d u b i a , & particu-
laris certa ; ergo i m p o í i b i l e 
c í l dubitare í p e c u l a n v e , & 
non practice. R c í p . ncg. mai . , 
& dift. mai. probar.: iudicium 
f>ra(fticum adducitur , & con-
t in^íur r e m ó t e , & inad^qua-
tc iii ípcculat iTü , conc. mai.; 
•prexirac , adxquatc ncg. 
mai . j quia iudicium practi-
cum a ü d u c u u r , non ex íbla 
ípccuic i t ione ob ied i , vel a c -
lus lecundum íe , í cd etiam 
ex c u n ü d c r a n o n e omnium c i r -
cuitltantiarum in part icñlar i , 
q u x p t í l u n t vaiiarc iudicium, 
& obieclum , ac a d u m in el-
le m o r í s ; & dilt . min.'. impo-
í ib i l e eRj quod p r o p o í i t i o unr-
tet ial is lie d u b i a , & particu-
lar is adsequate contenta in i l la, 
f e ü rctpíc'ictis idem proríbs 
ob iedum , ac ex eodem prin-
cipio , fu certa , conc. min.; 
quod , particularis inade-
q u a t é contenta in univerfidi, 
c e r t a , neg rain.) & confeq.; 
QU^STIO v i . 
Qua fínt , & quommodo deheant 
intel l ígi reguU , quibus tt". 
nctur diib:tans Je con .^ 
formare , né 
l T""^- ^'^is pate t , quod 
J ^ j confeienda d u b i a , 
prout talis , non cft regula 
d irediva , nec rcdlt icativa ac-
tionis humanx 5 atque a d e ó 
omnis dul í i tans de bonitate, 
& malitia operationis , nc i n -
currat peccatum , tcnetur for-
mare íibi confeientiam prac-
t icé certam de honeftatc o-
perationis j quamvis cum hac 
diffcrentia , quod fpeculative 
dubitans poteft illam forma-
re í innü c í i m tali dubio mo-
do í u p r a d i d o j a prac\icc du-
bitans , non niíi deponendo 
tale d u b i u m , p o t c í l f c r m a r e , 
coníc icr . t iam orad icé certam. 
E x didis etiam conftat,quod 
confcientia nequit de dubia 
in certam mutari, néc dubium 
prudenter deponi pro n u t u v o -
luntatis, fed pondere alicujus, 
motivi , fcíi faridamentl ratiw-
nabi l i s , & ftifñcientis ut pru-
denter dcie immetur in uwam 
partera. Sed queniara pro fe-
leu non relpiciens idem om- cura r e í o l u t i o n e in dubijsfo-
nino ob iedum , nec prove- Icnt alsignari dux pra:(crtiiB 
lúcuJ ex eudem principio , fie tcgulac , qusc d i v e r í l m o d e fo-; 
fokn t i n t e l l i g i , ideó oportet 
illas feorfim explanare ia d u . 
pUci í e t t . , quarum íit. -
SECTIO I . 
Q u o m o d ó fit intelligenda illa 
regula : in dubijs tutior 
f a r s ejl eli^end^. 
2 ^ U p p o n i m i i s pr imó,prf-
^ d i í tam regulam de-
furaptam eflc ex vanjs loéis 
íur is Canonic i , de uc axioma, 
vel principium recipi com-
muniter ; quaré folüm de eius 
intelligcntia eft difficultaspra:-
fens. Supp. 2, quód ly tutior 
pote í t fumi dupliciter. Pr imó 
eswparativey íeü comparationc 
fac\a ad partem fimplicitér tu-
tam , íeu nullatenüs periculo-
fam j ira ut -illa pars dicatur 
comparat ivé tutior , quae nc-
dñm eft abíoluté ruca 5 fed 
qux eft magis ralis, quám al-
tera qux eft pofuive tuta. Se-
c u n d ó advsr f í í t ivs , ÍGÜ per 
comrapo í i t ionem ad alteram 
partem non omninó t u t i m , 
leu a l iquomodó periculolamj 
adeó ut illa %pars dicatur ad-
ver ía t ivé tutior , qux1 eft tuta 
pofuive , ablolute , & omni-
nó 5 üla v e r ó dicitur minus tu-
ta , quíe eft> a l i quomodó peri-
culola. Sed quia periculum 
( prout ad príclcns attinet ) po-
teft elle dúplex i unum nute-
rialc, 6í inculpabiie, íeíi tranf. 
greísionis materialis, & in eífe 
rci j altcrum autem fórmale, 6c 
culpabile , feü tranfgreíionis 
formalis , & in eíTe morís; ideó 
pars adverlative tutior po tc í l 
adhuc dici dupliciter. Primó 
fpeculative , ma te r i a l i t é r , phy -
ficc , & in eííe rci , fcü ia 
qua nullum timetur pericu-
lum tranfgrefionis , nec for -
malis , nec materialis; illa au-
tem dicitur minus tuta , in qua 
timetur quidem periculum 
tranfgreísionis materialis prae-
c i sé . Secundó poteft dici pars 
adverfativé tutior pradice , for« 
maliter , & in eflc moris , feu 
in qua nullum timetur pericu-
lum peccati, íh 'é t r a n l g r e ñ o -
ñis formalis; illa veró dic i tur 
minus ruta , in qua t imetur 
periculum peccati , íeu fou-
malis tranfgrelionis. 
3 Supp. 3 . , partem ad-
huc compara t ivé tutiorcm eflc 
eligendara , fahém de coní l -
l i o , f e ü a d meiius operandum, 
non tamén ex precepto , fcü 
ad bene fimplicitcr agendumj 
quia non tcnemur ex precepto 
faceré m e l i ü s , fed í impíici tcr , 
& abfolutc bonum , tám iiv 
certis , quám in dubijs, ác pro-
inde non teueraur eligerc par-
tem comparat ivé lariorern, fed 
tutam p o íu ivé , feü in qua 
nullus eft tinior periculi. Supp. 
4. , quód in dubio practico de 
malitia uñius tantüm partis 
comiadicUonistenemin'Cxprg. 
cep-
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cepto a b i o l m é cligcrc partem tam dcbiiatn d l l i g e n t í a m ' a d 
advcrtarive tuiiorem 5 q u i á e x 
precepto tenemur ñus non 
imjcere in pcricnlum prcx i -
mum pcccati , fcü form.dis 
transguefionis , ac non digere 
eius d c p ü l i í i o n e m ; c i ica quod* 
4 Dic lmus 1.: in omni 
dnbio , fivé juris , ( ivé facti, & 
in qualibcr materia tcnemur 
eligerc partem a d v e r í a t i v e tu-
panem minüs adver ía t ive prac- t i c i em practice , tbrmal i tér , & 
tice tutam , leu fon-nalitéL- pe-
liculofam 5 quod CTeniret in-
tali dubio pradico í e m e l ác 
non cligeretur pars adver ía-
tive tutior , í eü in qua non ti-
meretur pericul iur, live pecca-
tum. At m dubio prad ico de 
malitia u tr iu íque pat t i scon-
iradidionis , & urgente n e c e í s l -
tate eligendi unam ex illis , te-
nemur cligere rainus malam; 
quia tune casüs illa cen íerur 
tu t ior , v é l ruta , iuxta r-gulam 
d e í u m p t a m ex lure : i# duo-
in efle moris. Prob. : in omm 
dubio , & m qualibet materia 
tenemur fpriDarc,& íequ i cont-
ciei ti:.m piacbce r e d a m , ác 
vitare peticulum peccati , (cu 
formalis ttanigierionisj led c l u 
gens partem minus adver la-
uve tutam p r a d i c é 5 & For-
ma fuer , non í cquere tur con í -
c i cnnam p r a d i c é r e d a m , 
nec vitarct quin pot iüs le 
inijeeret periculo peccati , f eü 
torraalis iran.lgreí ionis : er-
go í e m p e r tenemur eligerc 
htis mdis minus eji eligsndum^ partem , a d v e t f a t i v é tutiorcm 
n e m p é quando urget necefsi- p r a d i c é , & formaiiter , í eü i a 
tas eligendi unum ex duobus, qua hic , & nünc nullum t i -
v é l non p o ü ü n t vitari ambo, mcatur periculum peccati , f eü 
Supp. 5 . , q u ó d in dubio fpe- tranfgre í lon i s fonnalis. Conf . : 
culat ivo v i n c l b i l i , & ante ad- l u s C a n . prafctibit illam r c -
hibitam diligentiam ad eiusde- gulam tanquam univerfalem, 
pofitionem , tcnemur eligerc & communem in omni materiaj 
partem ©ranino adver ía t ivé tu- fiquidem P o n t i ñ c c s d c c e m e n -
t i o r e m j q u i a alias t e m e r é , & t e s , eligi d e b e r é partem tu-
i m p r u d e n t é r operamur , nos 
exponendo periculo peccati, 
& tranfgrefionis formalis per 
c l ed ioncm partis minüs tutas, 
f e ü periculolas p r a d i c é , & for-
m a h r é r . Unde folum eft diffi-
culras de intelligemia prac-
á\d.^ regula in dubio fpecula-
t ioré in ahqua materia particu-
lari,rcddunt illam regulara pro 
r a t i o n e , f e ü fundamento, aüt 
principio univetfali : ergo in 
omni dubio, & in qualibet m a -
teria debet tencrc , obl i -
gare iuxta aliquem fenfum, 
n e m p é ita at obligct ad c l U 
liy©, ¿uxincibiii ? fcü poft fac- gen^am partcua adveríativé tu-
ero-
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t lorcm , faltém praclicé , for-
m a l i t é r , ¿¿ineíTe moris. 
5 Diciinus 2.: in quibuf-
á i m dubijs , & ib aliquibus 
niaterijs tenemar fcqui par-
tem advcri'ative tutiotecii ad-
h ü c ípecu la t i ve , mater ia l i tér , 
& in eíTe rei y nempe in dubio 
quoad valoran Sacramcnto-
rum > imó , & quoad valoreen 
feu cfficanam cuiui'vis adus, 
4 ? 
macerialís , ac etiam ptivatio-
nisboni rpiritualls propr i j , v c l 
alicni y fed hoc eft i l l ic i tum^ 
ut eft manifeftum : ergo. 
6 Prob. 2 . pars cefolut.^ 
quoties non poteí i occurrecc 
íufficiens racio mutandi , íeíi 
reducendi confeientiam fpc-
culacive dubiam inpradicc 
cenam , íen redam , non opc~ 
ramur prudenter , nec licite; 
cuius nullitatem non poteft fed cligendo partem minus tu 
amolir i noílra bona fides , vel 
iudiciumiquamvis al inndé p n u 
dens , néc potet l amoveve pe-
riculutn damni imminentis ex 
cledione partis nünus tu tx , 
arque etiám düm eledio par-
tis tutioris eft expreíse pra:-
cepta á lurc . Eft etiarn com-
munc quoad omnes partes. 
P rob . i . pars pr imó: ínter pro-
tam , adhüc fpeculative , ma-
terialitér , & in cffe re i , quan-
do dubium eft quoad valo-
re m adus , cuius nullitatem 
nequit amoliri noñra bona fi-
des , nec ita poteft a m o v e r é 
periculum damni proprij , v c l 
a l i c n i , in tal i cafu Ron poteft 
oceurrere ratio fufñciens re-
ducendi confeientiam fpecu-
pofuiones damnatas ablnnoc. lative dubiam inpradicc ccr-
X I . prasfcnbitur ha;c : non eft 
illicitum in Sacramentis confe* 
rendís fequt opinionem proba-
bilern de balare Sacrameníi , re~ 
fióla tutiore & e , : ergo , & in 
dubio quoad valorem Saera-
memorumnon lieet fequi par-
teíii minüs tutam eriam ípe -
culative , & incllc rei , ícd te-
nemur cligere tutiorem. Prob. 
fecundó eadem pars ex Subt. 
D o d . in 4. d . 3. q . 2. dubi-
tans j & pKgfens partem m i -
mis tutam in adminidratLone 
Saccdmcntotum , fe exponit 
peí iculo p róx imo , & formali 
milluatis , taifitatis fíilt^m 
tam : er-^o time cafus rene-
mur cligere partem magis t u -
tam. Prob. min. p r imó : ta.lis 
ratio foret noftra bona fides, 
aüt didamen aliunde prudens 
validitatis adus , aüt amotio-
nis penculi 5 íed fumus in ca-
fu , in quo valor adus , aüt pe-
ne uli amorío non pendet c-x 
indicio noftro , quamvis aiiun-
dc prudenti , ícd ex natura 
rei : ergo in tal i calu nequit 
occuncrc ratio íufticiens rs-
dueer.di iudicium ípeculat i -
ve d^b'um ínpkr^icr^©CMom, 
Prob. 2. eadem min . : priuv y 
414 d i d « t 3-eaov a^b^twa^-«i 
ta** 
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tali marcria adhíbend;.m eflc, 
qua tollaiur pci iculum , quod 
rc ipía timctur futurum ; icd 
non adhibeiur talis a d i ó , nec 
to iü tu r periculum , eügendo 
partem minus tutam á parte 
x e i : ergo tune nequic occuire-
r emonvum prudens re íolven-
di dubium rpecuiativam in dic-
tamen pradice cettum. 
7 Conf.: i l l ic i tum eíl 
operar i quin deponatur du-
bium , vel torroido practica de 
malicia opcraiionis , & foí-
íDetur didamen practice ccr-
tum de ilüus bonnate i íed id 
íieri non poreí l el igendó par-
lem minus rutam m cííc rei , 
quando dubium eft de valore 
a d n s , vél illatlone damni : er-
go. Pcob. min. : practica for-
n ú d o í.ni]lis cafibus orirur ex 
próx imo pericuio invalidandi 
tu íum , vel inferendi damnumj 
& certirudo practica ftat in fe-
vcritaie non exponendi fuam 
opcra í ionem pcriculo nul l i ta-
tisatlus vél illaiionis m a l i í i -
bi ? vel próximo ; íed eligens 
i n i 111$ cafibus parrem minus 
tutam nequic deponere p rx -
¿ i d a m fotmidinem , nec ha-
bere prcefatara certitudinem, 
ut cl \ manifcñum , cum e i i -
gat partem expoíitam tali pc-
riculo : ergo. Sed hoc ukerius 
patebit ex dicendis de conf-
cientia probabili . Tenia de-
nique pa ís noftríe rel'olut. Eft 
exprelse praecipiat eligere par-
tem lunorem in aliqua mate-
ria , cenum eft , non leneri 
obedire l eg i , & ligere i l lam. 
8 Dicimusj .mon in ó m -
nibus dubijs 3 íive juris , five 
f a d i , nec in ómnibus maierijs 
tenemur eligere partem tutio-
rcm , íed plur iespoí íumus e l i -
gere minus rutam fpeculati-
ve , mateiialiter, & in efle r c i . 
JEft íañs coramune , máxime 
inter Nortrates , contra alios 
d i v e i ü m o d é opinames. Prob. 
primo : non obüan te dubio, f i -
ve juris , five fad i , tam in 
materia iuLliticc , q i u m aliarum 
virtuiuumjporcft oceurrere ra-
tio fufficiens , ob quam prt t ' 
den tér formerur confciemia 
p r a d i c é certa de honeílare e-
iedionis partis minus tu tx ípe -
culative , marerialiter , & in 
eüe rei : ergo tíinc pofiumus 
licité illam eligere , quin te-
neamur íemper eligere tu t io -
rem. C o n í c q . patet ¿ quia l i -
cet operan cum ccnlcientia 
fpeculaiive dubia , d u m m o d ó 
operemur ex coníciemia prac-
tice certa , & pruden té t fo r -
mata. Prob. antee: non o b í -
tante dubio fpeculativo circa 
obligationcm partís t tuioris 
poteí t oceurrere dubitanti ccr-
t i tudo poíleísionis habitíe bo-
íl a fide ex parte fui ; fed hax 
cft ratio fufficiens ad forman-
dam conlcientiam pra¿licé cer-
tam de licita e k d í o n e part ís 
mi-
rnínus tntx j fiquidem funda-
tur m regula luuis : dubíj me* 
lioreft cond 'itio pofsidentis: quf 
tenct non tantüm in dubio 
fdíli , fed etiam j a r i s , & non 
folum in macGtiaiuttitiae , íed 
& aliarum vir tucum, uc p o í -
tca probabimus: ergo. 
9 Prob, 2: ideó tcnerc-
mui femper eligece parcern t u -
t iorem , quia eligens partem 
minus tutatn in eífe r e í , fe 
exponeret periculo cranfgref-
fionis , ác imprudencer , & te-
meré agerct , atqwc adeo pec-
carec j í'cd unicé fe exponeret 
periculo t ranígreís ionis mate-
r ia l i s , & inculpabilis, non ve-
ro foL'Kialis , & peccaminofa:, 
cum operaretur ex didamine 
confeientia; pradice certseméc 
©peraretuc temeré , fed pru-
denter j & cüm fundamento 
gravi prsdida; regula;, pro-
ut a gravifsimis A . A . exp l i -
catíe : ergo. Prob. 5: regula 
praeícribens in dubio elcdcio-
iiem partís tutioris non cft con-
traria , fed confona alteri d ic-
tanti , in dubio eífe meliorem 
conditionem pofsidentis, cüm 
nequeat admit í contraiiet2»s 
in-ter difpofitiones laris : ergo 
quando dubitans fe refolvit 
ad eledionem partis minüs tu-
C¿ in eQe rei , fandatus in re-
gula podefsionisjnon operatur 
iUicité,nec fe opponit alteri re-
gu lx , íed eligir partem tu t io -
l ém praaiec , & formalitec 
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vei tutam abfolii té. 
10 Dices: prsedida re-
gula tenct alitér , & pociüs , 
ác ípecialiús in dubijs , q u á m 
in certis j cüm precisé reci-
tet de li l is , & non de iílisj 
fed enam in certis tenemuc 
ex confilio eligere femper par-
tem comparacivé tutiorem, ( i -
quidem femper eft melius e l i -
gere, quod eft cutius : ergo in 
dubijs tenemuc ex precepto 
fernper eligere partem advec-
fativé tutiorem , feü in qua 
nullus efttimor periculi . R e í p . 
concefsis pr^mifsis dift. con-
feq.: in dubijs tenemur fem-"' 
per eligere partem ftridé ad-
verfitativé tutiorem , nempe 
p r a d i c é , & formaliter , feü in 
qua nullus cft t imor pradicus 
periculi formahs , culpabilis, 
& pcccaminoí i , conc. confeq., 
iuxta dida in prima atíert.i i n 
dubijs tenemur femper elige-
re partem late adverfative , &: 
p o n ü s comparative tut iorem, 
fei l . fpeculative, & materia-
l i t é r , feü in qua nullus eft t i -
mor fpeculativus periculi ma-
terialis , & inculpabilis , neg. 
con íeq . ; quia cüm in cafibus 
ptléméái in uitima aíTett. pars 
in elíc rei minüs tuta ehga-
tu r ex confeientia pradice 
certa, & prudenter formara^ 
tune casüs¿cft p r a d i c é tut ior , 
vel í lmplici tér tuta j quare Ci 
a d h ü c in cali cafu teneremuc; 
cüge re partem tutiorem ia 
cíTe 
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íffe rc i , cíívt obliga:i.o ex prs-
cc-pto cligcndi partcm compa-
raiive p r a d i c é tutiorcm j ícíi 
i?on fufücerct ad bené operan-
dun.i eligere bonum fimplid-
ter , fed dcbcremus eligere 
Bielius comparacivé. Sed hec 
amplius conftabit ex dicendis 
úc confcientia probabili . 
SECTIO ir. 
I n quibus raatetijs , 6c in q i u -
libu.s dubijs tcneat hxc 
regula:wf//í)?' e/i con-
ditio pofsidenfis? 
21 T j ^ s r u p . pr imó , q u ó d 
X i " 6.de Regulis juris 
habetur hace reguía , quai eft 
6y. in parí delifto , vel CAUJA 
rnelior sfi eonditio po/sidentii: 
quf pro cadem accipitur, ác 
i f ta : in dubijs welior eft condi-
ti9 pofsidentisj eó quid dubium 
eft par caufa pro utraq parte. 
PríeÍLip. 2.) quód ad hoc ut te-
ncat prcedida regula, fcü fa-
Vcat polTefsio, debent concur-
rerc dúo , fc i l . detcntio rei 
apud dubitantem, & bonafi-
des , nempé qusc habetur fine 
dplo , & oritur ex aliquo t i -
tu lo , vel iurc , v. g. hasredi-
tatis , emptionis, aút alio hu-
iufmodi , üqu idem poííeísio 
coaimuniter dicitur : rei deten-
tw juris adminiculo fufultiH 
¿4 in 6i de Rcgulis luris ha-
betur h « c , quae eft 36:propof-
pojsidtrs, Unde poíícfsio de» 
bet inciperc bona fide funda-
ta in aliquo t i tulo , vel , jure, 
ex quo oriatur didamen cer-
tum de proprietate, íeü d o m i -
nio rei polVeflcC) arque ipla bo-
na fides deber con t inúan , ira 
ut adveniente dubio de tali 
t i tulo , íeü jure , ac proinde 
de proprietate rei , fiat fuffi-
cicns diligcntia ad inveftigan-
dam veiitatcm t i tu l i , &' de-
pofuioncm dubij \ nara íi 
pofleísio inceperit cum dubio, 
vel adveniente iplo non fíac 
íufñciens inqoi l i t io ad i l lud 
viucendutn , tune calus cric 
políeíToc mala fide, & cura do-
l o , ác illa non eft legitima, 
nec vera poííeísio , í'ed iniqua 
detentio. Quare ditficultas eft 
de vera , & legitima pofteí'-
fíonc; q u a n d ó , & quomodo 
faveat pofsidenti , ut licite te-
folvat dubium in fui favorem? 
12 AlTenmus 1.: prsc-
dicla regula tcnet in materia 
iuftitiíe , ita ut potVelVio fíe 
fufficicnsratio ad re ío lvendum 
dubium fpeculativum depro^ 
ptietace rei detcntac in dicta-
men pradicc certura de licita 
illius detentione. Eft commu-
nis. Prob. pr imo: p r z d i d a r e -
gula eft propria luris , 
poíícfsio dicitur detentio rei 
jure aliquo fufFuha ; fed jus 
eft obiettum iuftitize : crgo íi 
illa regula tcnet , máxime in 
materia iuíUusc. Conf . : i deó 
V ' ' eft 
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eft mclior conditio poí idcnns , i l U m : crgo ctiam dar jus rc t l -
- quia poíTcfsio per fe í p e d a t ad 
fuitacem , ác de poísidente bo-
na fide p rx fumi tu r , ipíutn tc-
ncre quod fuura eft ; (eá t r i -
bucrc unicuique fuum perci-
net per fe pr imó ad iuftitiam, 
qux eft conftans ,&perpetua 
voluntas dandi unicuique quod 
fuum eft , fcü tribuendi jus 
fuum unicuique: crgo prjedicla 
regula tcnet máxime in ma-
teria iuf t i t ix . 
I J Prob. 2. : ille eft me-
lioris conditionis, qui f impl i -
c i té r habet maius jus ad rem, 
de cuius dominio dubitaturi 
fed in materia luftitiae poíTcíioc 
habet fimplicitcc maius jus, 
q u á m non poírcflbr, inter quos 
dubiiatur deminium : crgo. 
Prob. min. : ultra jus dubium 
proprietatis xqualein utroque, 
habet pcíícíTor titulum , & jus 
certum poílcfsionis: ergofim-
plicitér habet maius Jus , ác 
proinde lufftcientcm rationera 
• reíolvendi dubium in dictamen 
píü&lct certum de licita de-
tentione rei , de cuius proprie-
tate dubitatur , femel ác con-
tra ipfum c e t t ó non probe-
tur. Conf. : poííeísio habita 
bona fide, & continuara per-
tempus ftatutum a lege, fundar 
tif'.iCtipionem, & pr^fcriptiomm^ 
qax ÚM jus certum , & abfolu-
tum dominium in rem aliunde 
alicnam , ita ut deinceps non 
teneatur policílor reftituece 
nendi rem dubiam , quand iü 
non cer tó conftet , eíle alie-
nam. Urg. : lus civile in leg. r . 
Codi, de conditionibus imsrtís 
ftatuit , non cííc quempiatn 
cogendum reftitucre quod 
poí ' s idct , nifi conftet i l lad eííe 
alienum s crgo iufté , de licite 
poteft i l lud ret iñere in dubio. 
14 Prob. 3 . : m i i c i u t n 
in foro interno conicientix rec-
té conformatur indicio fori ex-
terni , quoties non conftet, 
quód fu faifa praefumptio , cui 
iftud initi tur; fed in foro exter-
no poíícfsio protegit poíleflb-
rem , & eft iuftus t i tu lus , ut 
quis praefumarur dorainus rei 
poííefla; , & manuteneatuc i n 
poííefsionc i l l ius : crgo forum 
internum r e d é conformatuc 
ip f i , d ü m in dubio de proprie-
tate rei poíícíÍE iudicat cer tó 
praélicé , fe licite i l lam r e t i ñe -
re. Prob.4.11 dubitans non pof-
fet l icite ret iñere rem , quam 
pofsidcr, vel deberet illam ref-
tituere alteri , qui etiaai in 
dubio contefidit de jure pro-
prietatisj vel foret dlvidendj 
inter utrumque, vél elíct def-
ferenda ab utroque , & dan-
da paupCribus 5 fed pofsi ' 
dens non tcnetur iiiam refti-
tuetc alteri , quia cum iftc 
fu etiám in dubio , non pof* 
fet illam r e t i ñ e r e , fed debe í 
cam itetum reftituere poííef-
fori 1 & í k ibimüs in c i rc t i -
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IUÜV viiiorum j nec debet d i -
vidí inter utrumqucviam tune 
nu lUtenüs cíTec mclior condi-
l i o pofsidentis, nec eílcc iuf-
tus titulus poffersionis 5 néc dc-
nique debet defleri ab utro-
que , quia nullus , máxime 
poííelior , tenctur cederé íuo 
j u r i , néc adeft lex pra:cipiens 
talem elargitionem : ergo in 
dubio potell licite rc t incr i a 
políelTore. 
15 Obijc . 1: in lure 
Can. ftatuitur , quod in du -
bio tutior pars eft eligcnda; 
í ed tutiuseft r eñ i tue re , quam 
re t iñe re 5 cüm in retemione 
poísic efle t tanrgrelsiü legis, 
con vero in reftitucione ; er-
go dubitans tenetur reftituere, 
quin l i l i favcat conditio poí i-
dentis , adhüc in materia iuf-
tuta; in ctíc r e i , & hsc redda-
tur tutior adverl'acive p r a d i -
cé , vél ruta formali ter , conc. 
mai. j quandó adeít talis ra-
t i o , & formatur tale iudicium 
pratlicc certum , neg. m a i o & 
limilitér á i lumin. : tu t ius mate-
tialitér cft rcf t i tucrcquam re-
t iñere ,coc.min. tut ius practicc, 
& formaliter , fubdift.: quan-
do non adeft melior pofsiden-
tis conditio , qua: eft ratio íuf-
fíciens ad fonnandum dichi-
men p r a c t k é certum de l i -
cita re temione, conc. min.3 
quando adeft talis ratlo, neg. 
min . , & confeq.. Ad conf. 
dift. mai.: qui le exponit pe-
riculo retinendi rcm non í aam 
formaliter ^ & íine t i tu lo j u -
ris , peccat contra iu i l i t iam, 
conc. mai.; qui fe exponit pc-
t i t i x . Conf.: qui fe exponit riculo retinendi rem non íuam 
periculo retinendi rem non materialitcr , & aliunde cum 
íuam , peccat contra uift i t iam; t i tu lo juris ad l'ultatem , neg. 
fed pofteílor retinens rem du- mai. , & applicata dlftlnót. ad 
bic íuam , fe exponit pecicu-
lo retinendi rem alienam : er-
go nequit licité ret iñere i l lam. 
A d arg. dift. mai. : in dubio 
cft eligenda pars adverlativc 
tutior practicé , & formali-
ter conc. mai.: tutior com-
parat ive, vel etiam adve i í a -
tive materiali tér , & in efíe 
j e i , fubdift.: quando non ad-
eft lufñciens r a t i o , v i cujus 
áub ium fpeculanvum refolva-
min . , neg. conleq. 
16 Obi jc . 2: in co cafu, 
in quo eft aiqualltas juris c i t -
ca aliquam rem , cft ctiam 
iuftitia: a'qualitas circa can-
dem j led in dubio cft ^qua-
iuas juris pro urraque parte, 
non oblante unius poflcfsioRc; 
ergo etiam cft ajqualitas iuf-
titiaí i ac proinde non eft mc-
l i o i conditio polsidemis.Conf., 
qui bona fide pofsidet rem, 
tur in didamen pradVice certu non eft ingrcflüs in cius pof-
4c iicijia ckcUone pattis mmus íeíbioncm?nili ex co j iuc , ^uod 
pao-
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ínodo facit in íui defcafio- jcqualitas joris quoad u í u m , 
Rom : ergo ralis jus cí\ acqua-
k puta jure alteiius p a ñ i s , 
ciiam coniunctum cum pof-
feísionc en t fqualc . Prob.con-
fcq.*. pofleísio non eft iufta 
iuftitia diftinda ab e a , v i cu-
ius poftedor dicitur iufte p o í -
í idere : ergo fi eft aequaliías 
i n ' tali jure , per l'olani p o í -
fefslonefn non ponitur insqua-
litas in materia iuftitiaí. Urg . : 
excelus juris ex una parte dií-
foivi t dubiü ortum ex aeqnali-
tatc juris pro urraque : ergo 
vé l poíTcfsio non addit aliquid 
juris ex parte polsidentis; vel 
dlíolvit dubiü in materia iuf t i -
ti? , & confequenter in illa 
non verificatur , quód in du-
bio eft meiior conditlo poí l -
dentis. 
17 A d obicd.dif t . mai.: 
düm eft aqualitas juris cüm 
aequali conditlone, t i tulo , & 
pra: íumptione juris > eft etiam 
íequaliras iuftitia: , conc. mai.j 
d ü m eft aíqualitas juris cüm 
melior i conditione , t i tu lo , 6c 
prai íumptione juris in favorem 
unius partis , neg. mai . ,7&&-
mllirer dift. min . , nam pofte-
fsio addit meliorem conditio-
nem , alium t i tulum , & pras-
íumpt ionem juris de iuirate 
reí pofTcífe. Veiconcefla mai. , 
d i f t ,min . : non obftante pof-
fefsione eft a:qualitas juris quo-
ad proprictaiem , & domi -
nimn rei , pc imi t . rain.; eft 
& retentioncm r e í , neg. m m . , 
& dift. íimiiitcr con íeq . . A d 
conf.dift.ant.:qui bona fide&Cj 
& ipía poireí'sio adauget i l -
iud j u s , & tñbu i t novum tí* 
tu lumj ac p r s í u m p t i o n e m la* 
ris de fuitate p o í s i d e n i i s ^ o n c . 
antee.; & n ih i l tnbuit , vel 
adauget , neg. antee, & d i f t . 
fimiliter coníeq. : fi tale jus eft 
aquale , & pofleísio n ih i l t r i -
buit,ncc íuperaddl t ,e t iam con-
i u n á u m cum poffefsione erit 
ajquale , couc'. con íeq . j íi ta-
le jus eft a:quale , & aliunde 
pofteísio fupeuaddit meliorem 
conditioncm , & t i tulum , ác 
fuperaddit aliquid jurisjetiam 
c o n i u n ü u m cum poíleísionc 
i l lud jus erit íequale , neg.con-
í e q . j ad cuius probat. dift. 
antee: poíleísio non eft iufta 
iuftitia diftiudta ab ca , qua 
poíTefloc dicitur pofsidere, & 
aiiunde coníuraat , compler, 
& addir illam rationcm iuf-
titiíE , cene, anteen non eft, 
diftinfta , néc illam confum-
rnit , complet , vel auger,ncg. 
antee., & coníeq . fub diftinc-
tione data. 
18 A d urgent. dift. an-
t e e : excelus juris certi quoad 
proprietatcm diíblvit dubium 
pro utraque, conc. antee; cx-
ceíus juris praeíumpti , aut or-
tus ex meliori condirione , 8c 
t i tu lo juris quoad pofieísio-
n c m , diftblvit dubium , í u b -
D Uift, 
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Siñ.: diííolvir dubium prad i - tenjs , & in dúbys tam Juris, 
cum qiiódd licitam rccentio- quam facli , polícllbr pra?rer 
nem.conc. atuec; diLlolvic du- jus dubium habct jus^cr tum 
bimn fpccuLitivumquoad pro- po í le l s ion is /quo fi fpohareiur, 
prieratem , ncg. antee, & ad committeretur inxqiu l i tas , & 
• conleq. dicimas, quod quam-
vis polleísio non addac jus 
certum j nec di i l j lva t dubium 
ípeculat ivum quóad propric-
tatem , vél dominmra rei 5 ta-
mén addit [. 'rxíumptionem j u -
ris, t i tulum , & meliorem con-
dicionem , vi cuius di i lo lv i t 
dubium prafbcurn , vel redu-
cir dubium ípeculat ivum in 
diclamen p r a d i c é certum de 
licita , & iulla retentione i i -
iius rei. 
19 AíTerimus 2: pr^dic-
ta regula tener etianrTin alijs 
matenjs , & in dub);s tám j u -
ris , qua n fadi , per íe loquen-
do i & tectula lege poí i t iva . 
ficrec injuria i p i l pofsidenti: 
ergo, Prob. min. : poílblsio eíl: 
citulus communis , & unlvcr-
falis in ómnibus matenjs , 8c 
ití dubijs cuiufcumqpe gene-
r i s : ergo. Prob. antee: vo-
luntas in cafu-iegís , v é l o b l U 
gationis dubia; erga quamli -
bet y i r tu tem , v . g . Re l ig io -
nem , abllinentiam & c . habec 
certam polfelsionem fuá: libera 
ta t i s , qux eft máximum bo-
nuiii á Deo collatum homin í , 
& in caíu d e l i d i dubij in qua-
libec materia habet certam 
políeísionem fu? innocentixj 
vel e contra ubi lex eíl certa, 
exemptio autem , aut fatisfac-
quas exprelse aliud ftaluac in t ío dubia , tune lex habet pof-
aiiquo caíu ita ut poífefsio fefsionem certam fuse obliga-
fíe p e r í e lufriciens titulus, & 
ratio relolvcndi d idum ípecu-
4ativ;um in d i d i m e n pradi -
cum de licita eledione illius 
part ís ,• pro qua ftet poí le í -
Í10. Eíl com nums Probab.iif-
tarum contra A;;.t4probaDÍiií-
ras comm ar'itcr. Prob, pr imó; 
' i d e ó in' materia iuiluiac me-
l ior eíl conditio pofsidentis, 
tionis in materia cuiuí l ibet 
virtutis ; quia noftra libertas 
non eft foluta a lege, íed (ub-
-dlta Deo , & inde pot^ í la -
t i íubl imioi i j iuxta Apo i l . ad 
Rom. cap. 13.: ergo poífelsio 
eíl titulus univeríalis rri ó m -
nibus maierijs , & in dubijs 
tám juris , quam fad i . 
20 Prub. 2. : pra:dida 
quia pofM'oc procer jas du- Regula prxfcribens , quod iu 
b ium , quod habet aequale cum dubio fit melior coditi'd pofsi-
non poflcflbfé , inluper lub .c 
t i t u l u n , 6Í fyfeccrtum poilel'-
íionis > fed etiatn in al,j¿ ma-
dentis , fundatut in xquitate 
naturali exigente , quod du-
picx titulus ptxponderet fift-
p l i -
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$í1cr5. cí. ]us nums pi-xviloac 
minora ; CcJ .u i Í:C.I> nacarilis 
iocam habct , &C ^qa^lirer re-
aec, tam tKtm\ c^ aai n nurA .im • 
tc.nam iuíli.ci§ , & ín dubijs ram 
riDÍs , qnim' ta¿ti : cr^o. Piob.-
quad ín. dubii i ncmo dcLuat 
pr^'i'uini obligáCLisj & quod de-
Uirum inccrtam non exigtt 6*1 
l iat ioüem cercim , ficut UJC é 
contra do lu t iü incccca cxcin-
guic debicuot certum ; atque 
etikm quod du n o b í c u r a lanc 
jura utLiuíqac part í s , faven-
dam elt RCO p o t i ú s , quam AC-
ton j i c d ' h f c , & l i m i l u d;;¿li-
mina contineotur implicice ¡n 
illa ^regala : in dabio msltar eji 
cvnditio pofsiüentis : C ígo h x c 
tünd.uui: m x*q u t u c natar.ili. 
P r j b . m i n . : íi a iquis rnterro-
gec: amfu.oblu'atns voio ,quia 
i<ivincibiliter. dubitat , án 
cmiíieric il lud < R c í p o n d e t u r 
¿Ommuniter , non elle obi.ga-
tum j qaia fadnrn , uti cft vo-
rum , nori p r a t í u n m u r , d o ñ e e 
probemr 3 Icíi qnia pro l iber-
rate voventis ítat nollcfsio.Si 
autem e contra aliquis certas 
de cnu íh iooe vori , & invinc i -
•ter dabius de illius adim-
plenoAc. j interroget': an Ht 
obiigacns illud adiiuplcrc? Reí -
^ondciur slffirmaMvc,quitf fac-" 
tuia , uti cl't adimplctiO , non 
p'rxí'Lvrrutur , donce probcrur, 
í eú qma poflclsio ftat pro obli-
g . ¡ . onc voci : círgo talki ú i d a -
LJLldL 5 \ 
íñina fun . iantiir ' ín p r í sd iüa 
ix^aLi , quf tcn2t ui qdalibee 
materia. 
. 21 D:Facu1tas aiuem ad 
d i í ce rucndam extparec caí us 
íiec poíleisio , relolvi tur , ik 
declamar per duas regulas, 
qtie coiniuuniter alsignantur, 
é t quarum ana d j le rv i t .prae-
cipuc'in. d.íbio juris , alia vero 
üi d u b i o L i d i . Prima efbopor-
tet actendere , án id , quod i n -
ducir, vél potelt indu^ei c o b ü -
gatiouem , '6í- a r ü a r c l iberta-
renr, exUlar, &: íit poli tum an-
tcquam orircruu dabium, \ b i 
n o n i Si c o n l k t , i l lud cíle poj 
fitum a m é exortum dubmm, 
tune lex , ciufque o-jiigatio 
eft - iiy poQeísione• ; fi autcm 
il lud n-yn contV-é-'t , poíTeísio 
í i ir pro l ibé r t a t e . Sit exem* 
plum : íénex dubitans ( po í t 
fufficientcm veritatis inquif i - ' 
t ionein) , an explcverk í e x a -
gefsimuni aetatis annum , & fíe 
exemptus á iciunio ? Tenctur 
iciunarc; quia pofleísio ftat pro 
lege , & obligationejqua: pre*' 
ced i t „ e x i i t i t , & cfl pofira an-
tequani exoriretur dubiumde 
exemptione ab i l la . E contra' 
vero adole ícensdübi ' tans (poíV 
examen debitum a'd'^ice^dunv 
d u b i ti m ) , a n com pTev er i t ' v i -
geilmum pr'nni a::.\tis anñum, 
tenearurque ad ieiuniumí NOÜ' 
tenetur ad i l lud jqt i iapoíreisio ' 
í i u pjo l ibértate , qu? ante-
cedit dubium , lex ve tó r a u r 
D 2 cius 
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cius obligado fubfequicur ad 23 Notatuer diKicnus íií 
i l i ud . Ec Qcio alijs caíibus í i - a(Tcr.: per fe loqueada , C^/ir-
miiibus. tlufa lege pojít ivs^ua aliud e/c~ 
22 Secunda regula eft: pre/sefíatuat maliquo cfifanam. 
oportet vidcrc , pro quanam í] icx pofsidcnti refiftat, tune 
parce ílet prarfumptio juris in conditio pofsidentis non cft 
foro externo , nám pro i l la m e l i o r , n c c pro ipfo crit i u -
ctiara ílac poíTcísio 5 adeo uc dicundum , fed iuxta Icgisfta-
l l pra:rumptio fori externi ítet tutum ; atque adeó non o b í -
pro obligatione cencbitur qu i - tanre püflVísionc ex pacte i i -
l ibet iilam adimplece ; fecus 
vero fí ftec pro l ibé r ta te . R i -
t ió eft j quia jus non p r x -
íumit temeré , & abíque cau-
ía rationaoili : ergo dum pra:-
í.i ri:t in L\v.)'.£i\ ugriüS par-
tís , re : t f i • 1 . .< , ' ' í ^ q -
í4?tii . ¿ i , , s• .\ , Ü. | 1 qum 
I.Í íci'i) Vv-r->i:.i*hi!. c o n • 
^ uuOeauu' pfo vcrl-
l;a".i ^ quandia non viífc-
r. u. c/ñcatior probaiio con? 
i . ü i a . S i q^airatuc ; cuinam 
pai t i faveai pfaslumptio lunsí1 
R c í p . , l\arc p í o iha , ícü ta-
vere i l l i , cui non incumbit pro-
bare,quin potius in conrracum 
parrem transfett onus pro-
beruns Clcrici in dubio com-
miísi homicidi) , dütn conftat 
de corpore d e l i d i , & aliqua 
cius excrcita adione ; cenfe-
n debe* veluc liomicida uc 
cavial a nv.mttcrio Altar is ; 
vú 11 ín O j . ¡ígnificaflí de ho-
1 fttí 1¡ i'int exprcCsc : fi 
no% yó/s i á jeerm , ex cutas 
icfjt pírm/Jui tfnerijt , in bot 
duirío tanquam bffwicidM debst 
hibert 5 íüm m boc cafn fit 
tutius abflinere a (cUbratio-.e> 
qndm temeré celebrare. Simih-
ter , quia ctl alia regula laris , 
quod tn dubio favendmn ejl 
reo y ideó G o i i . i i ur dubium: 
an quídam íu ñlius Icgiiimus 
bandi. Exempli gratia: el\ a l i - Sempconi) í Licet aUj fratres 
quis in dub io : an fecerit vo- fint in poiíeísione hxrcdi ta-
tum ? Tune pra:lamptio juris 
ftat pro í ibcr ta te ,qua; ranstert 
onus probandi in con í ra t i am 
partcm pro i l l i m cdiLiyne, 
n i m cüm votum fie quid facti, 
deber probar i , (5c non p r x í a n ú 
iuxta ilíud celebre axioma ;u -
cidicum : fáBum in dubio nott 
fvéifam&w r fe i deminufrAri 
debet* 
tis paterna:, adhúc in favorctn 
illius iudicandum erit , q u n 
pro ip(o íiat prxfumptio; Mié 
<3c difpofitio íucis. Ét íi du -
bium oriatur : an quidam f i t 
íc ivus Caij , vél íit Übcr í 
Qüamvis Caius fie m polTcf-
fionc , taaien iudicandum cft 
in favorem hber tá t i s ; quia ia 
h i s , i imiiibus calibus mu l t é 
plus 
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plus oeílimatur i d , quod cedit cft lex certa prohibens nos 
exponere pericuio tranígref-
ü o m s legisj Ced í'equi l iberta-
tem adhuc in dabio íupe rve -
nienti alicuius legis , eft nos 
exponere pericuio trangref. 
íionis illius ergo. Conf.: tune 
pollcfsio ü a t pro kge,quand6 
homo reperituu l ig^ms nexu 
obligationis illam ícrvandi,6¿: 
cins libertas non eft í o lu t a , 
ícd fubdita legi 5 fed ab i n -
grelTu uíus rauonis pro coto 
tempore vita: reperitur bomo 
ügatüij nexu obligationis íeu-
vandi leges , & praícepta, ác 
eius libertas numquarn cft ab 
eis foluta , fed íemper illis lub-
iceta : ergo íemper poí leís io 
ftat pro iege. 
26 A d obieotrefp. con-
cef. mai. neg. min . , ab cüius 
probat. dift. mai.: eft lex certa 
prohihens nos exponere pe r i -
cuio formalis , culpabilis 
t ranfgteísionis legis certa:, 
cene, maiyi prohiben^ nc.s ex-
in favorem Reí , quam il lud 
quod cederct in favorcm pof-
í ident ium , nam lege ita eft 
dec i íum. 
'24 Obi je. 1: poíTefsio 
cft carum rerum, quarum po -
tcLt baberi dominium , feufun-
datur ia vero jure j fed rotum 
hoc .pertinet ad materiam i u í -
títias : ergo & pp/fcfsU) 5 ac 
proinde illa regala nequit te-
ncre in alia materia. Dift .mai. : 
pofteísio ftriétius accepta , eft 
carum rerum , quarum poteft 
haber i ftridum d o m i n i u n i , & 
fundatur in vero rigorofo j u -
re , conc. mai.3 pofteísio non 
ita ftride íumpta , neg. mai.j 
5¿ dift. íimilicet min , , totum 
hoc rigorose acceptum per-
tinet ad materiam luí t i t i se , 
conc. min . j non ira ftricte 
íumptum , neg. minó & con-
feq: fub diftinCtione dita;quia 
pofteísio communiccr accep* 
ta etiam eft de rebus , qua-
rum habemus aliquale domi - poneré pericuio matcriaiis,o¿: 
nium . & jus aliquod : fie ho- inculpabilis t ran ígre ís ioms l e -
gis dubix , neg. maio quia non 
cft lex pra:cipiens , quod non 
legem, (ive non certam habea-
mus pro lege certa , ñeque 
ad íolut ionem cer-obligans 
mo eft dorainus , & pofleflbr 
propr i f liberta-tis , & inno-
centiíc. 
25 O b i j . 2: pro certa le-
ge ftat poílcísi© , fed ^ft lex 
certa 5 qua prohibemur fequi tam pro debito , feu obliga-
libertatem , adhuc in dubio tione dubia i & dift. fimilirei: 
fupervenlente alicuius Ugis min. : fcquí libertatem in du--
particularis , aut obligationis bio íupervenient i alicuius le -
c iu ídem: ergo pofteísio í em- gis eft nos exponere pericuio 
per ftat pyo iege. P í o b . m i n ; rBatenaUsJ& inculpabi l i s t ran í -
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greíslonis legis dubiíg , conc. 
min.j periculu formalis , & 
culpabilis tranígrcCsionis ícgis 
cercse-^Jieg. min. , &: con ícq . . 
A d cont. dift. mai.: tune ftac 
poffeísio pro lege , quandó 
homo repemur ligatus nexu 
obligationis fcrvandi illam de-
bite próraulgatá, intimatam,(3t 
cognitam ut obligantcm pro 
i l lo tune , conc. mai.j fócfisy 
vei fine talibus condit ioni-
bus , ncg. mai., Se dift. min.: 
ab ingreflu uíüs rationis repc-
r i i u i homo ligatus nexu obl i -
gationis fervandi kges q u i t é -
r ü s debite intimatas , & cog-
ííitas ut obligantes pro tali dc-
twajinato cempore; ac eius l i -
bertas nunqnam a b i l l i s p r o -
tit fie eft í b l u t a , conc. min.j 
femper, & pro fenaper cí\ l i -
gatus nexu obligatfonis fer-
vandi kges ctiam non debi-
te intimaras , nec cognitas ut 
obligantes pro tali tempore; 
ac eius libertas nunquám eft 
íoluta ab lilis adhuc prout 
non debi té inrimatis, nec cog-
niris ut obligantibus pro ta-
l i tempore , ncg. min. , & 
conl'eq.. 
27 Obijc. 3. ideó in ma-
teria toñitlae zñ melior in du-
bio conditio pofsidentis, qaia 
cüm cactera lint paria , poílef-
ílo praevaiet pro una panej 
fed in ahjs m.ixri js inter l i -
bertatem , 5c legem nequic 
cííe talis pacitas, quia I :x íem-
.onicienua 
per eft í u p e n o r , & libertas 
interior: ergo.Conf. 1.: a d b ú c 
in materia iuflitias ín dubio 
inter partes inaequaies eft me-
Jíor conditio Ecclelia: , caula; 
pfáé, matriraonij, dotis,5c a i io-
rum huiu ímodi : crgo ctians 
in alijs materijs crit femper 
melior conditio legis, & fupc-
rioris Conf.2.íi á materia iuf t i -
tiac ad alias virtutes argueretuc 
melior conditio polsidcntis, í c -
queretur, quod ílcut poílefsio 
in materia iuftitia: inducir p r x í -
criptionem , & ulucapionem; 
quse funt acquijitio y vdAlies-
fio dowtnijper cvntínuationem 
pojfefsionis per tempus ftatn* 
tum d lege 5 ita etiam poílcl'sio 
libertatis induccrct p r x í c r i p -
tioncm advcríus legem, adhiic 
Divinam , & naturalcm j fed 
hoc nequit dici: crgo néc quod 
políclsio faveat, vel poísit (ta-
re pro l ibér ta te . 
28 Refp. ad obiedl.con-
ccT. mai. , dift. min. : inter i i -
bertatcm , & legera debite 
intimatana , feü c e n ó cogni-
tam ut talem , nequit cílc ta* 
l ispar i ías , cene. min.5 inter 
libertatem , & legera dubiam, 
non debite iiuimatam, fcü non 
ceno cognitam , nequit efle 
talis patitas , neg. mm. , quia 
time lex non eft rnperior, íed 
diclamcn conic icnt íx propo-
néns libertatem velut íui ; u -
r i s , feú fine ligamine legis,3c 
hoc imimans ex parte í up rc -
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mi Legi í la tor is , nempe D e l , 
qai ficut non vuk , q u ó d con-
t c m n a t u r . v é l violetur eius lex, 
íta non v u l t , q u ó d pro lege 
eius habeatur non lex. Ad i . 
conf. concef. antee, neg. con-
f e q ó tutn , quia in favorem 
EccleUos, caufae pias & c . fiint 
jura expceílain mateiia ju í l i -
tiaspro cafu dubij j ateamen in 
favorem legis , 5¿ contra liber-
tatem , non íempér , <5¿ in o ¡ n -
nl materia funttalia j u r a . T ü m , 
quia in dubio pro Ecc le fUjVcl 
caufa p i a ^ caufa prophana eft 
inasqualitas inter partes,ac fu-
perioritas ex parte caulac, ve l 
loci pij } át in dubio pro l i -
bér ta te , Se lege dubia , non 
cft talis insqualkas ••, nec ex 
parte legis tune cafus reperi-
tur fuperioritas. A i 2. conf, 
neg. fequselam, quia pojQTeCsiQj 
& melior poísidentis cund¿tio 
non transferuntur ad materia 
aliarum virtucum cüm ea pro-
prietate , & rigore , quo repc-
riuntur in materia i a f t U i » , & 
ideo non eft necelTe , quód 
pra^lcriptio , u íucapio , & alia 
quac funt propria poíTefsionis 
in materia iuft i t i$ , conveniant 
ct iám poíTelsioni inaiijs mate-
r i j s , quas non habent quoad 
hoc univocationem omm-




Q U ^ S T Í O V I I . 
A n pefslnws licite nos esn/or*-
mars conftientice probabil í t 
QUÍESTIONEM iftam , fám cclebrem,quam ut i lem, 
-oportet acuraté verfare, 
atque d i ícu tere 5 csterum i n 
eius difeuísione , ficut & ref-
pedive in alijs , nec erimus 
nimis longi , néc omninó bre-
ves 5 fed veluti medio i t u r i , 
afteremus illa , qux ludicavc-
nmus ícitu neccílaria , & íuf-
ficientia, Et quia in prxdie* 
ta qu^ft. continentur plurej 
d:hicu!tatcs j ideo pro maiori 
ciaritate opor t : t utas íeoríini 
examinare per íectiones fer 
quentes. 
SECTIO L 
Qtjid , e/i quotuplex Jít conf-
cientia •> de opinioprg-
bahilis 
1 /^AUONIAM confeicntia 
y / prohabil/s, quse e-
tiam dicitur opina-
t iva j fequitur ad opinioncm 
probabiiem , & in i t i tur ipíi,fi-
cut aü'eníü5 conclullonis fe-
quitur ad aííenfum pra:mifla* 
rum j ideó openet priüs age-
re de quidditate , Si d i \ ifsio-
ne opinionis probabiiis , ut 
inde conftct, quid ; ^ quo t u , 
D 4 plex 
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p k x íit confcientia probalis. tér p robab i l l , caiiís motivurn 
Aflerinjus igitur primo , quód 
opinio probabilis eft iudicmm, 
feu aílenfus determinatus uni-
tis partis , nixus fundamento 
po f í t i vo , g r a v i , & íolido , c i -
t rá cectitudineni; fea cüm tor-
midine partis oppoílta:. í ta 
D . D . comirmniter. Dic í tur 
iudtciur* ) JeU afsnfm deter~ 
mi tutus anius purtis , ut dif-
tinguatur ádubiOjquod eft fvtf-
pcní io iudicij , a íufpicione, 
qua; quia movetur levibus i n -
dicijs , 5c conieduris , non al-
fentitur deterrainaté uni par-
tí : Dicí tur nixus fundamento 
fQftiivo , <|CÚa ad conftituen-
dam opinioncm veie,& Taco-
logicé ptobabilem non Tuffi-
ci t pura negatio tundamenti 
in contranum , cüm hsec non 
polsit fundare prudcntem a i -
fenlum 5 nemo enim prudenter 
aíletatitur huic propoíicioni: 
turcA dormit : eo precise quia 
non babee fundamentum in 
contrarium , feü ad preben-
dum diúenfum. 
2 Dicuur ^ r^ f ; / e^ /b / / , 
do ; per quod diftmgui[ur;tum 
ab opinione improbabili ,qu9 
nitituc motivo limpliciter in-
digno aíieníus j tüm ab op i -
nionc tenuiter , fcü ieviter 
p robab i l i , qus nititur funda-
mento levi , ác proinde non 
m e í e n t i aílenfum v i r i pruden-
tis *> tüm etiám ab opinionc du-
b l é pcobabi l i , de á p r o b i b i l i -
non eft certo grave , atque 
a d e ó impotens moveré & 
determinare ada f í en lum p r u -
dcntem. Unde nulia ex ta l i -
bus opinionibus eft veré , & 
propnc Theologicc p r o b a b i » 
lis í nam hjc requirit funda-t 
mentum cer tó íolidum , & 
grave , non ío íüm abfoluté,&S< 
íceundum fe , fed ctiam com-
parative ad fundamenta par-
tisoppolua: , ita uc abiftis non 
encivctur iiiius efíicacia , de 
tótttlreádi ad alícníum p ru -
dcntem. Dicí tur denique sin 
tra certiíudínem y feü enm fof-
midine partís appajitee^ct q u o i 
dntcit opinio á faenua , 6c 
fide Divina $ nám n t s ÍUtlfe 
determinationes adeo f i r m a : ^ 
fíxse , ut excludantomnem for-
midineBn , adhüc v i r tua lcm, 
vél aptiiudinalem circa alte-
ram partem > opinio veto licet 
fit determinatio f j rmal i s , & 
peudens erga unam partem, 
tamén non eft adeo firma, 
fixa , ut tollac omnem proc-
süs fotrnidincm , cum relin-
quat faltem virtualcm , & ap-, 
titudinalcm erga partem o^po-
íitam j quia tam ex obiecto, 
quod eft contingens, quám ex 
medio , ícu mo t ivo , quod non 
eft evidens ,néc infallibile pof-
íét fubclíe falíitas ipfi aflen-
fui opinabili Í qux quidem foc-
mido quamvis tollat fiimica-í 
tcm , & omniaiodani cecticudi-; 
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tiem , non vero determinado- tice, Opinio tantum fpccuU' 
nem , imó néc certitadmem 
faltem actualem , moralem, & 
prudentem. 
5 AíTeriraus 2.: opinio, 
t ive probabilis eft , qua; n i -
tituc fundamento unieé fpe-
culat ivé probabili , feü u f t 
quod, attenta natura obieálá. 
feü l'eutentia pcobabilis d l v i - imóJ&; circunftantijs.quce ípec 
dicur pr imó in probabilem m- tanc ad obiectum uc l'pecula 
trínfecé , & in extrinfué probi 
bilem. ProDabilis in tnn íecc eft, 
CUÍIÍS probibili tas habetur ex 
ratiouious , feü principijs , aüc 
fuadaraentis , quibus mti tur . 
Proba bilis extriMÍecé eft , cu-
jas probabilitas habeiur ab 
autharicatc , Tcu a gravitate, 
prudentia , vel mulcitudine 
Auihorum cenentium talem 
opinioncm. Cjctcrüm ut pro-
babilitas cxtrinleca conftituat 
opinionem v e r é , & Theolo-
gicc probabilem , debet refer- tantijs fpeótantibus ad praxini 
t i ad intrinfecam probabili- fpecalationis i i t aptum mo-, 
tatcm : Ratio eft j quia nulla verehic , & ntinc ad aftenfum, 
opinio poteft ceníeri veré pror &: uíum liciiü opinionis probar 
babilis , nift appareat confor- bilis. Ex quo patet, contra a l i -
mis redac rationi , & legi, prse- quos , quod poteft aliqua o -
fertim Divina^ ícd ralera con- pinio elle probabilis fpecula-: 
bile^rcddat i l lud veroíimile^ 
Se aptum move ré ad aíTcnCumí 
aiiunde tamén attentis cir« 
cunfta,ntijs fpedantibus ad pra-
x im illius l'peculationis , feií 
exercitium operationis, inve-
nitur aliqua impcdiens praxin?, 
ícu reddens practicc improba-
bile opinioné p tobabi lé ípecu-, 
la t ivé . Opinio pra í t icé proba-
bilis eft, quai nit i tur fúndame^, 
to p r a d i c é probabili ícii ta !.ít 
quod attentis etiám circunf-
formiiatem non obtinet ex To-
la D . D . auihoritate , l'ed qua-
teníis ifta prudenter pra:fumi-
tur coanexa cum probabilua-
rive , quin fu probabilis prac-« 
tice : v. g . opinio afterens, cx-
cafatum ab abftincntia á Car-
nibas efte etiam exemptum eo 
te incriníeca , in qua luppo- ipío a ieiunio , cft adliüa fpe-
n un tur fundati A . A . pen-
l i , g e a v e s , qui tcnent i l lam 
opiniunem ut, vete probabilem: 
ergo. 
4 Dividi tur fecundó o-
culativé probabilis , non vero 
pra¿licc ; quia S. S. D , N . Be^ 
nedictusXiV. permittens pro-
babiliraíetn LpecuUtivam i l l i -
us opinionis, leu illam relin-, 
plmo probabilis in pr&babflem quens in fuá pco'oabiiitare,pro-« 
fpicfitfttivt yócprebfibiíírpprac* hibuic cius pcaxmi, ac oppo.^, 
ÜJ&fk 
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íitara praecipír. E t ita 
tcr in alijs exemplis. 
5 Ter t io dividitur op i -
nio probabilis in certo probabi-
Jem , O* in prob^biliter probj-
bilem. Prima eil , d c q u a cer-
to conftat , elle probabilem, 
t ü m ex fundamentis , t ü m c x 
D . D . , qui eam defendunt , ac 
cciam ex contrari js , qui cius 
probib i i i ta tcm faientur. Se-
cunda e f t j dcqua non cerco, 
fcd tantum probabiLitec coní ' . 
ta t , cíTe probabilera , tüm quia 
cius fundamenta non latis ccr-
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í imi l i - contraria j il la au tém cñ pró-i 
babilior extrinfece , pro qua 
ñan t meliora motiva extrin-
feca , í c a m a i o r auihoritas D , 
D . mcnluranda non praecise ab 
eorum numero , l'cd á perilla, 
prndentia &c.(>]ód íi una o p i -
mo niratur efñcacioribus ra-
tidnibus j oppo íua vero fu l -
ciatur maiori authoritatc D o c -
toruna ; illa eft pra:fcrenda 
iudicanda probabilior , q u á m 
ifta ; quia rationes prasvalcnc 
authoritati , cüm h i c tunde-
tur i n i l l i s , ^ robur , ac pon* 
tificant eius probabilitatemj dus accipiatab ipfis» 
l ü m quia cius probabilitas eíl 
opinabilis inter D . D . , alijs 
conccdcntibus , alijs vero ne-
gantibus probabilitatcm ill ius. 
•Quarto d iv id i tu t opinio p r o -
babilis in m i n u s , ¿que , & tn¿-
£ i s probabilem , Ác prob^büifs i -
mam. Opinio minus probabi-
lis eft , cuius motiva funt q u i -
dem abíbluté gravia, fcd mimas 
q u á m motiva opinionis oppo-
ínx.JEquc probabilis eft , cu-
ius motiva íunt jequalis pon-
deris , ác motiva opinionis 
^contraria:. Probabilior eft, qux 
mti tur motivis fortioribus, 
quam oppofita. Probabiüís i -
ma denique e í l , cuius motiva 
attingunt fupremum gradum 
intra limites probabüi ís imi . 
6 Q u i n t ó dividí tur op i -
nio probabilis in tutiorcm , Ó* 
mínüs tutárn. Tot ior eft i l l a , 
qua; aftirmat partcm magis tu -
tam , íeü in qua nulluai eft pc-
riculum peccati , fcii tranlgrc-
íionis adhüc materialis. Minus 
ruta eft , qux fubftinct partcm 
non ita t u t am, ícíi in qua eft 
periculum peccati , fcü t r an í -
grefionis , materialis quidem, 
ñor. vero formalis i quia alias 
noü cQ'et fimplicitér tuta , fed 
pra¿ticc , & tbrmali tér pericu-
¡oía. Notandum eft hic , quod 
fententia probabilior non l'em' 
per eft tutior , néc é conver-
ío : v. g. opinio aííerens , quod 
accipiens rcm proximi , (S: 
illam coníumens in extrema ne-
Unde illa opinio eft probabi- ceísi tatc, íi ad pinguiorem for-
•lior intrinfecé v pro qua m i l i - tunam petvcncrit , tenctur ref-
tant efficatiores • rationes, feu tuucre zquivalens, eft í enren- , 
motiva inuinícea ,-quara pro . tia tut ior ;quia ia reftitutione 
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^ül lum eft pcricuiuui peccatij fus ©pinatívus ,quo ex inot 
fie camen oppofua fententia 
negans obligationcm rcftltuen-
d i in ülo CvUu , eít probab 1 or, 
quia mtitur eftkatioci funda-
menro , nempe quod t ü n c f e -
cit rcm íuam , eó quia in nc-
cefsitate extrema íunt omnia 
comrnunia. 
7 Alícrimus 3. : conf-
cientia probabilis cíl didamen 
pradict im , fufidatum in opi -
mone p r o b a b i U , & applicati-
vum cius ad operaiioncm in 
paniculari i ác immedia t c , & 
d i r c í t é terminatum , non ad 
fpeculationcm , feü veritatem 
opinionis , fed ad cus praxim, 
& honeftatem opcrationis.Pro 
cuius dcclaraiione advcriimus, 
q u ó d probabile poteft accipi 
dupl ic i ter : primo prout idem 
ci\ ác verofimile , & in hoc 
fenfu refpeda ciufdcn i m c l -
ledus poteft ntraque pars con-
tradidlonis eífc f imi i l probabi-
Üs , vel una probabihor, quia 
poteft utraque cQe vero fi 
visprobabilibus concludimus, 
rcm efTe veroí imilcm 1 v . g 
in hoc fylloglfmo : fitbonaJ& 
integra confefsio /¿crámentalis 
femel as Jubijciatnr illud, quod 
fft materia nseejfaria sonfíftio* 
nis , cum cceteris téqUtfs&iii 
fed circunftantia notabiiiter pfá* 
re aggrAvantes nen funt mate* 
ría necejfaria csnfejsionís: f r -
go fit boná , & integr* fine es~ 
rum dtclaratione : in quo aíTeti-
fus conclufionis eft opinativus, 
& probabilis , ut po té deduc-
tus ex una pr^mifta incerra, & 
probabili . Refiexus eft, quo 
quis- refledens ad probabil i -
tarem opinionis, & ad conclu-
í ionemi l l a ram ex principijs 
direclis , afíumit aliud p r inc i -
pium reflexum íuper i l l am 
fundatum , & d i í c u r r i t , f a l -
tera , virtualiter hoc modo: 
illud eft licitum bic , & nunf> 
quod prudenier iudico ejfe lici-
tum j fed prudenter indico, efie 
liatttm , non decUre inconfe-
milis , vel una vcrof imil ioj : fíone (ircunjlantias puré no-
fecundo poteft fumi probabi- tAbiliter aggravantes: ergo lieit 
le , quatcnus idem eft ac ap- tum eft , illas retisere. 
probabile a iudicio prudenti ,& 8 Ex his: aífenlus direc-
inhoc fenfu foia illa pars eft tus per fe t an tüm eft probabi-
ablbiute probabilis refpedu lis opinativus,«5c formidolofus, 
alicuius, qua ipfc porcít appro- quia procedit ex m o t i r o pro-
bare ut veram per prudens iu -
diciurn. Hinc in materia pro-
babili deber dift ingui dúplex 
actus, le i l . diredus , & r .fle. 
babili , <Sc incer to; ac termi-
natur per fe ,inKnedIatc , óc 
direde ad veritatem , & fpe-
culationem obiedi . A d u s v c -
xus. Dircdus eft ipfc aüen- 10 reficius, iicct fu pr?fuppo-
l U i V C , 
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Fuivé, & f u n d a m e m a l u é r pro- cicntia probabilis , í ta ut allft 
babi l is , ác fpeculanve forei i - fie intrmfees7z\\z extrinfecepro* 
clolofus j tamen e í l formalitet babilh' , üXyzminusyzYiÁ aquc,¿\\z 
pract icé , & moraUtcr cercus, wa^is probabilis^ ¿k a l i a p r o b a ~ 
í i q u i d e m deducitur ex praurní"- b í i iJs imA) alia t u t w r , & . alia mi-
í i s p r a d i c é c a i i s i nam maior ñ u s tu ta j luxta qualitacem 
cft indubitata , feil. l icituni 
efle i l lud , quod ómnibus pen-
fatis prudenter iudicatuc eíTe 
l ic i tum j & minor eíl pariter 
certa, cüm fit fundara in p r o -
babil l opinionc , ac eius mo-
t ivo gravi j quod inducir ad 
a fkn íum prudentem. Inlupcr 
íalis a¿lus r c í k x u s per fe i m -
mediare , & directe refpicit 
hone í la tem operarionis , ác 
praxim liciram opinionis pro-
babilis 5 arque ralis adus refie-
xus cft didamen confeiencia: 
pradicum , ultimum , ác cer-
tum, quo a d i ó operantis pro-
xi;nc rcgulatur. É x q u i b u s pa-
tet fuprá poíi ta deícr ipr io 
opinionis , cui n i t u u r , & cu-
ius cft applicario. Excepta ra-
men divifione in f p e c u l a t i v é y 
O* praf l i ce probabilem , quze l i -
cet conveniat op in ion i , co 
quiaifta arrendir etiam nara-
ram, & circunftantias (pedan-
tes ad verirarem , & fpecula-
tionem obic¿ti ; r Amen ne-
quit adaptan confeientia;, quae 
rclpicic irnmediaic praxim, & 
exercirium operinonis fecun-
dum omnes eiüs c i r cunüan-
rias in particulari; arque adeó, 
ex opinione puré fpecnlative, 
non autem practicc ptobabi l i , 
nequit forman conlcienria 
probabilis , qaa: d i d e t , hic 6¿ 
confeiemi^ probabilis, & eius nünc hcitam eíle praxim ill ius 
diveríiras ab opinionc i fiqui- opinionis 5 & ideo illa d iv iüo 
¿ c m iíta efl adus diredus, nequir convemrc conl'cienria: 
iíHmediate refpiciens verua- probabii i . Ac ideó fortañs a l i -
tera o b i e d i , & non regulans qui A.A.negarunt ii lam d i v i -
proxinic operationem 3 conf- fionem opinionis probabilis, 
cientia amem probabilis e í l 
a d u s refiexus , & a p p t i c a ú o 
opinionis ad operationem in 
part i cu la t i , refpiciens per fe 
immediate eius h o n e ü a t e m j á c 
regulans proxmie opcratio-
fiem. 
9 AíTeiMTius 4.: iuxta 
d i v i í i o n e m opinionis prob^oi-
É | ¿ t « t c ú a m diYidiUu c o n í : 
quia non diftinxcrunt Í n -
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SECTIO n . 
M* ílci»t conforntiri opiníwi , 
0* confcientia viré probjhilt 
ab/aluté , & Jimpíisiter ? 
10 ^">Upponimus pr imo, 
q u ó d conformitas 
cum opinionc prubabili non 
cll int í ; l l igcndi ita uc í c i u c n r u 
probibi l is poísit clf- r c ¿ a U 
próxima, & rairttediata o-»jrA-
tionis l ic i t* ; tü .n , quia opimo 
non eíl didamcn conícienrig 
u l r imum, & practicc pradicam 
fcd rpccularivuai , & non u l t i -
wu/n ; cíim quia afifcnfus 
opinar ivüs cft tbrmidolofus; 
& ¡nccrtus, atque ideo non l i -
ecc nos conformare proxi -
tne enm ipío : led inteUigcn-
á i cft illa, conformitas ka ut 
opinio pofsit eíle fundamen-
tum & principiam remorum 
ad Furinandam conícicnt iam 
mora iker , & p r a d i c é certam, 
qnje íit regula p róx ima . Ncc 
ciiam inqmrimus: an polsimus 
l ici te nos coto.nare cólcicntijc 
prout formal í ter , & lub icd ivc 
probabil i^ivc accepta pro con-
cluíionc proxime deduda ex 
prxmifsis probabilibus, íeu pro 
alienta formidoloíb , & f . i l l ib i l i 
fecundum fuam rationcm for-
maicni ,nam prout fie potius 
cft conleienna praclicc du-
bia , quam probabllis , atque 
cenum cft , non poffc heite 
nos conformare iüi prout í le 
accepta:. Sed quxrimus de 
coníeicnt ia probabi l i , f eüop i^ 
nativa fandamencahter, & pra;-
fuppofitivé , nempé quarrefle-
xc formatur ex opimo^e pro^ 
babil i , aitamc in Le cft formalU 
ter certa moraliccr, & p r a d i -
cc , atque infailibiliter piu« 
dens , citra omnem formid i . 
nem pradicam ex parte fuaf 
c f t j rcmaneat formido fpecu-. 
iativa , re l ida ab afr:nfu op i -
nativo prxíuppof i to ad iplarn 
conícicnt iam cformandam. 
n Sapp. 2 .: non poíTs 
l ici te nos conformare opinio^ 
ni probabili t an tüm fpccula-
tive , pradicc que improbabi* 
l i ; fiquidem ex illa nequit f i r -
man ludicium prndens de praxi 
licita , fcíi operationc honefta, 
prout ex t e tmin í j conftat. 
Sapp. 3 . : ex opinionc lo lum 
prcoabiliter probabili non 
polfe foii i iari dictamen conf-
cientia: moraliter cer tum,quü( i 
requiritur ad recle operandami 
atque adeó eft illicitus ulus ta^ 
lis opinionis, per fe loqueado,, 
&r extra cafum gravis necefsi-
taris. Ita communiter D . D . . 
Ratio cft .quia ad didAinca 
conreientije prudens , n^orali<. 
ter certum , & pradice fecu-
rum , ex opinionc probabili 
formindum , debet pr^ íuppo- . 
ni ludicium cer um , <3c ex-
jx-rinvrnrale de prob.ibditate 
¿lüas opinjonis i l u m aiiás d i c , 
té* 
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Uaien confcicntiíe | in iila cpi-1 ad pr.ixi n , tune utiqnc poteft; 
ftiónc rundát ip i i , eflet torma-'i imo dcbc í ikKgl lop i iüo , ílvé 
lUér omtyñaíiJCtíEtum-,•& fot - probabilitct , five tenuiter , 
midoioíbiB; ted non prxTuppo- üv.c "dubié probabilis' i q ji'ík 
nirur áudicium ccrtain,,-& ex-• tiiuc ipía nec^ísitas r ó d d i n j -
perimentale de:. pi'uba.bilicatC'í la n i ceno , ^ vc!:e p roUib i -
opinionis , quando. opitno c{ \ l i cm h¡c i & nünC , atque ira 
íb lum pr.olpabiIÍ£ei: prabibilis^,: d^bj't e i i g i v q q an^rm«í| |aa-
enui cüm Incercuiu Gt , an nlcaiuf 
mótivis aileníu dignis : crgo 
i i i ic i ram ell:, nos coctoumare. 
tali opinioni* jwtfjtíníji 
12 Sapp. '^ i - rgrc ior i 
liDn poiTe l icué nos to to rmi re 
{ pee fe loquendo , 6c extra 
caíuin gravifsima: necelsitatis) 
renus probabijuec í i^uucr, aüt 
Qubie ptobabilis. Qj-iare diffi^ 
cuitas pja:L'eas proccdic ún ico 
de. opimone v.cré f>robabiii,íeti| 
nixa motivo grav.i. 
O r<j I S»U p^í. > 40 tCD 
propoluionoctauiaa^s áb A t o l 
xandro V i l . \ \xc e í t c i . : JIJÍH 
o p i m o m .renuiter probabih. ' bcr J i t a l tcuhi i . iunior is > V na)* 
Patee'hoc ex p ropóü t ione 3. dern i > iebei opimv-cenferi fnv.*\ 
i-Pier damnatas ab innü.eeutio bAbilis^ d u m non c o n j i ^ . ^ r s ^ 
X L qux Ira le h a b e t ^ f ^ j - i&ft.im efte. a Hedí -dp'jJÍQiic/i 
tirrif dura probabihta t s J í v s i n - tanqtiar/j J t f í p r o b A b i l f m , Uiiüe 
tfinfscAy J i v é extr injecA q u a n - . pateíj., quod non ideó aiiqna: 
t&mw UnMty tnodd dprüh .Lbi l i - opia íó cca ícnda .crt probable 
t t f h fimbíis^nonexíJtaKíCQyi/i-. lis , quia "tradltuc á quolibct^ 
/ / a l i q é l Í L a % j m í i s , fempc'r p / á - Autliote modeino , - • aa-
def í i sn agimus: Bavet e tü in ra- de non invenitur reiecli aSt-fi 
t l í í n e , quia motivum tenue,- de x^puílolica i nana ultra quod 
fíve intriníecuna, ociationCjU- non li t contcaria Sacrx Sfcripp 
ycextrinLecum, & ab authori- turse , traditionibus Eccleíia:,; 
tate , non eíl dignum aííeníu definitioni PontitiLiai, nec com-
VÓá prudentis, né.c íufí ici tad muni P.P., aut U . ü . íenUii; 
tollendum dufbium-pradicum: nam fi opponatur alicui ifto« 
crgo nec íutncit . ad forman- r u a i , e r i t propoli t io ha:reLÍca, 
daña conrcieatiam m-oralitér cfroaea, aüt temeraria , & om-
c e r t a m p á e p r o i n d e nec ad red- ' n iño improbabilis : ultra hoc 
dendam cpcranonea^ licaam. igtcfts , prubabiiitas opimonisi 
Diximus. i fcf j i ' i o q u e n d o , & c , Quitur p : r d p u c e x motivis ina 
laiira per accidens / . p i n e a l a - ; tnn ice i j , tundarnentis-, ícn ra-* 
gravífsi.ri)¿ necclsiratis , in quo 
r oprnio aequic ^edueij 
tioiabus monicntofjs t r a -
t i b u s , ncdüa) ab io iau > ^  i c -
cun-
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'cundnm fe , (cd enam compa-
• rativc dd fandamcnta fentcn-
tias contrariíE vita uc i l lorum 
efficacia non cneuvctur ab i í -
tis ¡ quin pot iüs nuncac in 
-fuo robore , & íüñicientcr I b l -
vat fundamenta part ís contra-
r i a . Deinde ralis piobabiliras 
atrenditur, & cxtrinfecc mani-
feftaruc penes authorirarcm 
Doclorum fuftinennum illarn 
opinionem , qui fupponuntur 
mot i gravi rattonum pondere, 
ut concorditcr fubfcribcrenc 
i p i l ; quare Anf t . Hb. i . Topic . 
cap. i . a i t : probabihaJunt,qHce 
videntHr ómnibus, au t pluríbus, 
fap ient ibus ^O* bis m á x i m e no-
tis. Difcordant t a m e n A . A . i n 
afsignando numero Dodortrm 
facientium probabilitatcm ex-
trinfccum j frcquenter t amén 
d ic i ru r , quod hoc -eft rcfpec-
l ivum ad aurhorirarcm , & cir-
canftanrias ipforum ita ut,iux-
ta plures, fufñciat eriam unus 
A u t h o r , fí fit omni exceprio-
ne maior , & niratur funda* 
nuntis gravloribus , feü con-
tra cuius aurhoriratcm nuila 
pofsir fien exccprio. 
14 Supp. 6. cura COTI-
muni, quod íentcntia , quác an-
• tea erar probabilis , potel l red -
d i improbabilis ; quia per 
novas Poiuificum , aur Con-
cil iorum declararioncs , ve! 
propter argumcnra gravia de 
novo invenra , amiísir pmba-
b i i iu teo i fuara. E coat raopi : 
feientia 
mo p n ü s improbabilis potciH 
evadere probabilis ; eó quia 
moriva magm moment i ; qus 
, ante h t eban t , poiVunt detegt 
á viris Do&is. Similitér op i -
nio, qusc anreá erar minus pro-, 
babi l is , poreft rcddi probaba 
lior proprer nova fundamenta 
fupcraddira vprioribus j & e 
convcrlo p robab iüor poreft 
reddi minüs probabilis prop-. 
ter unum , vel alrcrum mori-í 
vum c o n v i ü u m de falíirate. 
Di íñculras igirur procedit de 
©pinione veré Theologicc, & 
•cerro probabili hic , & nünc , 
íive prout fe haber de pías-
fenr i , q u a n d ó aliquis vu!t fe 
conformare i l l i . Supp. y^quod 
ad r e d é adí t ruendam proba-
bilirarem opinionis requirirur, 
quod. adhibearur fufficicns d i -
ligentia , qaa pofsir pernngi 
ad certamveritatem rci jdcqua 
difputatur 5 nám alias poíícc 
utens rali opinione incurrere 
peccarura , ad rnodum quo \XK 
conícienria er rónea v i n c i b i l i 
incurrirur.HfC aurem obligarió 
ícliun extendkur ad viros do¿'-. 
tos., non autem ad fimplicio^ 
res , & illitteratos , quibus 
fufíicit aflenttri his , quee íií>i 
licerc audmfir a viris dód l s^ 
•Qjibus prxnotatis , íir. 
15 Coneluf,: poreíl ho-
mo in rebus moralibus , feü; 
adionibus hnmanis licire í'c 
conformare op in ion i , & eonf-» 
cica-
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cieniia; veré probabili abíblu- bilem : crgo. Maí . conftatjquia 
te , de fimplicitec. Hxc conc lu í , 
ílc ablblutc proiara , ác p re í -
cindendo a quacumque proba-
biii taie fenienüf oppof i r í^ leu 
a b í q u e oppofuionc opinionis 
contraria:, efteommunis Theo-
logorura , imó di lu r i rpento-
sum-.Prob. p r imó : tune aliquis 
licité , & honefté operatur 
q u a n d ó elicit operationem con-
íbnam regulis r e d x rationisj 
fed qui fe conformat opinio-
n i , & confcientia; veré pro-
babili5requitur regulas rationis 
redar: crgo fe gent l icite.Prob. 
íiiin.: oppinionera elle veré 
p r a d i c é probabilem ,idera eft, 
ác apparcrc conformem regu^ 
lis redas rationis : crgo. Prob. 
antee: taiis opinio nititur mo-
tivis magni raomenti, quas l i -
ect non pariant evidentiam, 
t a m é n determinaat inteliec-
tum ut adhaereat uni patti po-
t i ü s , quám oppofiise, quia cog-
nofei t , i l la motiva efle iuxta 
xegulas redae rationis , adeó 
ut f i ita aon iudicarct , non 
affentiretur i l l i patti ut proba-
b i l i } nec ipía cftct huiurmo-
fl i , fcd moraliter falía , & 
improbabilis p rad icc : ergo. 
16 Conf.: i l le operatur 
rede , & conformitér teda: ra-
t i o n i , qui facit quantum po-
te f t , & debet ex v i condino-
nis humanas > íed ita íegcri t 
i l l e , qui ícqui tur opimonem, 
§c soDlcienuam ycic p r o b v 
nemo tcnctur ad impofsibilc, 
& Deus ab homine non e x i -
git plus, quam conditio , & 
imbcciilitas humana pofsit fer-
ré . Prob. min : hominis con-
di t io pro priefcnti ftatu nc-
quir in rebus moralibus alfc-
qui íemper evidentiam , nec 
certitudinem omniraodain om-
nium retum agibil ium , iuxta 
Ari f t . l i b . i . Ethic .cap. 3:, & 
iuxta D .Thomam fuper cap . i . 
l i b . 1. E t h i c , materia moralis 
non exigir certitudinem ma-
thematicam , & perfedam , í i -
cut res phyíkíE , & methaphy-
ficé exigunt illam : ergo qui 
fequitur opinionem veré pro-
babilem cum morali cea i tud i -
ne , facit quantum poteft , 5c 
debet. 
17 Prob. 2: tune aliquis 
r e d é opeiatur , quando agir 
iuxta didamen ptudcnt ix jqux 
cft regula , & recta ratio agi^ 
b i l ium intrá genus morum; led 
homo fequens opinionem ve-
re probabilem operatur iuxta 
regulas ptudentiie : ergo.Prob. 
min. . ille operatur iuxta leges 
prudentiae , qui adhibita d i l i -
gentia debita eligit id , q u ó d 
ex gravibus motivis iudicat 
eíTe dignum prudenti aífcnfuj 
fed i tafehabet homo fequens 
opinionem veré probabilem, 
quam eligit , eó quia ¡pfam jiys 
v e n i t , & iudicat dignam alfen» 
íü p iudcnt i , ad quem mo-
ycnt? 
Vent, de determinant fundamen-
ta gravia ipüus opinionis: ergo. 
Prob. 3: licet íequi i Uaná o p i -
nionem , & confeientiam , ex 
qua poteft formari confcientia 
practice certa > fed k\tc poteft 
fot mar i ex opiníonc , & conf-
cientia vete probabili : ergo. 
Piob. min.: qui poteft pruden-
ter deponere formidinem prac-
ticam poteft fui mare conf-
cieniiam pradice certam ; fed 
qu i fequitur opinionem , & 
confeientiam veré probabilem, 
poteft prudenter deponere for-
midinem pradicam : ergo,Prob. 
Bun.; tune prudenter depomtuc 
formido pradica citca honef-
tatcm opeiaiioms hic , & n ú n c , 
quando habentur motiva gra-
via , t ü m intnnfcca , tum ex-
trinleca , qux honeftatem i i -
lius operationis moxaiitér ccr-
t i t icant , íed hoc habet qui fc-
quitur opinionem veré pioba-
bilem , ut patet exdi¿ t i s : ergo. 
18 Prob. 4: fi non eliet 
l ic i tum fequi opinionem vere 
probabilem abfuluie , & fim-
pliciter , omms opinio eftet de-
íe renda , & lolum íecun tase f -
fet tenenda , ita ut non i ice-
i c t fequi opinionem , adhüc 
probabilifsimara intér probabi-
les 5 íed hoc eft abfurdum , & 
damnatum , ab Alexandru V l i l . 
profenbente hanc propoGuo-
nem : non licet f e q u i opinionew, 
v e l í n t e r probabiles p r o h a b i l i f -
J i M m ; ergo. JProb. mai.; id*;6 
non liceret fequi opinionem 
vere probabilem abfoluté , 6c 
í i rapl ici tér : quia ad r e d é rao-
ralitcr o^erandum non íufñce-
ret certitudo practica, moralis, 
&prudens,fed requireretur cer-
t i tudo omnímoda , fpeculativa, 
¿<c phy i ka , aut metaphyficaj 
fed hoc ipfo non liceret fequi 
ullam opinionem , e t iám pro-
babililsimam mcer ptobabilesj 
onde non parvum laqueum fter-
neretur confeienujs , íi in tan-
ta circunftantiarum varietate 
non fufñceret haberc probabi-
jeia opinionem, fed femperde-
beret inqüiri fententia omnino 
certa , evidens \ quod eft 
impofsibile conditioni humanse 
pro ftatu pra:fenti : ergo. 
1^  Prob. dén ique co^-
cluf.: i l la eft ruta operandi re-
gula ^quse ab ómnibus commu-
niter approbatur , & quam 
in praxi f tequcntér omnes í e -
qauntur j fed omnes c ó m -
munirer Dodores in materia 
moraii approbant do¿ \nnam 
probabilem pro rec\itudinc cot-
cient ik j Pomilices in rebus 
Ecclefiafticis dirigendis j Reges, 
6c Principes in adminiftrandis 
Regni negotijs ; ac ludices,iam 
Ecciefiaftuji , quam C i v i l e s , fe 
conformant opinionibus non éx-
cedentibus limites probabilita-
tis , iuxta il lam regulam Inris: 
q u o á v e r o / i i ñ i l i u s p r a f e r a t u r , Ó* 
ubi f u n t opiniones d i f e o r d e s t u -
dex f e q u a t h r cemwunem i ergo, 
£ 20 
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A r g . I .J qui í cqu i - & incertum , e t íám i u d i d u m 20 
tu r opinionem , & confacn 
tiam probabilem , operatur 
cum foríT]]dine,qu5.eft de con-
ceptu opinionís j led i i l ic i tum 
eñ operar! c í imfo imid ine , íi-
cut cum dubio peccandi: er-
go non hcet opeian iuxta opi-
nionem , & confcienriam pro-
babiiem, Refp.dift. mai. : qui 
fequitur opinionem operatur 
cum tbrmidine ípeculativa c i r -
ca veritatcm obietti , tone, 
ina i . j operatur cüm form:du 
ne pradica circa honeltatcm 
operationis, ncg. n u i . \ oc diLt. 
í imiii iér m m . : non hcet ope-
r a n cum fcr.indine praciiea, 
fua i nec cum dubio , imope-
diate , & proximé te ípieicnte 
honeftutem operanomshic, de 
nunc , conc. min . ; non iicet 
operatt cum formid ine tan tüm 
fpeculativa , ficut nec dubio, 
verlante prt xime circa veii ta-
- icm obiceti , ncg. min. , & 
conícq*. 
21 Rjpl ic*: d i famen 
^ raÉ i i cum de honedate opera-
.tioms le haber ad nidiciuiu Ipc-
culativura de obiedo , licúe 
.conduf ío ad prazmilLm , ¿¿ i i -
prac^icum de operanone , i l la-
tum ex i l lo , & contcntum in 
ip ío .Re lp . dif t . mair; dictamen 
practicum le habet ad iudic u 
Ipeculaüvmn rcfl :xé attattum, 
ficut concluíio ad príe.inflamr 
conc. mai.; adiudi^ium Ipecu-
iat ivum pr^eisc dicec\e coníi-
derarum, luDdif t . : le hab^t ad 
ipí'um , ficur concluí io ad pías* 
imi r im remoiam , conc. mai. ; 
ad praímiOarn \ roximam, neg, 
mai. \ & d d l . í imiiitcr ' min. : 
concluíio non habet maiotetn 
C..Í tirndinem , quam prsmUix 
pioxima:; & tabs ett particula-
n s ) q ü . d s el i un ivc i í a l i s , in 
qua próxima , <5¿ adasquate, 
contioetur , conc. m:n. > quám 
prjmiíli* tafiium rcmoiac , & 
qualis eft univeiiabí» , in qua 
iolu. i i remóte , & inadxqtutc 
coniinetur ,neg .mi í i . . & con-
í eq . . Ad hoc ut ex opinione 
probab;li f^rmetuv coi i íc icn-
na recU requirnur , ^uod ad 
iudicium opinauvum , & d U 
rc ' \ i im de obiedo acceda i no-
va ratio , quf certo pctluadc.iC 
o^crationcm elfe Ucuam, quod 
ñi , tum rcíiexione ( laltcnj 
cuc particulans* ad univeila- vi r tuah) fupra iudicium op i -
i j i n i led concluno non haoet 
.raaiorw-m c j i r í u d i n c m , q^aui 
JpXXffHÜp > ^ t ^ M clt pr( ' t l l ' i i -
..cio paiticuiar^s , qnalib c'á uni-
.verlaíis , in qaa cumuieiur: er-
go i i dictamen Ipecuiativum 
nativum ut vere probabile, 
& dignum allcnfu prudcnti , 
quod quidem iudicium elt ccr-
tum ; t üm rdiexione ad ulum 
h^itum veía: prubabdit JIÍS 
communiter appiobai um.quod 
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índicinnv rcmotum , & inadf-
quaium fuformidülülwm 5 ta-
jn cn iu dici u m proxi mu m ,com-
plctum , & pradicum eftnio-
taliter cci tum j a tquc . adcó ex 
í ip in ioae probabih potefí de-
á ü c \ coníc iemia cena in gene-
re moi is . 
22 Arg . 2 . ; probabiliras 
nequit efle regula huma na 
operationis : erg,Q non hect 
i l lam íequi.. Prcb. aniec.: i u -
íl iciurojquüd ex íe non eíl n u -
g.is conforme , quam difturme 
Jegi aneinse , & quod ex pro-
p n o modo tendendi non ma-
gis d u t i t ad ve rum, quam ad 
falíutn , non cft regula reda: 
lationis , qu? , tanquam exem-
piaia á fuprema i c g u b legis 
aexernxvdebct eidem eonfurma-
r i j ícd ii idicium ptobabile, ut 
pote incertum , & formidolo-
l u m ex íc non eft magis confor-
me , quam .ditíormc icgi a;tcr-
nf : crgo. Relp). á\ñ. antee: 
probabiliras ícc.ui.dü íc íubicc-
tivé , .& piout foiinaiitér raJis, 
ac pro pr ior i ad regulationcm 
prudentia , j ] o n eft regula for-
malis , & próxima a&ionis hu;. 
manjE , conc. antee, j probabi-
litas funda men ta iué r , p r$ -
íiippoíicivc,'>& quatcnus regu-
Jata per piudeijtiam , non c i l 
regula remora , nego antee.5 
per quod patee ad probar, ad 
quam concef, mai. , dift. íhni-
htér m i r . : iudicium prebabi-
ic íccundüua íc .dirc¿lc .coníl-
,deratum , í e p r o pr ior i ad re-, 
gulationem pru.dentiae , non 
eft magis confcrHie , qwiirn 
di íForme, permir. min . 5 refie-
. ^ J u m p t u m , .& quatcnus per 
^ ^ ¿ ¿ t l á i » regulat i im. , neg, 
m i n . , & conícq . . 
23 Ex didis infertnr, 
quod ex duplici opinione 
aqua l i t é r veré probabil i , de 
verfante circa , honeftatem 
ad ion i s , licct voluntan elige-
re illam , quam maluerii . C i r -
ca quod íupponimus cum 
commum íen tenua , ,qucd dug 
opiniones pollum íin-ui appa-
rere seque probabiles eidem 
intellL¿lui , quía non repug-
nar , quod ídem iniellettus í i -
mü] ludicet , quod motiva, feü 
fundamenta ¿upl ie is opinionis 
contraria: fuRt ita aqualispon-
deris;& condignitatis ad aflen-
íum prudentem , ut nulla efft-
caciíis quam altera pofsit ad 
fui ailenlum m o v e r é , a ü t de-* 
terminare ; atque adeó utraque 
joref t iudicari sequé probabi-
hs. Quo fuppoÍJto , Prob. co-; 
rollarium: intclledus iudicans, 
utrumque contradidorium effe 
aqua l i i t é r probabiie, necefía-
r i o iudicar, utrumque cíle cer-
tó veré probabiie : crgo licite 
poterit voluntas cligerc quodl i -
bet ex il l is . Prob.confcq.: iuxta 
dicta , licét íequi opinionem 
cer tó veré probabilem , qus 
iudicatur condigna , & fuff i -
ciens ad aflenium 7 & ek¿tl©-
JB 2 nsm 
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netn prudentem : crgo fi utra-
que opinioiudicatur talis, po-
teri t voluntas eligere quamli-
bet ex i l i is . Hoc auccm licec 
verum fu de opinione r « q u p 
pcobabili veríantc circa honsf-
tatem adionis dependentema 
noftra bona fide , & exiftiraa-
tione prudenti j non tamen eíl 
v e r ü m de opinione verfante 
circa vaiorcm aftus indepen-
dcnEema noftro iudicio ; nám 
de hoc aliter c M i í c u r r e n d u m , 
ut in feft. ícq . declarabitm-, 
S E C T I O . m* 
Anfit licitum fequi opinionem^ 
0" confeientiam minüs probabi-
¡ m , & minüs tutam , adhke in 
cenfpsfiuprobabilioris 
tutieris , ac ifta reliflal 
24 \ Dvenendum eíl p r i -
j tx , mó , dificultatem 
procederé de opinione, quse 
íicét fit minüs ptobabilis, 
& minüs tuta fpeculative , & 
materiali ter , quam altera ci 
opofita, tamé íit pradice certo 
veré probabilis, tam intriníe-
ce, feüa rationemagni ponde-
ris,cui pofs i t inn i t ivk prudens, 
& quse reddat ipfam cer tó pro-
babilem; quam ex t i in íecé , feu 
ab authotitatc gravium D . D . , 
qui i i lam operantur. Advert. 
eíl 2 . , q u ó d non loquiraur de 
opinione rainus probabili ref-
pectu unius^Sc magis probabili 
r e í p e d u aliorum , ut plurles 
contingit , quód opinio , qux 
apparet probabilior u n i , vide-
tur alteri minüs probabilis; 
fed quaeílio procedit de o p i -
nione, quse uni, & eidem appa-
ret minus probabilis inconf--
p e ü u opinionis oppo í i t a í , quse 
vldetur probabilior ipfi : an 
fei l . poísi t conformari l ic i te 
cum i l la , relinquendo iílam? 
25 Adver t .e í l 3.qu^ll io-
nem non efle: án liccat fequi 
opinioncm tutiorem , relióla 
minus tuta , hect probabil ior i , 
vcl et iamprobabil i ls ima' í Quia 
indubitatum etl apud omnes, 
q u ó d non folum licite v e r ü m 
c t i a m v a l d é laudabili tér opc-
ratur , qui in tali cafu lequitur 
opinioncm magis tutam j í iqu i -
dem Icquens il lam fenten-
tiam tutiorem cavet magis 
periculum tranfgrefionis etiam 
materialis j quod non í b lum 
l ici tum, fed & valde laudabile 
c í l . N e c et iám quxt l io e í l : an 
liceat fequi probabiliorem, 
relióla magis tuta , & minüs 
p r o b a b i l i N a m in hoc" ctiatn 
conveniunt A . A j nám fi cíTcc 
aliqua ratio , cur in compara, 
tione tutioris fententi^ non l i -
ceret, & fequi minüs tutam , & 
probabiliorcm , máxime cíTct, 
quia videtur quod minus tuta 
fir contra pr^ceptum , & quód 
operans fe exponat petieulo 
peccandi ; fed có ipfo quod 
opinia eíl probabilioi: , manU 
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fcfte of tcndi t , q u ó d i l U pars, 
qux diciiuc minas tata , non 
eft contra prKceptum , & quod 
opetans non fe eicponit per i -
culo peccandi ; cüm non fíe 
«l inús tuta formaliter , fed 
t a n t ü m materialitec; ergo licet 
fequi opinioncm probabilio-
rem in conl'pcdu magis tut^, 
fed ininíis probabilis. Qaarc 
difricultas Cpunn eft de ppinip-
ne minus prqbabi í i , & minus 
tuta per comparationcm ad 
alteram probabiliorem^ & ma-
gis tutara. 
26 Advert . eft 4 . : alias 
cíTe quícñloncs , Se ícntcntias 
verían tes circa fulara liceu-
riam, vel honeQatcm a^líonis, 
qua: vocan foJct materia /«r/ j j 
alias vero verfari circa natu-
ram , conditionem , ícü vali-
ditatem adus, quae íblet d ic i 
materia fa f í i . Quacftiones, ác 
opiniones verfantes circa ho-
rieft.uem íiClionisdicuntur illas, 
in qmbusdi í 'pu ta tur^an aliqua 
a d í o tuprcecepia, vcl prohi-
b i ta? l ic i i a , vcl i l l ic i ta . v . g . 
an liceat in dic feílo libros 
componere , vél feribere ? An 
vir Ccxagcnarius xenearur i c i u -
narc í Ec alia: hmuíraodl.Qua-'f-
tiones , & opiniones verlantcs 
circa naturam , conditionem, 
fcü validitatcm adus furit ill^e, 
in quibus Qjaaxitiir , u t rüm a 
parte rci aliquis actus fu cfti-
<ax , & validus , an vero ineffi-
c^x 3 & nuilus í UttCim ex ca-
l i opere í'equatur d a m f i u m j V e l 
non ? v. g. an baptil'mus colla-
tus in nomine G : n i í o r i s , Ge-
ni ti , & fpitati fu vai idus Í A a 
tsilis medic ina fit infirmo ,pro-
futura? A n h x c país l i t igan-
í ium in indicio habeat iuftam 
caufam ? El alia fmiilia. 
27 Advert . eí\ j . , q u ó d 
eft máxima dilferentia inter 
q u x í l i o n c s , ac foncentias re ía-
las j nám reditudo , & honef-
tas adionis flon t á m defumi-
íur ab coyqiiod eft á parte re í , 
quání ab eo c^uod inculpabili-
tér , quamvis alias erronec, 
apparet operanti. Ratio e ñ ; 
quia confcientia eft regula p ró -
xima , per quam proponitur, 
& intimatur voluntati qu id 
agendum , vel omittendum íit: 
unde fi adus eft conformis 
conl'cientia^ p r a d i c é reda;, l i -
cet foríam Invincibij.itér erran-
t i , calis adu.s nedum non eft 
formaliter malus, fed eft mora-
liter banus , ut iam fupra d i -
ximus. E contrar ió autem adus 
non defumic fuam naturam, 
condit ionem, aüc validitatcm 
ex iudicio quautumvis pruden-
.ti intelledas noftr i ; fed vcl ex 
natura intrlnfeca ipfius , uti eft 
in medicinare in caula litigan-
lisj vél ex inftitutionc extrlnfe-
ca aftenus , uti eft in materijs, 
& formis facramcnLorum. A t -
que adeó fi materia , vcl fotma 
facramenti Gt nulla a parte re i , 
probabile >ud¡cii:m Minií l r i n i -
E 3 m 
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h l l prodcrit quaniüni adyaio- ti\¡::díicam tepsrfemttas equU 
rem íacramcnti . Similuér me-
dicina íi non eft proficua a par-
te r e í , probabile iudicium xMe-
dici non facict ipfam eílc talem. 
Pari tér caufa iitigantis non ell 
iufta ex coquod Index i l lam 
fie cenfeac probabilitcr , fed 
tatis , «^¿ÍX cüm ingrejfus fue' 
ris , non arttabuní te grejfas 
ttsl Mach. I I . habetur -.lugam 
míurn ¡uAve efi , Ó" onus meum 
leve. Ec in Epift. i . D . loan 
cap.5,: mandata eiusgrav-ia non 
funt \ fed nimis arftarentuc 
quia ipía a parte r e i , & fecun- greíTus noftri i & iugum C h r i ú 
dum Legum ordinationem fit 
talis. His animadverfis patct 
raaniferté , ditheultatem pro-
pofirá in t i tulo íeétionis debe-
le reíblvi per partes ; atque 
adeó opor í e t i l lam ultra d iv i 
t i non eílet fuave , nec onus 
cius leve , í c d m u h ü m gravé 
rcddcrctur, fi tencremur fem-
pér ciigerc probabiliota , & 
rutiora \ ac non cíTet u n q u á m 
l ic i tum ícqui veré practicc, 
dere in íubfeí l iones , quarum quamvis minüs ,probabi l ia 3 & 
íi t . tuta : ergo. Prob. min. p r i m ó : 
tune cafus voluntas hominis l i -
SUBSECTÍO L garetur tot legibus , quó t Tunt 
opiniones magis probabiies, & 
AdflrmttirFrohahilifmus in ma- tutiores, obligantes ad confor-
ter'iA juris. 
28 / ^ O N C L U S . : i nma-
teria juris , TeLi in 
quaeí l lonibus verfantibus circa 
reditu-dincm , licentiam , v é l 
honeftatcm atlionis , licitum 
cft.per fe loquendo/eqni opi -
nionem veré pradice prebabi 
mari cüm ipí'is 5 fed hoc eft in-* 
mis arctum, & grave» ut ex ter-
minis liquet : ergo. Prob. fe-
cundo eadem m i n . : nimis arc-
tum , & grave eft , hominem 
iigari lege incetta, & non fufri-
cientcr promulgata j fed incer-
tum , ac non lutfkienter p r o -
mulgatum eft,hom;ncm dwbe-
lem,relicta probabi l ior i ;& tu- re femper eligere probabilio-
adhuc fie 
ex illa obliga-
t io r i ; id tamén non femper cíl 
expediens. 1. pars. eft commu-
niísima, & recept/lsima gravil'-
fimorum in omniSchola D . D . , 
qu i ideó Probabil i í lx d ícun-
tur; contra alios, qui propte-
rcá Probabilioriftx nominan-
tnr .Prob.primo ex facra ferip.: v i r .x legis , & coníecut ionem 
Pioverb . cap.4. verf. i i . d i c i - í a k u i s : ergo nimis ardUrentur 
g re í -
ra , & tutiora ; cum 
í u b controveí f ia : ergo 
2 9 Conf. 
gationc fequerciur , quod ho 
mo prxinerctur gravibus an-
gufti js; tirnoribus , & anxieta-
tious circa adimplctionem D i -
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grcíía? nofui-ac valdc d a r ü m , quoque ,q i ioJ ab 'mfidciitate 
é i grave redderctur iugum non exculatur inñd^lis non ere-
Cbnrti.Prob.anr.: vel illa ob i i - dens , dudas opinione minus 
gario eíl ad fcquendam opinio- probabili ; fed ex bis exceptio-
nem probabiliorcm in fe; vcl nibus manif^fte probatur, 
probabiliorcm refpcdlu ope- quód univerfaliter , & in alijs 
rantis ?Si primum quis poterit cafibas non exceptis , non eíV 
ira perfecté penetrare pondas 
probabilitatis, five intrinfecae, 
íive cxtriníecíE alicuius opinio-
nis, ut revera í cquam r pro-
i l ic i ium , quin ponus per fe 
l icitum fequi opinioncm minüs 
probabilcm relióla probabil io-
r i , & turiori : crgo. Ma i . conf-
babil íorem mi fe, & aparte rei? tat ex propoí i t ionibus i . 2. & 
^ i fecundum : q u o m o d ó aliquis 4 . damnatis a pra-dicto Pontifi-
poterit ceitiíiLari , aüt peilua- ce prout referemur in lubfect. 
d e r i , le rede , ablque pafsio- feq.. Prob, min. pr imó ¡ex l i -
c e . au t cnore vincibil i , iudi- mitans , feü qux cerra mA7 de-» 
carc illam fentennain ut pro- terminarum caíum cxcipit,pro-! 
babUiorecn ? Ergo qaodcum- feétó firmar legem generalera 
que dicarur,fcmper homo pras- pro alijs cafibus non exceptis; 
mcrctur grav ibas anguílijs t i - n&mczfusex erituijirwatre^u-r 
moribus , & áhx.ictatibus circa i¿m ta contrariam,?* cap, í¿«í>-
adin.plciionem Divinje legis, niam de caniag. hez,, l i u n d é 
exponercrur periculo diUi- in Jure cft validuai argunicn-
dentix de eoníecut ione falutis. tum a contrario fenía , ex cap. 
Ifa dÜQurrit oño l i cus V i r , QUJLUS b:nc , d i t t 25. ubi d i -
V'jucrab. P. Paulus Scneri a\i\.u\qnoi enim de uno negatury 
inquodam tradaru pro rcípon- <on/cquens intelieftuí patct, 
ÍJowe ¿d pr^lentcm diftiLuita- qu/a de qwbufdam comed'tur: 
ttw- ergo ex co , quod Pom.ficx 
30 Prob. fecundó ex de- c x u p i , ) t , & neget uium lici-. 
í rú f ion ibas Ponuficijs , ác ex tum opinionis minus probabi-
difpolicionibus luns. tn primis, lis, & tutse relicta probabi l ior i , 
Innüccn t ius X L definir , in Sa-
cramentis conterendis non elle 
l ic i tum fequi opinioncm pro-
b « vlem de valore í a c r a m e r t i , 
xciicta uuiorc; ác et iám d^-finit, 
non clTe prubablle , ludiccra 
poíTe iudicare iuxra opioionem 
& tutiori in aliquibus canbuS} 
manif^fté probatur , i i lum in 
alijs calibus non exceptis elfc 
per (e Tci ium. Piub. fecundo 
illa m i n . : írurileSj^t íupcif iu» 
forent illa.'dírfiiuüoncs limitan-
tes , (i nemini foret l i c i tum 
ctiaui mu iüsp tobab i i c j dc í imt pro aliquo caíu ícqui opiniQ* 
£ 4 nem 
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curam , leu qus ini l i tnt cont rü 
Ubertatem , ác in tavorcm le-
gis j videntur accederé ad íen-
i u m illius pcopofuionis dam-
nata; , & lencire cútu a b í o -
íute Anti-pcübabihft is . Pr?-
terca , lurifta: , & alij D . D . 
affirmantjquód in rebushuma-
nis ílint prxferendx opiniones 
magis benigna: 5 & quod in le-
gious dubijs interprctaiio be-
nignior debet pra:valcrc ; a t i 
doccíur á luns cóiul io laudara 
á D . Thoma in 1. 2 . : quacft, 
95. art .ó. in corp.per haec ver-
ba : nulla ral i o j a n i , aut ¿qui-
ncm minüs probabilem , & 
miniis rtuam , rchda proba-
b i l i o r i ^ tutiori j leu l i in omni 
materia , tk pro quolibet caía 
eílet eadem rano univetlalis, 
ita uc non daretur genus de-
rogandum per ípecies , a íu 
propoí i t io umvei íai is l imi tan-
da per particulares ; íed hoc 
nen eít dicendum : ergo qii ia; 
ex illis Umitationibus proba-
tur , quod in alijs cafuus eft 
per le univetlalitcr l ic i tum. 
3 1 Deinde , Alexander 
V I H . damnac hanc propoí i t io -
rem : non licet fequi opiniunsm, 
vél ínter pr obabiies pr jbabilijsi- tatis bhii¿AHas partitur , ut qu<e 
fWJilcd huic propolit"oni acce- Jalí-britcr pro jalute bov.inum 
úc i c videntur tunonlhx alie- introducumur ; ea nos éunorl 
rentes , lequendam lemper elíc /nterpretanone cot.tra ípjoruw 
opini j ncm cerrain , aü t ü l t e m commodum perditcarnus a i ¡eve~ 
rutiorcm , & magis íecuram, ruatem: tx'^ o cum non adíi t 
id elt^^uj milirat contra l iber- iex ce r tó , & exprcííe obl gans 
l_atcm; ita ut videamur tavere, femper ad Tcquelam opiomonis 
piobabdions , &' tutions; talis' 
iententia non eft tenenda , ut-
pote nimis i e \ c r a , & paiüttj 
conformis dilpofitionibus luris 
52 Piob. tc t i io concluí , 
ex S. S. P. P: D . Ambrol ius in 
P ía lm. 118. Serm. 5. ait r funt 
(titm in nobis^qui habent timo* 
rew Dei , Jed ron fecundumy 
jeientiam , flatuentes duriora 
& conlentire cum ablolute 
Anti-piobabihft is : ergo,Prob, 
min.iSinmquiuSj aüerens i l lam 
prcpoí i i ioncm damnatam^eam 
intelligebat de opinione pro-
babil ihima mtavorcm libcrta-
tis \ nam de opinione adhíic 
minüsprobab i l i in faborcm le-
gií) nemo poteft dubitare , l i -
citum,irao iardabile efle, illam 
Tcqui j í e d nulla opimo favens pracepta , qíu non pofiitbtwja* 
l ibertad , quantumvis proba- na canditio fujiineve, Tirnoria 
bilis í l t , eít lecurior , ut eft eo eft , quta videntur fibi con* 
maniteftum: ergo c ü m T u t i o - fulere difafhna , opus virtutit 
t\i\x a í l c r a n t , lemper efle te- extgereJed infeitia in eo efi, 
Bendam opinionsm magis fer qma non compatiunturnAtura, 
non 
non ¿ejlimmtpofsibiiitatem. Sed 
Ra fe habent í?robabilioriílíe, 
& Tutioriftae , ut conílat ex 
dictis , & amplius c o n í b b i t 
ex dicendis : etgo. O. Antonius 
I . part. t i t . 3. cap. 10. § . 10. 
inquit í elígete viam tatiorem^ 
con/ííij eji nonprtcept't. Eí i b i -
dem : ínter duram , O1 benig-* 
ttam iirca precepto, fententiam, 
benigna e/i potiüs cosíeris pan~ 
bui interprctAtio facitnia. Et 
pare. 2. t ir . 1. cap. 16. § . 2. 
Jtmper tHtior v:a conjuienda 
eji jed non imperanda D . Bo-
naventuca InCojnpeudioTneo-
logia: hb. 2. cap. 52. ait : ca-
ve nd A eji conjetentia nimis lar-
ga , & »//> / j ftriña ; nam pri-
magemrat pr ajumptionem ^ fe-
t m i a dejpeiutioncm. El in 4, 
d i l l . 21 . acr. 2. quxft . 3. i n -
quirens : an Contcl íor tcnea-
tur celare id , quod aliunde 
quam per confclsionem leu i 
AtFeittnplicem mjdum dicen-
di , quorum pnumm , air.cfle 
probabil orcm lecundoj fecun-
dum ciXz mag'S ibonum primo; 
& tertium cüe íecuriorcm am-
bobus i ác licet tencat, óecon -
fulat tertium , adbuc admirtit 
d ú o s pnore i ut probaDiles^¿k 
cligioiles. l ia Um.liter le ge-
íit ie raph. DoCt. alibi plunes, 
& ira pariter proeedui.t ali) 
S.S. ? \ \ circa opiniones ve-
re , cito miniis probabiles, &" 
mifítis tutas : ergo iuxta iplos 
l ici tum cít aliquando c d . ¿ e ' 
ce illas. 
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33 Prob. 4. ex N . Sub'. 
Do¿ í . , qui in Prologo quarft. 
2. in fine aic : multa veritates 
neccjfaria ( an feil. aliquld íit 
peccatum mortale , necne? 
Non exprtmttntur in Scriptu-
ra , et/t ibi virtualitér conti" 
neantur , íteut conclu/iones in 
pr 'inapijf , Úrea quarum invef-
tigationem utiiis fuitlabw ñ x * 
po/ttoruis , & üociorum : ergo 
qaado O.P. .iocent, aliquá opi-
nioncm eíl'e veré probabilem, 
el\ó lie minus tuta , licitum eft 
fequi i l lam. Prob. confeq.: íl 
fempér elíet eligenda país cu* 
t i o r , inutilis eílet labor D . D . 
circa invefticationem verita-» 
tum , ac lupervacaneus eílec 
recurlTusad coníhium , & íen-" 
tentiam iplorum j nám tac i l l i -
mé á quouumque dignofcitur, 
qufnam íic pars tutior , neip.< 
pe illa , i n q u i nulium t ime-
rur peccandi periculum : ergo^ 
ISUc valct dicere , lemper ede 
utilem Uborctn L). D . , & re-
cur íum ad i l l o ium coní i l iumj 
quia lolum tenemur Icqui o* 
pimonem uuiorem , quagenamr 
eft piobabilior i non ásktxsáñ \ U 
lam , qua: eft minus probabU 
lis. Nam contra ef t : ideó iux^ 
ta Adverf. polla mus licite fe-
qui opinioncm imnín tutanij, 
q a a n d ó eft probabil ior} quia 
tdi.s niaior probabilitas aufece 
ornnein dubitaiioncm practi-
cam ab operante , & t imorem 
pcccati tbnualisj íed eliara o-
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fxinio vcre , cílo mrnüs , p r o 
babil'is, excludit t a k m dubiia-
tioncm , & timorem : crgo íi 
i n cleítiofie proba^Uioris eft 
ficitum íc conformare confi-
l i o D . D . , ciiam m cketione 
niinüs probabihs. Pra;ccrca ip-
ire Doct. in 4. d. 15. q . 2. do-
ect , quod accipicns rcm pro-
x i m i in cxrrcma needsitate, & 
il iam coníumcns pro i l l ius íub-
ventione , e tü deveniat ad pin-
guiorem fonunam , non tene-
tur redderc fquivalcns pro i l la j 
l i cé t contraria opinio íit tu-
t io r . & iuxta aliquos probabt-
l i o r : crgo iuxta Sube. D a d . d i 
Ücitum íequi íentent iam m i -
riiis probabilem , & minüs t u -
ca m. 
34 Prob. 5. á rationc: 
q u l íequirur opinionem veré 
pradice , eftó minus probabi-
lem , & miniis tutam ? c t ú r a in 
c o n í p e d u ptobabilioris , & t u -
t io i i s j non temeré , Led pru-
den té r operatur : crgo l ic i te , 
Coní 'cq . patet > quonum qu i 
peccat, non operatur ptuden-
té r , & prudentu eft regula 
bonitatis. Prob. antee, iaxtá 
AdvetT. qu i l'cquiiur orinio^ 
nem veré probabilem abloluiét 
& fimpiiciter , aüt Une o p p ü -
í.nione opinionis contraria, o-
peratur non temeré f ícd pru-
d e n t é r : crgo e i iamqui íequi-* 
tur opinionem veré in le pro-
babilem , adliíic in civní'pcd:a 
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conleq.: ideo prudenter opc*^ 
ratur üle , qui l'equitur op i -
nionem veré probabilem ab-
foluté , & limpliciter ,quia in 
tali opinione reperitur obicc-
tum conforme redx rat ioni , 
feü motivum grave , & d ig-
num uireníw prudenti fed hoc 
idem reperitur in opinione ve-
re probabili , adhuc in conf. 
pedu puobabilioris , & 11.110-
ris : crgo íi prudenret opera-
tur qui íequirur iliam . et'um. 
qm leqtutur lílam. Prob.mm.: 
ideo in opinione piobabdi at>-
íolute , & í impl ic i tcr , repcrU 
tur obicchm» conforme r e d » 
rationi f feü muuvum grave, 
&. d ígnum aíléníu prudenti, 
quia talis opinio eft a b í b l u t é , 
& íiovpiiciier probabilis ; led 
hu iu ímodi cü opinio veré prac-
t ce , eftó roiuus probabilis , c-
tiam iu c o n í p e d u probabilio-
ris : crgo. M a i . patet , quia 
prc/babiíuas opinionis eoníiftit 
in eo , quod appareat contor-
mis ced.íE rationi ex motivo 
gravi , & l u ñ k i e n n ad aflen-
tíu}i prudentem. Prob, nnn.: 
coroparatio opinionis minüs 
proba.bilis , aut maioritas pro-
babilioris non deftruit , neC 
r o l i i t probabilitatem pofui-
vam , & ablolutam al tcr iusmi-
ntis piobabdis , ficut nec ma-
ior bonitas unius adus def* 
t ru i t minorem boniieitem p u -
fitivam , oc ablolutani al te-
t i ü j i ftCC aiDum muTi i iu i (ut 
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!lit , q u ó d álbum remifius íit cectitudinem, fed formidinem 
rr. 
J 
pofit ivé , ab ro lu té ,6c fnuplici 
tcr á lbum : ergo. 
35 Prob. 6.: non peccac 
i l le , qui operacuc ex coníc ien-
t ia pracfcice , & morali tér cer-
ta ; quamvis alias opcretui- ex 
erroL-einvinciblli , íeü inculpa-
b i l i ignorantia j fed operans ex 
op in ioneve ré , eftó miníis pco-
b a b i l i , operaiur ex confcientia 
moralitec certa bonitaris ad io -
nis , & cüm invincibüi igno-
rantia inhoneftatis, feü maii-
tiíe : ergo non peccat. Prob. 
m i n . quoad i . part.: i l l c o p e -
ratur cum confcientia morali-
t é r certa bonitatis fui adus, 
qui movetur gravi , & fufíi-
cicnti fundamento ad taiem 
iudicium ; fed hoc habet op i -
nio veré , eftó minús probabi-
lisi quia alias non eflet veré ta* 
lis , ác proinde ceíTarct í u p p o -
ficum quseftionis : ergo ope-
rans ex illa operatur ctim conf-
cientia moralitér certa. Prob. 
2. pars min. pr imó : ille igno-
rat invincibili tér , qui poftad-
hibitam diiigemiam, qua.-n po-
teft , & tcneiur adhibere , non 
aílequicur veritatem j fed ope-
ranti iuxta fententiam minus 
probabilem , &: minüs tutam, 
relicta p robab i l io r i , & tu i io -
r i , poft adhibuam di l igcmiam, 
quam debiiit adhiberc , non 
innotefeit veritas maliti^ fui 
adas , ut fupponimus ; quia 
opinio pcobabilioc «on atfvtt 
ae o p p o í u o ; & adbuc poteá: 
íubefle faifo ; ac cius maior 
probabüi tas difputatur á Doc-
tor ibus: ergo. Prob. fecundo 
cadem pars , & fimül impug-
natur refpons. (¡jonet : ideó> 
iuxta ipfumíeligens fcntení iam 
minüs probabilem , 8¿ minüs 
tutam in concurfu probabiiio-
ris , & tutions , non laborarec 
ignorantia invincibi l i ; quia i l l i 
tune afFulget fententia, quae fi-
bi ob orationum pondus ap=. 
paret probabilior 3 & ob peri-
cul i remotionem eft tutiorjat-
que fecurior i fed hoc fecun-
dum eít contra ipfum Gonet, 
qui fatetur , diverfam efle ra-
tionem de fententia probabi-
l io r i , ác de tu t ior i j & p r u 
mura non fufficit , quia licét 
afflulgeat fententia probabi-
lior , ramen noa apparet ve-
ritas fub certitudine, feduni-. 
ce cum formidine paulo mino-
r i , quam per opinionem m i -
nüs probabilem : ergo iftam 
eligens laborar ignorantia i n -
v inc ib i l i . 
36 Prob. 7 : ideó eíTec 
obligarlo fcquendi feraper op i -
nionem probabiliorem , & t u -
tiorcm ; vcl quia eft tutior; 
vel quia eft probabilior 5 6c t u -
tior fimül 5 fed ex nulio capite 
eft talis obligado: ergo. Prob. 
min . p r imó de tutiorirare,* t u m , 
qaia A p o í i . a d T h e f a l o n . c a p . 5 . 
a i t ; m m » probóte, quod bonmn 
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y^?) tenate. Non vero quod me-
lius , vel íutius cÜ. Tü in , quia 
iuxta D.Antüninum fuprá allc-
ga t í í , eligen viam tutiorem con* 
Jüij eft , non prdeepti ; t ü m , 
quia tut'ms eft , in dicbus feilis 
do le ré de peccaiis , i l U ftatim 
coníi teri i n ihi l ex mutuo reci-
pere ratione lucri ceilamis, 
aüt damni emergentis j & alia 
hu iu rmodi ; fed ea non tenc-
mur amplcdi : ergo. Prob. fe-
cundo illa mió. de probabilio-
ritate : t üm , quia mxra A d -
ver í . l ic i tum elt íequi tu tuni , 
r e i ido tutiori , íaltem niinus 
probabiii , j eó quia tutum , 5: 
íut ius parúm diÜantj íed etiám 
parúm diftantveve probabile, 
& probabilius, fiquidem néc 
ínaior probabiiitas a tüngi t 
phyí jcam cercitudinem , aüc 
naturalem veritatern , néc m i -
nor probabiiitas ulque ad du-
b ium defeendit , a íu cert i tu-
dincm ruoralem cxcludit : er-
gp. Tum , quia iuxta Ari f t . in 
Ethlcis : probabile eji , quod vi -
iuptrabilt non eft : etgo licité 
poíTumus eligere veré , etíi 
minus probabile, quin t-enea-
ínur íequi probabilius qua tale. 
T u m , quia ideó, iuxta Advef., 
íenetcnuic íequi probabilius 
q u á taicjquia ma^is accedit ad 
veritaxenii íed hoc eüfa l íum a 
pane xeijfiquidem iuxta A r i l L : 
mtdta faifa junt prebabiliora 
veris j ¿¿ liceí fit verum in 
^ i g i m a i i o n e , u j u c n ma^is 
probabile non ita accedit ad 
veritatern , ut excludat acce-
fum íententia: minus proba-
bi l i s : ergo. T u m , q u i a i t a ^ m ó 
pra:cipue tenemur accederé 
ad bonum , ¿¿ íceurum , q u á n i 
ad. verum ; íed non tenemuc 
fequi melius , aut lecurius 
qua tale : ergo nec magis pro-
babile qua tale , tum , quia n i -
mis ardua , & expoíita ferupu-
Jis efict obligatio inquirendi, 
& ponderandi fundamenta cu-
iulvis íententia; ad eügendam 
probabiliorem , máxime cum 
i l la , qua: quibusdam videtm: 
probabilior , alijs minus pro-
i?abilis videatur : ergo. Prob. 
denique illa min. quoád t u -
t ior i tatem , & probabiliorita-
tcm , íimul : iuxia d:£ta , non 
tenemur fcqui oplnioncm t u -
tiorem , aüt probabiliorem dif-
iuní t im : ergo ñeque coniunc-
t i m , feü propter utramque ra-
tione m. 
37 Prob. 8. ex abíurd is , 
quf íequerentur ex contraria 
opinione , í 'cqueretur pr imo, 
quod ad vitandum perieulum 
probabile peccati materialis, 
quod non tenemur vitare; t r i -
bueretur cena moraliter. oc-
caíio frequemium peccatorum 
foumalium , qu^ vitare tene-
mur : ergo ralis Iententia eíl 
potiüs petnicioía , quam pro-
ficua. Prob. antee, quoád i . 
pan.: fi teneremur vitare pe-
l i cu lum probabile peccati ma-
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"tCíialis 5 non liceret fequi opi -
nionem magi.s probabilcm, 
q u a n d ó ct\ minüs tuta , iraó 
nec probabi l i ís imam j íiqui-
dem earum ul'us cxponeret o-
perantem periculo probabili 
peccaí i matenahs, cüm nülla 
carum afi:cratccrLitüdinem ,néc 
omninó excludat periculum 
probabilc error is , & falíitatiüj 
naoi facpc falla apparentpro-
babiliora veris} ícd hoc non 
admitirur á concrarijs : ergo 
non tenemur vitare pericu-
lum probabiie peccati mate-
rialis. Prob. i l lud antee, quoád 
2, part.: nomines plerumque, 
Y^l non inveftigarent opinio-
nem probabiliotem } v e^l non 
fequerentur ipTam ptopter eius 
dunt icm j vc l redderen tü r per-
p l e x i , & impedirentur ab ope-
ratiombasvaldc neceflarijs,aut 
oportunisi eó c^uod non habe-
rent unde difeernerent pro-
babiliora á minüs probabili-
bus : ergo illa op'mio eflfet cer-
ta moraiiter occalio ficqaen-
tifsimorum peccatorum forma-
l ium. 
38 S c q u c r . 2 . , q u ó d talis 
opiniopotius induceret, quam 
removetet relaxationem mo-
rum : etgo. Ptob. antee: t ü m , 
quia cius rigor , ac difticultas 
inveftigandi, & lequendi pro-
babihus , de tutius , induccret 
homines in anguillas , & maxi-
mam dittidentiam bene ope-
r a n d i , atque minueret , vei 
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tolleret fpem «falutis confe-. 
quendíe , quó laberentur in re-
laxationem } nam ut inquit D . 
Thomas in fecunda fecundí¡e q , 
20. art. 3. in corp.; JubUta fpe 
trrefrenati homines labmtur in 
v i ñ a y & d boni laboribus ratra-
huntur, T ü m quia appofita o-
biigatione fequendi fententiam 
magis probabilem , conaren-
tur homines oftendere , op i -
nionem faventem libertati nc-
düm efle probabilem}fed etiani 
probabiliorem , & quifque i l -
lam amplederetur ut talemí 
nam ut inquit etiam A n g . 
D o d . in eadem p. q .6o . art, 
2. in corp.: unufqmjf^ue fací* 
liter credit, quod appetit j & 
ubi funt graves rationes pro 
u t raqüe parte, non raukum 
opus e í t , ut credatur plus pon-
deris cffe in illis , quas favent 
inclinationi ponderantis, iux-. 
ta i l lud : amor rneus ¡pondus 
meum j íed hoc afferret rela-
xationeiTijliquidcm plurcs nünc 
abftinentes á praxi talium op i -
nionum , có quia minüs pro-, 
babilium , illas lünc propofi-. 
tas ut probabiliores amplcdc-
rentur : ergo. 
39 Sequer. 3: improban-
dos efle omnes A . A . docen-i 
tes ut licitas in praxi opinión 
nes , quae licét fint veré prac-. 
t icé piobabiles, tamen funt mi- : 
nüs probabiles , & tuts , q u á m 
earum contraria j imó , & ma^ 
le agere dicendos, fore Pot^--
t i ñ . 
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rífiecs , qui de u ñ o permir-
Uint in materia movuin tales 
opiniones minüs probabilesjfed 
hoc vidciur abinrduni , & tc-
merarium: ergo» Sequei. 4. ar-
guendos efíe Pont iñces , qui 
quandoque íccuti íunx op i -
nionem probabilem , relióla 
probabiliori , & tut ior i j quaii-
l é r refersntur dirpenfaíTe vota 
Iblemnia Profeísionis Religio-
fx 5 iñ matrimonio rato , ác in 
pr imo gradu afñnitaiis l i ne« 
reótse 5 non obí lantc quod o-
piniones con t r a r i é , aQerentes 
non pofle , néc licere d i í p e n -
í a r i , eiTent probabiliores , di 
twtiores. Scq, 5. quod Subdi-
tusnon tcneretur obedire PTÍB-
larto praeripácnti aliquid proba, 
foiiitcr l ic i tum , nm.iis tamen 
pFobabiIc,& tutum. Ncc Con-
feílarius poflet ab íb lvere Pae-
« i ten tem iuxta irtins opinio-
nem veté , fed minus proba-
b i k m ; fed harc funt contra 
praxim , & doQnnam commu-
nem ; crgo. A l i | probationes, 
í iGurj& impugnationes refpon-
fionum, quas adhibent Adverf . 
ad fundamenta noftríc ícnten-
t i s , conllabunt , & porerunt 
cfformari ex argumentorum 
f o i u i i o u c 
4 0 Diximus in concluf., 
Jicitum eCie,perJe loquendoje-
q u i opinionem veré probabi-
lem circa honeña tem actionis 
l e l i ü a probabil ion , & tu t io r i j 
^ua» jpef accidens po te í l efíe 
i l l ic i tum lequi opiniónerri m i -
nus imo aeqac., & magis pro-
babilem , atqnc minus lu tamf 
nempe aüt ratione ctroris,quoi 
quis opinionem vere in te pro-
babilem iudicet improbabi-
lem 5 vél ratione pericuh pec-
cati formalis , per accidens in 
hoc , aüt i l lo fubiecto adiunc-
t i opimoni alias per íe p i o -
babi l i , & tutee. Ratio e ñ , quia 
in utroque caíu lententiajquac 
de le eü probabiiis , & tura, 
reipeclu talium l'ubieitorum 
non manet pradicc probabi* 
lis , fed eft totmali ie i pericu-
lola i p roü t bené adverrit N . 
Holzmann ex Marchantio. 
.41 Secunda pars con-
cluf. , ícl i .non íeper expediré í c -
qui opinionem minüs probabi-
lem , & t u t a m , a d h ü c quoád 
honeftatem adionis, d o c e t u r á 
plurimis Probabiliftis^ prafer-
Úm á notfrisj M a f t n o , Reifenf-
tueJ , & K r i l p c r . Prob. primó.: 
non o m n i a , q u í E licentjexpe-
dlunt, iuxta i l lud Apoñol iEp i í l . 
i * ad Cor in th . cap. 6. otxnia 
mihi licent ¡fed non omnia^ex' 
pediunt i íed hoc máxime ve-
rifícatur de ufu opinionis m i -
nus probabiiis in con ípedu pro« 
babiiioris , & tutioris , adhuc 
in materia jurisXivc quoád ho-
neflatem a&ionis : ergo quam-
vis talis ulus fit per íe l icitus, 
non vero (emper cít expediens* 
Prob. min^: quamvis l ic i tum, 
de permi l íum per le Tu non vi* 
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tare pcr ículum tranlgrelsionis 
p u r é matcrialis; r.ai»¿u id non 
í c m p c r expedir , quin potius 
conveniens elt i l lud enam ca-
yere , quando n o i urgeac oc-
Cafio operandi j led ul'us opi-
nionis miní isprobabi l i s , & m i -
nüs tutasaftert penciilum t ran í -
gre ís ionis £10 puré m uenalis: 
ergo. ContV. utüs probabilua-
tis eó refpicit ut coi Un tur fecu-
p u l í , non vero ut re laxcntúr 
confcieiuix ; led non lemper 
í o ü j n t u r , aüt praccabernfur 
íc iupul i , quin ponas coocc-
di iur aliqua laxuas per ulu 'n 
opinionis mínus probabilis, de 
iu t jc ;quia vcl non urget oc-
cailo operandi, vel lentemia 
probabilior , & tutior potelt 
l ünc íine incommodvj eiici; 
ergo. 
42 Prob. 2. ex Sab. D o d . 
in 3. d. 25. q . 1. num.8 dicen-
te : in woralibus, quandó[unt 
altercationes de atiquo peccat o, 
ut fi unui peritas in /íientia 
dicaty quud non licet fie mercart, 
0* aiiuj dicaty quói Itcet; tutius 
ejl nofi pro;edcre J ic , n h f í e fed 
expeóíare quoufque veritas pa-
tcat aliunde: ergo iuxta ip lum, 
licet non caJac lab prxce^xo, 
feü vinculo obl igmonis ; ta-
men cadit fub couíilio , tam-
quam cxpcdieus , .conveniea-
t ius, & tutius , cl ig:re partem 
probabillorem , oc nuiorein. 
C ü m hac igitur l¡mitatione 
debsc iuuUi^k.ulus licuus p í o -
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babihtatis a d h ü c in materia 
juns. Iniuper adverticur coia-
muniter á Probabi l i íbs , nedu n 
cautos deberé elle Dodo i es m 
opimonibus tradcndiS ^ ut non 
aífumant n i l i opiniones ce r t ó , 
veré , & p ; a d i c é prooabiles; 
fed ctiám deberé elTe ira cau-
tos in conlül ta t ionibus , ut uon 
foiüm aperiant opinionem ve-
re probabilem , qu;un pofsinc 
couíüiences liciré lequi ,V£rüin 
etiam figniécent , con{ulatii,(Sf 
exortemur opinionem proba-
bi l ioiem , ¿¿ ¡nagis u i tam^an-
quam melioreui , magis con-
veniencem , 6: á perieulo ma-
gis aiieiiam Í nam , ut luprá 
diXüiius, uli-is pi-obabilitatum 
inventas, & ^CÍ I IMÍ is cíl., oon 
ad rclaxand JS Gpnlcieni)f4á fed-
ad t^ilead'.Já Icrupuios con, 
ua i ium faceré non tam elf t 
piobabiiiu.tii) u t i , qu un abutt*a 
45 . A g. 1: Sacra Senrr-. 
tura v decaí cou rana Qoitr.B' 
featc.ití.u : ergo. Pfpbt antee, 
pr i j i fo : i_)jLitero¡T. cap.f. d i c -
tar : Qujtolí Mj^m^m kiMM . 
ciíe , id c \ y acarat'ísi-rta d . i i -
gemia , qm vites pericaiunj 
errorii», & peccati , qaaüs no.a 
adbibeiur .l'equendo fenien-1 
tiam minus .tutam.^ 6¿ /ninus 
probabilem. b e c u n ^ ó e x Prob. 
cap. 14: efi VLA \ qu£ v'deiHf 
bumini ejfe íaxta , n o v ' / s í ^ a 
autetn £Íus deducunt a l -^ortem} 
Jcd hoc verificatur de probahi" 
i itate : erg . 3. ex Eccieliaftico 
cap. 
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Cap. 3-7. ante otnnla opera ver-
bum vsrax prjcedaí te > & an-
te émnem atlum con/ilium ft¿-
bílti íed opinio minus proba-
bilis non eft vétufíi , taltem 
c e n ó morah té t verax, nec ma-
gis , fed minus accedens ad 
veritatem ; nec eíl conlil ium 
£labile;¿k firmum , fed b b i l c , 
& intirmum : ergo. Qaarto ex 
l íaia cap. 5«: Vcs\ qi*t trahitis 
iniqwtatem in famculis vani-
tatis , qui dicitis walum botiumy 
0* bonum milum > fed hoc v i -
detuv qnadrare iedaiotibus 
probabil i lnn : cfgo, Q j i n t o ex 
Math^o cap. y: qaam augujiá 
fivría^ 6^ arfta via ejl , que du-
f*# ad vitam , d7* pauci funt 
fui inveniunt estn', fed vía Pto-
babihftaium eft l a x a , & u t i i ' . 
í lma i á plunmis inventa ; er-
go pot iüs ducit ad perdi t io-
nem , quám ad vitam. S«;xt6 
ex D . Paulo Epift. ad Ephc í . 
cap. 4: ut non fimui parvuli 
fiufíuantes , 0- circunferatnur 
omni vento doRrina tnmqui-
tía bominum , in aftutia ad 
éircunventionem error i s j fed 
P í o b a b i l ; l \ s ita circunferun-
t t l omni vento doclrins pro-
babil is : ergo. Sépt imo ex eo-
<lem Apoft .Epift . i . ad Thefa-
Jon. cap. 5. : omni a pr^bate, 
•qved benmn eji tenete ; ab em-
ni fpecie mala abftineie vusjeá 
non ita k gerunt eligjnrcs op i -
monem minüs probatam , aüc 
pcobabilcjB, & íniaüs t u u m . 
quee habet fpeciem malí, & af-
tert timorem per icul i : ergo. 
44 Ad arg. heg. antee; 
ad cuius 1. prob. explico i l lud 
Deut.: cujiudi animum íuam 
J olí cite erga prxcepta expref-
ía in Scriptura , vel certa lege 
ftatuta , ác íü tñc lemer p to- -
mulgaca , conc. hunc eíTe í en -
íuna ; erga alia ct iám dubia, 
fubdil l . : cuft'idi animam tuam 
Jolicité , id eft , í inccie , aecu-
ratc , prudenter , & dUigcnt i l 
moralirér polsibih , a iqu- luf-
íicienti ad invedig.t ioacm ve* 
ritatis ptobabilis, ne hoaio ex-» 
ponatur peciculo peccati tbr-
malis , conc,\foíic¡tti , id d i j 
accuiatirsime , ac lumma , 
cxa¿tiísima diügci'Cía ad invcf-
tigaiioucin probabUions , 
uitioris , ne homo cxponaiuc 
penculo peccati adhuc mate-
na l i s , ncg. hunc elle Ico lum; 
mm , quia non dicilur falüUifi 
Jime led foiiQite tum , quia 
etiam in Scriptura dicuur ba-
picntia Dei . fuaviter, jorttter 
que dijponeni umnia j iugum 
Lhrtflt fuavs , ac onus eifij 
leve 5 & Ecclefiaftes cap. 7. d U 
c i tu r : noli ejfe iuftus multüm 
ñeque plus /apias , quam ne-
ctjje efi \ ne objiupefcas. Simi-
liter dum Scriptura ait , D i v i -
na mándala eiVc cuftodienda 
ex toto corde , & ex tota ani-
ma i non pretendii , hominem 
i n quahbet materia d é b e t e 
adhibcrc dúigcni iam l ü m m a m , 
ie 
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& exaí t i f s imamad invdt igan- terminan prudcntcr ad aíTetl-
dam partcm p robab i l i ü rcm,& Tum unius p a ñ i s cum morál l 
magis tutam ; íed debe ré ita ceni iudine. Ad 4. probaf. ex 
finccre obíervare , ac diligen- Kaia re íp . , iliam comminatio-
icr inquir i ré vcriiatcm modo nem unicé caderc íuper aflija 
íufíicicnte , ut fine e r ró te , vel mentes oppiniones tenmier, 
dubio practico operctur , ut d u b i e , aü t íblum fpcculativc 
explicuit M . P. Aug , apud D . probabiles , & malum forma-
Bonav. in 3. d. 27. dub. 3.. íitcr cum bono confunücntes; 
Et dum in Pfalm: 118. d i c i -
tur tu wandñ/ i i , wandata tua 
iufloctiri nunis : ly nimii de-
bet lumi extsnfwe , & de ob-
fervationc omnium fine a l i -
^uo dcfeclu; non vero intcn-
ÍJVC ác de fumma , & exac-
lifsima diligentia circa inveí-
tigationcm ptobabilioris , & 
non autem luper cligentes ícn-
tentias veré , c e n ó , íbl ide, & 
pradice probabiles , & malum 
formaliter a bono íegregantes ; 
nám alias et iám cadetet fu* 
per afliimentes opinionespro-
babiliorcs , qua; ctiam íunt 
expofuivaí v a m t a t i , feü falfia 
tati aparte rc i . Ad 5. probat. 
tutiuris ; prout exprefsit M . P. ex Math . explic .mai. : auguf-
A u g . conc. 4. in cxpoüt ione ta eft potta , & arda via.qua; 
il i ius veríiculi , dicens : Cum 
ütique utile Jlt in vita , & mo-
r i b a s , ut awpl iüs quam opor-
tet nibil omnino factamus, prd-
veram ejjn ftnteniiam ne 
quid nmJtí f a t t n potiui , quam 
negare debenius, 
45 Ad 2.probar.ex Pro-
ducir ad vitam 5 quia prxcipic 
plura natura: per peccatum v i -
tiata: adverfantia , conc , quia 
etiam circa incerta prarcipiat 
ptebabiliora , 5¿ tutiora I c m -
per , & in omni m^ier'.a, neg. 
hunc efle íeníum ; quia ex 
Scnprura conftai , Deum nos 
vcrb.dicimus,il lud lolüm qua- ducere per femitas , quasedm 
drare opuiioni non verc prac- ingredimur , greflus noílri non 
tice probabi l i , & conlcientia- aixlamur , id eíi niniis , pro-
rum iclaxatiVíE , á Probabil i l - ut intendunt Probabilioriíi .T. 
lis etiam reieétar. Ad 3. pro- Etiam d i l l . min . : via Probabi-
bar. conecí . m a i . , neg.min.j liílarum diecntium , femper, 
quia ÓptinO veré pracbce pro- & in omni materia licere, ác 
babihs eft verbam prudenter expediré íequi minüs proba-
Verax , & iudicium moraliter büem , & minüs tutam , eft 
ftabilc , utpote fundatum in laxa , & laiiísima ; atque adeó j 
ra t ione, & authoritatc gravi, a nobis d e f e r í a , conc. min , 
v i cuius potcll inteiketus de- v í a , quam nos f e q u i m u r ^ r o -
F babU 
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babilKhrum cüm limiucione 
al íercnt ium , aliquando , & 
in determinara materia licere, 
an non íemper expediré , néc 
confnlendam eüe Lequelamo-
pinionis minüs probabiiis , & 
tutse , c l l iaxa, neg. rain.j quin 
potius eíl directa via , & me-
dia , qua ñeque ad dc?ftcraiTi". 
per rigorera , ñeque ad linií-
tram per laxitatcm d c d ^ a i v » 
tes, & extrema fugicntes, pro-
íequimur médium v i r tu t i s , l c -
quentes ductum Scripturas >& 
S. S. P .P . , quibus cuo tbüa t 
i l lud Pucí icum: 
B j l wodus in rebus , funt certi deaique fineta 
Quos ultra , citra fue neqaif conjijtere re&um. 
46 A d 6. prob. ex D . 
Paulo refp,, Apoft. non loqui 
de doctrinis veré , & Theolo-
gicé pracücé probabilibus, í'ed 
de fdiüs, pravis adver ían-
tibus Sacras ScripturiE do^ma-
tibus , ut conftat ex Pattum 
cxpoí'itionibiLS-]uarc neg.min., 
fi loquatur de Ptobabiliftis, 
quos nos in ícquimur , & A d -
verlanj impugnare conantur. 
Ad7.dcuique ex codem Apcft . 
r e íp . , ita etiam íe gerere licitis 
fequentes opinionem v i r e 
practicé , etíi minüs probabi-
lem, & tutam , ut probefit , ac 
dil igentci examment eiuspro-
babiiitatcm pra¿l icam, «é ope-
rentuc t emeré , cki tanter , & 
line prudentia i atque enám ita 
ut teneant quod bonum eft, 
non quidem pra:ásd ( ü b i c d i -
ve á pacte r e í , fed ob i^d ive , 
& prout proponitur á con(-
cieotia f rudenter didante;nam 
aüás non licerct etiam leoiii 
opinionem prob^bilior^m :quas 
pütei t cíVe talla á parte rei? ac-
que adeo cavent ab omni fpe-
cíe mali formaliter ; licet no» 
caveant á ípecic malí mate-
rialitér , uti cvenit ct iám in 
opinionc p robabd io i i , ftaiitc 
pro l ibér ta te . 
47 Arg . 2. ex liare Ca -
non.: in plunbus eius lecis fta-
tuitur , tutiorem p^rtem efle 
eligendam in dubijs ; atqac 
eciam probabiliorem intér pro-
babiks : ergo fententia noftra 
eít contraria l u r i . Antee .quo-
ad 1.part.eft mamfeftum.Prob. 
quoad íecur .dá:in cap. Inquij i -
twnij rerpondensPoniifcx cu i -
dam dubio de petendo , v c l 
fedeBdo debito coniugali in 
caíu coníc iemi íE probabiiis, & 
dilcreta: de impedimento ma-
t i imoiuj , fie ait : rww cvm 
cen/cientia f*lfat animum ex 
credulitate prohjbi l i , ^ difere-
ta : quAmvís non evidenti , Ó* 
wan fe/ ia , i í b i t u m qu'.dsm red" 
de re pote/l , fed peji alare non 
debtt , né alterum vel contra 
kgem comtigij , vel contra W-
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diciutn cmfdtntif eommitat o/-, 
fenfam. la Qty.CApdUnus , de 
f s n j s , agens de icmpore nup-. 
tiarum decernit í c c u n d u i n o . 
pinionem, qu* meliori ¡O* f u b -
í ü i a r i nlt itur ra í ione . Et fie 
fiíMiiitét: in alijs locis : ergo. 
48 Rcfp. dift.aniet.quo-
ád 1. part.: ttatuitur , tu i io-
tem partem e i íe cli^cndam 
¡n dubijs p r a ü i t i s , in quibus 
dicUmea ultimatuiTi manct an-
Ceps circa honeftatern , vcl in-
hüncftaicm adiotiis hic , 5c 
n u n c , conc.j in dubijs í p e c u -
i a t iv i s , non ultimatis , ¿k o p i . 
Habiiibus , quse poíTant ulci-
ciaté rciolvi , & dererminari 
c e r t ó moralner i n p a i t c m m i -
nüs imam , veré tamen pro-
babilem , lubdiñ . ; a l iquandó , 
in qu ibu ídam mateujs, 
conc. ; í c i rpc r , & in omni 
maectia , i i c iüm fubdift.: l ^ i -
tuitur , tuiiorcm partem elle 
cligendam ex cowfiiio , cune.5 
ex precepto, ncg. anrec. quo-
ád 1. part.. D i í l . ümih te r idem 
antee, quuad 2. pa i j . > qma 
Suiumi Pontífices ahquando 
üí; íunt opinionc veré , c t i i 
nimusprobabili . Ad i . t e x t u m 
ratione ü ex ea non futiíietur 
iudicium di ícre tum , & mora-f 
liter certum , tam de Vaiidita* 
ic , quarii de ulu l ic i to matr i-
njonij , led permaneat conív 
cienna fotmalitér probabilis, 
opinativa , & formidoiola de 
ntwiitaie , tune mique PrOn i i -
ceat poítulai io d e b i t i , nc com-
iDitaiur Cir:nia contra i u d i -
dicium conlcjcntiíc: ex quo n i -
h i l cor.tia n o í h a m opimonem, 
ut paiet ex pricnotatis á prin-
cipio quxíhor . i s . Ad z-textum 
dicnnus , quod licct ius , tám 
in i l io luco , quani in alijs, 
declare[ , & decernat a l iquid 
particulurc , co quia probabi-
i iu s , & i l lud in fequendum, 
quia eíl in lure expreíse de-
terminatum 3 tanién inde non 
probatur , quod íempeu o b i i -
gemuc ad clígendimi preba-
b i l i u s , cüm non reperiatur in 
Xurc talis diípofiLio , leu lex 
univerfalitéc prxcipiens i l l u d 
pro ontni calu j quin poní i s 
di lpofuio particularis p ío a l i -
quibus caí ibus dctcinunatis 
fiimat regulaui in contrarium 
pro alijs non expreísis . 
49 A r g . 3. ex S.S. P.P.: 
allegatum m probat. relp. cum M . P. Aug . i ib . 3. contra 
Sanciicz , Ter i i lo , & alijs , i l - demicos, ca'r). 16. impn^nacs 
lum deberé intel l igi ita , til an- hoc i i loruni dogma : cüw'fipjt 
tcquarr» adbibeatur debita d i - quifque (¡uod ti videíur p n i a -
ligentia , vél U ca adnibita 
non inveniatur ratio veré p io -
babilis pro vaüdira te matn-
m o n i j , aiu c t ú m inventa u h 
ti/e , nec peccaí , nec erret^vx 
S. Do t t . : Hac máx ima femcl 
prubata , omn'a pojfe boneli.iriy 
O* f robar i omnli j Ced id.'1-a 
f 2 v i -
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Vidctur cíTe pr lncipiüm Ptoba- l i b . 2. centra Académicos , Cap. 
b i h l l m i m íic di lcurrcnt ium: n . á'iccns : td probdhile v é í v c * 
próbabiie tfi , hoc nan ejfe fec- rofimile Academici V 9 c a n í , quad 
catum \ ergo efi ticitum : crgo a i agendum Jtne affenftom ¡to* 
fentcntia noftia cít impugna- teji invitare \ id cft , quod non 
ta á M P. A u g . Przcerea D . ^ mcictnr alícníum prudentem: 
Chrifoft . hom. 44. luper Matb, é d iver íb autem Piobabilitas 
i n q u i t : //" vejltmentum emptw Thcologorum non repentue 
ru i j unum giras negociatorem, n ú \ m opinionc cationabil i í 
(¡P alterum , & ubi me Hora 
veftes invenerii , precia v h 
l i o r i , ab ilio comparat art non 
Oforíet , püpulum circuiré omnes 
í j e é t o r e s , inquirere ubi ve-
ntas L'brtjií venundatury & ubi 
corrup a , 0- ver 'iQrem eligere 
f lu/quam Vifitmtntwri \ Ergo 
iuxia Cor i ío l lomum , femper 
tenemur íeqai veriorem doc-
trinum in materia mürum,cüm 
anima plus fit, quíim veftimen-
tum. Item D . Bernardas l i b . 
de prarcepc. & di fc ip l . cap. 
24.a i t : ai interior oculus (nem-
pe confcientia) fimplexJit, dúo 
M i ejfe arbitrar necejfariaycha' 
ri/tatem inintentione, & in elee-
qa* ni t i tur fundamento gravi# 
& mcrctur a l l jn lum prudeu-
tcm. Ad tilud ex D . C h r i -
íoft. rel'p. , 5. D j j l . loqui i t l 
mdteiia ndci , in qua conec-
dimus , non puíl¿ eiigv opinio-» 
neiií nnnus probabilem , ut 
conilabu í u b í e d . Ít:qüenii>im6 
ctfi loquatur in materia mo-
tum , vcl ju i is , fcü circa ho-
neítatcm actlonis, acipit l y ve -
riorem , non comparative ad 
veram , ícd ad cor rup iam, (eü 
falfam jopin io autem probabi-
l i o r , & minüs probabihs, í c -
mel ác certo in praxi proba-
bilis fit , non comparantur í i -
cut verum , & faliiUB , led í ¡ -
tione ver i tátem. Í fed eligens cuc vere prubabile > & vere 
opinionem minus pcobabilem, probabile penes mag^s , mi-
¿c tu i am, non habet in eledio- nüs. Nec patitas do v : l t ¡ :ucn-
nc veritatem ; fiquidera non 
c l ig i t id,quod ílbi videtuc pro-
babilius , 6c veroí imüius: ergo, 
50 Ad arg.ex Aug . rc íp . 
neg. min. j nam prob.ibilitas 
Acadcmicorum confiílebar in 
opimone uteumque pcobabili, 
íivc prudent i , íive impruden-
t i , pr»ui; indicat ipíc M . P. 
to convmcit oppoUtLim i i u m , 
qaia in vcltiba^ facilé depte-
hen i i i u r viluas , mcdiocntas, 
& prxcio í i tas i led in opmio-
n:bus vece probabilibas non 
niU va ldcdi f iuu l té r djprchcn-
diturvccitas ; nin» multa pro* 
babdiora contmgit cüc falft 
tum , quia bonitas vcíl .uai 
t ú * 
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non depender a prudenti exif- íequens oplnioncm iHÍnus, fed 
veré probabilem, ücct non e i i -
gat pi-obabilius, & ve io f imi -
lius , tamen eHgtt veré proba* 
bilc, & veroí imile; ficuc inten-
dens minüs bonum , r e l i g o 
maiori, adhüc intendic bonum., 
poí inve j & íimpliciter tale. 
52 A f g . 4. ex SuD.Doéh 
qni quasft. 2. Ptologi , «1 fine 
a i t : E t J i obijcias , multa in 
aftibus bumanis funt dubia, w 
trurn finí pucuta mertalia^tiam 
Juppofítis ómnibus doftrinjsDoc* 
fvrur/»y&- Expoj¡ torum. Refpon-* 
deo y non e/i dubia v ia fa lut is 
/ impl i c i th , quia d talíbus^ ían** 
mudm d penculofis d t b í í hor%9t 
t i d u t í o ñ e , & indicio , ficuti 
depender bonitas moralis ac-
t ionuin. 
51 Deinde imn-icritó 
confundí tur ly veriorem cum 
\y probíibíitorem quia in bo-
nis Summulis una propoluio 
elt probabilior, non tainen vc-
rior altera ; quia veritas con-
íiftit in indivif ibi l i contormi-
tate intellcclus cum re, , ^ fie 
non luicipir magis , & minüs, 
nee propne dicuur una pro-
poluio verior altera } p r u b i -
biíitas aiuéni confiftit in ap-
pancntia veri , ac defumitur 
ex iñudes , quibus probatur 
propoli t io , & poíTunt elíc plu- Jihí s a v e r e ^ abjlinereJs^ne bo* 
ra , aüt cftkaciora pro una mo ¡ d u m j e exponit periculojnci-
piupolmone , quám pro aire-
la , & üc probab'tUuS fulcipit 
nugis , & miiiüs , ác una opi-
nio propne dicitur proba-
bilior , quátn ahaj quin ex eo, 
quodaliqua fu minus proba-
bilis jdeiinat eíie veré raiis;íj-
cur homo non deíinit eílc ía-
nus per hoe , quod G t m i n ú s 
fanus , cími ioxia A r i i t . in 
Ató in peccatuvi ; ied de ob-
iecio opinionis minus proba-
bilis, ftantis pro libertare,etiani 
íuppcí i t is ómnibus doclrinis, 
elt dubium , an tir peccatism 
moría le : ergo cligens ipfam, 
non í'equitur certam vism ía-
l u t i s , i tuta Sub. D c ¿ t . . De in -
de i 113. d. 25. q . 1. num. 8. 
inquit :/i(ut in moraltbus¡quan-
Epifl . E th . 13. Janatis non e/i do j u n t altercationes de aliquo 
sadem comtntnjuratio in omm~ peic^io , quando primo eft mor 
hus. A d ahud ex D . Bcrn.ex-
plic. mai.: & in clcclione vc-
ritatem , lahém obiective, veré 
probabilucr , (?í exiftimativé 
prudenter , , conc.; veritatem 
íub icd lve , & cer tó ptecifsc, 
neg.hunc cíl'c leníum S.Ooct.5 
& n e ¿ . min . inhoc rcuiu, quia 
tMe , ut // unus peritusin[cien-
tía dicat, qi.di non licet Jic*mer~ 
cari , & aüus dicat , quéd l i -
cet j íu t ins e/i non procederéJic^ 
nec fie , /ed expeélare quoufque 
veritts pateat alfunie. S i enim 
i ta ej/et, quod unus Dotfor dice-
rct y aliquem peaare mor.tali-
F 3 **rp 
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¿ ¿ / , nifi Jic faeret, & d i AS 
quod pe%uC¿ret J i fíe ftceret June 
jimplex foret perpiexus : ideó 
bené ujd^idum efi in moraU" 
bus, aniequAm aliquid ajferaturi 
fed Probiibililtaí dicunc , poííe 
U n a m q u e m q u ü cligerc quod 
vo luen t : etgo fequíndo ipíbs, 
deüe t imas N.Subt. Magiíh-um. 
Pcaecerea in 4. d. 11. q . ó .num. 
3 . ú i : cum ptirs nsgativ* mul-
tis fit probabíits , «0» /ine ptc~ 
cato aliquis fe exponit t$U du~ 
bio t nempe fequCi.do atnrma-
tivam mlnüs probabiicin, & 
minüs tutam: crgountaSco-
rüm eft lUicitum lequi iftam, 
relíela i l la . 
53 Refp., Doifl. in p r i -
mo loco potius nobis faverc, 
ut patee exnum.33 . , ác nul-
lo modo efle contiarium nof-
tre fentemiae i qua ré explic. 
eius authoiitatem pofitam pro-
m a i o r i : a talibus dubijs , nem-
pe non a túngemibus verani, 
& Thcologicam probabilita-
tem , nec potcntibus cenifica-
re moraiuer hominecn de ho-
neftate operationis , tarnquam 
d perieulQjii debet homo Jíbi ca-
bers ^ conc.,; d íaUbus-^iíhijs} 
fc i l . att'ingcntibus veram p io -
habUitateai , & íutricientibus 
ad caufandam ccrtiindinem 
moraiem ,de bonelhce opera-
tionis , tanquetm d periculufis 
debet horno Jibi eavere , neg. 
hunc efl'c íenlV.fn Du^or is ; 
& dift min. : de obiedo opU 
monis utcumqac minus pro-', 
babilis eO: dubiü, conc.?nin.;dc 
obiedo opinionis veré c e r t ó 
practice cftó minüs jprobabüis , . 
lubdi f . : eñ dubium pra(5lküP& 
prox i i i ium,án í'it pecca tü , ncg. 
min . : eft dubium remotum, 
& fpeculativum , iterum í u b -
dift . : potens determinan , & 
rcíolvi in cenitudinem mora-: 
iem , conc.5 impotcns ita rctbl-i 
v i , neg. min . , & confeq. 
54 A d 2. locum refp. 
Do¿ t . folum diccrc il iud eííc 
tuuus, non vero obligatoi ium: 
imo l icct id aflercrct , debe-
rec intell igi de opmione r o n 
attingente gradum vere proba-
biiis, quia ioquitur de altcrca-
nonc duorum D c d o r u m , quo-
rum ncuter fuá autheritate fa-
cit fentenriam veré probabi-
lem , genctaiitcr loquendo, 
u t i am manet d i d u m . De indé 
non ioquitur Dof t . univer ía i i -
tér , fed de homine imperito, 
& rudi , qui rationum momen-
ta penetrare nefeit ,atque adeó 
relpe£tu illius nulla illaruin 
fententiatum eíTct vere pro-
babilis. Qaare fie conceí .mai . 
d i lh m ü i . : Piübabilift j dicunr, 
polle unumqucmque eligere 
quod voluer i t , & bene V ide-
ri t , eíTe certo pradice proba-
bilc , conc min.; quod volue-
rit , licet non ira bcr.é vide-
ri t , neg. min . ,6 í eonleq., A d 
3. locum explic. Subt. Duct.; 
non Jh>e pecctito aliquis fe expo* 
nit 
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ntt ía l i ¿¿a5/í? in m.ucna f a d i , 
& q a o á d valore ni Sacramen-
torum , de quo ib i loqnitar , 
conc.;in materia juris,vel quo 
ád honeftatcm adionis , de quo 
non agir ibi , lubdift.: non fine 
peccato fe exponit tall dubio 
pradico , & próximo , conc; 
pu ré fpeculativo , & remoto, 
ncg. hanc e(Tc mentem D o d . . 
55 Arg.5 . a ratione : fi-
cuc LÜ dif.icultatibus moral i -
bus tenemur inquirete verita-
tem, düm latct , & cam fcqui, 
d ü m perfpedi eft j ita d ü m 
eam attingere non poíTumus, 
debemas eiigere id , quod no-
bisapparer propinquius ven-
ta t i ; nam alias Canltianifmas 
non eííec fchola veriratis, fed 
fpelunca erroris , íi non rene-
remur veritatem inqL.i. ere , & 
quantum porlumus ad eam ac-
cederé j ícd eligens leientiam 
minus^probabilem rel ida pro-
babil iori , fponté recedit ab 
co , quod iudicat p r o p n ú s ad 
veritatem accederé , ut adhas-
reat oppofitíc parti , quam iu-
dicat a vero cemotiorem : ergo 
perversc agit, & peccat.Cjnf.: 
qui cu¡pab;liter , & vincibi l i -
ter fe exponit perieulo erroris, 
peccat ; íed ita fe gerit eligens 
fenrentiam minus probabilem 
relida probabi l ior i :ergotPi :üb. 
min..Qvii non facit totum quod 
in fe clt ut attingat veritatem, 
quin pot iüs videtur ab ea re-
cedsce , cuipabihtec fe expo-
mt peciculo erroris j fed el i -
gens opinionem minus proba, 
bilem , & deííerens probabi-
liorem , non facit totum quod 
poteft ut attingat veritatem, 
quin pot iüs videtur ab ea f u -
gere , fiquidem recedit á pro* 
bab i l i o r i , qux magís ad ve r i -
tatem accedit : ergo. 
56 Ad arg. neg. mal.5 
tüm , quia düm ce r tó , & evi . 
der.ter peifpicitur veritas, 
etiam ex p.irte oppo íua perf-
picitur falfiras , a q 1: ad 6 
debet v i tar i l i l i , 6: c\\g\ i i ia; 
at d ü m una puts appa í íá pi-o-
babilior, vcro í imiüor^mr p i o -
pinquior vero , adau^ de ipf¿ 
for midamos , Cjiiod f i t . í l 
íubeíle i i i í i , tóó fsp¿ con-
tmgi t iuxa Philoioph. i . 
cap. 3. faffa fjft probbbÚiérfy 
veris & país oppufua , 1 ^éc 
appareat minus p iobjb i l i s ve-
rofimilís > aut i ecedéns ad ve-
rum , minimí: lamen appaut 
remotior , i n ó néc remota,fed 
pofi t ivé, vere, & proprie aecc-
dens ad ip lum veium ex fun-
damento era v i , quod poteft 
moveré , & determinare ad aU 
fenfum prudentem ipfius , non 
nt minüs probabilis , aü t m i -
nüs ver? reduplican ve , fed ut 
vere probabil is , leu probabi-
liter vera\ T ú m , quia ücot 
non tenemur eiigere id , quod 
cft , aür apparct magis bonnm, 
fed quod eít abfolute , & í im-
pllciter tale j ita non tenemuj: 
í .4 «li-
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cligcre id , quod eft> aut appa-
rec veroümiiius , aüt puopin-
quius vero , ícd umee quod 
c t t , aut apparet prudentér ab-
folutc verum.Nec inde fequi-
tur , quod Q u i ñ i a n i í m u s íit 
aliqucmodo Ipclunca errons, 
quin potius ci\ kho la veriia. 
tis , a qua non reccdi t inéc po-
tcfl: cxterminari ulusvetf pro-
b^Dilitatis , abibiüté , & f im-
piieiiér i»iis ác ptoinde nec 
uíus minoris piobabilitatis, 
qux íuponitur abloiuté ,Tim-
plic.ter , & vere talis. 
57 A d tonf . concef. 
m*U , f c g . ÍTUIÍ. j a-d cuius pro-
bai . di l t . «j^i. quoád i . part.: 
q i i i O!^  t\i< i t i c i uin ,qucd in fe 
c á , i t i . p». tv lt modo humano, 
<¿ián>2i'u,bi iu f f iucnú , ut cer-
t ó n utahrer atiingai venta-
tv.r,cu'!pubiluci fe cxpoiñi pc-
t iculo e n o ñ s , cune. , qui non 
facii totum abíolute polsibilc, 
extraorainanum , quod in fe 
e í l , ut certo roetaphyfic^j vcl 
p u y Í K c atiingai veritatem, 
acg. mai. quoád i . part, , & 
conc. ipfaiu quoád 2 . , nám íi 
cum faudamento videatnr, al i -
quem recedere á ver i ta te ,v i -
deiur etiatn tpfutn culpabil i-
tcr feexponere perieulo erro-
xis. D d t . fiavaiter min. quoád 
i . part. : eligens opinioncm 
minus , alias vere pratlicc pro-
babilcm , & deíl^rens proba-
bil iorem , non facit totumab-
folute pofsibi le , 6c extraordi-
narium ; quod p o t c í l , & ad 
quod non tcnetur , ut c e n ó 
Phyficé attingac ventateta, 
conc. min. ; non facit totum 
humano , & ordinario modo 
p o í s i b i l e , ác íufficicns , ad 
quod tenetur , ut c e r t ó mora-
liter attingat vetitatem , ncg . 
min . quoád 1 . p a r t . , & ablo lu-
tc q u o á d 2. j fiquidem opinio, 
quantumvis p r o b a b i ü s , ad ve-
n t a í e m non accedit c e r t ó , & 
c v i d e R t é r , n t c exc ludt omnem 
formidu c m , aüt pci iculum fal-
fitatis, & eiroi is ; f i tüt nec 
opinio minüs probubilis i d u m -
m o d ó fu vete tahs , tecedir, 
quin pot iüs accedit ad verita-
tcm q u a r l ü m íufñcit ad iñtttr 
fun pruder tem 3 arque adeo 
í e q u e n s iplam nen vidctac t u -
gere á v e n í a l e . 
58 Rcplic. : l icét epir.io 
n.:nus probabiliS , fecundum 
le , & abfoluic confidcrata, 
po í s i t apparere , 5c iudicari 
vera ; tamen cemparative , & 
in confpedu alteiius probabi-
lioris ,nequi i ita apparere,auc 
iudicari : eigo eligens iy í«m 
fequeretur eirorem , ¿\ failita-
rcm ; ác proirde agetet i l l ic i -
te. P i cb . antee. : intelledus 
non cít potencia electiva , í cd 
naturalitcr agens , & non po-
tc í l indicare í i trü l vera d ú o 
contrad ié lor ia : crgo deber ne-
ceflário ex i fümare v e r u m j q u o á 
efl probabihus , & minüs pro-
babiic iwdicarc fa l iüm. Prob^ 
conU 
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^ónTeq. t potcntia ncceíTariaj ñus probabllis mcdiat intcü 
de cognUíva dctcrminaiur ab 
obiedo ita , ut non poísit IU-
dicaic de i l io ,11111 quatcnus fe 
c i tcpi^fentat ; fed ob ie í tum, 
quod apparct p robabüu i s , fe 
repr^fentat ut verum pr? i l la , 
quod apparct mínus ptobabi-
ie 5 nam veritas confift i t in i n -
d i v i l i b i l i , 6c non fulcipit a^a-
gis , & tnmus : ergo quod 
'apparet ptobabihus debet i u -
d i c a r i , ut verum , 6c minus 
p i u b a b ü e ut fallum. Conf.: 
ideo opinio miníis probabl-
lis apparerct , & iudicaretur 
vera i n c o r í p e d u probabilio-
r i s , quia adbíic in cius com-
rarauonc retinerct luam pro-
babiiitatcm , & poflet moveré 
ad a-íTcnfum prudentéj led hoc 
cft tailum : ergo nequit appa-
rere vera in illius confpedu, 
Prob . min. pr imó : apparente 
luce lementia? probabil iorisjá 
qua neccllario traliitur in -
tellcctus ficut bilanx a m a i c 
r i po;idcic , í l aúm evaneíci t 
lux opinionis minüs probabl-
lis , ( quaí in confpettu illius 
nequit n a c e r é ad íui alTenfuai 
íicut lux llellarum apparente 
Solc d i rpa ic t ,& occuliatur; er-
go. Piob.fecundo ex D.Thoma 
i . p a r t . q . 50. art. i . i n r c í p . 
ad 1. arg. ubi ait : médium 
cO 'parAtum a i ' nutn extrexuum 
viJetur oittrum exttemum fuut 
íepidum compartí uw 1 al ido, v i -
detur j t giuhm > fed opmio nuU 
improbabiiem , & probabilio-
r^m : ergo licét comparata ad 
improbabiiem , appareat pro* 
babihs , non tamen in conípec-
tu , & comparative ad proba-
bí i iorem. Prob. 3. illa min . : 
rrodva opinionis minüs p ro -
bables , utpote minora , c l i -
duntur á motivis alterius pro-
babilioris i ficut t e í l imonmai 
unius cliditur á tc í l imonio 
piurium , q m teíbficantur op-
pofitum : ergo illa in confpedu 
il l ius non manet veré proba-* 
bilis. 
5:9 A d replic. ncg. an-
tee , adeuius probar, dit t . an* 
r e c . q u o á d 1. pan. : inrelledus 
non eft potentia elediva,atta-. 
mén quoad aliquos adus f u -
biacct iiHpctio , & c lcd ion i 
voluntatis , c o n c ; r o n eft 
potemia elediva , nec íubia-» 
ecos elediv^ , neg. anrec. 
quoad conc. quoad 1., áq 
neg. con leqó ad cuius probar., 
d i l l . mai. : potentia cognitiva 
determinatut ab obie¿ \o ,cer tó , 
& evidenter cogniio , conc. 
mai. j ab obiecto ran tüm obf-
curc ,au t opinative airado, 
ncg. mai.;qula tale o b i e d ü non 
convmcu , nec dcterminat in 
telledum ad ülius alícnfum, 
feü ad il lod acceptandum; 
prout docei D.Tbomas q;)^ft. 
iq . de veniAte >art. i.> c?í i n 
prima 2. in quaeft. 17. arr. 
4.11; c o i p , . D i í U etiiim min , ; 
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obicdum , quod apcnrec p ro - ventasipccuUnVti,curn impor-
babiiias , fe rcpixTcntat ut t:c veritatcm abfoluté l'ump-
vcrum opinat lvé , íeu pro-
babilitcr , vél uc veroiimile; 
conc. min.5 le repríelcntat ut 
verum ccrt i tudinal i tér , auc 
cvidenter , neg. minó & con-
í eq . ; quia ucraque íentent ia 
tám prout eft in re , conli íUt 
in i(KÍibirioilÍ3& explicatur per 
contradictoria i rmnediaté ; ve-' 
roí imil i tudo autem , & veritas 
practica noncoa í i ib i i n i n d i v i -
íibiii , fcd liabet la t i tudinem. 
apparet ,&iud ica tu r probabi- eó quia non ípec t i tu r ex eo, 
li ter , & pradicc vera , in quo quod res ita le habet á parte 
nulla e í i contradiétio , aut re-
pugnantia j nám , quando pro-1 
politlones funt modales , de 
negatio pofita inuna n o n a f í i -
cit modum , fed dic^um , time 
intelledus porcrit ambas rudi-
care fimtil veras , aut liraul 
faH'as , utpotc aftiimativas , <3c 
non contraditlorias , v . g . iite 
ctaft poíTant l lmul iudicari ve-
rei , fed ex diverfis medijs, 
aut motivis probabilibus, 
quee polTuru eífe pltua , vel 
pauciora , & indúcete ma-
lorcm , vé"! minorem probabi-
litatem , & verolimil l tudinem. 
A d conf. tcpUcae concel. mal . , ' 
neg. min, j ad cüius i . probat. 
•neg. antee- j quia íblum appa-
rente luce clara certitudinis, 
tx : probabile ejiy filentium cir- tk evidenu^ , ác eius pondete 
cun/iantiarum p-uré aggrAvan-
tiam ejfn'iic'ítum pceni íentt ipro-
habils eji, illarum filentium non 
ejfel ic í ium pcenitenti jqu ia non 
funt Contcadictovia: , utpotc 
ambse aftirmativae ; nam • ad 
contradictionem modaliutn de-
ber negatio atficerc modum, 
& non dictum unius ,dicendo; 
neceís i tante , di convincente 
intelledura ad atieníum i l i ius, 
cvanelcu lux lubofcura, inecc-
ta , & fj tmidoluía opinionis 
in contratium, arque dep r imí -
tur ciusahquale pondus; atta-
men appatcnte ucicc l ucemi -
nus oblcura , & formidoiola 
opinionis probabilioris, ác eius 
Jilentíum c.rcunJiantiaruM pu~ pondere aliquantulum plus in 
re Jggrdvañfiíám ejfe licitum,eft d i ñ a n t e , mimrae vero convin-
probAbile : tale JUeatium ejje t i -
cltmn , non e¡l probabtle, 
6o Hinc etiam |)atct dif-
t r imen ínter veritatem ípecu -
lativam , in re talcm , atque 
apparennam v c r i t a t i s v e r o í l -
mUirudlnem , aut veiitatcm 
probabiJein;& p u ü i c a m •> naai 
ceníe ad eius aí íeníum , non 
e\ aneicit lux , néc dcpr imiiur 
pondus opinionis minus pro-
b^bilis 5 íicut apparcr.te luce 
alicu:us ítvllac clarioris non-, 
di íparct lux alterius minus-
clarx; nec inclinante, aut pon-
derante Ufltiípct una.bilancci 
aiier 
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altera ommnodcptimicur ,vé l adeó noneliduntur adinvicem. 
dcfinit gravitare. 
61 A d 2. prob'u. ÍUÍLIS 
n ü n . concef. roai, , neg. min. j 
quia opinio v e r é , etíi minüs 
probabilis non fe haber propi ié 
ur médium rcípcétu fenrentise 
improbabilis , quin ptitius ut 
extremum i l l i oppüfuum, íicut 
& opini© probabihor , cum 
qua í'ubíUntialIccr convenir, 
ac tblam accidentaliter diffcri 
intra lineam verx probabili-
tatisjatquc adeó adhüc ip coni'* 
pe¿Ui ,5¿ comparative ad pro^ 
babiliorem viderur , & clt ve-
ré probabilis. A d 3. probar. 
ciu(dem min . refp. neg. mai. , 
& paritarem probar.imbíbita:} 
nám ideó in qua'ftionibus fadi 
teftimonium unius eliditar á 
teftimonio plurium,qui reftan-
tur oppüficüm , quia talia tef-
timonia lunt limilia , h o m o g é -
nea , fcü eiuídcm rationis , & 
habentia virtutes raovendi ü-
miles , & dire¿té oppofitas, ar-
que adeó virtus minor vinci -
tur j & enervarur a maiori 5 fi-
cur etlam pondera e inídem 
ratioms pofua in duplici lance 
fe invincem elidunt , vél i m -
pediunt propter homogeneita-
tem , & direótam oppofuio ' 
nem. Attamen motiva , & fun-
damenta in qiuxftiombus juris 
íunr he te rogénea , diísimilia, 
& habentia virtutes moven-
di diíslmilcs , quarum una non 
opponiiut dircetc al tcn; atque 
ícd qu íehber , veluti difparaté , 
poteLt criám incontheta alte-
rius moveré inrelleétum ad 
aflenfum prudentcm proptéi* 
veram illius probabihratem. 
62 A r g . 6 . : non licet Tequi 
opinionem tantüm rpecuiative 
probabilem , p r a á i c é vero 
improbabiiem 5 led huiufmodi 
eft opimo minüs probabilis i a 
favorem iibertatis ' , in conf-
pedu probabilioris in favorem 
p r f ccp t i : ergo non licet fequi 
iliam minüs probabilem , re- ' 
lidia iíla probabiliori . Prob. 
min.: ur ahqua opinio fit prac- • 
t icé probabilis , debet eíle, 
iuxra regulas redíe rar ionis ,&J 
prudentif j led ralis non eft-
opinio minus probabilis ftans 
pro l ibértate in concurfu pro-2 
babilioris ñantis pro prxcepto: 
ergo non eit practicc proba-
bilis. Prob. min. p r imó : u c 
iuxta didamen prudentia; o p i - ' 
nio minus probabilis prxfcrre- ' 
tur probabiliorijdeberei inter-
cüe aliquod motivum , íeu 
bonum preponderans adtalern: 
piudentem praferentiam 5ÍM 
non intereit tale ri ionvum, íeü 
bonum praíponderans : ergo 
illa praeferentia non c[\ pru^ 
dens , nec contotmis rectx ra-
t ion i . Prob. m i n . : pra-ponde-
rans i l lud bonum non elfct no - : 
ncí \um , led utile , aut delcc- ' 
tabile j ícd praferre bonum 
utile , aütdcicc-Ubile bono-ho--
nei-
O I 
p e ñ o , eft contra dictamen rec-
tx rationis, & pradenri^: crgo. 
Prob. mai. ; bonum honellum 
prerponderat p o t i ü s ad elc¿lio-
ncm opinionis probabiiioris 
favenvis prsccepio : crgo ad 
clectioncm í'eDrennx minús 
probabiiistaventis libertati ne-
cio it pra-ponderare tale bo-
n u m , led üt i le , aut d c l c d a -
biie. • 
63 Prob. f e c u n d ó irla 
min. : contra regulas rcélae 
la t ion i s , & prudemia: cft , el i-
gere viam peticuioiam , relicta 
alia omnino fecura , q u a n d ó 
commode p o t e ñ ifta e l ig í , & 
illa deciinariiled pcricuiola eft 
via (entemia: miniis probabi-
lis faventis libertati j lententia 
a u t é m probabilior favensprae-
cepto caree onini p r o i í u s pc-
riculo : ergo. Mai . coní\3t;c]uia 
Verum diitamen piudent.ae eft5 
r e quis fe exponat perieuloj 
¿uní con-smode polsit iilud de-
clinare i lux ta iilud Eccleí . 3. 
qp.i awat periculura , fsr>bit tn 
íílui&í GlolTa cap. 1 . d e / í ^ r . 
txcom. i n ó . a! t : ^ ' uiins ^Ó" fa~ 
tuus tji , qui feátjcrimini tom-
tfJíttit. M i n . erism patet ; quia 
fentcntia nnnüs probabilis in 
fiivorem libertatis íubiacet pe-
riculo errens, & u a n í g r e h o n i s 
legis , quo omnino carct opi-
mo prubabilior in favorem p i f -
ccpti . Prob. tertio eadem min.: 
iuxta regulas prudentix debet 
homo noa m i n u s , imo magis 
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elle cautus in his , qux pe r t í -
nent ad lalutem animx , q u á m 
in alijs , qu? pertinent ad fá l tu 
tem corporis 1 vcl ad res t c m -
poiales ; led in i íbs ageret im-
piudenter , qui (equeretur opi-
nioncm ndi iis piobabi!cm,& 
minus tutam , redida p r o b a b í -
Jiori , & tuiiori : ergo IIJUIIÓ 
niagis imprudens crit ille , qu i 
quoad íalutero aniii'a: fcqwa-
tur epinionem mí mis pruba-
bilem ? Se minus tutanri, re -
l ida probabiliori , & tutiori, 
Prob. quarto. illa min. : pru-» 
dentia , utpoic vutus inteliec-
tualis praclica requnir cerritu-
dmcm ía l tcm moialem de fuo 
obiecto ; fed c l i g é n s c-pinioi em 
minüs probabilcm , favenrem 
libertan , i n c o n c u r í u probabi-
lioris , í l anus pro precepto, 
non habet cerntudincm mora-
lem de bonitatc füSE opciatio-
nis : crgo non operatur pru-
denrer. Prob. min. : qui d u b i -
tat , vc l foimidat de h o n e ü a t e 
íuac opctationis > i íno iliam i u -
dicat poiius malam , quam b o -
nam , non habet iudicium d c -
terminaium , néc ccrtitudintm 
moralem de illius bonitatej í cd 
qui íequitur opinionerri minüs 
probabilem , & miuí i s tutam, 
in concurlu probabiüor i s , & 
tutioris , dubitat , vc l fcrniidat 
i m ó indicar fuam atlioncm p o -
t iüs c í k illicitam , quam l i c i -
lam : ergo. 
^4 Kc íp . ad arg. con^ 
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cefsh duabus mai. , ncg. p n -
tnam , 6¿ iccundam Riin. , ad 
cuius i . probat. poiciat negad 
mai . i quia ex duobus bunis 
aequal'tbus , v d inarquaiiDus, 
ablolute tamen conduccntibus 
ad tincm itvtentiim , poterk vo-
iumas prudencéc cl'ígcrc quod 
n u l u c i i t ; íiquidwin non teüetuc 
e l íge te nielms.Coetciúi i i con. 
cef. mai. , neg. n u n . , & di l t . 
t i i a i . probai. ; pr^ponderans 
¿l lui botiuoi non dice honct-
tum comparative , leu mdius; 
í ed utile , a ü t dcle¿tabilc , l i -
cíciim tamen , & honclluni 
ablolute , conc. mai. ( í lqu i -
dem tale bonum eflet maior 
convenicntia , quam invenirec 
voluntas in tali declione , vcl 
ufus í'ua: libeuatis , aut ftti j u -
ris in his,qaf íibi l i c e n i ) ; i l lud 
bonnm non cUet houcí lum 
pofi t ivc j í'ed uñ le , aui de-
lectabilc , precise tale , neg. 
raai. : & á\[\. min . : pr^tene 
bonum uli le , aut dckctaDilc, 
puré tale , bono honcl'to po l i -
tivc , clt contra diclamcn pru-
dencio; , co iu . min.; pra:rcirc 
bonum ucilc , aut d^Lctabile, 
ác Innul hond lam , ahero bo-
no hond lo comparame , l^ú 
incl ior i , cft con t r i d'.ctamcn 
prtt4entt< , neg. mm.; 6¿ ad 
probat mái.dil t* anteen DO-
num comparativa Uuncllum, 
íVú mclius , \ r^poi.dcrát ad 
clccuoncrii (cnicntia: ptobabi-
IÍOUÍ , Uvctuis p ixccpio coac. 
93 
anuc. i bonum prarcisc poíitf-¡ 
vé lironeLium , ne^. antee. 5 ^ 
dift . íimiiiict c o n í q . : ad deC" 
tionciu ienientiae miniis peo-
babilis jfavcntis i iber ta t i , nc-» 
quit praeponderare tale bonum, 
nempe comparative boncí lum 
feu m d l ü s ; ícd utjie , aut dc< 
Íe3;abriie , l ici tum tamen , <Sc 
honeftum a b í o l m e , conc. coa-
íeq . 5 nequit preponderare ta-
le bonum, t cü . pofitivc honef-
tum j l ed utile , aut d d c ¿ t a b i -
lc, i l i ic i tuin , aut inhoneltum^ 
n e ¿ . con ícq . . 
6 j A d 2. prob. illius 
min . refp. diít . mai. : contra 
regulas r ed f rationis cft , éii* 
gere viam proximé , Se t o m u -
ii tér pencuiofam , relicta diia 
omninó recura,conc. mai.; coa-
ira regulas prndcniiac e l t , d i -
gere viam tantüm remote , <5c 
matetiaiitcr per iculo íam,a l ian-
de proximé , & íorftiaitcéi tu-, 
tam , religa a l u omnmo iceu-
ra , negó mai. ,quia alias Ulet 
contra regulas piudentia: le-, 
qui opinionem \ robaDililsi-
nu;n , faventem l .bwftai i , te-i 
licta alia otnntno lecura m ta-
voiem p raecp i 5 arque etidiU 
obedire lupenon prsecipienil 
áltquid ceito prt>b..biliicr ho-. 
neftuj» , ü nmul íit probubi l i , 
te r , imo probabi t iúsi í i honef^ 
tura i d , quod prxc iphur i 6c 
miles noi^ polfet militare in 
bello t á i u m picbabiiiter iufto, 
ex quo RKjJua peccaia maier 
t u -
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•iíaKa lequuntur 5 cími tamen 
M . P. Aug. cap. Quid culpatur 
i n t u í a 23. q . i . d o c c a í , i l lud 
cüe Uciium. Dií\. etiam min.: 
via lententio: minus probabi-
Jis , tavcntis libertan , cft pe-
l iculola remóte , @i maienali-
t e r , conc. i r . i n . ; proxime , & 
foimainer, neg. niin. , Scdoa-
leq . . Ad 5. pcobat. eiLÍdcm 
min . relp. plinto , illam aiq«:é 
urgete contra ufura í'enrt-Tu.íB 
probabilioris , i t í i ó & prubabi-
iiísiina:, faventis l i b c i t a t i , in 
eoncuifa tut ioris , leu k i favo-
rcm prcEcepti. Rclpondeo íc-
cunda d i l L mai. : non m m ü s , 
inió magis cautns deber elie 
homo in bis , qu^e fontialirér 
pertinent ad íalutcm anima:, 
cjuám in ühs , qaf pertinene 
ad íalutem corpons , vcl ad 
í e s temporales , conc. mai. j in 
his , qtux turmaluér non pe i -
linent ad íalutem anim^ , neg. 
m a i . ; <Sc concetTa min. , nc^. 
confeq. ; quia ad ralütcra cor-
porls > & ad aüecut ionem rei 
teníporal is pertinet formaiitcr 
cfriCacia medij prout eLt á par-
te reí , ita ut m illis acque no-
ceat error mateiialis , ac tov-
maiis i atque cÜJt imprudcí s, 
qui eligeret partcm mmus pro-
babilem , & minus íecuraiu, 
relicta probabiliori , & locu-
r ion;a i tamcm ad ne^otium Ta-
lur.s aniiTi^ fiittíialucr foiCim 
pertinet exi í l imatio prudens, 
jquaiiivis intcrdum res non i u 
Te babear á pane reí , ita n t 
Icli im ncccai eiroc foimalis, 
nun vcio materialis j atqnc 
adeo pri^d^nicr agir qui e l i -
gir ier.tcnuani c e n ó p ra í l i ce , 
etli minus probabiiem i & mi -
mis turara relicta probabi i ior í , 
& t u u o i i . 
66 A d 4 . denique pro-
bar, iilius min. ó\Ú. mai. :p ru-
dentia requirit certitudii cm, 
íaltem nicraiem , in ult imo 
indicio pra^ide pr.i t t ico de 
íuo obiedo , ut bic , & r ü n c 
e l i g i b i l i , ^ opcrabili Lecundüra 
p r u d é t e m exi r t i inanoré , conc. 
mai. j requirit certitudincm in 
xudicio non ultimo , 6c ípecu-
lativo , aut Ipeculativé practi-
c o , d e íuo obiecio í'ecundüta 
l e , & p roü t cft a parte rei, neg. 
maio quia alias néc etiám eflec 
prudens ciectio opinionis pro-
babiliísimíe ,qL¡íECum retincat 
íbrmidinem , & íit expoíica 
errori materiali , non hab:c ta-
lem certuudine de fuo cbiec-
to prout ett aparte t e i . D i f t . 
l imili ter m i n . : eligens lenren-
tiá minüs probabilé non habet 
cenitudincm, adhuc muralem, 
in iudicio non u l t imó , & ) p e -
Cülativo de boneí ta ie maicria-
i i operaiionis íecundüm fe , ík 
á parte rei conhderata: , per-
niir. min.C qux eüam m hec 
Tenía potcí't negari , qa:a cer^ 
l i t i d o probab.Kratis í p c . j l a » 
t i v a : , & practicf , Lupote mxa 
gruVilsams túndame t is ,& teftU 
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fandac ccrtitudmem min. j non habet 4 .eteniHna« 
dtótaieíS ^ bonitatc operatiOf 
rns adhUG á pane f d , quainvis 
rchnquat Furaiidn.cm apti tu-
dw.aL m , & phy icam de vc-
ritatc talis opmiun i s j ; digens 
fcn tenüam minus probabilem 
non haber eertitudinem mo-
ralem in iud cio ult imo , & 
pra£bcc practico de honeftate 
formali operariunis , ut hic, & 
nüncel ic i i^ recundum pruden-
tem exitUmationcnvKg. min.5 
ad cuius probar, dift. mai.: qui 
dubi ta t , vél tbrmidat actu , & 
ul t imó pradice de honeftate 
formali operationis , ut bic, & 
nunc elicitac íecundum ous 
prudente exiftimationem, imó 
prout íic indicar i l iam potius 
clTe malam, quam bonam, pon 
iMbcr iudicium certum ,.ncc 
dererminatum de illius boni -
tatc conc. mai. ; qui dubitat, 
Vclfgrmidat aptitudinalitcr,aut 
«on ultimo prvidicc led Tpe-
culative de honeftate mate-
rial i operationis fecundüm íe , 
& á parte rei , imó prout he 
opinative iudicat iliam potius 
eQe pr^di¿to modo malam, 
quam bonam , non habet i u -
dicium determinaium , nec 
certum Jfioralitcr de illius 
bonitatc , fnbdil l . : non habet 
dcierminatum , nec mora i i t í r 
certum íadiciu«i(t Cpecnlati-
vum , & non uuimu!i\ , quod 
nec eft proxi^ne regulativum 
operation^imoi-A-Uumpcraiit. 
rum , nec moral i tér coaura 
iudicium practicum , & u l t i -
mum , quod eíl proxime rc-
gulativuin acl:ionum humana-
rum , meg. min-, , & con íeq . . 
6q Iníurges : ut i u d i -
cium refkxum : pradicum ,<3c 
l i l t imum fit verum , certum: 
& re¿tum , deber fundari in 
indicio d i redo , ípecula t ivo , 
& non ult imo, quod l i t verum, 
certum , & rettum j led iud i -
cium direclum, ípecula t lvum, 
cv non ultunum eligentis op i -
nionem mmus probabilem , t a -
ventem l ibe r ra t i , i n concuifu 
piobabiiioris in tavorem pr^^ 
cepii , non eft verum, cei tam; 
nec r e d ü ; i i ]u;dem potius ti%« 
cünat in fal;"uin,tbrmidv/lv>rum, 
& i l l ic i tum : ergo. Ad repl ic , 
dift. ma i . : ut iudicium reftj* 
xum , & pructieum t i l veium 
<5:c., deber tundan in indicio 
directo , & ípcculai i \ 'o , quod 
lir probabiluer p ra í t i ce , ve-
rum , morali tér certum, & for-
malucr rectum , conc. mai . ; 
quod fii evidenter , aut cer t i -
tudinali iér ípeculat ive vetum, 
phyl icé certum , & maicrial i-
ter rectü^neg. mai., & min. íub 
eadem diílinctionc 5 qa ia iudi -
cium daectum , in qno pxoxi'-
me fundatur d i famen u'ti 'num 
conícient ix eligentis iliam opi-
nionem , eftaílcnlus hui isdn-
plicis propoíi t ionis nernpe; ^1 
agit prudenter.operatíir iiatu & 
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fui feqttiíur fententiam certa nihi i proficerent : ergo. Sc-í 
fr&ftice , etfi mmus prdbabilis, 
in concurjtt probabilieru , agit 
frudenter : qoarum aflenlu^: 
wtpoie nixus auihori iat i , con-
íeníui , & praxi tere univerfa-
\\ gravirsimoium D c ü o i t i m , 
cft picbabiliter practice verus, 
c ioral i iér certus, ác fo imal i -
ícr rcclus. 
6'8 Arg .y . ex noñra fen-
tcntia fequevetur pxiaré , nullá 
fere invenir! ecuam legulam 
agendocum ui moralibus 5 quia 
Vix oceurrit ahquid agerdum, 
aut vitandum , de quo non 
adiint radones probabiles 
pro utroque exrreaio i led 
hoc cft máximum abfurdum: 
ergo non eft íuft.íicndum. Se-
quereiur 2., polVe Thcolugos 
íu is d o ü r i n i s dilatare m a i 
vitíe , laxare mores j at m in i -
» i c poffe homines ad arítairi 
t i a m ad íh ingere , laxitatc con-
pelccre , nec conícient ias ad 
ireritatis normam regulare, 
» a m i d hoc iniulics eü'ent orn-
ees doÜtmíe j led hoc eft 
é iax imum inconveniens : ergo, 
P rob . í eque la : íemél concel-
ía licentia íequendi quamii-
bet opinionem probabilem,& 
V e r o ü m i l e m , etiam in con-
cur íu probabilioris, & tur io-
l i s poífent Theologi per la-
lam iliam íemitam duccre ho-
mines , qui illos í cqueren tur , 
^ cis credeient , ira ut i l l i 
p i ' s v á i e i e n t j oc advciuntcs 
quer. 3. , quod quacumque 
opinio probabilis , fivc magis, 
íivé nainíis, ellet tanta aiuho-
ritatis ad regendos mores, 
quanta: cft Summus Pontifcx, 
vél Concilium genérale j ícd 
hec cft abíurdum intolerabi-
ie : ergo. Prob. íequela ! tota 
i l lo tum auihoritas confiñit in 
co , quod ha íit inf^llibil is re-
gula moium , ut qui iliam fe-
quui.r , ncdíim exeulttur á 
culpa , ícd etiam intai l ibi l i téí 
rcCte opeietui i sed hac cadem 
auihoritas tnbui tur cuilibcc 
opinicm probabili : ergo. Seq. 
4 . quodonmes opiniones pro-
babiles eflenr a q u é ru i« , c ü m 
etiam minüs probabilis , &fa> 
vens libertan , ht tutilsuna, 
6¿ iecvuilbima , ut comendum 
Probabil if tx; led hoc a b í ü r -
dum , uipote deftr,uens Iliam 
famoí lü imam diftiriclioncm de 
opinione probabili raagis , & 
minus ruta: ergo. 
69 Relp. neg. t . fcque-
lami quia lemper ae datur cer-
ta lex p r a í c n b e n s agenda^ el 
vitanda , tünc etiam adeft in 
nioralibus regula certa 5 quan-
do autem lex eft dubia , t ünc 
poteft pro certa regula dcler-
virc opinio probabilis \ non 
quacumque ^ nempé tennis, 
aut probabilitct taiis , qualis 
feré pro ommbus lolet inve-
niri> íed opimo graviter , & 
certo p u t U c é probabil is , n i -
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xa gf'avi rationum pondere, & tiles reddereiitur 
D . U . auch^iitate , piout de 
frutal ¿ib A n ñ . bb. i . Et-
h ic . cap. 4. : illa , quam a/fe-
rant viri Japient¿s. 3 con¡ir 
97 , 
lententias 
proDabiliores , & tuno.res. 
Tum ; quia íemper eft uuiis 
labor D . D . illas mrinque d i f -
putamium, ut mor.fticiui qu id 
mant óptima argnmenta. Quam bonüm , quid que íit meiius^c 
q uideui lequi pío regula agen- tándem veritas attingatur, vél 
d o m m > tám longe abeít invcí t ige tur . T ü m , quia cum 
q.iod íit ab íurdum , quod quin opimo miniis probabilis , fa, 
pot.us doceiur ab Eceleíialt i- vens Ubertati , ad íui í e q u e -
cocap. 6. num.35.wV; wultitu-
dinc Preibyterorum prudenttum 
Jia^ O /apitmtite illorum ex cor-
de QQYiitingerz, A d iequclam 
rcl'p. neg. ipfam , Se cius pro-
bar. , quia iuxta ícn ten t iam 
n o í b a m non cpnceditut licen-
tia í equendi opinionem qua-
lircreutnquc prubabiiem3& ve-
rofimilcin , íed uniee y,crc,Ccr-
to , p t . ;ü icc , & prudenter ta-
k m , quam alleiunt v i t i t i -
m o r a t i , & lapientes , eam que 
cot/fiimat opiiims argumentisj maietialitcr,iam p r a d i c é ^ u a m 
& hcet ea non adftnngat n i - Ipeculat ivé obi igatoi ia rc-
lacn per le non obligct 5 í em-
per opinio p iobab iüo r in fa-
vorem pra:cepti manet proba-
bilis , & eligibilis , imó per 
íe cl igibi l ior pra£ticé , ita ut 
melius , eon íukius í i t , i l lam 
fcqui.. 
70 Ad 3.neg. fequclam, 
& dift. mai. probar.: rota au-
tboritas dodriníE Pontifieis, 
vc l Concilij 'Generalis , con-
íillit in co , quód ita íit infa* 
libjlis , tám tbimal i ter , quam 
niis , aüt plus quam oporiet 
lugum C b r i t h rcmaneat 
íuave , ^¿ onus eius leve , nec 
etiam dilatar mmis viam vitíe, 
vel relaxar mores i ícd ad nor-
mam veruatis coníciei.tias d i -
Xigit , & mediam , ac íceuram 
ptudentia: viam oílcndit , 
gula morum , ut qiu illam í e , 
quitur , nedum excuíetur , a 
tulpa ? f td euam infalibili tcr 
re¿te , tám lormaliter , quarn 
marerialitcr operetur , & i l -
lam íequi teneatur , conc.mai.5 
confjlbt t a m ñ m in co^quod ita 
fu infall ibil is , pu ié formaiiter, 
tuto procedamus, & ñeque ad &: pradicc, ae non obligatgna 
dexicram per excelum r igo- regula mo tü i - cg .ma i . , ^ min . 
ris , ñeque ad íini'dram per ableiute,; quia op¡n:o proba-
defedum , aut iaxitatem de- bilis cíl regula UHiodis , i a i -
clmemus. Quin enam ex nof- tem matcrial i tér ? & Ipceula, 
|ra íententia lequ.uur , quod l i \ e , ¿e nedum OiWí ^biigac 
impiobabiics practicc3aiit i nu - per íe ad eius íequeiam ícd 
G c t u í u 
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ctlam plurics cxpedit agcce propoiit . damnatam ab A l e í . 
contra 1 liam a d h ü c in materia VÍ1I.. Eft e i iám tutior > quia 
juns , leu quando agitur de minuic coníc ient ia rum K r u * 
hunelbte operationis , & non pulos , nimias anxietatcs , & 
licet illam icqui femper, & in timorcs ác innúmera peticula 
ómnibus matenjs. Imó poteí t peccati fotmalis ; tutius autora 
argumenturn retorquen contra 
u íum opinionis probabilioris, 
& probabiliísimae , quem tc-
nemur concederé Adverlar i . 
Ad 4. neg. fequelam , & í u p -
poí i tum , nempe á nobis pre-
tendí , quod opinio minüs pro-
babilis , tavens l i b e r u ü , fit 
tutilsima , & IccurUsima ; f i -
cjmdem dicimus , quod licét 
t a i i sop in i j ík abfolute , & po-
l i t ivc t u r a , & íceure el igen-
da , tamen tutior , fecurior, & 
cl igibi l ior clt fententia oppo-
fita , favens prccccpto. Ex qui -
-bus patct íolut io ad alia i n -
convenientia adutta ab 111. Pa-
la neo. 
cft vitare pericula peccati for-
nu l i s , quo Dcus certo offea-
ditur , quam pericula alicuius 
peccati materialis , quo Deus 
non oí tendi tur j cum ignoran-
tia inv inc ib i l i s , aut veré pro* 
babilis , & íuñicicns ad aflen-
íum prudentem y excuflet 3 
culpa fuimali . 
SUBSECTIO I L 
Iwpfignatur Ttch¿bilí[mus in 
alijs mAttnjs. 
71 A SSER. 1: in materiji tidei non licet í'c-» 
qui opinionem minüs proba-
70 Notare oponer,iux- bilem , re l ida probabiliori . Eft 
ta monitum N . Pelvis PuK?!-
t a t i s , q u ü d qui operauu iux-
la noftram opinioncm l'equi-
tur íentent iam in actu figoa-
to pri.bab;liorem, & i u t i o i c m i 
r á m íentent ia coneedens , l i -
d i e pcílc eügi rententiamcer-
to pracbee , ctíi minus p róba -
biiem , quando agitar de íola 
co mtiiuniis ma , & conftai ex 
prop . 4. damnaia ab lnr;oo. 
X I . , nempe : ab ir.fidtlitétte ex* 
cufí>.bitur infiüelií non credent, 
duciui opinione mirtin probabili, 
Prob. p r imó : ideo in materia 
morum eít l icitum ícqui op i -
nionem minus j-robabde, quia 
in moralibus , adhibita qua-
honeÜate aciionis , cft quidem líber diligentia , ía'pé non po-
ptobabi l ior : & piobab;liibima, teft cenitudo , 5<: ipía vericas 
í'olidilsiníé ftm&ata , arque fre- attingijled hoc facile poteft ac-
qucnii!s;:ne a D . D . recepráj t ingi in materia fidei , iuxta i l -
imo ik poteft drer moraliter lud Pfalm.: TefiimoniatuAcre'^ 
Certa ut icqui t P. Viva íup . 3, áihúi» faóia funt nitnti ; nin^ 
JÜOCr 
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Dodus étítfk poteni penetrare inñclelitatis,fi non credat 
íigna evidemia crcdibihtatis, 
& Indü¿his facile poicri t i «si 
quircie , ác ex í'peciali DSi 
i l l u íkanone cci tificari de vera 
relmquat opimone minus pro-
babile in favore íecla; coi rariíe; 
led pro tíinc non habet cvi.i 
dcntiain crcdibduaiis ; í c d í b s . 
fide : ergo.Prob. lecundo: ideo iara maiorem probabi l i ta tc ín , 
in mareiia morani Ucee lequi quee adhíic retinet ahcjium 
opinionem mmüs probabilem, 
quia ipía adhíic in con ípec -
tu probabilioris , eí\ verecer-
t ó pradice probabilis , lám 
poí i t ivé ex eius lolidis argu-
mentis, quám comparative ad 
formidmem : crgo. Reí'p. ncg. 
lequclam , 3c anrec. probar.; 
quia non eo peccat ^ quia p í o 
i l io t une , & cum folamaio-
r i piobabilitate non credit, 
ícd quia lie coníbtLitus non 
fundamenta opinionis con t ra - ' inqu in t ul ter iüs ve t i ta tem, & 
r i a , per qua: non cneivatur, evidcntem crcdibilitatem veras 
quin pot iüs illa veré probabi- fidei, qua faeile poücc haberes 
l i ter ¿iflblvit ; Tcd nulla op i - atque adeo defec^us inquifitio? 
n»o cíl veré probabilis con- nis tacit eius ignorantiam cul-? 
tra veram íidem , néc potefl: pabilcm , & non excufat i p -
ut tahs apparcre citra omnem íusq a peccato infidelitatisS, 
palsionem , & adhibita d i l i - quando non credit dudus o-
gentia lu f f iden t i , ?d ecn'pec- pimone miniis probabi l ' . 
lum lententiae probabilioris in 73 A i k r . 2.; in luateria 
favurem fídei , qus iillus ap- f- idi , fcü q u a n d ó agUur de 
panentia motiva eliderct , & 
illa argumenta íílius non d i í -
íolvcret 5 crgo. 
72 Argües : fi damna-
tur m materia fidei kquela 
opinionis niinüs probabilis , 
Cllám damnabitur neceísitas 
cvidenti^ credibilitatis ad cre-
dendum ; fed hxc non danu 
tt'Uur quin pot üs requiritur: 
€rgo nec illa abíoluie dam-
valorc j efiicaeia atius , non 
iicet j per le loquendo , í e -
qui opinionem miniib proba. 
bilem , & minus tuiarn , re-
licta probabil .on , & l u ü o r i . 
Eíl tecepiilbuna in omniSeho-
la »contra paueos. Prob. n f ¡ , 
mó : ideó in materia juris, feii 
quoád honeftaiem actionis, I i -
cet íequi opinionc mi r us pro-
babilem,& min í i s tu t am, relic-
videtur. Prob. íequela ta probabdior i , & rui io i i ,quia 
ex illa propofjtione dam- ubi non cft lex certa , &7 luf -
nata habetur , quod habens, fieienter intimata , non eft ho-
maiorem probabilitatem de mo ce r tó obügandus ad ipíamj 
Vera fide f peccAbit peccato ícd in materia f a d i , í e ü q u a n -
G 2 do 
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do agiturdc valore acUis, cíl 
lex ccita , & íufficienter i n -
timíita , obligans ad eligen-
daíB opiiiionem probabiiio-
vem , & ciuiorem, ítantern pro 
ípfa ie^e : ergo tüm cafus non 
licec ellgere opinionem miníis 
probabilcm , & Hiinús, tutam, 
ftantcm pro l ibci tate. Prob. 
min . : eft certa , ac fufticienter 
promulgara lex Religionis,Iuí-
titias, & charitatis obligaos ad 
vitandarn irreverenriam feü 
nulliiatcm facramenti , dam-
mmi fpirituale , vel temporal^ 
propnum , vel ailenuin , qua: 
cmmincnr ex fcquela opinio-
nis minus probabilis , & mi-
nüs tutse , rclifta probabiliori , 
& uuior i , in marer'u inÚti: 
crgo eft cerra lex obl'gansad 
fequclanf) p r o b a b i l i o n s , & { u -
tioris. Conf.: prjcccpiu;» Re-
liglonis , luituiíe , c¿ charita-
tis ad valurem act'us , leu ad 
vitandam ni : i r . iaum , & nla-
tioncm dvimni , c r i c e i i u m , & 
in coita poGkTi jne obligatio-
r i s ; dabiuai aulem c í l , an le-
quens íenrent iam unicc pro-
babiletn , 5c minus cmam ía-
n^faciar tali obi ígai ioni ? Ergo 
mejior clt cendu iü fvrzc^pti, 
q u á m libereJÍÍS 5 ác. promde 
tenemur cligere probabiho-
reisa , <ík tutiorem. 
74 Prub. 2.: in rali ma-
teria , feü in ¡huiuímudi cali-
bus rententia minus ruta non 
cíl pradice probabais : crgo 
tenemur lequi turioret». Con-
feq. patet. Prob. antee: illa 
fententia non eíl practicc p i o -
babilis , ex qua non potcíl de-
pon! formido practica de in-» 
honeí la te fuimari nitirnutn 
iadicium prudens, leu d ida -
men conlcienti^ moralitcr cer-
tum de honeitatc opcrationisj 
fed in prarfenti materia nun 
poteft i l lud ñeri ex rentemia 
mmüs tuta : ergo. Ma i . coal -
tar ex d i d s. Prob. min. fur-
mido practica in rali materia 
ü iuu r ex pericuio pioximo in -
validandi actuin , vel interen-
di damnum s ergo quand iü o-
perans non clt cenus de eo, 
quod íua actrone non le cx-
pooh perice.lo próximo nu l l i -
rai¡s , vel i i ia í lonisdamni tan-
di 11 nequit deponere to rmid i -
n j i i i praclicaai de »nnoiKftate, 
nec turmar. ultawam d.chamen 
piaclice ceifum de honcltatc 
i \ x opcranunis. Nuac íie: 
ied operaos ex lentciuia nn-
iiiis tuta non potelt iia ce t t i -
íicaii ia tali materia : crgo in 
ca non potell: deponi to imido 
practica, nec fortaari cor .kien-
liA practice certa ex opinionc 
a-.iiiiis tura. Prob. m m . l u b -
íinapta : eventus nulli tatis, aü t 
ilianonis daami non pendet á 
kidieio ,íiv'e directo , livé r c -
fíjxo operaiuis , vel ab c i u i 
cxiüimat ione , fed á p o í i n o n e , 
vel aonpo í i t i one caul'aruíajSc 
r cqu i íuo rum á panerci : crgo 
ope-. 
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opérans ex fentcntia mmus ta • 
ta ncquit elí- cectus prxdicto 
modo in prc-elcnti materia. 
y j ^Conf.: imprudentec 
operatar eligens Itíntcntiam 
minüs probibi lem., & minüs 
tucaai, relida pcobabiliorl, & 
t u t i o r i , in materia facti : ergo 
peccat. Pcob. antee, p r imó: 
imprudenter operatut eligens 
fentcntiam practicé improba-
bilem ; íed talis cík íentent ia 
minüs probabilis ^ & minüs ta-
ta 5 in 'concurfa probabilioris, 
& tutions , in materia facti üt 
patet e x § . antee.: crgo. Prob. 
í ecundó illud antee.-: impru-
denter operatur qui fe expo-
mt periculo p r ó x i m o , & for-
mali nullitatis aí tus , vcl i l l a -
tionis darani, quod nequit evi-
t a r í , néc dependet ab e'ms i n -
dicio , quantumvis alioquin 
prudenti , quin poriüs timetur 
fucurum re ipfa ex aliqua ac-
tione , quando i l lud pericu-
lam commodé poílet vitarcj 
fed ita íegerit eligens fentea-
tiam minas probabilem, & mi-
nustutam , relicta prubabilio-
n , & t u t i o i i , in materia fac-
t i : ergo operatur imprudentcn 
fiquidem prudcntia diclat , 
quód in tali materia eft ad-
hibenda inprax i ea diligentia, 
& a £ t i o , qua tollatuc pe i icu-
lum m a l i , quod timetur fa-
turuma pane rei , quaudó i l -
la commodé poteft adhiberi. 
Unde í iqu is videns inicr a l -
bores aliquod fe movens, pro-
babi l i tér iudicaret elíe fetaHB» 
probabllius tamén ,aut proba-
b i l i t c r putaret eQc hominem> 
deberet á iaculando interim 
abftincrc ob periculum gravis 
damni ? quod re ipfa fequere* 
tur ex laculatione , quoufqus 
maiori , & füfñcienti dil igen-
tia adhibita , c e r t ó cognof-
ceret eííe feram. Diximus in 
a í T e r c p í r fe ¡oqnendo-ynkm pee 
accidens , & in ca ía extre-
man necefsitatis , quando nc* 
quit. ílii fuecurri al i tét quans 
per fequelamíentent ia ; proba-
bilis minus tutíE , eó quia t,u^ 
t ior ncquit pradicari; tune ne-
d ü m lici tum , íed etiára debi-
tum eft íequi fententiam .pro* 
babilem minüs tutam ; ut pa .^ 
t eb í t infra. Ex dodrina tra-
dita infiruntur velut i corolla-
ria aílertiones fequentcs. 
76 Alíerr. 3. per fe l o -
quendo , tam in adminiftran* 
dis , qnam rccipicndis íacra^ 
mentis , non licec fequi o p i -
nionem probabilcm , r c l i c t i 
t u t i o r i , quoád requifka ad va-
lorem lacramenti , etiára quo-
ad iunfdiclionem. Prima pars, 
nempe Minif t rum in confe» 
rendis facramentis non políc 
u t i opinione probabili , relic-
ta tut iore , quoád illa falcém 
requifita ad valorem facramen-
t i , quae frint ex inílitucionc 
Cliriíli 5 patet ex propof. r , 
damnata ab Innoc. X I . > fei l . ; 
G 3 non 
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nm ejt illUHum in facramen- tutior , vel probabilis nequeat 
tis c&nfersndis fiqui opintonem 
prob¿bilem de valore JacrAmen-
t i , re/ifia tutiore , niji id ve* 
tet lex , conventio , aut perica-
lum gravis dumni, iucurrendu 
Ex qua íic prob. : nunquam 
licec ícqui íentent iam pradti-
ce improbabilcm j ícd talis cít 
opinio minús tüta Min i íh i quo-
ad valorcm facramenti quati* 
tüm ad materiam , 6c toraum 
ciufdem : etgo. P i o b . min. : 
p r a d i c é improbabills cíl fen-
tentia oppüfua decreto Ponti-
íieio , aúc certo prscceptoj (cd 
fequela opinionis probabihs 
de valore Sacramenti , relicta 
tuciori , adverfatur exprche 
rciats detenriinationi Pontifi-
cia: ; ác eciám repugnarcetto 
prxcepto , tüm Reiigionis quo 
M.niftcr tenctur non exponecc 
facramentum perieulo nullita 
pratticari i tüm , quiacum ía-
cramenta tuernu á CUriíto inO-
tituta ad faluteín fidclium^deó 
in caCa cxtreniíc neccís'aatis, 
de mente' Lcgi íUtor is viden-
tur cédete luo jur i , feil. né 
exponantur pericullo nulliíatis, 
ut fidelcs non exponantur pe-, 
nculo damnationis. T u m , quia 
reverentif íacramento debitas 
fufneicnter confulitur per apr 
poí i t iünem conditlonis p ru -
denter concepta:, i cú . / í efé ve* 
ra materia , Jt es eapax , & c . 
T u m , quia Dectetuai Ponti-i 
ficium non comprehendit ca-
fum extremx neccfsiiatis , í i -
qu idém tune opiniones alias 
minus tu tx evadant tutiores 
compara t ivé ad ipratum omi í -
í iones í & alias tune non re-
linquitur fentemia tu t io r , fír 
quidem non habetur, feu non 
tis , & irreverentia:5 tuai Cha- potelt pra t t icar i , ut í uppon i -
rkauis , quo debet vitare dam- tur. Qiiare oponet hic adver-
num fpirltuale proximi ; tum 
iufttriac ( fa l tcm fi fu Miniíter 
ex otficio, v .g . P artocus, ) quo 
obl-gatur non defraudare luf-
cipicntcm í u o j u t e , quod ha-
bet ut (acramentum ipfi ad-
miniftretur ablque petieulo 
fruñiationis*. ergo. 
77 Dixinius per fe lo-
tere tres regulas , quas addu-
cit N . Sub, D a d . in 4. d. 3, 
q. 2. num. 1 0 . , & a i t , obiec-
vandas efle univerfaliter m 
on»nibus quantum ad mate-
riam , & turmam íacram.eii-
torum. Pruna c í l : Jipofubili* 
tas adeft , vía tutifuma eft eli-
genda , íecunda : Ji non aitft 
quendo ; quia per a c ú d e n s , Cí po/s/bilitas VÍ<£ tutifsfma , pro-
in cafu neceísuatis , U U c m e x - xtrnaeji tentnáa , Tcrt ta ^cef-
t cmx , l ici tum , imó dcbi 'um JAntc i;nt (<'n b'.Utate , c:\ut¿ e/i 
c i i t lequi opinioncm probabi- futopleffdum « quod itnpojíbilitat 
i e m , imó , & dubiaoi , quando prifylHbM* I ' i m u , ienind^> 
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confirmant dodnndin tradi-
u m ; teitia vero docct , quod 
celíantc caíu neccls*taris , de-
ber íacramjuru 'n reiteran , c-
tiam tub conditione , leu con-
fiel iuxta fententiauí cenarn, 
Vcl tutiorem. 
78 S-cunda pars aíT~rt., 
fcU. Ricipientem etiam tene-
r i ícqui renrentiam tutiorem, 
\ t i cenarn , relicta probabili 
minus tuta ; eft plurium , & 
gravium D . D - , quos c i t a t , & 
fequitur N . Holzmann, contra 
N . Sporcr., & quofdam alios. 
Prob. : ideó Miniftranstenetur 
fequi fententiam certam , vc l 
tutiorem , quia lequendo pro-
babilem minüs tutam , expo-
neret facramentum periculo 
nullitatis, 5( proximurn pericu-
lo damni fpiritu.Jis ; íed etiam 
Recipicns le cxponeret«fimiU 
periculo, fi íequerctur lenren-
tiam minus tutam , relicta tu^ 
tiore , vél certa , quoad requi-
íjf,a ex parte ipíjas Recipien-
tis ad valorem Licramentr. er-
go. Tercia denique pars, nem-
pe etiam quoád ju r i ld id ionem, 
non licerc ícqui íenteni iam 
probabilcm minus t u t a m , re-
licta t u t i o r i , niíi opinioni pro-
babili addatur circunftantia, 
quxrcddac juriídictionein mo-
raliter certam ; eft N . Fclicis 
Poteftans cüm Cárdenas , quos 
fequitur etiam Holzmann^coii-
tra alios.Prob..juiiúiictio ípec-
u t ad valorem l"accamciui,rc^ 
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peetu cuius eíl requifuuín ad 
validam' admmiftraaonem, ita 
uc íine illa non minus fruftra-
recur facramentum, quam f i -
ne materia , forma , aut incen-
tione requií i t is ad ipfum : er-
go i l l ic i tum eft ícqui op in io ' 
nem probabilcm quoád jurif-
dictioncm , cclKla tu t ior i . D i -
ximus , nijt opinioni probabili 
accedat cirennjimtia , qu¿ red-
dat jurifdii'iionem woraíitef 
certam , nempe fi fententiac 
minus tucas accedat de te rnú-
nacio Ecclefix , dcciiio Sacro-» 
rum C a n n o n ü , communis ícn-
fus Thcologorum , de Patrum; 
aut f i opimo tutior fie i m p r o -
babiüs , feü tenuis probabil i -
tatis, aüt fcrupulofa; quia tünc 
non í'umus in cafu optnioms 
purc probabil is , fed in linea 
doctrina; certas. 
79 AQerc. 4 : Medicas 
( paricer chirurgus ) tenctui; 
d ü m poteft, in oegront curad s 
fequi f e n t e n c i a s a p p l i c a t c 
medicinas certas , vél tu t io-
res, relidVis probabilibus m i -
nüs tutis. Eft comauinis.Prob.: 
Medicas , t üm gencrali iege 
charitatis , tüm particulari luf-
t i t i s vi taciti pacti cum oegro 
in in , obligatur ad ferendam 
opcm próx imo indigenti , & 
procurandam falutem iníicini, 
meliori , 6¿ fecuriori modo quo 
polsit i fed boc non práeitat) 
niíi í equendo fcnrentias , & 
appllcando medicinas proba* 
G 4 bir 
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biliorcs , & tutiores , relidlis, 3. : ladex , utpoce pccfona pu-
miníis probabilibas , & minüs 
tutis: . ergo illas, tencruc pra:-
fórrc , di. applicare. Si vero 
rentenris , & medicina: , qua;. 
pofiunt pradtcaii ;, fiutstqLu-
liter probabiles>. póterit Me-
dicas adhibere, quamlibet ex 
iil is ; quia tune proípici t faluti 
meliori modo , quo hic & . 
nunc poteft. 
80 AQerr. 5.: Index te-
netur iudicarc íecundum Ten-
tcntiam , quze inípeétis alle-
gationibus , & probacioni.-
bus , cft- probabilior & íu-
xi conformior; íl autem pro-
utraque parte ftet xqualis pro-
babili tas, ncutri po te í l magis 
favere nec uní pto. l ibi to cau-
farn adiudlcarc ; falccra ca:teris 
paribus, Prob.. 1. pars pr imó 
aatiioritatc Innoc.XI . damnan-
us hanc p ropo ík ionem,qn? ,c r t 
2. in ordme: probabiliícr exifti-
mó, ludicem pojfe iudicare tuxía 
opiniontm etiam minus proba-
bilem : crgOo Probr; fecundó ra-
tione :. ofíkmtn- ludicis^ a Re-
p s b ü c a inft i tuti , & pactum 
taci té cüm ca initutn 5 inducic 
fentcn-obligationem ferendi 
tiam iaxta merita caufae ad 
redam rationcm , 6¿ cequita-
tem ; fed reda ratio : & oequi-
tas didat , quod ea pars, q u ^ 
ih iudicio. oftendit fuam cau-
íam probabiliorem- , pot iüs 
mereatur fentcntiam pro. íe , 
qgsam contra fe : ergo, Prob.. 
bl ica, deber uc ralis, & non uc 
perfona privata indicare-, ira. 
"uc eius munus fit , iudieium 
ferré íecundum allegata , & : 
probata, leu í e c u n d u m . t o g n i -
tlonem publicé in adss deduc-
ta-m , non vero.fecundam cog-
nidünem ',, íeü iudieium pro-
prium ex fe formatuo\> fed íi. 
indicaret íecundum í e n í e n -
tiam minus probabilem , v e l 
caufam adiudicaret i l l i - , q u i 
minus jas probatur habere,po-
t iüs fe gerercr üt perfona p r i -
vata , quam puWica , & magis 
iudicarec fceundum cognitio-
nem propria , qnam publice in 
adis d e d u d á í ergo.Prob 4./?^ 
ludicé jemper ]{*r2 pr^famunt, 
prout cí\ in lure exprelunii fed 
non efftt iufta talis pcaffump-
l i o , í? Index, non cíící o b i i -
gatus íequi lententiam proba-
bi l iorcm : ergu.. 
81 Secunda pars aííerr. 
Prob. p r i m ó : ludex lolüm po^ 
t e f t , & tenctur adiudicare cau-
fam i l l i partí , cui competir 
maius, & probabilius jus ad 
ipfam : ergo fi-penfatis mer i -
tis cauíoe , deprehenditur non 
efl'c maius jus pro aliqua parre, 
ncqui t ludcx magis faverc i l l i , 
nec alicui totam rcm adiudica-
re , fine iniufta petic n i u m 
acceptione.Conf. pri ín6:ocqui-
t l s exigir , quod Index nuilnm 
indacat inxqualirarem , dinn 
lura funt a;quaiia pro utraque 
par* 
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parte ; fed insqaaliraiem indu-
cerct , ü ftantc pro i i l t s tqua l i i 
lure, totam rem ad í .ü idiGaret 
uni : crgo. Conf, 2. íi ludcx in 
ca(u xqualitatis po í íc t adiudi-
care cauíam paru , ciü malue-
rir , políet pecuniam accipcre 
pro ii lo tavore i íed hoc cí\ 
iJiiciiuni, & damnatum ab Ale-
x a n d r o V Ü . qui pro ícnpfu Uac 
p r o p o í . 26. : Quando liti^&ntes 
habent pro, fe. opiniones aque 
probabiles, poUJi ludex pecu-
niam accipere pro-ferendA Jen-
Untia in favorew uníasprf alio: 
crgo. Prob. ícquela mai. : l i -
cct ludcx ex iuftitia tcne¿itur 
f a r c íentent iam debuam> & 
iuftnm , atque pro eafcrenda, 
utpote re alias debita , non 
pofbit allquid accipcre , tamén 
in caíu praclcmi non tencretur 
ferré fenrentiam \ io uno. po-
tius , quam altero licigannte; 
crgo relinqueretur locus favo-
r i indcbito-, ac proinde poíTet 
ludex. pecuniam accipere pro 
i i lo . D i x i mus , Jaltetn cceteris 
paribusinam ü aliqua pars eíTet 
in legetima poíícíionc , vel ha-
beret cauíam favorabilem d c 
lure , uti eft caufa dotis , ma-
trimonij , & quotics agitur de 
Valore adus , pro quo de jure, 
ftat prazfumptio , tune iudican-
dum foret pro porsidente , v e l 
habente caufam favorabilemj 
cíim hoc reddar jus maius ali-
qttomodo pro illa parte.. 
S2: Aftcrt. 6*: Advoca-
tus licite patrocinatur caufae' 
minus) veretamen p iobab i l i » 
religa probabiliori , dummo do 
adfir. prudens fpes vicloria:, Se 
Clientcm moneat de n . i r o r i 
probabilitatc íua? cai.fa. Eft 
comrrunis. Ptob. tilín ex A u -
tbent. Hodie j u r ú t > t . § - Paho* 
ni. C o d . de ludidjs , nbi A o v o ' 
catos íolum prohibctur pauo-
cinium prfftare in ecuía impKO* 
¿4- , vel petiitüs dej.pnuta , & 
ex- rní.rid¡Acibus ailegaíion i:us 
cowpojítt i íed caula-ve té , ef ó' 
minus probabilis,non cíl hu iu l -
m o d i : ergo. Tum , quia í^pe-
caufa , qua: uní minus pro-
babilis- aheti ptobabiiioc 
apparet. Tum , quia A d v o -
catus getir munus íiii Clien-
t i s : ergo ficut ifte poteft l i c i -
te per le ipíum tucri luam cau-
fam minus probabilem , ctiam 
per fuum Advocatum ; nám 
mxta regulam lúris \ poteft quis 
per aliuw , quod poteji per fe 
ipfum faceré. T ü m , quia nulla 
exinde. iniuriam infertur part i 
contraria;, cüm Advocatus non 
definiat cauíam , fed decidcn-
dam relinquat ludici , ó m n i -
bus auditis : ergo. Diei tur , 
dummodó adfit prudens Jpes 
vifíoria , 0- Citentem moneat 
de rninori probabilitate f u á cau-
f a , quia ut l i a r é fe gerat A d -
vocatus neccííarium eft , quód . 
diligenter conliderata, & eom-
perta cequitarecaufa: fibi pro» 
pofua:, apetiac Chcnti quaa* 
. ta mu 
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tam probabilitatcm , & ípem 
vidoriíc habcat, né ipfuai i n -
viraai truftcá la íumpcibus m -
Vülvat 5 & quod üc paratus 
q a á m primum a patrocinio abC-
tinere , in progreííu litis i n i -
quicatcm manifcíte deprchen-
dcr i t ; nám alias clíct cauí'a cx-
p¿níaiLiin,& damnoiutii Glicn-
t i s , & fie obligátus ad rcf t i tu-
l ioncm. 
83 Argües 1. contra 2. 
alícrt.'.qui pruienter opcrarur, 
r e d é , licité , & iuxra ccct^ ra- ^ 
tionis dictamen o p e r a t u t j í e d 
qui opcrarur iuxta opinio-
nem veré , cfto m i n ü s , pro-
bab.'lem , prudentcr opera-
tur inomni mareriaiergo.Prob. 
min . pr imó : cadern ctt natura, 
& racio' opinionis probabi-
lis in omni materia: ergo ii fun-
daí d¡¿tamcn prudens in una, 
ctiam in altera , C$c in omni . 
Prob. fecundó eadem min. : 
opinio veré probabais, p roü t 
taüs , movet ad lensü pruden-
tem:crgo. Conf.: lex chacititis 
ftiict:iis nos obligar ad vitan-
dum periculum otfeníx Dei , 
tk damni fpitituaiis p ropnj , 
qu^m ad vitandum periculum 
oífenía; , vcl damiU tempotalis 
proxi a i , íed non ob i lan te i í l a 
maiori obligationc , pollumus 
in materia lans, feu quoad ho 
neftatem actionis, lequi opi -
nionem minus probabiiem: 
ergo etiamin materia fidi>feü 
quuad valorem aitas. Urge/, 
ü pro implcnda ob l iga t íoná 
Religioms, Iaít í t i?,aut cliarita-
tis , debcr.et eligí opimo p ro -
babilior, tk ruuor, í cqae re tn r , 
n a n q a á m non elV: tutos in mo« 
ralibus; quia femper dubitare-
mus, an talis elecU opinio elTjc 
probabilior , & tutiotj fed boc 
cl\ inconvenicns: ergo. 
84 Ad arg. concef.mai 
neg ,vél d\i\. mm.: qui opera-
tur iuxta opiniooc veré praCti-
ce , probabilein , prudentec 
operacur , conc. min. j tantum 
fpeculativc probabiiem , neg. 
mm. , & confeq. , quia in ma-
teria facti opiniones minüs 
probabiles, & minüs tura:, func 
improbabiles practice ,quia ex 
ipfis non poíTamus formare 
iudicium moralitér > & prac-
ticc certum , didans hic , & 
nuncefle hcitum Oinittere abf-
quei l la caula rationaodi mo-
dum certum aüt laltcm pro-
babiliorem , & tutiotem , quo 
vitetur periculum realis damni, 
& formahs cnlpse.Ad 1.probar, 
min. neg, antee. ;quia in ma-
teria luns , ubi honeftas aclio-
nis tocaliter pendet á prudenti 
exiftimatione, hxc fufricicntec 
fundatur in fententia prt/oabi-
l i i anamen in alijs macenjs, in 
quibus valor , & eficacia actas 
non pendet ex indicio nol t io , 
íed ex natura rei , vel ex iníli-
tutionc altctius , opinio pco-
babilis non eft fundamentum 




tionis p rudemís . Ad 2. proo^i . 
dift. antee. : opiniü p rad icé 
probabilis ,.prout ralis , movet 
ad aLVcaíum pradentcm, conc. 
a ixec; opinio tantmn fpecula-
tive probabilisj fubdiit.: mo-
vet ad aíknÍLiai fpeculativuíii 
veritans opinionis , cone.; ad 
afleníum pradicum bonitatis 
operatiunis clicica: ex Icnten-
lia p r o b i b i l i , ncg. antee. , & 
eonfeq. 
85 A d conf. dift. mai.: 
lex charitatis ftridius nos obl i -
gar ad vitandam petieulum 
proximuai , & fórmale otfen-
ix Dci , & damni fpiritualis 
propri j , quam. & c . conc. mai.j 
ftíi¿tius nos obligar ad vitan-
dum perieulum remorum , & 
njateriale offcnlc D c i , & dam-
ni ípiritualis propri j , qüíim ad 
vitanduni perieulum proximü, 
& for male oftenla: , vél damni 
temporalis proximi , neg. mal. 
& coneef. min. fub diftineb'o-
nc data , ncg. eonfeq. 5 quia 
non adeó rigide Dcus nos obl i -
gavir ad lioneftatem adtumr, 
ur l i l i fjmper conforman dc-
beanr obiecto virrutis í ceun-
dum cQe fubiecVivum , quod 
habet á parte rei , vcl in men-
te Divinas cum fu moraliter 
impolsibilc quod pro hoc Üa-
tu allcqjamur exploracam vc-
ritatem terum ícd o b l i g i v i t 
ups ad a^^r.dum ex dictamine, 
quos piooabiHicr haberc poí-
íumus ác icmsu ventate } un. 
d^ operando cum tali confir-i 
mirare ad piudenccm ex ¡ftima-
tionem, per quam proxiinc no-
bls proponitur lex prxcipiens , 
non exponir¿,ur pericuio v i o -
lationis füimalis , (cd tantum 
materialis,, düm agitut de l io-
neílatx: a á i o n i s . A i düm agí-
tur de valore adus , cum Ule 
non dependeat ex indicio no l -
t r o , ícd ex natura rei , v c l ex 
volúntate , & ex inñ i iu i ione 
alceriusi i d e ó contra legem, de 
prudemiam eft , opcrai i ex o-
pinione tantum probabil i , re-
l i g a probabil ion , & tu t ior i j 
nam lex prudenna dictar, 
quod in tali materia adhrbea-
tur , á a m commede porcí t , ca 
actio , qua viietur perieulum 
maii , quod re ipía futarum t i -
merur. A d urgent. neg. feque-
h m mai. quoad maicriam tac-
t^de qua loquimur, quia quan-
do agitar de natura , cundi-
t ionc , aüt valore f.:¿ti , non 
porett negari , quod íunr i c -
gulse ccinores , & notiores,' 
quám in ma tcna - ju r i s / cü quo-
ad.honeftatem actionis5 aique 
adeó imitando illas regulas 10I-
l i turomnis perplexitas, & an-
xictas , eiiamli obligcmur ad 
probabiliorcm 5 & tu i i o i cmia 
tali materia. 
85 Argües 2. contra 
2.pair , rettia: aflerr. : pecni-
tens licite recitet in cünfwíio-
ne circunftantias aggravante& 
peccatum jntra candem (pe-? 
c k n j i 
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fpeciem ; fcd tutius eft , illas 
confircri : crgo Reciptens fa-
cramentum poteft licité íequi 
íctuentiam miníis tutam , rc-
Jida tut ior i , ^tiam fi agatur 
de valore racramenti , u^ci d i 
mfegritas conieísionis. :Rcíp. 
con ce C. inal. ( lux ta fe n ten ti a ni 
valdé probabilem de non obli« 
gatione confitendi tales cir-
canilantias notabüite.r .aggra-
vantcs,) dift. min/. tutius com -
parativf el\ illas confiten,conc. 
m\n. 5 tutius adverlat ivé , ita 
ut illas retiesre bona tidc(nera-
pe ob p-robabiiitatem ^lenten-
v x atíerentis , Cton c í l e b b l i g i -
l ionem illas c o n ñ t c n d i ) non li t 
futum abíolute , neg. mino & 
cori lcq. , imó ruppotitum, i c i l . 
quod qa^ftio an teneamur con-
fíferi tales circunftaiitias? Vcr-
^afur -de allquo requil i io ad 
valorem facramenti, quod elt 
falfum 5 nám talibus c i rcun í -
lamijs tacitisbona fide, & cuna 
prudenti didamine tormato ex 
i l la Icntentia probabili , adhüc 
ü i confefio formalltcr , & mo-
ral ¡te^ integra , imó eíiam ma« 
le r ia luér , S¿ phyfice , íal icm 
ex prudenti exiftunatione qua-
lun-i requiritur addebitam i n -
tegritaiem confefionis; pariter 
ác dúm quis incuipabii i tér o-
bl ivi ícerctur illas confuciijvél 
q u a n d ó non confixaur opera-
tioncm , quám prudenter exi í-
t imavit elle licitam ex opinio-
nc probabi l i : quod non etíct 
verum , íi expreísio talium cir-
cunftantiarum ellet unuai ex 
requifitis ad valorem Sacra* 
ment í . Quare illaqua:ftio l'o« 
lum vcifatur circa piícceptum., 
obligacionem illas .confiten-
di j ubi poteft cíl'e locus .ufui 
opomonis piobabilis minüs t u -
to: , iuxta d ida in í u b í e d . aa--
tecedenti. 
"87 Argües 3. contra can-
dem part..; Mimftrans obliga-
tur íhictius ad procurandum 
valorem facramenti, quám Re-
cipicns: ergo non eft eadem ra-
tio de uttoque. Conf.: M i m f -
rrans non habee difticultatem$ 
íaltém tantam vad poaenda ex 
parte fui r cqu iü ta ad valorem 
facramenti , quantarn haber 
Recipiens, v. g. in diciendo 
dolorem , & propofitum , aüc 
fe explicando & c . : crgo liceC 
Minillrans ad lh in¿a tur ad fe-
que'am íenrentia: tutioris r ta-
men Recipiens non debet ad 
i l lud adí l tmgi . x\d arg. admitió 
antee, diít . confeq. : non eft 
par ratio quoad obligationcra 
comparative inípediam , ita ut 
Mmiftrans magis obligetur, 
quam Recipiens , tranlcat; 
quoád obligationcm ablolutc 
fumptam , ita ut Mimftrans, 
non autem Recipiens Ut oblU 
gatus od Icqueiara cutioris, 
neg. co-ifeq,. Adconf. pcrmit* 
antee. , quod poteft neg i r i , 
quia etiam M'.mifter pluries 
iiabct u n u m difdcultatem ad 
po-
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poncnda requifita ex pane íui , re imirdidioncrri ,tunc tupplct 
qi .urí .mi potcíl luibere Reci-
piciiS. N c g . conleq. ; quia dif-
ficukas, quam rnpponimus ha-
bcre Rjcipientcm Sicramen-
tum , non ell canu , uc eum 
cxvüíct á praxi femenraMimo-
ris ; fuuc nec maioi" difticulras, 
quarn aliviuis fentii in ícrvanda 
caftitatc , iciunando , & c . e u m 
excufat á contincntia , i c i u -
n i o , & c . 
88 Argües 4 . contra 3. 
parr. eiuídetn al lert . : Saeer-
dos , probabili téc exiLbnians 
fe habere iur l íd ic t ioncm ablol-
vendi , licite ab lo lv i t : ergo 
quoad iur i ldidionem licet l'e-
qui í emcnt iam probabilcm,re-
l i g a tutiore. Dif t . antee.: 
c c t d o s , p u r é probabil i iér exif-
timans le habere iun ld c l io-
ncm , íeu non concurrente ^ü-
qua cania , quae reddat iut if-
didionem praclice cenam, l i -
cite a b í o i v i t , neg. amec. j ü-
míil c e n ó practice iudicans, 
íe habere uiníd clioncm ex 
caufa concurvcntc , qux illam 
reddit piaél ice cerram , conc. 
antee. 5 & dift. l imii i tcr con-
feq,. Caula i^i tur reddensiu-
rildlclionem , aliundc proba-
bilcm , cectani praclicc , c t l 
fupplctio Eedcfiacquíe in cala 
quo Sac^tdai nabet t i tu lum 
p u u i i v u í n , vcl coloratum a 
legitimo Tupcriore collarmn, 
ob qncm crtoie communi cre-
di tut i l luai ÍUCCIUOLCUI l u b e -
defe í tum iurirdictioms, quam 
Sacerdos patat probabi l i téc 
habere , & reipfa non habet, 
atque adeó cam reddit pracr 
tice certara. 
8p Argües 5. conrra 
afTert. 4 . : Mcdicus Ipiritualis 
poteft adhibere rcmedinm pro-
babile abíolvere poeniten-
tem lecundum líVms opinio-
nem minüs probabilem, & m i -
nüs tutam , contra probabilio-. 
rem , & tutiorcm ipliusconfe-
í a r i j : ergo fimilicer Medicus 
corporahs in curatione infirmi 
poterit adhibere medicinan! 
probabilem , religa tutiore, 
Conce í . antee., ncg. conleq.; 
difpanras fDtficienter patct ex 
diftindione imer mareriam ju-í 
ris , & materiam t ad i . Q^iani 
dilparitatem optime de^laiat -
Henriqnez in Frooemío fumma 
his verbis : Errare cuw Plato-
ne , aut infigni 'Tbeclogo , düw 
latít igneta l eritñs fpectílativa, 
non nocet inpraxt : in quo Tb:o-
logas differt Á Mídíco , qui , yí 
morbi vim , quAmvisfine culpa, 
ignoret , IUÍU OCCAJÍQ ejfe foleít 
ftei qui fapientum 7 & prüden~ 
turn{¿ntfnt 'u acquie/cit, nulium 
pjtitur ptriculum (onfeientiai 
Dtus enim itn 'nobis ignoranti^ 
bus indulget at eamJententjam 
(unfirmít ad falutem > ut per' 
Midicum fpirittialem fAnet, 
ctiAvi vulne) a , <p¿ facmpaH* 
i i ignorAntia ignoia funt. 
$0 A r -
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po Argües 5. comra5. 
aíTett. : in caulis ctiminalibus 
¡udex poteft , & debei amplcc-
t i opinioncm minüs probabi-
k m , q i u n d ó hac d i Reo fa-
vorabiiis : crgo non ícinpcr te-
r e iu r fequi probabilioiem. 
P r o b . antee.: lúm , quia ad 
poenam , Tahem oidinariam, 
Keo infligendatn , requiruntur 
frobaitones luce meridiana da-
riores \ cum Jativs Jit impuni-
tum relinquere faanus nocen-
, qñAm innocentiam damna-
re : leg. $ . ñ \ depoenis jfed non 
bx.c p ropo í iuo direéla : íudex 
non tenetnr admitiere appelia* 
t'onem in caufa capitah : eflet 
rpccubuve probab ihür j t amcn 
ludex üe reflexe di lcurnt Háe 
opinio , qugd Index tevetur ad-
mitiere íippellationem m cfitijA 
capitali , e/¿ Reo javorabilir, 
i¿ttuf e/i dedueenda ad praximi 
fk tune fequitur opinioncm 
reflexam probabilioiem prac* 
t icé . 
91 Argües 7. contra 6. 
aííert. ¡ Jndcx non potett tcnc 
fementiajo) pro paite minus 
adfunt hulu ímodi probationes, probabil i ; cigo nec Advocatus 
q u á n d ó cauía R e í a d h ü c exií 
l i t probabilis : crgo. T ü m , q u i a 
ex Reg. 11. Inris in 6. : quan-
do jurd partium funt objeura, 
Meo favendum efi pottus , qudtn 
Afiori: crgo. R d p . d i ñ . antee: 
i n criminalibus ludex poteft, 
& debet lequi opinioncm d i . 
icdtam nninüs probabilein, 
íi iudicium uhimum , leu opi-
TÍ'IO refiexa Qt p r aü i ce proba-
b ü i o r , cene, antee, i aliter 
Jieg. antee,, & conícq . 5 quia 
í e mper verificatur , ludieeui 
teneri ampledi ícment iam pro-
babiliorcra , vel directam in 
Civi l ibus , velreflexam in C r i -
minalibus ; í iquidem in his , 8c 
i n favorem Rci licét opinio d i -
re(fta íit minüs probabi l i s , ta-
fnen probilior cft opinio refle-
j a , fcü iudicium u l t imam, 
iüxta quod cft d c d d e n d ü m i 
«iüaie ait Cárdenas , ^uod i icet 
p o t t í l i l L m cufer-derc. Prob. 
conl'eq. : nemo poteft iuadere, 
aüt inducere altcrum ad i d , 
quod eft ipíi i l l icitum 5 ícd A d -
vecatus patiocinans cau í a -mi -
nüs probabili , í u a d e t , & in - , 
ducit ludicem ad ferendam len-
tentÍ2m ,quam non i i cc t : c rgo . 
Conf. : Princeps non poieft 
bellum inferre alten , pro 
quo ftac maior probabili tas; 
crgo nec Advocatus poiclt pa-
trocinar! i i l i , q u i n o v c t l i t c m 
judiciaiem contra alterum ha-
bentem maiorera probabihta-
tern. A d arg. concef. antee., 
neg. conleq. 5 ad tü ius pro-
bat. concef. m a i . , neg. min.j 
quia Advocatus non intendic 
fuadere ; a ü t inducere l u d i -
cem , ut ferat íenteniiam pro 
parte cognita minus probabi-
ILiTed l u lúm intcndit rcpr¿e-
(cnULC j.ura , & xationes íuac 
¡>ar« 
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p a r t í s , ut inde ludex fcrat iuT-
ta m fententiam , ómnibus cxa-
minatis. Ad conf. Concef. an-
t e é . , neg. confeq.. Di íp i r i t a s 
eft ;quia per l i tcm iudicialcm 
unice fie inquiíl t io veritatisJ& 
Advocatus tuetur , ac propo-
nte jura fui Clientis , ut ludex 
d ccidat expenfis fundamentis 
u t r iu íque paais. E contra Ula-
t io bel l i cft ipCamct executio 
fententia: , & Princeps i l lud 
movens eft fimúl l i t i g a n s , & 
ludex , qui fert fententiam j t i 
fui favorem ; atque ade ó 
nequit bellum inferre CÓntts 
a l t e ium, qui habet maiorem 
probabilitatem. Hxc pro hoc 
tradatu íatis f i n t , & in D e l 
iaudem cedant. A^neri-
ví^ > \z*St •iva' 
• i f 
•V 
« i , ^ 
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tuum , ita Lex 
íif recula externa , & remo-
ta i l io rum ; & cum iuxta Apof-
tolum , peccatum non mi l per 
icgem cognoíca tur ; ideo rec-
ta dodrinac methodus exig i r , 
q u o d p o í t tradlatum d c C o n i -
cientia , & per priüs ad trac-
tatum de Pcccatis , traOcmus 
de Lcgibus \ de quibus per-
nandanr lur i fconíuhi in ordi -
nc ad Forum cxtetnum , ad 
régimen , paccm , iuñi t iam 
que politicam Reipublica: ; 
Theologi vckó i n ordinc ad 
D e L e í n b u s 
Forum internnm , íid rcgimcn, 
& dtrcctioncm humana^im ac-
tionum ad finem ulfiinum af-
í e q u c n d a m . Et qi^a prius cft 
agcrc d ; univcrtali , quam ad 
paiticulai ia dclccdci-e,idc6 fu . 
D I S P U T A T I O I . 
De Lsge \n communi, 
Q U ^ S T I O i . 
Quid j & quotnphx fit 
U x i 
EX , iuxra nomi-
nis etymologiam, 
j dicitur -primo á 
legendas quia 1c-
ges oüm folcbant in publicis 
lab'alis ícribi , & populo 1c-
gejidf p'roponi; vcl quia illas 
frcquenter legcndo lunt in 
curde tcnenda: , & mcditan-
d;C. Secundó ab eUgendü) quia 
cft regula cligendorum. Tcr-
tio , 5: magis proprié ( iuxta 
Sub. Doct. in 4. d. 15. q. 2. 
num.6. )dic'uur á ligando--, qua-
tentis Uomincji ligar , feíi ob l i -
gar ad ali--)uid pi.xMUi-id'.un, vcl 
omitrendum. Lcx (blct lat i ls i-
icgi^neniis ípfius. Mlnus late 
l'uraitur iex pro quacumque 
regula , vcl norma , etiam in -
iuíta , quam houio (ibi pro-
pon! t , aut alijs praiícribit, iux-
ta i l lud ííaiíu cap. 10; VA qut 
vondunt leges iniquas. Propric 
autera lumitur lex pro rcgLu 
la recta , qua adiones huma-
na-dinguntur in fuum bonum, 
& prouc íic de illa loquiuiur. 
Solet autem Lex nuncupari 
lus , c]uia iubet, decernit , ac 
Rfae/cijbn quod iuftum cft .-fie 
dicimus lus Naturale , lus D i -
VÍIKMU , lus Eccleíiafticum, aüc 
Civ i le . Nominatur etiam fia-
tutum , eo quia e f t f t ab i l i s ,& 
firma 1 vcl quia ftatuit , & de-
cernit (ol ida, & ftabilia. D i c i -
tur quoque Confíiíutio, quatc-
nüs eft quafi communisfiatu-
tio. His de Lege quoad quid 
nommis pramnfsisi de illa quo-
ad quid rci fit. 
2 A l í c m o 1. pro prima 
part, qua:it.: Lex cft : ordinatid 
t ¿ücnis ad bonum commune , 
to qui curam h.ibet , CowmHni-
taíií prot^uigjta.Vtl eft regu-
/ J Wnfiwi , V vera honeji* 
operationis , indita , vel pref-
me (umi pro quacumq agendo- cripta .1 legitimo Superiore Com-
rú norma,five regula j íic regu-
la: cuiullibet artis, v. g. Gram-
matica: , dicuntur leges gram-
matjcales; fie etiam propeulio 
rei naturalis folet vocari lex, 
quali téi D . Paulus agnofeit le-
gem membeo tü repugnantem 
muniíati , Jibi jubieBx , in bo' 
.^ urn cur/ivJune , & fum vo¡uti~ 
tale iilam perptiuo obligandi 
ad dliquid agendum ^-vél omit-
tsndum. Ita in re D . D . com-
muniter ,• licet quoad verba 
formalta vix unus altcri con-
H fo-
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foncc. i 'robo ^¡wai fie fufficicn- naába , aut economice, quata 
tér expiieatur natura Lcgis in 
eommuni íecundam eius ge-
mís diíferemiam , ut pate-
bi t dilcurrendo per ( intuías 
habet pater eiga fiiium , raa-
ntus erga uxarero , dominuf 
in lervurn & c . 
3 Dicitur Communitatl 
lata feíi homi-
parciculas. Dicitur p í imó r ^ a - Jíbi fabieéia i quia debet cffc 
& hoe ponitur loco genc-
cis , p^r quod convenir cura 
íyndere í l , & confeientia, qua: 
íun t etiám regulx , etfi inter-
PÍC , & próxima: , didantes, 6c 
intimantes legem. Secundo d i -
citur íonJLws , quia perpetui-
tas eft de ratione legis , qu j 
per hoc diífert á quibaPdam 
mandatis , quie íunt ad tern-
pus d^terminatum pra:eipien-
tis. Dici tur vera , leíi reda, 
quia debet tendere , áe d i r i -
gere in bonum , di provenire á 
reda ratione , & ideó additur 
bone/ic operjfiotiis ; per quod 
cciam exprimitur , quod ut o-
perario ( i l honefta , & lauda-
bil is , debet dirigi per legem 
& conformari i p l i . D i c i t u r / » -
diéla , vel praferipta , ut corn-
prehendatur tám lex natura-
lis , quee cft indita , quam lex 
pofitiva , quae eft pra:lciipfa 
a Deo , vcl hominibus. D i t i -
tur Ugitiino Superhre 
requint poteftatem ju r i íd id io -
nalem, & íubiimem , feu in -
dependentcm in fuo oidine. 
Quare non füfñcit po teHas íu -
bordinaca}& dependens, quam 
habene Indices tám ordm.a-
í i j , q u á m delegati i & multó 
miiiüs füfli.cit poteftaí domi- gandi quia 
commamtati , 
num mult i tudini lub uno capi-
te , ad difterentiam íimplicis 
praiccpti , quod poteft imponi 
perfonx particulari . Vo'i pee 
communitatem non in te l l ig i -
tur qucelibet hominum mul t i -
tudo , v . g. aliqua f imi l i a do-
meftica , conltituens unicé 
communitatem i ropet íedam , 
qua: regiruc poteftate domi-
nativa , & oeconomica Patrif-
familias 5 led intell igitur mul-
titudo moralitcr unita fub uno 
C. ipi tc ,cam gubcrnaaitc cum 
potcltate política j u r i í d i d i o -
ms , & bonorum t :ommunium 
particip uiune j nám hace fola 
eft Communitas p j t i c d - ; , tk 
habet rationem Reipublicar. 
dicitur in bonum (omwune-,c[\i\Á 
finís pumatius Legis ell com-
mune , & publicum, non ve - ' 
ro patticuiaLe , aut privacum. 
Dicitur CUM VüLintateperpcíuói 
non quidem pe rpe tuó poli t i -
ve , ita ut mutatis cireunftan-
tijs lex non pofsit muta i i , aiu 
abri>g.u-r; led u m ü m negativcj 
& indcUriUc , quaicnus a Lc -
¿iílatocé non hmitatur ad ccr-
[mn tempu-SjVci ic iminum in 
ipla definitum. Dicitur 
lex diciiur 4 
/ i -
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tur ab cxortAtionc , raonino-
ne , Üc confilio , qaa; non ha-
btínt racioné propna lcgis,qaia 
non inducunt rtnda obl igano-
í i cm.Dc fingalis iftis conduio-
uib-as infra pitcbic a inpl ius . 
^ A í r e r n o 2 . pro fecun-
da pare, quacíi:.: L *x ut fie im-
raediace dividitur in nAtíiralemt 
Ó" pojiiivam. Lcx natura lis 
cft ordiwaá;» ^¿tó^OfóS nacuiae, 
non ex libera volúnta te , í'ed 
ex intrinl'eca exigentia óbice-
t i , permanencer , & fixc o rd i -
tiantis d ¿ l i c i t i s , & i i l i c i t i s , d c 
agendis, & non agendisjquce 
cum ipfa natura cit congenita 
nobis , & ab ipfa p r o ñ a c n s , ác 
dictamine naturali intclleotus 
velur promulgatore intimatur. 
Har.c Legám dari in nobis,cft 
certum de fide , iuxta i l lud 
Apof to l l in Etnl\ .ad Rom.cap. 
2: Gentes, qx* legsm non haOsnC 
(fcripiam Ic i l , ) naturaLter ea, 
qua itghJunt jj\ic¡unt. Ec in-
fra : Qni ojlenáunt opus legis 
J í r i p t u * in (uraibusj'uw, uf~ 
•ti-non/u.n redUtntc lili* conj^ien-
tia ipj'oram Bt íiiniluer in ali/s 
Jocis. Zex ^(Jíliva c í \ ^ & d i -
citi*! illa , qu¿e pendet ex libe-
ra D : i voluntare , vel homi -
líis j & diCttUK jtoJitivA , quía 
a Supcriuie non q\»a(i ex nc-
ccísltate , ác i m n n í c c a exigen-
tia obicfti , fed libere , & con-
t ingentér ponirur. Unde patee, 
<)uod Lcx polk'wa ditfért á 
na taca l i -v tüm^aia iftaeft inva-
riabilis, illa vero variabilis, fal-
teni per accidens , extr iní 'ecc, 
& ex circunlUnti js . tarn,qaia 
Lex pofuiva piocedit ex l ibe-
ra volúntate Lcgi íUto i i s , na .^ 
turaiis vero provenir ex í m r i a -
íeca exigentia obicdli ; t u m , 
qnia qu^ tlint prohib i rá jure 
natura: , (cu lege naturali.ideo 
probibita í'unt , quia malajquj 
vero prohibentur jure pofi t ivo, 
i d e ó j u n t mala5quia prohibita. 
5 Lcx politiva ínbd iv i -
ditur in Divinara , & Huma-
nani. Lex po/itiva Divina eft, 
quam Dcus in tempore homi -
nibus noiifícavir , pofuit , $c 
prxfcr ipl l r . Hsc fubdividitur 
in vererem, fcü Moyfaicam, & 
novam , feu Evangelicam. Lcx 
vetus cft , quam Deus dedit 
M u y l i in monte Sinai > ^ per 
Moy íen populo Ifraelinco; at-
que adeó á Moyfc ipfius P ro -
mulgatore Mofaica denomina-
t u r . A ' o ^ , íca Evan£elica,t\\i¿m 
ruüt Chriftus D.novi teftamen^ 
t i A u t h o r , eam que promul-
ga vit per feipíunijác per Anof-
tolos. Lex humana eít , qux 
immediate tenur ab hominc. 
H^c íubdis idi tur in Ecclc l l i í -
ncam , C i v i l c m , & in lus Gen-
t i iun , Lex EccleJíaJHíA , qus e-
tiam d ic iu i r lus Canonjct-iM, cí{ 
quee fertur a Lcgi í la tore Eccle-
fialhco, nempe a Summo Pontu 
fice , Concilio , & c . in bonum, 
& rég imen fpiruuale Subdito-
H 2 tuau 
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rum. Lex Civilis cft , qux á 
Legifiatorc f^culan , (cil . I tn-
peratorc , Rege , &c, t c r tur j& 
ordinatur ad politicam Sub-
diclorum gubecnationem } ad 
temporaiia jura tuenda , ip-
famque Rcmpublicam in iuí-
l i t i a , & pace conlervandam. 
lus Gentium ett lex humana, 
quam omnes populi , & va-
xix gentes inter fe mutuo fer-
varc debent; ícü efí lus ab ho-
minibus pro commodo huma-
ni commercij invemum , & 
cum mutua obligatlonc obíer-
vandum 5 q u a l c e r t i « i L-gatio-
num , vi cuius admittuntur Le-
gati íub iege immunitatis , & 
lecuritaiis i & lus belli , p n ü s 
debite denunciad , tundatum 
in po te íUte illa , quam qu^-
libet Refpublica , vél Monau-
chia fuprema habet ad pu-
nicndam , vindicandam , 5¿ cc-
pauandam iniuriam l ib i ab al-
tera iUaram. Similiter Focdcra 
pacis , & iudiciarium, dum ra-
tionabihtcr pciunturjnam bsc, 
& aiia huiuí 'modi , u tpoiepiu-
nraum confonata , & fundara 
in Lege naturali , tune recep-
ta , & coníb tu ta conleníu om-
nium populorum ,.ac proinde 
dicuntur efffil de iure Ger.tium. 
6 Prgctereá Lcx gencra-
l i tc r dividitur in aj-firrnatwam, 
qux dirccte ( nempe 'ex fine, 
quem immcdiatc rc lp ic i r ) pr^-
cipit pofitioncm adus , íeu bo-
num fuciendum j tíc iaittfgatk 
Lcgibus 
v.i u , u ü x d k z & h intendir 
mifioncm alicuius actas , íca 
prohibet pofitionem illius. Af-
ñ rma t iva obligar / fw / '^r , íeíi 
femper eíl cum virtucc o b l i -
gandi 5 non tamen obligat^r* 
femper , fcü non fempér tenc-
mur pro quolibee iníUnti elU 
cere aclam, quem p r sc ip i t j í ed 
pro certo, ac determinato tem-
pore. Negativa autem obligan 
Jcmpir , Ck' pro ¡etnper ; qma 
nedum t'emper eft cum VIÍtu-
te ubligandi^led ctiam femper, 
Ck pro quolibet inftant'i ob l i -
gamur abl\inere ab aC"tu,qucm 
prohibet. Advcnimus tamen, 
harum L e g u m di l^iníboncm 
IB praxi non benc coll gi ex 
vocabül is , quibns proferuntur; 
fed ex fine ,j(cü obiedo , in 
quod direde feruntur. Qaarc 
lcx ifta , vcl praeceptum : non 
omites Sacrum In lieJ^ejlo ! 
ectvideatur negativum, cft ta-
men affirmativum , quia finis, 
quem dirccte intendit , c'A p o -
li l lo adus , nempe auditioSa-
c r i . fE centra ve tó iílud : in 
dte fejm abjtinebts ab eperibut 
fervtiibus : cito proteratur -if-
hrmative , cft neg .uivum, quia 
eius finís eft omiUio operum 
ícrvil ium. Dcniqué dividi tur 
Lcx w.javorabtlcm, & odtojatn, 
Faboral>iiiJ cft , qua prmeipa-
liter feitur in alicuius favorcm 
( d ftmdum a bono Commu-
mtaus , nám iftud qUcxhbet lex 
d c á c t i c íp icc rc , ) licc-t ctiam 
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odlam redundci. non numeravlmiis í ' l alterius 
Oviiola eft, qiicK princip.illtér 
fenur in alicuias odium , vél 
onus( diftincUim ab obligat io-
ne lervandi legem , náfn alio-
quin omnis lex deberec dici 
odiofa , ) quanwis ctiam ccdac 
i n akcrius tavorem. De his le-
gibus cft illa Rrgula I5.1aris 
in 6.: legss fauorabiles amplam, 
ediofa vero Jiri^hm patiantar 
interpretAtiontm, 
7 Argües contra 2. af-
fert. p r i m ó : inter membra d i -
videncia Legis non numeravi-
raus legem Dei íEtcrnam 5 ícd 
hscc eft unum ex membris d i -
Vidennbus illarn j ut patee ex 
M . P. Aug . l i b . 22. contr* 
Faujium , cap. 27. ubi definir 
peccaium : ejfe diftum , fac-
tum yvel concupifum contra le-
gem Dei ateniArn : crgo noílra 
ciivilio non cí\ adecquata. Se-
cundo: dalur iex permifsivaj 
cu:ii actus , feü cífedus Legis 
nedúm lint prsecipere aclus 
bjnos , prohibere , ác punne 
malos , fed eriana permittcre 
adus inditíercmesi prout ex D . 
Thoma diximus tom. 4. t r a ü . 
11. difp. ult . quxft . un. num. 
10.; ícd non numeravimus le-
gem pcrmilsivam , quin poiiíjs 
illam cxcluíimns a ratione le-
gis per illam particulam cum 
volúntate obligandi : ergu non 
bené diviGíimus, imó malé de-
finivimus L c g c m . 
S A d 1. arg. dift , mai.; 
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cxprefsc 
legem Dei secernam , ut con 
dif t inüam á lege naturali , & 
poíitiva , conc. n ai. ; Ron n u -
meravimus implicite iüam, uc 
indiftindam á lege naturali >& 
Divina pofuiva , neg.mai. 5 <3c 
dift. min. : lex xterna, fumpta 
pro ipfa Dei Capientia , & p r o -
vldcntia , qua tenüs dirigente 
a£tus , & monones quarum-
cumque creaturarum , ctiam 
inammararura , in í'uos fines, 
eft membrum dividens legeivi, 
proprie fumptam , neg. rain.j 
lex xterna , íumpta pro a d u 
Divina: voluntatis , quo agen-
tibus iiberis pr^cipiuntur bo-
na , & prohibentur mala , fub-, 
dift. : cít membrum in re indif-
tinctum a lege naturali , & po-
íitiva D i v i n a , ác l'olo vocabu-
lo d ive i íum j qua tenüs í ig iú-
ficatur prout ab a:ierno con-, 
cepta eft , & non ut a¿tu i m -
prefla intcllectui humano, q u é -
admddum lex na tu iaüs j ñ e -
que ut l iberé intiraata per ex-
lernam promn!gationem ,que -
admodum lex Divina po lu i -
va , conc. min . 5 eft membium 
in red ivcr lum ab illis , neg, 
min . , 6c con íeq . Ad 2. arg. 
conceí". m a i . , dift. m-in. quoad 
1. part . : non numeravimus ex-
preísé , & in particular! legem 
permiísivam , conc. , impiieire, 
& in genere , neg. ; quia com-
prchenditur in membris aís ig-
natis. Et neg. abío lu te mm^ 
H 3 quo-
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q u o k l 2. part. ; quia Icx per-
mirsiva , íalccna fcaincUn-ü c(l 
obligativa j indicemus po lka . 
9 Qtiseres: in qao ditfe-
rae Lex á íimplici precepto? 
Refp. difFcrtc in pluribas. P á -
IÜO , quia (hnplcx príEceptum 
poteft imponi á quolib^t Supc-
riorc habente poteftatem p r i -
varam *, 3c íubordinatam crga 
particulares perlbnas, vcl com -
raunitatcm imperfcdVun i Lex 
a-utem debet terri a Supcriori 
habente potc íUiem publicam, 
independentem , íubluiK-m , & 
in fuo ordine lupremaín erga 
perfvdam coenmanitatem,qu^e 
gaudst ratione Reipablicx. 
Secundó , quia fimplex p i x -
ceptum proxin)¿ , ac imai^dia-
tc fvrtur in p . r í ü n i s frigularcs, 
quibus adhasreí , & qu.is míe-
q-uitur quocumque dilccflenr, 
aiquc cum eis extinguitui^quin 
tranleat ad íacccñorcs , L.'X 
vero ceníetur africere imme-
di-até locum , feü territorium 
Leg.flatOi iü, arque hiñe tran-
fire in Sabdiros ibi cxiítemcsi 
& imponitur tot iCommunua-
l'i , he loqmtur nontantumad 
pra: ícmes , fed etiam ad fu-
turos. T e i t i ó , quia Prcecjp-
türn abíqüe nova revucationc 
fp i ra t , ceíTahtc vita , aut ofti-
cio pra:cipiemis j Lex aurem 
durat ctiam poít mortem Le 
gif latórisA' íeraper haber vuu, 
doDct* r é v o e c t u r , aút per con-
cratian» coníue tudincm icgi t i -
Legibus 
me aorogetur j nam leges funt 
pcrpetuiE ex natura fuá , non 
autem prsccepta fimplitia, feü 
qu^ non fccuintiir per modum 
áa tu t i , aut coníl i tut ionis gc-i ' 
ncralis. 
QUiESTIO I I . 
Utrutrt Lex pfrtineat eJfentiA" 
liter aiiníeiltólum , vcÍAd 
voluníAtem] 
I Q ' U p o n i m u s p r i m ó j q u o d 
O ¿-cx > pre'.crnm p o f i -
tiva , de qua fpecialitcr piocc-
dit haec controverlia , poicft 
confiderari t r ipl 'ci tcr . P i i u ó 
íecundüm fe , leu prout cft r -
-gula dirigens,v3¿ obligans agens L 
inteilectualc , & liberum in 
íuis operationibus , quaui fu-
prá deícripfnnus.Sccundo pro-
üc eft in Le¿if laiore , á quo ha-' 
bet efle, vwn obligandi.Ter-
t io quatcníis eft in Subdito, 
quein duig i t , & obligat ad a l i -
quid taciendum , vel v i t an-
dum. In primo lenfu certura 
cít , L-geni potuis ede ob-
iedum , quam actum intcllec-
tus , &• voluntaiis ; ( ¡quidem 
eít illa regula , 'qu^ poíiia cít 
á L 'g in^ to re , & ad quam ref-
picicns i»ubditus contormat i i l i 
fuos actus. In 2. íenlu eft ac-
tns íllc , quo Princeps iudicat 
aliqir.d condnccrc ad bonum 
Rjipublicac, & ideo^vult i l lud 
olTlsrvari. Uetuque in 3. fea* 
ÍH 
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AJ eft adus iudicij p r a d i c i , Reentra alios a{ícrentes,con-r 
quoSubditus iudicat talcm re-
gulam fibi bic , & nunc cííe 
oblervandam , & adus volun-. 
taris , qao vult ícrvare i l lam. 
D.fticuhas non procedit de L e -
ge conliderau m i . nec i a j . 
Icníu , l ed in 2. quaienus Ic i l . 
cít in L e g i ü a t o r e . Snpp. 2 . , 
quód in Legi í la ro ic inurve-
niunt piares adus. Piimns cog-
nitio boni coiiimunis>& inten-
tio procurandl illudUuis Snb-
ditis. Sccundus cogmt o me-
dlorum congruentium ad ülud 
bonum procurandmn ; & ludi-
eium.pradieum de i l l s hic, Se 
nímc ampledendis , & íLuuen-
dls. Teii ius voluio conturmis 
taii iudicio , qua vült til/ fiant 
bona , & vuenuu mala , qnas 
iudicavir. Qj-ianifs adusc iu l -
dem vuluniaus, quuligc vult , 
& imperar ílíis «Sulxlms eum 
intcntione eos obligandi.Qua:-
íúlere eflenrialitcr in uiroque. 
Piob. p r imó auihoritate : Sa* 
era S^npiura ordinatie exp l i -
car legem per adum volunta-
tis Í nam Plalm. 39. dicitur : In 
capite lib vi Jcripturr} eji de tne 
ut facertm voluntAtem tuam : 
Deuj mens 'volnt , Ó" legem 
tuam in medio cordis w í / . P l a l , 
102. Notas fecit vías fuas Mcy? 
J i , filip Ifraél volúntate*Juas\ 
id ctt , leges, & pixccpta . Et 
lib 2. Machab.cap. 1.: ¿fí vo-
bis cor unum, ut coiutis eum, O* 
faciatis eius voluntatem i'iá eft 
legern lervciis. Ac ita frequen-
cer in alijs locis. Sic ctiam ler 
ges civiles d lcun tu r» Piincit-
pum placita , íeü voluntar 
tes j nam leg. 1. tf. de Conji* 
trine, habetur: Quod Prinapi 
piacuit, legis babet vigorem : cr-
go. N : c valet refp. cum T h o r 
niiüis , illas authoritates íclL.m 
l i t u r etgjo : an lex coi.fiftat for- convincere , Legem clíc adum 
malirec m ilío aiíKi iuJiey , in vulunraris , non qu idém elici». 
aliquo alio mtellcctusj an ve -
ro in u i u n ^ u vo lunran^ ,vc l 
in utroqueí' 
2 Con<:luC:Lcx adequa-
te clícntialiter conlift.c in ioio 
adu voluntarás , prai l í ípponcn-
tc adum in te lLdas tanquam 
puram condinonem. Ira Siib. 
D u d . in 1. d. 44. q. un .num. 
2., & omnes Scutiftjc , ác pin-
tes a l i j ; contra TÍiomiftas d i -
cemes , con l i lL ie ada?quatc 
c4eatialiicr in ada intciiedus 
tive , & twimalitér , ícd p u r é 
connotatlve , quia prarfup^o-. 
nit , v c l eft í ignum volununs . 
Nam contra eft , tíim , quia 
potiüs adus intellcdus p rx -
luppuni turad adum volunta-
tis j nec Legiflatot cognoíc i t 
atiquid efíe bonum, quia iubet 
fien i l lud , fed é contra ideo 
iubct , quia i l lud ut bonum 
cognovit : crgo iulsio , & vo-
l i no non cít prxfnppofuum, 
aíit connot.mun , ícd confti tu-
H 4 i U 
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t ívum Lcgis. T ü m , quia quod r ig^ndi , & obligandi ; fed L c < 
cft purum fignum , aut ccmno-
tatum , non exprimitur abío* 
lutc, fimplicitér, pt incipali tér , 
6c fonnali enunciationc ; led 
in allegatis textibus adus vo . 
luntatis abíblutc , fimplicitcr, 
poütiva , live Divina , fivc hii-
mana , habct talem vim ,non 
ab intellcclu , í e d á fola volan-
tace : ergo. Mai . contUt > quia 
per i l lud diftinguitur Lex á 
Confiiio , quod lolum dirigic 
principalitcr , & enunciationc o í tcn í ivc ,& unicé í u a d e t ^ u o d 
forraali dicitut lex; ergo. tnelius apparet. M i n . Ctiam pa-
3 Ptob. 2. ratione :con- tet i í iquid#m fola voluntas, 
dcrc leges ípeda t cííentialitéc fuppoíita IuriícW6tione, poteft 
ad cam potcntiam , feü facul- Subditos autKoritativc , ¿k i ra-
tatem % ad quam pertinet o rd i - pcrat ivé dirigere , ác obligare, 
nare in finem j fed hoc í'pec- Urg . :L¿x cottliftít c í lential i tér 
tat ad volumatem : ergo. M \ i . 
conftar ; quia lex eo tendu ut 
ordinet creaturas rationalcs in 
fuarn finem . fcuinearum bo-
num, & f^iieitatcra. Prob.min.: 
finís , ut comparandus , eft 
obL'duoi volüntatis ; l lqu i -
d ¿ m íinis , & borkim conver-
tuntur , bonum autem fpec-
tat ad voluntatcna : ergo ad ip-
fam pertinent , quf ordinant 
ad fincai. Prob. 3 . : eílentialis, 
<5c adsequatus conceptus Lc -
gis , [ r^efertira polítivae í ta t in 
iulsione , feu imperio activo, 
& obligatorio , ut ctiam A d -
v c r l . ccjnccdunt; fed iufsio, íeü 
imperium activum cít aCtus 
proprias voluntatis, & non i n -
tellcctus , ut fíepe probavimus; 
fiquideai voluntas imperat in-
tc l l cdu i , non intellectus vo-
luntati i q u f fola in regno ho-
minis dicit : fie voló: Jic iubec\ 
ergo. Conf. : Lex habet vnn 
author i ta t ivé , & imperative d i -
ada:quaic in CÜ , quo pofito 
pon.tur fbrmahter Lex uc 
lig-cns , feu obligans , & quo 
ablato , nou eft fotmali-
ter Lex obligins 5 íed pofita 
iulsione voluntatis , ponituc 
formalitcr ; & illa fola abUta, 
aufertur L 'xoDÜgans : ergo. 
Prob. min. : non^id^o rencor 
abítinere-á fák'i l ibus, & audirc 
facrum in die f e í to , quia ba:c 
bona funt , &: Dtus ita vidct j 
fed quia ita i ubc t , & imperarj 
ac vult me ad illa ^obligare: 
ergo "Lex: pon i tü r fo im- lucr , 
pofua iufsionc fola voluritatis; 
& h.v: p:?cisé fublara , tolituc 
formalitcc Lex. 
4 Prob. 4.: ad i l lam po-
tcntiam pertinet cí lential i tér 
ferré leges , ad quam fpe<3ac 
cíle regulara a í t ionum huma* 
narum > íed hoc fpecht ad vo* 
luntatem ; ergo. M i i . c o n í t a t ; 
quia cüm lex l i t regula *bbicc-
tiva i & imperativa huma-s 
r a -
H i n i m aatoaiun 
illius poremia; , cui compctat 
i ta regulare. Piob. min. : í icut 
voluntas Divina cft p r imare-
gula , & menfura adioncm 
humanarum , qua: debent con-
formari cum illa iuxta i l lud D . 
AnTclmi l i b . i ,de volunt. Det 
cap.4.: voluntas Dei efi magif-
tra buman* voluntatis; ita vo-
lantas Prselaiorum , & Prlnci-
pum , utpote participatio D i -
vina voluntatis, ef t íecunda re-
gula redliiudims earumdem ac-
tionum : ergo. Prob. d.-nique: 
L : x p j f i t iva , tám O^vina, 
quam humana , cft libera ex 
parte Leg'iflatoris : ergo non 
cft a£tus imelledas , qai non 
cft líber , led lolius voluntatis. 
Antee, patet ex delcriptione 
legis poliovaj. Diximus in con-
c lu í . , legem cííeniialitcr con-
fiftcre in a¿tu voluntatis, pra:-
fupponentc adum iniellcctus, 
tanquam condinoncm ; quia 
cüm voluntas fu potentia cec-
ea , indiget pratvio adu i n -
telled^Si,: quo illuminetur, & 
propomairur obiedum ; qux 
quide'm ilkrftratio le habet ut 
pura-conditio, 
j Obijc . 1.: de concepta 
Legis cft regulare , dirigere, 
&il luminare, iuxta i l lud Píalm. 
l 8 . : practptum üomini luci-
dnnttillhminans ocuhs.^t Pfaim. 
ll^.-.lucerna pedibas tneis verbu 
tuum } & lumen femitis rheis. 
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, cri t adus ¿Atum lueernA e/1, & Ux luxi 
fed regulare, dirigere , 5c 
illuminare cft propriü intcl lcc-
tus , non voluntatis : ergo. 
Conf. : lcx eft adus fapientiaí, 
& prudencia; poli t ice , aüt re* 
galis } und ; Divina Sapientia 
cap. 8. Proverb. i t á d e f e l o -
quitur : P^r fw< Reges regnaat, 
per me Pnnc'pes imperant, 
Potentes decernunt iujiitta?»* 
ergo. U r g . : L c g i s eft ordina-. 
re fubditum in debitum finem 
intentum á Lcgiflatore { led 
ordinario eft adus prudencias 
inrclledualis: ergo. 
6 A i ob ied . dift . mai.t 
de conceptu legis eft regulare» 
di r igere , 5¿ illuminare impe^ 
rative , & obiedive , quatenus 
cognita á Sn^dito d i r ig i t , i l l u - . 
mmat , & regular authorita-. 
tivé , & obiigatoric ip fum, 
conc. m a i . ; de conceptu legis 
eft regulare ,d i r ig i ré , & i l l u m i -
nare puré of tenüvc , feu ind i* 
cative , & foimalitcc , qualitei; 
aCtus intelledus illuminat in-» 
teliigcntcm > neg. mai. j & fiQ 
explicantur i l l i textus , qui l o^ 
quuntur de illuminatione ob--
iediva , & imperativa ; non au* 
tcm de formali , & puré often-í 
fiva: l imili ter dift. min.:rcgu-: 
larc ,&c.formal i ter ,& puré of-. 
tcnfivé , eft proprium intcllcc-
tus^onc. min.jregularc obicc-r 
t i v c , & imperative , fen obli* 
gatone , neg. min. i quia hoc 
Ec ex Pcovctb. cap. 6 , : Msft- potiuspertinet ad voluntatenu 
A d 
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A d conf. dift ."antee; lex cft 
prEeruppofitivé , leo pra:lappo-
tíit adum fapienti.ic , & pru-
dentix , conc. antee. , lex eft 
formaliter adus fapientis , 5c 
prudenii.u , neg. antee. } q-uia 
lapicntia , Sí piudeatia unice 
oftendit , & proponit q u i d ' 
cxpediat pr^eiperc , non au-
tétn praícipic. Sic etiam ex-
plicatur i l lud Provcrb. , ira 
q u ó d per Sapientiam D i v i -
nam identice , & pi^luppo-
í i t ive - , non vero formaliter, 
Reges regnant , Principes i n i -
perant, & Potentes decernunt, 
iañ'.riacn nam foimaüter \\oc 
habent. participative a D i v i -
tia vo lún ta te . A i urgent, dift . 
mai. : Legis cít ordinare ob--
xectivé , & per roodum i m -
perij , in debitum fincm, conc ' 
mai. : otdinare f.nmaliterr 
per modumiudicij ,.ncg.inai.; 
& d:ft. Liiiiilitcr min.; oidina-
j>e foríTiailter , & per rnodum 
p d i c i j , eft adus prudenria:, 
conc. minó ordinare o b i e d i -
.ve , per modum cxemplaris> 
¿ e imperij , eft adus pruden-
t e neg . min.: & confeq.. 
• i 7 Obi;c. 2.: Deus i n t i -
fnavit Abrabam pr^ceptum nn-
molandi fiünm eius Ifaacj l'cd 
hoc non fecit per voluntatcm 
eWigandi-, quin po t iüs noluic 
kamoia r íonem i ergo prsrcep 
tum , aút lcx non cón-fiítcnti 
Volúntate . Conf,-. quinado Le,^ 
gdlator yak obligare Cpmam-
gibus 
mtatem , mox eidem Impof i -
turus iegem, Communitas non-
dum obligatur , néc eó ipfo lcx-
imponitur : ergo lcx (ubfequi-
tur ad adum voluntatis ; & 
c o n í e q u e n t e r nequit in eo ef-
íent ial i ter coníiftcre. Ad o b -
i c d . •tenenti.r etiam reí 'pon-
dere A d v e i i a t i j , ciim aíícrutnt, 
adum voluntatis concurrere , 
íaltim p ra luppo í l t i vé , vcl con-
notative ad rationem <ltrgis,' 
Re(p. igitur ad ob ied . concefé 
ma i . , diL\. m i n . : Deus i i lud 
non tecit per volur.taicm o-
bligandl ^ qum pot iüs nolui t 
immolationcai in cffec^u pofi-
tmn , conc. min. j i l lud ron fe-
cit per voluntatcm obligandíi 
quin pocius noiuit immolatio-' 
nem in aftedu intentivo Abra» 
, & executivo eorum , quee 
tcqwirebaniut ufque ad immo-
larioncm excluTive , neg. min., 
& confeq.. Ad conf. dift. an-
tee; quando Lcgi^lator vult 
intentive , & í ignate obligare, 
mox impcfiturus legem, Com-
ínunitas nondum obligatur , 
conc.aniec; quandovult exe-
cutive í &í excrcité obligare, 
neg. antee, j imó impTicat i t | 
t c imin i s , q u o d i r a v e l i t c b i i -
gare, & non íit adu imponens, 
vel pot iüs condens legem,ac 
ex paite íúi inducens obliga-
tioncrrt.JDift. l inii lucr confeq.: 
I.x h ibícqui tur ad adum vo-
lunnitis , qno Legislator inten-
tive , & t i^naté proponit l i b i , 
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aíit { h m t t condece lügé , coac* 
caafefq.j í ab í cqu i tu t aduuj 
voÍatudcis,qLio exccucivc,exor-
cice , r c ip í i , & adaducr i m -
perat ahqüid fieri , vcl o m u t i , 
ác vulc Subditos oblig.iL-e,ne¿. 
con ícq . 
• 8 0 ' ) i j c . 3 : Lex cft for-
malitcr imaeriam ; ted huocf-
1Z3 
ta t is , fed itv ciiis intiniauonc. 
9 R-eíp. ád obicct.con-
ccf. mai., neg. min. , pro quo 
vidcantur dicta m t r a d . de at*kj 
ttbus bumanis, difp. 5 . quccft 3. 
á num. 9.; ad min. probar.dift. 
m.ti.: imperans ordinat & c , i n - 1 
timando , & denunciando i tá 
ut intimurio Ts habeat uc con-
fcncialitér peLtínot ad imellec- di t io rcquiíica ad hoc u tSub-
tu n: ergo í;>rob.inln..iiiipecans d¡c.us obligctur ab i m p e r i o . 
ordinat i l lum, cui imperat , ad 
aliquid agendam , intimando, 
vel denunciando i fed lie or-
dinarc per modnm int imatio-
nis , pertinct ad intcllectnm: 
crgo. Conf.: imperinm c o i -
fiítit formaliter in iniim.uionc 
voluntatis Saperions; fed illa 
intimario cl\ acias intelledíiis: 
crgo etiam impetium , qaod 
cft legis confti tut ivum. i;rob. 
ad L-giflat ioncm inter-
conc. mai.; ita ut i n t iman» 
íit ratio formalis cont\ituiiva 
imperij ex parte imperantis, 
neg. mai., ác etiam min.;quia 
intimare-, auc denunciare non 
competit intelledui , (ed ahe-
ri pocemi^ exteriüs manitef-
t an t i , & notificanti irnperium, 
íeü legem inrernam L e g i ü a -
toris. A d conf. l imil i tet neg. 
inaio quia intimatio cíl pura 
mai.: a  JL-giüatí c  í ter- cor dit io ad obiigationem pat- ' 
veniunt hxc in Lcgi í la torc: íivam ^ & aClualcm iiupeLÍj ex 
primo tud'.cium : leu cunjilium parte inííerioris ••, non auicm ra-
intcllcdLis de utilitatc reí a- tío formalis imperi) adiive i n 
gend^ : íecundó eleciio vo lun- actu primo obliganns ex pane : 
tatis circa rem agendam : ter- SupcnoriSiad ptobat. mai.neg. 
t ío imperium fequens cledio- anr. in fenlu , i nquopon i tuc ' 
nem , quo iubetur, proponi- a Contrarijsj quiapofi to iud i -
t u r , & explicatur voluntasSu- ció ex parte intji iccius , & po-
perioris per modum intima- fuá iuiione,reu imperio ex par-
t¡onis tactx inferiori : crgo i m -
perium coníiílit formaliter in 
hac inrimatione. Urg. : c ñ ó a-
liquis feiat , voluntatem Pr in-
te vo^ntaus , u m intelligituc 1 
tota rano legis , quin . reqüira-
tur i l lc tertiivs adas imima-
tionis , q u i , cum non fit aelus 1 
cipis cffe utfaciat atiquid, non i n t d l c d l ü s ; t an tüm pertinct ad 
tcnctur f a c e r é , doñee intime- promuigatiernem , q u * ¿ftcon» 1 
tur l i l i . : crgo lex obligans non dit io requifira ad adualem o , 
ftat füi'iwalitci: in adu voiun- . biisawoncm ie^is. A d urgent. -
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í iwi luér concef. amec, neg. 
con íeq . ; quia ex eoquod in t i -
matio , & promuigatio in con-
di t io requiílca ad hoc uc lex 
a¿tii obltget , m^le infartar, 
Quod üc ratio formalis conf-
t i tut iva le^is, habemis in astkm 
p r i m o , & abíblme vim o b i i -
g a n d ¡ : 
10 Obi Je. 4.: Lex cft 
quíedam regula , & ajenfura 
humanoruiw aduum ; ícd re-
gulare , & mcníurarc actus hu-
nianos , percinet ad ration'em, 
í eü intclicÜuna :.ergo. Prob. 
min. : id , quod eft principium 
in unoquoque genere,eft men-
íura , & regula illius generis> 
í cd ratio eft primum princi-
p ium a£tuum humanorum: er-
go. Rcfp. p r imó retorquendo 
arg.- quod cft primum prin-
cipium in unoquoque genere, 
cft regula , & meniura illius 
generis *, fed primum prinei-
y i u m ác^Tuum humanorum cft 
íudt£ium praÜ'icum , imo po-
tiñs ' confihum , piselupolnum 
ad imperium pra¿ticum iniel-
kftu-s , iuxta ipfos : ergo i u d i -
cium pradicum , imo confi-
Jium , & non imperium erit 
menfura, & regula aduum h u -
manorum , ira ut lex coníil lat 
cíTentiaiitcr in i l lo indicio, & 
Don in imperio , vél poiius in 
al iquo conftituro per ipfum : 
quod cft contra fenteniiam 
communen ipforam. Refp. 2. 
Legibus 
dam regula ob íeAi ra , exem-
plaris , & obligatoria , conc. 
mai.; crt regula fotmalis , of-
tenfiva , & puré confilia-
tiva , neg. mai. , & d i l \ i n e -
ta ílmiiliier min. ; ad cius^ 
probar, neg. mai. in fenfu d i f -
t indionis dats 5 qaia iicet i d , 
quod eí\ primur* principium 
in unoquoque gcnerCjfu regu-
la , & vncníuia tbi-malis , &: pu -
ré ofteniiva illius generis ; ta-» 
mea ncquit clíe regula o b j e -
tiva , exemplaris, quafi idealis, 
& ptiECcptiva j l iquidcm ob 
hanc racionen» dicunt Advei ía-
r i j , legem eíTcnturucr nun 
conf i lkrc in a d u corUiiij, nec 
iudici j p r a d i c i , imó nec impe-
ri j inteilcctualis , led in aliquo . 
d i l l i n d o , originato , aut conf-
litLKO per i l iud ; ut videi i po-
tell apudG ' nc t . i n cotollario 
huius arnculi . 
11 Obijc.5.:JLcx impor-
tat eíTenrialitér d ú o , l e i l . d i -
rigere , & obligare 5 led v im 
ditectivam haber ab imclicctu, 
cuiuseft regulare, & dirigere 
medio dictamine , & polu io-
nc ob ied i j ác vim obl igat i -
vatn habet á voluntare , cu-
ius cft m o v e r é , &: obligare 
medio imperio : ergo Lex con-
fiftit eflentialuer ada:quate in 
adu utriufque potennx. Conf. 
ex Sube. D o d . i n 4 . d . 15. q . 
i . n u m . 6 . ubi a i t : Lr*/?*/;'//-
va iufié requirit in Legiflatore 
fruasníiam , aufbvritjtem. 
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Prudentiam , ut fecundum ree- d i , quaí eft ab authoricate , & 
tam. rMíonsm difitt quidfaciat- vo lúnta te ú ibemis } tüm , qu ía 
duw pro communitatc. Aatho- ipfc Düct. in loco ci t . pro nol!^ 
riíatem y quia diettur ¡ex d l i - tr¿i conclus. loquens de Divina 
£ando\ ícd prudentia cít in i n - Lege , cuius participatioaes 
tcllcctu , & autliotitas ligandi íunt omnes alise , cxprcfsé ait: 
eft in vokintatc : crgo inxtá leges aliqux generales refta di 
Subt. Mag. lex confiftit cl lcn- óperabilibus diñantes , pref&t£ 
tialiter ad^quatc in adtu utiiut*- ^Junt d volúntate Z&ivina , 
que. A d obiecl. d i l t . mai.ide non quidem ab intelieftu D i v i -
cíl'entia legis cft dingere ob-
icd ivc per modum regula; 
cognitae m imperai-itis , & o-
biigantis, conc. aiaió haber d i -
rigere formalitcr , íicutl adus 
prudentia;, per modum dida-
minis oí lendcni is , & confi-
lianti5,neg. mai . , «5c min.; quia 
íicut vim obligandi habet tbr-
mali tér á vo lúnta te Lcgi í la-
loris , ita c ñ a m ab ipfa haber 
v im dirigendi per modum ob-
iecti , & reguiíE cognitf ut o-
bügant i s ; quamvis alias in Stib-
dito lex üt ob ic í l ive in intei-
l edu , & reqnirat eius cogni-
tioncm , ut habeat vim proxi-
mam obligandi. 
12 Ad confirmar, refp. 
exphe. Sübt. Do¿t. : lex pofiti-
ti-UA requirit in Legijlatorepru~ 
dentiam , vcluci conditioncm 
prx luppo í i t am ad ferendam Ic-
gem iuílam , conc. > tanquam 
aclum tormalirer Icgiflanvum, 
ncg. hunc elle fenlum Docl. j 
<Sc conc. min. neg. confeq. j 
tüm , quia ex ipí'a authonta-
te conltat , quod tbnnalc í i g -
ttiíicaium L c g i s c í l vis obligan-: 
no , ut pracedit aftum volunta* 
tis ^Oiviti* j ut diólum eft dif~ 
t i n f í g y . . Quare non poí lumus 
acquiclccre di¿to Maf t r i j , qu i 
poftquam in o>. iScnr. difp. 7. 
quaert. 8. artic. 1. defendit ab-
íolute noílram ícn tent iam, tan-
q u á m d e menic5ul) . Mag.5 in 
Thcolc^ia Mor . dií'p. z .quseí t . 
i . art. 1. aPTetit , quod licct i l -
la opinio fit probabilior , & 
magis de mente Dodor is , ta-, 
raen fententia conftituens a-
d x q u a t é cílentialitér legem ja. 
aclu , u m intcl lcdus , quatu 
volunut is , eft íatis probabi-
iis , & poteft fuftineri de 







Q V / E S T I O iu. • 
Quanam Jint de rations Leghy 
& qu* conditiones rtquirarttur 
ad eondendam L€gem,atqae 
ad éftes obligrvtienstn .^ 
ti- ^ 
S l C T I O L 
\An de ratione Legis ; fit qudi 
Jit IHJÍA ? quoi ftt Qommúni' 
tati pr^fcripta, ; 
ad cemmune bonum 
oydinativt 
P R O refolut., prima: difriculratis : D i -cimus de natura 
Legis cft , quod 6t iufta. Prob. 
p r imó anthoritate : M . P. A a g . 
l i b . i . de l i b . arbit. cap. 5. aic: 
mihi ¡ex ejfe non videtnr , qua 
iu/la non fuerit. & l i b . 10. 
de Civ . Dei , cap. 2 . uiquit: 
quod ture fit , iujl ': j non en m 
jura fputanda funt , vel dicen-
da iniqua ho^iiíum injlituts* 
Prxterea D.Iiidoras ci t . inCan-
Bon.2. dift. 4. aic : ent aktem 
¡ex bonejla , i^ft* > po/¡ibitis: 
crgo. Prob. 2. ratione : tüm , 
quia finis le^is eft bamines 
bonos faceré , leu eorum mo-
res componere : ergo debet 
iuíta , & honclU praiciperc. 
T u m quia omnis poteftas fe-
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curn tit participatio Divinae, 
iuxta i i lnd : Ver me Reges reg, 
rtant , 0- legam Conditores / « / -
ta decernt'.nt : neccí lar io debet 
iuña ordinaro. T ü m , quia nul -
lus inferior po tc l l obligare 
contra tegem, & volumatem 
Supcí ions Í fed lex prsccipicns 
quid iniurtum , & pravuen , ef-
fet contia legem Dei p roh i -
bent is i í lud : C ígo . T ü m , quia 
Deus non poteít licité ofFcndi; 
fed fi cllet lex precipiens , 6c 
obligans ad aliquid iniuí lum, 
poílet licite oíFcndi Deusjuam 
oífenderctur quia ficrct aliquid 
ab iplb probibitum •, & abun-
de licite , quia fierct quid o-
biigatorium ex lege : ergo. 
T ü m denique , quia lex d ic i -
t u r , &: efTc debet ordinatio ra-
t ion i s : c rgo debet efle ra t io-
nabilis , ¿c iufta ; alioquin non 
erit lex , fed potiüs iniquitas. 
2 Argües : potclt Supe-
rior condere legem ex fe ho-
neftam ,cum prava tamen in-
tcntionc , feü pervcrlo fine, 
nempe ex odio , & in perni-
<:iem aücuius p r i v a t i l e d time 
caíus effer iniuQa , feü iniuftc 
•lata , & adhüceíTct lex obliga-
toria : ergo iniuíluia non to l i i t 
rationem legis. Conf.: plures 
legeshumana: perunitura ma-
la : ergo lex adhttC ex paite 
obiedi poteft efle tniuda. A d 
rendí leges , v c l cíl Divina, & arg.concef, mai . ,d iñ . min.quo-
hxc non poteí t prxcipcre nifi ád 1 .paí t . : tüm lex eflet ininíta 
iuiU j veicft Uuuuna,6c ha;c -per accidcns36<:expartc^xtrin-
ícee 
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fcc¿ ex parte ferenus , cuia^ 
tuftitia non Ipcdat ad eííen-
t iá .éc valorc;n lcgÍ5,conc.mit>.; 
cllet íniufta per Lc,'mrrínícc«>(3¿ 
ex parte o j i e d i . a ú : ñnis intnn-
fcc i , cuius iuihua eLt de eíU-a-
tia vralQCCicglS , neg. min.; 
quia lappoiiitur, quod quacn* 
Vis illa lex ex aai-u j L - ¿ i i l i -
toris tccretur ex ü d i j , & ta 
pcrni'cicm aiituius pamcularis , 
tamen ex.obiecto relpiccrec 
boaum corin.uuüiratis i 6c i d e ó 
conc. min. q u o á d 2. parr., U i l . 
quad illa hajerec veram r.it:o-
nem legis i 6c diit. canleq . :cr-
g a iniuítit ia ex tr in í cea , per 
accidens , fcü ex parte L : g ! l l a -
toris , non tolht ratiouctn le-
g i s , conc. conlcq . ; iniuitma 
intrinfeca , per fe , & ex parte 
obiecti, fcü tinls in t i in í cc i , neg. 
confeq.. Adconf. dift. antee: 
permictunt mala , politive 1U-
tuendo , quod illa pattare fit 
licitum ,neg. antee; permittunt 
p u r é negative non arguendo, 
nec vindicando , propter maius 
bonum inde í c e u t u r u m , vel 
maius n u l u m decl inandun^ 
conc. antee. , & neg. confeq.j 
quia talis peiraifsio non cft 
m a l a , nec miufta , fed ratio-
nabilis , & honefta ; altud 
cnim eft ipíuna m a l u m , & a -
l iad zñ malí pcrmi í s io per Um-
plicem tolerantiam, quae poceft 
quandoque a fupcrioiibus íieri , 
ne feveritas in i l lo puniendo 
íit caufa maioris malí j cuna 
gíbus 1 1 7 
lie reCtíE iMtionl congruum , C: 
duobus malisfimul inevirabii i-
bus cavere , 6c declinare quod 
clt maius. 
3 A d 2.diftic. Dicimusí 
de eíTemia Legis e l t , quod 
p r a^ícr i b at u r Com m uni tat 1 p ec-
f c ¿ { , qux Cm ifrfi lufriciac 111 
ordinc Rcipublica; , & in qua 
íit l u r i s d i á i o ad politicam 
gubernationem. Eft lentcntia 
communis. Prob. p r imó ex 
lure C i v . l c g . i . íF .de leg ibuSy 
ubi d i c i l u r : Lex eji commung 
prtceptwn, (3* comunis Rtipur 
hlicct Iponfto. Ec leg. lura. íí* 
Eodem. alleriiur : lura. non m 
fijgulas psrfonas, fed genera* 
liter con/iituu.Uur : ergo. Prob. 
2. e x N . Subr. DJ:L i a i . d. 
44. q . un. num. 3. ub i . aic: 
aliquid t¡fe ordinatam , ordi* 
fíate jieri , eji dupllciier,. Una 
modo , ord'.ne tintverfali , quod, 
pertinet ad legtm communemw 
ut fi Rcxfíatuat , quod omnii 
homicida rHor'uthr. Secundé 
modo , orúine particuUri circé 
bec iudicium , ad quod non per' 
iinet lex^quia hx e/i de univer-
falibui cafíbus 5 de ca{u autsm 
partieuLiri nsn efi lex , fecL 
iudicium fecundum legem. Se 
in 4 . d. 15. q . 2. num. 6 . , ubi 
a i r , quod lex requirit in L c -
giblatorc Prudentiam , ut fe-
cundum retfam raísonem prac~ 
tieaw difiet quid faciendum pr§ 
Communitñtt : ergo pro Í3A 
debet lex prsefetibi. Prob. 3, 
ta-
tz8 De 
raiionc : tum , qum, luxta om-
nes , teco difrcrt tó a fnn-
pl ic i prccccpio , quod iítud 
potcí l impon i períbnac p.u t 'uu-
iari j aüt Comi-nLi:;ií.iu irr^pcr-
lex aurém áhbti ten i pro per-
fecta Communitate. Tum,quia 
de ratione legis ell , qaod fu 
perpema , & Itabilis 5 ied nulla 
pcrlona panicularis , vel Com-
munitas impertecta , eít perpe-
tua ; fed Tola C o : n ¡ n u n u a s 
perfecta , qua tenüs per cor.ti-
nuatam íucccLionem perfeve-
rat : ergo. 
4 P rob . 4. inductionc: 
Jex naturalis indita eít umvei íf 
hominum mulúcudini j lex D i -
vina pofu iva^ im vetus, quám 
«ova , Comraunitatibus pr^l-
crlpt^ funt; illa quidem populo 
Israelis j hxc auiem Hcclefia: 
univerfali s Leges buman^ tám 
CanonicíE , quam civiles , funt 
publica:, & un ive r í a l e s , pro 
Communitatibus peefeelis: cr-
go. Advcr t i tc tamen cu noítris 
Her inx , & Hozlmann , quod 
Communitas, ui fu capax recu 
pienda: legis , non deber eíTc 
¿ta perfc¿ta,ut complcctatur to-
tam coi lcí t ioncm omnium i n -
dividuorum, fed fufficit , quod 
Comprehendat certum genus 
íl l ius collcdionis;quare in Rcg-
n o , Provincia, aüt elvitate po-
teft ferri lex pro Ecclcílaíticis, 
pro Milinbus,vél xViercatoribus 
uviójjk pro Prjtore , vel 
Legibus 
altero Official i , ác ómnibus ' 
cius íncceforibus. 
5 Argües . : in lure Can. 
dil t inguitur lex in privAtam , & 
publicam 5 Si in lure Civ . d i -
vidur.íur leges in generales, & 
pcr lonaks: ergo de ratione le-
gis non eít quod feratur p ro 
Communit ate.Conf. iDccalogus 
eít vera lex 5 fed fertur in l i n -
gulari , dicens : JZiligejIDcwi-
imm Deum tuum : TSfcu p£r)tra~ 
bis: Non - occides , fiíc. : ergo. 
U r g . : Lex eít regula opcratio-
num moiólium i led ron cem-
munitas, imó potius f i rgul i ho-
mines in panicuiari indigent 
tah regula j fiquidcm liare non 
á collcctionc , led ab unequo-
que pa i t i cuLr i eít íe ivanda: 
cigo. Ad aig. relp. , quod in 
lure Can. per legem privatam 
intelligitur paniculare votum, 
quod tafciüm improp i ié , & 
metaphorice dieiiur "lex ; quia 
indudt obligaiionem per mo-
dvim legis in lure Civ.pcr leges 
per íonales inlcl l iguntur p r i -
vilegia,qux potá is funt exemp-
tionesa lege; imó licet illa pro-
ximé , & immcdia té intendant 
utilitatem talium Perfonarum, 
tamen al iquandó femper rcí^ 
piciunt Communiratcrti ; t üm, 
quia ha:c obligatur ?.d illa fer-
vanda tahbus perfonis ; t ü m , 
quia illa privilegia , & lavoies 
cedunt cui.m in bonum C o m -
Biu-nitatis quale eft prn:miü pro 
labonbus ci cxhibuis ut alij 
ac-
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aCcendantur ad promovendum in Communitateai colkéXWb 
bonumCoramune Reipublica?, fumptam , & prouc Comunitas 
6 A d confirm. concef. eft , quia adus imperatus ab 
snai. , d i lh m i n . ; Decalogus ipfa íola , prout ita accepta, 
fertur in fmgulari vago , & 
prout contento fub univcrfaU 
di í l r ibut ive fumpto , conc. 
min. j in í ingulat i determinato, 
& pro fe abfolut^ , aut parti-
cularitcr prscci$c accepto, neg. 
m i n . , & conlcq.. A d urgent. 
concef. m a i . , dift. m i n . : non 
Communitas , prouc Commu-
nitas abftraáivé5aüt colledlivc 
furapta , imó po t iüs finguii 
exercendus f i t . 
7 Ad 3. difific. Dicitmiss, 
de ratione Legis eft ,quód fera-= 
tur propter bonum coramunc, 
feü quód ordinctur ad publ i^ 
cam uti l i tatem. I tacorumuoi-
ter D . D . .Prob. i . authorita-
tc : in Decret. cap. 2. dift. 4 . 
ex D . I f i i o r o dicitur : erit au-
tém lex hone/in , nuil» privafif 
commodo y/ed pro comwuni G i -
homines in particulari vagü ,^ : vium utiütate con/cripía.Conc, 
diftributivé contento fub i l lo To í c t . 8. cap. 10. praicipitur, 
comuiun i , indigent tali regula qui eligitur in Regem , iuret, 
conc. m i n . ; nun Comunitas non pro/picerc proprij lurx com~. 
d.ftributive accepta pro omni- modiyfedprojpicere Patn* Gen~ 
bus , & fingulis paiticulatibus ti que f u á . D . ^ a f i l i n s . hom. 
fub ca contcntis , fed íinguli 12. in Proverb. ait : 
homines in particulari deier- ranum dlfrege dffirre , quód tile 
minato , abfoluto , & prcceil'o a jfJTj ipfius qHowodoctimque ref~ 
relavionead ipforum commu- picit, de tuetur 5 hit ¡ubditis 
ne , indigent tali regula , neg. conjulere tantüm qu^rit. A t i f t . 
m i n . ; ad cuius imbibitam pro- l ib . 4. Pol i t . cap. 1. inqui t : 
bat. dicimus, quod licét illa 
jcx íervanda lit ab unoquoque 
par t icu lar i , & nona tota col -
ledione ; tamén quia íervanda 
cft a quülibcc particulari íub 
rcípcdlu ad communc i ideo 
quamvis fecundum cxccutio-
nem lex feratur direcle ad í in -
gula mcmbraCommunitatiSjni-
hypfnjous lecundum pr.cfcrip-
tum , & defignationcm fpectat 
immcdiatc adCommunitatcrn. 
Í m 6 aiiquaudo potc l l fern icx 
Leges ad comwunem populi fa~ 
luttm funt accommodandit. Pla-
to Dia l . 1. de Legibus aífent: 
Le^iflatores communispacis gra-
tia leges condere díbere. Cicero 
l i b . i . de Legibus docet: 
Confint , lega pro /ahite Rei-
publicc tuend.e cj¡c inJlitiundASx 
c r g o / 
8 Prob, 2 ratione : tnm 
quia lex c l \ dirediva Com-
munitatis: crgo deber reípicerc 
bonum commune ; alioquia 
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abeiraret a fuo fine : tum quia commodum pnvatum 
poteüas publica eft de fe iií 
bonum ptiblKum oidmara , Cea 
omnis lex debet emanare á 
poteftate publiccí 5 ut dicimus 
intVa : c r ¿ o . T ü m , quia omnis 
k x 5 vel cft iminediaté a Deo, 
vél ab hominc 5 íi á Deo, or-
dinatur ad bonum commune, 
ut patet in kge pofuiva , & 
naturali ; fi ab horaine , debet 
c m m di r ig i ad bonum com-
mune i quia ex Apoftolo £pift. 
3. ad Cor. cap. 10. : non cnim 
data hÉpoteftm in dejlrutiontrn, 
fed in adificatiomm } & in 
Epi í l . ad R o m á n , cap.13. :^/-
wjíri tnim Dei Junt , in boe 
iffuüi Jtrvientes'. crgo. T ü m , 
quia omnis humana poteftas 
• e l eft immcdi^Pc á Deo, vcl á 
Populo i ñ á D e o , conftat eam 
bona 
lubditorum. Item , cap. l a .Lu-1 
CÍE dicitur : Reges Genttum do-
mmantur torttrn , qui potef-
tatem tubent ¡nper eos ¡benefici 
vocantur 5 led Dominus poicft 
bona lervorum convertere in 
proprium commodum : ergo. 
Conf.: Reges lunt reverá do-
mini íubdi torum , fiquidem eis 
dominantur 5 led Dominus po-
teft de bonis fervi difponere in 
commodum panicularc : ergo. 
U r g . : Leges , & edida , q u u 
bus Principes exigunt t r ibuta , 
& vedigaha , funt ve ré leges, 
& quidem iuft^ iuxta i l l ud 
Chift . D . Math . cap. 22.: red* 
díte qua Junt Ca/aris Ca/ar i } ' 
led illx non refpiciunt bonum 
commune Tubditorum , fed ib* 
lúm ptivatam utilitatem Pr in -
conferri propter* bonúSi com- cipum : ergo de raiionc legis 
muñe , quod Deus praccipueiipon cft , quod ordinctur ad 
intcndit : fi a Popu lo , idem commune bonum. 
patetjquia non nfü propter bo- 10 A d arg. refp. cum 
Rum commune, Populus tradi- Clemente Alexandrino l ib . 3. 
dit Piincipi talem poitftatem: Pedagogi cap. 4. , & cüm D . 
crgo. Greg. Magno luper verba alie-
9 Argües 1.: l ib . i . R c - gata ex l ib . Reg. , exphe. tex-
gum cap. 8. Populo ludaico tum : boc erit íus tyranicum 
Regem petenti Samuel ex patte Rtg'* , q»i violenter imperatu-
Del rcípondit : Hoc erit ius 
J<egij9quí imperatutus eji vo-
his : Jilíos zefiros toilet & c . 
jtgros qnoque vtJiros, ^ bjr.eas 
rus eft, v^bis y in p^nam veftri 
d c l . c t i , conc. \ hoQ erit Ius l e -
g i t i im m Rtgh y qui iuftc im* 
feratu/m ej i vobis , & quem 
C - oi¿zcta óptina follct , & da- cLc t i debc.i.t iinitari,ncg. hunc 
bttfervts fuis &c . : c tgo Prin- cílc Icnlum .Ad . . l .ndex Evang. 
cep< hllfdt Ius per le^cs , & retp. f r i n u ex| lie. textum: 
jcéiüU ? c ^ u v e t í e n d i ¿i. dlús i lA iddAi tu i mj^ tabardo reg i -
uicn 
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men i l lorumPríncipi im, conc.i n Arguss íunt 
approbando Ulud , neg. ; nam leges , quae rcípiciunt bonum 
fubiurvgit Cluft . D . vos autém privaruití , & particulaie al icu-
non Jic. Re íp . 2. explic. alitcr. ius petlonae j ut lex natüralis 
Reges Gentium dominantur eo~ d¿ tuiciida ptopria \ itaitiiTiiluéc 
rurn cibiütéc, & pol lLcjConc. : 
dcfpoticé , & he r i i i t é r , fub-
diíL : iniufté , violcntcr , & 
tyranice , conc.; iuílc , & le-
git imé , ncg. hunce í fc íenfum 
illiustexius ; <Sf dift. min.: D o -
nñnus heiilis , & dcfpoticus 
poteí l bona fcevi empticij con-
icx de corrcdicui-fraterna; de 
elecmoíina pauperibuserog i n -
da j denique leges Edcíiaf-. 
t i exde pr^cipicndii» lacra¡nen-
tis : ergo.Conf.: exiftenie ran-
tüm uoo hominc , vigeret IQ 
eo lex nauire \ ícd i l U mne 
non poterac ordmari ad bo-
ve r t e ré 'n commodum particu- num commune jquia tune nnU 
lare , conc. min. 5 Dommus c i - la effet hominam ibeietas, nu l -
vilis & politkcus poieLt bona laque Reípubl ica: crgo Urg. ; 
f e rv i ,non emptic i j , íed civis, íi omnis lex efll-nnaliter c x i -
& l i b e r i , convencte in com- geret ordinaci ad bonum com-. 
wodum particulare, neg. mm. , mune,fjquxretiir quód^cel lan-
& conleq. Ex quibus liabetuc te i l lo , & publica ut i l i ta tcccf-
í« lat. ad contirmat, , cuins faret pi r i ter vigor obl.gc^ 
rnai., & min.diU. f imilucr . A d tio legis; fed hoc ct\ fiíl'uni: er-
urgeni. conccl. mai. , d i íh go. Mai . conllat; quia ceffintc 
H i i n . : leges illa: t r i bu tü rum,& ' motivolegis, e n á m lex definir. 
Ye¿k galium non relpiciunt Prob. min.: liccr qui c e n ó c o g * 
iimmediatc, & tanquam mate-
riao» proximam , eirca quam 
Veríantur » bonum cummunc 
fabditorum , Icd u t i l t.-.r-,m 
Pnncipum , conc. min . 5 non 
lefpiciuut uliimatc , finaüter, 
& per íe primo tanquam mu-
tivum proptet quod fant im-
pofitíE,bonum commune , neg. 
n'iiionam ordmantur ad ipíius 
Reipublicje adminiihationem, 
fecuritaretn dtfeplsioncm, 
i m 6 , & ad debitam authorua-
nofcat^quod Ecelelia nullum 
contrallar detmnenrum ex eo, 
quód iple commoretur con-
ver íc tur cum aliquo puolicc, 
& nominarim exvomumeato, 
tamen debet non cominunicarc 
cum ipfo : ergo celfante Oot^o 
communi , adiiuc p^rlcverat 
vigor , & obl i¿a t io legis. 
12 Rct^.. ad ac^ d í l . 
antee: plures lunt l ego , q^ac 
ímmedia tc rcípiciunt bonum 
particulare tamqaam matena.ia 
i cm Pcincipíi .ác decorem, qu^ ^roximarn , circa quam vcrlau-
cimau íuui bonum commuac. x-ut, leu m qua e x ^ f ^ t a u ta-
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iñen íinalitér , & uhimaic re í - etiam r c í p i c e r e t , qua t cnüs oÉ 
pícium bonum commune, tan- aptus natus ad fociciatem , & 
quám moiivum fórmale, prop- communicationemj atque adco 
ler quod in tali materia ver ían- licct ilia lex fpcdarct immedia-
tur , & quod per í"e primo á le- te ad illum parcicularem h o m i -
ge r e í p i c h u r j c o n c a n t e c ó lunc nem , tanquara fubie¿lum , i t i 
iegesj quíc uhimatc , í inalitér, quo íitj tamen co fine i l l i incft, 
& per íc primó refpiciunt bonü ut cum ordinet ad rc(ftc in í \ i -
particulare,tanquam motivum tuendam íocieta tcm , & com-
íbrmalc ,proptcr quod lunt iní- mumcaiionem cum aliis , qu i 
i i tuta?,neg. antec.j nam bo- exiftanc , vc l polsinr exi í le rc . 
tium particulare ill'arum pe r íb - A d urgent.dirt.lequelam mal. : 
Jiarum cedit in bonum Com- ce l lan teomninói l lo bono com-
«nunitatis ,quod uliimatc , & 
finalírér intenditur per illas ie-
ges; í iquidem tuit io vitac cu-
iuflibct civium,rubveruio pau-
perum , & cerredlo fraterna 
delinquentium , ordinatur ad 
confervationem , fuílcntario-
Kcm , pacem , & honefíam fo-
cictatem rotius Communí ta t i s 
humaras in fingulis merabrisi& 
perceptio facramentorum or-
dinatur ad Dci culium , qui cft 
cmnium hominum finís u l r i -
mus , & commune bonum , ad 
m u n i , & refpcda maiorls l a l -
tem partís Communitatis , á c 
frmül declára te publica autho-
ritate , véi aliquo acquivalcn-
te , quod motivum legis ceíTi-
rct j tune cafus etiarn ceíTuret 
vigor, & obligatio legis, conc. 
mai.j a l i t c r , ncg. mai.jnam íi-, 
cüt publica authoritatc decía-; 
ratur, quod lex obligat , ita pa-
riter ncceffum eA, quod aiiqua 
publica declaratio intervemat 
ad hoc ex lex obligare definatj 
& aliunde ut omnino dcfinai 
quod poís idendam , & in ipfo, efíe motivum legis non íufficit, 
lanquam fine , communican- q u ó á ceífet reipcetu alicuius 
dum , perducumur per obficr- panicularis , imó nec aliquo* 
Yantiam i llarum legum. 
13 A d confirmar, con-
cef. mai. , ncg. min. ; quia licét 
exiftente uno tantum homi-
» e , non cíTct adu Communi-
ias;aui Re ípubl ica . tamen eflet 
poísibiiis hominum íocietasi & 
cum hemo fu animal íociabilej, 
lex naturalis ita rclpiccrei i l -
ium uni^um h $ » i $ i c m 2 c u s í 
rum de Communitaic , ícd d c -
bcrct ceílarc refpedu maioris 
fakcm partis Coranaunitatis} 
nec lex refpicit hunc,vel illun^ 
caí 'um patticularem , ícd 
quod per fe regula-
HUÍ eyeniu 
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püteí tas privata , dominativa,' 
feü ¿Econoínica , qualis eft po -
SECTIO H. tcftas Patris familias in domQ, 
fcuGomírmni ta ie impei f :dam: 
ergo ncceílaria ell potcltas pu-
Vtrutn de eJfentU Legls ftt^qubi b l ica , política , feu ju r i fd ld io 
feratur d pote/latí publica') 
*4 A 
Ralis in comít iuni tatem pcrfcc-
tam , fea Rcmpublicam.Antee, 
coceditur cominuiíi ter a T h e o -
log is , & Canoniftis. Pro ' j . ta -
D 1. quasí l tum: m c n : t ü m ,quia Le0i . l iLÍo eíl 
Rcfp.: de ra- adus potifsnnus , quo Refpu* 
t íonc cíTemiaU legis e í l , q u ó d blica gubetnarur, & ideó de-
feratur á poteí latc publica , & bet ferri propcer i p í i u scomam 
polí t ica ,feLi jur i íd id ionis . Eíl 
commune,&deducitur ex Sub. 
D o d . in 4. d . 15. Prob. i . : ex 
d i d i s ^ e rationc legisef t .quód 
tendat in bonum commune, & 
homines in i l lud ordinet etnca-
n e c o m n i ü d a m : e r g o per fe non 
fpe¿Uc ad poteftatem pr iva-
t a n i , dominativam , feü xco-
nomicam domus , vc lcommu-
niratis i;nperfecif j fed ad po-, 
i;e{laccna publicam , poluicara. 
— — ~ - w--»-». — — - * — r — r j y 
c i t é r ; fed hoc c l l ptoprium po- íeü jari ídicl ionalcni , guberna-
teftatis publicac, ad quam í p e c - tivam R;ipublica: , rclpicien-tat refpiccre bonum corarau-
nc , & fubditos ad i l lud í e d a n -
duna cogeré ; ergo de rationc 
legis cft, quod k ra tu r á p u b l i -
ca poteftáce , quac refideat vel 
i n ipía Commumtate , feu Re-
públ ica , vel in ahquibns , auc 
aliqna única Pcríona , ab ipla 
Conimuniiatc e leét is , vel elec-
ta ; in quas , vel in quam jus, 
leu poteftatem legiílativarn 
tranfluleiiti livé imtncdiaié c l i -
gendo aliquem in fupremum 
Pí inc ipcm ; frvc medía te c l i -
gendo t emó te eius Succeíorcs , 
Prob.aud íceendas leges , t íñe-
te tales t & contradittinctas á 
putis ytaxcytis , non íu tac i t 
t i s ,& procurantis bonum com-
mun.% T u m j quia poteftasdo-
ml nativa pee iee l \ panicj lar is , 
& pcivata , qux poteft clTc tu 
unam tantüm Pcrlbnam ; po-
teftis ve tó jurirdidionis eft pee 
íe publica , & ad communira-
tcm ordinara : ergo íbla hjc, & 
non illa , el\ pnocipium pro-
porcionatum ad leges ferenr 
das. 
15 Dices i .-uniufcuiuf-
que raiio habet v im legis, Cal-
tcm quoad dictamina 1¿¿Í5 na-
luralis : e r g j laltcm in iha non 
c i l lieceflatiá puteftas pablica, 
Prob, antee: Apoft. E^irt . ad 
R o i ü . c a p , 2 . a i t : Cüm Gentes, 
13 qaa 
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q¡)£ legem non bahínt , natura-
Jiter ea , qui Ugis funt, faiunt) 
e:tifrf?odí íegem non bebentes ip-
J i Jibi funt Ux'. ergo. Conf.: 
fwdüía omni íuperiori potefta-
te príEcipiente ,'iex honorandi 
párenles , non mentiendi ,non 
furandi , &c.obligant fempér: 
ergo de racione legis ut íic non 
eft , qaód feracur a publica po-
tcÜate.Patet confeqóquia quod 
non eft de ratione alicuiusfpe-
ciel , néc etiam eft de ratione 
generis. x\d arg. dift. antee.: 
uniufcuiufque ratio habet mi-
niftcrialiter vim l^gis, per mo-
dum intimantis illafi) , conc:; 
habet formalitér , aut pr in-
cipaliter vim legis , per mo-
ádm condentis ipfam neg. ^ 
antee., & confeq.; n^m etiará 
lex naturalis eft lata , impo í i -
ta , vc l indita á luprema potef-
tate D e i , ut Author is , & GJ-
bernatoris natur^ rationaiis.Ad 
i l l ud ex Apoft. diciraus , quod 
Unufquiíque eft hbi ipfi lex , 
^uatcnus quil ib^t habet eaní 
fibi inditam , & cordi fuo inf-
criptarn 5 fieutCodex legis fo -
letappcllari lex. Ad'Conf. í l -
nnliter neg. antee.5 quia lex 
oninis 5 chana naturalis, eft á 
fuperiori poteftitc , á q^üa ha-
bet vim ob i ig ind i . 
16 D.^es 2.: omnes le-
ges humana: nihil aliud í u m , 
quam prudentum virorum con-
JUIÍA , ex Lug . 1. ñ. de legibuj) 
íed pfudeiuurti conlulta noft 
f cqu i imu potefutem f u b í i -
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cam , led uaice feicntiam , & 
prudennam : ergo lex pendec 
ex ratione*^ & non ex publica 
pocelhte. Conf.: D . Uidorus 
¡ib. 25. E.cymol. cap. ÍO. ait : S 
ratione lex eonfiJÍAt-, lex erit om* 
m idm , quod de ratione conJU-
/^r / í . - Et Cicero l ib . r . d^ Lr-
gibus inquit: Lex eft. n a t u r a ^ v i s , 
mens ^ O* r a í ¡o prndentis : er-
go. Ad arg. explic. mai.:ltges 
humana: nihi l aliud funt prsc-
fuppoí l t ivc , & dire¿l ive,quain 
prudenrem confulta > quf-na-
ximé requiruntur, ut iuftc l e -
ges condantur; conc.; nihi l a« 
i iud funt formanter J vél cau-
fa l i té r , quam prudentum con-
fulta , ita ut haec fint l í g ' f l i t i -
va , neg.; qula leges prndent á 
volúntate habentis poteftirem, 
á qua accipiunt vim , & elle le-
gis. Adconf i rm. fimilitér cx-
plic . utramqu^ authoritatem: 
ratio prudentis eft minifteriall-
ter lex , qua tenüs dirigir ad 
eam condendam, vel proponir, 
aut intimar ipíam iam condi-
tam , conc; eft formalitér , v c l 
caularuév lex ? ita ut ratio íic 
Jativajaüi inftitutiva legis.neg. 
17 Dices 3.Apoít. Epií t . 
i . ad Cor. áit i Multer ailtgafi 
eji l eg í i quanto tempore u 'tr eras 
v iuí t . Ubi etiam addi t , q u ó l 
eft fub legs viri . Item Proveí b , 
'cap.i .diei tur: Áai'i fiii mi dif* 
ciplinArrt putr i s t u l , ne dimit. 
taslegem matris tuce. Et Scoius 
m2| l d ^ l j . q. 2 .num.7. inqui t ; 
Quo* 
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Quomodo Autem aufloritas iu/ia, omnis lex , proprle •> & ihicle 
bubetur , qua cum hoc requiritur talis , cbbet cíTe preceptiva, & 
ad legem tujiam ¡ feqttitur quin- obligativa ; á t tamen primaria 
ta conelu/¡o,quód eji dúplexprin- ratio ipíius non conílílit eíTen-
Cípatus ^vél aaéloritas , ¡cilicet 
paterna , & política :: Primay 
J c i L paterna Jufta eji ex lege na-
tura , qua omnes Jilij tenentur 
pjirentibm obedire : ergo potef-
tas dominativa , & económica 
cít poteftas legiflativa. Refp 
tialiter in co , quod praECipiat. 
Prima pars eft communis .Prob. 
p r imó : ideó de ratione l^g'S 
eft, quod feratur á legitimo Va. 
periore habente poteftatem j u -
rií 'didioiiis, quia Lolus ipfc p o -
teft praecipere, «Se Subditos o-
cx locis allegatis íblíiin haberi, bligarc : ergo omnis lex debj t 
quod cohabitatio uxons fut> elle praicepnva , & obligativa 
poteftatc, &: obedientia v i r i , 
ác etiam obedientia filiorum 
crga parcntcsjficut poteftas do-
minativa , & piajceptiva v i t i 
crga uxorem , ác parentum in 
filios, elFe ex vera , & rigoro-
ía lege : attamen ex illis iocis 
pon piobatur , quod poteftas 
v i r i , aü tpa rcn t i s fit p rop r i é ,& 
í l r i . te legiflativa, feu quod eo-
rum praícepta ílnt leges r igo-
Patet confeq.; quia alias poífct 
ferri lex á non potente pr jc í -
pere, necobligarei feü lex non 
requireret talem poteftatem ia 
Legiflatore. Prob. fecundó i n -
ductione : nulla fpecies Icgí.s 
poteft afsignari , quas non tic 
preceptiva , & obligativa : er-
go. Prob. antee, de lege direc-
te pra;cipiente , vel prohiben-
te conftat eífj praiceptivara af-
lose talcsjfed ad fummura quod fírmativé , vel negat ivé ; fiqui-
habjant vim legis, & lint ana- dem importar iulsionem , vél 
logicé tales , quia i nducun t r i - prohibitionem. Lex permifsi-
goro íam obligationem. Ex va , qua aliquid permitt i tur , v . 
quibus poflunt explicari illa lo-
ca, & í k diftingui confeq.: po-
teftaí» dümirjaiiva3& xconomi-
ca eft leg ilativa late, & f i m i l i -
tudinaric , id eft , iuftc , & le -
gitime ptaiceptiva ; & obliga-
toria, conc. cor.feq.; ell Icg i iU-
liva í t r i d e , & r igoro le , leu la-
tiva legis proüt contradif t indj 
á precepto f imphc i , neg. con. 
í c q . 
18 A d z.qujfuum: Refp.: 
g. d imiu j r e uxorem quoad 
horum , & coh ib tationcm , 
propter adaltcrium ; pr^cipic 
c o n í e q u e n t e r , né impediatuc 
i l lud eo modo ; & ordine , quo 
permit t i tur . Lex irritans p r e -
cipit confequenter,ne íiant acj 
tus i r r i t a t i . L-*x declarativa 
continct preceptum inrelligen-
d i rcm ficut declaiacur. LJX 
ftatuens p remium, vel pxnam, 
iníert prxccprum il l is , ad quog 
J ^ fpec-! 
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fpc í ta t , ur praríRÍum , vél pse- & movet voluntatcm ad a l i -
cam ietribuant .• crgo. Secun- quid faciendum , vel ominen-
da pars rcfolut. traditur a N . dum , conc.mai.j cft lex pro-
Fraíscn. Prob.: lex permiísiva pric , & ftridé , neg. mai . ; & 
r o n piaecipii per fe primó , fed concef. min . , neg. confeq.. A d 
unicc permit t i ta l iquid fieri; & i.conf.díft. mai.quoad i .part . : 
tanium confequemer p toh i - coníilia rcteruntur inter partej 
bec, nc impediaiur i i h id , quod Legis Evangél ica: , quiafecun^ 
permit i i tur . Lex irrirans uni- düm fe lint i t r idé leges , neg# 
ce per fe pr imó ftatuit ^ quod mai.;quia continentut in Evan^ 
fint in\ 'al idi ,& nulli adus,qwos gelio , ten t cüamcn to novo 
irr i tat , feü Írritos declarat. Ec quod totum comprehenditut* 
í ic fimilitér de a l j s legibus, nomine legisEvangelic?,conc. 
qua^ d i r e d é preceptivas , aut mai. quoad i . p a r t ó & dift. i p -
prühibitivse non íunt: ergo pci- f i m quoad 2.conlihum lequen-
maria rano legis non llar un i - di ftatutum Religiolum voca-
Vcr ía l i t e t in co ,quód ptfcipiat . tur lex privata, lege late í u m p -
I p Diccscontia i.parr.: tJ>conc.; ftridéaccepta., neg. 
Coni iüum eft lex,ut d icumCa- niai. . Ad 2 .conf. poteft í i m u 
iioniQa affirmantcs,legem con- lucr diftingul mai,; vé! illa ad-
fulcntem bono Civ ih , quara rais.-i dift. min.; Pnvilegium 
Cenjultoriam appellant, cfte 1c- non cft per fe primat ió obliga-
gem i fed nomnducit prfeep- l ivum ^conc.jconlcquentcrv^ 
tum , aiit obligationem : ergo fecundanó , neg. min.; quia ita 
id nullatet- iis t f t de rationc obligat nc , vel alij impedianc 
©mnis legis. Conf. p r i m ó . C o n - uíum pnvilegijjvel ne ipfe p r i* 
íilia Evangél ica referuntur i n - vileglatus interdum renuncies 
ter panes Legis gratiati unde pr ivi legio; máxime quandu iU 
in cap. L icetác Regularibus, lud conccduur in tui tu alicuius 
coníi i ium iequendi ftatum Re- boni communis* 
l ig iulum vocatur lex pnvata, 20 Pro refponf, ad 3, 
ícd non eft obl igat iva: ergo, quf (itum luppommus3quod h ic 
Corf . 2.: Pnvi legium cft lex non loquimur-de petpctuitatc 
pr ivaia ,ut docet D L i d . l i b . j . , í impfc i tc r , & ut diwit aetcrnam 
Jitbymoi, cap. i 8 . ; l e d privi le- ftride durarionem fine p r inc i -
giufn non cft übligativum: es- p i ó , ¡Sí tinc , fcü tam a parte 
go. A d a i g u m . d u t . mai.: Con- ante, quam a parle poft ^ quia 
íillum eft iex lare r 6c l imi l i tu - íic cettum eft, plures leges noa 
dinane , quatcÁus adinftar le- efle a:iernas j íed quaenmus de 
g¡s iUuüü íu t , d a i g i t , reguiat^ pcrpeiUitatc k t u n d u m q u i d a 
pión 
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promdlcitdiuturnarn, & inde- ne fixum 
fimtara durationem, qvif e t i á m 
íb l e t in Sacra Scriptura appd-
iari aetcrnitas. Quare fenlus 
quxfui cft : an de ratione le-
gis f i t , haberc efle ira firmum, 
ftabile , & peimanens , quan-
tum ctt ex vi íua: originis , & 
Conftitutionis,undc femper per-
feverct cum eins cfticacia , & 
i 3 f 
& permanens 5 Ted 
hoc ipfo de ratione effertiali 
legis eft , quód ex fe íir per-
petua , & ftabilis ; nam alias 
ftuftraj etur cius finis, vel ipfa 
eíTet inntil isad talem finemrer-
go. Prob . 3 . induí t ione : ne-
d ü m perpetua eft , & ftabilis 
lex aeterna tam natutalis, qug 
immntabilis cft , quam Divina 
valore , aut faltém per diutur- poíitiva , five Uetus , qux d i u -
n u m , & indcíinitum tciupus? turna fuit u í q u e a d adventum 
Huic igitur quxfi to . 
21 Relp.: Lex ex fuá 
ratione debet elle ftabilis, pcr-
manens , & aliquomodo per-
petua.Eft commune lunftarum 
& Theologorum , contra a l i -
quos. Prob. p i i m ó : hoc difcr i -
inen repetuur inter purum prf-
ceptum , & legem p r o p n é ta-
l e m , quod fimplex prsccp-
C l u f t i D.í ive Nova,quGe dura-
tura eft u íque ad finem mundi; 
fed etiam ieges humany , ut-, 
pote patiicipationes legis c-
IQWX , quoad fieri poteft, imi-
tantur illius perpetuitatem , u t 
conftat ex praxi omnium N a -
tionum , apud quas femper VH 
genr leges, nih ex caufa rat io-
nabih toilantur , & revocemut 
tum ad prarfentcsrantüm d i r i - ab habente legitimam potefta-
g i t u t , lex vero etiam ad futu- tem : er^o ex foa ratione Cuofi 
ros , i tcm purum praecepium 
ípirat morte praecipiemis , & 
có ipfo ceftat íine nova revo-
catione , lex autem durar e-
tiam poft mortcm Legi í la tor is , 
¿kquand iü non revocarur,ma-
ret in luo vigore ; fed ha:c dif-
tinCl;o nequit aliunde prove-
n i r e q u a m ex natura ipíius le-
gis , qux de fe exigir talero 
perpetuiratcm : crgo. Prob. 2: 
ícx ex propria ratione dircele 
praíícribitur Communi la r , ]ua: 
perpetua cf t , & per fe pumo 
ordinatur ad eius perpetuam 
ftabilitatem, ac bonum comu- uimcnLo ? & contra íinem ip ía -
tttfll 
t  : rg   l  r ti  
perpetuas , & ftabiles» 
22 Conf. hoc , S: decla-
ratur ex Eximio Suatez l i b . I , 
de Legibus cap. 10. num. 7. : 
ex t n ^ i i c i capite attcnditur & 
hubetur perpetuitas legis hu-, 
mansc. Primo ex parte ferentis, 
fiquidem i l lo arnoto , vel de-< 
funto , lex adhiic perfeveratiut 
conftac ex cap. ul t . de oficio L e . 
¿ a t i , ubidici tur , ftatum Lega*» 
t i habere vim legis , & perpew 
tuo durare i alioqum in R e p ú -
blica ñere t máxima legum mu-
tatio, non fine magno illius d e -
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rum k^úm , qvx ad inconcnl- & coníeqüente r perpctultas 
í u m , ftabile Rcipubiicce bo- non eft de ratione legis. 
nurn ordinantur. Secundó at- 24 A d arg. concef.antcc. 
tenditur perpetuitas legis ex dift. confeq. : pcrpetuitas po-
parte illorura , ad quos ferrur; íitiva non eft de ratione legis, 
quia non folum obligat prs - ita ut femel lata non pofsit am-
ientes , fed etiam fuccefoics, plius abrogar! , conc.; perpe-
in quibus Communitas perpc- tuitas ncgaiiva non eft de ra-
tuatur fucceíivé ; & quia lex tione legis/uá ut ex natura fuá 
non folüm prarfentia, íed c- babear perpetuam fubliftea-
Hara futura profpicit.Tertio at- riam , ü non revocctur , neg. 
tenditur ex parte ipíius legis; confeq.. A d 1. Conf. conccs, 
quia femél lata , fcmper durat etiam antee, neg. conleq.jquia 
donce abrogetur,& definat ef- lex, íeü pracceptum ipfius fem-
fe iufta , vei ex parte caufce,vél per eft idem,& quantum eft ex 
ex parte materisEjquae tnutetuc fc > íemper obl igar , quamvis 
€x oceurrentibus circunftan- non pro femper; 6c hoz fuf i i -
tijs : ergo omms lex , etiam ci t ad eius perpetuitatcm. A i 
humana , eft de le perpetua, & 2. conf. neg. antee; quia licec 
í labil is . homines legera ferentes Cinc 
23 Dices 1: Lex Uetus mortales; tam:n leges EwClc-
duravit folüm ad adventum fiafticae feruntur nomine Chrif^ 
C h r i f t i , & multas leges huma- t i ; qm talcm poteftatem con-
nx mutantur fuccefu teraporis: tu l i t Ecclcílce ; Civiles vero fe-» 
ergo perpetuitas non eft de runtur authoritate Reipublicae, 
latione legis. Conf. 1 : Lex i p - qux perpetua eft , & luum jus 
ía , feü praeceptum naturale o- tranftulit ÍQ eos , quos confti-
bligat in una occaí ione, & non tuit Gubernatores, & Legiíla-. 
i n a l i a ; ut patet máxime in af- tores. A d j . c o n f . conceC. an-
firmativis : ergo perpetua non t e c , di 1. confeq., dift. altc-
c f t a d h ú c l e x naturalis. Conf. ram fubiilatam:perpetuita> po-
2: Lcgif i í tores humani, urpotc íitiva non eft de ratione legis, 
morales, non poftunt obligare conc , negativa , neg.. 
in perpctuum : crgoperpetui- 25 Dices 2. perpetuitas 
tas non eft de ratione legum, ¡nprasfenti idem eft , ác dura-
íal tcm humanarum. Conf. 3.: t i c ; fed haec non eft de cften-
unus Legií la tot non habet j u - tia alicuius rei creat$: ergo néc 
rifdictioncm in alium fibi fue- perpetuitas eft de ratione Ic-
cedentem : ergo iftc poterit gis, faltim humana:. Dift. mai.: 
mucace leges ím Antcccfotis; perpetuitas hic idem eft , ác 
dura-
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d^iratioaptltudinalis; feü exi- lam príEfupponit. Prob. mln . : 
gentia durationis , conc. mai.-. 
uis!no eft , ác duratio adualis, 
neg. mai.5& fimilitér d i f t .nrn . : 
hxc , nempe duratio actuaíis 
non eft de eíTencia alicuius 
€reatnr2E ,conc.minó hxc,nem-
pe duratio aptitudinalis , feü 
cffentia legis cpnfiüic formal i -
t e r in vi obl igat iva; íed hxc l u -
bctur formalirér pe rdc t e rmi -
nationein , íeü inftitiáiionem á 
Legiflatorc: crgo. Conf/folutn 
i l lud eí\ de ratione eííentiali 1c-
gis , quod eft neceQarium ut 
SECTIO I I I . 
'An -^ eft quomodd Lex requirat 
premulgationeml 
26 
cxigentia durationis,neg.min., habeat vina obligativam Subdi-
^ c o n f e q . in fenfu diftmctio- torura j fed ad hoc non r equ ir i -
lais data;, in quo loquimuc in tur promulgatio , fed fola legis 
príEÍcnti. iní l i tut io , & determinatio fac* 
ta per voluntatem Legif latorís : 
crgo.Prob. min.: illa vis o b l i -
gativa príEfupponitur ad pro -
mulgat ionem, í iquide ín ha:c efl; 
aduaiisapplicatio illius ad fub-
d i t o s j n á m priüs quam Pr in-
pro- ccps, prprnulget legem , ha-
non t>^t in íc illos adus intellcclLis, 
eft de effcntia legisifc'd eft con- & voluntatis requií i tos ad inC-
dirio neceíTaria uc actu obliger. titutionem legis , quos aísigna-
H i n c Centcntiaoi , prxter alios vimus in qusLi. praecedcnti , & 
plurcs,tenent communitcr Seo- poftea per promulgationem ap-
tifta: cum Sub. Do£l. 11-14. d . 3^ plicat legem Subditis : ergo. 
<]. 4. §. quantum ad primum di- Urgct.: lex non conftituitut ef-
co. Prob.i.pars primo en Doc l . í ent ia l i tér per adua lcm obliga-
cit . : promulgatio , feu intima- tionem , fed per v im obligati-
t io legis pr^luponir eius deter- vam ; quia adus fecundus , v e l 
minationem, leu Inftitutionem eftectus, uti eft adualis ob l iga-
si LegUl ir ore; ^«/w/^OAW- tio refpedu legis , non perti-
^ f u r / f , v ( inquit Sub. D o d . ) net ad eftentiam r e i ; íed p r o -
D ICIMUS : muigatio 
rtijiprimó ftt deter/t/inata d Le-
giflixtore^ quob.xbet.firtmtAlem'y 
& ita determinMio pete/i d'ci 
iajiitutio ; Sed cíTintia legis 
coníi^it in doterminatione, lea 
muigatio unice tribuir obliga-
tionem adualcm^non vero v i m 
obligativamifiquidem eam fup-
pon i r , & eam applicat: cr^o. 
27 . Prob. k c u n d ó ca-
inftitutione á LegiQ.uore : er- dem parsipromulguio legis po-
go intimatio , vc l promulgatio í inva: conliftit in manifcltatio-
Ron eft de cfteana l eg i s , l'cd U - nc cxteina,in voce^ut icriptiss 
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lex vero confiñit cílentialitér, 28 Argües contra r.-
véi in aclu intel ledus, ut aílb- part. aíTcrt.: Gratianus, D e c r c 
runt Thomift í t , vcl in aCtu vo- n colledor , & ordinaror, cap, 
luntaus,ut dicimus Scotiftf ,vel I n ifi i i , dift. 4. fie ait. Uget inf^ 
i n utroque , ut volunt alij j ícd tituuatur , cüm promulganturi 
ca^quae func in voce, aut í'ccip- ergo promulgatio eíl de eíícn-
to , non tunt nifi figna externa l ia iegum. Conf. 1.: promulga-
eorum , ({ua funt m minie , ut tio ingreditur defínitionetn 
ai t Ariftoteles : ergo procnul- communem legis: ergo cft de 
gatio non efi: de cíTemia , fed cius rationc foimali . jQoaf. 2 . : 
unicc í ignum manifcilativur» lex importar dc iHia l i t c r impc^ 
legis.Secunda pars aíTert.prob. rium Sapcrions tadam ¿iubdi-
ctiam ex Sub.Doíü.cit . : lex non to , & potcns me /ere iplum aa 
oísligat, nif iut cognitajfed non obediendum , íed tale impe-
pote í l cognofei, néc feiri fufti- rium dicit clTentialitct int ima-
cienrér fine promulgationc,ne- tionem , feu promulgationetn; 
mo enim poceíl feire , quid l a - quia ni l iextc t iüs manifcttetur, 
teat in mente D e i , vél Pnnci- nequit moveré : ergo. Conf.3. 
pis , niu ipfc rcveletj quarc d i - de rationc legis e l t , quód fu 
cebai Qinf tus D.:5/ non venif. directiva operationumi l'ed non 
fem , & bquutusfuijtfem eis.pee- potell effc directiva fine aliqua 
eutum n m baberent i ergo pro- promuigatione;quia i pía íec lu-
mulgatio cft conditio necefla- fa , manet in mente L^giflato-
l i a ut lex adía obligct. Conf.: ris , & non conílat buDditis; 
ita fe haber ptomulgatio legis, ergo. 
í icut applicatio raenfur^ ad 29 A i arg. explic. an* 
mcnlurabilc , vé l qt^afi appli- tec.: lega inj l i tuuntnr , id eft, 
catio ignis , ad combuftibilej complcntur, ícü tedduntur o-
f e i appncatio menlurs ett con- bligantes in a d u fecundo , mm 
di t io o m n i n ó ncccQaiia ad / ^ o w « / ^ « í « r , conc.; inftuuun-
adualem menfurationem , & tur , id cft ^etenninantur , l ü 
áppl icat io ignis ad combaftio- fiunt obligativa: in aCtu pumo, 
r Jm : ergo etiám promulgario d ü m p romülgan iu r ,neg .antee , 
a d obli^ationem legis. A l i a , & confeq.. Ad 1. conf. dift . 
qu^ lolent h k difputari de qua- antee.:promulgatio ingreditur, 
1 tate , & modo ptomulgatio- t anquám condiiio , in dcfini-
nis legís naturalis, Divina: po- tionem connotaiivam legis f 
íiuvse , & humana , pertinent prout in actu fecundo ubligan-
ad q iarftiones IpwCiaies iofra t i s ,concó ingrcditur , tat-qa-an 
dUcuúeudas de iüi«. c a ü o ítfflgaUs # m dwdi.iaoncni 
pucc 
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puré quidditativam lcgis,proLU ex Sixto V : in conft. Cum fre~ 
diceniis íolam vim o b ü g a n d i , quenter , in qua damnavit con-
neg. a n t e e , & ccníccj .} quia iugia per Eunuchos , & Spado-
eiiam taiio , fcü inic l lcólus in - nes non folum c o n t r a h e n d a j í c d 
greditur in definitioncm volun- ctiám iám contracta, ca que dc-
lSLÍ\sjQ&petfpp4tí$»i cum raíione claravit invalida , & nülia : cr-
Über9 & tamtn ratio non eft de 
cíTentia illius. A d 2.: cenf. di í l . 
mai.: lex importat eflentialiter 
ienperiumfadum Subdi to , id 
cíl a Superiorc formatum , & 
potens in aftu primo , íakera 
remoto , moveré Subditum , 
conc. mai.; eft eíTcntialitér im-
perium , fa^um , id eft , often-
fum , & applicatum Subdi to ,ác 
potens m actu í ' ccundo, vél 
primo p r ó x i m o , moveré ipfum 
go tales leges obliganr ante 
promulgationcm5& confequen-
ter hice non requiritur ad o b l í -
gationem iegis. T ü m quia lex 
naturalis cíl propric lex 5 fed k 
principio mundi obligar abf-
quepromulgatione y cüm non 
pofsit d i c i , q u a n d ó , aut quo-;. 
modo promúlga la fuer i t ; cr-? 
go. T ü m , q u i a promulgat iodi-
citnr neceflaria , né lex ignore-
tur a Subditis , & ut cognira 
ad obediendum^neg. maUquia obligec illos; fed hxc ratio non 
hoc cftoffidumjVel c í f edus i e - valet: ergo.Piob. min.: ad nuil-
gis , & imperi); & í i m i l i i e r d i ú 
tmeta min . , neg. con íeq . . A d 
3. conf. i imil i tcr dift . , m a i . : 
de ratione clTemiali legis eft, 
quód l i t direftiva in actu p r i -
mo , í'altim remoto , conc.j in 
adlu lecundo , vel primo p r ó -
ximo , ncg. n u u , & rain, fub 
cadem di(tinc\ione j & eonfeq. 
ab ío lu te . 
30 Argües contra 2. 
part í aflett.; lum , quia leges 
quandoque extendumur .id nc-
gotia p re t é r i t a j ut paict ex j u -
re Can. cap.ul t . í / f Conjfit.^bi 
d'ci tur : Ci*m liga , (J^ tmditW] 
tiones fui uns teríumjit dan 
jormam negotiji , non aá prate-
r;tjfaóia írabi , ni/I nominatim 
ta obligamur,ciiamri ignoren-
tur , v . g. ad legem natura?, ad 
baptiimum , ad reftitutloncm 
rci alieníe^quamvis poffefl^ bo-í 
na fide ; ad nullitatcm , & i r r u 
tationem , contraQus inval id i , 
quamvis defeelus ignoretur , 
düm initur ralis con t ra¿ \us : cr-
g.o. T ü m quia ad revoca-
nonem , nec ceflationcm 
obligationis legis , non requi-
ritur promulgatio : cr^o nec 
ad ciusobligationem, 
31 Ad 1. ina rg . allega*-
tum refp. dift. antei.: leges 
quandoque extenduntur ad ne-
gotia matcrialiter , & pyíice 
p re t é r i t a , tamen proui torma-
lites , & moralitér prxfcntiaj 
i » t ü dt f>r $t(ri$it sAVtAtui* E l w n c . amcc.i ad ns^oua «mnj . 
i i 
x ^ i De 
n$ prti;tv:iita,& prout talla,neg. 
antee, q u u tales leges non o-
bligant , nec poíl\i(U obligare, 
p.e taba negona tucrint t^cta, 
vel prxcerita i íed ne m po í lc -
rum fiantj & illa,qua; iam fue-
runt fatla,;^! funt phyfu'e pre-
téri ta , íed moraluér duranua 
in obligatione, íakim exilbma-
t.a contrahenLÍum , dedaranc 
illa: leges,ut irrita, & mvalid.i, 
acobligant ut dilolvantur , oí 
ne amplius habeatar ulla ratio 
i l io rum ; ad talem auiem o b l i -
gationem pra:requiritur pro-
muig j t io illarum legam. A d 
2.concef. mai.,neg. min.;quia 
k x naturalis ( de qaa ime l l i g i -
t u n l i u d Pi'al'.n. 4. [ignatAm ejí 
fuper nos lumen vultus fui, D»-
KsineiSc de qua inquit Subt. 
Do£fc. füpra cit . , qaoá efí not* 
interim in corde ) mtimatur , & 
promulgatur per ianien natura-
le , vél uUirn rationis,dLim q u i l -
que incipit di ícernere inter bo-
nuen , & malanr, & ex tanc i n -
cipi t oblig4tio legis naturalis 
p o l i talcin ipfius rnani fe í lmo-
nem , & intimationem > ut do 
cen tD.Baf i l . in Plalm, 1., & 
D . Hicroxi. Epift. ad Aglai iam, 
q . 8. ubi-ait : Cüm wanójíum 
venerit, hoc efi ,tempus inttiíi-
¿entta appetentis bonA , & v i -
tantis m¿ia , tune peccatum re-
vivifeereinciptt ^ Ú-hom* reus 
tjfs peccati. 
32 A d 3. conecr. mai., 
m i n . ^ d cuiu> proaaudii t . 
Legib us 
amee: ad multa per fe/m com-
rcuini, & quaíi in adu primo o-
biigaraut ex publica promul-
gatione fadla Communitatij e-
tiámíi per accidens , & in par-
ticulari igorentur ex defeca 
noriíieationis privaif , vel par-
ticuiaris notitiae, conc. antee; 
ad inulta obligamur enám pee 
accidens , in particulari, adtua-
l i t e r , (Se ctiQQCfliti , quamvis iw-
vincibilicer ignurehiur , neg. 
ant.j ad cujas ptub. adiund t a 
dicimus , quod lex naturalis, 
íal tém quoad p i i m i p r i n c i p i a , 
non potell invincibihter igna-
r i ab babente uíum ratioms, uc 
conftabit ex di íp . lequcnti. A l 
baptiimum autem non obliga-
retur fub culpa lile , qui i gno -
raret invinciDiliter^eu cm noti 
fulíFet rufdcicntcr intunaia lex 
B iptifníi i nam , ut inquit Sub. 
Docl. c i t . , nulluí tensíur ad JU-, 
quod praceptum üívinum , ni/ i 
per ahquem idoneum^ autben-
ii<um /¡t?i promulgetur , vel f** 
vna veridica, & teftimonio bonom 
rum y cui dehet qu.liL'et ratioaa* 
biliter credere. A d reftitutio-
ncm vero rci alienas, licét te-
neatur ille , qui comperit, re ía 
elíe alienam , eftó p n ü s poí íe í -
farn bona fideitamen non teñe* 
tur illam reftliucre , q u a m á t u 
permanct bona fides, fcia inv in-
cibilitér ignorar , rem elfe alie-
n im. A i i l lud de contractibus 
dicimus, quod licet ipíi á par-
uLtú liuc iceundum le i iwab^ 
Dé Lc^ibus 
di , & i r r t t i , tamen non obl i - no eft ncceflliría , ut jui la D e i 
gatar habere ipfos ut rales,néc valeant, & íiima ,ac obligato-, 
ab cis fe ab íbncre i l l c , qui in- ria confiftar. 
vincibiliter ignoret legem illos 34 Ptícnor. cft 3. q u ó d 
irr i rantem. A d 4. denique ob- ftatus, fivc gubernium po l i t i -
ie¿tum in argum. neg. antee; cum CÓmumiat is perfeda: po-
quia dum revocatio legis non teft eíle tr iplex. Primura M o -
conftat ex fufficienti promulga-
tione ,cenretur morali tér per-
niancrc in fuá v i , & in a¿tu fe-
cundo obligare. 
SECTIO I V . 
narchicum,id eñ3pcr vmum ca-
put habens in fe poteftatem le-
giflativam , gubernativam 
fupremam Rcipublicaí in fuo 
ordine. Secundum eft Ar iÜo-
craticum, id el\ , per paucos, & 
ópt imos japud quos reíidet por 
Vtrum acceptatiopopulirequira- teftas regendi populum. Ter*1 
t iúm eft Democraticum, id eíl:, 
per plureSjVél omnes integran-.' 
tes populum.Ex quibus poflunt 
confici varij modi gubernatio-
nis mixtas, íeü compofuae ex \% 
lis fimplicj¿us, per pat t icipa- ' 
tur adrAtionem Ltgiil 
33 p |^RffiNOTA-NDUM eft 
p r i m ó , qnod ac-
ceptatio populi poteft fumi t r i -
plicitér. Primó pro confenfu 
Sabditorumad condendam le -
gem. Secundó pro confenfu 
corundem in obfervationcm le-
tionem omnium,vel duorum ex 
afsignatis. Attento igitur jure 
naiuraii , poteftas leg i í lañva , 
•^'s tam conditx , feu pro vo- ícíi gubernativa civii isrefidet 
luirate recipiendi, legem iám in tora Communitate perfeda,-
condi tám. Ter r ió pro aótuali q u p l l a m habet a Deo ut A u -
obfervatione legis in caíu oc- thore naturx, & poteft eligere 
cúrrente . Piícnotand. cft 2.nui- i l lnm modum gubemaiionis, 
lam ex pra'dirtis acceptationi- quem íibi magis uti lem, & ac- ; 
büs r equ i r i , néc ad valorera, commodatum iudicaventj n é -
néc ad obiigarionem legis D i - pe vcl illam poteftatem in fe 
vinas , Tivc naruralis , l i \ c p o - immediate remiendo, vel i l lam 
translvrcndo in plures. aut xti 
Uíiiim'.Poteftas vero leglí lat iva, 
U n gliberhaíiVá Eccicliaftica 
jure Divino reí idet primario, . 
principaliter , & immediare ia 
fupremo Capiic , ncnvpé Sum-
íit ivx i quia cüm Deus babeat 
ab ío lu tum, rupremum , & i l l i -
matum dominium Cupra crea-
turas rationales, conliftens in 
abfoluta poteftate iubendi , & 
d^íponendi ad placitumde illis; 
ideo nulla honunum accepta- mo Pontitke2 6: dt iu^c ériStál 
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refpcdivé in alijs Pr^Iatis Ec- cipiunt 
clcíiíc, qux fpecialitcr inftrcota 
c í l á Chrif to D . ut Monarchia 
pcrfeCia.Príenot, 2(14. quod iu 
í latu Democrá t ico coníeníus 
a Suramo Pontifícc,' 
cüm omnímoda independetia. 
a íubdi t i s , feü mcmbris Ecclc-
ü x : crgo. Conf. : ClKiftus D . 
inftituic in Ecclcfia regimca 
popuii ad condendam legem pc r fedé Monarchicumjfed hoc 
CÍi necellarius,ut lex in íuo cíTe tolleretur, ft excrcitiura potef-
conftituatur i quia poteftas 1c-
giílativa reíidec apud ipfum 
populum.In ftatu autémArif to-
cratico requiritur acceptatio, 
feü coníeníus Optimatum , ad 
quos régimen, & conícquente r 
poteftas legillativa tranüata eft 
a populo. His prxnotatis. 
35" Dicimus primo : ac-
ceptatio , feü confenfus popwli 
non requiritur ad conftirutio-
ncm legis, nedum Ecciefiafticf, 
v c r ü m néc Civilis.Sic commu-
niter Thcologi . Púbb. prima 
tatis iegiflativac Summi Ponti-
ficis , & aliorum Prselatoruiu 
fubordinatorum ipfi , depen-
deret ab accepta t ionc , íeü con-
íenfupopul i Cbriftiani i fiqui-
dem régimen perfecié Motiar-
chicum ftat in plena fubordi-
nationc Subditorura ad un i -
cum , & fupremum caput, ac 
in abfoluta i ü b i e d i o a c ad i l -
i u d : ergo. 
26 Prob. 2. parsprimo: 
ücec Princeps fxculans acce-
per i t , íivé immediate, í i v e m e -
pars:Lex Ecclcliaftica fancitur, diaté , poteftatem a populo,ta-
vél á Summo Pontífice , vél ab 
alio Prxlato Ecclefiaftico, fub-
ordinato ip i l Pontifici; fed nul-
lus ex illis in exercitio potefta-
tis legiflativx dependet ab ac-
ceptationc , aut confenfu po-
pui i : ergo talis confeníus non 
requiri tur ad conftitutionem 
legis Ecclcfiafticx. Prob. min . : 
Summus Pontifex habec plc-
nariam, & ablolatifsimam po-
teftatem gubernativam , quam penderet ab acccptationc , vel 
accepic immedia téa Cl i r i l to D . coníenfu p o p u l i , lex non ha-
áiccatc: Quodcumque ligaverit:: berct v imobl igandi ex fe , nec 
& Pa/ct ovti mc%i ; ác cocccri á Lcgif l j tore , quin potius á 
Prxlat i etiam illam hebetu im- Subditis; íed boc eft ab íurdnmj 
oicdia té ab ipíoGhrif to vél fal- nám alias Subditi non cí ícnt 
t é ia ixi¿iutc ,quaccQU4 c a » ac- vere cales, ucc Pnuccps liabc-
cet 
men ifte illam á fe abd icavit, & 
in eum tranftulitomnc iinpe-
r ium , & poteftatem , ut conf-
iar ex L e g . 1. ff. de Conjiit, 
Princip. ubi d ic i tu r :C«w pjpu-
lusei, intum omne Juutn im~ 
perium , & poieJÍAtem conferat: 
ergo confenfus , feü acceptatio 
populi non requiri tur ad conf». 
t i tutionem legis Civil is . Prob. 
fecundóifi conftitutio Icgisdc-
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rct impcr ínm , & po t eña t cm: crgo. Piob. 2.', fi lex, iam con-
e j o . Pcob. mai. : lünc caíns 
voluntas 3 & iufslo Principis 
ron darct vim legi , quin po-
tiüs eam hiiberet a volúnta te , 
& cK(.eptanone populi : ergo. 
Conf. ha:c ratio : íi conftituno 
legum dependeret á coníeníu 
populi iam Princeps non eflet 
dominus , néc habciet impe-
r ium , k ü poteftatem guber-
nandi, ícd penes pppulum fta-
ret príEcipue, vél pro parterre-
gimen, & potcí\as condendi le 
di ia , & promúlga la , non o b l i -
garet proxime ante accepta-
tionem, populus non recipiens, 
vcl iranigrediens i l lam, non i n -
currerct culpamifed hoc eft fal-
lum ; ergo. M a i . conftat; quia 
omnis culpa eft contra legera 
proxime tb l igantcm, ut negati 
nequit. Prob. m i n . : inter pro* 
pofitiones damnatas ab Alex. 
V I L ha:c eft 28 . : Populus non 
peccat, etiawji abfque uila cmfa 
non reapiat legtm a Principe 
ges : ergo cum tale dominium, prowuígatam e igo.Prob. tcr t io: 
& impeiium lupponatui in Piincipes iupremi cogunt poe-
P r i n c i p e , n o n requiritur talis nis ad recipiendam , & o b í e r -
confeníus , feü acceptatio po- vandam legem ÍLificienter eonf-
pul i , ad CO&ftitUtioncDi le- titutam , & promulgatam , & 
gis. 
37 Dicimus 2.: accepta-
t io populi , quatenus dicit vo-
luntatcm rccipiendi in le obh-
gationem , & oblervationem 
actualem legis, á legitimo Su-
periori iam eordiii i! ,& promúl-
gate,non efí neceflaria per mo-
dum condnionis , ur lex , íivc 
Ecelcl iañica, í ivéCivil is , pro-
xime obliget. Ita eiiám Com-
muniter Tl ieologi contra N . 
Grairen,& alios.Prob.primo fi. 
muí quoád utramque part.: 
Apoft. ad R o m á n , cap. 13. ait: 
Omnis Anima potejiattbus /ubli-
m ion bus fabdita Jit:\ J taque qui 
potejiati refiJiit,Dei ordinattont 
rejtjiitv. Ideo necejsitate Jubditi 
cjiote , nen jolum propter iram 
iufte puniunt t i an lg red íen tes 
ip íam: ergo íupponi tur obliga-
rlo provenicns ex ipla lege i n -
dependenter ab acceptatione 
populi . 
38 Prob.4.:acceptatio eft 
cffeáus legis: ergo eius obliga-
tio nequit dependeré ab accep-
tatione. Prob. antee. : ideo lex 
eft acceptanda á Subditis, quia 
eos obligat ad illius acceptatio-
nem ; ergo obligado prscedic 
acceptationem , ftcut cáuFa fu -
um etlcdum; ¿¿ per confequens 
non poreft efl'e conditio neccí-
laria ad obligationcm legis, 
P r o b . q u i n t ó : l i obligatio Jcgis 
pendetet ab acceptatione po -
puli , redderetur incfficax , <?c 
fruílrarctur cius finis *. « rgo . 
Jedetiam prvpter sonjiientiam: P rob . antee,: finís legis eft bo-
K AUnr 
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nutii Communc, mores compo-
neré , virtutes (Ubilire ac vicia 
excirparej led lioc raní'sune te~ 
nerer, cü u populus ex natura, 
ác moruta corruptela ,¿k ex a-
more libertatís , ác utiiitatis 
p ropr i f , propendan pociüs in 
Ti t ia , quam in virtutes, & piu-
les prefcrant propria comuioda 
bono coffimunitatis : ergo. 
39 Argües 1. contra u -
t r a m q ü c condus. i Gratianus 
Can. 5. dlft. 4. alt : Leges fi*-
taintut , cum motibus utentium 
approbjntur. Et in í a re GiVil i , 
L . de^uibusjñ, ds kgibus habe-
tur: Leges nulla alia ex caufa nos 
teaent^n Jiquia indiciopopuli re-
í e p u / u i t . E t A r ^ . l i o . 2. Po-
licic. cap. 5. inqu i t : Lex aut-
lam ül'/i obligandi babet mfi ex 
more, ergo vis, & o b l i g u i o Je-
gis pcniet ab accepía t ioae po-
puluCoaf . p i imb ex can. cir. 
ub i Gracianus appon,'ns exem-
p k i t i de Teleí 'phoro Papa , qui 
decrev i t jqaód Clerici in Q j n-
cjuigcíuna á carnious genciali-
ter leinncnc, inqa.c: quod quia 
moributp Atentiuw ¿¡jprobacum 
nun eji^alitér agente i (ranf^ref-
Jijnis reos nonarguif. érgó.Cof. 
2. ex L . cit . De quibus, uoi ha-
betur, quod populus habet po-
teftjtem abrogandi lege.n ac-
ccptam : ergo euain non ac-
ceprandi proiiiulgatam. 
40 A d arg. relp. , fenfum 
illorurn textuuín elíejivjn q u o í 
a c c e p u ú o populi rcqau-aiur 
Legibus 
ad 11 oc ut lex ab init ío habcat 
vim obligandi,("cd ut fírmetur, 
pCrfcvefet , & duret > atque 
adeo licet á volúntate L-'giíla-
toris habeat vim obligandi , (5c 
firmitatcm lutis , lamen á re-
ceptio'ne , & oblervatione po-
puli áccipit durationem, & íir-
niicatem tacti, leu de fado. Ex 
quo pofluht explicari in fonna 
i l l i textus conleq. inde i l la -
rum. Ad 1. confiimat. explic. 
antee. : quia moribus Utentium 
Approbjthr/2 n¿n eji , luppoí i ta , 
vuiuntatcla l t im tacit.i Puniif i-
cis, qui nolult cogeré , néc ur-
gere ad cxecut ioncm,reü l l r i c -
té , & ablolute obligare , ideo 
aliter agentes trangrefsionts reas 
non arguit, conc.; prcecise qu ia 
moribus utent ium aprob.itum 
non eft ^ füppoílcil , & urgente 
volúntate Ponti í icis ad execu-
tionem talisdecreti , neg. anr 
tec. , & conleq.; quia lo lum 
lo^uimur de lege^qua L ' - ' ^üa -
tor vult obligare , cogeré , & 
urgere Subditos ad itlius adifll-
plciionctrt ; non auiem de illa 
di(pofitionc > qua unice inien-
du rentare ádniilstonciín populi 
vel conlentit , aü t indulgct c-
ius voluntati i qu^ di ípoí i t io 
i n t a l i c i l u non tenet p iop r i -
am ftnclAm rationem legis. 
Ad.z .Conf . explic. antee: ptí-
pulusjfupolito coofenfu exprc-
fo , vél táci to Lcgifl.uoris , & 
fuppoílta caufa pia-ponderantc 
rat ioüi legis, habet poteftatem 
ab-
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abrogandi Icgem conc. pppur amone, & Hmita t ione , /* /^a-
lus, contra i í tantiam, & uigen- ¡us confenftrit, yÚ aceeptave» 
tiani Lcgi í la ioi is , & íine caula rií. Conf. 2: ad íuavc regisnen 
iulta , ac raiionabiii , habet po- populorum pert'metj 8c eft ma-
tellatem pro íuo i ib i io abro- gis conforcne voluntan Legis-
gandí legcm , neg. antee. , ut l a to tum, condere, 6c p romul -
Vidunub duin loquamur de ab- gare legesj íub conditione fal--
ro^ uiGne, legis, & dift. l i m i i i - tcm IHUÍA^/Ípopulus acceptavi» 
ter coní 'eq. : eiiam habet po- m : ergo praelumendum €Í t ,u^ 
te í ta tcm non acceptandi legem ficri. 
ü habeat rnllam caui'am non ac- 42 A á arg. concef.mal.1 
ceptandi, íeü ex rationabili in- d i ñ . min . : fetre leges, aliqua-
terpr^tanone voluntatisLegis- litér in iuf ías , contra fenlum 
latoris,vel ex conícnlu exprjf- rationabilem popul i ,pot iüs ce* 
í o , aut tácito eiusdem, non vo- deret in pe rn ic icm,concó ferre 
IcnrisfubdUos obligare} quali- leges , iuüas ex o i rn i partc,cou-
ternon veriíicatur racione pro- tra feníum irrationabilem po-; 
prisE) & íliidac IcgiSjConc. c©n- puli;cederet in pern ic iem, íüb^ 
í cq . j ex tolo popuh arbitr io, dill: . : ex pervicacia, & proter-; 
í eü fine coníenlu interpretan- bia p o p u l i , quam Legif íatoc 
vo , tácito , nec expr |ÍG Legif- debet pot iüs reprimere, q u á m 
latoris, quin ponus contra m i - toIerare,conc. j cederct in per-
periü eiuldem ; qualiter l oquh niciem ortam ab ipfa lege, vé i 
mur in pra;ícnti, neg. conlcq. cauíatam á Legiflatore , neg. 
41 Argües 2.: pote í tas m i n . , & coní'eq..Ad 1. confirm. 
legiflativa eít ordmata ad u t i - concef. mai . , neg. min . , nam 
liratcm , & bonum communej in regimine Monarchico , & 
led ferré leges contra i en íum, ubi ron tuerii exprefía talis l i -
& conícnÍLinj populi,potius ce- mitatie, pot iüs praerumenduro,' 
deret in petnicie quam in u t í - imo certo iudicandum eft, po -
litatemj aüt faitem utilitate ca- pulum a íe abdicaüc po te í t a -
rcrci:crgo. Conf. primo: Pr in- t e m , ^ iilam tranftuliílc inPrÍK-
cipes iaeculares acceperunt á cipem abfolutc , & fine i l l a 
populo po te íh t emj íed ron po- l imitat ionc ; quia alias potius 
tert piaeíumijquod eamin ipfos efiet conful tor , quam legi í la-
tranftalctit iia abfolutam , ut tor poteftas potius eliec a-* 
feflet obligare pcpulum etiam pud populuro,qi iám apudPrin-; 
contra eius voluntatcm : erg© cipem. A d 2. conf. dift. an-
pra:(umi deber , talem potef- tec. : convenit Jegcs ferie fuí^ 
iaicBi c i^dcdi jc í ü p i i l la ctója^ couauiene,regulariser5 cx3 
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dinarié , & per fe ex ipfa ra- lex eilara Ecclefíaftlca , habea í 
tionc legis , neg. antee. 5 a l i -
quandójper accidcns,& in cafu 
quo lex nimis gravis, & difíiei-
lis obícrvacionis eft, auc qaan-
d ó adverlatui" coníuetudini 
receptac, uc habeturcap. 2. de 
Conft. in 6. & cap. Ciriificáti, 
defepstlt.y conc. antee, j ik dift. 
íimilitci: coníeq. : príefainji^ 
dani eft ita ficri aliqaando , ex 
lationabili motivo , <Sc ex vo-
lúnta te taeita, vel interpc^taii-
Ya Legif luor is , conc. conleq.; 
ita prsLumcndum etl tegulati-
ter, arbi t racié , fine rationabili 
caufa , & contra voluntatem 
X-egiflatoris, neg. confeq.. 
43 Argües 3.: Chri í lns 
vim obligandi. Urg. : l ic i tum 
cft Subditis fupplicare a lege 
ad LcgilLuorem , etiam Eeeic-
íiaíticum , 8c (up rcmumjác ta« 
terf.n fttfpewdccc adimpletio-
netn legis; ut tenent pliirifai A . 
A . noltex íenecntia: : ergo q u u 
lex non lubet ex fe vim o ' j ü -
gandi , aü t faltem non indueic 
ada obl igat ion¿m , indepen-
deatei: ab acceptatione populi , 
4 .^ Relp.ad arg. neg.an, 
tcc. 111 'fcnlu , qacm prx tcn -
dit , & exprimir; nám potettas 
Ecclefuftica non babee ralno-
rem virtutem , 6c efíicatia'» l i -
gandi fubditos, ¡Si í u a v i t é r / o r -
titer que regendi ülos , q u á m 
D . aí'signat dil'crimen ínter po- porcílas Civilis Piineipum Sx-
tefUtem Ecclcíl ifticam , <k C i - caUritai; nec illa eít minüs ab-
vilens , quód ita non domine- foluta, & independes a con íen -
tur abfoluté , ut cogat popu- fu, 6c beneplacitoSabdnorum; 
los, fed ut fuavitéi dingai ülos: qu.imvis alias Principes Ecclc-
crgo non deber, nec poteft fer- íull ici djDeam p o n ü s prjeefle. 
re leges , nifi gratas, & accep-
taspopulis. Piob. antee: Lucx 
cap. 22. dicitur: Reges Gtntíum 
domizAntur eorum , & qui po~ 
tefíatem babent fuper eos , bene-
feii pr i rmeíTem hmi i l i t a te j l a -
bore , minirterio fubditoruni, 
utiluate /6c íalute > preferen-
tes i l b m uti l i tat i propriae. Et 
hoc unice prob. ex il lo texto; 
fic¿ vocantur. Vos ¡tutem non fie; non autem vetat, quin ali jaan-
f e ¿ qui mAiorefi in vobis ^ fi¿t do utantur virgis Ipiricuahbusí 
Jtcut minoriO' qui pr¿ceJfor eft, und^ Ar) >lt. l .ad Corintb.cap. 
fuut minijirator : ergo. Conf.: 4. ait : in vfy£A veainn ad vos% 
de fado malta: leges Ecclefiaf- * v in cbariCAte, O* 'piritH man* 
t lcx non íunt recepta: in aliqui- / u - íu i 'n i s . A i conf.dilt. antee: 
bus Rcgnis, ProvincijSjic Dice- multa: leges E:elefnibca: , ex 
celibus > & defedu talisrecep- caufa rationabili , 6c v o l u n u -
tionis non obligant ; ergo re- te taeita,aut interprxtaciva L c -
^u ic i tu i acceptatio p o p u i i , ut g i f l a o m , non fuut receptx, 6c 
ex 
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ex defcí ln talis rccepiionis , 
iupofu.i illa volúnta te Lc¿i i la-
toris nok-ntis obligare, vei po-
tius ex lita non o'oligant, conc. 
anteco precisé ex dcfeLlu talis 
receptiünis,fübdil"l:.:ex defeetu 
talis receptionis protraclce , i3c 
periiiiQa: non obligant poí lqua 
per conitariani conruetudincra 
cxiÜimatur lex abrogatajconc. 
antee. } cxdetc¿^u talis recep-
tionis inceptae, vcl contradictj 
a Legií la tore , non obligant, 
neg. amec. i &: dií t . con ícq . : 
acccptatio poptóii requit i tur , 
uc lex habeat V'KH obligandi 
permanentem , & de futto íla-
bilcrn , conc. conícq . 5 ut ha-
beat talem vim ab lb lmé , & 
í impl ic i té r , ác í l a b i k m de j u -
.Te,neg. con íeq . .Ad 2 .confirm. 
dirt. íimilitcr antee; licct Sub-
. d i t i s , ex cauía iufta , & ratio-
nabili , íupplicare á lege, conc. 
antee.; fine tali caufa , & pro 
l'ola eius volúnta te , neg. antee. 
& confeq. j quia ex i l lo antee, 
potiiis t'equitur obligatio po-
pul i a lege , indepcndentei ab 
ipílus acceptatione j nana abas 
pon indigerct la l i 
fupplic*-
tionc. 
íbus 1 4 9 
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De Lege Natural i i 
Q l L £ S T í O I . 
Quid Jit Lex Naíuralis ? 
I í r ^ | U A N T O nota , & 
\ J F indubitara eft 
^ • ^ l e g i s naiuralus 
exiftentia , tanto iucerta , 
& dubitata cft eius qu idd i -
tas , & eííentia i ut patet ex 
tanta diverfitate opinionuiu 
circa ipfam. Supponimus au-, 
lém pr imó , quód iicét lex na" 
turalis,Sc lex naturae Toleant 
dií \ ingui per hocjquod lex na-
íuralis fu regula , & menfura 
obligans , imperans , ac príeci-
piens a¿l ioncs morales ab i n -
trinfeco bonas , & vetans , fevi 
prohibens aciones ab in t r in íe-
co malas j lex autem naturse fit 
regula puré i nd i cans / eü maní -
fe íías talia operaj tamén fump-
ta lege naturasprout cft propne 
lex, de cuius ratione cílentiali 
cft imperium, & obligacio,pro. 
Üt fie coinddi t cum kge natu-
iali,atque adeó accipiuntur i n -
di ícr iminat im pro e o d é . S u p p . 
2 , quód licet fumpto jurt 
proüt derivatur a ififtitia, & íi-
gnificat iuftum, & ¿quum ; vél 
prout denotac atYioncm , feíi 
Bioralem faculratem , quarn u -
Bufquilque habet ad rcm l'uam^ 
3. P r o u í J 
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prout lie non fit IpTa lex, qaiu 
podas id , qaod Icgeprcei'cnbi-
inr ;a tque adeó UJ hoc íenfa 
diitingLutur ctiamjus natarale 
a naturali iege ; tamjn rumpto 
jure piout denvatur á mb.-nd J, 
& íl^mfijac iqlsioncm;íivc i n-
pci iain , prout ÍFc €Í\ idctn , ae 
l ex ,qux in imperio, leú misio-
ne coníiftit; 6i i d e ó l a s , Se lex 
natura: ibietutrequentei' aeeipi 
pro eodem, Unde patee diver-
i i t a s , & contitmius ínter jas, 
Sciegtm. 
2 Supp. 3. iuxta dicta 
de lege u t í i c tú dd'p. praseed., 
quod lex waturalis poteft luini 
triplieiter. Piimo obiective, & 
ÍECLindum fe ,prouc eft regala 
naturaliter dingens , & OJÍÍ-
gansagens inteile^aale ad fu-
as operariones. Secuijdo prout 
cft m Lcgiflatore, nempe D c o , 
a quo habet eíls , & vim ob l i -
gandi ; & proíu fie dicitar lex 
"^terna , nou folü n quia ib i elt 
"ab ^eterno , p¿r quod conveait 
"cuín lege Divina pofitiva ; fed 
ctiam, & príceipué qaia eft de 
regnhs veritatis necelT.iria:, & 
seternx. Te r t ió prout eft inno-
bis , quatenüs per natuiale l u . 
men rationis cognofeimu?, 
quodeaai regulam lervare te-
n e m u r j & h o c modo vocacur 
Jex na tu raüs , quia nobis inefl: 
ex naturali Kimme. Supp. 4, 
quód natura ratlonalis poteft 
confideraii duplicitcr. Primo 
fecundüm fc ,& in ratione calis 
Lcgibus 
c¡ui6, caí ahqaa funt conveni-
éfiiia , leu confentanca , & alia 
dilientanea, leu dilconvenien-
t ia . Secundo prout de talibus 
convcnicnti bus, vcl d i íconvc-
n ieñ t ibus poicft iudieare per-
lumen naturalc ranonis , vel in 
acUi primo, vel in adu í 'ecundo 
& hoc a d h ü c «¿upliciteri Ic i l . 
vel puré oftendendo quid fit a-
genduin , aut vitaudumi vél id 
oftendendo cum obliganonc 
conformandi le l i l i iudicio ; & 
í f tud máxime cft de ratione le-
gis,qu? eftemi iliter haber v im 
obligandi. Qua:timus igitnr, in 
quo tbrmaliter conl i lUt lex ' 
na turaüs? 
3 O cimus pr imó ¡ [:x 
naturaüs non coníiftit fonnali-
tér in ipfa natura ra t ionaü í e -
c u n d ü m í e ípectata , qua tenüs 
aüqua: aCtioncs lunt ei morali-
tér convenientes , & boneftíe, 
alije vero repugnintes , & in 
honeftíE 5 ñeque coníiftit in co« 
venientia, aut di íconvenicnt ia , 
quam habét aliquae actiones ad 
iplam natucam rationakm.Eft; 
communis contra Uazqaez, & 
alios prob. i i pArs primo : lex 
na turaüs eft veré > propric 
lex; prout de illa loquuntur, & 
fetítiunl omnes Paires, TÜJO-
lo^i jur i f t jc , Se Pmloiophi; íed 
natura rationali.s prascisé fump-
ta , neq^iit elle proprie lex; 
cürn hiSBC l i t ordmatio, leu ac-
tu§ fecundtUrfatélieclus, & vo-
luntaí is , natura autem eft a¿lus 
pri-
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primus i ergo lex naturalís nc- da j quia k x naturalis, eft Of-
quic confillcre in ipía natura d i n a t i v c á Dco ranquam L e . 
rationali. Prob.fecundocadem giflatore , ut afierum S.S. P.P. 
pars : e í ívüus legis íunt i í l u m i - Ex verbis Apol lo l i allegatis n . 
nare .d ingere .obugare , & ejfe re- 4. dií'p. antee.: ergo. 
g u l a m adionum hutnanariimj 4 Prob. í ecundapa r s , & 
fed nulluscx bis effcttibus con- fimül confirm.prima ideo iux-
venit natur? ratlonali praccise ta Advets . , k x naturalis con* 
fecundüm íe 5 quin ponus ipfa feftjt in natura raiionali^quate-
iluminatur^dirigitur.rcgulatur, ntis ipfi íunr convenientes a ü -
ac íubijcitur legi naturali : er-
go. Prob. 3.: ex oppofita íen-
tcntia fequeretur p r i m ó , q u ó d 
peus haberet íuam legem na-
tnralem , quf ipfum obligct , 
non minus proprie quám ho-
rwines, fed hoc eft abfurdum, 
3b ómnibus r e i e ü u m : ergo. 
Prob. íequelam : Etiam aliqui 
qui adtus, alij veró repugnan-
tes; vel in ipfa convcnientia, 
aüt di íconvenient ia attuum ad 
naturam , quia ipfa eft menfu-
ra, & fundamentum honeftatis, 
Vjcj turpitudinis aduum , qui a 
lege naturali prarcipiumur, auc 
prohibentur; l'cd m e n f ü r a , v é l 
fundamentum legis, aüt honef» 
adus íunt convenientes natur^ ^ t i s , vél turpitudinis aduum 
D c i , alij veró íunt repugnan- prseceptorum auc prohib i to-
tes: ergo íi in hoc coníií leret 
lex naturalisobligans homines, 
ctiam Dcus haberet proprie 
talem legem , ipíum obligan-
tcm. Sequeietur lecundo quod 
eiló lex naturalis l icmi & ipía 
natura, in qua coníifteret, eíiet 
eñed iv é á Dco tanquam á p r i -
ma caula omnis eftedus creati, 
r on tamen ellet ordlnativcab 
ip lo veluti Legiflatore j quia 
natura fccfidjira fe ípeda t , l i cc i 
í i t e f f c d a a Ueo veluti prima 
cauía , non tamen cít ab iplb 
Ut LcgiQatore inftituente , & 
rum á lege , non e ñ ipfa 
lex ; ergo, Prob, min, necef-
fitas pauperis , & facultas 
dantis, eíl menfura , & funda-
raentu honeftatis eleemoíiníe; 
fimilitér necel'sitas corporis eft 
regula , ác fundamentum tem-
perantiecj fed nullum ex his eít 
tormaliier lex, aüt pra:ceptum 
talinm vir tu tuum; ergo.Conf.; 
convcnientia , aü t d i í conven i -
entia aduum ad naturam rat io . 
nalem , eft materia ipfius legis 
naturalis, qua: precipit id,quod 
eft conlentanenm natuif ratio-
otdinantc ipíam , veluti legem nali , & prohibet iiiud^quocl cít 
obligantem ad cius o b í c r v a n - ditlentaneum ipli>led nuila ma-. 
l iam , ut ex terminis conftat; teria legis eft ipía lex,quae ver* 
fed fequela eft falla ? 6c abfur- fatur circa talem meteriam: 
ergo. K 4 ^ 
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5 Obijc. t¿\ lex coníjílic 
formalitcc in iUo,pec cuius c5-
forrauatcm, aüc diíFon-nicaceiri 
conAituuntuc atlas obicdive 
bom, vél malí > Ced aátus prse-
ccpd , aüt pcoiiibiti a lege na-
turali , conitituuncur obicctive 
bon i , vél malí per coaformica-
t e m ^ ü t ditbrnutateiTi ad iplam 
naturam lationaiem , cai lunc 
convenientes ,vél repugnantes: 
crgo in ea coníiíbc fórmaliter 
lex naturalls. M a i . conílac ex 
tracl . de Aciibus bumanis, ubi 
diximus , bonitateiu , & mali-
tiarn moral^m obiectlvarn con. 
íift-re in confonnitate , aüc 
ditfjrmitace ad legeiü'. Piob. 
m i n . : ac^as p r f ccp t i , aüt pro-
h i b i t i a lege narurali , íunt ita 
intrinfecé ex natura fuá obiec-
tivé boni , vel mali , uc nullo 
modo quoad eorum bonitacé, 
vél malma pcndeant ab a l iq iu 
lege extrínseca , Óc ipíl natura: 
fupcúiddita cum non ideó 
nt boni ,vél mali quia praceepti, 
vel prohibit i ; quin potiüs é 
converfó ideó funt pra:cepti, 
vel prohibid , quia boni , veí 
mah : crgo coníi iruuntnr tales 
prxcisé per conformicaCem,aüc 
difforir.itatern ad naturam ra-
tionalem. Kcfy. tuxta diQta in 
tra-ft. de Aciibus humunis d i íp . 
6. quaift. 2. dif t .mai . : lex coti-
Dftit furmalitcr in eo, pcrcmus 
contormiracem, vél d tormita-
tcm coní l i tuanrura£ tusoblcc-
t ivé boni vél mali forma lie cr ia 
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gendre moris,conc.maM boni , 
vél mali formAliter ia linea na-
tura; , & fundamentalitér tan^ 
tüm in genere morís , neg.mai.j 
& ap plicata diftintione ad ttí&t, 
di í l . llmilitér antee, probat.. 
Pro quo vkieantuc dida in i l lo 
t r a d . praelettim. á n u m . 7. uf-
que ad 11. 
6 O' j i jc .2. : prajcepra le-
gis naturalis lanc, vel principia 
per fe nota ex terminis ,vél co-
cluiioncs ex illis eliclt^ evide-
ti necel'sitate ifed \\xc lunt pro 
pr ior i , & indcpendenter ne-
d ü m a b o m n i adu voluntatis, 
íed etiam inrellcctasOiVíni,qui 
habear rationcm lcgis;crgo reí-
pecb.i i l lorum nihil potel tha-
bece ratione.n legis naturalis, 
mí] ipla natura rationalis.Prob, 
ram.: illa principia,vcl concia-
fijncs , urpviie neccífarix > & 
fibterhs ventatis ex íe , le ha-
bent fíciit elíeniia: rcrum qua-, 
tenüs non implicantes contra-
didionem i led ifte lunt tales, 
vel tales in eííe elVeatiae ex le, 
& a n t e o m n c m ¿ c \ a m volunta-
tis, & inteilectüs Div im : c t g ó . 
Gotif. : in alijs naturis rbruni 
inferiorum , ipfa natura uniaf-
cuiufqne rei eilmenfara bun i , 
& m a l i , convenientis , & Jif-
convenientis , v. g. calor ei\ 
difeonveniens, fngus convc 
niens aquje, qu^ h^c vi fue na-
tura poftulat frigus, & non ca-
lorem, quin potius repugnar i i * 
i i ; ergo ídem cüm proportio^ 
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he eft tn natura t añona i i , 6c ad Uoc eft omnímoda dupar i -
conreqLienter,¿kc. 
7 A d ob icd . difl:. mai.: 
pra;cepta legis naturalis íun t , 
velprincipia per íe nota^vei có-
clufiones ex lilis dcduclíE ob l i -
g a n ü a ad eorum adimpictio-
nem,conc. mai.j p u r é c o g n o r * 
cibiha quoad ipforum veii ta-
tem, neg» fnai. i & diíl:. mia.: 
ha:c, in ratione veritatum cog-
nofeibilium,funt pro p n o r i , ÓC 
cas. 
8 Diciraus 2.\ ratio foc-
malis legis naíuralis non con-
íiftiL in ipla ratione, feíi l umi -
ne natutaU per modum aClttS 
p r i m i , quatenus eft vis dilcec-
nendi confentanea á dillenta-
neis natura:. Eit cíiáiB iatis c5-
mune;!naxiníe ínter N o í t r a t e s , 
Piob. pr imó : iex, propne dic-
ta,elt ord inat iü, iulsio,vei pto^ 
independenter ab omni a¿hi , h ib i t io aiicuiusiupenoris Í íed 
tám volüta t i s ,quam intcllcdus huiufmodi non eít lumen natu, 
Divini,perinic. min . ( quid ucee rale habi túale , ícu. in acta p r u 
i l la fine ex íe iplis lormaliter mo U á umec eft viá in te i l igen, 
poíslbll ia , & fanaame.ualiter d i : ergo. iJrob. 2: in tarftum 
cognofctbiliaitamen funt pnn- intellectus, ícu lumen hab i t úa , 
cipiaiivc. ó¿ ei tcdivcdmunute le rationis eftec lex naturalis 
ab intelledu Divino,ut conftac ia quantum eft proinulgati-
ex didis in ipfius tradatu; )a?c vum íeü intimativum iplius ie-
í n r a n o n e pracceptorura obl i - S'Í» ' Icd ex hoc prubatur oppa. 
gantium, íunt pro p r i o r i , & in -
dependenter ab adu , tam vo-
lunratis , quam intellcdus D i -
v i n i , neg. min. 5 ad cuius pro-
bar, dift. íimiliter mai . : i l la 
principia, vel conelufiones, in 
ratione veritatum cognofeibi-
l i u n.fe habent ficut eílcnti? re -
ruaijconc. mai.; m ratione prf-
ceptorum obligantium , neg. 
mai. , & pcrmis. min.; neg-.có-
feq. í ub . d i f t i nd . data. A d cof. 
coces, antee; dift . coníeq.-. er 
Utum ; cum lex non üt i l lud á 
quo , vel per quod imimatwr, 
fed id quod ii-iiimatur, & pro-
ponitur : ergo.Pro^b. 3.: Üeus 
[-labet mtiniuim lumen l ib i con-
naturaie , quo pertcdilsimc 
cognoicit, & düce in i t licita ab 
¡llicuis mt r in íece ,C5í natuta l i . 
ter:ergo lex naíural is non con-
íiftu tórmali ter in tal i luminc. 
9 O b i j c . : Scriptura.Pa-
t res ,^ Pnilol'ophi a lkrunt le-
gé naturalé elle participationc 
go idem cum proportione eft D iv in i luminis; cííe ícriptam in 
in natura rationali , quoad bo- cordibus nontis , narurahter 
nitatem , vel maliti^m in linea infltam , innatam , & inlepara-
natura!,conc. conleq . , in linea bilem a natura rationaii;íed n i -
m o í i s / i e g . conleq. 5 n á m q n o - h i i ta ic habemus pca;cet i i i t e i -
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le&um , leu babirualera ratio-
nem,í ivé naturale lumen : crgo 
Conf.; proprium legis eft obl i-
gare, dirigere, & regulare; led 
Éa:c conveniunt naturali lumi-
ni- , led rationi i ergo» Ad ob-
iect.refp,, quód Scriptiua , & 
Patres non loquuntur de lege íunt prxícr ipta tali legc.Prima 
naturali in rigore fcholaftico, pars eft communis , <S¿ deduci-
& í'ecundüm rationem fonna- tur ex Subt.Doct. in 4. d . 33. 
lem iplius ; íed in (eníu magis q. 1. num. 7. Prob. pr imó: lex 
lato, quatenüs magis lex fumi- naruralis cft proprie , & ftricté 
tur pro notificativo,ícü intima- lex ; iuxta locucionem , & ícn-
10 Dicimus 3.:ícx natu-
raüs non coníiftit formaliter in 
achiali dictamine , ícü indicio 
lülum oftcnfivo , & indicativo 
bont, & maü ; nec etiam in 
d cTt a mi n e, p r a-ce pt i vo, i m pe r a-
t ivo ^ ac obligante ad ea, quas 
í i v o i U i u s > & quia lumen ra-
tionis á primo ingtcílus in cius 
ufum incipit notificare legcm 
naturalem, qua; femper eft ob • 
iedive pra íens ,4 qua tenüs i n -
fum communé Patrum^Theolo-
g o r u m , & Phi lofopüorum; fed 
dictamem puré ofteníivum ne-
quit dici proprie lex , qua: ef-
fcntiaütcr dicit imperium , & 
í e l i e ü u s d a t a occafionc,&: pro- inducit übl iga i ionem,quam i l -
po íu i s terminis eft i'emper in lud iudicium í'upponit , & of-
adu primo difpofitus, & aptus tendi t : ergo lex naturaüs n c 
illam proponcre , di intimare; quit coníiAerc in dictamine pu-
ideó dicitur Icripta in cordibus re oftcnfivo boni, di mali.Conf. 
noftris, innata, & infeparabiüs; ücet m bom© peccet in adti-
non autem quia ratio formalis bus malis, quia prohibitis , neo 
quiddltativa legis naturaüs íic cefse fit , quód praecedat dicta-
hu iu ímod i , ut magis conftabic men, quo ludicct obie¿tum , & 
ex dicendis. AdConf. dift.mai: a í tum efl'e malum ; tamen i u -
propiium iegis eft obligare d i - dicium ülud non habet ratio-
rigere , & regulare obiective, nem legis, quia íolüm oftendir, 
& imperat ivé , conc. mai.; for- S¿ maniteftat id.quod cft in ob-
maü te r , & indicat ivé;neg.mai; 
& dift fimiliter min. ; ha:c có -
veniunt rationi naturali forma-
l i ter , & indicative, conc. min.; 
obiective, & imperativé , íub-
dift. : per modum mmiftr i , feü 
praeconis intimantis legemj 
i e d o , ¿k in aCtUjUndecumquc 
fit ü lud : ergo fimiliter, quam-
vis in his,qua: pertinent ad 1c-
g>¿m naturalem , & funt prohi-
bita quia mala; ad opeiandum 
bene vcl male , neccfl'arlo prx-
cedat iudiciú oftendes bunitatc 
conc.; per modum legis per fe vél maliriam ob ied i , fcü actus; 
obligancis, neg. min . , & con- uraen iilud didamen non har 
fcq.. bet 
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t)Ct rationem k g i s , led eL\ me- bidumia t^andcitor^m. 
ra notitia illius , quod iam lup-
ponitur e^ fc tale, vcl tale. Ur^ . : 
i l lc adus, qui p¿r tale iudici -
um cognolcitur malus, vei bo-
nu.s,non ideo eíl talis quia cog-
nofcitui: ••> quin potius quia cA 
talis,ideo vete ita iudicatuner. 
.go i l lud iudicium non ell regu-
12 Secunda pars aflfert. 
eft cónica Fíaííein , Panger, ck 
alios; taraen nobis videtue con-
formis dodr in^ Sjot ic^ , trad-
dira; in quacíl. 2. difp. an t ee , 
í iqu idem illa seque prob. de 
oinni í egee t i ám,na t i i r a l i .P rüb . 
p r imo : vei i l lud d i d a m e n j i a 
la bonuatisjvel malitiseiac pro- quo ponitur cano iegis naturas, 
inde non babet rationeni legis. crt adus Supeciocis pra:cipieu-
i i Prob. í c eundé ca- lis , 5«r obli^antis ; vei cft adus 
dem pars: tranCgrclsioncs 1c- Subditi obiigati-, led cuiuteum-
gis naturalls íunt veré pecca- que íic , nequit m tali d i d a m i -
ta :ergo lex naturalis non con- nc coníi í tere furmalitér lex na-
fiftit ID d idamine purc olten-
i i v o boni, vcl m a l í ; Prob.cc n -
feq.: peccatum ert t ra t i íg ie l -
fio r igorol i pra'cepti Supeilo-
ris^lcd didamen li iud pute-of-
tcnfivuin non eft prceccpcum 
Superioris ; nácn alias D o d o r 
oftendens quid fit bonum , vc l 
^lalum>in^poncrel praiceptum: 
crgo íi tranlgrelsiones legis 
nataralis funt peccata.non con-
-íiftunt in didamine puré o f t jn -
dente malitiam. M a i . patct CK 
M . P. Aug. l io. 2. de peccar. 
metit . (Se icmif. cap. 16. d;cen-
tura;: crgo non conGftic in rali 
i u d i á o pra:cipiente, ac o b l i -
gante. Prob. min. : in priniis 
l u d i c i u m , quo Superior vidcE 
quid príEcipiendum , vél pra:-
ceptum , ác obligatorium i k , . 
non eft tbrmali tér lex, íeü p r^ -
ceptum inducens obl iga t io-
nem , fed unice fpceulatur , & 
oftendit pr íceeptum, de obliga-
tlonem unpoiicam , vcl i m p o -
nendami led aliundé didamen, 
quu Sabditus agnolcit eius paf-
iivam obiigationcm , non ha -
bet rationcm legis, íeu prarcep-
te : Ñeque ptecatum ení , fi quid t i , led il lnd í uppomt , ol lendi t , 
lfrí$ , // non divinitus iuheatur, & ir.timat : crgo. Conf.: impe-
ut non Jit. Et intra : (¿HOMOUÓ 
diwittitur per Dei mijericor-
diam , ¡ipeccatutñ non ejl^aut 
quomodb non vetatur per Dei 
iujiitiarn fi peccatum eft * El D. 
Ambrof. l i b . de Parad, cap. 8. 
r:u n , leudommium pra:cepti-
vum , ac obhgaionum , qaod 
eft deformali raiione omnis le-
gis , non ftat in aliquo adu in -
tellcdus ; ut manet prebarum 
jn t r a d . de Aéíibus bumanisy 
ait : Peccatum eft legis divina cüm omnibusSco t i íLsx igo ta i -
pravArícntio , O* cosleJ}i*m tno- i ó fupponiiur maximé ab iftis, 
lites 
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di famen , fcü iudicium impe- 3. 6c d \ i \ . 26. q. r.n. num. 7. 8c 
rariviun, & oblig.itoriumjqaod 
íic kg i s narui-alis conUitiui-
vum. 
13 Prob./fecundo : in 
tanuim lex naUiraLis conílitc-
rec fornaaruér in dictamine pr?. 
cipiente, & obligante, in quan-
tum iila meimatur, & proi i iul -
gatur per iftud , v i cuius indu-
cit obiigauonctn 5 fed hoc UM-
cé probar , quod l l t applicatio 
legis, íeü conditio ut ac\u ob l i -
get, non vero quod í i np l a lex, 
c ü m illam í u p p o n a t , fiquidem 
iliam applicar, & intimat:ergo. 
Prob. 3.: lex, utpoce actus i m -
perij ,lurifdic^ionis, feia po te í -
íatis , & uíus d o m i m ; , c[\ ac-
tas íuperioris íed concrarij 1U 
lud d i famen conü i tuun t ac-
tuni ip í ius Sabdui ; ergo in eo 
jiequit formaliter coníiQcre icx 
rsaiuralis. 
14 Dicimus 4.: lex natu-
ralis formaliter non eft tantüni 
ipfurn verum pradicum, íeü ¡us 
quoddam ex' ipfa rcrum natu-
ra formali-tér exorcum, & pt in-
cipiat ivé ab imelle¿tu Divino 
eius inftituiore, intimatam no-
bis per lumen natuiale rai io-
nis , independenter ab.omni 
k i r s i o n e , á c precepto e í l c o n -
tra N . Maftrium in Thcol .Mor . 
difp. de Legibus, quaeft. 2. n. 
34., & contra Dapa íqu ie r ; 8i 
tamen aliorum S^otillarum ex 
Sub.Mag. . Prob. primo ex ip-
£0 Doc l . in 4»d. 17 • ü a . p a m . 
diíl . ^3. q. 1. num. 7. materia, 
circa quam veríatar , ieñ qvx 
precipitar , vel pvohibetur per 
k g c m , íive obieclum materia» 
le legis, non eft turmali íér i p -
ía lex 5 Ted rclpeda legis natu-
ra ita fe habet verum practi-
cum3 etiam notutu ex tetmims: 
ergo. Mai . conllac, fiquidem 
nuila res prcecepta eft ipfa lex 
pra:cipiens iplam, (icut nec ob-
iedum fcibiíe eft ipla l'ciencia, 
Mm.pntet ex Sub. L)o¿t. dicen-
te , quód verum illud pracií-
cum eft de lege natura:,conl'o-
num ip i l , ác pr^ceptum , íeü 
cadens fub tali lege.Conf.: iux-
ta Sub. D o d . in primo, loco 
cir., itá verum praclicum no-
tum ex termmiseftde lege na-
tura;, ficut fimile verum fpecu-
lativum eft de feicntia , aut de-
monftraiionc naturali 5 íed ve-
ruui fpeculativum iion eft tor-
malitér.feientia : ergo nec ve-
rum pradicum eft fWmalucj: 
lex natuvalis. 
15 Prob. 2.: lex forma-
üier quá talis coníiftit in iuísio-
ne , feü imperio Legiüa tor i s já 
quo habet v imobi igand i , qux 
c í t d e ciusratione formali ; c t -
go lex naturalis nequit forma-
liter coníiftere in ipfo vero 
p r a ¿ t i c o , r e ü jure quodarn ex 
ipfa rerum natura exurto , i n -
dependenter ab omwi misione, 
vel precepto. Prob. antee: o-
bu^atio ^AÍsiva Subditi a lege, 
con-
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confifttia fubieít ionc iiliu> ad 
Suj:>erioi'ein impcratucm , fcü 
iuüsnteiH :ergo correUtivé o-
bligatio adiva legis , ác proin. 
de cius racio formalis coníiític 
In iutsioaé , lea imperio Supe-
rna litiam naturalecn, & tunda-
mentalem rerum , quas pcarci-
pi t , vel pcobibcc. P tü hac lea-
tentia videtur Liare. Eximius 
Saarez Ub. 2. de JLegibus, cap. 
6.cacnquc íuítincc N . MunLe-
rtoris.Offif. primo: l i in iplb forcino in Samaia Scoci t o a i . j . 
Vero practico coníifteret tbr- q . 94. art. 1. N . Haünazann m 
maluer icx natiuíe, hjc non ef-
fet á Oco u i Legiflatorc ; cuín 
non eilet ab ipíb uc imperante, 
Se lubentc; led hoc non vide-
tar convementer dici : ergo. 
Conf. 2.; verum p rad i cum, l cü 
jus i l iud ex ipfa rerum natura 
exortuni eít unice fundarnen-
tum iwgis naturalis : ergo h^c 
i n ¡lio nonconfilbr formalucr. 
Prob. antee: iplum verüin, feü 
i l lud jus íc habet erga legc n 
na.urac,ad modum quo aequum, 
& utile ad bonum comruane 
erga l .gcm poluivam; cum dif-
fercntia tamen quod il lud ne-
cclVarió , iftud autem contin-
genter fe habet erga legem ref- feu precepto procedente a v o -
pedive j íed zquuoi , ik ut i le, luntare D¿\. Con-f.: Sub. D o ^ . 
Taeo l . Moral', t i a d . 2. de Le-, 
gc , cap. t, num. i f ^ . i & vide-
tur Subt. Doct . in 4 . d . 50, q . 
i . n u m . ^ . . Prob. pumo ; pec-
cata contra legem naturalem 
íunt tranfgrersiones manda-
torum Dei i & dicaniuc ia 
Scnptura elle contra eius vo-
luntatem; unde D . Anfelmus 
in l io . de volunt. Dei , a i t : Qu:~ 
cumqua legi naturali obviat^üei 
voluntAtem non f ervjit\<k c con-
tra oblervantia legis naturalij 
dicitur adi{np^ct lü prxcepio-
rum Dei , & execuiio voluma-
tis Domini : ergo lex naturali$ 
coníiíVa tbrmaluer in misione, 
lecundum í'e , & pra;cifivc ab 
impci io Legiflatoris, cft unicé 
fjodamentum legis poljtiv^: er-
go. A l ; x probanones iftarum 
alíert ionum , & re lponí lone j 
ad argumenta contrariorum,cx 
fcq. atíert . patebunt. 
cit. inqu i t : Quodcumque pecc*» 
tum e/i peccatuw , quia ejt con-
tra praeteptum ^Dívinuns, ergo 
in qaocuntquepíscalo quis tranf-
gredilur prjCíptumlyrvinuw.Et 
infra : praceptum J)ivinum eji 
JTcunauin regula-n juperiorem^ 
16 Dicimus 5.: lex na- quia fecuriJum voluntjtem Di~ 
turalis confiftit formalucr in ^//ÍÍJW: ergo iuxta iplua^etiai-a 
peccatum contr i legem narurar 
cl\ contra prxceptum procc-; 
denf á volúntate Dei . 
17 r t ü b . 2 . : <3c limü] i n i -
pug-
iulsione , fcü imperio proce-
dente a voluniatc Dei , tu au-
t h o r Í t ) & gubernátor is natura:, 
& mpponcuto bouitaten» , veí 
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pugnat. refponf. Advcrf. ad lex iiatür.iÍ!S>ut cft vera l e x D i -
probat. antee; ornnia, qux lex vina, addcre piopriam obliga.-
naturalis dictat elle bona , vdj 
mala , p r sc ipuuuüc , aüc pro-
hibentur a Deo pra:ccpto Ipe-
Ctati ? & voluntare , qua vnlc 
EOS teneri?& obiigari in v i au^ 
thor iu t i s ciusad illa Tcrvanda: 
ergo taiis lex coniilllc in illa 
fpeciali iursione , & preccepro 
lionem moralcm ortam ex pre-
cepto Dei,ultra naturalem büi-
nitatera.vel malitiam materia:' 
in quain cadit tale pra:ceptum, 
18 Prub.^.dcx naturaiis 
eft vera , & propria lex , pro-
cedes áDeo ut|legiílatore exer-
cente dominium , & potcC-
procedente á Divina voluncate tatcm regendij& obligandi ho-
Üt idc prxcipiente. Conteq.pa- mines, ied legiflatio , íivé ulus 
tec; quia lex confiftk foímali- dommij, & poteftatis legiOari-
tér in eo , v i cuius l iga t , & o- vet conliftit in adu volunratis 
bligat.Prob.antee, pr imó: quia Lcgiflatons volentis obligare, 
Deus habet pe t t ed i r s i iná pro- íeu imponcrc Subditis ligamcn 
videntiain n o i h i , ad ipíum ut iegis j ut conftat ex dictis ia 
ñ ip remuin gubernacorem na- qusft. 2 .d i íp .antec . ' . c rg .Prob, 
tur f fpedat prarcipere bona, Se 4-81 lex naturaiis non coníií le-
prohibere mala,ita ut non poí - rct formaíitér , nec eius o b l i -
l i t non velle nos obligare ad 
il la adimplendainám i t ap rov i -
dec íubdit is quantum fpedac 
ad munus iufti gubernatoris, 
q u ó d alias non exerecretur 
perfcdlic : ergo.Prob. fecundó 
i l iud antec.^iuxta d ida , tranf-
grefsioaes iegis naturas funt 
ftride peccata j fed de rationc 
iñorum eft , iquod lint contra 
gario conftirgcret ex precepto 
De i , íed oriretur formalitcr ex 
ipfa rerum natura 5 tune con-
íifteret formalitcr in ipfa con-
venientia , aü t difeonvenien-
tia aduum ad naturam ratio-
nalem,ut patet; íed hoc manee 
impugnatum,& negatur á p lu-
ribus contrariorum crgo.Prob. 
5 .:iex naturaiis obiedive fump-
legcm, & voluntatem Sapverio- tajdt ipfa lex ^terna reípiciens 
ris ñ r i d e praecipieniem;ut pro- regulas pradicas neceíTaria:,& 
babimus in tract. de peccaiis: 
crgo. Conf.: nulla eft repug-
nancia in eo , quod rei ' de ie 
honeftaí, vcl turpi , addatur o-
•bligatiofaciendijvélvitandi i l -
lam j imó exiftente una obliga-
tione poteft addi alia; máxime 
JEierníe vcruat is , & nobis i n t i -
mata per lumen naturale raiio-
nisued lexxtcrna conliftit for-
njalitér in iufsione , í e ü i n i p c -
r io volunratis Divina: : ergo e* 
t iam lex naturaiis. M a i . aflerir 
tur communiter. M i n . ultra 
glterius ratioms ; er^o poteft ^uód decctui á Scouíbs coa-
DcLc 
trarijs, pi tar ex M . P .A. ig . i io . 
22.contra F.iallaai. cap.27.aj i 
aic: Ltx zteriA ¡¡i fAtis^uA u i -
luntas Os í , oriinsm n^turulem 
co iferuxri tubem^ O" perturba -
r i veUits. Ec i'io. 2 . d c C i v i t . 
Ds:i,cap. ip . inqui t \ in cceie/ii, 
0" Angélica cuna voluntas Dei 
e/i l-.x ; Conleq. patetj quia lex 
fjcmaliter conlutit in eo,quod 
obiective d i r i g i r . ^ rcgulat i n -
f :r iorein labdiiain legi i non 
autem in eo , quod eum regu-
lar torraalitcr , & lubiedivc; 
náin hoc potiüs clt notitia, vél 
c o g m ü o , aüt intint atio inter-
na Iegis, quani ipfa lex : unde 
íi naturaiis obiective lumpta 
coníiiUt íti misione , feu impe -
r io voluntatis Divinan, in hoc 
conhlVit eius ratio formalis. 
19 Obijc . 1.: nequic ef-
fc cor.ílitutivum fórmale Iegis 
natur? i l lud , quoíecluíTo, ad-
h ü c ahqui adns cílent debi t i , 
honeft i , Se boni , iuxta d ida -
roen raiionis red¿e ; alij au tém 
eflent indebi t i , & malí , iuxta 
Ídem didamen; fed feclufo ac-
tu voluntatis Div inx pra:cipie-
tis , udhuc amare Deum , co-
Jcrc parcntes,6¿ alia hujulmo-
d i cífent quid dcbitum , Sí bo-
num;atque odire D c u m , men-
tir! , Se in íurgere in parer.rcs, 
eflet quid malum , ac red? ra-
tioni oppofitum : crgo lex na-
turaiis non conliílit in tali adu 
volu .tatis Divinas. Conf. íi lex 
tVituralis coníiftctct in u h ac-
gibus t )9 
tai ínter ipfam, &: legem po í l -
tivam nulla cífet d iLt ind io i led 
hoc eft ablundum, & ab ó m n i -
bus ncgatumiergo. Prob.mai.: 
lex polsitiva ideo dicitur ralis, 
quia non exoritur formalitcr 
ex ipía rerum natura , led ex 
adu posit ivo, íeu ordinatione 
íupperadd i t a Legi í la tor is ; er-
go Ci lex naturaiis non ^ o n í u r -
gerct formalitcr ex ipía natura 
rerum , fed conlifteret in adtx 
pol i t ivo , leu ordmatione vo-
luntatis Divina:,nulla eflet d i f . 
i m d i o inter utramque legem. 
Urget.:fi lex naturaiis coní l í le-
ret ün adu Divina: volui.taris 
p i sc ip i cn t i s , aüt prohibcntis, 
aquao i i r e tu r obiigatio ; ac-
tus contra ipfam non c l lent ia-
trinfecé , íed t an tüm cxtr inlc-
ce raali j ecc eflent p roh ib i i i j 
quia mali ; quin potius c con-
tra eíient m a l i , quia prohibi t i ; 
f . d hoc ef t fa l lum, & contra 
omnes: crgo. Prob. mai.; ideó 
adus contia legem pofuivam^ 
íunc mah tantum extrinfccé.^C 
mali , quia prohibi t i j quia lex 
poíi t iva , S¿ eius obligatio o r i -
tur formalitcr á volúnta te , íeu 
oiuinatione L e g i í l a t o r i s , fup-
peraddita rerum naturis ; ergo 
h.Scc, 
20 A d objed. refp. ex 
D . T h o m a in 1. 2. q . y i . a r t . 
6. in refponí. ad j . a r g u m . ad-
tnif i mai. , dift . min.: íecíuifo 
piíECcpto Dei , adhuc aliqui 
adus dVent quid debitsm.: Sí 
bo-
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bonum, alij autem quid inde- ge teterna, & 
bitum ; & malum , quafi phi 
lolbphyce , & in linea nauiríe 
conc. min.: in genere moris te 
ñr ic léTl ieologice in ordine ad 
Deum, ut Lcglflatorem , neg. 
rrnn.j Sí con fcq <. Ad conf.neg. 
mai. , ad cuius probat: dií l . an-
neceííaria De i , 
conc. mai. 5 non cílenr i m r i n -
fecé malí fundamentaiiier; né-c 
eOent prohibit i , quia malí ir> 
linea naturze , led eflent malí , 
quia prolnbi i i jure pufmvo, 
feü lege libera,& cont i rgent i , 
neg. mai.j & fie dift inüa miru 
tec:: lex poliava ideó dicitur d i l t . antee, probat.: ideo adus 
talis, quia non exoritur forma- contra iegem polltivam íun t 
licer, nec etiám Fundamentali-
ter exigitivé , &. neceflarió ex 
ipía natura rcrum, íed ex adu 
poii t ivo libero , leu ordinatio-
ne cont ingentér fuperaddita 
Lsg i í ] a to t i s , conc . antee.j quia 
non exoritur formalucr prscci-
sé ex natura rerum, led ex ac-
tupofuivo neceflarió Legií la-
io r i s ,& exigito á rerü natuns 
neg. antee., & c o n í e q . j quia 
licét lex naturalis non coniur-
tantum , & prorfus extrmlecc 
mali, íunt tales quia p roh i -
bit i jure poi i t ivo; quia lex po» 
íinva oritur á volúntate libera, 
feu ordmatione cont ingenté r 
fuperaddita rerum naturis, 
conc. antee.; ideo tales aclus 
funt tantum formaliter extrin-
fecc m a l i , 6¿ funt tales quia 
prohibi t i uteumque ; quia lex 
poíitiva oritur á qualicumque 
volúnta te , feü oidinationc 
gat formaliter, b e n e v e r ó f u n - Legiflatoris,neg. antee, i quia 
daméta l i té r ex ig i t ivé ,& nece- omne peccatum, ctiam contra 
farió ex ipía natura rerum , & 
licét confiftat in a£tu poi i t ivo , 
tamen hic \ eft neccflari»*s, 
& ex intrinfeca exigentia 
obiectorum ; ac per hoc dif-
legem naturas,eft malum, quia 
prohibitum jure naturali , &c 
contra praeceptum neceífarium 
Legiflatoris. 
22 Obijc . 2.: & eft r c -
fert lex naturalisa pofitivaj ut plica contra d ida : lex natura-
conftat ex num. 4. difp.antec. l i s , ac eius obllgatio eft necef-
21 Ad urgent. re íp . ex íana^ita ut non poísit non pr^-
D . Thoma ubi fupra, & in reí- cipi,aut prohiben quidquid eft 
ponf. ad 4. arg. , dift. mai.: iuxta, vél contra ipfamj led vo-
adus contra legem naiutf non luntas Dei eft libera contm-
cííent intriníece malí formali- genter in ordine ad extra : er-
té r in genere moris; néc efient go lex naturalis , quac clt-hu-
prohibit i ,quia mali formaliter, jufmodi , ncquit conlií lere in 
quin po t i ü se í s c t ita mali:quia aliquo a ü u voluntatisDivinae. 
prch ib i t i jure caiura.li, ícu le- Couf.; ad icgcm non fufñcit 
ye-
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fit intimado talis voluntaús ; 
k d nihil ci\ , quod neceísitet 
Dcum ad intimandam ftiam 
voluntaicrn ; cigo lex natura-
Hs , cuius obhgaiio eft de ne. 
cefsilate natura: , nequil con-
íiftere in aÜu voluntatis D i v l -
nx praecipientiiy, ác prohiben-
tis. Reíp . ad obie¿t .dif t . mai.: 
lex naturalis eft neceflaria con-
fequenter tecundum quid , & 
ex íuppo í i t ionc libera; produc-
tioms cráatUtac rationalls, pro-
ut urcntis ratione, & ordinata; 
ac direcUr in íuum í inem,conc. 
mai, ; eft nece í la i i a anceceden-
I c i , í impl ic i rec , & abl 'oluté, 
íubdi í l . : eft ua neceflaria l i g -
n a t é . ^ qwoad tll'entiamjCOnc.j 
ctiam exercité , & q u o á d exif-
tentiamjneg. niai . ;á: dif t .min. : 
Voluntas Dei ad extra eft l ibe-
ra an tecedemér fimpheiter, Se 
ablblute , conc. min. ; e t iám 
confequenicr, Tecundum quid , 
& ex íuppoíi t ionecuiuívis aire-
rítis a¿lus iiberi , ncg. min. j 
quia Acutcx l'uppoluione vo-
Juntatis d icendi , (eü rcvclandi 
obiedum aliqwod , nccelsita-
tur Dcus diceve , vcl revelare 
verum , c ó q u i a ip i l repugnar 
mendacium j ita ex fuppoíi í io-
nc voluntatis habendi íubdi ios 
racione utentes , necefsitaiur 
Deus efle legillator corum, ip-
íofquc iuftc , ac íapienter gu-
bernare , & in luum tinem per 
legem dirigere , praccrpiendo. 
ibus i ^ i 
ac-prohibesdo ca , quac á z o u 
tajaüt indebita lunt ex exigen-' 
tia intrinfeca natur^ eó quia 
Deo repugnar, infipicnrcrjaüt 
iniufté gubernare , u n ^1^^,13-
lia non príccipcrc, vcl p r o h í b e -
le luis Subditis. 
23 A d conf.conccf.aiai. 
in fenlu expiieato in dií'p. an-
tee. , nempé quod intimatio 
non eft de ratione eíTcnriali le» 
gis ut babeat vim obligandi; 
led tantum conditio,vel appl i -
catio/Jt obüge t in adu fecund, 
Di í t . min.;nihil eft quod ante-
cedentér , íimplicirec , & ab ío-
luce nccefsi te tDeú ad intiman-
darn íuam voluntatem , conc. 
min. jnihi l eft quod adbüc con-
Icquentcr , Tecundum quid , de 
ex qualibet íuppoí i t ione , i p -
íum neceTsitcr, neg. min.-,quia 
íicut ex Tuppofitione volunta-
tis producendi creaturam c o m -
potem ratioms , neccTsitacur 
Deus ad voluntatem necefta-
riam pro illius cóvenient i pro-
videncia , ík gubernatione, i ta 
ex vi eiufdem f rovidentias nc-
ceísitatuc ad iplius voluntatis 
dcnunciatlonem , 8E int imatio-
i'.cm , c[ux non fit per a l ium, 
q u á m p e c ipíum lumen ra t io-
ms , íive pee ulum rationis na-
turalis , vi cuius innotclcic lüx 
naturalis, ciua obligarlo , ac 
^'r.vecpium tcü vulunias De i , 
ut Tuprcmi d o m i n i , legií lato-
ris , ác gubernatons 5 có quia 




tur íápiens , ac \\m¿ gubecna- t,\&§jSi níürálibus danrur qusc-
dam principia generalia,^ pee 
fe nota , ut : bonum eft facien-
dum y malum vitandum. Qjiod 
tibí nonvisfteri } alteri néfece-
ris\ quorü iTi cognitio pertinet 
ad habitum intelíechialeiw dic-
tum Syntberefis ; (icut cogni-
tio primorum principiorum in 
tío talis crcatura;. 
Q U ^ S T I Q I I . 
Qucenamftt materia Legis 
Naturalis l 
s UPPONIMUS pr imó , materiam Legis fpeculabilibus pertinet ad ha-
Naturalis cenferi omne i l lud, 
quod lumen naturale iudicar, 
& indicar, eOfe ex íc necefla-
r ium, vél confentancum natu-
ra rationali ad eius moraleiu 
rectitudincm ; nám lex natura; 
in eo porifsimüm difeernitur a. 
lege poíitiva , quod illa ñt de 
neceíTarijsex natura rci ad ho-
neftarem creatuvj rationalis , 
i i la vero uaicé fu de ncceQa-
rijs ex volúntate l iberaLegií la-
tons ; atque adeó , univerfim 
loüucr.do ) materia legis natu-
ralis eíl bonum de fe honef-
t u m , & malum i lh coutrariumj 
i l lud quidem , ut profequen-
dum ; iftud autem , ut vi tan-
durn. Dlflicultas autem eft: an 
Iponum de fe honcftum,& ma-
lum i l l i contrariura .quod eí l 
materiaiegis naturec , compr^-
hendat fulum illa , qux cont i-
nentur , & contrariantar p r i -
mis principijs generalibus, au 
etiam corapr^hendat i l la , qua; 
includuntur in conclufionibus 
deduelis ex illis principijs'í Pro 
quo. 
z Supp. 2.5 quod hi prac-, 
bitum intellectualem , qui d i -
citur intellefftts, Dantur etiaHi 
conclufiones ex ill is principijs 
dedud?. Ex quibus,iuxta Sub. 
Doct. in 3. d. 37. q . un., alia: 
fun t , quf o m m n ó neceí lar ió , 
&evid6ter , fcquuntur ex prin-
cipijs per fe notis, u t : Non ba~ 
bebis déos alienas. E t : Non af-* 
fumet nomen Dei tai in vanum^ 
feü non facies irreverentiam 
Deotuo . Alia; f un t , quac non 
itá necciíario , & evidenter fe-
quuntar ex primis principijs; 
c s t e r ú m evidenter funt m u l -
tüm confona ipfis, & veluti le-
gis naturx explicationes; ut: 
Párenles bonorabis. Non oceidesy 
&c. Ec ex iftis aliqux funt, 
qu^ immediate , & tacillimc 
deducuntut ex primis pr inci-
pijs praclicis, un func o m n u 
pra'cepta Decalogi i alia; vero, 
qua; medíate tantum , & non 
itáfacile deducuntut , ut quod. 
tales.vél qualcscontradus fine 
injufti , i l l i c k i , ufuranj , vel 
fimoniaci i & alia huju ímodi . 
A[\x denique funt , qua; nulla-
tctiüs ncccílario , fed confuí., 
gen-, 
gcntcr ex laatura rei, deducun-
tu í ex pcijDis principijs , ncc 
ev id ín te r apparerenl í^ul ium, 
ícá lolúm al iquatenus c o n í o n i 
jpíisj u l i íunt omnia illa , qux 
«un ncceííana , fesd uiiicc un-
Üa , & cünvcnientia íunt ad 
moralcm rc&uudincm namrx 
rat ionalis , uipotc tunfuimia 
logi natur^. 
3 Supp. 3.: ex Subr. 
D o t t . cit . d u p l i c u c r p o t í c d i -
t i aliqua effe de lege naiurx. 
Pnma ür id i fs imc, ícu p ropa l -
limc 3 quali tér íola illa dicun-
lur ác L¿ge natura:,qu^ ÍLUU ita 
fitnpikitci neccíi 'uiia, ut fine 
ipíis nequeat abíülutc habeti 
cc&átodo crcauuaí railonalis, 
TCL convcilio ad ul i imum fi-
BeMj,néc cü ium qbHgátU) po í -
íii mellare ,puíi.tis quibuí l ibet 
cireuiiQanujs.. Secundo mir.íis 
í t u i d e , (uiiüi^rgtf coniparati-
yc ad alia , quac primo modo 
í u n t d c i c g e natura) tamen ve-
ré , & propiie ; quaha Iunt 
omma 111a , qu^ luet non lint 
ita íi npBcjtéi necdíai ík vu 
ana, ad moralcm rctliiLuiniem 
creauua: rationalis. & vonver-
lioncm biua ad ultimum finem, 
ac cormn ouii^atio ex aliqua 
ciicuiulanna poísil aliquando 
ccllaic i tamen lunl ahquaic-
RUS luvciUi ia , mulium conlo-
na , óc valdc atíima alijs i i m -
p l - u c i ncc.iV.nijs , & necefla-
l i o not.b; aiquc ad.odicumur 
propnc de ie¿e DA&uts^k lun i 
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nota lumine naturali,tanquafH 
ex natura rei coníemanea. iHií 
& induecntia obliganonem. 
Qiiibws poteft addi rertius mo-
dus dieendi , aiiqua elie de iz-
ge natura: nempeiarge, & ex* 
t e o í i v e j qualiter omnia i l la , 
qua: tundantur , & reducuntuc 
aliquomodo ad jus naturale, 
poilunu dici elle de lege na tu-
tx y quannis alias ex lola ípft 
non ncccl í i r lo inducanc o b l i -
gatioiiem , nec nota l int loio 
naiurah lamine.His l'uppoficis. 
4 DiLimus primo : ne-
d ü m prima principia practica, 
per fe ñora ex [crnunis , led e-
tiam conciuíiones íequenres 
ncccílario , í unp l i c i t é r , evi-
denter., & immcdiate ex illis^ 
funt materia legis naturalis 
í\rictil\ime lucnpise 5 imó & 
al:a: , qua: Iunt inultüra confo*. 
na1 pnmis principijs pradic i s ) 
ik .diquaienus necetlarió , ac 
evidenrer lequuntur ex i l l i s , 
íunt etiam materia legis natu-
tx , minüs ftricté , vete tamen^ 
ck propr ié accepta:. Prima para 
cl l expiada Suln. D o d . luprá 
cu., i nunda etiam deducituc 
ex ipl'o , prout exponuur á L i -
c h a o , & Pontioj & in re doce-
tur communiter a Tbeologis, 
Ptob. 1. par-s : i l iud ciVde legc 
natuia; iumpta í lnd i l s imc , 
quod clt Inupliciier n c c c ü a -
rium ad Uontílaicm , &i tet- . 
tum ordmem crcatuix r a r i on^ . 
Uü , ae habet omm.uünecc iU-
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fiam , & immutabilem verita-
tem , & obligationem, intima-
tam vi natutalis iuminis ; fed 
hu iu ímodi íune,non íblum p r i -
ma principia practica Rota ex 
termims , fed ctiám conclulio-
íics , fimplicitér ncceíTario , c-
videnrer, & imtnediate deduc-
ta: ex raiibus principijs : ergo. 
Pfob.min. quoad i.part.:crea-
lura rationalis nequic rcguUri , 
aüc dirigí erga íuas operatio-
nesper lola principia gencra-
l u , íeu quin ifta applicentur, 
& conti-ahaniur per principia 
parcicularia ad talcm dircótio-
nem í íed hxc máxime íunt 
Cüncluí ioncs , prxdicto modo 
ihatse ex illüs generalibus pr in-
cipijs : ergo taks conciu. 
í j j n c s í u n t lin^plicicér necefla-
tlx, ad h o n c í b t e m ? & rc£ticu-
dinecreaiurx rationalis. Prob. 
cadem mm. quoad 2. parr.: 
conciafioncs neceñar iój ¿c un-
tnediate íequentes ex aliqui-
bus principijs , tune eiufdcm 
genens, & indoiis , & mamteL-
tancur eodem iumine , ut pa-
tet inCpccuiabilibus: ergo con-
clufiones pradiC9,necedario,& 
j-nimcdiate íequentes ex primis 
principijs imimitabiiit-cr veris, 
obligatons , & intimans lumi-
nc ratioms naruraiis, habent 
eaCdemconditiones. Cot.f. in 
fpeculativis nedum principia, 
fed etiám.conciuíioncs necef-
fario , & evidenter deduda: ex 
i l i i j , í p e d a n t ad eandem ICIOÍI-
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tiarn , ícñ factiltatcm , ftridir-i 
fíme íumptam ; ergo etiám ia 
pra^ic iSjpi ima principia , & 
concluíiones necclTirio deduc-
id ex illis,pcitincnt ad eandem 
legem ftr dilsimcacceptamidc 
c o n í c q u e n t e r , & c . 
y Prob. 2.: pars , & fi-
mül conf. prima : lus naturale 
veré , de propi ié cft illud^quod 
innmatur , & o b l i g . i t v i ío l ius 
Iuminisnamrf, independentec 
á qualibet pofitiva l ibera 
inlhtuLione i fed huiufmodi 
í u n t , nedüm prima pr inc ip i i 
practica , & concluí iones l i m -
plicuer ncLcííi i io dedudac ex 
l i l i s , fed etiam alif , quae evi -
denter apparent muhum con-
fonj talioüs principijs per fe 
nons, & ahquoüiodo necclía-
r ió infcruncur ex i l l i s : ergo e-
tiam iftae lunt de lege naturx 
veré , & p rop r i é . Piob. min. : 
pra:c:íla qualibct poiniva , & 
libera inftitMtione , conltat To-
la rationc naturaü , nos tencri, 
nedünn ad lequendum bonum, 
&c vitandum ii)alum,ad non fa-
ciendum alter i quod nolumus 
nobisfieriiatque ad non odien-
dam, Tcd amandum , & colcn-
dum Dcum , utpoté fummum 
bonum i l 'edetiám ad honora-
re Parentes, ad non occiderc, 
non furan, &Co(cd primee Cune 
concluñones üíUohckét necet-
lario , & indilpenlabil i tér de-
ductáe ex tlüs principijs per fe 
ootis, de íccuuda: íunt cviden-
tec 
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tér multíim conrona;,& aüqua-
tenas ncceífano i l k t « ex cali-
bus principijs 5 ut c o n í h b i t ex 
dicendis : etgo.Conf.: lex na-
turalis veré , &c proprié debet 
comprehendere orania illa,qu? 
necc í r i r i ó , adhuc regalamer, 
& comurtiréí , debent dirigere 
moialiier hominem in Inuinf i-
neivi nataialem i íed talia l unt, 
nedüiu p n n u pr incipia ,& con-
clufiones necelíario l impl ic i -
ter illat? ex illis 5 íed cciam a-
ÜÍE , qux evidemer funcraj i -
tum conlbníc , & aliquatenus 
neccí lano illaiíE ex taübus 
priilcipijsj un funt actas v i r t u -
tuni maialiuai in comrnuni, íi-
nc quibas honio nequit iutfti-
cicnter uioralitec d i n g i : ergo. 
6 A i ; , primo contra i . 
pare: qa<£ lunt íhicte de lege 
narur^ nun polVant ignorari ab 
bomine ratioms cumpotejeum 
ea mtimentar rationc naruralij 
íed íola prima principia funt 
ómnibus norajconclaüones ve-
ro inde , ctiam llmplicitér ne-
celíario dcduclx , ignorantur á 
pluribus ; ut cí\ manifeftiv-n: 
crgo. Conf.: íi concluí lones le-
quentes ex primis prncipi js 
practicis, eíVenc ftricte de lege 
naturx ; ctiam leges humanx 
cllcnt huiuímodi 5 íed hoc ne-
quit dici : eigo. Prob. mal.: 
ctiam leges humanx funt con-
cluílones deducid ex illis pr in-
cipijs > aiu falté tn funt confo-
i>ac i p í i s ; er^o» 
1 Ó 5 
7 Ad arg.refp.dirt.mai.: 
qaf funt ftride de lege natura; 
non poíTunt, per iongum tem-
pus , ignoran per fe ab h o m i -
ne rationis coaipote, bene dif-
poíico, & raiione utcnte,conc. 
m a i . ; non poííunt per breve 
tempus , imó ex longo tempo-
re, ¡gnorari per accidés ab no-
mine pravé diípoUto , leu ex 
prava di lpoí i í ione ipfms-vi cu-
ius babear inteilectü obfeura-
tUfii5ncg.maio& di l l .mm.t lo ia 
prima principia íunt ftariaa, & 
ex terminis nota ; conciufiones 
vero ignorantur per breve t é -
pus , conc. min.3 adhuc pee 
Iongum tempus , fubdiít.: pee 
fe ignorantur a pluribas bene 
di ípoluis , & ratione utentibus, 
ncg. min.; per accidens igno-
rantur á pluribus , prave dif-
potiiis, & habcntibus cor obf-
curatum ex malitia ip íorum,uc 
inquit Apolt . Epi í l . ad Rom. 
cap. i . , conc. min.; 5¿ neg, 
coi fcq.. Ad conf. di í l . mai.: íi 
conciufiones lequentes, adhuc 
puré probabi l i tér , de contin-
gemer, ex primis principijs ef-
icnt ftricte de lege natur? ; e-
tiam leges bumar.íe eflent hu-
iu ímodi , conc. mai.j íi con-
ciuiiones fequentes , p rec i sé 
ncccíTarió,»^ evideruer, ncg. 
cnai.; & Gmiliter d i l t . antee, 
prob.: quia leges humanas í o -
lum probabiluer , ik CÓñÚtik 
genter deducuntur c o n í b -
L3 nant 
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nant pnmis priadpijs p r a d i - U f ó m e , ut cx\)ttC$h dicit ipfc 
D o d . ; de alijs aucém, quae noa cis , acque adeo non íant vecéj 
& p r o p r i e d e Icgcnaturj. 
8 Atg,. 2.: contra 2.part.: 
Subr. Düct. lupra cic. aííbric 
cxprel'se , quod folf illas con-
c iuüoaes ,qa2e fequuntur n o 
cc lLr io ex prlmis principijs 
per fe noris , íant ftricté de le-
ge nauuae; de illis vero , qu j 
non neccLíano ícquimtur , í c d 
umee í'unt conlonx talibus 
principijs , docet quod íunt de 
ita neceílarió , neconinino i n -
difpcnlabilité-r fequuntur ex 
illis principijs, í'ed un icé ínne 
evidenter multimi conlonaia, 
3c a l iquoniüdo nccellana , ác 
connexa cum talibus princi-
pijsjdocct eíte de lege naruraj, 
¿arge comp¿v¿úi'é , id elt , in i -
nü>, llnCtc , q u á m a l i í E reUtx; 
fttide tainen politive , & ab-
í o l u t e , íivc vece , & proprie; 
lege naiui9,large ioquenda: u t patebit amphüs ex dicen-
crg0 2ipars noíhae aflert. cíl dis. Per quod poteft in forma 
cunera Subr. Mag . Conf.: tola 
•illa lunt veré , di proprié de le 
ge naturx, qu^ badem bonita-
teai,vel malitiatn intrinfecam, 
& neceíTaiiain , feü q i i f íttni 
OCceíTariq prxcepra , vél p ro -
h . b i t a , q u i a in fe bona ,ve l 
mala ; led Subt. Do£t. ibi aíle-
r i t , quod illa, qua: non neceí-
fario lequuntur, fed unicc lunt 
muitíina confona pnmis princi-
pijs, non h.ibent bonirarcm in-
trinlecam , & necel íanam , feü 
quod non íunt neccilarió pise-
cepra , vei prohibirá ,quia in 
íc fine bona , vel mala^quin 
p o t i ü i é comía : crgo. 
9 Rcfp.cüm JLicheto,& 
Poncio , quod bubt. DJCI. i b i 
intendit , 6c a í l c r i t , (olas con-
cluíiones ,quaí lieceíTacio Q-.n-
piiciter, abfoluté, & indifpen-
labiiitec íequuiuur ex prun.s 
principijs , elle de lege naiursc 
explicari mei sSab^Dod. . A i 
conf. íimiiirér d i l \ . mai.: fola 
illa íunt ve ié , proprie de le-
ge naturx , qux habeut bo-
niiatejn, vel ¡nalitiam intrinfe-
caiTi,<ík ncccíTariana , l a l t é n 
regularicer , de fub talibus de-
terminans circunihintijs, conc* 
mai,; qux habc«t praectsfl bo-
niratenj, vei nul inam intrinle-
cam, & neceñariam íimpi c i -
r c r , abíoiuté , indiípenfab.l i-
t e r a fub quibuflibct circunf-
tantijs, neg. mai.; n á m h o c fo-
iüm requiruur in üiis , quae 
funt de jure natuia: ihicbfí¡mé 
furnpt j . - , & apphcata diibnct. 
a i iu)n.;neg. confeq. 
IO D cimus 2.: omnia 
prxccpia Djcalugi ( excepto 
tercio d : fancilicat'.u ic¿).i Joati 
quoad i j te tm.nat ione tempo-
ni> ) lunt veré , & proprie de 
lege naturx ; coe crtiui divec-
fteicte COiapaiauye, imo JlriCr fi>aüdc , ükm dúo prima pra:. 
cep-
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ccpta primíE tabula; , nempe 
nonhabebis Déos alieiior.Ei non 
njfumei nomen Dei tui in va-
m m ; imó & tertium , fciL me-
mento ¡ut dumfabbati ¡an&ifi-
tes , qua tcnüs per i l lud abfolu-
té prsEcipitur aliquis cultos 
Deo exhibendus; atque etiam 
quintum praeceptum fecunda 
tabul^ , quod cl l odtavum De-
calogi fc i l . non fíilfum te ¡limo-
nimn dices: funt í h i d i h i m é de 
lege natur^ ; teliqua ve tó pras-
cepta fecundas tabulx ípcclanc 
ad talem legcm miníss í l nc t e . 
Ita q u o á d íubftantiam fcntiunt 
•Thcologi communitcr , & fe-
ré ad l:tteram docetur a Subr. 
D o d . i n 3 . d . 3 7 . & 3 8 . P 
i . pa r sp r imó; D.Paulusin Ep. 
ad Rom. cap. 2.enumcrans v i -
tía Gentilium contra legem na-
tura: intimatam lumine natu-
rali , refert plura fada contra 
pra-cepta lecund? tabuls ; ícd 
íi hxc fpedant veré ,& proprie 
ad iegem naturalem , mul tó 
melius prxccpta primf tabul^: 
ergoomnia prxccpta Dccalo-
gi íunt vcrc;& proprie de lege 
natura:, Prob. fecundo cadem 
pars : i l lud vere proprie cíl 
de jure natura' , iyxiaArift . l i .5. 
Ethic. cap. 7. c^ uod ubicumque 
vim hib'.t , & non qua videtur, 
vel non -videtur ; id cft , quod 
vin) cobligandi haber , ex na-
tuta rei, & non quia inüi tu i tur 
l iberé , & ntbitraric ; ícd tale 
eíl jus , quo tcnemur obferva-
rc omnia prjecepu Dccalogi, 
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excepta expeciali determina-
tione diei fefti : ergo. Prob. 
min. : omnia pra:cepia Decalo-
gi funt ita ex natura rei ev i -
denter confona primis pr inci -
pijs practicis, & convenicntia, 
imó nccelTaria ad moralcm 
reditudmem creature rationa-
lis , ut lumine rationis ttatim 
appareret o b ü g a t i o fervandi 
Ipfa, abíoiuté confiderata;pro-
i i t patct d i ícur rendo per f in -
gula : ergo jus , quo tcnemur 
illa obíervare ,obl igar ubicum-
que ex natura rei; & non ex l i -
bera iní l i tut ione. 
11 Diximus per paren-
theíin: excepto tert.o de Jantifi-
catíonc Sdbbati quoad áetermi-
natiorum ttinptris ; quia hcet 
hoc pra;ceptüm ílt etiam de j u -
re natcríE. . fi coní idcre tur quo-
ád íubftantiam , & qua tenüs 
pra;cipit abfolutc aliquem cul -
tum Deo exhibendum; non t a -
men quoad determinationcm 
remporis , qu^ non cft ex jure 
n a t u t j ; fjquidem attento i c io 
nauirali lumine nulla ratio po-
teft aísignari , qux urgeat ad 
exb ibenduníDeo cultum magis 
tal i die determinato 5 quam a-
; u i . u c iard 'f icat io Sabbati 
obbgavit in lege veteri ex j u -
re p i v i n o pofuivo 5 at in íege 
Evangélica oblicat l and i fka-
110 aiei Dominica; ex jure 
eaam pofuivo. 
12 Prob. 2.: pars aíTcrt., 
Scil .duo prima pr^cepta p r i -
ma: tabulf cííe fttidilsimé de 
JL4 ie-
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lege naturx ; i m ó & forte ter- tabula:, & fimíil conf. de alijs; 
t ium , qua tcnüs praccipit ab íb - Ulud eft de jure naturae í t r i d i í n 
luté cuUun* Deo exbibendurnj 
atque etiam feptimum l'ecund^ 
tabulse. Prob. igitur p r imó ex 
Subt. DoCl.de tribus prima: ta-
bula; : i l lud cít t h id i í s imé de 
jure natura: , quod vel eft p r i -
wum principium per fe notum 
ex rerminis , véi eft concluí lo 
prorsüs neceííario , & eviden-
ter illata ex tali principio , ut 
conftat ex didis; led hujufmo-
di lunr tr'ia prascepia primx ta-
bula: ergo.Prob. min.: ex úVis 
principijs per fe notis:C"w^cr¿;(?-
twm eji amandum ; Omne ma-
lum e/i fugiendum ; necellano, 
& evidenter fequitur , quod 
cum Deus fit fummum bunum, 
eji AmAndui ut Oeus j quod ni-
h l .liiui eji colendum tanqudm 
Df«j ,qa i eft etTentiahrec unusj 
quod non ej} faciendo irrevaren-
t i a Deo; & quod tp/e tji colen-
dus^Anquam Deus: ergo.Conf. 
ex eodem Docl.: illa lunt ftric-
tiísimé de lege natura:,quorum 
bonicas eít hmplicirér neccíla-
r u ex natura rei ad conver í io-
ncm creaturae rationalis in u l t i -
mum íinem , & quorum mal i -
tia oppofua avenir neceflanó 
fimpliciter a rali fine ; fed talia 
funt tria pra:cepca primae tabú-
Ix 5 cum lint circa ipfum u l t i -
mum finem , ut ex fe patct: er-
go. Prob. fecundo eadem pars 
de ieptimo praicepto lecundai 
í ime , quod fimpliciter , & ab-
folutc eft ita necellario , 8c i n -
diípcnfabil i tét connexum cunt 
primis principijs , ut íub qua-
libet circunftantia , vcl fuppo-
fuione non pofsiteius obliga-
tio ceffare ; fed huiufmodi eft 
praceptum non mentiendi,feu 
non dicendi falfum teftimo-
nium 5 cum ex nulla circunf-
tantia , vcl fuppolitione pofsic 
honeftari mei^dacium , utpotc 
omnino neccUano,^ mdilpen-
faoilitcr malumab imrinleco: 
e i g j . tale prajeeptum eft de 
jure natuf-a: ftiicblsunc sut'to. 
13 Tertia denique pars 
aífjrt., nempe reliqua prxcep-
ta fecunda tabule elle de lege 
naiura: miuíis ftride , prob.: 
illa íunt minüs ftnctc de lege 
naturx , q'.vx licec íub aliq J I -
bus cireynftannjs lint ahquo-
modo pecetíarió connexa cu n 
primis principijs praclicis , & 
evidenter aiultum conlosa i p -
fis, atque regu lan té r ex natu-
ra rei necelVaiia ad moralem 
reditudiuem creatur^ rationa-
lis i tamén non itá ncceiranó, 
& a'oíolurc inferuntar ex ta l i -
bus pi incipijs , ut ub'.igent i n -
difpe.'Uabiluer, & lub quibuf-
i i b j r circunftantijs, nec om:ü-
no (impheitir necel í ina lunt 
ad moralem rectitudinem crea-
tura; rationalis; ut patct ex fu-
prá 
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pra d id ts ; fed hujuímodi íunt 
reliqua piseccpta fecunda; ta-
bula , ncmpé honorare paren-
tes , non occidere , non moe-
chari , non turar i , non concu-
pi ícere uxorcm alienam , néc 
aliena bona:ergo talia pr^cep-
ta íunt minüs ftrióle de le¿;e 
natura:. M i n . conftat j quia ta-
iia prscepta íub quibuldam 
citcunítantijs nen funt, vc lde-
finunt cfle obligatoria , & Iunt 
abloluté difpenLabiíia^ut patc-
bit ex dicen-dis de dilpenfabi-
litate kg is naturae. 
14 Arg.cotr. 3.part.aflerr.: 
tam necellaiio lequuntur ex 
primis principijs omnia pr?-
ccpta lecunda: tabula;, quam 
tna prima:, 6c íep t imam fecun-
dír .e igo omnia Iunt seque (tríe-
te de lege naiurae. PruD.antee: 
aliunde lequeretur , quod non 
eítet ratio ^ cur fie ttncte o b l i -
garent ex fe > 5¿ pixcifa lege 
pofmva , peccaretur tranlgre-
d'.cndo ralia pr^cepta, l'cil.non 
honorando patentes , non oc-
cidendo , &CÓ led Uoc ell fal-
fiif» , & abfurdum : ergo.Piob. 
mai.: non puteít reddi alia ra-
t i o , cur taba ptxcepta ita ob i i -
gent ex Ce, & prajeifa lege po-
luiva , ut peccet t ranígrediens 
illas , ni l i quia taha prxcep-
ta l'equuntur nccelTaiio ex pr i -
mis pcincipijs practicis , per le 
notis; ergo tahs ratio non va-
leret , fi liuiulnu)di prxcepta 
non fequcreiuur ta.u ncccüa -
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rio ex illis principijs , quam 
alia prcecepta p t in i f tabulre. 
Refp. neg.antoc. , & mai.pro-
bat.jad cuius • , . ü b . d i f t . a n t e e : 
non poteit reddi alia r a t i o ^ i í i 
quia talia praccepta al iquomo-
do neeeífario , & íub quibuf-
dám circunltantijs fequuntuc 
ex primis ptincipiis , conc.an* 
t e c ; quia oinninó neceí lar io , 
í implici tér , abfolute , & lub 
quibuflibet cireunítanti js , í e -
quuntur ex illis principijs, leu 
habent indilpenlabilem con-
nexionem cum ipfis , neg. an-
t ee , & conleqoquia licut non 
omnia prxcepta Djcalogi func 
in a'qajii gr¿idu neccuiiatis, 
aut indilpenlabilis obl igat io-
nis,ílc nee funt aequaliter ítric-i 
te de jare natutx f ut con í ta t 
ex dnít.s , & amplius patebit 
ex dicendis. 
i ) Dicimus 3.:non om-
nes, & íinguli actas vir tutuai 
in particular! funt de lege na-
tura veré , & propnc i ben i 
vero large , & extenlive. Hit 
commune. Prob. prima pars: 
fola ¡unt de lege natuise ve ré , 
Si propne , quac cadunt fub 
ptcECcruo eiufdem , ¿ ¿ i m p o r -
tani rectitudmem nece í l a rum 
pro eonfervando recto ordiue 
morali natura: rationalls ; íed 
non omnes , & finguli attus 
vi r tu tum (unt buiurmodi : ce-
g ó . M íi. patet ; quia lex natu-
ÍX proprie fumpta cít pra:cep-
t iva, oljligativa. Prob min. ; 
plu-
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plurcs attus virtutum funt tan- quam legem , vél al'quod prae-
tum de conliiio , & non necef- ceptum totius legis naiüia : :cr -
íarij ad redum ordmem fim- go univeríuas ifíms obiigat ad 
pliciter fervandum, m paupcr- talem niodum operandi, ut ex 
tas religioíaj & alij fimiles: er- nulla parte vitietur opus v i t tu -
go. Ptob. i . pars : illa funt de tis pra;ccptnm a legc. Prob.an-
lege naiuríc extenfivé,& la rgé , tec : qui ex motivo vans glo-
ad qua? inclmatj qua: íuadet r i f v . g. íuccutreret p róx imo 
tanquam convcnientiaJ& con- iu extrema neceísi tate , Ücct 
formia ipíij íed tales funt actus adimpleret , vel non peccarec 
cuiuílibet virtutis , utpotc ho- contra naturale pra-ceptum 
nefti , & convenientes red i tu-
dini morali naturíE rationalis: 
crgo, 
l á Dicimus 4.: univer-
íi tas legis naturalis obligar ad 
talem modum operandi , ut ex 
mifericordicB > tamen peccaret 
contra prfeeptum humilitatis; 
& fie de alijs : ergo. Conf.: 
Univerlitaslegis naturs pra:ci* 
p i ibonum,& ptohibet tnalum, 
í'ed eiieere opus pra-'cepmni 
nulla parte vitietur opus virtu- cum aiiqua circúftantia v i t ian-
tis ; attamen non fingula qux-
que prxcepta legis natura; o-
bliganc per íe in t r infe té , <5c 
direde ad modum v i r t u t ' ^ l e ü 
ad hoc ut adus ebeiantur v i r -
tuol'e , ex amore honeftatis,nc 
c ü m ómnibus circunftantijs 
hone íUnt ibus iplos adus per-
tinentes ad legem natura: ; iíta 
veto íalí*cm indircde , 5c ex-
tr iníece propter honeña tem 
opens pr^cepti obligat ad mo-
dum virtutis , í'eü ad e l iden-
tiam aduum ex motivo honef-
tatis, & cum ómnibus circunf-
fantijs hoj^eftis. Ita concilian-
>ur varis opiniones. Prob. 1. 
pars: non poteft quis adimple-
re ullum prfccptun» leg's na-
te iprum;cft quia malum; ergo 
eíl a lege naturah prohibñumj 
ac ftoinde obligar ad talem 
niodum operandi,ut opus prae-
ceptum non vitietur ex aiiqua 
parte ; & in hoc feníu dicitur 
in Deut. c i p . i ó ÍKJÍÉ quod iuf~ 
tum ejt profeciueris. 
17 Prob. 2.: pa ís : in 
primis prcecepra negativa non 
obhgant per le , i n inn í cce , & 
d i r e d é , a d modum virtutis, led 
quod adimpkatur ex motivo 
h o K c f t a t i S j l c d aiiur.dé ncc fm-
gula prscepta afirmativa í e -
gis natura;: e r g o úr .gula eius 
prarcepta non índucent t a l e m 
oblig. . t ionem.Mai patetiquia 
p r a c e p t a l i ga t i va leí vari pof-
turalis per adum pravum , íeü íunt per íolam negationem ac-
v i t i c t u m ex aiiqua circundan- tus contraria nec ipía per le 
t í a , quin tranígrediatur ali- plus ob l igan t , Ptob. min.: í i 
quis 
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quis fuccurrat próximo conf- ipíiiíis,ric moralis peuf^ctio ho-
tituto in exirema , vél gravi minis , fcu faceré ipíuni mora-
ncccfsitatc , & non ex motivo 
mifcrkordiae, icá intliífcrenti, 
faüstaceret ílifficienrcr pre-
cepto legis naturae , ita ut eva-
deret culpara ,qaam incurrc-
ret íi non adimplcret : ergo. 
Prob. antee: íinis intr iníecus 
talisprarcepti , quem requirit 
peripfu lex náturaÜs , eft í ü b -
ventio neccfsitatis proximi; 
fed ifte asqné íucurri tur j íive 
cius l'ubventio fíat ex morivo 
honefto , five indiífercnti 5 & 
í ic fimilitcr in alijs pr^ceptis; 
crgo. 
18 Prpb. dcniqnc 3. 
pars nurtra: a-íí.rt.-.quamvis lex 
naturíc per íe intrinfecc , & 
dirccte lolum obligct ut opera 
fiantex íuo genere bona , & 
h o n e í h 5 laltera iudirede , & 
extrir.fjc^ obl'gat i i t í int bona 
í implicucr , & undequaquej 
ícd ad hoc tequir i lur , quod 
cheiantur directé ex motivo 
honellans ^ tanqaám fiiic ope-
ris , & cum oraulbiis circanf* 
taniijs honeftis i ut conft i t ex 
trac!, de A-hbus hunjjnis : cr-
go lex natatíc , faltém induce 
te extrinlccé propter ho-
ncflatcm operis piaccepti , o 
bíi¿at ad modutii virtatis , leu 
quod actas eliéiaatiii ex amo 
re honeltatis. Prob. mai.: lex 
natuicX na pixeipi t bonum , ut 
eius Unís , laltem cxirimccus, 
2c uitcatus a D>o ut c o u d u o í c 
liter bonum; fed ad hoc reqau 
ritur actos vir tuoíus , ícu fac-
tus ex motivo honeftatis, ade 
cum modo v i r tu t i s : ergo. 
Q U ^ S T I O I I I . 
Utrum Lex naturalis fit un^ 
•vél muUíplex- An pojj t in~ 
vincibiittér ignoran'''. Qua -
rnodo j & a i quid 
1 T ) R O reí"üllir- P"-
X ma: difnc.adver-
timus , quod tripl citér cam 
exagitare pol íumus. Pumo, an 
lex nalurx fu una Tecundum-
fc , & in unoquoque boiBjnel 
Secundo.án fu una in ómnibus 
hominibus,& ubiqucí T e n .6, 
án íit una in ómnibus tempo-
r i b u s , ^ ! ^ omni lUtu natiuje 
humane ? Oicnnus igiiur p t i -
mo : L - x naiut ai s lecuudum-
íe , & in unoquoque bominc 
ell una , non unitaic f i m ^ l i c i -
tatis, fed Cullecbonis , ik ü . d i -
nis.E.l cóniune, & lumitur ex 
L g. íi ff. de lurtítia , 2< lure, 
UDI dtciiuc hjc ÁUS colleauw ex 
natural/bus prateptts. P i o b . : 
lex naturalis continet pluruna 
pi acepta, qua: omma piovcni -
unt ab eodem A ubore , leu 
Lcgiflatore 5 reducuntur ad 
unum pnmum pnncipium , 6í 
oiduia iuur /cu rcip.cium Culi». 
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dem íinem : crgo prs ídida lex 
t í \ u na , non umute íimplici-
ta t i s , ícd collcdionis , d¿ or-
dinis. Antee, patei ; quia ralis 
lex complcdit i i r qua'dam prf-
cepta afrírmaciva, q u í d a m nc~ 
gativai aliqua circa Dcimi,3lia betH prima principia rctpcdlu 
circa proximum , & a lu circa cuiuiVis intcllcdus in ípccüfa-
nalcm , fcd haec eíl euifdem 
ípeciei íñ ómnibus individuis: 
ergo eiiam lex naturalis , íaU 
tém quoad generalia principia, 
elt eadcm m óttsiiibus ratiune 
uccncibus. Conr.: licut le ha-
ipfum hotninem coníe rvan-
dum , vcl in individuo , v é l 
quoad rpeciein:qu? tamenom-
nia proveniunt á Dco , utau-
thorc , & ^ubernatore sacuiae 
rationalisj amnia illa reducun-
tur, aüt deribantuc ab i l io uni-
verlaiilsimo principio: Declina 
amalo, & f a : bonum 5 ícú : Bo-
num eji feclandum & malum 
fugiendumi $c omnia ordinan-
tur ad unicum fií-icrn , nempé 
ad reclurn ordmem moraic/n 
naturíE rationalis. C o n í e q . pa-
tet.; quia quod complectuur 
plura , coadunata in codem 
principio , & ordinata ad eun-
dem finemjell unum, non uni - pojitum ejft reddendum fuoDo-
tate limplicitans , fed collec- w/wojiamén h^c cor.clulio par-
ru is , ita etiam in practicisjied 
ípeculariva funt ex tenmnis 
ñora , á e p r o i n d e eadcm apud 
ornnes: cr^o practica íitnitítéF. 
Prob. 2. pars : licec principia 
parciculaiia le gis natur^ ca-
dein lint ut piui imum apud 
on-ínes, quatcnus vera lunt 
vera habemur ab ómnibus l i -
lis i tamen pollunt inierdmn'm 
aliquibus deíicerc , ttim quo-
ad reditudincm , lüin quoad 
noticiam : ergo non íur.r ea-
dcm in ó m n i b u s , femper , & 
ubique.Piob. micc.quoad rec-
Jitiidinem : quamvis ¡ex natu-
turalis generalucr d ick t , de~ 
ticulans, i c i l . ergo bic, & nüns 
debeo illud reddere Domino pof-
tulanti, potcl\ deticere iu car-.-i, 
quoDominusvel lc t i l lo uti in 
tionis , & ordmis 3 ut fatiencur 
omnes. 
2 D!cimus2.: lex natu-
ral's eft omninó eadem in ó m -
nibus hominibus , & ubique, perniciem patri? vel ¡rj dam-
quant í im ¿d principia genera- num icr t i j > & íic fimlliter in 
lia 5 non tamén quoad cunclu- alijs calibus ex aliquibus oc-
íiones particulares dedudas ex currentijs , aüt circuníUnti js: 
i l l is principijs. Cftet lám com- ergo talia principia part'.cuia-
mune. P iob . 1. pars :haec lex ria políunt a l iquandó deñee re 
fequitur lumen naiurale ratio- quoad redi tudinem. 
nis, fe habet veluii propric- 5 Piob. i l lud . antee, 
tas conicquens n a i u ^ m catio- qugadnoHám x pollunt qux-
datn 
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iqusedam condufiones ignoran bita moralt d i l igcñ t iaad inqui* 
apud q u o í d a m ? quia mdiciuru rendam veritacctn; & in vinci-
redum de rebus agendis im- ¿//^wj, quzc potcí l íuperar i , ác 
peditur aliquandc^vd per paf- to i l i , adhibica diligenfia mo-
fioncm^uae perveuit ufum ra- ra l i . H^c alia dicitur afFcdara, 
"tionisjvél per pravam con íuc - qux d i r e d é eíl voluntaria , & 
ludinem , vcl per depravatam quxfita, ut ü qais exeai ecem-
natuix habitudinem , aür d i í -
poí i t ioncm] iuxta i l lud D.Pau-
I i in Ep. ad Rom. cap. i : obfeu-
ratum eft infipiens cor corum, 
Et ad Ephe í . cap. 4: teneúris 
tbfcurMum babentes inteliee-
tum ¿lienati a via Dei per igno-
rantiam : ergo talla principia 
pío , né audiac promulgan ic-
iunium ; alia elt /implex, quam 
quis d i r e d é non quasm , íed 
unice ncgligit adliibere d i l i -
gentiam luthciemem, ut com-
periat ventatem , & ideó eft 
voluntaria t an tüm md i r cdé j ác 
dicitur lupina , & cratVa,quan-
particularia poíTunt a l iquandó do negligentia etl magna.Sup-
deí iccre quoad not iüatn ; & ponend.elt a . tanquám certum» 
ideo apud qualdam Gantes 
fucrunt approbata plura con. 
traria Icgi naturali. Ex quibus 
patet relol. tertij dubi; contcn-
l i in i . ditficult., nempe quod 
c ñ o lex naturalis quoad pr in-
cipia generaba íit eadem \Ti 
pmni lempote , & pro omití 
í latu humanx natuiíe ; tamen 
quoad prarcepta , vcl conclu-
fiones paniculaies , non lera-
per , nec in omm ftatu cít ca. 
dem , (akem quoad adualcm 
obligationcm , qua: poteft dc-
ficcrc ex diver ía ciicundantia-
rum contlitutione. 
4 Pro relolut. 2. diffic. 
propofita: in t i tulo qucelt. lup-
ponendum eft pt imo , mxta 
dicta jn t r ad . dcAct ibushu-
nuims , quod ignorantia d i v i -
duur in m-vincibtUw, qu.u non 
poie i l iupctat i , ác l o l l i , adbi-
quod lex politiva, Divina , & 
humana potclt ignorari inv in -
c ib i l i t e r ; quia neutra intima-
tur íolo naturali lumine ratio-
nis , íed mdiget externa notU-
tia , & denuntiatione , quam 
ignorans non tenetur ,nec po-
icft moraliter acquirere ; unde 
cxpeiientia conítat , á muitis 
ignorari invincibilirér legem 
humanam íaltém quoad aliqua 
prxcepta, utpotc de quibus ni« 
h i l audierunt , nec illi? ificidic 
obiigauo inquirendi notit iam 
ipíorum ; i ¡no iuxta commu-
nena opinionem , dantur iní i-
deles negativi, id eft tales,quu 
bus inhdciitas non imputaruf 
ad culpam, k d laborant igno-
rantia invincibil i legis Div ina , 
quia na t i , & educari inter Ín-
ter in íidcies^nüni unquám au* 
dietunt de Lcgc Evangél ica , 
néc 
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ncc aliquid potuernnt perci-- minaiu ,& á nullo ignorar! pof* 
pete de millcrijs noñrac fidei, ic > quod máxime procedit de 
ob defcclum pr^dicationis. illa , ut complc¿tcntc prima 
Q^iare de fola lege naturali ref- principia practica. Dicimus 2.: 
tat difficuitas-j^ío cuiusdeci- praecepta naiüralia letundi ge* 
l ionc . nerisjqualia funt pra-cepia Ud-
5 Supp. cft 3.: ex di£lis Calogi abibluie lumpia , n€L 
in qua'ft. antee., quod pra^cep- queunr invincibiliter ignotari , 
ta legis naturíE ftmt in t r iphci ía l tém per longum tempus.Hft 
difí-eteniia. Qnacdam fuñí p i i - útWtn eommunc. P iob . : talia 
fna , & nniverfalUsima pnnci- prajeepta, licet non íint p t ú n a , 
pia p-raclica, ex rerminis nota. & immediaca principia, umen 
Q.iíEdam luni principia parti- í'unt cunduliíDncs ex lilis - d e ó 
cularia ,vé l conclufioncs ex i l - injmcdiaie, evidenrer, & t . c i -
ü s pnncipijs per lenot is i i la- luer infciibiies 5 ut f .c i l l ima 
tx ica evidente!: , & facile , ut dihgcnua poísint colligi , tan-
ftatim cogno ícan tu r , tanquám quam conlonse , & connexae 
necetrarió limpliciier deduc t í , Citm i l l i s , ac ipla c o n í u c n u a 
vél TaUem multüm confonas ¡l- ftatím pullcr pro ralium piae-
lis principijs s uti fuuc oawia cepiorum adiiDpkdiGnc •. er-
príceepta Decalogi. Alia deni- go. Antee, patct j quia ex his 
que funt , qua: ex primis prin- lucnine naturali nolis : /um-
cipijs , vél ex preceplis Deca- mam borinm e/i amandum , 0* 
log i colliguntur m e d í a t e , re- cvtlendhmf:d Deuse/ifnmn,íim 
mote, &: difñcultér , ác per d i - bonum 3 immediaté cvidcM ter, 
ligens examen. His fuppoíiiis. ¿k qnafi íuapte natura icquun-
6 Dicimus pr imo: p t i - tur líAae concluíiones í i m p h c i -
ma principia legis naturae non ter nccel íar is : trgo Üeus eft 
poííunt invincibiliter ignorari anandus : ergo nttila irreveren-
ab habente ufum ratioms. lea tía. efi tffenáíndas; ergQ eji col-
D ü . communi té r . Prob.: p r i - lendus ipfe ¡olus. Paritcr ex 
aia principia practica (unt ita his ^ x m ú ^ : quod tibi non vis 
per fe nota,^ evidentia ex í o - fíni, aiteri nt feceris ; Jed non 
la aprxhcniione terminoium, ¡vis, quod quis te occidat ^furc-
ÍJCUX pr.ma principia metaphy- tur baña tua ^ &c; ftatim pep 
íicas íed de his a nullo ratiouis evidenter illationcm coliigun-
cornpote poteft hiber i igno- tur ilta: concluíioncs , luul ium 
rantia : crgo. Unde pafmiS.S. conlona» primis piincipijs : er~ 
P.P. dicuná , iegi:m naiuraicm. go nte tu debes alterum oetide*-
í a i p u a a CÜÍ; iw coid ibui ho- re ¡e im bonajurari; & Tic de 
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ali¡b pr^cccptis fecunda: tabal^. 
. y Dixirrías , talia prse-
CCpta, abfolutc confiierata^on 
poíís invincibiiiter ignóraci 
pro longo tempore ; nam ü i l -
la fpeótcndir ut atfcda certis 
quibul'dam circanftantijs, u t i -
que poíTunt invincibiiiter i g -
norar! ; nám licét manjfeft'una 
íit, quod mcntir i eft i l i icituaií 
tamen non ira clarum eft , i l -
lud eíTe i l l ic i tum , in neceís i -
tate ad confervandaín v i -
tani propriam , vcl alie-
nam ; fimilitér quamvis cla-
rumfi t , quod furtum repugnat 
juílitiae, & tecla; rationi , n i -
hilomlnus non ita l iquidum 
eft, elTe prohibitutn furari pra^ 
vis divitibus ad largiendam e-
le^mofinam bonis pauperibas; 
denique licét fit notum , efle 
rem pcfsimara , occidere fe ip-
fum , vel proximum innocen-
tem , tamen non eft ita ó m n i -
bus evidens, efle facinus cul-
pabile , í i b i , vel alteri procu-
rare mortem ad vitandam i n -
famiam , vcl gravifsima tor-
menta; &: fie de alijs : ergo ta* 
lia prarcepta , ur afteda a l iqui . 
bus circunftantijs, poflunt ig-
norari invincibiii ter. 
8 Dicimus 3.: prscepta 
naturalia tertij generis poflunt 
ignorari invincibii i ter . Eft c-
tiam lentétia communis.Prob.: 
qui non ftuduic, nec inftruc-
tus eft, ille Invincibiiiter ignó-
rale , aüt iaicem poteft pruden-
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ter prasfuml ignórate aliqaas 
legis naturalis conc lu í loncs , 
qua: mediare v & rcmot6 
ía iuüui » ác per lonsum d i f -
curlum , colliguntur ex p i i -
mis principijs morum;red dan-
tur mul t i , qui nec ftuducrunr, 
nec inf t rudi funt : ergo talia 
praecepta, feü coclufiones pof-
funt ignorari invincibiii ter á-
piuribus.Prob.mai.: talescon-
cluíiones debent ex primis 
principijs pradicis deduci pee 
diligens ftudium, & ( ut l oqu i -
tur D . Bonav. in 2. d. 39. arr. 
l . q . 2.) per inj lmBionem/«/ ' -
peraditAm: ergo qui non ftu-
d u i t , n'ic inftrudus eft, ill¿i$ 
ignorable invincibii i ter.Conf.: 
qui non ftuduit , nec inftruc-
tus eftjimo, & qui ftadaerunr, 
& inftrudi-, fa;pe invincibiii ter 
errant in faciendis i l l aüombus 
mediacis , & remoris, ex p r i -
mis principijs metaphificis; 
quia tales concluí loncs non 
íunt ita vicin? fuis principijs, 
ur ex eis ftatim (aapte natura 
í e q u a n t u r , & inferantur per 
facilem difeurfum : ergo ctiam 
poflunt invincibi-litCL- errare in 
faciendis iilationibus d . f j ' c i h -
bus, mediatis, & remoris', ex 
primis principijs pradicis. 
9 Argües 1.: quil ibct 
homo , habens ufum ratioms, 
tenetur oblcrvare omnía pror-
fus pr?ccpta nat-uralia ad ipíum 
pertinentia : ergo poteft , & 
tenetur habere noticiara ou i -
nium 
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níum i l lorum 
rct aliquod , vincibilitér i g 
Rorabir i l l ud . Conf. : qui 
- g ü conira úr&tcpcuui paf-
ticularc iegis nacma: , agit 
ci iam centra univeríalc > in 
quo cominetur i l lud panicu-
lare : crgo íicut non potci l i n -
vincibi iuér ignorare univerta-
le, ira nec ahquod partieularc. 
Rcfp. ptimo inflando argui í i . , 
coní imi . in lege poluiva ^ 
quam quilibct íubduns tali 1c-
gi tenetur Qbtcrvarc,& tamen 
po te í l i l iani ignorare invinci-
b^íucr j ác etiam qai agit con-
tra preceptum particulare bu-
o>anum v. gM agit cohtra hoc 
»niverUle : parcndura cft pre-
cepto legi t imi Superioris 5 & 
tamen pote í l invincibiiiter i g -
norari pi^ceptum particulare 
hwaianum , quamvis íciatur u . 
niverlale cannnens iüuda 
10 Rcfp. 2.*. direclc ad 
arg. d i í l . a n t e e : quilibet homo 
lenetut obfervare otmiia pre-
cepra iegis natuie , í uppoh t a 
corum cognitione , velpoteL-
tate moraii, ac obligatione ha-
bendi i l luram cognitioncm y 
co.nc. antee; aliter , fubdiíl-.v 
ter.ctnr in aclu primo, illa ob-
fervare, quatcnüs talia pr^cep-
ladidguntut ad omnes , cone 
a tuecó tenetur in a¿tu íecundo. 
ad obíervat ionem i i l o t i i , neg. 
anteo;& dift.ptifDuav confeq.: 
crgo cjLLilibec, Inppcradita, & 
íuppoí i ta inftructlonc ; poteil:, 
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ergo íi igno- & tenetur habere notiítam Óati 
nium i l lorum , conc. confeq.; 
fimplicucr , & abl'olute , vél 
pi¿cciia iiií\r ut l icne > ncg. i . , 
& 2. confeq. in hoc lenlu , i n 
quo pioccdit noftra CÓHCIUÍÍO» 
Ad confirmar, d i l h antee: qui 
agit contra prjeeptum part i-
culare , agit ctiam phyficé > 8c 
materialitct contra univerfale, 
conCo agit etiam morahrcr , & 
for'.nalitcr,rabdiít.: l i agat con-
tra precept i í pactieulate cog-
nitum ut ta le>t ive ui conten-
tum in univctfali , conc; íi uoti 
ita cognolcat , neg. antee, & 
confeq.; quia licet quis íciat 
preceptum univerlale > poteft 
tamen invlncibiiitér errare in 
applicatione illius a d a ü q u o d 
paiticulare operabile; v. g .mi -
les , quem , aliquis commi-
l i t o obaccepta m p r ^ l i o i c t -
halia vulneracum morte luc-
tans, fttiClé rogat , ut ¡píum 
pcnitíis inteiñciat ; quamvis i l -
le probé noverit hoc princi-
pium univerfale : quod tibí non. 
vis fieri^ alttri n¿ftcerisjumzn. 
in cafu poí i to poteft contigc-
r e , q u o d i l lud csronee invin-
cibilitér applicét , íic difeur-
rendo : fiego in eo eJJ'tm fljtUy 
maliem miij'i accelerari mortcmy 
quam diutius cum t antis dolor i ~ 
bdícorijiitiari ab/que Jpe vitai 
ergo J i ego accelerem mortem 
meo co.mmii'ttoni , bené facioi 
quia f a j o ipji y qmd tnihijitri 
I I 
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11 A d 5.: denique d i t - poccñ obligare ad pasnam qüa 
nequit manifeftare , ncc infer* 
re j l e d l e x naturalis non po -
teft inferre , ncc manifcí iarc 
paenam ^tcrnam , quf non eft 
lumine natucali nota : ergOo 
Rofp. Gonceí. mai. , neg. 
min . , quia iuxta Apoft . eir. 
t r i n í g r e h o legís naturalis í'uf-
ftcic ad ^tcrnam damnarionern, 
quamvis ignoretur onmis lex 
íupe rna tu ra l i s . Ad probat.neg, 
niai,5nám ad ¡ncurrendum rea-
tum alicuius poenf non cíl ne-
ceíTc, quod talispa:na manifef-
tetur per legem prarcepiivam, 
n:c quod í u b d i t u s , & trálgrcT-
íor L-gis cognolcat p^nam dc-
bitam ÍUK t r a n í g r c h i o n i , íed 
íatis eft quod comnúrat adura 
dignura tali p^na , qux a Deo , 
ut Authore , & Gubernarore 
naturj , cognofcitur , & infer-
tur t ran ígredicndi íuam. l e -
gem. 
13 Argües 2.: lex natu-
ralis non inducit , ícd luppo-
mt obligationem : ergo ha:c 
fícult. propofiram in t i t u lo 
quaríl. Dicimas pr imo : lex na-
turalis obligar in coníc ient ia 
ad lúa prxtepta fervada.Prob. 
primo ex Apoft. Ep. ad Rom. 
cap. 2. dicente : quicur/jqueJi-
pe lege ( nempé Tcnpia ) ^cf;.í-
verant > fine lege peribur.f, quia 
.violarunt lcge»i) naturalcm, de 
tjua lub iung i t : Gentes i qu* le-
gem non babent,naturalíter qtiit 
légs funt fas i un t \\ tejíimonium 
reddente Hiji confcientia ipfi-
rum : ergo iu>:ta Apoft. Jex na-
turalis , obiigat in conCcientia 
ad fuá prjccepia fervada. Prob. 
j ' . raiionc: lex naturalis pro-
prlé loquendo, prouc fc i l . eft 
prascipiens , vcl prohibens, 
eft impetium D c i ut Autho-
l is , & Legiftatoris naturat, 
eft que propiic lex , ut conf-
iar ex d ct.s j íed omnis D i v i -
na lex,omne que Divinura im-
petium obligar i n confclentia: 
ergo, & lex narusalisí & qu i -
dem vcl í'ub peccato mortali , 
y c l v c n i a l i , juxra qual-tacem, 
áut qiianutatem. matcciae , ác 
iuxta dirpoíuio. iem > & aiFec-
tum pcecantis. 
12 Argües i . : fi lex na-
turalis obligaret in conlcien-
tia, Si fub culpa mortali , obl i 
ga;ct etiam ad pajnam ^ternam, 
cuius reatu<n mda^u culpa, 
mortahs; íed L-x na^ral is ne-
q^uit obligare ad pamam, xrcr -
rum; e i ¿ j . L^ob.min.; lex non 
non eft efteclus taíis leg'SeProb» 
a .tec.: talis lex prxcipir a l i -
qu id , vel p roh ibe t , quia i l l ud 
in fe bonum , vel malum eft: 
ergo pro prior i ad i l lam eft o-
bligatio taciendi tale bo mm, 
aut vitandi tale malum. Re íp . 
dift. antee: lex naruralis non 
inducit , fed lupponu obl iga-
tionem inchoaram , & tunda-
menulem, orram ex exigencia 
iñitinfeca obiettorum ut prac-
M c U 
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Clpiantur, vél prohlbeantur , obhgct per fe , dlreinic 
conc. antee. ; non inducir, íed 
fupponit obligationeni com-
pletan! , & fotmalem , ncg. 
antee., nam hxc i nduc i tu r 
a lege , iufsione , íeíi i m -
per io SupenoriSjUr c o n í t a t e x 
i i i t t i s . A d prob. etiam áií\, 
antee.: ralislex príEcipit , vel 
& iti-
t t in íece , ad operandum v i r -
tuofe, honeLlc ; tamén ind i -
re¿te falteiTi , &; extr infece» 
propter honeftatem ipfius ac-
tus , obligar ad ipílim v í r t u o -
sc eliciendum. Totum hoc ma-
sctprobatum num. 16, q u r f t , 
preced.. Dicimus 4.: lex natu-» 
prohibet aliquid, quia i l lud ia ralis non obligar uc omnia fa-
je phylicé , in linea natura , & ciamus ex dileLlione naturali 
De i . Hoc probatum manct ia 
t r a t l . de Bcatitudinc, difp. 1. 
qusft. 2. í e d . 2.} vídeatuc i b i . 
fundamcnta l i t é r bonum , vel 
ínalum cft , conc. antee. 5 
quia in fe formaliter in gene-
re morís bonum , vel maluua 
cft; neg. antee, & confeq. 
14 Dicimus 2.: lex na-
turalis non obl íga t in coní*-
cienria ad omnes , & fmgulos 
adus cuiuflibct vir tutis .Prob.: 
non datur obligatio in conf-
cicntia ad illa , quac non ca-
dunt lub prjecepto , nec indu-
cunt debitum neccfsiratis fini-
p l i c i t e rad fervandam re£lum 
ordinem moraiem naturs ra-
tionalis ; fed huiufmodi funt 
plurcs aí tus vlrtutis in parti-
culan , qui unice cadunt í'ub 
confilio, & índucunt folum dc-
birum necefsícatis fecundüm 
•quid , & ad melins cffc i ut 
' con í ia t ex num. i^.qaarft. an-
t ee : ergo. Dicimus 3.- tota lox 
natura:, non vero quodlibct 
Q U ^ S T I O I V . 
A n l c x fiAturaVu fit immutAhh 
¡ i t ¡ f eü invariabilist 
AD intclligcntiam, & refo^ lutionem plurium d i : l i -
culratum , qua: continentur ia 
t i tulo propoi]to,pra:notandum 
cft primo , ciupliatcr poíle al i -
quid dici de jure, fivc lege na-
tura:, Pt imo pojitioe pro-
pfíéi quatenivs lex naturalis d i -
rede i l lud p r x c i p i t , &üt vetar, 
atque ad i l lud agendum , vel 
omittendum ftricú obligar, & 
hic cft Riodus ptoprius legis 
naturf , d f quo agimus in p r f . 
fenti. Secundódic i tu r aliquid 
eíle de jure uaturx permifiiviy 
CÍÜS praíceptum particulare, mgativé , iwproprié ; q u a -
obtigat in confciert'u a .i tcil:m 
modum operandi \ ut cy: nulla 
-parte vitieítur opus vlrtutis ; Sí 
íicet per í ingula ptaecepta non 
tcnus lex naiurx illud direde 
non pr.Tcipit , nec prohiber, 
fed homimirn difpoíitioni iax-
ta rationis exigentiam rélítri 
q u i t 
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q m t ; fit communitas, & di- qu? licét non fmt prima prin 
vif iorerum ,eiiaiT) ac libertas, 
Se ícrvitus hominum , .poí íunt 
¿ini de jure naiurcc. Ex his au-
lém , qux func de ju r f naturas 
pofitivéj & p r o p í i é v í u n t qua;-
dam praxepta qux veríantui: 
circa pa6ta , couventioncs, aut 
obligationcs , quae inducuntur 
per humanas volúnta les } «t i 
í u n t i e g e s de fcrvand's Vütis,& 
promilsionibus humanis, aü t 
alijs contradibus , iuxta con-
ditioncs fingulorum , & de j u . 
ribus , vél adionibus ,quíE ex 
ill is nafeuntur. A h f vero íunt 
leges naturales, quíe iminedia-
l é o b l i g a n t in fuis materijs ex 
natura reí , & independenter 
ab oaini praevio coníeníu VÜ-
luntatis humané} utí funt príe-
cepca affirmativa amoris , &c 
religionis erga Deum , picta-
tis crga parentcs, mi íer icor-
diarerga proximum negatu 
va non occidendi, non macan-
ai , non furandi, & c . 
2 Uhcruis , iuxta dida 
r u m . 3. qu^íl . 2., aliqua íunt 
de lege naturíe í l r idi ifs imé, 
nempe ea, qux vél íunt prima 
fnincipia pradica nota ex ter-
mmis , vel íunt conclulioncs 
nccclíarió abfolutc , & f impi i -
ci lcr \\\¿tx ex talibus pr inci-
pijs ut i diximus , tria prima 
príEcepta Decalogi eflíc de i&-
ge naturx. Alia au tém funt do 
legc natura; minüs iltictéjftnc-
le u a r ¿ n , de propuc , f a i .UU 
cipia , nec concluí!^nes ua nc-^ ^ 
ceíTarió , í impl ic i t c r , & ablo--
iute Ulatx, í u n t t a m c n eviden-í 
te t multum coníon^, & a'iqua-
tenüs neceffatió connexf cum 
primis principijs ; ut i etiam 
ibi diximus , pratcepta í e -
ennda: tabul^ ( excepto fep-
l i m o , quód ert etiam de jure 
natur^. í t r i t l i rs imé íumpto) cííe 
de lege natur^ 5 imó & alia^ 
qu^ neccíTarió inferuntur ex 
prxceptis Decalogi. Alia de-
ñ ique fnnt de legc naiursc lar-
ge lolüm , & extcnllve nempe 
omnia i l l a , qua; a l i quomodó 
f u n d a m . u r , í a l t é m cont in-
genter coliiguntur , ác a í iqua-
icnüs coníona l u n t p ú m i s p r in , 
cipijs p r a ü i c i s , aüt conclullo-
mbus i lUtis neceflario ex i l l i s , 
leu qua: non denuncian tur To-
lo lumine rationis naturalis, 
fed íuppcraddi ta externa ma-
nitcftaiione i nec ad illa p r o x i -
me , immediate , & per fe o -
bíigat lex naturíE , íed ad í'um-
mum remóte 5 mediaré , per 
accidens , & media lege poí i -
uva , aliunde coníonata 1 ^ S1 
natura:, qus etiam nn^vcríalw 
te rprxc ip i t obedire legi Su-
penoris l eg i t imi . 
3 Pra;notand. eft z . q u ó d 
cüm Dccalogus ( fíe dictus 
quafi decew verba , ícü deam 
Wía»íi^4)fuerit feriptus in dua-
bus rabuiis , comincnnbus de-
cem pra;cepxa IcgiSj^exSciipr 
N a ' tu-
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tura non conftat qualitcc i l ü haüti t is Déos alitms corAm tnel 
ordinata fucrintiideo non con- non facies tibí fculptile, S ccun-
vcniunt Authorcs inafsignan- datn .non ajfumes nomen Da~ 
datalium praícepcorum uwmf- mini Dei tuiin vtnum. T e r -
cuiuí'quc cabula: ordmationc. tium i memento , ut ¿iem Sék'm 
CíEicruíii ftequens dirtr ibutio- btti fantfifíces, Scptem auteni 
nis modus, cuín M . P . A u g . & rcliqua lunr praecpta Iccun-
alijs P.P. d i , tria tatitüin cíTa d¿e cabuls^qua; rctplciunc pro-
pracepta prima: cabula: que ad ximum.CKnnia deccm praecep-
honorcra, & amorem Dei per- ta per ordincm coatmcutu; 14 
tinenc : quorum Primum eft: h i s v e r í i b u s . 
ego fnm Dominut Deus tum^non 
Sperne De9i\fugito ptrluriai SMACA /ervt , ¿ 
Sít tibi Patrts bonor ,fit tibí M¿tris tmori 
Nonjis Qíeifors macbtis ifttr 5 te/lií iniqHUil 
Vicini que tborum j res que caveto fats. 
4 Pra:not. efl: 5, legem parre; undé GloíTa ad Cap. h 
poffe mucari dupliciccr. Pr imó i / i is, dift. 4. ait abrogare eft in 
per addicioncm , l i nimirum a- totum tollere lege mide rogare au* 
l i qu id ad eius pr^cepta adijeia- tem eji pro para detrabere legi, 
t u r , quo eius obligatio ad plu- Tercio/;<fr/rr/í.í//í?»í,rw quandó 
ra fe excendat,quám ancca.Sc- lex confticuiaab i i . r e i i o r i , au-
cundo per l u b í h a d i o n e m , l i tboruatc Saperiors refeindi-
f c i l . eius obligacio deciahacur t u r , & nullius roboris clTe de-
i n tocuai , vel 111 partem. Hxc claratur. Quarcó per fubfirac* 
autem miuario per fubftradio- tiomm mAtcrid^xxx íubctt d i f -
ncm poceft fi^ri mul í iphdcer . pobeioni leg'iSí uc cum ipía de-
Pr imo per abrogAtíonem y cüm íime eífe maceria leg^s, & fub-
lexcoüicur in cotum , íive Le- iacere eius obligacioni ; qux 
giflacoriívoluncacc 1 five con- mutatio máxime locum habet 
luecudine , íive auchanucc i l - in iliis, qux pendene ab huma-
lius qui (upecior eít ipío Legif- no confenlu , & volúntate , uc 
larorc , íive qaatido cxpirac in votis, juramencis, comrac-
tempus , pro quo cantúm lex tious limilibus. 
crac coííft.cuca , qual iur cef- 5 Q^iintt) potcíl variari 
favit lex vecus adv eniece Mef- lex per intirpretationem fcü de* 
fia. Secundo per dero^Ationem, cUrationem ,qua cla.ias exp l i -
nerape quando lex ?oiüctir ex cantuc veiba üjícura,(Ik ambi-í 
BuaA 
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gua Íe¿is 5 Vel per Eptibejam, 
quadeclaratiu, cafum aliqucm 
particukuem ob Hias c i rcuní-
«amias í p e c i - t e fbb Icgc un i -
.Vcrralita lata non eflecomprac-
heníurn ex mente Lcgi l la tor is : 
U n ü c p a t c t d i í l inü io inter Epi-
chejam , & interptartationcm 
quia per hanc imerpractamur 
verba PcgiSjquando lunt dbfeu-
ra , & ambigua-, per Epiehc-
jam vero imetpraztaraur men* 
tem Lcgiflatons, quandoconf-
tat de univeríali íeníu verbo-
rum legis ., dqbitatnr autem de 
incntc Lcgif la to t i s , án talem 
cafam parucularem ob certas 
circunftamias voluerit, vcl po-
tuerit comprahcridere íub gc-
rererali locuuone Icgis.ScMO 
denique poicft mutan iz* per 
difpenfationem , aut fr'wiUr 
gium y quíE dúo d íTcrum j nam 
diípcnfatlo cft qua:dá parncu-
laris abrogaiio legis.^: cíl mu-
tatiofadla trx parte ipíius legis, 
emus vmculurn rclaxatur rc í -
pedu pettoníc panicularis, 
rcmanenubns cireunftantijs, 
l ü m quibus alioquin lex ob l l -
gat gcncialitct etDDCSj pr i \ i l c -
gium autent efi quafi lubtrac-
t io matetiíc legis , & concedi-
turtanquan) ¡uspr iva ium , leu 
ípeciale , quod competir cci tis 
peifonisad agendum extra,vel 
contra jus connnune j unde in 
privilegio lit mutaiio ex parte 
íubdi iorurm aut materi? legis. 
C^ulUo igitur cí\, an icx naiu--
ibus t i l 
ralis pofsit mutari ómnibus^ 
vcl aliquo ex Ivrs modis i Undc 
cerninet plurcs difñcnltatesi 
fcoiTuTi folvendas pee íedio.^ 
nes fequentes. 
S E C T I O I . 
Vtrum Ux natura po/sit mutari 
per additionem , abrogatÍQfiem¡ 
dercgatienenJi vel irritatisnsm^ 
aüí faltem perfubtrae* 
tionem matíriti 
n 
Iciraus: lex naturalTs 
mutari poteft per ad-
di t ioncm,¿k per fubtraftiüncra 
materia:^ non vero per abroga-
noncm.dc roEa í ionc ra jnéc pet 
i r r i ta t ioné.Ei t commune.Prob. 
1 . : pars , nempé quoad addh 
tionem 5 omma prscepta legis 
natura: non ua íunt expl ícala , 
& nobis nota, m non fu in po-
teftate Dei manifeftare a l i -
quam conclufionem neccíTarió 
ii'iaram ex illis pra:ccptis nobis 
notis , & maltttm confonam 
primispnncipijs prafticis '•> íed 
tune cafus mutaretut lex natu-
ralis per additionem illius con-
clnlionis , quaí haberet rat io-
nem legis natura: p topr ié dic-
íeü 1% : crgo.Conf. : tune nuuatur 
iex per additionem , quandó 
ipfi adijeiuntur nova praccepra, 
ratione quorum amplioi fíe 
cius obbgano j led poííunt a l i -
qna pra:ccpia íuperaddi legi 
naturs j liquidem muha u t i l u 
De 
« d h u í a a n a m vitara fupcraddi-
ta func,tacn per le^cmDivinam 
poíacívamrquam per leges hu* 
m a n a s . A d v e r á r a u s l a m e n cum 
Hcrincx , hoc modo legetn 
na tura lcm.reverá non murad 
proprie,formaliter, & íntr iafe-
, utpotc qux in fuá integri-
tatc feraper invariata fíianet; 
fed unicé ab extrinfeco aliquid 
addi jVcl per raanifeftationem 
alkuius conciufionis contcnr^ 
i n ipfa lege naturas, vél per ex-
ten í ionem ipfius ad aliquod 
p r f ceptiim legis poGtivae,quod 
proptie laonpemnet adlegem 
7 Prob. 2.: pars , fe i l . 
quoád fubtraÜíQmm wateri*'. 
tune lex matatur per fabtrac-
lioDem materiar, quando mate-
r ia , in quam cadebat obligatio 
íegis, defínit e0e materia eiuf-
dcRaj í'cd ita poteft comingere 
r c fpeüu legis Raturalis ; crgo. 
Prob, mió. tuaa lex natnralis 
obligar ad non retinendam 
rem alienam invito domino, 
fed reftituendaua ipfijred res a-
l ioqui aliena poteft fieri pro-
pria per pr£Efcriptioneni,aut a-
l ium titulura : ergo. T u m , quia 
lex naturalis ,f iatuitquüd depo-
fitum reddatur domino peten-
tiifed düm res in dcpoí i to conf-
ticuca petitur m damnum altc-
r ius , defínit efle materia legis 
prxcipientis reddcre depoí i -
luirr, & í k in alijs calibus : er-
go. Qetcrum ¿dvec tc^dumcf t 
Lcoibité 
cuín N . Frailen,quod nec hoc 
modo rautatur formalicé! lex 
natura; , quia hxc formalitec 
íumpra non fertur ia |Q.|eerjf«iá 
abroíüté,6c íine debitis clrdsi'-i 
tantijs,fed proüc íubiacet ipíis; 
qualiter ralis materia i é p e f e a -
dit per fefub obligationc iegis, 
q u j unice ceíTat exdefedu á ü -
cuiusjc i rc í i í lamix^ub qua talis 
materia refpicitiir db ipfa lege* 
8 Prob. 3. : pars n i m i -
rüm quoad ^ í r ^ ^ f / í ^ f w : a b r o -
gare legera eft , eam in to tum 
lollere i fed hoc repugnar legi 
natura::ergo. Prob. nun . : talis 
lex principali tér continet p r i -
ma principia pradica nota ex 
terminis, & conclufiones pror-
süs neceflario, & evide»tcr i l i . 
iatas ex ipf is , qna: omnia func 
fimplicitér neccífar ia ,^ eterng 
tesitatis , ac neceflario indu-
cencía obligationcm ex vi iuf-
íionis neceíTariffiDeijrit Autho-
ris5 & Gubernatons natura: ra-
tionalis : ergo repugnar tal i 
l e g i , quod tollatur total i tér , 
Prob. 4. pars, vldeücét quoad 
derogationem: derogare iegera 
eft , ipfam ex parte tollcre ab-
fe lu té , fimpliciterj & r e í p e d u 
totius Comanitatis, ita ut om-
ninó ceífet obligarlo alicuia$ 
fpccialis prascepti; fed hoc nc-
q'uit verificari de lege naturaK 
ergo. Ma i . patet, quia in co 
diftinguiiur ftnda dciogatio 4 
fuuplici difpcíatione ^qdx fo*» 
lum eíl tciaxatio obligatiouii; 
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k g i s r c r p e í l u cfetermlnat^ per- gacionem , de rogd t iünem, aui 
íonx , <Sí in aliquo caí:u pa r t í - i rr i tat ioncm. Conf. : l i lex natu-
culari.Pcob. m i n . : quodliber 
piccccptumlcgis naruiae ut ab-
ío lme impolitum Comniunita-
r i , ex natura reí inducir obí i -
xx pofl'er abrogar!, d e í o g a r u 
aür i r r i tar i , vct cffer ex Divina 
volúnta te , vél ex humana 
coní 'ucsudine i íed non ex vo* 
gationem neceííariam ad mo- iuntate Der, qui li.ccr aliquan-
ralem re^ i tudincm. & iuftam do r c í p t t t u particularis per» 
gubcrnationc natura: rationa- ion^ poís i t raiionc iuprcrai 
íisiergo nullum pra:ceprum ta- doinuuj difpeníare in aliquo 
lis legis p o u í l to l l i ab ío lu ie , & praccepio Lcgls naturas 5 ramea 
fimplicirerj nam alias dcfícctcr ncqui r , nec in roium , néc it* 
rcd i tudo , & iulia gubernatio 
ipfius naturf. 
9' Prob. ultima pars, fc i l . 
quoad/>f/ /4f /o«íw : tünc i r r i -
tatur lex , quando conili tuta 
ab ínteriori rcícindirur auiho-
paiccai rollere ab ío lu ié , & 
ÍÍÍWJ licirer talem legem, utpo* 
te neccflariam ad morakm rec* 
titudinem, & rcdam guberna-
úoneo) nauirx rationalis. A l i -
unde nec ex humana coniuerU"! 
ritatc Supcrioris;íed hoc tepu- d ine ínam m caj . Quo jure>áiñ* 
gnat legi naturae.utputé COHÍ- Ü. hkbciut: íur natur*pr&valei 
tirutac á l'upremo Legiflacorc, eonjuetudim , & conjittutujnii 
ü t auihore , & Gubcrnarore quamMíiue emm moribia reiep* 
naturas rarionalis;lcrgo talis lex í4 funt, Jt naturali jun taering 
nequit mutari per irriratio- ad ver fa,VAn*^0' irrita haben-
í i c m . P r o b . íimüí tres ultimae 
partes aQcrr. noílrac. IfaiíE cap, 
24. lex natura: dicitur ftdus 
fempHerr.um.lix Gra t ianusd i í i , 
5.: cap. 1.: ait: Naítiralejus in-
ter omnia primatum obtinet 
t-ewporeiÓ' dignJíatr,capit enim 
Ab exordio raüonalis creaturte, 
nic variatur tewpore , /ed irn-
mutabilis femper permanens. Er 
Cicero l ib .2 . de Lcgib .Legcm 
naturalem appcl'lat fternum 
quiáJatn, quod univerfum thun-
dríirn rcgeret iwperandi , prohi-
d a f m t , Er cap. Ventate d icU ' 
tur. N-erno eonfuePudinem ratiQ~ 
ni 3 & v e r i t a t i p r a p & n a í , fHJA 
c o n / u í t u d i m m r a t i o , & vent-ai 
/ e m p e r e x c l u d i t : ergo. 
10 Obijc . GioíTain cap., 
17.: Eccltríiaft. diücrre docer, 
legcm naturxper k g c m p o l i -
a l iquaéáo corrigi , & 
cmcndari j fed h^c cmendatio 
infcrt veram , & ellentiaiem 
murationcm legis naturalis: 
crgu. Conf , : hoir.ines in p lu-
nrais mutaverunt jus tnaruiale, 
ijendi que fapiiniia : ergo lex & derogavcrunr ipi l : crgov. 
^aaiur^uccjmt mutari peí abro- P i o b . antee: jure naiura: eranc 
De 
fiímnia bona communia , Se 
omnes bomines donabintuc l i -
bectate ; fed voluatatc hoai i -
numindudta cft div'iílo)&: pro-
prietas cecum,ac fervitus ip lo-
rum Uominucn: ergo. U r g . : íi^ 
cuc fe babee Princeps ad ie-
gena pofitivam, & civifera , ita 
IcUabct DCLIS aá legem natu-
ralem ; quU non raiuíis eít 
Deas autlior iegis natu-
ra , quám Princeps cíl con-
ditor legis humana: j íed Prin-
ceps putetl abrogare, & ref-
Gindcrc legem civilem : cr-
go cciam D:as poteí l abro-
gare legem nataralem. 
11 A d o b i e Ü . dift. mal.: 
íegcm natura: per legem po l i -
tivam corrigi , & emendariex-
trinrecé}& materialiter,fupcr-
addendo aliquid ad illam ex-
tenfivé perficiendam , aüt cla-
riüs explicandana conc. rRai.j 
corr igi , & emédari intrinfece, 
& formaliter , condendo dé 
novo aliquod prasceptum legis 
naruraüs)qua: in íc elTct iropec 
feda, & iníüfficiens, neg. mai., 
& min.iuxta diliinctioncm da-
tam. A d confirm. neg. antee, 
& dift. mai. probar. : jure t u -
cura: , pe rmi r s iv^nega t ive ,^ 
ímpropr ié íunipto , erant bona 
communia, & c . conc. mai. ; Iu-
re naturx, poíuivc , & proprié 
accepto, neg. mai. j & concef. 
mm, , neg. confeq. ; folutio 
patee ex n«ra. i . huius qua:íl:.. 
Ad urgene, neg. mai. j q u u 
Legibus 
non codem modo fe habet Dc-í 
us erga iegcm nataralem , ác 
Princeps erga legem pofinvaj 
fíquidém uta hbcrc cuntin-
gemer cíl conftuuta, de totam 
vim obligandi habet á volún-
tate , & authoritate Principis, 
qui ficut libere condidit l e -
gem ita poteft eam reíc inderc; 
attamen lex n a t u r ^ u t p o t é pr^-
cipiens, vél piohibcns ea. qusc 
funt bona,vel mala fundamen-
taliter ab int i inlcco , Se neceí-í 
facia Iunt ad moralcm rec l i tu-
dineni hominum ; cft neccíTa'» 
r io conftituta á Dco,5c funda-
m e n t a l i t é r , ác exigitive habet 
vim obligandi ex ipía rcrum 
natura , quamvis formaliter, <5í 
complete inducat taletn o b l i -
gationem ex volúntate Divina, 
quíc neceflario condidit talem 
legem , atque adeo nequit i l -
lam abrogare , utpote ncccíla-
riam ad rectam gubernationcu^ 
rationalis creaturae, 
S E C T I O I I . 
Utrutn pracept* legis natara 
po/sint a Dee dijpen/ari* 
n T T Lrra prenotara in ¡ni-
tio huiusquajll^Cup-f 
ponimus pr imó ex íubt . D o d . 
i n j . d . 3 7 . q . u « . , quod dif-
peniatio clt dúplex , quarutn 
una dicitur luris revocado , Se 
altera íuns declsratio. l levoct -
tio í u ñ s , «JUJC cH: di ípenfati» 
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jpropcik. 5! ftrid^eft relaxatio 
alicuius luris,lcLi excraptio al i-
cuius Sabditi ab 4>bl:gationc 
legis in hoc , vel i l lo caíu par-
Ciculari, reliquis aunemibus 
obiigatis y nam ut inquic DoCt, 
c i t . , d i fpenfwe non tft faceret 
q u ó d j l a n f e p r e c e p t o licfát 
re contrapreectptum, fed efl re~ 
v o c a r t prAceptum refpcctu i l -
l i u s , cum quo dilpenfatur. Ex 
quo paret i quód dirpenfarc 
fpedat ad folum Superiorem; 
quia ad illurti pertinct tollere, 
ícu relaxare prseceptum , ad 
quem attince poneré Uludj uft-
dc Oum hoc íit manus folius 
Superior^ , ideó íolus ipíe po-
telUiiípcnratc.»Supp. 2. ex eo-
dem35o6t. , quód difpenfatio 
p r o p c i é d i d a vccificaiuc unicéj 
quando ftvinúbus oainibus cif-
dem circunftantijsin aliquoac-
t u , v. g. in occií ione hominis, 
variaiur fola prohibit io , aüc 
voluntas Sapcrions circa ta-
Jem a¿lu;n, i ta wt lile adus,qui 
ílanrc prohibitione cílet i l l i c i -
lus íub talibas circunítantijs, 
fub cildem lie licitUS ccllanic 
fola prolubliione j nam fi ílet 
mutaiio materiac pracceptf , vel 
aherius circunftantia;, tune po-
tius erit ceíTaiio legis ; quam 
difpcníatio proptic , &: (u ide ; 
arttamefi dicitur dirpeofadq la-
lé^ vel minus propcie , í u m p u 
^ r o declarationc Inris non 
obligamis íub talibus circunf-
Unujs ? vel cedatio ic¿¿ij per 
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mutationcm materi^, aüt 
rius circunílantif , Ex quibus-
13 Supp. 3.: cum Maf-
t r io ditliculucem iílam , adeó 
acriter exagitatan» inter T h o -
miftas, & Scotitlas, po t iüs eífc 
de nomine,ac moic/ loquendi, 
quám de veritatc rei in fe ; ÍU 
quidem in re omnes conveni-
unt , & agnofeune hanc diíFc-
rcntiam ínter prjeepta legis 
natura: , quod aliqua eorum 
íimplici tcr ,5í femper obligant, 
poíicis-v]uibuílibct c i rcuní tan-
tijs j ira uc nunquám eorum a-
bligatio pofsit ceflare , ut i a -
fra patebitj alia vero funt prsc-
ccpta jqu^ non obligant í im-
p l i c i t e r , éí abfoluce , ícd fub 
cercis circunílantijs , quibus 
manentibus, femper obligant; 
l i vero mucencur cales circunf-
tancif , eorum obligatio cef-
fa t , ut paecbie infra. In hoc 
igicur convemunt Tnomifta:, 
Se ScotilLe , ác foiíiin d ff^runc 
in eo , quód illa dcobligatio 
ceílantibas circunrtantijs vo-
catur a ScociftisdíiCpcafátio 
gis jThomiAa: vero dicunc, ia 
i l lo caíu nuilam dari difpenía-
c onem , fed pociüs deberé di-r 
ci ceiricioncm legis per muta-i 
Noneoi maceria:, aut alicuius 
circünftaatif , racione cuius 
nmtationis adus Ule non con-
tinctur fub príecepco , nec í ub 
;urc naturali. Q I^ÍDUS fuppo-
íicís. 
14 Afl í í imus p r imo 1 
'tria 
De Le 
tria pííccepta prima: tabulx, & 
of t an im Decologi nequent a-
liquomodo a Deo diípenfari . 
Ira Subt. D o d . in 3 , d . 37. & 
3 8. & cilio eo Stotif íx > iic e-
siám omnes Thofijií^ae , & í e -
íuitae, contra Nominales.Prob. 
p r i m ó de tribus praceptis p r i -
m s tabula , ex D o d . cir»: i l la 
pra:ccpta funt omninó indif-
peníabiüa 5 qu^ Cunt. ftndirsi-
nicde legc naturx , ita ut fine 
veriiates pra.<3:iee per fe nota:, 
aüc neceííarió.ümplicitet , ab-
í o i u t e , & ev idea té r illat^ ex. 
ptiniis principijs pes Ce notis; 
í ed huiuüiíüdi funt íria nise-
cepta pr ims tabula:: ergo.iMai: 
patet; quia { k u t prima princi-
pia pradica , per fe aota , tune 
veritates fimpíiciter nete l íar i^ , 
la.vaciabiles , aje i ndúcemes o-
bligauonem abloiate ex ipfis 
tenmnis , 5c íub quibulcum-
que circunLtantijs 5 irá í imi-
liter condubones , quas nc-
ceiVario íamplieiter , abíolute^ 
immediate , & evidcmér lunt 
iüaiíE, & cormexx cuta tali'ous 
piincipijs . Ptob. mifl. ; cx.pri-
rao principio per íc noto : ba-
wum efi jac tudum , O- malum 
%titandum : imraediaté , fimpíi-
citer neceüario , & evidenter 
iníerrur : Deus , utpote Jumwé 
honus , efl ar/iandus colltn-
dus: nibtl aiiud efi cullendam 
ianqudm Deus: Deo pon eflfo-
dendi iweverentía}nec efi blaf~ 
gibus 
15 Pxob. 2.: de clfdem. 
pcaiceptis ex eodem D o d : ira 
kis , qiUf p í s c ip iun tu r per t r ia , 
prsoepta g r imx tabulas , eft 
bonitas necelVario conveitens 
ad ultimum fincm j atque in: 
his , quae prohibentur per ta-
ha prscepta, eft malitia ucce í -
farid. avertens ab ulciruo fine: 
erge talia praecepta non pof-
funt- d i ípen la t i . Antee, patet* 
quia per illa prxcipitur amor, 
& cultus De i , in quibus eft ba-
mtas neceíl'arió conveitens ad 
ipfum ut uitimum í incm;& pee 
t i l i a praecepta prohibetar ido-
i'dttia , pct iunum , bbsferiiia, 
ác irreverentia fada Deo , in 
quibus eít maluia neceí la t id 
avertcns a fine ultimo ^ut ett 
manifeftum. Conlcq. eít legi-
tima i fiquidem indilpenlabile 
e l l , quod pr^cipiatut bonui». 
neceílacium ad atrirgenliam t 
& coníecut ioncm ult imi t in i i j , 
f i c ü t , ^ quod prohibcatwr ma-
lum necc í lauo avenens á t a i i 
ñ n e . 
16 Conf., & fimül tex-
t io prob. atlas, de odavo p i x -
c^pto Decalogi, ex iplo Do(d.: 
iliaprarcepta Cuíat ommnoin* 
difpcníabilia , quoium mate-
ria eft ita fjmphcitcr, ab lo iu té , 
& neceíTario ab in t r in íeco^aU 
tem exigitivé , & fundamenta» 
liter , bona , vel mala , l ici ia 
vcl il l icita , ut nullatenús pof-
íit mutari ex qualibct circunk? 
t&iú&tsti, YVJI^^C t z t i m ü k 
gjtt 
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Cá/ed humfiJiodi funt tria p r j - aiultu rncllus Deus , utporc 
ccpta prioaac labulx , & oda-
VUAI Occalogi: e rgü . Min.quo-
á^priseCvpí a jJ S i m x t a bal s pa-
tc t ex probar .ant^¿ . i n á m qua: 
pe í ea prxcipKmcur, habent 
bonicatcm fccundüm fe ord i -
natam ad finem ul i imum , .& 
nccefíariam, ut homo íc -con-
vef ta t ln iplum , ác i l lum con-
fcquatur j i taut nequeat rcddi 
l i c i u co rumomi í io j5 : qua: per 
fupretnas Doininus:)& G ib^r-
nator, poteft di ípeníare ecia'n 
Icgem natuvalcm , ab é é uc 
Aathore nattirse o^ina^am. 
CoriF.: per aos oblig-itivi 
naturalis , ac proinde ca iuf l i -
bec eius pra:cepíi , ori tur , de 
dependee a voluntare D e i ; fed 
h.tc eft libera reípe¿la terum 
zá extra , ita Ut potuciit , ve l 
poísit velle , & ordiaare alitér 
talia prxccpta prohibcntur,ha- ipfas: ergo potuit alitér o r d i -
bent malít iam íecundum íc a- nare qu^libet, prascepta legis 
Tcrtcntem afine ül t imo , ita ut natura; , & poteíl ípfá revoca-
Runqüam pofsit eñe i i c i u exe- re , vél difpenfare. A i a tgüro , 
cutio talium ad uum.P rQb . íg i j concef. antee., neg, coulcq.i 
tur illa min .quoad odavum q u i a c ü m lex humana rerpiciac 
^racceptum : i l lud eft necefía- obieda contingenter, purs 
r ió , fimpliciter , & abfoluté ab extrinfeco bona , vel mala, 
malum ab intr iníeco , ita ut ideó ficíu potuit libere non 
nunquám pofsit.reddi licicum, conftitui , ka etiam p o t ^ í l d i l -
quód intrinfecc, & ex propria penfari jat tamén ciim lex n / t u -
ratione eñ oppofuum propria: ralis veríetur ei g i obicct i nc^ 
confeiemias, íeüdidtamini , & ceflarió, &: ab intjrinfct© bona, 
íacludic pravam intcntioncm, vel mala, ideó IÍCLU t j i t neccu 
í c á ment ir i rationc íua eft farió condira a D .o ui L g í] i -
oppoí i tum proprio di¿iaaiir,i, torc , G i-bjiniiore lu nme 
fiquideai e f tpro la i iocontra me- Ulftó , ita nequ.i diípetilmi ab 
U m , & ex íe dicic piavam i n - ip ío , maxim^ q joad ida , quas 
tcntioncm , le i l . deeipiendi, & umpliciter neceflíanó c b m k í ^ 
faliendi , qua; prava eft , & nc- tui^tur c ü.n tali bonit.ue , i 
quit cíle Une peccato*. crgo malitia fub q u a d ó c t c í rcüñD 
materia prahibita per oí lavuiB tantia, & pro onani eventu. A i 
praeccpium eft ita ab int r inle- conf. d i l l . ma i . ; ob l i gu io le-
co wiala, ut nunquam polsit gis nataraspendet á volúntate 
retid; heua. D- ' i , fuppohenté bonirtiteoa, 
17 A r g . 1.: Lcgíflaror vel nial.tia.n fa . idatn^ntale ín , 
huraanus poteft di ípcnlare le- & intrinlecaiTi rcrnin^q jas pr^-
gciu ab i^ío co i i lb ímam . er^o c i p i i , vcl prohibct cooc. mai. ; 
prae- ' 
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prícciQve a tali bonitate , vei dilefito fummt honi efi bonit', de 
malitia naíiirali ,neg. mai. ; 3c 
á iñ . m i n . : volunras D ó rcf-
j-iecla reramad extra crt libera 
i ia iu i ic i té r , abís luré , & ante-
c ^ r u e r , conc, m $ . ; t í i am 
í 'ecandum quid, cooiequcnter, 
6í ex íuppolu ione , neg. min.j 
illa alrera : odiar» Dei tfi t?ja~ 
lum : probarur a pn'ori per i f -
rani : oMtím fifinmi b-jní *ñ tnb~ 
lum : crgo tafeá propoí l i iones 
funt probabiles á priüri .Conf.: 
non implicar , odiam Dci cílc 
bonum , aüc íaitera non ma-
& conleq. 5 quia ex fuppo(i[iü- lunucrgo non repugnat;Dcuía 
libers produdionis crearu- díipeniaic pra-ceptun» probiN 
regu-ratianalis capaets 
iar i , dirigí , S¿ ordinan m 
debltum íincm , Dcus, a r p ó -
te íammé próvidos , & iuftilsi-
rausGubernaior , fait necefsi-
latus pr^cipece bona , & con-
forraia natur^ , ác pruhibere 
mala,ditfoimía iptij m iara pa-
K t ex lupra d iü i s . 
18 A i g . 2.: hxc propo-
ñ t i o : D i l t c t i o D c i tfi bonA , & 
f rafe tienda; & iíla : odíum D e i 
t j l maium , <& fugiendum s non 
biüvt im íilius. Prob. antee.: 
odium D c i , & bonitas non op-
ponunrur conr rad ic lor ié ; ergo 
non implicar, illa ínter fe con-
iuogi . Prob. antee.:boniras f»-
lum opponuur defectai , vél 
carenti^ conformitaiií!,l.eu rec-
titudinis debitce adui 5 odium 
autem Dei oppünuur eius a-
m o r i i l e d hujulmodi oppoí i -
tiones non íum contradictoria 
cüm non íint aftirmationes, & 
neeationes ciuldem de codem. 
íum tiotae per fe , & ex termi- ck i eca«Jum ídem: crgo.Urg.: 
Dis : ergo bonitas amos , aüt 
malüia alterius noneftranta, 
ut non pofsit a Deo dilpenla-
FÍ. ConCeq. patcl 5 quia ideó 
p i ima principia practica non 
poí lunt di ípenlari , quia funt 
per fe nota ex terminis ; arque 
adeó fi p^ropolitiones non 
lunt bujulmodi , poterunt d i l -
pentan. Prob. antee: illa p io-
pofuio noncft per (e nota^ua: 
inxta dicta in tract. de Aciibus 
bumtnii, moraluas , ac p ro in -
de bonitas ^ vcl malina cuiuf-
hbel actas humani > cít quid 
extrinrecum , 5c accidéntale 
fupcradditum eai'uati phylicae 
ciufdcmiergo adus amons Dei 
non cít ita ab.inuinleco bonus, 
nec aí tus odij ipíius eít iia ma-
las, tu non polsint mutari a 
Deo , ac eoratn pr^cepta d iU 
p o i c í t a p t ion probari per a l i - peníari ab ipio, 
am;led tales íum i l l ^ duz pro- 1$ Ad arg. n tg . antee.,1 
politlones ergo. Piob.min.:h^c adcuiasprob. düK mai.: illa 
proporuio:^//í<íi/0 Dei eft bona: \ ropofuio non cl l per le nota, 
probatur a p t io t i pee itlam: qux a p n o u ñ t i c k ngoro-j 
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'sb , feu vere arguitive , poteft puauutar con t r ad ido t i é dircC" 
probdri p^c aliam adsequate te , explicite , & formali tér , 
dií l inclam , conc. raai.; qux i 
priori tantum Ute , ícü potiüs 
declarative probaiur per aliam 
unicc diílin¿lain penes i m p l i -
c i t u m ^ expheitum, neg.mai.; 
8c íicbltitec diíi. niin.;quia ha:c 
propofitio : dilettte Dei cjibo-
n * , & pro/equenda : cft qux-
dam pacticularis contenca in 
illa univetCali: bonum tjt aman-
dum , & profequendum; aut di-
leciio fummi boni cjt bona 5 & 
é converso altera : odium Dei 
eft malum : cft eriam particula-
ris contenta in illa univer íah; 
mahim sfl fugiendum \ aut odium 
fummi bom ej l malum ; ác pro-
ind^tales propofitiones (uiuin 
diftinguumur penes impl ic i -
tuna, & expheitum; & una i n i -
medute ex termims decla-
ratur per aliam abíque í t n d o , 
& rigorolb di lcui ía i prout in^ 
t r a d d ^ ^ t f dcclarabiiur. V ^ l 
udmií . antee., neg: conicq. í 
q.na ut alU}Uod prxccptum fít 
ftridilsime de kge naiura; , & 
Oinninó indilpcnlabilc, non re-
q i in tur pra-ciisj, quüd fit p r i -
nuiin pfiiiCtpiUrtá nutum ex:cr-
in ni.s i íed lufticit , áutíd iir 
co icluli ) nece(1ario)& evid :n -
ter illata inimcdiaic ex talibus 
prmcipijs j cuiuihiudi lunt ÍÍIÍE 
propo(KÍünes. 
20 Ad confimi.neg.pri-
mum,^: d i l l . (ccundmn a n u . . : 
odium JDci, & bunuas non op-
conc, antec.5 indirede , i m p l i -
cite , & i l la t ive , neg, anrec.í 
nam cürn edium Dei fie fuga, 
feú nolicio íum!»i boni , ideó 
dicic carentiam bonitatis , (3c 
contradicit ipíi.faltem indirec-
te , impheite , & illative. A i 
urgent, conecí'. antee. , neg. 
conleq.; quia lieét adus amo-
ris , vel odij D c i , puré p b y í i -
c e , & cntitativefumptus (qua-
liter hic de i l lo non loqunriur,) 
poísit ede nee bonus^ nec ma-
las moraiiter cum poísit elici 
íine l ibér tate , & dircdione á 
ratione, nempe a í a b i e d o eius 
incapad;tamcn tales adusmo-
ralircr confidcrati , feu e l ic i t i 
cüm l i b é r t a t e , & d i d . m ú n e r a -
t i on i i ( qualiter accipiuntur ia 
praeieuti, ) nequeunt í e p a r a n á 
boniiate, vel malitia, feu eon-
tonnitatc , vel diífori imate ad-
redam ranünc-ii ,qu? l ü n t q u i d 
intnnleeuai iplis ex luppol i -
t ionequud eliciaiuiu cüm ad-
vertenua, & libcctate; eo qui* 
un'is eft convenio ad ultima,n 
finera , quod elt 11a neeeil-inó 
bonum , ut neqaeat reddi ma* 
lu.w ; ^ a t i iuéQ aver io ab ul-
um ) ñne , quod cft ita necef-
íario malum , tu nequeat mu-
tari M bonum , aüt l ieitum. 
2 1 Arg. 3.: ideo Deas 
ncquit d i í pen l a r c , feú redderc 
lieicos ad.is contrarios pr^eep-
tis ptioja; cabala; , quia tales 
ac-
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aclus funt ex fe , & intr inícce 
spaliifed h x c ratio probat con-
tra nos : ergo. Prob, min.:jux-
u Scoiiftas cuín Sub^ D o á - in 
5. ¿ . 37.., Dcus potcft dtlpen-
ííue in ¿l iquibus praccptis íc-
cundse tabula:; í'ed • a ü u s con-
trarij iplls pr^cepi is íunt ex í e . 
Se inuiníece mal í : ergo. Prob. 
min . : T ñ m , quia raba praecep-
ta íunc veré , & propric de le -
ge natura:, n i probaumi ma-
netjíed adas concrarij tegj na-
tprae funt ex te , & intciníecc 
t n a i i , ut conftat etiam ex dic-
crgo. T i u n j quia praicepta 
iecunda: tabaia: funt: bonora 
'PiitremtHum^Ó' A í a t r s m tua r t : 
non ovoide 1 : non mxcahzriy. non 
f u r a b s r i í t&e; ícd adus con-
trari j iftis pracceptis funt ex 
fe , & intrinlecc malí -y í iqui-
dem fandamut in i l lo pr inci -
pio practico per fe noto ; quod 
t i b i non 'ois fieri , a l te r i ne f e -
ser i s :crgo. 
22 Refp. diíl . ma i . : i d í a 
Dsus nequit difpenfacc aC u^s 
contrarios pracceptis priaia: ta-
bu la , quia tales a¿tus funt ex 
fe , & exiri;n(eccmali fimplicir 
t e r , ablolaté > & íub quibuí l t -
h z i circunftantijs , feu malitia 
inícparabili , & protl'usnecef-
farió connexa cutnpropria ip-
forum tatione, conc. mai.jquia 
funr ex fe , & intrinfecé malí 
q u o m o d o l i b é t , ncg. oiai. 
xnin. abtbluté ; adeuiusprob. 
conceL mal» in íen lu expheau^ 
gibus 
do in aí ícr t . fcqucnti , d i í l .m in . r 
a¿tus contrarij illis prxceptis 
íceundar tabul:c funt ex fe , & 
intrinfece mali ex fijppofitio-
ne quód eliciantur fub cerris 
conclitionibus , & CTcanlUa-
t i j s , fine quibus pal íunt repc-
r i r i , fcü malitia abío lu tc fepa-
rabi l i ab eorum propria ratio-
ne , conc» minó funt ex fe , & 
intr iníecé mali abíolutc , fun-
püei te r , & fub qualibet cir-
cunftantia , feu malitia omni-
no inícparabil i ab eorum ra-
tioac propria , neg» min. . Per 
quod patct folut. ad r e l i q t m 
prob. ; nam conftat ex didtis, 
& patebit ex dicendis , quod 
quia prxcepta primne tabula? 
funt ftridiísimé de lege natu-
ra , neceííarió fiüiplicitér , & 
ablblute obiigantia ex propria 
ipforura ratione>ác eotum ma-
teria non cadit fub libero , & 
abfoluto dominio Dwi ita nc 
pofsit mutari i ideo talia pra:-
cepta nullatenus poflunt dif-
peníar i . C x t e r ü ü i quia prac-
cepta fecunda; tabula: ( prartcf 
QvUvuin Decalogi) íunt minüs 
ftricle de lege natura: > & obi i -
gant í'olüm íub certis citcuuf-
t a n t i j ^ íine quibus poílunt re-
p ; f i n , á c eorum materia cadit 
fub libero , & abfolato domi-
nio DCÍ , qui poteft illam mu-
tare, ideo piyflunt dil 'pcrlari 
modo declarando in alicit.lc-i 
queiici. 
2^ Aílcxiraus-z.r p r x -
De 
CCpta fccundíE txbulx (cxcmp. 
to quinto precepto ciuldcm, 
feu ortavo Decalogi) poílunt 
í imphci ter á Dco di lpenlar iui . 
ve tal isdifpeníatio íu impro-
pria , materialis indirecta, 
feu juris dcclaratio, aüc muta . 
t i o materia:, vél circunftantia-
rum prout tenent communiter 
Extranci , & aliqui ex Nol tns , 
ut M-iftrius » Hulzmann , & a-
J i j ; ) íivé cu in difpcnlatio 
propria , formalis , & direda, 
feu rclaxatio juris , ác revoca-
t io prxcepti ( proüt aí ícrunt 
frequenter Scotiftx. ) Prima 
pars aífer., í'cil. talia prxcepta 
poílc limplictter aDco d i ípcn-
íari , íalteni improprie mate-
Tiülitcr,& indireetc. Prob. p r í -
tnó : illa prxcepta íunt f imp l i -
citer á Dco dirpcníabilia ind i -
rede , material i ter , & impro-
prie , quorum materia , vél 
circunftanri^ , « tpote cadentes 
fub abloluto dominio Dci jpo í -
funt ab ipío imnuuari ,& conf-
titu"; extra obicdum , ob l i -
ganonem prxccpri; led huiuf-
rTiüdi funt prx^epra ( prxtcr 
•quintum ) iCviindx tabuh: cr-
go. Mai.cor.ftat ex dicbs num. 
12. Prob. min.:talia prfccepra 
unicc fub cettis circunftantijs, 
qux i'unt fcparabiles ab coruui 
a d bus , & e-bie¿lis , obligant 
crga maicriam , qux non dicit 
ab'olutam tepugnant íao) cum 
pertedionibus Uiv ims , ncccx 
propria rauone Uabct mal í -
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rieim umninó infeparabi íem: 
cryo materia ac circunftantias 
tahum prxceptorum cadunt 
íub dominio Dei abfoluto, ita 
ut pofsint mutari ab ipío , S í 
coní tuui extra obicdum, &o-
bligationem i l lorum. Antee. 
p a i c t ; q u i a non oecidere v. g. 
unicc obligat ad non occ i fu -
neminnoectis fadam propria, 
feu privara authoritare , á q u i , 
bus circunílantijs poteft fepa--
rari talis occií io, qux fecün"-
dum fe non cft neccílarió ma-
la,quin potiüs poteft reddi bo-
na , Ci fíat authoritate , & i m ^ 
perto D c i ^ u i eft Dominusv i -
i é , & mortis. Similitcr non ác* 
apere hon* p r o x i m i poteft mu-
tari , íi Deas rransferat domi -
nium in accipicntem fie de' 
aiijs.. 
24 Prob. fecundó ea-
dem pars : Deus de fado in a-
liquibuspixceptis lecur.dx ta-
bulx difpeníavit ,faUc;n mate^' 
fialitcr , indirede , impro , ' 
pnc : cigo fimplicitér poicít ' 
i l la di ípcnfarc. Prob. antee: 
DJUS dedit authoriratem, & 
pr^cepit AbrahXjUt occideret, 
Sí inimolarec tiliü fuum ifaac, 
utconltat ex cap. 22. Genef.; 
dedit etiana facultatem . H x -
breis, & prxcepit l i l i s , ut fpo-
liarent Egiptios , ut confiar ex' 
cap. 11. & iz .Exodi j f imili tcr 
prxccpu O í e c Propbetx , uc 
í i tmcrct l ib i uxorem lornica- ' 
t iam 5 ut conílat ex cap. r . 
Olee: 
i ^ i DeLégibus 
O:o e : ergo Detis dirpcnfavir, aüt . i icui t , aut Ucehit 5 Doml-
ñ u s t i m e n , borum q u s d voluit% 
& qnando vo lu i t Jolvit \ í ive 
cum ab Hebr*is ey£¿¿ptÍQs /po~ 
Uari * Jive qtsando P/aphetADt 
cu-tn Multert f o r n i c a r i a mijceri 
prist-epit : erg,o iüxta Dv B-Cc-
nar ium, & Du¿ l . Scrapliicum^ 
¡n^cepta fecunda tabuls&pot-
func , emrn d i icde formalner, 
(S¿ pio.pnc , dilpcniari a D :Ov 
faic cm Luaterialiier >r& impro-
pr i c , in illis cafibus , fciK mu-
tan do maienam , vel circunf-
lantias talium pra-ceptorum.Er 
hoc modo ( m q u i i Mallrlus ) 
lo quitar í>ub. D o d . de difpen-
í a t i o n e , cüm aiv, Deum poííc 
difpcníare IB aliquibus pr^e-
ceptis. fecundoe tabula; i nám 
a c ú p i t dirpentationem y prout 
comprehendit non íolüm reía- Prub. cbiiíeq. pernio , & l imul 
xationemjans, llcii revocado* impngnatur reiponlV A d v e t f : 
«ena pra'ccpii; l'ed cnam prout D . Bern. in toio illo tra¿t . , D i 
cxtcnditur ad deelaranonem Bonav. in illa quaed. aguntdc 
juris y vel celTaúonem. obliga- propria, & formali difpcní^tio-
t ionislegis ex mutationcma- ne : ergo ua^Sc non alitef de-
icriar. bent in te l l ig i . ?tgb. l e cundó 
25 Secunda pars aíícr. , cadem conleq.:. D . Bern^r^, 
Rempé i l la prsecepta íceundaa talem diípenía.iionem, leu mo« 
tabulíE poíle a Dea di lpcniar i , dum dupenfandi concedit Deo, 
e t iám direde , foimalitcc , & qualem negat horainibus *» Tcd 
propi ic . Pcob* pr imo ex D . i l t i , etiam luxtáplures ex A i -
Bernardo ira£t. de pracepto , O* veir..pülTunr impropEÍe,S¿ ma-
di/penfatione ( q.u.em eitat , tenaliter d. láclate in aliqu¿>a$ 
ícquiiUi Bonavk in 1. d» 
47. quaeft. 4. ) d ieente :¿Vc. 
ctjftnum deinae , quud in.-. 
violahiLe nominavi , iliud in-
pr^eep; is í eeunds tabula: , mu-
tando eoium maietiam , vel 
circüftantia, qu^ cadunt íub eo-
rum dominiojije potLÍtate;ergo 
úlilgo , quod non ab bomine tra- Deus poteL\ , ctiam p t o p i i c , ^ 
ditum , J'ed dioinitus. pramul- d i rede , dilpentare in iihs pra:-, 
gatum^mjid Deo qiuuadidit^ cepiis^ 
V2utari omnina non patiturv 26 Prob. ter t ió illa confeq^ 
utexempli caufa ^ non vccides.y & l imul prob. fecundo noltra 
mn.mésbaberís ynon ftirtum f ¿ ~ allert. ratione : DilpcufatiQ 
p rop r i a , fotmalis , ck directa 
conlif l i t iaeo3c;nod LcgiíLuor 
per aclum fuá: volumatisper-
nmementis , vel pr<¿eipientis 
fa^ut Ucituin aliquem adana 
íub 
aei & reiiqua illius- tabule le-
g i s j c i t a ^q'ta ítfi nu l lam p r o r r 
Jus bM'n.ma.m d i f p e n í a i i ü s i e m 
üdfnittunt , nec cuiqu¿m bo ni-
tMá//i e x bis AliqitQ modo f o l v i c c y 
De Legibus 
fub ó m n i b u s i l l is circurftar.tijs D c i iubcntis : ergo 
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íub quibus ralis a í l u s eflcr i l l i -
cí tus, fi praecisé deticeret volu-
tas Legiflatoris permiitentis, 
aür p ixc ip iemis i l lü a¿lum;fcd 
Deus poteft f-ieere,& a l iquádó 
f ec i t , quod per intimanonem 
fuj volüratis redderetur licitus 
aliquis adus (ub ó m n i b u s i l l is 
circunftantijs, fub quibus idem 
adus eílcc i l l i c i t u s , íi pra:cisé 
deficerct declaratio voíunta t i s 
Dc i perroittentis , vel praeci-
pientis talem a d u m , á c rcla-
xantis pra'ceptum proh ib í t i -
27 Cor;f.5&: explicatur : fi 
íumFuus 'Pomitex , nulla habi-
ta caufa intriníeca ex parre ho-
minis dirpcnfandi , ícd unice 
propter manifeftationem fuae 
auihoritatis , aiit aliam caufam 
ex t r in íecam, concederet alícui 
fano licenciam comedendi car* 
ues in die veneris j cerrum cíl , 
q u ó d illaeflet dirpenfaiio d i -
reda , propria , & formalis, e ó 
qüia in illa comeñ ione variare-
tur fola circunílant ia prohibití* 
ex authoritate Lcgiflaioris 
bum i l l i u s : ergo. Mai c o n ñ a t ; tollentis prohibitionem 3 l'ed 
quia alias nulla pofíet cfle dif- hoc verificatur incafu occ i í io -
pcnlatio propria j & formalis nis Ifaac íadae authorirate D e i 
r c lpedu alicuius legispofitiv^. iubentis , fine qua foret illicí-; 
P t o b . min . : occifio Ifaac, ta ralis occifio ciim i j ídem 
quam Deus prxccpu Abrahcc, 
habuit omnes illas citCtthftán-
t ias , in quibus cflet prohibi ta , 
& pecaminofa, íi non adfuiílet 
Divina voluntas tollens prohi-
t iünem,3c pra;cipiens illam.leíi 
tota mutano in i l la occi í lone 
emanavit ab cxtrinfcco > íeü á 
fola volúntate Dei iubcntis, ut 
pro tune ccflatct prxeeptum 
de non occi í ione i c igo .P rob . 
antee. : tota illa mutatio íletit 
( adhuc iuxta Advc r f . ) in co^ 
qnod illa occifio fnilVet fada 
authoritate D c i Lubenris , v i 
cuinj) ceílavit pro tune pras-
ceptum de non octi l ionc j íed 
hoc inuanliuvc eft, totam illam 
nuitationem provenlte ab cx-
f i ip íceo , tgc a í u U volúnta te 
ómn ibus alijs circunftantijs: 
ergo fuit difpenfatio direda, 
p rop r i a , & formalis. Et hoc 
videtur docere Subt. M a g . 
cir. dicens: Qucero : an ftanti-
bus ó m n i b u s c i r c u n j i a n t i j s eif-. 
dem in i fio afín , qui eji oceide* 
re hominem^variata Jola c i r * 
e u n j i a n t i a p r o h i b i t i , ^ non 
p r o h i b i t i y pojlet Deus faceré^ 
qt ód i l l e a t f u s , q u i cum tahhus 
c i t c u n f t a n t í j s a l i j s efi ahqnandQ 
prohib i tus yüUas non ejjet p r o -
k bitus , f e d licitus 1 Si Jíc \ igU 
tur Jimphciúr poteft d i fpenfa-
re ¿ / autem Deus nen potej i 
faceré de ifio a f tu , qui cun. ta l i~ 
bus c i rcuj lar . t i j s eratprabibitus% 
quod maneníibus eifdtm circunf-
iautiji^rioribH* deproh ib i t iont 
H K m 
194- De Legibus 
non fit prohíbitas: igitar non m u m j & q u l carct amorc ipíius,' 
poteji faceré , quod escidsrs non vul t bonuen commune apto-! 
Jitprobibitum icuias oppifitHm priatum íibi f o l i ; ergo. 
mwifef i í patst de AbrAbim 29 Refp. prinio ex Subt* 
28 A r g . 1. p r a c i p a é con- Doct. admil lamai . , neg. m i n . , 
t r á 2. part. aífcrc. : obferva- ad cuius probat. d i í í . mai . : 
t í o prceceprorum fecundes ta- amor proximi fequitur neceíTa* 
balas fequitur neceiririo , vel r io aliqualitec , fcü máx ime 
pot iüs includicucia dllectione convenicntér , ex d i ledionc 
proximi 5 fed hoc prxccptu 11 D c i , conc. mai. 5 fequitue ne-
nequit abfolatc , & llmplicitcc celTario í fnp l ic i té r , ab íb lu te^ 
á DwO difpeafari: ergo. M i i . 
Conftac ex A p o i l . in Jtipiít. a i 
Ro nan. cap. 13. dicentc *. Q j i 
enim diligtt proxirnttm , lege n 
implevit; n a m non adulterabis, 
no/i occidss , Ofc, in hoc verbo 
in/liuratur : diliges proximum 
tuum , ficut te tpfam. Prob. 
min . ; dileclio proximi fcquitur 
necel íar io ex dilectionc Deij 
fed praíceptum d ikc t ion i sDe i , vcllct íibi appropriare bonum 
uepore pr imj cabutas, & ftcic- commune , leu quo l i tad d i l i -
t i í s im¿ de lege natura:, nequit g^ret abí l rahendo ab eo quod 
al iquomodoa D^o difpenlari: cít poíirive vells- , aíic nollc 
ergo.Prob. m a i . : dilcetio De i , iplum di i ig i abal i j s , fubdift.: 
qa¿c eft d - j u r e , eft perfecta, talis amor eft^t impeifectas , & 
& omnino indifpenlabiliter, 
neg. mai. ; &: concelía mau 
probat. , neg. m m . ; ad cuius 
probat. dift. m a ¡ . : amor , qu3 
quis poliuve vellet fibi foli 
appropiare bonum commune, 
i c i ut pollrivé nollet , ipfuui 
d i i ig i ao alijs , eftec impcrfcC' 
tus, & inordinatus, conc. mai, , 
amor quo tantüm negative 
& non inordinata; fed amor 
D ' i ablque amore projeimi 
cíT^C impjrfecl i s , & inordina-
tus : ergo. Prob. min. ; amor, 
quo qais veiier l ib i appropria-
te banu n commune , & i f t a i 
n o i d iigi ab alijs , cític amor 
imperfectas , & ínocdtnátus; 
fed non h ú ^ n s amoreai pro-
x im. 5 pra : i . Jo m j i o fe h u e -
inordinatus in praslenti p r o ^ i -
deruia , in qua conftat voluntas 
Dei , fe co nmunicandi omni-
bu.s,& obligado noftra dil tgen-
d i proximum , id que conilac 
ciíe Deo g.atum, aceeptu n , 
co.ic. m n . , talis aivjr eííác 
imp j i f j c t a s , & inofdinatas in 
alia providentia , in qua non 
eftec , vel non conft iret iila vo-
ret ; fiqaidetñ voleas D : u m luntas D e l , vei in qu idarc t i i c 
p róx imo , & iftam di l ig-re dilpenfatio illias pr-ece-oti, 
Dwum , d i l ig i t ip lum pcoxi- neg. u u i . i & amil i tc t diftincta 
ilUIL 
DeLegibus íf5 
m l n . , neg. confeq. cundf tabulas 5 quae fequiintuc 
30 Refp.z.cx codem Do(5t. neceííario regulariter , & ma-
di l t . primam mai. : obfcrvatio xiiné conveaientcr, ex di lec-
prarccptorum fequitur neceíTa- tione proximi , ác prout ipfa 
rio ex d ihd ione proximi nccef- eft declarata,(S<: explicata á Deo 
fitate maximx c o n g r u e n t i ^ í c i i ut Legi í la tore 5 fivé qua t enüs 
conveniencia: , ác proíit amor ipí'e Legi í la tor incendit , i l l ud 
proximi cíl explicacus á Deo ut praeceptum diledlionis p rox imi 
Legi í la tore , conc. mai. 5 l'eqí-ii- deberé fe rvar i , prouc explica-, 
tur neccffatió l impl ic i té r , ab- tur in praeceptis fecüdf tabula?, 
foluié , & indifpcníabll i tér ex 31 A r g . 2 . : hoc pr inc i -
dile£tione p rox imi , p roü t hsc v'ium-.nonfaciesalteri iniuriaim 
fequitur neceíTarió ex pr inci- eft unum ex primis principijs 
pijs legis naturas, neg. mai . , p r a d i c i s , luminc naturas notis; 
quia íimplicitér , & abfoluté l ^d omnia praicepta fecundíe 
poteft fiare , me velle , proxi- tabuls inferuntur necedarió ex 
mum diligere Deum , quod íUo principio-.ergo.Mai. conf-
cft diligere proximum proptér tat j quia i l lud principium cft 
Dcmn i & tamen velle occide- idemjác Iftud: quod t'íbi non vis 
re ipfum , aüt íumere bona fi'n > alteri né feceris. M i n . 
ill ius , ex diCpenfatione , & ctiam,patetj quia omnia prae-
a^thoritate Dci pr^cipientis, cepta fecundas tabul? p r o h i -
aü t permittentis faceré i l l ud , bent ficri iniuriam p r ó x i m o , 
quod aliunde , & fecluíTa rali Confeq. legitime infertun nam 
di lpcnía t ionc , prohibetur per Í1U'E fequuntur neceflario ex 
pa :cep ta / íecund? tabulas. Qaa- piineipijs pra¿licis , c u m í i n c 
readmi t ía abíblutc min. , ícHi ftciclilsimé de lege naturae, ne-
quod pr^cepiíi diledionis pro- queunt difpcnfari j^ut conftac 
x imi fu ftridilsimé de lege na- ex didis . Refp. concef. mai . , 
turas, ác proinde nequeat üra- dif t . min . : praecepta fecundas 
plicitér a Deo difpcnfari ; d i f l . tabula; fequuntur neceíTarió 
confeq.: praccepta fecunda: ta- a l iqual i tcr^d eft, m á x i m e c o n -
bulf nequcunt á Deo difpenfa- gruenter, ícü convenienter, & 
r i regulaiiter , & de potentia lub cenis orcunrtantijs, ex i l io 
Ordinaria^ conc. confeq,; abfo- principio , conc. min.; fequun-. 
lute í impl ic i t é r , ac de potentia tur neceflario í implicitér,& ab-
abfoluta (quali tér procedit h^c íuluté , ác ítib quibuflibct c i r -
controvetlia ) , neg. confeq, cunlhntijs.neg.min.; quiacum 
Per quod patet ad i l lud A p o í h , talia pr^cepta verfemur circa 
qu i loquituc de pia:ccpiis fe- rcsproxinir, quae lubiaccnt ab-. 
N 2 ib-
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foliue , ác íub qaibuí l ibec cír-
CunlVinrijs,aeg. min.jquia cum 
Uiia p:^ccp:a verfeatur clrca 
resp :ox lmi ,qa^ í a b u c e n t a b -
folaco dcjuiiaio D v i , i&ct abf-
que ia'mria proximi polDiic ip-
ía non fervar i , fi íiat ex impe-
rio , vcl authocicate D^i , va 
r íante maccriani, vel ciecunr-
tantiatn íblam pcohibltionis. 
32 A r g . 3.: D^nsnequit 
macare eírcnLiaSifeú naturas cc-
r u m 5 fed qaáe condnentac in 
prjeceptis fecanda; t abü lx , ex 
natura íua func bona , vél ma-
la : ergo nallatenuspoteft Deas 
difpeníarc i l la . Prob.min:: om-
nia illa non ideó funt b o n i , q u u 
prf cepta , néc mala , quia pro-
hibita; quin potius c contra 
ideo íunt pr^cepta, qula i n t r in -
í e c é , & in fe bona , & ideo 
í u n t prolv.bita s qaia incriníceé 
f l u í a : er¿o. CoaF.: praecepta 
íecundíe tabula: Cune de lege 
naturx vczhySí p ropr ié ,u t coir.-
tac ex d id is : ergo nullatenus 
poíTanta D^o di lpeaíar i , raUem 
f j rmal i té r , d i r e d - , & proprie. 
Prob. confeq. : ut poíT-nc ita 
difpenfari , deberéa t pind¿re 
ex libara vo lúnta te D e i ; fed 
qxix funt de lege nitur:je, non 
pendent ex lioa¡:a vo lún ta t e 
D e i , fed a^ccífaru , f i l tem ex 
fuppofidone creationis naturas 
r a t i o i u l i s ; uc coáilac eiiam ex 
dictis: ergo. 
33 Ad arg. conesf. mai. 
dií l , min. : conceiua in p t í ceep-
Legibus 
tis iceundas cabulas funt bolía>, 
vél mala ex natura lúa , ut af-
fetta quibufdim circunlUntijs, 
á q u i b u s poteft feparari,& cum 
fub j rdmado ie ad dominium, 
& imperium Dei , conc. min.> 
funt bona, vél mala íiuiplicU 
ter , & abfoluté ex nacura fuá 
pra :a í ive á qualibec c i rcun í l an-
tia extrinfeca , vel íub omni 
circunltantia infeparabiii ab 
eorum natura , aíu fine fuboc» 
dinatione ad dominium, ¿k im-
periam ablblutum Dei , neg. 
min . ; ad cuius probar, d i f l . an-
tee.: omina illa non ideó func 
bona , quia pra;cepca, nec ma-
la quia probibita omninó l ibe -
re , leu abfquc máxima con-
gruencia i n d ú c e m e a l iqüam 
necefsitacem prscepri,vei pro-
hibicionis , conc. antee.; non 
i d e ó íunt bona, quia prxccpca, 
nec mala , quia prohibi rá a l i -
qua renüs nccei lar ió , leu cuín 
máxima conveniencia inducen-
te otdinariam , & regularem, 
neceísicarem prfcept i ,ve l pco-
hibicionis, neg.ant . ,& confeq, 
fub dil t inclioue dará. Ad con-
firm. concef. ancec, neg. con-
feq. ; de d i l t . mal. p r o j i c : ut 
poifeac ita difpenfacijdeberenc 
pende ré ex volunrare Dei l ibe-
ra aiiqualiter, leu artcnta eias 
fupreina authoricace , conc. 
m 11.5 deberenc penderé ex v o -
lún ta te Dei omnino libera, leíi 
nullaieniis necefsiraca ex m. ix i -
ma co. í¿caeat ia raiium pea: . - p -
LO-
torum/nb d in . : ut poíTentdif- ne gcnus.iniuítina3 erga pcoxi-, 
neníari de po'üentia ordinaria ni'um , ut patet numerando , 6¿ 
(qnod ncgamns,) cono, n u i , ; dilcnrrcndo per fingula i i lo - t 
de p ü t e o m abíoUua ( quód rum : crgo. ; , • 
unicc concediinus,) ncg. maió 3) Refp.dirt. n^ai.: p r s -
Sí diíl . fi'niliier iiiiii,:'qu^ íimt cepra , qua: ' i nmníceé in ícpa-
dc le¿c narura:, non pendcat rabiliter conunent jlfun^ o r d i -
cx volnmate P e í omninó libe- ncm , funt indirpenfabilia ab-
ra, k d a i iquoaiodó ncccllaiia, íblute , & firnpliciter . conc. 
conc. mmVj non pendent ex mal. 5 qtf^'infrinfecc , i4 eft , 
voluntare Dei aliquomodo l i -^ máxime congruenicr , ramea, 
bera (ed omninó necel íana, reparabillter cominenr i l l um 
f u b d i í \ . : q u ? funt ftncbL'sune ordinem , neg. mai. ; & dift. " 
de lege natura;, conc. min.j min.: pretcepta fecund? tabula 
ctiam qua: funt de lege naturíE. int i iníecé , id efl máxime con- . 
mi ñus l \ i i de r ñcg. m i n . , u t , g ruen té r fécu^ j j / i i fe , tamen 
fatis conLlat ex iota d i íputa- leparabilitcr Vonfinent i l inm 
t íone . ordnvem , & a j ^ f u ^ r d i n a - . 
3 | A r g . 4.; praccepta, qux nonc , ac dependenria adr ^o-.j 
in tnn íecc contineni iplum or- iuntatcm ; & fup'reiTpm autho-; 
dinem ad bonnm commune, ritatcm Dei,conc. min.; i n t r i n -
v d ordincm iuíbt ia : , & vir tu-^ fóce inícparabil i tér > <§¿ (ij jf ta - ^ 
ris , lunr indilpcnlabdia 5 Ted . H lubordinatione , continent e 
prt\;ccpia lecLiiidíc tabula; con- i l lum ordinem neg. min.; ad 
tirtent in tnniccé ordinem ad cü iusp robá t . dift. antec.t.prse-
bbnum commune , & ipfum ceptá fecundf tabula; p r oh i -
ordrncm iuftuia; , & virtmis bcot omne indebiiurn , & om-
crgo. Ma i . pateto qnia fie in a- ue genus in iuü i t i s , qnod ex ta-
liqua ¿ummunit-it^ ponercniur 1c ex luppoíí t ione , & in íenía'Lt 
huiufmodi ^ racep tá , quód nu i l cónfpqfíto prohibitionis, conc.. 
lus deftrueret Kempublicam , arítCc.Yquod cft tale abfolute, 
ñeque ^roderet hoftibns c i v i - ' fm^plicitcr fecundurri íe , & in 
tatem, aüc ^uod nulli faciat i n - íenfu divifo , áut prscifivc á 
debitam; illa c í l e n t o m n i n o in - prohibit ionc , fübdift.: cft talc , 
dü'penlabilia , co quia conti-¡ máxime c o n g r u e n t e r j i c é r c u n i 
ncrent iptum ordmem ad 60- íubovdinat íü^e ad íuprcmaín 
ni/m commime , iplum q ü t o r - authontatem Dei,conc.antee.5 . 
dinum iuítitia;. Prob.min.:prx- cft tale formaiircr quiddi tacivé, 
cqna lecundae tabülaí "p ron i - im¿ra l i (ubordi'rtatione,ñego 
bent oiunc iudebitum^ ícú oto* antee, eft tale focuialitcr quid-; 
N 3 ajh 
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di i t i t ivc , & íine tal i Tubordi-
a i c i o n e , n e ¿ . antee.,& vjonfeq.. 
35 A r g . 5.: diCpinlatc 
ín Icge nihil1 aliud cí\ , q n á m 
pcrmictcre alicui, uc agat con-
t r i le¿3(-n ad iuc vig^accm, lea 
ftiacem in cius vigore i ied 
D-as p j r naiUin pjrent iani 
pJtCiltacecc illadjuqaidein eii 
intnnfece b^liiiÉ : crgo. Rcip'; 
{«"iaió, qaod argam. nums pro-
b i t , ac proinde t i lh i l} fiquidctn 
p tob . a d a ü : i ^ c d poiit ivain, 
ctiam íiarainafn naa polVi dif-
p e n l i n ; q a j d ne¿ ica r c o . « . 
nvjaitcr . Rerp.2. d i i t . naai.:dif-
pén ia re ¿ft permictere al ieui , 
ut faciat con t r i le^eiTi adhac 
Yrgent^in pro alijsjfeü pro i l l ls , 
ca^n qaibus non cftdirpefatum, 
conc. ma ión t faciat concrá le-
gem adhí ic vigentem pro i l l o , 
& in i l lo cafa , pro quo j Se in 
qclo cft dirpenfatui i i ,aeg.ni i i . , 
ut conrtac ex notabil ibus; Se 
applicata diftinc^ioacad m i n . , 
f i íg . c o n í e q . . 
"37 Atá , 6.: fi DÍUS poífet 
d i ípcníare \i\ pixceptis l'ecundj 
tabula:, ntmje'rton oteides, vcl 
n^HfurAJctis'i^Xzi dar i bciluai 
Utfr tuqj^ iuíta;n,ii ignoran-
cia i1 íVi hae2 L-qu^la cít r a i ú : 
crgo. Prob. ¡nai. i l i D-as dií*-
penfaret Petras!) a i uccidcu-
dam PJUIUD , vei ad í p o l u n -
dufn ipfum , poffef Pcuus iudc 
ag^redi Paulu.ii , ^ ÍQ.c poítef 
í m U fe dwícadcce^ctULa ag¿ce-; 
Lcgibus 
fionc m Pe t rus i : e rg» . Rcfg0 
p r imó áiiatit. mai . , neg. mm. ; 
qaia , íaxta places in ahqaibas 
cafibus datar bella.n iultam ex 
atraque parte íaiccm niora l i -
t e r j u x d a a i milites iuiru í u o -
rum Principum inter fe pag-
nanc, patanecs bellam eifc iaf-
tum ex parte l'ua; aut la l téni 
eoruín pagnam elle iuftam. 
có qaia exiftimant , le te-
ner! obeditc Pnncipi contra 
propriaai iplbrum opinionemi 
item dúo naattagantcs po í l an t 
l adé pag iare ad ob[inendatH 
tabulam , qaaj ani Toli poteft 
íutiicece at naafragium evadir; 
& lie inalijs ü i n i u j a s . R^fp.a. 
neg. inAÍ.,& d i l i . antee: q'aoad 
i .par t . ; t i Deas difpcnfaret p r j -
cipiendo, & obligando Pctrum 
ad occidendam Paalam , t i inc 
iüc lulté aggrederetur iLlarn, 
conc. j íi d i lpeníare t t a n t ü m 
permitiendo, luodift.: tune Pe-
tras lufte aggrcdcrccar PaaiuiH 
non re í i f t cn te in ,^ fine p é n c a -
lo ipíias P c t r i ^ o n c . í adtiac v i -
fa rcí i l tent ia Paul i , 5c campe-
cicalo ipüas Petci, neg. antee; 
qaia ex tune evaderec imuíta 
aggredo ex parte fuL Od l . c t ú 
aaiec, quoad 2. patt,: Paulas 
juí te íc derenderct , ü ignora-
rer, Petrum babere p r í c e p t u m , 
Det , ad cius occdloMcm^onc. 
l i ic i ret KlFe á Deo pr^ceptana 
occifióncin ü i a m , m a x i m é o b -
cius deaicntai n e ¿ . a n t e e Hx 
<qui« 
De 
qulbus patct,quod bcllom eflct 
injuftum ex parte unius , vél 
cffct iuftuai cura ignorantia 
alterius. 
S E C T I O I I I . 
Ütram prtcepta Ugis nAtura 
foffnt di/penfuri poteftate bu-
't» ¡na ; aut faltem per in-
tírprétationem , 
éfiih'tidmt 
38 T T L t r a notata in 
y ^ J in ino quacft. 
fcicndum e í t , 
quod interprctatio legum cft 
dúplex . Una ntceJfAria, authen-
tica , iudiciahs , feü dedfiiVA, 
cui neceíTarió eft acquieícen-
dam, & talis cft qua? fit á Supe-
riore legitimo habcntc potcf-
tarcm ad iuridicé declarar.dum. 
A l i a eft d&ci riñáis •> tv agí ¡ira-
lis ^ kúSchobJi/ca , 5c talis eft 
quam poíiunt , ác íbient daré 
fapicntcs, & Magi íh i, quar fo-
laia probaHDiliiatem afFcri, non 
Vero necclsitatcm: unde ei ne-
Cei-iarió adba-rcndum non cft, 
nií] concurrat communis Doc-
torum coníeníus ,aut alia mc-
liora Inris tundaniwnu non 
fuppctant. 
J9 Dicimus pr imó: m i l -
la poteftas humana potcft pro-
prie ,dwec\é, 8r toro^aliter dif-
pcntUrc ahqwod pra:ccptuin 
pro^rium Icgts naturx , aliqua 
antea p i | c c p u ciuidcm legis 
Lcgibus 1 9 9 
poíiunt per homines difpenfari 
indirede , material i tér , & i m -
propr ié . Utraque parseftlatis 
communis , 5: lie conciliamuc 
contraria; apparenter opin io-
nes. Prob. 1. pars pr imó ex D» 
Bernardo allegato in num. 2^ 6 
ubi loquens de pr^ceptis legis 
naturalis , & fecundae tabuijc 
Decalogi,inquit: qua & finuU 
Um prorfm b/xmanam difpenfa* 
tionem admiítunt y n h cuiquam 
hominum ex bis aliquo modo JoU 
veré y aüf Ucuit, aüt lieebít: cr«. 
go talia pr^cepta nequcunt 
p ropr ié dtfpeníarí ab aliqua 
poteftate humana.Prob. fecun-. 
dó cxSubt . D o d . in ^ d . i^o 
q . 3. num. 8.: nullus inferior 
poreft difpenfare in íege í u p ^ 
r ior i s : ergo nulla poteftas bu«^ 
mana poreft propr ié difpenfare 
aliquod praeceptum legis natu-
ra:. Antee. pater,quia Ux Supe* 
rioris per inferiorem toiii non 
/'ofíyí j ut dicitur in Clem./VÍ 
Romani de Eleft.. Confeq. i n -
fertur legi t imé, quia quodlibec 
prajeeptum proprium legis na-
tur? eft ftatutum á Deo ut fu -
premo Lcgiflatorc. 
40 Prob. t e t t ió cadetn 
pars; fi Principes fsculares, v c l 
Sumttios Pontifex haberent po-* 
teítatcm proprié dilpcnfandi m 
lege naturaí , máxime in prar-
ceptis fecunda tabuls ; fed i n 
bis non poirunt dilpcnfatCi fi-
quidem nequcum daré faculta-




nicartífi i c c i p l c n í ñ r h d ñ ^ p l ^ «Tiípiarandi in jure natüra5,quiá 
x i m i . 3c:c.: er¿o.,Pcpb. 4.: qu i - id eíTeD naceiranum ad conve-
lioct Principes , & ipte Sum- nienLcm gubernationeiiijfed a^ 
muji Pqrttifex fubdunruc , & ifta¡n. Cu fuete • .poic-ftas .d i ípen- -
obliganfiir vi coad íva fe r vare .. fandi t an tüm indi rede , 3¿ i ;n-
pftecepra' mrjs n-uacjc : ergo > propiesut infiá conftabit: ergo, 
ndefuenne in eis'difpení.arc.Aa-;.. 41 Prqb.2.par3 primo-, dif-
t e d í a t e t j quia talia pra:cepta.;j peníario impropria, materialis, 
obfigant on\nes prouíus i io ;n i - & m i i r e d 1 elt, qua vél ex m\i' 
nes rationis comppUjS.Confeq. tatione matetix , adt alicuius 
•el ex iufta.caufa 
laratur pr^ieep-. 
:e, feü fie decla-
obligadone 11. Piob.5. dif- ratio juns pro i l lo *cafu aon 
penfatio propria , tormalis obliganris j fed datur poteftas 
pender a fola voiúnVate nape- huVnaaa , máxime in fum.no 
r ioí ls exiV^en'tis J aTu]ac;n ab Pontitice , valens praciido mo-
obr iganoné Ie¿:s , abí'^nc rnu- do; difpenfare in jure natucoc; 1 
tarran'e'm'fteria; , vél alicuius, ; e r g ó d u s prajce-fti paí lunt i m - I 
cireünfta'niiíE , & finé cáafa lu í - proprie ' difpenfari poceftate -
ra , qu.c non re q líritur ad boc humana. Prob. min. : dajur ia 
uc rMis dirpenlario fú valida^ fu nmo Pontiíice potedas'de-
fed-nec fummás Ponnfex va- clarandl , iuramenra , & vora, . 
lee dUpeniare'pi\TJido modo quorum obl ig i r io el\ de jure 
in hájjé nacura:, néc cciam in narurs, non obl igire ex al iqui- . 
ju re Divino p o ñ n v o : ergo. bus oceurenribus circunftan-
Prob. min. ¡ ille eantum poroll cijs; aüt ca commurandi in me-
fola'fua voluntare tollere o b l i - lias , vél a;.-\uivaleus; ac eciam 
gariohem legis , a cuius voluu- remirrendi, vel condonandi ex 
taceanducitur pender ob l i - iuíl:i caula jus , eft debiiuna 
gario ip-ius legis j vcl eius fu- oaum ex proui.ísione vovcnús 
penor , autSaccclfor in jur i f - vei i ü r c m i s ; u n o , ^ di ífolven-
didione ¿e-]ualis; (ed obligatio di vinculu n mairiurj ¡ij raci, 
legis1'narur? , & juris D .v in i feii nondu n c o n í u m n ici , quo 
podeivt inije^a fuir , 6c pendee di if j luro cellar obngir io nata-
ex iuriW^vóTuneace D.:i ut l í lp rc - ralis mter coniunges, & iia ti. 
m: U'g 'Q itoris, midihíe vero á mihrér in alijs ca Í3U>, qaatircc 
volunf'itc ÍU ti ni i3 j;uiricis:erg. refertur fadum a ímnm.s Pon-
Probf^. id JÓ apud all ]uem lio tificibus : ergo. 
3 iGC'reú'ibtec poteílas proprie 42 Proo. fecundo cadera 
pars 
De Legibus 
j&ars}& funul conf. probar, p r^ jure natur 
cédens:non debcraus ] nec poL-
futirás negare fua imoPoan í i c i , 
urpoce EGclcíia: capiti , i lU in 
potcftatem , quam úoffüínus 
ab íque ullo abrurdo concede-
ré , qua: que íicvaldc expediens 
a d E c c l e fi ^  g a b e r n a r i o n c m 5 fe d 
ipíum poll'j d i ípcníare impro-
pric , ¿kiadireclé in pluribus, 
qua; í'unt d i jure natura,nullum 
eit .iDÍLirdum , & cíl vj lde cx-
pediens ad régimen Ecclefiae: 
crgo. M i i . conttatj qula in illis 
verbis C i n l l i D . ad Pe t rum,^ 
fuccelíores i f t ius , feil . : pafce 
vvss meás.Et q todeumque Jslve-
ri i ftíper t e r r A n ¡ e r i t f o l u l u m ^ 
Ú* in c a l i s : incelligitur tradita 
po t e f t a s , qu í e cum nul lurum-
volvat abfurdiinr, cf tncceí la-
ria , ac máxime expidiens ad 
rég imen Ecclefiafticum. Prob. 
m.n.quoad í . parr.: nullum etl 
aofurdum in eo, quod. abfque 
matauone intr iníeca ,Tcü re-
vocacione , aíit relaxationc j u -
risnaturae, dcclarcc homo ha-
beos fupiemiin poteft-item in 
tercis, t i l e jas m aliq ubas ca-
fibus no;i obl ig i re ex mutatio. 
nc xnitcria: , velalicuius cir-
cunilanti^e ; nec etiam in co 
qu id iplc ex iuita caula mutet 
marcriam , a l iandé cius jurif-
dicboni lubiect im ; l'ed Koc cít 
dilpclarc i m t K o p r i e , & ' indirec-
te : c rgo nullam e í t a b i a r d u m 
in eo , c^ uod lummu^. P jn>i -
fex ua dilpcnfec in pluabus de 
43 Prob. min. quoad 2. 
part. : valde expediens adcoa-
venientcm gubernationem eft, 
q u ó d detur ínter homines íu-
prema poteí las declarandi, jus 
natura in bis , aü t in i l l is ca-
fibus , vel circuaftantijs non 
obligare , vél mutandi ex iuíla 
caula a l i q u á d r a i f t a n t i a m unde 
CfeíTet obligatio üiius ítiris , 
fequacur gravifsimum incom-
modií ex illius obrcrva i ione ,aü t 
nc daretur occ.dio in te rp ic tád i 
i l lud ptivata authoritatc : crgo 
valde expediens eft , dari hu-. 
rnan;im potcftatem. d i ípcn ían -
di improprie , & indircelé in 
aliquibus fpeclantibus ad jus 
natura:. Sic igitur eft i m e l l i - , 
gendum, düm d i c i t u r /ummum 
PoiHificem difpenlarein i l l is , 
nempe difpcnfatione impro-
pria , qua; eft dcclaratio juris;. , 
é contra vero in his , qux íunc 
folum de jure Ecclcíiaftico, ' 
poteft ut i propria , & rtiieta 
dirpenlaiione , qux eft revoca-
tio , íeü relaxatio juris. Per 
quod patet íolut io ad argum., 
qux íblent tíer'i contra i . pair. 
noftrj: rclolut onis. Ex.quibus. 
44 Dic 'mas 2 .: precepiií 
legis natur^ poííunt dechran 
& intcrprccationem ac-iperc 
ao homine habenre auinorjta-
tem rationc luper ío i i i . i ns , vcl 
doclnnx ; eorum aur-m ínter - , 
pretatio nequir eif; p ropr i¿ 
cpichcia , ieü epijtcia. Prima 
pars 
DeLegibus 
©ars eft communis; P r o b . : non do autem ticrí potcft per Cohm 
omnia prxcepta narucalia l'unt 
Kqué nota^cc acqaéad intelli-
gendum fácilia , quin potiús 
circa multa poreft dubitari, an 
fub quibufdara circunftantijs 
obligenr,an ab obligationc cel'-
doctrinam fine poteftate juriQ? 
di¿tionis, & eft taatunadodrU 
nalís. 
45 Secunda pars rcíblur . 
eft contra aliquos, quos citar, 
& impugnat P. Suarez l i b . 2. 
rc-
¿ p t l ñ f í ^ ^ Lcg . cap.i6.num;7.. Prob.: 
pretatione 5 íed hxc debet ab m eo díí tert cpicheja á íimpU-
ci legis intcrpretatione , quod 
ifta eft tantum inquifit io , & 
cxplicatio veri íenfus legis 
propter verborum obfeurita-
tem , vcl ambiguitatcm , a ü t 
a l um caufam íimilemi epiche-
jaautem,iuxta Arif t . l ib . 5.ct-
hic. cap. IO. , cft emendatio /<-
hominibus prxftari , nám 
curlusad ipfum Deum imme* 
diatc non eft confentancus o r -
dini naturalis : crgo. Declara-
tur ma i . : adus humani quoad 
honeftatem, vel malitiam mul-
tüm pendentex clrcunftantijs, 
& occafionibus o p c r a n d i , & 
aliqui i l lorum requirunt plures *x a parí^qua dtficit prop~ 
conditiones, quáai a l i j j quare ter umverjale \ fcü per quam 
oportet inquirerc circunftan- Ín tcrpre tamur #legem dcfíccrc 
tias, & conditiones fub quibus ln aliquo particular! propter 
unuíquifquc adus cft bonus, univcrlalc, id eft, quia lex iara 
Vcl malus, praeceptus, vél pro-
hibitus á lege naturali , quae 
proinde in multis pr^ceptis in-
¿ige t declatatione : v. g. in 
cft in univerfali , & in aliquo 
particulati ita déficit , ut mft* 
i n i l l o fervari non po í s i t j fed 
lex natura: nec eft emendabi* 
feptitno precepto Decalogi lis» nec deficerc potcft propter 
non quailibcr occifio hominis univctfale: crgolicct adnaittat 
eft homicidium prohiibitum le- fimplicew intetprctationeno, 
ge naturali , fed il la qux fit nuninic vero epichejam pro-
privara authoritatc, & per fe, 
feu ex inft iruto, aü t per mo-
dum aggtefionís; non vero illa 
quíB fii legitima authoritatc, 
Vel per modú cautac defení io-
nis; & tic de alijs. Talis igitur 
p r i c , ^ ftridé talem.Prob. min, 
quoad i . part. : lex naturalis 
confif t i t in vo lún ta te , ícü ordi-
natione Divina imimata per 
rectam rationem circa iuftuna 
naturalc , ab intrinfcco, & ex 
/ sj ' 
inrerpretatio aliquando pert i - natura rei i fed hoc ipfoncquit 
net ad authotitatem Supcrio- emendan , nám reda ratio 
ris, eft auihent ica , iüdicia l ¡s , proüt talis , nequita verodefi-
dcciuva}ac neceliariajaliquaQ* 'Cecc> n ú iuftü natuuie poteft 
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á iufto dcflcdcrc^nifi proptei 
mucationcm materia: , aüc ali~ 
cuius c i rcül tant i s , vi cuias de-
finac elfc idem luí lam légale , 
8c extrahatur ab obiecto legis: 
crgo lex naturae non eíl cmen-
dabilis. Prob. illa min. quoad 
2. pare.: lex naturalis, & rcdta 
fació ipíam proponens,non fer-
iar tn univeilale prout poteft 
dcriccrc , fed proat parcicula-
ritacuin,& affcc^Liin Kw circunf-
tantijs , cumquibus nunquam 
d e í i d c , lub quibas a ü u s 
pra:ceptus eft necc í í ano bo-
nus , ác a¿tus pcohibitus eí t 
neccírar ió malus > nám alias 
non eíTet dictamen ncceirano 
V ram , nec r e í t a m , nec con-
tinens naturale praeceptum: 
crgo lex natuiz non poteft 
deí iccrc propter umverfalc. 
46 Aigues contra 2. pa r í , 
huius 2. ceíolut . : prxcepium 
V. g. non furandi elt de lege 
naturx j ícd iftud admittit i n -
terpreutionem per cpiclicjam, 
«¡ua dcclaratur, Ulud non obh-
g n c i n c a l u ^ i o quis aliquid 
altcnus accipu in exi rc^a ne-
Ccísi tatc: erg > epicheja habet 
iocum in lege naturx. Relp. 
neg. min. j quia dum quis 
declarar , quod per i l lud prse-
ceptum : no* rurábíris: non clV 
pro l i lbuum accipcrc alioiaid 
allCtius , ad le iniurn irj extre-
ma necels ^ t c futlentanduin> 
il la d í d a r a t i o non cit p r o p n é 
epicheja , i ed puta uatclUgea-
ibas 
tia , ác íicnplcx interpreratio 
íenfus legis; nám dum íit mu-
tatio in obieclo , vél circunf-
tanti)S incriníecis , proptec 
quam adus definit eífs: ma-
lus , 6c in lege compradienfus, 
atque ab ipla prohibitus j tanc 
propr ié non cft epicheja , cú n 
non veefetur circa matenam 
a lege compracnenfam leum 
omm cius circuníl.inc;a mt r in -
feca , fed cft declaratio mate-
ria: legis , leu inquifuio , & 
incellig^atia veri icfilüs eiuí-
dem. Per quod patet ad alia 
argam.; qua: íolcnt adducecc 
Contranj . 
D I S P U T A T I O . I ÍL 
Dt lege Divina POJÍHVA. 
Q U ^ S T . I . 
An fit f*;fficiens, & adtqu.tta 
dípi/íé Legis Divina po/itiV4 
i n Vetenm , & Ciovami 
1 r ^ X p l i c a t i Lege Natura l i , 
Í 2 J qua; ex ruppofuione l i -
beia; cunditionis crea-
t u r x rationalis laca eft neceLfa-
n o a Deo Authore natur^ , ac 
dirigic hommes ad fincra natu-
ralcm ; venic agendum de L e -
ge Divina poutiva , qaar libe* 
re condita -> & lata cft a Deo' 
Authoie l'upernaturaii , atque, 
conducir in ordine ad íupe r -
nacuralcm fi iwm cceatura; ra-
l i oaa l i i . £ t qma h|C Lex d i -
TÍ* 
viditur coiTimunuér in Vc te ré , 
ícn MoiaycafTi , 0é in Novam, 
leu Evan^clKwm , i i k o nunc 
ifiquiriinus : an calis divitio íit 
íutñcicns , & ad.-eqiiAU ? (cu, 
an ame Lcgem Moiaycam fue-
ri t aliqua Lex Divina poíit í-
va ? Pro cuius refolut. fuppó-
nimus , legcm po(k lurni du-
plicirér. Primó late , lei l . pro 
quo i iba precepto parciculari 
impolico • & intirviato uni ; vc.l 
f luribus hoannibus rcorfim,& 
pi scciíivé á coadunatione ipíb^ 
rum per modum integri caztus 
confti tuti Pub uno-tlatu.Secun-
do íumitur icx collective , &¿ 
ftridé , nempé pro agregaiio-
nc pluriunv' praeceptofum , vél 
leguna partialium , prout ab 
uno Legiflatore tradnntur in 
ordine ad conilituenduru in-
tegrum caEtunr, rempublicam, 
vei con^cesationeav humanam 
íecundum aliquem pecahacem 
ftatum :HÜC fuppofko. 
2 D lc imus : divifio Legis 
Divinas pof i t iv^ in Veierem,: 
& Novam eft íufiicienSj&adj-
qüatcT. Seu, ante legem M o -
iaycam non fuit aliqua lex D i -
vina pofitiva. Ira communitec 
S.S. P P. , ^ T t i c o l o g i . Prob. 
p r i m ó : in íacra Scriprura 
tantum fie mentio de Lcgc 
V j r e r i peí M j y f e m intimara & 
de Lege Nova per Chrirtum 
conftuura ; ita ut nulla alia no-
minetnr lex Divina pofitiva: 
ergo. Prob^ 2. : icx poiuiva 
Legibus 
Divana, p i o p r i e í u m p t a , í ígni-
ficat jiis quoddam iniegrnm, 
pofmim ab ipfo D r o , contir 
nens pecüliarem ftacufiájln quo 
homines lub fpccialibus fignis? 
'feü facramentis congrcgeiltur 
in unum covpus myfticum in 
ordinc ad Divinum cul tum; 
Tcd ahre Moyfem non f icrunt 
hon.i:ies irá ipecialiter a Dea 
inítiruri , aüt congregar i tq 
unatn républican , u(que dü.ii 
per -legeni Veterem fiíérurit 
coadanati in Sinagogam , ác 
poíleá per N )VMm ¡n Ecclc-
fíam : ergo. M. i i . cotirtac ex 
diclis num. antee., &: patet ex 
diverfisScripturx lociS; in qui-
bus coliectio pi^cepcorom Ve-
teris Teftamenti vocatur Lex 
data per Moyfem , «Sí fim l i i c r ' 
Gollectio omniura contento-
rüm in NovoTeftamento no-
minatur Lf^lara pcrChri f t i im, 
M i n . c t i ám.cpnüat ex diícnrfu 
facra: Script., unde pa te t jquüd 
Hcct anfe legem praEÍcriptam 1 
Moyfi fuerint plura prascepta 
data diverfis horainibus; ipfis 
tamen non eft impofita aliqua 
lex , fivé jus integrum j qaod ¡ 
eos ad Divinum cultum,& per-
fc¿tam invícém concordiam 
adunaret ; quaré totum i l lud 
ptimura tempus uíque ad le-
g e m - d a t a m M o y í l a'ppellatuc 
tewpus légit^nAtura n quia roto 
i i io tempore vigebat lola lex 
natura.lis cum aliquibus pecu-» 
iiaribws pra;ceptii poíitivif!,. 
m 
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non conftituebant legeiu 
poí l t ivam , pcoprié , <3c ftcicte 
iumptafn. 
3 A r g ü e s : ex cap. 2. Ge-
nes. contUt, Deum dcdlíTe ho-
ni ini in itatu innocend9 legera 
noncoaiedendide l igno fcien-
tiac boni , & mali. Dcindé,püft 
pecca iü fuit datu homm.ibus 
prxccptucn de u í 'ua l icu iusU-
cramciiti,quo non Ibluin adul-
t i , r e d eiia.n infantes poffent 
purgad ab original i peccato, 
ut aLÍcnt corníimnis doctrina 
Thcologorum. Prascerea, ante 
di luvium fuerunt declarara ut 
munda qua;daiT» animalia, q u í -
dam vero ut inmunda , prout 
conlUt ex cap. 7. Genes.. U l -
terius, poft diluvium iegimus 
in cap. 9. Genes., fuiffe a Deo 
datü i l lud prseceptum non co-
medendi carnem cum íangu i -
ne. Dcnique , lex Circunci l io-
nis multo ante M o y í c m data 
fuit Abrahae, ut conftat ex cap. 
17. Genes. > íed ha;c omnia 
non funt du lege naturs ; crgo 
ex lege Divina pofuiva , qua; 
fuir data ante M o y í c m . Conf.: 
]cx Divina pofuiva non minüs 
fuit neceífaria , vel utilis ante 
M o y í c m , ác po l i i l lum : crgo 
ante iplum tuu talis lex data á 
Deo . L'rob. antee. : neccísi tas , 
vel utilitas legis piornulgatx 
per Moyícm fuit in í t ruetc ho-
m i n e s , n o n íolum in his qnae 
fpedant ad natucalem , Qc ne-
ca ladam teeluudincm , k á 
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etiam in alijs,qusB pettment ad 
Div inum Cultumj & mftam po-
üt iam ipíorum hominum j íed 
hoc tüm neceí lar ium, vel utile 
fuit ante M o y í e m , ác poíl: 
i l lum: crgo. 
4 A d arg. refp. ex d i d i s 
num. 2., quod illa facrunt q u í -
dam fmgularia praiccpta op-
portuna pro i l lo tempere , & 
pceulian neccfsitatc 5 non au-
t cm fuit jus imegrum, fivé lex 
data ad conandum populurn 
fecundüm peculiarem ü a t u m . 
Praceptum autem Circuncitio-
nis fuit qusedaiTi inchoatio V c -
teris legis, q u ^ á D e o fngu la r i 
ratione fuit aiuicipata per a l i -
quod tempus fufficiens ad muí-
tiplicationem p o p u l i , quem í i -
bi peculiar'uer cong iegaba t^ 
cui poílea lex danda erar. A i 
c o n ñ r m . ncg. antee., & min . 
p robat . ;quia lex Divina p o l i -
tiva , pra;diclp modo íumpta , 
non fuit neceífaria í implici ter . 
íed ad mehus ctíe ; quud bene^ 
ficiura noiuit Deus conferre 
hominibus pro i l lo temporc 
ante M u y i c m , quia non ita 
congruum erar pro i l lo teni 
poie , atque adeó nec i ia 
uti íe ad íincm p r a o i d i -
natum mxta c o n ü -
l ium voluntatis, 
6¿ fapienuag 
D c i . 
2 0 6 
Q U ^ S T I o H . 
Exatninantur precipua 




medicué á Deo data, ira ut Fue 
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tom. tract. i . difp.2. qu?ft.4.: 
ergo. Conf.: ideo , iuxta illos 
Hsreiicos' , lex vetus non cft 
lata a vero , & bono Deo^quia 
nuteda tá l is lcgis , Uve ipía lex 
non cft bona,& Tanda; fed hoc 
eft falíarn : crgo. Prob. min. : 
tuai , quia in Script. dicuntuf 
beati, & immaculati , qtij am~ 
Domini i & ipfa bulant in leze 
o r i t Divina? Affért. ptima : lex /wdiei tur fai i f ia)& wandatum 
iuftum , Jan5ium , & bonum, 
Tínn ,quia prcecepta o m n i a ^ 
tota materia legis crat fancia, 
& ordinata ad fincm í a n d u n> 
í lquidem eius finís ultimus fuit 
íupernatural is fa-licitas illius 
Vctus fuit vete Divina , & a 
Deo ut Aathore,& Legiflatore 
p tox imé , & principaliter lata. 
I ta de fide omnes Catholici co-
tra aliquos Hxteticos , Prob. 
p r imó : exodi. cap. 20. in 
principio kgis d i c i tu r : locutas p o p u l i , aequirenda per bonos 
que efl Dominus ctmBos fermo- mores, & veram íancliratcmj 
nss hoc ? fed certum eíl de fide, 
ipfum unicum verum Deum 
cíTe Dominum ib i loquentem, 
ut conftat ex pluribus Script. 
locis , in quibus illa vocatur 
atque etiam finís proprins ve-
teris legis fuit máxime difpoí i , 
t io , & przeparatio hominum ad 
Chrift i Adventum ; unde ÍQ 
Epiñ . ad Rom. cap.10. d i c i tu i l 
lex, & prasceptum D e i : ergo. fínis legis Cbriflus: crgo illa lex 
Conf. :Conc. Toletan. r . in fuit reverá bona, & l a r d a . 
confefsione fidei docct : Jiquis 
dixerit, vel crediderit, alterum 
Deum ejfe prife^ legis , alterum 
Evangeliorum^ anatbewa ¡U. Ec 
Conc. T r i d . feíT. 4. definir, 
unum effe aathorem utriufque 
t e í l amcmi : ergo. Prob. 2.: 
ideó , iuxta Heré t icos , lex Ve-
tus non eft vete Divina , & la-
ta ab único vero Deo , quia, 
iuxta illos , datur alrer Deus 
crudelis.vindex , & author ve-
teris t e í l a m e n t i ; fed hoc fig-
nientum manee refuiatumin 1. 
2 Argües i .ñ l la lex non 
eft á Deo , qus non concordat 
legi alterna:; i'cd talis fuk lex 
vetus: ergo. Prob. m i n . : 
aterna ( inquit M . P . Aug.de l i -
bero arbit.) iubef amorem aver-, 
ters d temporalibus, & emun* 
ditum ad ¿terna cenvertere, fed 
lex vetus convertebat animurn 
ad temporalia, quaí eiusobler-
va to r ibüs promíitcbai;ut conf-
tat ex pluribus eius locis : cr-
go. R c í p . concel. mai. , neg, 
mui.j ad cuius probat. cxphc^ 
p.ai.; 
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/nai.: lex xtercu mbct arnorcm ingrata , & invifa : ergo talis 
i n o r d m a t a m a v e r t e r e á tempo- lex non fui ta Deo.Prob.antee.: 
falibus,& emundatutn ad ^tec- Ezech. cap. 20.dici tur: ego de-
n a u l i í n a a t c , & praecipué con- di eis praeepta non bona y Ú* 
ver te ré , conc. j iubet amo- ¿udicta, tnqntkui nonvíveaty& 
tcm, etiam ordinatum, avcxerc polui eos in mmtrthtts fuis. Et 
o m n i m o d e á tcmporalibas, & Ifaiíecap. 1. dicitur : 2f*^ mi~ 
ad stcrna prxcise converterc, hi multitado vi&imarum vef" 
ncg. mai. j & dift . m i n . : lex 
vetus convettebat ad tempora-
lia ordinata ad aeterna , conc. 
min. , conver tebát ad tcmp tra-
l la ínordmata , & propcec 
fe ipra^neg-min. & c o n t é \ , 
3 Argües 2 . : Deus impof-
fibilia non p r s d p i t ; íed D . 
Petrus legcm vetcrem vocac 
iugum importabile , ut conltat 
traram \ Incenfum ahominath 
m.'bi eji. Calendas vefiras^ 
folemn Cates vsJifas odivit ani-
m i mea : ergo. Conf . : plura i n 
lege veteri faerunt inordina* 
ta, Sí ideó a Chrif to D.facrunt 
correcta : ergo illa non fuit a 
DJO, cuiusomnia perfeíla íunt 
opera. Prob. antee.: in lege 
veteri locum habe-bit p^na ta-
ex cap. i j . A i t . Apol lo loruui , l ionis , l ibci lam repadij ,odium 
Ubi dicitur : iVune ergo quid inimicorum , & alia huiufmo-. 
tentatis Dean impmere iugum d i , quje Improbac , & corr igi t 
fuper cervices ÜiJcipHhnír», Clui l lus D . cap. 5. M a t h . : er* 
fHod ñeque Patres nojlri, ñeque go. U r ^ i t u r : in Epift.ad Ronfl, 
nos portare potuimus: ergo lex cap.5. dici tur : Lex íu'jintra-
Vetus non fuit á Deo. R c í p . 
conces. m a i . , d i l h m i n . : D . 
Pecrus legcm vcrL-rem vocat 
iugum importabile, id c í t , da-
rum , & d)hicile , iuxia condu 
tionem fervilcm , & ad dur i -
tiam ICraehtarum , c o n c , 
Vütac iugum importabile , id 
clt , obl'ervaui impoís ib i le , 
neg. min.; l l juidcm D:citeron.-
cap, 30. d tc i tui : M a n i a t u r a , 
vit , ut abundaret dsl'óium. Et 
adGalar.cap. 3. haberur: Quié 
cum^ue ex openbus legis fwtii 
fuh malediéio funt : crgo lex 
il la , utpote inductiva ad pec-
caium , & maledictionem, non 
fuii á Deo» 
5 . A d argumenrum. rerp.T. 
ex D . A m b i o f diít . antee: 
1 contineoat prxcépca non b^na 
comparative , id e í t , n^n na 
quodego prjecipiotibibjdie^no» pcife^ta , & prarcipieDat fa* 
tjlfuprate. cralicia Deo iiigrárá , id cit , 
4 Argües 3. : lex vetus non ira grata , lícüt m ege 
contineoat pr^cepta non b jna , Bvang^liea, conc. antee.j co 1-
& ptjecipicbat f acn í i cu Deo tiaeoac pia:cepta skbfbmie noa 
bona. 
b.ona , & ÍACtificia Gmplícuer 
Deo i ñ g r u a , neg. antoc., & 
contcq.. Refp. 2. neg. a iuccó 
ad cuius probat. ex il lo Ezech. 
dicisiius cum D . Hieronymo1 
fermonem non in/litm de lege 
vsteri , fed de legibus miquis 
tyrannic iS) Ú* mpijs Gentilium, 
quibus ludái difperji ^dcvaga-
bundi p r o p t h J'úas iniqizitates 
iufto Dei iudicio premebantut , 
& puniebantur i ira fci l . permi-
mittente Deo , ut inquit ipfe 
D . Hieron. , & coníVat ex ipío 
tcxtu , ubi dic i tur : Eó quod i a', 
dícia mea mn fecijfent, & pra-
íepta mea reproba] /ent '^fabba-
ta mea v io laj fent , poft idola 
patrum f u o r u m fuijfent oculi 
torum. Ergo <& ego dedi eis pra-
íepta non bona Ó'c; propter de-
iiiia fuá, Ad i l lud líaise d ic i -
mus , quod per illa verba , & 
alia íimilia prsedicitur , i l la 
facrificia c.íTitura tempore le-
gis Evaiogelics , niinimé vero 
tienotatur , quod il la fuerint 
naala tempore legis Vctens, 
Deinde , non probantur facri-
ficia ipla, íed perverí i tas offc-
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prava , & imperfeta , rubdift,: 
ex perverfa cxpofitionc 
quorum jud^orum , q u á m 





do ipl'am iegem , conc.j, 
ex i nü i t u to , leu prscícripto 
ipGus legis , neg. antee.; pee 
ad eius probar.. 
cxpUc. i l lud ex 
epift. ad Rom. ex code Apoít4 
ib i cap. 4. & 7. : kx fub* 
intravit , ut abundaret • delic-
tum , l y ut confecutivé , ve l 
occaíionali ter fumpto , d e 
notando quid evenerit dará 
lege , & q u i d ipfa demoníha- : 
verit , conc.; ly ut caufalitec 
accepto , ita ut íignificct qu id 
lex efficerit", íeü legem cílc 
caufam peccati , neg. hunc 
elle fenlum Apoftol i .Ad aliud . 
ex Epift. ad Gal. dicimus ex 
ipfo cótexiu, quod qui ex ope-
nbus legis erant fine fide, í ub 
maledic^o erant i non vero qu i 
cum fide erant ex opetibus le -
gis , ita ut hcec ex fe induceret 
maledidioncm. Vel erant íub 
maledicto pamce propter leges 
aggravantcs , & punientes} 
rent i^m , ut conftat ex ipfo non vero lub maledido cu lp j , 
texiu , ubi additur: »w¿i»w/f»//»' vel qui tempere legis Evan-
vejirafanguine pltnafunt\ 
6 Ad conf. dif t . antee.: 
plura in lege V c i e r i fuerunt 
inordinata , id eft non plcne 
per f .da , & ideó a Chrifto f u e 
rünt correcta , id eft f^da per-
fediora y conc. antee.; fueturt 
inoidmaca ^ i d e ü p abioiuic 
gelics lunt ex opeiibus legis 
Vete r i s , tub maledido íuntv 
non autem pro tempore, quo 
lex illa vigui t . 
7 Afler . 2.: lex Vetus data 
eft a Deo peí mimfteiium A n ^ 
gelorum. Eft communc. Prob.: 
úa Aclis Apc í l . cap. 7. dici tur ; 
Ule /yf(nefnpc Moyfcs ) , qui 
fmtin Ecdejia in folituátne cum 
Angelo , qui loquebatur ei in 
monte Jtnay , & cum patribus 
nojiris ; qui aecevit verba vitas 
daré nobis. Et in Epift . ad H^br. 
cap. 2 . : loquens Apor tó las de 
lege Veteri,ait : // tnim qui per 
Angelo* diéius eft Jermo, \}x\át 
P , Dionys. l ib . de caeleftv Hie-
la rch . inquit : Lex , ut Divina 
fariptura teftatur , per Angelos 
nobis data eft : ergo. conf. ex 
Apol ló lo cir. : congruentif-
í ia ium eft , quod cum lex N o -
Va , utpoce lex gratiae, forct 
im iiediaté danda per ip íum 
• Dominum , nempe Verbum 
Caco fadum \ lex autém Vctus, 
urpoic Icrvilis daca fuerir per 
Angclos , lanquam miniftros, 
& leí vos. ergo daca cft iDinil-
teno A^gelorum. 
8 Argües : l i le , qui í oqüe -
b a i u r M v j y l i , pixfcribendo ip-
íi kgem , fe Ueum , ¡k D o -
mir.um. nominavir,diccns: e^ o 
fum Doimnus Deas tuus crgo 
Jex Moyf i data eft immediaie 
á fulo ü c o , ¿k non per A n -
. gclos. Rel'p. dift. antee. : qu i 
loquebatur ¿Vloyli , fe nomina-
vic relacivc , «ík leprefcntative 
Deum, in culus nomine loque-
batur , cone. antee. ; le nomi-
navii eftentialiter & quid-
dicative Dcum, qui loquereiuc 
imm.-diatc per íc ipluiu ,. neg.. 
ancec.; & d.ft. conlcq . : k x : 
M ^ y í l d a u c l i imiuediatc 
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thor i t a i ive , H principalitcr 3 9 
Coló Deo, & non per Angeles; 
conc. con ícq . 5 e t iám minif-
terialiter , neg. con ícq . . A i t 
ígitut D . Greg. Magnus in prg-
f a r . L i b . lob . cap. 2 . : Angelus^ 
qui Moyft AppWMijfe fcrtbitur^ 
uiods Angelus, wodo Dominus 
memoratur-, Angelas propter hoc 
quod exterius loqaendo íevvie-
bat ; Dominus autér/* dicitur, 
quia interius pra/idens loquendi 
effic&ciam winiftrabat. Cüm ev* 
go loquens ab interieri regitur^ 
O" per objtquium Angelus , & 
per in/pirationem Dominus ap* 
peílatur. 
9 Aífer. j . : íex Venísdacai 
eft per Moyíem , r anquám pee 
prox imú promulgatorem ref-
pedu toiius populi Ifraelj 
non vero tanquam per autho-
rem legis , Ucraque pars eft: 
coinmunis , 6c" de fide. Prob. t¿ 
pars: Malachise cap. 4.dicirur:; 
Mewentote legis Moyfi (ervl 
mei^ quam mandavi el in Horehm 
L u c x cap, 2. : Jecundnm legeni1 
Moyfi & loan cap. I . : Uxpet* 
Moy¡em data eft, Qna? verba 
ponderar ciemens Alexa'ndroj» 
l i b . 1 . : Ped.igogi cap. 7 . , & 
ait : non d:xiflef.ic/am írcur d i -
xic cíe Chnfto' rcCpcdu legis 
grat is feá daíAnt., quia Moyfes. 
ab alio Vegenv. accepir, ut eam 
hom wibus daict: ergo MoyíeS" 
fuic pr.cmuigaíor talis legis» 
Conf. : ad luavem Dci p r o v i -
dentiam pcrtinct^honiincspec: 
n o De 
homines gubernarc , quamvis 
lapremos Hcincipes pee Ange-
los a l i o q i m u r , de i lluminet: 
ergo. Prob. 2. pars aflert.: 
tam , quia quo t i e í cumque ia 
Scriptutat i r mentio de p rx -
ceptis , nedüm moralibus , fed 
etiam casretnonialibus, S¿ i u -
dicialibus veteris legis, í emper 
d i c i m r : Locutus eft Dominus, 
ad Moyfem :h<sc dices filijs lf~ 
rael uocatus eft Mjyfes a d fi-
lias ífrael omma , qu? ¡trace-
f e r A t ei Dommus. T u m , quia 
Deus fuit Author totius legis 
Veter i s ,uc conftat ex 1. af-
fe r t . : ergo non fuit Moyíes ; 
quia única lex unum t a m ü m 
habet autborem. Tura , quia íi 
M o y í e s faiffet author iliius le -
gis j ab iliius hu.nana volúnta-
te habuiíTet v im obligandi ^ ac 
proinde fuiffet lex humana: 
ergo non Divina , quod eft 
contra t , allert. 5 vc l eílet fí-
mui D iv ina , & humana , qaod 
repugnar, 
10 Argües , lex Vetns ple-
r u m q u é vocatuc iex Moyí l ; 
unde á plunbus apcllatuc non 
folüm Pro iiulgator, fed etiam 
Legiflatoc: ergo ahqaa laltera 
itlius ptíEcepta íuerunc inf t i -
tuta a M >yfe áuthor i ta te pro-
pria. Conf. : prxce^tum , vc l 
pcrmiTsio de Ubello re^udij 
non a D *o, fed á M )yu- d i tam 
eft , iuxta ilítid M i t h « i caj». 
Jp. <¿t4jn am Muyjss a l iuri-
tideordis veftri gefnifsa VJÜÍI 
Lcgíbus 
dimíte te uxores vsftrííSS ¿b \nU 
tio antem non fttit fie ; ergo A i 
atgum. dift . antee. : voca-í 
tur iex M j y f i , tanquam pro* 
mulgatons , & fimíil lex Do-
mini , tanquim Author iSj conc. 
vocatur precise lex M a y í i , 
tanquam authotisneg. antee , 
& conleq.. A d conf. ncg. an-^  
í e c . , quod non probatut ex i l - . 
lo teftimonio D . Math ; naoi 
ex verbis Moyfts mjndavtt, 8c 
permifsit, miuimc infertur, i U 
lum fuiííc authorem talis man-
d a r i , vel permifsionis , quod 
non fecit proptia íed D i v i t u 
áu thor i ta te 5 ficut ex eo quod 
Marci cap. 11. d i c i t u r : Moy~ 
Jes enim d i x i t , henera pairen* 
t m m : non infertur , ta lc prac-
c e p t ü faifle á Moyíe ini \ i turu 
propria áuthori ta te , fíquidctu 
dicitur etiam ib i : irritum fecif* 
tispraceptum Dei .Ncc a í íump-
tum argum. probatur ex i l l is 
verbis: ab initto autem non f u t í 
fie; nam licet Deus ab i m t i o 
i l k i d non conceflerit , vel per-
raiflem$ potutt tamen poltea 
addurit iam cordis eorum , & 
ad miiora mala vitanda , i l lud 
permiterc, & per Moylcn pro-
mulgare, vel concede ré . 
11 D i f f k . 2 . : quot, & q n { 
fuerint prxecpta legis Vete-
ris? Refp.: oftania illa fuerunt 
ÚipHcíS gencris, feil . moralia, 
ceretnoaialtJt » & iudietaia, 
C p n í t a exi l io Deatcron. cap. 
5.; U i u x r tibi wtnh toani*** 
WU4 
De 
meñ , & eermontas , atque in-
dicia. £i ibidcrp cap. 6 : Hae 
Junt pracepta^ eeremoni^ atque 
indicia y qu£ wandavit Domh 
nuí Deus veftery ut dücerem vos, 
P i ü b . ratione: finit legis Verc-
ris erat dirigere Pupulum l a -
•licum , ip lum convenicn-
ter ordinarc , tüíti \n his quaí 
í p e d a n t ad reftiiudinem natu-
ralem ranonis hamans » t um 
iii hr$ qují pcninci i t ad D v i -
num eiiiiuin , i d m ct iam in l i -
lis 
l i t taoi ,&gabcinationeii»5 ícd 
a i prima n data tuerum p r x -
cepta moralia, quaromma ia l -
tém imp l i c i t e , vircuaiiier 
contincbai'tuc i n Dei aio^o,, 
quibas homo d i i ig iu i r ad fa-
ciendum per le bonum, & ad 
fu^iendarn p . r Ce malum, qua-
tenus ett priv. t is homo ? ad 
fecundum autein data fuerunt 
pra:cepra ccremonulia , qi-ac 
¿c t enn .nan t mud1. m , & o p t i i 
cxtcrioia quibus Oeus Qi co» 
iendus; ad CCltium deniqac 
collata t'iciuSÍ prxcepta u id i -
Cilia , q u i b ü s d h i ^ u n i u r homi -
res ad l'ocicrarem fjvcndamT 
& lullinam inrer fe lervandam; 
cr^o COnvtntCRtéc aLsi^nantur 
tai a prxeCi ' ta.Corl ' . : per tal u 
priccepia l i n.íl luiíipia homo 
convcnrcntci ordinabarut c i r -
ca fe Ipfuin! a rca Dcnm , & 
circa piuximutu \ m t ñ mani-
£ ilumr c r ¿ o convcnicnrei adí-
Lcgibus ai i 
i l iorum prsEceptoruni. 
12 Dices if : iex vecus, 
utpote po í iava >diílinguicui- a 
lege natura > íed prfeepta mo* 
raiia pettment ad k g e m natu-
ra: ergo nonpcrtincnt ad í c -
gcmVcte rcm, C o n ñ : ib i iex 
Divina pufitiva debuit lubve* 
ñire honiini , ubi d é f i c i t , í ive 
non pervenit rano naiuralisiuc 
patct m his qi>a: ad fidetn per-
tinent y q ta : iui.t lupra 
rationem 5 led humana ratio 
videiur l'ufficcte ad prsecepra 
moral ia : ergo il la non lunt de 
lege Veten r qua: c l \ D u i n a 
poli t iva» A d arg, dif t , mai.t 
lex. Vetns dif l inguiiur á legc 
tiatura:, t anquám al iq iudci l u -
pcraddens > conc» n u i . j iex 
VCLUS di í l inguuur r anq iam 
c m n i n ó aliena á lege ñau; 
¿ c e . mai.v & concil la m'in.^ 
r t g conleq. ; quia prxcepu 
unius-ieets i t f l u i t a u m per-
l íñcrc ad aliam > leu cad re 
f^b illa , üvc ut ii.ducente no-
V4aiobltgat|oi em , üvé ui d # 
claiamc pexcepu , & o b l g a ^ 
l i j n e m a l u n u s K-gis. A d t t n » 
himaf. r cg . mai. j quia cunve-» 
niei.s eral J qu(J^ ^ * Divina 
poíitiva ^rovideret homin i , 
non Toluiu ín bis , ad q u x non 
porcít ratio naturalis,íca etiáfO 
in iliib , UÍCI (\UJ: poflec ipi*4 
íaliQ i inpcdir i ,vcUrrare,<i . . t 
non na ti«Ft * & tatl |c pet-
in L< r< f un coftílRgfifl ^'w* 
| isce^r¿í iiíOiaU«i> i ^ c t aha^ 
O * km 
z í i De 
íkn de l 'éte nirür íc . Sicut cetam 
t«ccr crcdena.i proponuntur 
irobis, non lolutn ea , ad quaj 
fíon poteft rano nacuralts att i t i-
gere , tu Djarn cQc Tr inumj 
teti etidm illa , ad quze reda 
ratio poceft attingere , uc De -
V\a\ eüe Unum;ad cxcladen-
áa in huminxracioniserrorein, 
qui accidcbac in multis.prouc 
docene Ange l . , & fubr. M ig . 
13 Dices 2. : omnis lex, 
qnix datuc hominibasi eft d i -
rediva adaiim humanorú , livé 
moralium , & regulativa mo-
ruui humana ru ín : ergo vide-
tur , qu.ód in lege Vececi non 
mfi prfeepea Muralla debeant 
arsignaii, Cont.: pr^ecépta, qn j 
dicumur csremonialia , perti-
áreñe ad Divinum cuitum , & 
ad virtutem R j l ig ionis i atque 
pc^cepra, qtif dicantur i u i i -
cialia , pernnear ad virtacem 
ial^iciai j f e i adas Rdigionis , 
& i j ' d ciae, i k a t , & ad is alia-
raai virturu-n , pirtinec ad 
pr^E^epca M «alia : crgo prf-
té r lita non bene arsi^nantur 
alia diverfa. Ucg. : cultus 
DJO debicus , 8c o.do íuítiria; 
í ' r v a n d a s erga proxi nos, p^r 
Ifegem nataralem, & praeccpci 
m-).alia prxtciibutnnergo pr^-
ter t i l i a pr^cepta non debuit 
lex Vetus connnere ca;re'no-
niaiia o; dhiata ad exhibendüm 
D^o cétturn , n~c iiidicral-ia ad 
i : .•..iadAln-iüdiium p i o x i a u 
ruin. • 
Legibus 
14 Refp. ad arg. contffe!?; 
antee. , neg. conieq. j quia 
olicct omnia pr^cepta legis Ve-
teéis pofsint dici moraiu fub 
genei:ali,& lata t ignií icat ione, 
qaatenus omnia erant de m 
nbus hominuiM 5 non tameri 
ftridé , & rpiciali tcr , quate-
nús moralia dicuntur i l la qux 
dir igunt nominem ad exe-
quendum adiones per (c bo-
msy&c necclíarias ad r ed i tud i -
nem moralem iplias , atque 
abftinendum á per fe malis , 
neceílarió impedicntibus ho-
neftatem moralem il l ius. 5 feu 
qaa; dirigic hominem ad fa-" 
ciendas aaioncs , á quibus per 
fe , & neeeííarió homo dieitue 
bonus, Se abitinenduai ab i l l is , 
á q iibLiseiiam per Ce , 6¿ ne* 
ceiiano denominatur malus; 
fi^ttide<n non omnia prxcepta 
ic^is Veceris í k dirigeoant ho -
minsm , at ex ipíis patet. A d 
conf. díft. mai . : praccepta cae-
r¿ n j .Dalia peainent ad D i v i -
nu n cuhum , & ad vir tutem 
R i l i g Oiiis in particulari , & 
tá ] ' i a n eius dcterminatioacs, 
nempe quod tali m j d o , ta l i 
te n JJCC, <5i:c. coLitur Deus; ác 
fí n,litcr praecepta iaduial ia 
peftinent ad vircatem iu(\iciac 
in p i r t i c u l a r i , & tanqaa'H de-
tcrminationes pracraibjntes 
m )JJ n , 5í circunít istias ad-
in 'HKtraiidi lUiliciam , conc. 
mai. ;pcrtineiU ad tales v i r t u -
u s abl j iu te , ii ugUeitcr, <Sc 
ia 
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\n generali , ncg. mai . ; & du 
tindío íiníilitet iviin.jncg coti-
feq. ; quia íicuí deterfninatio-
nes y p * natura:, qiuv íiant per 
legem humanarv», diLlmguun-
ruV á prsccpiis legis nataíae,& 
pcrtincnt ad ¡lis pofuivuin hu-
rmiuim : ita dctcrminationcs 
legis n uur^, qiMB í iant per le-
gem Divinam pofitivam funt 
diverí'x a prccceptis moralibus 
fegis iratut? , S¿ Dtvin? poí l t i -
VÍE illamdcclarantis. Per quod 
patci ad urgent» j quia licet 
cultas Dci , ordo iuftitia;, 
í lmpliciter , ablolutc , & in 
generali , pracfcribantur per 
Icger» naturíE , & prxcepta 
nioralia i taaicn modi , & de-
terminationes particulares t r i -
buendi cultum Deo , & excr-
cendi iuftitiam , pertinent ad 
diíVmda , & peculiaria pr^cep-
ta , í cd . cxremonialia , & i u -
dicialia. 
15 Diffic. 3.: án , quomo-
do , & quos obligavent lex 
Vetus ? Dicimus p r i m ó : qua-
vis in lege Vcter i contenta 
fucrint quardarn confina 3 ra-
men qucud plurima obligavit 
in confeientia , n c d ü m quoad 
pr^cepta tnoralia , 8¿ cxremo-
nialia , fed etiam quoad iudi-
cialia.Eft corumune. Prob. 1. 
pars: lex Vctus paisim indicar, 
vo tac í íc gratilsuna Deo , pro-
tndeque tacitc coníuli t i l la;ác 
Ctia nr me mí n i t p l n r i u n \ o b 1 a -
Ú v m m y t k íacsiücioti^íi gta-
tuiiocum , ruufque ipíotui i i 
dcícribi t , atque adeó illa i m -
plicite coníul i t : ergo aliqua 
coníilia continebantur in V s -
teri lege. Piob. 2. pars : ]ex 
Vetus , etiam quoad iudicialia, 
lata eft íub terminis pr^cepti-
vis , & in materia capaci obli* 
gationis in confeientia , id que 
á Deo , cui máxime competic 
talem obligationem imponerc: 
erg. dicendum eft, ita de fado 
obiigaííe j cüm non adíit alia 
via coiligendi talem obl igat io-
nem, quám ex modo ita pras-
cipiendi } & alias ñ e q u e Deus 
ipí'c , ñeque Moyles contra-
r ium expreíTcrit. Antee, conf-
tat > quia omnia praecepta, 
et iám iudicialia^ impoíi ta íunC 
eodem tenore, ut patet ex cap, 
8* Deutcron.; 6c i l lo rum ob-
ícrvat io exigitur xqua l i t é r , de 
íub ijídem comminationibusj 
ut coní lat j ex cap. 4. & 28. ; 
Deutcron. 
16 O j i j e . : praecepta iudU-
cialia impoíi ta unicc fuerunc 
íub comminationc pgenie tefu-
poralisxrgo ad íblam iítam l i -
gaba nt , & non in conkient ia , 
í lvead culpam.Conf. finís prf-
ceptorum iudicialiuro erat po-
liticus : ergo in confeientia 
non obligabac coium adimple-
t io . Ad. o b i c ü . re íp . ex Subt. 
Do¿h. in 3. d .40.. q, un. num. 
2:. neg. antees quia licet. pras-
cepta. iudicialia ( patfitér kc 
fixsemouiaiia, &. motalia )' in i f 
0 ¿ -po 
ai4 DcLegibus 
poGta fucrint fub comminatio- t x genere f u s í nám aliundé ex 
ne paenf temporaiis } non ta- puf vítate materias , vcl ex de-
men iub fola i l l a , ícd ct lám 
fub comaunatione panac aeter -
nx , áep ro inde íub obligatione 
in conícientia , & ad culpam. 
Irno ex gravitace paenac tem-
poraiis , ftatutíe per legem, 
coll igi tur etiam interminatio 
psnas aecerna; , & obligado in 
conrdeatia ;ait notat Herincx 
ex i'ubt. D o d . . Ad conf. d i lh 
f^da piensdclibcranonis, aut 
i i b e r t a t i s , poíVet traní 'gieübr 
exculari á mortali . 
18 Dicimus 3.: lex Vetos, 
per I'e loquendo , obligabat 
í'oJos Hxbrcos .£ f t edam com-
munc,& afleritur a Subt. D o d . 
inRcpor t . in 2. d. 28. q. un. 
num. 11 . diccme : N o n enim 
fenehantur tune ad legem M o i j i ^ 
- - - - - - - - - o y J 
antee.: finís non ultimas prae- nt/ipopulus jfraeittiius, O1 qui 
ceptorum iudicialium crat po- voleüant eis adbarere. Prob.:iex liticus, conc. antee.; finís ult i 
inacus , ncg. antee, i nam ra-
lis finís crat beatitudo íuper-
naturalis 5 quam Iuda;i pote-
rant meren , & confequi de-
bita i i lorum obícrvat ionc 5 & 
cum media adfinem polit icum 
poísint etiám ab homine prac 
non obligar , niíi eos ad quos 
dicigitur , & quibus p iomul -
gatur , ut eft maniteftum ; íed 
lex Vetus ad lolos lud ios fuit 
directa , & loiis illis fuit pro-
múlgala , ut palsim conítat ex 
lacra Script. , piseícnim Deu-
teron. cap. 4. : ubi dici tur: 
cipi iub peccato, mul tó magis Qu<e eft AIÍÁgens fie inclytA , u t 
a Dco. 
1-7 Dicimus 2. : prascepta 
legis Vetctis ex genere luo 
obligabant gravuet , & iub 
moi ta l i . l t a íubc . Doc.loco c i t . . 
Prob. : in materia ex (c gravi, 
b i b e a t ceremonias , i u j i a que íU' 
dieia , & u n i v e r f a m íegem^ 
quAm ego proponam bodie ante 
oculos v e j i r o i ? crgo. Diximus 
per f e loquendo ; quia cuilibet 
alten liberum erar reciperc 
& capaei gravis obligatioms, legem MoyíiSj& populo eledo 
cenletur JLeg.ílator obligare fe íc admngcre per circunci-
graviter > led materia legis 
Veter is , u tpoté in le gravis, 
crat capax gravis obligationis: 
crgo. Cont. : gravitas pama: 
í ioucm , qua:crat unua Vete-
ris legis , & v i illius tencri ad 
cius obfervationcm. Imó muU 
t i Gentiles convenerunt ad H j ; 
taxatae t ránfgredbnbuá legis breos, & le íubiecerunt legi 
cl:uotat cius.gcavem ool igd ' bus eornm. 
l iOiem ; íed iranigrelloribus 
legis Veteris lunt iaipoiicae p?-
¿tavii 'su»ae; crgo, Üixunus 
19 O b i j c . : lex Vetus con-
tinebat praecepta moralla, q u j -
ct iám craac luus naiuralis: ec. 
£ 9 
De Lcgibus 
go faltém quoád illa non obU-
gabat lulos Hícbreos. Conf.: 
i i lex Moyfis obligafl'ei íolos 
l ud ios , Gentes tuiilcnt melio-
ris tondicionis ; ted hoc eft 
falíum , íiquidci» íudaei ap-
pellantur Populas, & htereditas 
Del ; popului eleóíus ¿kc..: crgo. 
Prob. mai. i Gentiles ía lvaren-
tur per oblervantiaro folius le-
gis naruia: , & non eflent one-
tan illo uuolerabili pracepto-
rum pondere , quod in ícript.. 
vo . aiur Jervitus: e rgó ilü, uc-
poic übc r i , fuiíTeni meliotis 
condiiionis , quam Ha:brei,, 
utpote lervi . U r g . : de ómni-
bus , qui crant extra Icgera 
antiquam , leu illam non fer-
Vabajrt , dicitur quód crant 
maledidi, ut patet ex il lo Deiu 
teron. cap. 27.: malediéius. qui 
non permanjent in Jennombus 
Ugis butus : crgo omnes abío . 
lute obligabat.. 
20 Rc íp . ad obied. con-
ees. antee, ditt . conlcq. : ergo 
que a i prarcepta. moralia , ut 
pra;eise crant , & íunt luris 
2 1 5 
, quatenus eranc juris Ipecia 
pofítivi Divini ; ílquidem crant 
prxlcripta duplici lege , nem-
pc naiurali, impr^fla , & pro-
mulgara on^mbus ; & pofuiva 
Veten , direda, & promulgara 
íblis Haebteis. Ad conf. neg. 
maió& conces. antee, probar., 
ncg. confeq., quia melior con*» 
di rio non attenditur ex líber* 
tate á lege , l'ed ex maiori pec-
fedione , & fantitate ftatus, 
licet illi annedantur Ür id iores 
obfervanria;, quibus raagis ho-
mines coniungamur , & con-
ícerentur Deo j uti crat de l u -
da:is in comparatione G c n t i -
lium. Ad urgent. dift. ant.: de 
ómnibus vitis líraeL , feü l u * 
dseis, qui crant extra legem, 
ícü eam non ícrvabanr, dieitue 
quód crantmaledidijConc. an-
tee : de ómnibus extra, viros 
Jí tacl , leti LudíEOS , ncg. antee.;, 
qui i textus^ exprefle loquituc 
de ludáis , leu filijs líraél. 
21 Diftic. 4.: an , quandó,, 
& quomodo lex Vetus abro-
gata fuent , 5: obligare deí le-
naturalis , non obligabat Tolos x \ $ Af lcropr imó; lex Vetus de 
l ud io s , conc. conlcq. j prout tado abrogara eft „& obligare-
crant luris Div in i poíitivi Ve- defijt. Eft de fide- definita ab 
tens , leu per pulitivam luísio- Apofiolis in Conc. l e ro fo iy -
nem ap^iopnaiA Iuda:is, neg. mitano , ut. conflat ex A d i * 
conlcq.. ludau igitut dupliei 
t i tu lo adftringebantur ad fer-
Vanda pra:ccpra. moralia ; uno 
quidem con unmi cum Gcnti-
libus., quaicnu<r illa ptaceptai 
c u u t úc ¿uic oaiutai l i & aliOí 
Apoft. cap» 15.. Piob.: illa lex: 
cenletur abioíza.ta,qua: rantümi 
duratura era l , $L vígece debe-
bai u íque j d inllirmionenv . & 
p iümulga t ionemaUeúus- leg i s ; 
iuecedciuis ; fed í cx M i r a j e * 
i i 6 
tancuin vigere debcbat ufque 
ad coiú l i tunoncm legis novf, 
íeü Evangél ica: : ergo hac mC-
tituta , & eAii:tente( uc patet 
neda«n ex tota littera novi 
Tc í í amen t i^ed etiam ex adim-
pivtione prsdictionum TeLU 
De Legibus 
3. au. : N u n q u i d legem def-
tr t t imus per J idemi A b / i t . Jed le* 
gem ftátuimus: ergo. U r g . : iex 
V e t u s , utpotc Divina , m i i i i 
a l iudeí l , qaám Divina volun-
tas, íeü adus Divina: volua-
tatis s led hasc eft uamutabiUs; 
menti antiqui ) , illa abrogara ergo,& illa lex. 
foir, & obi ígare dcíijt . Prob. 2^ Ad obiedt. expl ican* 
min. ómnibus lilis teftimonijs 
facr^ Scripturzc, non íblüm no-
v i Teftamenti fed etiam Ve-
tens , in quibus Deus praedi-
xerat mutationcm legis ,6c po-
puli íaciendam in adventu 
M - í s i s } máxime cap. 3 1 . l e -
remia?, ubi dicitur : B u e dies 
vsnient , d ic i t Dom nus , Ú- f e -
r i a m domui I f r a c l , ^ domui 
J u d a f j i n s novum :: D j b o legem 
meara i n vifeenbus eorum , O* 
i n car is eoru,n fanbam ecim. 
O j i v a iócum expendens D . 
tec. : lex Vetus vocal uc celta-
mentum xternum lecunuum 
quid , & late , id eft longe t lu -
raturum , & ufque ad t c i m i -
num ipfi prasíixum ( qualiter 
pluries in Ic i ip t . l o k t accipi 
a t emam ) , conc. antee, i voca« 
tur teftamentum sEicrnum l i m . 
piieiter , 6c ftncté , id eft í im-
plicer , & abíoiuce duraturuni 
linc fme, neg. antee, i nam ex 
ipfa Script. coni ia t , quod ¡Ja 
lex fuit pr^lcripia taiituai ad 
tempus, ¡k dones ventret jemen^ 
P IUIUS in epift. ad Heor . cap. nempe Gín i l tus , ut inquit D . 
8. : m í i i e a i t : ü i c e n d u a u t é m Paulus ad Galaf. cap. 3.. A J 
n o v H r n , v e t e r a ü t t p r i m quod att-
tem ve t e r j t u r ,Ú- fcnefct j i p r o -
p¿ i n t e n t u m e/i , 
22 OD\¡. I . : lex Vetus 
i'ocaiur in Icript. teftamentum 
anernum , Ócdicicur dutarura 
in perpetuum: erg > non potuit 
abrogar i , nec oo l ig i re de.ijr. 
Co i f .pr imó Chrifttib D.cap. ^ . 
M itfai. ait; nan v ni f o ¡ a e r e , /ed 
áÁÍmplere : ergo lex V ' t u s 
perfeverat, 6¿ eU cum E ange-
Jij s Urva KÍ.I.. CJ ' f . 2.: D . 
r . connrm. neg. comeq. , quia 
fo lvere non eft ídem ae a ü i o -
gare , íed idern ac violare, leu 
tranfgcedi legem , quandnj 
Vigct 5 itaque Chnllub D . ic-
gem Vecerem implevit j l ü n 
qua tenüs eam fer^avit qu;>uf< 
qáe fa i t i f i v igo .e ; tu n ,qua-
tenas contra veium cius len-
fum nihi l doeuit j tüm quatc-
nüs omnia m lege pia:d ct 1 , 6c 
pr^iigurara/uerut in i p f o c o m , 
p le ia j ium denique , qu.itenu* 
^ u l u j , ÍÜ c^íí t . ad B^o». cap. explicando , perficico^Q vc t«¿ 
i*) 
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t a , nova que addendo, inp-
6 \cm ea, quae decram perfec-
t ioni i lüus legis. Ad 2. *. conf. 
explic. D . Paulutn : I t gemf tx -
tu i rpus , id eft i implciuus, 
pcrlicir«us , caqua;' per leg^iií 
ani iqa icaüi futíiüt praju^urau, 
& o'^umbraia , conc. i legem 
fíatuimtis y id e l l , oblervaaius 
praccepra legis adnuc vigentis, 
ncg. huuceiie fcníuai ú . Pan-
l i j q u i nolham aff^rtioncai ex-
órefe tradir plunbas in locis. 
24 A i urgent. diL\. mai.: 
Iex veius ni lul aliad eft, quám 
a d is Divina; voiumatis pra;-
cisé etititanve lumptus , v . l 
ad extra ncceiranó tecininatus, 
aür l ib:re tendeas pro lempér , 
fineteemiob, & in perpetuu n , 
ueg. naióeit actas U.vii ' i íe^o-
lumatis liberé lendens, leu vo-
leas obligare , & l a i c n legera 
exiltere ulquc ad certú terau-
uu n. & pro tali tempore conc. 
rriai. ; & d i l l . m i n . : voluntas 
Divina eutirative ium; j t a ,ve i 
ad extra ncccílario tertninata, 
ac enaai libeic tendens, leu 
voleris uiiquid pro í e i o ^ e r , & 
fine l a m i n o , cit im.nat.ibilis, 
¿Onc. min . > voluntas D u i n a 
libere lendens, leu volensali-
q .id procaii icmpore, Uib.i.ft.; 
cit iúíníiucabilis, ¿k iadefc¿\l-
b 1 s adtiuc tc rmnut ivc pro 
i l o catiito t jmpore , coiic.j 
eiwíuii p^i t n i j d tempus ,neg. 
TIMO, j & d i l l . fi.niliter confeq.; 
• r L 4 & U u iex cu iawnuubu 
lis , feu indefeftibilis pro i l l a 
tempore , pro quo lata eft, 
conc. confeq,} elaplo tempord 
(Ututo , leu ad impíc to tenmno 
á Divina volúnta te iaipolico, 
nsg. confeq. 5 quia tune ex 
praíciía mutatione, vcl fucce-
f u ñ e tempoeis , feu ex ad-
ventu tennim piaeaxi , ceilat 
ipía lex, feu tenmnatio a¿tus 
Divinas volunta t í s , qua: ultra 
i l lurn noluit o j i iga re . 
25 O j i j c . 2 . : Iex íemel lata 
non cedac, n i l i vel per expref-
Ta MI revocacionem , vel per le* 
gem poltenoreitt incompof-
Ublíena p r i o n ; fcd in lege no-
va , ut lata á Gbr i í to D . no/s 
invenitur expreíla revocatio 
legis veteris j n z c illa: i^ge í 
lunt incompofsibiles , ied 
poí lant fimal obfetvar i : ergo 
poí ter ior non revocavit pno-
rem , ía l tcm rcfpeeta illius 
populi , quem Veius obliga-
vi t ; & conl'equeiuer , 
Conf. ; lex bona , & fan&a 
non debuit abrog i r i i íed lex 
Vetas erat bona , & lancta; 
ergo non dcbuit abrogan j a c 
proinde non eft abrogaia. 
26 A i obiefí . refp, ex 
Exini . Suarez , in primis neg, 
mal. ; quia praeter illos du^s 
modos cclTationis legis invc« 
nitur tertius conCAcns in eo, 
quod lex celTct per nuitai o-
nem , & íucceli^nem tempo-
rum , per quam coJBpietiUp 
Uiminus pro quo lata el l , ^ 
ua 
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ira cclVáVit lex Vctus , quia mou i .Aá ^.onfírm.díft.mai.:Icx 
P-Jiita cíl: doñee v e n i r t t f e m e n , 
id cft Ch'nttüS , qui cft rtnis 
íegis i aique adeo cornplero 
i l l u icmporc , & üb ten to i i io 
íinc , debuit ccüare illa lex 
abique alia abrogationc , vél 
revocatione. .Dcinde rc íp . 
ñeg. min . ;quia licet Cbiiftus 
D , in tradciída lege Evangé-
lica non exprelíent formalia 
verba revocatoria legis Vete-
r is j nihilorainíis fatis indica-
v¡t , fe revocare Vetus tefta-
nie«Lum , d ü m dixit íe i n l l i -
tucre novum ; & D . Paulus 
in epiít . ad Ephes. cap. 2. 
ait : Legem m a n d a í o r u m de-
cretis evacuans . Ñ e q u e fuit nc-
ceflaria cxprtfla revocatio Ve-
tens per Novam legem , cüm 
ip l f lint inter fe pugnantes; 
tum , quia lex Nova traditur 
á Chrifto ut neceflaria , & 
per fe íufficiens ad lalutem, 
ác proinde ipü cepugnai ob l i -
gatio , & necefshas prioris 
legis. T ü m , quia oblcrvan-
tiae antiqux legis erant figura 
íignificantes myfteria fututa 
Mefsia:, facramenta autem le-
gis Novae reprsEÍentant myf-
tc i í a illa iám impleta. T ü m , 
quia lex antiqua tantum uni 
populo data c í l , ut d i í b n -
guerctur ab ilbs Nationibus; 
lex autem Evangélica data clt 
c u n d í s Geni ibus ,u t Ecclefia 
habens perfedam uni ta ié con-
gregatetu^ ex ómnibus hc jü i ' 
bona , non ordinaia in aliam 
pc í fed iorc , cuius í i i íigura,(3c 
pra:paratio , nec impoíiia pro 
certo termino , non debuit 
abrogari , conc. mai i lex bo-
na , ocdinata tamen in aliam 
pcifediorem , tanquam figura, 
& prepararlo eiuídcm , & i m -
pofita pro certo tempote, 
non deDuit aoiogarl , neg. 
mai. j & l imii i tet d i lh min. i 
neg. conieq» 
27 Allcr . 2. ; lex Vetus 
tota abrogara e í \ , feu q u o á d 
omnia eius prjecepta , enam 
moraba , qua tenüs ida erant 
politiva , veten Tcftamen-
to proptia. Eft Scondarum 
enm Subí. D o d in 4. d. 3. q. 
4 . ; & aliorum. Prob. ; textus 
l'acrae Scripc. loquentes de 
abroganone legis Veteris, ab» 
folute , & univcrfaluér do-
cent , i l l a m , & eius mandata 
evacúala fuilfe , feu expitalle: 
ergo ita ab lo lu té , Ck umverla-
liter intelligcndi lunt quoad 
totam legem , & quoad o m n u 
eius prsecepuo nám ubiScnp-
tura non didinguit ,non licet 
nobis dillinguerc , aüt excep-
tionem poneré .Conf . : lex V e -
tus fuit imimata íblis ludáis , 
& ideó per fe loquendo Tolos 
illos obligaban ncuiiquan vero 
alios exira Synagogarn : crg'j 
nec nünc aliqua CÍUS prfeepta 
obligatu alios in lege Evan-
gél ica . Sed ñ e q u e l u d a i r u n e 
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obliganttir prae csteris ; tü in , gacioaem D 'calogi in legc 
q u u non cft ampliüs diftinciio 
Iud?i,ÓcGraecií t üm , quia Sy-
nagoga , Si ttatus Rcipublicac 
lui^icae , cui lex vccus lata 
cft , cocalicér penjc : ergo illa 
Icx totalltéc ceflavic. ü r g . : 
adveniente termino prx í ixo 
legi Veteri , daca fuit nova 
lex Divina , per qnam illamet 
materia prascepcorum müra -
l i u m fuit novo modo , & no-
vo Tpiritu prXwCpia , & inf-
taurata j ut conltdt ex novo 
Te í l amen to , in quo inftauran-
tur ; & ftabiliqntttt pr^eepca 
moralia pro legc Évangcl ica , 
ficut in Veten íuccunt cbhf-
t i tuta pro legc Mol'aica : ergo 
adveniente i l lo termino iegis 
Vereris , & im poli ta nova 
obligationc legis Evangélicas 
quoad pr^cepta moralia, cel-
Nova confirmant , vél pro-
bant ex lege A i t i q u a j uc 
conftar ex i l lo Lacsecap. 10. 
ubi Lcgifperico interroganci: 
Quid faeieado vit**» aternam 
p'jfsidebo'! D.x i t Cíiriftus O.: 
In lege quid furiptum eji ( Et 
i l i i relpondenti : Ddigts Oo* 
minum Deum :: & proximum 
tuum, ficut te ipfum. Annuic 
Chriftas , & aic: Rs¿le nfpoa-
difti; hoc/ac , & vives : ergo 
fignum eít , quod illa tc{¿i-
monia , & pra;cepta moralia 
vigenc , & obl;gant in legc 
Evangél ica . Conif. : S.S. Pa-
tres, 6í Theologi utuntur Ve-
teri teftamento ad probandarti 
obligationem prarceptornm 
moralmm ; nam üt probene 
v. g . ufuras eíí'e illicitas , c í -
tanc i l lud Pfalm. Quipe-
favit lex antiqna 5 & eius o b l i - enniam fuatn non dfdit a i ufu~ 
gatio quoad i l la . A d modum ram ; & fie de alijs: ergo. 
quo íi unus Pontifex pr^cep-
tum aliquod imponat pro tem-
pore vita: lúa : , & eius Sac-
cefor eandem materiam de 
novo pra:cipiat ; licet eadem 
materia maneat fub precepto 
Pontifi-cio , tamen veri ísimé 
d i c i t n r , cenTafte obligacioncm 
prions prxcepci , <Sc novam 
introdua. im fuiíTe. 
28 O b i j c : Apoftol i , imo, 
& ipíe Carillas D . , q u a n d ó 
docéñt prjecepta moralia fer-
29 Rcfp. ad ob i ed . dift. 
antee; Apoftol i , i m o , & Chr i f -
tus D . , qaando docent ler-
vanda eíTe prscepta moralia, 
í emper allcgant verba Vereris 
Teftamenci , ad fignificandum 
quód eadem materia , quse 
crat prxcepca in lege Ve ten , 
eft e t iám inftaurata , & conf. 
t i tuta in lege Evangalica , v i 
cuius poíicive nunc obliganc 
prxcepta moralia , conc. an-
tee, í ad fignificandum quod 
vanda elle femper allegant ver- i l la praccepta obligent modo 
ba veteris Teltamenci, & o b l i - ex v i vecenJ legib j neg. aa-» 
tec. 
aio De 
tec. i ¿c diíV. ílmiliter cofeq.: 
ergo íianiíBa cft , quód illa 
tcLt monia yagént á pAritaie, 
& per iuccdiunem iegis nova: 
loco antiquae , & quod ilid 
prjecepta maictialitcr eadetn 
obíigant ex vi legis Evangc-
hex conc. c o n f c q o q u ó d illa 
teiliiiionia vigent intráníit iyc 
prout fuat legis Antiquae , & 
quod illa pr*cepra forii:alitcr 
eadem obligan: ex vi ip.iius 
iegis Vcteris , neg. confeq.. 
A d tonf. fimiliter dicimus, 
quod S. S. Pacres ., & Theo-
logi utuncur Vercr iTcftainen-
lo ad probandam á paritace 
obligationem poíit ivam ptx-
ceprorum moralium , quae fi-
cut tune mandabantur, & ex 
Vi legis Veteris obligabant -
breos j ita nunc inftaurara 
iunt , & obligant omnes ex 
vi iegis Evangél ica : ; pám ut 
ait Subt. Do¿t . c i t . § . ad ar-
gumenta prtncipalia : Licet 
frinapibus nunc Jiatuere al¿~ 
qua, qua erant in lege Moyfi, 
0- iiia iigant aathorittiís P n n , 
tipn nunc Jiatuentis, non autbo* 
rttatc legis Peteris. Sicut licet 
hni Regi inregno fue Jiatuere 
iegcm , qua eft in alio regno, 
Jed illa nen ligat ibi , quia lex 
$ft alteritis regni ,fed quia inf * 
HtbA bie ab ijlo Rege, l i a i g i -
líic faduru e i in extinctione 
Jcgis Vetctis , & inftituiionc 
30 AíTcr, 3 . : lex Vcius 
Legibus 
moruui non tuit fljuoad o b l i -
gationem , feü non ddlf t obLU 
gare amé moitem Cnri l t i j nec 
in eius mócte,aüt re lurrcél io-
nc , led in die Pcntecottes, 
Prima parsc í l cummunis con-
tra pauebs. Prob. : Chr i í lus 
D . ut'quc ad moctem fervavit 
legem Moyfis in circunciiio-
ne , oblationc in templo , e ía 
Agni Palcalis. Item , manda-
tos á lepra mifsl ad Sacerdo-
tes, ut de l'anationc iudica-
rent, & praiccpit quód Sacri-
ficium otfetrent pro emunda-
tione,iuxia praelcriptum legis. 
Prsttereá , docebat fervare 
legem Moyíis , dicens : Super 
Catbedram Moyji fedtrunt Scri-
ba , & Pbaríjai quecumqut 
dixerint vohis faiitc : ergo. 
Conf. pr imó ex Apof t incp i f t , 
ad Hxbr. cap. 7. & 8. : non 
fuit fublaium Vctus teftamen-
tum uíque düm fuit i la tu tum, 
& confirmatum novum j led 
ií\ud non fuit ftatutum, & con-
firmatum ante mortem Chrif-
t i : ergo nec i l lud fuit fubla-
tum, aüt expiravit ante iplius 
mortem. Conf. 2 . : ex eodem 
Apoft. i b i ; tranílatio legis , & 
íacetdot i j itá íe comitabantur, 
Ui lex tranflata non fuerit 
ante tranflatum íacerdotmmj 
íed iftud UOÍJ fuit t ranílatum 
ante mortem Chr i íU , in qua 
fe ipfum offerend© omnia^con-
fummavit , & íaccrdot iuiq 
t ranf tu lu ; erg% 
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fcotátra Thomiftas , &c alios; 
eatn tamcn tenenc Scotiftx 
^CumScraph. Do¿t . in 4. d i i t . 
3. arr. 3. q . 2.5 & Saot. in 
4. d. 3. q . 4. Ptob. : lex 
¡Vetas non mortua fait quoad 
ebligationem , ícü non delije 
©bligare p t iüs , quam Evan-
gclica obligare caepit j fed hfc 
pon caepit obligare in ipfa pr?-
ci íc morte , aut lefarre^lionc 
O i r i f t i , Ted in dic Peiuecof-
tes; ergo néc illa prius deíijc. 
1 2 1 
euntes i n t?itiYt¿ 
dam u n i u c r f u m p r x d i c a t e B ü i K * 
g í l i u m omni ere A t u r é , 
32 O j i j c . primp contra r . 
part. a í l en . : Lucae 16. d i c i -
t u r : L e x , & Propbetf u f ^ s 
ad lo j i jnem : ergo ralteai i t i 
bapcirmitc loannis mortua cft 
lex vetLis qaoad obl;gaiioncQi. 
Conf . : malta myfteria Chr i f t i 
D . íuccelu vitac ipíius , & 
ante morcem fucranc impleta, 
qu j per plures ceremonias legis 
tigurabantur ut tutura : ergo 
Mal con íL t ex Apoít . in Epift. pr¿ecepta dc ta l ibüs ca:rem jni js 
ad Epbes. cap. 2. dicente: ccíi'aruiít ante mortem Chr i í t í 
legem mandatQram deeretis eva- nam alias vigerent prjeepra de 
tuAns, id eil legem Molaycam fignis falíis exlilbendis. Urgr 
deeretis Evangelicis exclu- ex S u b t . D o d . í u p r á c i t . : i u x u 
dens. Ec ad Haeb. cap. 10.: 
aujfert primur/j) utfequens J in* 
t u u t . Piob. m m . ; lex poíi t iva 
íion incipit obligare u í q a e 
ad eius lolemnem , & publi-
cam pro) nalgationern ; led lex 
Evangélica nun fuit lolemni-
í é r , & publ icé promulgara 
ante diem Pcnrccoltes : ergo. 
ipí'um , ante mortem Chr i f t t 
ccepit bapt i ímus eLíe utilis ad 
iudít iara , & íub confilio: 
ergo ex tune cellavic i -gi$ 
Veteris obligatio. Prob. con-
feq. : incipiente baptifmatc 
elle fub conli l io defijt c i rcun-
ciíio cíFe íub precepto ; led 
hoc ipfo cellavic cotms iegis 
Ala i , patee i quia p ro :nu lgu i» ,^ vetecis obligarlo : ergo. M i i . 
folemnis equidéni , pubhca,^ el l ipíius Doci . i b i n u m . i p , 
autentica , vel crt de e i í j u t u 
legis , prxler t in pofuivac , vel 
íal tem clt c o n d n o exacta uc 
adlu obhgoc. M i n . comlat ex 
fado A:)üitoloruin , q u i i nd ie 
PentjcuiKs , 5í non ante pr?-
d'.caruut p u o l u é , iuxia i l iud 
L'icae caj>. 24.: vo t ¿ u t h n f e -
dele ¡u ciunate illa , dunet in~ 
Piob. m i n . : lex i l la non o b l i -
gabat nifi circuncilbs; arque 
ad- 'ó circunciQo ¿ ra t iilius le-
gis ianaa , & profefio : ergo 
celante precepto Circuncilio-
nis , eó ipfo ccÜ^vit obligatiQ 
ro;ÍJs legis. 
3J A i obieít . explic. tex-
tual . lexi & Profbil* p.ophen 
t í i De Legibus 
& prEnuntiarunt eñe íui> ^rxcepto faverunt , 
Mersiam tuturum j u/que a i 
ÍQ nem prxdicantcm cius ad-
vematn, & o í k n d e m e m iplum 
um pixTe-ucm , conc. hunc 
éSfe Icníuín ( ut ConJIatK ex 
jilo Math. cap. n . : Omnn 
m ratione 
retncdij ad lemilsionem pecca* 
t i on^maiis \ conc. iTiaió(c5£ 
it i úf intur á Subt. Mag ) 
defíjc circuiiciíté eñe fub pra;-
ccpcO abloluie , & íimplicuer, 
adhüc in rationc íi^/ü diftinc» 
íR/w? yro$htt<t , ^ /í'A? t i vi populi lodau i , & fa:dc-
Aá laannem prophetaverunt ) i tis a Üco cum ü lo i v h i r neg. 
^prvpbet* u j ^ u ; ad ioatmem m a i . ; ( nec in hoc íciiíu loqui* 
/ ' • ÍÍ-Z/Í obligaverunt neg. hunc tur Subt. Docl . ) j & dr íh 
c i í - fcníum , con íeq . ii^dé l imilucr min. : co ipio quod 
ii iatam quta inde Iblum m - citcuncilio delicrit c í k íub pr^« 
^rnur , q n ó d a temporc loannis cepto ablolme . & ím pliciicTj 
Jex mexperic íE¿L-ütarc , non celVavn obiig-tío f d C ^ 
au ém quód moitu.i fuecir, leu , conc.nan. ; c ó í p i o q u ó d 
de í ic ru oDligarc. A i Cünf.con. d. 'ílciit tar.ium elle lub pra:" 
c e í . antee., neg.coníeq.*, qula. cepto m lafionc temedí j ad 
Ecct i l l f cacremonis nun po- rcmiís ionem ociginalis » rema'» 
cuecint ul icr iüs fervan ut íig- nente a d h ü c fui pa^cpio in 
ramyr te t iorum fu tu roa i , pu í l rationefignj d ftmctivi j uli 
i au L d i o n e m ipfocum} tapien ladaici , po i t^a t iv i l^gis 
fotuerunt íerVart íiaipUcit^c v e i t r i s , ncg. mii . ; ud cuius 
ut figura Mdsiae , & myftc^ probar. L o n d antee. , . . c ¿ , 
l i o run i Icgis granan quorum Conk-q. í 'ubd.ft. ' .d a.* a» 
l icet aliqua eílent uan imple- 34 Oa¡j. 2. coi t ía 2.part» 
t a , nihiloniinus quia k x no- afl i t . í Chíiítüis U« p r ^ x i i t i i i l 
Va non erat adhüc plcue iii'- ^ t t i » d tx i i ¿ CoAUtmmatutil 
t i tuta vnec promulgata , ideo cft i k d hoc , ii.xra LA, I lito» 
fiéc eti^m vecus erat extit ¿ ta , , l igmho.i conruinmatioi 
^ 'c l abrógala quoad .aliquod r1-1" » & Cfcttr¿fcanern ' - g i l 
prirceptum ; cínn omnia í iuiül Vcteris t c rgo haéí ceffavit 
ceduverint quuád obl igát iok niore¿ Chrrt l i 'L,•. li<ft íHUné 
l iem tpÜUS legis vrtetis pCC ter*¿il f a j j u w , e,t j per 01 o..l 
fhtknatioDcm k^is Evangeli- dent t i tue r Ugem • ^ra^f 
Car. A d urgem.. r e íp . ex ip lo tUcfti , feü vctcicai 1 iiTaaii 
P o d . , c o t u c í . anuc* , r c g . l u n p i jm- , &: ¿hr- gata ra fu H 
Cor f^q . ; cuius probu . d 1 * UJ ) U r.s exponuni Patfcst 
mai . inc ípk t i t e 'bapr t lmo efe ergo Prf ic íca , ir; i i ior tc 
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i o t l u m t é t ü s , & mutatum in neg. n í n . ; C{wh tune non faie 
riovam , quod tune complete pubJice , & loiemnitér in t imar 
exercuit Chriftus D . i'c ipUim 
Patri oíFercndo in Ara C r u -
cis 5 íed tcaníl .uo Secerdotio 
necefle c t t , quod legis t ranl-
latio fiat, ut couftat ex epi íh 
ad Haebr. cap. 7.: ergo. Ds -
nique , tune rcvocatiar teita-
memum Verus, quando con-
í i rmamr novum ; íed i f t ud in 
morte C h t i l \ i fuit conlirma-
tura , ut patct ex cpi í l . ad 
Haebr.cap. 8.<5c p . ie rgo .Conf : 
Legalia crant l i gna , umbrse, 
&; rtgura monis Chri í l i f u -
tura; , & redemptionis praíf-
tandas, fed düm adeft veritas, 
r o n c l l ampliüs locus umbns, 
& figuris ; ergo il la omnia 
é e b u e r u n t ceflare i n motte 
Chr i í l i . 
35 Refp. ad obic£l . cum 
Subt. Do¿ l . di í l . m i n . : \ y con-
f u m w a t u m ej i fignificat con-
íumm-itionem corum , quae 
pracdicla crant de vita jpafsio-
fie , & mortc Fili j hominis , & 
cxtinctioncm legis Vetcris qua-
tenus o»nnia illa ut futura pr¿e-
figurantis , conc. min. j l igni t i -
cat coniummationem , & cx-
t'mdionem ilíius legis quatc-
r ü s prarcipicntis, & obligantis 
ad eius adimplctionem , lub-
d . l l . : c au í a l i t c r ,& ladicaliter, 
quarenüs m o r s C a n í l i fuit cau-
la confirmationis legis novje, 
& extin^ionts a^.tiqvi.r , co ic. 
f n i n . a c l a ^ U t é r , & ¿JUIU IIUÍ , 
ta k x E v a n g é l i c a , ac prom-
de vetus abiogata; cuiusnoti 
omnes prQpheLi^e , & íiguraí 
fuerunt omnlno complcig i n 
morte Chri í l i , fed poftcá , at-
que adeo etiam tune non fuit 
penitus c o n í u m a t a , néc for -
mali tér cxt in t la . A d aliud de 
velo templi í'ciflb refp . , i l l u d 
po t i í s ime íignificaíle apertio-
nem ianuac regni caeleílis; a í q u o 
ctiasn perquandam accommo-
dationcm , vel con íecu t ionem 
denotafle ablaiionem legis , uc 
caulatam , & futuram ex v i 
mon i s ,& redemptionis Chr i í l i , 
36 A d i l lud de t ra íLuionc 
Sacerdotij refp. l imiluer , tune 
tranflaturw fuille inchoativé,» 
cau íah té r , & radicaluér per 
exercitium novi Sacerdotij &: 
oblationem illius cruenti fa-
crificij > non autem adaali tcr , 
& f o r m a l i l é r , quia n o n d ü m 
crat in Eccleiia íolemnitct pu-
blicatum novum Sacerdotium, 
nec antiquum o m n i n ó d e l e t u m , 
Ad Llumum de teftamentodilt. 
mai,: tune revocatur teftámen* 
tum antiquum , quando con-
firmatur , authentice aperitur, 
& loiemnitér intimatur no-
vum , conc. mai . ; quando 
pix^ isé confiiinatur fubdiíl.: 
tune Vetus revocatur caufa-
liter , & cft prope y i n t e n t u m , 
ut mquit Apoítqius , conc.i 
tune í cvoca iu r íb rmal i t é r i 
pe-
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penitus intcric > feü defimc • promulgvUfo elTentíaliSj ^ fuf-
obiigaue, neg. mai.} de dif-
tinc^a fíláílkél , vcl abfoluie 
conccíía min. ; neg. confeq. 
A d conf. di í l . ma i . : Lcga-
l ia erant figur^ moutis Chr i l t i 
futura , ác enám prsecepta 
obljgantia ad ípccialem mo-
dum cultus Div in i ñ ique ad 
rovam Jegem , conc. mai.j 
erant precisé figuras , neg, 
íuai . j & dift. min . : advenien-
te veritate ceflant timbras, & 
figura in raiionc figni p r « -
figurativi futuríe veritaiis, 
conc. min. ; ceflant ctiam in 
ía t ione iegis , íeü pr^cepto-
xum obligantium ad eorum 
ad ímple t ionem , fubdift . : ad-
veniente veritotc adu , for-
malitéc , & complete feü ma-
nifella , & clarificara , conc.f 
adveniente prarcise caafaliter, 
& inchoative , vél nondüm 
ío lemni ter promulgara , au- eft illa , qua: fit quandó Pnn-
t h e m i c é manifeíla 3 neg. min. , ceps Iolemniter , publicé , & 
tkiens legi eft i l la , qu^ tic 
quandó Princeps ut pe r l e r a 
publica illam proponi t , 3¿in-
cimAt luis í 'ubditis ÍB Curia 
exiftentibusi nam altera qua; 
fit düm lex a praecone pub l l -
catur per üngulas provincias, 
a ín per omnes precipuas c i -
vicates , & ordmatur ad 
tollcndá ignuramiam í ü b d i ü s , 
eft accidentalts legi j íed licec 
ifta fecunda promulgano le-* 
gis Evangelice fac^a tuerit in 
die Pentccoftes 5 tamen i l la 
prima fada eft palsione , 
refurredione á Chrifto D . d i ^ 
cente: euntes doctte omnes ge 
tes , baptizantes O'c. : ergff, 
38 Relp. conceí&ía dua-
busrnai. , neg . 1. di 2. min,. 
ad cuius f robar, dift. mai, 
quoad x. part. : promulgatio 
eftentialis , &. ínfficiens legi 
& con íeq . 
37 Obi jc . 3.: contracandem 
paf t .uünc lex Mofaica ceflavit, 
q u a n d ó Evangélica cxp i i ob l i -
gare ; íed h^c obligare c^pic 
i n ipfa Chr i i t i morre , & rc -
furrc¿lione : ergo tune i l la 
mortua fuit. Prob. m i n . : tünc 
]ex Evangélica carpir obliga-
re , quando fuit intimaia pro-
muiganone eflcntiah , & íuf-
ficienti , led hoc ficium fuic 
in ipfa Chtif t i morre, & rc-
í u n c ¿ l i o n c ; ergo. P iob . xum.: 
a iuhent icé propomt legem, 
& illam intimat auihonuaivc 
manifeftans, per lemet ip lum 
vclle ill¿m promulgare , u t 
ftalim obligct , conc. mai . j 
t i l illa , qua: fit quandó Pr in -
ceps priva mn proj onit legem, 
illam intiniat luis Min i íh i s 
ut ab ipfis publice , & folem-, 
nitér certo tempore p i o m u l -
gandam , ut ex tur-c obligare 
incipiat , r cg . n ai . quoad I . 
pan . , & permit. quoad 2,^ 
cegata au t t íu ubíoluic m i n t 
-quo^d i . parr. ( l l q u i d c m tú 
dicPentccolles í m lo lüm pro-
mulgata lex E v a n g é l i c a i n k -
rul'aiem , vclut i in Curia , & 
ideó tune talis lex inexpie 
obligare , ác lex Vetus caspic 
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Moíaíca faerit mortifoca íLí-
ti;n ác fuit rnortua , feu abro-
gata ? Peo intelligentia , & cQU 
lolutienc difticuitatis pra:C-
ciendum cíl primo , dupliciter 
poíie iegcm aliquam revocar í . 
abrogar! j in aüjs autem C i v i - Primo quali privative tantiüTi, 
ta t ibus , 5c Provincijs lex N o - feil . auferendo íoiutn 
ya poftmodum proraulgata 
fuit rbicccfivc, atque adeó eius 
obligatio , f icu t , &: abrogatio 
legis Vctcris extenía fuit ref-
pedive per o rbem)di f t . min . 
quoad 2. part.: in pafsione, de 
rcfurrcCtionc Chri í l i fad* eft 
prima p romulga t ío , fc i l . p r i - ut ita dicamus , id eft , p r o h i -
vata , quaChnftus D . inftruc- bendo opus i l lud , quod aa-
bat Diícipulos , & illis intima- tea prxcipicbatur , vé4 p r ^ 
bat legem Evangclicam prouc cipiendo quod antea prohiben 
ab ipüs publicc , & authen- batur > ita ut fubditi renean-
perium , & efficatiam o b l i -
gandi , ita ut non tcncantut 
íubdici i l lam íervarc ; & lex 
hoc modo abrogata d ic i t a t 
raortua. Secundó qnaft con-
trar ié , nempe prohibendo 
eius ufum etiam materiali tér, t 
tice promuigandam in dic 
Pentecoí lcs , ut ex tune i n -
ciperet obl igare, conc. min. j 
i n paísione , & r e íu r r ed ionc 
fa¿la eft prima promulgatio, 
nempé publica , & authen-
tica , qua Chriftus D . per 
í emet ip íum promulga-iet luf-
ficicnter legem , ut ex tune 
obl igarc t , ncg. m i n . ; n á m i p -
íemet Chrirtus D . Math . cap. 
10. dixit Difcipahs: ^z-
co vobis in tenebris , ateite in 
lamine, O1 qu§d in aureauditisy 
f radícate Juper teóia. Et pol i 
r e í u r r c d i o n c m dixit eis L u c x 
24:^0 / autem fedete in civí-
tate , qusidufci»e induawini 
virtute ex alto. 
3 9 DitlCé 5.: utriiio lex 
tur illarn legem non fervarc^ 
& quando ita revocatur d i c i -
tur mortífera , quia iliius ob* 
fervatio aíferret mortem anU 
mas. Quare íuppofuo ex ián^ 
d i 6 t i s , q u ó d lex Vetus quoad 
ornnia eius praccepta fuit 1U-. 
t im rnortua in die Pentecof-
tes , difticultas eft , án cciani 
ftácim mortífera fuerít? 
40 Prarfcicnd. eft 2 . ,d i f - . 
fícultatcm non p rocederé da 
pr^ccptis Vctcris legis forma-
liter fumptis , Uve ut obligan-, 
t ibuscx vi illíus legis, 5c p r o -
ut acceíTarijs ad lal j teif l , fi/c 
ponendo in cls fpem í'alutis; 
nam proü t fie fuerunt etiam 
mortífera ftatim ác experune 
cíic mottua » noa obligatoriaa 
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& evacuata per legem Evan-
gciicam folcmnicér piomulga-
r i inceptatnuta ut ftatim ác ex-
perunt obligare prxcepca legis 
novac veluu neccCTaria ad la-
lutcm , fuerit i l l i c i ium , & 
mortiferurn adimplere tbrma-
l i t c r pr^cepra legis amiqua!, 
ponendo in eis ípem falutis, 
wt fartcntur omnes Caiholici , 
DeLegíbos 
41 Tota igitur diffíeulras 
eft de prxcept is kgalibus, 
leu cacrcraonialibus. í m o de 
quibufdam minutioribus ce-
remonijsjmaterialitcr coní ide-
ratis,c5lht non eíle mortiferas, 
led pülie ob aliquam moralem 
utilitateab Eccicfia pra:cipi,vél 
permitti ,ut circa velks lacras, 
aüt alia í imi i ia j&proptér reve-
patee ex d i ü i s . Quare difh- rentian^aut decent iá quanJam 
cultas folüm procedit de lege velut i negativam pcmiu i t 
t^c ter i , feíi pr^ceptis ab ca in l - (non pr^cipir ) puerperis, con-
l i t u t i s , raaterialiter acceptis, 
í i empé praEcifivéabobligatio-
r e , necefsitate , 6c á fine fpe-
ciali tcr intento ab antiqua 
lege. Prjefciend. eft 3 . j q u ó d 
liec ctiam procedit difticultas 
imiverfalitcr de ómnibus p rx-
iceptis i l l ius legis ; fiquidem i ü m remanet de prxceptis ce-» 
certum cft,pr2ccepta motaba remonialibus pri»cipaliotibtf5, 
luetudinem abl\incndi pro cer-
ro tempore ab ingreflu Eccle-
ü z , eoque finito í'c lo lemni-
tér Deo pr^fentandi cum gra-
tiarum actionc , ut conftat ex 
cap. unic. de furificatione fofi 
fArtum. Unde ditncultas i b -
r o n cíTc mortifera , cum po-
t i ü s ncceíTarium fit íe rvare 
i l la in lege EYangclica*, quam-
y\% non ex v i legis antiquae, 
cjuaí fupponitur abrogatai Ted 
ex v i legis natutalis } & poli 
& veluti íubl'tantialibus , í c i l . 
Circuncií ione , íacrificijs 5 5¿ 
ali;s h u i u í m o d i . 
42 Prseíciend. eft 4. : le -
gem Veterera , quoad talia 
pr^cepta adhüc matc iu l i t c r 
tiva; Evangél icas , qux il la i n l - fumpta, efle moniferam n ü n c , 
tauravit. De iudicialibus e t i -
ara conftat non eííc monife-
xa ; quia nonnulla ipíorura 
icftaurata fiint> 5c retipentur 
i n lege Evar.gelica , u t i funt 
aiiqua iiupcdimenta matrimo-
fiij , quota decimarum , & f i -
nr iiia j ác etiám poffunt á 
PiiRcipibus reafurai , & pra:-
cipi illa , quas vií'a fociiot 
oportwnaad arquitatcm in po-
l i i i co r e g i ^ c ícryaiidain. 
& á tempore Apoftolotum, 
nempe poít dlvulgatum fuffí* 
cicnter per univcríum 01 bem 
Evangelium ;ut cenftat ex Ac-
lis Apoft. cap. 15. ubi appe-
llatur barejis Vbari/aoti Wy 
qui cred/'detunt dicente i : qtiiA 
ofortet circuncidi eos , práci-
ptre quoque fervare Ugtm Moy-
J i . Et ex cpiíl . ad Galat. cap. 
y . Jí eircunctdamini, ChriJIus 
WjMt nihilprQdejrit* Et ex cap. 
Mátores de Baptlfrno , ubi d i* 
ci tur : Abfit i ut ilÍAm ármna-
tarn htrsfim i n c i d a m í i s , qup 
perperant affirruahit , legstn 
ettm Evangdio , & C i r c H a c i -
Jlonem cum Biptifmo fervm-
dam. Idem docene S.S. P.P., 
pi-xfertim M . P. A u g . in epift. 
19. dicens : Poftea vero {narx-
pe Evangelio iutiieierner d i -
vulgato ) tanqudm eum bonere 
fepul tA funt legalia , d Chrif-
t ian is ó m n i b u s i r r e p a r a b i l i t e r 
dejferend*. Ara aatem talia pr?-
cepta inca:pcrinc elle «norti-
fera ftatim ác ca:pcrunc clTe 
mortua vcl potms pro aliquo 
tempere faecint permifla , & 
licita? El\ difiicultas , "cui. 
43 Rcfp.: lex Vetus quo-
ad praecepta csre-nonialianon 
ira in die Pentccoftcs fai t 
momia , & rovocata , ut ÍU-
t im fuérit mortitera. Eit fatis 
communc , & cxprcllum in 
K .Sub t . D o d . e x M . P . A a -
g'*!. . Prob. primo i i p f i m i t 
Apoftoh , ia<ij S^iti tu Sandj 
replcti , po-t ío lemacm pro-
mulgu ioncm legi l E/ang^-
licsc m die P^ntecoftes , imo, 
& poñ ciuldcm cva lga t ionc ín 
apud lud ios , & G: iuc« , u lu r -
parunt prxcepta c i r c u u n i a -
lia legis M j l a i c x : ergo i l l o -
rum obfervantia n o n tait fti-
i\m mortífera , fea m )H i luer 
i l l i u t a . C')nlcq. pattt ; q j i a 
Apoft )li , utpotc l:g'8 Evan-
Doctores , & M a g i l h i , 
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non fieerent quod Ilcitum non 
eíTet , néc í lmuUrcnt faceré 
quod i l i iei tum , & prohibitam 
forct .Ptob. antee; D.Paulus 
circanciduTimochetim natmn 
ex patre G^nt i l i , & m ure í u -
áseÁ , ut conftat Aífcor. cap. 
i5 . ; Item de conlil io lacobi , 
de Seniorum ufas eft iegali 
purificationc enm I-udxis , de 
obtuiic oblatioaem, ut patet ex 
ipiis Actis cap. 21.. PraEterca. 
D . Pctirus iuxea obfcrvaiKiai-ii 
legalium d i x i t : Abfíe Domtne% 
q u i a nunquAm m u n i u c A v i o m * 
ne commane , O* iinmuniurriy 
ut refertur cap. i o . A ¿ t o r . . E c 
Epift. 2. ad G i l a t . legi tur , 
Petrum fervaíT: ceremonias ler 
g i s : crgo. 
44 P c o b . í . : ratione con-í 
grueatiali ex M . P. Aagaft . ; 
congraam erat , m cum l i o -
norc í ' epdirc tur Synagogi, 
& lex antigua : ergo i k u t l i o -
mines m j . u i i IbUnc ahquau-
diu ( e r v i n infepul t i , ut Lepe-» 
l ia iuur c i rn honore , ita de« 
cuit praccepu kgis , po í lqaaru 
crant moica i , per aUqao¡j 
tciiipus lervan , ut m o i t i u 
S/nagpga fepelKetac cu a 
honore 5 nam l i ftatim rciecta 
cffet , & eius ca:cemjniae Ita-
t i m prohibita: , letícliretuc 
cum ignominia , & tnbaereiuc 
occafio cxií l imandi iliam falf-
í"c malam , & eius caeremoriias 
ita eñe abommabiles , íicuc 
c^.c.nonias GvUtiies. Conf.: 
(^2 dif-
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'duc7] cilmium erat , ñ x ú m , & 
cele ti tcr Avellete IOCUÍD popu-
I M ludaicumab arn iquí icon-
í i ^ l udine , qi\x non erar con-
tra racioncRi naturalein , Sí íi-
incünvcnient i potcrat tole-
ran : ergo congruani fait , illas 
c ^ í e m o n i ^ s permitiere pro a-
l i q so tempote poí l inceptaín 
promulgarionem Evangclij^ 
45^  Arques i.:ex D .Hie -
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hil prouerit, conc ; poñ incep-
r.un piscisc pr id ica t ioncm 
Evágel i j , & ante intimatam le-
galium prohibitioneny íubd i i l . 
J i circuncidamini cxiftimantes, 
circunciiionem eÜc c b ü g a t o -
nam , & ncceüanam ad la lu-
tcin'^ cone. ; / ; circuncidainirti 
prarcisé ex có lue tud ine iolcm« 
niuuis , nen ponentes in co 
ípcin ía lut is)neg.hunc cfíelcn-
ronytr.o;in Epift.ad Galat.cap., íum Apo l \o ! i , qui T imothcum 
5. dicicur \ fi circuneidaminj., circiincidit 5 p toü t docct M . P. 
Cbn/ius vobis nibil proderit. Aug . j&Expol i to ies adveriunr> 
.VZade ipfe Apoftolus noluit cir- Apol lólas autem noluit T u u m 
cuncidi, ut patet ex eade Epií l . cucuncidi , CÜIÜ efl'et Gcntilis-, 
'cap. 2.:crgo qaia ludieavitjcb- ut ex ipfo textu patct 5 & quia 
íe rva t ioncm le^alium fuifle non erat obligatio C i t cunc i -
ailici{am; & moniferam á pra;-
dicaiionc Evangelij. Conf.: D-. 
í'anl'us refiit i t in fadem Pctro, 
<iuia reprehcnübilí'S erat , co--
quód aGcntibus fe Tubtraxerit, 
fíonis , nec eius ncccfsitas ad 
íaUiteui. Et dift. con£cq.: erg® 
quia iudicavi t , obfervationem 
Icgalium fuifle illicitana á con-
fumata praedicationcEvangciij. 
cum ladeis legaüa ob íe rva - conc.; ab inejepta praedicatio-
verit, '^! dicitur in cadem Epift. nc , neg. confeq.. 
cap. 2.: cr-go. Urg . : c^remoniar 47 A d Conf.dif t . , vel po«* 
]egis antiqu^ erant intlitutse uc t iüs explic. antee. : Paulus rcí^ 
ÍJgKa prírfigurativa mirterio- t i t i tchari tat ive Peno (qualitec 
riinj legis gratif : c rgoh iscon- inferior poreÜ corrigeic Supe-
Tuínmatis , & promulgara no- r iorc, ) quia reprehelibilis crac 
Vá lege , ilhc non poterunt ft- levitcr ícü venialiter, có q u o i 
nc mendráo , & íupcrüit ionc- legalia obfervaverit modo , & 
obíervari 5 ác proinde ítatim- circuaftantijs non debitis, cóc.^. 
Paulus reftitit authoritative Pe-
tro ( qualiter interior nequit 
corrigere Superiorcm , ) quia 
graviter reprcheníibi l is erar,, 
có quód legalia abí'üluié , & 
l i j , & i n i i m a l : u n léga-líum p7o- fimpiieitér obfervaverit, ncg.. 
feroiiipnerti, Cbr ipu vdbn n'u B l M cúaíü iplc D- Pau-
fueiunt monifet íe. 
46 Ad argum. refp. cx--




fus Legalia a l iqaandó fcrvayiíj 
ut paLCt ex d i á i s . Et ^ t f t , (k 
ruilitcr con ícq , : crgo mdi -
cavíc , u íum Lcgal.um cfle 
i l i ic i tam , fi fierci modo , & 
circundantijs indc^ i t i s , conc; 
ufum Legaliuna in íe eíV¿ ab-
folutc , & (iiwpliciter i l l i c i i u m , 
Keg. con ícq . . A d urgcnt. diíL 
antee.: cjercmonia; cranc inf-
t i t u t f u t . í l g n a prx í igura t iva , 
atque ctian íigniíícativa C h r i l -
t i , & myfteciorum cius ab-
ío lu te , conc, > ut figna prje-
figurativa praecisc, ncg^atncc.j 
& dift. fírnilitér confeq.. 
. 48 Argües 2. í i p o í t a b r o -
gatam legem veterem q u o á d 
obligationeni , & eius necef-
Ctatem ad falutctn , licuiflcc 
al iquandiü Lcgalia fervare, 
ctiam nünc licerct ; fed hoc 
dici non poteftt.ergo nec l i l ud . 
Refp. ncg. fequclamaiai.} nám 
Acia Apolloiorum teftantur, 
ufum L'^galium fuifle pcruwíí. 
í um grana Evang:lij needam 
coníummaré , de l 'afí íácntcr 
pro roto Orbe promulgan, ob 
congruentias lupra afsignatas, 
quibus ccilántibus ccrtnm c l l , 
i l lorum ufum cíf: i l i ie i tum. Si 
ftutem qua;iatur ; quod , vel 
quale fuh i l lu . i tcm, is , in 
quo lex vetus c^pit cíTc mor-
tifera ? Rtfp. cuda oubr. D e d . 
deteraainanuncni il l ius icm^ 
poris cíTe i ixer tam j quarc 
unice poteft gencialiter d ic i , 
i]l4cn pioiuj icioa ' . ra yoau-
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giQe Evangelio fufíiciciitec d i -
vulgaro perunivcifum orb^ai, 
n^mpe circiter vc l circa au-
nam t r igeísimun octavam a 
pafsione Chri í l i j arque i l lam 
dcclaratam , vei rraditam fnii-
íc ab ipíifniet Apoílol is do-
centibus, noa rolüm non opor-
tere , í'cd c t iám morcifcruni, 
<k illicituna ciíc íervare le--
gali* j quia valdé convemens 
fuic , ab cis relinqui í'ufficienr, 
ter in t roda£lum , & fundatum 
i l lud t ám ncceíTarium dogma, 
QU^ESTÍO I I L 
Refrivuntur dubta de hge D H 
vina nova* 
1 T ^ \ U b I u m i . : u t r u í n Icx 
L / nova fit lex vera > & 
propna , á Chrifto D . ut per-
feclifsimo legií latorc iaíli tuia? 
Refp.: lex nova, in Evangelio 
pra*clpae ícripia , (3¿ per A p o í -
rolos promulgara, e l l lex v e r é , 
& proprie preceptiva, áChrif^ 
to D . ut v c r ü , & proprio le -
giflatore inf t i tuta ,6c tradita. 
Ett de fiJe contra Heré t icos , 
prxfertim Lutherum , ca l -
vinum , & a l i ü s c o r u m í e q u a -
ces. P i u b . 1. : jerem'e cap. 
51. dicitur : eece dlcs v t n i e r ' 
dicit Dominus , feria » 
mui IfraH , O* domui Ii. 
das noiurn. Er infra : d*. 
gem me<xm i n V'fcerihxs a-
quam piorniísioncní d i . 
f 3 m 
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pleiairi per C h r i ñ u m , docct 
D . Paulas in Epifl. ad Hxbr . 
cap. S. & 10.. I tem, l ía ix cap. 
2. d ic i tu r : De Sion ixí&U lex, 
0" verbum Demini de lerw 
faiem. Et cap. 3 . Dominus Le-
gifer nojier , Dominus Rcx 
nojhr : qusc de Mefsia , eius 
que lege difla eíTe , ex ipTo 
textu patet. Prsetecca , ipfc 
Chriftus D . Math . cap. ult. ait: 
enntes docete omnes Gentes Ó'c, 
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nibus legcm pi jcfcr iberc, qüa 
IR luo ñatu regerentur ad rt-
nem? ad quem vencrat ad eos, 
Con íeq . patee ; nam deccr, 
íummum ¿accrdoteii";, & Pr in-
cipem fie regere íubdi tos , fc i l . 
prsceptis, 6c legibus. Antee, 
c o n ñ a t ex facra Scripr., in qua 
pluriés Chriftus D . nomiaaiur 
Rex , Sacerdus , 5c Legifer. 
Conf. : Chriftus D . inftuuic 
fuatn Ecclcfiam , tanquam 
docentes eos fervare omnia qutí- unam rpiritualcm Rcmpubl i -
fumque manduvi vobis. Et cam , io qua ipíc regnaret, & 
'Joan, capitc.io.: Alandata mea 
fervate. Ac Epift. ad H s b r . 
cap. 3. habetur; Si enm qui 
jier Angeles dicíus eji jeima 
( fcil. lex VClus ) faftus eji 
firmus, omnis pravaricatie^ 
& inobedientia aecepit tuftam 
tnercedis retrihutionem \ quo* 
modo nos effugiemus ¡ft tantatn 
neglexerimus falutem (ncnvpb 
legem C h n f t i ) l ergo legem 
habemus á Chnfto 1 & quidera 
tanquam unum myfticum cor-
pus , in quo ipfc cftct caput; 
ergo ad eius providentiam per-
t i n u i t , daré haic Ecclcñac a l i -
qnam legem , per quam in íua 
inñ i tu t ione , & convenienti 
ordine , ac gubernatione con-
fervari polsit. Antee, patet 
ex verbis Chrift i D . M a t h . 
cap. IÓ.TU es Petrusi&/uper 
bine fetram {dificAbo Eccle~ 
Jtam meam, & Joan. 10. Alias 
prsECeptivam, qux nos obligat oves habeo , quanon funt ex hoc 
in conícientia i uam fi lex no- ovi l i , illas oportet me adu~ 
va eflet puré d i rediya . , f c i l . 
oftendens prascife media , & 
viana falutis, non autem Arie-
te preceptiva, & conftans ve-
(ere^Ú* vocem meam audient, 
O* fitt unum avile , & unus, 
Faftor. & Actorum cap. 2 1 . 
Attendite vobis , & umverfo 
ris prf ceptis^non obligarct í u b gregi, in quo vos Spiritus Sane* 
pfnis , & comminationc a:tcr- tuspofuit Epijcopos regen Ee~ 
nx da^mnationis, pariter , imo 
ü r i c t i ü squám lex verus. 
2 Prob. 2. Chriftus fuit 
fummus Pontifex, & íupremus 
Princeps: ergo non fulúm po-
tuit l (cd cuám debuu hunñ? 
cle/iam Dei , quam acquifsivit 
/anguinejuo. Ex quipus etiam 
patet con í eq . , qux videtut 
lumine naturali nota ; quia 
communitas perfecta nequic 
ÜüC legibus tcÉU gubeinari , 
pee 
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nec in fuá perfjdione , ác í u - ¿^ i fuus Sandi fult d. inccps 
biiicate pccmanecc. 
3 Prob. 3. : Conc l l . Tc id . 
fes. 6. can. ip . íhuuic : S ty t i i s 
d i x i r i t n i h i l pracepthm eJJ'<¡ i n 
UvAngclio p ra te r f idsm , c.ttsra 
ejfs mdijferentio. , neqtis p r x -
eepta , neqtíe p r o h i v i u , f e d 
libera ¡aUc dmetn pracepta n i -
h i l pertinere a i C b r / J í í A a o í j a n A ' 
aocis k n p t a , ut arma habcrec 
Ecckl ia advert'us hxrecicos 
i a íu rgen tes conira ipíam , de 
ut ill.ius prxcepta permanea-
tec , ác i m m u u b i U e r dura-
rent. Diximas c t iám pfxcipae 
in Evangelio ; nám piara ha-
bemus etiam feripta in Actis 
Apoftolorum , 5¿ in ÉoíftoifS 
thewa Jit . EÍ c¿n. 20. Si quis, Canonicis, ác in Apocaiyph; 
bominem iuJiíficAtnm , Ó' qttAn- alia autém habemus ex t radi -
tum Itbet perfeótiim^dixeritynon tione , qux Apoftol i ab ipfo 
teneri ad obfervantiam manda- Cl inf to ore tenus acceperunt, 
turttm Dei, Ecclejíi€}/ed tan* • vel ipíi ufque ad nos íuccefivc 
tkm ad eredendum j qua/i vero 
Bvangeliam Jit nuda^& ab/cla-
ta prvmijiio vita aternf yjí'ne 
cenditione obfervationis manda* 
t9rum;anatber/jaJit. Et can. 2 1 . 
ácczín'ivSi quis dixeritjChrlfiü per hfum Qbrijium faéi-i ej¡: 
Jefumd Deo bominibus daturn ergo lex pee M o y í c m , per 
denvarunt , pcout in nzCí, de 
Fide docetur. 
4 Dices 1. Joan. cap. 1. 
d i c i tu r : Lex per Moyfem data 
efi j gratia autem , & veritas 
fuijfe ut redemptore, cui fidanty 
non et 'iAm ut legiflatorem , eui 
dbediant j anatbema fit: crgo. 
Dixiransin re íp . legem novam 
elle fenptam j D . J o a n , cap. 
20. a i t : haee /cripta funt , ut 
eredatis , & nt credentes vitam 
bAbeatis. Et Apoí lo l . ad Ro-
Cariftam autem non lex fed 
gratia , & iuihficatio data eft. 
I tem , Apoft. Epift . 2. ad co-
r in t . cap. 4. ait Mtfiit Deus 
Filium fuurn natum ex mullere, 
fañurn fu'ú iege , «í eis qui f u á 
lege erAiit redimiret : crgo 
•is venit . non ut nos 
man. cap. 35. i nqu i t : ^ÍÍÍWW- íubi jeeret legi , qa'm poí iüs 
que fcripta funt , ad nojlram 
JalutemJcripta/««í.Tüm, quia 
iicet lex nova non fuetic per 
íc primo feripta , aut ex pro-
te lD feriptis tradita , fed viva 
vocc ex tcnüs denuntiata á 
Chr i í lo D . , ac fimihter pro-
malg.ira ab Apo í to l i s ; tamen 
ex i i i i i .uaa , óc p r j / i i j i i c i a 
i lege. A c UL nos redi.neiet 
in eadem Epift. cap. 3. Ubi 
fp ir i tus Dow i ni , ib i lioertas, 
qjarc novum T j f t a m e n t u ü i 
dicitur lex hbertatis : ergo^ 
Pixcerea in Epift. ad R m i , 
cap. 6. habetur: Hon efiis fub 
Galar. cap. 5. Si f p i r i t u 
P 4 a u , 
.231 De Legibus 
ducÍMini y t ionef í i s fub Jcge ; ec- libertas ab omni precepto 2fe 
gó; Dcnique in Epift. i . ad 
T m i o i h . cap. \. L¿x iuflo non 
eji pofiti : ergo. Conf. : Epift. 
ad Roaian. cap. 3. novuni 
Teí tameri t i im appcilatur fpe-
<:ialucr lex fidei, t anqnáa i á 
proprio , de ada;quato obicdo, 
ac uñico prreepto , ut conf-
iar ex Hio Math. cap. u í t . : Q¿ii 
trediderit , & bapt'.zttiu fue-
rlty/alvus erit iqui vero non 
erediderit tándtwñd&tur: e r ¿ o 
ío la ftdcs tanqnam nccetVana 
proponiuir y. 5c coBÍcqucotér 
5 Ad i l lud cx 'Joan. ex-
p l i é . textum : lex nada per 
Moyfem data eftj gratia atr-
tcm cüm lege per le(um Chr iT 
rum fa£ta elt , eonc. 5 grana 
átftéBj fine lege per Cl i r i f -
tum 'faéta eft , ncg. hmic eiic 
fewlur» , ut conítac ex ip lo 
Evangelio. A d illud ex Apoft. 
•«xplic. etiam : Miísit Deus Fr-
obligationc iegis , quare no-
vum Teftameiuum dic i t tu lex 
libcrtatis ab oruni prajeepto, 
& obligationc , ncg.. Ad l i lud 
ex Epil t . ad R o m á n , e x p l i c : 
non cftis íub lege nuda , fed 
íub graíia iuvatue ad implc-
tionem legis, feü fub lege gra* 
i\x , conc. j non cftis lub lege 
abíblute , & í impl ic i t i r fed 
fub gratia fíhc lege: neg.. A<i 
alccrum ex Ep;ft. ad Calar, 
explic. t imil iccr : l i ípiritu du -
cimini y nuu cftis lub-lege M J -
faica cógeme , Se terreme, 
conc.; non cftis lub leg.e nova* 
allicicate , Luyante , ncg.. 
Ad ult . explic. lex iuílo noa 
cft polita , tar,qaam ipíutn ac-
ciuans , ík condemnans , ve l 
tanquam ipfum cogens , & 
prcmens , conc. > curo in lege 
l i t voluntas eius; lex iufto non 
cft pofita tanquam vete pt^ci-
pieRS , & obiigans in coni-
l i u m fuam, uteos , qui fub le- cicntia, efto alias ipfc (ponte, 
erant redimecet á fervitute & liberalitér adimplcat ,ncg.o 
peccati, &: á lege Teteri, qu^ 
i rkt lex timoris , & iuguai 
ditficilc,conc.; ut rcdimeicc ab 
omni prfCepto;vci obligationc 
'Jegis, neg.. A d aliad ex eo-
dem Apoft. explic. ümiliter; 
pki / p i r i t a s D . ibi libertas, id 
cft , á ícrvitute ,& m-ortc pee 
Ad confirm. dlcmius , quod 
nomine iegisfidet non in te l l i -
gitur lolum pracceptum crc-
dendi mfi ad íummum tan-. 
quám fui:dainentum , & radix 
ex te to rumi vcl mli intclliga-« 
tur de fide viva , & p t ad i t a , 
qua conformatur vita cum 
cati j quare novum Tcftamen' ipía fide per adiouplciioBtra 
tura dicitur lex liberrutis á omnium quae piecipiuntur á 
rali í c r v i t u t e , & á iugo difíi- lege. 
cili kg i s ' v e í a i s , ggj^c. 3 ibj ^ JÜSÍ&h illud£. 
D e 
q i f o i addimus In relponf., 
fdi¿ legein novam eíTc í'crip-
tam : in eo intér alia dlftert 
lex nova ab antiqua , qnód 
hxc dicitur fccipra , mpote 
m i n i l k r i o Angeloruni iní 'culp-
ta in tabulis lapidéis quoad 
prxcepta Decalogi , & quoad 
reliqua etiam fcnpto tradita á 
M jyle i Evangélica vero , ut-
po'te lex granee , 6c fpiritus, 
d citur indita , imprelFa , Se 
fuperí'cripta in vi íccribus , & 
eordibus honyinum ; ergo h^c 
non bencdicicur (cripta. i (e lp . 
dirt . antee. : in eo d i f o t lex 
nova ab antiqua*, q u ó d hace 
dicitur primo, & per fe ícr ípta , 
ac ex p ro fe só , & ab exordio 
ira feripcis tradita i Evangélica 
yero p r i m ó , & per le dicitur 
indita , & per gruia: abun-
d mtiam alte In eordibus ho-
Himam inferipta' , ác cxter iüs 
Viva vocc denunciata , conc. 
antee.; difterum in eo , q u ó d 
Evangclica nul la tcnüsdicarur 
f e r ipu , adhüc per accidens, 
ac deinceps , neg. antee. v<3c 
dift . fimilitcr contcq.. 
7 Dub. 2. quotuplicia fint 
prxcepta in lege nova ? Rérp. : 
k x nova- contmet prxcepta 
Mor alia y SacramentAlia , five 
Gí:remonialia , <5c F i d e i , fcü 
Thcologalia j & infuper cow-
tinct coníilia ; HOU autem prje^ 
cepta propric- iudicialia. Ita 
D.D.cominunitcr .Ptob. p r imó 
í f 3 
M i t h . cap.5.Chnftus D.- t e ñ o -
vans,explicans,ac magls decía-
rans prxcepta antiqua moraUa 
de non occkiend0,n6 manchan-
do , non periurando , de d;í i-
gendo próximo , de non di l íqi-
vendo rsanimonio , & c . , ait: 
autem dico v o b i i : quód de-
n o t a c í e de novo authüLÍt:i-
t ivé inllaura&e , prxciperc , M 
amplvus declarare p r^cep ía 
moraba legis ant iqux. Et cap. 
I5>, d i x i t : fi v i s ad v i t a m i n * 
g r e i i , f e r V i i manda t* 7 nempe 
moralia , ur conftat ex ipfo 
conrextu, ubi a Chrif to D . de-
elarantur talia prsecepta : c r -
go lex novacontinet i l la, non 
ío iüm dccUrat ivé , íed etiam 
preceptive , i t a ut inducat no-; 
vam , & poli t ivam obl igat io-
nem ad oblervamiam i p í o * 
rum j f iquidém nedum illa ex-í 
plicac, íed etiam perticit re -
novar , & inftaurat pofnive 
pr^cipiendo , quamvis aliunde 
ODligcnt etiam ex vi legis na-
tnrahs , atque adeó talia pre--
cepra motaba non fuerunt X 
Cbrifto D . de novo i n íb tu t a , 
íed potiüs iní laurata , & per-
fcttius cxpolica , quam ludei 
intellcxcrunt ipía , ut inquic 
Subt. D o d - 4. d . 3. q . 4. 
num. 20. 
8 Prob. r . de prxceptis 
facramentalibus; namdc Bap-
tiímo- dicitur cap. 3. Joan.: 
N i / i m i l renatus f u t r í t ex 
1 ^ 
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f o U f t in t re i re i n regnum Ü e i . obfcutc ut futura credc 
£ t de Eucharillia habciur cap. 
^ . eiufdem : N i j i r ú a n d u c a b e r í -
• tfs cá rnem F i i i j hominis , & 
• b i b i f i t i s ÜÍÍÍS Janguinem , non 
babsb i í i s v i t u m i n v o b i i . Et de 
alijs Sacramentis coní tabu ex 
t raf ía tu uniufcuiuíque. Ha:c 
igi tur príEcepta , p r o p r i e , ^ 
de nov© á Chrit to iní t i tuta, 
correfpondcnt i l l i genen ve-
terum praeceptorum , qua: d i -
cebantut ccremonialia , quee 
que non WAnent i n f e , f e d i n 
bantur, iaua á ChritUanis ex* 
plicite , & diílinéte ui tact-i 
creduntur. 
9 Prob. 4. de confilijs; 
nam Apoft. inquit : De v i r -
ginibus p r á c e p t u m D o m i n i non 
timbeo , eonfilium autem de. Et 
in Evangelio legicur ; Sí v i s 
pe r f i f i n s ejfe , vade , vende 
omnia , qua habes, & d ¿ pau*. 
peribus j & fie de alijs, quas 
non pr^cipiuntur ut neceíla-
ría , i'ed confuluntuc ut uti l ia 
J u i s J igni j icai is i quia umbra ad perteclionera , & valde fa-
i r a n j i j t , C?" veri tas fucefúf-, lutaria. Prob. denique de pr^-
i u inquit Subt.Mag.cii . . P iob . cepris iudicialibus : t ü m , quia 
3. depra;cepiis íideu nam cap. ficut Clui í tus D . non aííampfic 
l ó . Marci diciiur : ^f</ÍT^/- íibi regnum teniporale , nec 
d e n t y & baptizatits f u e n t i 
Ja ivus eri t j qui vero non cre-
dider i t^condemnabiCñr . l í i Joan, 
cap. 8. finon erediderids, quia 
ego furn , mor iemini i n pecil.¡'. 
to ve / i ro . Er licet prasceptum 
fidei tuerir etiam in i^ge ve-
l e n , imo , & in lege n a t u ^ , 
quia i i iud D . Paun Jine p i e 
ímpüfsibi le efl placeré Ueo , taic 
verum omm cempore j tamen 
quate-nüá fides c l i explicira, 
á : exprefsior de aiiquibus 
myftcnjs , pra;reínm T n n i r a ' 
tis , & Incdi nanoms , ett pre-
cep túa) pcculiatc , & pui in 
Vum U i v i n i i l^g s nov^ , ac 
criam aliquo modo auctum in 
ipía , quia C h r a ü Nauvitas, 
Púísio , Mjrs , oi icliqua m y i -
iudicium limilc , ut patet ex 
i l lo loan. cap. 1%. Regnum n01% 
eft de hae mundo i &; ex i l lo 
Laca: 12. Quis me cenjSiíftit 
i u i u e m fuper vosí ita nec teoa-
porale regnum , aut rempu-
blicam politicam inftitait , led 
folücn Eccleíiam Tuam , quae 
el l cong regaño ordinata ad 
í 'piritualem fineai per media 
Ipiritualia ; & ideo per fe í b -
Uun tuüt illas lcges,qua:ad 
hanc tinern dircetc pertincr 
bant i led leges iudieialcs ira 
lege v c t j i i ipectabant per fe 
aá r j g í m j n puiiticum regni 
temp^rali j : ergo C b n í l u s D , 
non í i u i m precepta proprie 
iudiciaiia in lúa i rge . T u m , 
quia licet in EvCki i i Ciir i í t i 
iiüt neccdai'ix anq'ax icg •« 
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iudicialcs ad politicum rcgi - er i t ••, e¡uí vsró non erediderit, 
raen EccleíiafticuiD , quod lao c o n d í m n a b i t u r . Idem cotidat 
modo fpiritualc eft j tamen exaiijs p la r ibu i Script. locis, 
nolui i Chrirtus D.per fe ipíum tám veceris , quam n o v u e f t i -
ferré cales ieges , fed i l lud menri. Deinde id cxigebac: 
commiísi t fuo in terris Vica- dignuas , & otncium Chri í ' -
no , nempé Surtimo Ponúf i - t i D . , qui llcuc vult , onrmes 
c i , tribuendo ei potel\atem ad homines falvos fieri , & ad 
fjrendas tales legos , quas fa:- agni í ionem veritatis vcnire, . 
pe expedir rnutari pro tem- ita propter nos liomines , &: 
porum occaí lonum varieutes: propter omnium noí l rum fa-
crgo. lutem defeendit de coeiis; h o -
10 Dub . j . q n a n d ó lex mo factus eft , Legislaioc, & 
nova c?perit obligare , quos Rcdemptor adveni t , non peo 
obliget;& quoufqUw duratura uno tantum populo , fed pro 
íit ? A d i . p a r t . diJ í i j refp.: univerfo mundo quem lex 
ifta lex caepit obligare in dic Evangél ica íimplicitér obíigac 
Pentecoí lcs . Prob. : tune lex ad íui receptionem , & o b -
incipit obligare , q u a n d ó pu- fervantiarn, ita ut fie ncceíTa-
b l i ce , & fulemnitér promul- ria ad í'alatcm confequendam. 
gatur ; fed lex Evangélica fuic n A d 5. part.dubij refp.: 
ita promulgara in die Penre- lex Evangél ica eft perpetuo 
coftes j ut conftac ex didis duratura ufque ad finem m un-
i n qu^ft. pr^cedenti 1 ergo. A d d i . P r o b . : Danieiiscap. 2. de 
2. part .dubij refp.: lex nova regno Chrif t i inEccleí ia M i -
lata eft pro univerfo orbe» l i tante , iuxta facros expofito-. 
omnes que pror íüs obligar, at- res , dicitur : i n diebus regno-
que ómnibus cít recipienda, r u m i l l o r u m fufeitahit Deus 
6c obfervanda de nccefsitatc cali regnum , qiwd ¿n a t s rnum 
ía iuüs . Eft de fide. Prob.. non d!/sipabiíur , & regnum 
Math . cap. ulr. dicitur : DuAi eius altert populo no tradetar. 
t f t mibiemnis potejias i n caehy Et cap. 7 . : potejias eius po~ 
in térra: cuntes ergo docete tejiaí aterna, qu<e nonaufere-
omnes gentes w docentes eos fer. tur t & regnum eius qt-iod non 
vare omnia qujcumque m¿nda~ C&rruwpetur. bAiih*. 26 . voca-* 
vobis. Et Marc i u l t . ha- tur itx novl , & áterni tefta* 
betur : Euntes in wundum u n L mentí, Et cap. 28. d ix i t ChriC-^ 
verfum pradicate Evangeliam X.\i% D. 1 Ecee e^ovohifeum Jum 
omni crextura, Qui crediderit^ njqae ad confummationem f«e~ 
& baptizjtHi fmni j {AIVUÍ eulir Dvindc 2 ideo lex. vetas 
non 
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ufque ia íineai d J ea dicatar, qujsd per MífsíS 
eíTet abroganda , & macandá 
in aliam novam , atque a d e ó 
eias xterniras op t imé exp i i -
cacur de diuturna daratione 
ufquc ad terminum príeíixutu 
iien ducavit 
Kíundi , fed ñ ú t mutata Lo 
aliam , quia il!a crat rcfpec-
t ive impeifeda figura , & 
dirpofitio ad aliam pcrfe¿t io-
rcm ; fed lex Evangélica e ñ 
perfeftiísima, cum prefter per- in advemu Méísiffat lex Evan-
fectiísima adintoria , & l a f i - gelica ira dicitur íceerna, ue 
cientiísima remedia non i b -
Júm ad affequendam gca-
liam , fed etiarn ad gloriara 
cbtinendam : crgo. 
12 Dlcescontrahocetiarn 
lex vetus didla faic xcernaj 
í cd nihilominiis expiieatur ica, 
eíiara dtcatur pernianíura uf-i 
qac ad confunstnacioncra íae-
culi , íeu finem mundi , 6c 
ideó eius xterniras nequit a l i -
ter explican.Ad confirrn. con-i 
cef. antee, ncg. confeq,; q u i i 
utramque aperte docetur i n 
m non ílgnificet arternitatem iliislocis,rcil.¿c regnum Chrif -
i implici tét nec dara t ioné per- t i duraturura in hoc mundo, 
f>etuamufqoe in finem mundi; quand iü mundus duravcrit,5c, 
e-rgo luniiitcc de lege Evan- non eíle cuna mundo d e í b u e n -
fi-elicaerit explicandú. Conf.; dum , fed la vera «cernicatc 
Jocafcripturf a f a r m a n t k í e t e r - confummandum j Se parifor-^ 
intatem regni , & Sacerdou; miter lex gratiíc proprie , & 
Chcifti D . , cxplicari p o l -
íúái , explicantur ab a l i -
^tiibus expofitonbus de cías 
regno , & Sacerdotio , non in 
fb rau l i t é r fumpta , urpotc fun-
dara in fije , & c x í c m o m j i 
Sacramearorum , finietur,¿¿ 
evacuabitue in fine mundi; 
t e r ra^ 'd in coció :-ergo ex iiiis c x t e t ü i n eminentiori modo 
non probarur perpetua dura- poceft dici oianíura , & conr 
t i o icgrs Evaogchcx ufque in iumnaanda in gloria, 
fin .ra JBundi. Ad argum. diíl . 13 Dub. 4. m quibus lex 
m a i . : lex vetus dicta fuit áster-
ña , arqfte et iám certo rem-
pore duratui* , & in aliam 
ir.infmutanda „ conc. mai. , 
dicta Uiit prxcifc .xterna , v c l 
perpetuo duratura , neg. mai.; 
& cofícef. ñiin. , n c ¿ . c^a-
Ccq, , & parirarem. Difpa-
nova dift^rat á veten , & iilam 
excedat í R c f p . : lex nova mul -
tifanam , mul t i íquc modis 
diífjrt a veteri , camque prj-. 
ccil i t ia dignitatc , feü per-
feccione. Primo quidem ex 
parte pr inc ip i j ; quia ücet ipíc 
Deus fuerit Aaclvjr u í r i u í q a c 
riias ílar in eo , quod Ux ve- legis, tamen y ¿tus data eü pee 
í ü s i u dlckuj: aeicfai; ctia^i feioy.^itt mjivft-ao Aiigobiúj 
Afta 
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nova vero i n i l m t a , & cLua 
per Cluiftam , qui íimul Le-
g-iíLitoc , & Redetnptor faic 
ilJorua» quibus lex tradebaturj 
qaaiw dittcrcntiam pondcrac 
D . Pauius in E p i ñ . a d H x D r . 
cap. 3... Secundo cxcedit lex 
nova ex pane raufirig , ieü 
ex rebus traditisi & pracceptisj 
tudi , quia i n ea íunt cxprc l sé 
revelara prG-fundirsir»a my&e-
ria , quae in lege veten fuc-
rtint íü lum impíici ta ^ aiu to-
lum prsngurata 5 imó , & mo-
raha pr^cepta factunt p lcn iüs 
expüíi ta in lege Evangél ica , 
ác c^remoniaha faecunt in 
melius rautata. T ü m , quia 
lex antiqua propter mul[itu« 
dinem , diticuitaiem prxccp-
torum fuit adea oncrofa , ut 
dixerit D . Pcirus Actor, cap. 
15. , fuiíle iugaiw inrüpoitA~ 
bile , fcü adnaodum ditnciiej 
EvangcLca autc<Ti eft ingum 
fuave,& onas icveicccrio cemn 
exeedir lex. nova ex parte for-
nía: , ác modi iplam tradenUií 
t ü m , quia hace non cft feripta-
in i ap id ibus , aüt membranis, 
l'ed in ¡nentibus , & cordibas 
ho ni imin per verbutn propni i 
iplius O^i hominis , cooperan-
te Üpiritu Sandro perabandarh-
tunv Spiritus , de interioris 
i lIum.naiionis^Tk n , quia pro-
uui lgua cft cüm nvultis í ignis, 
& pro.iigijs , quis iniicabanc 
Spinuis pfkñcki plenitudinem, & 
¡¡¿notcinj gÍ^IUQ peopp 1S4 .^?," 
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ne Icgis. vetens omma luerint 
í igna tinaoris , &: tprtofási, q u i -
bus oltenía eft divetia jqualitasv 
& perireclio utriuique legisv 
T ü m , quia lex verus promnU 
gata cft iw d e í e r t o , in uno í'er-
mone tan tüm , ác uni privatcj 
populo; nova vero in Reg iaCi -
vkatc , & qua í l M e t r ó p o l i , di^ 
ver íarum nationum hominibus-
i b i tune congregatis , ác varijs 
linguis promulgari c i 'p i t , ¿C 
poltcá per univcifuiTi nianduirx 
praedicata cft» 
14 Q a a n ó , & precipuer 
iuxiá M P ^ u g . ^ Sube. Do¿ t . 
in 3. d. 40.q.uxft. unic. excedic 
lex nova in virtute , &¿ efnea-
ria l 'andificandi, & grat ix con* 
ferend^i fiquidem habet plura^ 
& c í f ícadora adiutoria gra t i íe j 
quia paCsioChrifticxhibita plus 
meretur de gratia credentibus 
cam iám cxhibitani, quám ipfa, 
uc exhibenda meruit iUu q u l 
crediderunt i l lam uc exhiben-
dam;&: ideó Sacramenta noftra,. 
qua; liabent cfíica.tiam in v i r -
tute paísionis Cht i f t i exhibitse,, 
plus graria: conferunt ,quám Sa,-
cramenta iegis vetecis; inao i \ . 
lege aova funr í ep t em Sacra-
menta , quae ex opere operato 
conferunc gratiam , & jus a i , 
gloriam , at in ic^e anriqua; 
unum pra;tcr matrimoniura , (i-
forte tune fuit Sacramentuna,! 
dequo luo loco fuit Sacramení^ 
tum proprie dictu;ii,netnpe c i r* 
c^ncijja ^ E^i^vi l^ -u ¿ODtia. 
De 
origínale pcccatum, qu? habe-
bar vnn lüüificandi ex iReritis, 
& in í iJe Chnfn ven tu r i , ac in 
o í d m e ad novaín legem. Qnin-
tó deniqae lex nova veteiem 
excedit in fine quia licét ucra-
qne ordinaverit ult ímate homi-
nss ad fielicitatem fterHam , ta-
men lex nova unmcdia í i í i i .p le -
nins, & efíkacius*, í iquldera lex 
vetus , u tpo té figura , umbra, 
& difpoíitio ordmata ad legeni 
Evan^ l i cam , magna ex parte 
verfabatur próximo circa tcm-
poralia , & mtendebat fjclicita-
tém externam reipublicas cum 
iuftificatione et iám legali, quá-
\ i s per hsc r emóte , & modo 
comparaiive imperfecto intcn-
¿c rc i rpiricualcm finem , & 
etetnam f^iidtatem i lex autem 
£ v a n g : l i c a , urpote veritas , & 
ímpled ' .o pertecta figurarum le-
gis veteris , pcoxime , picnc,0k 
cfncaciíbime v c i ü i u r circa íi-
nem Ipiritualem, ú i l . deftruc-
tionem peccau , pc i t e¿ t im fan-
t iñcaí ionem , Ée a l k c u ú o n c m 
ffhciracis arternas. 
15 D S i . 5. u t rüm lex 
Evangél ica poisit difpenlari au-
tbyiuate humana ? b a p p c í l t o , 
legern DiV.num püfu ivam.u t -
pote onam a libera volurua-
tc Dei , piolíc ab ipl'o dilpen-
íari 5 rupponimus cuam , Cbnf-
lum D . , dum -talcm legem 
condadit , pouúí re commiuci c, 
í'eu conterre E^dctiae , ri»"C 
Pctro , & luceci 'únDuS poteí-
Leoibus 
taiem diipenfandi talem le-
gem , íicuc qakumque Sa-
penor poteí l alteri c o m i t t e r í 
fiCültatcm dtípeníatidi m íuis 
legibus , & pr^cepris. Qaars 
dubium unice elt , uirúm de 
fa¿io fie 3 Cnrlr to. D . conceíl 'i 
talis facultas alicui homini , 
ita ut lex Hvangelica pol'sic 
aliqua authontate humana 
diípenfari dirpeníat ionc pro-
pne dicta , prouc manet ex-
plicara dil'p. 2. qufft. 4 . feí t , 
2. í1 
16 Refp. : lex Evangél ica 
noa cft propric d i ípeníabi l i s 
authontate humana, Eft com-
munior T i i co lo¿o :u« i í en -
tentia contra aliquos Thco-
1O¿ÜS,& jaril\ . is,Pfob. p r imó: 
nuilus interior poteft in lege 
fuperioris di lpeníarc , quin 
ab co hibeai Ipecialem com-
miüonejn , íeu poieftatcm; 
fed non cíl d u a bominibus 
Ipecialis poteftas diipenfandi 
legem E/angclicam : crgo. 
Pioao mtn. ; talis poteltas 
d e b c í c t coní \are i led non cft 
unde coníl^t : crgo. Prob. 
m u í . : íi i l u ípeciahs facultas 
coiftaret , máxime ex il l is 
V*-ÍDÍS C ' inf t i L). ad Peitum, 
& luccclijnrs cius j fc i l . Quod~ 
d é i n q j s ¡ i g u v s n s f u p e r t e r -
r a m i e n t ligatpt/t i n c £ l i s \ 
& quo.kuifiq^s f o l v e r i s f u p z r 
i e r r a n , e n t fvlHtum & i n <•£///; 
íed illa fpecialis poteftas noa 
coadat ex kftis vetbis > tum i 
quia 
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qmi (üb gencrali conceísione 
non vcnic inteiligenda , ca, 
qüx magnam ipccialitatein 
haber , & quam Superior ve-
rofimiliter noi\ elVcc concef-
í'urus in particnlari > uri cí\ 
potellas diípenfandi in neva 
q j f Dominus per Apoitolos» 
Se Evangelizas deccrrnmaviti 
Ec Alexandcr l ü . , ut refertur 
cap. Supercel. de ufuris , .111: 
C u m u j u r a r u m crimen u t r i u f " 
que T e f í a w e n t i pagina á s t e j l e -
t u r , ¡ u p e r hoc dl jpenfat ionsm 
le^e i l ü m qnia , cuna i l l acon- a l iquam pojfe fieri non v i d e -
cel'sio íic generalis , poflet mus: crgo. 
Pontifex dií 'peníare in cota 18 Dices : ea p o t e í h s de-
Evangelio, inaó & in ó m n i b u s bec in i l l is verbis Ghri í t í D . 
in quibus poceft ipíe Deusj inte l l igi collata cius Vicar io , 
quod nec ip i l Adverf. con- quje neceflaria eíl inEcclefia 
cedunt :c rgo . 
17 Prob. fecundó noftra 
refponf., & íimül conf. pras-
cedens ratio : explicare quid 
contineacur fub i l la generali 
conceís ione , quidque vi 
illius pofsint fummi Pon t í f i -
ces , pertinet ad ipfos SÜC-
ceílores Petri > fed ift i in íe 
non agnofeunt po te í l a t em dif-
penfandi in Evangciica lege: 
ergo. Prob m i n . : Leo Papa 
i n Epift. 90. ut refeetnr i n 
cap. Sicut q u í d a m , di l t inguit 
quxdam ftatuta immutabilia, 
& alia quae mutantur pro va-
rierate temporum 5 ac priora 
intelliglc elle Divina , pof-
teriora autem humana; i t cm 
\Jiba!nis,nt refertur cap, Sunt 
qufdam , Zozimus , ut refer-
tur cap. ConCra yí^/wía , & 
Marcellinus , ut refertur cap» 
0f/2r,e , exprefle dicunt , & 
declarant , Summum Pon-
t i f ican non polle quidquam 
condere ^vél jaiuurc cuca ea 
ad bonum commune, atten 
ta humana condicione ; fed 
taíis eft poteftas difpenfandi 
in pr^ceptis legis Evangelice: 
ergo. Prob. min. : faepé po t e í t 
accidere cafus > in quo ob-. 
íe tva t io alicuius íegis , aüt: 
prxcept i Evangclici l i t magis 
nociva , vel impediac maius;. 
.bonum , a d e ó ut íit valde 
co uentanea rationi i l l ius dif-í 
penfatio : eigo. Conf. : Pon» 
tifex f^pc dilpenlavk in h is , 
qu? funt Juris D i v i n i , uc i n 
votís , Jucamentis > in ma-
tr imonio rata , i n v incula 
fpirituali inter Epifcopum, & 
Eccleí iam fuam , ác in confe-
crationc folíus pañis ob ne-
cclsicaccm , & carentiam v i n i ; 
aique e t i ám poreíl dilpenfare 
in eo quod Confirmatio m i -
nifiretur áf implici Sacerdote, 
non obftance quod Jure D i -
v ina íolus Epiicopus íit m U 
nillcr i l l ius í ac ra rnen t i : ergo.. 
16 A d arg. coíiccf» mai.^ 
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dífr, !nia.:talís cft poteftas d i l - g.uc fub talibas circurtft^ntijíV 
penfandi iate,aeiTipe declaran-
d!)aüt in te rpr í tandl legem in 
i l io cafa noa obligare , conc. 
mim j difpeníandi propnc, 
í c i i . revocando legem , íeü 
auferendo eius obhgationem, 
Eeg. irikh á & fimiliccr dift. 
antee, probationis , quia in 
i l l i s cafibtis fufficic poteftas 
diipenfandi late , & impro-
pne nenape vcl rautandi macc-
tian3,qu5 fubiaccat poteftaci á 
D e o datae Poatifici , vél i n -
t e r p r í e r a n d i , feu declarandi, 
^cgem in taK caíu non o b l i -
gare , feü talcm ca íum non 
•comprehendi fub l ege jprout 
i n lege antlqua l'ufíiciebat íi-
milis poteftas , quin eflet apud 
homines aliqua ülius propric 
¿ifpcníat iva. A d conf. f imi l i -
ter ( admiflfa di ípcníat ione fac-
ta a Summis Pontificibus c i f -
ca oa , quae funt ex Jare D i -
vino pofitivo , nam circa par-
ticulares calus aliqui negant, 
il los elíe de Jare Divino, alij 
vero negant , in aliquo iltof-
rura failie á Pontirice dií-
p e n f a í u m , im6 ,6c pofte dif-
penfati ) refp. , ilíam non 
falíie d i fpcarañonem pro-
priam relaxando lege:» D i v i -
nam fub circuRliantijs fub qaU 
bus per í cob l ' . ga t ; íed fuille 
d i rpenía t ionem impropriam, 
& látaña . vel murando mi tc -
riam , vcl inrerprasundo, íeü 
declarando legem pon ob i i -
íeu ipías efle vanatas tta uc 
talis caías non cadat lub o b l i -
gatione legis. Qua: poteftas 
intelligitur conceíla á Chri f -
to D . tradenre D . Petro , & 
eius Succelíotibus claves reg-
HÍ cselorum , fivc poteftatcm 
clavium 5 non au lém poteftas 
rclaxativa legis Evangelicaí , 
íeu eius preceptorum 5 iuxra 
cómuneta mtelligentiam S.S» 
Parrum , Tncologorum 5 ds, 
ipCoruíH Pontificum. 
D1SPUTATIO IV.; 
De lege Hetmán*. 
Q U ^ S T Í O . I . 
An, quid, & quotñplex fít ¡e» 
H u m a n é 
1 A ^ 11 P;lrt• WS®.- dici-: 
mus:daniur,& necefla-
i\x íunt leges humana. Ita 
omnes Catnolici contra pia-
res hxreticos dicentcs; nullas 
d i r i leges humanas obligan-
tes , 6c nullam dari in homi -
nibus poteftiiem ad condea-
das leges ; quprum error con-
farabitur in q ixf t . í c q u e m i , 
ubi amplias probabitur adert. 
prxfens. Prob. nünc breviter 
p r imó ex S.ibt. D o ¿ h in 4. 
d. 26. qufift. umc. num .9 . : 
ideó prxter legem naturx nc-
ceilacia m i t icx Divina po í i -
ti-
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tWa , quia míníis obediunr lio- D i t l . ' 
ímncs lo l i i f g i naturas , q i ü m 
Deo prascipiciui , fcü quia 
minüstiiMent conícientias prOr 
pvias non intimantes ahquam 
plura pr«cipijintujr I 
Icgc naturali , & Divina po-
( í v a tai)tuga in un ivc r í a l i : c r -
go ut determinentur ad cec-
tum tcmpus modum , ác 
psnam in v i fblius legis nacu- reliquas circunílantias in par-
ticuiari , neccííanas funt le-
gcs humana: A i 2. parcquasO:. 
dicimus j IÍX bumanA eji ordi-
natío rationis ad bonnum com-
muñe f a B a ab homine , qui cu-* 
ram babet communitatis, 
prornulgata, Seü , eji regula, 
conjians 5 CT' vera honefta ope-* 
rationis, ab homine petefíatem 
babente prtfcripta comwunitatt 
Jibi/ubieflae, in bonum comrrm-* 
ne, & cum volúntate illam per-
i x , quam authotitatem D i -
vmam comminantcm pxnam 
aitcrnam ab eius lege pra:í-
criptam} Ced etiam, ob corrup-
tionem humanas naturx per 
peccatum vulneratas , minüs 
obediunt homines Deo pra;-
cipienti , & intimanti paenam 
aetcrnam , quám poteftati nu-
manx minanti p^nam tempo-
ralsm , 5c íenfibilcm luendam 
in vita praelcnti : crgo praitcr 
iegcm naiuralem , & Divinam peiné obligandi ad aliqtiid agen. 
pofuivam , dantur, & neceíla- dam , vel emitiendum. Id patee 
ex definicionc legis in commu-
ni,cui nihi l additur pra:ter par-i 
ticulam ab bemine , per quam 
exprimitur d . í tcrcnt ia legis 
húmense. Docent autém cum-
muniter Theologi jomnem le-
gera humanam derivan a icgc 
naturali j quia deratione legis 
ria: morahter , aut valdé út i -
les funt leges humanas. Qua; 
ratiofundatur in i l lo D . I Í ido i i 
l i b . 5. Ethymol . cap. 20. d i -
centis: Faóia funt leges , ut 
humano metu humana coerce-
retar audacia , tuía que Jit ín -
ter Ímprobos inmeentia , & in 
ipjis improbis formidato juppli. eft quód lie i u ñ a ; í e i in t an -
ció refranetur nocendi facultas, tum cenfetur aliquid iuftum 
2 Prob. 2. ex Subt. DoCt. in humanis , in quantum cíl: 
c i t . : non omnia , q i i f funt le- conforme rcgulis rede rat io-
gi naturae conformia, aut pr^f-
enpta in lege Divina pof i t i -
va , funt ita ómnibus mani-
fefta , ut non egeant propo-
n i , (Se declaran a lege huma-
na : crgo ad hu iu ímodi decla-
tionem funt nccclTaria: leges 
humani. Prob; ¿ . ?^ epdcfflj 
nis , leu legr natura: : crgo 
omnis lex humana ab i l l ade -
rivatur , ícíi dependec , vel 
dcmonftrativc , ut conLluí lo-
nes á principijs ex terminis 
not is ; vél í'ylogiftice ; ut con-
clufrones probabiies legi na*, 
tura; concordes. 
i ^ i T e I 
5 Ad 3. Bart. q'-xa. dici-
'inüs : [ex llurriina dividirur 
pr mó in / ^ J G e ú t i u m , 6^/» 
Ju ' .C iv i l c , feíi Humanum Ihic-
tius (üir.ptum. I'JS Gcntiucri : í \ 
lex hununa , qux úfu , & ton -
fenfü omnia.'ri, aüt plerarum-
qne Nacioru n ideo eft in t io -
d ida , & fulccpta , quia facili 
negotio , ac velii t l dcmonftra-
tivé ex principijs legis natu-
ra; deducitur , & pioponitur 
tanquam cvldchréc conveniens 
lumano regunini , & foclcta-
t i communi; at que adeó per-
t inct ad omnes nariones. las 
autem Civile , feu ftrid:us hu-
manum eft lex humana , qux 
non tantun» accedit ad pr inci-
pia legis naturx , eó quod de-
duciiur ex aliquibas p ropo í i -
nonibus , quibus non eft lea 
facile áiletmtt , cüm depen-
deant ex confidcratione cir-
canftanriarum nugis particu-
Jarium , qu« diver lx funt pro 
v. r; érate nationum , & id JO 
lus O v i l e apud omnes geBtes 
non cft ¡dem , (ed d ivc r íum. 
Secundó lex humana dividitur 
in [ ¿ r ip t a -n , quas inrell:gitur 
nomine legis huinan^e fi np l í -
cirer proLüa: iuxta i l lud D . 
V:^yiv . ldX e/i con f l t i u tk J i r i f t a s 
ce m non fs r ip tam , qux 
appct íá tbr coníuerudo, & lieec 
qéoael íubftamiam , aut ot l i -
^ationem babear ranonem lc-
gts tamen quia h^bet pecu-
L a ^ m modum inuoduclionis 
xgibus 
& etticatiac , ideó de Illa age-
mns peftea in párucuiar í ,h ünc 
vero traCtamus de lege ícripea, 
fcü coní l i t i . t iore fucta ab hu-
mano Principe. 
4 T e n i ó dividirur lex h u -
mana in Carronicam , & C i v i -
lem ; quia t ú m homo non fo-
lum ordinetur ad naturalcm 
finem , qui eft falicitas natu-
ralis , íed etiám ad finem 
íupernatura lcm , qui cft íuper -
naturalis falic.tas '•> tk cura 
poísit coniidcrari in duplici 
Politia , una d v i l i ad pacifice 
convei fandum , feü conviven-
dum , & altera ípirituali ad 
fandé vivendum ; ideó lex hu-
mana dividitur in icmporalcm 
polincam , leu civilem , quae 
p ix íc r ib i tu r a Piincipc Ixcu-
lan , & ordinarur ad paeift-
cam fubditorum converfatio-
nrm, ac naturalcm farlicitatem; 
6c in ípir i tualem Eccleí iaf t i -
cam , leu Canonicam , quas 
ftatuitur, á P r i n c i p e , í e ü fupe-
riore Etclcí iaft ico , 8c o rdU 
natur ad fandam vitam Sub-
diturum , ac fupcrnaturalem 
fa-licitatcm ip íorum. Utraquc 
habet eai.dem dd l in^ ioncm, 
vel íubdivi l ioncm. Q j a r t o 
igitür dividi tur lex humana 
g^ncranm lumpta in f u v o r a -
b:iem , leu beneficium con-
ferentem , & in odiofam , leu 
cuero íam , quae inferí pseriattl 
vel ahud limile gravamen; 
D¿tn Itcct t x pane áuis -n-
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per IntencUtuc per enne n le- Prior cO, q u » proh bec íierl 
cem aliquid fdvora'oile , fc i l . aliquem actum , non [amiíi gem aliqu 
bommi commanc j taaien ex 
pacte materiae, & cft lex qa^ 
pururn favorem , & ett l e í 
qux purum gravamen comi-
nee , non foiñin diiocfcc , & 
pee íe , fed etiam indi rcde , 
Í JÜ per quándám confecutio. 
nem ; arque adeo funt aliquas 
favorabiles, & alise odiofa:. 
Poteft auiem eadem lex íub 
divertís reCpcÉVibas cííe favo-
rabilis , & odióla s ut fert 
comenunis fententia. Sub Ic-
ge tavorabili comprehendituc 
lex mere praeceptiva ; fub 
odiofa vero comprehendun-
tur lex pxnalis , lex imponens 
tr ibutum , a íu onus , & lex 
irritans fa¿tarn , quod p roh i -
bet directé , vcl indirede , feü 
conrequenter. 
5 Q u i n t ó dividicur lex 
humana m puré ptasceptivam, 
aut prohibit ivam , (k purc 
pa:nalem , ác mixtam. Prima 
cft , qux aliquid pra:cipir, 
aüí prohibet fnnplici ter , ícíi 
ablquc ad;e¿t ione pseníe. Se-
cunda cñ , qux facit prxv:ií>c 
mencionem pxax , leu mina-
l u r , aüt imponu pra:ci>cpx-
nam , quin aliquid piaecipiatj 
vcl prohibear. f e n i a elt quj 
non loluin facit memiouem 
pa:rja: , fed enan.i aliquid p i ^ -
cipít , vcl pruhibet. SJXCO lex 
pivhibeBS dividitur in puré 
pítíhibcmcfm,$t iÚ irritante,n. 
irriiac ipíum , leu qua: reddie 
adum i i i i c i ium , non tamen 
invalidum , & nullum } UL lex 
prolubcns contrahi matt imo-
niuai cum vo.o fimpliei cafti-
tatis , reddie i i i ic i tum , tiofii 
vero nullum matr imonium 
cum iilo contradum. Pofte-
rior cft , qux ita prohibec 
aliquem actum , ut Umul irci-
tet ipíum , fcü qux nedu.n 
redie attum i l l i c i tum , íed 
etiam n u l l u m , & i n v a l i d u m í . 
ut i eft lex prohibens co r t r a -
hi matrimonium cum voto 
lolemni caftitatis. 
6 Sépt imo lex irritans di-
vidicur in painalem , & p u r é 
imtan tcm. Pxnalis eft , quan-
dó i r t i ta t io ftatuitur in odi-
um tranlgreíToris , fivé ob 
culpam clüldem ; qualcs funt 
leges irritantes collationcm 
beneficij ob commiíTam fimo-
niam , & mateimonium oí> 
homicidium coniugis, v t l o b 
aduhecium cum promifsionc 
matrimunij futuri . Purc irri-
tans eit , quando irr i tat lo non 
ftatuuur m üdium tranígroft 
r¡s , l e u o b aliquara culpam, 
íed potius in tavorcm boin 
commumsj quales lunt legers 
initantes prof.rsionem Rel i -
giolam ante ren)pus emiliair , 
& tcl tamaua hne debira i o -
Jemnitatc condita , &CVO&'á** 
yó denique tám lex pxiialiy, 
C^2 qiU(a 
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'q-iam initans , una cíl IAÍ? logoriím5 ac Philofoph orup«¿ 
J t n t e n t i a , quae per fe ipíam, 
í ivé ipfo jure , fcií fado irri-
tar , ve| infligir pxnam abfquc 
ul ter ior i Jadiéis feotentia, 
falrem condemnaioria j alia 
a iuém eft f e n U n t l a fersnd<x> 
<3U2e comminatur pa^nam , véi 
KritawonCm ponendana per 
fementiam Jadié is 5 quarum 
¿iftinctio dignofeirur ipíis ver-
bis , quibus ufas fuetic L c -
giflator, 
Q U ^ S T I O 11. 
tlírutn fít in hominihas patef-
tas (onÁeñdi leges j & utrkm 
ferftverst talis pote ¡i m 
in Ecdejia, Cbrijii ? 
"1 T ^ \ U O quíerir titulas 
qu^ft^Pimum ct i : 
«n hoaiinesjloquendo ex fola 
natura rc i , ac de foU poteftate 
legiflaiiva fceundüm fe inf-
pecla , pofsiñt imperare ho-
tnínibus , per proprias leges 
eos obligando ? Secundara 
cft : án talis poteftas fit í u b -
per Oivinam legcin po-
ritivam , an vero nerTevercc 
in Ecclefia Chrií l i ? Pro quo^ 
rum refolut. fir. Prima g©n? 
cluf. : ex natura rei per fc^ 
fivé abfoluté loqncndo , incft 
homi rábas pote í las lepifia-
tiva , iaxta i»5farn h l manacna-
ipra? convcr.icnriaa) , 5í exi-
geutuai . £,(1, QQMÚI Theo-; 
Prob. 1. Deus ipfe in populo 
Jadseorum conftituit Judices, 
ac Reges , qul effent Lcgitla-» 
tores , & haberent pr incipa» 
tum , ác poteftaiem imperan' 
d i , ác condendi leges , qui-» 
bus teneretur populus obedl-
rc , & eos in íanta venera-
tione habere , ut D i j ctiam 
vocarentur , iuxta i l lud PfaU 
mi 8 1 . Deus ftetit in JynagogA 
Deorutn , in medio autem Deas 
iudicat : ergo talis poteftas eft 
coníentanca ipfi natars , & 
neceflaria ad régimen conve-
niens communitaiis humanx, 
Conf. : coníue tudo fuit ctiano 
in kge narurx habere Rcges> 
& Principes ,penes quos cílet 
poteftas .imperandi , & con-
dendi leges , quibus alij te-
nerentur obcdirc , ut conftac 
ex cap. 14.. Genes. , & aliji 
1 JCÍS ; ergo. 
2 Prob. 2. ex Ar i f t . l ib» 
X. Poli t ic. : homo ex natura 
fuá eft animal íbeiabi le , & 
naturalicer appetit in com-
munitate vivere 5 fed talis v i -
vendi modus naturalircr exi-
gir poteftaiem , ad quara fpec-
le í régimen communitatis , 
criam per proecepta , 5í leges: 
crgo ex natura rei , iuxta htt« 
n;a!if aaturx ex igec t i am, & 
convenicntiam , incft l o m i -
nibus poreftas legiflativa.Prob. 
min . : in Communitate imper-í i i l a , üb¿ pog rufficíc m í j 
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nempé farnilia particulari, eíl ncc irmnediarb per Dcnm ip-
ex natura reí capar , ncfnpz 
vir habens poteftatem rcfpec-
tu uxor i s , filiorutn , & totius 
farailiae in ordinc ad domef-
íii:n ^ qui ex lege ord inar i i 
oporacar per canias í c c u n d i s 
proporcionat.is : ergo necef-
íarium ¡ ác nacarale cíl , quod 
ticam , feu acconomicam gu- ira per homines gubernencur. 
bernatiünccn eiuldcai : ergo Conf. t i d e ó in c o r p o r e n a t i ' 
in Communitate perteda , &" rali datar ex nácara rei p r i a -
politica , feíi República , cít cipiam , fcü poceílas láieitt-
necclTaria ex natura rc i po- dens bonum communs , q u i i 
teftas gubernativa i l l i propor- fingula membra confulunc pro-
tionata , fc i l . praíceptiva , & pnjs comrnodis ^ qus ísepc 
legiílativa. Conf.: lapiens cap. 
i i.Proverb.aic: ubi non efigu-
berntior , corruet populas i fed 
natura non déficit in neceffa-
l i js : ergo íicuc comraunitas 
perfeda cft neceflaria, & c o n -
ientanea rationi , ác jur i na-
t u r a l i , ita poteftas legiflativa, 
fine qua elfct máxima confu-
íio in tali cornmuniratc, i n -
cft ex natura rei , iuxta exU 
gentiam iplius naturf. 
3 Prob. 3. corpus natura-
1c üabe t ex natura rei aliquod 
principium , & poteltatcm, 
ad quam peninet procurare, 
& inrendere bonum commu-
ne ipfius corporis , quod fine 
tali principio non pallec con-
íervari ? led in corpore pol i -
tico , íeü commanitate pé r -
f i d a nequit tale principium, 
fcü potcihs eíle alia , q u á m 
legiílaciva : ergo ex natura 
reí incft in co talis poceltas. 
Nunc íic : íed bobines non 
gubernantuc ira poli t icé per 
Angelas , ut c i \ auuiteiluia^ 
contraria funt bono comrnu-
n i , & interdüm multa funt ne-
ceílaria bono communi , qu^ 
non itá pertinent ad íingulat 
membra , & quam vis ad i p f t 
pertineanc , ab unoquoqus 
non procurantur quia com-. 
raunia ; íed quia pvopria , Se 
particularia funt ; fed hoc 
etiam contlngit , imo po t io r i 
caula , in corpore polí t ico^ 
feü communitate perfccla: er-
go etiam in ipfa eft ex natura 
reí neceílaria poteí las p u b l i -
ca , ad quam ex ofñcio per* 
tincar intendere , ác procura-! 
re bonum communc. 
4 Argües : homo natura 
fuá líber e í t , nul l i fubic£tus¿ 
niíi Cceatori tantum : ergo i m ^ 
perium humanum eft contra 
natara: ordmem, & inciudit t y -
rannidem. Prob. antee. Pri-í 
mo : Deus condens pr imutn 
hominem díxic : f a í i i i m a s ha~ 
minem y. u t p r x f i t pi/cibus ma~ 
ris , voht iUbus coeli , & htfc 
t i js 3 un ive t j ¿q ius tsrre > nori 
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auitr i ) .dici tur ut prxfu homi> 
ribus , prouc advcrtit M . P. 
Auguft. i ib . 19.de Civ» Dci 
cap. 15. á\ccns : Et ideo prio-
res iufti non Reges, fed pajio-
res ovium fusrunt , O* appella-
ti funt : ergo.Prob. fecundo: 
Gen. cap. 10. dicirur de N e m -
rod. : ipfe ccepit ejfe potens in 
térra :: Fuit autem principium 
regni eius Bñbylon , id cíi , per 
v im^o tcn t i am, & tyiannidcm: 
Et Oíeze cap. 8. habetur : ip/i 
regnaverunt , & r,on ex iitéx 
principes extiterunt , & non 
tognovi : ergo. Prob. te r t ió 
i l l ud antee. : cap. 33. l ía ix 
•dicitur: Dominus iudex nefier^ 
Dortinus leg'fer mfter , Domi-
nas rex nofter. Et in Epift. D . 
lacobi cap. 4. Vnus efi enim 
nulli aÜul tub ie í lus Irrime-
diate a netuia , conc. ; r u l l i 
eil íubiechi s in poteniia > íeíi 
íubijcibilis mcdiaiue,íei i inier* 
veniente humana volúnta te , 
ita ut communitas perfeda non 
poísit deteiminate pi incipem, 
íeu-poteftatem , cui fubijcian-
tur homines , ncg. antee. , & 
coníeq . ; quia ücct aclü í'ubijci 
pote í la t i aiicuius Principis non 
íit iinmediate á natura , tamen 
non cft contra j«s naturale, 
quin pot iüs eft valde con ícn-
taneum naturali r a t ion i , q n ó d 
humana refpublica habeat a i i -
quem cui íubijeiatur j quanivis 
ipíura naturale jus non efter 
cerit fubiectioncm politicara 
fine interventu humanas vo-, 
luntatis, uteonftabit ex dicenr 
hgiflator , & iudex ( nempe dis. Ad 1. probar, antee, refp., 
t }cus) qui poiefí perderé ¡ O1 Dcumunice cxprcísiíe id,qaod 
per natutam conveniebat ho -
m i n i , nempe praeLlantiam , & 
pracfidentiam fuper animalia; 
nsillatenüs autem negaf le ,quüd 
inter homines , quantmuvis 
natura aequales , poflet i n f t i , 
tui talis ordo , ut unus haberet 
poteftjtem ptasíidcndi,(3c impe-
randi alijs. Nec hoc ctiá negac 
D . Aug.jícd folüm docet^regna, 
principatus , & folcmma regi-
mina non fuiQc ftatim á prin-
cipio inlVituta , & exercita. 
6 Ad 2. probat, dicimus, 
q u ó d licct per abufum homi-
nu;n fuerint a l iquandó regna, 
& imperia uíurpata per v i m , 
& 
liberare ; ergo. Conf. 1. non 
cft propr ié lex j qua: non obl i -
gat in confeientia j fed unus 
homo non poteft alium in 
conlcientia obligare j quia hoc 
c ñ propriom folius Dei , qu i 
poteft falvare , & perderé : er-
go. Conf. 2. per íbiam D i v i -
nam legem , naturalem , & 
poíi t ivam homo íufdcientér 
dir igi tur ad ducendam vitam 
honcflam , & pacificam inter 
concives : ergo fuperflux. íunc 
Jegcs hurnanx , ac poreílas le-
giílativa in homine. 
5 Ad arg. dift. antee.: ho-
mo natura íua cft liber , Se 
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& fyrarrtídeftt ' t tmen hoc non 
p k t í n c t ad uitrinfeeam rario 
nefti puincipatus , nec regna 
fucnuit ua i m r o d a í U in pr in-
c ip io , fcdper vohintatem ha-
minum 5 nec BAÍtylon ib i f igni-
íicat vim , auc lyiannidem, 
fed unam ex civitatibus , ubi 
regnare CE pie N c m r o d . A d 
almd ex Oiea relp., i l iud dic-
tum fuíLÍc de Rcgibus l í raél 
inrrodudis praster Dc i volun-
latem. Poíluní tamén appli-
cari ad omnes tyrannos, imo 
ad quoílibéc inique regiun-
tcs, licet íinc ven Reges; nam 
tales dicuntur regnare non ex 
Deo , quia non regnant , néc 
imperant íccunduui volunta-
tem eius. Ad 3. probat. antee, 
explic. verba i l a ix , & laco-
bi: Dominus mdex , Icgirer, 
& rex noíter lliprcm-is , & 
imiverfalis, ac unus per exclu-
í ionem alterias luprinn , qui 
polsit perderé , ¿i liberare, 
tone, i Do.ninus na i m p a n i -
cipaliter eft unus mdex , le-
g i te r , & rex nofter, ur nulla-
tenus , adníie pan i e ipa t i vé , 
& dcpegdenicr , pülíic unus 
homo iudieare,leges terre,ac 
imperare ali js , neg* hanc eftj 
íenfum il lurum veiburum. 
7 Ad 1. cont. refp. per-
mis, mai. , neg. m i n . ; quia 
ciiám homo , clum operatur 
ut miniíler Dei , & exercet 
poteftatcm ab ip íoaccep ta in , 
puceftahum ubli^aíC m conl-
cientid , ut probabí tur mrW. 
W 2, conf. i ú t e z ' . : per-
foláiti leg:m Di:.'indni h-jrnj 
dir igi tur lufñciencér , íaltein 
rciiioce , implicice , & v i t i u . i -
I t h , quatenus omnia a i i i 
pi'.ccepta concinentur in D i -
vina lege , vcl debetit e'dc 
conformia ip i l , ac o r d ' n a r í 
ad eitíj obfervationcm , v i 
cu i iu etiám tcnetur obedirs 
poteftati Uumanac, conc. > pee 
íblam Divinam iegem homo 
dirigí tur fumeiencer e t i ám 
proxirHC , explicité ; & for -
nu l i t é r , ira ut illa conftituat, 
& di íponat immediaté o.nnia 
requi l i ta , & conducentia ad 
reetc moraliter , & CkvUitéc 
iní t i tuendam vitam humanam, 
neg. antee. , & confeq. ; quia 
ex eo í e q u a r u t , nauuam, vél 
Deum deficere in n e c e í r u i j j , 
c ü n conceíía fit hominibus 
poteftas , per quanf con fot-
mitér d ic laaúni natura: , & vo-
luntdti Div.f t f poí'sit ftatai 
i l lud , quod per legern natu-
raiem , aut Divinam pol ici-
vam non eft ftatucum nnme-
d ía te . 
8 Secunda concluf. i Fide-
les per L-gíin Ev'angelicaiU 
non cx i .uuKur ao ODedien-! 
tía e rg i íuperiores , tárn Eccle-
fiaíticos, q aam l'iceulares , nec 
ab obLg.itione parendi leg i -
bus Luiís ab lilis ; ac promdc 
in Eceleíia C u ' i f t i perfeverac 
poteiUs fjrendi leges hu t a -
De 
ras , & Chi>üÍanl obligamur 
nd eas Lfiiplcndas., Eft fide, 
ecutra aiiquos haicucos , in-
ts:r, quos Luthci'us , & Calvl -
3>us. prob. primo ex Sacra 
ba-'>pt.: Chtiitus D . interro-
j^atus , án llcerct daré cenlum, 
l ive rribuium Cíeí'ari ? d ix i t 
Mach. 22. Reddite CJUÍC J u u f 
Ua/a r i s cáfAri q u ^ j u n i ¡Jet 
X>eaM\ Paulus in Épift. ad 
R o m á n , cap. 13. au : Omnis 
anima putejiai íL'uj f tdhl imior í -
h ia /ubd-ta j i t '•> non en m t ú 
f o t . f i a s n i j l d ü : u , q u £ Autem 
j H i i t a Deo, vrdtnatf. J unt i ¡ t a -
que qui r e j i j i i t p o t - f i a t i , D e i 
ó r d i n a t i o n i r e / i / i t t i qu i autem 
r e j i f l u n t , i p f t j i o i davinationem 
ü c q u i r u n t i d f ó necefs í ta te 
f u b d i t i eftote (per quod refcl i i -
tar Lutherus) dicens , Fideles 
non eíTe íubd i to s , aüc obliga-
tos paceré , niíi ve i in t ) « o » / ¿ . 
l a m propter i r a m , j c d ettdm 
¡ r o p t e r conjctsntiam ( per quod 
retunditur Calvinus , alíercns, 
leges humanas non obligare 
coofcicniiam ) . Ec in Epiít. ad 
Haebr. cap. 17. o í e d i t e Pnepo-
J i t i s vef í r l s , & fubiatete eis. £ t 
D . Pcrrus in Epift. 1. cap. 2. 
i n q a i t S u b i e c i i i g i t u r ejlote 
omni human^ ereatura proptef 
D^anj -.Jive Regi , qaa/t p r d -
, . cn t i ;J ive D í i£ íbus , t.inqudrn 
ab co wí j s i s ad v ind ic tam rr¡a~ 
l e f ^ i l ^ r u i » ^ luudem vero bono-
r u . n ; quia fie efi voluntas D e i , 
ut bcn . fa i ien ta obmatejitreJA* 
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ciuí.s irnpruderifrttm hemintm 
igr>orahtii,in , Ic i l . i l l o iLm. qui 
uccuíabam Chr iü iar .cs ce LO, 
quod p i i r c i p i L S l.uuanes 
c v e t í e i t n t , & Lbe i i aun i cb 
ccrum lc'g:bL.s , i.c CÍ;I.1ÜÍ:O-
nem quai^dam ini iodutcrcnr : 
ergo. 
y Prob. fecundó raticne 
dt ium^ta ex N^ZMI 2. orar. 
17. acl pt pLk m , & ex M . P. 
A u g . hb. 19. de civ. Dei cap. 
17. finís kgurn humanaium 
eít per le bonus , & n e e d í a -
ñus etiam in populo C h n í l i a -
no: ergo. Prob. antee. : hnis 
t Juna legum eft ordo , con-
cordia , & pax cornrnuni-s ha-
b^nda per earum oblcrban-
tiam, & coerciiionem j ícd hoc 
cft per fe bonum , & Chr i í l i a -
ms e n á m ncctUarium . ut cít 
manifcl\um : c igo . Cof. p i i -
1110 : Icgiílatio humana eft na-
turalis , íw'ú tonlci.tanea ij l i 
naturx ; led gratia non d t f -
truit , quin pouiis perficit ra -
turan): ergo lex graus , leu 
Evangelice non abtlulit po i c l -
laiciu legiflauvam humanam, 
Conf. 2 : Reges legit imi Gen-
l i u m , prmlquzm cemenan-
l u r , íeu vemant ad Evai ge-
l ium , íun t vc i i Reges , ac 
í'ubditi lencntur obcuiic ij íi^j 
fed per converí ionem i p l o -
rum , vcl íubdi iorum ad fi. 
dem , non aiuiíiunl lúa rcgr.a, 
nec pott l latcm imperaiix am, 
Ut c o i i u i ; u g o . Ü jg . :u\ .ud 
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jpfos h íEre t i cos p í o . quo i i r c i 
rcrimine feruntur ftequemer 
1 cgC5 , quai i-.m iranlgrcí lurcs 
p^nmnt í c v e r c : eigtí ipü luo 
f a d o pradicc p i o b a n no í -
trani fentcntiam , quam ípe -
culanvc negant. 
10 A i g . i . Judxls crat 
prohibi tum luperaddcre leges 
aiiquasicgi Divina; : crgo l i -
nri luér Chririianis non e f l ü -
citum condere leges íupe rad -
ditas E\í .ngclio. Antee, patee 
c \ Deuterun. cap. 4- ubi d i -
citur ; i\<.n addetis ad vsber-
bum quod hqüor zobts , néc 
aufetttii ex eo. Et cap. 12. 
lubctur : {¿uod praeipio Ubi y 
hoc tahtürh f&Lito , %h: addas 
quioi^uam-tréet minuas. C o n í c q . 
paiet , tutn pamate tationisi 
lum ex i l l u L ) . Joan. cap. ult . 
Apoealipr. dtcentis : Lonfefíor 
Oí/ini áuuienti -Lerba pruptotíi* 
libn huius , / i quií app'jjuerit 
ád hite , appo.net Dtus Juper 
Ulum pLx^is jcriptas in i¡bro 
tjiü i ó ' ji (jtiid díminuent :: att-
Jcret ü e m partem ems de l i -
tro vite, 
i i K t f p . p r imó dift. an-
te.-. : ludxis crat prohibitum 
íupe raddc ie leges aliquas tan-
quam D i \ inas , leu á Deo i m -
ncdiaie latas , cune, antecó 
tanqu^m humanas , í c ü a b ho-
nnnibus íancitas , neg. antee.j 
nam ex icQamento vcieri conl-
t a t , plora fttkficá landisUo-
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minlbus fancita , & a mte&Q 
íetbat;da ; & ÍÍVwViit^ r d;ít. 
conreq.. Kc lp . 2. d i l t . aliiéL* 
antee. : iiuiais erac p ioh ib i - . 
tuin fi/pcri,d(fefC Icge^ eou-
trariantes legi Divif-a:, conc. 
autec. Í leges confo rn tés , & 
í 'ubordinatas legl D iv inx neg. 
an tee , & dift. ílmilitér con- ' 
feq. Rclp. 3. admiílb antee, 
neg. confeq.; q u i a e ü m i n le-
ge veteri prxtcr pra:cepta M o -
ralia fuennt etiam ludicialia, 
& cxremonialia adhüc quan-
tum ad mínima , qu j vél Dc í 
cultum , vel pacen) popuü í e r -
vandam , & ftabiliendara ref-
pictcb.nnt , ideó non eft m i -
rum íi forre non fuit in h o m í -
num poteftate ferendi leges 
humanas , Ecclefiafticas , vc l 
políticas , cum Deus p r o v i -
derit ómnibus per le ip lumj 
at in lege Evangél ica , cum 
Chriftus D . non prxfcriplenc 
iudiciaha , néc ceremonialia 
rr.müs prxeipua j d c ó circa h^c 
debuit horninibus concedí p o -
teftas legillativa. 
12 A i g . 2. Chriftus D . 
Marei cap. y. damnat prxcep-
ta hominum ex cap. 29, ífai^ 
dicens : in v a n u m n/e coiutít 
docentes D o f í n n d s , & p r < e c e p t ¿ 
hur/jinum. Et Math . cap. 23. 
argint P h a n í x o s quod onera 
gravia imponerct in humeros 
hominam : ergo impiobat le-
ges huixjanai Conf. : conua ' 
íua 
i ^ ó ; De 
fu.ivicaiem , o: facllitatem ic-
¡¿i* E'.V.ngclicíc cft , ChtiíVia-
r o í obfuit tor Icg'.bus huina-
D-ís , ur earum mulí i tudo (u-
perer d;tficaliatem, & maliua-
dinem prsceptorum legis an-
t iquíe i ergo Chriftiani non t e 
rentur Icgibus humanis. U i g . : 
Chriftus D . cap. 22. LUCÍ 
alloquens Aportólos ait : Re . 
¿ e s Gsnt ium dominantur ea-
r u m , ves antera non fie: ergo 
docc t , nuliam vigere domi-
narionem apud tidclcs , ac 
p ro indé ncc poteftatcm legif-
lat ivam. 
13 Ad arg. refp., quod ¡n 
verb s D , Marci reprchendic 
Chnitus D . Phar i íxos , quia 
í uperltitiosé proponebant mul-
las mutiles , 6c vanas obl'cr 
Vantias,neglect!s Divinis man-
daos , ut conílat ex verbis 
i ; nm c ti i a t é ícqoent ibus ^J'c d.'. 
Retinqucntes t m m MandAt.tífH 
D e i , tenttis t r a X i t i o m m uo'tti-
nurn. Apud M i t a , vc ió Chrif-
fus re-Jargr.r Piianfií'os co 
^•.¡-óJ onera alijs iintíoüta 
r i S Ü t h t i o f-.io m o u ^ r e X : \ ú \ \ i 
í^i tur i'j^is non d.imnai prg-
tep^a huinana , q üflt ra^ 
norubi l ia , iJgi D! ,míc C-;n-
t-brtiYía,»^ á Supeiiorib'js o'o-
íe tvara . Ad cocif. conccl. anc, 
i^cg. co: i íeq. i quia iieet re-
^robcf.'.r aouíus torpra^n '^ 
í>t-nim:iis 1n cond'uione indif -
creia piaii 'r 'aram , & d . i i k i -
hu.u i : gu tí , non utoen po-
Lcgibus 
t^it o abí'jlufb 1 :g1uatfVi, nec 
ufa* mod^ratus talis^ pot^f-
taiis , ita ut converlatio fi-
.delium non redd.uur oncrofa, 
Ad urgent. neg. confeq. \ quia 
Clir i l lus ibi tan tüm monee 
Apo l ló lo s , ne doinlnatum, t í -
tulos bonoris , aiu excellen-. 
tia; affettent , fed potitis de-
íiderent fervirc alijs; l i au-
tem cogantur prxelíe , id non 
faciunc quali dominantes , led 
quafi mtniftrantes , & fequen-
tes exemplum ipfius Cbtift'u 
14 Ai'g.3. ScripturaChrif-
tianos notninat liberos á fer* 
vmuc , dominaiione , & l í g c ; 
ergo. Prob. antee. : M u h , 
cap. 7. dicitur. L ibe r i f u n t fi~ 
l i jy nempcCnrirtiani.Ec Apoft. 
lü Ep.rt* ad G i i a t . cap. 2 . 
conqa^ritur, quod falfi fratres 
fub i í i i ro i s r i i r t t explorare l ibc r -
tAíem \ quA n bah¿mus i n Cbr i f* 
to l e f t t , ut nos i n f e r v i t u t e m 
rei i^erent , Et cap. 5. Vos i n l i -
b e r t j t f m voc j t t ejits. Et i b i 
d^m : V/1p in ta d u c i m i n t , non 
e j l u j ü b i>g. . Et Epirt. x. ad 
CodmU* cup. 7. ¥ re t ío empti 
efhs.Koi'te j i e n ¡ e r v i bo-fn nutn, 
Et Ep^'d. 2. ad eoidem cap. 3. 
Voi ¡ p t r i m Üoy'jini , i b i l¡bcr~ 
_ i ÍS : erso. Rcp. dirt. amee: 
S.:ri[>tuia Cniirt'anos nominat 
liberus a í .rv.nue , & doml* 
natione p:ccaii , atqMe á lege 
veten , i no , & á tunore k t -
\':\\ , ua iit l.:g'\'jas ob^dunt 
JÜOS amOL"C h-jucrtaiis uiLr 
Ur 
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feíi ex charitate , q a á n i panr, feú accipiunt hou)inv*Sy 
vel imir.ediate ex rerroce , & comminatione 
pjsnx , conc. antee. ( & in 
aliquo ex his íenfibus i n t c i l i -
gi debent prasdidi textus)i no-
sninac liberas abfola té á íer-
vitute , domlnatione , & lege 
implenda , íeü immunes ab 
obcdicnu'a fupetioribns prff-
taada , ncg. antee.; tüm quia 
vél medía te 
faltim , iuxta il!ud P rovcrb . 
cap. 8. Per me Reges regnant , 
per me Principes imperant , & 
Potentes decernunt i u j i i t i a m * 
Ec iuxta i l lud Pauli in Epif t . 
ad R o m á n , cap. 3. N o n e j i 
poteji.is , m j i a Deo, Supp. 2. 
ex diclis queft. 1. num. 4. , 
oppofutttn conltat ex loéis alie- quod cum dúplex í i t h o m i n u m 
gdtis num. 8. íum , quia in 
Epift. ad Ephcf. cap. 6 . dic i -
tur : Serv i obedite dominis car-
nalibus. Et D . Petrus in Epift. 
I . cap. 2. ait : ¿ e r v t Jubd t t i 
•ejiote i n omni tempore d o m i -
nis, T i u n , quia imelligcntes uiiniftr i íuse poteftatis íupremf 
alitér libci tatem c h r i í l u n a m , aiios l i b i , fibi íabdicos ordina-
í tatus , ác finis , unus fci l , 
naturalis, & alter f í ipcrnatu-
ralis , ad quos DJUS dirigic 
homines , ideó et iám diipli-( 
cem authoiitatem Uominibus 
coRCd'sit , quá tanquam ad-. 
contradicunt D.Paulo dicemi: 
t a n t ü m né l ibertatem i n occa-
Jionem detis earn is , id e í t , né 
ca abutamini ad vitíe l iccn-
tiam; & D . Perro Epift. 1. cap. 
2. Quaf í l íber i , & non quaf í 
velamen babentes mali t i íe l i bé r -
tate m y fed Jicut J e r v i De i , 
QU^ESTIO I I I . 
Jn qnibas hominibus ref i leat 
potej i .a h g i j l a t i v a , d quo i l l a m 
i m m e d í a t e accipianf , O ' 
quo jure i l l i s eom-
petat í 
1 O U p p o n e n d u p r imó ,quód 
v 3 íuprcma potelUs i e g i l - . 
lativa penes íoluna Dcum reí i -
dec} ¿k ab ipio CAIW pa rúc i -
rene, ác dicigerent ad utram-
que fa^licitatem , fc i l . natura-
k m , & íupcrnatura lcm ; 
ideo ( p n c e r authocitatem pa-
ternam , leu seconomicam, 
quam haber paterfamilias er-
ga communitatem imperfee" 
tam i lh lubiec^^m ) datur intec, 
homines dúplex poteftas p ro -
pric legi í lanva crga commu-
n'tatem peifettam , una e i v i -
lis , 6c política , alia autem 
ípirirualis , & Ecdc í ia f t i ca , 
ac de utraque procedit quíelt. 
p iopo í i t a . 
2 Supp. 3. , q u ó d poteftas 
kg.f la t iva ficcúúaftica elt ex-
ceilentior clvih ;quia poteftas 
Eccleliallica eft ordmis fuper-
naturalis , non íolüm quan-
tum ad p r inc ip iu ía , a quo de-. 
Ú 
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r iva iu r , utpotc per fe in í tua -
13., & colUta á D^o uc aiitho* 
re granas, f td eciani quantum 
íiacín j í iqaidém per ic pci-
nio refpicit j & inrendit l'aper-
nat'dralem ñocm , & seteruam 
fálkicatena ,ordinando media 
íupenia tura l ia ad talcm tincm; 
poteí tas auteoi CÍVÜÍS e í l o : -
dinis naturalis , 8¿ ex pane 
p r inc ip i j , u tpoté data á D ¿ o 
uc authorc natura:, & ex par-
te finís , fiquidein per íe i n -
tendit faslkuatem natur-ilem. 
Supp. 4. , poteflatem EcdeüaL-
ticam elfe i ia íuperiorejn c i -
v i l ! , uc hxc tic i l h l u b i e d a , & 
fubordinata. Ita communuer 
C á t k o l i c i , & aíTeritur á Boni-
facio Papa in extravag. Ltojtf* 
/aíiSiam de M i i o r i t . dcobed., 
'diecnte : eportet ghdíum ejfe 
fub gliidio , Ó" tsmporalira au~ 
tboritatemfpirituali fabijei pj-
te/Iati, E< quo prob. luppo-
íicio primó : ubi cAunum cor-
pus , ncceQe cil , elle unu.n 
capuc , ad qa j d Oinnia aba ali-
•qtiüínodo revocemur , & c u i 
fubijciantür i nani aiiás ñ e q u e 
pax , ñeque perfecta unuas 
p)[T'-t eíl'é in corpore ; íed 
Ecclcfja Cnr i i t i cd unutn cor-
pus niyílicum , ut íaris í i¿ni -
ficatar j i i E/ar.^ri io , & doce-
tur á D . IVialo , ác exprimiuir 
in Sy:Db->lo : erg'j quanivis in 
ca í h : plurjs po:cítarcs , ne-
ceflKj cft, quod inrci: le habeant 
fobüi^uíaiionem % ua UL U^U 
Legibus 
iLibijeiatur a ü q u o m o d o altcri , 
N.inc fie : led fpiri tuaüs po-
teítas nequit lubijci tempora-
l i j nam lupecius , & excellen-
tius nequit lubordinari infe-
r i o r i : eigo necclíe c í \ j q u ó d 
temporalis fuboídinctur f p i r i -
tuali . 
3 Prob. fecundó: Geladus 
Papa in cap. Dxo funt , dift . 
69. ait : QHU pr$ animabas 
Regurn. Pontífices funt reddti 
turi rationem^imud,^ ^ t i a m 
Reges , & Lnperatores fuiííc 
fubiectos Pctco in ill is verbis 
Pafce oves meas , quia fut>, 
ovibus Cbrift l debent com-, 
p rc l i cnd i : crgó a Su mino Pon*, 
tiíice debent pafci , tegi, cor-, 
f i g i , & ernendari , l i qu id 
peccaverint, non íblum u t h o -
mines , fed ctiá.n uc Reges 
in ufu íuas potclUtis. P rob . 
5. fuínmus Pontitcx habec d o -
rainiuai, fcü poceftatem cem-
poralcm indircdlam in uraiver-
í'um orbem , iuxta i l lud quod 
de D . Pecco caaic Ecc lc i i i . 
ttbi tradidit Deas omn'a reg~ 
na mundi j Ted cale dommiaui, 
íeíi poteftas non fandacur n i -
l i in íubordinat ioae poiefta-
tis cemporalis ad Ipirltualein, 
qaj cuín cerpiciat direde f p i -
ritualia , extenditar conlc-
quentct ad tcrnporalia , uc-
pute fpiritualibus fubiecta , 
rü.-> jrdinaca •. ergo. Snpp. 5,, 
potetiues civilcm , & íptre-
tualein nec clL' n e c e l í i n o con-i 
iunc-s 
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j u n á i s , mee ncceíTarió femara- bernationc 
tas ita ut ficut dantur plurcs 
habentes poteftatcm c iv i lcm 
fine fp i ruua l i , <Sc alij haben-
ces fpiritualem íine c i v i l i , i t a 
poteft utraque p ó t e l a s in ea-
dem perfona íimiil coniungi, 
uc evenit i n í u a i m o Pont í f ice , 
qui fimül eíl Rex temporalis 
i n fnis dominijs , & in mulris 
« 2 5 3 -
oc prov idcn tu 
Monarchica toúús un ivc i í i , 
qnam c p ü i t e t eííc optíuiaiuí 
& óftcndit excinplum Chcifú 
D . in in l l i ru t ione , & gubcer 
natione Monaichica Ecclcíiíc; 
tamen alij m o d i gabernandi 
non lunt mali j ícd pollunc 
cíTc boni , & uiíles i ideo que: 
l icct potertas Icgifl.uiva , oC 
E p i í c o o i s , qu i fimül habeflt gubernativa eivilis lu ab ío lu ie 
dominium tcmpocale , & po- de ju ic natura: , Lamen ex p u -
ra ems lege non coguntur lio-
mines habere hanc poteftatem 
LHÍ uno ,vc l m paucis , vél if\ 
pluribus , vel in ómnibus ¡ Ccá, 
deterrainatio ad certum mo-* 
dum poteílatis , & rcgiminis 
cft ex arbitr io humana ¡ quod 
poicft illam ftatucre uno , vé l 
altero modo. His fuppQfuiSjüt^ 
SECTIO I . 
Re/olvitur qutjíio de pateftA-
te QipiU, 
5 T)^cl , , r ,a C0ticlus potef-^ : 
Í tas ordinaria legifla-
tiva civíUs reíidct p t i n i a n ó , 
& primordialiter penes ip íam 
U c a i p u b ü c a m , feü communU 
tatem pcrfcclam , cui j u t f na^ 
turx competir talis potellas; 
eam que habet immediate a 
daorü ex iliis.Supp .7 . ,quód li- Deo per modum proprietatis 
cet Monarchia (Jf melior quam confequemis perfectara homi-
Arirtocraii.i,?c Democratia, ut num communitatem , feü con-
Jftc oftendlt Ar i f t . l i b . 3. Po- gregationem ipíorura per mo-
l i r . cap. 5. , & lib, 8. crhic. dum unins corporis pol i t ic i j 
C » ^ io. i 3c cp.lliigítuj ex gtt- ^ \ \ aoja a.íiixa iiiimutahiiiT 
t e íUtem civi lcm. 
4 Supp. 6. , q«od triplex 
cft naodüs fimplcx poteftatis, 
feu rcgiminis , aüt guberna-
tionis po}itic|B , & tcmporalis. 
Prinuis e(l Monarchicus pee 
Unum caput , feü legiflato-
rcai , aut gubernatorem fu-
preíiium , penes quem refidet 
abfoluté , ¿£ fimpliciter poief-
tas regendi univerfum popa-
lum. Sccundus eít Ariftocra-
ticus , id eft , per paucos ; & 
cprimos apud quos exi f t i r ju-
r i rdi füo , & po teñas gubcr-
Dandi reliquos. Tcr t io eft De-
mocraticus J d eft , per plurcs, 
di plebcios. Ex quibus p o l -
funt confíci vanj modi gu-
bernationis mi* t« , feü com-
pofirac ex i l i is iLnplicibus , per 
participationcni omnium , vcl 
254 ^e 
t c r , tcd poteíl ea prlvari ycl 
illam in te re t iñere . E í l c o m -
Kidins qaoad omn¿s partes. 
PÍO i n í e l l i g w n t u i tamen ad-
vertendum crt , mLiicirudincni 
hominu.ai poirc conliderari da-
plieir r p r i a i o u t e í t q u o d d a m 
aggrcgatum fine litó ordine, 
T d timone tnorali adinvicecn, 
6c íic non func proprie unum 
corpas polit icum , nec in eis 
datur poteítas legifUtiva pro-
prie , Se forinaluér , fed ad 
himnium virtualitec, Sí quaíi 
radicalirer. S:cund6 qaatení is 
jp lo ium volúnta te ,& coosmuñi 
ton íenfu in unum corpus pol i -
tieum congregantur uno íocie-
tatis v inculo , ut mutuo íc i u -
v- n! in ordme ad unum finem 
pol.ticum , d¿ fie conlticuunt 
corninunitatera perfectam , in 
qna rcíidei poietUs IcgiÜativa 
HI KIO d d o .n conclus.. 
6 Proo. i^ i iur i . pars. ex 
narura r c i , & jure natura: cít 
in hom'nibub poteíVis legilla-
f!< a , ut con'dat ex qu^lt. pr^-
ced. ; fed non eíi in ungaiis, 
v c l m aliquo dctcc.ninaic : er-
gu jure naiu.sc competu i l lo 
tu-n c )ll:ctioni , & Coinmu-
rman pélfec^ac, Pruo. m i n . : ex 
ju rura re i íi .gulí homincs i t i r 
ci t j r l iben , & ;d:o nailus 
h . b c t j a i i l d ct oi-.cm pol i t i -
c.im 5 nec obminium m a. .uní, 
& non c i \ putior r u t u d j uno 
honiirie , quani de alio , cur 
i i h coai^wU-iet natuta twi 
Lcgibus 
¡ixf r egcni i comauinitatem: 
crgo. C ó n r . : poteltas leg ' í la tu 
va confequitur conduionern 
corporis pol i t ic i vchuqu^dani 
cíus proprietas moialis : ergo 
ex natura rei competic ipfí 
co rpon , & non alicui fin^u-
lart. Antee, patet j quia eó 
ipsó quód homines cocunt ia 
auq'iain coaimunltatern per-
f:cl-iin , Uabct ifta ex natura 
rei poteí larcm íc regendi ad 
bonum comniune , 2¿ dir igen-
di ad unum hncm per media 
opportuna , ita uc implicct , 
homines ita polit icé congre* 
g a r i , & non mancre fubicctos 
ad idem régimen , & ad ah-
quam comm \nem , ac lupc-
riorem poteftatem. C o n í e q , 
infeitur legi t imé ; quia cum 
talis poteltas fu Vclut mora-
lis proprietas ex natura rc i 
confequens ipíum Corpus po-
liricum , íeíi coenmunitatecn, 
ideó ifti cumpetit ex nirura 
rei , & non alicui fingulari, 
fea individuo , aut interiuci 
talis Communitatis. 
7 Prob. 2. país concluf.: 
talis potettas non cft p tux imé 
ab b ^ m m b u s , tanquam á pro-
piia caala cffiwtcntc : e rg j c[ \ 
iinfiied!..tc á D z o . Prob. an-
tee, p r imo : taLs poicftiS ha« 
bet plures adjS , qui viden-
tur excederé luimanam fiCuU 
tjcem , prout c l l m lingulis 
h )mi¡ i :b i i s ".erg) non ett ab 
ú ú i i ^ a ^ r ^ b . an toc : 
ac-, 
DeL 
jj&US tájR's poteftatls eil puní -
•tio tna le faáé rum , criam uf-
que i d moi t j rn , qaod cí\ 
propriuin Dc\ , qui Tolas eít 
dominas vltac , ác etiam v in-
dicare immias f ingulorum, 
q a o i expeétat ad Dcum j iuxta 
t l lud Epiít. ad Román , cap. 
"12. Miht vi'tidr&üm , & eg9 
re Í niu.un \ bí alij adus fimi1-
IJS , qui funt p iop i i j Divinaj 
potcftaiis : crgo. Prob. fecun-
d ó i l lud antee. : fuppofita vo-
lunrate hominum convcnien-
di in unam pulicam commu-
nitatem , non eft in eorum 
poteftate impedi ré talem j u -
r i ídict ionem : ergo hsc non 
provcnit pioxime ex corum 
volúntate , quaí i ex propria 
caufa cfncientc ,qua; í i cu t lua 
"/irtutcponit c í f v d u m , poteft 
impediré i l l u m . 
8 Prob. tertio idem antee.: 
M e ó ralis poteftas efíet un-
mediare ab hominibus , quia 
if t i íua voluntare cfñciunt c ó -
manitarc-n pertettam , quam 
c )níeqa; iar illa poteftas i led 
hoc uir.ce probar , quod qua-
íi di ípohant niatenam , & 
cf.kiaut lubicctuii) capax lalis 
poteftatis , non autem quód 
liibuanc illam immcdiate effi-
ciemer ; ergo. Prob. min.: 
licet vir , 5: i . ior contraliant 
mainmamum kia voitintarc, 
qaau d Ipomar materiam, 
leu éfficiant lub tc^um c á p á i 
poivUuus 3 auí fttpc¡:i.O£ÍCMÍ| 
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v i n In uxorem ^ t imen tafis 
í 'üpeciontas non ptovcnii un-
medía te ex eoru;n volunta t» , 
led ontur ex jure nauu^ , o¿ 
provenu á Deo eius auctoic: 
ergo í imüiter quamvis h o m i -
nes íuo coníenlu effiviai.c 
communitatem p e r í e d a m , feu 
íubiectum capax ilüus po íc t -
tatis , tamen hxc noií pi.o-
venir immediate ab ipíis , (ed 
á Deo ur audore natur^ , qu i -
dar il lam poieftatem , velurí 
proprictatcm naturalitei c o n -
fequentcm ipíam pulicicam 
hominum congreguionem, í e -
mel conltniuam in racione 
communiratis perfvd¿e , ác íu-
b ied i capacis illius poteftaí is . 
^ P.ob. 3. país concluí . ; 
poteftas competens ipfi com-
munitat i poteft per eius con-
íenluin , aut per aliam lufta-u 
caulam , traiisterri m ahum, uc 
conftac ex ufu , & ex dicen-
dis parebic a m p h ú s ; ergo non 
eft afíixa immutabilucr ipfí 
communitati , led poteft ea 
pr ivan . Cont. : licér libeiras 
á lervitute íit propnetas natu-
rahá homii.is , & ideo dici ío -
icat de jure natuia: i tamea 
homo per p toprum volunta-
tem , vei ex mita caula , po-
teft le illa pt ivaic , & in ler-
vi i iuem red gi : e igu panréc 
quamvls communitas peifeda 
íit ex natuia reí libera , & ba-
bear potéftatein in íe , p o t r i l 
a i i^uo ex ¿ i « d i d i i íUüdo [ ; ru 
i*)6 DeLegibns 
vari tali poteftatc. U r g . : talis cpiumimuatem tanquam fab'j 
poteftas no ert ptopnetas Phy- ieduiw di ípoí ia in i , & capax 
íica manans Ehyíicé a natura, ralis pote í ta t is , conc. mai.; 
i ^d quaíi moralis data ^ Deo fcquitur veluti propiietasPhy-
auctorc ad convcnientcin ficajmanans a natura 5»: coníc-
gubernationem communitatis 
Súmanse : ergo ita da tur , ut 
pofsic muran , prout commu-
p i bono fuerit magis cxpc-
diens. Sed pluries expedir, 
communitatem ptivari tali po-
teftate , 6c iftam murar i , ác in 
al ium transferri: ergo. 
10 A r g . contra 2. part. 
quens ipíam cómuni tarem t a t ú 
quam p r o p m m formam , neg. 
mai. , <3f d i l t ümili tér rain.: 
qui dat formam proprie , & 
í t i i d e talem , dat confequen-
tia per modum propnetatis 
Pbylica; ad ipfam , conc. rain.; 
qai dat fornum late talem , íeu 
dilponic matcriam , aüc cfñcic 
concluf . : idem eí\ principium íubiectum capax fvárm£ , dac 
immediatum potellatislegifla- conlcqucntia per modum pro-, 
tivís , & communitatis períícc- prietatis mocalis , neg. min.^ 
tas , in qua reí idct j íed ipTa 
communitas coalefcic medio 
coníeníu , & volúntate homi-
num , fe coigregantium ín 
iinum corpus politicum :ergo 
-ab elfdcm voluntatibus , Se 
non immedia tcá Deo prove-
nir illa poteftas. Prob. mai.: 
& coufeq.. 
11 Secunda concluf. : po-: 
t e í h s civihs legitimo , ac o r d i -
nario jure r e í ide t apud Impe-
ratores , Reges , ác Pr íncipes 
íupremos in íuis reípective d i -
tionibus i cam que habent 
proxime^vel remóte á commu-
poí i ta comanitate perfecta, fe- nitate , five Populo , qui talem 
«quitur poteftas legifUtiva ve- poteftatem á fe alienavit , & 
lar proprietas naturahter con- tranftulit in ipfos quibus com-
fequens ipíara 5 íed qui dat petit jure itwnano , ac eo mo-
formam , dat confequentia ad do , & fub ea cond'uione , lub 
formam: ergo ídem eii pr in- qua data cft , tranílata pee 
cipium proximum , vcl audor communitatem. Eíl commu*-
jifnmediatus communitatis per- nis.: Prob. iuxta dicta , talis 
fedoe, talis poteltatis. Refp. poteftas ex natura reí cft i m -
neg. mai. ; ad cuius probat. medía te in communitate ¡ ta, 
idift. m a i . : poíita communira- uc pofsit íllam á íc alienare, & 
re , í'equitur poreftas legiíla- in aligun transfetre fuo con-
tiva veluti proprietas mora- fenfn , & volúnta te , proí i t 
Jis , leu per modum juris, & de fado Populi illam á íe alie-
dominij , CQiiíequcns ipfam narunt , ¿c tcatiftalcrunt ia 
íuos 
fuos Tmpentores , Reges , 6c 
Pnncipes : crgo legit imo , ac 
ordinavio jure in eosmanavit 
á Populo , feu coaimunitate, 
ii l is que coinpetic humano 
jure. O n f . : pctcflas legifla-
tiva poteft intc l l ig i data Rc-
gibus immediate ab ipl® Deo , 
ut in Saúl, 5: David i ícd i l lud 
fuic extraordinacism , & l u -
pernaturale quoad modum} 
nám mxta comsiunem , & or-
dinatiam providentiam non 
regantur homines revelarlo-
nibus , fed naturali rationc, 
6¿ ordinc , in his quaí civil ia 
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& q i í o d p o ( Í j t i l lum deponed 
re , vél murare 5 itcm í e q u e -
rctur , quód Pvegum pot^ítds 
non eíT-t ordinaria^ ícd de-
légala , quam ip i l non poíTeat 
delegaré , ác per alios exer 
cerc 5 fed hxc lunt LUa , 
ab íu rda : ereo. 
13 A i arg. cxplic. pn* 
mum textum : Per me Reges. 
K g n a n t , id eft ^ Deus eft auc-
tor primaiius , praecipuus , &C 
propcius poteftatis Regia:, 
co ic . ; id ef t , Deu§ eft auctoc 
immediatus tal ís poteftatis, 
fubdift. : eft auctor immedia^ 
fun t : crgo ordinario , <5¿ com- tus poteftatis gabernativa; fe-
muni jure talis poteftas datur cundam le foimaliter fu i i i p -
Regibus ab ipfo populo , qu i 
ita illam aceapit immediate 
a. Deo , ut pobi t eam tranf-
ferre in ahum , & pro fuo 
t x , & p toü t prxfcindl t á ta-
l i modo determinato regi i t t i -
nis , & gubernaiionis , c o n c ; 
eft auctor immediatus talis 
muu determinare , & eligere poteftatis prout eft in lioc de-, 
modum exercendi talcm po- teiminato homine , & proac 
teftatem, ac fub tah , velquali 
conditione» 
12 Argües . Proverb. cap. 
8. dicitur : Per me Reges reg-
nant, Er ad R o m á n , cap. 13. 
l \ün entm «Ji pote/i as n i / i d 
peg:: itjíiue qui re fifí tt potef-
eft determinara ad modum rc-< 
giminis 'Monarchicl , neg,-
hunc e í l j ü n f u m illius icxcus. 
A d 2. texium explic. l i m u i , 
ter i p l u m q u ü á d 1. part. ; N o n 
cft poteftas nia a Deo , fal-. 
t ém medíate , tanquam aL» 
tMi , Dei or(i¿n.a¡oni rt/ijiit: a i ^ o r c p ropr ió , & principa-i 
crgo Reges habent poiefta- l i , conc .p ia :c i se immediatev 
tem immjdiaie á Deo , ac 
ipfis competit ralis poteftas j u -
re Divino. Cont. : ü R^gcs 
haberent poteftatem a Popu-
lo 5 Cequercair quod Populus 
cllet lupenor Rege , ik^uidem 
il lo haba a putcltatgu^ 
lubdift . : non eft poieft.is, í c -
c u n d ü m le í p e a a ú , míi mi-» 
mediare a D e o , conc. 5 proac 
d Jt^rminara ad reiiimen MOÍ 
narchicum , & collata huic 
individuo , neg.hunc CIÍJ U n -
i U i i i . A i 2. part, Ui iüSíextu^ 
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cTicinuis , quód licct Reges 
non habeant püte l \ .ucm i a \ -
mediacé a Deo , néc íilis com-
pcratjurc D i v i n o , fed huma-
n o ; tamen fuppofua t ianíl . i-
tionc huías poteftatis á com-
muniiate lo Reges , iám ge-
runc vices Dei , & naturale 
jus obligare ad parendum ip-
í i s j t a uc qui refidac eorum 
poceílati , rellftat Deiord ina-
t ioni i íkuc quándó aliquis ho-
ETO fe vcndit, & tradit aircri in 
fcrvum,calc dominium eft hm-
p i i cué r ab homine , & tamen 
ÍLippoíuo i l lo contrada , fer-
vus tenctHr jure Divino 5 6c 
naturali parere Domino. 
14 Ad conf. ncg. 1. feque-
lam , quia tranílnta potelhte 
i n Regcm , per eam efficituc 
íuper ior ipfo Regno ; quia 
<ia¡ido talcm poteftatem fe 
íubijeit Regi, iu conftat in exc-
pio íervi letvata proportione. 
Et propter eandem rationem 
ncg. 2. fcquelam ; quia Rcx 
acqu (ivlt verum doirmiiam 
ibus 
Kegni , & iftad ttanftulit i n 
Hlom fuam poreftatcm , atque 
« d e a nequit ea privari niíi 
forte decünet in tyrannidcm, 
ob qna n Regnum pofsit con-
tra i l l i .ma^eic íuftura bellum. 
N : g . criam 3. fcquelam \ qu i* 
t ra íd la t io poteftatis a Rcp iu 
bl ca in Principem noneftdc-
legatio , ftd q u a ü aiietuíio> 
ícu pci feftA largitio totius po-
i c í t a t i s , qux crat in oqmm^ 
magis 
nitate , & UínpHcitcr i l i i con-
ccduur , LU tanquam propnus 
dominus illa uu tu r , ck ut ha-
bens illam ex vi pcopcij nm-
neiis poísit eam exercere per 
fe , vel per alios , aur cam 
legere » qua tenüs ült 
videbitur expedi ré . 
i ) Concluí". 5, : talis po-
teftas competit non folüm 
Principibus Chriftianis, & bo--
uis , fed et iám malis, 5: i n -
fidelibus. ScLi poteí tas civilis 
non pender a fide , aüt mor i -
bus Principis. Eft í en t e r t i a 
catholica contra haereíim 
Uvaldení ium , quos fcquuti 
funt Uviclcph , & Joannes 
Hus.Prob. pr imó : cap. 2. Da-
niel, de Nabuchodonoforc,qui 
crat ir .f idciis , dicitur : T u es 
Rtx ^ & Deus CAIÍ tibi regnum 
dedií. Ec ex ipfa Sctipr. conf-
ta t , plures Reges llracl pec-
calíe gravi ter , nec tamen ob 
id ttatim regno privatos fuifle. 
Item Apoí t . in Epift. ad Rom, 
cap. 13. docee lubiectioncm 
ad Superiores cciam ethmcos, 
q -.les tune crant frequenter 
Reges. Et D.Pctr i ' s Epift, 1 . 
Cap, 2. praxipit í c r v i s , u i obe-
diant dominis íuis , non tan-
türa bou i s , fed et iám difcolis. 
Idem docent paísim S.S. Pa-
irea i de Chrif t iani ab ámiquif 
fucrunt obfervanti ísimi honef' 
tarum legum condiram á pra-
vis, cthnicis Rcgibus: crgo. 
16 f?íob. 2> po te í tas c i v i -
M 
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lis conditionem fidci, & mo-
rurn Principis noa rcqu i r i t 
ex jure natuif , nec Div ino 
pofuivo , nec Ecclcíiaftico: 
ergo. Antee, quoad i . p .m. 
pacet j tum , quia talis potc l -
tas pertinec ad purura jus na-
tura lc , & futura cffee in ho-
rninibus fi creauentur inpuris 
naturahbus , ác proinde efl: 
independens a fide , & alio 
dono fupernaturali ; lü rn , 
quia talis poteftas íblüm quoad 
aiftualcm ufum ipfius requiric 
ex jure Raturx honeftatem, 
Se iurtitiam ex parte obiecti, 
vei materia:, erga quam ver-
í a t u r , & tune Rcx tbrmaliter 
ut talis , iuftus eft ; malitia 
autem íubief t iva , 8¿ perfona-
lisdc materiali , & quafi con-
conaitanter íe habet , & id¿ó 
n i l i i l refert ad talem potefta-
tcm , feü jus dominandi , & 
regendi: crgo ex jure naturj 
non requiric fidem , nec ho-
neftatem morum Regis. Secun-
da pars, antee, ctiam patet ex 
dictis num. antee. Tert ia au-
tem pars conftat , quia talis 
conditio non inveniiur in ju^ 
re Canónico , quin pot iüs íen-
tencia il lam requirens dam-
nata eft in Conci l . conftan-
cieníi feff. 8. & 15 . . Conf : 
tale jus^non íaiOfcc congcuum 
ad ñdíf propagationem , & 
confcrvationem, nám plurima 
ÍCandala í eque ren ta r , Re-
ges infideiw non pciu)iUccünc¿ 
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eorum fubditos ad fidcmcoai? 
vert i , íi eximerenuii: ab co-
rum obedientia , & j u i i l d r c j 
tione : ergo. U r g . : talis con-
di t io urgerec in pernicienv 
& turbatioaem Reipublicae, 
quia íubdit i íacile contra Re-
ges infurgerent , ac fed iúoaes 
movecent : crgo. 
17 A r g . : poteftas civll is 
ordinatur ad bonuni commu-
ñe 5 fed huic bono elíct valde 
contrarium , Q talis p o t c í h s 
exifteret, aúc per íeverare t inf 
Regibus infiJelibus , & i n U 
quis j nám iniqua pra^cipe-, 
r e n t , & Rempublicam in vi-; 
tia deducerent, quacé dici tur : 
talis populus , qujilis Recior 
civitutis : crgo. Conf. : Saü l 
fuit regno pnvatus po í tq i ian i 
caspit dirplicere D - o , ut conf-
tat ex l i b . 2. Reg. cap. 15.; 
& univecfalitéc de Regibus 
iniquis dlclc Deus cap.8.Ole?: 
Regnavermt , non ex me, 
id eft , non legitima potefta-
te : ergo. Ad arg. refp. ncg. 
rain.; nam multe maiora i n -
commoda contra bonum corn-
m u ñ e fequeuentur, íi potef-
tas civilis penderet ex pr iva-
ra fide , aúc bonis naoribusf 
ipíius Principis, l iquidcm na l -
la eílec pax , nec obedientia 
in Repúbl ica cúm quilibec 
í 'ubditus veilec iudicarc fuuui 
Saperiorem , & i l l i obedicn-
t'um negare ,quod abfurdilsi-
mum eft. Quarc iicet Rcx 
néo De Legibus 
Iniquus fonc cncreatur p r i - civili tcr univcrfnm orbem, nu í 
van rcgno , tamen quandiü 
pon pnvatur ab habente po-
tc.1:atcm,perícverat vcrus Rex j 
aique ita contigic in Saule 
donec occifus cftí Qaod au-
tem dicitar Oleas Regnave-
runí , & non ex me : in tc l l ig i -
l i i r vél de Rcu.ibus tyr innis ; 
Vel de 'miquis, qui , cíiin eílenc 
Veri Reges,male gubernabant; 
hoc enim ligr.ificat , regnare 
t.on ex Dzo , quod ftaiim ex-
p!;catur , cuín d k i i u . r , quód 
ií d.icebaiit populum ad idola 
edcridat , & alia íiaiilia ; per 
q u ó d patct ad confirmac» 
18 C o n c l u í . 4. Summus 
Pürnifcx non habee diredam 
foicftatem civilena , & d i f -
t ir .dam á Ipiuituali , in uni -
Ve; (urn orbem , imo nec ia 
E.clefiam univcrí-alcm , fed 
liivcc In illa regna, vcl PÍO-
vincias , quarum cft doniinus 
temporales 5 nec tale domi -
r i u m diicctum competit i l l i j u -
r : Divino , fed humano. Eft 
ienteritia communiret recepta, 
f ro cuius-intelligenria adver-
t í rdr.m eft , aliud elle quód. 
cmnis f eteítas c:\ iüs, fciueiTi-
p -iv.'is , etiam íuprcina in i l lo 
<:íd:ne , t'.t (ubi^cia peu- íb r i 
fytrítttaii Summi Pontificis 
aliad elie , qued Sumip.us Pon-
tltex babear d'reclain potef-
Utv'ni temporzlcm , a íp i r i -
uali d-ftiiidarn , qua n- i^- íer 
Ecclefiam univerlalem , uve 
per fe, fire per ImperatoremT 
cui illam demandaverir. P r i -
iwum enim eft certuni , íed 
non propter temporalem p o , 
teñarem , qux íit in Sumnid 
Pont i í icc , led propter i p i r i ^ 
tualeai , cui poteftas tempo-
ralis íubiedta eí\ in ordinead 
ípir i tualem íinem , ita ut ha-, 
beat domimum , leu poteÜa-
tcm indirectam in temporalia, 
u ipotcIpi r i tua l i poteftari l u b ' 
ieda , ut conftat ex íuppo ' .k . 
4.. Secundum atitem eí\ t aU 
íum , & h o c eft,quod i m p u g -
nar noftra concluí' . . 
19 Prob. igitur pr imó ref* 
pedlu univerfi orbis : Chtifti is 
D . rcfpectu infidelium , & er-
gá univeri'um Orbem dedie 
Hcclefijc folam poteftatem d o -
cendi , & jas ptí&dicandi j iux-í 
ta i i lud : Bunteí docete omne* 
gentes •> poteftatem autem g u -
bernativam unicc concel'sic 
refpccla tidelium diecns: Vaf-
ee oves meas ; quarc A p o l l . \a 
Epilt . 1. ad Corint . cap. 5. ait: 
Quid enim mibi de bis, qui fo* 
tís J u n t , indicare ; id elt , de-
infideiibuí , qui l u m extra, 
Ecc l e í i am , & non íubiaccnc 
j iur i ld id ioni ip í ius : erg© Pon-
tjfex nullam habet legiílatN 
vam poteftarem rcí'pcjru u n i -
verfi Orbis. Conf. ; Innocenr. 
I I I . C^.gauiemui ,de Divor f . 
inquit l cuní i imiiuLcs ca 110-5 
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fi\CM non obligare PaganoSjíi-
ve homincs éxiftentcs extra 
Ecclcíiam : crgo mulcó minüs 
poflcnc obligare Uges civiles 
lata: á Sammo Pontíf ice per 
directam potcftatcm. Urg . : 
.Tlieologi in nuteria de Fide 
docent, Pontificem non poífe 
v i cogeré infideles ut obediant 
ipfi 5led fi habcret in illos fu-
premam poteftaiem témpora -
lem , poítec illos iuíle cogeré : 
crgo. 
20 Prob, fecundó conclu í , 
'rcfpcüu univeríalis Ecclefig, 
& ulterius confirm. rc ípe t tu 
Orbis univcrfi: potefias, quatu 
habet Summus Pontifex erga 
Ecclefiam univerfalem , non 
cft alia , quám ea , qux ip i l 
collata cft á Chrifto D . j í'ed 
hxc eft tantüm fpiritualis; cr-
go non habet dire¿tam po-
teftatepi civilem erga Eccie-
íiam univerfalem. Prob. min. : 
Chnftus í'olum promifsit Pe-
i ro , & eius Sacccíbribus cla-
ves regni c^lbrum > per qaas 
fignificdtar luprema p o t e í b s 
ípiiitLialis , ut exponunt Pa-
tics , & videbimus in fedl. fe-
quenti j & implcndo promif-
lionem illam dixi t : Pa/se oves 
mea* 5 quod de juril 'd;¿lione 
fpirituali intclligituu ab ó m -
nibus : crgo. Conf . : iplimcc 
Poiniíiccs mmquamin EJCIC-
Ha uli l'unt d i re¿U poteftate 
in temporalibus , íed unice 
i p d c t e d é , 6c i n ordine ad íjpi-
o; ibuS 
nrualia : crgo quia in íe trocí 
agnofcunt ralem pcteftafeín 
dircctam. Urg . : ipíimet Pon-
tífices agnolcnnt in Regibns 
ÍLipremam pptcftatcm c i \ i lcrn: 
crgo illam direclé non agnof-
cunt in íe ipíis. Confeq. iftfer-
tur ; qnia íi Pontifex hab^rec 
talem fupremam potcftatem, 
nullus infra ipíum illam habc-
ret í í icu t qaia Pontifex habet 
íupremam poteftatem fpiri tua-
l em,nuüus EcclefuiVicus P r i n -
ceps poteít habere íupremani 
pote í la tem in eo ordine. A n -
tee, patct ex plurimis locis Jur 
ris Canonic i , in quibusfunam? 
Pontífices fatentur, Reges ha -
bere fupremam junídict ionenn 
temporalem. 
2 1 Prob. 3. concluf. : nec 
ad propagationem fiiei , nec 
ad convenientem gube rna t ió -
nem Ecclefise, neceLlarium,im6 
nec congruum fuir , Pontifici 
dari divinitus talem diredciin 
poteftatem fupremam in uní-, 
verfalera Eccleí ianv.ergo.Prob. 
antee, quoád 1. part.imagnuni 
eflet fidei irapedlmentum , í i 
R^gcs amitterent fuam íupre^ 
mam poteí la tem , eó ipfo quot í 
ad fidem converterentur 
vel eorum ínbditi j ícd hoc le-
queretur , fiiuprema potcilas 
civilis in Ecclcfia un ive r í aa 
refideret apud íummum Pon-
t i í k c m : erijo id non fuit ne^ 
ccllarium , imo foret pernicio-i 
íum ad fidei propagationem^ 
)?tüb 
Prob. 2. pars án-tec. : ad uni-
tatem , & pacificum régimen 
Ecclefiic íufhcit debita íub-
je<fiio , & fubürdinaiio f oicf'.. 
taris temporaiis poi-eílati ípi-
r imal i , quam o p n m é expli-
cavit Gregcp. N<v¿i.Tnc, exím-. 
pío corporis, 5¿ rpiritus & 
rationc cuius Pomifcx habeac 
indiref té efticatiam , & Jj&afif4 
diñioncir i íupra tenr)poraliay 
in ex fe con í l a t : ergo ad cun-
venientem gubci-naiionern Ec-
cleílíE necelíaria non fuit in 
Summo Pontífice direda po^ 
teftas civilis in E c c l c í k m uni-: 
verfalc-Ex quibus patcf , C h r . í -
tunn D . non dediiie Pontífici 
poteftatem civilem , néc do-^  
iriinium aliquod temporale d i -
xc£íe jdí immcdiaté ; fed i l l u d , 
quod habet in terris fibi íub-
iéftis , efle ex jure humano; 
' & habuiffe ptincipium ex do: 
m ü o n e Impcratorum , ut fau* 
icntur Summi Pontífices in 
f lu r ibus locis luris Canonici. 
22 A r g . i . :.Ghriftus Dt 
tradidit Petro , & citis Suc-
ceí íoribüs omnem poreftatcin, 
.quam ipfe habuir j íed C h r i l -
,íus de fe dicit cap. 28. Ma ih . : 
JJxtJ eft m i h i omnis potefías 
in vczlo, & in t é r r a : c rgo Sv.ny-
rrins Pontifcx haber i íumam 
potcriarcm. diredatn témpora-
le m 1 n u a i v e r fu m o r b e ra .Co n f. 
;1. E c d c í u de D . Petro a i t : 
t rké t r ad id i t Deus ownia regna 
Legibus • 
fia , qne -univerralis eñ , & 
compkd i iu r nniver íum or-
bem , eft perfede una , & op-
rime cor-ftituia , ira ut fií ve-
ra Monarchia ; fed ad cius per-
fc-dioncm ípeótat fl quod utra-
que peneftas, tám temporalis, 
quam ípiti tualis , fit In uno, 
• & eodém capitc ; nám alias 
non peflent conimodé fubor-
dmar i , & unid : ergo. A d arg. 
dift. mai. : Chriflus tradidit 
Petro omnem poteftatem fpi -
ritualem ; quám ipfe habuir, 
& adu exercuk , conc. mai.; 
ciiám temporalem , íubd. s de? 
dit i nd i r edé ,• per o rd iném, 
aüc finem rpirltuaicsn , co^c.j 
d i r e d é , & per fe ( qual i tér 
ipíe C h r i ñ u s non exercuir ta* 
iem poteftatem in terris, iuxra 
i l lud ; Regnum meum non'.efí 
de boc mando ) , neg, mai. ? 
explicara fimilitcr min. cura 
S.S. Hieron. &: Anft Imo ; rice, 
coníeq . . Per qued patet ad 
1. , & 2. co r f i im . 5 nsm Chr i í -
tus tradidit Petro omnia reg^ 
na mundi quoad fpiritualcm 
jnrifdidionem 5 quoád t émpo-
ra lem aut tm nw-n niíi i r d i -
i c d é , & in ordme ab bonutn 
ípiriruaic j & íic poteftastem-
poralis (ubordinaiur fpirituali , 
6¿ uttaque unirur in uno í u -
p í e m a capite , qualitcr requi-
rirur , & íuffícii i'd perfedam 
uniratem Ecclefiae , i3¿ veram 
rá i ionem ípu i tua l l s moiucr 
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A r g . .2. f u m n ú P o n t i - uc lie profesor , 5c é fcémdt 
fices de Chrifto D . dicunt: Ecclsí ise, ác dignitatis Ponci-
QHÍ beato Petro ateíñ* vttg íicia;, & ideo ab eajntui-jgicar, . 
cía videro ierreni fimul, ^ tf^e- coníceratu-r , & coLonaíur. Ar - . 
lefiis imperi] jura commifsit. que adeó , vel propréc ind i -
Ec , in fummo Fontifice ejfs redtam pote í la tem pont iñe i s 
utrum^ue gladium , I c i l . tem-
poralear , & fpirimalem : er-
go. Conf.:Pontifex t r ibui t í m -
peratori dignicatem imperia-
iem / & ideo priufquam cou-
fírmetur, vel coconetur , iutac 
in temporalia , "utpocc í p i r i -
tuali poteftati fubieda ; ob 
iultam cauLara depofuit I m -
peratorem, & imperium tranf-
tulir . 
24 Concluf. 5. Romanas 
i i l i fidelkatem ; hinc Papa a l i - Imperator non habet p o t e í -
q u a n d ó e t i a m depofuic Impe- tatem civilem in univerfu;!! 
ratorem j & Imperium traní lu- Orbem , nec in Ecclefiam uni-
l i t á Grsecis ad Germanos ; uc verlalem, íed unicé in provin-, 
totum conítat ex varijs capi- cias imperloRomano rubie í las . 
tibus juris canon,: ergo, A d Eít communis.Prob.sRomanus 
arg. explic. illos textus; ^c'á ' Imperator nec immedia té ab 
to Petro terreni fimul, coz- ipío Dco illam univer ía lem po-
¡eflis imperij jura íubordinata^ teftarem con íequu tus eíl ; n é c 
ab hominlbus totius mund í 
electas eft primus Imperator, 
cui al i ; íuccedere pocuerinc> 
ñeque jure belli talem potclV 
tatem acquiüvic j nec poft 
Chrif t i adventum inftitucus 
eíl ab ipfo per íc , auc pee 
eius Vicariüm : ergo nul lo 
rialis dignitas ( pra:ter juri í- modo habet talem poteftatemr 
didiouem , leu poreftacem Prob.r . pars antee.: ille modus 
tcmporalera directam , quam habendi civilem poteftatem 
non accipit a Pontífice ) habec immediate a. Deo elíec ftipec-
adiunCtum quendam honoris naturalis ; fiquidem non fpec-
c&mmijut, id eft , c^lefte for-
mal i ter , & direcle , terrenum 
aucém tantum emlnenter, & 
indirede ; ac peone lie uter-
que gladius eft in Summo 
Ponciíice , conc. : alicer ncg.5 
& coníeq , inde i l latam. A d 
confirm.. rclp. , quod impe 
gradum , qui Ucee fimplicitér 
temporalis fu , indirede par-
ticipat excellentiam rpiriuu-
lis ordims per habitudinem 
ad Ponniiciam dignitatem; 
quia ípecui ieer ordmatus ci t , 
tac ad ordiaauiam pcoviden-
tiam Del ut aucloris, & ga-
bernatons naturx ; íed talis 
modus nequic aíleri fine re -
velations , vei authentico u&% 
^ 4 ^ 
1^ 4 De 
l 'monio , qaod nul l ibi repe-
í i t u r : eigo talem potertatem 
iinivcrfalem non habet Impe-
la cor imniediatc a Dco. Prob. 
2. pars-amec.: nedíim defac-
to non convenecunt omncs 
honiines totius mundi in unam 
communitatem , nec confen-
ierunt in imam eledionetn, 
Verüm néc huniap.o modo v i -
detur pofsibile » ác proindé 
non coníUc de tali coníeníu , 
& e.leétionc j quin potius ex 
liiíiorijs legibus civilibas 
c o n í t a t , Romanum ImpetatO' 
rem tantum a populo Roma-
no accepiílc dominium 5 & 
potcftátem fui imperij : crgo 
i l lam non habet in univerfum 
Orbera á coníenfu hominiám 
toí .us miiRdi. 
25 Prob. 3.pars iliius an-
tee. ; nullus Imperator per 
bellum fibi fubiecit univerfum 
orbem , uc ex hif tor i js , patet: 
crgo non habet illam potefta-
tem jure bel l i . Prob.4, pars: 
Chriftus ni i l i ib i contuht imme-
diate 3 <Si per fe aliquod tcn^-
porale dominium , aüt jurif-
clidioDem hominibus, nec a l i -
cui abftulit íupremam potef-
tatcm Rcgíam , qiue fuilfec 
ablara per luípeiatoriam ; cum 
dicat Eeclcllá : Ñon eripit mor-
i alia y qui rtgna dat Cíehjtia: 
€rgQ non habet illam potefta-
tem i ra medíate á Chrirto D . . 
¿^rob. denique 5. pars : Chrif-
ttfs non dedit Fonugci potcf, 
Legibus 
tatcm diredam in témpora-; 
libus , ut conftat ex dictisi 
ergo néc Pontifex potuit i l lam: 
conferre Imperatori ; quia non 
poreft aheri commiimcare j u -
r i í d id ionem , quam ipfe á 
Chrif to non accepit. C o n f . : 
mul t i funt Principes fupremi 
in temporalibus , & ipfimet 
Imper atores fatentur , muí tos 
eüe populos ill is non íub i ec -
tos , uc conftat ex /ute c i v i l i : 
ergo. 
26 Advertendura eft ta-
men 5 quód provinciae fubiec-
i t imperio Romano funt in 
duplici diíFerentia. Qiiaídam 
funt in quibus ita dominatuc 
Imperator 3 uc nullum aliuiu 
recognofcantproximum P r i n -
cipem , íivé7 fub nomine Re-
gís , íivé Ducis , five alio f i m i -
h j fcd immedia té pateant fol i 
Imperatori, tanquam fupremo, 
& único Pnn-cipi temporalij 
& in illis terris non foluai 
obligant leges imperiales, ye* 
r ü m etiam nul ls alije poílunc 
v im habere , nifi ab ipfo conf-
titutee , vél confirmara: , quia 
i b i folus ipfe habet íupremam 
poteí la tem , quac necellaria eft 
ad ferendasleges civiles. Alias 
autém funt provincia: , fub^, 
f e ú x qt-idem Imperatori tan-
quam fupremo Principi , non 
tamén tanquam immediaro 
domino ; nám habent proprios 
D ó m i n o s , feü Principes cuna 
poteí \a t^ q u o d a m m o d ó re-s 
De Legibus 
gia , Se foQ modo fupücma civuis connnemur 
qaoad immediatura earam ré-
gimen , & nihilominuí» recog-
nofeunt Imperacorem velüt i 
fupremura Principem , vél j u -
re feudi , vel alio fimüi 5 quia 
vél ab Imperatore accepc-
runc dominium it í imediatum 
ffcib illa cenditionc , Vel ex 
confueiudine in t rodudi funt 
tales Principes cuña il la re-
cognitione , & í u b i e d i o n e . Et 
in his previ ncijs pbí igant 
ctia leges lmperatorura,quam-
vis non Tolas , quia poíTimt 
habere proprias leges latas a u t a i t D . Hieconyrn.: I d h m á 
fuis Principibus ptoprijs 5 & eft f a n ó i & S c r i p t u r é i U t omn¿imx 
immediaHs. t e r ram i l U fignificet P r o v i n * 
37 A r g . : Lucas cap. 2. cía de qua Jermo efi . Verba' 
dicitur : E x i ] t edióium d Cee~ autem Chrif t i in fecundo loco 
/ a r e AuguJiOyUt deferiherstur ad furamum puqbant , Rcgi -
univerfus ó t i i J . Et cap. 21. bus íblvenda eíTe tributa de-
bita S non vero foll c^farjg 
debuiíTe omnes homines to-; 
tius mundi folverc t r ibutum^ 
fed eos tantüm , qu í i l l i l u b ^ 
i e d i erant. A d conf. dift. im-í 
Chriftus D áppróba'vir. Conf.:' tec. : dignitas Imperatoria ( u t 
ex luie Canon, conftat , d ig - nünc elt in Ecclefia ) quatc-
2Ó5 
arque al) 
Imperatoribus lata; funt , un i -
vcrfaliter fervamur, & o b l h 
gan t : ergo quia ImffcratQrcS 
habent poteí latern legif ia i l -
vam univerfalcm. 
28 Ad argwm. refp., q u ó d 
in p r imó textu ( iuxta com-
munem cxpoü i ionem ) nomi -
ne totius Orbis íignificatuc, 
per í ynecdochem foia illa o r -
bis país precipua , noí i f s ima, 
& máxima , cui dominabantuc, 
Imperatores , <k per amono-
rnaíiam vocabatur orbis. Vél,-
dicit Cbriftus D . Reddite quf 
Junt Cee¡Aris Ccefari , & qug 
funt De l Deo : ergo Impera-
tor haber poteí la tera í'uper 
11 n i ver fu m Oibcm , eam que 
mtatem Lnperatoriam , ut 
nnne el\ in Eccleíia , á Sum-
mis Poaciíicibus elle t radí tam, 
& ex vi iilius Imperatores 
efle fupra omnes R^ges , & 
ñus panicipat indire¿té quen-i 
dam gradum honoris fpiri-í 
tualis , traditur a Summisi 
Pontificibus 5 & ex v i iilius I m -
peratores func fupra Regess 
Principen Eccleíix: ergo Impe- fpeciali graduhonoris ex.pe 
rator habet Jur i íd id ioné tem- culiari cuniunftione , & ha-
poralcm , (alrem in univerfam 
Evclefum. Ur2 . leges c iv i* 
les , qoa: jutís communis di-
quinar ¿ & ^ corpore juris 
bitudinc ad Apoftolicam fe-
dem , conc. antee. ; dignitas^ 
Imperatoria , qua tenüs í im-
pi ie i te í te isporal i^ , & civilis 
I c o De Legibus 
cd , traditar a Samuls Poa- á k aadicanio, quia eil veluti 
tilicibus Í & ex vi lüias I m -
pcr.uores k\ní íuprá omnes 
llvgcs lupenoricates júnfd ic -
tioms civil is)& k g ' í l a t i v ^ n e g , 
a.'ucc. j & conleq.. A i urg^ai. 
á\í\. ant. : ieges civiles uní-
ver lal i t j r ferv-üitLir , & o b ü -
gatn ex accepcatione , & c o t -
í i imat ione Regnorura , vei 
Principara jpuopcer ^quicatem 
ipfarura , conc. antee, i ob i i -
gant per le , & ex vi autho-
rjratis ímpera to iua i illas conf-
tiiuennura , neg. antee. 5 $c 
coníeq . . 
29 ConcUif. 6. | ¿ é i t a i H f -
res, ác domina Regni , íivé 
innupta Ut , íivé nupta , habet 
pote í ta tem Icgiflativara. Elt 
cornraunls fentciHnu Pi'ob-. 1. 
pars: talis Regina tetmec in 
i'c Uipreraam poteftitcm , de 
¿ e g i ^ m junldicilonera , cuius 
cít capax ( LU conllat ex jure); 
íed aliund; cara li t mupta-, m 
ufa talis püteUdf.s non dep^n-
d>t ab aliquo Lupei.iore , q lia 
ex íe nnllum haber in tcai 
peraiibus , ai l u p p ü n i t u r , nec 
p t E ni a t r 1 ra J a; ñ 1 i i a. n a íí a ra g -
tic , ut criara úipporii í i ir : ec-
go etiara hab^t,& po:eli exec-
cere iegiíl.mvara porc^accraj 
t^uia ad cura p.:rtinct ieges 
condere , Se reginra ai .nrad-
íi'are , '.]iu ed dj.nmas iplias 
Rcgni. Prob. 2. pacsiR-gma 
psU' ra.urirajiliu;n non nan l -
( ¿ a tv';' ' i a in raacitmaiUud 
oFñcmm , & onis p2tí'o¡1 ale á 
r e ^ i u collacu.n 5 néc eiiá¿n 
ip lum regnara itaconrerc ma-
rico , uc s q a é manear in utro» 
que , quia eílet coíitra perfee-
tionem íñpnarchiae , 6c clVit 
prxiudicium in regimine ; néc 
denique uxor retinet propiicta-
tem in íe , & prae jee adminif-
trationera manco , quia eadetu 
feré eft racio de adaiinil lra-
cione , ác de dominio , & pro-
prietace : ergo Regina n u p u 
retinet in le poteltatei-n , i5s 
adminifteationem , 5c Ua po-
teft per fe , ficut antea, exer-
cere jurirdidionem , ác pcoia-, 
de.ieges ferré. 
$0 A r g . 1. Apoft. E p i f t . i , 
ad cor. cap. 2. aic: Docers mu* 
Herí non p e r m i t í a y me do m i " 
n a r i v i r o , f ed fnh illtUs ejft 
potejiskie ; ergo mul tó minús , 
etiatfl inapta , poterit fxmina 
cxjrcere adain lupremi do-
minij in tocam vironsm com-
munitatcitt. Conf. : in Leg , 
Fómin .e íf. de R-g . lar . d i c i -
t Í: : Pafé t$¿s ah ómnibus WM* 
cijs c i o i i i b u i , uel publicis reino -
tas elfe y & idi'O né í tíidiees ejfe 
pojje i néc mAyi/iratus g i r e n ; 
cigo raulto minas pocerunt 
imperare. A i arg. refpv, Apof-
toiuai íoqui de domina fiiei, 
& de modo iliara tradendi pu-
blice, & concionandi in Eccie-
f u ; S í IjccjC foe nina nequeat 
do.-nina-i:i a;couoaiice marico. 
r De Leg 
quia ín prdlne ad í larum ma-
tr imonij sSc régimen familif , 
m u ü e r fit naturalirec inferior, 
ác íubdita mar'uo i tamén in 
ortiine ad ic^imen c i s i l t ' non 
cíl aliquid Üatututii ex lege 
natura: , Ted Reípubl ica potril 
transferre fui p.otcílaí^m in 
faimihaai , vel in Regem cüm 
ea conditionc , ut ei pollet 
fa:raina íiicccdcce ; quare ncg. 
confeq. & paritarem. A d COBÍ. 
re fp . , legem laqui de fjminis 
communibus , feu iñfcnpHs 
fürtis, añi non habertibus pro-
priam , & íupremaín jar i íd ic-
t ioneai. 
31 A r g . 2. lex Hifpanias 
9 ñ t . 1. pare. 2. in principio 
dicit , quattior modis poíl'e 
jureobt iner i dominiu^l regni, 
& nomen Re gis 5 ac t e m í a n 
aiodann , inquit , efíe per ma-
tr impnium , q u a n d ó dliquis 
privatus ducit uxorem R-gi^ 
nam , & Rcgni hasredem : er-
go tírnc vit jure obtinet da-
minium Regni , Se icgiflati-
vam poteílarem j ác proiíidc 
non cft apud uxotem. Conf. 
I . alias maritus eQ'et íubdi tus 
uxori , & teneretur obedirc 
eius legibu^, ac pcrfonaí ibus 
prxccptis , v. g. belium gere-
re , éc alia huiu ímodi j íed 
hoc cft contra dcbitiun na-
tura; ófdioem , & corurá len-
tcntiam Pauli fupra cir. : ergo 
Regina , faltem nupta , non 
ibus $67 
Conf. 2. matirus habe í jú-S , (3£ 
pote fute ni gubeinardi uxo-
rem in omnibns atlionibus íuis: 
erao luxc neauit habere fu-
premam poielVatem. 
32 Refp. ad afg, , q u ó d 
in tertio modo obtinendi reg-
num unicé dicit lex illa , ra-
tionc coniugij cum Regina 
pode , ác deberé márítiaai vo-
cari Regem ; & quia illud no-
men non ell vacuuin , dicituc 
etia;ri vir coníequ.i dovniniurn 
r egn i , non quoád jurirdidtio-
nem pfopriani, fed per quan-
dam conimunicationem c i im 
Regina , raríone cuius eñ ha-» 
bendus ut dpminus,& hono rá -
dus ut Rex. Ád 1. conf. dif t . 
mai. : maritus effet civi l i tér , 
& quoád politream guberna-
tionem lubditns uxori , conc. 
mai. 5 effet fubd tus quoád ü a -
turn u ia túmonia lem , « c o n o -
inicum , & privatum r é g i m e n , 
ác gubernationcm f a m i l i a 
neg. mai.5& lub eadcirTdif-
iin¿t. neg. min. ; quia Hcéc 
fit contra debkum natur^ or-
dmem , & contra í en ten t i am 
D . Paul i , quód maritus ratio-
nc coniugij non íit -fuperioc 
uxori q u o á d arconomicurn ré-
gimen ; tamén nihi l obeft, 
quod uxor fit Rvperior q u o á d 
c i v i i e m , 5 ¿ politicam g^ber-
naüoncm ; quia funt rat ione« 
valdé diverfa:, & in ordine ad 
diftindios fines. Unde ad 2» 
Conf. diO;. fimiUiej: antees 
26% De Lepibtas 
fíiaritos habct j a s , & potefta-
tcm gubernandi . asconoimcé 
Uxorein in ómnibus pertinen-
tibus ad fe , vcl fuam fami-
Ücim , HUÍ pnvatum redimen, 
tone, antee. 5 habec poteftatem 
guvetnandi policiec uxorcm 
i n ómnibus fpettantibus ad 
régimen civile , neg. antee.j 
& dirt. fimiliter eonicq.. 
S E C T I O I I . 
Jíefolvítur qnefttü de potefíatt 
EccUJíaJlicA, 
33 / ^ O N e l u í . 1. Sum-
V__i mus Pontifex , & 
apfe folus habet abfüiutam,, & 
lupremara poteftatem legiíla-
tivam Eeclefiaüieam pro uni-
verfa Eceicfia j jure que , D i * 
vino , &immedia tc á Chrifto 
D . eompetit ítíi f i l is potef-
tas. Prob.: Chriftus D . dedie 
immedia té CóiiPetK) tanquam 
cius vicario , ruñe poteftatem, 
non pro füa cáutütn peiTona, 
led nt per connnuam lue-
celsioncm perpe tuó duraret. 
in Eecicfia : ergo. Prob. an-
tee. : GHVtftus D . d ixi t fpe-
cialucr Petro : T i h i dabo ela-
ves regni ccelorur/i 5 quudcum-
qac ¡ I g a v e r i s J u p e r terram , er i t 
ngaium^ O* i n coelis. B t : T u es 
t t t r u s , & Juper bunc petram 
¿difieabo Ecciefiam meam. Et 
Vafee oves , wexs ; íed per l i -
gare , 6c pa ícere intell igitur 
poící las legiñatlva , ac pef 
perpetua durationem Ecclefi^ 
conftitutam íupra p r ínc ipa t am 
Petri exprimituc colata tailis 
fuprcma poteftas Summo Pon-. 
tiíiei per continuam fuccefiO' 
nena ; ut ex fe eonftat , & 
Conci l l a , ác P.P. deelarant; 
ergo. 
34 Conf. pr imó : Chriftas 
D . mftituit Eccleí iam cu.a 
perfc¿la imitare mylVica , &; 
cum perfet t i ís imo regiminc, 
nempé monarchico , fivé cuna 
único Cuprcmo viíib\li,ác un i -
veríali capite , eoniLUUto im^ 
mediaré ab ipío ; atque cüru 
perpetuo ipfius Eccleiix fun-! 
damento in íede Petri per fuer 
ceílores Petri eonciauando: 
ergo. Conf. 2. talis poteftas 
fupernaturaUs c í l , & propria 
Eccleíiai Chriftiiergo nulli con-» 
venirc poteft , nil i cui C u r i í -
tus illam c o n t u l l i t , vel con-
"fert. Sed non contullit i l lam 
ni i i Petro , & ahjs Summis 
Poniiftcibus, qui non íunt v l -
carij , fed racceilbrés Petri, 
ác vicarij ipfius C h r l í l i : ergo 
idem Chriftus eft , qui eaai 
confert ómnibus illis ; nam 
íicut á principio fuit depen-
déns á donatione Chrifti , uc 
inciperct cíle , ita perpetuo 
pender ex f i m i l i inflaxu , Icii 
..donatione immedlata ipl ics, 
ut coní 'crvetur. 
35 Ex quibus patet , in 
füio P o n ñ c c eÜc íupremaiTi 
De Le (TI 
potcft^tem abíb l iuam fetców 
d i icges Ecclef iaíViCcisidco-
qyc íolum ipíum valide p o í k 
illas ferré rám fine Conci-
l i o , quam fine coníeníu , & 
ConíiUo Gardinalium i quam-
vis prudeníce graviora ue-
gotia non íolcai decidere fi-
ne deicrminatione Conc i l i j . 
aüt coníil io , & aíleaí\i Card i -
n-aiium.. Quod conílat ex eo} 
q a ó d talis etl hsec poieftasin-
Papa , qualis fuit in Pctco r ut 
manct probatura i íed in Petro 
fa i t ita ablohita , ut po íTc t l e ' 
g.es condere fine concilio, v e l 
confenfu aliatüiH) eiiam A p o l -
toloruai ^u t patct e.x verbis 
CQxiflri D - ad Petrura íuprá. 
leiaiis j & ad iplum Cpeciali-
jer , abíoluré , & independen-
tér d;ret1is : crgo. Ex dictis: 
enana patet , quod iiect Con-
Giüum genéra le icgi í imiün, 
auihoritatc Püniiíicls congre-
g itam , ác ab i^íb confirdia-
tuin , habeat potc íLuem con-: 
dendi lcti :s obligantes uni-
ve í ' a ín Ecclefi .rr: tatuca prius 
<] - I U á Papa confiimetur,: 
prsec five á 'conririnatione-
iffCim , ñoa hihtt taicin po^ 
tcüitcw > feü l i l i as lejges non 
inductini o b i . ^ a t i o n c í u , R i t i ó 
cít j quia Conci i iam congre-
ga tüm lub ob jd icmia Ponti-
ü.cis non habet itnmcdiate ex 
j.uVe Divino juiiCAictioneni í^i-
per u ;:vcíT.im Ecciellam, nul-
6 ' 
& ccíla , Ted P e t r o . , etu$ 
Sacceflbribu? , arque adsó. 
habet tanrüm j iui ldict ionis^ 
quantum ei concedit Pot*.ti-í-
fex , íed Papa non dat aiuho* 
ritatem Concilio ad fercodas 
leges obligantes priüs , quáav 
ato ipib confitiTíentur, ut c o n l -
rat ex u í u : ergo. De his au-
izm ampliüs- conftabit in t ra t t . 
de Fide. 
36' Concluf. 2', EpUcop|¡ 
habent poreftatem IcgiQativam, 
pro íuls dioeceíibus jure or-í 
dinario 5 non- quidem datant' 
immediate a ChciLlo , aüt ei^ 
competenrem jure Divino , f-a., 
a Summo pontífice , & de ju- , 
re humano,. Prima pars el t 
uniformiter recepta. P rob . t 
Epi ícopi lunt palores o r d i r 
narij. redores , & principes 
Ewclcíia; po í t Summum Boa-i 
lificem i ut conílat ex illoAc-», 
torum cap. 20. :. Fo/uit vos. 
Spjr'Jus Sardius ¡ip jtopos re* 
gere Ecdefi&tn Du. ; ergo ex: 
vi íni muneris , ac promde 
jure ordinario habent po te í t a -
tcm condci id l Icges convenid 
entes luis Subdiüs , ác COJÍ 
cbiigames.. 
37 Secunda autem pars, 
concl. e í l íatis con t rove r í a ; 
c[\ tamen valué communis 
intér Notlrates , eamque fám 
tbndit Suarez , & alij , contra 
V á z q u e z , alios. Prob. pri«. 
m ó authoritate Canonum : \y\\ 
ca^, Lf^rsto z . 6. ait G r e r 
m 
a70 DeLegibus 
goriub : hormnA Eech'ftA vices h i c í a c c U i c ü , q ü e in I l l a C h r i í l u s 
j i u s t i a a í i j s impe t í v t ticde-
Jt-js y ut i n par iem J in t vocata 
j u l i e . t u d i n i í , non pleni tu-
m i l k m t t & ad quem rcqui -
cituT , ut í ab ano Monarcí ia , 
fjü uoivcrfali , & fuorcino 
dina/ j p o í e / h t l s : ergo aluru.n capite Cinc alij inferiores Prin-
Eccleíiaruin Paftorcs habenc cipes cüm dependencia ab i l lo 
poteftatem á Romano Ponti-
í i c e j qüi lilis vices fuas i n i -
pertic. Item in cap. I t a Domí -
nus é i ík . 19. Leo Papa , l o -
jqnens de poteftate Pecri , i n -
quit ut ab ipfo , qu.tfí quod^m cauíis deponere , eorum jur i f -
tapice , dona ¡na v e l ú t i n om- dictionem definiré i o c o r i m 
ns corpus diffandent. Et idem fpatijs, & aliquos ab coram 
Ponntex í e x m . 3. de fuá j^rirdiCtione CKimerc pro can-
Aluaiprione aic: S i quid cum faram qaaiitate : crgo eorum 
eo ssmmune asteris y o l a i t ejfs j a n í ' d i d i o cít immediatc á 
jualdict onem , %c 
gubernanonem: ergo. C o n f . i . 
a i Romanum PonLificem peL*-» 
tinec , electos Epiícopos con-
firmare , eo ídem exigentibus 
Fr inc ip ib í i s , nunquam n l f i per 
i p fum dedut, quídquid aéijs m n 
7ieg¿vlt . Q^ious coníbnat for-
ximla creandi EpiTcopos, quíe 
apud Bellarmiuum ü b . 4. de 
f o í S t i f e cap. 24. ralis c íb 
P r o v i d c m m íaii Beclefíie de t d -
l i Perjona , eommi t t en í s s etAd-
m i n i J i r á t i o M m ( id eft jur i ídic-
tioncm ) i n temporal ibus , & 
jp i r i t 'Aal ibus :ergo j a r i fd id io , 
í ive póce las leg flaiiva £p i í -
coporum non eit immedía te 
<á.ua a Cvinfto D . , nec juris 
d i v i n i , íed á SummoPontitice, 
& juris humani. 
38 Prob. fecundó r a ú o n e : 
modas inititucionis E pilcopo-
r a m á í u m m o Poniiíiee ita uc 
ab ipíé immediatc accipiant 
j u n í d i d i o n e m , €ft magis con-
ícáscaneus perfectas monarchi^, 
Sammo Pontífice. Conf. • 2. 
Pontifex poceít Epi ícopalejn 
juri ídictionem conferre non 
habsntibus ordinem Epifco-
palem5& calis juci fdi^ io exec-
cecur ab Epifcopls n o n d ü m 
coníecrat is , í ed folum con-
fiimacis : ergo talis j u r i fd id io 
eñ: immediaica. Saturno P o n -
tífice, 
39 A r g . i . A p o f t o l i hatue^ 
runt immediatc á Clicifto D . 
Jarií 'dittionem ¿ J k pote í la tcmj 
led Epil'copi fant lucceíTores 
Apolloioramiergo.Conf.K'/eL-! 
ba illa Ghcifti D . apud M i t h . 
cap. 18. Qittcumque l igausr i t i s 
Jupsr tsrtJbin , er^nt i igata, , d?* 
t a cáelo \ non cantüm ad per-
lonas Apoi io lo rua i , íed etiam 
ad Epi icópos eorum fucceí ío-
res dicta faeranc : crgo íicac 
tk uaiom E-C1C.U¿B ; ac o rduü A^ol toU acccpecaní: immedia-
tc 
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te á Chn^o D , junídictioncm, j ^ . t í ó 
6: p o t e f t a i c m , ita ciiam Epil'-
7 
copi . Conf. 2. ApulU)li crea-
bant Epi ícopos inconíul io Re-
t í o , & poílcá fiebant per clec-
lionem CJeri , vel Popull , Une 
fpeciali recurlu ad P o n u í i -
cem : ergo fignum eft , potel-
tatem illam dari immedia té 
á Deo , fach dc í ignat ione per 
eledionem , vel almm modum 
legi t imum , íicut contingic 
cüm Summo Pont í f ice . 
40 Ad arg. dift. m a i : Apof-
toíi habucrunt immedia té á 
C h r i ñ o j a r i f d i d i o n c m , & po-
teftatem Apoftolicam ad plan-
11 idam Ecc'eí iam , conc.mai.j 
jur i í 'd idionem , Se poteftatem 
Epifcopalcm , fubd. : quafi 
univer íalem totius Ecclcricc, 
conc.; pecül iarem alicuiuSj 
propiiíE re ípe i l ivé Eccleíix-, 
neg. ma i . ; éc dift. min. : I p & i 
copi í u a t í'ucccflores A p o í -
tolorum quoad conlecrasio-
nem , & poreftatem , ác iu t i í -
diclionem Epilcopalem , pe~ 
culiarem q: idem reí peda par-
ticularis Ecclelia:, conc. minó 
q u o á d jurUdidionem ,: fcíi; 
poteftatem Apoftolicam , véL 
Epi ícopa lem , quaíi u ni ve ría-
Jem totais Ectlcfia:, neg. min. j 
& con ícq . Ad 1. conf.. c x p l i c 
textum : verba i l la n W tan-
tíif-tv ad Apofto-los íed etiám,, 
ad E p i í c o p o s d i d a fuerant pee 
Chi 
.i* 
ft; v a c a r a , 
p í o C h r i í t O i no immeüia tc a'o 
conc. ; per ommmodam xqua-
i i ia tcm , r¡uaiTi habeant MÍÍ^ ISÍ* 
di.ité á. Chnfto , neg. huno 
cííe íeníum ; 6í neg. ton leq . . 
Ad 2. conf. dicimus , uriqus 
Apoftolosper jurií'dic^ioncm 
poteftatem Apoftolicam ac-
ceptam immediace á Chr i f tó 
D . . , creaffe plures Ep i í copos : 
pofteá vero peu homines , 62 
audoritate Summi Pontificis, 
fivé i m m e d i a t é , f i vémed ia t c , 
crea tí fuerunt Epi l 'copi; quod 
potitis favet , quam obeft n o í -
tiíE lentemiaí» 
41 A r g . 2. Epifcoparus»; 
non io lum q u o á d conlecra-
rionem , & poteftatem ord i -
nis , fed etiam quoád munus 
paftorale , & curam , ác gu-
bernationem , qux poteftatem 
legiftativam , ieü jur i íd idio- ; 
ncm ordinaliam int r in íéce i n -
cKidit , eft juris D l v i n l , 6c 'im¿ 
mediaré á Chrifto : ergo. Prob.-
antee. : A d o r . cap. 20. d i c i -
tur : Vos Spiritus Sancius p&~ 
f uit Epifcopos regere Ecclejiatn 
Oei j íed regere a p e n é dicic 
raunus paftorale , j u r i í d i d i o -
nem , ác legiüativam; potefta-: 
tem : ergo.Et ep i i t . ad Ephef. 
cap. 4. dieitue :. íp /e , nempe 
Cnriftus , dedil quojdam ApoJ~ 
tolos r alios Prophetas , a l io i 
Paflores , & Doóiores ; ubi i n -
quandam participatlonem, véí telligunrur, & compxehenduff-
i a i iu t ioncm ; habenta tu r JIpiícopi ; ergp.. Conf.s; 
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Epiícopalis confecratlo eft un-, paaiculari ipfair. miinus Eplfe 
íncdiacé á Chr i l lo , íed illa per cópale ; íed illud inftitaendbii'a 
i pían; conferc Ep i Te opal era 
<iigiiitatein , & junídic t ionem 
falrem in liabitu , fea in acta 
priaiójlicec non cunfa-ac uiura, 
d o ñ e e applicetar i l l i materia, 
i n quain exerceatur , qaf que 
a Saaimo Pontifice conteccui': 
c rgo. 
42 R c í p . a d arg. di í i . an-
tee. : Epi ícopatus non íolum 
quoad poteftatera oedinis, íed 
t i i a m quoad munus paltaralc^ 
ei\ juris D i v i n i , ^ immedu^ 
te k Chr i l io dame prxccptam 
ini t i tuéndi Paltores particula-
l i a m Eeclcíiarura „ & .con-
f-rendi dignitatem Epi ícopa-
J j m , conc. antee. 5 eft imme-
ciiaié a Ca r i í t o D . mí t i tuente 
tths l5 vítores , conferente 
t i s talem pote í ta te tn , & ja-
lUi ic t ionem , neg. antee, j 
q u o d i n h o c fe n f u n o ja p r o b a -
tar ex aliegatis textibus , nam 
per lüos unice í igmáca tur , 
pb r j i l u i i i I ) , ordinalle, & pr?-
cepiijb modum rcgendi m j - ; 
r 3 C c b i a m . E •: ci c ti m i c a m 1 i :j -
c.ís Epilcopis , ác proinde 
lípií copar um quoad raa«us 
paÍL-jrale eíle in generali , & 
r e m ó t e a C n n í t o L), , liquidem 
j . iVCGvrptum re mote fe laaDei 
¿55 elt genérale , cüiin non de-
tCidi inj t particulares circanf-
taiuias r e i j non um-cM ex iilis 
texfibus p:ob uar ^ Cnciitam 
D . ÍDÜuuílie proxune , óc ia 
commiísic Perro , ác eius fuc-
c c i í o n b u s , non tan i«m de* 
fígnando perfonara , fed ctiara 
conferendo poteltacem , ac j a -
r i fdidionem ; nam hsec d ú o , 
nempe preccipere , aliquid fie-: 
r i , vel faceré i l l u i , func val -
de di vería,& leparabiüa . Q^ia-
re cüm Chriftus D , prxcepe-
r k , in i t i tu i Epi ícopos , dando 
poteftatem Pontifici ad illos 
inuituendos , verificatur ^ Spi-. 
r i tum SanClam pofulíTeeos rc-
gere Ecclciiam Dei , & Cl i r i r -
tam D . dedille Paí loies , 
4^ A d conf. concef. mai.,* 
neg. min.j quia licct confecra-
t io conferat dignitatem Epif-
copalem quoad poteí ta tem or-
d in is , nota tamen jatifd:d:-o-
nena , adhí ic in babuu quia 
c i poteílas omninó abfoiara-
á fubdi t is , quod repugnar j u -
r i fd ic t ion i , qaac dicix lupeno-
ritatem , & requirit fubditos; 
atque adeo dum e l i g i t u r , v e l 
confirma tur Epilcopus , fívs 
düm a.pplicaiuc materia , tk 
prceft iniur iuodit i tüncacc ip i t 
poteLtátem jui i íd ic i ionis , jas, 
& quali domlniura MI fubdi -
tos, quia per talem pote í ta-
tem coniticuitur formaliter fu-
perior. N ¿ c character , íeu 
confecrano Epifcopalis eft per 
fe pnnc ip ium alicuius acius 
jarud.ct ion is , fcií nallus eft 
huiuuaodi actas, qai per fe 
pen-t 
DcLeinl 
a confecratione j & 
ideó EpiCcopus ele¿tas ,& coa-
firmacus potcí lcf í iccre cacase 
ad jariídictioneín pert incnt ; e 
con t ra r ió vero EpiCcopus con-
fecratus, ücé t nulios habeac 
íubd i to s poteft valide efñcc-
re omnes actas proprios ordi-
nis Epifcopalis. Qaarc nullo 
modo dici poteft , quód con-
fccratio l l t juri l 'didio aót iva, 
ñ e q u e a^tu, ñeque liabitu,cürn 
fine illa fiant ornnes actus ju~ 
riídictionis > & quandó con-
fectatio ineft c ü m jun i ' d id io -
ne , íblum fe habet quaí i coa-
coraitanter refpectu adtionum 
purx junfdidlionis, vél ut con-
di t io q u í d a m dignificans per-
fonam, ¿c conftituens hábi lem 
ad alias acliones magis íacras . 
44 Conciuf^ .Legat i fedis 
Apoitolicas poflunt ferré legcs 
pro Legationis fu» Provinciaj 
eotum que legcs mortc , vel 
annotione non expirant, quin-
p o n í i s duranr, & obligant do-
ñ e e revocentur, vei a l?apa,vél 
ab alio habente acqualem po-
teftarera. Prob. : tale munus 
cít á Summis Pontificibus inf-
t i tu tum , & v i illius habenc 
Legati ju r i rd id ioné plus quám 
Epilcopalem , & ordinai iam, 
ut conftat ex toto t i t u l . de 
officio Legati : etgo. Conc lu í . 
4. Patriarcha: , Primates, A r -
cbiepiicopi , je M: t ropo l i t an i 
pollunc jure communi forre le-
gcs pro luis Dioeceübus tcA. 
p e d i v e í n o n aiuern Dicecs-
íibus fuorum [affragdneoraia, 
íea C o e p i í c o p o r u m , niíi fpe-
ciali jure , aut prajícripta con -
íue tudine , vél privi legio eis 
conceíTam í le ,Prima parscoa-
cluf. patee;quia funt Epifco-
p i fuarum Dioecefum. Secun-
da a u t é m prob . ; tales D i g n i -
tates , qua t enüs Epifcopatum 
r ranícendunt , func mere de 
jare Ecclefuftico , ideó que 
ratioue i l larum unicé pofTant 
quod eft per i l l ud conceífurr ; 
íed jus communc Eccleílafti-
cum noa concedit pore í t a tem 
leg iüa t ivam pro Dioecefibus 
fuorum fuffiaganeorum , uc. 
coní la t ex ipfo jure : ergo. 
45 Dices rGloffa in pr i rH 
cipio cap. 18. verb. conjlituen* 
dum , aic : Epifcopum poíTe 
conderc camiones j aüt legcs 
Epifcopales , & Archiepilco-» 
pum provinciales : ergo i í te 
haber poteftatcm legiflativani 
pro Dioecefi etiam fuífraga-» 
nea. R c í p . explic. antee: Epi f t 
copus fe folo poteft ferré ie-
ges Epifcopales, & A r c h i e p i í -
copus cum Concilio Provin-. 
ciali ( ad quod poteft convo-
care , & deber praifidere ) po-
teft ferré leges Provinciales, 
conc. 5 Archicpifcopus eriam 
fe folo poteft reiré legcs Pro, 
vincialcs , neg. hunc elle fen* 
íum Gloílai ; nam alias Jar i re -
pugnarst , & contradiceret. 
46 Concluí , Cardinales 
174 De 
per l e , 5. rf ' .one fu? Diga i -
i^tis un t i i r i ! poíTunt legcs ferie 
inEcclcí l js í'uorum l i iu lo ram. 
Prob. ; loiüiT} in illis Ecciefijs 
habcnc ju r i íd id ioncm Epifco-
p a k m , ut conilat ex jure : er-
go. Concluf. 6. omnes Supe-
riores Ecclctlaftici , habenres 
ju r i íd id ionem quaí i Epifcopa-
Jcni , jure coriiraum poflunt m 
íuis quafi Diocceübus leges 
ferré ; niíi eis íit fpecialuer 
prohibi tum , aüt ex confuctu-
¿ t n e , vel particulati i n ñ i t u -
t ionc requirant confenfum 
conííuuniiat is , vel Capi tul i . 
P rob . : talis^ poteftas in Epif-
copis eft annexa jur i fdict ioni , 
non vero confecrationi Epi í -
copali , ut patee ex didis i fed 
ciuimodi Praslati quoád corum 
fubditos habent jur i fdidionem 
<5Uaíl Epifcopalem , ut fuppo-
tiitur 5 eó quia l'unt eis í imi-
les in h is , qú§ funt merf jur if-
d'^tlionis: ergo. 
47 Concluf. 7. poteftas 
oudsnaria ferendi leges Eccle-
fiafticas non competir A b -
bacilsis , nec al¡js Monia-
I ium Bfaefcaisj ira N . Holz-
mann cum ahjs. Prob. : fxmi-
TÍX jure ordinario non funt ca-
paces juriCdidionis Cpiritualis 
propric dici^e , qualis eft po-
teftas ftrendi leges ecclcfiaf-
ticasÓ fiqnidem u l i s jurifdic-
tio. ex oidinatione Chti í l i ref-
picit ordinatie lubiecluni ca-
pax otdmis , cuiulmodi no^ 
Legibus 
eft fícmina , fed mafculus: er-
go. Undé tales Prarfeda: í o -
lum habent poteftatem domi-
nativam 5 a:conomicam, & ma-
teriam j v i cuius peflunt pr?-
cipere Monial ibus, corrigere 
delinquentes , officia dividerc, 
bona teraporalia adminiftrare, 
6c alia huiufmodi , quac pof-
funt agere Matres familias. 
Habent praeterea Monialiura 
P r a j í e d s j u r i í d i d i o n c m fp i -
ritualem improprie d idam in 
ordine ad prscipiendum ea, 
quse pertinent ad íalutera ani-
m x i Se regula: obfervationem; 
quia utilitas , tüm témpora -
lis j t ü m fpir i tual is , ác faluta-
re régimen Monial ium requi-
r i t huiufmodi poteftatem. 
48 Concluf. 8. Concilla 
Nationalia , & Provincialia, 
ác Synodi Epifcopales habent 
poteftatem ordinariam feren-
di leges Ecclefiafticas pro íuis 
territorijs, fimiliter etiám con* 
gregrationes , fivé Genera-
les , five Provinciales , Regu-. 
laciura pro füis fubditis. Conf-
rat ex lure , Se praxi Ecclc-
ñ x , ác et iám ex ufu Rel i -
gionum á Summis Pontificibus 
approbato. Prob. : talia Con* 
cilla , Synodi , & congre-
gationes habent íup rcmam 
refpedivc ju r i íd id ioncm; quia 
funt , aüt r e p r x í e n t a n t com-
munitatcm perfedam cüm fuo 
Capitc : ergo habent potef-
tatem otdinaciam iegiflativam 
profuis fubdliis. Concluf. 9 
capituluai Cuhedfa le , Icdc 
Epiícopali vacante , po te í l 
f : r rc ieges pro tota D.oeceü.Icá 
communiüs D o l o r e s . Ptob. : 
tale Capitulum íuccedi t in 
juri ídicl ionc Epiícopi , & in 
admin iñra t ione Ecclcfi? : cr*-
go poteft quidquld pocerat 
Epifcopus , niü fie fpecialitéí: 
prohibi tumj fed condere 1c-
gss fpeftat ad juriídioiílioncm 
Epi ícopi , & noti invenitur pro-
hibi tum capitulo :ergo. Prob. 
m i n . : díim lus cavet , ne fs~ 
de vacénts aliquíd imovetur , 
ioquituc de jutibus , & bonis 
Epifcopalibus , non vero de 
legibus : ergo. Conf. : penes 
Capirulum , fede vacante, 
refidet ordinaria poteftas pre-
ceptiva refpedu Dioecefis: er-
go et iám legiflativa , cüm ñt 
ferpective fuprema. 
49 Dices 1. Collegium 
Cardinalium , vacante íede 
Apoftolica , non poteít- leges 
condere pro Ecclefia univer-
íali : crgo néc Capitulum 
Cathedralc pro tota Dioeceíi, 
vacante fede Epi ícopa l i .Con-
cef. antee., neg. coníeq. j n;un 
ju r i fd id io Pomificis non de-
volvitur ad co lkg ium cardi-
naliuai , cum in Pontífice fie 
jure Div ino , 6c non legatnr, 
Deum iliara concersifle Col le-
gio Cardinalium , ÍITIÓ ip i l ex-
prefse negatur in jure Canno-
nico ; juciidLCtio avuem Epií-, 
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. cop'.s tneíl jure Uunun J , un-
de ftaiui potui t ,p[OLir d j I^CÍJ 
ftirucam v'idciur, quod ciw\ 
a n n e x a putcft-ite l eg ;{ l .Hiva 
devoivatur ad c a p i L u i u m . 
50 Dices 2. non coriftic, 
quód al iquodCapitulum, Icdc 
vacante j uíum fuent rali po-
teftate : ergo fignum eft, qaod 
illam non habec. AimiLío an-
tee. , neg. c o n í e q . ; q u i a hcec 
Capitulum habeat talem po-
teftatem, poteft ea non ut i , có 
quia non ita facilé oecurrfc 
evencus, pro quo neceíTarium, 
aüt utile fit uti tali poieí lace , 
máxime ob brevitatem tempo-. 
ris , p r o quo regalariter íbice 
vacare íedes Epifcopalis. í m ó 
P. Suarez exiftimat , noí l fam 
íentenriam eiTe fimplicitér pro-
babiriorcm,& in praxi fequen-, 
dam ; nifi forte alicubi con-' 
t rariü teneat con íue tudo , nam 
ha:c fervanda eft , cüm poísic. 
d a r é , & aufjrrc j a n f d i á i o -
nem , ác fit óp t ima legum ia -
terpres. 
51 Quieres: u t r i im potef-
tas íegifintiva Eccletialiica pe-i 
dcat ex moribus , vcl fide Le -
giflatoris ? Refp. p r imó : talis 
poceílas nou pender ex bonis 
moribus j arque adeó exifl:it,& 
permanet in hominc fídcli,^ 
baptizato , quaravis iniquo.Eft 
certum de fide, & definiruin 
in Conc. c o n í l a n c . Prob. p r u 
mó:Clirif tus D.cap. 2 3 . M i i h . 




' \i¡> opera eorum non fint irai-
landa. D . Pctri.is EpiíL i . 
. cap. 2. precipit obedirc Domi-
nis , non folíim bonis , ícd 
¿cáam difcolis. Et D . Pauius 
ad Hgbr. cap. 13. íobet obe-
dirc Pr?latis abíoluté , & fine 
didindione inter bonos5&; ma-
los : crgo. Prob. 2. tails pó-
telas non haber connexionem 
cum fanctirate fubieái , quia 
con datur in randificaiioncm, 
Vei bonitaíem habentes, íed 
a i io iam , quibus poteft g r « -
cipi bonum , & iuftam , etiácn 
ab hoaiine iniquo : ergo.Conf. 
pr imo : ralis poreftas amittere-
tur etiam per peccata puré i n -
terna; atque adeó omnium po-
teí las eíTet valde dubia , & i n -
certa ; íed hoc eft máx imum 
ab ín rdum, quia fubditi poflenc 
Pra^iatos iudicare adhüc de 
.occuUis, & obedlentiam nega-
re ip í i s : crgo. Conf. fecundó: 
pjeaa amifsionis, ilhus potefta-
lis proprec pravos mores non 
invenitur impolua jure D i v i -
no, néc humano: ergo non de. 
pender ex moribus. 
52 Psclp. fecundo : potef-
tas !egiíl.uiva Ecclcíiaftica non 
pendeKÜoñt ia i i ter ex fide fub-
iecti , fed eam retince , etfi 
ñdcui auñt ta t , donéc illa pr i -
vetur mediante E c d e í i a . Hxc 
fcntenna,licet non f i tuá certa 
fieut pr-xcedcns,eL\ tangen op i -
mo Xueolo^ica 7 rauii^ pfo-
Legibus 
babdior^quám contraria,ut aít 
P. Suarez. Prob. pr imó ; tictes 
ámit t i tur per h^reílm pur¿ Ín-
ter nam j fed per iñam non 
ámit t i tur poteí tas kg i í l a t i va : 
ergo hajc non pendet edentia-
l i teraf ide fccxmdüm lubdan-
tiam , feü exiftentiam e iu ídem. 
Prob. nlín. 1 túm ; quia cílec 
gubernatio valdé incerra, & 
confufa , d ralis poteftas pea-
deret ex adibus in te rn i s .Túm, 
quia cüm E c d e í i a fit viíi'-H-
lis , oportct quód po teüas eius 
gubernativa ík íuo m o d o v i í i -
b i l i s , ac pro indé nonpendens 
ex adibus puré internis: ergo. 
Conf. ; in cafu hsrcfispure in -
terna: Ecclefia fuo humano j u -
re non aufert illam potefta-
tem ,quia non indicar coac^i-
vé externé de oceultis , fivc 
internis ; fed a l iundé non au-j 
fertur ex vi folius juris natu-
ralis , quia non poteft often-
di neccílaria ex natura rei con-» 
nexio intet fidem , & hanc po-
leí latem , nec ex v i jaris D i v i -
ni pofi t ivi > quod nec Sci iptu . 
ra, néc traditione poreft o f t jn -
d i : e rgo .Urg . : confentaneum 
cíl , quód ficíít jur ifdicl io 
Eccleíiaftica non confertur niíi 
media aliqua sdVionc h o m i -
nis, fivé eá fu tanrum defigna-
tiva , aíu elediva Pcrfona:, ut 
in Summo Pontífice , five He 
coilativa potcftatis , ut in r c l i -
quis Pra;laiis ; ita etiam non 
aüj^rátijjs > piíi media aliqua 
a í t i o -
a£Honé exterlor^quia fn-iitpo-
qucd^bet ícrvari piroporrio ad 
caaditionem hominis , ui á foc-
t i o á conftabit ex pcobat. í e -
quenti : ergo. 
53 Prob. fecundó : non 
eft jas Divinum , néc Eccle-
íiafticum difponcns, quód í u -
penor incidens in h x r e ü m , 
a d h ü c cxícrnam , cadat i p ío 
fado a poteftate legiflaciva; 
l'unc tamen multa decreta, 
quae prcecipiunt talcm Tupe-
norem deponi , & privar i po-
teftatc : ergo. Conf. : íi antc-
quam talis í u p e n o r declare-
tur juridicé hasreticus, & ík 
,ab Ecclefia privatus, feü de-
poíitus , caderct ipTo fadlo, 
& ex v i h^refis á j u n í d i d i o -
ne , <k potertate IcgifUtiva, 
fequeretuc qtiod Subditi po í r 
íent indicare Pra;lato.s,(k n c 
gare Jplis obedicntia-m , unde 
turbaretur gabernatjo Eccig' 
íi i í t ica ; íed hoc c.ít inconve-
nieris: ergo. 
54 A g ü e s contra i . ref-
ponf. : twn quia p ó t e l a s le» 
gifutiva Ecckí ia l l ica cft do-
;num ÍLipcniataraic : ergo 
(Hon debet uianere in pecca-
toribus. T iun , quia illa potef-
tas e á ad revendan.) EccjeíiaM 
Dei íponíam : ergo non debet 
cotnmrai ininucis Dei , T u m , 
quia t,Uij> poteltas datar ia 
üedini-aLioncai, non in deftruc-
rioücin 5 [cd in peccatoribas 
gibus 277 
• quáa i in xd'fu'atior.cns; &%o 
nequit cis toí jcedi . pjr lp . ad 
i . conccC aniec. neg. con-
feq. $ quia peccatot non íhy 
l i m onyacur ómnibus UOÍJIS 
rupc rna ta raübus ; reunce enim 
fidern , fpem , 5c alia i ia iar-
modi ; ac multo magis i i U , 
qaai ordinantur a i couuno-
dam alioram , uti eí.1 potcitas 
legiflativa.Ad 2 . concef. cca.u 
antee.jneg. confeq. j quia po-
te l l Deas uti hoaunc f i b i i n i -
mico , t anquám inftramcnto 
ad bené faciendam amicis íuis; 
cíjm poísit iliis iuda prícei-
perc , ác Eccleliam^Dei. ípon" 
íam bene gabernare. Ad 3. 
íimiliter concef. mai , n c § . 
min . 5 qaia , ctíi íaper ior í k 
pravas , poterit iufta p r x c i -
perc , & gabernare in xdir ica-
tionem ;.maior c^c^fcA^tó ia» 
& confúíio fcqaeretur , C$. U -
cerct íiOn obedire Pi^Kitis 
peccatoribas , aliande iíüfta 
pra.'cipientibus. 
55 Argües contra 2 . r e í -
pon f. : tüin , quia hercticus 
ex v i hxrells pra:,lcinditar ab 
Eccle í ia , & dcí ini t elíe mam}. 
bram eias : ergo ami t i i toa \ r 
nem ja r i íd id ione ra , & po-' 
t e lb tem in i l lam; quia in nulía 
Repablica habet aliquis ja-, 
r i í d ld ioncm , míi uc pars 
illius Reipablicx , 6c atfi fie 
capat, aúc membram habens 
inflaxum a C a u i c c T ü a i , uaia 
tcncmar vitare hxrci.'cos , de 
^ —' - r. ' • 
1 7 ^ 
ron commimicare cum 
crgo non pollunius cb^dirc 
ípíis , ác pruinde ÍHUIIÓ ma-
gis i l l i privamur potctUtc prc 
cipicndiinaco alus cííct pcr-
picxuas in Subditis , & bel-
Ihm iuPiüm ex imaquc parte. 
T ü m , quia alkás Ecclclia ca-
icret lemcdio adversus Sum-
mum Püunficem ha-reticum) 
ÍTquidcm non ü b í U m c hícrcíi 
rctinerci fummam poteftatem: 
cr^o i pío üCto , & ex vi hac-
refis deber ab illacadcre. 
¿6 Refp.ad i . d i l l .anrec: 
hareticus ex vi híercfis prjef-
c i rduur ab Ecclella , & definir 
cíic rnembrum cius coniunc-
tum , & unitum , ílvc quoad 
formam , nempe fidem , qua 
con í l i t acba tur tale rnembrum, 
conc. antee. ; dcíinit eíle 
inembrum abíolutc , & fim-
f l i c i t é r , ílvc quoád charac-
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íllís: nonc Eccicíia(\ica. Per quod 
ctiam pacet ad proba?', con-
í e q . í quia h.Trcticus , uipote 
h¿hens charaderetn b^pr i í -
malem , qui cíl f u rda í r en tum 
junfdictionls Eccleliaft-.c^, eít 
a l iquomodó parspertinens ad 
RempttbUeaHi E c e k í i x , 8c 
potcl l efle caput , vel rnem-
brum habens ií-.fluxum mo-
ralem , vel cfficium á capirc. 
57 Ad 2 . di Oí, antee.: te-
nemur vitare hxreticos , per 
fententiam nominatim decid, 
ratos , ae denunciaros , conc. 
an tee ; ctiam non iia denun-
ciatos 5 ác dcclaratos , neg. 
antee, cum communi in traft, 
de Fide , & de cenfuris; Se 
diñé í]miliicr cenfeq. : non 
poílbmus obediieipfis , í'emél 
dcciararis.denunciatis, ác pee 
ícment iá Ecclefiaj privatis fuá 
jur ifdidionc í'altim ratione ce-
xcrem, qao rcmanet fub j u - í a r ^ c o n c . confeq.; non p o ü u -
lifdiclionc EcclcfiíE , & conf- mus obedirc ipíis, adhüc j u r i * 
t i tu i tur capax junídi¿l ioois 
í c c l e í i a ñ i c a : , neg. antee.; & 
con ícq j tüm , quia alias pee 
iuerc&ii) mentalcm , vc l ex-
ternam per accidens oceultam, 
arriitteretur etiam ipfo fado 
j u n í d i d i o Eccleliaftica , & in-
dé fequerencur incommoda 
pcí l ta in p t b b ^ J j tííth j ( | ü í á 
abíoluri^r daca ab ha:rctico in 
e ú t c t m neceísi tate cft val i -
da , UE ferí communis d e d r i -
fia, de proinde e^x vi haMeíls 
ttoíi ptivatuE ©iáhi j u n í d i e -
dice non d e c l á r a t e , néc per 
fententiam privatis fuá jnrií'dic-
lione . & pote í la tc , fed ex v i 
hgreíis prxcisc neg. con íeq . , 
A d 3. pofferaus cum opinionc 
probabili negare íuppof i tum, 
nempe Summum Pomificem 
poÜe fíeri h^rc t icum. Sed 
i l lo admií lb , neg. antee,-, quia 
in i l lo caín Concilium Gene-
rale poflet juridicé declarare 
Pontificem ha:rcticum , & có 
ipío iba j u r i í d i á i o n e p i iva-
tum. V c í ü m de bis in t r a d . 
de 
d : F idc agitur ex protcl ío 
QU/ESTIO I V . 
QusenAm fit materia Legis Hu~ 
mana 'i 
i X l O c a n d ú pr imó) om-
^ ^ ncm icgem verfari 
circa adus humanos , id elt, 
execuros ícicnicc , hbeic; 
fíquidém lex eft regula ad io -
num humanarum: unde ücuc 
ille qui carcr uíu rationis, non 
t ran ígred i tur formaliter leges, 
ita nec ift."E praccipiunt , aut 
verane alium , q u á m ufum 
rationis , & libertatis. C u í n 
autém adtus humanus poísic 
cílc triplex , feil . bonus, ma-
lus,& inditferens, ideó de óm-
nibus inveftigandum erit : an 
poísinc cíle materia legis 
humana: ? Notandum fecun-
d ó , q u ó d cüm quídam adus 
humani fint extern! , alij ve-
ro i n t e r n i , ifti a d h ü c funt in 
duplici genere j nám aliqui 
íunt puré interni , qui nuiíam 
prorsüs , néc pee le nec per 
accidens , habent conexionem 
cüm a¿hi exteriori , uti «ft 
oratio mentalis \ alij veró fanc 
non pu ré interni , fed ha-
bentes quandam conexionera 
cum excernis , íive per fe, 
five per accidens. Tune ac-
tus incernus conne¿l i tur per 
fe cüm externo , quando tUc 
eft neceftanus yél ^d í ub íUa -
ircius i Hvc 
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tiam phi/Hc.i'n .^..MJ , 
quando actas i m e r n u s f-idc 
externun libere , & ha u a n á 
modo exiitere in eiTe fubllan-
t i a l i p h y i k o , uci fe \\>\c>zt 
voli t io f irandi relacé ad fur-
t a a i exteraum , quod íi.:e i l la 
nequie fien libere , e t iám 
pliyíicé 5 vél quando adas i n -
ternus eft necei íar ias ad í'Ubf-
tanciam moralem externi , l ive 
q u a n d ó facir actum excernum 
exiftere in elle fubftantiaii 
morali , feü eft conditio ne-
celTariá ad eííe fórmale v i r -
tu t i s , aüt v i t i j aCtionis exter-
nx in genere morís ; qualitec. 
fe haber dolor in ordinc ad 
confeí lonem facramentalem, 
inrentio Min i f t r i re la té ad ad-
miniftrationem Sacramenti, <5c 
attentio , ac devotio ad audi-
tionem Sacri. T ü n c au te iú 
actus incernus coniungitur pee 
accidens cum externo , quan-
do non eft necetiarius ad eius 
ede phyi icum , ñeque morale 
íabftanciale , fed ad utrumque 
fe haber difparate , & mere 
per accidens; qualiter m o t i -
vum píeni tcnt i s coniungituc 
cum elargitione elemolina:. 
2 Notand. 3. adam a l i -
quem poííe pi«jeipi direfle t m * 
tum inUireéie fulüm , vei d i -
rscis ^ in i i r sé ié ( imd . Direcie 
t a n t ü m , quando príecipituc 
prxcise rationc f u i , fol i tai ié , 
& citrá connexioncm cum 
aho aciu , u r patee in o ra t io . 
nc 
^Bo De 
nc mentalj. Indiredc tantum, 
cjuandó pia:cipiíur pra:cifle 
ratione aiterius a ü u s , íeü 
düm non praccipitut íp l i ta t ie , 
ñ e q u e cÚ país obiedi quod 
p ixc ip i i u r , íed fol i im nc-
ccíLivia cius'conditio; ut patet 
i n inteurione audicndi Sacrum 
íine qua nequit fieri auditio 
prfeepta. Directe , & ind i -
icclé iimül , quando prarci-
pitur tam ratione' f u i , quácn 
xationc aiterius a ü u s , leu 
dum eñ compars illius in ra-
t i ünc obiecti, quod prfeipitur; 
i n paiet in a£tu devotionis, 
qui , t anquám compars cum 
externa auditionc Miíla; , conf-
t i t u i t eius auditioncm ab Ec-
ciefia pra:ceptam, id eñ , au-
dit ioncm devotam. 
• 3 Notand. 4 . , quod lex 
humana qua:dam eft tantum 
dire¿í:iva , alia vero eíl ctiám 
coadiva. Dirediva t a n t u m eft 
i i i^,qu2ob ' . iga t ad íola culpam 
i n coní 'cientia i n c i u r e n d a m , n o 
í iutcm ad a l i q u a m poenam á 
Jure ftatutam , vc l áb bomine 
i n f i i g i d e n d a m ; fie Lcgií la tor 
obli^atur fuis.lee.ibusconcer-
nentibus bonum comuncj & 
in probabili fententia Clecici 
obligan tur legibus. civilibus 
Ip.jdaotibus eommurre bonum, 
& eorOín í b í u i non rcpwgnan-. 
í 1 bL;s. L e x coA.d>va, qux a ü t é r 
^ o c a t i u . c O j m m i i í a t o r i a j cft qus 
obhgat , & ad culpam , & ad 
poenam, pe í k g c m cxprcfscj 
Legi 
véi tacicé í la tu tdm.Lex coadi-
va i terüm eft dúplex . Una cft 
coadiva coadione interna^ug 
obligar ipfo fado ante í cn t en -
tia ludicis i nccu r rc rda .Aüa cft 
coadiva coadione externa,qu^ 
obligar fub poena per fenten-
tiam inferenda. His nutatis/fir. 
4 Conc lus . i . lex humar.a, 
non folíma Canonicajfcd etiám 
civilis deber prsecise verfari in 
materia boneíla , id cft , pra;-
cipiendo bonum , aü t p roh i -
bendo malum , vcl falten) tu)a 
prarcipiendo iftiid , aut probi-
bendo i l lud . Eft feinéiia catho-
lica 5 contra errorem Politico-
rum fequemium Machiave-
lum. Ptob. pr imó de lege c i v i -
l i L lex prxcipiens malum m i -
litar dire¿té . contra primum 
ptincipium morale ex jure na-
tura; , nempe Declina d mala, 
ficüt etiám lex probibens bo* 
num militar contra idern 
' principium , feil . E t fac bo* 
mim : crgo talis lex cflet 
nul la , urpore contraria primis 
principijs moraübus , quibus 
oranis.lcx deber conformarij 
ác proinde . & c . C e n í . : nullus 
poteft obligar! ad peccandum 
fed lex pracipiens malura 
obligaret ad peccandum : cr-
go non poteft dan talis lex. 
Prcb. min . : traní'grediens le-
gem poteftatis fupericris pec-
cat , quia inferior nequit abro-
gare , néc deróga te kgera 
luper io í i s ; led lex bumana 
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prfcip'icns malum obligarcc 
ad t ran ígrediendam legem po-
teüar is íüpc r io r i s , fc i l . D i v i -
nx' , fiquidem íuppüni tur quod 
lex humana praxiperet aliquid 
vc t i tum ex ahiori lege : et-
go. Piob. íecundó de lege 
Cannonica : ad fincm mugís 
pci-feclum , & rpiritu^lem ie-
gis caimoniea^ác ad eius m s i o -
rem perfedioncm , eft mul tó 
niagis necelíarium , q u ó d ver-
fetur circa h o n c í h u n , quám 
lex civilis , cums finis e i tm i -
ims perfectas, & rninus ípir i -
tualis , ut ex le patct 5 í'ed lex 
Civi l is debet pra:cirsc veríari 
circa honeftum , ut manct 
probatum ; ergo multo meliüs 
lex Cannonica. 
5 Argües : lex civilis per 
fe primo intendii í la tum po-
l i ticum , paciíicam converfa-
nonem , & augmentura c i v i -
1c Populi ^ fed ad h u n c í i n e m 
non conducit , i m ó pluriés 
'oflicit pra:cipere honefta , ac 
p r o l i i b e r e mala 5 cuns indé 
oriantur diícordiíe , i u r g i a ^ 
alia n o c ü m e n t a : ergo ad po-: 
te í ta tem elvilem í o iL im peni -
nec f.-rre leges temporaliier 
útiles Reipubiic? , fjvé in eis 
repeiiatur vera hüncüas ,Uve 
tanium apparcns,4 Se ümu ía -
la , dusimuiando ctiám , vél 
)na:ci.picndo in le injufta.Conf. 
leges civiles interdCim íiifti-
nent y & fovent aclus pravos,, 
propUi: Leipporakm comnvo-
d i t a t e m ^ m j u r e c i v i h appro-* 
bíintur, ahqtia , qi¡? in foro. 
a n i m í E n o n poflunt iub í i f í ere : 
crgo. 
6 Ad arg. concef. m a l . , 
neg. min. 5 quia nihi l magis 
norum kimine naturali , exT 
hiftorijs, & experientia, q u á m 
q u ó d ilatus poluicus , & bo-
num commune per ib ftabu 
l u u r , §k augetur ob íervat ionG 
honc í ta t i s í ác legls Divinas» 
quamvis aliquando per a c c i -
dens , & ex malitia hominum 
contingat aliquod particuiare 
detrimentum occafionatum ab, 
i m p u í i t i o n e legum c iv i l iu tn 
honefta pr íec ip ient ium. A d 
conf. neg. antee, i n í e n f u a r r 
gum. ; quia iicet leges c i v i -
les a l i q u a n d ó tolerenr , aúc 
peraiitianr minora mala aá VÍ~ 
1 a n d a LII a i o r a 5» u n q u a m t a m e a 
fpvciK , vél p o f u i v é appro-
bant inhonefta , a ü t in iu í la , 
propter temporalem comino-* 
ü i t a t e m indé a í í e q u e n d a n í . 
7 Conc lu í . 2. lex humar 
na , tám cannonica , q u á m cir 
vilis , poteft pracdpcrc. reclaj 
non lolüm in materia iu-ftiti^, 
fed e t iám aliamm vii'turuir..j 
& í imi l l t cr poteft, prohibers 
vitia contra umnes, virrutes, 
nequit au-tém abU-MUte pra^i-
pere umnes a d r ó cmnuim, 
& í lngujarum virtutum., nec 
poteft Ipeciaii coadione , auc 
poejia prohibere omnia vit ia 
CCÍ^LÍA oumes vu iu ics . Pnm^ 
i 8 i 
pars cft coiTi'-nuflls , & prob.: 
p c c e í h s legiíl iciva humana 
n :qn¡c .Ufcqm íuum fiiem, 
qum ppfsit prscipcre ia ma-
teria omniam v lnu tum : ergo 
poteft praeciperc in maecna 
omnium i lUrum. Prob. antee, 
p r i m ó : leges humana: incen-
é&ii t faceré homines bonos, 
íed non pollunt alicer ficri bo-
l ú j q a á m ob íe rvanonc omnium 
virtutura, quia malum t% quo-
cumque detcttu;crgo.Prob. fe-
cundo idem antee. : linisjuris 
humani , etiam civilis,cft vera 
felicitas communitatis} fed ta-
iis felicitas nequit obtincri fine 
oblervanfia omnium virtucum, 
vitpatet inductione linguiarú: 
»-rgo. Conf. : leges humana: 
intendunt , tK fíat bonum, & 
vicetur malam i fed \Ú.x íunc 
partes iullit ia: , non pra;cisé 
patticularis, fed etiam gencra-
i i s , & t ianíeendent is omnes 
vircutes: ergo lex humana po-
teit prscipece inearum m.ue-
ria , & pruiiibere omma vuia 
coniraua» 
8 Prob. 2. país concias., 
qua; eiiam el\ com nanis : l ü m , 
quia piares vir tutum actas iunt 
p r ü p n e , & unice de coníil io: 
eigonequeunt per leges hu-
manas f i : r i ablolute de pre-
cepto. T u m , quia ¿Ih aC'tus vir-
tu .um poíkint elle maieiia le-
^is Humana: abíbl Úte psasci-
piencis, qui ad eiusfinem lunt 
peceflanj, £c ad commuac bq. 
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o na... ^eipuolicaí valdé Uílles, 
atqae .n:)raliter p' ífsrji ics, leu 
aeco u-nodafi unuer í a ; co.ai' 
manitati pro maiori patte , l i -
cute contra illa vina poüanc 
coactione ípeclali , ck r igoro-
ía punitione per iegena huma-
nam prohiber i , quee funt no-
xia communitati hu;nana:,& 
c ú n morait ucilitate poíiunc 
prohibeci, 'ac puniri 5 fed non 
omnes adas omnium vi r tu tum 
í'unt neceífarij ad tinem legis 
humana , nec vaidé útiles ad 
commune bonum RcipubliciB, 
nec aecommod.iti ton com n u -
nuati , fiquidem aliqni func 
parvi nvamenti , & alij lunt n i -
mis ardui i nec íimiliter omnes 
a ¿tus virioíi funt valde noxij . 
Cóinani ta i i ,ác bono communi, 
nec cü morah utilitate pollunt 
omnes prohiben , & puniri j 
qnia ellet mmis oncrofum fra-
güitat i h u m a n a : , p o t i í i s elíjc 
iú dertrudionem , quam in 
oeiitieatioaem j fiquidem ma-
iora mala fequerentur ex puo-
hibitione adeo gcnerali, quam 
ex aliqua tolerantia , & per-
miisione : ergo quamvis lex 
humana pvocuret , & monear, 
quod omnes actus omnium 
Vírrutu exerceaniur oninia 
vina vitcfKur j tatúen nequit 
abfoiate p t s o í p é r c omnes 
prar^as actas virtuofos , néc 
ípeciali coactionc prohiberc 
oaines contrarios j fed unice 
illos 
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i l los , qui Hrít magis graves, qaia poteí las ad aliqucifi fíj 
& minus difficiies , iuxta pru-
dwtiatn Legíflatotis . 
9 Condaf . 3, aclus i n -
diít":rcntc.s , recuadum í'c , & 
jn'uut [¿les ex o ai ni bus cir-
cunilanrij.s • non fant materia 
l e g ó injai mae pr^eipieniis, aiu 
vcfantis , ícd t an iüm per-
rniitccis, a t tamén tales adtas ex 
obicdo indiííercntes , & aliun-
de útiles ad aliquod comaiu-
ne bonua) , vél ad vitandum 
grave maliiiU , prout Ge pol'-
i a á t cííe materia iegis hu-
mano: prscipientis , aut ve-
tantis ipios. Utraquc pars cft 
communis. Prob. 1. pars: tíim, 
qnia finís legis hiaman* cíl: 
faceré 'nomines bonos decli-
nando á m a l o , & p ro í cquen -
do bonum 5 Ted per a¿\us i n -
diíferentcs , p roüt tales , nec 
fiunt homines b o n i , nec ma-
l i , feü nec fit bonum , nec 
malum : crgo tales actas , pro-
111 fie , & fecundum fe h c -
queunt eíl* materia legis hu-
mana pííceipientis / aut ve-
rantis. T u m , quia non omnes 
actas vir tutum , pollunt ablo-
luté p r íce ip i , néc omnia vitia 
po l ían t rpecialiter prohiben 
per legem hunaanam : sr^o 
mu l tó muiüs adus indifferen-
tes poterunt p r í ec ip i , aíit pro-
hiben per ipfa-ra ; qnia m i -
nas Utiles í ant bono commu-
n i , & mi ñus nocivi comma-
^iu. í i . P í o b . t i pacs 1 t u m i 
nem ell enam ad ncccííaria, 
vél utilia ad il lum ñncm : cr-
go cüm bonum córnunc fit finís 
iegis humana;,lia'cpotciit pn t -
cipercjaíit prohibere actus i n -
diferentes , confideratos uc 
útiles , vél nocivos ad i l lum 
fincm. T ü m , quia actus ex 
obiedo indifferens \ íub ratio -
nc milis , vél nocivi ad bo-
num commune efl: bonus, vel 
malus ratione finis : crgo cum 
lex humana pofsit pra:ciperc 
bonum , & prohibere malum, 
po te í l etiám prcecipere , vél 
prohibere adus indiífcrcntes, 
p i í ed ido modo fumptos. 
10 Conc lu í . 4 . 'ex huma-
na , non tan tüm canónica , íed 
etiám civihs , poteft íalteQi in^ 
dircCté prfeipere , vél p roh i -
bere aftus internos coniunc-
ros per íc cum extetais. B í í 
communi ís ima. P rob . : ad gu-
bernationem humanam , í ive 
Ecclcfiailicam, íive pol i t icam, 
pertinet prsciperc , vel pro-
h íbe te a í tus externos , in luo 
eíle phy í ico , & morali c o n í -
titutos , fiquidem ad i l iani 
pertinet regulare adus huma-
nos , & v i n u o í o s : crgo fal-
tém mdirede , feü ratione 
aftuum externorum , ad quo-
r u m politionem íunc neceí la-
r i j , potefi príceipere , vél pro-
hibere actas internos per í c 
cum ilhs coniunctos , feu fine 
quibus aytus e x u r n i ñ e q u e -
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unt íubíiílerc irs eííe phyfico, teitia j & fimliltir Legíflatoc 
vei morali , uc p.itet ex num. 
¡1. &. 2 . 
i i Concluf. 5, tales adas 
interni poíTunt , ác íbient wcr.-i-
que iege p r x c i p i , aüt prohi-
beri , etiairi diredie , íl tan-
c|uam compartes a ¿ l a u m ex-
temorum conftituant actus 
mixtos. Eft c o m n u i R i o r , quam 
íentent ia contraria. Prob. Lcx 
Ecde í i a í l i ca prxcipi t confef^ 
í ioncm validam , id c í l , táni 
i q cíTc phyfico , quam m o -
r a ü lubí i í lcntem ••> & fimiruer 
jcx civiiis poteft prxcipcre 
conrradum validura i ícd pif^ 
cipicndo confeísionem , & 
contractum validum , direóle 
jn^rcipiunt non Tolos acias ex-
t e r n o s i ícd enam internos, 
ton í l i t a t ivos externorura in 
cile phyí ico , & moral i : ergo. 
jPro'ou avin. : id , quod per ia* 
les feogtis pra'cipitLU" , leu in 
qnod icndunt lanquám .obicc-
Tiun , non ci\ aliqaid adequa-
tfi ab acta inicrno d^ftinctaai, 
quod y m m m j k cíTentialitéc 
connexam- p vei caniunclum 
cara c-xierno , íed cft aliquod 
mor;de oc mixtiia-i, qjiad i n . 
trinl'cce coníb iu i ta r ex adu 
externo , ce interno ; ergo. 
Conf.; poilet L ^ g i í i A t o r Ec-
cleíiaíiicas uno piseepro p r j -
cipere actuin externain , v. g:. 
orationern vocaleni , & poft 
aliquod cempus íaperaddere 
píxcepuian. de aucmioae i n -
civiiis p o í k t prius pr^cipere 
contractionem externam , dt 
po lka diclo prsecepto o b l i -
gare ad vol'uionem veré con-
t r¿hendi j íed in tali caía pr?-
ciperetur directe uterqne ic* 
t a s j í c i i . externas , & ínter-
ñus : ergo.Prob. nun. : qaod-
libet prarceptum , quandó rer-
tur , prxcipir , vel proliibet 
aliquid d i r e d é 5 íed in facía 
hypote í l nihil aliud eft , quod 
d i r e d é przecipiarur, per í'ecun-
dum prxceptum , niíi adus 
internusj ciini externas fappo-
tiatur antecedenter pr^ceptus: 
ergo. 
12 A r g ü e s : adus interni, 
etiaín per íe coniundi cü tu 
exrcrnis , nihil conf^runt ad 
finem intentirn a L tg i í l a to rc 
humano, nenpe ad quietam, 
& ludam converíat ionem í a b -
ditorum : ergo non poífanc 
ab ji lo prxcipi ,auc prohibe-
r i , lalcem direde. C o n t r a c -
tas i n t e rn i , etiam per íe con-
i u n d i cüm excernis , non eva-
dant ícmibiles , & ex'teriüs 
manifcfti j proüt rcqui i i tur , 
ut íaltém direde caaant íub 
humana poceáa te , prxrertnn 
civi l 1: ergo. A d arg, neg. an-
tee. ; nam in primis ad tí ríe m 
intcntum á Legiflatore Ecc'c-' 
íia[lit:o , qai ell coiilecurio' 
x ternx ialatis,, & converlatio' 
Ipiritaaiis, plus conferunt adasi 
iiuerni j uipotc qai p t incipalU 
tec • 
ter meritorlj font , ac fp in-
tualcs , q u á m o p c r a t í o n e s ex-
i c i n x , quae (olúm ab iilis par-
ticiparít rarionem nieruu De-
indé faciunt ctiam ad finem 
á L e g í la torc C i v i l i inccmum, 
qui ell externa , & p o l í t i c a 
Rcipablicf tranquillhas i h á í n 
ad iianc c o n í e r v a n d a m pluri -
mum intcreí l ^ q u ó d civcs non 
ñdiz , íed redo animo , feria-
quc vo lúnta te negocientur. A d 
confirni. neg.antee.5 quia a í t u s 
interni , per fe coniuncti cum 
externis, per i í los evadunt mo-
r a l u é r , & humano modofen-
í ibiies , ik externe maniteftan-
tur , íive inLaUibiliter(.düai funt 
rieccflarij ad lubftantiana phy-
ficam í l iorum , qualiter voiitio 
farádl manireíhuur per furtum 
externum ) ; f ivé prsefumptive 
( quando adus interni funt nc-
ceí lari j ad efle fubftaiitantia-
le moralc aduum internoruni, 
qualiier intentio Min i r t r ima-
Difjftatuu per adminiftcatio-
neai externam Sacramenri, Se 
Voiitio veré contrahendi per 
externam contradionem) i a t -
que adeo directe cadum fub 
humana p o i e í l a t e . 
13 Coiiclus. 6. lex huma-
na poteit praceipere , aut pro-
hibere actum externum m or-
dtne ad mtemum 5 & c o n í e -
qacnter adus externi po í lunt 
e t i á m i n d i r e d é pr^cipi , aut 
prohiber i . l i a plures contra 
Cataamckm. Prob ; ptimo: 
ibus 20 
Cónci l . T r t d . fcf. 22. c a p . j . 
pr^cipit r l tus Miífie , ut m e n -
tes elebentur ad r e r u m D i v i - . 
naium medkationem ; i tca i 
prxcipi t ca iecheíes , & p robU 
bet libros bé're&cos , ut lides 
interna retincacuri imó p r o b a ^ 
bile e ü , q u ó d Ecclcíia in o m n i - . 
bus luis praeceptis intendac 
perfedioncm Cbriftianamjqug 
confiítit i n p^rfeda chatitace 
interna : e r g o przeeipit adus 
externos in ordine ad Ínter-, 
nos . Prob. fecundó. Ucet adus 
externi Ipecificentur ab inter^ 
nis , dum ad iños tanquara 
finem ordinantuc á Legiflato-
re, tamenmanent ef lcntul i té í : 
e x t e r n i j C Í i m inde non accipiane 
ullum pisedicamentum forma-, 
liter conftitutivum , & proprÍLt 
internorum aduum : ergo noftj 
appaiet, cür n o n pofsint ordi - , 
nari ad internos t a n q u á m ad 
finem , & con íequen ie r etianaf 
i nd i r edé piíccipi , a ü t prohi-. 
bcr i rattone internorum. U n -
de mfertur, Patrcm poile p r o , 
hibere í i i i o ingrellum in ali-» 
qaam domum; eó fine, ui filia^ 
n o n habeat pravas delectatlo-t 
nes ititernasj & Pr^laium poííc:; 
pra-cipere S ibd i to Religloíc^ 
¡ ed ioncm hbn tu rp i s , n é con^ 
fentiat de ícda t ion ibus íateir-i 
nis. 
14 Argües : cüm m z d l i 
fpeciñeentur á fine , ille qui, 
n o n haber poteftatc inf ineir^ 
ad quem duigunta í : media,» 
etiám 
l8¿> DeLegíbus 
ét iám non habct potcftatccn do.jtiia Lícipublíca: 
in media ad talem finem ordi-
nata ; í'ed lex humana non ha-
bet poteftatem in attiim uitcr-
num , qui eflet fínis externo-
xum : ergo née habet poteí la-
tcra in actas externos , qu i 
fupponuntur eíTe media ad in-
ternos, Rcfp. ncg. abíoluté 
xnai,; nám alias Ecdcfia , q i \x 
non habet poreftatem circa jus 
D iv inum Sacranaencalc , non 
poífet praeciperc ciercfnonias, 
^ ritus in adminiftratione Sa-
«cramentorum propter jus D i -
.^inuna Sacraméntale promo-
^endum , & a quo tanquám á 
í\nc fpecificantur j & Eccleíia, 
flquae non habet potcftatcm ta 
cífemiam v. g. Sacriíicij , n é c 
c t iám haberct poteí tatem i n 
inedia i l lud digné ofF^rcndi,feii 
adhibendi certos r i tus , veí tes , 
uradones & c . > $¿ con ícqaen -
ter non poflcc illa ptscipere, 
ciuod eft abfurdumjatque adr> 
qua-nvis ÍJX humana non ha-
beat poceñatem in adusinccr-
.nos , poteí t e.im haberc in ex-
ternos ordinatos tanquaai m¿-
dia ad illos. 
15 Concluf. 7. lex clvilis 
non poceft prscipere , aüt 
Iprohibcre directé , & lecun-
tiura íe actas puré internos. 
Elt commanís . Prob. pr imó, 
poreftas c iv4lis , CaUcm direc-
t ¿ , proxime , & per íe bcé i -
-natur í'oiLim a i c í t e rk í r em pa-
7 !k politicam gab^rna-
fcd ad 
talem finem non conducunt 
acl.is mere incérni : ergo. 
Prob. 2 . poccílas civilis naf-
citur immediateab i p í a c o m -
municacc , media ratione na-
turali > íed nulla ratio dictar, 
q u ó d communitas humana 
pofsit daré poteftatero immc-
diaté , S¿ per íe íuper aftas 
raeré internos ; cüm iíli íint 
o m n i n ó extra fuam cognit io-
hem , ác proinde extra fuutu 
forum : ergo. Prob. 3. íb luoi 
poteft inveniri fubiedio intée 
homines , qua tcnús paíTanc 
inter fe communicationcm ha-
bcre , & acciones unius p o í -
Tunt cíle útiles , vcl nociva 
aiceri j fcd ad hoc nihi l refc-
runc actiones parb interna: 
ergo. Prob. 4. poteftas c i v h 
lis eft etiam externe coactiva, 
& panitiva ; fcd talis nequit 
eíTe r e í p e d a aclus puré inter-
ni 5 cüm ifté j u tpo t é per fe 
oceultus, non pofsit per fe ab 
hüminc congnofci , nec iud'u 
can : ergo. 
16 Argües 1. in lure c i -
v i l i dicitar , ahquem pun í -
r i , vel quia cogitavti : ergo 
adas pare internas poteí t cífe 
per t'c matetia legis civi l is . 
Refp, cxplic. antee.: dicitur, 
aliquem paniri , vel quia ee-
g i d v i t , id eít , exteriüs i n -
tendit-, vel perconí i l ium , vel 
per ali^aam actioncm , qua; 
ca iü non habuit effvfclá, conc^j 
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quia cogi tavl t , id eft , pnce in-
icriüs concupivic , ncg. antee, 
6¿ e o n í e q . ; quia il la cogita-
t io , vél intentio exterius i n -
choata cxccui ivé a l i quomodó , 
iani time eft adus exterior , l i -
cet non con íummatus •, & ideó 
poteft prohiberi a lege C l v i l i , 
& gunir i vel leviori pocnajvcl 
a l lquándó etiam poeaa ordina. 
ria iuxta gtavitatem materiíe. 
17 Argües 2. ex concluf, 
fe-quitur , legem Civilem non 
poíie prasciperc , aüt pronibe-
re adum externum o m n i n ó 
occukum, qui non fu probabi-
l is in iudicio hunsano i led hoc 
c[\ falíum : ergo. M a i . patetj 
ideó enim lex Civ i l l s non 
poíTet prxcipere , aüt prohi-
bere d u e d é adum mere inter-
ternum , quia pee il lam non 
poíTet punir i talis adus i íed 
n é c adus externus o m n i n ó 
oceultus poteit punir i pet i u -
dicium humanum » cüm non 
poGit ptobari per tale i u d i -
cium j quod non fertur nlfi í c -
Ctmdüm alU-gata , & probatar 
ergo. M .1. euam patee jqu ia 
alias non peccaret , qui legom 
humana violarct occul t i^ ime, 
quod non poteft d i c i , quia lex 
non tantum prohibet, oé adus 
pubiice fiat, íed tíé fimplicitér 
fíat, nec prohibet adum íblüm 
racione fcandali, aut notoriera-
tis , fed ratione fui quia vél 
malus ef t ; vél ex v i ppohibi-
,tioais í u malus. Bié%, neg. í c -
ibus 
qaelam maí.; quia adusexter-í 
ñ u s non per íe natura íua , 
fed t an tüm per accidetns po-. 
teft elle occulcus , atque adeo 
eft per fe punibilis , 6c cadens 
fub poteftate , & etficatia [éH 
gis Civi l ls , quia lex datur ge-í 
ncraliter de adibus fecundum; 
naturalem corum conditio-í 
ncm-(6c circunftantis acciden-.. 
tales non mutant , nec impe-» 
diunt efiicatiam legis ; atius 
au tém p u r é internus eft per íe,; 
& natura fuá oceultus , Óc 
í ub te r fug iens iudicium huma-; 
num , atque a d e ó per feim-, 
punibilis , & tranlgrediens po-^ 
teftatem , & efricatiam legis, 
Civilisyquge utpote mere huv 
mana nequit cognofeere , nec 
indicare niíi fcnfibilia , 6c peít; 
fe manifcfta, 
18 Concluf . 8. lex Eccíc-í 
fiaftica , i t i quantum e x t e r n é 
coadiva , non poteft p t í ec ipc j 
re , aüt prohibere adus mere 
internos 5 at in q u a n t ü m di-< 
rediva , de in terné coadiva,; 
poteft ptsecipere, aüt p rohU 
bere iilos. Prima pars doce-* 
tur ab omnibus^& p robó etiam' 
Legiflator Eccleíiafticus non' 
poteft informa iudicij externi^ 
cognofeere adus mere ínter-* 
nos: ergo nec pr^ciperc , auc 
prohibere illos per legem ex-í 
terne coadivam j cüm ad hoc 
r c q B Í r a t u r , q a ó d pofsit tranf-
gref íbres convincere, Í5c punu 
1$ ícn ten t iam ferendaua 
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pofl caipam commiíTam , pro- ta i led praxis propof inonís 
batam , & cognitaai. quintas , fextx , Ispt imx , $c 
19 Secunda pars conclus. dccimae,qu¿e damnantur in i l U 
í f t contra plures , eam tamén Conftitutione , cít al iquid me" 
tenent nonpauci Authores fa-
t is graves , quos citant fe-
quunturHo'z nann,& Lacroix, 
Prob. pr imó : Chriftás D . con-
l u l i t Petro , & in eo, fucceíTo-» 
xibus illius poteftatem ab ío lu -
lam praecipiendi luis fubditis, 
re inrernum 5 fiquidém Tone 
de interna dilectione Dei , ác 
de interna dilectione proxi -
m i : ergo. N c c valet dieere, 
i b i tantüm prohibeci , nc do-
ceantur illx propofuiones, 
Nam contra c í t : do£tritva i l la-
Mt patetex i l lo iMath.16. 0 « ^ - ruin propolitionum pauló an* 
tumque ligaveris /uperierrar»t te prohibetur fub excommu^ 
t r i t ¡ígatu>fi)& incaelis dJV.: 
ergo cum talis concclsio fie 
favoiabilis , nec íciamusipfam 
cíic limitaiá ad aítias externos, 
Tei mixtos , non deber re í -
i r i n g i 9 fcd pot iús ex tendí 
e t i ám ad actus mere internos. 
Conf . : Cbnltus contulit Petro 
talem potettatem inordine ad 
ñ n e m íupernatura iem xtcrrt^ 
bcatitudinis confequendf} fed 
ad hunc íinem mul tó magis 
conducunt adus interni, quam 
externi ; ifti enim non fuñe 
nientonj per fe ipfos , id e í i , 
independenvcr ab mternis-.ergo 
<iiccndum c í t , C h n í t u m coa* 
tuiíiiíe Petro poteí tatem p r j -
nícatione latas ícntent ix : ce-
gó quod adi i tur , & p r o h i -
betur de praxi , non poceft 
imel l ig i de doctrina , fed de 
ipfo iliius ufa. Nec etiam va* 
let refp. , Eccleiiam folum de-
clarare illam praxtm proh i -
biram ex lurc naturali, & D u 
vino. Contra enim e í t : t ü m , 
quia düm Legi í la tor a l iquÜ 
prohibvt in virtute fanótacobe-
dientiíe , & lab interminatione 
Div im iudieij , non tantdm 
declarar ahquid eífe p r o h i b í -
tum , fed & ipfe pcohibetdc 
novo , diitin¿tam obligario-
nem fupcraddendo , prouc 
etiam A i v e r f . admittunt j fed 
c ip iend i , aüt prohibendi muí- Ponrifex ita prokibec , ne a l i -
t o magis actus internos, quam qua ilUrum.propofuionura de-
externos. 
20 Prob. fecundó eadem 
pars: ínnoc.Xl . io vinure l á ñ e -
las obedientias ^ ÍUD incer-
minatione Div in i iudie i j pro-
bibet praxim propol i t icniU' .u , 
quas damnat in Buiia adjunc-: 
ducatur ad praxim : ergo non 
íolum declarar prohibua i l la-
ram praxim , íed ¿c ipfc pro-
hibct . Tu/n , qaia Pontifcx 
srque adhibet modum prohi-
bendi , d ü m proferibit p iaxim 
u i i u m propoiicionum , ác duit i 
prof-
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firorcclbit dodcinam ülarurni tpio fado apud Deuin ^ q^u 
ied dui i i pcofci-íbic dochinatn, 
non ío ium declarat cam elle 
prol i ibi tam juie natarah , 5c 
Div ino , ícá etiam ipfe pro-
hibct.-et go íuiiilitéL-düiia pcoL-
cribi t pfaxiffl. 
21 Pfob.j.EccIefia per le 
[iim 
raanarum. Conf. : :aans mere 
ínter ñus e{\ capax obligat^o-
nis a Deo : crgo e t iám ab no-
mine , qui habet p ó t e l a t e m 
fpirírualem , 5¿ in ordine a á 
bonum intsrnum animf. Prob. 
gem d ired ivam, & c o a d i v a m c o n í e q . : i d e ó actus internas 
coacVione interna prascipitjVél, non eflet capax obligationis 
ptohibet adus mixtos , v . g. 
h o m i c i d i i m voluncarium cie-
r i c i , qaod punit excommuni-
cationc latas fententix , & ho-
naicidium coniugls cum intcn-
tionc Mattiaaomj , c a i a d i i t 
poenam impedimenti: ergo po-
teft e t iám fie pcjccipcrc , v é l 
prohibere a d u s mere int«r-
nos. Pt@b. c o í i f c q . ; lcx prac-
cipicus , vel prohibenr ¿ i r e c -
t i v é , aut c o a d i v é isterne ac -
tus mixtos , t c n é i t e t i á m d i -
r e d e in ÍHtcrn@s, prze ip i cn-
do , aut puniendo directc TO-
litionesa o c c i d e n d i , <k intca-
tiouem MarrimoBij , non per 
fenrentiam ludicis , quas p r s -
requirat cognitiomcm deiieti 
i ed per ipfam legem , quf ta-
lem cognitionem non reqmrit: 
crgo poteft e t iám d i r e ^ c pr^-
eipere , v é l prohibere , n c -
dum d irec t ivé , ied e t i á m co-
a d i v é in terné , adas mere in-
ternos , «inamvis í a d e x non 
ab hemine , quia tile non po-
teft adus internos c o g n o í c e -
r e , iudicarc , ác pun'uej ied 
hoc non requintur ad legeia 
diredivam , née in terné coac-
tiyam , quam aditraimus ^ feá 
t an tüm ad coadivam coadio-
ne externa , quam negamus; 
ergo. 
22 Argües i . iuxta com-í 
muñe axioma defunsprura ex 
lurc Canon.: Ecclefía m n á s 
oceultis , fed de mAnifeftis iu~ 
dicst : ergo nullo modo p o t e í l 
prgecipere , aut prohibere 
direde adus pu ré internos, 
& per fe oceuhos. Gonf : f ru f -
tra eflet poteftas imperandi 
adura , quem imperans nonr 
poííet per fe c o g n o í c s r c , néc 
expletioncm u r«e re ,nce Ühus 
omilsionem puniré 5 fed L e -
gi í la tor hun)anus,e t iám Ecclc-
liaíticus nequit per fe cog-
nofeere adum mere inter-
num , nec poteft eius omiís io-
pefsit cognoíccre lílos j quia nem puniré , néc lilius expíe 
coadio pu ré interna nou re- tionem urgere; cüm non ppfsifi 
q u i i i t prxviaaa cognitionem ícire , án fu pofuus , vé l 
í l e l i d i , fed poena incurrituc ©laidas : ergo, U r g . : íi le^ 
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Écdct ia t t ica poííct prxdpere, conieq.. Ad argcnt. ncg. m a í . ; ' 
qaia iex Civii is non procedit 
á poteftatc íVintuali ,nec per fe 
iruendit finem íuperna tu ra lem 
afleqaendum per bonum íp i -
rituale hominis , íed tant imi 
verfacuí cirea politicam , 6c 
Cxiernam gubernationem j c 
aür prohibere dircele aclus 
puré internos, ctiam lex ci-
viiis h cum ittraquc íit hu-
Hiana , & humano regimini 
accomroodata ; íed per nos, lex 
civiiis i l lud non poteft : ergo 
nec Ecciefiaftica. 
23 A d arg. refp. cxpllc. contra antera leges Ecclefiafti-
cae omnia oppolita intendunt 
per fe , & di rede , ad qux 
máxime iuvant , ác neccílarij 
func adus interni. 
24 Argües 2, potcftaslc-
giílativa Ecclcfiaftica data cft 
a Ciarifto D . ad redam Eccle-
axioma : Ecclelia non de oc-
cu l t i s , f ed de manifeftis , i n -
dicar in forma iudicij , quod 
t c íbbus , & inftrumeníis , vel 
cogniiione cauíaí perticitur, 
conc. 5 in forma legis, feu cunf-
t i tu t ionis , qu¿e per fe ipfam, 
ab íque cognitione , & proba- fía; guberaationeni , illam que 
tione cauíx , confcieniiara de- cotuiit homi^ibus modo ac-
Ünquentis liget ad culpam , ¿ 2 commodato ipfis , & humano 
poenam inferat coram Dco ipfo reg imini : ergo per íe , tk d i . 
facto i ncu r í am, neg. antee.;& 
d.ft. c o n í e q . : millo modo ex-
terne coadivo poteft praeci-
pere , aut p roh íbe t e d i r e d é 
adus mete internos,conc. con-
í e q . i nullo modo di redivo, 
nec in terné coadivo , neg. 
eon íeq . . A d conf. neg. vél 
dif t . ma i . : fruñrá eflet po t e í -
tas c o a d i v é e x t e r n é , íive íub 
poena per fententiam á Indice 
} oft commiíTum crimen feren-
dam , imperandi adum, quem 
imperans non poífet per íe 
tognofeere , conc. mai. i fruf-
t a cffet poteftas imperandi d i -
r*Ctive , vei coad ivé i n t e m é , 
íi ve íub peen a per legcia i pío 
f i d a inflada, & lata, ncg. mai, 
& conecu roin., diít , ge 
r e d é verfatur , & exerectue 
foluna circa adus externos. 
Prob. c o n í e q . : Ecclcíia , uc-, 
po té vil ibil is , íolum requiric 
aduum vi t lb i l ium rég imen , & 
gubernationem ; & modas ac-
commodatus hominibus , á c 
eorum regimini pro ftatuprce-
í e n t i , eft externus , &: fenfibi-
l i s : ergo. C o n f . p r i m ó : potef-
tas humana , qualis eft Eccle-
íiaftica , debet exerceri huma-
no modo j íed fi d i r e d é tende-
ret in adus mere imernosjnora 
exerceretue modo hamano; 
qaia agere de puré ínternis 
fpedatad íolum ü c u m , & f p i -
ntuales creaturas , commer-
cium vero humanum aitingic 




na , & exterms non inamfjftaca 
ncminem obligat,qaia-JV!S ( c i l -
iar , ipíam exiftcre in mente 
Legi í l icor is volentis obliga-
re j ícd hoc ideó eft , quia non 
cit humano modo apphcata: 
crgo cum lex verfans circa 
a ü u s mere internos non he 
exercita , néc impofka modo 
humano , & fcnfibili , nullam 
inducit obligationem , nec ha-
bebic rationem legis. 
25 Refp.ad arg.diO:.antee, 
potettas Eccleíiaftica data eft 
ad rcclam gubernationenij ne-
d ü m exteunam , íed et iám i n -
ternam , imo principali tér ad 
i f tam; talis que p o t e í b s ho-
minibus collata eft modo aecó-
modato ipfis , & eorum regi-
mini , nedüm externo , led 
ctiám interno , & fpirituali in 
ordiae ad fiaem lupernatura-
lem , conc. mai, , ad r eda ín 
gubernationem prxcisé excer-
nam , de in ordine ad íblum 
finem remporalcm , aüc natu-
ralem , neg. antee., 6¿ con-
í eq . j á c e t i a m antee, probar.; 
quia Ecclcíia , etfí viíibilis, 
eít ctiam quoad a¿lus inter-
nos , & invilibiles ocdinata,& 
dirigibil is in ordine ad finem 
íuperriacuralem,atquc adeó rc-
quir i t etiam regunen , & gu-
bernationcm acfcaum in[ctno-
rura ; atque modus accommo-
datus ho.-ninibus , & eorum 
j:,egtmini f p i r i t u a l i , eft ct iám 
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internas , & inviílbilis ex par-
te materix, vel oblecti, quam-
vis ex parte applicationis , vel 
intimationis d e b e a t e í l e exter-
nas, & íeníibilis^ ut mox conf-
tabi t .Ad 1. conf. concel". maL, 
neg. min. 5 quia licet poteftas 
Eccleí lal l icaferens legem, qug 
concernac coníc ient iam , Se 
tendat ad a¿lus meré internos 
non fiftat in fine humaao , (ive 
naturali , led iuvec , & quaí i 
elevec hominem fupca fe , c6 
q u ó d i l ium dirigat ad bona 
fupernaturalia , & eterna j ta-
men a d h ü c exercerctur modo 
humano , fenf ib i l i , de externo, 
qua tenüs lex illa manifeftarc-
tur , & intimaretur exrerius. 
Per quod patee ad probar, i l lus 
min. j nam licét agere modo 
iiarenfibili de internis fpectec 
ad Deum , & creaturas fp i r i -
tuaics j tamén agere de i l l is 
modo feníibiii ipeclat etianx 
ad homines , quorum com-
mercium ípir i tuale attingic 
etiam interna , ello modo l'cn-
f ibi i i maniíeftota. Per idem 
etiám patet ad 2. conf. , ad 
quam concef. mai. , & rain., 
neg. confeq. j quia lex ten-
deas in a¿tas internos, & ob i i -
gans ad ilios , í uppomtu r i rn-
pofita, directa , & promulgara 
modo feníibiii , & humanu. 
26 Argües 3. poreltas 1CT 
giflativa debet elle eoñ iunda . 
cüm poteftatc punitiva i cuui 
vix houiines íoleant í e rva r c 
- I 2 . te 
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í c g c ? , nifi ti more poenf íed in go íalféiti per accldcns , pro* 
E . c e í u non cft potcftas pu-
niendi acius mete internos, 
cum non pofsic cognoícere 
ximé , & in aclü fecundo non 
potcrit prxcipere, aíu prohi-
bereipfos: quod ctiam eft con-
illas : crgo- Conf. : Eccicfia de fra Ad^crf. . Refp. íccundó d i -
fado non pr,TCepJí, ncc pro-
hibuit dircttc adus mere in-
ternos : erg® qaia de fado 
non haber p o t e í h t c m in iilosj 
quamvis "alias potuiffet cam 
haberc collatam a Chrifto D . , 
n t p o t é qm haber taíeaa potef-
•arem . & adas internos de 
r e d e , neg. mai. ( máxime de 
poteftate Ecclefiaffcica de qua 
lüqu imur ) , tüm ex á \ ¿ t i s 
n u a i . y . í i \m ex prima retor-
í ionchu ius argum. 5 t í im, quia 
lex naruralis e ñ í a n t ü m direc^ 
tiva , id eft nullius poenas iéüí'k 
poralis illativa : ergo & ralis 
fado pra:cipir. U r g . : ideó Le- efle poteñ lex humana 5 tura; 
fjiflator humanos potefl: pra:ci- quia non videtur poííe nega-
|)ere , vcl prohibere adus in-
í c r n o s per fe connexos cüm 
«xtern is , quia i l l i proüt ííc 
cadunt aliquo modo íub fen-
íu : ergo é contra non poteft 
f raícipere , vél prohibere ac-
ius mere intereos , quia ift i 
nul lo modo fub fenfu cadunt. 
r i , Summum Pontificcm poííc 
Epiftopo v. g. concederé fa-
cultatem condendi quafdam 
leges puré diredivas , ílbi p r i -
vative refervata poteftare pu-
niendi illarura tranfgrcííores 
poena rempoiali-.ergo ¿c Chirf-
tus D . potuir fuo Vicario con-
27 Refp. pr imó retorquen- cederé jur i ld idionem ftatuen 
di quaídaai legcs,qaarutn v i o -
latores pledercntur in alte-
ra vita í apphc io í c rap i te rno . 
Quod autem talem ju r i fd id io -
nem de fado contulctit , evin» 
cune probationes Doñrse con-! 
cluí . . Uadé rede inquit Cár -
denas in i . c r i f i , t rad . 3t d i l p , 
2 5. c. 7. nalia sft eonnexii i « -
ttr fotefiAtem direbl'tvam 3 Ú* 
c&AÜívam 5 eptime enim fQtefi 
intelligipoteflas preceptiva Jme 
punitiva , prasíptié in oráine 
ad finem JupernMmAkm , i n 
ordine ad qusm magis operatur 
do a-gum. : poteftas le^if la t i -
va deber eíf= coniunda cum 
punuiva j f cd Prsclati Recula-
res non poífant puniré adus 
mere internos: ergo necíu is 
labiHtis príceipere , aut prohi-
bere illos \ qnod eíl contra 
plerofque Advcr f . : ande po-
teft ul teri i ísconfirman íenten-
tia n o f t r a , & ficri retorfio in 
alia argum. contraria. PríEte-
rea : Ecdefia nequir p u l i r é , 
faltem per accidens, p rox imé , 
& in adu fecundo adus ex-
ternos oceultos , quia ptouc 
íic ücquit cognofecís ¡Uo^ era f.evfeiwtifi ddiéji-. ¿¿aám fuppi i^ 
fium¿ 
iltyH ; & homtnes deftdsrAnUs 
finsm fap e matar al em beatitw 
dmis , m^gis timeni confcisn-
tíAm ddici i , quám tempórale 
fuppllcwm. 
28 R d p . 3. ad argam.dlft. 
mai. : potellas legiílativa de-
bec eílc coniuncta cüm p u -
nitiva , faltem interna , per-
fpit. mai. *, c ü m punitiva pre-
cisé externa, íubdift.: ut poísi t 
pun i ré poeiut intelligenda per 
lententiam ferendam á ludice 
poft commilíum crimen, conc. 
inai . j ut poísit prohibere a l i -
quid Tub c u l p a d puni ré poe-
r>a taxata per legem , feü ten-
tentiam iám latam ante c r i -
men commififum , & incurren-
da ipfo fado , ncg. mai. ; & 
dift. fitnilitér rain. ; in Eccle-
íia non cft poteftas puniendi 
actus mere internos per í en -
tentiara ferendam á ludice poft 
crimen commiííum,Cünc. m¡n.; 
non eft p ó t e l a s puniendi illos 
poena ante commiffum crimen 
iam taxata per legem , íivé 
per fententiam latam ; neg, 
m i n . , & confeq.. 
29 A d conf. neg. antee.j 
quia , ut conílat ex 2. probat. 
c o n d u f . q u o á d z.patt.jEccicfia 
defai lo prscepit , & prohibuit 
aliquos adus mere internos. 
Imo nedüm directivc,red etiam 
coactivé in terné prohibuiBe 
aiiquos adas mere internos, 
aflerunt Autbores nonftr? fen-
t e m i x ; c^uiplura e^empla id 
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probamia adiucunt \ .& C á r -
denas refect plurcs Dodoves 
afiirmantes , híErefim mete^in-
ternam probiberi fub pcena 
excommunicationis ipío fado 
incurrenda j eó quia hxjeQs 
coníiíl i t , & complctur in i n -
tel lcdi^per figna vero externa, 
ío lüm fignifkatur 5 arque adeo 
an teceden té r ad Ogna externa, 
iám adeft completum hfrefis 
peccatu , q u ó d excomraunica* 
tione pleótitur ab Ecclefia. Ra-
t io v e r o , cur Ecclcfia ra r iüs 
prfe ipia t , vél prohibeac adus 
mere internos,efl^qma regulan 
ri tér loquendo íatis provide^ 
tur eius bono, í i p r x c i p i a t , vél ' 
prohibeac adus mixtos , q u i 
aper t iús , & fortiüs , q u á a t 
i n t e rn i , militant adveefas pa-
cem , & diiciplinam Ecclell* 
añicara . A d urgent. dift . an-
tee. : ideó LegifUtoi: buma? 
ñus poteít aótus mixtos pra:-
c iperé , vél prohibere coadi-; 
ve externé , quia cadunt iut* 
fenfu , conc. antee.; p u r é din 
r e d i v é , vél c o a d i v é , interne, 
neg. antec.i Se dift . ü m i l i t c r 
confeq. 
30 Inquires utrum adus 
practeritus pofsit eífe materia, 
legis humanx ? Rcp. p r i m ó : 
lex puré declarativa , quan-
tum in fe eft , comprxhendic 
non tantum futura , fed etiam 
pretér i ta . Eft co¡Tiinune. Piob.:, 
lex declarativa non cft regu-
la adionis, fed taletn rcgulam 
3 1 w 
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Interpretatur, & fupponit: er-
go anré legem declarativam 
tra t lex , vél jus induccns 
obligationem , vél alium effec-
tum jatis : ergo lex , qux de-
clarat tale j u s , íupponi t íern-
per habume talem cffedam; 
nam ctfcítus anriqui juris non 
peodet ex fatnra decl.»ratio-
ne 5 ac proindeifta eft ettani 
d : príEtcri[is. Conf.: lex de-
claratiVá , íeu nova declara-
t i o , quatenüs tal is , non con-
di t jus , Ccd unicé declarar 
quid fecundüm aliud annquum 
debeat fieri , aüt non ficri: 
crgo ex fe Ron haber novun? 
jujeis eíF¿c\am 5 acque adeó , 
quantum in fe eft , íequé com-
prehendit pra'teritum , & fu-
turum. Cseterüoí fi lex non fie 
p u r é declarativa, fed babear 
aliquid admixtum legis conf-
tiiutiva: ex poteftarc , & intcn-
tione Legiflatoris declarantis, 
tune quantum ad id , quod 
a-idit prxter nudam declara-
tionem , non extendicur ad 
prarterita , fed tantüm ad f u -
tura , l u x t á immediaté dicen-
da. 
31 Refp. f ecundó : lex 
confl-itutiva j u r i s , per se , & 
quali natura fuá , non exten-
ditur ad príeterita fed ver-
fatur unice circafutura , quoad 
aliquoa taiuen eftedus po-
teft , ex voluntare LegiÜaro-
ris fatis expreífa , aíu decla-
x a u , extendí et iám adpra:-. 
renta. Eft commune quoad 
utramque pan. . Prob. prima: 
lex ponitur ur regula aduum 
humanorum 3 ita ur quandó 
conft ituir noyum jus , introdu-
cat novam rcgulam operandi: 
ergo ralis lex ex natura íua 
fertur pro actibus futuris; quia 
pr^teriti nou indigent regula, 
iraó nec íunt capaces i i l ius . 
Conf. : lex , ut lex , e í íentUU-
rcr eft pr^ceptum quoddam; 
arque adeó lex declatativa, 
prour ralis, pot iüs eft do¿ t r i -
na qusedam j íed prasceprum, 
p r o ü t rale , non potef tdai ide 
p r e t é r i t o , fed de futuro , ut 
per fe conftat: ergo. 
32 Prob.2. pars : quamvis 
quoád eífedum obligandi non 
pofsir lex haberc locum in 
a¿Ubus príereriris j quia fi i l l i 
f ad i lunr fine culpa , non po -
rerunr reddi culpabiies pee 
legera pofteá laram j ramen 
quoád eftedura punieV.di , & 
irri tandi , non repugnar lc-« 
gem per volunrarem Legi í la-
roris ad aclus prareritos exten-
d í ; crgo. Prob. antee, quoád 
cíFedum poen2E:poteft Legifla-
ror ftatucre poenam p r o a d u 
digno punii i 5 fed adus pra:-
teritus, commiííus contra ajliu 
lege il!Liprohibenrc,eft dignus 
p u n i r i : ergo quoád eftedum 
poens non repugnar ftatui le-
gen\ pro prxteritis. Prob. i l lud 
amec. qnoad etfcdum i r r i ta -
nopis; iudex poteft per fen-
temlíim irritare a í h i m iáni fac-
tutn : ergo & LcgiÜator ex 
caula iufta potent per legem 
faceré Idem , íi tamén actas íic 
irr i tabil is . Diximus autem in 
rcfpens. , quód ad hoc ut ex-
t e n ñ o legis adinicatur , ci\ ne-
celíum } q u ó d in lege ipía fie 
íat is expreda ; unde ü fueric 
dubiü , pot iüs lex cft coardan-
da , iuxta generaba juris p r in -
c i p i a , nempe quód poenx, & 
odia func refttingenda , de 
quod leges interpretandaj funt 
modo magis connaturall , ex-
ten í io vero iegis ad praíteri-
turn eft q u o d a m m o d ó príeter 
naturam legis, qua; eft regu-
la futurorum 5 ut iám oftendi-
mus 5 a tqué adeó íi extení io 
con fie fatis expre l í a , non eft 
admittenda. 
Q U ^ S T I O V . 
Qüisnam fií forma legis ha* 
mana i 
l T ^ O R M A legis huma-
X na; poteft cogitari 
dúplex , umintrin/eca , & alia 
extrinfeca. Intiiafeca eft , qua 
conftuuitur 5 in ratione fígni 
humani modo fenfíbili i nd i -
cantis voluncatem Legiflato-
r i s , u t pofsit percipi á íubdi^ 
: tis. Extr iníeca eft , qua lex 
externe perficitur , & com-
plecur i vel applicatur ad í u b -
duos 5 ut a d ü obliget iplbs. 
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Ci rcá formam intrinfecam le-1 
gis humana, leu modum illatn 
ftatuendi , conveniunt D o d o -
res , eam deberé ftatui ahquo 
figno fenfibili accommodato 
cognitioni human? 5 cüm fie 
quoidam pra;ceptum huraa-
nnm ab homine in hominein 
d i redum atque adeó modo hu-
mano debet imponi , & confe-
quen té r aliquo figno fenl 
accommodato cognit ioni laUn 
nsanae.Ec licet conveniens mo-
dus,leu forma ftatuendi í egcm 
humanam íit per feripturam; 
tüm , quia íic eft communitec 
in ufuj t üm > quia lex debec 
eífe firma, ftabilis v d i f t inda , 
& clara , ác faepe neceflaiium 
eft expenderé verba legis fo r -
raalia ; qu^ conditiones non 
poflunt meliüs haber i , quánx 
per feripturam. Tamen hoc 
non eft fimplicitér neceftanimi 
ad fubftantiam, & valorem le-
gis humanx j quia pradidas 
rationes funt tantum cogcuen-
i \ x , 5c maioris un l i t a t i s , non 
tamen probanc a b í o l u t a m n e -
celsitatem ex natura reij f iqui -
dém voluntas L e g i í l a t o r i s p r ^ -
cipientis poteft in verbo, feü 
voce , a íu alio ligno fenfibili 
nianifeftarl,ác per traditionem 
ab uno in alium confervari. 
Hoc autem intelligep.dum eft, 
n i l i oppoí i tum per coní 'uetudi-
nem , vel aliam legem anrerio-
rem fucrit pr^fcr ipium , a ü t 




2 Uiier iüs circa i d c m ref-
tat iaveftigandum , q ü í e ior-
ma^ca exprefsio verbüriifnC fi-
vc: illa ñlit Tcripta , fivé vocc 
piolara ) Ut ncceiíaria , ut lex 
ccnteatur l'ufdcientcr edita? 
C:rca quod , gencralitcr lo-
q leudo , lolum dicere poíiu-
nvus , ilia verba deberé eííc 
. t a l u , ut íufíieienter e^pí i -
cear , q n ü d intcntio Princi-
pis e.íl ferré praece^tum tUb i -
le , c o m m u n e , & nabens alias 
conditiones requiísiras ad ra-
í ionem legis; ik quocumque 
m o d o hoc f h t , i l lud lufu . e -
re 5 q u i a n ihi l aliud c(t deicr-
mmarum jure i naturali , vel 
alicmus fuperioris. Unde i n -
fertuci,' v e r O i legjs deberé e l le 
príceepti va; I quia folum pi s -
cepium indacir obl igar íoncm, 
& .quia de ratione legis í t a c -
e i t , quod fu prareeprum, 
ae quia effedüs obligAnonis 
• .eíl onetoíus , ideó ad pro-
prieratem vcrborum eft r e í -
. xnngendas. Qa.ire ur íuperior 
intelligatur ferré4cg- 'ra , noa 
- : f ü t n a t quod dicat : Rugo peto y 
bortor^ vel q u i d íimile 3 m í i 
a-id^r aliquid , quo magis ex -
plicec íniennoue-n obiigandi. 
N o e n a m íufacit vcibu 'n 
Of'oríef j -yülumíis i & a l i a h u • 
iui.Uüdi qucE íinc a m o i g u a ; 
. cjúm non o m n e i u d i c i u m ; vel 
. v o l u n t a s , dcfidetium ,: aut 
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obligandum , & *m dubio fant 
vcroa in mitiorem parrem i n -
terprcranda in mareria obli-; 
gaúon i s . Debcut igitur verba 
conftirutiva legis ciie precep-
tiva , 5¿ indicautia r igorolam 
lee s obiisLationcm , ut man-
a o ppafripio , tmpsro , omnes 
tentaritur', vel inbíbco ^prohi~ 
bea^iiemini liceaty & alia i imil ia 
l igmíicantia pra;cepta afíirma-
tiva , vél neg-uiva. 
3 Q a o á d formam vero ex* 
rrliUecaai legis human* , ícil . 
p iblicam , Se foiemnem elus 
promulgaúonemj fuppoliro ex 
dictis in 1. diiput qiudt. 3. 
f ^ d , 3, quod publica , & lo-. 
le mnis promulga tío ficta com-
• 'müni ta i i , uon eñ de e.fentia 
legis , fed condiuo nceella-, 
na ut adu iliam obl ige t} hic 
umee rettai d i íputandum: qua-; 
l i s , 6i .quaiua , vel ubinaui 
debeat fien ralis proinulga-» 
tío ; Pro cuius refülur fuppo^ 
nimui , abquas efle leges c i -
viles infenuium , fcü minüs 
uní ver (alium • comuiunitatum, 
municipales leges m i fiüiü 
civitatum particuiaiium y i£c 
i uniusBs oyiac i s jác etiam unius 
parvi K : g i u , in quo tantuva 
- eít una Civitas principalis, feíi 
M : i r o p j i i s , q u * ell veluri ca-
pur omnium aliorum popu-
, I x u m ; alias vero etie leges 
ampliís i a jaru m Com ai unir stt ú, 
- quf ferunrur á Lupreruo P n n -
aífedus fup.erioris luiíiciH ^4 PP:« tiabwTite lutp is laufsimai^ 
4 i i • 
2it lonem. Quod adhuc du-
p l i c i t e r comingit ; uno modo 
p e r u n l o n e m piuc'mm Provin-
ciarum , quarum quíelibec ba-
bear ü u m civitíatem p r ? c i -
puam , Ss qidaíi Mstropol i -
tanam , omnes taméa compo-
nant unum Regnum , quod 
i j í d c m legibus gubernatur, & 
moraliier cft quaíi u n u m , & 
per le indiviübile in regimine 
pol í t ico ; alio autém modo 
coDt ing ic , ditionera Regiam 
confiare non íolúrn ex m u l -
tis Provincijs , ícd eiiám ex 
multis Rcgnis , que n o n ha-
benr moralem umtatem per 
í"e , fcd folura per accidcns in 
una PeiTona ciufdcm R'-gis, 
ad quem vél per íucccfjoncm, 
V e i alio t i tulo per accidcns 
deveRerunt, & coniundii íunr, 
cüm inter dilVinctdsima l in t . 
Qjo íuppofi to. 
4 Dicirnus pr imó : lex c i -
VÍl is , I ; M pro co;«!ni)niíaic 
miníis univerfali , íüfíicientér 
promnig uur única íulemm pu-
blicacione íVJta in curia , vel 
prrecipua civiraic , a íu in lo-
co lecund.vm morcm piatriaí 
conlueto, Eít cona^nune, Prob. 
i l la única promiiigaiio futíi-
cit , ut lex dicatur publicc, 
& lo'cavntcr edita , to t i com-
mj id t a t i intímala , & ut mo-
raluer valeat per totum ter r i -
tor ium evulgar i , ác in no r i ' 
l ia n fnbduorum m parficulari 
devenne 3 ícd aiiundc auui 
ibus I 9 7 
aliud invcnltur in jure pofi-
t ivo ftatutum , nec ex naiura 
rei aliud videcur exactum; er-
go. Conf. : non requirituc, 
privata , leu particuiaris i n -
timario legis relpedlu per lón 
narum , vel tamiliarum uniuf* 
cu iu íque Popul i : ergo nec; 
reípectu fingulorum populo-
r u m unius privataí , t ¿ p'irvg 
duioms. Prob. conleq . : ideo 
non requiritur intimatio r e f t 
ped lu urñuícuiurque perlona;, 
vél famihíe ¡, quia lex per Is 
rcfpicit cummunitatem per-^ 
fectam , non autem fingul.t 
c i u s individua , vél memuraí . 
fed Imgul íE civitaies , vél po» 
puli u n i u s Provincia; , aiic 
parvi Regni , membra i i l ius 
commünira t is perteftíe , qUcC 
rep r s í en t a iu r in cius Metros 
p o l i , tanquam in capite : er- ' 
go (i n o n requiritur particu* 
latís imimatio reipeclu i n d i -
vidaotum , vel familiarum cu* 
iuíLoct po^ui i j néc etiam r e í -
pectu ringulorum unius p r U 
vara; d i t i o m s . 
5 Di mus 2. a d obligado^ 
nem generalem legis civilis 
larec p í o u n o Regno f u f ñ c i C 
una promulgatio tacla iu Cu-
ria , ctfi Regnum conít^C 
plunbus Ptovincijs ; niíi con-
iuctudo , aut jus , vél privin 
iegium parnculare exigatcon-
t ianum i proüt quandoque ex 
tali capite requintar p romul-
ga tío e n á m iu í lnguiis Reg-
áis 
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hi civitncibus faltem pcinu-
rijs. Ita N . Hcrincx , Se hoc 
videtur irmuere Exim. Suarez. 
Prob , : non eíl jus aliquod 
poí i t ivum exigens promulga-
tionem legis in íingalis pro-
.vincijs illius Unici Regni 5 fed 
aliunde in rerminis juris , & 
xquitatis natüralis , uí: íeges 
obiigent gencraliter rotum 
iiluel Regnum poft elaptum 
tempus moraliter fuffíciens ad 
habendám notitiam de legi-
bus latis , & promulgatis, 
íuñicí t única promulgatio fac-
ta in curia , M e t r ó p o l i , vc l 
capite totiusRegni: ergo. M i i . 
conftat 5 quia lus eseíareum 
prffcribens , leges protnulgari 
in nngulis Provincijs, loqui-
tur de legibus Imperatonjs, 
6c de renirorijs lubiectis le* 
gibus Imperij j hkaUtem agi-
mus de legibus extra illius j u -
riídiCtionem. Prob^ min,: jas, 
& acuitas natüralis tantum 
cxpol i t , quod lex per fe fe^ 
í a tú i , & intimctur perfectec 
commumtari , ita ut eius m -
timacio poísic morali tér i n -
note ícere ipüüsiódividuis? fed 
r í ó v i n d f iíiiüs unici Regni 
cónfti tuunt unam Goaimuni-
tatem p c i f c d i m 3 cui publieé) 
& íunjciéptet promaigarur 
lex in eifeis curia j M Mittá* 
poli , ita ut faciié polsit tot i 
Rcgno innote ícere pfopté t 
ünua tem ¡ 6¿ commumeatio-
iiein talium Provinciarum ad-
;ibus 
invicem : ergo, 
6 Dicimus 3. debent p ro-
mulgan in í ingul isRegnis , vc l 
Provincijs leges P^egum , aü t 
Principum , quibus per acci-
dens , racione iuccefionis , vél 
alio t i tulo > fubCtmt diverfa 
R e g n a v v é l Provincias fibi in -
vicém non connexa; , aüt l a -
bordinarse, í c d q u a r u m fmgu-
la; manent una perfeda com-
nnmitas. i ta etiam Herincx)&: 
al i j . Prob. : per íe requiritur, 
quod promulgatio fiat in Reg-
no , v é l Provincia feparataj Se 
perfeda , íed huiuí'modi func 
Regnajvel Provincia,per ácci-r 
densconiund? fub tegimine,5c 
potellate ümus Principis, q u « 
p r jd ido jure non privantur pee 
illam caiúaiem lubiedionem 
ad unum Principem ; néc de 
illis prsfumcndum eft voluil lc 
per hoc fe privare ifto juré: er-
go» Copsf.; promulgatio legis 
debet efle publ ica , ío lemms, 
& fada au thor i ta t ivé á Princi-
pe iu tali 5 íed Princeps pro 
mulgans in una Provincia, vej* 
Rcgno , non ceníetur loqui u 
Princeps alterius Regni fepa £ 
rati , ecíi per a c c i d e n s c o m ú d i -
ergo, Urg . : ita ufu receptuim: 
eft in Rcgnis Hifpaniaí , ut no-
tar P. Vázquez ^ tmó ^ ut ad-
vertir Exim. Suarez, generali-
tér loque ndo , convenient iuá 
eft , ut pr omulgatio íuavi mo-
do tiat in uuoquoque Regno; 
7 Di . 
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Díc imus 4. Icx Civi l i s , d c i B eft q u a d agens n a c u r a l e , 
q a o d rtatini agit quanc u m p a 
te l t . Coi-if. 
a Pancipe non fubieclo Impe-
ratori lata fine ulla dilatione 
tempons , & in loco debito 
fufñcientér promulgata, ftatim 
incipit obligare generali tér ex 
natura f iu i attamennon (Iraul, 
& in eodeai momento obligac 
part iculauitér omnes fabditos, 
feu in toto terr i torio, pro quo 
fertur j fed fucccrivé , & intrá 
tempus moraliter fufficicns,ut 
notitia leg is , ac eius procnul-
gationis per totnii?! tcrri toriuiHi 
diifundatur, & divulgetnr. Ita 
Sñarez, Maftrius, I c a ü j . D i x i -
mus lexCivi l is lata,a Principe 
non fubieffv Imperatori; quia 
de legibus Cocfareis , & alijs 
inftitutis á Principibus Impe-
rio íubieclis , e ñ ftatutum in 
jure Ccefareo , illas non ob l i -
gare niíi poft dúos menles á 
die promulgationis. Diximus 
ctiam Jine ulla dilatione tem-
f o r i s ; quia G Lcgi í la tor expri-
mat , fe velle legem non obl i -
gare uTq je ad tanturn tempus 
poít f.ictam promulgationemj 
abfd1 b'u uí'que ad i i lud non 
incipit obligare. Concluf. i g i -
tur i c explicara continet duas 
par' es. 
8 Prob. qnoád i . : lex fufri-
c ientér promulgata c í t pe r f ec -
ta (ex, & habec omnia tequi l l -
ta ad obligandum , íalrém 
generalucr, & quafi in aÜu 
primo:ergo llatim incipit obi i -
garc p t a d i ó l o modo j í iqui-
1. : fi LcgiQator 
non pr^ ícr ib i t certum tempus 
ad obligandum , non eít ma-
ior rano admittendi tantam 
dilationem , vél maiorem , auc 
minorem : ergo nulla debec 
a d mu t i , fed ftatim incipit ob l i -
gare. Confi 2 . ;Legiflator po-
tcíl ftatim obligare , (i id ex^ 
prefse v e l i t , & dcclaret : er-
go ille modas obl igandí non 
cft contra rationem naturalein: 
ergo eó ipsó q u ó d lex vo lun-
tatem Legiflatoris non l imU 
tetar , nec impediatur abfo-
late lata , & promulgata fta-
t im obligavit . Prob. ha?c con-
feq. : in liuiufmodi rebus p í o -
pol i t io ab ío lu ta , & indefinita 
a:quivalet anivetfali,quia alias 
eííet indeterminata , & inu-
tilis ; fed univeríali tas in pr^-
fenti confiftit in co quód lex: 
poft promulgationem fempec 
obliget ; ergo cüm talis inf-
tantanea obligatio non fu con-
tra rationem natnralem , fta-
t im incipit obligare. Conf. 5. 
votum íimplicitér faélum fine 
determinatione temporis pro 
quo obligaturum eft , ftatim 
incipit obligare , quantum eft 
ex í'e : ergo et iám lex. 
9 Prob. 2. país refolor.: 
ad adaalem , & pardeularem 
obligacionem legis eft per fe 
necetfaria tiotitia e iuídem j á c 
eius promulgationis j ícd non 
cft 
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eft püíibi¡c,qu6d facía promal- metá tempas ncccfTarium Wl 
gatione in uno loco lex ñ.icim ipfa I e x , á c e m s ptomulgatio 
Iciatur ab oaiaibus lubdias, 
6c diviíigJtur in toto t e rc i toáo 
jurifdictiünis : ergo quainvis 
í la i im incipiat obligare, & na, 
tura íua obligct ubi moralicer 
f c i r i poteíl: > [amen non íinnal 
nctuobligat omnes, fed fucce-
í ivé exteuditur obligacio ad 
loca diflantia incra tempus pcu-
derui arbitrio neceflariü ad ha-
bendamnotitiam legis, <Sc eius 
intimatlonis.ConF.;licéc agcns 
naturale habcat ex fe virtutem 
agendi , tamén non agic in a l i -
qnod paQum, dcfnciente ns-
ccíTaria , &debica applicatio-
He 5 í'ed divulgatio ^ feu noci-
tia fe haber ut applicatio legis, 
& cíl condiiio ut a d ü obliget 
queaíJibet in par tica l a r i : ergo 
quanwis lex promulgara ftaiun 
habcat vututean obligandi, & 
ex fe obliget ubi moraliter po-
teí l feitij tanaén non íimül aclü 
obligar in toto territorio , fed 
l ^ c e i i v é pro tempore ncccíia-
r !0 ,u t divulgctar,& po í s i t ino-
xaliter Iciri eiuspromulgatio.' 
l o , Dicinius ut obliget 
Jex Ponnncia , univtrí'alis 5 de 
ad totum Cariftianuni orbem 
direda , per (e , Sí regularitcr 
n >n requitit nil i promalgatio-
nein rolemncin Ronut tadt inj 
nec exigit lapíum ceni , & d € -
ter tniní t i temporis , led ftatim 
incipl i obligare , & fu.-.m óbli-
gftionem diífundit íucceílvé 
divulgecur, ác mora lué r polsit 
feiri in unoquoque reípeclivé 
loco ,& ab unoquoqus íubdi to . 
Itá eoramuniias D . D . q u o á á 
utramque part. Prob. p r imó 
titraque pars rclolut . Umul : íi 
requireretur alia pr oamlgatio, 
aüt determinatuni tempus, 
id eíict vél ex natura r e i , 
vei ex jure pof i t ivo , nempe 
canónico ; fed nec ex natu-
ra r e i , néc ex jare canónico 
i l lud requir i tur : ergo. Probw 
rain, quoad 1. part. : ex natu-
ra rci non requiritur alia p ro-
rnulgatio legis , néc alia mora 
diíF-rcndas obligationis, q u á m 
illa qu? fuñicit ut voluntas L e -
giflatoris pofsit publice inno-
téfecre alicui communitati i n -
tegra: , vél maiori eiüs parcij 
fed ftílemnis promulgarlo l e -
gis Pontificia: fadaRoma», ut-
poce capias fe ti Metrópol is 
totius orbis Chriftiani , í ivé 
Ecclefige per modum unius 
perfecta Monarchiae , corpo-
ris aiyftici , acRcipublics fpi -
ricuaiis, fufficit ut ftarim incí -
pí i t , ac í'ucccíivé pofsit inno-
tefecre , & divulgan per uni-
ucr íum Chrit\ianurn. orbemi 
prour ex foluc. argum. ampliüs 
patebit : ergo. 
11 Prob. illa min. quoád 
2. part. : lus canonicum non 
pr'dcribit aliquam folemnein 
pioniulgationem ptxtcv Ro-
minam , imó nalUin aliar» 
exigi habctur in cap. i . de 
f o j í u h t . e r d a t i . , ubi d i c i tun 
fújficetQ , nt n i eiufdsm ( nen.-
pe legis VonuñcMi) obJervAn-
tiam teveatur , qui never i í esm 
folemnitér editum , aüt publue 
p r o m u l g a í a m . D d n á c non pi ^f-
cribi t terapus determinaium, 
í ed interroinatuaíi dantaxat,: 
intrá quod lex innotcíccr.e 
queat; naai in cap. ¿Í? c&ncef. 
f r¿bsnd . m 6. dícitur : Lex, 
f e i i conflituth'y & mandátum 
nullos A/lringAt , úíf i pojiquám 
aá notúiam pervenerint eorum-
dem^aut nifi tempUi, ini ra qu&d 
ignorare minime dcbutjfem : cr-
go ex lure canon, nonrequi-
r i tur alia promulgatio iegis 
Pontlficiae , quám Romana; 
néc alia temporis mora , qnám 
ea quac refpcdive íufficiac uc 
poís'u haberi notitia de i l la . 
12 Prob. fecundó utcaque 
pars: fi ut lex Ponciíicia obiU 
garet , requircreiur alia pro-
mulga ció quam Rüínaoa , aíic 
cerra tempoi is móra , vél effec 
quia Pontifex non pof lc t^vc l 
quia non vcllec alitér obliga-
re ; fed non quia non poteft, 
ut farentur etiám Advcrs . ; néc 
quia non vulc, fiquidem ple-
rumque fummi P o m i í k c s in 
fuis conftitutionibus appofíunc 
cUníu la rn , u t p o í l promulga-
lioncua Rom^ factam omnes 
ubique obligcnc ^ac íi ÍJogulis 
forent i n ú m a f » ; ergo. GfJ |£ 
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1. Pontifíces aliquando in & f f 
conl l i íut ionibus (pecialiter ex-, 
primunc , fe vcllc illas p ro -
mulgari in fingulis Epií 'copa-
tibus , vel Proviocijs , & 11% 
que ad tantum , vel taruum 
teaipus non obligare : ergo 
quia per fe , & regular i té r , 
düní abfoluré feruntur , noa 
requiritur alia promulgatia 
quam Romana , néc dcrer.^L-! 
nata temporis mora. Conf. 2* 
ftylus,tk praxis Romana; cu-
rias, eíl d c ñ n i r c , ác rc íb lvere 
caufas totius oibis Chrií t ianí; 
iuxtá leges promulgatas Ro-r 
ÍÍIJS , ác Itatim poft eortóin pro-
mulg&tionem 5 íed hoc nori 
eíTci iuQum,fi a i obliganonen^' 
ralium iegum requireccrur a lu ' 
promulgaiio , véi tempus de*, 
terminacum : ergo. Conf. 3.^  
calis oiodus eft congruentioc 
ad commeadandara naaioreja 
uniratem Ecclefix , maiorcm. 
que obedientiam debltam Ro-
mano Pontiñci , arque inde-» 
pendciuiam íuacum legum al> 
Epifcopis 5 vél alijs Príeiatis^ 
ergo. 
13 Argües 1. ubi lus ca^ 
non. n ih i l difponit , fervann 
dum elHus civ.ilc 5 ut conftac 
ex ipfo lure , ác etiam ex pra* 
x i ; fed lus civile difponir, 
leges in íinguiis Provincias 
proftiulgari , & SOB obligare 
ante dúos meníes poít p ro -
raulgaLianem : ergo qüamvis 
i'4s un^n i cum BOÍ^ difponac 
citca 
$ 0 1 DeLcgibus 
t irca iftud , idcra crlt fervan- á c U s obiigandl 
dum.Conf. i . in lure canon, 
exprefsé liatuitur , Médicos 
non teneri lege , qua iubentur, 
ante excciuionem medicina-
í u m corporalium urgoreinfir-
inos ad appofiuionem ínedio-
rum rpiritualium nifi poftqaard 
taíis iex fit publicata per Pr?-
latos locorum : crgo e t iám 
lus canon, exigit promulga* 
tionem legum m íingulis Pro-
vincijs. Gonf. 2. B a l l * , poft 
proniulgationem ñ i d a m Ro-
JTIÍE , promulgantur in Epifco-
patibus : ergo nonfufticit illa 
l ' oh j naai alias haec pofterior 
cílec inutilis , & fupeiflua. 
Urg . : noliuic ^ h r i ñ u s D . , tu 
Jex Evangélica obl'::g iret om-
ríes Nationes vinute promuU 
gationis fadae le ro ío lymis in 
die Pentecoftes , íed voluit uc 
ab Apoftolis ) canquara au-
thenticis eiti-s prí£conÍDas,ubi-
t¡ue promalgiteiur ; prout ín* 
<]uic Subt. Dodor . i n 4 . d i f t . 
3. qnx í l . 4 . ; & coJligituc ex 
filo M.uh-. 28. Euntes doceta 
vnthfs Gentes ferv.ire omnia-, 
'ijíucumque r/JAndavi vdbis; led 
t r t d i b i l e no a e í t , q a ód C i i r i f-
i i Vicarias velit alicer ad le-
ges fttas obligare, q iu ín Chrir* 
tas i píe : ergo, 
14 A d 
fcrvanduíti eít íus ciVilc in 
«áafís , & jndicijs f^renfibus 
^ecidendis , conc. ; in modo 
íeréndi 4egcs, & per cas f i -
arg. exulic. mal.: 
i neg. mai.r 
& d i f t . m l n . : lus civile CíEÍa* 
rcum difponic , leges latas ab 
Imperatore , vel á Pnncipibus 
fubieólis ipfi , promulgari in 
Provincias Imperio í u D i e í t i s , 
& ante dúos menfes n o n ob l i -
gare , conc. m m . 5 l a s civile 
univeríale difponit , leges la-
tas á Pcincipibus Imperio non 
f'jbiedis promulgari in lingu-^ 
i i s Provincijs extra Impenj 
lurifdit t ionein , S< ante d ú o s 
menfes n o n obligare ^ neg. 
m i n . , ut patet ex íaprá dic-
tis j Si rieg. coníeq . . A d r.. 
conf, conccl.antee, neg. con^ 
í e q . ; quia ex cafu p imcu la r i 
in quo ex l'pecialiDus cauíis 
decreta eft promulgatio á Prf-
latís locorum , non valet ar-
gam'ncum ad omnein legem, 
ÓC in omni cafu jqa in poiius 
valet ab oppoiko , 5¿ in favo* 
r e m noílrae íetuentue > ut pa-
tee ex 1. confirmac. fecundas 
probar. 
Í 5 Ad 2, conf. dift. ant.: 
Balix promuigantar in Epif" 
copatibus ex arbitrio EpiíCo-
porum , & ut illarum ignoran-
t i a m^lius á Sabduis removea-
tur, conc. antee.; promulgan^ 
tur ex mandato Poniiricis, & 
ex abfokua nccefiitatc ut i n -
'ducam obligationem , Cubd/j 
quando -Patuifcx ípecialitec 
ilíud icadecerni t , c o n c , pee 
fe , & reguiariter , leu quan" 
do leges feruntur abíoiate,5c-
Ene 
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íitVe additione talis clauíulae, turali 
t>eg. antee. , & con íeq . cuat 
eius ratione probativa , quia 
jpromulgatio Epi ícoporü , qua 
vis non femper fit ab ío iu té 
neeerlairia , t amén cft valdé 
utilis , m ieges pofsint n\eliüs 
fubditis innocefeere. A d ur-
genc. aliqui negant mai-., f c i l . 
piomulgationes íegis novs , 
poit I^rolbiyínitanam faCtas ab 
Apoílolis i faiiíc in rigoce í c -
le'mncs , licét Apoftoli fuerinc 
authentiei Dc i praeCones; qoia 
inde foluín evincitur , ü los 
iuíTu Dci pr^dicaflc Evange-
l i u m , íicut alij v i r i ApoAoiici 
iuffu Sumrni Pontificis i l iud 
confentaneum eíl , ÜC 
leges, cíim íint iufsiones > c3í 
allocutiones publicdj , ác d u 
redse ad ' to t an i communita. 
temjnon p r i ü s o b l i g e n t , q a á i u 
debite veniant in noutiam í u b -
ditorum , ne innocentes pee-
cari argaantur , & per iculun 
ani ína tum cau(efac j fed L e -
ges , ROÍDS promulgacse , í ine 
alia nova , & ípscialiproitiulw 
gationc nequeunt moralicec 
veníre in noticiana remotarum 
Regiontam , & Provinciaruni; 
Se quin t ranícat certum tena-
pus , uc ía lvetur uniformitas 
in ómnibus ; ergo. Conf . : ad 
obligatioBem legís latx p ra 
pr^rdic^runt, quin ideo dican- diverlis Regnis , aüt Provin-, 
tur i l lud promulgare co pro- tijs , per accidens coianexis 
ñiuigai ionis genere > de q a o 
controvertitur- V e r ü m admif, 
m a i . , difL min, j n o n eft ere-
d i b i l e , q u ó d Chrif t i Vicatms 
velit ahtér ad fuas l í ges obl i -
gare , q u a m Chnllus ipfe , íi 
coedem n u n c oceurrene c i r -
cunftantiíc , q u i b u s iÚoá c o n -
gruum cffet, ücuc tune fuit ad 
priraam difleminationem le gis 
Evangélica: , & plamatiohc;n 
Ecclelia: , c o n c . rain. 5 íi oc-
currunt diveríae c i r c u n f t a i u i i E , 
quibus n ü n c c o n g r u e n t i u s , eít , 
leges E^clcfiafticas ítatim poa 
promulgationem Ro^ise " t t i^ l -
pere obligare , ut conftat ex 
3. c o n ñ r m . fecundai probat. j 
neg. m i n . , & confeq. 
• ,ió Argües i - «quicati na* 
í u b uno Principe , requirituC; 
fpecialis promulgatio in una-?; 
quaque Provincia , vel R e g n o í 
ergo mul tó melius ad obliga-» 
tionem legis Pontificia; iat¿e 
p:o t o t ó ChriíViano O i b e , c o m ' 
pófítd ex tam diver l is , ác rc-í 
naotis Provincijs ^ &Regnisé 
17 Kefp, ad argum. con-< 
cef, mai. , neg.- rain, tum, q u i * 
PrifiCipcs Catholici , & M e -
iropol i taui habent Romas íuoá 
L :g ; tu s , & Agentes , p«¿¡ 
quos omnia , qu í sRora í ep ro^ 
aKilg insury ad eos miauntur* 
& ipfí fuis Subditis commani-. 
cate políunt I l üm, quia í í t terg 
Pontifíciar aiittuntur ad N u n -
cios Apoltohcos , & i f t i caá 
Gommunicang Epikopis , q u l 
tilas 
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í i lai in luis Eplfcopatibas fo-
ciunt evuigari. A d coní . con* 
ccf. antee, neg. conleq. > q u i a 
cüin Ecqkfia íit per íe lubor-
dinata í ü b uno Paftorc, ác í i t 
y r o p n é ,1c pe i fedé uflam cor-
p u s myfticuiH, una Reipablica, 
4e Monarchia perfecta , ideo 
jpro tota illa fufi icit uaa í o -
iemnis , di pública prormiU 
^acio fada in única Metrópol i 
l iuius Re ipubl ic» > quae naag-
« a m in ocanibus luis Provia^ 
cijs habet unitatem , & cotn-
níunicat ioncm j attamea il la 
Regna , véi Provinciae, quam-
vis per accidens connexsc fub 
uno Principe , funt per íc 
communicatcs, le Reipublica; 
diverff , non habentes inter 
í e períecfcam unicatem 5 nec 
tommunicat ionem^tque a d e ó 
exigunt promuigationes divec-
ías , &• ípccialcs. 
iS Ex dicVis infertur q t i id 
diccRdum fu de alijs legibus 
canonicis , aüt Ecclefiaíticis. 
^ ían i í i fmt leges concihj Ge-
B e r a i i s , cürn debeaat per 
Pontificera approban, eadem 
de iilis c í \ ratio , ác de legi-
bus á folo Pontífice í t a t u t i s ; 
q u a r c earum promul^atio To-
let fieri Romac , & ilía íufíi-
c i e t , a i f i aliad difponatur in 
ip ía lege 5 vél potecit ficri in 
l o c o concilij , fi Pontifex con-
tentos fir, ut inquit Exim. Sua-
rez. De legibus autem Epilco-
gQtúm m a ñ 1 teIt u in c i l , Cuta:c cc 
Legibus 
pro toto Epifcapatu promuf-
gationem , qum fit in Matrice, 
uc á fortiori patet ex d id i s , 
, túa i de legibus Poni';fícíjs,tüfn 
de Givilious Givitatum , aüc 
Regnorum particularium. Si-\ 
mil i tc t de legibus Provincia-
l ibus , aut Nit ionahbas ref-
pectivé dicenduni cft íufficere 
proiuaigationc faütain in M e -
trópoli Provinciae , vei Na t io -
. t ionis , unde rn©taUter polfanc 
fubditis innotefeere. De modo 
autem promulgationis nihi l d i -
cendum oceurnt i f iquidém po-
teft fijri , aüt voce praiconis; 
aü t afiigendo legem ícr ip tam 
in loco publico , & defigaato, 
prout R o m £ í i t ; aüt legendo 
autheatice illafu in Matricc, 
vc l Ecclcfia principali, aüt alia 
modo , in quo fervanda erit 
confuetudo 5 nám jus Icriptum 
circa hoc non mvenitur. 
Hic lolet di íputari ati 
acceptatio á fubditis lie forma 
ieg-s hu'.iaanac.vcl I i t neceffaria 
ut filos obl iget íCuius refolutio 
fatis pátet ex didis in i . d i f p . 
qu^ft..3.le¿t.4.ubi probavimus, 
acceptationcm, feü conl'enfuni 
populi non requiri ad confti-
tutioficm legis, nc ium Eccle-
íiaft icsEjverum F¿CC Cmlls.quas 
fit extra ftatum £c regimea 
Dcmocraticurn. Ib i etiam p r e , 
bavimus, accepiationcns fub-
d u o r u m , q a a t e a ü s dicit volan-
tatcm rccipiendi ia le obliga-
uoaem; obie ívant iam act.ur 
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Icm IegÍs,non cffe conditioncríi 
neceí laná ,ut lex,Gvc Ecclcfiaf-
tica fivc CiviliSj proxirac ob i i -
get j atqae adeó peccare illos, 
qui íine iuíta caufa no recipiür, 
feu acceptanc legcm á Princi-
pe prornulgaram.Qaare accep-
tatio populi,qaatenus dicic vo-
luncarem recipiendi l e g e m , & 
quarenus eft adualisobiervan-
tia eiurdem > folam eft neceíTi-
ria , ut lex humana durec , íeíi 
retineac , &: confervet Tuam 
v im obligandi , quam traxit 
ex volúnta te Leg i í l uo r i s , ut 
conftaccx ib i dictis.Undc etiam 
patee, quód l i interdum pru-
denter iudicetur , legem á. fu-
periore fume latam abí'que ple-
na informaiione, & notiria vc-
ritatis, polsic time licite popu-
lus íupplicarc pro revecatio-
nc legis, & peterc ut velit ple-
RÍUS informari ; cüm animo ra-
men prorapte obediendijfi poft 
plcnam infoimationem velic 
íuper ior in iuísione perfifterc. 
Q j a i c n ih i l aliud hic addcn-
durn fe ofterc. 
Q U ^ S T I O V I . 
Qualis fit cjfeRui ^ feu ohligA-
tío legis Haman*] 
T ^ X p l i c a t i s caufis, & condi -
X _ J 'non i bus requifuisad ple-
num valdreru , & etncatiam le-
gis lunnanf , iequitur agefl'dum 
de cius cíic¿libus , qui fecé 
ibus ^05 
omnes ad obligationem redu-
cunrur. Quia ver.6 ex eómmi í ' 
ni ratiune legis coni la t , ob l i -
gationem cfi'e q ü a ü formalem 
eftedum legis, nec poíle dar i 
veram legcm,qus non íic o b l i -
gatoria; leu quin aiiquam o b l i -
gationem inferac ; & quia ex 
dictis etiam patee, legem b u -
manamefle veram legem, ideo 
de eius obligarione in genere 
non difputamusXed illa luppo-
nimns , & inquirimus modum, 
leu ípeciem , aüc qualicacem 
obligationis illius. Uerüm quia 
quasftio propolira claudit va-
rias difficultates, ideó opor-
tet fcorfim cas inveftigare pee 
ícquentes í e d i o n e s , q u a r ü í k » 
SECTÍO 1. 
Utrum leo* Humana pifsié ohlt* 
gore in eonfeientis ? 
1 ^ O N C L U S . i I e x h t u 
\ _ j mana , tám Eccie-
ílaftica , quam Política , po te í l 
obligare in confeientiajíeü Cub 
culpa. Eft communis C a i h o ü -
corum fententia. Prob. p r i -
mó quoád urramque part. ó ¿ 
mül : luperioribus, tám E c c í e -
íiafticis , quam Polir icis , ineft 
poteftas legi í laúva neeeflaria 
ad redum,¿¿ debitum régimen 
íubditorbim; fed fine obiigatio-
ne in confeientia cííet nimis 
debilis , & inefíicax lex lata ab 
i p í i s ; ergo poteft ia conícicn-i 
3o J DeLegibus 
tía ubiig.irc.M.ii patci e* qu^l l . ü .vinui i i pjf i i ivü d ida r , obe-
1. huuis d i íp . . Pial). íiviii. ; icx 
hamana poteíl; rwuUotics V^J-
l a n ablquc periculo i n c u n c ü -
¿i poeiam exíernam,¿c icmpo-
K . l c m ob dcf.cluai nociije m 
iupeiiore : ergo ti non puílct 
coligare in coníciencia , ícu 
lab culpa , la:pe huít iarecui: 
i u o íine , & d íec tu . Conir".: in 
^Oininun'naribus intenonbus, 
tk impecfcdis datuc , & cu 
neceiT^tia poteílas preceptiva, 
6c oblig-uocia in contcieiuia, 
a d e ó ut pra^cepta ab illarum la-
pctioribus inipülka oDÍigcn^t 
j ub culpa : ergo amito mcuus 
i n communicáubus peit lcl is , 
adeó ut eai G fuperiores p o ú u u 
terre legesin coafeícnita obl i -
gantes. Antee, coníiac, quia íi-
iius in conflienria renecur obe-
«áirepatri , i iau t Dwateran.2i; 
í i ignus monc iudicetur dlitís 
moa obedi^ns prajccpio patris; 
uxor in conicientia tciíeiur 
ob,íd;re marico, iuxta A p o t l . 
in Et;ift. ad celol". cap. 3. , & 
ad E p h d . cap» 5 , ¿¿ íct vi te • 
nentur obedae dominis Ims, 
ex D. Pciro in Ep. 1. cap. 2.. 
C o n í e q . patet; quia m uuscLl 
deb i tum,^ obligado obedien-
d i íuperiori propeér bonum 
commune Reipubika: , quam 
Paccífamilias propter bonum 
pnvatum , & paniculatc do-
nius. 
2 Prob. í ecundó etiám 
Uíraquc par&: ju^naturale , & 
d:endum 'eíle Uipenoribus ? & 
eorum loges clíe ícrvandas^ 
adeó ut tysit-vp0s reftliir , Dei 
ordinationi rcíilhit , & contra 
DJÍ voluntatsm uciat ySí COñ-
tea conícicnciaai, uc coniwt ex 
facra Script. : ergo i.la uami 
grelsio t é vera culpa , atque 
adeo contra obl ig .tioncm iia. 
coniciencia. Piub. 3. : nedu n 
L c g íiator EcclefiaLÍicus , led 
etiam Poliucuj ,' fcü Civilis 
fert leges ut minlílcr Dei , & 
pee potefiatcm ab ipíb accep-
tam: ergo ool gac m conícieur 
tia, & lab culpa, adeó ut tranf-
gie ís io taliam legara fu Dei 
Oií j n í a ^ imana. Antee, coní-
tat. ex Epiit. ad Roinan. cap» 
13. ; Omnis anu/ ia potktíiS* 
tious f u b í i m i o n i j a s / ¡¿bd' ta / t t ; 
Non e n í m eji putejtai n i n A ü c o . i 
/ l a q u e q m re j i f í . t p ( j t e j t .Ul ,Un 
prdiiiAtium r e j i j i n * \¿Ht a&í 'sm 
f&jíjt&nt , i p j í j i b i d u w n o r t i ü n í m 
/ií'qiíirptní Hvii en'rn ¡ m e c a u -
¡ ¿ g U á i u m ü e i p ü t i a c , Ü e i en im 
m i n j í e r eji \: i d e ó ne.ef á t a t e 
Jübutt! ejioce , tun faluftt p r o p * 
tér i r a m , j e á e i i am brvpt&t 
confeientiair). Conlcq. pacet, 
tum ex ip lo t cxm 3 t i i .n , quia 
qui relidrt Mimítro Regis ia 
co , in qao mimftcc eft , & re-
prelcntai peilonam Regís .cen-
¡etur rcíbiLlere ipi i Regí , uí 
patee ex comaium c o n l e n í u , ^ 
ex i l l o l i b . J . Rcgum cap. 8.: 
Non t i ¿ü?ieie-rmí ¡ f e d ms. 
3 i ^ o b . 
Pe Legibus 
3 Ptob, 4, lex h u T u r u , 
etiaai civilis , pra:dpicns ¡ vci 
prohibcns aliquid , i l lud collo-
vel vicijjV.g. iufticiíE, vel i n iu l -
ú ú x , ut patee dum traxat prs-
t ium r-wi venalis : crgo etiain 
obligar in coníc ient ia . Prob. 
denjque 5. : gabcniacio fine 
pore íUte cogendi , vél eíl i t r i -
poísibilis, vel faltem inetíicax, 
(5c íacilé contemnitur ; íed 
coadio fine pote íUte obligan-
di in confeientia , vel eft mo-
ralitér impoís ibi l i s , quia lufta 
coadio lupponit culpam , ut 
eíl valdc probabile ; vél eííec 
valde ín íufdc iens ' , quia per 
eam non polfetReipublicf tub-
venire in muhis caübus ne-
ceíFarijsi uc dicebamus in 1. 
probar.: ergo. 
4 A . g . i , :forum confeien-
tias cft torum Dei 5 íed homo 
n-equit in cali fono obl i«are:cr-
go néc in foco coní'cienciaj.Mai 
patee 5 quia fonuu eonícientias 
á;M. P. Aug, a p p c l U c u r / ^ r « w 
Po l i , fivé Coeli , aíit D c i , ad 
d¡ftiMdione tot i externi, quod 
\OQH\\XZforumfori. M m . c j aa i 
ccinllat 3 quia inf^r;ot ncquic 
obligare in foro lupejrioriS. 
C o n f 1.: ntm.opoccft ligare iíi 
11 lo foro 
folveie 
connexa , d i -quafí currelaciv a; 
íed Lv'^iilarur nuiíianus ncqaic 
foiveie m foto cuiikienticC, 
ri¿c reiiuueL-e culpam co-
, tn quo non porelV 
, qaia \\2¿z dúo Tune 
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ra'i) Deo : ergo nequit obliga-
re in c o n f c i e i i L U , f^ü fiíb cnl-
p^. Conf. 2.; nemo p'oteu o b l i -
gare in eo foro , in quo nequic 
cognofecre , nec iudicsrc 5 icd 
homo nequit 111 Jicare de conf-
eientia al ter insjnéc illara cog-
nofeere : ergo.Conf.3. : nemo 
poceíl obligare ad pccnaai ,quá 
nequit infligerc^ed LegiOatoc 
humanus nequit inñigere poe-
nam alterius vi ta: : ergo néc 
obligare fub reatu ralis poence, 
qualem inferr t r an íg re f ioob i i -
gationis in coníc ient ia^lve fub 
culpa, 
5 A d arg. concef. mai.,-
neg. mim , ad cuius probar, 
dic imus, quód inferior poreft 
obligare in foro fup.-rioris, 
quando operatar ut mmiftec 
eias, & per poteftatem ab ípfói 
datam , nam ipfe fuperioi ^alr, 
ut ipfi obediatui;¿j,,ííd"íter ope-
rantur Legi i l i íOies humani, 
nempé ut u i in i l l r i Del , & pee 
poteliatcm a b i p í o datam , pee 
OLÍSOV imperant , & regnanr; 
a.tqae adeó polTant imperare 
in foro coníciemia: , quod eft 
forum Dei . V t i ahícr refp. ad 
arg, di í t . ni in. : homo nequic 
directa , & immedlate obl iga-
re in tbpo D c i , coiic. min.j ne-
quit adbüc mediate , & ind i -
rede , ita ut obdg^n.io , & d i -
rigeudo immedute, & diredb 
in foro humano , & externo, 
non polsit ef:am i idirede , & 
m;d3aié obligare in foro DJÍ, 
508 De Le^ibus 
interno , feü confcicnticr, 
per q ium homines in fuis a á l o -
uibus prcxlnie dirigurutir ,ucg, 
i r i i n , , & áíí\. fimiliccr, vc l ncg. 
^bf^iute c o B Í c q . . 
6 A d i . Conf. n e g ^ a i - j ^ : 
e i u s r a i i o n é probativam 5 quia 
i l iud principium cft in rigore 
f j r r e obligaiionem l e g h , an-
te e lus t iaurgre í iüncm , neg. 
min. j nequii f o lvere , id c l t , 
p o i l t r a s l g r c í i o n c r i j Icgis nc-s 
q u i t ía l tcm Legl í la ior Civil is 
renriterc c u l p a m illius t r a n l -
g r e í s i o D i s , c o n c . m i n . q u o á d 
2. part. 3 quia m p o t e c o n t r a 
fa l fum, fiquidem obligare ^ Dcum , elt aluoris ordinis , & 
Jolvere non funl per íe , ac ne- altcnus jarisj ác neg. conleq. . 
ccílarió connexa j cum homo 7 A i 2 . conf. d i l i . mai'.: 
pofsit le voto obligare , & ne- nemo poteft obligare in eo fo-
qneat í ib iob l igaaonc auferre. ro , in quo nequit cognolce-
y el dift. mai . , nemo poteft di-
recte , propria poteltate , & 
.vircute ligare in allquo foro, 
i n quo nopo tc í l íolvcrejConcj 
í iemo poteft hKÍirccle,potefta-
aic , <S¿ virtute alterius , CUÍLIS 
^f t minifter 3 ligare iu aiiquo 
foiü & c . , neg. ínaio& conccíV 
tn in . , dift. l imi l i tcr confeq.; 
Iiaai cbiigatio in conlcientia 
non pcsuiu directé á Lcgifla-
tore humano ^"cd conícqui tur 
aiiunde , nempe a Deo , & fie 
i ion inducitur principaliter ex 
re aétutn , de quo fert iegem, 
permit. mai. j in quo nequie 
cognolcere in particulan, o b l i ' 
gationem ad talem adum cííe 
adimpletam , vcl non , fub-
dift. 5 nequit obligare per fe, 
& d i r e d é in ordme ad i l lud 
forum permit. ; nequit obU ' 
gare adhüc per accidens, me-
díate , & indirccle , íeii in or-
diñe ad ahud forum , in quo 
cognofeit , & iudicat , ncg. 
mai; ; ¿k conce í . min. : diLt. 
con ícq . : homo nequit per fe, 
jioteftate folius proximi Le - direttei 5c immediate obligare 
^i í la tor is , fed virtute Dei . Vei foro conlcieatiíe , permit . 
aiiter dift. mai . : nemo potcíl 
ligare , id eft pooere obligatio* 
n t m legis in aiiquo toro, in quo 
non poteft folvere, id eft, ohli-
¿afiüncm legis auf-.rre , ilLim 
aoiog.indo , vél d i rpeníando, 
ante uanígref ione legis,conc.; 
a iuer , neg. mai. ; & dift. min. 
quoad i . pa r r . : Legi í la tor hu-
inaniis nequit íolvere in foro 
confeq. i nequit abfoluré , & 
íimpiicitcr , nec adhüc per ac-
oid-ns , &: indirettc , feü in 
ordinc ad forum externum , ad 
emus fincm , & eíL-efum eft 
neceí lana obligatio in coof-
c ien t i i , quaí proxime di r ig i r , 
<3c regulat aéiiones externas, 
ncg. confeq.. 
5 Ad 3. conf. fimiliter dift . 
conícieruiáí ¿ id c l l ; nequit au-- raai. ; nemu -poteü; obligare 
di-
dl re í te ad pqe^arB , quaia non 
poreft i n f l í g c r e , c o n c . j non 
poteft obligare ind i rcde , & 
confecütívc , neg. ; mm 
f iLcgiíUtoi : íuperior insponat 
poenaíu Gbi pcopriam , íeíi re-
leí v ata m Tuse jar i fd idioni j qaa 
luant t ranígreí lbres l egumí i io -
rum Gabcrnatocum , tune 
q u a m v i s Gubernatoc > íeü Le-
giflator inferioL' peu fuain i c -
gem dírcele non obliget ad 
t a l e m poenam , tamen i n d i -
r e d e obiigat ad ipíam , qua-
tentis ex tranígreísione íuas le-
gis confecutivé incurriüur rca-
tus illius poenscin virtucc le-
gis iatac á Principe ruperiori. 
Qaarc concef. m i n . , dift. c o n -
feq. : homo nequit d i i ' c d e 
obligare íub reatus poena: a l -
tenus vit^ , conc. confeq.; a d -
huc i H d i r e d c , 8c confecutivé 
ex. l ege Dei ílatucntis talcai 
poenam p r o tranfgredicntibus 
l eges latas á íuis Mmiftns , 
ncg. confeq., 
9 Ar g . 2 . fervare Divina 
mandara íun ic i t ad vitam ^ter-
nam obtinendaai , iuxta i l lud 
M u h . i p . : crgu n o n eft ne~ 
cciíe fervare leges hiunanasj 
ac proindé iftx n o n obliganc 
in confeientia. Conf. : M . P. 
Aug .de í i a i t peccatum , dicens 
eflc dictutn , f a d a o i , vcl c o n -
capituai contra legera oetec-
nam D e i : ergo tranf^rciiones 
lega.ii hunianarmn n o n funt 
p e c c a t a j ^ coat'eqa^ntcc illae 
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non ob i ig in r m c o u í a ^ p t i a , 
Ad arg. coiicef. aí i tec. , mfe, 
conf. ; quia unam ex Divints 
prsceptis ell obedire Supeno-
ribas iiamanis, unde qui r ran í -
g ted i íu r eorum leges , iúoí&fc 
e t i ám unum ex Divinis pra:-
ceptis.Ad conf.Qaiiiitcr cencef. 
antee.jneg.confeq.qaia d l M vis 
obligatoria legis hamana: nita-
tur prificipaliter in lege íc ter-
na , ideo qai tranlgredituc 
i l l am, etiam violat legem f ter-
nam Dei pra:cipicntis fervare 
leges humanas , ác proinde 
il iarum tranígrcfsioni criara 
convenit defiaitio peccati. 
I O Replic. : ergo quotics 
violatur lex humana^ non in-. 
curritur culpa ex rranfgreíio-; 
ne legis humanse: fed D i v i n ^ , 
qu^ ib i coniungirurj & c o n í c -
quenté r iex humana , prouc 
ralis,non obligat m coníc icn-
tia , fed ut pertinec ad quen-
dam gradum legis Divina; , &, 
in virtute eiufdem. Conf. re-
plica : in tantum peccat qu i 
violar legem humanam , ia 
quantum tranfgredicar legem 
Divinam prsc'.pientcm : Obe* 
díte Prxpofitis vefiris , & fub~ 
tácete eis : eego lex humana 
non eft qua; inducit obliga-
tionem in confeientia , ícd l i la 
lex D iv ina .Urg . : l c¿eshumana : 
íunt caniíim deciarationes le* 
gis natucalis, auc Diuintí po -
Utivac , k qua deriyantur , & 
y 5 
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ex qua de^acuntur ranquam 
ccwciuíiones ex principijs, vél 
t anquám propohtioncs p^r t i -
c.llares ex univcrfali : ergo 
cl:bjtum , feii obligatio fer-
vancli illas ori tür imnaediatc, 
& prexime ex legc naturali, 
vc l Divina poíuiva , non au-
tém ex Jcgc humana 5 ác pro-
inde iíla , proút talis , non 
obligat i» conlcientia , fcü ad 
cnlpam , í e d u n i c c a d poenans 
temporalem, 5c cxtern¿ní ,quf 
iiHponatur per i l lam. 
I I A d replic. neg. confeq.; 
<\u\a. curn vis m conícientia 
obl igaíor ia legis humana:,qua-
vis oriawr mediare , & re-
rwotc a iege Divina , t anq ium 
a caufa umverfali , a qua de-
pender quoad calem obiiga-
t ionem , tamen ,oriatur pco-
m m i , & imraediatc ab ipfa 
lege humana , ranquam á cau-
la parricalari ; ideó eífectus 
iilius obligationis non t r ibu i -
tur foli legi Divinac, íed e t iám, 
particalaritet legi human^, 
ex cuius rranígceCsionc , quá 
tal i , incurrirur culpa i & con-
fequenter lex humana , prout 
talis 3 obligar in confeientia, 
quamvis dependenrér á lege 
Div ina .Ad conf. fimihtér re íp . 
dift. anrec. : in tantüm peccat 
qni violar legem humanan, 
in quantum remóte , & me-
^iaté tranrgrcdirur legem D i -
^.inam , proximé autém 5 & 
iaáncd ia ié rranf^reditut e ú a m 
gibus 
tiumanam , conc. antee. ; itt 
quantum praeciss , & uwicc, 
fcíi rám r e m o t é , quásn pro* 
ximé tranfgreditur legem D i -
vinam , neg. antee. , & con-
feq. fub. diftinct. data. 
12 A d urgenr. neg. antee.; 
quia iicéc leges humana: de-
beant ciTc conformes lagi na-
turali , & Divina: , atque con-
fenraneae ad illarum oblcrva-
tionern ; tamen non necefla-
rió , & per fe derivanrur » aüt 
dedueuntur ex illis , tanquam 
conclufiones neceñar ió iilaiac 
ex pr incipi js , aür p ropo íu io -
nes particulares conrentac m 
univerfali , itá ut fint puras 
illarum deelarationes, fed funt 
iursiones , aüt determinatio-
n:s cot ingentér illis íuperad-. 
ditas, q«K fuperaddunt ob l i -
garionem non contentam in 
principijs legis naturalis , aü t 
Divina; pofuivas , nifi « e d i o 
imperio libero voluntaris hu-
manae , ut patet in lege Eccle-
íiaítica precipiente audireSa-
crum in d i e f e f t o ^ in lege 
c iv i l i p r o h í b e m e portare ar-
ma rempore nocturno , aúr ta-
les merces extrahere é R c g n o , 
vél alio? huiufmodi. Imo quani ' 
vis aliqüíe hunvance leges l int 
etiám deelarationes j vcl de-. 
terminariones legis na tnráüs 
aüt Divin^ pofirivae i ramen ex: 
parte íaa augent aliquo modo 
illarum obiigationem fakcn\ 
e x t e n ü v e , ver íupcraddür . t m i 
vam 
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fam ob l iga t íonem ex hiuna- rcfpiciatforum intemum Conr-
no jurcjcüm c i r c a ídem pofs int . c i c n n a í , neg. antee . , & c o a -
Ikcu i diftinclsc leges, & e x u 
t t diverfae obl i¿a t iones . 
13 A r g . 3. fpcc'uUter con-
tra 2. part. conciuC. : poteC-
tas legiflativa civilis .Princi-
pum temporaliuna pendet pro-
xime , & immedia t é ab ho-
minibus illos cligentibus ta 
ordinc ad gubernium tempo. 
rale , de politiam externam 
Reipublicjc i ad differenriam 
poteftatis legiñativa; Ecclcíiaf-
ticac , qua: ípintual is eft , Se 
proveniens immedia té á Deo, 
ác in ordinc ad finem ípir i -
tualem , & gubernium inter-
num anim^ : ergo quamvis ic* 
ges Ecclefiañica: obligeat v in -
-culo ípi t i tual i , & in foro 
confeientiae > rainirae vero ic^ 
ges civiles, quae unice poce-
runt ligare v inculo , & poeaa 
teraporali. Rcfp. dift . antee: 
poteftas civilis pender imme-
dia té ab hominibus; & faltem 
medía te á Dco , cuius Divlnje 
po te i l aús eft pacticipatio , ác 
per fe , & direde tendlt ad 
íinem temporalcai , ad quem 
eft ncceííaria obligari© conf-
cientife , ác p r o i n á c i p í a m ref-
picit íal tcm per accidcns, & 
ánd i rede , conc. antee.; po-
tcCias civilis pender puré ab 
homin ibus , & itá práecisc ren-
dir ad gubernium temporale, 
ut piopter ipfum , adhüc pee 
accidens , & ind i iede noa 
fcq.. Differenria igitur in t íc 
utramque por.eftatem coníül ic 
in eo , q u ó d poteftas Eccie-
fiaílica eft per fe ípir iuial is , 
refpiciens direde fpiritualein 
finem , ác bonum intcrnuiai 
anima; , arque adeó fuprá pro-
bavimus , pofle direde pr^ct-
perc materiam fpititualem, $c 
adus internos, in quibus p r i n -
cipalitcr confiftir meritum, & 
bonum anima; ; po te íUs au-
rém civilis eft per fe rempo'» 
ralis , reí'piciens direde t em-
poralem finem , ác bonum na-
turalc Reipublica; , & idea 
per fe , & direde poreft unice 
przeipere materiam tempo-
ralem , fub obligationc ta-
men, fea vinculo fpiriruall i n 
foro confeienria;, quod r e í p i -
cit falrém indirecie , & pee 
accidens, urpore regulam pro-
xime dirigentem adtioiics h u -
manas , & íinc cuius obhga-
tione íxpc fruftrarctur effcdufc, 
& finís ipíius poteftans. 
SEGTIO I I . 
Vtrum omnis lex humana de* 
ireat inducen tbligationem 
in c$nfcientíA t 
14 l ~ ^ I x i m u s ín fed . pra:* 
X ^ y cedenri legem hu» 
rnanam poíle obligare in conf-
ciemiai nünc aurciB in q u í -
y 4 m ' 
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rimas , án hoc fit intr iníe- quia de cíTentia legis cft, q n ó d 
cimi raii legi , irá ut nalla, fcratur á íuperiore habente po-
qux qa idém ílt v e r é , pro- teltatem juri ídi t t ionis , eó quia 
prie lex , pofsit ftatui íine rali íolus iplc poteft pr^cipcre Sub-
obligarionc • Pro quo , fuppo- d i t i s , 6c eos obligare > irnó re-
S í h diviíione legis humanac in qa i r i tu r , quód fetatur ,* de ÍH-
pra-ceptiv am , poenalem , & nmetur cüm animo obligandi, 
uv.xtRm , explicara num. 5. ut conrtat ex dcñnione legis 
qua.5!']. i . haius d . íput . , ícníus tradira in ini i io d i íp . 1. : ergo. 
-haius difñcaltaris éñ : an detur Conf. : vera , 5í propria léx ita 
fc-habet q u o á d vim c-bligandi 
refpedu communitatis , (icut 
votum , aüt promiísio r e ípe í t a 
vovenris , añt promittentis-
fed licet fu liberum ifti velle, 
aíu noiie vovere , vél promit-
terc , tamén non cft in cius 
potefhte nolle obligar! in 
confciencia , fi vuir clicerc vo-
tum , aüt promifsioiecin a i i -
qaam ergoqaamvis Legiíla^.i: 
í l i qua vera lex humana , quf 
íit iiá purc roenalis, ut nuila-
t cnüs m preceptiva , leu qu^ 
-obliget precise ad poenjm, 
jciinimé vero ad calpani ? 
15 Conc lu í , omms vera, & 
r ropr ia lex humana debet i n -
• ducerc ahqiiam obligationem 
-in conreicntia; fi nen primario, 
& d i r^c té - fa l tcm inditett-G,^ 
-íec u o d ar io; a d c 6 u r n o n d e,i ú r 
•icx itá puré poenaüs , ut nulia- polsit forre , vél non ierre le-
t e n ü s in confcientia obliger. gem , tamen in eias poteQatc 
I r á vplorimi max'uné NoíVrares, non clVferré legem , 6c vellc 
-contrá al 'os.prxtenim ex T h o - quod in confeientia non ob l i -
nv- ias . P rob .p r imo: 'de ratio-
cííenviali v e r x . , ' & propna; 
JCLMS c í t q u ó d habeat ranonem 
j>ra:cepií,& inducat talcm obl i -
gationem , ut Sabditi teneantur 
le i l l i conibrmarc , & obedi-
tc Lcgi í la toi i y t p á pr^ceptam, 
16 Prob. : vera, & propria 
lex cft regala honeftf opeta-
tionis, neceftarió obligans iub-
diunri ut iuxta iliam operetur, 
nec ab illa deñeiat : ergo re-
p&gWit lex vera , 5¿ pr©pna, 
fie obcdicruia ip i l debita mdu- qua: non obliget aliquo modo 
ci, obi i^at ioném in conlcicntia, in con I cien ti a.- Piob.-;ConíetJi 
& fub culpa ! ergo , ralis cft 
omnis vera lex humana. Prob. 
m 11. • c t im, quiá? i'ex efle'nrialitcr 
dnícr t á confilio in eo , quód 
ifla inducir nccefsitatem \fQt 
r e n d í , non vero i f t ü d j í ü n i , 
deñecré á regala honefta ope-
tationis eft moraliter, malumj 
fed non adeft- moraiis mai i -
tia , llvé culpa , niíi diim ho-
mo deíicii ab obligationc in 
conícienna- : ergo t j j iex cftr, 
re-
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regula obUgans, ntiux¡,a i i i a t i i , poííct cUn bellum luibam ex: 
©perecur , & ab illa non de-
íiciamus , repugnat lex , qux 
i n conícientia non obl ige t ,aÍK 
non reíolvarur in aliquam 
obiigationem confeictif. Pcob, 
4 . l i darctur lex non o b l i -
gans in conícient ia , máx ime , 
Lila quoc dicitar puté poenalisj 
led licct hxc in conícientia 
non obiigct p r ima r io , & d i -
recté , íciL ad ponendum , v c l 
omutendum admn iege praeí-
cnptum ; obligat lamen in 
conícientia í c e u n d a r i ó , & i n -
dir.cdc , ícil . ad ío lvendam, 
vél lullmendam poenanvá le-
ge impoiitam : ergo omnis ve-
la lex induci r , vel reíbivituc 
in aliquam obiigationem in 
c o n í c i e n t i a , i l non primario, 
direclé , í'altém indircólé, tal 
& íceundario ; & c o n í c q u e n . 
tér nuliaeíl: ira puré poenalis, 
ut nuilaien-js inducat, vel re-
folvatur in ahquam obiigatio-
nem conícicni ix\ M a i . e í t A d -
veil ' . . Proo. min . : t u m , quia 
l u j c x iccundü.n iiiam legem 
leneiur in conícientia impone-
re t ranígveí íon poenam ip i l 
debuani , & h lege taxátam: 
er^o tranígrefíor tenetur in 
conícientia 'olv^rc , vél accep-
tare , ac rníbnerc ppifami tum, 
qu'a íi t ran ígredor non teñe-
retur in conícientia íui'íinere 
poe a n , iulté poflet_refúiere 
Supenori iue non haoerct 
jus ad ilhus funi t ioaem 2 vél 
utraque paite. T i n a , quia 
alias ralis ciíet' inefricax , 6c 
fraudaretur íuo fine ; ergo. 
17 • A r g . i . o b l i g i ñ o legis 
commeníura tur voiuniati , ÓC 
ini t ioni L e g ' í l a t o n s , á qu* 
trahit vim obi igandi , fed L Q ~ 
gií lator potcíl 'velle , íuam le-
gem non obligare íub culpa, 
íéü in coníc ien t ia junó de tac^ 
to plures ita Cuam voluntatem 
ácclái-ant , & imlmant : ergo: 
Prob. oain. quoád i . part. p r i -
m ó : licét obhgaiio aliqaa fie 
de raticne legis, medus tamci* 
obiig^tionis pender ex vo lún-
tate , & intentione praecipicn-i 
tis ; nam licét materia legis 
fie in fe gr a vis ,,potcft Legií> 
lator nolle obligare fubmor*. 
t ll : ergo etiám poteft vells 
non obligare in conííietia.yfcii 
tanrum alio n u d o necelsi-
Prcb. 
i * 
part. : ut fit lex vera , & pro-. 
pna itifficit •> q u ó d aliquu mo-
do obliget , vél cogat ; íed 
poteft aliter obligare , vél co-
ge ré , quam in conícient ia^ 
ícil. ad fubeundam poenam,; 
inalum , aüt cnus , vél ad íití.l 
tandum al iqüem a6\um , vc l 
ad aliud fimile : ergo Legif-
lator poteft velle fuam lcgc;it 
in conícientia non obligare. 
Prob. 2 . pars illiu's prima; min. : 
ReguLu , Sratuta , & con í l i tu -
tioDCS R,eligionum íunt veris 
tatis , feü coadionis. 
fecundó illa inm. qur»ad 
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legesj íed ín pluribus illarum qaia non cft in e ius potcftata 
cxprimitur , & declaratur , Le- ierre legem vere , & propne 
gií latores veiie , illas in conf- talcm , ^ veile ipfaai non t u -
cientia non obligare : crgo i u b e r e rarionem praccepti , c u i 
íle fado v o l u n t , &í deciacanc Subditus in conlcientia tenea-» 
piares. tur obedi re , ut coní lat ex i , 
18 Conf .p r imódiv i f ió ve- p robar . conc lu í . .D i f t ing .c t i am 
r? , & proprix legis humanas min. : Legiflator poteít ve l lC) 
in puré prasceptivam , puré 
jpoenalcm, &mixtam? frequen-
ter admitti tur ab ómnibus , 
& n o s i l l a m admifsimus in i . 
quxft . huius d i íp . j fed fcmcl 
ac non detur l ex , qus in conf-
eientia non obligct faltcmfc-
cundario , & indlredc non 
admitti tur lex purc poenalis, 
led ad fummüm mixta ex pre-
ceptiva , pocnali ut patet: 
crgo íemel admiíia illa d i v i -
í ione , debet concedí k x itá 
|)ure poenaiisjuc aaliatenus íic 
praceprira , nec obhgans in 
uonfcientia. Conf. 2. datur lex 
puré wri tansifcd in ipía non 
afsignabhc aliquid,ad q u ó d 
Dbhget m c o n í c i c n t i a : crgo. 
19 Ad arg. d i f t .ma iob l i -
gano legis quoád CÍUS gravi-
iaten>, vel icviiatem,aüt quoad 
Terminationem diredam , & 
p í i m a n a m iplias obligationis, 
commen íu ra tu r voluntati Le» 
gifUions , conc. ; obhgatio 
legis ab ío iu te , & fimpliciter 
in ratioi^e praccepti, cui ¿ u b -
dirus renctur m conkicni ia pa-
í t r e , commenfuiatur yolun-
u ú L c g i í l u o r i s , neg. mai.5 
fuam legem primario , 5¿ di-
r e d é in confeientia non obli-i 
garc ad adum , vél omiís io-
nern actus , quem praíferibir, 
conc. rnin. } poceft velle fuam 
legem nullatcnüs , adhüc i n -
dnede , & fecundarlo in conf-
eientia non obligare ad a l i -
quena eífedura iptius iegis, 
nempe ad íolut ionem poenf ,vcl 
ad aliud íitnilc i itá ut ipfa lex 
fecundüm totam eius mate-
riam non inducat vel relolva^ 
tur in aliquam obligatlonena 
conlcicntise , neg, min. . 
20 A d eius 1.probar.quoád 
i . p a r t . diíL í imihtcr an t ee : 
modus obligationis , nempe 
quod i i tgravis , aüt levis , vel 
quod teeminetur d i r e d é ad 
a a ü lege pra:fcriptum, aüt i a* 
directe ad ahquem ipfius legis 
etfcdaia , pender ex volúntate 
L c g i í l a t o n s ^ o n c . antee.5 mo-
dus obligationis , ícii . quód 
íic, aü t non fu aliquo modo in 
ratione pr^cepti , quod lubdi -
tus manear, vel in conícicntia 
obiigatus ad obedienduna íu^ 
penun quoád i l lüd, quod vulc 
piíeciperc i p i l , neg. antee.j6c 
coa- : 
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confeq. fub diíVma. cü ta . A J pe quód íex puré praecfpriva 
2. probat. min. quoad eandcm 
part. éxñí ma i . :u t lie lex ve-
ra j & propria fufficit , quód 
t i i q u o modo obliget , vcl 
cogat , ctiáai interne , & in 
foco conrdeínia : ,ad quod (pec-
tac obediencia debita precepto 
í u p e r i o r i s , conc. rr»aió lu f f i j i t , 
q u ó d aiiquo modo obliget; 
Vcl cogat tantuni externe, & 
precise in foto exteriori , neg. 
niai,5 & dift. min. : poteft ob l i -
gare , vc l coge ré alitcr quam 
i n cojflfcicnria, &c í imal ahqao 
modo in ida , conc. m i n . } 6c 
nullo modo in ifta , ncg. min . 
A d probar, illius min. quoád 
3 . parr* plurcs negant. mai. 
Verüm mcliüs conceditur cuín 
al i js , eó quia ralla ftaruta con-
dunrur , ¿Í promuigantur ver-
bis ptíEceptivis , ác non ut pu-
ra coníilia , fed ut quedara 
mandara .Q¿iaré concef. mai. , 
dift. m i n . : in pluribus illarum 
legum deciaratur, L c g i í h c o -
res voluiflc , illas in confeien-
tia non obligare primario , & 
dircetc ad á&tttn immediate 
inrcnrum,& lege praeícriptum, 
conc. min. , in conlcientia noa 
obligare adhñc íecundar ió , & 
indirede ad l'ubcundana pce-
na m a lege impoí ic ím , 5¿ á fti-
peri ¡re applicatam, neg, min . , 
& dift. fvnilirer con íeq . . 
21 A d i . conf. d id , mai.: 
il la divido legis ab ómnibus 
adínii t i tur in hoc ieníu , nea^ 
prxcipiat , aür prohibitac p r u 
niíirió,& directé aliqvüd, ncm-
p¿ a¿tum lege pielcriprnm> 
ab íque adiectionc poene i &: 
puré pccnalis minetur, aut i m -
ponac prec isé poenam , quim 
alíquid primario , & direets 
pra:cipiat,nempe actum imme-
diate intentum ; mixta vcr6 
non íoliam faciat mentioneiit 
poense,red ctiam direclé , S i 
primario prxciplac al iquid¿ 
nempe adum lege p i & i c ú v l 
tum , conc. mai. s i l U diviíKJ 
ab ómnibus admiticur in al ió 
leníu , f c i l , quod lex puré pee-; 
na l i s i t á prec isé imponat poe-
nam , ur nullo modo , adl iu£ 
indircetc , & í 'ecundarió praceil 
piat , nempé inñigete , vél ac« 
ceptare ipíam ; mixta veróra-* 
ciat mentionem pcenf, & p í x \ 
cipiac aiiquid tantum fecun-
dacio, & indirede > ícil. ipfius 
poena; execunonem, neg. mai.» 
6¿ dift. min . : non admiuituc; 
lex puré poenalis, fed ad fum^, 
mum mixta , in co fenfu , i n 
quo non ab ómnibus admit-. 
tictir , nec communitct expli-: 
catur , conc. min . j in eo íen^i 
íu , in quo ab omnÍDUs admit-* 
ntur , & comsnumter explN 
catur , ncg. minv. Ad 2. cont, 
dift. ma i . ida tu r lex puré i r r i - . 
tans , id eft , non ftatuens i i r i -
rati-onein adus in odium , íci?, 
poenam tranígreílbris , feu ob 
aliquam culpam, conc.} datur 
lex 
5 \ 6 DeLegibus 
lex »pufe irritans ^ id cft , non mía . i i l h , ícil 
p ix t i p i ens , ncc obligans, fal-
ttúa ice Lindar io , & indirede. 
p r x i u m p t i o n e 
lex fundata ÍÍÍ 
alicams f a d i . 
ad non utendum il lo actü tan-
qaam valido , vcl ad non pec-
Cipicndos frudas , aüc alios 
e í í cdus , qui í cquerentur ex 
i l l o actu , íi non cíícc iratus, 
neg. mai. 5 & aún . ablblutc, 
quia lex direde , ^ p r i n u r i ó 
irritans aliqueai adum j fal-
lem fecundauió > S¿ indirede 
cbligat in conícientia , né quis 
'iitatur i l lo ada tanquam vali-
do , & né perdpiat. feudos, 
.^el alios ctfcdus , qui feque-
rentur ex illo , íi forct validus. 
22 A f 0 . 2. lex íundata in 
f ra;íumpLiünc eft lex vera , & 
propria j fed ida non obligat 
in conícientiaj utvidentur len-
t i rc cornniuniter Dadores in 
cap. i . de conftit.: ergo. Refp. 
dift. mai. ; lex funiiata in pr^-
lumptione univcrl'alis pericali, 
ac ctiam in praclumptione all-
cuius tadi , c a í u s , vel delic-
t i particularis , quandó non 
frilht praefuir»ptio, leu fufcfiff 
Ht veritas í a d i , eft lex vera, 
<3í propria , conc. mai. : lex 
fundara in pradlampcione par-
ticuiaris fadi , düm í r i lh tprx-
fumprio , leu non íubüiVir ve-
rúas fadi paiucularis , eít lex 
rera ; S¿ propria , neg. mai.j 
di í l . l imii i ier cnin. ; ifta, 
nempe lex fundara m prae-
fumpiionc periculi gcneraiis, 
non obiigat in c o n í ^ u a u a ^ n e g . 
vcl calus , aüc de l id i particu-
laris, non obligar in confclen-
tia , íubdlft. 5 quandó Edlic pr?-
fumpuo , feií veritas non eíí 
confornsis praei'umptioni, five 
non lubíiriüt ventas fa¿li ,conc. 
min . ; quandó non fallic pra:-
í u m p t i o j f e ü veritas fadi eft 
conforrais prxCumptioni, non 
obligat in conícientia , n e g . 
min. , & confeq.. 
23 Ex hac lolut. patee rcf-i 
poní , ad quandatn d i f íku l t a -
tem , qux hlc folet exagitar i : 
án ícil. , & q u o m o d ó lex i t i 
prcríumptione fundara, obligec 
in conícient ia . Pro cu iusrdb-
lunt. advertendum eft , quod 
lex poteft fundari in prserum-
ptione generalis periculi , at 
quandó proliibct a d u i » de fe 
e ípo fuum peneulis, íraudibus> 
ac incommodisí vél poreft fun-
dan in p rx íumpt ione alicuias 
fodi , cafus, aüt de l id i par» 
ticularis , uc quandó pro Uoc, 
vel i l lo cafu priecipit, aut pro-
hibet aliquid ex coniedura 
cuiuldam detcciuinatsc circunf-
tantia; , vel qualiut is . Item 
poteit fundari in p rx fumpúone 
vera, feu qu^ íic conformis vc-
ntati , un eft quando fadum 
eft conforme pr^fumptioni, & 
poteft fundari in prxlumpcio-
ne fulla , feu qua: íu dilconfor-
mis ventati , uti .cft quandó 
fadua) eft non coní'cniancuni 
p r x -
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pr x fa m p t i oni .Qai b as a 1111« ad • 
veril s. 
24 Dicimus 1. icx fundata 
in pr^urnpcione gcncralis pe-
r icuh obligat in conicicnria, 
quanivis 111 caüi particuiari 
pi-aelumptio fallat , leíi ía¿tuin 
non íic coníen taneum pcncu-
lo , ncc j cvecá inrcrvcniat 
ddínnnm ,qaod[i :Deri potcrir. 
l i a D . D . c o m m u n i í s i m é . P r o b . : 
íublUtentc lege cüm eius ma-
t a l a , fnndamenio , & motivo 
primario , ác pr inc ipaü Lcg i í -
latorjs,lubíiftit o b ü g a t i o ie^isi 
icd quandó lex e{t fandau m 
p r s f ü m p t i o p ^ gencralis peri-
c u í i , íubliltit materia , funda-
mentum, &L finis leg-is, ác mo-
t ivum pdncipaic Legiflatoris, 
quamvis in caíu partieiiUri 
fallat pi-aiíuínptio, ícü reipCi 
non fequatur damnum; ergo. 
Prob. min. : materia, & fund.!-
mentutn iilius legis ci\ per icü-
lum genérale , vei mdiciuin 
ccrtürn ralis pencuÜ moralitcr 
certi , cuius uvc r í ioá coramu-
nitate eít ñms iegís > «ac moti-
vum piincipale LcgiQatüns í 
fed llcei inal iquo cala fallac 
prar lumpt iojc i i reverá non ic-
quatur damnum , adhüc íubíif-
tir cius genérale pericnlam mo-
raliccr ceriam,C^ iudiciurn cer-
tnm de i l lo , cüm actus de fe 
IcmpcTÍlt penculolus : ergo, 
Conf. 1. : leges humanas atten-
dunt ea, quaí f requent iüs acci-
dunc, i3c id fufilcit ut gencu-. 
bus j t 7 
i:ier obligcnt 5 fed f requentiüs 
aecidit , quod íequatur dain^ 
num ex gencrall penculo, I t i i 
ex adlu de íc periculofo : ergo. _ 
Conf. 2. : deñ^icnce íine legis, 
ta mam in particular! , non 
cef í i t obligatio ie^is ; fed i t i . 
pr^íent i lolum d e ñ e u , ve l f i i i i c 
ptcElumptio in par t icular i;erga 
lex adhuc iubllílic cum eius. ; 
übl iga t íQnc. 
25 D i e i m u s 2 . q u a n d ó leiC" 
funciatur in prceiumptione fac-
t i ; obiigat in cbnícientiá íi í 'ub-, 
f i l t i t piaelumptio , í e ü veriras 
facti ; mmime vero , fi fallat; 
pra: íumptio , feü ifta non íle 
confonius vetuati . E l l etiani 
i e n t e t u i a communiís ima q u o a i 
utramque partem. Q^ioad p n -
mam patet á for t ion ex pro-, 
bat . rcfolat. antee. Prob. 
tur quuad 2. p a n . : q u a n d o 
deüeit inatena, tundamentum, 
& finís legis, ác motivum a d f , 
quacum Legi í la tor is , ccQac 
lex , de obligauo eius , ut conf-
tat ex lurc in cap. 16 , de 
appsilut^ íed , quanuo lex fun-
datur ín príelumpiionc faCli^ 
dcñciente cireunitantia , vel 
delicio y cuias pcslumptioni 
innnur , d é f i c i t materia , fun-
damemum , & linis legis y.ác 
m o t i v u r n adaequaium Legilla-i 
to r i s : ergo. Prob. m m . : t i nn , 
quia nuueria , & fundamen-í 
tum Calis legis ell ipfum tac-, 
tum particuiare , qnód etiam 
clt Ü n i s i e g i S ; & mauvinn ade. 
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q i u m i n Lcguutons : crgo tó -
t ü m dcficic , quandó ta ¿taca 
non fabriltir. T ú : n , quia in 
lege condit ioiuta deñc icme 
condi t ídne , dcficit mjccria, 
fundcimc'ntum , & finis legis, 
ác moiivuiu adxquatufn L c -
giflatoris i fed lex fundara in 
|7ra:ru\r)ptione h c i i , eft con-
d'tion.ua Faltem tacice,&: arqai-
valenter , fi fciL veriias fac-
t i i tafe habcat , TICLU pra:ln-
mitunergo deficiente h ic con-
dirione , toium il lud déficit, 
ac proinde ceííat tatio ¡ & dif-
p o l i i i o talis legis: Conf, : lex 
non obligar ulcra rnte^Píoncui 
Leg í latons , proíit decantatur 
coí imuinhcr ; íed Lcgi í la tor 
tecens legem fandatam in ptf-
Ifimpcione facti , IOILUTI inten-
ttlt obligare quandó conditio 
p^xíurapu"' íubl i í l i r ; ergo. 
< 26 Hic ctiam ("olee inqui -
rí j & oporrec inveftigarc : an 
leges tributorum, vcdigal ium, 
aíic gabellarum lint puré poe-
n'alesjvel íiMxriTej& an i n c o n í -
efenria obligenr ad-iblutioneni 
i l i jrurn , enaaUl ab exic to t i -
bv.s non perantur ? D.tiicukas 
cominet duas parres , ad quá-
rüm i . r e íp . ; leges t í ibutb" 
Ttím ex genere luo , feü ex 
v i matenx ^ aür per fe non 
habrnc , quod poenales Cmtl 
quin potiüs prarcise ípectua? 
l e cundüm id quod per íe , & 
intrinfecé imporrant , íunt ve-
rae leges morales obligames 
d.ieut; in conreientia ; ira ut 
íicer ex V a l u ó t e c x p i c í l a L c -
giíl.itoris poíisint eflli mere poe-
nales , tamen ti ferantur ver-
bis nedum prxeepí iv i s , fed 
& ramiUTi abloiutis , & i n -
difFjrentibns, ordinanribus ío-
lutionem vaut raxatn tblvendje 
quantitans tribarofum , func 
veré prxceprivx ; fi auteui 
irnponanrur( proür regulari téc 
ferunrur) priEcipiendo , vcl or-
dmando cüm adiedione poenj, 
funt leges mixtse, obligantes 
d i r e d é in conícienria ad ío l -
venda tributa , & indirede 
ad luendam poenam. 
27 Prima pars refponf. Eft 
communis , ¿c p rob . : leges 
tributorum ex luo genere , leu 
ex v i fuae materiae , tan ú n 
habenc, üt imponant rribura 
ad Cublevandas commanes n c 
ccísirates Reipublica: , & ad 
íuilenrationem, , ác reditus 
congruos débi tos Principi , vél 
Magi í l ra tu i proprer onera , 6c 
curam boni publici ••, fed proüc 
fie noti Tune pcenaíes : ergo 
per fe pc^'.ialcs non i'unr. PiOl?. 
min. : rnaurum prout rale, -
fecundúm propnum fiiKm, 
& quali intrilecam naruram 
eius, eftó (ir aliquid onerolum, 
vel laborioluin , ramen non 
fupponit culpam , atu rranC-
grelsionem aliquam adbíic c i -
vilem | (cu politieam , proprer 
quam vindicandam , vcl coer-
cendam imponatur: ergo m \ ¡á 
De Legíbus 
per fchabct rationcm poeaa:, pons 
quamvis alias per acci-icns,^ 
cxrra fincm piopriuiu rr lbiui 
poísu inpoe.uai imponi .alic'ii 
R.ipublica; i n f k k i i , aíit rc-
bcilL Cunf. : irvulre alix leg.cs 
poílanc iiv.puncre o;un\i ^fa-
VÍOÍM , Vv.1 imperare ré&jdiftici-
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l i ore s , ur in h g oas i m i u a r i -
bus , & al i j s tu-inu-cfte patc t ; 
í c d noí\ p r a p i c i c a Uiut poe ia-
k s : e r ^ o l icer i cges t n b u i o -
IUIB l int o n e r o í x , n o n lamen, 
í u n t per te poe ulcs, 
28 Strcuixia pars , e t i i m 
íacis coanii.is , p iob, : m a t e r i a 
t a h u m l e gr i ;» e ft m a t c r i a i u Í3 
t i t ia í , & c o n t i n c E v c k m ui i lum 
ftipcndiuin, aiu Iubiidaim d e -
b tum Rcgibus ad l u l t i n e u d a 
í^uera luí m u n e i i i » , & dignira-r 
tis . crg.u p ía :e i s¿ í e cuadum í e 
rpcctaia: , (|£IU£ i eges m-uraies 
in conjcienna diccete obüí^an-
te^ad Ijlecnda ct ibi itaUit-conf-
t i t ex i l lo A-pult. in E-uti. ad 
Rrjmasi. cap. 1 \ NeceJ.stíute 
fui? d i t i e/i ote ^non j o l i i m ¡jf op-
ts r i r á n , fed éMJbfc p r o p t . r 
eonfc^m 'tAm ( n o í a i e c J u n e 
X i o n e d i cu n i eo , quod dix-:t 
de o b í i g a t i o n e m conuier i tu) 
i á z d enim , •O* í r ' b u t a pr^J iaus , 
m i m / i n enim Ü e i j u u t i n hoc 
i p í a m fervientes.. ReUd'tt ergo 
O f in ibm d e b í a , cui i r bat&ttí) 
t r i b u t u ^ y cui veókigaisvest gaf. 
Co 11 f ta les L- g e 5 fu n d a ru u r 
in j u í t i n a | tutti í é g a t i , q u a 
unua>^uod<|ue mvmJi;-um CÜÍ-; 
poliíici tcnciur iuxta 
piupoLtioncip raarui-n v i r iu .u 
concurrere ad í u b ' e v a i d a * 
C ü m mun es n-sc e Í5. t at e s [tóe i áu -
b l ic f , & ípcciales cr.piiis j t iVn 
Gomniiítaiiva , qua iabdui de-, 
benc Pnncipi lubiidia , vel re*, 
d'tus congruos propter oncra^ 
5: cuuam bon-i pubiiei : a-go 
tales ieges íccundaui le íunt 
morales 7 obl iga íues-du 'edé ' i r i 
coníciét ia ad lolvenda teibata. 
29 Tercia pars noftrjs 
reíponf. eft etiam communis; 
& prob. : cfto tales kges fun , 
dentur in: jure naturas , vj 
euius obli^autur íubdit i t r i b u -
ta p r 9 ft a r c, t am é R modm ob 1U 
gacionis pendec ex ordinatio-». 
ne , & volúntate Principis s í i -
quidem ¡urc nacur^ cenen tu í 
ida íolve-.e eo^  modo ,• quo 
Pr i nGe ps o rdi na v e r i t , & v 1 d e-* 
rk ma*;¡s expediré bono couW 
munl i led poteft velle , & de-
reeminare, illas leges non o b l i -
gar-e direde in conícient ia , red 
ad culpam , led tantum i n d i -
rede, k ü ad poenam , i l cxaCt* 
t r 1 b u ta n on lo l v a nc Í c ma hoc 
nou continea-t iniulV.tiain , nec 
ng.^ienv , quin potms leiuta-
tem ; namin eo pontvs videtue, 
Pl'inceps- ex parte cederé í ucv 
j u r i , quanvin aiiquo ex-cedere; -
ergo tales lege s ex^  voluta ce 
declarationc ¿xpreííu Lcgi í la -
tons poterunt cfte mere pc^ e-* 
nales. 
2 0 Quatta pars eft cont ra 
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N . Holzuiann. eam t a m é n t c -
net Exinu Suarez , Si alij pia-
res. Pcob. : lex ruperiods ab-
fokué pKjíita , & per modum 
oidinationis intimata , obligar 
luxta capaciratem , & condi-
l ionem materia;; íed materia 
legum tributa ordinantium nc-
dí im eft capax rigorofse , & di-
í fc tc obligarionis in conícien-
tia ad illa íolvenda , cüm íic 
materia iuftirisc j verüm ctiam 
máxime poftulac huiuí'modi 
obligationcm , cum íic in re 
gravii'sima , ác pertinente ad 
bonum coramune, imó necefta-
l i a m.oraliter ad confervatio-
nem, & gubernacionem Reipu-
blicíe ; ita ut ilü maten<e quaíi 
debeatur , & connacurale íic 
pt'a:ceptum per le ,<5c ablbluce 
obligans í c tgo tales leges iunc 
Ycre príecepLÍV£c,nedum quan-
d ó feruncur. verbis pra:ccptU 
vis,íed etiam quandófiant ver-
bis ab ío l a t i s , ^ indifferentibus, 
ordinantibus lolutionem tr ibu-
torum , vél tax-im iplorum. 
31 Conf. : quamvis modas 
ordinandi íolvete trÍ3aca de-
bita ex jure natura;, lu in po-
teftatc , 5¿ pendeat ex meen-
tionc Pnncipis potenris oískCt 
tnngcre ad lolam poe u m , vél 
ctiam ad adtum, & ad culpamj 
tamen düm in ilUs imponen-
dis utitur tantüm verbis ab-
foíutis i ind í f j rcnt ibüs , & or-
dinativis , non rede mdicatur, 
ipimx a o i í c p i íEcipcre , ícü in 
g lDUS 
••conícientia obligare ad adam, 
íed rc-mtíuTi cogeré , leu o b l i -
gare ad poeaam : ergo. Prob. 
antee. ; tüai , quia incentio 
Principis r e d é iadicatur iuxra 
conditionewi, & qualitatem i n -
triníecam mareri? ordinatf ,mi-
nime vero iuxra i l lud quód eft 
extrancaiTJ,6c accidéntale iplis; 
fed materia tr ibutorum per fe 
non cft pcenalis , fundar v e t ó . 
Se exigir prjeceptum d i r e d U ^ 
ablblutc obligans ad adum: 
ergo. T ü m , quia cum mareria 
per fe non íir poeaalis , néc 
illa verba abfoluta , indifferen-
tia , íeíi ordinativa imponanr, 
aut determinent poe iam , non 
inducerent obligationcm ad 
iplam y ác proindé lilac leges 
ad nihi l obligarenc , fed eQenc 
inefficaecs , & inút i les : ergo; 
t ü n v q u i a - ó i p í o quod lex hu-
mana ordmat id , quod jure 
naturce eft ti nplicitüi debi ium, 
5c taxat . qu . imiu t jm íoivendi 
i l lud ,fapponit , vel imponit 
pra;ceptu-n in conLicntia oo l i -
gans ad il luti (¿tvandü'ni j ut 
patct in prjetijs fe tu na , qu^le-
.gc taxantur , 6í m decimis 
bcckuai t ic is , quarum quota 
per legena, aut cü. i íuetudincin 
ftatuituv : eigo.'" 
32 Q i i n . u d -ñ ique ref-
ppafí pai^ Jit JO n nani.n, con-
tra a'ivyj Jb. Ptob. : verba le-
gis tributoru n ordi iur ie lunt 
preceptiva ÍKÚÍ commumtec 
í'uut 
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funt ali? leges morales, quaj adiedionem poen^. iMin. ctiam 
ordinantar ad bonum rcgimea patet, quiahnic mateiia: qua í i 
Keipubiica! ; imó iicec tetan-
tur per verba ordinationis, ta-
les leges tributoruni í'unt pre-
ceptiva; , nifi aliud c e t t ó coní -
tet , ut patet ex diclis > led ali^ 
leges p i í c c c p t i v í B , Uta: cüm 
debetur , & eft connaturale 
piíEceptum per l e , & a b i o l u -
te obligans , 6¿ non tamum 
condicional! paito íu í t inendl 
poenam , quod eft valdc per 
accidens , 6c de fe infufñciens 
adiectionc pcenxjobligant non ad gravirsimum tr ibutorum íi-
íblum ad poenam , (cd et iám ^nem 5 atque adeó non folúia 
direclé in conlcientia ad ac-
tum , & a d culpam ; ergo f imi-
liter leges tnbutorum. ConL: 
in lege verlante erga mate-
riam capaceña, & aliquo modo 
verba prxcepuva , Ted e t iám 
ordinativa ^certificaot morali-
tér , intentioncm Ptincipis 
fuiffe etiam obligare d i rede 
in confeientia, & fub culpa. 
exigentem prfeeptum obiigans non autem príiccisé íub poena, 
directé in confeientia ad ac- 33 Pro refpoñf. ad 2. part. 
t un r , ¿k. fub culpa', quamvis difficulcatis propofir^ , & pro 
adiungatur poena , non pras- amplion intelligcntia dictorum 
fumi iu r , intentionem Legi íU- in reloiur. primat part. luppo-
toris cüc obligare ad loUm nimus , quod loquimur de le -
poenam , nifi i l lud cercó conf- gibus tr ibutorum habentibus 
tet morali certitudinc j led ma-
teria legum circa tributa eft 
capax , de quafi exigens prae-
ceptum d i r e d é obligans in 
omnes conditiones requilsitas 
ad luftam impofitionem , de 
exaclionem t i i b u t i . Qj ia rum 
prima eft , q u ó d t r i b u t u m i m -
confeientia ad ip íorum íblu- ponatur ab eo , qui legitiman! 
tionem 5 & aliunde verba prf- habet aufhoritarcrii , nempe 
ceptiva , imó tan tüm ordina- i i lo qui Supcriorem non ag-
t i fa non certificant moraliter, noíci t . in luo tegimine tem-
intentionem Legiflatocisfuille, 
obligare lolum lab poeaa : er-
go non mere obligant lab ip -
la , íed etiám directe in conf-
cienda ,5c íub.culpa. Mai conf-
iar ; quia Principes per impo 
porali , u t i lunt imperatores, 
Reges, & Re (publicas pertec-
ta; i nára licet alij inferiores 
Domini temporales pofsint luís 
Subditis tributa imponere, 
hoc eft ex commirsione , í eü 
fuionem poenxvoluni augere, facúltate , aüc cüm confeolu, 
non vetó minuete etncaciam vel íubordinat ione ad Fr inc i -
legis , cuius obligatio non pem fuptxmum , cui in luo re-
adiímtuc , íed pia:inicuí: pee ginujac í ubdu iuu r . Secunda, 
^ con : 
5-
ur c a u r i . i m p o -
ncüdi , ¿¿ cxigc¡KÍi U :butuin, 
íic iuíía , ncmpc nccchiias 
boni "co^r.munis, Se congi uens 
fuílent^tlo Principis i ux táe ius 
fíatum ; ác • dignuaiem , nám 
ipCa ctiaai ad bonum p u b ü -
GUÍÍI pernnet. Ten ia conditio 
cft prupoitlo tribuí i , f t o c ü m 
neccís . tate , vcl cauia , p iop-
tér quaai exigitur , & c ü . o d u -
raliatíe illiús caufie propter 
quam fait iaipolitum , itá ut 
ultra ülam non prorogetur, 
niíi íuperveniat alia nccelsitas 
arqualis , vél maior, tura etiám 
cúm viribus í 'ubditorum , ita 
'ut pauperes pra* divi t ibus , vél 
a?qualitcr non graventur^ néc 
qui plus j & qui minüs nego-
t iantur , sed propor t ional i tér 
gcometricc iuxtá vires , d i v i -
tias , & lucra fingulorum. 
34 Quarta conditio addi-
tur ab aliquibus , ícil . ut t r l -
butum non iiínponatur in i l l i s 
rebus , q i i f ad uíum vitáe h u -
manaj coaimuni tér einuiatur, 
Ut ín pane , catnibus , vino, 
o ] e o , & c . j íed hxc conditio, 
l anqnám per íe neceílária ad 
iuft i t iam tr ibut i , non admit-
t i tur frequentér aDocloribus, 
qu i lamen confulunc , q u ó d 
quantum fieri pofsit , tributa 
non imponamur in rebus ad 
V i t a m necclTan/s , & corn-
munibus , íed in alijs , qua: itá 
communia , & neneffaria non 
í u n t ; maxim c íi iüa íüfíiciapt 
De Legihus 
ad "indigcntiüm , irftamvé' 
neccísitaiem Rcgni 5 vél Prin-
cipis. lubicvandam. Supponi-
mus etiam tarquam certum, 
poííe tributum itá exprcíse 
imponi , ut ónice poftulatum, 
non alias íblvaiur j in quo 
c a í u lex íolum obiigabit ad 
i l lud petirum íc ivendum í quia 
non eíi maior ~ obligatio le-
g i s , quarti eius verba po í i a -
ICEC , cüm per illa cognofea-
tur , & explicetur animus i m -
peraotis. Sirnilitér certum cí í , 
Principcm poíie imperare í b -
lutionem tribuí i > nidia expec-
tata 'poftulatione ; quia cüm 
tr ibutum imponatur ut debi-
tum ex lege iüftit:£E , non eít 
onus iniuítum , ncc nimis gra-
ve , pi^cipere illius ío lu t io-
nem , non expedata petitione, 
Q u a r e i l l a a . pars ditíiculiati'S 
p r o p o í n a non procedit de 
po ís ib i l i , fed de fado , fcü de 
uíu , 8c efíicatia iegum i m -
poneniium - tr ibuta. Quibus 
íuppofuis . 
35 Ad 2. part. diffic. pro-
pofirse rcíp. : leges tributorum 
rcgulariicr , ác per íc loquen-
do , obligant in confeiemia ad 
íoiut ioncm illorum an tequám 
petantur; in aliquo taroén ca? 
l u non obligant nifi poft pe-
ti t ioncm i l lorum. Ita commu-
niüs D . D . cont iá alios diver-
í imodé ; & contrarié opinan-
tes. Prob. 1. pars.: tüm , quia 
i g j preceptiva obligat in conf-
cU 
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c i e n t l a ad c ius a d i m p l c t i o n e m , f é n í u t á c i t o P ' r f n c i p í s 5 q u o d 
etui n nu l lo m o n e n t e , v c i c x i 
gente ; í e d leges t r i b L U o r u m 
íuat per fe, & t c g u U r i t c r pr<E-
Cvpt iv íE í b l a t i o m s t r i b u t i : c r -
go dd e.am o b l i g a n t ante i l l ius 
p e t i u o n c m . TÍKTI , q u i a lufta i i i 
t n b u í u n a efl: d e b i t u m ex IUÍ-
tit ia , p r o í u ex d i d i s c o n í i u , 
í e d q u i l i b e t t c n e t u r pee fe , & 
r c g u l a i i t c r l o q u e a d o , l o l v c c c 
d c D f t ü i n i u f t i t i | , c t í a m f i n o n 
p e t a m r , í e u ante eius pe l i t i o -
nena : e r g o . P r o o . 2. p a r s . p o -
te'd c o n t i n g c r e , iit a l i q u o d t r i -
b u t a i í i , a b í o l u t e e x p e d a t u r a , 
c e n í e a t u r p r u d e n t e r á L a b d u i s 
n i m i s g i a v e : & n i b i l o r n i n ü s 
r e p u t e i u r t o l e r a b i i e c a m i l l a 
m o d e t a t i o n e , n e m p e q u ó d d e - pr^ft i tum 
beat peri", & a l ias n o n o b i i -
g e t : e r g o in tal i ca fu n o n o b l i -
g a b i t n í í i poft c i u s p e t í t i o n c m j 
q u i a L 'ges d e b e n t efle raori-
b u s u t t e n t m m a c c o m o d a r ^ , & 
n o n duríE , v e l nitnia;. P r o b . 
a n t e e . : p o t c í l c o n t i n g e r e , q u o d 
t r i b u t i q u a n t i r a s , a ü ; alias c i r -
cunftantiae ebgatxt a d i i a i n -
t e r p r ^ t a n d a m l e g e m , ut í i t 
i u t t a , di n o n e x o r b i r a n s , a d 
a r b i t r l u m v i r o r u m p r u d e n r u m , 
conf idera ta p r o p o n i o n e t r i -
bu t i a d res l u p e r quas i m p o -
n ! t u r , v c l a d per fonas ^ u i b u s 
i m p o n i t u r : e r g o . C o n f . : c o n -
fue tudo e f l o p t i t n a leguen i n -
t e r p r e s , & i l las p o t e í t m o l e -
r á n j fed p o t e i l e í l e c o n í u e -
tudo l a t i o a a o i i u , ^ c u u i c o a - k v i , í e d 
non adíic obligado íolvendt 
tributa antequam exígantur j 
vel'quia nim-.s duruni íiat in^ 
quirere , vel e x p é l a t e exac-
tores i l lorum ; vei quia conf-
t e t , aüc p robabü ius fu iuxta 
publlcain fornaam , íubdi tos 
elíe nimis gravaros: ergo. A d -
vertendum t a m c n c í l eum Sua-
rez Lacroix , & al i js , quód 
ante fadmn debet Confeí íor , 
aüt coníiiiarius inclinare ÍLÍO-
dí tum ad tr ibutimi ío lvcnduin , 
qeia jus Principis eft de fe 
maius , & certius j p o ñ fac-
tuín vero , & in dubio , non 
facile damnandus eft fubditus 
ad reftuucnduai tr ibutuin non 
s néc exaclura. 
SECTIO nr. 
An , Ó'qaandd ¡ex humana obli~ 
gei Jub murtaí i culpa í 
3^ l ^ í c l m u s p r i m ó : l ex 
lum c a n ó n i c a , fed e t i á i B c i v i -
iis p o t e í l o b l i g a r e f ú b m o r t a í í -
c u i p a , E i l í e m c n t i i comumís i -
ma. Pcob. p r i m o a u t h o r i t a -
te : D . Paulas a d Romaí i . 
cap. 1 j . i n q u i t : í ¿ < i Mitcmrsjif* 
i u n i ( n e m p e S ^ p e n o n b u s , 
eorum legibus c t u m CÍVMIIOUÍ), 
ípfíj ibi dam/iaíioneM acquirunt^ 
í e d ioquitur de d a m n a t i o n e 
sterna , quae non a c q u i r u u c 
1 , í e a m o c i l i 
c u l -
ex iiKencione 
524 DeLcsibus 
culpa : crgOi Et D . Augaft. 
Epi i l . 50. ait QiiUum^uc le~ 
gibas iwferatoruí/j , qiíte pro 
reí vcriiatt 'feruntur , obter,jpe-
rete non vuit , aequirit grande 
fupplicww ; íed io^üi iur etiam 
de gravi íupplicio apud Dcum, 
aptid queai non míi propter 
mortalcm culpatn taic íuppli-
ciuin acquiritur: crgo. 
37 Prob. 2. ratione : lex 
humana ex fe obligat in conl-
cieniia : ergo ex -le eiiam in-
ducit obligit ionem proportio-
Kataa) materias, íi eirca il iam 
feratur ablbUitc : ergo ex fe 
valet inducerc obligationcm 
fub monali , cüm polsit f en i 
circa materiam gravem. Conf. 
1. ratio naturalis d i d á t , t a l i -
bns legibus eiTe obediendumj 
íicíu didtat , eíFe obediendum 
pr^ceptis Parcntum Í fed ifta 
poflunt obligare íub culpa 
me t t a l i : ergo eiiam illae. Conf. 
2. plurcs leges human? o b i i -
gant íub giaviísimis poenis, 
nempe canonic? íub poena ex-
communicatioms maiotis, fui', 
pei íionis ab offício , & bene-
ficio , & c . 5 & Civiles íub 
poena monis , mutilarionis, 
t r i remium tfíc 5 6á8 tales ^ oe-
raí corrclj ondent g&av; culp?, 
cúm poenar debeane c l k pro-
pon iona t í e dclictis: eigo, 
38 Dicimus 2. lex huma-
na oidinaric cbligat graviter' 
in materia g rav i , •& levucr in 
k v i j abíuiutc cacáeo pu t J í l 
exprefTa Legif-
latotis obligare leviter in ma-
teria gtavi i e contra vero 111 
materia levi nequic gravuec 
obligare ex intentione a d h ü c 
exprciía Legiílatoris. Pro cuius 
dedaratione advertite , qued 
ad dignolccndam gravitatern 
materia: , haec debet attendi 
non tantúrn rcrpedíivc ad í o -
tum , íed etiám ab lb lu té id 
eñ , debet confiderari j án in 
íc , et iám attentis circunrtan-
tijs , lie , vei non fit al iquid 
notabile j nam Ucet confecra-
tió v. g. íit levis pars Miíías 
r e rpeü ivc ad tempus duración 
nis ciufdcm , tamen abío lu té , 
& in fe eft materia gravi5^ A d -
vertiré criara , quod licet a l i -
qua materia ablolute Tecun-
dum fuam íubítantiam > & en 
t i t a í c m , íit levis , tamen r c í -
pcctivc , leu ex citcunftantijs, 
m.ixime in ordme ad finem 
Legí í la toi is poteft efle gravis; 
ut patct m comcftione A iami 
de ligRo vetito , qux Li&éí ma-
tcriaiiter , & entitative cíTet 
materia ievis , tamen etat val-
de gravis fotmaiiter , & rela-
te .id íincm Legiílatoris j quia 
i l la abLtmcntia fuit iotlpéma 
in rccognitioncm obedienuas 
Dco d'ébi.tae , & quafi in t r i -
butum liumana: l 'ubicdionis, 
fub cuius adimplccionc erat 
promifla petlcveiantia ü ^ t u s 
innoecnua: 5 lub quibus ra-
tiouibus pra;cepium i ik .d erat 
mis. 
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Siateríse gravirsiai^e. Qatbus cft eí tcclas moralis ab horsU 
nc cf.iciendus , qui non potciV 
fieri fine animo , ¿c con['cn[\\ 
voluntatis ipfius Legi íLuor is ; ; 
fed daui Lcgiílacor exp re í s¿ 
valr, & declarac , fuam legciri 
non obligare fub mortali ecián* 
in matetia grav",non adeft con-
animadverus pro intclligencia 
notbíe concluí". , quac procc-
dic de materia gravi , íalcem 
al iquocx prfdiótis raodis. 
39 Prob. 1. pars , in qua 
conveniant omnes: ad modum 
quo obligatio dicitur eífe tun-
damentuna pocnae, arque adeó fenfus voluncaús fuperioris ad 
deber eííe proporriouata ipíi; obligationcm gravem ralis l e -
ira materia eft fundamentum g i s )qu in poúus ad opofi tum, 
obligarionis , & ideó debet ur cft manitcftum : ergo ex i n -
fervari proportio inter urram- tentionc cxpLcíTa Lcgif la tor is 
que : ergo ficut ordinarie ob l i - poteft lex humana obligare fub, 
gario , vel rranfgrefsio o b l i - j e v i , enam in marena gravi> 
gationisgravis íceü rraliir pee 
nam gravem, & levis levem; 
íic materia gravis pane or-
dinarie obligationem gravem, 
& levis levem. Conf. : leges 
feruntur prudemen & ur i n -
í iquidem adtus agennum n o ^ 
t ranícendunr intentione ip íb* 
rum , prout in jure invenitue 
cxpreíTum. Prob. mai. : ideo, 
obligarlo ralis, & ranra legis. 
humanas non penderet ex i n -
quit N . Subt. D o d . : p o y ? - tenrlone Legiflatoris , quu ; 
t iva iu/ ié requirit in Legiflatore fuppoíka eius volúnta te feren-
prudsntiam, ut ¡ecundüm ratio- di k g e m , jus naturale cogei ec 
nam dióief quid agendum ; led ut cius obligatio íit gravis lix 
prudeniia dictar , gravia eífe materia gravi > Ted hoc eft taU 
rcguLuiter , ícü ordmaric pr^-
cipicnda , obligantia fiio gra-
y i i & levía fub levi: - i g o . 
40 Secunda país concluf. 
cíl coí trá Mai lnu iu , ü u p a l -
quier, V á z q u e z , & alios ••> eam 
tamen renent omnes tere T n o -
xnifta: , & ex lefuius S iarez, 
A m a g a , & alij , ac ex noliiiS 
H . r.ncx , Panger , H nZ uann, 
& abj. Piob. p n m o ; o D l g i 
t io legis h unanjE , neduni i i . n -
plicitet ted er.a.H tans, & tan-
t a ' ( fuppoíVu Cu^a^i, t iuiecuij , 
f u m : eigo. 
41 Prob. rain., 5¿ fimül 
conf. eadem pars : tñm , quia 
;us naturale non cog i t , ut UU 
materia fecandam le íit í impl i -
c i tér prxcepta , vel prohibirá} 
cum' materia legis humana: 
prout lie íit indifferens, 5c ideo 
l ir bona , vel mala qtiia p ro-
hibirá , vel pracepra j non ve-
ro e contraiergo enam fu po -
l i a lupenorls volúntate ferea-
di legem , jus naturale non co-
gi t ut i l la g:avitet obligetir^ 
X 3 ma-; 
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ínater ia gravij quia ficut fe ha-
bct fimplicitér ad í implici tcr , 
3ta magis ad magis, vel taliter 
ad ta l i t e r .Tüm,quia jus natura-
1c obligans ad íervandas leges 
humanas , eft caula remota, 
univcr ía l is , & deterrainabíl is 
a caufa próxima , particulari, 
& determinativa i l l i u s , q u o d 
un icé cogit ad obedientiam 
fuperiorum iuxta intentionem, 
& voluntatem iprorum , quas 
cft f implicker , & tali ter,eífec-
t iva talium legara : crgo. 
42 Prob.. íecundó cadera 
pars : vél eft porsibilis iex ha-
mana , qux feratur a L.cgifla-
tore eüra intentione obligan-
di folüm levitec in materia gra-
Vi 1 vel eft imporsibilis ralis 
lex ? Si eft impoísibilis j qua;r-
t io eftde í u b i e d o non fuppo-
líente , vél de re impoísibil i ; 
f r^ re rqaamquód nulia appa-
í e t repugnaría in ferenda lege.. 
Si eft poísibilis : exgo obl iga, 
b i t unicc Cub culpa levi j tümj , 
qu 'u h^c cft voluntas ferentis 
i l l am 5 tüm , quia alias invol -
veret repugnantiam , in obiec-
To,íciI. obligare leviter in ma-
teria gravi , ác eíTet imporsi-
bil is , nulla , & invalida,, ác. 
proinde non obiigabit ab ío-
th,'& fimplicitér, necfub mor-
t a l i , nec fub venial! s íed hoc 
nequit dici > cum Legií latoc 
féUt illa cum intcntionc o b l i -
gandi, ut (upponitur.: crgo d i -
cendurn eft } $ é s ¡ ÉW^ ®? 
IDUS. 
íub levi . Conf. \ fi volens f e r r é 
legers , vellct ipfam nullate* 
nüs obligare nec ad culpam; 
néc ad poenam , tune vellct 
conrradi¿loria , nciwpe facercj 
di no faceré legéi & illa reverá 
non eflet lex,ícd confiliun^aut 
fimplex ordlnatio : crgo fi non 
efí poísibilis lex humana o b l i -
gans íub levi in materia gra-
v i , Legi í la tor volens ita ferré 
illam jvellet contradi¿loriaj&: 
illa, non eflet lex vera , & pro-
pria , fed i r r i ta , & nulla.: ergo 
vél dicenduro cft , legem laram; 
cum intentioae obhgandi le-» 
vitér in materia g r a v i , cííe ira-
porsibilem,nulIan),& non obl i -
gantem lub mortali , quod neu^ 
videntur concederé Adverfa-
r i j ; vél dicendum cft 5 ipían^ 
obligare fub levi». 
43 Prob. tertio : un atería 
gravis,8¿ de fe fuffidens aAfcli-
gandum íub mortali , v . g . au-
dire Miftam quotidic , ieiuna-
rc tali die , & c . poicft impont. 
íub con filio , vel fub pecna le-
v i 3 ira ut non obliget fub gra-
v i : crgo etiam poterí t impo-
ni íub culpa veniali . , & fub ip -
fa fola obligare, prout fortaíse 
in aiiquibus Rcligionibus ob l i -
gant carura Conftitutiones in 
materia alioquin capaci o b l i -
garionis gravis , ut fentit D . . 
Thomas 2 a . 2x>. quseft. i26c. 
a r r .9 . ad 1. Diximus in con-
cluf. : ex intentione exprejfa 
L e¿ f¿ a t Í r /^de c lar an t i & fe v c lie. 
m i * 
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unlcc obligare fub l e v i ; nám 
íl abíoluté , & r igorosé pras-
cipiar materiara geivem , rünc 
¡pfa verba legis fi^nificant, 
Leg iüarorcm vellc imponere 
prxceptum íimpliciter , & eius 
legem obligare íub morrali , uc 
ex dicendis amplus parebir. 
44 Tcr t ia pars concluí . Efl 
eoramunior , contra aliquos. 
Prob. i . iicet obligarlo legis 
pendeat , t anquám eius effec-
tus moralis , á vo lúnta te L e -
giflatoris , non ramén ab ipfa 
íbla , fed criám a legis mate-
r i a , cuius capaciras , & ex i -
genria eft primum fundamen-
tum ralis obligaiionisj fed ma-
teria , tám abfolute , qiratn 
refpedive levis , non exigir, 
néc eft capax obligatioHis gra-
vis : ergo fola intcntio Legif-
latoris nequir imponcre o b l i -
gationem gravem in materia 
l e v i ; ílcut agens phy í i cum, & 
naturale neqtiir operari ultra 
po ten t i am,& capacitatem ma-
teriaí. Prob. 2. lex naturalis, 
& Divina pohtiva non ob l i -
ganr íub mortali in materia 
levi : ergo mu l tó minus lex 
humana poteft talitcr obligare. 
Prob. 3. lex debet cíVe rano-
nabilis , infta, portabilis , & in 
scdificationem j ícd lex obli* 
gans fub mortali in materia 
levi eíiet irradonabilis , iniuí-
ta in deftrudionem , fcanda-
lúm , & occalionem ruinx , ac 
imponeret onus grave , & i m / 
ibus 32 
portabile ; u t l eft pfopter refii 
levem obligare fub culpa g ia -
v i , Sí íub reatupoenx xtern?: 
ergo. Prob. antee.: irrationa-í-
bilis3& iniafta cífet lex civiiist 
imponens pocaam mortis pro; 
crimine levi , omnibns infpec-» 
tis : ergo mul tó magis efter in • 
iuftalex imponens reatum poe<< 
nx aeternf in mareria omnimo^ 
de levi . Prob. 4 . alias poí íenc 
Superiores imponcre graves 
obliganoncs circa res mínimas 
ómnibus modis j fed hoc eft: 
abfurdum , & contra reprc-j 
henfionera Chrift i D . cap. 23, 
M a t h . : Alligant ofteragrátvia, 
O4 importabilia 1 ergo. 
45 Argües p r i m ó contraf 
2. part. coacluf.: quamvis fer-
ré legem in materia ex fe in* 
•diftercnii, pendcat ex volun-í 
tare praecipicntis , t amén fup-
pofito praiccpto , visobligandt 
naícitur ex jure naturas , d i c -
tante parendum eíle Superior 
ribus } fed jus natura: obiigac 
graviter in materia gravi : er-
go lex humana deber obligare 
limilitér criám , íuppolua con-
traria intentione prfeipientis 
Conf".: ideó lex naturalis fem* 
per obligar gravitcr in marc -
ria gravi , q u u cum rc íp ic iac 
bonum commune , & u lnmum 
í inem , nequir ahquis facera 
giaviter coiura rale bonunij 
6c íe avert-ere a fine u l t imo , 
oftendendo grnviter ip lum 
quin peccet mortaluer j fe4*' 
X 4 ctian> 
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^riám lex humana rcfpicit bo-
íium commune , & ult imum 
íincm , ac qui delinquit in ma-
teria gravi facit graviter con-
tra tale bonum , & fe avenir 
a fine u l t imo , oífendendo gra-
.vicer ipfum : ergo implicar, 
q u ó d peccet venialirér tan tüm. 
Ü r g , : ubi cft d flbnamia gravis 
ad rc£tain tationem , ib i eft 
obligado gravis , quia gravis 
d ' í ibnant ia debet v i tan fub 
m o r t a l i ; fed quando materia 
c i l gravis in ordine ad bonum 
pübi icum communitatis, i raní-
grcfsio continet gravem diftb-
pantiam ad rectam rationem; 
í jquidém reda rario exigir, 
quod communitasobtincat iuü 
fiivéií): crgo. 
46 Ad arg dift. m a i . r v i s 
o b l i g i n d i in legibus humanis 
üafci tur remote ex jure naru-
i x , mediante volúnta te , & 
iuxta intentionem Legiflato-
l i s humani , conc. mau; naf-
citur proxime , & immediate 
Cx jure naturas, praeter volun-
tarem , aüt contra intentionem 
humani L^gif la tor is^eg. mai.5 
de dift. m i n . : jus natura circa 
materiam gravem obligar gra-
viter , quando íolutn ipíum 
ámponit o b ü g a t i o n c m / e q u e n -
tem exigentiam materiíe , q u j 
in t r in íecc , & necefiarió petit 
obligationcm gravera , conc. 
m i n . ; q u a n d ó jus humanum 
.imponit obligationcm, qu? co-
tUigcQtér p e n d e t á vo lún ta te 
L-'giflatoris circa materiam ex 
íe indiftercntem, fubdift.: gra-
viter obligar, íi Legiflator hu-
manus v eh t irá o b l i g a r C j C o n c ; 
fi velit o b l i g a r e tamum levi -
ter , neg. min. , con ícq . . 
47 A d conf. fimiluér dift. 
niai. : ideó iex naiuialis íem-
p é r obligat g r a v i t e r in ma-
teria g r a v i , quia cum ex in-
ninseca exigentia m a t e r i j , quf 
de le bona , vél mala , gravi-
ter , vel leviter cft , re ípiciat 
bonum commune , Se ul t imum 
hnem nequit aliquis faccrc 
graviter , leu delmqucre in 
materia gravi , quin peccet 
moi ta l i te r , conC. mai. j a l i tér , 
neg. m a i . j & dift. min.: e t iám 
lex humana , ex inftitutionc 
cont ingentér libera Legiflato» 
ris circa m a t e r i a m de fe i n -
d ¡ í f e r e n t e m ad o b l i g a t i o n c m , 
refpicir bonum commune , de 
ult imum fincm , conc. nun. ícx 
intr iníe ' ca e x i g e n t i a materiae, 
quae de le inducat, vél necefla-
rio fundet o b l i g a t i o n c m gra-i 
vem , aüt levem , neg. m i n . 
quoád 1. p a r t , & iterum dift. 
quoád 2. qui delinquit in ma-
teria g r a v i , quae íub gravi íit 
prohibirá á Lcgiflatore , facit, 
leu peccat graviter , contra 
bonum commune , & fe aver-
tit ab ult imo fine , conc. j q u i 
delinquit in materia gravi ,uni . 
ce íub levi prohibirá á Legif-
l a t o i e , n e g . m i n . , 6c c o n í c q , 
A d urgent. concef. j mai .sdift. 
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imin.: quando materia cLl gra-
vis , & máxime neceí íana , vei 
grav i té r precepta in ordme 
ad boaum communitatis ,ei i is 
uan íg re í s io continet gravern 
dillonantiam ad rc¿tam ratio-
Kcm ¡ conc. j quando materia 
eft in fe gravis , & non ita ne-
ccffaria ¡ néc graviter praecep-
ta , neg. min . , & conleq. 
48 Argües 2. SuperiorjCt-
fi velir , non poteft imponerc 
obligationem gravern in ma-
teria omnino léVí í crgo néc 
t íbl igat ionem k v c m in mate-
M i g'ravi. Prob. con ícq . p r imó: 
k k o in materia levi nequit 
imponi obüga t io gravis , quia 
talis lex e l k t imprudens, 
irrarionabilis , & imufta i íed 
tám imprudens , irrationa-
bile , & iniuftum eft vellc , ur 
tranigrersio legis de marcria 
gravi iir kv i s , quam quod r i a ú 
gre ís 'o legisderc gravi fu ie -
vis cüm utraque íir contra 
| ir i ideitriam, & a:quitaré,iuxta 
quam pra:cepium;& eius obü-
gatio debent elle proportiona-
ía materias príceepta: : crgo. 
P r o b . t e c a n d ó illa c o n í e q . n u c o 
per nos lex humana nequit 
obligare gravitér in matena ic-
,Vi,q iia l-é-x naturalis, a i u D i v i -
r a poluiva non ita obligant in 
tali m i t e r i i i led ifta; uec in 
materia gravi o b h g a n t í u b le-
Vncrgo mul tó minus lex numa-
Ka poteft iui obligare. Prob. 
í-euio iiia conleq.; ideo icx hu -
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mana nequit p rxc ipe ré í'tib 
gravi in materia l e v i , quia non 
cederet in emolumentam , íed 
in damnura boni communis; 
íed etiám lex piarcipiens íbt». 
levi materiam gravern,non ce-
derct in emolumento boni c5-
manis 5 quia non ita illa pra^ci-
perer, íleut exigit (alus Reipu-, 
blicíe : ergo. 
49 Kefp. conceí . antee.i 
neg.confeq.jquia vellc obliga-
re graviter in materia levi elíet 
agere ultra capaciratem adj -
quatam materia:, quod repug-
nar poreftati humanas j at veile 
obligare íub levi in materia 
gravi , eft non agere totura 
quod poteft , íeü minuere,aiic 
non adasquare capacitate ma-
teriíE , quod non repugnar L e -
giflarori l ibero, qul poreft c i r -
ca illam exercere actam inadje-
quatum. A d 1. probar, con íeq . 
concef. mai. , neg. min . ; q u i * 
modus pr^cipiendi lub levi i n 
mareria gravi non dicit a l iquá 
intrinfecajindecentia néc t ran í -
grcfsione allcuius obligadonis, 
v i cuius íuperior teneatur í'em-
pér prfeipere quantum poteft, 
cúm toto rigore , & ad^quatc 
iuxtá capacnatem matct isenmó 
poterit habere finem,& cauiam 
ratlonabilcai ad non prascipic-
dum cüm toro rigore , & ¿ i 
nott omittendum 'praseeptani 
ablolurc , quia imponerc a iu 
quam moderatam obl igat io-
jb&Ü í i n e p e u c u k ) iapru^gra-
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vis ,pü[cr i tconduccre .ad opoc- qaod pruicntsr , aü t Imprt!* 
tunam dircdionem íiabditijóc dcñtcr habcacur, nám quamvis 
ü eadem materia gravis po-
teft prudenter efle a l iquandó 
íub conlliio , vél ümplici ord i -
nationc , a l iquandó fub lege 
tan tü i« poenali , & al iquandó 
íub prscepto , & culpa grav i , 
cur ctiána non poterit e l i e íub 
obligationc levi , qua: timora-
tam confeieutiam pungac, & 
in di ici lmcn gravis lapíus non 
adducat ? 
50 Ccfiterürn admiilo quód 
voluntas obligandi leviter in 
materia gravi elíet imprudens, 
non tamen eo modo quo VQ-
Juntas ubligandi grar i ter in 
materia levi j quia haíc eílec 
cotura iuíiiciam, 6í ¿cquitatcm, 
imponendü gravamen ultra ca-
paciratem materiíe , Sí poteí ta-
tem Lcgiílatorisj i l laaiuém non 
cllet contra iuftitiam , wrpoté 
Hon imponens totum grava-
men quod poífe t , leu tempe-
rans obligationem infra capa-
citatem materia; , in quo ítape-
rior eon facit iniuriam fubditOj 
fi Rex ferat legem fine i u l U 
caufa , nihi l faciac i taraeti íi 
auferat iliam íinc caufa iufta, 
factú tenet, de lex non obligat , 
licct malé faciatj quia plíis re-
quir i tur ad ponendum onus, 
q u á m ad i l lud non ponendum, 
vél non confervandum, íie igi-
tur patiformi-ter i n p r s fcn t i . 
Q u a r é ait Holzmann , q u ó d 
licét íuperior praccipicns fub 
levi in fsateria gravi agerct 
illicite 5 adhüc tamén prscipc-
rct valide^ e contra vero (i pne-
cipereí fub gravi in materia 
levi 
j tune enim inva l idé pra;--
ciperet. 
51 A d 2, probat. confeqi 
concef. m a i . , & min. , neg, 
t o n í e q . . Rano d i lpar i t a t i se i í ; 
quia cura ad pra:c ipiendüm 
lub gravi in materia levi re-s 
quiratur poteftas ultra capa-
citatcm materia; , ideó bene 
arguitur, quód fi lex naturalis, 
& Divina poütivaj quae terus-
tuc a Le^i í la tore habente iníi-jicet aJiás non bene gubernet. nitara poteftatem.non obligant 
.Nec imprudcntia i n í c i e n d a le- p tasd iáo modo , mul tó minas 
ge facit illam nuiiam , mi l eam 
reddat turpem , üilionellam, 
aü t iniullani , ultra poteí latem 
ferentis iilá,ac ut volunui» non 
imponendi onusabloiare , aüc 
falnm toium quod poteit, ülud 
de fado non miporiac , latís CÉ 
quod de Fado habeatur talis 
voluntas , & nnpemnejas cft 
ua obl igabi t lcx humana , quas 
fertur á poteftaté finita, ac cünv 
i l lud non requiraturad prceci* 
piendum fub levi in materia 
gravi , quin potiüs í icquícdam 
moderatio , vél mlnutio exer-»: 
ci t i j poteflativí infra capacita* 
tem materias; 6c cuna alias lex 
naturalis veríetui: erga m a i e T 
riam ab intrinfcco exigitivc 
caliiér,vél cali t ic obligatoriam; 
acquc lex Divina pofk'rva,ultra 
q u ó d feutar a Legi í la tore inñ-
fiitc rc¿i:.o,raxantc precisé ob l i -
gat ioné iuxta qualitatcm ma-
teciíe , etiámír. univeríalifsi-
ma , & lata pto ó m n i b u s ; quo-
rum neutiunv in legc humana-
vcr iñca tur ; ideó ex có qued 
lex naturalis , Se Divina po-
ficiva non pra:cipiant fub k v r 
ío materia g r a v l , non bené 
arguicar , q ü ó d lex humana 
non poísit ita prgeciperc.- Ad. 
5,.. denique probar, prirase con-
í cq . concc í . ,ma i .neg .minoqu ia 
lex prajeipiens fub levi ma« 
teriam gravem, adhü;c. cederse 
in emolumentum boni commu. 
nis , quód al iquali tér p r o m c -
verct , quamvis non meliori 
modo quo poííet , atque adeó 
Leg'flator i l l ic i te ageret; imó 
poteft aliquando efie opportu-
nus, & hcitus il le modus prg-
cipiendi , ut patct ex d id i s 
num. .^8-. 
52 Argües ^ o contra ean-
díni- part. : ex natura reruin 
oritur dififjrentia peccati ve-
nialis , & mortalis , non au ' 
tem ex-voluntare' al icuiusLe-
giílatoris : ergo ab ifta non 
pender, q u ó d tranfgrefsio al i ' -
cuius legis (ic. venialis ,11 ma-
teria ipla íufticit ad mortalem, 
Conf.: obligatio legis cft effcc-
tus neceflarius- eiufdem : er-
gp gofita lege j neccírario ha-
DcLegibus 
bec e f f e d u a T o b l i g a t i o n i s pro-* 
p o r t i o n a t u m roarerix, Prob. 
confeq. : í lante eadem mate-
r i a c ü m ei ídem circunftanti¡s , 
& e o d e m ñne re í pra'cepfa;, 
nequit pra:ceptüm non cííe 
idem : ergo non poteft non, 
indúce te caHdem obl igat io-
B c m independeniér á v o k m -
tate Legiflaroris; quia non l i - , 
bere , ícd naturalitet i i lam inr 
dueit. 
53 A d argum. neg. antee, 
in fenfu conrrariojum ; nata 
máxime in his-, quse non func 
per fe- bona , véí mala , fed 
indifFerentia ad precipi , peo-
hiberi , vé l per fn i t r i , di coa" 
fequenter ad prxcípi , vel pro-
hiberi graviter , auc levicérj 
rano peccati venialis , aüc 
mortalis pender, non ex í o U 
gravitate mater ix , fed etiána 
ex volúnta te Legiliatoris pr5« 
cipientis graviter , aüt levicécc 
A d con£ dift . afitec.: o b l i -
gatio adiva legis cft eífeítus 
eius , neg. antee, ( quia prout 
fíe cft eílentia , fcü ratio for-
malis conftitutiva legis, quas 
cíícntiali tér eft vinculum in-! 
dud ivum obligationis 5 ) o b l i -
gatio quafi pal'siva- , íeü ex 
parte fubdit i coníiderara , eít 
efFcftus neccífarius IcgJSjíubd.; 
eft: e t t edüs neceftarius confe-
quenter , & ex; fuppofirionc: 
voluntatis libera: Legi í laroris , . 
á qua depender quoad' v im^ 
& modum^ obligandi- y eaÁcúi 
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cfl ctt.-dus neceílarius anee- U ob^dlcntif 
cedentér , abfolute, & inde-
penden té r a volúnta te libera 
Lcg i í l a tods , ncg. antee.; & 
diLt. íimilirér confeq. i pofua 
lege ncceííarió conícquentér , 
& proportionaliter ad vo lun-
tatcm iiberam Lcgiüa tor i s jha-
bec etFectuni obligutionis pro-
portionatum maiccJíe , & pre-
cepto impoíl ío i p i l , conc. con-
í c q . ; neceflarió anrecedenter, 
vél abfolute habet eífcftarn 
obiigationis proportionatum 
praicisé raatcn? , neg. conlcq., 
& cius probat. j l iquidcm circa 
eandem raatenam , cum eif-
dem circuniUnnjs , polTunr 
efle diverfas leges magis , veí 
fninüs obl^ganies, i i i x u inten^ 
tionem pra;cip¡eíitis. 
54 Aigacs 4. contra 3. 
part. conduf. . ; teta vis , ¿5c 
ctficacia leg'ji pendet ex vo-
Lintate , icíi intencione Le -
g i í l . r o n s , iaxta l i lud dictam. 
in l e§ , 1. f f de conlh P r i n c : 
(¿uocí Principi placuit , legis ba~ 
bi t v'^orem : .ctgo leiDcl ac 
Lcg^íLioc veiic ooligare íub 
gravi etiam in matcí ia levi , 
euislcx indacet l A n a ooi.ga-
tionem. Conf. 1. D^us unpo-
fuit Ada: pr^ceptu.u grave er-
ga i lu ten a m ievem i n .cornef-
tionem de fiactu ligni veüt i : 
crgo íiniiüier L g iÍi>oi* nu-
manus poient ua pra:cip.jrc, 
& übli¿;are. Conf. 2. ni R n -
gionibuj i;nponuacuL' pi^^cp-
& poená 
comraunicationis, aüt ali^ gra-
ves ,prG rebns minimis: ergo. 
55 A d arg. dift. antee,: 
tota vis , & etñcacia legis pen^ 
dec ex intencione rationabili,; 
i u i U , & commeníura ta ma-
terias capaei obiigationis i m -
policac , & cadente intra l i -
mites poceftatis Leg iüa to r i s , 
conc. antee.; pendet ex intcn-. 
tione i r ra t ioaabi l i , i n i u t U , 8c 
excedente capacitatem mate-
ña: , ac po^eftatcm Legif lav 
toris , neg. antee. , & con*. 
feq,j quia tune eafus lex , ve l 
clt pcorsus unta , & milla*, 
tenüíi obligatjvel í'altém quan-í 
tilín adobiigandum lub mor-
taii ; quanivis a l ias obligec 
q u i n t a n materia c l l capax, 
6¿ LegiQatoc p o t e í t , ác pro-
inde lab veniaii. Ec ia fenfu 
cxplicaco intelligitur i l lad d icr 
tum , l e i l . de piacito rationa-. 
b i i i mxco , & C ü i r u n e n í u r a r o 
capacuati materias , ac p o i e í -
tan Pnncipis. Imo v o i u uas ex-; 
preda L ^ ^ Ü.vtjns de obliga-
tione grava afferi leeum p r s -
í u m p a o n e m , 6c q a i i í i decía* 
rationem de eo q , .oa natetia 
fu capax ralis o o n g cion.s; & 
ideo muraiirei , ¿k .v-^uUnicc 
^clt n m e n d a , & lub gravi ob-
iervunda , nui ventar, obuaret 
p^ íHq ip t i on i , 6c c l a r é t o n í -
tcuci flífteciatn R<$& e i l j gra-
ve.n » nec dignai^ ra l i o b i i -
gauo^e. 1. eonf. patee e^ 
num. 
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mim. 39. ubi diximns , prac- aa benum commune 5 tiíaxime 
ccpruu» impoí l tum Ada: tai líe íi coníuc tudo . rec ip i t illam ma-
de ce gvavi- formalitcc h qujsre tenam ur gravem , t ü m con-
ex ibi dx t i s poreft d i í t ingui , íue tudo fu optiraa legum in* 
v d negari antee, in ícntu qu?f- terpres , imó ipCaaiet, poísic 
tionis. A d 2 . conf, f imptcr d i - haberc vim ieg is , ut ex dicen-
cimus , quód licec in Religio- d i scuní iab i r . 
nibus imponáiur prarcepta gra- 57 Circa intcntloncm ve-
via erga res nfúnimas materia- ró Lcg i í lú to^s certumeft, ip« 
lítér , & entitative j t amén funt iam maniteiiari, & innotelcerc 
graves formalitcr , & .refpec- per verba ,-quibus fertur , & 
tive ad cireuní lant ias , maxi- inuniatur ipfa lex ; quarc ÍI 
me in ordinc ad fincai L c g i í - vciba legis ex parre iua íuf-
h to r i s . ficienrer fignifieant gravem 
5^ Ex di ¿lis col l iguur , obiigaiionem , etiám declarare 
tune iegcm huenanam obliga- n u u n a m eííc gravem , & iiüs 
re íiib mortali , quando a u - rtandum clt , ut lam diximus, 
teria cít gravis , 6c cuníUt in 
tcntio Lcgillaturis volenriSjSc 
declarantis , íuam legem o b l i -
g u e íub moítal i ; nam ü t r u m -
qnc rcquuitur ad ralem obl i 
íi ^l iud manifcfle non c o n í -
tet de omnímoda levitate ma-
ícriaE , lupia quam non pofsic 
caderc gtavis obligaiio íegis . 
Declarat jgnur Lcgif la ioi íbá 
gationcin , ut ex diétis patet. inter-lionem cíle giaviicr obl i* 
Orea gravitatem autefii , vél g'^c , quando expreísc á\Cít 
levitatem ajatena: non pote í l Jub rsaitt cu^pa morulis , vél 
certa regala a lygnan íed ad cuando á.'w.Jub tntef&ít&tfa* 
iudicmm prudenns debet re- ne D i v i n i iuditíy-: fah pana ma-* 
l inqui : unde gtavis aiaieria ItüiciíOms aterna ••¡Jtth indiana» 
ccnlcnda ctt non íolüm i l la , tioae Dei , & SiS.jipoJicíorum 
quseper íc j & abíb ia te inípec- t e t r i f ó Psuli; tn vir tute Sane-
ta , íempec , & in omm cventu t ¿ ohedie^íU ; uc ttaduni Doc-
cft t a l i s i f ed ctiam illa , qua: tores coauaunitcc , & ipfe 
licei lecundí im fe pra:cisc con- te i r ib ihum verborum cnergu 
fid^rata fu ievis , tameu ra- latís o i l éd i t ; cuiufmpdi formu-
tione circunílant iarum ,quibu$ Ja: íacpe ponnntur in cotittitu-
permotus eít lupenor ad ¡egctn tionibus Ponníici js > & alia: í l -
fetendam , irem temporis , lo- miles uíiftantur á tcetens Pía»., 
ci , pcrlonarum , & c . evadit latis Hcckfía í l i t i s j ut deno-
gravis ;ciüia in his, aüt i l l i se i r - t c n t , f e v c l l e graviter o b l i g a 
íUiUUnujs confert ^ lur imum re. yeiucoquia t aübusve rb i^ 
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non ucuntur Lcgiflatorcs C i - 4 ib [ü iu te ,& fimplicker, per 
ítéss , i i l i etiam futñCíéiUCí quam Princeps íatóciencer raa-
dedarant , fe vdh : i'aas leges n¡fcrtat íiadín mtentionem o b l i -
obligacc gravucr-í-Sí lab mor- gandí acksquaté iuxta capaci-
ta l i , íi d i can t : f í r i t f e '¿mqt toífi latcm utiatcrif ; qaare ü ilta íit 
r i g o n , quantum poj/iimas^pre-
api mus, vel proowernus j nacn 
íi materia üt gravis , cu u eam 
pofsint fub tnouuii piaecipe-
re , pcf taíia verba deaoranr, 
fe veile ad ipíam gf avicér o b l i -
gare. 
58 Imo dutn circamate-
riam graveen utuntur vecbis 
gravis , talla verba dcnoiant 
mtentione ob i igand i ' í ub tnor-
tai i , Veai n curca hoc etia-n 
attendeada eft conlaecudo 1c-
git i ína , qus íi verba legis re-
c iput ut obligatoria fuo rnoc-
t a l i , aut vemaii , accipienda 
erunt in cali figmiic uione. 
59 Deinde poena gravis. 
íi npüciccr prfcepcivisjun funt, adiunda verbisprcece^cvis, de 
notat grav;tatein materise 5 de 
intencionem Leg' . í latons o o l i -
gaadi lab cnQí-taii, ác proinde 
íi n ü c m obt g icioncm legrsj 
quia gravis poe.ia non impo-
mtuc prudenece n u i p r o rc 
gravijnec adiedio poenae Cólüt, 
Véi ininuir,quin potms tbv'et,& 
prje ip ío ^ impero, ittbeo, mánáo 'j 
a ü t inhibitorijs , qualia íunc 
p^ohibeo i inhíbcO , veto , inter-
digo i vél ctiam aequ pollenci-
bus, ut deheant, Qbligeat&r , te-
nemtur j tune tam Leg i í l a to -
res Ecclefiaílici , quam c iv i -
les fj^niñeant, fe vellc obliga-
re fub mortali , & eoramlcges urget obhgaiionem culp^ m -
inducanr talcm obligationeín3 duwtam vi Itgís pr¿EcepLiváE, 
proí i t fert fenucatia coininu-
nis ,& conílar ex elemcnt. B x i -
v ¡ de PJra i t f f -i ^ -íerbor. 
J i i n i f , ubi Ponrifex declarar, 
Fracres Minores obl igan l i ib 
mortal i ad ca, qux veiois pr^ 
Unde M . P. Aug. l i o . 2. de 
B i p t . cap. 6. d:cec , . q ü o d in 
It.uera Divina coliigitur gra-
vitas delicti ex gravitare poe-
n¿e , non folum vitie futura, 
fed etiam pranenus. N.Sabr. 
Jninngantar m Regula , ac 
ceptivis , auc aEqaipolíentious D o t t . in 4. d. 1. q . 6. nu n 1 0 . 
aiíjrit , quod CQtiWiiátio lí^c: 
Perihit mimarUU cíe populo ¡UQ\ 
nunquam ponitur , míi ad de-
fign^ndam ir,«(greíioné pecca-
t i rnortahs : ergo et iám in { la-
tera legis hununac, qnaí debet 
ciíe, quoád ñ e n porsit^contor-
OÍÍS u t i o m Divui f ) ex graTita-
crjam parct ex co , quoa lex, 
ícú prxcepru^j abrolure latum, 
& non re í lne lum aliquo mo-
do , ob i ig i t in confeientia , <5c 
quantum ppjÉ-fi: pro capacita-
temaccri íC) ná'.n Uoc fatisex-
p t imi t ipia f o u í u praecipiendi 
te p(£Mt colli éitux 
o tra nlgrelsioms 
De Legi 
. ác p l o i n d c 
cuam g t a v k a s m a i c n a ' > ík i n -
t e n t i c Leg i í l a tons ad iuducen-
d a m t a 1 c ÍXÍ c¿b i i ga t i o n c HJ . Qa a-s 
re apj t í u i u g r a v í s \ cena Ipui-
tuah^-dec iarat g r a v i i a l c m m a -
K Ú x , & i i u c n t i ü n c m Lcg i í l a -
tor i s o b l i g a n d i lub mür t a l i .Ta -
l isautem poena e l l excommu-
nicatio ma ior ( p ia : íenim latasj 
f c n i e í i ^ ÍIÜÓ p icbabi l iüs etiam 
í e m e n t i x f e r é t í d a E ) ; dcgtada-
t io 5 depoí i t io } privatio o m -
nium Beneficiorumjoffíciorum 
inhabilitas per modum poenje; 
ínfpenlio l i fie t o t a h s , véi á 
fuiidione m a g n i momentij i n -
terdidum rimilitér rotale , \ é l" 
de re magni momenti j & p r i -
v-atio Ectleílaíticse íepukura : . 
Appol i t io etiam gravis poeto se 
mere temporalis , nempe mor-
t i s , mutilationis , intamis fla-
gehuionis , perpetui carecris, 
aü t exilij , inhábil. tatis ad cfneia 
publica , i n f a m i í E , fervitutis,& 
confilcationis omnium , aü t 
valde nütabiUuna bonorumje í l 
fignum gravis obligationis le-
gis , etiam Civil is , per quam 
imponuntuc tales poen$ 5 ut 
f e r u n t c o m m u n i i é r D . D . 
60 Inquires : u t r ü m lex 
humana obliget fub mortali;Ut 
ex conteraptu noti • violctur 
e t iám in minimis íSupon imus , 
difticuitatem n o n p rocederé de 
contemptu n 'a íer ia l i , qui con-
tingic í emper ác de fado ñ t 
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aiiou'.d j quo aliqua pc i íbna 
alijs f c í l j o n i i L r , vel deipici -
t u r , lic.ét hoc d i i c d c ron ím 
icrdatur , & ita dclpicitur L e -
gi í la ter íemper ac ciüs kges 
voluntarle non impientur 3 led 
procederé de contemptu for-
m a l i , qui committ i tur quan-
do aliquid fit ex diredainren-
tionc ad hoc ut aliquis dcfp i -
c ia tu r , vé lde íp ic i e ñ e n d a t u r , 
namlntentio eft , qua: dar pre-
cipua m formam adibus mora-
libus. Supponimus.etiaiB, pcí le 
dari contemptum formalera 
precise operis , aüt rei pras-
ccpige , qu£E parvi a:ftimeturí 
ac proinde talem contemptum 
fore peccatuni tnortale , aü t 
Venia í t , iuxta qualitatcm ma-
teria" 5& pofle dati contemp-
tum formalem iptius Prfcipien-
tis , feu Lcg' í latoris j qu i etiam 
poteft í'pJóiB elle contemptus 
ipíius perfonse , quarenüs ho-
mo qu ídam eft , ¿c liabere po-
teft aliqucm def tdum , ac 
p roü t íic non repugnans, talem 
precise contemptum efle ve-
níale peccatum ex levitatc ma^ 
t e t ix , & poteft efle contcmp-' 
tus ipfius Legi í la tor is > qua* 
t enüs P r x l a t u s , v é l Superior 
eft , & IB hoc ul t imo ¿eníu 
ptocedit dubium , cuí . 
61 Refp. : t ranígredi le -
gem humanatu ex contemptu 
fcrmali Legiflatoiis eft fem-
per peccaiuna mortale. Seü, 




, ut ex contcmptu formah 
Lc^ i í^cor i s non violetar cc:ára 
in minimis. Hace lente jtia , fie 
explicara, cft com.'rmni". Prob. 
p r imó : tranfgrecÜ le) em ,ex 
ta i i contemptu f j rmai i íupc-. 
rioris > clt cuntcmncrc cius po-
tcliatemj led hoc íemper cft 
peccacum mortale: ergo. Prob. 
mío . ; ica contemnjrc í upc -
riorern cft i i iam comemnerc 
q -iatcnus rcpraeleHtar DearaJ& 
viecs eius gctit , & ideo re-
dundat in concemptum De i , 
iaxta íliud Luca: cap. 10. Qui 
VQÍ fpsrni t ^ me J p e r n i t í e d 
hocl'empcr efi: peccatum mor-
tale , utpore continens gra-
SECTIO I V . 
ütr t imlex humana obllget etidm 
. eümpsr¡eulo.vit£ $ 
t i c a 
Iclmus: lex huma-
na fivc Ecclcliaf-
five civilis , ordinarie,& 
quando eius obfervatio non 
cft moraliter neceflaria p^o co-
rervacione boni pabilci , non 
obligat ad eius obtcrvat loí icni 
cum perieulo vitjc , aüt alte-
r iüsgrav is ma l i jbcnc vevó in 
aliquibus caíibus cxtraotdina-
rijs,reu quandó eius obiervat ío 
cft necciidria ad confervationé 
boni publici . Icá commumtcr 
D . D . quoád ntramque par-
tenj , quac deducitur ex Sabr. 
Doct. in 4. d . 15. q . 4. num. 
6. ubi ait : Sed expedít Jibl^ 
quui fXponat vitam [uam in 
seftimationis de fuperiote, qua- CAufa iuJia, utpoté contra inimi* 
tenüs taii , cft gravis íicut i p U ff-» Ecclefia, El d. 50.q. 2. num; 
vem irveverentiam , & inordi -
nationem 1 crgo. Prob. 2. licet 
i l la traKigrelsio ex parte n u -
tcriic , feü ex obicdo lit ievis, 
tamén ex fine , auc circunftan-
tia contemprus , ícu indignas 
, poteftas , & xitimatio ipfi de-
bita : crgo femper cft pecca-
tum mortale , qUamvis aliun-
de li t in materia mínima. Undc 
ex tai i capite lemper illa tani-
grcfsio kabec malitiam 
fpecie diftinctam ab ea, 
qnam haber exobiec-
t o / e ü ex pane mate-
n s e ^ contra aliaia 
v inutem. 
i t . approbat i l lud Philoiophi 
9. ¡Se nic. dicenns tropter bo-
num ajíam virtutis dahetfe v i r -
tuofm exponer? rnorti, Uoi licéc 
ioquatur prascipue de iege 
Divina , ' e t i ám videtur agere 
de humana , ac proinde uta 
non obligar cum d i í c n m m e 
v i t s , niG in calibus extraor-i 
d i ñ a r a s . 
63 Prob. quoád 1. part. 
p r i m ó : ex 6. Regula iuns in 
6. Hemo poíeft ad impofibiU 
tb l i ga r i ; nec ad vaide di idci lc , 
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quod cenfctuir moralitcr im- pars: adhüc legcs Divina: non 
pofsibile. Et in cap. Confüium, ob i igan t , in caíibus commu-
de obfervatione ieiunij dicicur: 
CUM nonfubUeeAtlsgi nssefsi-
t a s : ergo c ü m p é n e n l o vita: 
aüt alecnus guavis nocumenti, 
non obiigant leges hamanas, 
qua rüm obl'ervatio cílet valde 
difficiÜs, d ü m ea non eft mo-
raliter neceífaria ad tuendnm 
bonum commune ; ut i regala-
ritec neceíTatia non e í l , íed 
tantum ad bonum particulare, 
eftó remóte cedat, & redan-
det in bonum commune. Conf. 
I i leges human^ debent eíle 
pofibilcs r u c u n d ü m hominum 
naturam , & con íue tud inem, 
u t inquit D . l í ldorus j feü de-
bent eíle moralitcr polsibiles, 
& fáciles, fed tales non cffent, 
fi obiigarent cüm periculo v i ' 
t s , aüt alterius guv i s damni, 
et iám ordinane , & extra ca-
íum ncceCsitatis ad tuitionem 
boni communis: ergo. Conf. 
2. Rcrpublica^vél Magiftratus, 
aüt alcer Superior non babee 
dominium defpoticum vitse, 
falutis , aü t akcrius boni c i -
vium , íed convenientem ad-
mini í t ra t ionem , & ulum in 
ordinc ab bonum publicum: 
ergo extra cafum necelsitatis 
ad coní 'ervandum iftad , ne-
qáeün t cogeré Lubditos ad ob-
íervant iam legum cum per i -
culo vitas , vel aitenus gravis 
ma i i . 
^4 P í o b . fecuado cadenii 
c ü m di ícr imine vitíe, 
ergo 
n io i i s , 
a ú t á i t e r i a s gravis malí 
néc leges humanse. P r o b . a n ' 
tec . : Chriftus D . cap. 12. 
Math . defendit David , q u i 
proptec neceísi tatem comedie 
panes p r o p o í i t i o n i s , quos folt 
Saccrdotibus iicebat comedo-
re 5 & eodem modo defendic 
Sacerdotes fabbathum in tem-
plo non cuftodientes; ác eras 
Diíc ipulos efurientes, & co l l i -
gentes fpicas in die í abba th i 
Item grave periculum excuíac 
ab executione , quafi tnatc-
r i a l i , integritatis confeísionis, 
non obftame quód fu juris D i -
vini : ergo. Conf. prfccptum 
ieiuni j , aaditionis racri,(3¿ alia 
huiulmodi non obiigant cum 
detrimento falutis, aüt alterius 
nocumenti f imi l i s j ut con 
ex coníenfu Doctorum , &c 
confuetudine fidelium : ergo. 
65 U r g . : gravis neceisi-
tas oílendit , in tali caíd non 
faif le in Legiflatore volnntatc 
obligandi, imó néc po;c tatern; 
fed qualivct earum d e ñ e i e n t e , 
déficit obligatio legis: ergo, 
Prob. mai. quoád 1. part . : vo-
luntas prudeas non vult o b l i -
gare quantum po^cft cün-! iota 
ícver i ta te , & ngore , fed cüa i 
modcrationc , & benignitate; 
fed máxima Teveruas , &i ngoc 
elfec obligare in cafioas com -
muai'bas ad obictvanna'U 
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legis, c t u m cíim periculo gra-
viicrgo hoc non fait in v o l ú n -
tate L e g i í l a t o n s . Prob. illa 
min . quoád 2. part. : po t eñas 
humana non íe exiendit ad 
omnia fine menfura , ncc ad 
ca,quae cüm gravamine füb-
di totum non íunt neceílaria ad 
bonum commune Reipublicsej 
ícd communis obfervatio le-
gum humanarara , in íurgente 
gravi nceefsitate í u b d i t i , non 
eft ncccíTatia regulatiter ad 
bonum commune Rcipublicse: 
crgo non fuit in poteftatc Le-
gi í la tor is humani imponere ra-
lem ob l íga t ionera . 
66 Prob. concluf. q u o á d 
3. par t . : Lcgiflator humanus, 
fivé Ecclcfiafticus, fivc Civi l i s , 
habct p o t c ñ a t e m obligandi 
fubditos et iám cüm periculo 
v i t a : , aüt alternas grayis mal i , 
i n cafu neccísitatis ad confer-
yatloncm boni publ ic i , fcd 
a l iundé adcíl in tali caíu i uüa 
rat lo fie obligandi t c r g o . M a i . 
patet ; quia in Repúbl ica , aü t 
eius fapremo Principe adeft 
poteftas neceíTaria ad illius 
confervationcm, & tuitioncra 
boni communis i fcd ad talem 
finem eft aliquando moralircr 
neceífarium praíceptum o b l i -
gans ad aliquid a g c n d u m c ü m 
periculo vitse, ut patet in bello 
ad dcfen í ioncm Rcipublicíe, 
& in temporc peñ is adprocu-
randa m commune ía Une n i , ác 
i n occ aüone contcmpius fidc¿ 
aüt poteftatls Legíflátivas ad 
vindicandum eius honorcm:er-
go. Prob. min. pr iml iy l logi f -
m i : iufta ratio exigir , q u ó d 
pars exponatur pxo conferva-
tionc totius periclitantis , feu 
quód bonum commune prsfc-
ratur bono p r lba t l : crgo in 
cafa neceísi tat is ad conlcrva-
tioncm boni commuais adcíl 
iufta ratio obligandi íubdi tos 
ad obfervantiam legis c ü m pe-
riculo vitce. Conf . : non minüs 
poflünt íubdit i exponij8c o b l i -
gad cüm periculo f k é 'm gra-
v i neceísi tatc boni communis, 
q u á m afligí poena tnortis, aü t 
alio malo gravi pro crimine 
valdé perniciofo bono commu-
n i ; fcd ¡ftud pote í l ficri iufté: 
crgo e t iám ad i l lud poffunt 
o b i i g a r i , & obligantur in ta l i 
occaf íone. 
67 Argües 1.contra i .parr. 
concluf. : omnis homo debet 
po t iü s mori , q u á m peccare; 
fcd violarlo legis humanae eft 
peccaminofa : crgo pot iüs eft 
moriendum, q u á m ipfa violan-
da ; & confequenter obligar 
í emper ad fui obfervationcm, 
e t iám cüm periculo v i t f ,Conf , 
1. bonum commune eft pras-
ferendum bono particularij&: 
hemo tcnetur pro bono publi-
co vitam exponcre 5 fed lex 
humana ponitur pro bono co-
muni : ergo fempér ícrvanda 
cft,~non obftante periculo v i t j . 
C onf. '¿stié c a p . ^ í W ^ ^ f bis} 
curr i cxcoamiunicacionem ab 
eo , qui coma^unicac cum ex-
communicato, eciám ex n u t u ; 
& reddir rationeai ; cum pro 
nulío metu díbeat quis pecca-
ti-ím msrUls incurmre : crgo, 
6% A d arg. concef. mai. , 
d i l l . m i n , : violai io furmalis le-
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e[U£ v i j meta/que cau/a ftunt) necur horao pro bono publico 
rcfpondct Innoccncius I I I . i n - v i taQi exponcrc , conc. mai.j 
alicer,leu extra cafum t i l i s nc-
ceísicacis , ncg. mai. j di d i í \ . 
min. : iex humana ponicur p ro-
bono communi, & eius o b í c r -
vatio no rcmper,auc ordinario 
cít neccííaria pro illius confer^ 
vat ione, íeü i l ium íinern con-
fequi tu r í i rcgular i ter , per fe, 
gis humanse in íeníu compof í - & extra periculnm v i t ^ , auc 
to obligationis eius eft pecca- altcrjius gravis mali obfervecur, 
minofa , conc. m i n o violacio conc, rain. ; lex humana poní -
raacerialis, vel pociüs non exe- tur pro bono communi , dt i n 
cutio legis in fenfu diviíb luac omni cafu eíl necefífaria pro 
obiigacionis,vel a d í i non o b l i - iiíius confervationc , auc non 
gancis, eft peccaminofa, neg. confequitur i l ium finem, íi per 
min. ; & dift . fimilicer confeq.: accidens non obfervetur emer-
ergo poi iüs eft moriendum gente periculo gravis a i a l i , 
q u á m ipfa violanda forraali- neg. m i n . , & conlcq,. A d 2 . 
ter , iTeü in feníu compofico conf. e x p ü c . antee: incurri tur 
eius obligationis , u t i contin- excommunicatio ab eo ^ q u i 
communicat in criiniñe c t i m i -
noro,auc in a¿lu alias per fe ma-
lo , vel communicatione , qaas 
cedic in iniuriam , 5c contc<np-
tum. claviura ; vél qa i com-
raunicat ex metu levi , conc ; 
gi t iu caíu extraordinario mo-
ralis necefsitatis ad conferva-
tionem boni communis, conc. 
confeq. > pociüs eft moriendu, 
q u á m ipfa marcrialiicr violan^ 
da, feú non adimplenda in fen-
fu divifo fu^ obligationis , five qu i alitér & indifFwrenter com-
q u a n d ó non obligar , uti evo- muíiicat ex metu g r a v i , neg 
nit in caübus ordinarijs , in 
quibus eius obíervant ia cum 
periculo gravis nocumenti non 
eft moralitcr neceíTaria ad bo-
num co íamune , neg. confeq.. 
69 A d I . conf. dift. mai*: 
bonum commune peticlitans 
prasferendum eft bono par t í -
culari neceftario ad i l l ius con-
fervacioacen , 5c it\ uj . i caíj¿ ce-
hunceffe fenfum;cum propter 
gravera neceísi tatem permitta-
tur in lure Canon, communi-
catio , aliunde licita 5 cum ex-
commanicato. 
70 Argües 2 . contra can-
deal part. ; iex Cathuiianorum 
de aon comedenda carne ob l i -
gar illos,enam cum d i f e n m u x 
Viccj ícd in tali abftincatia non 
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iníci vcnit ncccfsitas boni com-
munis : ergo extra caíus ex-
traordinarios talis necefsitatis 
sd bonum c o m m u n e , obligant 
ieges humanae criám cum per 
l icu lo vita:. Varié ad hoc arg. 
íe fp . A . A . , quorum íblut io-
t i ibusin fuá probabilitate re-
i i d i s . Refp. admif. m a l . ,neg. 
nwh. ; quia talis Carthufia-
norum abilinentia ncceííaria 
ci\ ad conícrvat ionem ftric-
l ior is obfervantiae , & incolu-
snitafcm feverioris difciplina; 
i n toto i l lorum ordinc , cuius 
cíl: bonum commune , ac pro-
inde políunt ad i l i a m obligari , 
?iuxta 2 .part . noftrs concluí . . 
71 Argües contra 2. 
part; concluí. : coníe tvare v i -
sam cft de jure naturas : ergo 
i iul la iex pofuiva potcí l con-
t r a i l iud p r í E c i p e r e , néc obl i -
l^afc , quia jus naturale , ut-
pote í'uperius , debet prseva-
lere i ac proinde in nullo cafu, 
¿tiátoí necefsitatis ad bonum 
commune , ,poílunt ieges hu-
mana; obligare cum periculo 
•vitíl^ Cont. : Ieges humana: 
debent piascipere tantüm ea, 
quae íunt moraliter , & faciic 
fadibi l ia , n o n aiuem opera 
a-dcó ardua , ut c o m m u n e m 
ulum excedant j í e d íe expo-
ne ¡e periculo vita: non efl: 
i no ra i i t c r , & facile faclibilc, 
iqum |'Ü[!ÜS valdc arduum , & 
excedens uímn communem; 
gibus 
72 Refp. ad arg. dift. aria 
tec. : coníervare vicam , quan-
tum ad negativum , ícih non 
occidendi fe, eft de jure nacu-
TX , conc.; quantum ad affir-
mativum faciendi aliquid ad 
confetvandam vitam , & ad 
mortem evirandam , íubd. : 
eft de jure naturse, non o b l i -
gans pro f e m p é r , fed potens 
a i iquandó prsetermitti , m á -
xime propter conícrvat ionem 
maioris b o n i , nempe commu-
nis , & p u b l i c i , c o n c ; et\ de 
jure naturíe, obligans pro fera^ 
per ,e t iám in caíu extraordina-
rio necefsitatis ad bonum com-
mune , neg. antee. > quia tune 
potií is eft confentaneum ra-
t i o n i , & ju r i natural i , expo-
nere vitam propter honefta-
tem , & confervationem boni 
communis. Similiter d i f t . , vél 
ab ío lu t eneg . confeq. Ad conf. 
dift. raai. : ieges humanse de-
bent prsccipere ordinane, & 
regulariter ea , qna: funt fa* 
ciliét fatl ibii ia , conc.; ct iám 
in cafibus extraordinarijs, ut 
funt gravia perieula pubiicf 
faíutis, neg. antee, & confeq.. 
73 Argües 4. in illis cal i -
bus extraordinarijs, íeü in ne-
<:efsitate boni communis , eft 
obligatio legis natura: expo-
ncre vitam , aíu fuftinere aliud 
malum grave , pro ilhus con-
fcrvanoné : ergo tabs obliga* 
l io non oritur ex ie^ibus hu-
inamsj ác ptomdc iftac nun-
q u á m 
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iqaSm obl ígaht cüm taii dif- iuxcá voIuntatemfirencis.Con-
crifnine. R e í p . dift. antee: m 
¡Ilis caí ibas M i s obligatio fati-
damenta l i tér , r emóte , con-
füísc, 5c indetceminate eft le-
gis naturas, conc. ; eiiára pro-
ximé , dif t inüb , & determi-
nacé , ncg. antee., & confeq.; 
quia cüm lex naturalis ob l i -
get ad fervandam legem hu-
nianam, qux d i f t ingu i t , & de-
terminar cafus, ad quos ob l i -
garlo legis naturalis eft con-
fufa , & indeterminata , ideó. 
vcamnt itiíuper D . D , legeiu 
humanam non poffc obligare 
nifi lubditos ; quia potcllas 
legiflativa , Se l eg i í l a t i o , e í í 
poteilas , & a£tas j a r i í d i d i o -
uis , qucB non ctl nifi circa 
íubd i tos . ín ter ilios auteirij 
qui fubduntac communitat i , 
vei Principi legem ferenti, o m -
nes tenentur obedire , fi lex 
feratur pro ómnibus abfolutej 
íl au tém non abío iu té pro om • 
nibus feratur; fed unice pro 
talis obligarlo p rox imé , & i m - quodam fubditorum ñ a t u , v . g , 
media té oritur á l e g e humana.\ pro Sacerdotibus, pro Mil i t í -
bus , aüt alijs fimilibus , t í inc 
QU^ BSTIO y i i . 
Quodnam fit fubieBum ¡ege bu-
mana obligatum ? 
non obligar nifi illos , ad quos 
l o q u i t u r , fcü du ig i tu r . Con-
veniunt denique in eo , q u ó d 
pucri ante uíum rationis , & 
adulti pe rpe tuó amentes non 
1 / ^ I R C A hanc qufftionc tenentur legibus; quia lex eft 
conveniuor D . D . , prsceptum rationale , cuius 
non funt capaces i l l i , qui ca-
rent ratione. Hsc igitur a p ü d 
Dodores funt certa ; alia 
legem humanam obligare o m ' 
nes i l l o s , qui fubduntut po-
teftati , á qua dimanar lex 
i l l a , iuxta i l lud D . Rauii ad 
R o m á n , cap. 13.: emnis ani* 
m& poteftatibus ¡ublimioribus 
J u b d i t a e x quibus vcrbis re-
fellitur error haeieticorum afle' 
reRtium , Fideles , aüt faiteen 
iuftos , vel ad perfedioneru 
iuftitia: fublimatos , non te-
neri legibus humanis ; unde 
omnis h - m j viatot , & ha-
bens pote í ta tem fupeciovcm 
lubijcitur legibus ab ca latis> 
vero dubia funt per fe-
quentes f ed . pro ma-
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SECTIO I . 
«¿bf Lsg'ijlutor híínnavus ohli-
gedir fuis legibusl 
2 I^RyEnotandum p r i m ó , 
X quemlibet Legiflato-
rem humanum obligan ñ m -
pliciter iihs legibus , qux alias 
cominent lus natui'ale , vel 
Div inum poiuivum j quia ha:c 
lara , cíim procedant imme-
diate a Deo , íunt íuprá L c -
gi í la torem humanurn , etíi a l i -
mide proprofua , vel dec ía -
rata , aüc e n á m príecepta ab 
ip lb . Prígnot. 2. ditncultatem 
piocedere de legibus habea-
tibtis rationem , & materiam 
de fe univerl'alem , & cornmu-
ncm Principi > nám fi ratio, 
vé l materia legis fit propiia 
lubditorum ita , ut eius ob-
fervatio non deceat ftatum, & 
dignuateni Leg i í l a to t i s , cer-
tíim eft ipfum nun obl igar i 
tah lege. Pr^not. 3. q u ó d c ü m 
Lcgiflator pofsit cíle dúp lex , 
fcih vel cemmunitas aliqua, 
ve l fingülatis pe r íona unius 
Principis íupremi , aíu Piala-
t i > & licét r e í p e d u utt iulque 
pofsit difficultas cüm ptopor-
tionc exagitari , t amén po-
l ifs imüm verfatur in fecundó 
fenfü ; nam in p r i m ó certum 
eft , legem latam á communi-
tate obligare omniamembra, 
y el períonas ciuídem ícprümp 
ibus 
quia communitas eft fupra 
omnes fingillatim h & fie iex 
lara a Synodo Epifcopall , aü t 
Provincial! obligac etiam £pif-
capum praiíidentem ¡ & icx la-
ta á capitulo Generah obligac 
ipíum Gcncraicm , & fie de 
aiijs 5 de capuulis au tém , v e l 
communitatlbus fpc¿tati5 in 
corpore idem dicendum erit, 
ác de Legiflatore fingulari. 
3 Prainor^.eK iám dictiSjVim 
legis eíTe tr ipl icé,népé /^>(?ÍJÍÍ-
vam^uA lex dirigir pra;cipic4i-
do , vél prohibendo lub reata 
eulpse quid agendum fit} & 
íoatiivam^ qua fubaliqua poe-
na cogitur.obligatus ad oblcr ' 
vantiam legis ;atque irritan* 
tem,quse dat formam contrac-, 
tibus , & iudicijs i t a , ut i r r i -
tcntur fada contra i l lam 
legem. Et hasc una eft/7a?«¿i-
liS ) qu? iolüm in poenam fít, 
ut quandó íimuniacus n ih i i f a -
1 cit per fuum comraclum j alia 
autem eft f W é i r r i i a n s , quas 
per íc intendit honeftattm 
niorum Reipublica', & iuftitias 
íceur i ta tem , prout folemnius 
teftamenti requii i tur ad ems 
valoicm. Item vis directiva 
una eft diretf* , qu^ excrectur 
q u a n d ó caufa obligandi eft 
ipla lex,(§í voluntas Legif la to-
ris dircde imponenspreceptu, 
fivé legem.^ volens per iplam 
obligare : fie fubditi obligan* 
turduefte lege terr i tori j j alia 
eft ipdireÉU , quse cxercetur? 
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qtundo icx , 5¿ voluntas L e - dictioncm v & ruperionutern. 
giílatoris eít tan tüm occalio, ác in obligato rubie^tioncm/ 
& interiontatem ; proüt per-
vium ell confideranti, quid fie 
vis coactiva, 6¿ dicecliva d i -
recta leáis i fed Lcsil lator non 
ut obligatio aliunde reluitct: 
fie non íubdii i jurantes ; fe 
fervaturos leges teruitorij ,obli-
gantur ad eatum obíei-vamiá, 
quia tales Ieges funt illis tan-
t ü m occaíiOjUt ligentur mra-
rnento. His praenotatis. 
4 Dicimus p r imo:Leg i í l a . 
tor humanus , fivc Eccleüal t i -
cus , fiyé c iv i l i s , non tenetur 
íüis legibus quoad vim coadi -
vam ,feíi coercitivam ; nequé 
quoád d i tcdivam direde ; te-
netur vero quoád vun d i r e d i -
vam indirede. E i t í en tcn t i a la-
tís communis máxime quoád 
i . part. 3c deducitur ex 5 u b r . 
D o d . in i . d. 44. q . unic. 
Prob. quoad i.,5¿" 2. part. p r i -
m ó : ex L e g . Vrinceps , íf. de 
legibus ubi dicitur : Princeps 
U^ibus Jolutus eft 5 quod i n -
tclligendum eft deexemptio-
ne quoád vim coadivam , & 
diredivam d i r e d e , ut ex d i -
cendis conftabit. Et ex L c g . 
penult. íf. áe Recepth , qui ar-
bi tnum , habetur Nema impe-
rare fihhneque je prohtbere qmf-
quiim pote/i : ergo Legt í ía tor 
humanus non obligatur íuis 
legibus , ncdüa i quoád vim 
coaCtivam , í cd nequé q u o á d 
diredivam d i r e d é . 
5 Prob. fecundo : omnis 
obligatio direda , nedumeo-
adiva , fed etiam ditecliya, 
fupponic in i m p u n c u u juat-; 
eft Ubi fuperior, nec fubditus: 
ergo. Et propterea ümiiitéc 
non tenetur legibus fuorum 
AntcceQorum , quia par in 
parem non haber impetium. 
Prob. t e r t í o : omnis obl igat io, 
non íblüm coadiva , fed etiam 
dirediva direda petit diftinc-
tionem inter agens inferens 
obligationem , & qui il laoi 
pa t i tu r : ergo nemo ibis legi-
bus poteft, nec coadive , néc 
diredive dire¿te , obligare fe 
ip íum. Prob. 4. fpeciaiiter 
quoad 2.part,:poteftas humana 
directiva d í r e d a habet fecum 
annexam vim coadivam 5 íed 
iuxtá communiorem fentcn-
tiam Legiflator non tenetuc 
fuis legibus , néc fuorum Pr^-
deceí lorum quoad v im coac-
tivam : ergo nec etiam quoad 
di redivam diredam. 
6 P tob . concluí , quoád 
part. p r imó ; Chriftus D . cap. 
23. Ma th . reprehendit Ptccla-
tos , qui multa uibent , & non 
faciunt, ác imponunt alijs one-
ra gravla, & dígi to fao noiunc 
moveré ipfa : ergo Superiores 
tenentur obfervare Ieges fuas, 
faltcm quoád vim diredivam 
indiredam.Conf . : in lure can. 
i ^ o . ' i k j i u m , dift. 10. ex D . 
564 l t 
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i í i do ro dicitur lujiumeji Pr in- non tenctur fuis legibus quoad 
eipem le^íbus obtempsrars fuíst 
Ec infla : Principes legibus te-
neri f u i s . nec i n fe poj/e dam-
nare jnra^ qua in Jubítdíis lonf-
t i tuunt ; lujia t j i enim vocis 
Atitboritas torum , J i quod po-
pulis prchtbent , Jibi luere 
non paiiantur. Et in lure c iv i l i . 
'Lcg. Digna Z'GX t od . de legi -
bus , diciiur : Digna vos 
iejiate regnantis ejt, legibus ülli-
vim uruantcfui f oenalcm '•> nec 
dire t té quoad pmc ir i i tantcni; 
benc veró i r .duecté . Eadtm 
cñ ratio de hac concluí , quoád, 
omnes eius partes, ac de prae-
cedenti , atque adeó p i o b a n -
ti r Í K u t i l l a : .Ni lo in inüsquan-
dó iple Legiflator fac i t l c ien-
ter adum íine folcmnitatibus 
juris a fe , vél luis Anteccflori-
bus í laiut i , cci íetur lecuni 
¿ a t u m Je Frinapem prof te r i , d i rper ía re , & á&üBh faceré va-
P r o b . lecundo eadem pars: iidutni iecüs autém ell de actu, 
Legiflatorcm tencri luis legi- v. g. t t f t a n K n t o ab alio fa£lo, 
bus quoad vim d i r t d i v a m i n - etiam reípcótí i Lcgi í la toi is ; 
diredani n i h i l aiiud eft 5quájn quia tune non eft uila ratio 
ip íum d i r e d é obl igai i iege d i fpenía t ionis , ideó adus 
naiurali a d í e conforroandum eft invalidus , prout advertir 
fuis fubditis in illarum obícr - Exirn. Suarez exLeg . E x i m ~ 
vatione , ex íuppofitione quod perfeBo , Qoá .de tejiam, 
illas t u l e r i t , b a d e a s fervan- 8 Argües contra i . parr. 
das tanquam regulas humano- utriufque concluí . : ut lex o b l i -
l u m ' a d u u m i n otdine ad bo- gct quoad vim coa¿iivá»i, la* 
r u m c o m í r u r e ; ícd ita ob l i -
gaturt ergo. Picb . m i n . : l e x 
naturalis d i d a t , caput deberé 
cenformari cum mctnbris, & 
cum eis ccopevati ad benum 
ce n rr.une CdPj ons 5 ideo nam-
que ait M . A u g . i i b . 3. cori-
fcí. cap. 8. tujpis eji bn.nis 
f a n , juo univeifo nen con-
gruens : eigo L c g . í l a t o r , ut-
potc pa rs j ríceipua , & caput 
p o p u l i , debet ie coufoimarc 
cum lu bdiris , & cbfervaie le-
ges ab eo latas in bom n» t c m -
pune* 
| Dicinius a . ; Lcg i í l a to r 
tis eft , quod quantum eft ex fe 
reddat tranfgreílorem ub ro -
xium foense , c ih ton t i rga t 
non polie exeeutioni mai da-
r i ; fed quamvis Lcgi í la tor non 
habeat í u p e i i o r t m , qui } ce-
nam exequátur ÍR ipío , tamen 
poteft elle obnoxíus poenf ex 
v i kg i s : ergo j oteít luis l eg i -
bus obligan ciiam quoád v i m 
ceadivam. Mai . cenftat \ quia 
leddeic irafilgtcíícrem cbno-
xium f ce f íE yeitinet ad jus, 
& cít váidé divcrfuiB á pcenas 
cxeciuiore , quse f c r n i c t a d 
íaf\UHi, ^ l i n . j a t c t in PialatQ 
ÍUh 
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fupraemo, nempe Gcnerali á í í í 
cuius Rcligionis , qui M t t 
t ranígrcdiatuc leges , tune non 
punitur , quia non haba í u -
periorem i portea vero finito 
cfíicio folct puniri , quia tuit 
obnoxius poenx. Conf . : iicct 
Legiflator nequeat íubijei pee-
na; per iudiccni imponendse, 
bene tatnen i l l i , qux per le-
gem imponitur ipfo jure : er-
go faltem illa lex habebit ef-
fedum vututis coadiv^ ctiam 
in iplo Lcg i í l a t c r e . Piob. an-
tee. : illa } ocna non icqu i r i t 
alrerius honúnis cxecutionem, 
fed ipí iuimet rei fub pcena 
prohibitae: crgo ctiáro ex hac 
parte poieri t executioni man-
dari ab ipfo LcgiílatOí c. U t g . : 
q u a n d ó lex abique alia con-
demnationne obiigat ad poe-
ram , videtur ex v i dirediva 
obligare ad illam ; quia ob l i -
gatio in conlcientia perunet 
ad vim d i i cd ivam j íed per 
nos obl lga tu i Legiflator í'uis 
legibus quoád vim divedivam, 
fahero indiredam ; etgo ctiam 
ad poe l a m . 
9 Ad arg. permifía mai. 
(qu^ poierai negar i , quia íi 
poena non pofsit abfolute exe-
cutioni mandari , fiipertina 
erit obhgatio , & í u b i e d u m 
non eflet obnoxinm poeníE i n -
applicabili í p í í ) , ncg. min.5 
quia Legiflator non uuendit, 
nec poteÜ (e ipl'um obligare 
ad ^ a n u m ab ip lo inagofi*; 
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tá'flb 5 Generalis autero a l i -
cuius Religionis regular i téc 
non eft Legiflator ^íed Capi-
tulum , cui etiam iple manet 
fubiedus , atque adeó i l l ud 
non eft ad propofitum , cüm 
loquamur de Lcgiflatote ab-
loluto ¡ & fupremo. A d conf. 
neg. antee.; ad cuius probar, 
dicimus , que^d licer poena, 
per legem impofita ipío jure, 
non requirat alrerius hominis 
executionem j tamén requir i t , 
vel inducit coadioncm , quás 
nec a b a l l o , nec á fe ipfo po-
teít ficri Principi , atque adeo 
nequit ad illam obligari . A d 
urgent. neg. mai. ; quia ia 
lege ferente poenam ipfo tac-
to diftmguenda eft ratio l e -
g is , & rano fentemiae , quáni 
virrualiter includit j nám ad 
adum direde praeceptum obh-
gat u t l e x , ^ ^ per vimdirec-, 
tivam , quas neceflaria eft , & 
ordinatur ad bonos mores, 
arque adéo comprehendir i p -
íum Lcgiflatorem ; ad poenani 
vero co^it ut íenteniia , quse 
fo rmaliter debet ferri á índ ice , 
qualis nequit eííe L e g fiator 
r e fpedufu i ; & cüm alias fo-
l ü r o p e r accidens fle intenta, 
aüt neceflaria ; ideó Leg í l a -
tor non obligatur in conf-
cientia , adhüc i n d i r e d é , ad 
í p í a m . 
10 Argües 2, : Princeps 
obiigatur c ivi l i tér : etgo po* 
tefl, civilueí cogí ? nam ha^c 
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eft edkada obll^atioais a - non ieiunet quandó Icxpr^f-' 
v i l i s , uc obligatus pofsit c o g í 
civilirer i á c proinde Pnnccps 
obligaiur fuis legibus , e f i am 
quoad vim coadivam. Reip. 
d i í h antee.: Princeps obliga-
tur c iv i l i re r , id clt obligatio-
ne conícientiae orea non Lolum 
ex lege natural! , í e d ocea-
íionalftcr etiam , & i n d i r e d e 
ex lege eivüi i'eü q u o a d v im 
direétivam , conc. antee. 5 po* 
t e l l obligari c i v i l i t e r , id eít, 
obligatione c iv i l i , ex qua 
oriacur a¿tio in c iv i l i i u d i c i O j 
ur. debicor cogatur íolvcre 
obligationem , l u b d . fi calis 
aclio in indicio tendat ad co-
cr ib ic , pcccac contra tempe-
rantiam 5 & íi Rex ftatuat le -
gem taxantcm pretiuen re i , 
& ipíe uc privacus Dominus 
vendat caciüs illam rem , pcc-
cac contra iulUtlam , & tc-
necuc reftitucrc , ficut Subdi-
ci : ergo commí tn t peccatum 
eiuíd^ai fpeciei; & con íequen-
tér eius obiigatio ontur p r ó -
ximo, 6c direCtc ab ipfius lege, 
Conf.lex poíitiva h a b a cfñea-
ciam conií i tuendi íuam mate-
riam in rali rpecic virtutis, 6c 
praeícribendi médium neceíla-
rium ad eius honeftatem: er-
go poíita lege , ideó peccac 
gendam veré debitorcm, neg.j Piinceps illam tranfgrediens, 
l i ralis a d i ó rendar f o l u m , uc quia non fervac médium vir-
in indicio declaretur jus ere- tutis : ergo próxima ratio illius 
ditoris adversiis Panc ipem, í i - obligationis , eiiám refpedu 
Ve uc jundice conftct, ipl'um Pnncipis, oritur ab ipía lege. 
tcneri ad íervandum i l lud , 
quod fine iniuftuia non pofsit 
negare , íed in confcientia te-
ncacur implecc , conc. antee, 
de ncg. con íeq . . 
11 Argües 3, contra 2, 
part.: Legiílacor cranígrcdiens 
12 Refp. ad arg dift. an-
t e e : LegilLuor Cranígrcdiens 
íuam legem oñenl lvam , & 
dcclarauvam juris naturaiis, 
commitit peccatum ciuí'dem 
fpeciei , ac íuoditi , contra jus 
naturale , seque obligans íub-
fuam legem committi t pecca- ditos , & Principem, conc. an-
tum ciuldem í p e c i e i , ac fub- tcc. •> Legií la tor tranfgrediens 
d i t i contra i l lam peccantcs: 
ergo illius obligado oritur 
proxime , & dirccfce ab eius 
Jege ; ac proinde cogirur illa 
quoad vim diredivam direc-
tara. Prob. anrec. : íi Legif-
Jator Ecclefiaílicus abfque mf-
ta caufa comedat carnes, véi 
íuam legem conttitutivam j u -
ris puré h u m a n i peccac pee-
cato eiufdcm fpeciei ••, ueg. an-
tee, j 6c confeq. Per quod pa-
tee ad probar, antee. ; nam 
c ü m L x taxans iuftum pre-
t ium rebus , fie dee la iMt iva 
juris , 6c ajquitatis nacuralis 
c x i -
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c x i g e n t i S v p r e t i u m r e r u m ^ q u a -
r i earuin valori artentis cir-
cunftantijs , ideó Piinceps 
i l lud excedeos peccat corara 
iullitiaíii í u í u lubd\t i , quia 
t ran íg ie d'uui- jus naturale , á 
quo precipue o i i tu t il!a ob l i -
gatia ccmprcheridens aquali-
ter omnes. A t quia lex pro-
hibens eíum carnium , a ü t 
puteipiens iciunium t a l ! , veí 
quali die ob finem tcnipcran-
ux , ett tonft i t iniva juris pu-
ré humani , ideo Legi í l a io r 
iüam nanCgiediens n o n pec-
cat direde contra temperan-
tiam ficut íubdit i , íed c o n -
tra ill ius conformitatem c u m 
iñ is , p r s í c r i p u m a lege n a -
tural!, ut íic raeliüs obtineatur 
finis legum j ^ í c o m m u n i s o b -
fervanua i l larum. A d c o n f . 
dift. antee.: k x pofitiva erga 
íubdi tos habet ex fe illam ef-
ficaciam , conc. antee. 5 erga 
Legiflatoren) , neg. antee.5 
quiá illam habet ex lege n a -
tural i ordinante conformita-
tem Legi í la tor i s curn fubditis; 
& dift. pr imum c o n í e q . : ideó 
peccat Princeps j quia direc-
t é contra legem naturalem, 
& i n d i r e d é contra ipfiurmet 
lege'fft , n o n fervet médium 
vi r tu t i s , conc. ; quia d i r e d é 
pra;eisé contra ipfiufmet le-
ge m , neg. primam , & fecun-
dam con íeq . ; vel dif t . iftam: 
p r ó x i m a ratio occaíionalis , & 
indireda illius cbligationis; 
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enam tcfpedn Pr inc ip is , ori» 
tur ab eius lege , conc. con-
íeq.-5 próxima ratio foimalis, 
& d i r t d a j n c g . conleq. 
13 Argües 4. ideó per 
nos, Legifiator humanus non 
obligarciur luis l e g i b u s q u o á d 
vim d i r t d i v a m d i u d a m , quia 
hax poftulat dominium , j u -
r i íd id ionem , & fuperiorita-
t e m , qualem non hábe t L e -
giflator in fe ipíum , qui non 
cft íibi fubditus , né t diftinC' 
tus á í e ipfo j fed ut membrum 
Reipublicgc eft a l i q u e m o d ó 
diftir.dus á fe ipfo ut capite, 
& í'ubditus ílbi ut miniftro 
De i ordinantis , quód Lcg i í l a -
tor humanus non babear po -
teftatem ferendi legc$,niíi cum 
univeríal i i i larum obligatio-
tít, qua comprehendam uui-
vcrí'alitér totam Rempublicara 
ut c o r ñ a n t c m ex corpore, & 
capitc , prout exigit Reccísi-
tas boni communis , ad qued 
ordinatur illa poteftas s c igo 
n i h i l obeft quominüs Legi f -
laior obligerur luis jegibus 
quoád vim diredivam direc-
lam. Refp. conc. m a l . , neg. 
m i n . j q u i a Princeps non a i i -
tei eft membrum j q u á m prout 
caput ReipublicsEj nec eft fub-
dirus Ubi ut Dei minif t ro , 
ícü Legi í la tor i h r m a r o , fed 
ipft Deo ut Author i naturas 
o rd inan t i , qued leges huma-
nse comprehendant etiam L c -
gi í la tore ipfumiatque adeó ifte 
te-
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tenctur illis tantiim indirede, pact. conduf. : nenio poteft 
feü vi legis nacuralis. aliquo modo ligari lege , n i í i 
14 Argües 5. íl Legif la- qua tenüs habet Supcnorem, 
tor Tuis legibus non cenetetur cui debet obedire : ergo nemo 
d i r e d é , Led tantüdi indirec- poteft obligan propna iege, 
te , & vi legis naturalis , effet ctiá.m quoád vim directivana 
peioris conditionis q u á m fub« indirede. Prob. confeq,: ne-
di t i 5 í iquidem non poíTet í c mo eft fuperior , fíbi , & íi 
enm di ípeníare }* íuis leg i - par i n parem , non habet i m -
bus , fieüc poteft cüm lub- perlum ; multo m'wus in íc i p -
ditis ; fed hoc eíl ab íu rdum, fum : ergo í i otnnis obligarlo 
quodab ómnibus negatur : er- legis requiric ruperioritatcm, 
go non obligatur fuis legibus nemo poteft quovis modo ob l i -
i n d i r e d é , & v i legis natura- gari í u a lege. Conf. : ex jure 
l i s , f ed direde , 6c vi legis C Q n f t a c , q u o d Princeps legibus 
humana; a b i p í b f t a t u t c E . Prob. felutus ejl : ergo nuila o b l i -
mai. : lex naturalis non ad- gationc tenetur easobfervare. 
miteit humanara di ípenfat io- Ad arg. dift. raai.: nemo po-
nera : ergo íl Lcgi í la tor hu- teft obligati lege , míi qua-
manus ad obfctvantiara fuá- tenüs habet fuperiorera , vc l 
rum legura tcneretur v i iegís ferentem ipfam legera , vel 
natural is , non poílct illas te- aliara , v i cuius teneatur illara 
cura difpenfare , r K Í K nec ie- obfeevare , conc. ; ferentem 
geni naturalein , qu^ef t ra t io príecise ipfam legem, íubdift,: 
ralis obiigationis. R e í p . neg. fiobiigetur illa direde , conc.j 
mai . , ad cuius probar, d i i t . fí tantura indirede obligetur, 
antee.: lex naturalis non ad- neg. antee.., & confeq. Pee 
mi t t i t humanara difpenfatio- quod patee a d probat.. A d 
nem diredam , conc.; indirec- conf. exphe. antee.: Princeps 
tara , neg. antee. , & confeq.j legibus folutus e/i quoad vira 
quia dura Legiflator huma- coadivara , íeü coercitivam, 
ñus difpenfat lecum , ut^  po- conc. 5 quoad vim d í red ivara , 
t c l t , i n fuis legibus , di lpcn- etiam indirede , neg, ; quia 
ía t io cadit fuper illas duec- oppofitum conftat exjur 
te , & íolüm indirede in le- r e ^ patet ex probat. 
gem natuialem , quatenüs illis noftrg concias, 
per diipenl"ati©nera íublat is , 
ex conlequenti ceífac obliga-
po^ legis naiuialis. K^ .* 
I I Argües 6. contra 5 . 
SEG-
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S E C T I O I I . 
Utrum omnes homines . etiam 
infideles, & ubique íeneantur 
legibus Pontfái jsy Alijjque 
16 " V - I O N quairinius de 
:m \ i kgibus civiiibus, 
latís á Summo Punufice prout 
domino temporali , & pert i -
nemibus ad ftaium mere i cm-
poralem , & civilcra 5 quia 
p roü t fie certum cft , eiüs le-
ges utiiee obligare íubdi tos 
cxi í lentes in ülis i c rn to i i j s , 
i n quibus habet d i rednm do-
min ium temporalc , ut íaiis 
conftat ex d id i s . Loquimur 
igitur de legibus EcclcfiaÜicis, 
latis a Summo Pontíf ice p io-
íit univcríaii Ecclcfia; Pufiorc, 
& ípeQant ibus ad finern fpi -
ritualem , de quibtis D i c i -
Itrus pr imó : ieges Pomificise 
de íc obligant omnes Chrif t i 
Fideles , ubiqne terrarum de--
gentes, 6c cu iu ícumque fta-
tus , leu condiiionis: iia Ca-
thuüc i unanimiter. Prob. : po-
teftas ípii i tnalis Summi Pon-
t i fk is eft univcríal i ís ima fu-
pra t( ram Ecclcíiam , se om-
i)ia ij fms mcn bra ; fed Ec-
clcfia de íc per un iver íum 
orbem diífunditnr , & omnes 
C h i i l h Fideles ubique exifien-
les , Sí cuiulvis fiatus , fcü 
conditionis , tunt membiaEc-
cicíia;-; e rgo .^ 
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17 Diximus auicm , leges 
Pontificias de je obligare u b i ' 
que , quia poílunt etiam Pon-* 
tifices ferré leges pro certis, 
fcü dcterminatis R e g n i s , a ü c 
Provincijs , & time ex i n t e n -
tionc Leg i í l a to r i s limitabittic 
obligatio iuxta tenorem legis. 
Similitcr etiam d ix imus , tales 
leges de f e obligare o n i B e s 
Chnf i i Fideles cu i u (que fta-
tus , a ü t conditionls 3 feil . n i f i 
l imitentur ab ipfo Pont í f ice; 
quia potefiaseft univerralis3& 
nuilus fidelium exemptus eít 
ab illius fpirituali jurifdicfione. 
Hoc au tém intcl l igi tur íempec 
iuxta tcnotcm leg is , & exi-
gentiam materias s quia non 
l ingul iE leges Pontificia; ©bli" 
gant omnes fideles , fed l o -
lum ÍIIÍE qua: refpiciunt ge«i 
ncralem fiatum fpirituaieín 
Chnftianorum ,quos dir igunt 
in vitam a!ternam i alif vero 
funt diveifis ftatibus accom-
modatx , & ita leges Pontifi-
cias , m fie , ad omnes ípec -
tant , non tamén firgulcf ad 
omnes . fed partitione, leu dif-
t t ibut ionc accommoda. 
18 Dicimus 2 . Infideles 
bapiizati , feu ba-retíci aut 
apoílata: 5 ubicumque exifien-
tes , obligamur legibus Pon-
tificijs. l ia communis Theolo-
gorum. Prob. : homines pee 
bap t i ímum ingrediuntur Ee-
clefiam , & fiunt eius mem-
bra : ergo íubijci imtur jqrifs 
dic-
3 5 0 DeLcgibus. 
d;cliüni univerfali Siunmi Pon- na commüni ta tem 
tiricis rupia omnia i l la . Conf.; 
lus canon, toto t i tulo de He~ 
retieis , & alibi fulminat COR-
tra illos legcs poenalcs , qui-
bus fcriuátuc á ludicibus Ec-
cicíiallicis : crgo funt talibus 
Icgibus , & alijs puré príeccp-
tiv¡¿ obl^gati, Di€Ínrius3. I n ' 
ficielcs non baptizan , h c é t 
Inter Chiiftianos habitcnt, & 
Principibus Ctiiiftianis íubdit i 
l i n t , non Lubijciuntur legibus 
Pontificijs , 6¿ Ecclcíiaíticis. 
lea communior, Prob. : Cht i l -
tus D . dedit Petro potethtern 
llipra oves íuas , & in cius 
o.vile ingrcíías i fed tales non 
ínn t Infideles non b.iptizati,í i-
qu idéo i hoinincs per bapt i í -
mam cf íkimus oves Chr i í t i , 
& ingredimur in ovile Eccle-
Ecclefiae, 
urporc carentes b a p t i í m O j per 
quod efíicimur membia eiuf-
dem , & quod cft fundamen-
tam íub ied ion i s ad Ecclcfiar-
ticam jurildiCtionem : ergo 
licet tcncantur legibus c i v i -
i i b u s Principum Chri l l iano-
n m i , i a quotum territorijs 
commorentur ; t amén legibus 
Ecclefíaílicis nu l la tcnüs o b l i -
gantur. 
19 A r g ü e s : ideó per nos, 
Infideles non baptizati non 
tenentur legibus Ecclefiañicis , 
quia non funt mebra Eccleíise, 
nec habeut fundamentura í idei , 
fine quo néc fruduose,nec ve-
ré oblcrvari poílunt pixeepta 
E c c l e Ü A f t i c a q u ^ ad cukucn 
Dc i^& í'alatem a m m x o r d i n a n -
turj íed néc Intidclcs baptizati, 
i \x : ergo. Conf. pr imó: Conc. feü ha5rctici,aut Apoftatf, íun t 
t i i d . fc i l . 14. cap. 2. docct: membra Ecclcfix , quin po t iús 
Cum Ecclejia i n nsminem ia. funt extra ipfam , & ab cafe-
disiam sxsrseat , %ni nonprius parat i , néc haben í fundamen-' 
in ip/am per baptiffni iamiam tum fidei: ergo vél infideles 
f u t r i t ingffffmi Quid ením mi~ non baptizati tenentur etiam 
hi ( inqnit Apojiolus ) de tjs^ Legibus Ecclefiafticis, vél hx -
qui foris funt mdieétre 'í ztoQ, retici non obligantur i l l is . 
Conf. 2, qui omnino funt ex-
tra aliquam communitatcm, 
non obligantur legibus ipfis 
impofitis a quolibet cius L e -
gi f la tóce , ut eft comuiunef íed 
infideles non bapt izat i , licet 
fio; membra communltatis po-
litiese , & Principibus Chcif-
tianis lint temporal i té r í ub -
iecft j tamen omnino íunt ex-
Refp. dift. m a i . : ideó per nos 
& c . j q u i a non íunt fiinpiid-
tér , 6¿ abrolatc membra Eccle-
fise , néc habent fandamentum 
fidei incharadere baptifaidli , 
conc. mai. 5 quia non funt pu-
ré fecundüm quid, membra 
communicanria in favoribus,& 
fuífragijs communibus Eccle-
fiae, nec babent tundamentum 
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fidei prfcife in hab'uu e iu ídcm, tés , ílbi fubdkos 3 & intra 
neg. mal. 5 & dift. min. : h é * 
rctici n o n í u n t í e c u n d ü m quid 
membra EcGlefia , quatcnus 
non coron.unicant in favori-
bus, & fuffragijs, faliécñ ómni-
bus , néc habent fundamen-
tum fidci in habitu , conc. 
m i n . ; non íunt a b í o l u t é , & 
í implici tér mcmbra Ecclcíjae, 
ncc habent fundamcntum f i -
dci in charadcre bap t i íma l i , 
ceg. m i n . , & con íeq . 
20 Repl ic . : membra cor-
poris naturalis nequeunt eflc 
extra i l lud feü íepara ta ab 
co í ecundüm quid : crgo ncc 
membra corporis m y f t i c ^ í c ü 
Eccleíiac Í ác proindc hzerctici 
nullo modo íunt membra 
i l l i u s , néc obligantur eius Ic-
gibus. Refp. neg. c o n í e q . , 
Di ípar i tas eft quia membra 
corporis PhyGci habent ad 
ipfum unionem natLiralem5quíc 
nequit ex natura rci elle par-
t i a l i s ; át membra myftica non 
uniuntur íuo corpori unione 
na tura l i , íed m o t a l i , volunta-
ria , & libera , qua: potcft eflc 
fccundum quid , & quoad a l i -
qua. Vél et iám potcft negari 
antee.jquia íepara t io aüt inci-
do mebrorum corporis phyfici 
potcft eííé partialis;& íecúdüqi 
quid , vél total is , & í impli tér . 
21 Dicimus 4.:leges Epif-
coporum , feü í y n o d a l e s , a ü t 
provinciales,poííunr de íe oblu 
gatc omnes homines baptiza-
te 1 r i t or i u m r e íp c ¿ti v u m. Pi ob. 
Epi ícopus eft generalis Paílor 
i h ipa Dioeceíi , Scctiinesbap-
t izat i ( alias non exempti) , 
cuiufeumque ftatus , íunt i l i i 
íubdi t i quoád rég imen i p i r i -
tuale ; crgo poieft illos íüis 
legibus obligare in materia 
unicuique proporrionara , & 
ÍUÍB ípiritwali j u r i í d id i cn i 
í u b i e d a . Conf. : in ómnibus 
illis , qua? non íunt propria 
íun mi Pontificis , potcft Epi í -
copus in fuá Diocccfi quidquid 
potcft Pontifcx in Ecclcfía vn i -
veríali : c r g o í i c u t ieges Pon-
tificisc de íe obligant in tota 
Eccleí ia omnes baptizatos 
cuiufeumque condit ionis , irá 
leges íynodales obligant o m -
nes intra proprium te r r i to r iü , 
feü Dioeccíim. Hic f t a t im oc-
currebat difficultas : an hoc 
intcll igcndum fu de íubdi t i s 
exiftentibus extra propriam 
Dioeceíimj ác ctiam de extetis 
advenrantibus ad alienam pro 
brevi tempore? Sed hasc d i f f i -
cultas re ío lve tur pofteá fimül 
ác de lege c i v i l i . C o c t c r ü m , 
quia authoritate fummi Pon. 
tifiéis íunt al iqui exempti ab 
Epi ícoporü j u r i í d id ionc , ideo. 
22 Inquircs: an Rcüg io í i 
exempti teneantur legibus 
Epi ícoporum ? Refp. negative 
c ü m communiori . P rob .p r imó: 
ex cap. 1. de privilcgijs i n d . , 
Regulares exempti non teñen-
tac 
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tar Epilcopo parere , nifi in 
cafibus a jare excepiis , fed 
non cxcipiuntur l eges íynoda -
les : ergo non obligantur ipfis. 
DeindcConc. t r i d . in íes. 25. 
cap. 12. rpcc'uüucr pr^cipic, uc 
in obícrva t ionefef torum, ccn-
ínrarum , & in t e rd idomm, 
obcdiant Epifeopo: ergo quia 
fiipponirjeos a l i u n d c ^ ad alia 
pon tcneri legibus Epi ícopo-
po rumjcu in cxceptio ficmet 
regulam in contranum. Prob. 
fecundó : tales Rcl ig ioü non 
tcnentur legibus Epi ícoporum 
dirc¿te , &: t i tu lo obedienticei 
íed aliunde néc indirede , & 
v i legis naturalis , feü t i tulo 
confornmatis cum alijs mem-
bris communitatis: ergo. M a i . 
patet 5 quia nemo t i tulo o b c 
dientias tenctur fetvare leges, 
aüt prxccpta illius , cui non 
fubijcirur. Prob. min. : ftatus 
Rchgionis eft valdc divedus á 
ñaru faecularium , & fpeciali-
bus legibus , ác oneribus 
adtkidas , ad confcrvanduiTi, 
di promovendum al t io i i mo-
do bonum commune Chrift ia-
t)3t Reipublit.sE, quf le habet 
Xit corpus heeerogcneum, com-
pofitum ex Laicis , elcricis fae-
cularibus , & Religiolls : ergo 
iñ i vi legis naturtills non te-
nentur fe conformare cum 
fsecularibus , pro qmb'.is per 
fe daniur lege Epi ícoporum. 
Aliunde tameiijncmpc racione 
cví tandi ícandali/aut yicoafuc-
gibus 
tudmis crunt ob l i ga t i ; ímó CJS 
decenc ia , & c o n g r u e n t i a reetc 
facient Religioii ¡ e g e s ; . E p i í c o -
porum f ervanteSjUbi íinc mag-
no oncrc potuerint. 
SECTIO I I I . 
An Eeclefíafttci tsnsantur obfer* 
vare lega civiles ? 
2 Í O U p p o n i m u s pr imó: 
nomine ficcieíial-
ticorum intel l igi quafcumqae 
perfonas fpeciaii folemnitacc 
Divino cultui dicatas , ác lie 
quodammodo Divina: íortis 
eífectas 5 ut fit per t on íu ram 
Eccleíiafticam , aüc ingredum 
approbataj Religionis , ferva-
tls alias debitis conditionibus, 
& circuntlantijs , ut gaudeant 
privilegio fori EccicíiaiVici, 
Sapp. 2.: perfonas Eccieliafti-
cas eíl'e exemptasa potetfate 
c iv i l i quoád indicia feü t n b u -
nalia caularum , tám c iv i i i um, 
q u á m ctiminalium^atqae et iám 
á foiucione t t ibu to rumj Tivc 
ha;c exemptio , aüt immuni -
tas competac cis de jure Di-* 
vino , vel humano.Supp. 3.: 
difñcukatem non p rocede ré 
de legibus cibilibus , qux ta-
l i immunltati Eccleí ia lhcorum 
íint contraria , & repugnantes, 
quia c ü m tales leges eíílr.c 
iniult^e , certum eít , illis non 
obligati : Dubium iguur t f t 
efe 
de legllius clvil íbus iuf t i s , ác 
nccelíacijs , qua; pro toco Rei-
p u b l i c í B corpore feruntur ,qiu-
rum materia .eft communis 
Clericis , & Laicis , ác s q u é 
poteft ab ómnibus fervari line 
ulla indecencia , vel iniuílo 
Ecclefiafticorum gravaminc. 
Quibus fuppofuis, íit . 
24 Conclus.: Eccleí iañici 
non obligantur legibus c iv iü-
bus quoád vim coactivam; nec 
q u o á d d i r e t t i v a m diredamjbc-
né vero q u o á d direá:ivara i n -
diredam. Eft valde commu-
nis quoád omnes eius parces. 
Prob. p r imó quoád 1. : lex 
p roü t ferc poenara , íeü quoád 
v im coadivam , cont inet , feú 
inciudit fententiam e o i p s ó la-
tam á Legiflatore contrá de-
linquentem j fed nulla poccítas 
laica poteft per lentcntiam pu-
niré , aüt indicare C h r i c u m 
proptec allquod dcli¿tum : er-
go nec cogeré , íeü obligare 
ad poenam per legem impo-
í i tam ab ip íb , Prob. fecundó 
q u o á d 1 , , & 2. part. l imul : 
nemo poteft quoád vim coadti-
vam , aüt dirett ivam directe 
obíigari legibus alicuius L e -
gií latoris , quin í ü b i e d u s íic 
eius jurifdidiioni 3 & potefta-
t i qaoad raateriara,circa quam 
veríantur illius leges ; fed 
Ecclefuí l ic i non funt fubdici 
jui i fdict ioni , & poteftati L e -
gií latütis civilis , íivé q u o á d 
corum Pecíonas , üyc quoad 
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Eeclefus , fíve q u o á d iilai urrty 
&i l io tuna bona : ergo n o n te-
neacur legibus c i v i ü b a s , nec 
qu®ád v im coadivam , nec 
q a j á d vim. dirett ivam d i r ^c -
tam. M i n . patee ex l i b . i . D e -
crct. cap. 10. deconftituc. ub i 
dicitur , quód Laicis [upe? 
EccUJtjS) & perfonis E u U f i i f * 
ticis nulla j i t attrihuta facnltás^ 
qu&s obfequedi mamt necsfs l iaS) 
non Autbitritas imptrandi & c . 
25 Prob. t e n i ó concluf, 
q u o a d 3. pace. : Ecclefiafticl 
utpote veci elves , & membrav 
politica Reipublicae, tcnentuCi 
¡egc natarali eoneurrere ad -
ems bonam gubecnationem, Se, 
felicitatem , in materia ó m n i -
bus communi , & untformi, 
á c neceíTaria ad taiem finem; 
fed hoc nequit ficri, quiñ fe 
accommodent , & obfervenc 
leges c i v i l e s in tali materia 
totam communitatem concer-
nentes : ergo tenentur iíiis 
q u o á d vim d i r e C t i v a m indirec - , 
te , nempe ex asquitatc natu-
ral i . Prob. 4. quoad cande¡it 
part. : Ecciefuftici obligantuc 
i l l is legibus qua; per facios 
Cañones acceptantur, Se a p i 
probantur , ut ab l i l i s o b í e r * 
ventur ; fed hu iu ímodi func 
leges c i v i l e s , late pro coto 
corpore Reipublicíe , & í ta tuí 
Ecclefiaílico n o n repugnaates; 
ut conftat ex piuribus loéis 
Inris Canon. , in quibus tales 
l e g e s acceptantuc, de appro* 
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banruu ctiam pro Ecclcí ias- i l l o ium legibus , Ita ut ípfís 
t i c i s : ergo. C o n f . : diuturna nulio modo obl igentur , quia 
con íue tudo , & communis Ec- leges unicc pcüun t obligare 
clefia; ufus habet v ut hu iu í - peifonas íubd i t a spo teña t i L c -
modi leges á Clericis o b í c r - gií latoris . Conf . : fi clericus 
vent t i r , non ob timorem poe- obligaretur, íaltem quoád v im 
nx , qua: á fupcrioribus Ec-
ciefiafticis poüet infiigi fed 
p rop té r conlcientiam , qua-
tcnus ipfa ratio , & acuitas 
naturalisdidat , tales le^es ab 
diredivam indircdé? lege Re-
gia , elTet inobediens t r an í -
grediendo illam 5 & á Rege, 
vél cius M i m f t r o , a ü c Indice 
poííet puniri p rop t é r eius 
q u o á d v im dircQivam indi 
rede . 
26 A r g . 1. contra 1., & 
3. part. concíuf. : Lcgiflator 
Civi l is habet poteftatem d i -
redam in omnia membra Rei-
ipfis íervar 'nergo tenentur ill is tranfgrefsionem , & cogí ad 
i l l iusobíervant iam; quia u n u í -
qu i íque Princeps eft vindex 
íuarum legum , & ideó omnis 
lex ¿lífert íceum vim cogen-i 
d i , ut ait A r i f t o t . : nám alio-
quin eííec valde inefíicax ad 
publ ica í ; íed huiufmodi funt a í íequendüm fuum finem j fed 
Ecclefiaftici : ergo habet po- per nos Ecclefiaftici non te-
teftatcm diredam in illos , & nentur ad legcs . civiles ex 
confequenter , & c , R e í p . dift. virtute obedicntiae, l e ü q u o a d 
mai.-. habet poteftatem direc- vim diredivam direété j nec 
tam in omnia PvwCÍpublicf mem- poí iunt puniri á fíecularibus, 
bra non privilegiara , conc.j aüt cogí ad obrcevantiam íua-
ctiám privilegíala, íeü exemp- rum legum : ergo non tenen-
t a , ncg. mai, ; & dift. f imi - tur ad illas ullo modo adhüc 
li ter min. ; Eccleñaftici íunt quoád vim diredivam indirec-
Reipublica; membra p t iv i le - tam. 
g ia ta , & exemptaa jurifdic- 28 A d arg. dift. maj . : le-
tione , ác poteftatc c iv i l i , ges civiles procedunt á jn r i f -
conc. min. i non privilegiara, didione temporali , & aliun-
nec exempta, ncg. m i n . , & de aliquf i l larum funt necef-
confeq., íarix immediate , & íecun-
27 A r g . 2. contra 3. part.: dum fe ad bonum pabÜcum 
Jeges civiles procedunt á j a - Rcipublicse , & funt commu-
r i íd id ione temporali ; fed per nes , ác convenientes omni-
nos Eécleüaftici funt exemp-
t i á jui i ldicí ione Principum 
lempüiúi ium : ergo , 5: ab 
bus eiusmembns , enam p n -
vilegiatis , quorum obligatio 
ontur d i t e d é ex í e^u i t a t c , & 
j u r e , 
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Jare natural! , conc. mai.5 
Se aliquac illaraai non funt 
huiufmodi , leu itá pxxci-
fe procednne a |.ucifdldione 
tempora l i , uc non íint ocafsio 
obiigationis de jure natura-, 
neg. mai. , de concef. m i n . ; 
di í l . confeq.: Ecclefiaftici func 
exempti a legibus temporali-
bus , non itá immediate , & 
per fe neceflarijs ad bonum 
publicuni3néc eorum ftatui co-
munibus , conc. confeqó íun t 
cxemptl e t iám á talibus l eg i -
bus íubdi í l . :quoád vim coacti-
Y a m , & direfrivam di redam, 
conc. j ct iám quoad indirec-
tam , neg, confeq. Aá conf. 
neg. mai. quoad 1. part.; 
quia tranfgrcrsio legis o b l i -
gantis canturn indireoe^ non 
etl í t r i t té inobedientia legi , 
aijt eius Leg i í l acor i , f e d po-
tiüs legi , aüt ^ u t t a o r i natu-
ra , ©bliganti d i r e d é occaí io-
ne illius legis violara. Neg . 
ct iám ipíam mai. quoad 2 . 
part. j q u i a licét poteftas d i -
rectiva , & coactiva regular i - SECTIO 
tér y & ordinariofure fint con-
nex^e ^ & n e c e í i a r i s E ad efíi- Utrum incala le^íhus proprijs 
caciatn l eg i s j , non tamén itá terr i tonj gbligentur quan-
debeanc implorare auxilium' 
P r ída to rum Ecclefia; , ur fuos 
f u b d u o s coganc ad pr;edi¿la$ 
leges civiles fervandas. 
2 p Ex d id is infertur quod 
quamvis peccet , & fiat reus 
culpa: Ecclefiafticus tranfgrc-
diens aliquam ex d i d i s legibus 
civilibus, v .g . laxante pr^tium 
rebus , prohibentem extrac-
tionem mercium c c iv i t s te , 
vc l Regno , aü t vetantem dc-
lationem armorum , vél aliatn 
fimilem ; t a m é n i n confeien-
tia n o n tenetur ante p top i i j 
ludicis fencentiam fubire poe-» 
n a m á c iv i l i lege taxatam 5 c$-; 
tc rüm obligatur ad reft i tutio-
nem, fí contraxit debitum ex 
lege iuftitiae , q u j obligat i n -
dcpendécé rá quacumque f e n -
tcntia fuperions.Unde fi Cle-< 
ricus venditor accepit a l iquid 
ultra p r^tium lege t a x a L u m , 
debito iuf t i t ia ante l?ncen-
tiam l u d i c i s tenetur exccrurt\ 
pr^tíj íuíH reftitucre emptori . 
ÍV. 
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eíTcntialitcr^ ab ío lu te , & fim 
plici tér ,ut una ílne altera inter-
düm non detut ^ & / futíiciat 
ad efñcaciaai legis quoad bo-
num publicum coní immitat is 
erga perlonas privilegiátas fe aliquam perfonan compara-
Rcipublicx máxime cüm etiain r l ad ter r i tonum, íive Diocce-
Magiftcatus civiles poís in t , ác ü m , livé civitatcm , aut Pveg-
Z 2 * num-
dó extrA iliud ver-
fantur ? 
T^JR^NOTAMUS p r imó 
X quatuor modis pof-
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iu im. P r i m ó 
íncola , íeü habst domici l ium, 
6í ibi etiam habitat , ícü exIC-
t i t aólü. Secundó per extre* 
murn oppofitum , quia neu-
t rum habet in tali terri torio, 
fc i i r nec domicilium , íeü ha-
bitationem peruianentcm, nec 
tranfeuntem. T e r t i ó , quia fit 
íncola , feü habeat domicilium 
in alio territorio , aclü tamen 
Vert'etur in alieno. Qtiarto, 
quia in aliquo territorio a d ü 
verfeiur , in eo tamén non 
habüat domicil ium. De pr imó, 
d ' fecundo nulia eft difpata-
t i o 3 quia in primo concur-
runt omnia necefíaria ad ac-
tualem íubie¿tionem , & con-
fequenter ad obligationem le-
guen erga íubditos illius ter-
r i tor i j ; in fecundo vero eft 
ínanifcñum , ,non poffe o b l i -
gare leges , quia nullus eft t í -
ta luslfubiedionis j in tertio 
autem oceurrit diíiicultas pr?-
íens h & in quaito ó c ^ u m t 
difeutienia in»fc¿l. fequenti. 
Pfsnot. 2 . Íncolas alicuius ter-
r i tor i j poife extra i l lud exifte-
re , vei phyficc tantüm , id eft, 
unice quoad perfonas , nor^ 
vero quoad res , circa quas 
onerantur, aüc quoád ac io-
nes, quas ei ic iunt , eó quia 
íp ik íinc , aüt ñant in proprio 
terri torio, c t í i , fubieclam ope-
rans fie in alieno i vel phyficc, 
& moraluér íimul , ita ut tam 
per íona , quara íes circa qu^m 
De Leoibus 
quia ib i eft opera tür ,2Ut actio quam exer-
cet > fitjVél fíat extra propriuoi 
terr i torium. His prxnotatis. 
31 Dicimus : ipcolas a l i -
cuius terri tori j non tcnentuc 
proprijs legibus eiuídem , d íun 
extra i l lud cxiftunt tám phy-i 
í i c é , quám moraliter; tenelín 
tur autém , íi extra i l lud fint 
puré phyí lcé . Prima pars eft 
vaídé communis. Prob. p r imó , 
in Leg . ulr. íf. de j u r ' f d í B , 
dicirur : extra, territorium jus 
dicenti non paretur impune. Ec 
propter hoc in cap. Üt anima* 
rHn'j,2_ác conftic. in 6. dici iur: 
JiAiuto Epifcopi, quo in omnesy 
qui f i i r tum commtjferint , fen* 
íentia excommunicat'tonis pro-
mulgatur , fubdit i eius txtrA 
DÍGetefim fur tum committentes^ 
ñ&mwíjt ligar i nofinritítr 5 ctim 
extra kc&ritQfJtim jas dicents 
non pareatar» impune : ergo 
fubditi alicuius Dioecefis, vél 
civitat is , aüt Regni non te-
nentur legibus fui terr i tor i j , 
q u a n d ó extra i l lud exiftunc 
tám phyGce, quam morali tér . 
N é c valer réjpondere 5 ibi non 
a£Í de obli^ationc di rediva 
«3 o 
legis , íeü praícepii ^ fed de 
coactiva , & punitiva Cpnfgre, 
de quibus divetfa eft racio 
quoad extcn.di extra rerrito-
rium ; quia íaper ior , vél l a -
dex non poceft extra ü lud 
puniré > licéc pofsit praecipere, 
vel obligcirc. 
Ñ ^ m contua eft , tLim?( 32 
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qularcnfus LegiSjSc nrensPon. vans ilíud ftatum extra t e r fn 
tiíicis fine dab iü fult,dei:lauare, tor ium , non obligatur ad poe-. 
t a l c f t a t u t ü no violan á fubdito nam , fcíi q u o á d vim c o a ¿ t i -
in i l l o caíu , & o b caavcaufarn .vam^nccetiam q^oad culpam, 
non incurrerc cenfaram : ergo fcü vim di rcdivani . 
tale I tatutuiB n o n ob l iga t i l iü ín 33 Prob. fecundó cadera 
e t i a m quoad v im di redivam. pars: L^gi í la tor , tám Ecclc-¿ 
t ü m , quia fubdicus in eo c a f u í i a f t i cus , q u á m civilis non ha-i 
íion fervans ftatutum , n o n c í l bz: jur i ídici ionem extra íuiira" 
contumax contra obedicntiam terdtoriuai , quod efl: qaaU 
Ecclefisiergo í ignum c f t / ü l u m fphíera fuá: adlivitatis, feíi po-; 
non obl igan per tale ftatutum tellatis iegi í lacivx : crgo n é c 
etiam q u o á d v im directivam. cius leges habenc v im obli-í 
Aocec. pater; qtiia fieffet con- gandi e o s , qui ü c e t habeanc 
turaax , poífet etiam excom- domici l ium intra p ropr inm 
municaci , & c o R f c q u e n t e r i n - te r r i tonum , tamen pro t e m - é 
currere cenfuram legis 5 nam porc morantur extra illudjquia; 
excoaamunicatio , iaxtá verio- leges non feruntur in perfo^ 
rem fententiam , poteft ferr i ñas abfolute , fed dependentec; 
in abfentem , etiamfi in alieno á terr i tor io , ut conftat ex Lcg.-
t e r r i t o r i o v e r í a a t e m , dummo- emnes pgpuíiyñ. dé luf t , & luret 
do íupponatur fufficiens caufa & i n co di í i ingui tur k x á pías-» 
cenfuras , u t i eft contumacia, cepto , q u ó d ií lud adhgeret 
iuxta i l lud M a t h . i S . : Si Ecck- ipíis pei fonis , lex autem afí i* 
Jiam non audierit ¡fit t ib i tan* cit locum , fcü tecritorium Le-* 
qudm ethuicns, & publieams: g i í l a t o r i s . C o n f . i . : lex e f t q u | * 
ergo ficut cenfura n o n ligat d a m regula communis in f t i tu -
a b f e n t e m in i i lo cafu i ita nec ta , <k l a t a pro bona terr i tor io 
p r f c e p t u m . T ü m deniquejquia gubernationc : crgo non de-< 
rauone addit? cenfura: non ex- bet, néc poteft extendí ad fub-. 
tenuatur , a í u coadatur j u - d i tos alibi cx l í len tes .Conf . 2 . t 
rifdic^io, quin pot iüs cenfura agentia PhyQca non pbíTutí^ 
fupponic, 6c iuvat jiuifdiótip- v i m agendi extendere ultiaí 
nem , & pote í la tem , ad obl í - fpha:ram ÍUÍE aótivitatis, ut do-
gandum j néc vis dirediva ex- cetur a P'ailofophis : ergo n e C 
tcaditur p l u s q u á m coa¿ l iva , agentia moralia, cuiulmodi eft 
& punitiva , quin potius ha:c L c g i í l a t o r , qai proinde sequit . 
aliquo m o d o extenditur plus traní i l i re limites fui te rc i tor i j , 
q u a m i l la , ut conftat ex á\€t\$ néc ad eius leges obligare fubn 
l u p c á : crgo í i fubái tus no i^ íc r - ditos extra i l l ud cxiltemes. 
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34 Secunda pars noftras 
concluf. docetur ab Exim. 
Suarcz, M i f t r i o , Holzmann. 
& alijs. Prob. p r i m ó : fl leges 
terr i tori j non obllgarent fub-
ditos extra iHud exiftentés 
tant í im phyficc , moral i tér au-
tcm pralcntes , Legiflator 
illius territorij non haberet po-
teftatem obiigandi ad i l la , 
qux pro bona gubernatione 
fui territorij íunt neceíTaria, 
^cp ra j cavend iea íqua r i l l i func 
cox ía ícd hoc ell ab íurdum: 
crgo incoix abfentcs praeclsé 
phylicc , moral i tér autem pr^-
lentcs tenentur iegibus fui 
te r r i to r i j . Prob. mai. : tune 
caíus Epifcopus non poíTet ad 
refidentiam obligare Pa rochü 
extra Dioeceíim vagantes, 
nec p recaveré damna orta ex 
omiís ionc iliorucn , qax i l h 
incuaibunt pro officio paro-
c h i a l i ; néc etiam poffet per 
cenfuras impediré occi í ionem 
hominis exiftentis in íuo ter-
r i to r io faclam ab alio emit-
tente fagittamex alieno ad oc-
cidendum i l lum : crgo. 
35 Prob. fecundo : quan-
do íubditus eft cantum phy-
í i c é a b l c n s f e d morali tér prf-
fens proprio territorio , íeü 
q u a n d ó materia circa quam 
operatur , ac a d i ó quam exer-
ec t , eft in i l lo ; tune tranf-
grcí lo legum videcur fíeri, & 
í i d i o n c jurís fie intra tale ter-
tXorium i fed cius leges o b l i : 
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g^nt , neipfarum t ranígre ís io 
a luis lubditis comnnttatui: 
intra i l lud j nám obügan t uc 
íerventur in t iá iplum : ergo. 
Prob. mai. ; ib i videtar alíquis 
delinquerc, & tranfgredi le-^ 
gem , ubi non facit quod de-
ber , vel c contra ubi facic 
quod non deber, iuxta L e g . 
Qui nonfaeit ñ . de diverjis Reg, 
Inr'is ; led quando materia 
eega quam operatur , vcl ac-
t iu quam exercét exiftens i n 
terri torio alieno , eft in eius 
proprio territorio , time non 
facit quod debebat faceré i n 
co , vél facit quod debebat 
non faceré in iplo ; ut patet 
de Parodio non rcí ídcnte lu f 
Paiochias , & de alio cauían-
te moctem emirsione íagiitae: 
crgo. 
36 A r g . 1. contta 1. part.: 
quarnyis laoditus vetfetur ac-, 
tu e x t r á p r o p r i u m t e r r i t onum, 
íemper manet fubditus d í im 
non mutat domici l ium j fed 
lex obiigat omnes fubditos, 
íeü partes communiutis : cr-
go etiam obligat abfentcs, tám 
payase,quam moral i tér . Conf. 
1. peregrinantes, extra pro-
pn í im tecritonum obligantac 
prascepto fui Saperioris: er-
go etiam lege. Conf. 2. f u -
perior Reguiaris , fi polleat 
poteftate ferendi leges , po-
teft lilis ligare fuos íubdi tos 
ubicumque exiftentes : crgo 
c t u m Epifcopus , & alij Le-: 
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37 A d arg. dif t . mai. : 
manee rubditusquall habitua-
liiér , íeü radical i iét , conc.j 
aw^ualiter , in u lu q u o á d le-
ges terr i tori j , neg. mai . j oí 
dií l . í iauli tcr m i n . : iex ob i i -
gat omnes íubd i tos actualitéc 
tales , & in ufa fubiedionis 
quoad illius juri ídict ionem 
eonc.; obligat omnes íubdi tos 
pu ré habi tuai i tér , íeü radi-
caii tér tales, neg. min . , & 
confeq.. A d i . conf. concef. 
antee, neg. coníeq . jquiapra :* 
ceptum uipo té conít i iut io)qu9 
procedit a poteftate domina-
tíonis , 6c dir igitur immedia-
tc ad perfonas ungulares afii-
cit illas fecufidum fe , & m -
dependen té r á loco j l ex vero, 
utpote coní t i tut io prodiens á 
poteftate junídic t ionis 5 & d i -
reda primario ad communi-
tatem , ligat dependenter á 
l o c o , feü t e r r i t o r i o , & ideó 
obligat tantum íubdi tos exif-
tentes intra eius t é r m i n o s ; c 
contra vero prasceptum o b l i -
gat eos ubicumque exiftentesj 
6c in eo ftat ratio difparitatis. 
A d 2. conf. concef. etiam an-
tee. , neg. confeq. j quia fu-
perior Ri-gularis obtinet j u . 
n ld id ionem immediaté in per-
fonas íubd i to rum , & non ra-
tions loci j c ü m dida jur i f -
d i d i o radicstur in voto per-
fouaii obedientiae, 6í non po-
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teft reftringi ad a l i q n o d ter-
r i tor ium , á quo eft indepcn-
dens. Al iud eft de Legiflato^ 
r ibus , tám Ecclefufticis, quam 
civilibus, quibus jun íd ió l io c5-
petit immediate in t e n i t o r i u m , 
6c ratione íxuius in per íonasí 
unde iftac non funt illis fub-
ieda5 immediate , 6c per fe, 
fed tantum ratione d o m i c i l i j , 
& habitationis adualis , ve í 
m a t e r i í E , a ü t adioms quam 
excrcent , itá ut fint praclcn-
tes phyf icé , vel mora l i té r ; 
quod etiam inde pate t , quia 
poftunt i l lud terr i tor ium def-
l e r e r e ^ in aliud perraanen-
ter migrarc , ubi ftatim deíi-¿ 
nent elle fubdui fuo p r io r i 
Lcg i í l a to r i . 
3B A r g . 2. poteft Epif-
copus v . g . ligare fubditum 
extra Dioeceíim exiftentem 
cc íura excommunicationis per 
lententiam geiK.ralem , i m ó , 
6c fpecialem , íi non latam, 
fakem ferendam dum ad ter-
r i tor ium redcat : crgo etiam 
poteft ipfum pbligaie per le-
g e m , cuius tranígcefsio faciac 
ipíum contumaccm , 6c ob-. 
noxium c e n í u i « , & c o n í e -
quenter , & c . Rcfp. d i í t . an-
tee. : poteft Epi ícopns ligare 
cenfura fubditum extra exif-
tentem tantum phylicc , fed 
pr^fentcm moralitér ratione 
materige , vél adionis , qux eft 
ifltca Dioece ím) , cose, antee. 
Z 4 (ucut 
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( í lca t düm quís cxtcá terr i -
toriuin cxiftcns iaculatur fe-
ram intrá tcrr i tor ium exiften-
tcm , p o t c í l , & debet íubire 
poeiiam laram in fcrarum ia-
tulatores) poccft ligare fab* 
dituai ablentem tám phyfice, 
quán i morali tér , íeü tam ra-
tione Períonse , quam ratione 
materia: circa quam operatur, 
Vél debet opera i i ; aüt ratione 
adionis quam exercct , vél 
omit t i t , neg.antee; & neg., 
y él dift . fimilitér conleq.. 
39 A r g . 4. ex no íha fen-
tenna fcqu cr ctar, "quod etiam 
i l le , qui ex induílr ia re l in-
queret propriam tcr r i tor ium, 
irao intrá i l lud íc diverteret 
ad locum exemptum , ut fu-
geret á lege propria , & fpe-
ciali fui t e i n to t i j uota tenere-
iar illa,néc peccaf et non adim-
plendo ip(am ; íed hoc vide-
tur abíuudum 5 í iquidém iüe 
agit cxmalitta , & in frauder» 
legis ; malitia au tém , & fraus 
nequie u l l i patrocinari , nec 
a l íquem eximere ab obliga-
tione , quam aliundé habet, 
ut conílat ex lure : ergo. Refp. 
quod poteft negari mai. cüia 
aliquibus afferentibus , nof-
rram fentcntiam unicé iníelUgi 
de iil is , qui ex caula honel-
ra , vél u t i l i , íeü propter 
aíium finem quam ut fugiam 
obligacionem legis fui t e r m o ' 
r i j traníeuoc de i l lo in aliud; 
non autem cié j l h s , qui egre. 
gibas 
diuntur eo fine ut fugíant tia* 
lem obligationem , quia ifti 
a^unt ex malitia , & in frau-
dem legis. Vé l conceí . m a i . 
cum ahjs Authonbus noñra: 
fententix, neg. min.; quia i l i i 
utuntur luo jute , quod habent 
exeundi á íuo terr i tor iü)& ac-
cedendi ad aliud; & non agant 
in fraudem legis , fed unicé 
ñigitinc etus obTigationem5qua: 
fuga non militat contra legeinj 
fiquidem nemo lege iciumj te-
netur manere in l o c O j i i b i p rs -
cipitur ieiunare , fed unicé ier-
vare ieiuniura manendo intra 
locum , ubi viget prajceptumj 
& licét quafi in fraudem legis 
exeat ab i l lo \ tamen fraus i l l i 
non patrocinatur , ied condi-
t io loci , ad quem habet jus 
ac cedendi. 
40 A i i l lud de loco exemp-
to dicimus; eandem rationecn 
eíie de i l lo , ác de terri torio 
al ieno, ut probant Authores 
ex jure Canon, s quia talis lo-
cus perinde fe habet, ac íi exw 
tra terr i tot ium exifteret. Re-i 
quir i tur- tamén , ut locus fit ve-
ré exemptus local i tér , fivé fe-
cu ndum fe , uti lunt aliqua? 
Parochiíe , Monaftcria , vél 
oppida immediate fu b u r d í 
Pont i í ic i , aüt Epi ícopo extia-
neo , vél Abbaii exemptp , i n 
quibus cclVat j a n í d i d i o o i d i -
narij illius EcwltOrij , & clt 
conccílá aheri , quali forct 
aliena Pioeceíis. 5>i veto locus 
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fíttantüra exemprus per íona- qui nul l ibi domicil ium habent, 
l i t e r , feü ratione perfonarum, nec i l lud acquirunt per diutuc-
prout oi-dinarie í u n t l o c a R c -
g u h r i u m exempiorum j tune 
íubdi t í Ordinario te r r i tor i j , in 
ta l i loco exiftentes, non excu-
fantur ab obícrvant ia iegum 
terri tori j eiuldem. 
SECTIO V . 
XJtrum AdvenJS , & Vagí ohlu 
gentur legtbus , ^ confuetu^ 
dmibHS terri teri j , in qí4& 
exijlíms l 
41 
nam hiibicationem., íed exif-
tunt modo in hoc , m u d ó in 
i l lo ter r i tor io , abíqUe animo 
permanendi, ícd t an tüm com-
morandi per aliquot dics , aúc 
minorcm anni partcm. De his 
ig i tur , ác de Advenís , fcü Pe-
regnnis proccdit difdcultas 
prf íens. Pro cuius refolut . fifi 
42 Conclus. 1. : Advensc, 
Ho í ' p i t c s , feü Pcregnni per fe 
tcnentur k g i b u s , ípccia l ibus 
IOJÍ, in q u o v e r í a n t u r . Ita piu^1 
r i m i & gravií'simL Authores, 
ác ex N . N . Frailen , M^l t r ius 
Hcnncx , Rciífenftuel Panger, 
Oup^fquier , & alij , contra 
plurcs alios , quos fcquitur 
N . Holzmann. Prob. p r i m ó ex 
cap, iQéó c§ntra dift. 8 . ubi d i ^ 
citar : Qua contra msres homi-
num J ñ n t j l ag i t i a ^pro morñm 
diverjitate fnn t vitanda , ut 
ip ío fiuílt Íncolas , 6¿ itgantur faSium inter fe j gentís , aufi 
Jcgibus iliius terri tori j ; fictic aivitatis confnetudine ¡ v c l ¡ege 
etiam ú) ] \ qui acquirunt quaíi firmatum , m l l a GÍv'is,aut pere* 
domicil ium , eó quia habitare gr in t l ib id im violetur .Et can. 
incipiant cum animo commo- Jila, dift. 12. ubi c x M . P . A n g . 
randi faltém per maiorem anni Epift. 118. refertur fentcntiá 
partem , ut faciunt Scholaftici D . Ambrof i j dicentis : 
in Univer í i ta t ibus , íb l ic i ta to- Romam venio ^ ieiuno fabhatsy 
res, fcü Litigantes in curijs, cíim Mediolam f u m , non ieiu-
Famuli , Anc i l lx , & c . ; i i q u i - m . Ubi Glofa 1j* fociet^rc, 
aic : Quil ibt t tenetur vivereJe* 
cundum confuetudinem il lorum, 
ínter quos vsrfatur, Unde cít 
i l lud commune , adagium^ 
coatcntum in his vetübus-: 
Si 
\ Dvcrt imus p r i m ó , 
X J L per Advenas, ícu 
Peregrinos imeUigieos,qui h 1 
bentes domicil ium in aliquo 
l o c o , tranfeunt per aliud , íeü 
per brevem moram abcunt in 
i l lud , ubi domici l ium non ha-
bent , nec i l lud acquirunr, eó 
quia accedant cíim animo ibi 
í emper permanendi , nam eo 
dem if t i fiant refpectivé fob^ 
di t i p iüp té r aísidoam , & diu-
turnam habitationem , & rc-
nentur legibus terr i tor i j . Per 
yagos auicm iiuellig.untuE Ulij 
3éx De Legibus 
St fueris Roma, Romano v i v i t o morei 
B t J i Jis Alibi 9 v iv i to Jisut ib i , 
4^ Prob. 2 . : Icgcs imrac- limitata jurifdictlo : ergo parÍJ 
díate affidunt locum,Lea t c r r i - ter rationc exiílentiac in alio 
tor ium L-g i í l a to i i s , & hinc loco incipit fub ie í t io , & o b l i -
tranfcunc ad per íonas ibi exif- gatio adTérvandas leges i l l ius. 
tentcs, atconccditur c t i á tuab 4 1 Prob. 3. lex p r o p r r í 
Advcrfarijs: ergo eó ipsó quód fcrtur generaliter pro toro tcr-i 
Peregrinusreperiatar in aliquo r i t o r i o , ut í ' uppoa imns : ec-
loco, tenctur legibus eias par- go obligar otimes ib i degen-
t iculanbas , ác cenfetuc lab- tes pro ternpore , quo cormno-
ditus Dotnini territorij illius. rantui: i b i . Prob. coníeq . p r i m ó 
Conf.; íncola diícedens,á pro- ex parte caulai finalis: ad redta 
prio territorio ftatim deobii- gubernationem, bonum publ i -
gatur k g i b a s , & con íue tud i - cum ., & paceai popali , ma-
tnbus cms particularibus: etr xiíné conducir , imómora l i t éc 
go é contrario acccdcns ad neceííarium eft , quód h o l p u 
alium locum , ftatim obíigacur tes , í'cd forenfes conformen* 
legibus , & confuetudmibus tur moribus , u ü b a s , & legU 
iplias. Prob. coafeq. : tmn^ buscív ia in quandó , & quam-
qui-a hoc poftuUt ratio natu- diu cüm illis conver íantur , & 
ralis-, & «qui tas juns , ut pro- ov i l i r c r ^-onvivunt , üt fsepé ia 
portio iervetur in utroque, & jare infiauatur , & experientia 
ne coanngat,talem vlvcrc íine convincuar; nám ex d i i íormi-
cmni iege , fi non generaiijóc tate convivemium oritur coa-
communi , laltém piopaa , ¿k fal lo, pacis perturbatio,& mo-
ípeciali , ita ut l i eftet aliqua ru'a cor tup t io : ergo cum le-, 
lex particuiaris , t ám proprij gcs feiaiiíar propter bonum 
terr i tor i j ,quam alcerius , per commune ioci , & praecipue 
quod t i in( i r ,ab illa ficret pror- intendant pacem , & bonos 
íus i m m u n i á . T u m ,qaia ideó , mores commorantium ib i ^ne-
inco lad i fcedésá proptio terr i - celíe eft , q u ó d fcrantur gene-
tor io deobiigatur ftaiim iegi- raliter , ita ut obiigent omnes 
bus , & confaetudinibus eias, ib i degentes , etiám ttanfeun-
quia deticit acíuaiis fubiectio ter commorantes. 
dcf .clu exiftentiíE in tali loco, 45 Prob. fecundó illa con-
qucm leges immedia té afii- fcq. ex parte caufac efíi^icn-
ciunt , <3c cui eft afn^a , ác t i s ; uaufquifque Lcgiílator,(3c 
G u -
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Gubernator Reipublica; nab^t 
poteftatcm neccíTanaiu ad bo-
mmi rcginien,conícrvai ioneni j 
pacem , & bonos mores com- . 
munitat is: ergo habet potel'-
tacem obligandi , & co^cndi 
omnesibi morantes ad rstvan-
das eius leges. Prob. hsec eon-
í e q . : haSet poteftatem pu-
niendi iuxta leges ftü ternto-
t i j advenas ib\ deiinqucncesj 
quia etiam ex ti tulo d d i d i ¡bi 
íortiuritur foiam , & Magiitra-
tu i taíis loci tubijciantur, 
prout ex lare probat N . Holz -
mann : ergo eádem rationc ha-
bet potdtatem obligandi om-
hes ib i operantes ad iervan-
das irías leges. C o n í e q . patet; 
t ü m , quia lurumque cit ne-
•ceílarium ad bonuni fú^ Rei-
publ c^ .Tün) , quiá ídem intcr-
venit titulus poteftatis q u c á J 
v i m diredivam, áe toat t ivam, 
i m ó haec fnndatur in illa , & 
cíl ad praftandam i i i i etfica-
ciam. 
46 Prob. tertio illa 1. eon-
feq. ex parte fubiedi : datur 
' in advenís íufficicns titulas 
fubiedionis , rationc cuius 
poí'sint obl igan legibus t e r r i -
tor i j : crgo manent lilis o b l i -
gan. Prob. antee.: tum ,quia 
poteftas in uno , & íubiecl io 
in altero íunt correlativa ; íed 
in Principe datur poteftas in 
Advenas, ut piobavimus: ei-r 
go. T ü m , quia íicüt illa o b l i -
gatio eft q u a ü trauíiens , <3c 
Ó3 
i ecundüm quid , ita ad i l lam 
füfñjgk íubiedtio quafi traijí i-
toria , ad quam Taris i i \ com-
moratio aClualis, & non requi-
ritur permanens, vel diutur-
na. T ü m , quia í k u t ille , q u i 
transfert domicil ium , e ó ipíb 
vuk obl igan p e r m a n e n t é i , vel 
ex confequenti obligatur l e -
gibus loci , e n a m ü noli t ira 
qui alicubi vult ad breve tera-
pus morari , có ipíb vult , aút 
veile debet , í'ubdi pro time 
regimini illius loci quoád ea, 
qua: Ipedant ad generales mo-
res , !k leges : crgo datur i t i 
A i^cn i s íutficiens titulus í u b -
iccíioiiis y ratione cuius ob l i -
gentur ad iCges- t e t r i ton j i úx 
cxiitentiae. 
47 Piob. 4. noftra con-
c lu l . : AdvenjE obligantur le-
gibus patticularibus t r r r i t c r í ; , 
qus Ipecialltér fetuntur ob 
bonum eius communc $ u t i 
íunr quae prohibent , nc quac^ 
dam merces ex i l lo extranan-
tur 5 ne peregrini ultra prae-
fixos dies i b i commorenturs 
nc deferant certum genus ar-
morum & c . : crgo enárn te-
nentur alijs legibus generali-
ter latis propter eius benum 
commune. Antee, conced.ab 
Arvers., ípecial i ter á N . H o i z -
mann .P rob . con íeq . : ideó o b l i -
gantur legibus fpcciaíitcr iatis 
propter bonum coramune,quia. 
peculiariter intendant talem 
ü n c m i & quid í u t tali onerc? 
3 ¿ 4 De 
vél condicione , ac non alicer, 
xneritó ceíentur Principes tran. 
í i c u m , vél manfionem indul-
gere advenís m i'uis terri to-
rijs j fed etiam leges gcnc-
ral i tér lata; propter bonum 
commune , intendunt abfoiu-. 
te , & fimplicitcc , quámvis 
non icá fpeciaiiter, i l lum fi> 
nem , ad quem máxime con-
d u c i t , & neceflaria etl obfer-
vatio talium leguni ctiám ab 
Advenís ; ac fub ÜU conditio-
nc , & non a l i ter , cnecitó cen-
fentur Principes traníi ium «Uis 
induigere; í iquidem alias mag-
pum p r^ iaá ic i iun fierec buno 
coi-nirani ., ut cuiútac ex 3, 
p robAr . : etgo. 
4^' Conf. : luxta Adverf. , 
ter .cníui Advcna; li l is icgibus 
parriv.üUribus t e u i t o r i j , quas 
datu f j rmam iudicijs , con-
tracíibns , aut alijs attionibus 
f inn i ibus , & qus& irritant illas 
f ictas al o naodu , at conflat 
ex imc i n cap. ult . dt Foro 
competenti: ergo eciam alijs 
le¿iDU3 renemur. Prob. con* 
í c q . : ideo tenentur legibus 
quoád tales adiones , quia 
iíta; nepote ibi execut^ , íunt 
i i i is legibus ílnipiicitcr í u b -
ieclac, &. ratione ipíaruin con-
fequenter rabijviuntur Pecíone 
illas exercences j fed ct iám 
quselibec aiice actiones .,a ex-
leris qu ibüfcumqnc legibus 
prxfcnptie utpote i n Cali luco1 
exequeadaí , UmpUcitei: fubí¿i 
Legibus 
ciuntur legibus eiufdem 8¿ 
racione i lUrum íabi jc inntac 
pcrfoníB illas exequentes : ce-
g ó fi Advena; tenentur legi -
bus ter t i tor i j quoad contrac-
tus , vel alios adus fimilcs, 
ct iám obl igátur reliquis quoad 
alias aciones. 
49 Conc lu í . 2. Advenas 
tenentur coníuecudinibus ter-
ritoríj , in quo cxií tunt , i tá 
ut debeane obíervacc leges, 
& confuetudines tutius Ec-
c k f i s ibidem vigentes ,quaía-! 
vis ipíaj in i l lorum domicilio» 
ex ípeciali privilegio, aür con-
íuetwidíne non ob[c tvcn tu r ,néc 
ob l ig ínc : Eít communis intec 
Doctores , paucis exceptis; & 
p r o j . a f j i i i u r i . e x d id i s i n 
concluf. antee., qus etiam po-
teft confirmaci ex hac ícntea* 
tía communi. Prob . : lus com«. 
muñe umveiTps per íe ob iU 
gat , & fi abcubi racione ípcj» 
cialis .privilcgíj , vel coníueí-
tudinis conuariae non ob iU 
gec, hic eíl favor localis , five 
loco cohsrens, non ve tó per-
funahs , ícü í equens per íocas 
quocumque iet inf . ergo.Conf,; 
tales confuetudines exo ib i -
tanc á jure communi j íed eo 
ipsó Uuu reftringendje , u t 
patet ex reg. 28. luns in 6. 
ergo.Qaarc per oppofuum A d-
venas , & Percgnni nontenen^ 
tur ícrvare coní 'uetudines i ^ 
eorum Patria vigentes c i rc^ 
prxcepta jucis communis , íx 
hscc 
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hsec non fint in ufu in loco, pabiicaá : crgo. Conf. : Vag i 
ubi moranrur tranfeunter, ut 
tencnt commutaitér Doctorcsj 
qaia qmtibcc potcft Ce áccam-
modare rationabilibus conluc-
tudmibus l o c o r u i i i , i n quibus 
exiftic. 
50 Concluf. v V a g i ob l i -
gantiir legibus; & con íuc tu -
dinlbus partlcularibus loco-
rum , in quibus exií lunt . Eft 
fatis comraunis, 8c deduckuu 
a fprtiori ex diclis in conclu-
fíoaibüs prxcedenr.bus > n á m 
fi Adven^ alicubi domicil íum 
habentcs , & alibi tranfeun-
ter commorantes, bbliganfur 
legibus t-erritorij in quo exií-
tunt aclualiter ; pot ior i Jure 
V a g i , qui nul l ibi d a m j c i i i u í H 
habent , debent adftringi le-
gibus illius loci , in quo actü 
cxtiterint. Prob. u l ' e r iüs ; fi 
iVagi non obiigarentur legibus 
loci , in quo inveniuntur ; 
R u l l i s legibus propnjs , & par-
ticuianbus tenerentur; fed hoc 
non Videtur confentaneum 
corum faluiij néc r ed f gubec-
nationi Reipublica; j ergo. 
Prob, 2. confuetudo dat j u -
l i i 'd idiouem , iuxtá cap. 4. de 
a rb i t ró fed praxis,& gencralis 
confuetudo tenet j QU ód Va-
g i puniantur , íi tranl'grediun-
tur particularia ftatuta loco-
rum , in quibus exiftunt,quam-
vis , ralis trangrelsio non ílt 
coaiurcta cum fpeciali í can-
dalo ? aut percurbatione ByCi-: 
A ' g . 1. lex per fe non 
á íudic ibus , qui eos capiunt, 
puniuncur et iám ob dcl ida a l i -
bi commifla j falcein (i ludcx 
loci , in quo dcliquerunt, eos 
íibi remitci non petat : e igo 
forum íbrciuntur in quovis 
loco , & Tubduntur j u n í d i c -
t ioni fuperiorum , in quoram 
terr i tonjsexif tunt , ác proinde 
coiui-n legibus. 
obligac niü lubditos , & mem 
bra cuinaiunitatis, cui fcrtur, 
& ad quam dirigitar ; íed va-
g i , &c mul tó minüs Peregnni^ 
non íunt fubdin , néc mcni-
bra communitatis, per curas 
íerri toriurn dantaxac t r a n í e -
ul.t , vc i per breve tcmpus 
cowmoraotiur: cigo non íub-
duntur legibus, néc con fue* 
tudinibus terr i tor i j , in quo 
exill:unc. Prob. nnn. : t í n n , 
qui a brevis mora habetur pro 
nulla , ex cap. 3. de verb. fig~ 
«¿f.. T u m , quia nemo foctituc 
f o r u a i ; aüc üt fubditus 5 nífí 
ratione domici l i j , aü t quaí i 
d o m i c i l i j , vel ratione d e i i d i , 
vel ratione contradus Í fe^i 
Percgrini , & Vagi nuilo ex 
iftis modis funt iubdi t i , uc 
fupponi tur : crgo nec ratione 
príetentancae babirationis ^ ác 
proinde n u l b t e n ü s íunt iub-
d i t i , aüc membra communita-
tis , in cuius territorio íunt 
tranfeunter. 
52 í^efp. neg. min . (pro|[>-
3Óó DcLegibus 
tendióla in probat. noftrarum pcr íonas / ideónon comprehen-; 
concluí . )> cuius prirnam pro-
bat. expl ic . : breá is mora ha-
bctur pro nulia in ordine ad 
acqui rcnduín domici l ium, aüt 
quafí domici l ium , vc l ad 
alium íimilem eíFc¿lum,conc.; 
i n ordine ad fíeri mcmbrum 
communitatis quoád Tubiec-
tioncm ad cius leges, ncg. A d 
2. probat. cxpic. mai . ; nemo 
fít fubditus & c , vcl ratio dc-
l i¿ti commlfsi , aüt comiís ibi-
lis per tranfgrcfsionem legum, 
qulbus ib i exiftens cí\ p b l i -
gatus j 3c jurifdiCtionl coac-
tive , á c proinde direCtivé fub-
ie£tus , conc. ; niíi ratione 
de l id i ptcEcise commiís i , ncg. 
mai. , & íimiliter d i í l in t ta 
min . j ncg. conleq., 
53 A r g . 2. in cap. 21. de 
J e n t t n í . Exconnin, propofica 
qnseftione: án Epií'copus in fuá 
DiG^ccfif^rcns gcncralcm íen-
tentiam : Si qttij f a r A é n s foíerit, 
excommunicAttis fit : obliget 
foreníes , fcü ad'/cnas , ho lp i -
tcs , aüt peregrinos ? Refpon-
dec Pohtlfex , u n t ü m o'oligirc 
lubdifos : crgo i l l i non cen-
fentur íubdit i , néc obligan-
tur legibüs ic r r i tor i j manlionis 
t r a n í e L i n c i s . Rc íp . cum Suarez, 
Herincx , & alíjs in i l lo cap. 
non agí de poco a excommu* 
nicationis impoíka per legem, 
fed per fentenciam genera le fn, 
& prseceptum , quod cüm non 
rclpiciat immedute iocum/cd 
det nifi eas, q u ^ íunt í i m p l u 
citér lubditsc; iex autem quia 
immedia té refpicit locum, cui 
cft afíixa poteítas legiflativa, 
& eo mediante refpicit per-
íbnas , ideó poteft obigare illas, 
qu? íunt fecundum quid lub-
d i t x nempe ratione prselenta-. 
neíE habitationis , nám hxc 
fufneit ut ipfse obligentur ad 
leges; í iquidém alias nec Va-
gos comprchendcrcnt , quod 
cft contra plurcs Advcrfarios, 
in quos poteft retorqueri ar-
gum.. 
54 Advcrtendum eft ta-
men , quód iicet noftra í cn-
tentia íit valde communis , fí-
mül que videatur probabilior, 
& aliundc fit t u t io r , ác proin-
dé ncdüm conlilianda , fed 
etiam in praxi ordinarie tencrí-
daj nihilominus cüm Centén-
tia oppofita fit cerró pradicc 
probabilis , & eam tcncanc 
graves Authores, ideó pote-
runt Advecx licité fe i l l i con-
formare , iuxta d ida de op i -
nionc probabih in t r ad . pra:' 
cedenti ••> Hic oceurrebat dif-
fículcas de tribatis , neropé : aa 
Advcns teneantur illa folve-
rc? Vcrum fatis patet ex d ic-
t is ; quód fi t r ibutum debea-
tur racione rei exiftentis in lo-
c o , aü i ratione adionis exer-
citíe in ipío , etiam Advena: 
pee íe tenentur foltere i l lud 
in alieno territorio j íi vero 
t t i -
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tr ibutum fit per íona le , non dúm habeant ufum rafionís . 
debent i i lud folvetc , n i f i in 
loco íui domicili j , & ita v i -
detur eflc in praxi. 
SECTIO V I . 
A n Pue r i , Amerites > & Ebr i j 
tenemtur Ugibui bu-
manís í 
55 O^ppop'imuj;> Pucros) 
O amen tés ebrios 
obligari per fe lege naturali, 
quia h^c radicat-ut in natura 
¡n te l leáua l i de fe rationis ca-
p a c i , qualis etiam incft fub-
iedis pra:didis i , atque adeó 
comprehenduntur íub tali l e -
ge , & contta illam dc l in-
quunt faiteen materiahtcr, imó 
¿c formali ter , ü pro tune ha-
beant u íum rationis. Suppo-
nimus etiam , pueros baben-
tes uíum rationis , ctG non-
d ú m feptennes , obligari lege 
Divina pofuiva ; quia hfe pro-
cedit immedia té ab ipío Deo, 
ut authore gratise, ¿c verfa-
tur circa magis neceflaria ad 
lalutcm , quam leges huma-
na;, néc fundatunn p r ^ í u m p ' 
tionc ex eo quod regalanter 
accidi t , fed m e o quod reve-
rá cft á parte rei ; a tqué adeó 
obligat í'emcl ác adíit ufus 
rationis , quamvis non per-
venerit tempus , in quo folet 
rcgnla ruér advenire. His í u p -
poíi t is . 
56 Dicimus 1.: pueri non-
díim feptennes j í a l t ém ü n e c 
non comprehenduntur fub le-
gibus humanis, etiam pr^cep-
tivis ; ut i néc perpetuo amen-
tes. E í t c o m m u n c . Prob. utra-
q ue pars í i mü i ; lex, utpote ra-
tionalis regula humanorum 
a d u u m , fupponit capacitatera 
i i lo tum , & rationis ufum ; fed 
talis capacitas non adeft i n 
pueris ( vel faitem non prajfu-
mitur ad eííe ante feptenniun)) 
ñeque in perpe tuó amemibus: 
crgo. Dixirous , f a l i i m fipue-
r i nscdmn habeant ufum rativ* 
nis; nám cft controver í ia inter 
D . D . : an pueri ante fepten-
nium habentes uíum rationis, 
feü quádó malitia fupplc t s ta -
tem , teneantur legibus huma-
nis?Circa quod licet probabile 
fit, eos in tali cafu teneri legi -
bus Ecc le í i^ , quarum materia 
cft i l l i ^tati conveniens,& liece 
talis fentcntia fit f a l t é m c o n -
fulenda in praxi j tamen com-
m u n i o r , & probabilior nobis 
videtur fentcntia aíTerens, 
illos n e q u é tune cafus talibus 
legibus obligari , ñeque fub 
ill is comprchend í . Prob.: leges 
humana; non attendunt ad ea 
qua; irrcgulariter accidunt, 
aíit r a í ó contingunt , fed ad 
ca qu.T communiter eveniunr, 
ut conftat ex Leg. Nam ad ea, 
ff. de Legibus i nec fundantuc 
in eo quod per accidens a i u 
quando cft, fed in pradumptio-
ne rcgulati tcr c o r j t i n g e n i i L i m j 
fed 
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fed commumter conungit, 
pueros ante feptennium noh 
habere ulum rationis , néc iex 
eos i l lum priüs habece pra;-
íumit : ergo licet a l iquandó 
ante compietum feptenninai 
cis irradiet , tamen non com-
prehenduntur íub lege , nec 
Leg i í l i t oc iilos intendit ob l i -
gare. 
57 Diximus etiam , p a e r í 
needum feptsnnas '•> nám íi com-
pleverint íep tennium , 5c ha-
beant ufum rationis , qui tune 
pra:ruaiuur,compichenduntar, 
6¿ obh^antur omnibusEcclcíia: 
p t í E c e p t i s . q u o r u m matetia cít 
conlentanea i l l i íetati j qaia 
fupponuntur capaces adionis 
humana ^ ác proinde obliga-
tionis huvnani praecepti cuca 
materiam conlentaneam i l l i 
5Etat i , v. g. audiendi íacruni , 
abftinendi á carnibus 7 & alí js 
í imü ibus ; non ve tó icianandi, 
& communicandi in Pa ícha te , 
quia h^c non congtuunt eo-
rum setal i ítatim ác habent 
aliqualera , 5c fufficientcm 
u íum rationis ad alias ad io -
nc$ humanas , & morales. D i -
ximus denique,/£^/¿«j humanis 
etiam prvceptivjj; nám de poe-
naiibus d i íputant D . D . : án 
pueri íeptennio maiores, íed 
adhuc impúberes ( quales íunt 
malculi u íque ad annum 14. 
coaipletum , & faz amia: ufqu? 
ad 12. limilirer abíolutum ) l i -
gentur ceníuris , & poenis 
Ecclefiafticis? 
58 Circaquod certumefl:,! 
eos incurrere íentent iam la« 
tam in eos, qui indebité ingre-
dii i tur monafteria Mooia l ium, 
fiquidem Trident. ícf. 25. cap. 
5. cxpre lsé dicit : cuiujcm/ique 
atatis ftisrint i ficuc eciam i n -
currere excom m u nicat ione m 
latam in percuíbres Ciecico-
r u m , & c a p . 58. ds fsnt, ex* 
c&mmHii.iuú & i t r ega iáq tacem 
ortam ex homic id io , ex Cie-
m i n t . unic. de bomicid.. De 
alijs autem cenl'uns dicimus, 
eos incurrere cenl'uras á lure , 
vél íab hfemi'ne latas , noa 
au tém fetendas. Ratio primas 
pare, cft 5 quia de fe funt capa-
ces talium ceníurarum , 8c 
nullo jure probantur exemp-
t i , ñeque ell: ratio illos ex i -
mendi , íi veré commlíTerint 
culpam , Se habeant contu-
raaciam , ob quam infíigitur 
cenfura. Ratio 2. par t í s eft; 
quia pro ferenda tali cenfura 
debent moneri , & c i t a r i ; illa 
au tém actas non eft íufficiens 
ad inteliigendum ordinem iu-, 
dicarium, óí ideó de jure, ci tari 
non poí íunt ; néc admmittun-
tur ad agendum, vél defen-
dendum le in ind ic io ; ñ e q u e 
in rali materia teneruur com-
parare per Procuratorem, cura 
íit res coticernens confeieur 
tiam , & interna ipforum. 
59 Dicimas 2. e b r i j , & 
amentes ad tempus compre-: 
heu-
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henduntur fub legibus huma, 
nis j tei-np0í:c tarden amcnii íe, 
& cbneutis excu íamur per 
accidens ab imputabil i eorum 
trauígrcís ione. E i l etiam com-
mune. Prob. t i país-^ fub legc 
comprehenditur í u b i c d a m c-a-
pax aCtionis humancc, & ob l i -
gationis legis ; íed h u i u í m o -
d i íunt c b n j , & amcntes ad 
tempus , u tpoté qu i abfolute 
pollent uíu rat ioms, quo ca-
rent unieé temporancé , ¿k pee 
accidens, non autem ftabili-
ter , aüt permanenter: crgo 
legibus humanis per fe o b l i -
gantur , & í u b illis compre-
henduntur. Prob. 2, pars : ad 
culpabilcm tranfgrcrsionem 
legis requiritur añua l i s uíus 
rationis neceflarius ad liberum 
excrcitium morale voluntatis: 
ergo temporc amentitB , aüt 
ebrietatis pro quo carent uíu 
rationis , & libero e-ccrcitio 
morali voluntatis excuíanrur 
ab imputabili tranigrei'sione 
legis. Aliundc tamen talis 
tranfgrcísio potent elTí cu l -
pabilis ; & libera virtuali tér, 
& in caula voluntaria amen-
lise , aut ebrietatis , iuxta dic-
ta in tratt . de A d bus 
humanis , 6i iuxta d u 
ecuda m tract. de 
Peccatis. 
bus 3 Ó Q 
QU^STIO V I H . 
Quíbas modis pofsií h x hunx* 
na , aut eius obligatio eejfare ? 
SECTIO I . 
An , Ó* quomodó té jp t ¡ex bn* 
muña ex parte materia, at^ue 
. ex parte finii ? 
D 1. dífñcult . d i -
cimus lex humana 
ceíTat quoád ciusobligationecn 
ex parte materise, quo t l é s hec 
itá mutatur , ut fíat pen i tüs 
impo í s ib i i i s , vél adeó ardua, 
& intolcrabilis ut moralkec 
nequeat exerceri , vél íi ex 
rnutationc ña t a s , íeu condi-
tionis rcruui fíat iniqua , aüc 
tahter vana , & inunlis , ut ad 
bonum communc , & redani 
gubernationem evadat imper-
tmens. P r o b . : lex cílcntialiiéc: 
petit eiíc de raateiia nedüra 
phyíicc , íed etiam morali téc 
p o l s i b i l i , mita , expedient í 
ad bonum communc: ergo íi 
maiena legis humana! > qtpocé 
de le mdi í tc iens , contingens, 
& matabiiis , muietur 7 íeu nic 
impoubihs , iniui ta , vel muci-
lis , eo ipto íex ex le ipía 
cedabit , ac proindc non i n -
ducct ubl g i t ionem. Hoc au-
tem ita iñ tcúigcndum eit , q r 
íi maLCtia icg.¿ nabeat piures 
A 4 pac-! 
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fiaucs, tk quoad unam tan- aaco etiam fcpnrabiles. Scicnd. 
l í imfia t impoís ibi l i s , iniufta, eíl 2 . íinem legis pofle ccií^re 
A el inucilis , n o n vero quoád 
í l i am 5 t ünc ünice celíabit 
quoad \liam, non tamen q u o á d 
alicram , qua; rcmanct po í -
j i b i l i s , inila , & u t i i i s f 
ü ve ió í impliciter mutetur 
quoad omnes partes, túnc ab-
lolute , & tütali tér ceílabit . 
Cxterum totum hoe intci l igi 
d e b e t , quandó adeó certa el l 
talis mutatio materia:, ut com-
irsuni i'udicio cenlcatur lex 
cctíaííe ex coto , ' V c l ex parte, 
m m fi resdubia fu , lex a d h ü c 
reuncr íuum jas , & eít velut i . 
i n pülíefsione , atque adeó pro 
il ia iud¡canda:n e l t , ut tenenc 
communiter Dodores. 
2 Pro reíolut . fecundae 
d i f f í c . fciendum cft pr imó , fi-
nem iegis unum efie intrin-
Jacum , qui eíl honeftas ipíius 
ipateriae pracceptac ; & alium 
extrinjecum, qui cft honeftas 
iruenta á Lcgifiatore, Tiipcrad-
dua , & diftinfta ab honeña t e 
materiíE praecept?. Sic d ü m 
lex prjEcipit eleemofinam , & 
LegiPutor in tendi t , q u ó d fub-
d i t i fatisfaciant pro pcccads, 
tíinc finís imriníecus legis eít 
hone^as mlícricordise , quse 
rcpcritur in ciargitione elec-
toq.üfif , ¿< extr iníecus e í t bor 
iieílas pa¡:nitentiíE , qux rcpe-
r i tur in fatisfaáionc pro pec-
catis. Qai d ú o fines í u R t per. 
acddcns coniungibiks> at^u? 
vel contrarié ícu po/tíivé , \ t i 
negative tantum. Dicitur Ceí-
íarc c o n t r a r i é , í t ü po l i t ivé , 
q u a n d ó reddiiur illicitus , aüc 
impülsibiiis j ncgativc vero 
ceiiaie dicii i ir , q u a n d ó eftó 
íit l idtus , & polsibilis, t amtn 
amplius non eít neceíür íus» 
néc ucilis ad bonum commune.-
5 Seiend. cft 3. finem Ic-
gis poiíe ceilaíe aditquAté.t 
inaáaqudté , tám ex paite 
moi iv i , quam ex parte íub-
i e d i . Hx patte motivi ad^qua té 
ecliat , quando deficit tota 
rauo , ob quam lex fuit con-
duaotk inada;quaté , q u a n d ó 
deñeit ratio paitialis. Ex par-
te íubiefiti celíat adaquate fi-
nís legis , quandó ratio eiuf-
dem Lcfl'at pro tota Commu-
nitate i 6í inadaquace , qaan-
do ccüat ratio pro una , vél 
altera communitatis parte in 
particular^. Sciend.cft 4. q u ó d 
quando finis intrinfecus legis 
í eü honeftas materia: prscccpt^ 
coniungitur cíim fine ex tnn-
feco , leu honeftatc intenta á 
Legi í la torc , non ceííac lex, 
et iamíi finis extrinfecus cefl'er. 
¡ta Exim. Suarez l i b . 6. de 
L c g . cap. 9. nura. 9. Ratio 
e l t , t u m quia tünc cafus cef-
íante fine extr iníeco 5 materia 
legis manee per íc honefia, 
& capax legis propter foluui 
gncoa inu in íceura , íeu l i o -
ncf-s 
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neftatcm a £ l u s , quas fempéc finic efle iuíla , aut püísibilisj 
á Legi íUtore intenditur.Tiif.n, 
quia in tali cafii non ceíTát 
caufa acisquata legis ; nám 
potiísima caufa ^ finís 5 & ra-
tio quafi próxima illius legis 
eft honeftas inatcris; pr^ccp-
ác i l lo ccí iante negacive de-
finic eíTc neccffaria vél utilís 
ad bonum coaimune , ut conr-
tac ex dictis : ergo ipfo Lidio, 
Se indcpendcñíé r á declara-
tione , vel revocationc Lcgif -
ta;. T ü m , quia durante mace- la tor is , ccíTac lex q i u n d ó cia-
ría príECCpca cum fuá rationc re conftat , cius fincm adae-
f o r m a l i , permanec obligatio quatum generaliter ceflare , 
prxcepti ; in i l lo igitur cafu five cont ra r ié , Uve nega t ivé . 
ua con t ing i t , cúm durct ho-
neílas materia: praeceptícTurn, 
quia alias qui non indigerec 
maccrationc carnis, quia eam 
Conf. r . T ü m ex communi 
luris axiomate , quod ceí íants 
caufa , ceílac cfFeítus 5 feu 
quód ccíTante legis ratione. 
habeac í u b i e d a m fpir i tu i , non cefl'at etiam dlfpolitio legis; 
tenercrur ieiunarc ob fincm quód intel l igi tur de ceíTacio. 
eius intriníecum , nempé tcm-
perantise 5 quod eft falfum 5 & 
ab íu rdum. His fcitis pro re-
folut. fecundas diffic. propo-
ü t x . 
ne ipfo fa í to . Tüm a paritste 
v o t i , quod non obl igar , cef-
fante adarquate eius caufa: 
crgo. Conf. 2. hie modus cc í -
fationis legis per cef íat ionem 
4 Dicimus i . q u a n d ó f i n i s finiscfl pecnliaris, 8c diftinc-
adjequdtus legis generaliter, tus ab illius declaratione, vel 
fcü frcqucntiüs in toraCom 
muniiatc cefl'at , íivé contra-
rié , Ové negativé ; ipío faóto, 
& nulla cxpc¿tata Principis 
declaratione, vel revocationc, 
Cellat lex , cius que obhgacio. 
Ita communiter A . A . cont rá 
paucos. pLob. : lex luapte na-
revocationc ; fed hoc eíler fal^ 
fum 3 íl non ceílarct Jp ío fac -
to ; í iquidcm ad fummum 
aís ignare tur per hoc q u í d a m 
caula legitima abrogmdi le -
gem , ucuc poílai\c etiárn 
afsignari alise piures : ergo. 
5 Dicimus 2. : ceí iantc 
tura deber eííe mita pofsibi- contrar ié fine legis in par t i -
l i s , & ordinata ad bonum cuUr i , ceílat obligatio legis 
commune , ita ut eo defi-
ciente nequeat babere ratio-
ncm legis , quamvis adlit vo-
luntas Legifiatoris ; íed fine 
legis adaiquaté , & univer-
rcípcóia illius pácticulaiis;noíi 
ve ró íi ceíict tantum negad-
ve 5 nifi l i t lex fundata i n 
pr^ lüpúonc panicularis faíli-, 
I ta etiám communiter A . A . 
íaiiccr cebante cont ra i ié , dc^ quoad omnes partes. Ptobi 
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qnuad i , : non 
obligatio ad il l icitüm , aíic 
impoísibi lc j fed quandó t i -
nis legi.s ceífat contrar ié , & 
po lu ivé , tune eins obicetum 
proprcr mutationem circüítan-
tiatum redditur i l i iei tum , aíic 
impolsibile : ergo ita ceílan-
te fine adhüc in cafa , vél 
í u b i e t t o particulari , ceííat i n 
i l lo obligatio iegis. Prob. 2. 
pars: non deficiente, ratione 
primaria legis , non ccííat 
obligatio ciufdern 5 fed cef-
í a n t l ramum negative fine 
legis in aliquo caiu ,ve l fub . 
ieéto particulari , non ceílat 
ratio primaria legis : ergo tune 
casüs non ccílac eius obliga-
t io adhüc r e í p e d u illius pac-
ticularis. M a i . patet 5 quia 
cmnis adus pendet a folo ob-
ic¿lo , vei ratione primaria, 
ita ut íubfiñat deficiente fe-
cundaria. P i o b . min. : mot i -
vura , veL ratio primaria le-
gis eft bonura commune , d i -
icctio Communitatis , unifor-
mitas operandi in materia f i -
nilH , evitatio periculi gene-
ralis , & c . ; fed hice ratio non 
deficit , quamvis in aliquo ca-
iu , v d lubict lo particulari 
~€eí]ec negative finis legis ,ut 
per fe patet : ergo. Tei t ia 
pars conciuf. conlUt ex dic-
iis in quaert. 6. huius di íput ; 
num. 25. 
6 Arg . 1. contra 1. con, 
jíluf.: tum , quia eadem v i -
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poten: dati deiur elle ratio , de proportio 
tot;us ad t o t u i n , á c partis ad 
parrem , (cd cefiante tantum 
negative fine legis in particu-
lari ^ non ed ía r relpcciu illius 
obligatio legis : ergo nec cef-
iante in generali tota lex pc-
r i t . T ü m , quia ceñante ne-
gative ratione ad^quata legis 
adhuc ia generali , non conf-
tat ftatim ceiTare voluntatecn 
Principis : ergo nec ceí íat 
obligatio legis , quíe ab illa 
obtinec íuam . cfficacitatem. 
Prob. antee. : voluntas L e -
gií latoris poteft pluribus ra-
uonibus mover i , & poteí\ non 
omnes, íed pr^cipuam , vél 
notiorem expr ímete , qux v i -
deatur , non tamén íit ratio 
adíequata legis > vél poteí t an-» 
tea una ratione moveri , & 
poíleá alia continuari,, ut d i -
ximus de t r ibui is : ergo. T ü m 
denique , quia quandó finis 
legis ceflat tanturn negative, 
a d h ü c poteft fine peccatofer-
vari , & videturefle obligatio 
ad eius obícrvat ionem 5 quia 
contra debitum ordinem eíl , 
ut lex a íuperiore pofita non 
fervetur fine coní'eniü il l ius, 
dum licite , & facile fervari 
p o r c í U & alias nimia licentia 
daretur populo , unde fcanda-
la , perturbationes , vél frau-
des or i r i poflent in ipTo : er-
go ccllante negative fine adf-
quato legis adhüc in genera^ 
l i¿ non ceílat obligatio legis 
jp ío 
ipfo faiííd, & fine declarationc 
Pnncipis. 
7 Ad i . in arg. p r o p ^ l -
tum re íp . neg. mai . in i'cní'a 
argum. i quia ctun lex primo, 
& per íe reípiciat utili tatem 
ad bonum comamne , ác to-
tius Communitatis dircdtio-
neai ^ ad id quod frcquea-
tius accidit 5 non auceai ad 
l uü i t a t em , vel diredionem 
partiGularís , nec ad id quod 
per accidens , & a H q u a a d ó 
contingic j ideó non elt eadein 
ratio , nec propomo totius ad 
tocam , ác pactis ad partcm 
quoad ceflationem legis per 
defc¿tani negativam finís, nám 
q a a d ó iílc praedióto modo cef-
lat generaheer , & reípeciu 
totius, vel maioris partís Cum-
raunitatis, ccfl'at ratio prima-
ria , ác proindé lex , S¿ ob i i -
gatio eiuídem ; lecüs v c i ó 
q u a n d ó tali modo ccfTat eius 
finís reí'pcc^u aheuius preci-
sé panicnUtis. Ad 2. de vo-
lún ta te Principis diÜ:. antee: 
ccííante negativé fincadxqua-
to kgis in genccalí ,nya con/tac 
í laum te í ia re ; voluntatem i l l i -
Guam)iríial'tá,(3<: inefdcacc qna-
lis nun cft príEí'umenda in Prin-
c ipe , néc lanicit ad induecn-
dam obligatio rem , Sí coní t i -
tuendam vera tn l e§ff | l , conc ; 
non conilat ílaiirn ce í r a revo-
luneatcm licitam , iuíiain , & 
eüicaccm ad inda*:end.am obl i -
gALiuucm , uu pi jciumiL dcoet 
5 7 T 
in Principe, ftig. a n t e e ; ad 
cuius probar, dicimus , q u ó d 
íi velit Princeps obligare ad 
eundem adum propter rat io-
nem novam , vél antea non 
expreíTam , debebit aiiam le-: 
gem fe r re , feii i l lam volun-: 
tcm cum nova ratione pro-: 
mulgarc ; nám alias non po-; 
cerunt íubdi t i obligare ex v i 
prions legis. 
8 A i 3. d íc imus » quóct 
qqamvis il la lex poflet l ic i te 
íervari , non tamén fub obli-í 
gatione,quia contra deb i tú or-í 
dmem noneft,qu6d lex reddi* 
ta ínutilis , 3c vana, non íerve^ 
tur íinc coníenfu declarativo,,' 
aüc revocativo ruperioris,cü(i» 
necefsitas , vél utilitas íic ds 
ratione legis ; néc nimia i icen-
tía daretar populo in non 
íe rvando legem , de cuius cef-
íat ione publice , & evidente^ 
conltet per evidentiam f^ds 
gencral i tér n o u i n iila Rcpu-. 
b l i c a j í e ü Commanitatej ñ e -
que ex tali non obfervatione 
legis , qa^ rám evidenter , 8c 
puohee cciTavit: , políaut (equé 
moralia mcornmoda, íleuc non 
timestur ex eo , quod non íer -
vetur lex evidenter , 6¿ pub l i -
cc iniufta ; uno ex contranai 
obligatiooe lequircutur ma-
iora. 
9 A r g . 2. contra 2. parC-
conda l . 2. : l a i c a cpp'Uriuñe 
l u i i i a x i u i n i , léjjAvAi t . í ^ / j , 
eejfunt tjjictus : ^.i^o ceilauiq 
A a 3 qe 
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í i e g a n v é cauCa , feii fine l eg i s 
i n p a r t i c u l a r i , terpcctu i l h u s 
c c l l a t o b l i g a r i o l eg i s . Cunf.: 
ira i c h a b c t k x in u n i v e r f a -
l i ad c a u í a m g e n e r a l e m reí* 
p c c t u o i n n i u m , í i c u t k x in 
p a r t i c u l a r i a d c a u f a m í p c c i a -
lem r e í p e d u per Tonas f i n g u i a -
ris ; fcd q u a n d ó c a u l a 1cgis 
ccllat u n i v e E Í a l i t c r v c c f f a E ob iu 
gatio legis re ipcGtu omnii ím: 
t r g o etiam q u a n d o ccCTat can-
ia iegis m p a r t i e n l a r i , ceflat 
cbligat io iegis r c f p e Ü u par-
t i c u i a r i s p e r í o n í E . Urg . : fi con-
t i ere tur i c x o b l i g a n s t o t u m 
Regnum i f el to ium Epifco-
p a t u m , & fmis l eg i s c c í i a u e t 
ín una C i v i t a t e , i b i ceíTurec 
c b l i g a t i o k g i s : ergo q u a m v i s 
l e x o b l i g e t omnes fubd i tos , 
f i cius ñnís ceffet in uno , in 
eo e t i a m cef labit o b l i g a t i o . 
xo A d arg. e x p l i c , axio-
ma : cejante cAufa a d a ; q u i t a , 
v c l e t u m i n a d x q u a t a p r i m a -
l i a per l e , eeffat effecius, 
conc.; c e ü a n t e t a n m m caula 
inddícquata L c c u n d a r i a , & per 
a c c i d e n s , n e g . a n t e c r , & coa-
f e q . 5 q u i a umee b o n u m cora-
t n u n e , & d i r e t t i o , ác un i for -
i n u a s Communitatis eft can-
ia per fe , & p r i m a r i a l eg i s ; 
b o n u m a u t é m . partieulate , &c 
- d i r c c l i o í i n g u l a r i s p e r í o n a e e f t 
c a u l a t a n t u m f e c u n d a r i a j 6¿ 
per a c c i d e n s . A d conf . neg* 
m ¿ i o q u i a eft m á x i m a di fre-
i e n ú a í n t e r cauíam unívería* 
g í ü U S 
iem kg is re fpe^a ommum.&: 
cauíam rpcciakín e ius rc ípec -
tu^l icuius ^vel í ingulorum, ut 
coní ta t ex rerponí . ad argum., 
& ex d id is ad i . p r o p o ü t u a i 
in pr imó argum.. A d nrg. ad-
miÍTo antee. , ncg. coníeq . ; 
quia- lex in caíu anreceden-
tis efíet v i r tuaü té r m u l t i p k x , 
tcfpiciensplures Cora muñi rá -
tes perfeibs \ unde Ci ccííarec 
finis reípeetu unius communi-
tatis ,ceflaret gengralitcr finis 
ad¿Equatus illius legis, in qnan-
tum refpicit talem communi-
tatem. Atcamén in caíu cenfe-
quentia; lex non poteft d i c i 
virrualiter multiplex , quia rew 
late ad perfonam privatam non 
obtinet ration.cm legis quíe 
neccíTario communitatem ref-. 
p i c i t , nec refpcdu par t í cu la -
ris petfonse porcil d i c i , q u ó d 
g e n e r a l i t é r , aiit univcríalueí: 
ceíTct finis legis» 
S E C T I O . I I . 
An y & quomod» lex humana 
cejfet per eius abrogatio-
nem , ác derogationem 
i r Q U p p o f i t ó ex d id i s 
O ^ ^ p . 2. q u a í l . 4* 
num. 4.y quód abrogare legem 
eft eam in toium tollcre j de-
rogare autem eft iliam tülle~ 
re ex aliqua parte , & quia 
i l l ud potett fieri vel per P r in -
cipis di ípofiuoneav , vel per 
confaetudinem , 
mus de abrogacione , ac dero-
gatione f a d a - á Principe, nam 
de ea 5quas fie per conCaetu-
dincm ,loqucniur infra. A b r o -
gatio autem poteft ficri á Prin-
cipe, vél per fimpiieem revo-
cationcm legis; vél per conf-
titutioneai legis novac repng-
nantis antiquae, túm íi lex pof-
tenor pr ior i repugnac , d e í -
truic illam , fiquidem pofterior 
voluntas Principis toilic pr io-
rem ííii repugnanrem , iuxta 
L e g . Sed pofísrioresñ, de Le~ 
bus, T u m tamen abrogarlo le-
gis antiqux , dum non adílt 
cxprcíTa revocatio e í u í d e m , 
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h i c í o l u m a s i - qui mutabiles funt , pocerunt 
valide , & iufte leges fuas de-
rogare, vél abrogare , p rop t éc 
rcrum, & circunltantiarum v i -
cifitudines i l lud 
Prob. 2. 
exigentes. 
in lege humana i n -
vemuntur omnia principia mu" 
tat ionis,vél defitionis per abro-. 
ga t ionem^vc l derogatione m : 
ergo.Ptob. antee: eius authoc 
proximus, nempé fuperior h u -
manus , eft mutabilis, & in in-. 
telletta , qui paulatim cogni-
tionem acqu i r i t , & in volun-< 
tare , quae vanabilis eft: dein-
de adiones, circa quas prd t 
x imé verfantur leges h u m a n ^ 
funt mutabiles, quia néc fuñí 
reftringenda eft quantum fieri in t r in íecé mal? , ñeque ita pee, 
poísi t ; quia communiter odio- fe bonx , ut fint o m n i n ó ne-
lá ef t , & de fe nociva Rei-
publicsE , niíi necefsitas , vel 
maior uuliras poí lu ic t abro-
gationem ; quare tales leges 
ceflariaiad moruna honeftatcm; 
& ideo lex humana non eft 
immutabilis ex hoc caplte ' f i -
cut lex natura:: aliunde etiam 
quantum fien pofsit , funt i n - quoád ntil i tatem poíTunt varia-
ter fe conciliandíE , & concor-
dia pr^ferenda abrogationi. 
Hoc fuppoíl to. 
12 Dicimus 1 .: leges hu-
manas pofiünt derogari , & 
abrogari v a l i d e ^ iuxte, ita ut 
carum obligarlo ceflet in to-
tum ,vé l in paetcm. Ita com-
muniter T h e o l o g i , & lu r i f t f . 
Prob. 1.: Dcus ,qu i i ai muta-
bilis e í l , abrogavit legemVe-
terern , 6c N j v a m conlt i tui t , 
propiér hominam , & tempo-
rum mutationem : ctgo multo 
Riagis Xwv-giüatorcs namani. 
r i tales adioncs per tempo-
rum mutauonem ; nam quas ia 
uno tempore expediunt^in alio 
fiunt i n ú t i l e s , a ü c mmis gra-
ves : denique ex parte fubiec-, 
torum jquibus tales leges im-; 
ponuntur , habcl locum i l l i 
mutatioj q u i a e t i á m i p í i h o m u 
nes funt mutabiles, & proptéc 
morum, acaiiarum rerum m u -
tationem , nunc expeduiot le-, 
ges, qua: antea non expedie-
bant ipíis : ergo. 
13 Dicimus 2.: ad validam 
abroganonem , v é l d e r o g a t i o -
A a 4 pera 
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iiem legis , requiritm* po te íUs quidem p o í l u h t re^us guber-
legi í la r iva , & yolunras aufe- nationis ordo , m Inferior íit 
rendí i l lam. Eíl etiam commu- Superiori perfctle íubieclus . 
ne. Prob. : res per quas caufas De laferiore denique eft ma^ 
mfcttar , psr eafdem dijfídví- nifcftam j quia ipfe nulluai jus,; 
tur , ut ex regula juris eft ma- aüt potj^í\utem habet in Supe-
nifeftum 5 l'ed poteftas , 8c vo- riorcm , ac proindé néc in cius 
lan ías Legiüator is tunt caufa:, 
fcü pr inc ip ia , á quibus pen-
det lex , aceius obligatio : er-
go per ea poteft d . i l b i v i , fcü 
.cadsm requiruntur ad eius va-
lidam abrogationem.Pro cuius 
declaratione : Dicimus 3. ipfe 
Legillator , eius l u c c e l o r , á c 
conftitutiones , aüt leges '•> niíi 
ifte fuam poteftarem l i l i dele-
gaven t , proiit poteft» 
14 Ex quiDus infertur, 
Sununum Pontificem poíTe 
abrogare leges Concibj Gene-
rabs , iñud vero non poííb 
abrogare leges Pontiñcis; quia 
fuperior legitimus , pofí- nc Pontifex eft fuperior Concilio 
abrogare fuas praprias leges, General; , & habet poteftateni 
& íui AnteccíTjr is , ác Inferió- immedia té á Chnfto D. ,c i que 
ris jnullus autém Inferior po- tanquam fupremo Paftori func 
ícft abrogare legem íui lupe- fubieeli omnes cseterl utoves, 
rioris , n i l i ab i i lo habeat de- ex inftltucianc iplius C h t i f t i . 
iegatam poteftatem. De ipfo Item poteft Cancihum Nátio-í 
Legi í lá torc patee ex probat.. nale 5 ác Provinciale abroga-
afterr. p|:íecedentis. De Succe- re leges Archiepifcopi , 5c 
|ore conftat ; quia sequalem Epiícopi ; quilibet autem ex 
juriídi¿tioncm obtioet c ü m iftis nequu illius leges abro-
•Pra-decelíore , & quia par in 
paccm non habet impetium, 
i deó unus non potuii ligare 
alium , ne abrogarct leaes la-
gare ,quia Convil lum Natio-
nale , 6í Provinciale jCompoíi-
tum ex Pr^lútis votum decifivü 
habentibus , eft fupra A ich i c . 
%ks ab i l lo . Deí> .iperiore et iám piícopum>& quemhbcc coepif-
pa te t ,qu ia fleut Inferior íub- coporum.Synodasait:m Dioe-
d i t u r , ck íubordinatur Supe- cefana nequit abrogare leges, 
r i o r i , ¡ta quxlibet eius poteftas, & ftatuta Epiícopi , ifte veró 
fubditur ip fu & per quandam poteft leges i l l ius abrogare? 
eminentiam poteft Superior quia Clenci , in tah Synodo 
quidquid poteít Infer ior , ao- congregati , non alitér con-
de ficut ifte poteft revocare currunt , 'quam confultivé ad 
legem á fe latam , ua Superior condendam legem , qua: á í o -
pü¡.enc levacarc i l iam ; qaod. lo Epiíc.opo ^ u u q u á m unic^ 
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l eg í f l a t o r e , v im obligaavaiu 
obtinet. 
15 Circa abrogationem 
autém Iegis iat? ab i i i fe r ior i , 
de abeius Superioti contirma-
t í E j á n ícii. poísit eam ab ró -
gate ipíe Ir.feriot , q u i illata 
condidit í Vatiant A . A . . Nos 
vero cum Avetfa ,Suarez, 5c 
alijs íub dift indione refp.> 
n t m p é quód l l confirmatio iiia 
íir cíTentialis, & veluti ferina 
dans efie k g i , ut quando I n -
ferior non habct poteftatem 
ferendi leges ,, quíe habeant 
V i m ob í igandi , m i l p n ü s con-
í i rmentur á Supetiore j vcl 
q u a n d ó in verbis confirmatio-
n i s eft aliqua part ícula deno-
tans Superioré propna autno-
ritatc legem de novo ftatue-
re , aút illam non debe ré i m -
irmiari ; tune Inferior nequit 
i l lam abrogare l i i iC beneplá -
c i t o , & confirmatione Supe-
rioris.Si aatem conñ tmat iu íit 
íantíirn accidentalis , ut quan-
d ó Inferior habct potelUiem 
ferendi veram legem , quse á 
folo i pío habeat vim obl i gan-
dí , & confirraatio folum peti-
t u r , ác datur ad maiorem í o -
lemniiatera, feü authoritatem^ 
time Inferior fe folo pq t cü 
il lam abrogare. Ratio 1. parris 
eft ; quia lime lex illa eft veré. 
Jara a Supetiore; atque a d e ó 
n i í i aiuhoritatc ipílus nequit 
í evoca i i . .Ratio veró 2. e l b 
flLiia-iiiii citvece iex inferió^; 
ibus 377 
r i s , & confirmatio folum addíc 
quandaoi folemnitatcm acci-
dcntalcm, quíerel inqui t legem 
in fuá fpecie legis iataí ab i n -
ferior! po teña te ; & ideó ab, 
ea íola poterit revocar!. 
16 Dicirous 3.:lex non de-
bet abrogar! ex mero Princi-
pis arbitrio , fed ex iufta , & 
ra t ionabiü caula , nempe ex 
neccfsitate , vcl maiori ÚÚ\U 
tate Reipublka:. E í l commu-
ne Theologorum , & luriíla-j 
rum , & haberur in lure Ca-, 
non. cap. Aiwa M a i e r , & I a ^ 
r e C i v . Leg . 2. f f .de conítir , 
Pnncip.. Prob.: T u m , nc con -
temnantur leges frequet! rau-
tationc. T u m , quia{ faciliüs 
obfervantur kges annqus^qug 
íunt confuetudine fiimatai. 
Tura , quia ficüt lex non de-
b¿t poní niíi propter bonum; 
commune , itá nec auferri; er-
go. Dicimus 4 . : abrogatio le-; 
gis fa¿ta íine iufta caula cftet; 
valida , quamvis non l ic i ta , 
néc iuftíi. Eft etiam fatis c o m -
mune. P rob . : lex humana ha-
bct vim obligandi á vo lún ta te 
Legiflaioris: ergo ipía revoca--: 
ta , (cu ccfianLC , quamvis 
iniufte, & ill icué , ceiíat o b l i -
gano k g i s . 
17 Dices contra 1. & 3 . . 
aflcit . : lex abroganda vei 
lupp;. nitur iniufta, & inuti l is 
vcl l u i i i s , & iufta -y íi p t imum 
ceílat ipfo faóto , & fine de-
d a í a t i o n c |?j:incipis ¿ ut conf; 
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tat ex í e d . preced,; fi í c a m - dum aliqucm e í fedum requi" 
dam , crit iniqua , & iniufta ritur coacurfus oinninai con-
di t ionum, ad deftruendum ve*' 
ró , vel aufecendum i l lum, fuf: 
ficic defedus uhius ; quarc ut 
conftituatuc lex valida , & ve-, 
ra , p rx t é r voluncatcm Pt inci -
pis rcquiri tur cauí'at iufta , & 
materia obligaiionis capax: 
atcamen ut deltruatur/ei i abro-
getur va l idé , íufhcit voluntas 
Principis; quia materia per fe, 
& intnnfece non inducir ob l i -
gationem legis humanas, qtig 
eft contingens , & dependens 
a libera volúnta te L c g l í l a t o -
r i s , arque adcó íbla ilta deft-» 
ciente ccííat obligatio legis. 
Dicimus 5. q u a n d ó lex 
abrogatur, non rcquiruur ra-; 
abrogatio : ergo vel non eíl 
pofsibllis abrogatio legis , vel 
poteft ficri íme caufa iufta, 
& rationabili. Refp. quod lex 
abroganda debet pr iüs íup-
poní vera lex , ác pro indé iuf-
ta , rationabilis , & u t i l i s ; néc 
ut abrogetur, debet reddi fim-
p l i c i t c r , & abfolate iniufta, 
vé l prorsüs inutilis , nám tune 
ceftaret ipíb facto , de line de-
claratione Principis j íed unicc 
debet reputari tecundum quid, 
& comparative iniufta , leu 
minus iufta , expcdiens , de 
m i l i s , five quód maioi: con-
vementia ex cius revocatione 
fperctur, quám ex permanen-
t i a - i l l i u M & hxc minor u t i -
litas legis eft íufíiciens , & 
juila caufa ad eius revoca-
tionem , non vero ad hoc ut 
ceílct ipíb f a c i ó , & íine re-
vocat iünc Pnncipis per quod 
patet i o l u ü o in forma ad at-
gum.. « 
18 Dices contra 4. affert.: 
voluntas fcrendi legem fine 
iufta caufa non facit legem 
veram 5 licét ex parte L:¿ i f -
lacoris abfoluta m , quia non 
poteft quidquid vuk : ergo 
íimilirer voluntas auferendi, 
feu abrogandi legem finé m i -
ta caufa non toliet illam , néc 
fubdkos deobJigavit a lege 
íervanda.Refp. conceí . an icc , 
pcg. conUq. jquia-ad poiieu-
iis loíemnis intimatio abrogi-» 
t ion is , qualis ad conltitutio-» 
nem , feu actualem obligatio-
nem legis requirltur tameti 
publicarlo fufñciens , ut rer 
vocatio Legiflatoris a l iquo-
modo mamfeftetur Subditis. 
Itá N . N . Maftnus , & Panger, 
cont rá alios dlvcrUmode opi-. 
nantes.Ratio 1. parris cft; quia, 
uc diximus , plus requintur 
ad ftatuendam icgcm , 6c im~ 
ponendaraob l iga t ionem^quám 
ad cam auferendam ; quare 
licét ad conftuutioncm legis, 
vél ad inducendam eius ODIÍ-
gu ionem requiratur in t ima-
tio lolcinnis , non auiem ad 
eius ablanon .-íu , vel aoi-uga-
t ioacm. Ratio 2, paais cft^ 
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tíim > quia lex femél publicara lari ab ipfo 5 & ficíu ex lario-
fempcr viger , & íubdici illa 
a d ñ n n g U D t u r , d o ñ e e revoca-
tio eis manifeí \ctur . TUITÍ quia 
rectus g u b e í n a n d i modus ex-
p o í c i E , ut Princeps revocatio' 
»ern fuae iegis lubditis aliquo-
medo externe manifeilec , né 
fcandala , & publica incom-
moda o i i a n t u r , d ü m unus íce-
vat legern , aüjs impune Uiarn 
non í c ivan t ibus . 
SECTIO I I I . 
Quomodo lex humana cejfet psr 
di/penjatisinem l 
20 T 7 X diais difp. 20 
i j q u x ñ . 4 . num• 5* 
& 12. fatis conftat, q u ó d pro-
pria , & formalis d i ípenla t io 
eft relaxatio juíis , fcü obli-* 
gationis kgis pro aliqua per-
fam , vel cafu particulari5tac-. 
ta .ib habente leginmam po-
teftatem , manentc legis vigo-
re ex parte mater ia , & ref-
pectu communitatis : in quo 
p iané diffciE ab abrogatione, 
6¿ dcrogationc , quae iunt abla-
tio iegis ex toto , vel ex parte 
r e í p e d a totius commBnitatis» 
Et quidcm iegera humanam 
poíib ceílare per difpenlatlo-
ü-cm fadara á Superiorc legi-
t imo , í 'upponirnus tanquam 
c c M u m ; nam ficítt i l la per 
VoluDUtcm legitima faperioris 
lüdycuus > iia poterit dilpen-
nabili cauía potenc L c g i í l a -
tor íuam Icgem totaliicr , \ e l 
paitialitcr revocare , tx-'iic 
omnes íubdicos ab cius o b l i -
gatione liberare, nuüf 6 meiiüs 
poicri t unum t a tüm eximer^, 
quod cft cum ipíb dilpépífatés 
Infriper eertum eft , Leg i í l a -
torem ipíum , 6¿ cius íuecc ío -
rcm , ac fuperiorem ipíius 
pefle in legibus cüm luis fub-
ditis di-ípenlare , ut conftat ex 
di^tis de abrogationc. Hjs fup-
poíuis t anquám certis , re í -
tant non mi l i f difficultateseno-
dand^e per a í k r t . í equen te s . 
2 Í AÜctimus 1. íuperioc 
poteft fecum dire¿te difpen-
íare in legibus > in quibus 
poteft cum luis lubditis . Ita 
Suarcz , Holzmann , Panger> 
& al i j . Prob, ; d i lpenía t io eft; 
adas juiifdióVionis voluntarias, 
non contenriofee , vel coac-
tiva; ; fed ad actum ralis j u r i f -
diCíionis 5 lalrem í e m p e r , & 
ex natura r e i , non requir i tur 
diftinctio perfonarum ? nempe 
d a a í i s , & accipientis, ut patet 
in concedentc indulgentias, 
qu i fibi poteft applicare ulas^ 
cum iple non üi deterioris 
condit ionis , q u á m alij : ergo. 
Conf. 1. íup^emus Princeps 
poteft diftribucre bona.com-
munia inter membra coauímt-
Ritatis^comprehcndcdo etiam 
f e i p í u m > & ita jpfc t r ibuta 
Übi iclycpd*1 t ^ p ^ í S t , proíií; 
u n o 
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ratio lultitiae ex ig l t ; fed^ d i l - ícd dilperaUre efl: a í lus ináU 
penfatio in Icgc eA quaíl bo-
nuai commane di í t r ibücndum, 
fcü aphcandü mcmbris, prouc 
-expsdiccic : crgo non minas 
poteft faperior lioc faceré cir-
ca fe ipüun , q u á m circá 
alios. 
22 Conf. 2. P í inceps fe 
ipfaaü ligac fuá legc : ergo 
mu l tó meliüs pote í t fe lo lvc-
re. Prob. confcq. : ligare nía-
gis ípeclat ad juuil'aicUonem 
-involunrariam , & coatlivani} 
at que sdeó nequic ic ipíum 
immediate , & (u t itá dicamus) 
privatim , ¿c dirc¿lé per tmm 
legcai ligare , ( tá ío iúai con-
comitancer cura communita-
te , cui legcra imponic, & id 
non fola voluotate p rop í ia , 
í ed adminiculo juds nácara-
lis 5 folvere autem poictt le 
ipfura direetc , & pnvat im, 
quia di ípcníat io , & cft.a¿tus, 
qu i per le exercetur etga par-
ticuiarcm períonam , & e t i ju -
ri ldictioms volaa tana í : ergo 
f i poteít fe iprum indirecte 
l igare , mcliüs poteft-fe ipíUia 
inimediate exiaicre ex iuita 
caufa ab obi ígat ione fu.e iegis. 
23 Dices i . a£tüs jurilaiC-
tioms ex fui racione pecit 
exerceri á fnpecioi-e erga i'ub-
di tum : ergo dilpenfaiio , quar 
attus juriíd'Ctionis e l t , nequic 
exerceri á luperiore erga íe 
i p k i m . Conf . : nemo poteí t 
ja caufa ptopria cliw fui iud^xi 
cis ; cü¡n debeat íupponerc 
cognitionem cauíae , pcopcec 
quara difpenfet: ergo. AA arg. 
dift. antee, actas j a r i l d i t l i o -
BÍS involununae debec exer-
ceri á fupeciore erga fabdi-í 
tam , conc. antee. 5 a¿tas ju-; 
rifdictioms volantatise, neg. 
antee, , & conleq. i quia dif-
penlatio eft actas voluntarias 
jur i rd id ioms. A d conf. d i íh 
mal. : nemo poteí t eífc fui 
í u d é r q u o á d vun coactivam, 
vel ferendo fententiara , pee 
quam dlcitac jas inter partes, 
conc. rnai. ; quoad vim dircc-i 
tlvam 5 máxime voluntariam, 
neg. m a i . j & fimilitér ÚiU 
tincta m i n o neg. con ícq . . 
24 Dices 2 . : actus jurif-
diólionis ctiám voluntarias rc-j 
quiiic diít inclioncm períona^ 
r u m : erg ) nuilus Superior pow 
teí t difpcnfare fecum. Prob. 
anccc.an cap. ñn.de inftttut d i -
citur , q u o d i s , q u i b e n c ñ c i u m 
coaferce poteít,mequit le ip ium 
inltituerc 5 & íubdi tui rano, 
qaod inier dantem^ O* Accipien* 
te>n Ue'osat ej/e dtjiinóiío per/o* 
fíalis; ác j íijnditer dilponitac 
in alijs locis atnuique lar is , 
in qaibas agitar de actu jur i f -
dictionis voluntan^ : ergo, 
Conf. a : Superior non p o u í l 
fe ipíum aoiolvcre á cen íu -
ns : ergo néc fecum di ípen la -
re in lc<;ibus. Conf, 2. : DCÍÍJÓ 
p o í c u fecum iplo d i í p é u t e i n 
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irregnhritate, licét in ea polsit 
djípcníarc cíini íuis íubdu i s : 
crgo ncc in k g e . 
25 Ad atg, dift. antee: 
adus jariíciidionis voiuntariíe, 
a l iquandó , feü düm luspof i -
t ivum Eccleílafticum , v c l c i -
vile itá dilponit , requi r i t d i f 
tinCtionem per íonarum ,conc. 
antee. femper, gencral i rér , 
in omni materia , & quando 
lus non ita diíponit particula-
riter in aliqua , neg. antee.5 ad 
cuius ptobat. eoncedimus, 
quód in mafecia benefieiorum, 
6c in alijs , in quibus prop té r 
e.ivendá ineommoda eft i i lud 
Ipecialiter di ípüí i ium , requi -
r i tur d i ñ i n d i o pe r íonarum; 
fecús vero quand© non adeft 
tahs dirpofuio lur is ,proí i t eve-
nit in dtipcnlatione A d 1. con-
firma t. tonceí» antee. 5 neg. 
con íeq . 5 quia abíolut io cít 
q i íedam ícntentia , & achis 
iunid/dionis contcnt ioí íe , qua 
nemo erga fe ipfum exerec-
re valec , cüm nemo pofsit á 
í'e ipfo cogí ¡ fententiari , ab-
íolvi, vél eondemnav i .Di ípen-
fiit io autem eft a£lus j iu i íd ic -
tionis Vüluntarize , quas non 
nceeOario requirit reaiem per-
íonarum d i l l índ ionem , uc pa-
tet ex d id i s . A d 2. conf. di íL 
antee.; nemo poteft feeum diT-
penfare impropric , íeü pot iñs 
ab ío l \ e r e in irregularitate in-
curia pee fcnteuuau) iudicis^, 
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qux tol l i tur eiiam per í en ten-
tiani ab ío lu to í iam , proee-
dentem á poteftate coadiva, 
conc. antee. ; nequir í'ecum 
difpeníare propric in i r regu-
laritárc incuria ipíb jure , qu^ 
licet originem traxerit á po-
teftite , & juriidictione coac-
tiva , tamén toll i tur per potef-
tatern diredivam , & jur i íd ic -
tionem voluntar iam, neg. an-
tee. 5 di confeq.. 
26 Diees 3. Legiflatoc 
fuá iege tenetur indirccíc í b -
líim : ergo díim in ea difpen-
íat feeum, exercet dirpeníacio* 
nem indiredam t a n t u m . R e í p . 
coneef. antee: neg. con íeq . ; 
nám illa d i lpenía t io eft direc-
t-a, quas per íc p r imó relaxat 
legis obligationem , íive d i -
rcCtam , live indiredtam j & 
illa difpcníatio eft indirecta, 
quaí legis obligationem, etiani 
d i r edam, relaxat conlecutive 
í ü l u r n , f e u ad ablaiionem a l -
ter ius , quod per í c p r imo 
to l i i t . Lcg i í l a to r igitur , d iun 
íecum dií 'peníat in lúa leg'^J 
per fe p r imó relaxar ob l iga -
tionem talis legis, & conie-
cut ivé obligationem legisna-
turalis 5 quarc in ifta foÍLim i n -
di rede dilpenfac , direde ve-; 
ro in illa» 
27 Afterimus 2. Inferior 
v i fuae poceftatisordinariíE ne* 
quit dilpenfare in iege fupe-
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rions j nifi in cafibusexpi'cl'sé, vuiuntatein cxprcííam, vcl fá!-
vcl tacicé concclsis. Elt icn- tcm taciut i i , & aliquo modo 
tcmia communior , & media 
intéc negancern abíolute I n -
feriorem ex v i íui muaeris 
poíic difpenfare in a i i q iu ic-
ge íiiperioris , fed umeé per 
po te í t a t em delegatam , Se pe-
culiarcm coiicei'sionem ex-
preí lam ; ác ínter ab ío lu te 
aftirinantcm , Infeuiorem ex 
v i fui maneris polle dil'pcn-
fare quamlibet legcm í u p e -
íufficienti íigniíicacam. Antee, 
patet , tüm rationc phyí ica , 
quia virtas inferior nequit i m -
pediré ruperiorem; tura rat io-
ne morali , quia redas ordo 
gubeautionis expo lc i t , ut vó-, 
iuntas íuperioris príEvaleat co-
tra volúnta te Inferioris,niri íu -
perior ipfc cedat. Confcq. eft 
c lara;quia difpeníatio auferc 
volúntate fuperioris, feu impe-
r i o r i s , íempér ác ípeeialuér d'c eluseffedam in matena , fe í i 
non prohibetur , íeu di ípen- caíu parriculari. Cpnf.:dirpcn-
fatio íoli íuperiori non rcLer-
yáicur. Proo. i . pars. p r imó: 
i n eiementina , Ne RoMani, 
d e l e d . , & in cap. Cufp in-
ferior , ds Maiorit., obsd., 
ac in alis loéis dead i tu r , quod 
inferior non pobi t tollcrc , vei 
murare juila , íeu ieges lupe-
í'atio eft adusjuriCdictioaisi íed 
Inferior, prout íie , non habet 
jun ld l¿ t ionem circa legem I u -
perioris , nec circa petlbnas 
piout formalitér ipíi fubiedas: 
ergo Inferior non habet potcf? 
tatem ordinariam difpenfandi 
in lege íupe r io r i s , í empér ác 
rioris 5 & cxplicaiuc abrogan- hoc Ipccialitcr i l l i non prohi-
bo , dífpen/ande , & c : ergo becur^eü quin ei aliquo modo 
Inferior ex. vi íui munens ne- polirive concedatur. 
quit univeríaliter d i lpeníarc 29 Prob. 2. pars affert.: 
lege íuperioris , enamíl hoc redas ordo gubernationis po.f-
fpecialiter non reíctvetur ipü , tulat , ut Inferior ex vi Tui 
a í u prohibeatur i l l i . 
28 Prob. fecundó eadem 
pars: Inferior non potelt re-
y jcarc , vel i npedue volun-
tatem fuperioris , non íbium 
ifto invho ^ fed etiam poli-
tice non' confennente 
muneris , feü poteílatis o r d i -
nans , & annexae i p í i , habeac 
j u n í d i d i o n e m dí lpcníandi in 
lege Iuperioris in caiibus, ne-
dum exprcísc , fed etiam taci-; 
té concelsis; ergo hadet po-
teftatem ordinariam difpen-
pequit difpenfare in eius lege fandi in il l isi quia eó ipso quod 
piopter íolam non prohibuio- junfd ic t io elf pe rpe tuó con* 
ncm fpccialem , fed Qeccffa'- ceíla , & annexa muncrT, íeíi 
í ia eft poliuva conceísio peí: digñi tai j , ín ca manet rádi^ 
cata 
ergo 
cata , & confcrtur cum 
ác tclinquitur ordinaria , uc 
aií Suarcz 5 véi trahitur in or-
dinaciam , ut inquit Sporcrj 
vel xquiparatur o id ina t ix , ut 
loquiiur Laimann. Piob. an-
tee. : redas ordo gubcrnatio-
nis p o í t u i a t , m nedüm quan-
do in lege íupenor i s additur, 
quod in ea poisit di lpeníar i j 
led et iám quando nuila taii 
tacia additione , vet ía tur icx 
clrca matcrian\ levem , & par-
v i moincmi s vel c i rcacaquíK 
frequenter oceurrunt , & íunt 
ncccíVaria ad ordinanum re-
gimen 5 vel urgente gravi ne-
ceísitate , inqua ci\ valdc dif-
ficiiis recui íus ad- íupcr io ícm; 
vé! quando adeft con íue tudo 
de co quod Inferior dirpenletj 
' tune ilte conferat di ípenlat io-
ncm , ex volúnta te tacita íu-
perioiis , d í mxta redam ra-
tionem iia in terprc tanié ülius 
Volumatcm : crgo. 
30 Antee, quoád 1. part. 
conficat 5 t üm , quia cüm per 
fe pateat , icgem Tuperioris 
efic ab ipíomet difpcníabiicn¡3 
ibpcrfíua elTct illa adduio , 
quod m ea pefsit di/psn/ariy 
(i hoc non conccdeictiu 
feriori 5 tum , quia ampié cft 
intcrprctar.da poteítas dilpen-
íandi . Secunda , & tenia pars 
ctiam c o n ü a t , quia nimis r i -
gidum , vel oneroíum , tam 
íubditis , quám fupetiorij eíTet 
^d ipíam i c ^ u t t c í c pto min i -
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i l la , ans , aüt frequenter oceur-
lentibus , & ncccílarijs ad or-
dinarium r é g i m e n . Ex quo 
etiam patet 4. pa ís , illius an-
t e e , nempé quud in caübus 
extrtordinarijs x quando ne-
ccís i tas reverá magna cñ , & 
periculum in mora , aut i m -
potentia adeundi ad íuper io-
rem , time enim ex rationabili 
interpretationc fuf voluntatis 
cenletur Inferior habere po-
t e í b t e m dilpenfandi. Quinta 
denique pars conftat ; quia 
confuctudo cft ópt ima K g i m i 
inietpres , & ea luffieit ad ac-
quiiendam jut i fd id ionem. Ex 
quibus generaiitcr. patcnt ca-
í u s , in quibus Inferior potcÚ: 
ordinarie dilpcnlare icgem fu . 
perioris. 
3 1 Dices 1. in cap. Nf-'per, 
de jent. Excem. Iimocentius 
l l i . dccermt , ab Epi ícopo ab-
ioivendum elíe i l lum , qui Pa-
pa 1 e m e x c o mi n u n i c a 11 o n e m 
non refervatam inenrrerar, & 
aíbignat rationem , cua; cft ecia 
communis c ü m dirpenHitio-
ne : Quia conditor Canonis, cum 
eiuí atf/oiutionem J¡hi fpeeialí-' 
ter non rttinuit, eo ipsó esn-
c6JsiJle videtur facultutem alijs 
reiaxandi. Unde GioíTa i ' , non 
retinuit 5 i n q u i t : E t efi bic ar-
thhlus , Epifeopos pojje difpen~ 
Jare.^ ubi dijpenfatio fpeciali* 
ter noneji inhtbita, : e r jo un i -
veríal i ter 5 ubi fpecialu i t á m i 
bino non cft ? Inferior ex v i 
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muucns poteft diCpenUre in mui . e axioma , Epifcopns po-
k-ge ruperioris. Lle íp . , q a ó i 
in i l lo cap. agitar de abloia-
tionc a centuns , de quibus cft 
longc divería rano , ac de dif-
penlaiione legis i tum , quia 
poceftas abíolvendi á cafibus, 
6c ceníuris non refervaris con-
ceditur abíolute , cu u ralis 
abfolutio non i i t contra , aüc 
p r s t é r , fed lecandum jas , & 
iegem laperioris , á quo pra:-
cipitur ut rite diípofuus ab ío l -
vatur ; dü'penfatio vero eft 
contra jas , nam eo iplb quod 
íuper ior per íuam legern p r x í -
cnbi t , aut prohlbcc al iquid 
particuhre , excipit i l lud ab 
ordinaria junídic t ione Inferió-
ns , & ideó ifte fine iílius 
concefsione , íalrcm tacita nc-
qui t in eo diípenfarc. T ü m , 
quia abfolutio ordinatur ad 
bonum anima!, & toll ir vincu-
ium impediens bonum eiuf-
dem , & ideó méri to conceda 
inteüigi tur , düm non refer-
varur > difpenCatio non itá nc-
ceftaria eft , ¿¿ tollir vinculum 
per íe promoveas hominem 
ad ylrtutem , utieft vinculum 
legis pr ídcr ibent is a¿tum vir-
tutis , atu vi t lum prohibentis; 
arque ideó reíervac^i inteil .gi-
tur , d ü m faltéfh taclte non 
conceditur. Giolla autém in-
telligenda eft in caiibus ex-
prese , vel taclte conceísis, 
iuxra 2. parr. noft:^ aiTert.. 
32 Urces 2. ruá ta com-
reft in fuá D;ceceii , quidqmd 
Pontifex in Eycléfía unlverfa-
l i , ml i per lacres cañones , 
aüt ab ipio Papa fu proh i -
bitum i l l i : ergo poteft d ípen-
farc in quahoct lege Pont i f i -
cia , fempér ác non ii t ípeciali-
té r rcfervdta. Rci'p. explic. 
axioma : poteft Epifcopus in 
fuá Dioecell , & c . quoád ea 
quíe non íunc conftituta pee 
legem Ponti í íciam , vel per-
tinent ad gubernationem or-
dinariam,& moraliter necefla-
riam , aüt convenientem ad 
animarum falutera , conc ; 
etiam quoád illa , quae funn 
ftatuta per legem Pontifíciam, 
& non pertinent ad t a i jm g u -
bernationem otdmariam , & 
moral iter neceflanam neg. 
axioma in hoc fenfu } q u i a e ó 
ipsó quód Pontifex ftaum a l i -
quam iegem,vi eiufdem pro l i i -
betur , 6c limitatur ju r i ld ic -
tío Inferioris , ut non pofsit 
circaillam fe intromitterc imQ 
abunde ei concedatur faliém 
tacité , eó quia íic in his , q u ^ 
pertinent ad ordinanam , Se 
moraliter neccí íanam guber-
nationem ^ iuxtá d ida piobat . 
fecunda* part. n o ñ r x aífeit . 
33 Dices 3. : plus cft d i f -
peniare in vons , & j ú r a m e n -
tis , quf fpectant , vel a i t in -
gunt jas Lhvlnum , quám in 
legibus Superioris, q i ^ mere 
penineut ad humanum 5 led 
Epiír 
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Epifcopus potefl: cuna fuis fub- iac proprie In i p f o . T ü m , q u i i 
duis difpeníare in voris , & ja- diípcnrat tantü;» inlcge priva-
ramentis non refervatis Pon- ta , qua homo íe Deo obüga-s 
tifiei : crgo mul tó meliüs in v i t , & ideó folum to l i i t legem, 
cius iege. Conf. i . : leges fef- qua: poíita fuic ab ipfo voven* 
torum , & leiuniorum uñiver- te , in cuius voluntatem Prf la-
falium l'unt Pontificiíe ; fed m tus haber pcefeda jur i fdidio- ; 
eis difpcní'ant Epifcopi , quia nem. A d i . conf. íimilitet d i f t . 
non func refervatas : ergo in m a i . : leges feftorum , & ieiu-í 
oamibus poterune univerí 'ali- niorum lunt Pontificia: , circa 
tcr . Conf . 2 . : difpenfatio in ca quas frequenter oceurrunr, 
his legibus eft unus ex aclibus & quarum difpenfatio eíl: ne^ 
moralitcc neceífarijs ad g u - ceflaria ad ordinariam guber-í 
bcrnationem popu l i : ergo I n -
ferior! , cui hf€ gubetnario 
committ i tur , confequenter da-
tur talis poteí las , niíi fpecia-
liter excipiatac , feú rclerve-
tur . Conf. 3. Pontifcx in a l i -
q u busleg-bus fibiexprefsc rc-
lervac carum di ípcnla t ionemj 
fed hoc eflet fiuftrá , l i ex v i 
nationcm , conc. mai. j alir kr¿ 
neg. m a i . ; & dift. m i n . : in cis 
dlípenfant E p i í c o p i , quia noti 
func refervatae , & alias carura 
dlípcnfatio eft tacite concefl i 
ex prudenri interpretationc 
voluntatis Superioris p rop t éc 
talis dilpenlationis ncccfslta-
tem , conc. min. j quia non 
fuae inftitutionis intelligeretuc func refervatae p r s c i í e , neg. 
rciervata : ergo quia c contra 
intel l igi tur conceífa , í emé lác 
non fu ipecialiter prohibita. 
34 A d arg. neg. m a i ó t í n n , 
quia vota ^ & iuramenta com-
nmnia , íeü non refervata, oc-
^urrunc frequenter , & e o r u m 
dirpenfatio eft ncceííaria ad 
min . , & confeq.. 
3 j A d 2. conf. dift. antee: 
di ípcnfauo in his legibus,pro-
cafibus in quibus faltem tacitc 
conceditur iuxta d ida in 2. 
parte noílri aflerti , eft unus 
ex adibus moraliter necella-. 
r i jsad redam gubernationcm. 
redam, & fuavem gubernatio- conc; generahter, & pro q u i -
nem ordinariam , quse nimis 
gravis, & difiieilis reddererur, 
lifrequens recurí'us ad fupc-
riorem foret neccllarius ; quod 
non contmgic in umvei faii dif-
peníat ione l?gum. T u m , quia 
iuxta aliquos , Praílaius dif-
pcnians ÍU voto ? IIJÜ d i ípcn-
busliber caiibus,in quibus pre-
cisé non adíit fpccialis referva-
tio,ncg.anrec.,& confeq.Ad 3. 
conf. conccf.m a i . ,neg. ^q u a j 1 -
céc ex VJ inílirutionis ic^ib Pon-
tificiíe prohibeatur Inferiori 
poícftas lila d i lpeníandi^tamen 
pumitex non hufti;¿ aliq-ia^ 
i fe 
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fibi rel'ervat, tum ut Infjcior tus domínus communltatis fibi 
có minus prefumat dilpcnfa- íubditae, íed paftoc, r e d o r , & 
re in ilbs proptér fpecialem 
refcrvadonem 5 t üm ut magis 
á c d a r e t efficatiam fuje vo-
luntat is ; tum , ut fpeciaUtéc 
illas extrahat a po teüa tc ge-
n e r a l i , quam forsan aliquibus 
concefsit. 
3í> AiTcrimus 3,: ad l ici tam, 
&. luftam diípeii lat ionem , ta-
ciendam á quolibct Superiere, 
feniper neceííaria eft iufta cali-
f a , & proportionata legi dif-
penfatíc.íta communiter Tbeo-
log i . Prob. i . : Concil . T r i d . 
fcíll'. 25 . i a Decreto de rrforma-
tione, cap. 18. ait , q u ó d leges 
fine iuftacauladirpenrare,;7/7j/7 
Aliud ejt , quam unicuique ad 
leges tranjgrediendas aditum 
aptrire. Et infra: Quod fiurgens, 
iuft¿ que ratia , O" maior quan-
doque utilitas pojiulaverit, cum 
áliquihus iifpenjmdumejfe'tid 
eaufa Qognita , ac fumma matti-
rítate :: erit praftandum : ergo. 
Prob.. 2. quilibet Superior,eífó 
íit author legum , non eft ab-
folutus d o í D Í n u s , í e d difpen-
fator illarum , itá ut tai» in ea-
rum conftitutione, quam dif-
penía t ione , debeat fe gererc 
ut ñdelis d i f p e n f a t o r & pru-
dens j fed liberando quemlibet 
fine iufta caufa ab obfigatio-
ne lcgis5 nec prudenter; néc 
fidcíiter di ípeníaret i crga in -
iuíte , & i l i ic i té .Mai . conftati 
quia Supcriqí non eft ab(ófa$¿ 
procurator eius commums bo-
n i . Prob. min. illa difpenfatio 
non refpiceret bouum com-
muñe , íed affedum , Sí com-
modum patticulare , cum per» 
fonarum acceptione, & lub-*-
dirorum diíFormitate 5 fed hoc 
eft adminiftrare infidelitér, 6c • 
i m p r u d e n t é r : ergo. 
37 Prob. ^. poteftas legif-
laüva , cuius adus eft etiam 
d'fpenfatio legum , á Deo con-
ceíía eft fuperioribus in sdi* 
ficacionem , non in d e í k u d i o -
nem 5 inxta Apoft, in Epift. 1, 
ad cor. cap. 1 0 . ; fed difpen-
fare fine iufta caufa foret i n 
deftrudionemiergo.Pcob.min." i 
ralis difpcníatio aperiret adi-
tum ad leges t ran ígredicndas , 
& praiberet caufam ad iurgia, 
& querelas onas ex inaequali 
regí mine , & perfonarum ac--
ceptatione : ergo. Quae vero, 
íit caufa iufta , & ranonabilis 
ad difpeníandum in lege , di* 
cunt Dodores communiter, 
non poííe certam , & genera* 
lem aísignari , fed prudentr 
arbitrio difeernendum eílc pro 
cafuum varietatc , & materia» 
gravitate maiori , vel minorij. 
eft etiam communior í c n t e ñ -
tia ; quod in dubio fpeculati-
vo de iuftitia. cauff fuperior 
licité difpenfare, poísi t j - i ta 
enim exigie íuave regimeoinc 
í:upenoxe& cxponanrui: p tu r i . 
Legi 
bus anxietatibus, & ícrupuius. 
Circa pcccacum veio quod 
cominitt i tur , quando lex í iac 
iufta <:aaía d i ípca la iu r ? con-
vcninnt i i lud ciTc , vel contra 
iuftitiam diftributivaru , qua 
8 ^ 
tione caufae; fcd non cítpr^*" 
lumendum, ipfum malc faceré: 
ergo. U r g . : iex pofita ed c:< 
fola volúnta te íuper ior is : er-
go per eandem abfquc alia 
caufa poteft vel au te r r i , ve l 
tenetur fuperior rationabiiuer; dirpeníar i l icite j quia ficüt 
& uniformiter diltubuere , & potuit i l lam non p o n e r é , itá, 
d i ípenlare beneñcia , ác onera e t iám auferre. 
comnaunia j vél contra iu f t i - 39 Ad arg. explic. an tee : 
tiam legalem , qua tenetur fola Principis voluntas p r u -
procurarc bonuni commune dens, & rationabilis (qual i s 
Reipublicf i vel contra ip íam- ib i lupponitur , & ex jure p r i -
mer legem,quac ficüt oü l iga t . fumi tur ) eft cauía iufta j 8c 
ad fui obfcrvanüara , ita etiam iuttas caufe comparatur , conc. 
ad hoc ut fine cauía n o n d i í - antee.¿(ola volutas imprudens, 
penfetur in ea. Qaoad qual i - & irrationabilis ( de qua ibí 
tatem autem calis peccati va- non eft fermo , néc eft pras-
riant D o í l o r c s , quorum aliqui fmnenda de i l l o ) , neg, antee.,; 
fent iunt , efle per fe peccatmn & confeq.; quia íine iuftitia 
mortale , alij v e r ó d i c u n t , cfte caufx non inducitur voluntas 
per fe veníale . Nos tamen cuín 
Maftrio , & ahjs dicimus, i d 
iudicandum cílc ex qual iu te 
k ^ i s , & difpenfatioms , iux-
ta capacitateci) j ác g rav í t a t em 
JTiaierice j atq'ufe ana h u i u L 
modi . 
38 Dices 1. Gloííli in Leg . 
Re legal i , ffi de foBriis , au: 
fol 01111 Pcincipis voluntaiem 
elle iuftam 'caulam dirpenía-
tioms. Ét in cap. Úum n&fitfs, 
de concejf. prebenda , volun-
tas Pooddas comparacuc l u l -
t f cauííe : fefgó fufííeít Calis 
vuiantas , at difpcniatio íic 
l i c i t a , & iufta. Conf. : Poan^ 
tex laspe di lpenía t Icienter, 
^ C x M g c ? ablque intcivcn-
rationabilis, & prudens. A d 
conf. dift. mai. i Pontifex dif-
peníat ab íque caula in t r in íeca 
ex parte ma te r ix , de prarce-
dente ipíam d i ípen la t ionem, 
conc. mai. 5 abfque omni cau-
fa , íaltcm extrinfeca ex parte 
íuper io f i sad oftendendam faa 
bcnignitatem , & mifericoc-
diaai in occafione opporruna; 
vel l i r c cauía concomitame, & 
impofua per ípfam difpcnfa-
tionem in aliqua laiisfaclionc 
per pium opus , aíit in aliam 
communciia E.cíei i . r u t i l i t a -
tem 5 neg. mai. 5 & concef. 
min . , neg. confeq.. A d ut-
g ;nt. admidb antee. ( qaod pa-
t j iu t begaci in U n í a arg. 5 quia 
B b ^ p o -
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poiuio Icgls n o n ita pendcc 
ex íoU volúntate Legl í la tor is , 
ut nonteneatur illam poneré , 
íl a d í i t neceísitas , vél cauía 
iufta illam ponendi), neg. c o n -
feq. j qnia licét ex í o i a Prin-
cipis volúntate pendeat pofi-
t i o legis., n o n t a m e n exemp-
t i o ab cius obligatione , ü c u t 
ex íoia Principis volúntate 
pendet , q u ó d k x ponatur, 
\ c l non ponatur, non tamca 
q u ó d íemel pofita non ob l i -
gct : ad m o d u m q u o i.n. n o i h a 
poteftate eft emitiere votumr 
non tamen í cEVacc , vcL non 
fervare i l lud íemel emiñura . 
40 Dices 2. u b i adeft iurta 
c a u í a , non eft opus authori-
tate ruperioris dilpenfantis: et-
g o l ineil la poteft dirpcníatlo 
concedí l icite. Prob^ antee.1 
i uüa cauía per fe eximir ab 
obligatione legis , vcl ad fum.-
mumerit . neceíTaria interprc-
tatio. authentica fuperioris de-
clarantis , talem caufam elíc 
íufficientem ad excuíandum 
á lege : er^o fuperior t u ñ e c a -
síis non tolleret obligationem, 
Sí confcquentci: non d i ípen-
íaret , nec eílet opus eius di£-
pen ía t ione . R c í p . dift, antee.1 
ubi adeft cauía iufta per fe 
íufnciens ad excuí'andurn , feü 
eximendum á Icgc , vel certo, 
vel íub dubio , non eft opus 
d . fpeníatione , conc. antccj 
ubi adeft caula iufta per fe 
non excuíai^ , ü y c 
gibus 
c í t m pee fe ad excufandum, 
neg. antee.; ad cuius probar, 
dift. antee. : iufta eaufa pee 
fe reddcns oblervantiam legts-
illieitam , & contrariam finí, 
ác intcntioni LcgiÜatoris , aüt 
omninó inutiiem ad bonum 
commune , pee fe eximit ab-
obligatione legis , fi fit cerraj 
ve l ti íit dabia , & dubium 
expelli non poísit per doclr i -
nam aüt .aÚam diligentiam, 
ad fummum ecit neceíTaria i n -
tet-pretatlo authentica í 'aperio-
ris , conc. antee.. | qua;libea 
cauíd iufta , qus nec certój. 
nec fub.dubio ita fe habeat,. 
ncg. antee., <3c coíeq . . 
41 Allerimus 4. utdifpen-: 
fatio ptíeftita ab Inferioci in 
lege fupecioris íit valida requi-
ritur cauía iufta , & legiiima,. 
Eft commune. Ptob.: qui ab-, 
foiuté tranfgredituu limites íü% 
poteílatis , aglt invalide j uc 
conftat excap. 2 1 . de Re/cript., 
& ex L c g . 5. íf. mandutí j fed 
Inferior linc iufta caula d i f -
penfansin lege íüper ior i s , ab-
fol uté tranfgreditur limites lúas 
p o t e í l a t i s : ergo di ípcníat i n -
valide. Prob. min ; : talis Infe-
rior non habet poteftatem d i f t 
peníandi in lege íüperior is , n i -
fi^ quatcnüs eft i i h conceíla,, 
faltem tacité ; fed verofimilc 
non eft , quód íuperior ci con-
ccíierit poteftatem d i ípen ían-
d i , nifi rationabiliter, & peu* 
¿HSHII q^Iirc^ nequit fteri 
'e Le,r 
ílne iuüit ia caufíc : ergo. 
A I Aííeriinns 5.: valida eft 
diípenfatio fus legis , vél l a -
ferioris,pr^ftita fine iufta caaía 
á Superioie , fcienccx, & vo-
icntc fine illa difpenfare. Eft 
communis Tbeologorum íen -
tentia contra aliquos lucidas. 
P roba . : í ex tá i a in f ieri ,qüám 
ia confcrvari pender ex volun-
tare Legiflatoris , á qua haber 
v i m obl igandi : ergo fi ipíemet 
L c g i í l a t o r , vel fucceíbr , aüc 
Superior, velit etiaiii ílne íufta 
caufa i l lam auferre reípectu 
aiicuius , ícü eam dirpcnlare, 
re ipía ablata mancbit ctfí 
alias Superior ita d i ípen íando 
p e c c e t j n á m ut aic GloíTa in 
L e g . Reiegatum , íf. de poenisy 
ut icxnon obiiget , eft m Prin-
cipe pro raiione voluntas,quia 
ab eius volúnta te pcndet icx , 
í i cü t in fien , itá , & in confcr-
var i . C o n t : ideó llcéc Prin-
ceps peccet abrogando lege.n 
íine caufa, tamen í a b d i t u a a i 
non oblig intur illa , q u i a á vo-
lúnta te Lcg4ÍfatQris pendet 
eius c íñeat ia ; ergo fiinilitcr de 
difpeníat ione fine cauía iufta. 
43 Prob. 2. : fi diCpenfatio 
non cííct cum aliqua per íona 
parúcü iá r i , fedeurn tota corn-
manitatc pro una, vél altera 
vice , dilpenfatio ctiam fine 
caula iuila valerct , eo qula 
efl^t ablario praecepti pro ca-
l i occalione : ergo ídem dlcen-
d u a i . c ú , i i fie di ipcaíat ioj íe i i 
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ablario prssccpti p t o t a i i p c r -
fona particulari. Prob. 9. : (1 
Princeps ab in i t io tulifiec le-
gem 5 ab illa excipiendo a l i -
quem patticularcrn , ille nun-
quam effer obligatus lege, (ive 
Lcgiflator c ü m iufta caufa, 
five fine i p í a i l l um exceperit: 
ergo ídem videtur , fi lemcl 
poilta auferatur. Prob. 4 . : va-
íct abío lu t io ab excommunica-
tione , quam fine iufta caufa 
conferc Author cenfurse 5 un 
conftat ex cap. Venerabilis, § . 
fané de fent. excom. in 6 . ; ce-
gó idcai eft de di fpenía t ione 
legis j nám quoad hoc efl: pac, 
raao de uttaque. 
44 Diximus , validara cíle 
diCpenfationeni iegis fine iufta 
caufa prfílitara á Superioce 
fdente , & voknte fme ¡lía díf~ 
penfare j narn fi d i fpeníe t e'x 
ignorancia , fcü errore orto ex 
faiía narratione caufa; , quíe 
reverá non eft , vel ex reticen-
cia aiicuius vericacis , quam íi 
feiret , non, d i fpcn ía re t , tune 
difpenfatio cft ur i ta , & nuiia 
iuxrá omnes 5 quia tune ca-, 
sus decft voluntas: difpcn-
fandi , quge nequit eííe fine 
cognitionc, ác proinde d ü p e a -
íacio eft nullius raoraenci. D i f -
peníacio auteui, in cuius pet i -
tione reticecur vericas neceífa-
r i ó - ^ p i i m é d a , d i c i c u c á Tneo-
logis , & iurifpericis fubrspci~ 
t U y & illa , in cuius peticione 
^xprimitur falficas ?qaacognU 
ta. 
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ta , ncgaretiu* dlípenfatio , d i -
citur obrepíitia Üri¿te loquen-
do , & eft nulla in utroqoe ca-
fu j íi tamen in peticione dif-
penfationis reticetur vcritas, 
cuius exprefsio non eft í impli-
citér neceflacia a d i l l a m o b t i -
E e n d a m , vel exprimicur falíi-
tas , qua cognita adhüc diT-
p c n í a r e t u r , vel diípenfari ta-
tionabiliter poíTec, aüt etiam 
deberec > ¡Mttc ad fuaimum vo-
caretur difpenlatio late obrep-
íitia , vel iubreptitia , & vale-
r e t , (i foret obtenra. 
45 Dices i . ideó per nos 
di ípeníat io Cine iuftacaufa va-
lerec , a u i a lex t á m in conícc-
vari , quám in ficri pendet ex 
V o l ú n t a t e Legiflatoris í'cd a d 
ftatuendam l e g e m non lufficit 
voluntas Legif latoris , fed rc -
quiri tur etiam cauía rationa-
bilis ita ut íine ipfa e í f e t nulla: 
ergo íimiliter ad e a m auferen-
daÍD, vc 1 difpeníandam .Conf.: 
talis difpeníatio elfet iniufta, 
ut ex didis conftat: ergo fem-
per e í l nulla. Prob. confeq.: 
lex iniufta non cft lex : ergo 
nec di ípeníat io iniufta eft dif-
pen ía t io vera , & valida; iuxta 
D . Bcrnardum l ib . 3. de Con-
íid. cap. 4. in fine, ubi n u m e -
nriscaufisiuft^ difpenfationis, 
z x : Cüm riibíi borum ejl , non 
pl.in 'é difpeníatio ^ fed cruddis 
dtfsipAtio efl. 
4/$ A . i arg. dift . mai.: ideo 
& c . , q u i a iex t á m in confer-
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van , quam ín fieri pendet ex 
volúnta te Leg . í la tor i s , tan-
q u á m cania ncccíiaria ad utrQ-
que , conc. ; tanquam caula 
totali , í u b d . : quanium ad ne-
gativum u t r lu íque , nempe non 
faciendi, vél non con íc rvand i , 
feü auferendi legem , conc ; 
quantum ad po í i nvum tám fa^ 
c iend i jquám confei-vandi,neg. 
m a i . ; quia iícér fola voluntas 
Legií lacoris íine caufa ratio-
nabili non pofsit validé face-
re , néc confervare legem; 
t a m é n ücitt ftante tal i caufa 
poteft legem non faceré , itá 
e converfo íine caufa iufta po-
teft illam non confervare,. 
fsü auferre ; fiquidem ad po-
fitionem , & confervationem 
cftc'dus requiritur caufa fmnil 
cum conditionibus exadis ad 
agendum , & confervandumj 
é contra au tém ut non fiat, vel 
non confervetur , aut tollatur 
eifectus', fufficic quod deficiat 
fola caufa , á qua necefTarió 
dependet fieri , & confervari 
lUtcis. Ad conf. concef. antee, 
neg, confeq.; quia multa i n -
iuííé fiunt , qu£e tamén fact-ji 
tenent , feü valida funt ? done c 
annullentur. A d probar, con-
ces. antee., neg. confeq.; quia 
cum lex inducac obligationem, 
& nemo poisit ad imuftú o b l i -
gari,ideo lex iniufta nó eft lex, 
d fpenl'atio autem cüm ík abla-
tio obligationis, qus in lege 
humana eft ex t t in ícea , & t o n -
t a s 
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t i n g í n s r e f p e ^ u miteriae, ídv'o tamén illatn dirpcnrarc. Pcob. 
poceil iniafte , & validé íicri , antee. : t u m quia iaiplicat 
ÍK|Liid¿m non obligat ad iniuí"- velle obligare totam comam-
tuai faciendum , í e d tautum de n i ta tca i , qaá lex per íe primo 
obligat á faciendo ÍUÍ\UITI, 
quod non nifi dependenter á 
vo lún ta t e Principis habet efle 
obiigatorium 
rcfpick , & ü n u i l velle non 
obligare, fcíi eximere aliqueoi 
de cali coaiuniute,vn quo re -
peritur cadem ratio , vel cau-
47 Dices 2. ftat, quod in fa iufta legis. Tura , quia \xái~ 
poteftate voluntatis fie pone ré , tur j a s n a t u r a l é , fi obiigat io 
vél non poneré adura , & ta- legis non coraprehendat u n u 
men non fit in eius poteftate forraiter oranes, in quibus re-
tollere cffedum , leu obliga- peritur caufa asqualis: ergo. 
lionera illius 5 uci in noftra vo-
luntare eft proraittere , vél 
non proraittere , non vero 
tollere obligationera , qu^ eft 
efFedus proraifsionls : ergo l i -
cé t in volúnta te Legiflacoris 
huraanis fit poneré , vel non 
poneré legera; non taracn ip-
fara difpenlare , vél auferre, 
nifi ex caufa iufta, & raciona-
bilí t qua; ab illius obligacionc 
excufet. Conf. ; licéc eñe , vél 
non efle legera pendeat abfo-
Juré ex volúntate Legif ía tor is , 
ita ut in eius poteftate fit illara 
pone ré , vél non poneré , iraó 
& pofitara auferre tocalitetjta-
men in eius poteftate non eft 
poneré , ac confeevate legera, 
ipfara non refpicere toram 
coramunitatera , feíi non obl i -
gare uniforraltér omnes, qui 
lunc de coraraunitate , 6c in 
qui'ous reperitur eadem caufa, 
& ratio legis : ergo quaravis 
L e g i í L t o r pofsit uiiufté , & 
•valide abrogare legera í noq 
U r g . ; ideó valec abfolutio cen-
furas conceda fine iufta caufa^ 
quia il la non verfatuc erga 
coramunitatera , fed circa par-
ticularera perfonara : ergo é 
contra invalida erit difpenfa-
tio iniufta legis , quia lex ver-
fatur erga commuñicatera . 
48 Refp.ad arg. dift . an-
tee. : d a r , q u ó i in poteftate vo-
luntatis fit poneré , vél non 
poneré adura , quo ipfum po-
nens fe obligat a l t e r i , ta-
mén non fit in eius poteftate 
tollere obligationera inducen-
tem debitura exñdc l i t a t c , vél 
iuftitiaí commutative , ut con-
títígtt in promlisione fada a l -
ten , vel in lege taxante pre-
tiura scquale rei , conc.; ftar, 
quod in poteftate voluntatis 
fir poneré , vel non pooere 
adura, quo ipiura ponens ob l i -
gar a l ios , Si taraén non fit in 
eius poteftate tollere obliga-
tionera , cuius ablario íit umee 
contra íut tniara diftribütivara, 
B b 4 yél ' 
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Vel legalcm , 
regular i tér 
De Leinbus 
ut contingic in 
neg. an-legibus 
tcc. 5 & con ícq . . 
49 A d conf. neg. antee, 
in lenfa avg. 5 quia k x non 
eíl aüqua indivifibilis regula, 
qux , femel pofita, necclTarió, 
3c quaíi naturaiiter obligec 
omnes, & fingulos d i f t r ibut i -
vé fine exceptione alicuius de 
communitate ; quin potius ut-
pote pendens á volúntate Le -
gií latoris libera in obligando 
tam comraunitatem totam^ 
cjuám fingulos de corrinumi-
tatCjiJeó cñ divifibilis ex parte 
o b i e ¿ t i , & habet extenlionem, 
ratione cuius poteft ftatui , & 
permanere circa communitate, 
ac excipi j ícü eximí aliquis ab 
eius odiigatione. Per quod pa-
t e t ad i .p iobat . antee, ad qua 
dicimus : non implicare , q u o d 
Legiflator velit obligare com-
í immta tem , feü rcliquos Rei-
pubhtíE , excipiendo aliquem, 
quamvis in eo mihtet cadem 
la t ió kg i s , cuins obhgatio 
non cíl neceífaria , vcl nata-
ralis , íed contingens , & dc-
pendens á vuluntate libera ip-
íias Legiflatoris , qui Ücct itá 
difpsnlans agat iniuíté , 6í a l i -
quomodo ladat jus naturale, 
diclans jequitatein , & confor-
nutatem rubdi torüm, in quibns 
reoentui eadem ratio , tamen 
habet furiicientem poteftatem 
ad il jud validé ííaciendum, 
quod quidemjure natura laon 
irntatur j & fíe manet refpon-
íüm ad 2. p tob. a n t e e A d 
etiam 
propna 
urgent. neg. antee, j ideo enim 
iniuila abí'olutio ccníura; eft 
.valida , quia eft coned ía á í ü -
penore qui íua volúnta te po-» 
teíl tol lcre, í k u t poneré i l lam, 
non autém quia fii actus ver-, 
fans circa partieularem per-
fonam. 
50 Dices 3. omnis aclus 
excedens limites poteftatis ett 
nullus , utpote fine poteftatc 
fadus ; fed difpcníauo fada 
íüprcmo Principe in 
lege excedlt limites 
ipfius poteftatis: ergo. Prob. 
min.duperior dil'penlans ctiánü 
in fuá lege non operatur ut 
dominus, fed ut dilpenfator, 
tk per poteftatem acceptam, 
vél immediate a Deo , vel a 
communitate 5 led data eft i l l i 
talis poteftas adftrióta legibus 
iuftitiae j pot ion ratione quam 
poteftas difpenfandi á Princi-
pe iuperiote conceda Infeviori, 
qui düpenCans fmc caula in 
lege íüperioris excederet l i m i -
tes fuac poteftatis : ergo. Conf. 
1. illa difpenfatio non redde-
ret tutum diípenfatura , íi i l l i 
conftet de defectu c a u í a ; 
ñ q u i d e m peccaret íubdí tus 
utens. taíi d i lpenía t ione , ut 
feré omnes fatentur: ergo non 
eft valida talis ditpení 'atio.quia 
alias toileret obligationcm le-
gis , difpenfatus non peccaret 
utp^ie non Violans legeai> 
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Conf. 2 .U fupcrior políec íine 
caula dil 'pcníare validé cüm 
íübdi to ipíius , mul tó magis 
fccumj fcd hoc eft falfum 5 quia 
alias í u p c n o r nunquam tenc-
retui- lüa lege ; poííet íc exi-
meic íola l'ua vo lúnta te : ergo. 
51 A d arg. dift. mai.: 
omnis adus abLolute , & finí? 
pliciter exccdcns limites po-
leftatis , eft nullus , conc; 
exccdcns t an tüm íecundum 
quid , fcü-quoad dcb iru iH m o -
dum utendi poteftate , feü 
il lam adminifttandi, neg. mai.; 
& diftmíla funilitér m i n . ; ad 
eius probar, dift. ma i . : Supe-
rior dlípenfans non operatur 
ut dominus abíoiutus defpo-
t icus , & omninó exemptus ab 
obligatione fervandi modum 
debitum ad licite di ípenfan-
dum , conc. ; non operatur ut 
dominus habens l'upremam 
refpectivé poteftatem guber-
naiivam,& fufneientem ad va-
l i d é pro íuo velle ftatuendas 
leges, vél revocandas , neg. 
mai . ; & d i íh m i n . : data eft i l l i 
talis poteftas adlh ida lcgibus 
iuftitia: , quoad debitum mo-
dum illam licite adminiftran-
di etiam in di ípenianda pro-
pria lege , conc.; adftrida le-
gibus iuftitia; abfolute, & f im-
pl ic i té r^ ía ut néc valide pofsit 
illam aiitcr exercerc , feü ita 
ut leges condere , vel revo-
care non fu l implircr pendens 
ex eius, vo ioaute 3 néc habeat 
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tsilcm poteftatem altter ac I n -
ferior iilam haber conceílam á 
fuo rc fpedivé Superioie , neg. 
min . , & confeq. 
52 A d 1. conf.neg, antee,; 
quia ( ur docet exim. Suarez 
cüm alijs ) per fe loquendo,&: 
íecluflo ( c á n d a l o , n o n pecca-
rec fubditus utens Cali d i í p e n -
ía t ione alias i l i ieita ex parte 
diípcnfantis ; nam cüm refpec-
tu illius aufcrietur obligatio 
legis,non apparct undeFedde-
retur illicitus uíus talis difpen-
í a t i o n i s , feü non obfervanria 
legis i l lum ampliüs non o b l i -
gantis. A d i . e o n f . neg. mai . ; 
quia cüm fubditi obiigentuc 
per fc , immediaté , & d i rede 
ipfa lege, & volíitate hominis , 
qu i quacumque ex caufa pe», 
teft cfíicacitér 4llam murare 
refpetlu patticularis perfonr; 
ideó crga ilios poteft efle y&~ 
lid.iidÜpcnfatio fine cauía iufta, 
Ac cüm Lsg i í l a to r eius officio, 
& dignitaie l igetut a l t ion o b l i -
gatione, qu^ per fe, inunedia-
te , & d i r e í t c non provenir k 
fuá propr ia lcge , nec ab iplius 
volúnta te , fed ex jure na tura 
& ab eius Authore , ideo n iü 
anferac fuam legem r e í p c Ü u 
comunit2ii'>,nequit fola fuá v o -
lún ta te auferre a fe obligatio-
n e m , qua in ipfo natural i tér 
refultat pofita tali lege , atque 
adeó nequit validé , «Scmiulté 
fecum dilpeníarc : Ccut fj 3 
principio veiiet íine iufta cauf^ 
fe 
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fe exuncre ab obllgatione le- non potuit inchoari Une pee 
g i s á f e l a t í e , mañeree nihi lo- cato j fcd hoc eft talíuín , türr 
mmü.s obligatus ex vi l e g i s l a -
tura;.Poteft autem ex iufta cau-
la fe cximetc,& fecum di ípen-
cx Reg, lu r . ci t . 5 í ü m , quia 
illa düpcnfat io lupponitur ab-
íolute concefta, & non lirnitata 
fare 5 quia id i l l i concedit jus ad tempus, feii íub conditionc 
naruríE, & in hoc non eft peto- quód non ceflfet cauía iufta: 
ris conditionis quám íubdi t i , ergo. Conf. a par i : fi Princeps 
hodie tr ibutum fibi d íbi tum 
alicui remittat pro hoc anno 
ob eiusinopiam , remifsio non 
ceíTat, licet inopinata inven-
tione thefauri dives fiat: ergo 
nec ceílat difpenfatio concefta 
v. g. duobus confanguine^s íu -
per tali impedimento in ordinc 
ad contrahendum matr imo-
nium , quamvis ante eius con-
tra¿Yionem moriatur proles, 
cuius legitimatio fait cauía 
Se ita fervatur magis debita 
proportio3&: conformitas pref-
ctipta á ratione naturali. 
53 Afterimus 6.: difpenfa-
t io femel itnpettita , di abib-
lute collata, non ceífat, quam-
vis ceííet caufa finalis ante-
q u á m illius e í F e d u s , & u t i l i -
tas fie executa. Icá N . H o l z -
mann cüm ahjs plut ibus , con-
tra plurcs alios. Prolí . i.'.fac-
tum legitimé retraBari non de" 
•bet jltcet cafui poftea eveniat, motiva dilpenfadonis. 
d quo nonpotuit mchoari, iuxtz ¿q, D iñaras : difpen/ado 
Regul. 73. ^ i í ^ . / « m in 6.; femel impertita quia ü poft 
íed diípenfatio fuit legitime conceftam t'acultatem , feü in* 
dultum , ác mandatum accep-
tum á commifíario , feü dele-
gato ad difpenfandum , i tá 
ccíTet caufa fmalis , ác motiva 
i p ü u s , ut non revivifcat ante 
tempus impertiendo difpenfa-
tioms , tune ifta erit invalida, 
ut tenent D . D . communiterj 
quia commifsio , feu manda-
tum dilpenfandi daturfub hac 
conditione : Jipreces ventate 
nitautur i ác proinde d ü m d é -
ficit talis conditio ( Gcut défi-
cit dum ceífat caula rinalis dif-
penfandi ) , expirat Ocultas, 
ícii mandatum, 6c confequen-
tec 
táct^, ut í u p o n i t u r : ergo fe-
•raél abfolute concefta cum i*í> 
ta caula quamvis ifta ceftec 
ante executionem difpenfatio-
nis , ifta non debet cefl'are. 
P r o b . 2. legit imé , & abíolu-
-te difpcnfatus ita eximitur ab 
ob j íga t ione iegis,ut hsec i l lum 
non adftcingat, niíl reprodu-
catur per aiiquam caufam mo-
ralitér efticientemj fcd ifta non 
poteft afsignari in cafa prae-
fenri : ergo. Prob. min. j talis 
caufa foiet voluntas difpen-
fantis revocara , & non fe ex-
tendens ad i i lud tempus; á quo 
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ter commiíTcinus nequit cxc- penfationis eft cff^clus ¡ñora-
quí i l lud , & cün íeqacn té r fo-
rct invalidd diipenfado > ficüt 
cciam ü cclVuLlct ante concef-
íam di ipeníat iunetn ab ipío 
fuperiore. Diximus etiam : dif-
pen/aíio ab/oluCé eollata 5 íi 
cnini d i ípcnlarc tur expueíse 
fub condicione , doñee , vel 
nífi caufa difpenfationis cejfet, 
t ime maniteí lum eft , ceíla-
re di lpeníat ioneni caula cef-
fante. ímó fi t aüs conditio, 
licet non exprimatur , t amén 
colligitur ex circunttantijSj ut i 
e-íl quandó propter neceísi ta-
tem prjEÍentem dirpeníat io 
eximit ab -obíeívat ionc pra;-
cepi i , quód exiédi tur pertem-
lis vo iuntañs iuité d i lpenían-
tis, quám \ rima p rodu¿ t io , Teít 
conceís io ciuídein ; fed hoce 
non aliter fíe , n i f i dependen-
tér á condidonc , fi caula í u b -
fillic: ergo néc perfeverantia 
di ípcníai ionis aliter concedi-
t u r á íuper iore iuílé di ípenlan-. 
te , niíi quatenus caula finalis 
rubfiftit j ác p ro indé Includit 
talem conditionem. Conf.: í'u-
perior non p rx íumi tu r exime-» 
re aliquem ab obligationc l e -
giSjnon íubfirtence caula iufta, 
cñm recia ratio dictet , tune 
partem deberé feconfoimari 
to t i quoad obfervationem l e -
gis : ergo ceñante caula , d c ü -
puS;V.g. á ieiunio Quadragcli- i l i t valor dirpenfationis. 
m x , ab Horis Canonicis & c . ; 56 A d arg. dift. aritec.: 
tune enim ceflante caufa ceflat omnis iufta di ípenfat io debet 
difpenfatiojquaefuic códi t iona- includere hanc condit ionem, 
ta, T a ü s autém coDditi05quan. J i pernimeAt pro tempere con* 
do néc expnmitur,nec col l ig i -
tur ex circunftantijs ( uti ett, 
quando difper.íatio aufe i ta l i -
quod légale impedimemum), 
tune non debet prcelumi aciiec-
ta , nec dirpcnlatio condit io-
nata , fed abíbluta , de qua l o -
quitur afifert. nolUa. 
55 Dices: omnis iuíla dif-
peolatio debet inciudere hanc 
coná'w'iowtm, fi.permansat cau-
fa , propter quam conc ditur : er-
go nulla clí difpentatio i t á a b -
íol ute con ce fía , ut permancat, 
ceflante caula. P i ü b . antee: 
non miuüs per íeve tamia dif-
cefslonis cauja , propter quam 
cenceditur, conc anrec. j Jiper* 
maneat in pojiervm^c^.&mtci 
nám quando dUpenlanti non 
poterac íuborir i ranonabile 
dubium de ceflatione caufe, 
tune nequit ceníer i voluifíe 
alligare dirpcnlatlonem ceíla-
t iom caulx ; cürn n ih i l fit vo-
i i íum ,qu in pra'cognirum. A d 
probat. antee, neg. m a i . q u i a 
rn^.gis, vel aliter prima pro-
dua io , leu coneeisio d i í p e n -
íationis eft ctFcftus voluntaris 
iulle d t í p e n í a n t i s , ác p e r í c -
verantia eiuídem j c ú m illa í i t 
cítec-
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cíFcótas voluntatls prceíeatis, 
qux non dcbct fieri fine iuíU 
caula íabrifteatc > perfeveran-
tia aa t ém cft cíF^dus volanta-
tis prsetcritse , quíB non dcbct 
r e t u c t - i r i , Licei eveniat cafus, 
a quo inciioaci non potueric, 
i u conftat ex cir. Regula luris. 
A d conf, dift. antee. : iupecior 
non pr^fumicur exinaetc & c . , 
íi non í'ubíiílat caula düiii .con-
cedit dirpenfationem , conc. 
( nám alltec agerct i i l ic i te , 
quod príefumendum non cft); 
íi non fubíiílat cauík , poí l -
q u á m difpeníatio legitime, & 
ab íb lu té conceffa iám eft, neg. 
antee. 5 íimiliter dift. eius pro-
b . i t . : ceóta ratio dictat, partem 
non d.rpcnfacani debe ré fe 
conformare t o t i , conc. ; par-
tem difpenfatam , neg.. 
SECTIO I V . 
A n ^ & quomodo esjfet lex hu-
mana per tñterpretatimem , 
Epiliejam ? 
57 T 7 X d í £ l i s i n i . difp. 
J ^ l qu^ft. 4. num. 5. 
c o n í l a t , quid ílt intcrpvetatio, 
quid que c p i k í j a ; & ibi num. 
38. diximus, interprecationem 
uuam eQe authemieam j & 
aliam do¿lr inalem-, qu^e ex-
pücatiE í u n t i b i d e m i 6¿ iicec 
addaiur imerpretatio ú f « a l i s t 
quíc introducitur per uíum , <5c 
conluetudineca, quf eít óp^ij 
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ma legua? interpres, imo ÍI ÍTi: 
ícgkí tné introdut^a habec v im 
iegis; tamen proüt fie inter-
prctatio confundituu cüm con-; 
fuetudlne , de qua in l e d . fe-
quenti. A d interpretationem 
au tém , máxime doctcinalem, 
iuftam , & prudentein , obíec-
vandg funt ill^regulvE. Prima, 
quod attendatur , & fervetur 
proprictas verborura legis, i[á 
ut nunquám ad improprium 
fenfutn debeant t r a h i , aüc dc-
torqueri , mfi cogat ratio , vél 
necelsitis urgens ut fi b x 
alias cfl*t i l lulbria , vei m -
iuftitiam, nimium rigorem,prf-. 
iudicium innoecntis, aut aliam 
íimilem ablurditatcm contine-
r c t , q u a m á couftitutione fu -
perioris excludi oportet. 
58 Regula 2. c l l , interpre-
tationem legis pq_tius debe ré 
convenire , & Tumi ex mente 
L e g í í l a t o i i s : quám ex vefois, 
ut docent communiter D . D , 
& conftat ex L c g . feire , íF. 
de Legibus , ubi dicuui : Jcirs 
leges non hoc eft , verba earum 
t enere , fed vun , ae pote ¡ i A* 
t.m Ec Pvegula 88. iuos in 6* 
ait. certurueft) quod is commt* 
tit in kgem , qui lagís verba 
complectens, contra legis nititur 
voiuntatem, Mens vero Le -
giflatons cognoíeirur p r a í d -
pue ex ratiboe pofua in ie-
ge , ut patetex c.ip. Intelligen* 
tía , de verb. fignific. ubi d i -
CUUi: ; inUlligemifi dithrum 
caufís eft afFumenU» dicendi^uU 
non Jermoni r a ,fed rei eji fer-
ina fubUciñs. Undc eft i l lud 
proloquium : RAÍÍQ eft Anima 
/^á .3 .Rcgul . icLt , quod verba 
generaiia leoisfunt i i i te l l igen-
da generali iér i fivc jus gene-
raliccr j & indiftmtlé loquens, 
gcncraluer, & indiftide eft i n -
telligenduíT^nili peí" aliud dif-
tinguatur: undc eft axioma re-
ceptüs iau im : Vhi kx n@n di/-
tinguit , nequs nos dijlinguers 
debemus. Si aucém una lex ge-
üeralis diftinguatur per aliam 
fpeciakm , aüc per d iver íka-
tem rationis , ác circunftan-
tiaíucD , time utiquedebemus 
di í l inguercj fcü eius verba non 
inteiiigere gencraliter» 
59 Quarca regula eftjquod 
lex pocnal is ,& odioía eft in 
dubio ftudé interprctanda,nec 
£iciié extendeda ultra ca í 'un i ,^ 
perfonas exprefifas > ut conftat 
ex reg. 15. l u r . in 6* :«dÍA ref-
trjttgU , fAveres eenvenit 
ampUari, Et Reg. 49. ibidem: 
in pasnis benigmor eji interpre--
tatie •fachada» Dici tur indu-
bio 5 nam i\ verba legis p t x -
nalis, aut akerius o d i o í x , eius 
que mens Unt adeo clara, UE 
íalva ratione cecti Cermonis 
non poísinr aliam interpreta-
tionem habere , tune lex erit 
o b í e r v a n d a j n o n o b ft a n t e q. u 6 d 
odioía , & durioc appareatj. 
p roüt dcíumitui ' ex L c g . fref-
}exit 5 if. (¿¿a , & a qaibtts 
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numífsiOy ubi dicitur: (¿¿iad qat* 
áem perquam durum eft , Jed 
íía lex Jcriptíi eji, 5. denique 
regula eft , quod leges favora-
biies funt ampié interpretan-
do , íeü in marcria favorabili 
verba legis debent accipi fe - , 
c u n d ú m aoiplam ipforum fig" 
mficationem ; ut conftat ex u t» 
reg. 15. lur is . His igltur Lciiis» 
6Q . Dic ímus i . i e x hurejana 
poteft corr igi , reftringi , ác 
ceflarc per interprstat ionem, 
& epicheiara. Eft commune, 
Prob. quoád 1. part.: interpre-r 
tatio n in i i aliud eft , quára dc-
claratlo , íeü explicado verbo-
r u m iegis quoad eorura f i g -
nificatum ; véi ícn íum a L e -
gi í la tore in ten tum, aa fc i l . ad 
hunc ^ vel i l ium cafum exten, 
datur , aüt n o n extendatur^ 
íeu an comprehendant , ve l 
n o n h u n c , aut i l lum caíumj 
fed verba legis humanje pof-
íunt n o n cfte ita clara , & ma-, 
nitefta , ut aliquam declaratio-
n c m admittant > imo expof, 
cant j ü v é authenticam , qua; 
habeat vim. Legis , & inducac 
obiigationeon i fwc doctrina-
lem 5 cui íaltena poísimus n o s 
conformare , quin teneamuc 
ftrida , & dubia legis obliga* 
tionc : c r g o poteft per in ter-
pretationem reftiingi j V c l c e í " 
ía re . Prob^aflert q t íoad 2. part , 
Epichcja luxta Anf t . l i b . 5». 
Etí i lc . cap. 10. n in i i ahud c ^ 
<^uáii| emundMio legis ex e* par-
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te , qua déficit oh álijutm pe- t cuüo ex v i talis legis 
quo fi culiarem eventum , tn 
he^ijUtor adejfet , ítd dixijfst\ 
ied icx humana potcft Isepiüs 
deficcre a fuá univcríali obh-
gacione in una , vei altera par-
te , feü caía paiciculari: ergo. 
Prob. m i n . : materia legis hu -
roana: íubeft innumens^muca-
tionibus , circunftantijs , & 
caübus contingentibus > quos 
fed ín'w 
terprctatio , qux íic per f imi* 
licudmem rationis ad calum 
non comprcheníura fub í lg -
nifícaiione verborum legis, eít 
pu ré exccnfiva : ergo. prob. 
ma i . ; forma.us ratio cont l i t iK 
tiva l eg i s , 6¿ inductiva obli-. 
gat ionis , cíl mens, íeü volun-
tas Legiflatoris fignincata pee 
verba ipfius legis: ergo quod 
L e g i í h t o r humanusnon potuic non fuic comprehenfum íub 
prxvidcrc, S¿ l i pr^viderst iiios mente L e g i í l a t o r i s , quaí f i g -
cxcluderet,ab univerfali icgis nificatur per verba legis , fcíi 
obiigacione 5 íed hoc ipfo CÍUS non fuit comprehenfum íub ta-
generalis cxprefsio corrigitur l ium verborum figaificationc, 
per iudiciura prudentisc , quod nequit cadere fub obhgationc 
particularia reípicit , 6c quo talis legis. Nunc fie ; led in-. 
iudicatur , mencem Legi í laco- terpreiatio puré extenliva eft 
ris non fuiHe , talem calum erga i l i u d : quod íub fignifica-
comprehendere íub iege, qu^ tiune verborum legis , non eft 
cft de un ive r í ahbus , ut inquic c o m p r c h e n í u m j ad diíferen-
fubt. D o ü . in i . d. 44. q . un.; tiam extenfionis comprehen-
crgo. íivas , per quam declaraiur, 
61 Dicimus 2. lex quoád talem caíum , vel perfonam 
Vinculum obl'.ganonis in coní- fuilfe compreheníam in mente 
cientia , quod per le imponit , Legiflatons , & fub íigniñca* 
non eft per interprctationem tione vetboiuai legis licet ver-
bis non laiis expreísis eam 
deciaraverit: ergu interpeeta-
tio puré cxteníiva non lufricic, 
ad obiisa-ionem k s i s . 
61 Prob. mm. pnmi fy l lo -
g i i m i : íola í i inihtudo ranonis 
non latís o l l end i t , íub vo lún -
tate Legillaions fóiífc com-
prcl ieuu o m n i á , quaj i im iicu-" 
dinem rauonis ínter lehabenc 
quia poteí t Lcgvflafoé velle 
uaum ? Óc non ahud , vel p r a 
e x t e n d e n d a propter í o l a m í i-
m i l i c u d i n e m , vei p a r i t a t e m 
r a t i o n i s ad tíáCiíTB o m m i i l u m , 
& n u l l o modo í u b figniiiea-
t i o n e v e r b o r u m legis cumprc-
h e n í u m . Ita Exim.6uarcz eütíi 
alijs, c o n t r a p i a r e s d i v e r i i m o ' 
d é o p i n a n t e s . Prob.: i í K e i p r e -
tatio p u r é e x t e n l i v a non í u f -
ficit, ut d i f p o í i t i o l eg is o D i i -
get in c a í u } ad quem fie ex-
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fola l ibér ta te , vél propter a l i - lus fimiles, in quibus reperitue 
quatn racionera notara foli i p - í imil i tudo ratioms ; ut conftac 
íi : ergo puré extenüva eft in 
tcrpretaiio facta per riraiUtu-
dinem rationis ad caluña non 
comprehenlum fub veiborum 
legis lignificaíione , denotante 
ex Leg.12.fF.de L e g . u b i d i c i -
tur : Non fojfhnt omnei art iaúi 
Jigillailm aui lcgibus3üut/enalus 
confultibus cüt/'prehencli , fed' 
cum in aliqua caufa fenttntia 
voluntatem Legiflatoris. Conf. horum manije fia efi^ is qtai jurif-
1. ipla deterrainatio expreffa 
ad unum caíutn , & taciturni-
tas ad alium , po t iüs indicat, 
L e g íl.itorcra voluiíTe , unura, 
& non alium comprebendere, 
feu pra:eipere , yel prohiberei 
ex illa coniedtura jur ídica , 
diéiioneprceji^ ad fimHiéproce-* 
dsre , atque ita jus dicere debet, 
64 Diciraus 3. : pee 
interpretationem extendenda 
eft lex ( í akem non poena-
lis ) ad caíns non compre-
heñ ios fub cius forma verba-
quia f i viluijjet, exprefsiffet^x li,quando in eis r'cperitut iden-
cap. 2. de tranl'aiat. Epifcop. titas rationis conftat ipfaaí 
Adaudientiam^ de Decim.:erg. 
Conf. 2. : f imili tudo rationis 
non eft tanta , ut non admittat 
aliquara di ís imil i tudinemjqua: 
pofsit afsignari: ergo non cít 
fufficiens ad extendenda ob l i -
gationem ultra totam l igni f i -
efíe adsquatam , eam que fo-
lam induxiñe animum Legif la-
toris i quod efl infpicienduni 
ex materia , circunltantijs , 6¿ 
verbis i e g i s . . Eft commtmc» 
Prob.. ex i i lo a x i o m a E e : ubi efi 
eadém ratio^ ibi debet effe eadem 
cationem verborum legis, q u í E ]uris difpofitio-^oá d e d u c u n E 
n o n eft facienda fmenecefsi- D . D . ex varijs locis utriufque 
í a t e , aut racione cogente» l u r i s : ergo. Conf. : interpre-
63 Diximus in a f l e c t . ^ a o ^ ta t io comprchenOva lufficir,. 
vinculum obligationis in conf- u t difpollíio legis obligec i n , 
cientia , quid per fe imponity cafu , ad quera extenfio ex: 
n a m quoad ufum legum in v i talis legis 5 fed i n t e rp ré t a -
ordine ad externa indicia , or- t io quas ñt per identitacem r a -
d m e r a in eis íervandu-m , & fe - í ionis a d c a í u m r o n compren-
rendam fenrentiam , po í lun t , fura fub verbali f o r m a krgÍ3 | 
imo forsan debebunt índices e f tcomprehen í iva r & non p u -
extendere l e g e m ( nifi fie p e e - re cxteníiva : ergo. M a i . conf-
nal i s , quia posng legum intsr- tat ; q-u^a forma legis eft vo^ 
prstatione mollienda funt po~ luntas Legif la tor is , íignifícata 
tius , quAm exafperandiC , ex per v e r b a - , non puré mateciaí-
^fr-ff*de pos-nis* Ut^E iumpta > íed íotmaHieg-
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fab racione legis in iliis ex- pucicér. P r i m ó , minierhlitef; 
preña , & voluntatis Legifla- eanfuliter , íeü in fieri, nempc 
toris mamíd la t i va : ergo quod pro ipíb ufu diucurao , í ivc 
fuic comprehen íam lab men- pro adibas longo temporc 
te Leg^flitoris (ignificata per fVeqaentatis , & lie vocaruc 
Verba , iplam deciarancia per sanfuetudo fafli. Secundó ía-i. 
rationem legis, cadit íub cias mitur formalttér y.ítix in faflo 
obügar ione . M m . etiám pacetj ejfs , fcü. pro jure , quod re 
quia licct talis cafas non ÜE 
comprehení 'us fab exprc l l a j^ 
mateciali ílgniñcacione verbo-
rum legis 3 tamen comprehen-
ditur iub cocum ügni í ica t io-
nc formali expnmence ratio-
nem íegis > manifeítancem v o -
luntarem Legiflatoris} ac pro-
inde talis interprecatio non 
pare exccníivá , íed compee-
hcnfiva eft. Acgumcnta , qaas 
í i ; r i íolenc conrra 2. aíTert., 
probatu umeé de racione om-
íulcat ex uíu diaturno , &f re - i 
qué ta t ione hu lu ímodi adiuum; 
in quo ícníu vocatur confuetu*. 
de j u r i s , de qua praecipuc agi-; 
mus in pr2eíenti ,ac íic íolet de-i 
finiri ijusnerí/criptiim, diutuv 
ffis popal i moribus intrúdus* 
tum. 
66 Prjenot. 2. quod con -
fuetudo gcneraiim íumpta di-r 
vidi tur in tria membra , nempe 
Secundum legem , f ráster legem, 
Ó* contra legem, Confuctudo 
n iño p a r i , vei potiüs cademj íecundum legem ett , quas le-
atque adeó no ptocedunt con- gem iara exiífcentem íupponir , 
eam que vel deducie in ufum, 
vei í¡ ambigua e l t , i n t e r p r c ú -
l u r : unde dum dicicur : Leves 
Jirmantur ^ ckm moribus utan* 
Sium cowprfbantur : 0", con-. 
rA& 9 & i » M e r hx humana fuetudo eji óptima legum Ínter* 
pres't de coníuctudine iuxtalff* 
¿em intel i i^i tur . Ex quo pater, 
úanc coí i iuctudmem potius 
tra illam , led coniirmaat 3, 
añect . noLtraui'. 
SECTíO V . 
^naliter U  
ccjfet per sonfuetudinemi 
¿ y I ^ R o c c d i c dificultas 
J[ de loia lege hu-
mana K non autem de natura-
vocan owjervantiAm, vel mter*. 
pretaüonem legis, quám con-
l i , nec Divina pofitiva i qaia íuctudin£m,quia non conlVicuic 
contra iflas nequit eñe con- jus , leu legem non ícr iptamj 
í u e t u d o legitima , íed umee Authotirs tamen c o n í u c t u d i -
abulas , corruptela. Prxno- nem íactí illam appeilant.Con-
tandum igítut puaio , quod íue tudo pt^tet legem ( quae, & 
c o q í u e t u ^ o poLcü accipi au- j u m conjiUuiivA d i c n u r ) é i | 
i fQ | inducit novutii jus in illa 
tiíateria de qua nihi i difponit 
lex (cripta , ícü cxpreíl'a l'anc-
tione tlatuta. C o n í u c t u d o con-
tra Icgcm ( quíe , & de/He* 
tudo , ác conjuetudo legi eon-
traria dicicur ) eft i l l a , per 
quam.lex vcl. nunquám in ufu 
recepta eft , ^ c l iám recepta 
t o l l i t u r , & abrogatur uíu con-
t r i r i o . His pracnotatis , diffí-
cultas procedit á t unfuetudi-
ne juris , & in qiaantüm com-
prchendit confueiudinem 
ter , 5c contra legem , ác de ifta 
praecipuc ; nam de cenfnetudi-
n e f s ó i i , & ittxtA Ugem n ih i l 
%ecialc reiblvcndum oceurrit. 
67 Dicimus igitur p r i m ó : 
con íue tudo legitima , íeü de-
bitis circunftantijs a í í cda , ha-
bet v im abiogandi legem ha-
rnanatu , & inducendi novam. 
Ita T h c o l g g i , & l u n í p e r i t ; 
couamuniísime. Prob. 1. pars; 
l u r . Can . cap. fin. de con íue -
tud . dicituc : pojsit eonfuetudo 
jur i pejitivé ( humano )pr^iudi-
ctfim generare , J i rationabilis 
fuerit , & legitimé pr<ej'cr>pta. 
Ei i n lu r . c iv . L c g . de ^H'bus fí. 
de Legihus habciur 1 LUct ís imé 
etiám ilíud icccptum ell 5 ut 
non folo fuftVagio Lcgifl^tocis, 
fed tiam taate conjenjtt #m-
nihm per dejuctuéimm ieges 
abrogentar'e.rgo ex ucroque 
lure , po tcü lex uumana abie-
garí coníciodi i ic legitima, 
Cüüf. i . ; caücm cftvyis coq-
;ibuá. 401 
fuctudinis; aC legis , ut .conr*-
tabit ex probar. í'ccunda; patr.s 
ergo ficut lex poftedor po te í l 
abrogare priorcm , ita & con-
fuetudo,fi fit icgitima>& al iun-
dc nihi l obftet, p roü t « i h i l o b í -
tat in abrogatioue legis hu-
manae Ove Canónicas , live C i n 
vil is . Conf. 2 . : plerumquc mi-í 
ñus utilis cft Repúb l i ca : , lex 
coi conftantér cootradicituc; 
moribus populi ; e r g ó . Conf. 
3.: ex D . i f i d e r o , . ^ Theolo- í 
gis , lex dcbct eílc í ecunduru 
confaetudinem Patrif , convc-* 
nicns loco , tempori j fed 
per contrariam cooíuctudiner í í 
non eí\ ampliüs fecundum mo-
rera Patria;; néc loco , i c tem-i 
pori conveniens : etgo, 
68 Prob. 2. pars. añert .á 
Tam in lure Can. , q u á m C i v . 
d ic i tu r , quod confuctudo fie 
jas quoddam morihus eonfiiiHi 
ium , quod pro lege futfapitíiri 
cum dsficit lex, E i M . P. A u g . 
in. Epift. 8¿í. ad Caiulanum ait : 
Mes papuli Dei , & inflUut* 
Mtierutí* pro lege funt teñen", 
da ^Ó1 Jícut pf'écVíirícdtif res h* 
gum UivinarHm) ita & evatemp-
tores (Qnfuetudinur/j Becle/ia/tf-
carum cosnendi JUHÍ : erg. conn 
luctudo legitima haber v ím 
ind .icendi k g e m novam.Conf.: 
p r a x i s , & uius commums po* 
paloium in gabernationc po« 
luica , &Car i iUñac l i an i la Ec* 
cleluCbca, ut legem habee con»» 
fuctuduieai i ega iü i am : crgo. 
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ü r g . : in confuetudlne leg i t i -
ma reperiiuuuc omnia , quas 
deí iderantur ad legem indu-
cendara , ut conftabu inaffett. 
í e q u e n t i b u s : erg. 
69 Argües : in lur . Can. 
cap. 7. de conl'uetud. d i c i -
tur : Non tdm eonfmtudo, quám 
torrupteh fit eenfenda , qua ¡A-
ifi$ efi Canonibus inimfea : cr-
go nulla cónfuetudinc poteft 
abrogan lex Ecclefiaftica 5 c imi 
reprobatur ut corruptela oai-
nis con íue tudo faciis Canoni-
bus inimica , fivc contraria. Et 
in l u r . C i v . L e g . 2. Cod. Q&<e 
Jit longA confuetuda 5confüctu-
dini negatur vis5 quíe aut ra-
ttonsm vincat, aut legem : crgo, 
nequit pra:valere contra legem 
Q v i l e m , nec eam abrogare. 
Conf . : ex lurc Can. habetur 
q u ó d Nemo. sonfuetudtnem vs~ 
r i ta i í , & raíionipraponat', quia 
vertías fsmper ratio excla-
dit conjuetudinem y Tcd omnis 
k x ¡aititur rat ione, 6c ver í ta-
te : ergo nulla coníuetudo po-
teft contra ipfam praevalerc,. 
vé l eam abrogare. U r g . : ra-
t i o non opponitur rationi , nec 
iuftam iufto j íed con íue tudo 
contraria i e g i , opponitur ratio-
B Í , & iufto; c i g o nequit le-
gem abrogare, nec n o v a m i i i -
ducero. 
70 Ad arg. refp. , i l l o s , &: 
í lmües texius ituclligendos efle 
de cónfuetudinc illeginma, (cu 
caica te CQiKUripüibus. d(.bitis^ 
gibus 
ut conftat ex alijs textibus a 
nobis allegatis.Deinde ad i l l iKn 
ex lu r . C iv . poteft d ic i , q u ó d 
i b i m h i l ahud interdirur, quani 
q u ó d per conluetudinem par-; 
ticuiarem alicuius loci non to i -
l i tur lex generalis , & pro om-
ni loco. Q j a r é videtur mora-
lité 1: impolsibile , introduci 
confuetudinem contra to ium 
lus Gentium j cum ad talcoi 
conluetudinem introducen-
dam requiratue ecníenlus> 
& uíus omnium Nationum> 
quod eft moralitér impoísibi-, 
le , cüm i l lud jas ílt maximé 
confentaneum jur i natutíe. AA 
conf. explic. ma i . : Nemo con» 
íue tud inemi l l eg i t imam pr^po-
nar r a t i oa i , & veruati í'ubiif-
t e n t i , 6¿ vigenti Í quia veritas, 
& ratio lubílftens , & vigens 
excludit coníuc tudinem cune 
casus illcgitiraam , conc. 5 N e -
mo conluetudinem iegitimam 
prsponat rationi > & ventati 
ceftanti > aüt languenti , quia 
talis ratio , & ventas excludit 
confuetudinem legiiimam^ieg, 
mai . 5 ^ dift . OiKiliter min . : 
omnis íex mti tur ratione , & 
veritatc vel fubfiftentc., vél 
ceíTaLtc,, conc; lubfiítente pre-
cise, fubdift . : omuis lex vigcns 
& a/itc imroductam Icgnmie 
coníuciudineiiv , conc. m i n . j 
omnis l : x Ku^gu -n , , vel cc l -
íans poit incroduaain L^iTime 
con íue tudmem , ncg. mi . i . , 
con ícq . . A d urg. d i i ; . . a u i . : i ^ 
l i a 
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l i o fiOri opponitLic r a t i o n i , nec iftüraai deñcit,cenretur imu fta^ 
luílum iufto, uniformucc famp-
tis , féü üaiul vetificatis , con.; 
difFormiiér aüt divif im accep-
tis ,ncg. m a i . ; & dif t . min. : 
coníuc tudo contraria legi op-
ponitur rationi , & iuftp , quod 
fait vigente lege , conc.j quod 
a¿tu c l t , languente lege , & in -
troducta contraria confuetndi-
ne , neg. min . i qaia lex , qua^ 
prius erar iafta , ¿í rationabi-
lis , dclmit cffc talis poft in« 
iroductam leguiir.e contrariam 
conruetudinem. 
j i Dicimus 2. : ad hoc ut 
con íuc tudo (u legirima , & po-
teft abrogare legcm antiquam, 
ác induccrenovam , deber ha-
bere conditiones quaíi g e n é -
ricas, íeü comnmnes in racio-
ne legis , nempe quod íic ra-
tionabilis , communitati mil is , 
& irrationabilis, & conícquen-
ter nunquam poteft induci pee 
adus contrarios leg i . Ita N . 
RciíFenftuél cüm Laimann , & 
alijs. 
72 Prob. 2. pars afTert.: ad 
indudionem legis novas , 8c 
abrogaiionem antiqux requi-. 
ri tur quod ordinetur ad bonum 
commune , feü conducaE ad 
luilitareni commanitatis: ergo 
fitTiiliter ad hoc ut confuecu-! 
do deroget legem antiquam,' 
de no^vam inducat. Talis aurcm 
utilitas coníuecudinis prsfer-. 
ti ni Üabic diim iex contraria 
pcccandi occaí ioncm prajbeac. 
Se populo difíicile fie o b í e c -
vare ülam , aü t removeré con-
luetudinem inchoatam , quse 
eriám ob alias rationes pore-
t i t cenferibono pab!i:o conve-
& profeda ab aliquo conten- niens.Prob.3. pars al ícrc .memo 
fu Lcgi í l i íor is . I ia U . D . com-
muni ís imc. Prob. 1. pars: ad 
legcm , íaltérn licite abrogan-
dam,¿5¿ ad iplamj eriám vaüdc , 
inducendam , requititur cania 
iulta, &. ratJünabil is:crg. ctiám 
ad hoc ut con íuc tudo babear 
v im abrogando , vél inducen-
da: legis. £a autem conluetu-
do, gcneraliter loquendo, cen-
fetUL- raiionabihs , (\ux néc i u -
r i natural i , aüc Div inopof i t i -
vo opponuur; nec humano In-
r i , ipiam reprobanti jadverla-
l u r , nec alia rationc penúc io -
ía efi . I l la v e t o , q u | inahquo 
poceft legem ftatuerence ftatti-
tam abrogare , quia gaudeac 
legislativa poceftatc j & legis 
cunll i tut io , ác elus abrogatio 
pendet á Legií latocis volúnta-
te , & arbitrio : ergo nequic 
confuctudo habere v im legis 
nova: , néc abrogationis anci-
quee , qnin proficiícarur ab aü* 
quo Legi í l . i tons coníenfuj nám 
Populus adhüc pohticus, ( niíi 
íit communitas Democrá t ica) 
non habet poteí laicm l c g i f l ¿ 
tivam , c ü m eam ttanftuleric 
in Pnncipcm, vel Mig i f t r a tum; 
ác proinde neqmt t r i b u e r í 
g c a coa . 
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con íuc tud iae authot iutsm le-
gáiem , 6c coní'cqueniér cft ne-
ccí íanus cólcníus Lcgislatoris. 
75 E t l i qü ís ra tur : qui ínam 
Lcgiflatoris coníeníus fu ne-
ceííarius ? Supponimus, t r i p l i -
ceiu dari coníen íum. Priams 
cft pcríonalis , üve ípecialis ex-
prcilus , quo Legiflator íciens, 
iatroduci in populo aliqucm 
i i íun^expl icuc approbat i l l um. 
Spcundus eft pcüona l i s , fcü 
ípecial is tacitas, quo iciens, i n -
t roduci t a l em uíum cotra lua.m 
legem ^ íilct & d i t s imula t non 
contradiccns > cüui comtnodé 
poílc;i. T j i tius cíl legalis , Q-, 
ve genc alis , & jucidu us, qui 
hab^tur pee leges , & cañones, 
generaliter approbantes coa-
luetudincra airéela debitis cir-
cunftañtijs ;ex cap.fi ude con-
í u e t u d . , 6¿ L c g . 32. ñ. ds-
Lsgihus i nám e t i am ipla gene' 
ralis a p p f ü b a L Í o conluetudinis 
cí l á Lcgifia^qcc coiDpeLeiue» 
Q^io iuppoiuo. 
74 Ad. quaLfitum refp.: ad 
v in i c o n l u c t u d w n s propne ta-
1Í5, feu m i í ü d ü d x pee viam 
p r •& fe c! p í i OÍ i i ¿ , v e l q u a í i pra L-
cnpí ionis , r .on rcquinuir í'cica-
tia , nec pcríonalis , íeü Ipecia-
Ji* coníeníus L - g í l a tons 5 í ed 
fufiieit lega lis, ge ñera lis , 1^  ja-
nd;cu.'5. l ia E.íui). Suarez , 
N . Híjzimann cuín muitis, con -
tea al-os aiu.ec íeníicntcs Peob. 
Pi-inceps poteft laa lege í la-
l i f i t q ^ m q^aoues p o p u i ü s a i i -
quam rationabllem confuetn-i 
dmem per íuffieiens tempus 
continuaverit > ea fuícipiatuE 
pro lege proi i t fa^um eííc 
nofeitur á Legiilatoce compe-
tente , ut conllat ex iocis cir. 
utuiufque luris i íed dle eíl fut-. 
í icienuísimus modus decíaran-
di fuani voluniatetn abtquc 
u l í enor i coníeníu , vel íc ienr 
tia Legií laioris j quia l e x í c m - . 
per joquiiuc , &: non minüs 
etricax cft voluntas Pnncipis. 
per legem loquens ^ q u á m i m * 
medía te per le voleas, j aüs 
pra:cipiens:; ergo.. . 
75 Conf. 1. : confuetude 
proprie ralis , leu introducta,, 
per vüam quaíi praííciiptioiiis,, 
habet quandam analogiauiad.; 
propnam pra:í'criptioiieín , ad 
cuius í lmi lundinem dicitur h x c . 
couluctiido pca;lci'ipta i led i a 
prjErcriptione non i c q u i r u u t 
íc ient iaeius contra quem p t f í - . 
cribitur : ergo néc m. c o n í u e -
tudine prxlcnpta contra iegetu 
leuPiincipis dctetminaiioneajj 
ác proinde non requintur con» 
íenlus perí 'onaib. Conf.2.-.ideó-
ad Cünlaeiudineiti late taiein^, 
leu non ^ 'rxicíiptam ,íed inuo-, 
ductam per viam connivenn.Tp., 
livc cüiii l'cientia., cón i ca -
i u ía I re ai i a c i to Le gi ílat o r i 3 5li 
rcquiriiur tabs conl'enlus per-
í u ü a l . O quia de illa non datur 
dlipuíjou jaiis , fcuiex yichíu-i 
cLcciarctur jandice voluntas» 
Pt iüc ip i i i 5c quia i i ú ínfra loa* 
; g i D u s 
;iim tempus, v . g. bfra decen-
niam ,prxval3c conrra legeaij 
non qu idém v i con íuc tudmis , 
í e d v i confcníus perlbrulis L e -
gHÍlatorislegem t ici te revocan-, 
ü s : crgo e contra non rcqui-
ritur taiis ícientia , nec conícn-
fus ad confuctudineín p rx íc r ip -
tam } quia de illa datur k x , vi 
cuius vcriíicatur coníenfus luf-
í i c i ens í&: jundicus , atque v i 
coníuetudinis contra legem 
prcEvaiet p o í t , & non infra ion-
gum t e m p u s á lucei latutum. 
76 Argües contra 1. part. 
fecundj affert. i omnis lex de-
bet efle ranonabilis, & iufta: 
ergo quaelibet confuetudo con-
tra kgero erit iniuÜa , & irra-
tionabilis j ác proindé nequit 
habere rationem legis. Conf.: 
adus , quibus inducitur con-
fuetudo contra legem , ínne 
irranonales 3 cüm pofsinr cíTe 
fornnaiitér peccaminoíi , & iux-
ta aliquos debeant elici ex 
feientia contraria: iegis ob l i -
gantis : crgo etiam cric irratio-
nabilis conluccudo, qugecx illis 
acquintuciucuc quia aClus blaf-
femariai íunt irrationabilcSj 
e t i a i i con íue tudo eft ílmilis. 
Urg . : confuetudo debet cíf<? 
legitime praferipta , ex cap. íi'i. 
de con 'ui'tud, 5 aique adeó dc-
bát introduci cü.n bona tide, 
ouale,.m omnis p r a : í a i p n o exi-
gir j fed bona fiJJS nequit íla-
i c cihii adibus formaliicr ¡na-
lis l & clicuis CÜIB i c i c i i i u le- q-iam ie babent ACX¿¿ prxce-
C t 3;- . den-; 
gis contraria ipfis , qualcs v U 
dentur requir iad introduecn-
dam confuctudinem, abrogan-
tetn legem contrariam , & i n -
duecntern iegem novara : ergo 
nunquam confuetudo pote í t 
elíc legirima, r a t iona l i s^ iuí ta . 
77 A i arg. difh antee; 
oranis iex humana debet efls 
rat íonabil is , & iufta mutabi l i -
ter, conc'.; i ramutabi l i ter , neg. 
anrec. dift . confeq. : con-;, 
fuetado in ficri cric i r ta t iona-
bilis j conc. confeq. j in fació, 
efle , fcü ícmel legitime in t ro-
ducía , neg. conleq. , quia íi-» 
cut lex po tkr io r cíl rationa-
bilis lic¿t íic contraria legi an-
tecedent i , cuius vigor ,6c iuf-. 
t ica ccílavit : ita confuetudo 
in, f ic lo efle , ícü poft eius le-
gitimam introdudionem eft ra-
tionabiiis quamvis íic con t r i : 
iegem , cuius vigor , & iufbtia 
ceÜavic per contrariam con-
fuctudinem. Ad cunf. dato an-
tee. 1 neg. con íeq . j quia aclus 
precedentes ipfam coiuiietu-
dinem juris íunc contra iegem, 
& voluntá tcm Lcgil la tons 
ideó funt peccaminoíi , & irra-
tio lábiles ; e contra vero ipix 
conluetudo , & acius peil i p -
fam cliciti^funt conformes con-
fcnlui k e á l i , feü vu lunu t i L e -
g i ü a t o n s 5 quo tanquam caula 
erncicnte , abrogarut lex p rx-
cedens, & approbatui' coiifue-
tüdo per modum 1 eg s , ad 
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¿ a m e s unicé per modmn con-
ditionis > arque adeó ipía con-
í u c t u d o , & actus tpoft eam 
eliLÍti funt rationabiles. Per 
quod poccrt ad exemplum de 
confuctudine blasfeaiandi, quj 
cft tancüa) facti , & nonjuns, 
ac ícínper cft contra legem, 
& voluntatem fupremi Legif-
latotis , quin adllt ad illam 
confenfus legalis; ác proinde 
íemper ipfa , & clus adus funt 
peccaminofi , & irrationabiles. 
A i urgent. expl ic .mai . : con-
fuecudo debet cííe legi t imé 
p r x í c r i p t a , pra:fcriptionc iargé 
furnpra , id cft , debet praeíap-
ponece aí tus diuti írno tempo-
re á maioci parte communitatis, 
Se fine iiitcrrnptionc frequen-
tatos, conc.j prafferiptione pro-
prie di¿ta , id cft , exigente 
bañara ñdeiB , de alias condi-
ti'>nes requifsitas ad prasferip-
tionem prnprié talcin , neg. 
n u i . , ut conilabit in fine fect., 
& concef. min. j ^eg. coníeq . t 
78 Dicimus 3.; ad firrxúta-
tem vaiorern conííietüdinis 
propriíB , & prazfcriptx requi-
r i tur Sequen tía , & qaaü tas 
aduura , vel omusionum, con-
tinuata per ce*im»>& defiai-
tnm rempus. l u coMvnmmter 
D . D . , d fiidentes ta;ncn in 
cxplicandis conditionibus in 
par r icuUr i , prseíectim in aísig-
nando icmpore. Prob. pr imó 
d j fiCqaenru : ex L c g . 1. C. 
gibas 
5. d i l t . 1. A \c \wv9ca lurAU~ 
tém confíistudo , qui* in eom~ 
tftuuieft ufu : ergo cequlri t . f re- . 
quentiam acluum. Conf. 1.: 
unus , dúo ,ve l tres a¿tus ex-
traiudiciales non probant com-
munem ufum : ergo debene efle 
plurcs , vél frequentati. Conf, 
2. : confuetudo debet effc mo-
ribus utentium inftituta 5 íed 
mores non íunt fine actuum 
frequemia : ergo. Qaot vero 
adus requirantur, a ro i t r iop ru -
dentis communiter relinquitur; 
quia milla ratio poteft invcnU 
r i ad cercum numerum d e í i , 
niendum , néc jura i l ium p r ^ f . 
cribunt j có quia prodiverfua* 
te m a t e r i í B , de circunftanciarura 
cxiguntur plurcs, vel paucio-
res adus , ut conijeiarur firmas 
populi confenfas , 8c induca-
tur confuetudo. 
7 9 Prob. fecundó de qua* 
litanbus aftuum : p r imó adus 
debent eíTe publici j feü noto-
rij y & maniícñi ; t üm ut omnes 
de^ populo , vél maior pars 
ipfius pofsit convenire in praíC-
tando confeníu circa talem con-
fuetudinem-.tüm ut confuetudo, 
quantum cft ex fe , pofsit eíTe 
nota Principi , culus confcrafiis 
faiteen legaiis requiritur Í tüin 
qaia cíim confuatudo legaiis, 
feíi ju$ coníuctudi t iar ium non' 
indlgeat alia promulgatione, 
ideó per adus notorios deber 
íbrtir i rationcm publicaí , Se 
cominunis regalas > abrogantis^ 
DeLcgibus 
Icgi:m,aüt aclaalitcr obli^aniis. 
Satiicittamjn i quod actjs únt 
notocij , & pabhd publicitatc 
f ad i , 5¿ non rcquirituf publi -
citas jaris , id e l t , publica au-
tboritate pee fentcntiant l u d l -
c i s ,ve l alio modo l i m i l i . Se-
cundo debent adus eflfe libiri, 
qaia dcoent indicare cómuncm 
populi confcnlum , line quo 
v im legis non habet coniue-
ludo j quarc ifta non iaducitur 
per adas ífadoscx ignorantta, 
vc l errorc vcrlance circa ea, 
q u « Tunt de íubftancia con-
fuctudinis , néc per adus c l i -
citos ex v i , vel metu gravi, 
qui ücct non tollat volunta-
n u m í impl ic l t e r , tamen tollic 
intentionem inttoducendi con-
íue tudmcm , qu í c ík ab rogá to -
ria legis antiqua; , & inductiva 
v\o\x ; qualis intcntio requir i-
tur necciranó ad cuiulmodi 
eíFectum , ut infia dicemus. 
8o T e r t i ó debent tales ac-
tus effe uniformes , & non /«-
terrupti , l'cd continuati ; í ü m , 
q u u debent íigmficare fitmum 
ftabilcm,& communem con-
íeníum populi j tum , quia ita 
commaniter intcll igunt D . D . 
coolactudinem deberé elle le -
gítime prdfcrtptarM , nempe de-
beré elle continuatam , có mo-
do quo ád praí íc i ip t ionrm re-
qaintur lecundum legei c o n -
tinuarlo cempoas. Q__iaito de-
bent i l t i actas eüe exerciti 
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Lonluetudo debet indacr ex 
confeníu popul i , qui ccufcmc 
conícncire , düm aliqmd fii 
intenditur á maiori parte ^ u t 
confiar ex lurc. Q u i n t ó debene 
adus cíTc frequcntAti anim» 
abrog&ndi legem Aníiquam ¡aut 
etiÁm fimum inducendi noVAvj^ 
ú con íuc tudo fu contra iUamji 
vél untes inducendi novam 
gem,J'eu obligAtioneniSi Ut con-
íuc tudo ptister legem. Unds 
mulci adus á populo publico 
frequentantur ,qui nullam l e -
gis necclsitatem inducunt, quia,' 
abí'que animo fe obligando (3c 
ex mera devotione peragun-* 
tur , ut falucatio A ñ ¿ d i c a ad 
ternuBQ pulíum campa ixjafpcr-
ílo aqu? bened d | ad i . igreliuni 
tcmpli ; & alij hu iu ímodl . 
81 Prob. denique afferr* 
quoad tempus: tüm , quia con-
íuc tudo debet efle legi t imé 
pra:ícripta , ua ut cüm p r x í -
ci iptione conveniat raltcm ana-
l o g i c é , & quoád aliquid d¡U 
pOiicum m iplo luré \ íed I p -
íum nomen p i f ícnp t ion l s f ig -
nificac determinationem certi 
tempons , nám quod clt a rb i -
trarium non poteít dici ccr ium, 
vel pr^feriptum ; & alinndé íi 
con íuc tudo non convcnirec 
c ü m prarferiptione in dmtur-
niracc tempons , per q u j d d i -
citar fitmiri , leu p r s i c n b i , 
non conveniret cüm pr?ícr ;p-
none in aliquo di ípoí i to ab 
ipi'o l u i c , ut ex ic p a u t \ er-
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g o l e m p a s , 8$ Icginmaal con-
í l i G i u d i n c m t c q u i - í s i t u m , non 
eft a r b i t r a r i u m , í e d dcfiniiumj 
di c c i t u m . T ü m , qaia ad i n -
t r o d a d i o n c m c o n ("u e t u d i n i s r e -
q n i r i t u r lempus longum , ícü 
longxvum , p r o ü t tonftai: ex 
l a r . cir. j-fed tempus longam, 
f e ü lofiga:vum non ci\ in l u ic 
indifinuam , néc r e l i nqaüur 
prudcntis arbitrio , íed deíini-
t u r , & deteuminatur ad dcccn-
nium , ita ut infra i l iud n o n 
ail injetur l o n g u m tempus: erg. 
8 2 QucerituF h i c : q u a n t ü m 
tempor i l requiratur , & íu-ffi-
•ciat, ut conluetudo centeatur 
Segitimé praricriptajita ü t con-
trariam legem abolcat , vel 
í iovam inducat? Re íp . genera-
l i t er loquciido , requintar, & 
'lufiieit decenniara, íeu tempus 
d e c e m annorum.I iá Exim.Sua-
í •_/. N . R.ciiYenftuéi,& a l i j j C o n -
•na p u t : s di í t inguentes in ter 
^nciudinem conirá leges 
Civiies > & Ecclefuíl icas , re-
c e p t a s ) & n o n receptas. Prob.: 
non eñ mducenda düerepan-
líá Inter lus Civiie Cano-
nicum , ubi non habetur ex-
prella luns diípofitio in cotra, 
l i u m , ex c a p . 1. de novi operís 
iwncjat. , íed ad abrogandam 
kgL-m Civilem per contrariam 
córue.tudiné íufncit decenium, 
ui cóftat cxLcg . / ^ i f r lÚgiyQoá.. 
de PtLi / ísf ipt. , ubi d:.c tur: fupsr1 
' longi témpora prajeriptione^qu^ 
*c??c¿í(ím innis ínírvdítdtftr.) <5c 
C g í b ü S 
HÍ luce C^non. non reper í tuc ' 
quoad l i je exprcíla d i ino í lno . 
in contrarium :e igo ad prícl-
criptionem coníuciudinis con-, 
ira ícgem, t ámCiv i i em, qaárn-
Eceleíiaíticam íuíñeit decen-
n ium.Prob .min .quoád 2.part.: 
íi aliqua eder contraria d fpo-
fitio in iurc Canon. , máxime 
il la , quam allegant Adverla-, 
rij ex ap.Auditts^de Prejcripí* 
&€. cum Ecclejía de cauj'u pojfcs* 
ubi ad pra^ícnbendum contra: 
bona , & jura Eccleíiañica re-, 
quiritur í'patium quadraginta.: 
annorum 5 íed hec non cít con-: 
traria dilpofuio,; tum , quia^ 
ib i agitur de prafcriptione pro , 
prié rali contra bona immo* 
bi i ia , & jara Eccleí iarum, noaf 
autem de quati p r s í c r i p t i o n e 
cotra leges Ecclefiafticasj tüm,, 
quia cuiiv. contra , Romananx 
EccleGam non currar niíi cen-
tenaria proeferipuo , ex cap. 
Cüm vabii , de príefeript. , 6c 
ahjs 5 et iám contra leges Pon-
titieias eílet neceílaria confue-
tudo centenaria, quod eft con-
tra communem fentétiam: erg, 
83 Conf. 1 . : ubi jus non 
d i íhngui t , ñeque nos dift in-, 
gaere debemus j fed jas q u o á d 
pra;ícription£m confuetudinis 
non dcíVmguit inter legem 
Civilem , & Canonicam , u íu 
receptam , de non teceptam; 
ergo. Conf. 2. : acceptatio po-
pad non requlritar ad in t r i a -
¡ecamj:onftituuoneiíi legls ha*. 
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inanaí , qux ex fe habcc vim 
o'ohgandi, & übiigacionein in -
ducit : crgo parum , vcl nihi l 
refere , num lex Pontificia íic 
ufu recepta nec ne. Loquimuc 
auteni de conluctudine pro-
pric tali3& prxlcripta; nam ad 
no praelcnpta leu per viam c5-
niventi^ introdudam cüm feic-
tia , & pecfonali confenfu fal-
tcm Cacito Principis , minüs 
quam decennium fufticitj iuxtá 
piares. Quantum autem. tem-, 
poris, inrra deccennium íutfi-
ciat ad calem confuetudincm 
inducendam? Refp,,non pofl'e 
determinari j quia néc eft de-
finitum in lure , nec commodi 
p o t u i t c u m pendeat , & eon-
liftat in factis ? quaí fine fuffi-
ciens í ignum novje voluntatis, 
fea conleníus Principis, circa 
quod non poteft generalis re-
gula aísignari . 
84 Ex didis co l í iges , con-
fuetudincm diíterre a lege du-
p l i c i t c r .P r imó ratione conlen-r 
íus Legi(ldtoris,qui, düm con-
duur lex, debet eííe expreí íus , 
non autem dum introducitur 
c o n í u c t u d o . Secundó ranonc 
modi übligandi)&: introducea-
dij quia lex vim obligandi ba-
bee á volúntate Lcgiflatoris., 
c]ujn prarrequirantur. adus í'ub-
di to ium , ¿c ut obligationem 
actualiter exerecat , debet fa-
leíDnitér promulgari 5 con íuc -
tudo autem ad fui introduc-
tionem requirit adus frequen-
Í4CÜS á a u i o n paac populia 
atque ufu , , & mocibus, h o m u 
num invalefeit , ác a d a ob i t -
gat , quin fit folemniter , aut 
Ipecialitcr promulgara. I t em 
c o í u c t u i o á praderiptione dif-
fett muitipliciccr. Pruno , quia 
confuetudo tefpicic commu-
nitatem qaá talem ; pra : l c r ip -
tio autem- perfonas privaías,( 
vcl communitatem , quacenu» 
fpedatur ut perfona ficta , & 
privaca. Secundó ad coniue-
dinem requicitur coníenfus , 
ía í tecQ legaiis, & juridicus í u -
perioris , cuius legi derogatuc, 
per illam > ad prxfcript ionem 
vero non eft necelTarius con^ 
íeníus eius, contra quem prxf -
cribitur. Q u a r t ó , pceferiprio 
habcc locum in rebus corpo-
ralibus, & incorporaiibüSjCon-
fuctudo tantürn in incorpora-, 
libus , ut in obligatione , jucif-
d i d i o n e 5 e 1 e d i o n e í e r v i t u t i b u s 
& c. Qu i n t ó, p r a? fc r i p t i o 6 m i n u i t , 
& tollic dorainiü , aüt jusalrc-
rius ; non vero coníuetudo» 
Sexto, praeferiptio requirit bo-
n a m fidem ; confuetudo autem 
ctiám aula fide poccíl: inducu 
SECTIO V I . 
An lex humana cejfet per pri-
vllegium j quid que oporteat 
fe iré circa ijiud \ 
85 i j R i v i l c g i u m , iuxtá 
X aliquos , nomen 
fumpfit a priuztione legis, ita 
ut idem íignificet, á c ^ w a / z o 
legis, feü privans legem , q . ia 
conceda ut. a l i q u i d í i u con í r í» 
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vel pf¿ícc communem icgcm, ira jas commune ; Sí privíle-
a cuius o b l i g a . l o a c e x m u t i i u x -
ta a ü o s , Se v e n u s d e n v a t u r a 
V o c i b u s privAta , O" lex , U a 
ut i d s a i lonct ^ 0 privaia ¡ ix , 
gutu i i i per íc uon obl igc t , nui 
caía quo privilegiuai lie con-
eclíam ahcai í U t u i , vcl com-
maaitaci i Que cuius p^ iud ic io 
feu privutum legium , uc ex d i - uíus privilcgij non pofsit de-
cendis coliigicur. IPiivilegium clinan , & praetermuti j u t i 
ig i tu r , ex lureCan. c a p . / ^ ¿ u - coacingeret íí Gicricus citare-» 
te idi vsrb. /tgvíf. jCoaiínuni- t u r , <5c cocnpareccc ad t r ibunal 
tec de lcr ib i tur , quod lie Ux ffculare. Dici tur virbs , v d 
privata aliquid fpeciale indul- fe*ipi$\ quia fieüc aon eit de 
gtns, verbo , v i l fsr!pt§ caá- eiTentu legis , q u o i í i c f c r i p 
eejfum ab , qui pote/i¿tsm 
hAffst. Dicitur / ^ , q u u a l i q u o -
m o d o i m i t a t u r legis n a t u r a m j 
t í i m , q u i a habet a l i q u a m fta-
b i l i t a t e m , itá ut non exp ire t 
a d mortetn c o n c e d e n t i s ; licúe 
pra:ceptuiTi vina o b l i g a n d i d e -
perdie i a morte puxeaplenus , 
& í i c u t d irpenlac io , qua: non 
h a b e t l l a b i l i t a t e m . TÍMI , q u i a 
per modum l eg is dir igit , & 
o r d i n a t eos , q u i b u s c o n c e d i -
tur , á c p r o l u b c c n c aliquid 
contra c o n c e í l a i i i i n t é c e i u r íeü 
e i u s ulus i m p e d i a t u r . Dicitur 
pfivdta , q u i a n o n r c l p i c u 
c o u i m u n u a t c m p c t f c d a m , íed 
p a r t i c u l a r e s pe; f o n a S í V e l e t i á m 
C O í n í n u n i t a í e m i n t e g r a n ! , C 2 -
t e t u n » ut partesn a l i eu ius lupe -
r ions c o n i i n u n i t a í i s i'ubditas 
L e g i í l a t o d per qnod d i í f e r t á 
l e g e , q u a í d e i e r e l p i c i c totum, 
í c u perfectam c o i u u i u n i t a t c m . 
85 Dicitur aíiqnid fpeciAÍe 
mduigms i q u i a c a c i l n a t i n a , 
& vn, p r i v d c g j , ut per i l lud 
c o n c c d a í u r p r i v i l e g í a l o a ü -
qmd ípecuie t oa t r a , f t l ui-
t a , i t a néc ad eírentiain , auC 
valorem privilegij cft necefta-
ria feriptura ; attambn ad t i -
dem in iudicio faciendam ne-
ceflarium eft , quod ícr iba tur j 
it lfi lie per confuecudinem ac-« 
qai ís i tu n , p roü t acquiri po -
teft mftar alioruna jurium , le-
gum , & bonormu. Aádi tuc 
deniqac eoncejfum ab eo, qxi 
potsjtatetn babet ; üve Ufé po-
ceftas fu legiíl-uiva ¡ uti re-
qu>ritur ad conceicnduíTi pr i* 
v i leg lun contra legeft i ,qa6d 
á íblo L :g iQ i to r e , 3c íui ' l'ub-
ditis concedí poteít 5 íive talis 
poteftas iit doininativa , vel 
alieuius í 'upenodtat is m certo 
quoia t i í genere , íaitecs ra-
cione raitenae ,qii? djbet eífc 
Tabieda p n v i l - g u n t i , cu en ne^ -
mo pofsit ddponere , vel re-
muteic de rcous , aüt jaribas 
alienis : cuiuhaodi poteftas íut-
ficit ad coneedeuda privilegia 
pi-^t^r legem , quae políunc 
cojferr i uun labditis j quia 
uhs conceísio non includic 
atluíi] iu i i fd ic t ioa is , íed mer^ 
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oretcnus conccíld , tamen p n -
coiafuecudinana , vci 
non ccnícn tur re-
v i l c g i a 
^ l i b e r a ; facultatis, qua: licet 
dicat qaandam inferiontatcen 
in accipiente , q u a t e n ü s ta l i , 
rcfpedta concedentis ; t a m é a 
ifte poterlt effe maior , & íu-
perior fub alia rationc 5 prout 
adveutu N . Holzmann. 
87 Dividi tur pumo p r i v i -
Icgium in reale , quod d i r e d é , 
& pr incipal i té rconccdi tur rei , Princeps á fe motas concedic 
nerape l o c o , officio , d ign i - independenter á qualibec i n f 
p i x i c n p u 
vocata , nifi eoram riac menuo 
fpeciahs , & expceüa > uc p ia -
res notanc. 
88 Dwiditur mconcejftím 
mota proprio , & concsjfum acL 
inftmtiam. Priauina e í t , qaod 
tan , vél alteri qaaliiaci com-
n i u n i , ac i n d i r c á e , & coníe-
quenter conceditur perfonis, 
qaibas a n n e ü i t u r illa res; & 
ip perfonale , quod proxime, 
dire¿te , & principalucr con 
tantia , vél peticione , licéc 
forte aliqua pr^ccffcri t , fi ta-
men non datar quia peti tar , 
íed ficut poftulatur; attamen 
ciaufala r/jota proprfo áebct ex-
primí in previlegio , máxime 
ceditar certíe perlbnse finga- íi prsecefsic petino 5 quia taiis 
lar i , qua tal i , & in favorem concelsio continet in le excla 
ipfius j ab íque intuirá , vél 
contcm'platione r e i , aüc quali-
tatis communis. Pnmum tran-
íit ad íucceííoccs , & poíieíib-
res re i ; fecundum autem ex-
tinguitur cam períona , cui 
í ionem , & negationem omnís 
alterias motivi , qux non nií i 
ex terminis i i lam exprimen-
tibus poteft eonftare. Secan-
dum eft , quod habuit pro mo-
t ivo petitionem pr iv l leg ia t i . 
concedirur *. ex cap. 7. de Rcg. vél altcrius gerétis parces c i a f í 
l u r . in 6. Secundo dividitar in dem , itá ut alias non concede-, 
lócale, quo unice licet ,8c va- retur á privilegiame, Di? id i^ 
let uri m loco , pro quo con- tur 5. \ñ faverAvile , quod ira 
ceffum cft \ngenérale , qao favet privilegato , ut néc d í -
licet uti ubique. T e r i i ó d iv i - roget, néc redundet in gravan 
d i tur privi legium in fcriptum> 
quod per. feripturam concedi-
tur ; & in non feripeum , quod 
vel ocetenus conceditur , & 
vocatur v iva VQSÍS sraculo , vél 
introdacicur per confuedinem, 
aüt p r s f c r i púonem 5 hoc au-
tem habee id fpeciale , quod 
licét revoecntar á Principe pr i -
vilegia pet: Iciipturam > yé l 
m e n , aüt prasiudicium tertijí 
& in odiofum y quod licet fa-
Veat privUegiato , tamen de-
rogar legem, v é i r e d u n d a r i a 
prañudicium ter t i j . Sexto d i v i -
ditar in mere graíuitm/í) quod 
ex mera liberalitacc , & bene-
vblerítía Principis concediturj 
& in remuríeratorhm , quod 
confcnui: i n compenfationer^ 
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pra^cdciit'uTJ merltorum 
íius pnviicgian , aíu aliotam 
ad iplum aamcniium. 
89 Dividitur 7. in purum 
privi lcgium , quod continct 
favoiciT» fine onerc annexoj 
& \nonerofum , ícu convencio-
nale , quod c o n k í tur iub cer-
ta quaddíí» obligatione , & 
onere. Octavó in privilcgium 
primo psr fe , quod alicui con-
ferrur ípecialitei res-
pecta ad priyilegiüm priüs al-
ten concelTuai; & tnfttf, 
quod datur ad íiinUitudinem, 
feii exemplum pnvilcgij iám 
aiteri collaii . Dividuur 9. in 
privi lcgium pro foro interne, 
quod unice f.tvét pnvilcgiato 
i n toro confcicnticr , non au-
tém inforo externo, & con-
t e n i ó l o , in quo itá íe gerere 
debet pr lv i lcgia íus , ac ü nullo 
gauderer privilegio^ & pro furo 
txtemo, quod faver ptivilcgia-
to , & liberat iplum pro toro 
conrcnt ioíü , & licct detur pro 
ifto , tamén prodeft ctiam pro 
foto inierno,qüia fentenna tori 
c x c i n i valer ctiám pro i l lo , 
míi f i l ia prjei'umptionc mtaiur; 
tu ait exim. Suarcz l ib . 8. de 
L e g . cap. i2..Dcnique d iv id i -
tur m privilcgmm claufum in 
corpore luris , •& fpeaalí indul-
tum ioncefsiane, Pnmtjm cft, 
quod ledem obtinct in corporc 
D.ir¡s communis ; ut priviie-
gium canonis, 2c Pé^l, aliaque 
coneelTa Períonis Eccicfiaític i?, 
aÚL Bccleíijs. Sccunduui c l l ; 
DeLegibus 
ip- q u o d per fpcc'ule rcfcriptnmj' 
diploma, l i t t cras , vél oretenus 
collaíum cit. His ícicis, ad pr^-5 
cipuas difñcuhates incluías ¡a, 
t irulo íe£t. 
90 Dic ímus 1. lex huma-í' 
na refpedu privilegian ceflat 
per privi lcgium ab ipío Lcgil% 
larorc , íucceílbre , vel Tupe-
r i o r c , contra ipíam coilatum. 
Eft coimiume. Prob. : iuxta 
dicta , lex humana refpe¿1ti 
diípenfati ceflat per dirpenfa-
tionem,qus elt relaxatio juris, 
ícü ablatio obligationis refpec-
tu talis lubdi t i , & pro tah cafa 
particulari : crgo etiám reíV 
peda priTilcgiati cciíat pee 
privilcgium contra lege , quod 
eft lex privata eximens á jure 
communi , leív obligationc 
•u ti i v c r Ta 1 i . Con f.: 1 e x h um ana, 
u t p o t c pend^ns á volantatc 
Lcgii latoris , poteft per abro-
gar lonem ccí la re , f c ü to l l i ref-
pe¿tu toiius communitatis: er-
go c t iam per p r i T Ü c g i u m , qug 
ci't lex privaia , & particularis, 
pote l i cclíarc rclpedu alicuius 
p a r t í s . 
91 Dicimus 2. íb 'us L c -
gillator , eius f u e c c í o r , aut 
lupenor ^ & í o l i s Tubditis po-
reit c o n c e d e r é pr ivi lcgium 
contra l egem ; privilcgium au-
tem pra:tcr l e g e m potef l con-
cedí etiafn non fubditis a quo-
l ibet habente aliquam l'upc-
r'ioritaiem , a iu poiedatem reí-
pec^u materia ipüus pr iv i le -
gij.Pi'ub. x. pars: pr ivi lcgium 
^ con-í 
De Leg 
tontra legem eft q u í d a m re-
vocarlo ciurdcm , & inftu.utiq 
ahcrius parttcuiaiis conrrari^j 
fcdlblus Leg ílaio-F potcí t re-
vocare íúaní icgem , &¿ aiiam 
in í luuere , quod ct\ adas j u -
nídic l ionis , & poteruiis le-
giflattVíC , qux noti 'nil i in í u b -
duos poiett exerceri : ergo 
íoliis Legií laror : & folis luo-
ditis poieil concederé rale pr i -
vi legium. Prob. 2. pars; cun-
(» isio. piivdegij piítncr legem 
non indndi t actual j a r i í a i c -
t ionis , ícd cft actus mera: ta-
cuharis , ieu pcrmilsionis ma-
teria: Uibicda: privilegianti : 
crgo p o u í t ciiam non lubdi-x 
tis concedí á quolibet haben-
tc aliquam íupenor i t a i em, aüc 
poteftaiem r e í p c d u materias 
ipíius pnvi legi j . Unde ñ t , quód 
Princeps, mmor Rege , ptijísit 
huic conferre privilegium v .g . 
venardi m terri torio íibi p u -
vative lubiedo : quod Clenci,, 
r o n rubicdi Pnncipibab U asr 
poísint ab^ftis aliquod pnvi lc-
gium obtinerc, v.-g.vper eorum 
lerr i toi lum tranlcundi & c . 
92 Dicimiis 3.pnvilcgii im 
fine iuíta c u i í a contenur va-
lide , non vero licite. E i \ com-
nnine. Prob. 1. pars: privi le-
gia m vel etl comr'á , vei p rs -
ter legem (ed ruiumque íinc 
iuíla caula cor icnur v^l ld¿: 
ergo. Prob. ' rain, quoad 
pai t . : Legiflator abique uiíla 
cania poteli: valide tol lcic leí 
¿ciú. re lpcdu pWu'isÉ) x S¿ ip -
S 
í a m r e l a x a r e r e f p e d i i un ius ÍE^  
a ü q u o c a l u : e r g o et i iui i p e ? 
p n v i l e g i u m c o n t r a l e g e m po-
t e í t v a l i d é u n u m , v e i a í i q a o s 
ab ilíiiVs o b l g ^ i t i o n e cx im'ere . 
Prob. e a d e m m m . q u o a d 2., 
p a n , : c o n e e í s i o p r i v i l c g i j pr?-
icr l e g e m eft a d a s mcu"B , ¡k 
l ibera; facul tat i s fimilis d o n a -
r i o n i j fed donat io Une c a u ü 
i u f t a , Sí p r o d i g é fada v a l e r , 
f a l t cm per le i o q u e n d o , & re-
g.ularitcc : c r g o enam i ian l . s 
c o n c e f s i o p r l v i l c g i j p-:a;ter l e -
gem.Prob .2 , p a r s . a l i e n . i c ó n -
c c í i i o p n v i l e g i j c o n t r a l e g e m 
l ine iufta c a u l a m i l i t a r a d v e r s a s 
i u í l i t i a m , t ü m l e g a l e m , t i l t i l 
d i f t r i b u t i v a m ; Se conceíf.ia 
p r i v i l e g ' j prartér l e g e m n u l i t a c 
c o n t r a v i r t m e m l i b e r a l i r a t i s , 
i n f t á r prodigse d o n a t i o n i s : c r -
go c o n e e í s i o p r . v l l e g i j í i n e 
iufta c a u l a eft íU.icita. 
5?3 Dicimus 4. p r i v i l e g i u m 
a c q u i r i t v r u i p h á pva:cipuG 
m o d o . Pr imó ycf-aftuaíem le-
gitimi Jupcnoris concefshnem 
privtlegtato fa¿ij,m fpeciaUtUri 
a d CUÍUS v a l o r c m r e g u l a r i t e r 
non r e q u i r i r u r I c n p L u r a , í cd 
f u t í i e i t c o n e e í s i o o i e t c n ü s f a c -
ta)ut t enent c o m m u n i t é r . D . D . 5 
quia v a l o r p n v i l e g i j dependen 
á volúntate c o n c c d e n t i s , q u í e 
r-on mvnus viva voee , q n a m 
fa ipt . o pojteft umote feere . In» 
í c r v i t taaien i e n p t u r a ad hocv 
ut faciLus , & p i c n l ú s p o í s i c . 
conftare de tenore p f ^ . i t ó g i ^ 
p i í e l e a i m . t c l ü L e a d iudic iui i i^ 
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di toí\xm externum 5 q-jarc Proo. : tüm ex cap. 17. de 
privikgiui-w íolec dici inforíne VÍX'O. m 6., ubi ftatukur, non 
anee expeditionem htceraram. acquiri jus in Beneficio , quod 
Dix'iínus reguUriten nam las Conferíur ^Wenti , donce irte 
•¿Uquando éxigít ípccíálitcc ratam habnerit collationemici:-
ícr inraram ad vaiorem pcívilc- go néc alia Principis beneficia 
gíj , vcl alterius gratia: ; ut íi acqairuntur d o n é c acceptea-
concedatur facultas non refi- tar. T ü n , qaia priví legium 
dendi in Bcneíicijs Curitatis, eft qtjsedain donacio ; fed hsc 
ex T n d . íeC. 23. cap. i . de non eft perf¿¿la , néc operatuc 
RefarmAt^siX ingvediendi mo- í aum eífeítum , nifi complca-
nallcciLun M o n u l i u m , ex eo-
dem fes. 25. cap. ds Re^fthr.* 
SeiSHíijdo acqaintuc píívilegiü 
f :r cgmmíi&iCAtionem , feü par-
ticipdtioncfn , qua privilcgmai 
iáai priüs u n í , vcl planbas 
conccíí iun extendic í u p e n o r 
ad aliüin , vél ad alios : qua-
icai pr ivi legiomm communi-
cacionem , Uitem generalem, 
tur acceptationc donatanj ,€X 
Lcg . 35. cod. 'de D&na$.: ergo. 
Dixiiiias Acceptationis fotmaliSy 
& e x p l í c i t a y vel implícita , O* 
a q u i v a i e n í i s n á m l i Princeps 
cocedat priviicgium motu pro-
pno , time reqairicuc fotmalis 
acceptatio j Ci autcni pnvi le -
gium concedatur ad inftantiam 
petentis , tune non rcquirituc 
habent mucuó latee íc Regala- acceptatio fotufiaiis, í iqa idem 
l é s OL'diíium Mendicanciani. in ipla petitioae in^olvuur qu^-
T e r í l o acquiritur privilegium 
¡-tr pra/criptiomm, vei confae-
iadinem , non íbiüai i m m e l 
mQtiakm , Tcá etiam minoris 
tcmpQris , dumraodo adíinc 
conditiones ad prifcnptionem, 
vei coníuc tudmem r^duiütscj 
ur cenent aliqai D . D . 
94 Dicirnns 5. privilegium 
non ftarim a tempere coneeí^ 
íionis , fea accepíatio.nis , livc 
formalis , & explícicc . íive 
implícita; , & a^quivalentis, 
haber fiuihi etTcitum ita ut 
pr iv ikgiauis néc licite , nec 
VaHdc poísit iUo U[i ante ra-
lem acceptanoncni. l ia Exini . 
dam acceptatio anticipara , & 
conditionata ifi Princeps come' 
j er i t ; quam acceptationetn ap-
pcllamas ícquivaientem , & 
implicitarn , eam que dicimus 
íwtVicienteín ad concefsionein 
privilcg^ij peti t i conltituendam 
in ra t ionedonaí ioais pertectae, 
9 ; Dicimus 6. : u luspnv i -
l eg j j a jfolutc , & line reitr ic-
tionc coneds i , regulanter eíTc 
validas, & hcitus etiam extra 
territoriurn concedentis. E; ti* 
lis commariei Prob. : concelsio 
privilegij ,vél non cft a í t u s j u -
rifdiíttoms proprias diótae, fi fie 
praecer icgem , vél lit contra 
Juárez 5 N . Hoizoiann l & aiij. kgcm , eU quidera adus i u r i , 
dic-! 
a íc t íon l s , fcd unice voluntarias 
fed cxcrcitium talis íuriídiClio^ 
n i s>cü ín fiat fine ftrepitu , eft 
v a ' i i d u m , & l ici tum lia alieno 
t e r r i to r io : ergo. D i x i m u s ^ ¿ ^ -
iuté y & fine reJiríBione 5 nam 
íi privilegium conceflum ü t l i -
tnitate , leu cüm rcftriftione ad 
certum locum7 vel ccrtam cau-
fam , quse non datur in alio 
loco , t üm privi legium cellar 
in i l l o . Diximus ctiam regula-
ritcr ; nam (i a£Uis t ibí per 
pr ivi legium indultus , in alieno 
terri torio fir interdidus aliqua 
lege fpeciali , qua eriám ut pc-
xegrinus teneris > tíinc pr iv i le -
gium in eo loco n ih i l t i b i íuf-
fragarur. Simiiitér contingir, 
quando ufus privi legi j indiget 
fpeciali permilsionc > & con-
í e n í u Superioris alieni re r r i -
t o n j ; v e l u t i indiger a£lus cx-
cipiendi confcfioncs, vel con-
c ionandi , ad cuius exercitium 
neceíTaria eft licemia Epifcopi, 
Parochi , & c . . 
96 Dicimus 7.; pr ivi legium 
'ceftat' per legitimam revoca-
tioncm , expreftam 5 vel taci-
tam concedentis > vél Succeí-
for i s , aüt Superioris; ác e t i ám 
per renuntiationem cxpieiiamv 
vél tacitam privllegiati y dum-
modo renunciatio non cedat 
in pranudicium alterius» Prob» 
1. par&: privilegium a cotue-
dente depcndet . iam in fieri, 
quám in conlcrvari : e r g o c c í -
íat per eius rcvócaríoncfia 1C" 
gitimainA laUcm validainj, I U 
DeLegibus 415 
cet forte ob dcfcOum iuftnt 
cauff ík illícita. Dixiir.us ex-
prejfam id eft, fidtam per ver-
ba íufficiefitér exprimeijtia re-
vocationem , íeü cellationcni 
privi legiorum in fpecie , aüc 
in genere i vel tacitam , nem-
pe per a£him Principis direc-
te contrarium privi legio, quod 
ign©raíFc ex circuñanti js non 
p r ^ í u m a t u r , v. g, íi condat l e -
gem univerlalem contrariam 
privilegio contento in jure , 
communi. Prob, 2. pars: q u i -
l ibét poteft renunciare íuo ju* 
r i , & favort pro íe principa-
litér introducto }ex cap. 6. ds 
Privileg, ,6c ex leg. 29. C o d . 
de Páttii : ergo privi leginm 
ceíTar per renunciarionera p r i -
vl legiat i . Dicimus liberam , i d 
cft , non dolo , aüt iniufto m e 
tu extortam. 
97 D i x i m i s etiam per 
renuiiciationem exprejfiim , quas 
ñr verbis expreísis 3 vel rtíéP* 
tam > id e l l , per non ufum, 
non quidem negativum j d ü s n 
quis noa uti tur quia u t i non 
poteft p r iv i l eg io , fcd pr iva t i -
vum , leu oov)isivum,dum non 
utitur potcns. u t i pnvilegio i\ 
iftud íií concelíiim cum con-
ditiaac^aut r e i i i i d ionc ad uiu/n 
quia expirar l i liniatyc tcm-
pus 'ad quod hi i t reítr é t a m , 
aüc non implearur cpnduióC 
íub qua fuit conceírum ¿ i m ó 
ccííat pnvi icgun) per non 
ufum omiisivum.ac per abufuiii 
l eu uium. Cünu;atiuííí, ÜE i l l uá 
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redundctin gravamen, auc p r j - te , 6c abiolute 
indicium tcrüj) qiiia jus acqui-
íitu im tali privi legio poteft 
príEÍcribi , & extingui via ta-
cita; renunciationis , qn? argui-
tur ex diururno non uiü priva-
t ivo pnvi lcgi j ünerofi.Si autem 
priyi lcgium non redundet in 
prxiudicium tertij , time non 
ceflat ex non ulu privativOjquia 
iíle ex pracíuniptione juris non 
habetur pro tacita renunciatio. 
ne.Diximus ácvÁ<\UQ dmnmod§ 
non cedAt r s n u n t t a i i o i n p r a i H d i -
ifmñ Urtt j^ú có t ingerecj ] pri 
eonceíTa noff 
expirar mor te phyfica , nec 
morali concedenús expirat ve-
ro fi fuit conceda cum claufuía 
Ad bensphcitHm meum}vel qHan-, 
diu v o h s r o . i . pars eft corn-
muftis , 8c conña t ex vanjs lo-
éis, ác ex lcg, 15.Inris in á . q u o d 
gr&tta JemélQytsntat nm 9cjf¿it 
per meríem eoneedentis. 2. pars 
efl: comraunlor, ¿c conílat ex 
cap.5. de Refcriptis^n é.ubl d i -
citnr : Si g r a t i o s é tibs d ROMA* 
»e Pontifieé emeedatur, ut be-
nsfie'iA, qu& tempore tuf pro* 
vi legium-fu primario concef- mst ionis dbt inebas , p§J/es u /que 
fum in "favorcm alicuius com- ad fun volantAtis benspÍAcitutn 
munitatis , vél etiam alterius 
privad hominis 5 qma tune re-
Eunciatio non Valct. 
98 . Dicimus 8.:pnvilcgium 
ablblute coníeíTum non amit-
l i tu r jquando eius caufa fina-
lis ceflat mcié ncgative,id eft, 
d ü m príecisé amphus non cxií-
t i t , ut patet ex d iü i s de dií* 
penfationeíamiti í tut vetoquan-
d ó fuit condiciónate concef-
fum ; v c l q u a n d ó eius caufa 
ceflat contrarié , ita ut ufus 
pnviJcgij ex mutationc mate-
ria: , vél circunftantiarum eva-
dat i l l ic i tus , aüt cederé Inci-
piat i n ptsciudicmm alterius, 
d iver íum á praludicio legis, 
vc l tarnj quod in ipfa con-
ceísioné iin:olvcb¿tur j quia 
luiilam potefi exiftere jus ad id , 
quod elt i l i icitum.^ Dicimus 9.: 
pCÍViicgUUli ? 6C g f f t ó Ul iJBi l^ 
retiñere >'huiufmodi gratia per 
eius ohitum ( per quem delinic 
eius bcaeplacitum) exip/o expt* 
rut fisus Autem fí íijque adApof* 
tolieg Sedis benepUoiium gratia 
pradicia sencedatar $ t k n c enim 
( quia Sedes ipfa non m o r i t u r ) 
darahit perpetuo ^nifid Sucejfa .^ 
re fnerit revoeata, 
99 Dicimus 10. : pr ivi le-
gium pcrlonale ceflat in mor-: 
te privilegiatL teale veróceíTac 
unice per deíl t ioncm rei p t i -
vilcgiarf , penitus, & fine fpc 
reparationis deftructas. Pri.na 
pars conftat ex cap. 7 dé Re** 
gal. luns in 6. , - íecunda vero 
conftat ex cap. 25.^^ fSerbsr, 
figntf* in fine. Hxc pro pt^fea-
ti t ra£Utu di£la íufficiant, om^ 
nia que in D i i laudem cedant. 
DE PECCATÍS. 
/ i 1 
Oftquam cgimus de 
- Actibus Humanis 
g e n c r a t i m , de coí-
ticniia,(S<: Legibus, 
qux funt i Ü ú r u a i re.-
gula; j mér i to f u b i a n g i n m S ' 
t r á d a t u m de Aélibus Humanis 
Mális in fpf^ic \ íca dc^ Pee-
catis , q u í fi^nt per rccsUum^ 
á m e m o r a t i s a d i o n u m noí tra-
rum rc^a l i s j ab i p ü que lege 
Dei , qua; pqfciiái m o r a l i i a d s 
p r i m a r e g a i a c l l ; n a m , t i i . i n -
quit 13. Au io to l i a i i ib . d ePa -
padyro cap. 8. efi ptee**, \ 
tum , n i f í p r c e v á r i c A t h ¡egis D'U 
vtna ^Ó* StslefliHm ihobedienttn 
wandAtórum i Profunditas ha-
ius materiíc indicatur á M . P. 
A n g . diecnte : Mágnus puteus 
ej i pro fund i ta s ' Í H i q u i t s t f s : h u -
mana: Eius laiitudo ex t end í -
tur -adpeccatum perfonale, 8c 
origínale , néc hón ad prséci-. 
púas Circá illa ía l i tó (cholaf» 
ticeexagitatas difñcuita.-/' 
•tes-', difeutiendas per 
. • :-iequentes difputa-
t ionc i . 
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De Peceatis m genere Je de Per-
fonali Áóltiéili ¡n ¡pede* 
QU^STIO % 
De Peceatis. 
ficui dcñnir io ; varia nobis ve-* 
ró luffiviat una, quje íit l eg i -
tima» 
2 A d i . tgi t i i t parr. c>ua:ÍV. 
dic imus: PeieAtum eft Áiciumy 
fatium y vel coneftpitum cgnírd 
legem Dei ¿ternam. Elt com-
nmnis , & traditur á M . P» 
Qii}d)& quotuplex Jit Peecatuwl Aüg , l i b . 22, i&ntra Faujium 
cap. 2 7 . ; admití tur que ab 
I X I O N loqnimur de Angel . & Subt. DocL , qui ia 
peccato largilsime, 2 . d . 37. q . 1. § . ¿d argn^enta 
& ímpropr ic íumpto , proiu iliam cxplicat íic : peccalum 
ílgnificat quemlibet defedum cft quoddam concretum acci-
ÍJVC-in -phyiicis , & nauirali- dentale dicens pro materiali 
b u s , qualiccr monftra lolenc d i f íum . faóiunjy & íoncttpiíumy 
dici peecata. natut^ ; íive in ac p í o formali cúntra legem 
artifieialibus , quorum defee- Dei. Ex quibus íic oftendituc 
tus vocatLir peccatum anis-.five bonitas praedids dvftnicionis: 
iñ moralibus , l i u m a n i s , & l i - concreta proprie definiuntuc 
berc fac\is , in quibus deviatio per fubiedum gerens. viecs ge- ' 
á regulis morís dicitur pee- ner is , & per formam loco dif-
catum animi , & culpa , ac ferentix; ícd pecatum ' ftquod* 
malum móta le . Nec et iám l o - dam concretum y'nily dUiurifY 
quimar de peccato minüs pro- f a f í u m , xH$**eupitHm eft íub-
prié , qua tenüsc t iam in mora- i e d u m , & quaii genus. , pee 
libus diciiur de caulls r vel quod convenir cum actibui 
cttec^ibus peccati : qualitec bonis, & indiffcremibus ; a f 
copcupilcentia ab Apoftolo vo- que l y centra U%er» eft formal^ 
catur peccatum , eó quia ab peccati , & quafi d ffjreniia^ 
ilío eft orta , & ad iplum i u - per quam diftinguitur ab aiijs 
clioat | & de Saccrdotibusdi- aciibus humanis : ergo illa eLl 
citur O í e x cap. ^, peceuta pe* rerda deíinitio peccati. Aiitec 
fuy i.ot/)(dent , id eft vvidim.i;> cíFormatuc haec t a ñ o : deí ini-
c f te t t i i o i i t a ip ro peceatis.í>^d t io concred accidcntalis., t r a -
ag ímus de peccato proprie dita per matenale , <3c ío rma-
lampto p í o ac^a libero.rCí;C4- le illms , eft reéta deiiniiio;, 
turar intelleduaiis i l l icuo vrea íed talls eft deft.iitio peccati 
deviante á reguiis morís . Ems tradita ex M P. A u g . j ut cx-
jexiftemu cft i u oaiaibus nota, p tew docent A n ^ e i / , (¿ Sabe» 
^1 
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5nrdlig«ntcs per ly d id ium Scc. ad Oivinam legem , conc. m. i i , 
( n a m i l U disiundiva x q u i v a -
f ^ l haic uaivcrfali : f fecatunt 
i l l q ti iqti'd f i i c o n t r i l e ^ r n 
Dei ) ; daiur per dis iand o . i j iu 
í iga iñean tem plura uc p l j r a , 
neg, mai. ; 3c aplicata d i i t inc-
uone ad min. , neg. c o n í e q . , 
Rerp .2. adauísispr^niiíV s ncg. 
con leq . : TUÍIJ , quiaS S.P. ).> 
marenale peccan , & p e r ly 
to^trs iegem a t e r n j w fórmale 
il i ius : e i g o . Conf. : illa deí ini-
t io , m qua inLladunrtir ada, 
V d ex qua d^ducuntur ülij af-
fignabiles defi utioncs vera:,^ 
propr i f pcccati , a f u r t i o r i de-
ber haoeri ut p r o p r u , 6c ma-
gis ieguima dcfiiutio illius; 
led tali> cíl dcíi j i t io tradita ex 
M . P . , ut patebit d i l c a r r e n d o 
per a l u s , quae folenc ais g n a -
r i : c r g o . L i c c t auton pr^aida 
dcfi i ino Ipccialius c o n v e n i a c 
peccato peilonali u c l u a l i , 
quod caula , p r i n c i p i u i H , 
vcl radix , undé derelinquicur 
peecatum perlonaie hab i túa -
¡ e , ác d¿r ibaiur , ícu tradu-
citur in pol terüs peccatum o r i -
&: T i i - o l o g l i ti alsi¿j;!iandis 
hac , & alijs dcfin-.cioniDas, 
non tám attendunt ad rigoretn 
Dialet t icum , quam ut om -¡es 
poísiíu percipere quid l icde-
íinituin 5 & illadefinitione ciare 
perc ipi tur , qu id i l t peccatuin; 
T ü n i , quia ficut peccatinn 
non fervac leges na tur íE , n¿c 
regulas morum , ita nec e¡us 
deíinir io ri^orofis Dialéctica 
gifialc i tauien poteít couipere- legibus adf tnng i íu r 
le peccato in communi , íi i y 
dióium & c . intdi igarur nedum 
Ut af lu euc i tu i i i , & pl iyl icc 
cxiílens } í'cd et iám prout in 
ipfo peccatore tnorahicr per-
manens ; vcl qua tcnüs in p o l -
tetis cíl eos mticiens, ác per 
o r íg incm diuans moral i té r . 
3 A r g ü e s I . praedicla dc-
finitio datur per d is iundiorcm; 
led hoc clt c o a i t á leges Dia -
ledicae : crgo talis defiait o 
non deber admitt i . R e í p . í . 
d i l . m a i . : datar per disiunc-
t oneni ligniricameai aiiqu d 
unum , ¿5c detcí ininatuin , leu 
plura ut convenientia in a l q u o 
l É o i ncinpc m oppoiiuuu^ 
4 Argües 2.:daiur pecca-
tum otniísiénis , ut coüitabic 
ex dicendis ; l'ed i l lud nori 
comprchenditur in ais gruta 
defiaitione : crgo hxc non con-
veme omm d e t i n ú o , a t q a í 
adeó non debet admi t t i . Reip, 
conec í . mai , d i i t . m m . : non 
comprchenditur explicitc , & 
ibrmali ter , c o n c . m i n . ; a d h ü j 
i in^ l ic i te , a-quivaleoter , 6c 
qa intum íufiicit ad ¡n rodu&o-ü 
ncm , neg. m i n . : tum , qu;a, 
iuxea A i i i l o t . , afri. matio , 6c 
negatio reducumur ad idcin 
genus , ac pioinde Cx^iieatQ 
uno , per oppofuum explica-
lü i ctiam aherum • lüm , q u u 
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ficut otnuslo cft ínterprccáti-
..ve aaus , i t a ¿& qiíid:diclum; 
• fáclain , v;d concupimai : tücií, 
quia nemo eO: u a i cxrcus, áíic 
bebes, qúí íciens íe pcccaxe 
ioquendo , agendo , vél, cpn-
eupi ícendo proiiibitum.;, etiam 
ríQ.n fciat íe p-eccareíxion lo-
.quendo , non agendo,ve!non 
.concupi ícendo quo'd eft pra:-
ccp tum.Undé peccarú omilsio-
nis íufricientér compcehendi-
ÍUU" in illa d--íiniiiaae j quic ut 
illu.d comprehendat .ctiám ex-
.plititéjíic d'rbcc apponi: eji dic-
tum, vel non diólum ifaciumyvsi 
non fa-xthm-yconcnpitum) velnon 
CQficupiili contra legem Deí ¿ter-
nam. Qnod coníonat ipíi M . P. 
A u g . ibi diccnti: Lex ¿tísma efi 
ratio , vM voluntas Dei ordméví 
naturahm . eonfervart iubens^ 
perturbArí -vetans'.übi ponit pr^-
cepumi afúririativurn ¿ttbens, 
cui opponirur peccatuav omif-
(ionis i & ncgativmn vetans, 
cui adverfatur peccatum com-
mirsioni.sj a tqué adeó utrum-
quc comprehendic. 
5 Argües 3. multa dantur 
peccau qua: non íanr con-
í t a legem Dei ^ternarn : er- ^ 
gp p i íed ida peccati dcfinitio 
non cíi: bona. Prob. antee, p r i -
nio : plura íunt intrintecé n u -
la p i se i í i ve á prohibirione 1c-
gis ^terna;: etgo. Ptob. íecun-
do : multa íunt peccafa ,quia 
íunt íraní¿rc!í)Ioncs legis hu-
. antee; dantur peceáta ex conN 
cienrla errónea , proponctirc 
:-obiigculonem leg i s a;cernae,ubi 
r e v e r á non adeit : e r g o , Relp. 
dift. antee . : roulra p e c e a t a 
non í u n t prec i se i i n m e d i a t e , 
& proximé c o n t r a IcgcfH ?cei:-
nam , coiic. ; í a l t e m r emoré , 
& : m e d i a t e , netr. a n t e e . A d 
eius r i probar, dift . a n t e e : 
piara í'ant i n t r i n í e c e mala p h y -
í k e , v c l e t i am nioraliter ex i -
g i t i v é , & fandamentalitcr, 
piíeciíivé a piohibiiione,conc.; 
íunt moraliter mala formali-
tér , neg. antee. , ut conftac 
ex d i c í i s in t r a á . de Acbbus 
humanis , & amplias confta-
bit ex d i c e n d i s . A d 2. probar, 
antee, dift. a n t e e . : muirá íunc -
peceata , qiíia íunt t r an íg re í -
í i o n e s l eg is human^ ^ t a n q u a m , 
regula immediatx , & parti-
culacis . arque etiam legis 
seretnaí velutr rcgulae mediar^, 
de univeríalis , prxcipieniis 
obedirc legibashu;r.aaÍ35conc.-
antee. í qiua Cune: itá prscise 
tranígreísiones legis humanaí , 
ut ñul latenüs lint trafgrefsio-' 
Res legis setet nje , neg. antee.; 
ideó emm fula lex seterna po-
nitur in definitionc peccati, 
quia ipfa Tola eíl regula u l t i -
mara , & un iver ía l i s , cui op-
ponitur omne peccatum. A d 
3. probar, dift. antee. : dantuc I 
peceata ex coniíclentia e r r ó -
nea -pi oponente obligationem t 
kg js aicotQé ubi í cve t á non. 
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Sukft , exíftimaúv.c Umcn ad- , 
cñ\ 3 Óc aliunde lex sccerna 
oblii 'at ¿á confjrmiracem cüm 
coníc iemia intimante i l l amle-
gem cxií lunatam , conc. j u b i 
icverá , néc cxiihfnativc adett 
icx crga iiiam materiam, nec 
aliunde lex aeterna obligat ad 
confütmi ta tcm ciim taii conf-, 
cientia , ncg. antee., & con-
fcq . . 
6 A d 2 . part. qujeft. dici^ 
inus : Peccaiurn primo dividí-
tur in Perfonde , & originóle. 
Perfonalc cíl , quod á p r o p r i a 
cuiufquc volúntate cominitei-
t u r , <3c a propria( ut íic. dica-
nsus ) Perfona cootrahitur; 
unde ,5c pctfonaic d i c i t u r , á c 
pr iüs de ipfo íe rmo inftituc-
tur. Ot ig ina íc cft , quod tra-
hitur á pr imó Párente per car-
na!e propagationem, o r ig i -
ncm , de quo agemus in.uUi-
nia á i ípu t . . Secundó dividitur 
P e r t o í u l e in Aálataíe , quod cíl 
ipfa praiícns, leu adualis iranf-
greísio legis , live pra;ccptii 
& ta Htáituale , quod eft ma-
lula , vcl íiiacuia in anima pec-
catoris ex peccato actüali de-
i chda , & morahter p : r : i u -
nens : unde dicitur hab i túa le , 
quia fe habet áqinffáí kiawfus 
permanentis. D iv id i iu r 3. in 
Met tais , 0" ^í«/rf/« : M í n a l e 
ei l íranfgTclsio ícgik óbTi'¿l¿-
lis ad ahqaid ncccd'-ii.i n t 10 
¿oatctuiíonc ulrinu fims , 5L 
. i n t . r t moíivií» (¿niííijál^ai a.u-
feü privat vita g r a t í n 
fandificantis, ác peccatorcoi 
reddie reuní poeaac « tc rn ie j 
Vénialc eft tranfgrcfsio legis 
obl ígant is ad aliquid tantum 
uiile pro aQccutione ul t imi f i ^ 
nis , & folüm diminuit f - r -
v o r e m charitatis, ác peccato-
r e m conftituic unicc obooxium 
poenap temporali . 
7 Div id i tur «4. in pecca-a 
tum tommifsionis, q u o d cít ac-: 
cus. poüt ivus c o n t r a r i u s pra:^ 
cepto negat ivo, v . g . far tum 
oppofitum prsecepto non ftfc 
randi > & in peccatutn Qmifúe* 
nis y quod cíi oraifsio , fcü non 
pofitio actus o b l í g a n t i s ex pre-
cepto aftirmacivo , v . g. omi* 
fio Sacri p r í E c e p t i in dic fefto. 
Div id i tu r 5. in Camsls , quod 
confiíVit in concupilccntia, í c u 
inord'mata dclcCtatione exter-
na, ut luxuria , g u l a & c . , ge 
in SpirífkáU > quod per í ic i rur , 
& confiñi t i n c o n c u p i í c e n t i a , 
leu i n o r d m a t a d.*lcdationc in* 
terna , uc f u p c i b i a , invidia 
& c . Div id i tur 6. in peccarum 
Co/'^/i quod ex íc comple íue 
in coidJ , ícíi an ima, ut hae-
relis , odium SÍC. Oris , quod 
p c r í k k u r locutione , üc de-
i ra t t io , b lá lphemia ZÍC, <3¿ 
Ójperií , quod coníiltit in ope-
re, ut jurtum , bomicidiuv &c , 
ffefc autein diviíió p o t c ñ a l i -
l é r formíiri , nempe p c c c a t i i f n 
u n u m feft pstre tntsmum , quoel 
dici tJüi p e c c a t u í r » tvf\dij i ah.jdl 
U d 
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J m u l extsrnum ; & iftud íub- mur crgá noímetipros , ut lU" 
xuria , gula, timidiras & c . 
^ D iv id i iu r 8. in pccca^ 
tum ex infirtnitate t quod o r i -
tur ex grávi t c R t a u o n e , & mo-
tionc ichcment i appciiius ícn-
fu iv i precedente a í tum volun-
tatis i ex ignorardiat quod pro-
cedit ex i p í a , tu lpabi i i q u i -
dem ,6¿ vincibi l i , live crafa, 
five íupina , fivc juns , l ivc 
f a t l i , & ex malitia , quod tu ex 
íbla malitioía d^terminatione, 
ác pervei-fitatc voluntans. U n -
de iftud pcccatiun n o n e f t í o -
lüm ex malina voluntaris com~ 
wuniter ( náoa fie ouine pecca-
turn d ic i tu r , & cíl ex rn. i i i tu) , 
ícd [pecialiter , nerupcex pura 
Hialina i & quaíi 'ex induftriaj 
atque adeo eft caetens giavius, 
í k u t ctiaaj peccatum ex iníir-
njicate cft gravius pcccatocx 
ignorantia , non quidem aífec-
taca jña tn boc etiám ceníc tur , 
& diciíur ex malina. 
l o Ha:c divi l lo coincí -
dit cum ea , qua unwm dieicur 
clic peccatum in Patrew, almd 
in Füium , & ahud in Spiritum 
Sancium; nám iuxia D . BJnav. 
\n isrevtloquio p a r t . j . c a p . i i , 
iicet gcneraiitcr omne pecca-
tum íit contra Deum t r inum, 
& Unum j appropnatc tameti 
dicitur, unum efie contra unan* 
Per lonüm , & aliad contra 
aham. Qi_iod expLcans ipfe S ¿ -
raph. Uvjct, in Cermioquio parr. 
X« icet. 25. aa i d i t l iü t q ü í i 
dividí tur in peccatum Orií^&c 
0peris>\á vero poteft intell igi 
vel refpcdu diver íorum pec-
catorum , ut in cxcmplis íupra 
pofitis , vel rcípeetu cluídem 
peccati , ut in vindida , qu^e 
p r iú sco rde concipitur jdeinde 
ad os per verba contumeliora 
progreditur ac tándem ad 
opus percuísionis , vei occillo-
nis perducitur. 
8 Dividitur 7. in peccatum 
tentra Deum , contra proxt-
tnum , & contra fe íffám. Sed 
hoc intell igiiur fpedaíiterh nana 
generalittr omne peccatum cíl 
contra Deum , qui oftenditur 
per quodlibet peccatum 5 & 
contra Ipfum peccatorem, qui 
fe (ais peccatis máxime Udi r . 
Peccatum igitur c o n n á Deum 
cft , quod o[)pomtur alicui 
vi r tut i , qua r e d é difponimar 
ín ordine ad Deum per no í -
tras operationes attingendumj 
c^ualia funt peccata iútidclita-
tis , dwlperatioms , bLiíphe-
mia: , p e n u t i j , & alia oppofua 
virtutibus Tneologicis , <k Re-
ligión!. Peccatum contra Pro-
ximum ell , quod advetfaíur 
a l u u i v i r tu i i , qua recle dlí'-
ponim'.jf crga proximum , uc 
hornicidium , funum , detrac-
t io , & qua:iibet in iu íbna . Pec-
catum c o n t r a le ipíum eft,quod 
contraiiatur alicui v i r tu t i , per 
quam in moder.itionc noltra-
ruin paísionuiu íc>ts d i lpoul -
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pcccarc in Patrem , cui atcri- vel omirslo 
bunur p o t c n t i a , q u a n d ó p e c c a c 
ex inñrfnltate j in Filium , cui 
a i t r ibui tur íapicntiá , quando 
paccat ex ignoraniia , ce in 
Spirifum Sanctuna , cui a t t r i -
buuur bonitas , d ü m peccat 
ex certa mahtia j nám tale 
peccatum procedit ex irapro-
bitate l iben a r b i t n j , & ditec-
lé impugnar gratiam Spiritus 
S a n ¿ t i , per quam fit remiísio 
peccati; atque adeo non ha-
ber colorcm excuratioms , Se 
dicitur irremifsibile , non quia 
abColuté non poísit remit t i , íed 
q u i a , q u j n { u m cft d e l e , cí\ 
directe irapugnativurn remedí ; 
ad remiísionem peccati. 
i r Dividi tur 9. in pecca-
tum expA/sione^vcl fragilitate, 
ad quod patrandü inchtut ipfa 
humana t lagi luas^ 'é ! paíslo aii-
qua , a íu concupüccn t i a alicu-
ius boni util is,vcl delecUbiiis; 
5¿ ia pcccáiüex cóiempiH, quod 
perpetratur ex directa , ac írbr-
.2.3 
malí intentione t r an íg r ed i en -
d i Icgem ác fpernendi Lcg iU 
latorein q u á talem. Div id i tu r 
10. m peccaium Capiule,\.]Cíoá 
cft radix , & veluti caput aiio-
tum plurium , quaha l u n t í e p -
tcai receníi-a m Catechilmoi 
di in non CapitaU , quod non 
cft radix nec caput aí 'oru;)! , 
cuiu ímodi repULantar icl'.qaa 
piiXter illa fcptciUí L)i>'id tur 
11 . in peccatuin proptiuw t¿n-
tüm i q a o i eit uaue awias, 
ipfias peccantis; 
ác in proprium , & altenum 
muí y quod licét commitatur at> 
alio , & ideó relate ad nos d i -
caim aitenum, tamen nobis i m -
putatur ratione mandaci, con-, 
l i l i ; & c , per quod cfncimuf 
i l l ud et iám nobis proprium. 
12 Argües í imül contra 
refoiur. prima? , 6í fecunda; 
part. quxft . 5 ultra peccarum 
Theologicum datur ctiam Ph i -
loíophicuHB j fed iftud non 
comprchenditur , quin po t iús 
exeluditur á definitione , & d i -
vií ionibus pecesti in coramuni: 
ergo. M a i . conftat ex D . Tho-. 
ma in i a . 2s . qu^ft. y i . a r t . 
(5. in reíponf. ad 5. diecnte: 
á Thiologis €onJíderéit¿ir pecca-
tum pr¿tifúg fecundüm quod 
eft offerija contrk Oema ; a Vlsi-
lofopbo autem Aíoralí Jecun~ 
eluw quod contrariatur rMiám% 
Ei ex ¿ubr . D w d . in 4. d. 2 1 . 
q . l . i n rcfponl. ad 1. arg. ub i 
ait : non enirn idem eft , e[[e 
vittuojum , vel vitivjum mo* 
rAliíér\ & ikjlum , CT" pccca~ 
tortm theologice. A c in Quod-
libetisquaiU. .18. ninri. i y . ubi 
inquit : t t bine pattt , quod 
non folum dt/iinctia vUí&rtríft 
l&qusndo phi'>ofopbict >/ed etíam 
fifáé$úr»m Tbsolo^/ce M i n . 
dúam patct ; quia peccauim 
Philolophi^um c í t i a m u m d i f -
Cánv.cnicns , & opi-oiiuim ¡ u -
IÚÍX rationúli , leü tedix ra-
u o u i , non veroc i l ciai/i^rcf-
t> U 4 Í10| 
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fio fuimalis lümh é i é m » i fíik ti% Deum , qui eft Theologi íe 
offenía D e l ; aique adeó tám 
Jongeabeft, quod comprehen-
datur in definitionc , ac d i -
.vifionibus peccati in genere, 
quod quin pot iñs cxeluditur 
obiectum. Idean enaas patet 
ex Sabe. Doct. , p roü t expo« 
nit Hyqueus Tuper aurhotica-
tem rélátana ex 4. íent . , d i -
cens: DapUcem hic trAdi con-
ab eis > cíim in ipfis aí ícratur, Jid'srAtivnem pecc&ti j Aliam mo-
peccatum eñe contra l e g c m raiem , (3* philoJvphicAm , qua 
Divinam , ác Dei o f fenfam. 
13 Rcfp. ncg. mai , ; quia 
Tbeo log icur» , Se Ph i lo iopbí -
cum non eft peccatum dtipicx, 
fed unicnm , & fimplex , ac 
U n i c é d i í l i ñdam pciscs d i v e r -
í a s coníiderationcs , f c ü eft 
dúplex conlideratlo ciuídem 
peccati. Vel dift. ma l . : ultra 
peccatum Theologicusn datur 
jctiásn Phi lo íbpbicnm , quod in 
re eft unictim ^ 6c ídem pecca-
cum , ac iblíun penes coníi-
derationcs divcrfutD , c o n c . 
mai. 5 quod in re fit dúp lex , 
&: dif t indum peccatum , ita ut 
,4ctur p u r é Philolbphicum , 
.quod fimül á parte r c i n o n íit 
-Tricolojicum , neg. mai. j t t 
conftat ex Ang. Prsecept., qui 
Joquens de utroque tar.quam 
de único peCcato , u n i c c af-
íyl e'x oppojttione -, quam hahet 
ad reg&lam prsxiuMni , rsc» 
titvtdtnem virtníis ex genere^ 
aliam Tbeblojricam , qu+e can* 
venit (?/, ut ineludií ratio-nem 
ísffitnfle , oppomti-ir fini Jvper-
n&t»r¿ili , ¿7' amiatice Divina 
C^f. Verí im quiacirca peecá-
tum Pb i lo íoph lcum eit gravis, 
& valde milis cont ro^e i í la , 
partim dogmát ica , & parum 
ícholsftica , íeü pó ie ípecu-
i a í l v a , ideó íit. 
QU^STIO n. 
Utrnm detur, vel fit p o f s í b i l g 
•peciAtMmpnrs Phi lofopkiGum'í 
1 Q E N S U S qua:ft. eft : a» 
v 3 polsit aliquis ita fufí^. 
ficienter cognoí 'cers , & ad-
ícr i t i l lud diífcrrc , quatcnus ver teré difformitatem, feu dif-
ad Pni iüíbphui» percmet co- fonantiam alicuius operatio-
í idera re iplum fecundum quod 
contrariatur rarioni , & vir tut i 
í t toral i^Uíe ípeciat ad obiec-
tum Mor a lis Philofophia; j ad 
.Theologum autem attinet c5« 
í idciare pr^cipue ídem pecca-
tum quateñüs eft, le^is aíternx 
nis cinn natura rationalt , íeu 
reda rationc , ut ip l i conira-
veniens peccet ph i lo íoph icc , 
& contra rationem virtutis 
moralis ; atramen quia ignoiet, 
vel a d í i non cogitet de Dco 
tu fupremo L . g i í i u o r e , ác 
de obn^atiouQ emi iegis cetec-
{\x , non peccct T h c o l o ^ i c é , 
fcíi contra talcm Ugeaj , nec 
coiDÍitaC pcccatuni mortalc, 
quod fu Dei offcnfa , d¡ílol-
vat eius amicitiam , ae meiea-
tur poenam artstnam , p iop-
tcr illam ignorantiam , leu m -
advertcntiam \ Ad modum qso 
non peccat contra R r g i s d i g -
n i tac cu) , ¡fice iplum c fren di t 
foirnal i ter , nec ceníe tur reus 
Ixíx Maicftatis , qui puré isa. 
tenalitcr oííendit Rcgcm non 
copnitum ut talcm ; nec d ic i -
tur ci inebediens qui vioiat 
eius legran quam invincib'u 
l i tcr ignorat , Vel, inculpabi-
l i t h non advertit. . Ex quo pa-
t e t , qüi'ftioíiem„uu;c¿ habere 
locum civea adus ab inttJíi-
í c e o . m a l o s , f c ü le"e natura-
l i piohil^itos , qui íunt ex íc 
dii 'coüvenientes naiura: ratio-
nali , 5í ut tales diclantur á 
Baturali lamine redst: ratienis. 
Sed pro intclligcnria , & re-
í o l u n o n c huius diificultatis 
oponer prsenotare , & (cire 
quandam propoíi t ionera , qu^ 
cft íeciuiáa ex duabus dam-
natis ab Ale-xandro V I H . dic 
24. Augulti .ann. 1Ó90. 
2 Propoí i t io igitur eft 
hxc : PetCAtum Pb.lofophitum^ 
feü morale sft atius bumunus 
di/cenvexieni naturg ratio-
nalt, O1 recia raticfti : Tbeo.o-
iegicu ffi vero , & > ttíorta/e e/l 
tranJgrefi';o l'bera DiV'.n¿ ie-
£ i u t biloj 9£ tJi ati/M % a a a i $ m vU 
m 
grAve, tn tilo , ciul vcl -Detífn 
ignorat , vel de peo aciü KOJÍ 
eogitAt , e/igrave p9tWtfiWiJf4 
non eft offení* út t , ñeque psecáf 
tum moríale dffulvens ¿imiei~ 
téáfto Del , nsque pesn/t atern* 
dtgnHtn. Quarn quidem propo-
fuioncai ipí'c íummus Ponfirl-x 
deciarávit ícandaloiam , t i ñ e -
rariam , piarum auiium often-
ílvam , & erroneam , ác u t í 
talem damnafidam , &r p r oh i -
bendam eílc , prout de fado 
damnavit , 3f p roh ibu i t , ita uc. 
quicumque illam ducucrit , de-
fenderit , ed ider i t , aü t de ea 
etiám difputaverit publicc, vc l 
privatim uadave i i t , niñ for-
sán impugnando j iplo fado 
incidat in cxcoraun'Katioüeaa 
refervatam ipíi Samaio Pon-
tiíici. Inlnpec di l l r i í lc prohi -
bec ómnibus C n n i t i ñde l ibus , 
ng pra:didam propoticionem ad 
praxim deducanc. . 
3 Cm Decreto nos h u -
mihter cüm omni debita re-
verencia lubi jdmus , & obe-
diré velle p ro íc í l amur j quod 
ut exad íis pr^ltemus , pj^dic-
ta; propolmoms , ut nK.ei, í c n -
íum inquirimus. luxta P. Viva 
in tftííjn* Tüeoh^ica l'btjikfn 
áamnAtArum , part. 5. lupec 
piopoli t ioncm rciatam;^ iuxia 
L i Croix m Summa M q r . i i b . 
5: cap. i . d u b . i . qua'Q. i2.> 
ác i u x t a N . Dupaíqu ic r tonto 
3. tr¿icl. 6. d i íp . 2. q u e l u o.., 
..... u í a t d.cUiiuna graviuia 
Doc-j 
4ió De Pcccatis. 
Doctoruíi» , qul añitecunt in caciune a ík r l t u r , quod pecim 
Congccgatiombus , ni qnibus, 
decreta tuit i l laceníura , quos 
que contuluit fupec hac ma-
teria : talis p ropoü t io non eíl 
^ i^e í lve damnata quoád íin. 
gulas partcsjnám illa de pecca-
to Taeologico (ci l . 'íhsQÍogi 
tum fhilo/opbfíum , quamíum-
vis grave , i n tilo 
ignorat ( íu 'c v incibl l i tcc , íive 
inviucibil i tér ) vél de Deo a¿3üt 
non cegitat ( üve cuipabiliter, 
five inculpaDilitét ) , ( y f ^ ^ W 
psecatttm j fed non ejl ( non ÍOA 
eum vero y O' mortáls sfi t r m ¡ - ium IpeculativCjbypotericéiícu 
grefsiü líbgra Divina legis, non condicionaliter , aüc in alia 
ei lTheologicc , per íc , & feor- providentia metaphyficc pof* 
í i í i i , cenfurabilis , íed íblüm fibi l i , r é l in lita per accidens; 
philoiophicc , vel dialcdtieé» 
id c i l diminutionis , & infuf-
fieicniiaí, cam non orane pec-
catum Thcologieum íit morra* 
le j nec iftud prascise quatale 
habet quod üt libera tranf-
greís io legis Divinas , íed quá 
Tiieologicam e í l , prseícinden-
do á mor ra l i , de vcmali : nec 
c l l ceníurabilis per fe, óc feor-
íiín alia pavs , m qua alíerir, 
quod' peccarum Pii i lofopli l • 
cum Ut a ü u s di íconveniens 
natuias ratlonali , <5c reclx ra-
t ioni j n i r n de fació omne pec-
catum , fwe philoíophicucn, 
fed ahüc praetice , moraliter, 
ar>ú>lute , de m pr¿eí'enti p rov i -
dencia , de faílo , 8c per fe) 
gjfg/ifs Del , ñeque peccatum 
mortátls & s * Hunc ergo íenfura 
ira abíólutúfli , & umve.rfalein 
importar propofuio , u t 
iacer , & ex termims; ac in i l lo 
eíl dnimata méri to confiju 
ómnibus cenfuris relatis. Un-
de patet , quód ia vi ilhus 
dSitátf propontionis non prof-
cnbuur íenrentia graviutn 
Thco iog )rñ aíTercntium , pec-
catum purc pQíloiophicum non 
d i r i . néc elle p o í s i b i l e ^ b l o U t c 
í ive Tbelogicum ci l dii'conve- moraliter,pradicc, & in provi -
niens n&tuif rationali redas detuia prasíenti íaicein per í c , 
l a t ion i , tam D . v m j , quam regulantef' 5 Cffitsrum non 
humana:. ciíe impoCsibile me taphy l i cé , 
4 D tmna tur ig i tü r talis pro- fpeculativé , in alia provideti-
pontio tomplcxivc íumpta , tía , íub hypo tc í i quod cu n 
nempe CecundíiTi fe totam, & advertentia ad dií lonantiarn 
quatenus indivifibilitér tendit 
in alias duas partas afñcusatas 
ü m u l cüm teraa , & ultima, 
it^' qua abtbhue , univerfalitetj 
í iac ali^ua b y p o t e ü , vel IJÍHÍ-
peccati cüm natura rationali 
ítarec iguocantia invincibi -
l i s , & incogitantia inculpabi-
lis de Deo. Q j o i aecurate 
debe; n o í a t i , m U i i u l ac.pei:-* 
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cipiatur fenfus propofuionis approbata ab A r g c i . ; ¿t Subt, 
d a a i n a t s , vuciur ccníura , & 
nolcaiui d i Ü a n t i a relaix Icn-
tCBtiss. His pisenotai s , fifi 
5 Conclur.: pcccatum puré 
PhilofophicQm de b d o , 5c m 
prceícnd providemia éft IÍIÜ-
ral'uéc impüís ibüc ; imó <5¿ rc--
pugaac mctaphylicC. Prima 
p a i s d t commums , & prob.: 
ad peccatum puré Ph i lo lüph i -
cum nccclVaria crat i n v i B C i b i -
lis , & inculpabihs ignorantia 
Dci ü r .am víncib lis non ex-
cufac ab eius offenfa , wéc á 
culpa Theologica > fed de fac-
ió , & in praílemi piovidoDtiá 
non eft mocaliter polsibilis i g -
norantia im' incibiüs , aiu i n -
cogitantia inculpabilis de Dco 
in i l lo , qui cuitur ratione , & 
adve rü t dillonamiam pccfai i 
c ü m natuta u ú o n a l i ; n á m hoc 
f^ltcm ptobant autbocitaces, 
&c rationes adductae in t r a ó t . 
de Deo Uno , d i í p . 2 . qoa;íti 5. 
crgo de fucio , & in pcajcííci 
p i o v i d c n i u cíl moraliicr \m-
poísibile peccatura paic Phi-
lu íupb icum. 
6 Secunda pars concluf. 
eft communtor , quant c o i u r a -
l i a ut mquit P. Viva j & p r o b . 
primo : de rauone eliccaiali 
peccaú clt , quod fu c u m i a 
legem Dc i a:tcrnam : crgo 
peccatum puré PhilolbphivU n 
eft meupbyfice r e p ú g n e n o s . 
Antee, cunttat ex dcrtmiujne 
peccaa t u d i u ex M . fe ^Jo-a, 
D c d . , ac i tccpta cenn-nun-
t ér á Theologis i a tque a m -
p i á i s confUba ex q u a í l . í c -
q u c n i i . Conlcq . patet ; q u i a 
í c m t i á c de l a ú o n e c í í c i u i a l i 
p e c c a t i IK , q u o d cen t raveniar , 
l e u d i k e n v e n i a t f o r m a l i t e r 
Jcgi a terc :? , c t i í i m quod lie 
c f f c n l a Dc i 5 ac p r o i n d é v e l 
non e r i t p e c c a t u m , vel c r i c 
T k c o i o g k ü m c o n f e q u e n -
t é r m e t . i p h i í k é r epug na t pu ré 
Philolophicum. Conf. de r a t i o -
ne d lemial i p e c c a t i e f t , q u o d 
a d v c i í c t u r f u i m a l i t c r naiuioe 
r a t i o n a l i , f c ü r e d í c r a l i o n i 
d ¿ t a n t i , i l l u d cíic v i t a n d u m 
íub c b i i g a t i o n e i ícd i m p l i -
c a r , quoci i tá c o m r a v e n i a í r a l i 
d ¿ l a m m t , q u . n bmul oppo-
natur turmui iver k g i ar ic irse ; 
c r g o . M - i i . c u n c e d i i u r ab A d -
V c í l a i i j s , c o n l l a t ex ü i C í i s 
in t u i C L de Aóíihtn ¡¡útmsn fi 
de C unfcientiA ,de Lgtbñs . 
Pí^b. mm. ; d e t a n e n u i i o m s 
Vüjlu.íj p i s c o i i i d i t e n s , & in- . 
limans nt^bis v o i u n t a t e m D i * 
vu.am , k.U i e g e m a ; i c r n a m , nc 
d v C c t u c cummunilMnie ex M . 
P. A ^ g . í c i m . 6. de VerLii Do~ 
mini 5 & cft v e l u r i imprds io 
D i v m i í u m i n i s , r a n o n i s , ¡k. 
voim i a n a , l u c i eg i s , i u x t á 
i i i u d Pialmi 4. '.Jignaiur/ttjl fu* 
nos lumea inltm tí.i , L>o~ 
rhttít : c i g o m.i{ i u a i , pecca» 
U.m t'orn ol u r.Jidveríaii el C L a -
i u u a K iUO^ü , ¿X IAIÍ oppon^ 
CU-5 
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Ctinm-formalitCL* voluntati D i -
v i n j , ícü l«gt ftern^ ; aüc non 
eííe culpam Ti ico log ica i i i , & 
foniíulcm offcfilam Oci. 
7 Prob. 2.rcpugnat j pcc-
caram aiins'ic explicitc ut di í -
i o ju i r . natura rationah , & 
rc¿ia; fa t ion i , quin íiniül at-
t ingatur , faltém implicité , & 
CÜÍUÜSC , uc oppoluum forma-
liiér , & dilconvcnicns V ü l ü n -
tari divina: , Tea legi scícrna;; 
fcd taiis implícita , & confuía 
auingcntia iufficit ad forma-
lem Dci oñcn lam , & culpam 
,Thcolcgicam : ergo. Prob. 
luraquc pr imil la , & in primis 
m t i . : per hoc pracisc q u ó d 
peccatam atnngacur. expiieite 
u t di í íonum natura: rationali, 
reda: rat'ioni , attingituc 
ctiarn , íaltcni implicitc , ut 
prorsüs ilhc'uum , omnino p í o -
hibi tum , 5c nul la tení iscl igcn-
• dam : crgo etiam implicitc at-
t i ng i tu i : , ut contranum D i v i -
n x voluntati i l lud prohitienti , 
f¿U' k ^ i asternx ülud vetanti. 
Antee, patct; quia alias non 
i tá attingcretur , ut ñ-:ict fór-
male péceatum , Se malam mo-
ra le , léd uriicc-phyiicuüi.PsroO. 
t o n í e q . ; quotics peccatum 
apparec ua piorsus i l l i c i t u m ^ 
p .oiubi tum , ,ut rrjllatenüs i i -
cc^c,néc ÍIE cligcnium,apparct 
])rohibir.'Ji.n ab e a ' v o l ú n t a t e , 
Icü le- ;c ,qu£ unice potcll i l lud 
ira proiiibcce; led (ola volanras 
p i v i n a ; ícu - lex setecua poicit 
ua prombere peccatum , ut 
nulLucnüs liccat qaibulcum-i 
que crcatutis i l lud í t u d e m i -
bus , aüc prscipientibus ; ut 
clt manifelturn : crgo lemel 
ác pcecatura apparcat ut om-
nino prohibitu«> , & nullate-
Uüs eligcudum , appacet ctiaiTi 
laltcm implicitc , & confusc, 
ut o p p o í u u m Dsv'lnae vulun-, 
t a t i , íeü legl i l lud prohibenti . 
8 Piob. iam min. p t imi 
ry l log i ími : implicita , <5c con-
fuía attingentia pee $ setern» 
anaexsc culpas Thcologic^ gra-
v i , fcü morali offcnlse D e i , 
fuílicit ad contrahendutn rea-
tum taüs poena: i fiquidem m 
omnium fentcntia , qui in f y l -
vis nutritus nunquam audivit 
de poenx ftcrniiate , aut ad 
iilam noa advettit , tamén íi 
vere adverut ad uíf^nfam D c i , 
dura peccat , ík rcus ralis pos-? 
na j quia conícni iendo ia cuU 
paoj , confentit etiám impl i* 
cite ia^pocoam lULannexami 
quamvis non habeac cius cía-
ram , & expeciíam aotitiara: 
crgo etiam i m p h c ú a , 6c con-
fuía atnngctia opoíitionis pee-
cari mm volúntate Divina, íey 
lege xrerna , la f t iá t a'i for-
malcm D ^ i o ñ : n U m 5 liqui*-
dem nuiicus peccans cü n a i * 
vcneotiia ad d ífonaatiam c u l -
pa: cü n natura taiionali , de 
x ü n d.Cfimüie rationis , atq'ac 
adeo Ad pi-oUlo'.iiojem l i b i 
Í ^UiU áii.]aq ÍU^WIÍOJJ, 
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ita ut illa operatio nulL-itc- í u p í c m a m Lcg i f l a ío rc .B : crga. 
•ñus. poísit ei licere quibuf-
cutnqae crcaturis HUm íuadon-
cibas , auc prfcipientibas, ad-
huc fit reas culpa: Thcologic^, 
oíFinfse Del , & odij Div imj 
quia toníenciens in il lam ope-
rationem Ubi prohibitam, con-
í cnút etiam implicite inv io la -
t iüncm kg l s probibcntis , ac-
qae adeó m concempLÜ, ialt¿in 
,Virtualem uhs Icgis^fcu volun-
taos 5 quamvis caueat clara,& 
diíiinc^a notitia de co , quód 
Jex, ícü voluacas i l l u d p r u b i -
bens fit Divina , uade Dcus 
comenvnatur. 
9 Pfob. 3 . , & íitnül 
conf. prascedens raiio : pecca-
íuni 'Mire Phi lofüphicum nc-
quit fUrecüm cognitione, faU 
tém coutuía , D c i ut Lcg i í l a -
toiis 5 faprcmi i i iud p r o t i i b c í -
tis ; ícd aliunde tale pecca-
tuin nequit verificar! fine h u -
Pfob. min . : eo ipso quod 
cognoícat ,Í11UQ peccatun» elle 
itá d i íconvenicns natiuae ra-
tionali , ut nu l la tenüs poís i t 
ei licere , cognolcit ctiáiTi, 
i i iud eífc p ioh ib i tum, non q u i -
dem ab ipíoniei o p e r a n t e , q u í 
non e ñ íuper ior íibi 5 nec a 
tota hominniT, collecllone, quac 
n o n potcl\ priedií lo modo pro-
hibere 5 ícd ab aliquo o m -
nium íuprciiío Leg iña to r e ; fed 
hoc eft cognolccrc , í a l t cm 
confasc , Dcuin fub taü r a -
t ione: etgo. Conf. : repugnat 
peccatum Phi lu íbphicum fi-
ne cognitione legis natutíc in 
rationc talis , k ü prohibcntis 
i l lud ficri i ícd implicar cog-
noíci legemnaiuiae fine c o g -
nmonc , falten» confuía Dcr, 
ut Legifiatoris íupremi : c rgo . 
Maj, pa tc t , quia repugnat pcu-
caíuin íinc cogniuone o b l i ^ 
infíTiOdi cognitione : crgo i l lud gationis v i t a n d i i l lud , ác pro-J 
eft i inpl icatonum,& repugnans ¡ndz fi^c cognuione legis , feu 
níecaphy-fice. M a i . pater iH]uia prazcepti piohibcntis ipfuni. 
cüen iüa cognitione iám Deas 
virtuahter contemnitur, & of-
fcndiiur forínali ter; ac proin-
dc peccatum e r u Tiaeologi-
cum. Ptob. min. ; nequit ve-
rrficari peccatum Ph i lo ioph i ' 
cú;n , quin peccans cognoíca t , 
i l lud elle itá diícoQvemcriS na-
túrx ratiónali , & tecto; tat io-
üt nollatcnus poísit ei l i -
cere ; i'ed hoc i f f j cognof' 
ck ^ ialtcai Coufaíie, DíUia ut 
M i n . etiam conítat , quia iex 
conftituitur per hoc quód a 
íupe i io rc iniponatur ,6c eOcn-
tialiter dicir relaiioncm ad i p -
íum , ac proinde implica: cog-
noíci legem ut talem , & non" 
cognolci , íai tcm confuse lc« 
g i u m u m íuperiorern ipíani . 
tonlti tuenteai, qui nequit efle, 
aut cognofei alms, quam Dcus 
ic ípcctu legis» ruiura:. 
JLO A ^ . i ? contra i .par té 
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concluL: unplicat , D^um foc- prcmi , cui eft fumme paren-
fnili ter otfjadi ab co , qai IIA-
bic igjiorantuna invinccbílem 
de ipl'o \ íeá poteit dan , fdl-
i c m ad breve tempus, & per 
accidens , ac in áliqap ípecUti 
ca ía , i^norantia mvincibdis 
DJÍ in aliquo raiioiiis co npo-
te : cr^o íi ifte advettac, ut po-
, ad di í lbnant 'um peccati 
c ü m natura rationali, (e di t tüc-
mando ipíi , peccabit puré PiiU 
lolophicé ; ó: conlequenter ta-
le peccatum cric polsibde, 
a d h ú c pra¿tice , moraliter , 5: 
i n p t o v i d i m i a pra:lenti, taltem 
fec accidens , & in a l .qLio ho -
minc cnutrito in ly iv i s . 
I I R e í p . concel'. m a i . , 
dift , mln, : poteft moraliter, 
p ra t l í ce > & in praeíenti pruvi-
dentia dati ignorantia mvin-
cibiiis D e i , a d h ü c per breve 
tempus , & per accidens in ha-
bente ufum rationis , neg. m.i i . 
(nam ut docct A i . P . ' A u g . 
tract. 106. in loannem : HJ-Q eft 
v i s v t r f p f v i n f t a i i s , ut ( rea 
t u r ¿ rat ionAl i , tdm ratigne 
utt^nt i non o m n i n ó , de p e t tus 
f o / j í t tb f eond i ) \ p i te t t me-
t a p k y í k c > IpecuLtive , & ¡n 
al ia 'provid ' jnt ía p o U i j i l i ,lLib 
4 í t . : pjcelt d i n i^noranria i n -
v inc i j i i i s D JI l i ib euneeptuex-
prcíTa Dvitatis , aut entis l l i t i -
pí ici tcr inñmti , quo mjhus 
excogitari non poieí l , permit ; 
fub eonceptu , (altem cp'ntufp, 
dam , i t e rüm l u b d . í l . : in co, 
qui invincibditer ignocet di l lo-
nantiam peecatt c u m t e d a r a -
ttone , t i n q u á m regula , cui eft 
lummc parendum ( i i hoc polsit 
ignarare qui nibe.it ulum ¡ a -
tiü.iis ¿í dilcretionis ínter bo-
nuiH , & malum , hcitum , ¿5c 
iUieitu:n , piofequendam s & 
vitandam j quod ÍIODÍS videtur 
imt)licatürium ) conc. *, in IÍIJ 
q iiadvertat d a L m a n n á pecca* 
t i cum reda ratione , ncg. min , 
propter dicla in probar, con-
cluí'. } ac etiám neg. con íeq . , 
imó luppoli tum , neiwpé quod 
ad diJonantiain peccati cu.a 
natura ra t lonal i , leíi recta ta-
tionc, poíi i t aiverterc l i le , qu í 
habeac omnii iudam ignoran-
tiain inyincibilem O z \ , a d b ü c 
íub concepta confuío , & i m -
plícito ipíias ut Lcgiíl-i toris 
¡ u p r e a i i ; qaaiis íola ignoran-
tia excalaret ab oíf.inla De i , 
verü n cüm illa repugnar q u o i * 
vis peccatum furmaie. 
12 Arg .z .con t rá 2 , part, 
conclaC.: p o t r i l peccatá a p p a -
rere dií lbnum natura: r a t i on i -
l i , vel d c t ímini rationis, quin 
apparc.it proh iD t . ima Divina 
volúnta te , leu legj \ ergo fal-
tem in alia providjnna , ve l 
h/po:efi ignorantia: invmcib i -
lis DJÍ, & legis . ecernx , poír.'C 
q lis pc:care puré l^niloloplai-
ce ; ác proinde l i tad non re-
p^ aac rastaphyikc. Prob^ 
ifltcCi pr imo 
ad R o m á n , cap. 2. a i í . : Gcn-
tí í , qu¿ legem nd i habent , na 
turMitér ea , qu* Icgis funt^ fa~ 
ttunt \ eiafmodi iegem non b*-
hmtes , ipfiJibi Junt lex : ergo, 
Pfob. 2. ídem antee. : pecca-
tum p r o ü t eíl Dei off ínfa , 
fuperaddit novam malit iam, 
quam non impoitat quatení is 
cft contra rationem creatam, 
feü cít d i l íonum naturac ra-
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Apoft. Epi í t . r jnum naturx ra t iona i i , quin 
ípecuianvé , expl ic te , ciare, 
& diclinré appareat prohibí- , 
tum a Divina lege , qualuec 
non prífcise requintar ad cuU 
pam Tn'-ologicam , & pflfeil-
íani Del , conc. antee, j quin 
adhuc predice , implicitc , & 
confúsé íaltem , appareat pro-
h i b i t u m á Divina l ege , qua-
litér íufficit ut íu oífjnlivufn 
D e i , ncg. antee. A d i . cius 
t i o n a l i : ergo po te í l apparere, probat. cxplic.textum D.Paul i : 
& attingi l'ecundum unam Gentes , qu* ie^tm püíii ivarn 
inalitian^Sr non fecundüm a l - non habent , naturalittr ea, quf 
teram ; & confequentér & c . legis nzimt/unt , faciunt; itu/m 
Prob. 3. quamvisduae forma- mvdi legem poü t ivam non ba~ 
litates finí realiter ídentificatg, btntes , tp/í fibi /unt lex y i d 
poteft m te lkdus unam ab a l - c l t , didamen rationis > quod 
tera praeícinderc : ergo poteric eít quali praeco , vel tuba D i -
cuam in peccato atnngi dif- Vin^ legis , proponit ipíis ca, 
convenier-tia cum natura ra- q ^ j tpectant ad legem natur j , 
t ionali , pra^cindendo ab op- k n p t a m in coruibus í u i s , 
polit ione cum Divina volun- conc.Gentes y qute ie¿em ^ ad* 
tate , feü lege , & ab cffenía hüe l u t u r a k m f*on habent , ip* 
Dei .Pioo.4 . i i l udpr imum anc- J i fibi funt ux , id cü. , puf-
lee. ; íi peccatum ex eo p r « - iunt quidquam íibi pra:cipcrc> 
cise , quodapparear di i lonum 
naturse ratiorial» , apparerer ut 
prohibi tum a Divina volúnta-
te , & otfeníivum Dei , ícque-
reiur , quod Pluloíophi Gen-
tiles nen Ibium cotinolcetcnc 
peccatum , mour ranoni d i l -
u í nuliatet üs t ibi h c e a t p r o -
p r i a m l e g e m i r a n l g edi \ neg, 
h u n c elk l e n í u m Apu l i ^U . quia 
ipíemet p r o í c q u i i u r : qui of-* 
tíndendum opas iegis j i t ptur* 
in cordtbus fuk', atv^ue a u ^ ó 
etiam inqúí t m c a p » i . :iííi 
í o n u m , í c d e t i á m p r o u t De i fint ¡nexcufahiles , n e m p e a b 
cftoi.ftvum ; ícd h o c eft c o n - o f f c t i í a Dei . n t in Píal.u. 88. 
tra Angel . , & Subt. Do¿ t . d i c i t u r : ejfunue iráñi tuam in 
Cit. in quantantCC .nurr 2 . c rg . gentes , q:tx le non noven*nt% 
13 >Vid a r g . d i l t . a n t e e : fr lú r¿/tn¿ , qu<e numen taam 
p o u í t peccatum apéasete dii- mn ii*voj*vtf*t*t 
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14 Ad 2. prob. antee, neg. unice das connota t iohés , ve l 
r e í p e d l u s , q u i n e q a e u n t exec -
cite^óc p r a c l i c c i tá p r í E i c m d i j U t 
antee. 5 q u u iicet peccatum eó 
íit giavius , quo c l a n ü s cog-
noíci tur Deus offeníus, & ideo 
gcaviüs pcccct l i le, qui expiiei-
te attingu , & advertitad D i v i -
n. i 'B legem prohibentem.quaui 
álter , q u i ü l a m attingit íoiiiai 
impl ic i tc , & confusé, attainén 
non lüpevaddiiur nova , & 
í^ecialis malitia , n i l i q u a n d ó 
c . j iaempíus Div inx le¿is cíi: 
f-rmalis ; quando vero con-
temptus eft vittuaiis , quia cft 
Virtualis , quia cíl r i t ió co;u-
inunis cu 'ulns culpx , ncquic 
i l i refundere malitianí Ipccia' 
Icin j & lie dúui peccatam ex-
piieite aprebenditue íulum ut 
dilconvenlens natura; rat io-
nali i tune luipiiciíe , & obf-
curc attmguuu etiam ut a Dco 
proUibítum , 6c Oci olfeníi-
vum , ideó tune etiam imbibi t 
ra t ioi i r i i i ^cneticam inobedu 
cnt ix , & contemprus virtua-
lis Dei . Ad 3. probar. á\ñ. an-
tee. : quimv.s dua; furmaü-
tc t^es fine reahter iden t iñca tx , 
connexf , aür una alteram i n -
cludens , poteft iureiledus eas 
proíícindere Ipccuiative , & 
explicite , conc.; etiam piae-
unus nt)n artingatur in altero 
laltem Implie'uc-Ck confu te .Ai 
4. denique pcobat. ilhus an« 
tec. dift. mai. : lequerecur, 
q u ó d Pnilofopbi Gentiles non 
ío ium fpccuUtivé , explicite, 
& claré cognoícerent pecca-
tum , p ro íu rationi diffonum, 
fcd etiám exercite , p r a d i c é , 
implicitc , la l tém , & contase 
cognoíceren t i l lud prout D e i 
cífcníivum , quantum rufacic 
ut dicantur incxculablles ab 
Apol ló lo , conc. : fed e t iám 
íVcculatlvc , explicite , & cía*, 
r e , ác in quantum prxcise ac-
tinct ad conliderationcm Phi-
ioíophia: M jralis , i l lud cog-
noícerent p^oiit Dei ofteuíi-
vum , neg. mai. ; 3c min . íub 
eádem dt í t in t l ione . 
l5 ^ r g - 5* íeclufa omni 
cogoitione Dei , aduíic pollet 
ho.no operar! bene , vel ma-
1c moraliter , íi nempe, pro 
l i b é r t a t e , fui avbitnj eiigerec 
operan mxrá , vcl contra p r i -
ma principia retlae ratioms ev i -
deiui ís ima , & nobis indita á 
natura , qaalia funt ; bonum e/i 
tice , 6c implicitc, neg. antee; / M Í e a d u m , mafum ej¿ o i t ¿ H ~ 
& conicq. , imb SÍ l 'uppoii- ditpp , qaod t ib i non v i s ficri. i o 
tum , neuipe qaod diíco/ivc-
nicntia peecati ca o natura ra-
tionad , S¿ euií) pgpoliTio cíiai 
D v i tu Icge ii¡íi propríe dux 
formainaies ¿ 
ai ter i ne ftcdris j conlcndi Junt 
Ifsnejaát^res &c. ' i (c¿ luppófi-, 
ra omnímoda ignorantia., v c l 
i n e o g i t á n a i u v i n e i b i h de Deo, 
í i^a .deiu iiuiL pcquic eííe peccatum ThcolOí 
gicunij. 
^icum , Se D c i formaluéi of-
fenfíyuai , ut cft mamfcllüEn: 
crgo faltcai m e u p h y í k e , & 
in hypotcti u l i s ignorantise, 
pofsibilc cft peccatum purc 
P h i i o í o p h i c u m . Prob. mai.: 
operans iuxiá , vel contra ta-
Jia principia ni:rerctur lau-
dcm , vel vituperium , quia 
agcrct iuxta , vel contradig-
nitatem natutae Tuce rationalis 
crgo. Conf . : inter propofit io-
nes 3 1 . damnatas ab Alexan-
d r o V i l l . d i c 7. Dccemb. an. 
l ó p o . proferibitur hfc , quas 
cft 9. Rever* pecett , qui odio 
kabet pecextum , vfieré eh eius 
thrpitudinem , & dffséftvenien* 
tiam cüm nátura rationtli fine 
filio ad Deum ejfenfum refpttiu\ 
crgo fecluro piáni reípeetu ad 
Dcum , ác proinde fine cog-
nitione ipíius , attenta pra:-
cisc convenientia , vc ld i l con-
Vcnicntia aftus cum natura 
rat iónali , poterit eílc bonus, 
vel malus tnoralitér , confe-
quenter peccatum puré Phi -
io íoph icum non eft repugnans 
me taphy í i cc . U i g . : eó preci-
sé quód quis agit contra rec-
tam rationcm , non iraprací-
cindibili tcr opetatur , a d h ú c 
virtuahter , & intcrprctative, 
contra Icgera seternam : crgo 
itá poíVet ignotarc ipl 'am, ut 
roa committeret culpam theo-
logicam , feu Dci c í F c n ú m . 
Pro}), antee. : operans pólice 
¿ u t i l e pa ta tús ? ui uolict a g ^ 
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re contra redam ratiuncm , íl 
cognofeeret legem a;tcrnain 
i l ' ud prohibentem : crgo notf 
agit contra ii lam virtuahter, 
6c interprctative. 
• \6 A d arg. dift . mai . : 
fcclufa omni cognitione ex-
prefa , & clara De i íub con« 
ceptu entis , quo melius ex-
cogitari non poreft , a d h ü c 
poflet h o m o operari bene, v e l 
male moraliter , conc.; feeluía 
omni cognitione f a l t e m Í E « p í U 
cita , & confuía De i íub con-
ceptu íupremi Leg i í l a to t i s , 
neg. mai. ; ad cuius probar, 
dift. antee. : o p e r a n s i t m á , 
vel contra prima principia me-
rcrctur iaudem , v é l vitupe-« 
nam , quia ageret iuxtá , vél 
contra dignitatem ÍHaeRaruraí 
rat ionalis , p roü t tnoralitér rc -
gulatac á d i á a m i n c tationis i n -
umantc obhgcitionem legis 
f ternasi íe í i pra;ccpíum Tupte-
m i L c g i ü a t o t i s , conc. j q u i a 
ageret contra dignitatem lúas 
naturas, v e l phyiicc fumptae» 
v e l á í c morahter regulataf, 
& p r f c i p i c n t i s íibi , ncg. an-
t ee . A d conf. r c íp . ex P. Viva 
cir. ta trutina Thcolog . fuper, 
i i lam propoí i t ionem damna-
i a m > q u ü d hsec utroqac pede 
claudicar, rúaa in eo quod im« 
p ü c i t c videtur íupponerc , tum 
in co q u o á cxphtirc aíTcrir. 
Vidctur c n i m implicite fuppo* 
nerc , quód polsit peccatum 
a h ^ ü ü d attingi ut d i í c ó n v C ' » 
4? 6 tójífii 
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niens nauus ratlonali abfquc non IH prrcftantifsimum , ta-
l l l lo relpcdu ad Deum oftcn-
fu¡n ; quia cíifti advcctcre ad 
dillonantiam pcccaii cum na-
tura rát loaal i lit imprc ic ibd í -
biiiccc advertetc , quod pec-
catum i l lud fit ploxsüs filic 'ii 
men fupofi t ivé r c í t a m . Con-
celío igitüc antee, potito in 
conf. , dü l . coníeq . : íeclufo 
omni rerpeetu explícito ad 
Deum ut m í i n t u m bonum la-
pe r omni a dili í iendum ¿ ác 
tum , atque adeo prohibi tum proinde íine eognitione cUta 
á Dco , ut Lcgi í la tore lupre- iplias tub cali eóecptu)expl icuc 
mo j ideo impotsibile eft odi f 
íe peccatum ob eius t u r p i t i i ' 
d incm , & di íeonVementiam 
cum natura rationali , qüin 
íimtil odio habeatur ut prohi-
b i tum a Deo , & confequenter 
ut Dc i offcniivum , {"eü cum 
rerpecta ía l tém irnpÜcito ad 
Deum o fren i um. 
17 Veram hoc tranf-
miílb , de quo ef t interTaeo-
ío¿os di l ieni lo; p r^d ida pro-
poi i t io cUudieac in eo quod 
cxpíicite a l ie r i r , aempe quod 
peecet qui odio habet pecca-
tum propter eius fxd ratem,& 
dileonveoieiniam cüm narara 
rationah pra^cladendo ab eo 
qu,)d fu bffenia Dci : ficüt 
et a u p¿r*iníc audit pr-opoíi-
t i o aflerens/non eíí.; bomim. 
od lie peccatum qma eft m-
dueV.vum gehennse , pracícin-
dendo aba i iomodvo píacftalf-
t ípr i , n e m p é quia eft pffcníi-
Vum bonitatis Divina; i q-uia 
ut iumquc Confonat redae ra-
t i o n i , atque adeo non (olüna 
pun eft peecatu n • led eft po-
fí'tivé honeftum , cüm mbti-
yam atnuíquc adus 3 qifamvis 
attenta jptfCtSC convemenna, 
vi l dilconvenientia actus cülii 
natura rationali , potenc Ule 
c f l ' b o n n s , vel malus mora-
l i t e r , conc. confeq. ; fccKu'o 
omni relpcctu etia.n impl íc i to 
ad 'Deum ut L c g iLuorem íu-
premum.ac pYolnác ime ¿ó$á\* 
tione adhue confuía ipíius íub 
ta l i conceptu , attenta, tam ex-
plieite quá imp'icitc precisé to» 
veñiétia,vel dilconvenxt'a cum 
natura rationah, neg. conlcq.» 
A d urgenuneg. amechad cuius 
probac. permil . antee,, neg. 
c^nfeq, 5 quia et iám tranl'gie-
diens legeríí Divinaui pgjStt 
he cfte compara tus , ut íi ada 
cogitarct de frema ^oe ia , non 
tranigredetciur illárfi) di tamen 
tranlgiediens iplam , váit v i r -
tuahtet , di in tc rprcut i re poe-
num tali rtáhfgrcíísíbni anne* 
xam : ande l imil i ier operans 
contra rec^am ratlonem , hcec 
pofsit cjfTc lie comparatus ^ ut 
non operatetur contra i l lam, (i 
acia cx^heite cognolceixfie-
gem íEtcinam^nihiKjmu.Ui agic 
virtuaiiter , & in ter r r j t .u ivc 
contra illisoi } utpute per rec^ 
1^ 
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t a m r a t i o n e m incimaram , & 
implicice faltem , ác cuafiue 
cogruiam. 
oy.ESTio ir. 
Vfrum de ratione omnlspeseati 
fit ejfe contra ¡egem ¿ 
1 r^Uppommus , qujeftlo-
v 3 nciiV no ii procede» 
re de cd quod de fado con-
t ing i r} nam certum & inda-
b i u i u m eft , q a ó d de ü c t o 
cmne 'peccatum cft contra i j -
geria Dci , feú cius volunratcm 
p i ¿e c i () i c n t c i n , • v t: 1 p i* o h i b c c c J n; 
liquidern etiám pcccata,qUdB 
dicuntur p r o h i b í a , quia ma-
la , fcü appellantur t a l u ab in -
tnnlcco ,(^C)C natura í \u , lunc 
prohibita per legyiTi Del aster-
nam , tüm naturaiem , tum po- ' 
í i t ivam. (T ia ré dirncukas lo-
l i j in ell de pofsibiü , vei de 
raí ione qietaphyiica, ícü eüen • 
t iali peccati, nempé : an de ra-
tionc peccati , tormaliter q ia 
t^iis , fu elle conna aliqaam 
legcin^i ta i ic oaine p_ci.au.m 
í]t fonnaliter tale , q u u ale-
ge prohibitua^ jadeo ut íi per 
polsibile , vcl impoís ibüe non 
daretiii'jVcl invmcib ih té r igno-
raretnr L-x prohioens iiiud-, 
non eílcí toriiialucr pcccatmM, 
rec in linea malí rp r u i i i s f r 
malucr cohílituiuiijí i-'io CLMUS 
c d ú l u t . f i t . 
2 Coriduf. : de r a t i o n c 
4^5 
focinali peccati e f t c í b contra 
legciDj itá ut lege í'eclr.Üa , vcl 
prscciía , non inielligamr ratio 
fonnaliS peccati. El l comma-
nis Tboiniftaruai , & Sco i i í -
tama) c ü m Ánge l . , Si Sabe. 
Doct. „ contra alios. Ptob. i . 
authoritate Sicrae Scíipt , , & 
S.S. P.P. : P u í i n . veri'. 
119. dicicur : PrdVJiriu.intes re • 
putAvi omnes peccatores terr¿> 
íed prxvancacio clt contra le -
gc i) , fcüfcccfluj , & d e v l i n a -
110 ab illa , liv'e t i an íg ic l s io 
i l l i i is ; unde au Apolt . £ •.. ad 
Rom. cap. 4 . : ^ / nun eji iex, 
née prauArícaiio Itgii : c t g ó C i t 
e í í j nna le omm peccato clfe 
contra aliquam í e g e u i , & con-
ícqaentcí : contra iegem Ü : i 





OL")lt¿indi rub^nt omnes 
,.qiuous wia prareipit obe-
HiC rationc umur M . 
ag. conc. 25. d'ccns : Si 
prauarh&ntcs f*nt sr/tnes p?c~ 
CAtjres terrx , nul uM eji uti^ 
que finí pr¿v.iri>Ations peccAj* 
tn v ; nulia eji autem prx'Vtri* 
cAt-Q fine-isgs : nulíum ejl iéi~ 
tur niji in le^a pe^catu::?. Siuiii i 
dücu r lu utuur L). x\ n b i o l . 
ÜD. ti de Parad., cap. 8.. Pios-
tercá- A;.)oit. E; ift. ad R j m . 
cap. ^, Ü/. 2'). a l : .Per teMfty 
emm coiniao pjccAti. .^ Cap* 
7. i / . 7. inqu.i : peccitúm n 1 
tagnom , n J i per Ifittm» l e a 
in E( ' i l \ . 1. O. loan. capy ^. 
diCUüI ; teUfita'n. eji . i/i'^ui^ 
£ c 2 $Íy»n 
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tas:: declinat'to a hge : vcrti t táte sius. l^etitum autem^vel 
t rAns la l io Grceca. & M . P. prohihilum, sft ií'í formait, quod 
A n g . l i b . 2. de peccat. mcri- Jignifisat difi.ordiam d regula 
tis • & remlf. cap. 16. i n q u i t : Jupiri&ri. Ec in 4. d. 50. q . 2. 
Ñeque psccAtam erit ifiifuid erit n . 9. aic : Quilibst feenndüm 
J i non divinitUs iubexiar , ut reéiam rationem tmetur Jsr~ 
non fit, Et l ib . de libero arbic. vare Divinum priicepam^Hm-
c ü m Evoi ius diccret : aliqua dfu non efi reursatum , O1 per 
tjfe vetita ^qtiia mala > probac conjeq. non faeere peccatum in 
i p í e M . P. cap. 3 . , 5 ¿ í e q a c a - quocu^ue cafuiquia qüodcHmque 
tibus nibil tjfe m¿lum , nifí peccatum e/i peetatam , quia eft 
qnia probiblinm hgt a'erna: er- contra praceptum Divi&am: e»:-
go non íbíüín de fado , con- g o de r a t i o n c focmali peccari, 
comiumer , & á p o í l e n o r i , inxta Subt. Do¿t . , etl ede 
( proat re ípondent Adven . ) , 
ícá e t ian i de pófstbiH , tbr-
maiicer, 6c a pr ior i oiane pee-
catüiii cñ contra legem , itá 
Ut prajciíive ab illa nequcat 
inte l l ig i peccatum formaiiccrj 
ta le ut ex pra:diclis textibus,(5: 
aathoritaubns infertur íatis 
t n i n i f c r t e , á c et iám ex di¿tis 
i n qa^f t . 1. huius tract. 
3 Prob. 2. ex N . Subr. 
D o d . q u e m i a imeruó cicant 
contranj pro íua opinionc : in 
a » d . 37. q . 1. § . conceda 
iur , referensauthoritatem M . 
P. A u g . l i b . i .de dnabus ani-
mabas , ñera pe Peccatum efi 
voluntas tonfeqaendi j vél re-
timndi qttod injlitia vetat , & 
dque liberum efi abjlinere : i n . ideó actus hutuanus eíl in ge-
quit Subr. Doct. : Hvetfidie- n c r c moris formalitcr rectas, 
tttTK brevith ••>peccatum ejt velle & bonus, quia crt conformis 
vetitum j itd quéd ipfa volun- legi , ipíurn vegulami: ergo ab 
tas efi ibi materialts , <^ pro oppofitó , ideo eft moialicer 
tanto totam imputatur volun- rnalus , & formaliter peccann-
Uti ^ <iuU totttin ejl in p9tífr £ i ü í u s , q a u cíl; c o n t r a legem.; 
contra legem D c i j ícü eius 
ptxceptuni . 
4 Prob.3 jracionc'.pcccá-
tnm , formaliter qua tale > con-
fiftir in privatioue retli tudinis 
debit^ ; fed hoc debiinm , ícd 
obligatio, nequit cííe n ü ab 
aliqna lege fo r i i u l i t e r , <3c pro-
pric t a i ix tgo ideó urane pecca-
tam efl formaliter tale , quia 
cít contra legem. M a i . proba-
bitur in quaílt. fcqucnri. Prob. 
min . : nullum eft debitum mo-
rale , feü obligatio / qu j non 
oriatur ab aliqua ratione fa-
p e r i o r i , induecnte illam o b ü -
gationera i íed talis ratio fu-
perior eft in t raníu ivc , & for-
maliter lex : c igo. Conf. 1 . , 
Conf. 2. : Ideó maiam , ú m 
natarse , quátn artis, ci\ forma-
liter tale , q r.a dfívíat , rccc-
dic , fcú dicic ü p p o í u i o n c m 
cüíii regulis autis , vel natura:; 
ha uc nulluni poíaic inveniri 
nialum , m i l quatcnús dicit ta-
Icm deviacioncm, vcl rcccílum: 
crgo ílmiliter peccatum , fcú 
maluin in genere morís , ideó 
cll: fotmalitcc tale , quid cíj: 
contra regalas moralitatis. Wtá 
i ñ x íunt dictamen rccijc tatio-
n i s , le h z b e n s u t que , fcü tan-
quam iniimatio l e g i s , & ipía 
lex, íc habens velan obligans, 
& regulans ut quod : ergo ma-
lum in genere morís,fea pecca-
tum formaliter qua tale , cqnf-
t i tu i tur per receílam , íeu dc-
viationem á lege» 
5 Prob. 4. o i i u m Del , 
m 'ndacium , & fumlia , non 
l a u fornul i tér pecca ta , n íi 
re^a ratio dickt l i í c , 5c nunc 
c fe peccatái icd recta ratio non 
dictar 3 hic & n ü n c cíTe pee-
cata , niíi quia prohibcmur, 
& intimantur prohibita per 
aliquam Ic^em : ctgo. M a i . 
pitee , tü(n qaia recta ratio 
cft próxima regala morj i i ta-
lis , ut conftat ex tra¿t, de 4;~ 
tíbus Hnmartis\ lúm , i]aia ü -
quis enonce, invincibiiiter in-
dicaiet , meiid.aciüm , hic & 
mine non elle pecc.itam ,non 
pec:aret mentiendo Prob. a.in. 
}.riinó ; rec l i ratio n u n d x u t , 
l iU hic (3c LU:ÍC c;ie ucwwUj 
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m i l qaia proponic oong itio» 
nem vitandi illa , íed non 
poteft aliquid concipi at ob l i -
gans ad i i l u d vitandam , nia 
concipiatur üt p r ú h i b i t u m ab 
I aliqao í aper io re iubente i l i ad 
vitare 3 nemo enim obi igatur , 
nifi á Superiorc: crgo. Prob. 
fecundó illa m i n . : recta ratio 
non dictar , mendacium v. g, 
cííe malum , & virandum H i -
p ó t e pcccara inoíum , ni l i me-
dio lioc indicio practico : o w n t 
m a l u m sft f u g i s n d u m 5 menda* 
c inm ejt malum : ergo e j l f u « 
g i s n d u m 5 í e d fie proponerc, 
ett dictare mendacium eQe ma^ 
lum , quiaafe aliqua lege pro-
hibirum : crgo. Prob. min . : 
i l lud iudicium c í t unum ex 
principijs legis n a t u r a l i s ; c ü m 
u | regula prattica nobis n a t u -
ra.i:er indita,5c ad quaai obf ír-
V a n d a m obligamur natura l i té t : 
e r g o cíim recta rano dicter, 
mendacium c í í c peccatum, 
quia contrariarur ilü pr inc i -
pio , diCtabit i l lud efle malum, 
quia clt contra legem natura-
Icm. Sed hxc c'a vera , &" 
propria i.cx , uc conítat ex 
t r ad . de Legibus; ergo. 
6 Conr. ; in tantij-n a l i -
quid cít peccatum formaliícr, 
, íive malum in genere moris, 
in quaotum clt contra conf-
cicnt iam, íeü dictamen prac-
. ticum iaiionis , utporc regu-
lan! tro.vin).im njoraliratis led 
Conu.CiHia non c íUegula p i c -
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xima adionam 
rjifi in quantum applicai , & 
intimat legcm Cupír ions .quam 
íequi tenemut , üvc tulis lex 
fu naruralis , livc pofniva, 
fivc Divina , íivé humana; 
í iquidcm Günfcientia m u eíl 
propcie lex , nec obligat ra-
tionc íui , led rationc Jcgis 
aercrnf , cuius cft participatio, 
& innmatio applicans iplam 
legcm : crgo pcccatum cun-
fu tu tbrmaliter in deviationc 
á lege stccna , qua: cíV pruna 
regula moíali tai is , & a qua 
derivantur ai ix leges , qual 
que proponicur, & intimatur 
jper dictamen rationis. 
7 Piob. fi tdc íiíaüi im-
pugnatur reíponf. Adver í . : 
ideó iuxta iiios , non ctl de 
ratione formali omnis pzccaii 
cíTe c o m í a legcm quia aiiqua 
funt fürraaÜLer peccata , eo 
quia praecise dií 'coavenieniia 
naturae lationali , & puouc 
íalia o l lenduniüt a rc£\a ca-
tione > íed hoc eft falíum in 
feniu , quent intendum A d -
verfar i j : ergo. Prob. m i n . : ut 
al iquid fu peccatum formali-
tet 9 & malum in linca moris, 
non íufficit , quód íic dilcon-
venieni naturae raiionali iccun-
düm fe nude í u m p t f , ác pro-
ut tale oftendatur a didlarainc 
rationis ; Jed requiritur quód 
ín dilconveniens ipíi natura: 
prout fubiedx iegi íupcrioris , 
De Peccatis, 
h u n u w i í ü r a , raiione prjecipientc, {eü dic-
tante obí igat ionem : crgo 
nuilum putcit, clíe fotmaluec 
peccatum , eó quia precise 
dacunveniens natur^ rationali 
ut nuda natura coníiderataj , 
ác ut tale piscisc ofteníum a 
rat ionc, p ro íu intendunt A i -
verfanj í íed quia dilconve-
niens ip i l naturae ut fubiedse 
legi , íeu precepto luperioris, 
ác proüt tale in tmutum á dic-
tamine rationis , quód cft 
añumptuin noftrae íentcntiíc. 
Prob. antee. : 'dilconveniens 
natursc rationali í ceundüm fe 
nudé lupta; , & proüc üc pre-
cisé oí leníum á raiione , eft 
puré nu lum phyficum ; íeu 
naturale , non vero in .linea, 
moris : ergo. Prob. antee: na-
tura rationalis fecundüm fe 
nude fumpea, & non lubiecta 
legi cxtnníecae luperioris» ma-
nee ia ftatu natutas , qu^ noa 
alitér coní ideta tur quoad ma-
res , quám natura non ratio* 
nalis, & quatenüs pote í l ha-
bere adiones ipfi convenien-
tes , aüc difconvcnientesphy-
ü c c , feü naturalitér , q u i e n é c 
bona; , nec malae íinc in ge* 
nerc morís i nám alias non 
habjret tales, operationes na-
turales : ergo. Conf. : naturt 
rationalis nequit efle fibi ip í i 
regula primaria fuarum opc-
ratioBum. moral'ium , néc L c -
giflatrix , á qua otiaiur eius 
mou l i a ü b l i ^ a ú o rcípeclu ta-
íiUQI 
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l ium operatlonum ; p roü t c i l telsioms, & commumonis it l 
iBanifcílum ergo bonitas, vcl 
maíitiatocrí»alis luorum aduum 
iff genere moris neqait con-
filíete in conv^nicnúa , vcl 
diicon'vcnicntia c ü m ipfa na-
tura fccundum fe coníkierara ; 
íed p roü t íubiecta alicui legi 
cxtrlnrccs > & propr ié taí i , 
f c i l . icgt acternac Oe i j & con-
fcüucnter & c . 
S A r g . 1, D . Paulus in 
Epift. ad Rom. cap. 2 . ^. 1 2 . 
ait : Qaieumque fine iege pee-
cavermní , /ms lege psríbunti 
crgo l'eclufa lege intcl l igi tur 
fotmahter peccatum. Conf. 1. 
ab Innoc. X I . damnatur hxc 
propo í l t i o , qu? eft 48. in ord , , 
nempe : Tdm clarum videtnr, 
fornteatiortefnfeeundkm fe n u i l a 
invelvere mal i t iAm , Ó" folkm 
ejfe mAlzm , j « /4 interdíólam, 
ut eontrarium omnino ratimi 
dij fonum v i de atar : crgo for-
nica tio íecundum fe , & prae-
ciíivc á lege interdiecnte, eft 
formalircr peccanainofa , & 
mala in genere moris. Conf. 
3. M . P. Ang. de Ub. arb. cap. 
3. fatetur , adu í te t ium non 
cííc malum , quia prohibitum; 
íed e contra elfc prohibi tum, 
«juia malum : crgo cius ma-
lí tía pia í lupponi tur ad om-
nem legcm prohibitam. Conf. 
3. iuxta omnes Tneologos, 
aiiqua obiecta funt mala qaia 
prohibirá , ut comcü io carnis 
iu dte Vcnecis a omií^iü coa-; 
tempore Pafchatls , & alia 
hu iu ímodi ; alia antera i une 
ptohib i ta , quia ex (e funt i n -
ir iníecc mala : c igo licet i l la 
í ini formalitcr mala per op-
poli i ioncm c ü m lege ; i íU 
lamen funt formalitcr talia i n -
d e p e n d í ntér ab omni l eg : i 5c 
confequenter non eít de ra-
tionc omnis peccati cíle con-, 
t íá legcm, 
9 A J arg. explic. tex-
tura. Qfátcumqí&e Jnu lege po* 
fítiva , nempe Moíayca , pes* 
(¿ver uní , fine tali le¿e per i * 
bunt , conc. ; quiú^m^ue Jins 
lege ctiam naturali p e c c A v e m a t , 
ncg. hunc elle ícnfum ; cum 
D , Paulas ibi cxprclsc di^ar, 
quod Gentiles , qui k g c a i 
Moí ay^ara non habueruríE, na* 
turaiicér faciebaHt ea , quas 
funt legis naturalis , & olUm. 
debant opus legis íeriptum i a 
cordibus luis. Unde dift . eoa-
feq. : feclula lege poii t iva i n -
telligitur formalitcr peccatum 
coima legem naturae , conc. 
confeq. , leclula omm lege, 
tara poliuva ; quam narmaii , 
quas elt veré , & propric lex, 
neg. con íeq . . A i 1. coní . con-
ceí". an tee , dift. I i m i m c r c o n -
ícq . : fornicario fecandum fe, 
ut neccifario lubiecU jüri , l u 
legi naturaii , & prasc iive a 
lege poiiíivu uitcrdicentc , eít 
tormalucr mala in genere BIO-
lis , conc, conlcq. j fecundu/n 
£ e 4 íe 
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fe nude fumpra , fcLi non í u o - penuriuai , & alia quic fung 
iecla j u r i , íive legi naturali, 
& prxci í ive á rali íege ipíam 
nex:cíTaiió interdicente , eft 
formaliter mala in genere 
moris , ncg. confeq. 5 qua: in 
hoc feníu non infenur ex dara-
natione illius propoí i t ionis , 
qu^ aíTerebat ^fornicationem 
íecundum íe , fivé aitcnio 
folo jare saturac , ac iceli.»fia 
k g é pofuiva ipíam prgj | ibeníc , 
nullam maliriam ihvolverei 
quod toco coelo di í^flk .nol'-
tra opinionc. A d 2 . , ^ p . conf. 
Cmilirer explic. antee. : iuxta 
M . P. A-ig . , adulterium non 
cft malum , quia prohibitum 
lege pohtiva > íed p roh ib i tüm 
tan lege , quia malum ex jure, 
& lege natural i , ac iuxta om-
nes Theologos , aliqua íun t 
rridla , quia p íohib i ta jure po-
fuivo , ^ . a l i a íunt p íoh ib i ta 
rali jure , quia mala ex lege 
natutíe , conc. an tee : iuxta 
M . P. A u g . , & Theologos, 
i du l t enum non eft malum,quia, 
grohibitum lege naturali , íed 
prohibitum tali k g c , quia 
malum in fe , & independen-
ter á tali lege , fubdift : quia-
malum in linea natutíe , cene; 
quia malum in genere moris, 
i t e ium fubdift.: cx.igitive , <3c 
fund,imcnraliter, conc» j com-
plete , ik fo rma l i t c t , . neg. an-
i t c . ; & confpq. fub eadem 
dUtiuci.. . ... 1 
i q IVepUc.: odium,D¿i>: 
mala ab intrinreco , antece--* 
denter ad ouioem prohibi t io-
nem legis , eriám n-uur.alis^ 
íunt quid turmaluér malunri t i 
g e n e r e nvc P 1 s: t go nuil a eft 
í'olutio. Prob. antee, pnmóí ' 
ante cvmncm a ¿lum Divmaí 
voluniatis odium Dei á Div ino 
ir.iciiec-tu c o g n o í u t u r ut for-
mal itér malum i n genere mo-
ris : e rgó i t i tale ante omnein 
p r o h i b i • i 6n c m l e gis,. e t cá m na 4 
turaiis. Antee, p^tei j qma-
Divinus intelleCtus cognofeic-
res proüt íunt fin íe , & non-
íum bona , vel mala , quia ita 
cognoícuniur a. Deo , íed é 
contra ideo itá cogi io ícuiuur , 
quia in íe bona , vel mala 
fuñí. Conicq. ell legitima; quia 
per nos lex , etiám naturalis,. 
e í l ac lus voluntatis, L e g i í l a t o -
ris. Prob. íecundo i l lud antee: 
odmm Dei antecedenter ad.. 
omnem prohibí rio nem fa Clara 
per quamlibet legem , cft dií-
íentancum naturec ralionali, d i 
difformc ce&g rationí-, íed hoc 
ipío eft tbimahter malum ia-
genere moris > tum , quia ca 
pra:cise rain adeft debitum ut 
vitetur odium Dei > tíim quia 
ex dictis in tra£t. de AC'iibus 
Humanií , malitia formalis in 
genere moris confiftit in dif-
tormitate actus ad diclaníeti 
ictXz rationis: ergo.. Prob, tec-
tió i l lud primum ar í tec . : . . ^ -
püfitdríim üfrclim ejt ratio pút.. 
De Peccatis; 
oppofoüm ; fed amcr Dci c[\ 
funualiu r bonus in gcncce gios 
ns indcpendentct á quacum-
quc lego pra:cipient.c : crgo 
üdium el l nialLim l imi l i te r . 
•Prob. m i n . : ideó Deus indicar, 
le ciTe honefte, amandum M 
genere moris , quia talis amor 
ctt debitus , & hunellus. í e -
cundüm íe , & independenter 
ab omni precepto , ícü iege: 
crgo. 
I I Ad replic. ncg. áttA 
tec. 5 ad cuius i . prob. neg. 
antee. > quia odium Dei an-, 
ttCcedcntér ad adum DlviníK 
vuluntaiis ü lud prohibemis 
cognoí'citur á Divino inieilcc-
tu proüt in fe intr iníece eft, 
nempe ut malum in linca na-
tura: , ác e x i g i t i v é , & funda-
mcntalitcr tale in genere mo-
r í s , feü d ignum, & exigens 
prohiberi á Divina voluniatc 
ü a t u e m e legem naturac i ac 
proindc an ieceden té r ad. i p -
lam nequit cognoí'ci ut for-
maliter malum in genere mo-
ris , í icüt néc devians ab ob l i , 
gatione legis , atque, a regulis 
moraliratis. A d 2. probat. an-
tee, dirt. ma i . ; odium Dei an-
tecedenter ad omnem p toh i -
bicioi.em eft di í ícntaneum ña-
tur^ rationali fecundüm fe 
nudc íümpia ; , & ut natura cíl-, 
ac diífuime rationi ípeculat ivc 
r eds , pare o íUndcnt i mali-
tiam naturalem ralis adus,-
a u i . 5.cu diLieatanciun 
ríauira; rationali ut lubicda: 
reguiis moralitaiis., & diífur-
me la i ioni p r a d i c é r.cctf, Qjpft 
cipienti , aüt intiraami. o b l i -
gationcm talis ndus v i ra rd} , 
neg. mai. i 6c di í l . m i n . : hec 
ipío , quod odium D c i fit d i f -
í 'cntancum naiuise ratiunali ut 
fubicdíc regulis motis , & 
diffcimc rauoni p i á d i c c r c c -
tx , pisccipienti, feo int iman-
t i obhgat:cnem, ícü debitum 
móta le vitandi taiem aclum, 
p i c ü i a k g e prohlbitum Jlñe 
el\ iñ genere moris formaliter 
malus, conc. m i n . j b o c ipso, 
quud odium Dei fit praxise 
dificntanciuii naturíc tsuonal i 
fecundüm fe nude lümpta : , S€ 
dí t lo tme rationi ípecula t ivc 
red^ , pu ré oí lendeht i mali." 
tiam naturalem talis ndes^ iíbs 
in genere mon,s eft formafter 
maius , neg. min . j & c o n í e q . . 
Ad 5. probat. p n m i antee. 
Cóncel* mai. > neg. min. ; narai 
ut ait M . P. A-a^ .áe hb.ark. 
cap. é . nihti eji i^/ium , vel 
¡sgttimum , quod non e-x iege 
«eterna denvatur : ex quo ¿d 
probat. m u ^ d i f t . antee.: id., o 
Deus indicat , íe e í k h o n t í t e 
furmaliter amandum in genere 
morís , quia talis amur Ut funr 
damen ta lüe r , & exigítive de-
bitus , & honelUis" ieeundum 
fe , ac l imül completé ,cx for-
malith- in l i n ^ i moris ex iege^ 
cone. ; quia talis amor puc-
c ü e íecundíuií k cit cpaiplc-s 
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&turmal i t c r debirus , 6c tione man tnoral ís ; & per illami t é , 
hüncí ius in linca m o r í s , neg. 
antee.; & conlcq. . 
12 InlUbis i . malitia 
fundamcntalis , & dignitas ac 
prohibcatnr odium D c i , non 
cft mera capacitas ut prohi-
beatur ; nám alias non diffccv 
ret ab adibus ab ext r in íceo 
Bial is , ícü malis quia prohi-
b i t i s ; fed ultra mcram capa-
citatcm prohibitioms nequie 
eííc aliud , quam malitia for-
malis talis adus in genere 
moris : crgo cam haber pro 
pr io r i a i omne prohibirionem. 
In í t . 2. per nos odium D c i , 
& íirailia , pro pr ior i ad le-
gcm icternam non l«nt pee-
cata , nec mala moralitec: ce-
g ó poflfet Dcus relie illa , cum 
poísit velle ca , qux non íunt 
nioralitér m a l a . l n ü , ^.cxnoC-
tra fententia lequeretur, quod 
^ odium Dc i , & alia huiuímodi 
poflent licite éér i j íed hoc 
cft ablurdum : crgo. Prob. íc -
qucla ; ideó per nos nequcunt 
i l la licite fien , quia lunt a 
DGO ptohit»^4 > fed prohibi t io 
cft a á u s libec , qui puteft non 
p o n í : ergo. 
Ad i . inftant. c o n -
, n e g . min . ; q a i a 
13 . 
cef. mai 
m a l i t i a fundamcnta l i s d i g 
n i ras ut p r o h i b e a t u r o d i u m 
Dei , c f t a p t i t u d o prox inaa , & 
e x i g e n t i a R e c e l l a r i a ral is p t o -
h i b i f i o n i s > per q u a m p o m t u r 
c o m p l e t e i i f o í t w a l i t e i : ÍQ r a -
c x i g e n t i a m diftiguitur ab a c -
t i b u s ab e x t r i n í c e o m a l i s , 
h a b e n t i b u s m e r a m c a p a c i t a -
t e m , & c o n g r u e n t i a m a d p r o -
h i b i t i o n e m . A d 2 . i n l i . c o n -
c c f . antee, ncg. c o n l c q . : quia 
o d i u m D c i , & a l i a hu u l m o U i ; 
i i c c t p r o p r i o r i a d Icgem ^ter-
n a n i non fint formal i tec p e c -
c a t a , nec m a l a c o m p l e t e ii\ 
genere n i o r i s , t a m e n í u n t ex 
íc ta l ia f u n d a m e n t a l i t c r , & 
e x i g i t i v é , ác o p p o f u a Divinis 
At tnbut is ; arque a d e o nu l la" 
t c n ü s poteft Deus i l l a v c l l c , 
5c non p ó t e f t non i l l a p r o h i -
b e r c . A d 3 . inft. n e g . I c q u c -
l a r a , 5c dift. mai. probar . : i d e o 
nequcunt i l l a l ic i te t ieri q u i a 
íunt á Deo prohibata l ege na" 
turali , q i i j eft v e r é , & pro-
prié lex a n u d e necef lar io Uta 
ex í u p p o i i t i o n c c o n d i t i o n i s 
c r c a t u i f r a t i o n a l i s , c o n c , 
m a i . ; q u i a l u m á D c o p r o -
h i b i r á prscise k g e p o l i -
t i v a , 6c c o n t m g e n n , n e g . 
m a i . ; & dirt. í in» i l i t cr m i n . : 
p r o h i b i t i o fada per l e g e m po-
í l t i v a m ck a d u s l iber , qui 
poteft non p o n i , c o n c , m i n . 5 
p r o h i b i u o t a d a p e r legein na-
t u r a i e m > fubdi fT . : eft a d u s l i -
ber a b í o l u t é , l i m p h e i t e r , 6c 
t n t e c e d e n t e r , f e ü pr^cif ite á 
conditionc creatutsc rationa-
l is , c o n c . ; cft a d u s l iber c o n -
í c q u e ñ t c r , & cit I u p p o i i t i o n c 
c r e a i L Q a i s aaturx i :ationalist 
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nc» . n i l n . ; u t coníUt ex iract. hypote f im, utpotc rcpd^nati-
amcc. loqueado d¿ iege n¿i-
tural i . 
14 A i g . 2. fingatur hy -
potefis ( u t i fingitiit ad invcl'» 
tigandas rerum elíci»11 á«•) quod 
exirteret creaiura rauonaiis, 
& Deus nih i l ei precipcicc, 
aüt prohibciet . 1 ¡quito uS-i 
Deuw odio hahéret , hla/pje-
mafét tüik cafas pect&ret, 
v i l non ? Si pr imum : cr^o lex 
acterna ñon cft primum pr in -
cipium , á qop pendet buni-
u s , vcl maliiia m o r a U s , í c u 
ison cft de cíícntia , íWc ra-
tione formali omnis peccati 
efls contra legem. Si fecundum 
Yidetur abfurdé dic i i tü.ia, 
quia illa eíTentialiiCE , 6c ex 
terminis íunt mala moralucrj 
l ü m quia nequit negari , q u ó d 
i l la tune forent vituperabiiia, 
án quo appafet propricras mo-
ralitatis > t ü m , quia ilia eí lent 
offenla Dci , & ideó formali-
tér mala in genere moris : cr-
go: Conf. : lex acterná , invin» 
cibil i tér ignorata , perinde fe 
habet , ác l i non ¿fíct > Gum 
lex non intimata , auc non 
ícita , non pbliget > í'ed Ubo-
rans rali ignorantia,& operans 
contra conlcicntiam , vcl Oeu 
contemnens , aiic quemhbcc 
alium íuper iore in , peccaret; 
cum ornne quod non eft ex 
fide , nempé contra confeien-
liam , l l t peceatam : ergo, 
,15 arg. ceíp. 1 • ne^. 
tem per locum int r in íecum, & 
ex propnjs tcr íBinis , nepc q a o i 
cxiQctet creaiura rationaiis, 
compos rat ionb, &í ordinata a d 
fuura ultimiun íinem q u ó d 
carcret omni lege , leu regula, 
& meni'ura neceílaiia luatum 
operationum ad fe coaverten-
d u m ad talem finem , 5c ad 
illius allecuiioneín ; n á m t í inc 
eífet ordinata , 5c non ordina-
ta a i talem finem j eflet eona-
pos rationis ptadiese applican-
ú i regulam íuarufñ operatio-
nam , & non eflet compos ra-
lis nuionis , utpotc carens 
omni lege , quae cft regula nc-
ccffaria i l latutn. Refp. 2 . ad-
miíla h y p o t c ü ) q u ó d i ü n c ca-
íus homo non pcccarct > quia, 
iuxta A p o f t . , ubi non cft lex, 
nce prxvaricatio i 3c ubi non 
cft prosvaticatio , nec pecca-
tum , ut cor.ftat ex noftris p r o , 
bat. j nec actus odij D c i , blaf-» 
p h e m i « & c . íun t fotmaliter 
mali i n genere moris , vi tupe-
rabilcs , & ofFenfivi D c i , m í i 
q a a t c n ü s intimantur a recta ra-
tione uc vitandi íub obl igat io-
n c j & debito morali orto e x 
iegs , qtMB cft regula d i rediva , 
& obligatoria a d fui coafor-
miratem. A d conf» n c g . í u p p o -
ík t t t i mal., fei l . q u ó d lex a;tsr « 
na naturalis pofs.it p e n i t ü s i n -
vincibiiitec igporari a b h o m í -
nc rationis compote , capa-
C e peccati ? uteonftatex tra£*e 
aa-
4+4 , 
antee, cocterum conccl.mai. 
neg. a ú n , , qus plur^ faifa i n -
c luá i c , nempe quod laboraos 
ignorancia invincibi l i omnis 
legis , ctiam "naruralis , pofl^c 
opjrar i contra conrcicnciani, 
quíc ci\ dictamen piadicum 
rationis díc tans , aliquid-iiic & 
nunc eííe lub obl i¿a t ione fa-
ciendum , quod n¿qiuc ílarc 
cum invincibJi i¿^rjorancia 
omnis legis , -i qua ocia tur 
obligatio ; íicüc etiaai eit fal-
íum , quód ilie poííet con-
tcmneie D e u n ^ v e l aiium fu-
p jr iorem , cüm Tupponatur i n -
vincibilitéc ignotans omnem 
legem , per cuius t ranígreís io-
nem pollec ille contemptus vc-
xiíicari j á c d e m ü m falíbm eft, 
qaod ígnorjins invincibiíitér 
legem naíúralcm pcccarct, uc 
paie-t ex 2. propos. damnata 
ab, Innoc. X I . f e i l . : t a m e í / i de-
t u r ígnGrati í /A i n v t n c i b i l í s j u -
ris na iurp , hdc i n f i a t a n u t n r a 
¡ a p f * ' o p e r á n t e m ex ipjA non 
s x í p f f i t a peccato mortAÍ i , 
16 A rg . 5.: fi d j i zúo -
fie omnis peccaú tbíct cíTe 
contra legem , nullum clí^t: 
peccatum , quód non iubercr 
malitiam inobedicmisc; led hoc 
non ctl dícendum : crgo. M a i . 
conl\at; quia malicia inobe-
dienciaí cíl receüas a lege-, í'eü 
non adimpierio emrdem. M í a . 
etiam patee; qaia.aliás om.iia 
peecata eilent ciuldcin f p e c i e í , 
•¿ac habetcat d u p á c e m mah-
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tiam , unam contra íllam vír-í 
tutem , c u i unumquodquc ad-
verlarctuc , & a lum co.ntra 
obedientiam, civi omniaoppo-
nerentur. Conf. : fi lex aircrna 
cííct prima l éga l a moralitacis, 
omnis actas viecutis in nobis 
eífec íleicta obediencia , l e d 
h o c e í t faifum , c ü m obedien-
cia fie ípccialis vircus : ergo. 
MAÍ patee; q u i a actus á Dco 
i^ge ascerna prxccpcas , & 
ahunde c u m cognitione legis 
honeilc cheitus eft a¿lus ODC* 
dientia: 
17 Refp. 1 . , quód arg. 
nimis probat , ícjl. nullusn forc 
acta/n ab exttinicco m a l u m , 
feft quiá prohibitum , q u i non 
haberet fpecialem malitiam i n -
o b c d i e n C i K q u o i n o n con-
cedent Advcrlari j , vcl í i hoc ; 
non cft inconveniens contra 
illos concedentcs , actas a b 
excriníeco malos elle pecca-
minoios quia prohibi tos , n e c 
ctian) contra nos affirmames, 
adirs ab in t r in íceo ma los eíl 'c 
fjrmalicer peccamlno íü s , quia 
prohibicos. Re íp . 2 . dirccté 
d;rt. ma i . : nullum toree p e c -
c Mum , quod non h a b e i e t ma-
liciam inubedientia: generali-í-
ter íumpra: , indi l l indam , & 
iaipiicifam m malina p e c c u l i a -
r i uniuícuiulque pcccaci, COJ. 
n n i . 5 haberec inaliciam i n -
obedienriíE ípeciahs , l e u fpe-
C i a l u e r í w m p t a i , diverlam a 
luahtu., p t o p ú a ; 6í . rp^ciali 
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Hñiiifcuiurquc pcccati , neg. fsÁ implidú , in quAnium tf»¡$ 
m ú , i 6¿ appl icau d i í ü n d . ad 
min . , neg. cou í eq . A d conf. 
neg. m ú , i & d i á . eius pro-
bationcm : aclus lege aecerna 
prfceptiis,S¿ abunde cum cog-
mnonc iegis i ac ex direcia 
incentionc prop té r aut l io i i ta-
teni píaecipiemis e l ic i tus , clt 
obediencia , conc. ; cüm íbla 
cognitionc legis, ác fine direc-
ta intentione eliciendi i l lam 
prop ié r authori ta teQí p t x c i -
pieni is , (ubd i í l . : ci\ tfkm obz-
dieniias gcneraliter , & late 
íumptac , conc. 5 obedientia; 
í in£be , & ípeciaiis , neg.. 
18 Soluuoeft Angel . D o t h 
in 2 . d . 35. q .2> a t t ^ . ^ Subt. 
Mag . in 4. d . 2 2 . q . un. art. 
3. verf. ad 2 . dico , ubi ait: 
pefabile eft , recldivanism {feü 
iterum inpeccacüin labcmcfr) 
feeeAre p ¿ » r i k u s pe ce Mis , v é l 
qwji pluribus i ft ex delibera-
tione Agat contra Ugem eom~ 
tnumm , & contra k g e m ¿ra-
titadtnis , 01 contra legem pro-
tnifsi 5 fed communiter no* J h 
peccatur y quia peseans cemmu-
niter non appedt nifi áelefta-
tionem , licet inordinaté , Ú* 
veftrt ilU deleftationi non tjfe 
anexas fot probibitimes; & ifio 
modo emni psecato coniungitur 
inebediemia , & c m t e m p t t í S y 
odium D e i , & ingratitudo , & 
buit i fwedi ; non qudd peesator 
habeattune acium elicitum p¿r~ 
tinsnSem ad Jín¿ula ijiorum, 
aliquid y ad quod tfuodxmmedd 
con^mitantar hcec omnia. Ex 
quibus patee , quód íicuc fa-
cicns eleemofinam ílbi á lege 
pra'ccpuam , non tamén redu-
plicative qula prscceptaai , néc 
intentione difeda , & expiclla 
obediendi legi , & obfequen-
d¡ L c g i f l a t o n , ícd ex motivo 
íoio miiericordiae , i l l equam-
vis adimpieat prxccptam , ta-
mén non elicit aclum obedi-
cntise ftridK , «5: proüc elle 
virrus ípeciaiis j ita néc i l l e , 
qui tranfgrcditur pra:ccptuai 
íioe animo diredo , & cx-
preí ío t ranígreUionis i l i i u s , & 
non obfequendi praecipieiui, 
commiitic peccatum Ipeciaiis, 
6c íh ic t? iriobeáicntitC. 
19 Repiic. : i deó j iuxta 
í o i u t i o n e m , in qaoabct pee-
cato , quamvis í k contra 1c-
gem , non reperiretuu ratio 
inobediemif ípeciaiis , quia ad 
c o n t r a h e n d h u i u í ' m o d i ma-
li t iam eíicc ncct í íar ia intentio 
formalis , exprcífa , & direc-
ra 5 fed hoc eft fairum : ergo, 
Prob. mis . : iaxca dicta i n 
tra£t . de Aóiihtts Híimanis , l i -
cet ad refundendam bonuaicm 
in aclum requiratur intentio 
formalis , Óc cxpreíTa , iuxra 
i l iud : bonum ex integra caufai, 
t amén ad refundendam m 0 * 
tiam fafficic intentio virtualis^ 
& induecta , iuxta i l lud ; ma^ 
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o. Rcip. ex S a b t . D o d . pro- Doct. m 2 . d. 2 1 . q . i . D/V^ 
ergo , a i t : Sed alia e/i deerdi* 
riAtio , qua poteji e][s refpeciti 
finís ¡equenií , qu* non eji nt* 
cejJxr'iA \J*A titilu ) qu¿s ñau efi 
de prfceyio , / i d p s l i ú s de con-*. . 
filio , dsGrdínatío oppcfi,* 
buie eji psQQAtam venidle : c ¡ g o 
i u x u SÚD. D j c t . , peccatuai 
vcnialc non eíl contra prec-i 
ceptam , ffid unice contra con* 
íilium- Conf,:cadcm per oppo-
Í H m n debet eííc rario forma-
lis peccaú , & actus red i ; ícd 
opera confilij íunt recta mo-, , 
ralitcr , quin rcguleniur lege 
arterna , üqnider» non íunt 
prxcepca , nec prohibirá , crgp 
íiiiiüircr non da racione o i n -
nis peccati , <|uod de c o n u i 
i gem ftcrcuin. 
21 He íp . ad arg, ex ipr3 
Subr. D concai1. mai. , di 'K . 
t«in. : pcccatuai vcnialc no;i 
cít contra aliquan^ Icgem., v c l > 
prsecjptum ita i i g O i o ; a m , u t 
o jhg jc ad aíiqa'.d nccelTArin;ii 
ad coarccutloncm ul t lmi íi^.ís, . 
í i -ñ t crt peccatum moría le , 
c o . i c ; non clt contra ahquaai 
icgcm , vel prxceptüin mmus 
it; id:i<n , obligins ü l t ¿ ;n ad 
aiiqaid utile pro con íecu t io , 
no finís uitnni,, ncg. minó ad 
CÍÍÍUS prub.ir.diLt. ; ^nod 
ell unicccontra coniinu itnc^e, 
& abío lu t^ lum^cum pro mo-, 
nuionc i ib j ra ao o n n i - oo i i -
g i t ionc m i í c r i x etiam utilis 
x i m e t i r . , 6e t» c o d e m 4. d . 
17. q . u n . n u m . 20. c o n c e f . 
m a i , , n e g , m m . 5 a d c u i u s 
p r o b a r , d i l t . a n r e c , q n o a d 2. 
p a r r . : ad r e f u n d e n d a m m a l i -
r i a m a l i c u i u s c i r c n n f t a n t i í E Ipe^-
c i a l i s , qua; non i n c l u d i t u r in 
qvioi ibec p e c c a r o , & p r o l í i -
be tur p r o h i b i t i o n c f p e c u l i , <Sf 
d i l l i n d a , ac o b i c e t u m , c u i p^r 
a c c i d e n s c o n i n n g i t u r , futt idc 
i n t e n t i o v i r tna l i s , ícü vuia;-)-
t a r i u m i n d i r c c l u o i , c o n c . a n -
t ee . ; ad r c t u n d e n d a m m a l í -
t í a n i c i r c u n í h m t i x g e n e r a l i s , 
q u x i n c l a d i t u r m o m n i p j c 
c a t o , & non p r o h i b e t n r pronc 
ÍIC r p c c i a l r p r o h i b i c i o n c d i l -
t i n c l a ab ca , q n a p r o h i b v t u c 
o b i e c t a m , uti iuat i n o b . / d i c n -
l i a , i n g r a t i r u d o , óÉ^nia , c o n -
t c m p i u s Dei ^ ce ana: l i m u c s , 
n e g . m i n . : n á m de hi-s n o n 
i n i c i i ' g . m t u r diCva i n r r a c t . 
¿e Afiiktu Hd-HAntS , c ü n d e 
i l l i s non1 v c i i i i c c u u e - d . m ra* 
l:C> , a c á c c i r c u n L l a n t i j s í p c -
c i a l i b u s , de quibub ib i loque-
b a m a r . 
20 A r g . 4. : p e c c a t a m 
v e n u i e e í t p i o p n c p e c c a t u r n i 
í e d i í h i d non cl t t o n r a a l i -
q u a m l e g e m , v e i pi"a:v.cptum: 
c i g o . Prob. m i n . : q u o d clt 
n i ñ e e c o n t r a c o n i i l i a i t í non c lt 
c o n t r a v e r i i m prarCeptum , uc 
cíl n u t u n » ••, l e d peccaru;n , v e -
n u i e eft u m e e c o n t r a c o n l i -
i i um ; crgo. Ptob. m4u. ¡ S n ü t . ad dacai coa ícq- iendam , non 
cft 
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Cft contra prajccptum , conc., 
q u ó d eft unicc contra c o n ü -
l i iun late , & cotnparat ivé cap-
tu ;n p ío monhionc obligante 
a d airquid utile ad fincm> lub-
dií l . : non cft contra pra:cep-
ftíaí rigorosc acceptum pro 
obligauonc íimplicitcr ad a l i -
qn id ncccíldriatn ad íinern, 
conc.; non eft contra pra:cep-
ram minüs ftndé fumptum 
pro obligationc l ' e c u n d i M í quid 
a d aliquid utile ud tincm , ncg. 
min . . Per quod paiet ad pro-
bar , ex Sube. L)oct. iuxta 
ciLvem , licüt datur dúplex prar-
ceptum , quotuvD unum cft 
fíiBplicitér,^' Unete tale, obl i -
gans ad aliquid f impl i t i tcr ne^ 
t cda í iu in , cuius tranfgrelsio 
eft peceaium enortale ; t i aliud 
eft l ecundüm quid , & miníis 
íl:r;c\e t..lc, obligans ad aliquid 
Utile , cu ius t ran ígre í jo cft pec-
catum veníale : ira etianí d a -
tur dúplex genus conUiij3quo-
rum unuui eft abfolute , & 
fiU)p1kitcr tale , a b l q n e uHa 
pror íus obligationc ad l l i q u i d 
ciiani aliunde utile ad finemj 
alterum yero rccundtim q u i d / 
& eomparauve tale ., q u o d eft 
l iberum ab obligatione íiaíplii 
citer ad aliqu-d neeeftanuni 
ad fioeill , í e d o b ü g a t ad a l i -
quid utile ; & m boe lecuiido 
lenfu íumitur eonliliuín aSubr» 
D-Jct^ diecute , viceejtuui ve-
níale cíle con t i á coníi l iuni 
coa^parative ad peccaium uioc-' 
taie-, quod cft contra n^oro-
íum piseccptuiii í lmpiielicc 
obi^gans ad aliquid n e c e ñ a - ' 
t i u m . 
22 A d f¿>nf. dift. maí . : 
eack'in per o p p o í u u m propor-
lionaliter , & cüm allqua dif-
paritaie , deber efle ratio pec-
cati y 5c adus r e d i , conc ; 
cadem ciim onmirnodá paiira-
te , neg. ma i . ; quia ad ratio-
ncm peccati rcquii itur , quod 
( i t co iurá legem ptohibentcm, 
5c obligantem , l e ü j n d u c e n -
tern debituni morale ; attamcii 
ad rationcm adus r e d i non 
requiritur , quod fu conformis 
precise legi praecipiemi , & 
obliganti , nam íi adimplere 
id qi iod il la prseeipit cft bo-
nuen , melius crit exequi ct iáni 
i d , quod cütn non íit dcbii um, 
conducir ad magis exaidam 
ejus adimpleiioncm , & ad a l -
í ecu t loncm íinis.Si 'd ncg.ab-
í o i u t e n n i n . ; quia llcet o^cia 
ftridi coníiiij non lint pisecep* 
ta , nec prohibir A , tau>en rc-
gulaRtur lege aeterna , tupoic 
i b i contenta t anquám condu-
ceniia ad melius obiervandaui 
l egem, 5c í ceu t ius aílequen-! 
daiu ftncm. . 
23 Ex d id is collígituf 
I . quód in oaun pecca tom-
cludnur aliqua ave t í ioa Deo, 
íi inpliciter qu idemin peccato 
n io i ta l i , & íecundíun qu id , 
qua: vocatut drvcrfto > in pee-
cato veaiaii > c^ictum taliá 
aveu 
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averho non eft formalis', fed raicat , ác injuiiam faciat Le* 
tan tüm vii'tualis , quatenus 
peccator avectens íe ab ilío 
necesario , vc l u t i l i ad u k i -
muna ñncm , precepto pee 
Divinam legem , ab ipfa Deo 
fe avercie vir tual i ter , & ituer-
prctativej ut inquir Subr. Dock. 
in 2 . d . 27. q . i . § . £A? ¿Ha 
f o l m i o n e . Sed quia ideo pec-
cator fe avertic v i r tua luér a. 
Deo , quia fe convertir ad bo-
num utile , vel delectabilc 
crcatum 5 propterca ultra aver-
í ionem a Deo , fcü bono i n -
commucabili j ut inquit M . 
P. A u ¿ , r ega la r i t é r etiam re-
peritut in peccato conver í io 
ad crcataram, ícü bonum com* 
murabile »iuxta i l lud lercnuf 
cap. 2. Dúo m á h fecit pupalus 
W Í U Í ) ms ders l iquerunt fdnUm 
aqxj v l v £ : (d ic i t Dominus, 
Se cece averüonem ab ípfoj 
&• feeerunt ¡ i b i c i f i í m a s d i ] -
Jipatas , qu^ co-itmerf non va-
lent aquara ( ecce c o a v e r í l o -
ncm ad crcaturaa)). 
24 Co l l i g . 2. omne pec-
catum cLÍemialiter includere 
ranonem o t f e n í i , de injuriiE 
contra Deuin , t t conftac ex 
lacra Script., S.S. P.P.; <5í a l -
ter^us patee ex eo , quod cüm 
o m n e peccatum elientiahter 
fu pracvancaiip , & tranfgrcf-
ÜJ D^vinj "iegis intimata; per 
d etamen practicum redas ra-
t ionis , 6c qui contradicit for-
g iüa tor i > ideo omne peccatum 
c l l oífenfa , & injuria con-
tra Deum , cognituin falten^ 
implicitc , & confusc , ut Le* 
gií l^toiem Tuprcmum. Inlupcc. 
peccatum inciudit rationcm 
ingrataudinis crgá Deum be-
neíicum ; rsbelUonis in Dorni-
num fupremum ; inebedientia 
in p r«cep to rem , & Icgi í l i tO" 
rern , ininflitif , ae hiquitath 
in cum , cui negar debitum 
obfequium ; & juperhid , cüm 
peccator velic virrualitcr , aüc 
interpr^tat ivé , íe Deo ^quarc^ 
i m ó , & praeferre , quia vuíc, 
volur tatem fuam piseferri vo-
luntat í Dei , Ron obediendo 
ipíi i ut inquit Subt. Doct. m 
2. d . 2 1 . q . 2. in fine. 
QU^STIO IV. 
In quo confíftíit formaliterpteta* 
t u m aóiaaíe • 
c 
^UM n ih i l notius íle 
apud Theologos, 
& Philoluphos Morales, q u á m 
quód peccaai actúale eft quod-
dam rnalum móta le , tornen 
nih i l ignotius , & nugts con-
trover íum apud ipíbs , quam 
coní t i tut ivum fórmale i l lms . 
Hxc auccm controvcrfia efl: 
adeó antiqua, ut referatut exa-
gitata inter D . Petrum Apoft . , 
5c Simonem Magum in i l la 
íbleoim di íputa i ione Rom? ha-
b u * 
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bita ínter Utfumquc 5 ca tamen ge prohibi tum , qua» quid po 
defpeda fuit ab A p o l l , qui 
Simotli Mago intecroganti: 
Q*td ejl peccatum \ ñjl ne na-
tura aliqua p&Jítiva , dn vero 
Jolum p r i v ñ t i o natura i Ref-
íitivuni eft , fundac que rcfpcc-
tum poíitivure» , tumadvolan-
tatem elicicntcm aólum deífor-
mem legi , tüm tendenti? po l i -
civ¿e ad obiecl:u!"n di l ionum 
jponák : N o n p r a c e p i í nobis Do- i p i l , quas quidem tendencia 
Mtnus requtrere n . í í u r a m psee* . appcllatur converfio ad c r e á -
is j fed docere , quomodo jmgien-
d u m fit. Caeterum non íolínn 
Phi lo íbphi Morales , íed eciám 
T h e o l o ^ i , fequences veftigia 
P a t r u m , illam acri tér d i í pu -
tanc , & i t á incér íe d i ícordanr , 
uc eam valdc difrkileín red-
dancj u taucém claricace,& bre-
vicatc poísibUi procedanuus in 
i l la . 
curam , feu bonum commuta-
bilc , & í'upponic , vel infer 
a v c r í l o n e a i , íal tem interprc-
t a c i v á m , & virtualcm á Deo, 
feü bono infinito, incomma-
cabiii.Secundó reperitur deffor-
mitas ad legem , cüm qua 
aftas debebat conforman, 
Ter t io leperi tur privatio rec-
citudinis debicíe ipfi aftai; 
2 Sapponimus 1. , q a ó d volantas namque ex lege eft 
licet diffieultas prasfens prarci- debitrix 5 & obligata ad reclé 
pac lie ci íca peccatum com-
Hiirsionisjnám de peccaro omif-
fionis omnes concedunc,coaí l í -
tere formalitér in'privacivo-.per 
hoc cnim quód homo no cliciac 
aftum praBCeptum , nec volun-
tas, fe conformee legi prasci-
pienti , íeú praecepto afdrma-
tívo , peccac peccato omilsio-
nis; verum quia in ifto poílant 
confiderari plures negationes, 
operari. Q a a r t ó repericur ia 
p:ccato mortali privacio gra-
cise , & aliorum donorum, cúm 
quibus cale peccatum non com. 
paticur. Q_2Ínco ccperi tüí d t g i 
nicas , debicum , feü rearas 
poenae, Et cum ex his aliqua 
fine privativa , alia vero po-
í l t iva- , dubi tatur : án conllf-
tat in aliquo po í i c ivo , an i t i 
prÍTTativo , an vet ó in otruqu< 
ideó circa ipfum potert etiam í lmüi ? Ec fuppofiLo , quód in 
eííe dilTicultm m quanam ¡lia- privativo coauí la t , quale íic 
rum formalitér conüf ta r .Sapp . i l lad pnvativum , feu in cu-
2.,quod in peccaco comnii ís io- ius pnvacione coníifUt forma-
nis reperiuntur p lura , dequ i - l ué r peccatum í Pro cuius 
bus poreft: procederé difíicultas 
propoíitaé Primo i p u encicas 
Phyfica actas libere á volunca-
l« chcui cuca obieclum ic-. 
clariori reíolacione Icorlmi 
craftabímus utramque dif-
'ficulcatem in duplici 
lect. , quarum íit. 
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SECTIO I . 
An peccatum acfuale eonfifíst 
formaliter in pofi'.ivo'. an atitjjn 
in JoU privíktiv9 \ 
3 /^ONCLUS. : pecca-
V__j tum , cúáa i COÍB-
mlísíonis , feu cius malicia 
nioralis confutic formalitei: in 
folo privativo. "Sic quám pia-
res Tiiomil ia: , tam ex antiquis, 
quam ex modernis , quos re-
fere Mag. Ferré , & léqukuc 
Mis ; . AUaga, citantes D . Tho-
mami ác criam piares lei 'uir^ 
& omnes Scotift?(cxceptis Pon-
cio , Boivin , & Darand ) cum 
N N . D . Bonav. , Alexandro 
A l c n f i , & S ü b t . D o d . 5 contra 
al ios tam ex Thomil l i s , quam 
ex ie í imis . Prob. 1. autliori-^ 
tace S.S. Patrum : M . P. A u g . 
in Enchiridio cap. 9. aic -.Quid 
ejl ¡xiitem aliiíd , quod m a l u m 
d.'c/tur , n i / i p r i v a t i o b a ñ i l 
nam ¡ ¡cut sorp&nbus animAlit im 
nihii . á l i u d e/i merbis ^& vul-
neribus a/f ic i , quxm / m i t A t s 
pri -uAri , ttá t t i a m A m m s r u m 
q u e r u m q ' e f m t v t t i á , n a t a -
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M . P. Ub. 12. de civ. Del cap. 
7. inquit : Neme er_go e/ficien-
tem e¿iu/am mal* zoínniatis 
quara^} nec er-um efi caufA 
effidens, /ed deficiens : í ed íi. 
ratiq tormalis peccati eííet 
quid pofuivum , poflet , & 
deberec afsignari CAÜÍA tfflfa 
ciens illius pro f j rmal i 5 cuín 
nulla íit emitas pqifitiv.a, qUas 
cauíam cfricientem non babear: 
crgo. Pr^ tereá ib i docet : idem 
elle velle invenite. cauíam 
etricientem peccati , ac íi quif-
quam vellct videre tenebras, 
vcl audite filentium ; fed iíta 
non poñunt in íe v i d e n , aec 
audiri , qula íunt purf pr iva-
tiones : ergo néc pcccatuai 
efíici , quia in privativo con-
íiílit. Totus di ícur íuscf t A u g . 
dicentis : Caufas porro defec-
tionum i ftArum , cuw effí.ieñtes 
nsn J lnt , / ed de/isientts , velle 
invenire tales , idem efi , de / i 
qui/quAm vellst videre tenebras^ 
vel audire fileotium '•, quod tA~ 
wen utrumque nohis notum e/í^ 
ñeque illud n i f i per ocuios ñ e -
que hoc nifi per aures , non 
Jane in fpecie , f ed tn fpeciei 
ppivátione cognifci poteji, 
r a l i u m /tmt privationes bóne* 4 C o n c o r d á S : alij P P , 
ergo univerfalitcr loquen- nám D . Diony!. de D i v i n . 
do , iuxta M . P. Aug . , ma- N o m . cap. 4. ait : nec enim 
lam coníiftit formaliter in p r i - walum efi appeüíus ^ fea veri 
vatione ; & conícquenté r racio appetitus dedmatío ; atcjae nt 
formalis peccati , tcü eius rna- Juvirnatim dicam.malur>,(quein* 
liria moraiis confiftic forraaii- admedunt /apé diximui ) in-
ter in pnva t ionc Item ipíe firmitas ¡imbeciliiiAs 7 privatfo 
ryf-lj aut feUnti * , AUÍ fiéeí, auc 
íippsiitxs , attt bon* aciiorfs. 
Grcg. Nyi 'cn. orat. C a ü i e c h e -
tka cap* 5. ó. , & 7. inqmt: 
v/í'/v I p»*lSí , & ¿mprobiías in 
hom privütiüíu fajan babet/or-
% f*¿m< OAIU. m C o a t e . Monaft. 
Gap. 3. díT:nc : vifiutñ mbil 
tliud tji , virtutts dfff-
f e r t i o . E i l i n n ' 6. malum boai 
p r i v a t i o e j i . N i Z U t i z c n . orar. 
3. aic: maium beniprivAtio e/i, 
Jicht teneür* incts ahfentia. 
Fui^cniius l i b . de ftde ad Pe-
trum cap. 2 1 . : M.-ilum nihil 
aliad efi , mfi honi p r i v A i i a . 
D . Anfclmus l i b . de conceptu 
v'trg. cap. 5. Jicüt intuftii'iA 
non eft aliud , quam áb/entia 
debit<e iuft i t id , ita maitim non 
eft Aliud , ciuAm AbJenttA debitt 
honi . Et l i b . de concsrd'A prg-
c'sntid eum lib, arb. cap. i . 
i i q u i t : Non efi iniufilttA ^UA-
IhPáf , Atít ACÍÍO , aut ñl iquA ef -
fentia , f e d Pantum Aípfentia 
debita íuflitia : D . Bonav. in 2. 
¿ ,34 . are. 2. q. 5. afíerit: m^-
ium , Jíve peccatum in recio, 
Jive pradicAtione formAli non 
eft aliqnid > fed nihil > quÍA non 
eft ens ¡ nec bonm/t, Jed priat-
t f boni : ergo iuxra ipíos , fpt-
toajís ratio , leu malicia mo-
ralis peccati conüftit in priva-
tione. 
5 Rcfp. p r imó A i v . , 
Patres fie loqui c o m t a M a n i -
tha:os,qui exillimabanr, pecca-
tum clíe aliquacn i ' i ib l \amUn, 
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vcl uaiuram ; quare cón t ra illos 
aircruru, pecéacüiii ctíc nih.il, 
leu n o n eííe fubftantiam , v é l 
naturam ; nonVeto dicantt non 
c l l ^ adtam poíit ivurn , feu opc-
rationcm accidcncalem natura: 
fubllanciaus. Contra i . : n o n 
onmes P;P. ailegaii agebane 
contra MáfíkháeOs 5 nam D . 
Dionyf . iilos praeccisit , & ra-
mea a l í e r i t , peccatum efle p r i -
vat ioncrn: ctgo rcfpons. non 
tener . Contra 2. : P. P. contra 
Manich^os portebadt Deura 
autborcm omnium rerum j non 
vero peccati , quia nihi l eft: 
crgo l o q u u n t u r n o n íblütti de 
natura , l e u fubftantia , fed 
et iám dequalibee re \ auc en t i -
tatc pofiuva. Antee, patetex 
A u g . ruper i l lad loan. cap. 1.: 
omnia per ip fum /ACIA Juyit, 
Ó" fine ipfo facíum eft nihil: 
ubi aic: peccatum per i p f n m / A Í -
tttm none / i ; & mmif i f t t tm eft^ 
quod non efi \ nempe n o n eft 
aiiquid poíi t ivurn. Conl'cq. cít 
l eg i t ima ; quia per iy ottinia 
intel l igi tur q u x i i D É t r e s , a ü c 
entitas pofuiVa. 
6 Contra 3. : Patrcs pee 
naturam , aüt lubftariam i n -
tclligebant i d , quód habrt eí íe , 
ícü cílentiam in (uo generej 
íed aclus p o í n i v u s , fcü ope-
rario accidentalis habet e í í : n -
tiam in lao genere ; ergo P.P. 
Ülud negantes de peccato , id 
cófticucbant in negativo, prob. 
mai. ; Au.g, ü b . l i de morlbus 
F f 2 MA-
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JManicb. cap.2.alt: N*m & i p í s feü paeahm , nut qt¡? e h s n j i 
natura níhii ejl ¿liud ^ quám id tura < DÍCIC : gtff^ e/i autem 
quo¿ intelligilur in Juo genere aliud i quúJ malutu d-citur, nifi 
Aliquid ejfe'•> i t tqHs at nos iam privaéto'boni • líí hb.ii.de Crv. 
novo nomins ah so qtéíd eft ejft Dei cap.9. air : Malt enim mlla 
vocamus ejfentiam , quam p i e -
rumqsa fubf tant iAm vocamus 
( f a m i t fabLlantiam late pro 
qualibct cl ícnda , fcü elle ) , 
i t a veterts y qui htec nomina non 
bAbebsnt ^pro eJferHia,, &J&hf-
tantU , naíurAm vocshant \ ¿ 1 -
go. Contra 4. : P. P. allcrunr, 
málitian) moralem elíc priva-
natura e.Ji%jed A m i f s í o honi malí , 
nomen acecpit , U:<\ iioc eft n u -
R.ifeíjq exci.udere ab eius rai io- . 
nc formali omnem prorsus cn.-c. 
t i tateí» poíit ivam allcrcrc 
quod Lola pr i ra t io eft ratio 
f inaiis , in otLia confiftat : ec-
go nulla cíl tciponf. data, Ikuc 
Se alia; , qua; coincidant cuín. 
uoneni boni , ficut icnebra; ipCa , 5¿ facile impugnan p o ü 
funt privatio lucis ^ & íllcntium fpnt ex d id lsad iilam. 
ell careotia fonus 5 icd illíc 
íunt privationes entitatis pa-
ñt ' tv», etiám accidentalis:crgo. 
7 Rcfp. 2. : P.P. non 
8 R j í p . 3. ali j . c ÍMvCa-
s-iinjE dúplex 
nulum , quorum muiin eft (KU-
plicit.ee , #c abiciutc rale , ác 
ycuuo , & diltir.^unt
fuiíle loquutosdc ratione for- oppoí i tum bono t r a n k é d é t a r ^ 
n u l i peccail in co rigore , in (3<: utpote foraialitef impoitaiis 
q 10 nünc dilputatur a S.lio- carentiain omnis boii i tat is , d i -
hfticis \ ícd cxplicaííc illius 
naturam per privationem con-
Icquentem il iud pofsltivum, in 
quo confillit foiínaluer pecca-
tum. Contra 1. : quoticrcum-
que P. P. agunt de peccato, 
femper allerunt in retto , & 
pra:dicatione tbtinali , quod 
peccatum eft mhi l , & pura 
pnvatio bam : er^o loquuntuc 
de eius ratione formali ; nam 
alias valdé improptic i l lud ex-
phcaréc, loquendó Temper con-
fequemer, & á pofteriori, nun-
quám vero formaliter. Con-
t r i 3 . : M . P. Aug . ci t . in En-
cUu;. inquu;cns;2«/^ Jit malami 
cune coniutere in mera p r i -
vatione 5 airad vero íolum ref-
ped ivé tale , quod licct m Le 
fu ab ío lu té bonum , t.unen 
eft malura a l te r i , qua t cnüs ab 
eo removet aliquam bonita-
tcm , 6c ideo dicunt confifte-, 
re in aliquo poíitivo. contrar 
ric oppoí i to bonitan pacticu-
lari , quamvis ex coníequent i 
importet aliquam pnvationcm. 
InLupcc aLleiunc, , peccatum, 
<3¿ eLÍe malum abío iu te , oC 
ü m p ü c i t é r , ác prout tic conf-
t i tu i per privationem } & cLTc 
malum reípectu naturas ratio-
naiis 2 q i u rauone > dicunt^ 
-cfte 
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Itífe propric malam morale, hom. 9. ad Populüm , diccntc: 
conftitui per tendentiam po-
íitiyana ad obiedum dillonam 
tvitioni. luxta quam dodi inam 
r c í p . , P.P. loqüi de malo íim-
pl ic i tcc , Se ab íp la tc , non.au-
tem de malo ce ípedivc , qua-
litcr peccatum eft propne u u -
luin inóra le . 
9 Contra i . P . P . non ag-
nofeunt aliud nu lum , n i l l 
i i l ud quod eft privatio boni , 
ficut mors c i l pwvaiio vitae, 
de tenebríe privarlo Uicis ; ut 
conílat cx.corum teñimoni js : 
crgopracdida relponC eft con-
traria ipfis. Contra 2; malum 
morale , quod eft malum re í -
p e d i v é , quale eft peccatum 
( ut ipfí d icunt ) , eft malum ab-
í b l u t e , & íimplicitér t a l e j í c d 
iftud , iuxta ipfos, in íoia p r i -
vatione tonfiftit : c rgó pecca-
tum coníiftit in íola pnvatio-
ne ; ác ptoinde eorum doc-
tri(3a non tenet. M a i . conec-
ditur ab Adverf . , qui conquf-
runtur de co , quod ipüs at-
ttibuatur , peccatum , quate' 
nüs malum morale , eñe ma-
lum t a m ü m íccuQdüm quid; 
c ü m aflerant cílc máximum 
malum, diípliccns fimplicitcs 
Deo , & nuliatcnüs cauíabi lc 
ab ipfo. Ultcriús prob. |Íia 
mai. : quod eft natura íua ma-
lum , eft ablolutc , & fimpli-
citer tale ; ícd huiuCmodi eft 
malum morale , quod eft pee-
í a i u m j ut coaLiat ex D . Báül io 
Aliud ift malum natura / u a , 
quod e/i peccatum \ aliud , q&od 
durum , ^ trifle e/i ftnjibus 
nv/lris. Et íubdic : Na/ce, mum 
omnind ejfe malum , quod eji 
peccatum : ergo. 
1 0 Contra 3. : id , quod 
unicc eft malum alteri , feii 
rclpedivc, eft malura inducens 
carentiam boni raús feú perfec-
tioiús debi tx, non í l b i , fed a l -
terij ícd peccatum commifsio-
nis , qua tcnüs malum moral i -
tér j feu cius malicia moralis 
inducir carentiam bonitatis de-
bita: non folüm nacuríe rat io-
nali fedipfi adai , q u i eft ma-
lus moraliter : crgo qua t cnüs 
malum morale, cít malum ílm-. 
pliciter , abrolute, <5¿; fecun* 
dura íe . Mai . conftat; qui a ma-
lum , quod non eíft in fe tale, 
ícd ÍÜIUÍTI alteri , taon caufac 
privationcm pcffed;onis in íq 
ipfo , íed unicc in altero j t e í -
pedu cuius eft malum j ut pa-
tet in igne , qui cum non fin 
in íe maius, ied t an tüm aqua*, 
non cautat privationcm frígU 
diratis in fe , fed in aqwa | 6z 
fimilitcr in malo poíit ivo poe-
na:, quod quia t an tüm eft ma-^  
lum reípcólu fubicdi*poenaiii 
paticntis , non inducir pr iva-
tioncm perfedionis in íe ipfo, . 
fed in altero. M t n . cciám pa-
tee , & concedúur ab Adverf.; 
í iquidem peccatum commií io-
n i s , quaicnüs malum morali-. 
ter. 
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t cc ; cí\ veré privatum red i tu -
diñe á c b k a i f f i adui : imó 
bscc pr ivaúo eft , q u i m pr imo, 
6(: per fe indacit , leíi in qua 
confiñit malicia moralis pccca-
t i . Contra 4. : id , qaod ve té , 
& proprié ert in Te , ac (ubiec-
tive málum ; éñ tale íimplici-
t e r , & ab ío lu t e , íed acíus hu-
manus, quatenas m¿\'.\s trío-* 
raliiér , eft veré , & propr ie ln 
fe fi^biettiv^ mal'js; cü;n ma-
l i l l a moral i s , que eft vece , & 
propr ié u l l s , conveniat ínbicc-
r^v,é , c<, in. fe adui moraliter 
malo : ergo. 
. 1 1 Prub. 2. conckif. ratio-
ne deducta ex Subt. Dod . ia 
2. d. 37. q, 1. §. ifí.t fUéjtié--
nes : ratio formalis confticuva 
pe^cati eíl jila , qua prsecisé 
poíira ponitur íormaliter pec-
cátúm , «3c qua praecise asiaia 
déficit forcBalirer i l lud 5 fed 
pofua oiaeLise privationc- bo-
ni ta t i i morai i l , vei confor-
wicacis ad legem , aíic poíl ta 
p íxc i se carentia rectitudinis 
ámbito in efíe adai , ponitur 
formaliter peccatum , & ea 
pra.jcisé non podra non poni-
tur rormaütec peccatam: ergo. 
Prob. m i n . : pofita toca entita-
te poílt iva actus cüm libera 
tendencia ad obief t jm prohi -
bitütíi , cog i i tum ut tale , non 
inteil igitur íormali ter pecca-
tuai, ;cu m duia moralis illius, 
quir, inícd'.igacur opporuiojde ' 
v a t i o i ac dx-fcctus confofíiíii 
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tacis calis acias cüm lege. Ta-
pecioris, cui poterat , tk debe-
bat conforman 5 intellecio /jCic 
tali defedu , feü privano^e 
conformicatis , aíu caecntia 
rcdi tudmis debica; , in tc l i ig l -
tur forínaliter pcccaftim; er^o. 
Prob. anecc. ideo a¿Uis com-
m i Í M o n i s v. g. furci cüm ten-
dencia poíic iva ad fgreum pro-
hibetur , eft tormaiiter pecca-
m i n o í u s , & moraliter malas,* 
quia opponuur precepto /-¡e-
Qnwo non furjberts, leu quia 
deviat , deñeit , <3c caree rec-' 
ticudiiie j íive contorm¡t-itc ad 
, t a l e m legcm , i ta üt calis o p -
poÍJcio , deviário , icu defedus . 
conformicatis . & rcdiiudwns 
fie tota ratio formalis malitice 
moralis illius adus : ergo. 
Prob. antee. ; id.ió , iuxta A d -
verí , , talis adus eft tormalicer 
pecc^minoíus , quia icudit ia 
fjrcurn uc prohibitam •; led ne-* 
quit itá concipi , míi lub p r i -
vationc confoi muacis ad pra* 
cepcnnn neguivam , tali p r i -
varionc íc babentc t a n q . i a m 
ratione formali , per quam a 
pr ior i , & per locum in t i in íe -
cum talis adus intel l igi ur mo-
ralircr malas', & oppoiicns ac-
túe redo , cüm quo convc^ic 
per rendentiam politivam in 
ooiedum á ptohibitione pía: * 
ci íum : ergo. 
i a Conf. 1. non datur pec-
catnm , niU per óp^ í i c i^c rMÍ 
$:uui iege , ut couftat ex qu^t* 
Imt-C. i 8c conccdunt Tivo-
m ú x y ac Scotif t í coritrarijj 
íed pro pr ion ad pnv.aionetii , 
fcü illa ícclulía , non in te l l i -
g i t u i üppüí i t ia cíi-rja i ügc :e rgo . 
Víob, mm. : per id oppQóituc 
furtum v. g. cu n Icgc , per 
quod oppon i tu í non ut fuito 
pia:ccpio , & m eílo morisj fed 
l i iud non opponuur ilíi í e -
cluífa piivaiionc : c igo. Prob. 
i r i i n . : ícduífa privaiionc con-
füiuKtviCiS ad legan fur tum 
íoiíirn pppoaitUC phyficc , & 
in linea narurae non tciao; tno-
ral i tc i aut-m opponui-uur,quia 
unurn haber confotmiuicm 
cüm lege , alterum vttQ non 
clt contorme : eigo. Cont. 2 . 
adus non coi ftituitur f j i n u -
I i^r pcccammoíus per icn-
dentiaw in joblcd im prohibi-
tuni , blfi qua tcnüs ralis tcn-
dentia 'c i t tonnalucr defec-
tu j í a in genere mor í s ; ícd li^c 
con intcli ig ' tut ut talis , non 
intcllccla pnvationc conror-
niitaiis , & icc tmidinu : crgo, 
Piub. min. : tendcntia defre-
tuola ur formaiker talis non 
imcl l i^ i tu r , Uií i in td l igatur 
diñcientia fonualis i ícd hxc 
intrajiÍKA'C eÚ carenna » fjü 
pri.vain*coí!tyíiri t J i i s , <5c rec-
titudinis ; c i ^o . E^eípooíjiobcs, 
quai aj^ ' í^cm con t ian j , i m -
pugnabumur ex argum. íolu-
tior.c. 
13 Prob. 3 . r a r íone dc-
íuir.pta ex A '^>1. > & oso. 
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Doct. : malum ut fie 6c crar.f-
cendens ad genus natura: , ar-
tis , & morís , coníiílii in í'alo 
defedu , aüt priVatione i fed 
peccatum c l l malum in genere 
moris : crgo. Prob. mai, : ma-
lum in communi ncqait con* 
fiílerc formalucr ia aLquo po-
íitivo , nec in aliquo pisclcin-
dentc á pofnivo , & privativo: 
crgo formaliter coní i ibt in p r i ' 
vationc, Prob. antee, quusd 
1. part. : (1 malum in com-
muni comlfterct i n aliquo po-
íitivo , tune quodbet malum 
eílet quid pofuivum ; quia om-
nis ratio po íu iva coijcrahibi-
lís debet convenire cuílibee 
intenori , ác debet haberc 
rationem d i í n r e n n a l e m in t iá 
eundem ordinem , tanquam 
complementum eiuídcm ; ícd 
hoc non concedunt Advc rL , 
diecntes , quod malum a b í b . 
lu té , 6c í implicuer coníiíti!: 
in pura privanone: crgo. Prob, 
il íud antee, quoad 2. part.: 
tum , quia nequit dari ratio 
a parte rci pr^leindcns á po« 
fuivo, &c privativo, quia quod -
Iibct c í t , vcl non ci.t, ícu non 
datur médium inter clíe , 6c 
non e f í e . T ü m , qu ia í imi j lu rn 
in communi diccrct aiiquid 
piarícindens á po íu ivo , ce 
pr iva t ivo , tune conirahcictuc 
ad privativum per puram p r i -
V o t i o n c m 5 fed hec-, cüm íjp 
pura nefario , ícu carentia, 
aut purum n i h i l , nequit efle 
won-
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alicuius rationis jura ©mnis bonítat is abfolute, . 
& ümplicircr ^ ita avcrGvc inf-
pe ¿tus eíl regula , ¿k me afora 
omnis milkias , & d ^ í e d u s . 
Mfn . etiám paiec ;quia malicia 
moralis eíl , quac tal'irer conf. 
t i tu i t peccarum in cír¿ malí , 
uc lub tali racione pugnet 
cum-Deo ut fummo bono , & 
ave. cae ab eo ut fine u l t imo, 
prout eft iiianifeftum. 
15 Pcob. fecundo i l l u d 1. 
antee. : malam ut lie confúbc 
in privationc boni ut lie : er-
go , & malum morale in p r i -
vademe boni moralis ; quia 
quodlibet infecius ineKid t ra-
tionem fui fuperioris., & pro* 
portionatur ipñ, Prob. antee: 
iuxta Adver f . , malum uc íic 
dividicut in malum ab ío lu te 
tale , Se r e í p e d i v e tale, led 
t á m p r i m u m , quám (ecundum 
confiflu in privativo : ergo. 
M m . quoad 1. parr. concedi-
tur á contrarijs. Prob. igi tur 
quoad 2. in tancum aiiquid 
ell formaluer n u l u m aker i , 
ícü r e í p e d i v e , in quantum 
eft ei nocens, & ditconvenicns; 
fed pcoüt íic confiftit formali-
ter in privativo : erg;). Prob. 
min. : in t a m ü u auq .ud eft 
alteri nocens , & d-iconve-
nicns formaliter, u quantum 
cutn privar aliquo IpR u t i l i , 
aüt convenicnti , ut docer M . 
45 ó 
tontradiva 
communis: ergo. Prob. min. 
ratio contrahens deber pe tñ-
cere fuum fdpenás , leu con-
trahibile , üt de íe patct} íed 
pura negatio nequit perficere, 
quin pociüs omnino deftruit 
quamlibet perfedionem per-
miísivé talem , repertam in 
illa ratione communi: ergo. 
14 Conf. 1. peccatum in 
racione propria malí moralis 
conílftlt formaluer in priva-
tione bdhi moralis: ergo pec-
catum íub tali ratione coníi-
deratum , imó & quomodc-
cumque íümptum , coníií l i t 
in privativo.Pcob. antee, p r i -
m ó . : malum fimplicitér , & 
abío lu te tale confiltit in pura 
pr ivat ionc, ü lcém in eo ge-
nere in quo babet racioncm 
malí i fed peccacum , quod eft 
malam morale , nedüm in íc 
eft malum Gmplicitcr , & ab-
folute , uc concedunt Adverf . , 
fed etiám íüb ratione propria 
mal i moralis; ergo. M i n . conf-
iar ex didis num. 9. & 10. 
ulterius prob. : peccatum eft 
malum abíolu te ; & fimplici-
tér íüb. ea ratione , fub qua 
pugnat cum Deo tu fummo 
bono , & avertlt ab eo ut fine 
ult imo ; fed peccacum fub ra-
tione propria mali moralis ica 
P ignat cii .n Deo , 6t avertit 
ab ip fo í ergo. M i i . conftat; 
quia ficut Deus converí ive 
i .i .^cdus eft CvguU ¿ 6c mea-
P. Aag . l i b . 2. de marjbus Ma~ 
ubi fie mch£Qr, cap. 3. Oi lie inccr-
ío^at; Maacch*os. 'terc-mtar 
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ves, qftid ¡it malut?» ? Sí dixs- amorem complaccntio: D c i eft 
ritis , Id qu§d nocet--, ñeque hic ratio cntls , i"eu bonitas n a n í -
menliemini i qnla quidqwd nv . cendcntalis, ut probatum tua-
tet, b&m ali-qtio privat; nam net in t rad . de ¡feluntate Dei, 
fi nnllum honum adimit , nihil d i í p . 3. q . 1 . : er¿o. . Conf.: 
prortus nocetzxgo. ideo nu l i i i a morahs teiminaC 
16 Prob.4 . concluf. : pee- dirplicentiara D e i , quia qp-
catum pro fotmali , ÍCLI eius ponitur ipfius íumnias bonita-
malitia mor¿lis v e r é , & pro- t i , pa r t i c ipab i l i , & commu-
prié terminar diípliccntiam, nicabiii á crcaturis > Ied quod 
Divinam : ergo confiibt for- ita opponitur D i v i n s bomtari , 
maiiter in mera privatione. ncquit cíTe quid reale poíu' i-
Antee, patét ; quia inhonef- vum : ergo eít quid puré p r i -
tas , turpitudo , deformí tas , vat ivum. M a i . patet ; quia 
uíi c l l nsaütia moralis , ícü ideó res bonf terminant com-
peccatam pro fo rmal i , nequit placcntiaui D c i , quia íunt 
^1011 difpiicerc Dco, Prob. participationcs cius fummas 
coníeq . : id , quod veré , & bonitat is , aique a d e ó é con-
propr ié pugnat cum ratione versó malitia moralis ideó ter-
c n t i s , & cius bonirate tranf- minat di ípi iccnt iam De i , quia 
ccndcinal i , confiftit fomaliter opponitut eius í u m m x bon i -
in privatione, ícü in non efle; tati part icípabil i 5 & commu* 
Ted íl malitia moralis termi- nicabiii crcaturis. P r o b . m i n . : 
nat veré 5c propr ié d l fp l i - omne ens reale pofuivum , qua 
centiam Div inam, pugnar ve- tale , gaudet bonkate par t i -
r é , d: propric cum ratione cipaia ex íumma bonitate 
cutis , & cius bonitate cntita- De i j fed quod gaudet boni-
liva , & tranfcendcntali: crgo. tatc , qu? l i t pameipatio íum-
M a i . cünftar ; nam cnti foium mf bonitans DJI , nequit o p -
proprie opponitur non ens í'eu poní íummse bon i t a t i , ur par« 
nihi l ; cum quodlibet ens par- t icipatx á crcaturis: ergo. t 
ticularc connneatur cQentia- 17 Prob. 5. concluí . ; Dcus 
litér fub ente , a t q u é adeó eft caula propric , & per íc 
i\equit propric cúm i l lo pug- omnis cntitaus poíinvse > fed 
na\e. Piob. min. : id , quod non ita eít caula maliiiaí mo-
veré , & propric terminar dif- ral is , feu peccati pro f j rma i i : 
plicentiam Divinam , veié , & ergo iftud conlil t i t in mera 
proprie opponitur cum ratio- p n v a ú o n c . Mai . conftat ; quia 
ne terminandi complacentiam omnis entilas creara dicit c í -
jDci , íed ratio teuniaandi fe r jüakm dependennam ad 
p e u m , 
4>S DcPcccatis. 
Deain , uc ad caufam priinam, í inv^ , noa autem fub ratione 
íine caius caufalitaLt; vera, pro-
pria , & per íe ncqüi t aliqua 
ülariim cxiftsre-, quaré D . C y -
riíus , & alij S.S. P.P. arfe-
runt : Qsto-i d Deo faEiam non 
efí K -ht úeus áut ñibil eft\ iaxtá 
i l l ud D . loan eap. i . omnia per 
ipfx.n fa&á ftint, & fins ipfo 
fACÍHm efl nibil: ubi a caui'a-
l ica tc 'Div ioa íblusi remeiret 
ipfuni nihií , ficuri, fub ter-
mino prjcdidf cauíalitacis com-
prshendit emnia , qux verc 
funt ajiqüiá. M a. docetur ab 
Omnibus Cacbphci$>& cxprci'sc 
dehnitur in t r id . lef. 6. can.6,: 
St:íf*is d;x?r¿t , non ejfíin po' 
trJÍAis bitviinii vits fa.%s mal AS 
fjKíre , féd mala 9p:r* itd , ut 
bona ? Deiton tpsrÁri , npn psr-
rnijsivé foínm , fed etlÁm pro-
prtg , O" per ¡ i , Adsd tít Jh fro-
fHkm gi*s opus no* mintu pro-
dftfw iadíC , tindm ¡j&catie Pauliy 
anstb(r?2t ¡1t. C o n í . : ideó IUX-
ta M . P, A . i g . de bb. arb. 
cap. u k . , mxta D . Thomam, 
D , Bonav., Subt. D .'¿1.,pec-
catum non caufitur á Deo, 
q u i i t\i defecl^s , carentia, 
rnhil , fcñ privano : crgoquia 
fentiunc , q u ó i fi cíTcc quid 
polu ivum > cauíarciur pro-
prje , & pee ís á Deo j 6c id 
fi1?|jant , qaia eft quid pnva-
t ivurn . 
18 Rcfp. Gonec cügaalij?, 
peccatum cauíari qaidcm á 
p e o lab ratione eamaiis po-
de forrBitans ; t5¿ ex hoe non 
íequi , D : u m abíbluce dicen-
dusn cílc cauíam peccati, quia 
hx'c íocutio appeílat íuprá for* 
ftíút peccati íub exprcíib dc-
fjrmiCdtis conceptu , íub quo 
non eft a Deo : fed íolum fc-
q u i , Deum poííe dici caulam 
peccati , quatcnus cns poí iu-
vum eft. Quia hect mahtia, 
feú deformuas peccati taliece 
identiñcet íibí eius enatatcm, 
uc intelledus humanas non 
pofsit unam line altera conci-
pere^ tamen quia malina , k u 
dctbrmkas Iub taii concepta 
fo rma l i , & cxplicuo ñora coa-
tmetur lub obiedo D i v i n x 
efñcientix , ideo fecc t e i m i -
natur ad cntltaiem peccati, 
non r c r ó ad dcformltaierB i n -
cludcntesii emitatetn : ad m j -
dum «juo ta genecatione Vccbi 
D i vi ni producitur Filiano , & 
non eQcuúa , quamvis hac (ic 
fumme idcntlhcaia cum día. 
Contra i> implicat, aliquid i n -
chadere t c ü laibibcre r¿tiouern 
cntis , & n o n (cttomare can-
f t t i t i t em Omnipotentix , leu 
contineri íub obiceto cau:ah-
t i i i s Divinas j íed iuxta A J -
?eíT. , detbrraitas , leú malma 
peccati iucludu formaliterj íeü 
imbibit rationcm emb : cr^o 
ipfa deíbrinitas t c rmina tCiu-
íahtatcm Omnipoícntiar . Frob. 
mal . : impltcat imbiberg ra-
pow^m ^ormaiem alkuius po^ 
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& non concincti íub tIU confeq. •. i i t a l iqu . ! íit vc-t enn? 
Obi celo c l i i ídc iTi , ac tenni-
nürc cías aCtioncm j ícd ratio 
enris ed rátto form.ilisOi.ftni-
potcníif , lub illa que omnia 
attingit : crgo. Mai . parct; 
nám umnes ^ t e ñ e t a í att ir gunL 
aíiqua obTeda , quia Uta im-
bibunt , ícó mcludunt ra t io-
nem furmalcm J»b qna ralis 
pocci.Da: , ut patei de colore 
rcípcdlu v i í u s , & íic de alijs. 
19 Gpfatra 2 . : malliia, 
fcü - oefurriutas peceáti , iuxrá 
Advcr í . , impheite dicu enti-
taicai , k u i lUm isubibit , 
quámvis eam r.on e x p r i m a t : 
crgo veré , propiie , & per fe 
i p u aiáíitíá ca ufa tur diie¿\e 
a D e o , n o n alircr acrationa-
licas , vel alia diffcreniia , aut 
nicclus emis cáüTatuf ab ip lo . 
Prob. c o n í c q . p r imó : ideo 
Deas veré , propric , per íe, 
6c di teCtc cauíat rationalira-
tcm , & alias diftacnnas , ac 
modos entis , quia iicct fob 
proprio cuiuslibct conceptú , 
¿k quatenus cauíantur á Ueo, 
non exprin3¿nt rationecí} en: s i 
r e , propiie , tk diic-cie cania 
aliciiiaí» cífedus , vcl formalt-
tatis illius , noü requirirur, 
quod exprimat ; ícd l u t n d t , 
quod fecüm idcniificet , vc l 
includaral quam furmaliraíem, 
ratione cuius , v é l íub qua p io -
ducitur a taü caula : crgo íi 
peccatnm pro formali, feu cius 
majitia , aíi.r dcfonmws fcctíai 
i d c n n f i c a t , & imbibic criticad 
tem fub qua produciiur á 
Dco , iicét iVUtxí non ¿xptiimatj 
Déüs ertt lilinscaufa vera, pro-
p r i á , & d i r c í t a . í E n t c c . paret 
:n o b i e d ü , vcl ípecie impiefía, 
qitas e l tvera , & piopria cauíd 
intclleciionis , quanu is ita noa 
expiimat , qui& ramea inden-
riñcat ^ & irr.bibit conceptum 
icpra-ícritaiioms , fubqua pro-
duciiur ab obicÜo , V c l ipecie, 
& fie in alijs. 
20 Prob. tenio illa i . c o n -
feq. , & í imül impugnatur 
rano folut. Advci i ' . : i d e ó , 
iuxía i l l o s , a Dco non cau í a -
tur abíoluié , & dircdte pccc\i-
tum íub ratione d;fjrrrmans. 
qua; cít ratio f u b qHA caufali- feú malina' , quia hac cft extra 
táus DIVIUÍE , tamen illam i m -
bibunt , & eam feenmidenti-
ficant : crgolicet malitiá^prout 
ta i i s ,non expnmat entuatcm, 
íi taméra illam imbib i t , cauía-
tur a Dco vete , proprie , & 
dircctc , non aiircr , ác rano, 
nalitas, vcl alia difterenna, aut 
modas Cftiis. PÍOO» fecundo 
ípncecam cauíalitaiis D c i j ícd 
ultra quod cft petit io princi-
p i j , ctiam dicitur voluntarle, 
imó pugnat cum co, quod i p U 
nui i t ia íit cus p o ü n v u m , ícti 
i;nbibat ratiouciTiVntis : crgo. 
M i n . quoad i . part. patetj nw:u 
hoc cít qaod qux t imus , & l i -
t i^amuí», cus foauahuí» expli-, 
caás 
4^ o 
cans dcordlnatloncm á 
proiu eit ultmius ñnrs , feü cur 
ipfa d e o f d m a L i o á Dco , l i ei l 
quid polkivum , & imbibit ra-
tioncm cncis , eft extra l'phac-
r a f a D iv inx caul'alicacis i ciarn 
ra t iona l i ta s imbibcns , & n o n 
explicaos r a t i o n e m entis cau-
lecar á Dco ? Secunda pars 
m m . cciam conílac , tuna , q u i i 
iuxtá D . Taomam i . pact. q . 
25. in corp. qttidqttid (cüm ana-
píifsima univcrulitace , abfque 
uíia reftiidione ) poteft húere 
rAtiurttm entis , continstur íub 
pofsibllibus ^.nfpecÍH qmrum 
Dctis dicitur omnipotsns i atque 
adeo voluntarle dicanc , quod 
non oiunc cns , íed tanturn 
i l lud quod non explicar dsor-
dinanonern a Dzo , cauíccui: 
ab i p í o . T u m , quia volunta-
rie dicitur , quod forrnalicas 
imbibens , & non explicaos 
rationem tbrmalcm jub qua 
•4 alicums poi«nt ix , non a t u n -
g.-uur ab i p l a í n a o i alias qu i -
hbet pro lioito poíTct diccre, 
quod iicer parles babear in le 
i^tionem formaieu) [nh qua 
rcditur vi lüi l is , tamen v id j r i 
r o n pofsit. Prob. igitur min. 
qao.id 3. part.: l i rario defor -
m.tat ís , fcü , miht ia: cft i n -
cauíabilis a Deo , ipfa eft non 
cns oppolitum c n t i , q u o d e í l 
t jcmiaus Oiífhiporentis ; fed 
i.nplicac , quod lie non cns 
oppoíifum cnti Se quod (ir 
cas ^üíitiYum , feu uicludat 
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Dco r a n o n e m entis : crgo. M a i . cíf 
D . Thomaí loco cit . diecntis: 
Enti , quod eontinitur Jub pof* 
Jibilibus Omnij)9tsnt¡a , ¡olüm 
Qpponitur non tm : ubi etiaru 
docer , quod folüm non 
vcl i l l u d quod implicar con^ 
t r a d i d i o n e m , eft extra fphs-
ram O.Qnipoccntix. M m . pa-
tet ex teriHinis j q u i a implicat 
í d e m eíTe , & non cffe > vcl 
elle o p p o í k u m í ib i ip í ] , 
21 Conrra 3. ¡i malicia 
coníiftir in pofitivo , licct non 
cxpriíTiat cnutatem , r a m e n 
i d , q u o d exprimir , fub qua-
vis prxcifsione } aíu rcdupl i -
catione cft cns; ícd h o c ipfo 
veré , propric : tk dircele cau-
fatur á Deo etiam ipía mali l la , 
feu deformitas peccati profor-
mal í : crgo. Mai , pacet j quia 
cura ens in rano luperior , Se 
tranfcendatC adhüc tbrmalitcr, 
iuxtá T h o m i í U s ) quancuraqac 
diffcrerit'íató poiiruarn i m p l i -
car , quod malilla coníii\ac ia 
polinvo , 5c quód non lit cns 
¡uo qaavis piaec lione , aüc 
redüpuca i ionc . Muí . ctram pa-
tee j nam eo iplo quod rano-
naluas, auc q isvis a l ia ditfe-
reniia entis, lubqu.ivis redu-
plicatione eñ ens , quamvif 
non exprimat entitacemj cau-
latur á Oeo per le , 6c d i r e d e . 
Qbit | valeat rcpcteie , q u ó d 
quia malitia eft deordinario a 
D : o , ideó eLt ¡ncauíab;lis a b 
iplb íub uUcoacepm ,q:5am-
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vljsrcauícmr fub a l io j n á m r a t i o n c t n cn i i s , a d h í i c íub ex -
hoc c í t p c t e r e p r i n c i p i u m , 5c prcLlb d c f o c m i u ü s ci\ v c r c t e r -
r c í p o n d e r c per i d e m q u o d c o n - núnus qui O i B n i p o t c n t i s ; k u 
in re p r o d u c i i u r *p quod a D ^ o , 
í t a ut p e t c a t u m p r o fü imal i 
d i c á t u r a b l b l u t e , & chrcóte 
c a u l a i l ab ipío. Prob. a n t e e : 
rrovcit i tur , & impugnatur. 
Comra 4. non cft dubium : á n 
D-ius cauíet aul i t ia in , q a a 
m a l i c i a cíV- Sed an i lurn c a a -
fet , q u a cít cSs ? quia naliaai 
difFcreatia:n*entis eaulat Deivs 
fub exptcQo talis diíYaentias, 
ícíi quá ralis eft , ícd qua eit 
cns- , feü íub univciíaiií'sitDa 
rationc entis cor re ípondc iu i 
univerlaliísimíe cauíkK , ira d i : 
DJLIS > íedTciiJcl ac e o n c e d i -
t u r , Deum caufarc uulit iam^ 
in po íu ivo coníif tentcm , licct 
n o n qua malitia e l l , íed quá 
cft e.ñs ; conccd ' uur , Doum 
cQe cauíam mílitia: cum canra 
proprictate , quanta cít c a u l a 
ration»ditatis , & cuiüfvii dif-
crgo. 
rai.unahtas v. g . non exprimir, 
i'ed lolum imbibi t raiionem 
cntisj led có iplb adhí ic í u b 
expieÜo tat iünali tat is eíl tec-
roiniis qui Omnipotent ix , llvé 
ut ^uod producitur á D e ó , ita 
ut nomo ,dicaiur sb ío lu te , & 
duecte cauíari ab ipfo ctiáfH 
qua rationalis cít : crgo. Con-
tra 6. d ü m dicitur , Dcum non 
cauíare malitiam > feü deftor-
, ipitaíé íub lal i exprdsione, v c l 
dicitur, lei inqui a Deo al iquid 
poiiíivuín incauía tum vete, 6¿ 
tealircr , vcl folum cxcludiiuc 
á Divina cauíal i ta tc aiiquid ac-
ceptum prscirive , & non ia 
feníú phyfico , ác rcali fienpli-
citer \ Si hoc íccund'am , ha^ 
bemus intentum , nempe n l -
h i l efi'e in peccato , quod i n 
Ccnfu vero , &: rcali non cau-. 
fetur á Dco ; quidquid Gt de 
ferentiaj cntis 
22 Contra 5.: deíFooni-
tas , fea aul i t ia peccati , iuxta 
Advcrs. dicit implicite cn t i -
tare-m , feü illam imbibit : et-
go peccatum abfolute , <k di-
recte cauíatur a Deo , imó 
iilius deífoiini tas fub cxpreilo 
deftormitatis concepta. Prob. feníu p ixc i íh ' o , fub quod res, 
con ícq . : ut a l iq iús cjfeáus fi-üt reaiitcr en t i t a t ivé phyí i -
abíolute , & direde caufetur 
á Deo , & qu^libet i l l iusfur-
ínalitas fab expreí ío concepta 
taiis tqfjinalitatis ü t veré tet-
roinus qui , live ut quod pro-
ducatur á Deo , (ufñcit quod 
imbibat rationcm entis: eigo 
ü detfocmitas peccati unbibu 
ce non exifrunt, ita nec rea-
licer phyí ice producuntur , íed 
to ta earum ent i ras indiv i l ib i l i -
ter cauía tur . Si p r w u r o : ergo 
iam datur aliquod ens p o ü t i * 
vusn , á Deo.realitcr i m p r o -
dudum 5 quod non cft dicen» 
dum : C í g o . 
23 Cou,-? 
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23 Contra 7. Impugnando cífeótia ' , led etiam omnl i alia 
pariratcm aílumptan» ex p.ío-
ductionibus in D i v m i s : tum, 
quia ad cxplica«da¡n malí-
tiam , & deformitatcm peccati 
vidccuc valdé improprias re-
curlus ad myftcciucn incfabilc 
SancííiimsE Tcinitatis. T ú m , 
quiaf i patitas tcneret in crca-
tis , í c q u c r c m r , quod ex duo-
bus rcalitcr idcatíficatis pof-
fet unum produci , & altcrum 
non p r o d u á ; t j aod ncquic 
adni iu i . T ü m , quia ex pise-
cífa idcntitate nvalitix po í i u -
v x cüm raciune cntis uteum-
que non probamus , i l iam de-
b e r é caafari á Deo , £ed co 
quod malitia poür iva ínclu-
dit , t anquám infcrius ipfatn 
rationem cntis , qase clt ra-
t io Jub quji quodliocr cns par-
ticulare ett á Dco cauíabi ie; 
íed eiientia Divina , qua; non 
prodacicur producía Fiiia-
tione , non cft aliquid infe-
rius con ten íum fub Fiiiationc, 
a ú t fub perlonaiitate , qua; 
cít ratio principiaadi , aÍK ccr-
miuandi Dlvinam prudud o-
ncm ; quin potiüs penes aje 
contrad ftingaitur éflfcntla , ac 
omnia cms prxdicata elTen-
ft<dia , 3c abtoluta , a pe r ío -
nalitatibus , & prfdicatis re-
lativis : ergo nulla eíl parirás 
de produebon: in DiVinis. 
Taa i quia íi ens Divinum ut 
fie producerctur realitcr in gc: 
pctatione vcrbi , aon íoíüai 
Divina prxdU-ava produjeren-
tui: ; ied iuxta A d v e r l a n ó s 
Deo caufatur ratio enus, q n ^ 
iuxcá i i ios , pet modnm pise* 
dicati íupenocis tranfeendie 
formaiitec maluiam peccati: 
eigo illa parirás poriüs cifc 
cuntra , quaní pro l i l is . 
24 Re íp . P. Arnicas ad 
noQtam prooat. ; omnem c n -
titarcm rcalem pofuivam catih 
r i á D ¿ o , 'quá emitas phyuca 
cft , qua; eLt obie¿lum DíVinf 
Omnipotcntisej n©n VCÍO qua 
moralis cft , quia cns móta l e 
non cft o b i e á u m cauíalicatis 
Divina : : unde cüru peccatum 
pro foraui i , feu cius malicia 
non fie cns p n y ü c u m , ícd ma-
rale , ideo proüc fie cft extra 
í p b x r a m Div inx caulalitatis. 
Sed contra 1. : v c l malitia ,qua 
moralis eft , indudl t , cftó non 
expücc t rationeni cntis realis', 
vei non?Si prmium,uti videtuc 
í ignibcare lolauo,omnia argu-
menta contra pr^cedentem ref-
ponlV militaru contra iltarn. 
¿»i fecundam : ctgd cft quid 
oppofuum cnti r - a l i , r e u n o n 
cns , aü t pnvatio eflns , & 
hibernas intcntum pr incipáis 
nollr-a; aflertionis. Contra 2, 
actas moraliter bónrus caufa-
tur a DJÜ , nedum qua enri-
tas phyfi-a cft , ícd etiám qua 
moralis cft : cr^o qaod ma-
lina fu q j . d mo.ale non un-
pedit , quod cadat IUD óbice-. 
to 
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to Omnipotentiie : crgp m*pe- moraü tas Gt accidéns cx?rin-
ditur pra 'ci íc per id , in quo 
maliLia contraponirur bonitad 
morali , nempe quod ha:c cít 
rcct'tudo , leu confonnitas ad 
regulas moris , illa autem cft 
irrectitudo , ícu defforinitas 
ad tales regulas. S^d id cít 
formalircr privarlo : ergo non 
conlutit 111 aliquo pofuivo ad-
hüc mora l i , íed privativo. 
fecus ndvenicns actui ,uf conC-
tat e x í r a t t . ^ ¿¿tíbus Huma' 
nis ; ergo. Contra 4.: etiám re-
íd 11 o intr iníceus adveniens, 
l icct per íe non cauíctur pro-
pria , & pcculiari aclionc im^ 
mediatc terminaia ad ipfaiR, 
tamen dicitur proprie caufari 
ab i l lo , qui eius fundaniciT 
tum piaducir : ergo malitia 
25 Djn iquc rc íp . N . .Da- cauíarctur proprie á Deo , pro« 
rand , Dtium elle caufam om- ducente cius tundamentum, 
nis enritaus politiva: , quae per ncrnpe aclum peccati ; admo-
fe producitur , 6i clt naturaliS) dum quocreatura dicitur per 
non vero álius 7 qux cít mo- fe caula peccati , quia cauíac 
ralis , & habet eiie per allud 
U n t ü m , un cit fórmale pee-
cari , quod cít tendencia actus 
liberi ad obiectum , ut deítor-
n a regulis m o r u m , l'cu rela-
t io ad i l l u d , quae producitur, 
non per fe , ícd ad produc-
tionem a¿tus l iberi , qui cít 
res na turaüs , ad quám Deus 
co/icurrir. Contra 1 . : bonitas 
moralis utpotc relatio de ge-
nere moris , non producitur 
per fe , nec eít na turaüs : cr-
fuodamentü rclationis maluiae. 
Scá boc non eít dicendum; 
ergo. 
26 A r g , 1. : plurimíc (une 
authoritatcs, Script . , & S. S* 
P. P. , in quibus peccatum, 
máxima; comrnifslonis , expli-
catur per convcrfionem ad 
bonum commutab l í e , fcü crea-
tum j fed talis converfio cít 
quid pofi t ivum , nempe tcn-
dentja ad obiedurn inordinatú: 
ergo peccatum commiís ionis 
go non cauíabi tur á Deojquod funnai i tér coníiít i l in po l i t ivo . 
cít abl'urdum. Contra 2. re ía - Conf. :peccatü,ex M.P .Aug . , c í t 
t ío ell cns reale poíitivurn: 
ergu fuo modo caufatur á 
Dco. Contra 3.: relatio extr in-
iceus adveniens , feú qux non 
ílaum , & neccílarió rciultat 
poíitrs extremis, caufatur per 
fe , ut doceturin Philoíophia; 
ícd maHtia moralis forct rela-
tio extrinfecus adyemens j cúm 
diclu^fadii, vei concupi tú con-
tra legern D e i ; ergo pecc atum 
commiísionis coníillit , non 
in-privanvo , íed in p o í u i v o . 
Prob. cenfeq. pr imó :-diccre, 
faceré jVel concupi ícere ivmt 
quid pofidvum : ergo. Prob. 
2 . : k x , q u a : prohibet pecca-
tttin , non prohibet quid p r i -
va-
4Ó4 Peccaris, 
v a t i v u u i j l c d pofirivucn : crgo 27 Ad arg. dl í l , mal.: 
tale cft peccatam.Piob. antee.: cxplu'anc peccatum per con-» 
lex prohibens turtam , vel ver'fioncm defeduoíamjfeü de-
formem ad bonüm commuta» 
bile , proiu inordinatum , de, 
pr ih ib i tnm a lege , conc . , pee 
ct ínvet í ionem piíecisé cntua-
tive íumptam , ad boaum com-
peccare peccato commirsioius mutabile , pr^cifivc a p r o b i -
Y. g, occidtn cft p r o d ú c e t e bitione , neg. m a i . ; & dift . 
al iquid o p p o í u u m huic legi; íimilitcr mu í . : ralis convcr í io , -
fed non producit-al iquid p n - maccr ia l i t é r , & entitative ac-
Vativum ; quin potitis non occi- cepta , eft quid po l i t ivua i , ; 
(jtajdo , feu üdimplendo prae- conc. 5 proüt formalitcr detec-
cefPbuií^manee Lab privations, 
odium Dei , non prohibet 
privarionem furti , vel odij j 
nam alias farari , odirc 6cc. 
cffjc adimplefe Jegcna : cr-
go. Prob. tertio i l ia coníeq. : 
tuofa , 6c inordmata , neg. 
í eü carencia peccatuergo iftud min. j & con íeq , . A d cont. 
non coníiftit tbrmaluér iri p n - refp. ex Angel . , & Subt. D o d . 
vatione, íed in aliquo pofuivo cicatis in 1. qu^ft. , cxplic. 
reali . Prob.4. i odium Dei ( & mai . \ peceatum eji á i t f u m & c , 
idém de quolibet peccato irá ut ly d i á l a M ; f j i é i a m , v e l 
commiísionis) conftÍtuitur pee- c o n c u p í t m n íit rubftraclum , & 
catum formalitcr per id j per quaíi mater'rale peccati , & l y 
quod i m p e d í a t e , á¿ direde c a M r a l e v a n > feü oppomio, 
opponirur legi negative pro " d«fectas , íeü deviatio á l :ge, 
ir.bcnti ipfum ; íed noc haber fe babear de tormali , conc.j 
formalitcr faum edepobtivurn: ira uc ly d i c l u m , f A ñ u m . v e l 
c o n e t t p i í u m íir tormalw' , iive fe 
babear veluii forma peccat^ 
neg. antee, , & conleq.. A d 
cuius 1. probar, dift. atuec: 
min. : rale odium 
, Se direde oppo -
ergo 
immediate 
ivicur iegi iplum probibean per 
i d , per quod dicecte, & imm 
diaté cxcludic i l lud , quod pra:- diccre , faceré , vel concupiC 
cipi tnr per legem negarívam; cerc , l'ccundüm fe entitative, 
íed Ulud ita excludit per lumn & in linea naturac,' íunc quid 
cffe 'poís i t ivum : ergo. Prob. po í i t i vum, conc.'; conlidcra-
m m . : i d , quod praxipmir per 
legem negadvam eft carentia 
cidij'; fed C i d u í i o immediaraj 
& directa ralis carencia: cft cíl© 
po íu ivü iplius odij 5 c.rgo. 
ta in genere morís , nempe 
uc prohibirá , íeu contra 1c-
g-m , vel ut oppofua , & d i í -
cordantia ip í i ,neg ,an tec . .Ad2 . 
probat. coníeq. neg. anrec, 
& dift. aracc, ptobat.: lex pro-
e Peccatis. 
hlb:ns fartum noa proiiibec 
pnvationcm far t i en t i t a t ivé , 
& m cíT¿ naturs , conc.(quia 
fie po íu ip cniuatis furt i eíl 
n i i cc r i i prohibita per legcm)j 
non prohtbct priv a ñ o n e in mpj 
ralem furti , íeu cius oppo í l -
tlonein^, & defformiutetn ad 
ipíam legem , ncg. antee.j 
nam ralis privado , íeü oppo-
íit io crt obiedam fórmale IIÍÍÜS 
proinbi t ionis , íeü legis p i o h u 
bentis. 
28 A d 3. probat. con-
feq. dift. mai. : peccarc funda-
mentalitcr, de material i tér pec-
cato commifsionis elt produ-
tere aliquid pofitivum , oppo-
fitam etiam fundaínencaiirer,& 
niateriahtcc legt prohibcnt i , 
conc.j peccarc torinalitcr, neg. 
niai . 5 nam iítud non in t e íü -
gitur nifi per .oppofitionem, 
& deffürmitate.m iilius adtus 
ad talem legem , & dictamen 
pradicum reda: rationis i qu^ 
oppofuio , & deíformitas etí 
quid pnvativum , 5¿ dift. rnin.: 
occidens v. g , non producir 
quid privaiivuni en t i ta t ivé , & 
in linea naturac , qum p o n ü s 
non occidendo manet íub pr i -
Vatione cnti tat íva , & natural!, 
adus peccamlnoli , conc. min . j 
non produeit ( eo modo quo 
privai io pioduci potell ) quid 
privativum móta le , neg, mm.i 
quia ponit oppoíi i iüncin , feü 
dwífoim.uatem iilius adus ad le-
ge piohibcntem.Ad 4.dcniquc 
ncg. 
4í> 
piobat . concef. mal. 
min . j ad euius probat. di í t . 
m a i . : tale odium iinmediaté» 
& direde opponitur legi ipíuai 
prohibenti per id , per quod 
duede formahtér in genere 
moris exeludit i l lud , quod 
pracap i tü r per legem nsgati-
vam , conc. 5 per quod direc-
te t an íüm ent i ta t ivé ex natu-
ra rei , ícü in linca naturas 
exeludit i l lud ncg. mai. ; <Sc 
di í l . íimiliter mm. *. i l lud ita 
exeludit , nempe ent i ta t ivé ex 
natura rei , ícü in linea na-
tu rx , conc. j ita nempe for-
maliter in genere moris , ncg» 
rain.j& concef. naai probar., 
dift. m i n . : exclufio emitativa 
ex natura rei talis .carencia:, 
fecundüm fe precise fumpia: 
in linea natura;, eíl eñe po^ 
íitivum o d i j , conc. mln. 5 ex-
clufio moralis ralis carenti íc, 
ut precepto , de conformis ta l i 
legi negativae , ncg. min. ; nám 
prout lie exciuditur per oppo-
lit ionem , & deíForíni tat t in 
ipfius odi jad talem illud pro-
hibentem. Qaod ter^atur ad" 
raittcrc omnes feré A i v e r f , , 
qui nobi ícum aflerunt, í u r t u m , 
velodium Dei non eñe malum 
moraliter,nec c o n ñ u u r u m for-
maheer in genere mor i s , nííí 
per oppoíi t ioneru ad legem 
i l lud peonibentem , pro pi ¡orí 
ad quám intell igitur unicc 
maius fundamentaluer , & i ^ 
linea naturx. • 
G g 2 £ A r g ; 
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29 A r g . 2. peccatum de- mons ; íed non in fpecie bo-
bee conl l i tui clíentialiter per 
i d , quod primo reperkur in 
a£la malo , & per quod pr imó 
diftinguicur ab acta bonoi fed 
nitatis , aíic indiíferenti^ : ergo 
eft in fpecie malicia: moralis. 
30 Relp. ad arg. d d l . 
mai. : peccatum deber eílen-
ad obiedum deftorme regulis 
tendencia pofuiva adus libera: rialitcr coail i tui per id í-oniiale 
in genece moris , quod pr imó 
reperitur in ipib , de 4¿ítin-
g j i t a r ab adu bono , conc.j 
per id ramum macenale , & 
fundamencale , quod p r i m ó 
repericur in i p t b , vreg. mai.; 
nam licet qua l i tas ,vc l únicas 
in qualicate fu i i l ud funda-
mencale , quod p r i m ó reperir 
tur in iitnÜi , & per quod 
pr imó diftmguitur á d i f s i m i l i ^ 
tamén non illa , íed relario 
fimilicudinis eft illius conftitu-
t ivum in ratione t.vlis 5 & ap-
píicata diftinct. ad m i n . ^ d i í t . 
mai. : talis tendentia poiitiva 
eft ex natura rei , & m linea 
natura: ratio á pciorl i l larum 
privacionum , conc.; in gene-
re moris , neg. mai. j l i qu i -
dém é contra pcivatio red i tu r 
d i n i s , & conformicacis ad 1c-
morum , eft quod pr imó repe-
ricur in adu malo , & per 
quod pr imó diftinguicur á 
bono : ergo in tali tendentia 
poficiva confiftit formalicer 
peccacum. Prob. min. : ralis 
tendentia poüt iva eft ratio á 
pr ior i cuiüfvis privationis in 
ada malo repertge; íed abun-
dé per talem tendentiam in 
obiedum diftbnü diftert primo 
ab adu recto , qui ideó eft ra-
lis , quia tcndic in obiedum 
c o n í o n u m : ergo. M i i , pacer; 
nám ideo adus malus eft p r i -
vatus conformitate ad legeni, 
reditudine debita ip i l & c ; , 
quia tendit in obiedum def-
torme regulis moris. Conf.: 
aneé omnem privatienem i t i -
tell igitur in pcccaco comifsio-
nis cendentia pofuiva ad ob- gem eft r a t io , per quam illa 
i edum di^bnura legi , Sí ra 
t ion i ; fed illa tendencia pro 
j i l o pr ior i eft mala moral i tér : 
crgo. Prob. min . p r i m ó : o m -
nis adus fpecificatur á fuo^ob-
i e d o ; fed talis cendentia pr<í 
i l l o pr ior i eft ad obieófum 
malum moralirér : ergo. Prob. 
2. i l la m i n . : illa tendentia pro 
pr ior i ad omnem pnvationem, 
' ^uana c^ufo , jn genere 
tendentia confticuitur in gene-
re moris , & per q u á m m eó 
diftert ab a£tu bono , qui ha-
ber talcm reditudinem , & 
conformitatcm ; cüm utecque 
conveniat in eo , quod eft ten-
dere pofuive In obiedum prf-
ciíivé á tali conformitate , ve l 
privationc. 
31 A d conf. neg* mai.; 
quU non ttó uitelli^dibilis ten? 
den-
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cuntía ab ob'eclaai dulbiium 
I c g l , & ratiüíu , cjuin in te l l i -
gatm- pi ivano cqufqrmiutisad 
lcg?m ; ficüí non efí: in tc lh-
g u i l c ubicduni malaro ingc-
ncie raons , leudiLlonum icg i , 
de rationi , n i l l uc dicens p n -
Vaíioiipai confoemitatis ad le» 
gem , l ^ i cius ptohibi t ionem, 
v d ddh IÍUI. : ante omnem 
privacionetn intei l igi tur ten-
dencia ad ubiedum uteunique, 
feú nudé , & pesecise entica-
t i ve , coac.mai . ; ad obie^lum 
foraialitcc in eile mor i s , p rüuc 
di l íonum , & di íconvenicns , 
ícü carens confortnitate ad 1c-
gem , ncg. mai. , & min. i ad 
cu'ms i . prpbat. conec í . mai. , 
neg. nim. 5 quia tahs tendentia 
pro Uto p n o ñ eít unicé ad 
obict tuin íecundum fe enci-
tacivé in lpedum , non autern 
proac (ubei t -prohíbi t ioni , vel 
ui privaiutn coí-formuace ad 
lege,qaalitei- con l tuu iuu njaiii 
in genci:c morís , & terminac 
illam tendentiam ut p r a h i b u á , 
& privatam l i m i l i conformita-
te. A d 2. : probar, cnin. neg. 
mai. i quia íicúc ob i edu !» pr^-
cnive a probibinone , ícü p n -
vationc conformitaiis ad le -
gem , non el l íor í íul i tcr i n -
genere morís , uc conílat ex 
diciis 5 irá nec tend¿nt ia ad 
Kpfum p r o p n o r i ad calcm p n -
Vationcm. 
32 A r g . 3. i moralitas ut 
fic3 5c qaaecnus diVidiiidí ia 
bonuatsm , Se maliciam , eíl 
aliquid politivurti : eigo nc-
dam bonitas, fed etiam ma-
liria moralis confirV.i tormal i -
ter ¡n aliquo p o í i a v o . Coafeq. 
patee ; quia implicat , racio-
nem gcncricam,uc paccicipa-
tam a ípeciebus , eííe qu id 
pof ic ivum, qum fpecics par-
ticipantes ipíam íinc ctiára 
al iquid poi i t ivum. Prob. an-
/ tcc. : moralitas confiltit in ten-
dencia libera ad ob iedum, 
prouc fubeft regulis mo'ram; 
íed talis tendencia , eíl quid 
po íu ivum : ergo. Conf . : ge-
nus univocé divifibile - in veras 
Ipecies , & contrahibile pee 
diífcrentias , ell quid p o f i t i -
vum íicuc ctiám ípecies , ia 
quas dividituc , & diftcrenti^ 
per quas conrrahitur i fed mo-
ralitas uc fie dividi tur m boni -
tacei^ , & maliciam , t anqu íun 
in veras ipecies, & contradi* 
tur per conlbnantiam , & dif-
fonanciam ad regalas mocum, 
veiuti per differentias : ergo 
mor alie as ut ü c . cft quid p o l i -
tivurn , ac etiám malina , in 
quam duviditur , n c c ñ o n d i f -
ionancia , pee q.uam ad ipl'ani 
concraliitur. M a i . patee j ÍU 
quidem non css nequit eílb 
genus, néc fpecies , nec diffe-. 
rciuia, i iquidém perfedibiie,^: 
p e i í k i e n s , íeu contrahibile, 
6c contrahen.s debenthabere 
pofitivam enticatcm , & per-
ívCt.oacm j ut ex le liquero 
9 o a. MiG. 
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M i n . etíam c o n f h t ; quia íám ih n a d . de Afíihas Humanifi 
bonitas, q u á m malitia mora- . dlFpVi. q . ó. a num. ó . , icfp. 
Üs foimalircc func vete , & ex D. Bonav. in 2 . d, 34. art, 
p rop r i é intrá genus moris, ác 2 . q c s e í l . ^ . i n Iclur. ad 2. ar-
pioinde íunt veré ípecies mo- -gum. , n c g . antee. 5 & d i í l . 
ralitatis , quas ad eas contra- mai. probat. : moralifas m Ge 
hitur per con íonant iam , & confiftit in tendentia libera, 
di í lbnantiam , tanqukm per vél rbrmali , fen p o í i t i v a , vc l 
difterentias eflentiales. vir taal i 5 & interprci^| iva, í e ü ' 
33 U r g . benitas, & malí- omilsiva , ad o b i c d u m prouc 
tia moralis , fieúc e t i a m vir- íabcll: rcgulis rnocam > priECi v 
t u s , & vitium opponuntnr con- í i v é á c o n f o r m i r a t C ' , vcl p r i -
t rar ié , n o n v e r o pma t ive ; Y¿tionc confornútat is ad ips 
£zá contraria ÍÜRÍ íub eodem ías , conc. mai. 5 coníillit iu 
genere , itá uc utrumque fie tendentia l ibera, tan tüm for-
quid pofitivum , nullum autem m a l í , & poíkiva , ad obiec-
cx eis fir pura privatio , nám t m n - p r o ü t íabcfb praicise cuín 
alias opponercntur privative, conformiiate a d regulas mo-
ñón vero c o n t r a r i é : ergo b o - nun , neg. ai a i . i de d i lL fi-
nitas , & malitia moralis Tunt militer min. 5 talis tendentia, 
fub eodem genere morahtatis, nempe formalís , & polltiva 
t anquám vera: fpecies ül ius , adus ad obiectum cum con» 
ira ut utraque íit quid poíi- formitate ad regulas morum-
t ivum: Prob. mai. : T ü m ex cft quid poí i t ivum , conc. j 
A n f t . cap.de Quantitatc , & talis tendentia , nempé in com-
dc oppoluis;(5í exSubt. D o d . muni ad v i r t u a l e m , > & ínter , 
quodlib. 18. docentibus, bo- prerativam omlis ionis , ác fo t ' 
num , & malura opponi con- malera adus erga obiecturn 
i rar ic . T ü m ratione : íblüm cüm carentia conformitatis 
imer contraria, non vero i n - ad regulas raorum , neg. min.> 
ter pr ivat lvé oppofita , utpo- nám alias liberum in commu-
té contradidoria , datur rae- ni ad adum , & omiís ioncmr 
dium 5 íed hoc datur inter eííe quid poíi t ivum i ck natu-
bonitatem , & mal i t iam, nem- rale , vcl artificíale at íic , & 
pe indífferentia , iuxta noítra indiffjrcns ad bonum , & ma^ 
principia. lum , íeu defcduolum , cftet 
34 A d arg. rcfpondetur quid poí i t ivum , epaod non eft 
var ié ab x\ .A. noftra: í en ten- dicendum ; fícüt nec q u o á 
tiís, taai Thomift is , quam Seo- moralitas uc íic , & in commu-
tif t is j Nos tero ¿ dict* n i adadHm 3 VQ! oauís ioncusj 
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& ad bona,vcl malam, fu qu id habcrc , & non h&béee abfo-
p o u ü v u m , proiii: cxeraplis , & 
racione videcur manifeltum. 
35 Adconf . conccf. mai. 
neg. min. cura cius p rob . ; 
nam uc inqui t Seraph. D o d . 
c u . : Mahm eft in eoáemgem-
re cum bono ¡ foi boc non eft 
proprie, feestndHm reBám o r -
dinatienem 5 fed hse eft per 
fUAndam reduóiionemy & ex boc 
non f í q a i t n r quéd malum fit 
¿liquid i nÁm privátiones sd 
ídem genus cum fuis babiiibns 
( vcl formis ) reducuntnr , & 
t a m é n ip/a ¡formÁliter Uqucn-
do , n i h i l fant. Ad urgent. cüm 
codcm Seraph. Doct. refp. 
dift. mai. : bonitas , <5t malitia, 
fumpt^ matecialiccc , & p í o 
í u b r t r a d o , ficüt et iám vit tus, 
& vi t ium , G fumantui: pro ha-
vitibus , aüt pro materiali 
a£Umm,opponuntur con t r a r i é , 
& non privativc , conc. i boni-
tas • & malitia, l'umpts forma-
litér-, íicuc ctiam virtus , (Se v i -
t ium oppoRuntur contrar ié r i -
g o r o s é , & non privativo ncg. 
mai. ; & íi niíi ter explicacis 
A r i f t . , & Docl, Subr. i ad prob. 
á ratione dift. mai. : inter p r i -
vativc oppolita non datur me-
did per par t ic ipa t ioné u t n u í -
que extremi , u t i datur intér 
proprie contraria , conc.; non 
d i tu r mcdiiim per ne^i t ioncm 
ucriufque exircmi , i ubd . '.pe-
nes id quod pnva t ivé oppoi i -
jU dicunc i n recto > netopc, . 
late , & limplicitcr formam, 
conc. ; penes id quod impor-. 
tant ctiam de connotato , auc 
in obliquo , nempe apt i tudi-
ncm,feíi debituai h í b e n d i foc-
mam , neg. ma i . ; nám ut i n -
quit x\rift. c i t . : Qusd e n m non-
d m n nAtHm ej l babere v i fum> 
ñ e q u e CÁCum , ne^ue habens 
f u m d ic i tur ; quare mn erunS 
^^¿• (nempé privativc oppo í i -
ta ) , SA contrar ia ( feil . con-
tradictoria ftricta ) , quorum ni-
hil efi m é d i u m . Per quod pa-
tet ad m i n . ; í iqa idém indiffe-
rentia in genere moriseftea* 
rentia rettitudinis non debitas 
actui , & ideó mediat modo 
diólo intér bonitatem , & m,a-
l i t iam , quaj eít privatio recti-
tudinís debitas. 
35 A r g . 4. : Idem eft 
coníti tut ivum, & diítíínftivuraj 
ícd peccata difterunt fpecie 
per ordinem poíicivum a d d i -
verfa obieda , non autem pee 
puram pnvationcm redicudi-
nis , aüt conformitatis , qua: cíl: 
cadem v.in ómnibus lilis ; ergo. 
Conf. 1, : fi peccatum conij í te-
rec in privativo , lequerctur, 
quod v i t i a o p p o ú t a eidem v i t -
tut i , v. g, avaritia , & prodi-
galius , qax opponuntar l ibc-
r a i u a t i ; p rxLümpno, & dei'pe-, 
ratio , quit opponuntur ípe i , 
non diftingucrenrur ípecir icc; 
fed boc cít ¡nconveniens: ergo. 
JPtob. iaa i . ; t f l w peccata coa-
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veniunc in privatlonc c i u í d c m rum , quorum privatlones funs 
reditudinis , feü emídem vir-
tutis. aüc conformitatis ad can-
den) legcm : crgo. Conf. 2. : 
í equerc tu r ctiáni , quód p e o 
cata commilsionis, & omiísio-
nis contra eandem virtutem 
non diftinguereniuc fpcciticc, 
nec íe excederent in gravita-
te j & fie odmm De i , ac omif-
Í10 amoris Dei ; haerclis , & 
oaiifsio aftus credendi, dúnv 
adeí l pr^ccpuim elicien4i ac-
tas fiiei, & chatitatis , non 
di í t inguercntur in fpecie ; néc 
odium Ds i eflet nuius pecca-
tum l quam o i m ú í o amoris, 
n é c hz te l i se í l e t gravius deí ic-
tum y q u á m omiísio actus fi* 
dei $ fed hoc non cft .diecn-
dum : crgo. Piob. ma i . : per 
nos malina a ü u s o d i j Dei v .g . 
«coníiiVit tantum m pnvationc 
reditudinis diledionis Dei i í ed 
ha:c privatio reperimr in omif-
fione amoris: ergo. 
37 A d arg. c.onccf. mai. 
d i i t . mm. : p c c c á t i dift ingu-
untar fpeciñee fandamcntali-
t ¿ | per ordincm ad o b k t t á , 
conc. 5 foríiialitcr in effc mo-
rís , neg. min. , iraó í'uppoli-
tum j í d l . q u ó d privatio rec-
t i íudinis y í'eu conforniitatis 
debita in eííe a£tui , fie ea-
dem in ómnibus peccatis j quia malutaiii ptodigalnatis , & in-
cum pnva í ioncs di í t inguantur ter defectum , qui fundar ma-
numerice, &rpecif icc ex dif- Juiam avantiae; ideo raalitiae 
tinclione numérica , vcl fpe- calium peccatoiu diíferunt í p C ' 
e m u híibicuuai , fcü forma- cíe ^ ^ u u modo ipecic divecr 
fo 
proüt docct Subt. Mag. ití 
2. d. p p q . 1. § . ex bae p a - . 
tet f e d t ñ d u m í & cüm re¿t i tu-
dmes deoiis , in elle adtibus 
crga divct ía Ipccitke obiecta 
in dfc moris , fint ípeci í icc 1 
diíVmdse , ideó ctiam- priva-
tiones taiiura redi tudinum, i n 
quibas talia peccata. íorma^ 
iucr confiftum , tfe per quas 
fimiíuer dubnguantur, cnam 
ípeciíicé divcrliricantur» Ad 1. 
conf. ncg. mai. j & dift. an-
tee, prob. : talia peccata coru 
ycniunt m privationc e iu ídem 
recticudinis , & virtutis , U t m 
titate lubakerna , & adsqua-
ta ; ycl rBodo^ipccif icé divec-
ío , nempé unum per exec-
fam , & aliud per d j f ^ d a m , 
opponuntar eidem v i r t u t i , de 
privantur eius redi tudme, 1 
conc. ; conveniunt m priva» ; 
tione eiuídem redi tudinis , & 1 
virtutis , identitate atoma , & 
indivif ibi l i h vél codem modo 
opponuntar cidem vircuti ? & I 
piivantar eius reditudinc, 
neg. antee; quia cüm r e d i -
tudo virtutis moraiis , v . g . 
liberalitatis , fu mediocritas 
inter dúo extrema vi t iofa , 
quas didat vitanda , n e m p é 
inter exccíura , qui fundat 
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Ib prlvantuc reditudinc vic- morís á pcccato omifsionis d i -
tutis , quae eft formalitbr una 
in fpccic íubal terna , l'ed d i -
viíibilis in daas partiai is^ 'cl in -
¿ m c dúplex propter i i l um du-
pliceeo modum oppofuionis 
ad i p l a m , & propter illa d ú o 
extrema diver ía , quae dictar v i -
tanda 5 ut csnftabit i nñá d ü m 
agamus de dittinctione fpeci* 
fíca peccatorum. 
38 A á 2 . : conf. ncg. fe-
quelam cum eius ptobar.; 
quia non dicimus, peccatum 
commifsionis v. g . odij D e i , 
confiltere f j rmaii tér in íola 
prlvatione fui adas contranj , 
nempe diledionis Del , quse 
quidem privatio repetitur iú 
ommifsione talis di ledionis 
debitíc ; fed atletimus , i i lud 
peccatum commilsionis con-» 
íirterc in privatione rectitu-
dinis ipfi debitas , féu confor-
mitatis ad k g e m ipl'um pto-
hibentcm ; & quia hxc eit 
fpecic diftinda á iege prarci-
pientc diledionem Ú c i , ctíi 
crga eandem vit tutem j de 
quia odium , ác omifsio di lec-
tionis D e i modo fpecifíce d i -
Verfo opponuntur tali v i r t u t i ; 
ideó adus odij eít ptivatus 
reditudme peculiari , & Ipe-
cie di i t inda á reditudinc ac-
tus amoris De i , qna pnvatur 
iftius omifio , düm ipfe debe-
bar c l i ú ; atque adeó pecca-
tum commilsionis, v . g . odij 
V c i dilUnguitur ípsciticé la eüc 
ledionis Dei : & i l lud excedie 
i l tud in gravitate ; quia i i lud 
peccatum eft gravius , quod 
privat meliori l ed i tudme, í eu 
immedia t íor i ád finem , vei 3 
quo t anquám á magis repug-
nante , & avertcnte ab ul t imo 
fine , debet homo magis fe ca* 
veré , q u á m ab alio minus re-
pugnante, ut inquir Sub. D o d . 
íiipra c i t . 3 unde cuna odium 
Dei , utpotc averí io formalis 
contraria ab ult imo fine , p r i -
vet meliorí reditudinc , & i m -
mediatiore ad ipfum fincm?aü£ 
fít magis repugnans 5 & avec-
tens á tali finc,arqué adeó ma-
gis cavendus ab hominc, q u á m 
lola omifsio amoris D e i , qu^e 
cft averfio t an tüm negativa ab 
ipfo ult imo fine,proíit e t iám 
Ibi docctipfe Subt. Mag. ; ideó 
peccatum odij Dei eÜ: gravius 
pcccato omií'sionis amoris i p -
fms Dei ; quamvis á t r u m q u e 
in pnvationc confiftat forma-
l i t c r . 
39 A r g . 5 . : malüm na-
turalc re ípect ivum , feü ma« 
lum altcri , cft quid poí i í ivum: 
crgo , & malum morale , fea 
peccatum. Prob. antee. : ca-
lor per luam entitatem cft ma-
lus aqux , fimiliter error i n -
te l ledui , & dolor corpori , 
ptedfivc , & pro prior i ad 
pnvationcm alicuius boni de-
bi t i talibus fubicdis : ergo. 
Prob. ant. : tum , quia pnas 
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c(l habere calorem , quam plic.itci etiam proüt eft malum 
privari f r ig id iu tc ; habeie er- iDoraie. Re íp . 2. neg. antee, 
rorera , q s á m privati feiemiaj fi ipteiligatur in ícníu, in quo 
& habere dolorem , qtiám pr i - eft ad propoiltuiTi , nerapc de 
vari voluptate. T ü i n , qtiia íi malo formaliter ut t a l i . nám 
calor cílet Omüi cüm f r ig i - fi intclligiLur de malo funda-
ditate , adhüc eflec maius mentaliicr , 6c caufalitcr , fie . 
aquas ; & fie de aiijs. T ü m , certum eft , poílc , inm fre-
quia calor dicitur malus aqu? quemer efle quid pofuivü. A d 
( & íic de alljs ) non íolum 1. piobat. antee, dicimus,quod 
quia ab ea exeludit fngidita- efto prius íit , aquam habere 
tem ipfi convenicntcm , ícd calorem, quám pcivarl f r ig id i -
ctiam quia per fe repugnar, tate ( .& fie de a l i j ^ i t a m é a 
tk eft difeonveniens aqL!a;; ec* irnprftcindibile eft liabere ca-
go." Conf. : datur raalum natu- iorcm , & privari conndturali 
rale rcípcCtu alicuius í u b i e d i ftatu , íeü commeV.íuratione 
ab íque privatione alicuius for- debita aquee conformiter ad 
mx ip i l connatural i iér debie^: leges nacurj, iuxiá quas exi- | 
crgo per fe confiftit ÍQ pofi- git habere proprias qualita-
t ivo , & non in ptivatione. tes in debita p r o p o r t i o n e , q u á 
Prob. antee. : magnus naíus impedit calor , qui promde , 
diciiur realum faciei human^, eíl oppofuus, & noclvus aquf, , 
l icet ipíam nulla forma poí i - ac piivativus fiigiduatis con-
tiy'a privet j & eft malum ho- natural i tér debicac 1^ 41 : unde 
fnfni efle tripedem , quadri- impra;ícindibiiis á privatione 
manum (5tC. quin privetur a l i - eít malitia caloris refpeda 
quo connatutaliter debito: aquae , cui peius eft hdberc 
crgo . formam oppofuam, quarn prac-
40 Refp, 1, admiftb an- cisc earerc ca , quae eft i p i l 
tec. , neg. coafeq.; quia etiám connaturaliter debita, 
iuxtá Adver í . , licét malum 41 Per quod patet ad 2. 
re ípecl ivum includat aliquid probat. antee. , íc i l . utique 
boni ia í i s , tamén malum ab- calorem forc malum aqua;; l i -
folutc , & fimpiicitcr tale cet eftet fimül cum frigidi ta-
confiftit in fola privationei te j quia adhüc privaret aquara 
peccatum ig i tu r , etiám iuxta fuo connaturali ftatu'^ & de* 
ipíos , eft malum íimpUcitér, bita commcníu ta t ione . A d 3 . : 
liece noa qua tenüs propiie eft probat. dicimus, calorem (^c 
mátunj mórale 5 coeterum ex idern de alijs ) equidem efte 
piobai . jgktiij¡ cHc maliiai üm? malum aquac, non íolui» quU 
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execcite p r i v a aquam f i i g . - habitas vitiofus , pro iu talis, 
di late , fcd eciám quia per le confillic fonnalitct in aliquo 
ell tepugnans , & d i í conve- pofuivo , ícd iftaá nequic i 
niens üli , vcrüm hoc eíl i n - Dco propric caufari > nam 
u a n í u i v é privare aquam fta- alias Üeus eflet caula vitij". er-
tucünna tu ra l i , 6c debito ipfijác go datur entitas pofulvá , nem-
proindé efl inintell igibile abl- pe habens de í fo tmi ta tem an-
que privatione. Ad conf. neg. nexam , quar non fie á Deo 
1.: oc 2. a n t e e ; ctenlm fal- cauíára . Prob. prima min. 
fum cft , quod magnus nafus quoád 2. part. : fi tener nof-
non privet hominem aliqua tra probar. , Deus eft caula 
forma p o í i t i v a , í iquidem p d - entitatis pofuiva; , quic eft t un -
vat ipTum debita pulchi l tudi- damentum malitias formalis; 
ne , & propor í ione partium 
coní l i iuta per ieges natur^j 
í icüt etiam eQe tripedem, qua-
drimanum & c . , & univer-
falitér omnis deff ermitas, y él 
inohftrofitas coníi i i t formal i ' 
tér in privatione , & devia-
fet hoc ipTo eft etiam cania ip-
Ous maliti^ , efto confiftat m 
privatione: crgo G noftra ra -
tio probar , militar contra 
noñram íen tcn t iam. M a i . p a -
ree j etenim noftra probar, 
fundatur in eo quod omnis 
tione á legibus natura;, á qul- entilas pohtiva deber c a u í a n 
bus exotbitari potef t ,ve lper á Deo ; & cura aliunde p r i -
defedum , ut in monoculoj 
vél per cxccíum , ur tú t r i c i -
p i t i . 
42 A r g . 6. ideó per nos 
peccatum commifsionis pro 
formali. nequic confiftere in 
pofuivo , quia Deus tune ca-
íus elk-t caufa malicia: pee-
cati j íed haec ratio non pro-
vatio conftitu«ns malitiam fbr-
malem peccati commiís ionis 
debeac fundar! in aliquo po^ 
fitivo , iftud erit á Dco cau-
fatura. Prob . min . : caufans 
fundaracntum alicuius pr iva-
tionis cauíat etiam ipfam pr i -
vationem eo modo,quo ea po-
teft caufari: ergo eo ipfo quod 
bat , vél fi probar , etiam mi - Deus fie caula enticatis poli 
JitaC contra noftram fenten- tiva: , quae eft fundamentum 
t i am: ergo. Prob. min.quoad privaiionis conftituentis malu 
1. part . : datur entuas po í í t u tiam formalem Peccati cora-, 
va , cuae non íic propr ié á 
Deo cauiata: ergo q u ó d p e c -
catum pro formal) fu quid po-
fuivum , non probac , forc á 
Deo cauUtum Prob, antee; 
mifsionis , eft etiam caufa ip* 
Gus malitia: formalis. Antee, 
cüm confeq. conftac > t iun , 
quia quod eft caufa alicuius 
amecedeaus, eft etiam cauía 
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confcquenús ex l l lo i n f i l l i b i -
l i ter fcqua t i , & cam co con-
nexi j t iun , quia non ci\ alius 
modus cauiandi , néc homo 
alicer cauíat privationern bo-
nitatis > íeu malitiam fui ac-
tús , quám cau íanda entita-
tem pofitivam , qux eft eius 
fundamentum; t ü m q u i a cau-
lans fundamentü caufat etiam 
relationem connexam cüm i l l o , 
de reCultantcm ad poluionem 
ill ius , íicüt et iám privatio 
conneditur cum íuo funda-
mento , 5c quafi refultac ad 
pofitionem eius. Conf. í ex eo 
praícise quód peccatum non 
íit aliquid policivum , non pro. 
bátuc ; Deum non eííe cau-
fam i l l i u s ; fiquidem Deuseft 
caufa plur ium privationum: 
crgo'noftra probat. n ih i i va-
lec , nec in noftra opinionc 
\ i ta ta r i l lud inconveniens. 
43 Ad arg. concefla mai., 
ncg, min. ; ad cuius probat. 
quoád tí part. ncg. antee.^ & 
mai . Probat. j quia licét ha-
bitus ^itiofus , materialiter, & 
concre t ivé fumptus , quah-
tas poíi t iva ; tamén abívradive, 
& pro formal i , nempé l'ub ra-
t ioke v i t i i fea inclinationisdc-
f e d u o í a c , conUíVit in privatio-
nc rccílrudinis hab;taalis. A d 
probat. rain, quoad 2. pare, 
refp. ex Sube. D o d . ck. íñ 2. 
d . 37. q . 1. & 2. , dift, mai.: 
íi tenet noftra probat. , Deas 
eít caula; volúntate cofíí^quea-
eccatis. 
t i , en t i t a t i s pofítiva;, qua eS 
fandamentum remofum malu 
< t i f formalis, conc.; eft cauia, 
volúnta te antecedenti , e n t i u -
tis poíitiv^ , qux , íivé p r o ü t 
eft fandamentum proximum 
malitiíE formalis , neg. mai. ; 
& dift. m i n . : lioc ipfo , nem-? 
pe quód Deus fu caufa entN 
tatis poíitivar prout cftfunda-! 
mentum proximü malitiae for-
malis , eft e t iám caufa huius 
malitiíB , conc. min. pernega-
tionem fuppoíicijhoc ipfo q u ó d 
Deus fie caufa talis entitatis, 
qu j eft t an tüm fandamentum 
remotum malitiae , eft caufa 
huius , fubdift.: fí íit caufa vo-
lúntate antecedenti , permír . 
m i n . , fieft caufa t an tüm vo-
lúntate confeqnentijneg. min. ; 
& dift. antee, probat. : caufans 
fandamentum proximam p r i -
vationis , caufat et iám ipíam 
privationern , conc. ; caufans 
tan tüm fandamentum remo-
tum , fubdift. : caufans i l lud 
volúntate antecedenti,pernalt.; 
cauíans i l lud volúntate ío lüm 
confequente, caufat etiána p r i -
vationem , neg. antee. ; per 
- quod patet ad ipfius ptobatio-
nes. 
44 Pro intclligcntia fo. 
lur. ktendum eft primo , quód 
in Deo diftinguitur dúplex mo-
das volunutis , í d l . antece-
dentis , & conícquent is , iuxta 
D á m a í c . l i b . 2. defíde cap. 19. 
ubi aic: Antíseásns efi acQeptio 
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Det in fe ipfo ( feü reípcctu cntitas poficiva á6:us rndli , fe-
iilius , quod Deus vulc direc-
t.e , & ex primaria it.tenuone); 
cdn/'eqatns efl con¿efiio ex n&f* 
tra cauj'a{Cívc relpedu ilhus, 
q u ó d licét fu contra f r i m a -
riam , & diredam i n t c n ü o -
ncm ipíius D d , t a m c n n é i m . 
pediat deterrainationem \ibc~ 
ram creatunc , vulc i l lud ñeri 
ex cauía ciufdcm). Vel ut ipfc 
S. D ü d . Ubi contra Manich. 
ad fincm i n q ú i i : Primaria vo • 
hritas ejf id , quod quifpiam 
t x J t ipjo vttlt i J'seundaria aa-
tem ( fcü conrequens)5«0í¿ SA-
rum r t rum , qua tontmgünt^ 
caufa Dcus igitur vo lún-
tate antecedenti, vulc folum 
a£tum redum j i l lum vero cui 
annexa eft malitia , feü priva-
t ío rcdltudinis , vult íolüm 
volúnta te confequenti, quatc-
nüs abfoluté quantum eft ex 
parte fui daret rectiuidinem ac-
t a i , í'cü a¿tum re£tum cfficc-
ret , í i voluntas creatacoopera-
rc tu r j f ivé ablbluté vult quan-
tum eft ex' parte fai , aduna 
nialum non ñeri j a t t amén q u i t 
ut univerfalis gubernator íinit 
caufas íecundas agere raotus 
fuos , volúnta te confequenti 
vul t , ex noftra caufa fieri i l lum 
a£tum , iuxtá i l lud ex conc. 
A r a u í k . can. 2 3 . v o l u n -
tatem hominesfaciunt, non Dei3 
quandd id Agunt , quod Deo dif-
45, Scicudüm eft 2 .¿quod 
cundüm feabío lu ié íupta , eft 
unicc fundamenium malicia rc-
n i o t u m , quia non includitur , 
aüt í u p p o n u u r ncccíTána con-
di t io , nempe connotado , íeíi 
ordo ad voluntatcm crcatam 
efricicntem illam entitatcm ac« 
tus cüm defedu libero lubicc-
tionis debitác , ad regulas mo-
rum , per quem ordinem , ícü 
connotationcm illa entilas ac-
tus mali conftiiuitur fundamen-
tum proximum raalitiae forma-
lis , feu privationis ipfara conf. 
tituentis j í iquidém talis a¿tus 
non aliter eft formalitér ma-
los , nifi qua teuüs clicitus á 
volúntate libere deficiente á 
debita fubiedioEie regulis mo-
ralitatis : unde ficüt ipfa ma-
litia 5 fcü privatio recluudinis 
dcbitíE non eft aliud , q u á m 
d e f e í t u s , fie e t iám fundamen-. 
tum proximum , ícü ratio pro-» 
xima fundandi 5 aü t caufa 
illius privationis non eft qu id 
cfficiens , fed deficiens , non 
uteumque , fed l ibere , & c u m 
debito morali , feü obligat io-
nc non deficiendi, iuxta i l lud 
M . P. Aug.Wb. 1 2 . de Í Í V , D t t ' 
cap. y . c i t . a Sub t .Dod . jncm-
pe ; Neme quarat efficientem 
eaufam mala v e h n t a s i í ; nett 
enim eft ejficiens y fed dcfis'ieni% 
quid néc illa eff:Hio efi i Jeá, 
defeBio 5 deficere namque ¡th 
ilio quod fumme efi , ad i d 
quod míms ef i} f f i incipeo. 
t i 
47 o 
re habere malam voluntatem, 
46 Ex quibus patee ref-
ponf. ad arg. , f c i l . Dcum 
nul la tenüs eíle , nec poflfedici 
cauíam pi:ivationis coní t i tuen-
tis ípaliiiácQ foraialeru , qaatn-
vis fit cauía cntitacis poiicivae 
aétas peccati comiDiúionis , 
ad quam vclati ad fundamen-
tum conlcqaituc illa privatioj 
t í im quia licéc ille , qu i volún-
tate antecedenti vuk al iquid, 
vell i teciam , & cauíet omne 
neceíTarió anncxum i i l i ? ta-
rnen qui ífil&ta vuk volúnta-
te coarequeiiLi , potell i l iud 
veí ie fine annexo jproüc etiam 
docet Secaph. Docl . in í , d . 
46. aut. loqufft. 2.ad ul t imum. 
T ü m , quia l icet i l le qui cau-
íac fundamentura proximutu 
p roü t tale alicuius pcivationis 
( íicüt etiam reiationis ) , cau-
lee etiám privationem ex aio-
do quo poteft caufaci 5 non 
tara en illc , qui cauíat uaicc 
fundimentum rernotum , quod 
ac ñat proximum , & conlti-
íua tur tale indigct aliqua con-
di t iónc omnino extra íphos-
rani ÍUJB caulalitatis , di pum-
b i i ab alia cauía reddentc 
i l l ud fundanacntum pi'oxiniuai 
p t o ú t tale , ac proinde cau-
íaiítc anncxam privatroncm. 
Et cü 'n hoc ñat á volunta!e 
creata , non quatenüs efíi-
cicnte 5 íed deñeicnte non ut-
cmuque , í'cd mcftalúéc , & 
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di 5 ideo fie ab ipfa abfque 
caufalitate Dci crga illaoi p r i -
vationem. Ex his etiám patet 
ad conf. 5 nám licéc Dcus lie 
cauía privationum ,qu2e ceíui-
tant per carentiam efiicicntias 
Phyíica: ; nequit tamen eÜc 
caula privationis refultantis 
per deficicntiam moralc^cuiuí* 
modi eíl privatio , i n qua con-», 
íiftit malitia peccati, & ex eo> 
quód fie talis privatio , p ro - , 
baraus Deum non efie caufarn 
iliius 5 fore tamén cius cau íam, 
ü calis lualieia eííet encitas rea-
'lis pofitiva , quas neceíTacip 
debee habere elle per pofiti-! 
vam efficienciam , & termina-} 
re caulalitatem Divinam. 
SECTIO I I . 
/ » cuius boni pr ivat iom confif* 
tat fonnaiiter peecátum 
47 UAMVIS iam íla? 
tutum fie, pec-
catum adualc 
confifterc formaliter in priva-
t ivo , tamén rc lh t feire , qu^-
nam fu talis privatio , ícü per 
cuius p o f i t i v i , aüe boai p r i -
vationem conlVuuatur pecca-
tum ? Ex cuius difncultatis rc-
folutione clarelcent , 6c fie» 
mioia manebunt di£ta in l 'cd. 
prcecedenti. Circa lianc d i f i i -
cultatem Subí. D^ct. in 2. d . 
37» 4* í í §• 0 0 qwjtiones rc-j 
fert . 
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fc r t , & rcljcit tres opiniones. 
Prima afíerebat , peccauu-n 
coní i í lc ic in pnvaticne boni 
in quo cft ; íeü natur? ratio-
nalis ; quem modum dicendi 
impugnar Subt. D . : u i m , quia 
peccaium habet pro íubiecto 
bonuni natmale , ícil . volun-
tarcai hominis : crgo non cft 
privarlo eiuídem , í iquidcm 
nu]ja privauo habet pro í'ub-
ieólo rem , qua privat , ík í i t 
tenebrx non habent p t o í u b -
ic¿to luccm, T í im , quia íi pee 
peccatum dcpecdcrctur a l i -
quod naturale bonum , cüm 
hoc íit finitimi , tándem per 
continuatam repetitioncm pec-
catoium totum natiualc bo-
num deperderetur 5 quod cft 
ab íu rdum. T ü m , quia certum 
cft j homincm peccantcm re-
t i ñ e r e a d h ü c totam íuam na-
turam j unde Thco iog i coa}-
muni tér dicunt , poft pecca-
tum manerc om na naturalia 
integia , & peccatum corrum-
perc íolum gratuita , non ve-
ro naturalia. 
48 Secunda opinio affir-
mabat , peccatum cííe pi iva-
t ioné habituum acquifitorumj 
quam refutat Subt. D o d . , 
tüm , quia contingere poteftj 
quod peccansnon hzbcat a l i -
quem habitum v'u tutis acqui-
í i tum. T ü m , quia habens ha-
bitual inteníurn ternperantias 
non il lum fta(im amittit per 
^nodUbcc peccau^m rntcnipei. 
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rantise , & multó miniüs per 
peccatum contra aliam v i r t u -
tcm. T ü m , quia peccatum 
veníale , quod eft veré pec-
catum , non privat habitu v i r -
tuofo , nec acquiís i to , nec 
infuio ; ergo peccatum noa 
confiftit in privatione habi -
tuum acquiki torum. Tc r t i a 
denique opinio diecbat ^pec-
catum elle pri.vationem gra-
tía: , fcü nitoris íp i r i tua l i s , 
quam opinionem impugnac 
etiam Subt. Mag. j tüm , quia 
talis privátip debercf etiam 
cóvenire peccato vcniaiij quod 
nequit d'ici. T ü m , quia inde 
í cque ie tu r , quod omnia pec-
cata effent eiufdem fpecici, 
quia eflent pnvationes e i u í -
dem fotí&x , nempe gratia;^ 
T ü m quia rcliqua poft p r i -
mum non cílenr peccata, quia 
i l lud abftulit totam gratiam. 
Tum , c uia privatio gratia! eft 
cff,ctus , íeü poena pe tca t i , 
ác proinde íupponitTllud con í -
t i tutum in ratione mali cuipas 
t ü m , quia peccatum veniale, 
quod cft veré peccatum , non 
privat gratia. T ü m , quia in 
ftaíil pura: natúrf efl'cnt p ro -
prié peccata , & tamen non 
piivarent gratia: crgo eius p r i -
vatio non cft conftitutiva pee-; 
cati . His igitur r e ieü i s , íit. 
45?' Conc lu í . : .peccatum 
actúale ( etiam omihioms) , 
confiftit formalucr in privat io-
jic debita: rc^biudmis 5 íei^ 
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contlíriDiuíis ad regabs IUO- mihcia forai ü i t ^ r , 5^  tale pee 
r i s , quam voluntas tenciuc 
procurare. Eft commanis apud 
A . A. tuemes , peccatuin in 
privativo couüftcre ; & doce-
tur exprefséá Subr. Docl . íu-
pra c i t . , 5c quodlib. 18. cü^n 
quo advertiiDus, q a ó d pecca-
tum non ctt pnvatio reCtitu.di-
m s , q ü s e ' / « ^ j ñám a:ias for-
ma , 6c eius privatio e í k n t í i-
m u l i n codem ; nec eft priva-
t io rectitudmis , quíE in/is/t, 
qu'u adus non femper manee 
ica,ut poísit mutari á c oppüfuo 
in o p p o í i i ü , fcil.de rectimdine 
ad privacioncm cius 5 i cá eít 
pnvat io reditudinis , qusc de-
bsret ins/s , debito quidcm 
rftorali otto ex lege : ad mo-
düm quo Ciccitas cíl privatio 
viíu-s , non qui ine/t , quia íl 
aliquis ctt videns, nequit elle 
cjecus; nec qui infusr i í , qaia 
a l iquandó non tait j íed elt 
privado vifns , qui iuxtá leges 
natura? débeba t inejfe. Con-
c lu í , igitür fie explicata. 
50 Prob, 1. á Subt. D o d . 
atuhoritatibus M . P. A u g . , & 
D . Ambroíij , relatis in fei t . 
prsecedenti, in qmbus aíTeri-
t u r , peccatum formaiitcr eíie 
defedum , feü pnvationcm oc-
dinis 'dcbiti 2d ukimuni tincm, 
reclirudinis , & conforruitatis 
ad icgem : ergo iuxia S.S. P.P. 
Coníiitit tbrmaluér in u l i p r i -
vatione. Prob. 2. ab codem 
poel: . ; omne pecca íum in -
catum eíl taiis iniuítu a , & 
per confequens privatio iuí lu 
tice : ergo peccataui actaalc 
eít iniuñitia a¿ tua l i s , leu p r i -
vatio adualis lufttcia , I c i l , 
quee deberet inefle. Pr^b. 3. 
peccatum ideó cft in genera 
morís formaiitcr malum , quia 
prohibí tum , íeü contra Icgcm 
( iuxta communem T h o m i l t á -
rum , 5c ScoiiLlarum opinio-
nem ) ; ita ut oppofitio , leu 
deviatio á l eg í fu ratio foc-
malis coní l i ta t iva peccati uc 
coríftai ex dictis j fed calis 
oppoiit io ; leu deviatio eít in-
tranfnive privatio rcctitudinis 
d:b:iaí , íeü conformitatis ad 
legem : crgo, Pcob. 4. boni -
tas , m.aitia opponuur p r i -
v a t i v é , uc patet ex d i í t i s ; (ed 
bonitas eft formaiitcr r c d i t u -
da), íeü eonformicas ad regu-
las moiis : ergo malina , eí 
privativa oppolita j ert priva" 
tio talis rectitudmis j leu con-
formitatis. 
51 Prob. 5. peccatum con-
üftit formalitet m privat ivo, 
ut in í e d . antee, raanet pro-
batumjíed non coníiític in p r i -
vatione boni natura: , nec ha- , 
bi tuum acquií i torum , neqiw 
i i ipr ivat ione grati? , uc conf-
tac ex num. 46. : ergo coní l iS 
tit in pcivatione recVitadmis 
debitaí ineífe ada i , vel OÍIIÍÍ-
íio.ii , & conformitatis ad i : -
gem , quain yolumas debet; 
r 
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poneré . Prob.confcq. á fufa- leí 
cienti pariiiüTi enumeratione: 
nélití1, prseccr afsig Tatas cx-
cégitabil is eft pr i vacio , in 
qua poísit confiítcre formalitér 
peccatum : crgo Cüm noncon-
liftat in aliqua ex tribus i m -
pugnatis , neqiiit non con-
íjftcre in privationé r c t l i t u -
áinis debita , íeü conformi-
tatis ad icgcm, Prob. antee: 
11 cQct aí'signabilis alia priva-
t io conltiiutiva peccati ~, vel 
cflct carenna rettitudims fub-
iedata in volúnta te , qux , ut 
ait Subt. D ü d . en. , debiuix 
eft , u t í u a m a c t u m ehclatcon-
formiter regulíe íuperiori ; vel 
elTet careniia , acias cc¿ t i ,qu i 
non ponitur in peccato omif-
fionis , feü tranfgrefsionis ptf-
cepti aftirraativi , & qui con-
trariatur adui clicito in pee-
cato commiísionis , feu tranf-
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fed unicc mcdiatu 
qu.uenus mediante adu , vél 
eius omifsione > conformatur, 
aüt defFormatuc iegi : ergo 
carentia rcdltudinis fubiecra-
ta in voluncate ncqu'u cfte ra-
tio cor í l i tu t iva peccati. Prob. 
illa mis . quoad 2. part . : tüiBj 
quia rcdi tudo debita , & p t i -
vata in t ranlgrcí lone pra:ccpti 
affirmativi , v . g . audiendi 
MilTam , non eft niíí materia-
Utet ipfa auditio Miflse 5 í i-
qu idém talis reditudo forma-
l i í t r eft confonnitas ad legem 
prsEcipientem , alloquin audi-
tio Mifta; , fecluíío ordine ad 
legem , elíet formáli tcr b o n i -
tas , quod eft falfam : c r -
go privatio conftuutiva i l l ius 
peccari omifsionis non eft 
care'mia adus piíccepti , feá 
carentia conformitatis ad le-* 
geai i l lud príecipientem fun-
grefsionis pratcepti negativi; data in ipfa omi ís ione . T u m , 
fed peccatum nequit formali- quia quod per íe intenditur a 
ter conírílerc in prima , nec in lege negativa , quae violacur 
íceunda privatione: crgo. is peccato commiís ionis , non 
52 Prob. min. quoád 1. eft adus po íu ivus contrarius, 
pan. : tüm , quia privarlo coní - qui plerumque habet al iüd 
ti tutiva peccati , utpote mali pr^ceptum affirmativum , 5c 
in fe formal i té r , & í u b i e d i v é , poteft per fe nos urgere pro 
deber in ipfofubiedari . T u m , i l l o tune eius adimplctio j fed 
quia talis privatio rcdi iudinis eft negatio , feü non pofitio 
nequit eííc immediate in vo- adus prohibi t i : e'rgo carentia 
luntate , ÍICLU néc ipfa r e d i - adus poíit ivi c o m í a n ; nequit 
tudo 5 fiquidem non eft fub- efleprivatio conftitutiva pec-i 
icdum imaicdiatum confor- cari commiísionis . 
m u a ú s , vel deffonniut is .ad 53 P í o b . ^ . ' í o n c l u f . : i d e ó 
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máxime non coníiftcrct omne aliam fineta pclnclpíum a£lí-í 
peccarum aduale , fivé coni- vuna íubditac regula: , niñ ut 
mifsionis, íive omirsionis, la cius exercitia proeedant cüni 
pnvationc rcctÍEudinis iptl de- debita regulacione i crga cu:» 
bitse , quia non omae cllec voluntas uc de l ibéra te opc-
Tcre morali tér privatum tali rans , vel omittens , dicat l u -
recLicadinc j i'cd qdodiibet eft b:jcibili tatem ad regulas ii»o-
hu iurmodi : ergo. Prob. min. : r u m ; omni adui , vel omifr 
actio ; vél omlísio carens rec- fioni ab illa pcout fie procc-
titudinc fibi debita ex lege; denti debetur rectitudo , 
cí t veré pnvata moral i tér tali confonnitas cum illis rcgulis. 
reclitudine ; fed hüiufmodi cft Prob. íecundó üla m i n . : oaini 
omnis actio vél oiuilsio pee- aClioni procedenti ab hominc, 
caminofa : crgo. Mai , conftat; uc inftructo , & fubiedo re-
nám ficüc privatio ^ h y f i c a gulis a r t i s , debetur r ed tado 
confiñit in caceniia formx anincialis j , feü coafoiantas 
debitse phyficc ex lege natu- cum illis regulis; eó quia te-
ras, itá privatio moral iscon- netur opecan artificióse ia 
fiftit in carentia pcrtcctionis omni ac\u procedente ab i ü o , 
debito morali orto ex lege. .ut íubdi to illis regulis : crgo 
Prob. min. : omni adui , vél pariter omni adui , vel omtf-
omiísioni procedenti libere á fioni l ibera, procedenti á v^o-
voluntate , ut í u b i e d a regulis luntatc , ut fubieda regulis 
morui-a > debetur quá tali rec- morum , debetur rediuado, 
ntudo , quam 'ú\x regulx feü confotmitas cüm talibus 
pi íclct ibunt i ícd onmis actio, regulis. 
y c l omifsio peccarainoía pro- 55 Rcfp. a l i q u i , tale de-
ccdit l iberé a volúnta te , ut b i tum unice reperiri propric 
í u b i e d a regulis morum, nem- in íubiec^o operante , , c i i m 
pe L-gi Divinsc > & redac ra- obligarlo propric infic fo l i 
t ioni : ergo. ipíi , in adione v e t ó non rc-
54 Prob. mai. p r imó: penri tale debltum niñ i m -
omm a d u i , vel omiísioni pro- propric , di íequiyocé , ác pro-, 
cedenti ab aliquo principio mde carentia redltudinis non 
fubiedo rcgulae , raenfuiac eílc veram privationem r.cf-
fuarum operanonum , cft de- pecla adionis , vel omiís ionis . 
bi ta concormitas gum regala, Contra 1. implicac , quod 
& meníura illarum , in qua agens , ut íubie¿^um aheui 
quidem confonYiitate conlutíc regulas , t£ncatur le confor-
j eduudo j i iqaidem non ob mace in íms operatiombus 
cum 
£üm tali regula j ^ q u o d o m -
ni eius aclioni non fie debita 
conformitas cum illa regula: 
crgo folutio eft faifa. Prob. 
antee.: agens teneri fe con-
formare in fuá operatione cüm 
propr í a regula , eft ipfum qua-
¡1 aátive deoere communicare, 
& apponcre reftuudlnem in 
fuá operatione ; fed hoc ipíb 
eft paísive debita red i tudo 
operationi ; ftquidem omni 
debito adivo ex parte sgentis 
correfpondet debitum pafsivu 
ex parte termini : ergo. Con-
tra 2 . : talis reé l i tudo eft dc-
bira voluntati ' uc libere ope-
Vanti ; íed ita conftituitur per 
liberam operationem : ergo 
il la re¿Titudo eft debita o.pe-
rationi. Contra 3 . ; ideó nc-
gaat Advetf . , actioni pecca-
Jiiinofai effc debitam moraliter 
rj-'cticudinem debito rcfidente 
in ipfa a l ione , quia talis rec-
titudo eft i l l i in re ab ío lu té 
impofsibilis > fed hoc probar 
repugnantiam debiti ex parte 
agentis j cum nemo teneatur 
a d i d , quod eft impoísibile'. cr-
go repugnar, volúnta te habere 
debitum pcxftandi recl i tudiné 
omni adioni peccamino í^ , & 
quod rectitudo non fu dwbita 
tah actioüi. 
56 Refp. alij , omni ac-
t ioni humanje deberi red t tu-
dinem , eon lamen habendam 
iu omni adionc , fi in re íit 
gg ík , fed. liabcadam it^ a l i -
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qua , ícil. ín adionc bona. 
Contraed: dum aflerant ¡omni 
aBioni humAna debed r e í t i t u -
dinem , vel íub illa univerfalt-
tate coraprehendunt adlio-. 
nem malam, vél non ? Si f e -
cundum : ultra quod id manee 
impugnatum : ergo nuliam d i -
verfuatem afsignant inter ha-
bere redi tudinem , & habere 
debitum ad illam , quas func 
vaide diverfa; cüm ambo fo -
lüm reperiantur in adione 
bona. Si primum : ergo etiam 
aclioni malae eft debita recti-
t u d o , quam tamen nequit ha-
bere : ergo poteft aliqua per-
fectio eñe debita alicui fub-
iecto , quae tamen nequeat ha-
bcri ab ipfo. Sed hoc eft im^ 
plicatorium ; í iquidem debi-
tum mirra capacltatem habetv-
di perfjctionem debiram , d i -
cit eftcntialitér aptitudinem, 
& exigentiam ad illam , ira uc 
implicct , formam cíTe debitam 
alicui í u b i e d o , & non poíTe 
haberi in ipfo. Ulterior impug-
nado hutus , & alterius ref-
poníionis patebit ex ío lu t . ac-
gum. í equen t i s 
57 A r g . 1.: in peccatis 
ab intr iníeco malis , v. g. odio 
Dei,méd.icio 5cc.non datur pr i -
vatio rcctitudiriis:crgo peccatu 
actúale non confutit m t ^ l i p r i -
vatione, Prob. antee. : pr iva-
tio íolum reperüur in í u b i e c -
to , nedum capaci, íed etiam 
apto nato ; íeü exigente iuatn 
H i \ r ' 
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pcifeclioncm ; feü adus odij 
D : i , vcl alter ab t á c r M é c o 
malas, & incapax habcndircc-
t i í ud lncm:e rgo . Prob. min. i d , 
quod cíTctuialitcr nialam , 8c 
i r r edum cft , eft eílentialitéc 
incapax redi tudmisj fed tale 
cft odium D e i : ¿ i g o , Ad hoc 
argum. , oaiifsis aiioram fo-
lutionibus , plurcs TliomUlce, 
& Scotiftx r e í p . , quód in ac-
tibas intrinfecc malis eft p r i -
vatio rcditudinis debita le-
cundum raronem gencricam 
adus humani , non vero le-
cundurn ípccificaai odij D c i , 
mcndacij &c . .Cont ra i . : í k u c 
maiitia genérica conftituitur 
per privationeni rcdi tudinis 
debita: fecundum gcnus , itá 
maiitia fpecifica per talem pr i -
vationcm lecnndüm rpccicnii 
led iuxtá io lu t . odium Dci 
non cft privatum rcditudine 
íecundutn rationem ípccifica: 
ergo lecunduai iftam non erit 
malum j quod eft talfum apud 
o m n e s . C o n t t á 2.: adus pccca-
nnno í i íecundum rattoncra 
gencricam non magis íunt p r i -
vat i una , ác alia honcftate: er-
go omncs effent eiuídem ra-
tionis ; quod cft ctiám falíum. 
Contra 3 . : íi adui humano uc 
" ík debeietur rcdi tudo , non 
p o í í í t admicti actus indifferen-
tcs , nedüm in individuo 3 fed 
néc fecundütn rpeciem ; íed 
hoc cft falíum , máxime apud 
Scotiftas; ergo. 
58 Contra 4. : ideó ta l -
pa , licct fecundum gcnusani-
malis íit capax viím , tamén 
co non eft proptie pnvatus, 
quia privatio , proprie loquen-
do , attendituc penes íub iec -
tu-n , non fecundum rationem 
gencricam iIhus, led fecundüm 
rationem partieularem , rat io-
ne cuius í i tdebi ia forma , qaa 
dieitar privatum : ergo falla eft 
ío lu t ió . Contra 5. : iuxtá ío iu -
tionem privatio fecundum gc-
nus dicic impetfectionem j led 
hoc eft falfum : ergo & folu-
t io . M a i . patet j nam alias p r i -
vatio reditudinis alsignata la 
adu intrinlecé malo non redde-
rec lilucn imperfedum. Prob, 
min. ex Sube. D o d . in 1. d . 
28. qu^ft, 2. : t í iai j 
qma l i privatio íccundíim ra-
tionem communem diceret i m -
perfedioaem, improducibilitas 
in Patre aeterno tedderer ip lüm 
imperfedun , cüm carencia 
produdioms pafsivse fu in eo 
privatio í ecundum rationem 
communem per íbnaí ; nám l i -
cct Pa t r i jCÓquod tai isperí 'o-
na eft ,rcpugnet product , non 
tamén ci repugnac quatenus 
per íona cft. T ü m ,quia caren-
tia rationis in Bove qua ta l i , 
non dicit poíicivam impcifec» 
tioncm ; eo quia licct fu p t i -
vatio lata íccundíim gcnus, 
non tamén propria íecundimi 
fpeciem : ergo privatio íceun-
dí im gcnus noa dicit impec-
fec? 
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fectíonctn. 18. ubi docet , quód voluntas 
59 A á arg. Iglcur refpon- pote í l confiderari in dupi ic i 
deaius i . retotquendo ilíud: ftatu: p r imó , uc eft fub i n -
iuxta Advcr f . , Ucee peccatum 
non contlrtat formali tér in p r i -
vatione rcCtitudinis , ícü con-
foemuatis ad icgem , v e l con-
verüonis ad ul t imum finem; 
¿amén includitur in i l l o , v c l 
ut confticuens pa r t i a lué r í i -
mul cuín aliquo pofuivo j vél 
ut modus inennfecus, aü t pro-
differentia adiva ad clicerc, 
vél non el iccrc, concinaare, 
vc l non continuare adUun, fe-
c u n d ó , p r o ú t iám cft detec-
minata , & in a¿lu fecundo 
altarius partis contradidionis: 
& quia voluntas e ñ active i n -
differens 5 ideó eíl debitrix fe 
conformare regula: , fcü legt 
prietas confequens ad confti- fuperioris , & apon«rc reót i -
tutionecn tilias , luxta varios 
dicendi modos i fed íi tence 
corum argumentara , in a£lu 
intnnfcce malo nulla da tur 
pt ivat io rc¿ t i tudin is , feü con-
formuatis ad legem , aüt con-
vcrfionis ad ul t imum finemj 
cüm hoc i l l i cflcntlalicér re-
pugnec , & non pofsit con 
tudinem in excrcitio íuae líber -
t a i í s , u t i n q u í t i p f e S u b t . M a g . 
ci t . in 2 . , <5¿ eíl impntabiiis 
a d i v é , ut ait quodl ib . 18., 
quamvis prout iam cft deter-. 
minata , & in a£\u fecundo 
cledionis pravas non fie Gap'ax 
pra:ftare i l l i rettitudinem , feu 
in fenfu compofuo diícordan-
fequi ad ill iusconftitutioncm; Úx fe conformare regula f u -
ergo cúm tjoc íit contra i p - per ior i . Cum igitur libertas. 
fos , tcnentur etiám folvere 
argum. R c í p . 2. direde neg. 
antee. , ad cuius probar, con-
cef. m a i . , dift. rain. : actas 
odij D c i j p roút iam eíl de-
terminatus, & in ada íceun-
do elicirus, non eíl aptus, fed 
incapax rcdl tudinis , conc. 
rain. 5 p roü t eít lub indiffeten« 
lia pal'siva ad elici , vel non 
c l i c i ; cont inuat i , v c l n c n c o n -
t i n u a r i ^ f i c , vél fie c l i c i , ncg. 
rain.; & íimilitér dlí l . probar... 
6o HcEC folut. fundatur 
pr imó in dodrina Subt. M x g . 
in 2. d. I J , q . 1.55c quodl ib . 
raoralitas , & debitum r e d i -
tudmis derivetur á voluntaco 
ín eius adum , vel cxcrcit iuni 
morale , ideó talis adus debet 
ct iám coní idcrar i in dupi ic i 
í tatu : p r i m ó , lub indifFercnria 
paísiva ad e l i c i , vel non e l i -
ci Í continuar! , vél non con-* 
tinuari j ad fie , vél fie e l ic i , 
fecundó , p roü t iam cíí deter" 
minatus , & in adu fecundo 
eliciLUS. Hoc íecundo modo 
fumptus, vcl eít de t e rmína te 
bonus , 5c fie non eíl capax 
defjrm.tatis i vel eít deter-
nutiatc raalus, & fíe non cft 
4B4 D e P e c c a t i s . 
aptus ^ néc capax rcfti iudinis. non conformare cum í e s e Su* 
P i l m ó ai tem modo eft indif-
f^rens ad illa contradiftoriai 
de capax uiriufque divifim , & 
íeorfim , ác debet habere rec-
t i tudincm ; unde fi cl ici tur 
cum eius carentia , dicituc íc-
cundiim rationem genericam, 
ípecificam , & ind iv idua lan . 
Veré privatus i l la . 
é l Fundatur fecundó pr^-
d)¿la íu lut . in doftrina emi-
dem Subt. Mag, relata in num. 
48 . quám ciiam íuftincnt alij 
A . A . noílrae fcfltentiá!, p i s -
í c i t im ScotiíUe : nen)pe pec-
catum eíle privationem boni-
tatis , í cü re¿ti tudinis , non 
quas ineft quando aclus iam 
íupponi tn r clicitus cüm de-
formitate ; ícd qua; deberet 
ineíle quando clicitur , ícü 
quam deberet habere díim 
determinatur. Unde cüm a¿tus 
tnoralis , fumptus íecundutn 
inCiaTíicmiam paísivá ad ehci, 
$¿ íion elici potuerit non cl lc i 
t oc fo rmi ié r ad legeni ipfum 
prohibentc, & non privan rec-
tirudinc , qu^ debebat - incCTej 
ideo díiLD clicitur contra ta-
Iciu, I tgcm , bené dicitur p r i -
vatus reditudine , quam po-
í e i a i , & debebat habere ipfe 
actas corueiTiplatus fub i n -
d^fteientia paísiva ad c l ic i , 
ve i non ciiei , d;ffotmiter, vél 
coi.fonnirér ad legem : ficüt 
>^U\ntas , quia eft ind iñercns 
perioris , dicitur capax , 5c eft 
debitrix reditudinis ; quamvis 
íi non confonnetur, & prout 
non conformaba determ-inate, 
non eft capax redi tudmis. 
62 Dices contra íblnr. 
priirió : odium Dei , ut indi í íe-
rens ad elici , & non d i . i c l i 
od ium Dei non elicitu¡.n 5 ied 
ita non eft capax reí t icudiais ; 
crgo data lolut. non tener, 
Prob. min. : odium Dei non 
cl ici tum , néc eft redum , néc 
poteft efíe tale 5 led nequit elle 
capax rcditudinis r e í p e d u ex-
tremi cum rectitudinc repug-
nantis: ergo.Prob.mai. lod ima 
Del non ciiciium , véleft polsi-
bi lc , vcl eft futurum;fed odium 
Dei pofsibile , vel futurum, 
nec eft redum , nec capax rec-
titudinis: e r g o . P i o b . m m . ú u x t a 
fententiam communem Theo-
logerum , Deus cliíplicet de 
peccato pofs ib i l i : ergoquia m 
i l lo ftatu dicit malitiam , curn, 
qua repugnar redi tudp adus. 
Dices 2. : iuxta ío lu t ionem, 
odium Dei non hab^t potcn-
tiam fubied^ivam ad r ed i t ud i -
nem : ergo non eft vere p r i -
vaíus ipla, Prob. c o n í e q . : ve-
ra privatio phyfica requirit ia 
í u b i c d o capaclcatcm íub iec -
tivam ad recipiendam fo ímam 
pnvatam jUt patct i ap t i va t i o -
nc formaruett r e í p e d u mate-
ria: prima;: ergo ü odium De i 
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Sapací ta tem re6li tadinis, non tamcti de te rmína te eius c l ic i -
d i vecé pr ivátas ípía adhac 
CSiOraliccr. Prob. confcq.: naila 
eft quoád h o c d i í l m d i o inrec 
privationem p h y ü c a m , & mo-
ralcm : crgo íi illa requici tca-
pacitatcra rubiedivam j eciám 
i f la . Prob. antee.: nuila cíl 
diftin¿tío inter malum phyí i -
c u n i , & morale la co , q u ó d 
títrumque coníiftat in pr iva-
t ivo : crgo néc in eo , quod 
utraque privado requirac ca-
rentiam forma: pnvarajia fta-
tu fubiedivo ; t i cnim bené 
infertur , raaium morale con-
fuyere in privativo ex eo, quod 
nu i i im p h y ü c u m in privacivo 
confiftit ; etiam bene infertur, 
privationcm moralem requi-
rcre í ü b i r d u m , quod á parte 
reí pofsit exiítvrc disiunólim 
fub forma , & p n v a ñ o n e , ex 
eo quód privatio pbyí ica i l lud 
rcquiric. 
^3 A d 1. repl íc . dift. mal.: 
odium D c i , utindifferens ad 
c l i c i , & non elici , cft odium 
non c l ic i tum , indiífsreniér 
reípiciens utranque parte con-
tradictionis nempe eliclcotiam, 
& omiísionem odij , conc.j 
eft odiuin non elicitum , de-
terminate reípiciens unam par-
tem contradictioms tancum, 
feu precise clidentiafla poís i -
bílem iplius , neg. mai. 5 
applicaca d i t l i n d . ad mia.; di í l . 
lunüuei: mai. probar. : odium 
Peí non chcitura, leípiciens, 
entiam poísibilern , véi futu-
ram , non eít , nec poteft cíTc 
rectum -, conc. mai. ; odium 
Dei non eIici tum,proüc indiífe-
recer reípiciens eius cüe ien t i a , 
veí omifsionem iiberam , neg, 
mai. 5 per quod paree ád r c l i -
quas probat. j nam odium Dei 
non elicitum , licét quateniis 
determinare refpicit unam par-
tcm contradiciionis , fc i i . e l i -
cienriam poísibilern , vel fu -
turam ipfius odij , non fit ca-
pax redi tudi / i í s , & termiucc 
difplicentiam D e i ; t a m é n proüc 
indifferentéc refpicit alteram 
parte, nempé poísibilem omif-
í ionem liberam ipfius odij , eft 
capax reditudinis , Se com-
placentix De i . A d 2. replie. 
refp. 1. r e t o r q u e n á o i í h m : 
privarlo Phyí ica requiric 
fubiedum policivum , irá uc 
non pofsit fandari , necreci-
pi immediace in alia nega-
tione : ergo e t iám privai io 
moralis i l lud requiret : ergo 
privatio conftiíiuiva malinas 
peccati non p o t e í l f u n d a n , nec 
recipi in libera omifsione , itá 
ut in hac pecca tü elle non pol^ 
fir. Sed hoc eft contra Impug-
natores noftra: íolur. , quorum 
plures concedunt etiám puraai 
omiísioné pcccarainoíam abf-
que üíQni adu , qui íit ems 
caufa , vel occafio : ergo re-: 
pl ic . eft contra illos. 
^4 Relp. 2. dirwde , con-t 
H h 3 ccíl 
4^ó 
ccf. duobus primis antee, 
ncg. ambas confeq. ; 5í ad 
probar, lecundae ncg. antee.5 
quia licét ptivatio p h y ü c a , 
utpote orta exapcitudine , de 
exigentia fubiedi ad formara 
privatam , requirat capacita-
tem rubiedivam ad ipfam ha-
bendam 5 tamén privatio mota-
l i s , utpote orta ex debito le -
gis non requiri t nifi debitum 
ynorale indudum per legem, 
Be potcntiam , ícü capacita-
tem quancumque , five íubiec-
tivam , Uve obicdivam i qua-
lis datur ad habendam red i -
tudinem in adu odij D c i , 
p ro í i t cft fub indifterentia ad 
libere ehci > vél non c l i c i , nara 
p r o ü t íic refpicic etiám alte-
rain eontradidionis pattem, 
fci l liberara cius orai ís ionera, 
in qua poteft debita reditudo 
tandari : de liberara oraifbio-
ncm , ícü negationera adus 
prohib i i i fundare.red.cudincm, 
idem cí\ in re , ác fandari in 
adu , qua tenüs poteft libere 
r.on clici ; ut conftat ex co, 
quod Moralifta; cemmuniter 
non dicunt , omifsionem adus, 
v. g . odij D e i , raendacij dcc. 
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ncm i quod licet non comin-
gat in tanto rigore , ác in í u b -
icdo phyí ico , hoc non eít 
rairum , l iquidcm i u x t a A r i l l . 
l i b . 1. Ethic. cap. 3. in rebus 
raoralibus non exigitur exada 
diícul'sio terum , ut in fpecu' 
laiivls , ied c.ralla qufdam , & 
vulgaris expiieatio íceundura 
communcra exiftimationera 
hominum, 
^5 Ad ultimara probar, 
concef. an t ee , ncg. confeq-, 
& patitatem. D i í p a n t a s ílat in 
eo , quod cura malura forma-
litér ut tale , fivc phyficura^ 
íive móta le , fit intranlitive 
non bonum , ác proinde non 
cns, fiqaidera de Fecdatis cns, 
& bonum convetuntur > ideó 
ex eo quod malura phyficura 
confiítat in privativo bené 
infertur , malura morale in 
privativo coníirtere , irá ut 
quoad boc nulla íit d i f t indio 
ínter utrumquej attamen cura 
p.rivatio phylica fundetur, vél 
onatur ex aptitudine , & exi^ 
gentia í u b i e d i ad habendara 
tormara , quara exigir habere 
dura exillic , non a m é m in 
í tatu puras potentiac ob ied iv f j 
praecipi á lege , fed potiús ip- privacio vero raoralis oriatuc 
íura adum a lege prohiberi , ex debito , feü obligatione Ic-
pro codera ufurpando , caren-
tiara raendacij príecipi 5 ác 
3;pfura mendaciuni prohiberi; 
quod ugnum evidcns cft , ac-
tum ipíura poíle aliquomodo 
fundaíe mouliteic ^ ¿ t i t u d i ^ 
g i s , pr^cipicntis quod elicia-
tur adus , vel prohibentisnc 
el iciatur , fub qua indifteren-
tia , & potentialitatc eít in fta-
tu obiedtivo j ideó ex eo quod 
privado phyUca r equ iu t CA* 
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pacitMtem íubiedlvann ad fue- dilcctionis Del , crcdcndi 8cct-
ícd m his caübus nulla eíl p t i -
vacio rcditndinis debits: e igo. 
67 Refp. neg. antee., ad 
cuius i . probat. concef. <.nai., 
neg, min, , 5¿ ad ipíius pro-
bat. dicirnus debitum appo-
nendi reditudinem Ira auduio-
ne Sacri ortum ducere , íalr 
tém indircdtc , & extrinfece, 
ex virtute Religionis , itá o b l i -
gantis ad honeftatem operis 
prxcepti ; direde a u t é m , de 
intrinfece o r i r i i l lud debitum 
ex virtute humilitatis , c u í 
esprcfse , ác ex proprio ob-
iedo opponitur in tent io , íeu 
fínis vans glorias. Et liece opc-
rans íti materia unius v i r t u -
l i s , ut abfoluté , & firaplicí-
tér adimpleat eius prcíceptum 
d i redum , non teneatur ap-
poncrc reditudinem altcrius 
virtutis ex v i preecepd ad i p -
fam ípedanr i s 5 tcnctur ta-
mén illam apponcrc , ut opus 
ab alia virtute prasceptum c l i -
eiatur honefte , fcü non vitiC" 
tur ex i l lo capitc , quod di-
mam pnvatam , minime inter 
t u r , quód et iám privatio mo-
ralis ucquirat iplam , itá ut 
quoad hoc > ficüt ciiam quoad 
a l i a , íit ínter utraraque máxi-
ma diíferentia. 
66 A r g . 2 . : potefl: dar i 
peccatum, ira qao non íit ca-
rcntia reditudinis debitíE : er-
go peccatum de fe non d ic i t , 
néc conílftit formalitec i n t a l i 
privatione.Prob, antee, pr imó: 
audicns Sacrum propter va-
na rn gloriam peccat 5 íed in 
tali cafa non datar catentia 
reditudinis debita:, feü nuU 
lumadeft deb i tum, apponcn-
di reditudinem in tali adu:crg. 
Prob. min. : tale debitum , vel 
ortum ducerct ex preecepto Re-
l ig ionis , vél ex precepto hu-
militatis? Non primum ; quia 
alias audiens Sacrum ob pra-
vum fineai , non adimplercc 
pr^ceptum Rcligionis , quod 
cft falfum. Ncc í ceundum; 
quia operans in materia unius 
virtutis , non tenerur appo-
nerc reditudinem altetius ex 
v i pra:cepti fpcdimis ad alte-
rara viitutera : ergo in tali 
caíu nullam ell debitum ap-
poncndi ledi tudinem. Prob. 
fecundó i l lud 1. antee.: poteft 
quis peccare j v . g. eliccrc 
odium Dei , adum infidelita-
tis & c . , quandó non tenetur, 
feü non uget praiccptum c l i -
ciendi ad;um oppoí i ta in j v .g . 
r e d é pertinet ad alceram, 
virtutem ; ut patee ex d id i s 
in t r a d . de Legibus , difp. 2. 
q . 2. á num. 15.. Ad 2. pro-
bat. p r imi antee, admií . mai. 
(qusc poterat negari , í iqui -
dem urgente gravi ternatione 
contra cbaritaiem , vél fídem, 
quas ali tér vinci non p o t e á 
quám per a£lus talium vir-
UKUtn ? tune casüs urget p r | -
H h 4 cep-
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ccptum afi'irrnativum e l iden- proponi , manent foluta ía 
d i i p r o s ) , n e g . m i n . ; quia in Ted. prsccdenti . 
i i i is caíibus datuc privatio 
conformitatis adus odij D c i , 
aiic infidelitatis ad legem i p -
fos prohibentem proinde 
datur privatio reditudinis de-
bit^ ipfi , í iquidem redi tudo 
debita illis non cft bonitas 
formalis aduum oppofuorum, An po/síhilis j l t pura omifsio, 
D I S P U T A T Í O I L 
De Fsceato Omifsionis» 
Q U ^ S T i O h 
íed cft conformitas ad pra:-
ceptum negativum prohibens 
ilios adus , ác íundata íuper non 
cliciemiam liberam ip ío rum. 
68 Dices: ergo odium 
D e i v . g . privar conLOtautatc 
psecaminoja i 
UONIAM de pec-
cato commiís ionis 
ut fie nihi l al iud 
difeutiendam ocurrit prance 
cüm hoc precepto negativo: d da in d ¥ p . prscecd. j ideo 
non odio habibis Deum : ergo agendum venit de peccato 
privar conformitate negativa: omifsionis in communi 5 uc 
ergo cft privario neganonis: poftmodunrt trademus de alijs, 
ergo non cft privatio redi tu- qua: fe offcrunt circa u t rum-
dinis dcbUíe. A d r ep l i c , qu^ que , vel quodlibet eorum m 
magis haber confufionis, quam particulari. Et licét in t r a d . 
cñicaciíE , refp. ncg. íceun- de Aíiibus fíamanis dií'p. 4 . 
dam conleqo nam illa confor- q . 3. mancat ftabilitam , pof-
muas ad prasceptum negati- í ibilcm eíTc puram émUéo* 
VUÍII , cfto fundetur íupra nc- nem liberam abfque omni ac-
gatloncm phyficam , vei po- tu , qui íit cauía , vel ceca-
tiiis omifsionem liberam ^ ta- íio illius , atque adeó nulla 
nicn cft perfedio moraiis po- tere dífiiculras videatur rema-
íítiva j q ü x non inconvxnit ners circa puísibil i tatcm purf 
fundari fuprá phyucam nega- omiísionis peccaminofa: , ta-
tionem , iupponentcra debi- mén quia nonulli concede-
tum morale ex lege , & libe- res puram omiís ionem libe-
ram determinationcm á v o - ram , adhüc neganc , cam 
luntate j íicuc non iaconvenit, poíTe eíTc pcccammoíam, ideó 
quod moraiis privatio reCtitu- uportec examinare (eorfim 
á ims fundetur íuprá negatio- hanc conrrovetllam 5 circa 
ncm phyficam , vél omilsio- quam nihi l novum, vél fpe-
ncm liberam adus pra^cepti. dale advertendum ocurri t u l -
Alia argum. , quae ¡ i k foicnt ua difta ioc^ c iu m t r a d . ^ 
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'Aftihus HtmAnls, Qaare fu. 
2 C o n c l u í . : pofsibilis 
eft pura omiísio peccaiaino 
ía. Eam fuftinent plures T h o -
miftae , Nominales, & omnes 
Scorift? ( excepto Fabro) cíun 
Subr. D o c t . i n i . d . 41 .4 . un. 
§ . Poieft a l i t e rd i c i i / . Primum 
i j h r u m ¡a lv i tur ; in 2. d. 42. 
q. 4. in fine. Prob. 1. : poísibi-
lis eft pura oiniísio iibera : er-
go & peccarainoía . Antee, ma-
nee probatü in loco ci t . . Prob. 
cófeq . : ad hoc ut omifio libera 
fie peccaaiinofa , unicc íupe-
raddit efle contra prasceptumj 
íed fi voluntas poteft puré 
omittere prxci í ivé a t r an íg re í -
í lone praecepíi , etiam ciim i p . 
fius t ranígreís ione : crgo.Prob. 
min, : ideó voluntas non poffet 
contra pr^ceptum puré omitie-
re libere 5 quia íc determinans 
per omiísioucm pravam veilet 
malum íub ratione m a l i j l e d 
hoc eft fall'um ; ergo. M a i . eft 
Contrar..Prob. min.Tum 5 quia 
vclle , (eü amare malum cíl 
affici expreísé ab ipfo , feü 
aícii aíFcdus clicere erga i l ladj 
fed pura omiísio eft carentia 
affe¿lus1& cuiurcumque acti-s: 
ergo. T u m , quia ut voluntas 
ample¿lerc tur malum íub ra-
tione mali , deberet reflexe 
amare puram omiísionem \ íed 
puré ornittens non amar refle-
xe ipíam omiísionem , nam 
alias non puré omiue re t , íed 
«Uccrct ac lupi , qu i eilct cauía 
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direda omifsionis: ergo. 
5 Conf. , & príceavetur 
folut. aliorum : ideó non cftet 
poísibil is pura omiísio pecca-
miHofa , quia peccatum, etÍHm 
omiísionis , debet efle volun-
tarium per aftum p o í u i v u m ; 
fed hoc eft falíum : crgo.Prob. 
m m . : ideó peccatum o m i í s i o -
nis deberet efle irá volunta-
r i u m , quia in ipfo neceflarió 
repentur pofuiva dcordinatio? 
íed hoc eft falíum : ergo.Prob, 
min. : in tantüm in quoiibec 
peccato omiísionis repetireiuc 
poíitiva deordinatio , in qa«n« 
t ü m qua:libct omiís io pe;ca-
minóla dici t non í omm aver-
fionem á Deo , fed e t i á m CQ"n-
verfionem ad cieaturam j íed 
ur. omiísio fit peccaminía non 
requi i i iur , quod taiis conver-
fio íit formalis, & cxpreila per 
adum pof t ivum , & dcordina-
tum 5 íed íufñclt quod fu v i r -
tual is , & interpretativa ralis 
conver í io ad ereaiuram,qiialis 
habetur per puram omifsionem 
hbcratn , & prohibitam : ergo. 
4 Prob. 2 . : vo lunraum 
non agere díim poteft , & te-
netur , eft peccarc peccato 
omifsionis, mxta i l lud ex Epift. 
D . lacobi cap, 4. t / f / " ^ / b$* 
num faene , & non facienti, 
peccatum e/i UH j íed voluntas 
poteft non agere düm p o t e í l ^ 
tenetur agere , quin eliciara 
vél imperct aliquem adum: 
crgo ut voluntas peccet pecca-
t2 
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to GiTiiisionis nullus rcqui r i - pcccatum omirsionis, non u i -
tur adus in volúntate ; ac pro- mituc puré in acta primo , vel 
inde pofsibile eft peccatum pu- prxvise negative, & proüc i m -
rze omlfsionis. Prob. min. p r i - portar omnem íufpenfionem, 
B}ó : iuxta Ari f t . l íb . 3. Ethic. 
cap. 5. non minus immediate 
eft in poteftatc voluntatis non 
agsre , quam agere ; nam alias 
non eflec círentlalitérj& imme-
diate libera l ibér ta te contra-
didionis 5 íed quia agere eft 
& negationcm adus , fed m 
adu fecundo, privative, & mo-
ralirér , fecundüm quod ralis 
negarlo caufatur á vo lún ta te , 
quod nequit intcl l igi fine alU 
quo eius adu antecedente j aüc 
concomitante. Contra 1.1 iuxrá, 
immediate in poteftate volun- D . Thomam, non agere in adu 
tatis , poteft agere d ü m po- fecundo , privative , moralitcr, 
te f t , &: tenetur agere , fins 
alio a d u , qui fu caula , vel 
occafio illius ; ergo etiam po-
teft immediate non age re ,düm 
poteft , & tenetur agere, qu'm 
c!iciar,vcl imperet ahquem aC' 
& fecundüm quodcaulatur in-
direde k v o l ú n t a t e , ac impu-
tatur ei quaíl ab ipía exiftens, 
poteft eííe abfquc omni ada 
voluntatis : crgo refponf. eft 
contra dodrinam D . Tliora^, 
t u m , qui íit caufa , vél occafio ác proinde nequit ab Authorc 
talis omifsionis Prob. fecundó 
i l la min.: in primis, ut volumas 
ílt potens agere , nullus requi-
r i tu radus , cüm per ipium non 
eonftituatur potens clicereac-
tum , ad quem renetur ; nec 
reqairitur adas voluntatis, ut 
ipía teseamr agere , vei ut ad-
yertat obligationcm agendi, 
cüm hsec dúo proveniat a prse-
Thomifta fuftincri.Prob.antee. 
D . Tilomas, in i a . 2%. q. 6. 
art. 3. in corp. ait.: Quia igitur 
volmtas volsndo , O agenda^ 
potsft impídire boc quod t/í nsn 
vilís , & non agers & filiquan-
do dehet , boc quodeji non velle^ 
Ó* non Agere imputatsir ei, quaji 
Ab tpfn exijism: & fie volunta-
rium pottft ejfe sbfque aciu^ 
cepto , 6¿ ab advertentia iiüusj quandequí quidem abfque afta 
fed aliunde nullus requiritur exter íon cüm sBi* interiori^fi-
adus voluntatis, ut ipía non citt v u l i non agere 5 diquandd 
agat j cüm conftituatar non antem O- ah/que ABU interiori^ 
agenspec carentiam adus:ergo fickt eum non vul t . 'Eún 2a. 2 x . 
nullus requiritur adas volun- q . 79. art. 4. in refp, ad 4. ait: 
t a t i s , ut hfc non agat, düm S imi l l í h etiAm emifsioni non 
poteft , & tenetur agere. folum debsturposnx dumni , fed 
5 Re íp .Gone rcumar i j s , etidm poena fenfui :: Et htc 
quod l y non agere 7 in quo ftat propter radicsm ex qu* proeedit 
nem-. 
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(nempc ex volúnta te) , ¡icet non nium contradiclionis, & fe de-
hibeat ex necefsitats a&mifm tCTnyinai ad unam eiuspartera, 
e^nverfioYism ad bonum commu- cüm poteftate antecedenri ad 
t-ahile\[cu aliquem aftum iplius utramlibet feorfim : ergo.TLim, 
voluntatis , qui fu caufa , vcl quia ahquid aliud dicit vo lun -
occaí io talis omifsionis. Et in 
2. fent. d. 35. q . 3. arr. i . ubi 
inquirens: uSrüm in omnipecca-
to ( i t altquts aflús ? Et referení 
tas puré orriittens, quod non 
dicit ante ac'tuakm on-ilísio. 
ncm ; fed hoc nequit efle m i l 
ottijísio hic , & núnc á vo lun-
opinionem diecntem , quód in tare exiftens: ergo.Prob. mai.: 
omni peccato omilsionis debet düm voluntas a d ü omi t t i r , ve-
eíTe aliquis actus, per quem 
re ta rda tur ,vé l impeditur adim-
plct io pra:cepti , inquit : /ed 
i/fa opinio non vidi tur nece/si-
taiem hahere : crgo iuxtá D . 
Thomam , nuilus requiritur 
adus voluntatis ut de ipía ve-
rifiectur non Agere in attu fe-
cundo , pr i ra t ive , & morali-
t c r . , ín quo ílat peccatum 
omifsionis. 
6 Contra 2 . : illa omifsio 
importat debitum rectitudinis, 
qu^ caret: ergo non eíl mera 
negat ío , fed morali tér in adu 
fecundo pnvatio r eü i tud in i s 
debita:. Antee, patst i fiqui-
d¿m cí\ inobedientia , & tranf-
grefsio urgentis prteccpti , ac 
punibilis , iuxta i l lud D . Lú-
ea cap. 12. fervus fciensvQ-
iantatem Domíni )& nonfaciens, 
vapulaba multis. Contra 3. : 
i l lud non agere , feíi illa pura 
omifsio eíl voluntaria , 6¿ libe-
ré denominatur oailttcns , qna 
denominationcm antea non ha-
bebat j íed forma , vél qua í i 
forma talis novsc denomina-
tionis nequit efle nuda vo-
luntas , quae fempér cft ca-
de 111 , néc íbla cognitio actus 
omifsi , ut patet : crgo eric 
Ipfa omifsio hic , & i.ünc a 
vo lún ta t e i n d i r e d é egrediens} 
utpote quac cum poüc t agere, 
l iberé non agit , ícü omut i t . 
Pro cuius ul ter iori impugnar, 
videantur d ida in l : co cir . 
de Aítib»s Hunutnis \ Ex q u i -
bus poííunt c t iám t formar i 
alise praba i ícnes huius con^ 
cluf. , ác e n á m íolvi plura 
argum. railitantia contra pof-
fibüitatem pura: omifsionis ex 
capite libeitatis ; quare hic 
umeé proponemus ca , qua: 
fpecialiíis militant contra Wmm 
fub ratione peccaminoja;. 
7 A r g . 1, : fi cílec pofsi-i 
ra in adu fecundo : ergo faifa bilis pura omiisio peccamino 
cft refponfio.. Prob. antee. : fa , eífet pofsibilc peceatuín 
T ü m , quia per illam omifsio- aduale , non piocedcns i a 
pen^ yoianus excrete domi- pceeatore iaordmato amou 
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re íui j íed hoc eíl contra qaad pcccans coavertatur n i 
Sciips. , 5¿ S. S. P. P. : crgo. 
M a i . conftac j quia talis anriou 
eíl atlus pofuivus. Prob. min. : 
T ü m ex i l lo D . Puaii in Epiíl . 
ad T i m o i h . cap. u l t . : Radtx 
9m&íffí» malo ram eupídiias. 
T ü a i ex Epift. i . D . I o a n . cap. 
2. : omm quod e/i in munds, 
eji coAíupiJcsntia tinrms, c@n* 
iupifeentía ocstlorurn , aui f u -
ferbiA v i t a , Tam ex iüo E J -
cieílaíl . cap. 10. in lúum omnis 
peecati /uperbia. TUÍH ex M. 
P. A u g . l i b . 14. de C iv . Dei 
cap. 28. Amor Jai uf^us ad 
eontemptum Dei sdificat e iv i -
tatem Babyhnis : amor autsm 
Dei ttfyíie ad contemptum f u i 
fdificAt eivitatem Dei, : ergo. 
Conf.: implicac peccaruna mor-
tale a d a á t e non includens, 
vél íupponens convei i ioncín 
atlualem ad bonum coinmu-
tábt lé \ í e i calis converfio i n -
cludit aliqaein actam pofui-
vum : crgo. Prob. mai. p r imó: 
implicac pcccacum mórcale ac-
túale , qnod non (¡c dignu;n 
pmi i r i paena feníus i fed ha;c 
neccífarió íupponi t converGo-
nem ad bonum commutabile, 
ut patee ex i l lo Apocai.: Quan-
tum glorifícavit fe in detidjs, 
tantum ¿Ate ei tormentarum^ 
lucius: ergo. Prob. fecbindo 
i l la m a i . : implicat peccarum 
ínortale acluale line averí ione 
a Dco, ac ultimo fincj fed i m . 
bonum creatum 5 ut patct m 
p h y í k i s ,ub i receflus, & aver-
íio ab aliquo termino prove-, 
nit ex acceíTu , & converüo^. 
ne ad akerum: ergo.Prob. 3. 
i l la mai . : íl pofsibile e í l c t p e c -
catum mortale fine convet> 
fionc in bonum creatum uc 
ult imum fínem , tale pccca-< 
tum non deftruerec cbatita-
tem ; fed hoc cft abfurdum; 
ergo. Ptob. íequela : ideó 
quodlibec peccatmn mortale 
deftruit charitatcm , quia pee 
i i lud homo converdtur in bo« 
num creatum uc ñnem u l t i -
mum ; per chati-tatem v e t ó l a 
Deum; & eiuídem rei ñ e q u e -
unt elíe dúo fines u l t imi í im-
pliciter : ergo fi & c . 
8 Ad argum. concef. raai.. 
neg. min . > ad cuius probat, 
diesmus , Sccip. , & P. P. l o -
qui de peccato commifsionisj 
imó etíi loquantur de peccato 
omifsionis , ioquuntur de co 
aroí i t in plurimíim , & regu-
iar'uer contingit non tamca 
pro omni caíu poísibili , & íc^ 
cundiim i i lud , quod pecca» 
tum omifsionis ncceflaiio ren 
qu i r i t ; nám uc inquit D . T i l o -
mas in l a . 2s . q . 84. act. I , 
in re íp . a d j . : Sicüt in rebus 
nattiralthus non quaritur quod 
Jemper fíat , fed q»od té p í n r h 
bus tueoidit , ita etidm in mo* 
ralibus conjlieratur quod i n 
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eft , to quoá ví-Iunta^ í ionc praecisé pofitiva , ncg. 
non ex necejsitaty vperAtur. x\d 
c o n f ^ d i ñ . mai. : implicat p^c-
caium m o m l c a g ú a l e íinc 
convcrfionc , lahctn indirecta, 
interpretativa , & a;quivalcñ-
t e , ad bonum commutabilc, 
COPIC. mai. 5 fine convcrfionc 
prarcisé directa , pofuiva , & 
f o n n a l i , ncg. ITUÍ.( n¿m alias 
peccatum omiís ioms non ío-
¡íim cauíalitec vcl occafiona-
mai . > 
taüs averfio ab íque eo , quod 
peccans cbnvenaiur interpre-
tativé , & ícquivalcnter ad bo-
num creaium , cene, min. ; 
üb íquc co , quód ccnvc i t a túe 
pra:cise poriuve , & fo rm^ lu 
ter , ncg. u i i n . . A d 3. probar, 
iliius mai. ncg. lequclam, ad 
cuius probar, u i l l . antee: ideo 
íufficieiucr quodlibet pecca-
lirér fupponcret aélum pofui- t u m d c í i r u i t charitatem , quia 
Vum converfionis ad bonum 
commutabile , íed ctiáni i l lum 
¡n fe rubie£tive , in t r inkee , 
& formaliter ineluderet, cüm 
etiam p roü t íic i.iciudat ra-
tionem peccau,quod eft contra 
Adver l . ) . Ad 1. probar, mai. 
convertitur peccator , modo 
d i d o , ÍD bonum crcatum, 
conc. ; ideó pra:cise , & ads-
quate , nc^. antee, j náui ideó 
chantas dc íhu i t u r , demeri to-
ria quidem , per quodlibet 
peccatum moría le , quia c ü m 
iftud fu impietas , & in iqu i -
diftincl:. dat^ ; í iquidem in pía- tas , ac offenía Dc i , qua: fún't 
ribus Script. loéis poena len- odio i p f i , cá propter deftruit 
íusappl ica tur omifsionibus, ut gratiam , & chanratcm , qua; 
conce í . mai. neg. min. in íenfu 
patct ex il lo : Omnis Arhor, 
qaa non fac i i f rucium , exci-
d&tur 5 ^ in ignern wiitstu.r. 
Er ex il!o : f e r v m ¡\Uni , & 
facísns voluntatem Domi-
ni f u i , vaptílablt multis, Et ex 
c ñ principium diligendi ami-
cabíiitér í3euni 5 & dile£tionis 
paísiv^ ab i p í o . 
10 Arg.2.-.voluntas nía-
nens in actu primo nequic 
peccare 5 ícd fine afiu poí i t i -
i l l o : !te<miaUdi¿if ta ignern ater- Vü manet voluntas in adu p r i -
num ••, erujivi enim , non ^oi.crgo fine i l lo non cft poísí-
dediftn mihi manducare j J i - bilc peccatum 5 íeü repugnac 
t i v i ^ & non dedijiis mihi hi~ pura omifsio peccamiiioia.Mai. 
here & e . . ^ patct ; quia voluntas manens 
9 Ad 2. probat. mai. dift,. in adu primo non exercet l i -
mai . : implicat peccatum mor- b c m t e m , quod neccííario rc-j 
tále aduale fine aver í ione , quit i tur ut peccet. Prob. min . ; 
íaltem privativa , ab uhirno omne aliud ptfter adum pd^ 
&C' ¿ egne. mai. i fine ayer- Jiuvurn poteft conyenirc v o . 
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lumau manenti in aiflu p^nnio.-
crgo. Prob. antee. : pesetee ac-
tual poíiti^urn , unicé poteí l 
confidcrari in volúnta te adver-
tentia prseccpti , & catentu 
operationis 5 led voluntati in 
acta primo & convenit adver-
tentia prfcepti , & carsntia 
operationis, fiqnidém quandií i 
s i \ in adu primo , non ope-
ratar: crgo. Conf. : ftat,volan-
tatcm non agerc enm potefta-
tCydi obligatioflc ad agendum, 
de tamen omiísionem aon eííe 
excrcite liberam volun ta t i , ut i 
requiricur ad ratloncm pecca-
t i : crgo pura omiísio pseca-
minoía non cíl pofsibilis.Prob. 
antee.: in í igno adtus p r imi , 
ícü l ibcrtatis , & indiferemia: 
ad agendum, & non agendum 
in te lügi tur voluntas non agens 
c ü m poteftate, & obligatione 
ad agendum , íi ur^cat prxccp-
tum ; fed pro i l lo íigi^o nsn age-
re non cft exercite iioerum vo-
l u n t a t i j f i a m alias excrcitium 
l iber i i t i s intell igitur in eodem 
í igno , ác intclUgitur libertas, 
ícñ indiíF^rentia ad utrumque 
extremum i crgo. 
11 A d arg. concef. mai, 
ncg . rain, , ad cuius probat. 
neg. antee, , & dift. mai, pro-
bat. ; prxter actura poí i t ivum, 
unicé poteft convenire volun-
tati ads^ertentia prageepti, & 
carentia privativa operationis 
pro íigno pro quo ipfa opc-
ratio pcKcrat, & (iebübat fráb 
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exercitium [ibertatis , conc. 
mai. ; unice poteft convcmre 
voluntati advertcntia prscepti , 
carentia t an tüm prascifiva, 
a ü t negativa operationis pro 
figno, pro quo ipfa operatio 
nequit elíe exercicium iibec-
ta t is , neg. m a i ó & dift. fimi* 
liter min. : voluntati in adn 
primo convenit carentia nega^ 
tiva , & pu ré prajcifiva OPCH 
rationis conc. min. \ carentia 
privativa , neg. min. 5 quiapro 
i l lo íigno non tenetur , nec 
poteft poneré attum , qui fie 
exercuium l ibet tat is ,cüm i l lud 
fit fignum indlfterentif ad ac« 
tum , & omiís ionem cius. A i 
conf. dift. antee.: ftat, volun-
tatem non agetc n e g a t i v c , á 2 
inimpcdibiliter > cüm potefta-
te 5 & obligatione ad agendutB 
pro figno pofteriori , & tamen 
omi í s ione t» , vcl potius pra:ci-
í ionem aQus pro i l lo í igno an-
tecedenti non cfte liberam vo-
luntat i , conc. \ ftat voluntateni 
non agere privative , 5c impe-
dibi l i tcr , cum poteftate , & 
obligatione ad agendum pro 
eo íigno , pro quo non agic, 
5c omiísionem non eííe l ibe-
rars , neg. antee.; & dift. mai. 
probat. : in í igno adas pr imi 
intelügi tur voluntas non agens 
negative , inimpedibil i tér p i« 
tah í igno , & prout non agsre 
eft cíL-ntialiter incluíium in 
conceptu quidditativo indiífe-
^•etiitia;, t um poteftate, & oa l i -
5 ^ 
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gationc ad agendum pro íe- dicitur voluntaria , dcoa cíT* 
quenti í igno adus fccund;, 
conc. mai. ; intelhgitur non 
agens pr ivat ivé , & per mo-
dum exercií i j impcdibi l i s , ác 
cgredicntis ab ipfa vo lúnta te , 
cum poteftate , & obligatio-
RC ad agendum pro i i lo í igno 
aQus pr imi , neg. mai. i & 
conceí . min. ; neg. confeq.; 
quia omiísio libera , & pec-
caminola , eft non agerc p r i -
vatwum egrediens ab ipía vo-
lún ta te per modum exercitij 
cadentis íub eius dominio , d i 
ab ipía impedibilis , ác exclu 
al iquid a parte rei in omi t ien-
te i íed voli t io interpretativa 
n i b ü eft a parte rei in oinit>. 
tente: ergo ut omiísio fit vo-
luntaria , & culpabil is , debee 
ab aliquo adu pofitivc cau-
íar i . Conf. 2. 1 omiís io pee-
caminóla , n^n folüm í'ecun-
dúm exiftimationem , aüt in* 
te rpre ta t ioné prudentum , ícd 
veré a parte reí debet habere 
prop'riam , de realem mal i -
tiam : crgo etiani debet ha-
bere voluntarieutem realem, 
de non íb lüa i interpretativara; 
fivum adus pofi t ivi pro figno, ác proindé non m i l medio 
pro quo iplc adus poterat, adu poteft cífe voluntatia j & 
de debebat inefle. peccaminofa. 
12 A r g . 3. omiísio adus 13 Rcfp. ad arg. dift. an-
prcecepti unice poteft eQe vo- t e c : omiís io unice poteft eííe 
Juntaría i nd i r edé , virtualiter, voluntaria indireélc , id eft, 
de intcrpretativc : ergo nequit procedens immediatc á v o l u n -
non procederé ávo lún t a t e me- tatc fit nen agente; de virtua-
dioal iquo adtu caulante , vé l 
occafionante ipíam omifsio-
nem , & coníequeniér dec. 
Prob. c o n í e q , : in tantüm d i -
citur aliquid i nd i r edé , v i r -
tual i ter , de in terpre ta t ivé vo 
l i tér , ac in te rpre ta t ivé , id 
eft , ¿quivjilenter ad adum ex-
pl ic i tum , de formalern 3 quo 
po íu ivc n o l l e t , cone. amec.5 
unicé poteft eííe voluntaria 
i n d i r e d é , id e l t , wediate 5 de 
luntarium in quantum ori tur , virtualiter , ac i n t e rp re t a t i vé 
fundatur, vél fequitur ad aliud id eft , in cau/a , vél interpre* 
d i rede ; exprefsc , & forma- tAtione exiJiiwAtione ^XM* 
l i tct volírum : ergo fi omifsio denti , neg. antee, de c o n í e q . j 
tantüm eft volunt. ria indirec- ad cuius probat. dift. fimilitec 
té , vir tuali ter , & interpreta- antee. : in tan túm dicitur ah-
trve , nequit p rocederé á vo- quid i n d i r e d é , n e p é 
lunratc nifi medio a¿tu il lam v ic tua l i téc , ac in te rp re ta t ivé , 
caufante , vél occafionante. fei l . i n caufa. , vél interpreta^ 
Coaf. 1. id , a quo onúís io f/<?wí 2 aü t exiftimMione p r u -
dea-; 
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dentumj ín quan tü n or i tnr , vanv, 5¿ non folüm interpre-
fequitur , vcl fúndame in alio 
e x p r d s é , & formaiiter voli to, 
conc. antee. 5 in tatu:"u dicituc 
a l iquid voluntaiium indireetc, 
id eít , immediate procedens 
á voiúntate ut libere non ¿gen-
te , & virtuali tér , ac inter-
prctativc , id cft , áqaivaieriter 
ad actum explicituni , & for-
tólflfi ( quali tér fe habet omif-
fio adus p r x c e p t i ) ; in quan-
tír.-n oritur , vél lequitur ad 
aliud tbrmalitér vol i tum, ncg. 
arrfec. ; & coníeq . fub d i l -
t i n d . data. 
14 A d i . conf. dift. mai. : 
id , a quo omifsio dicitar vo-
Ittntaría , debet eífe aliquid 
pnvativura á. paite rci in omit-
tente , eo modo primitioncs,-
negationes dantur a parte 
reí , conc. ; debet eíle al iquid 
prxcise po í invum 4 íubdiíV.; 
id , á. quo dicitur pr incipiat ivé, 
" aiu egrcíivé voluntaria , de-
bet elle quid poíi t ivum , f c i i . 
ipia voluntas , conc. , id , á 
q.iu dicitur in fe voluntaria, 
m k ^ ' lum excrcitium omifsi-
yum voluntatis , deber eíTe 
quid poíi t ivum , neg. mai.5 
£¿ d íl. min . : voli t io inrerpre-
tanva nini l eft pofitivum irr 
OíiUitenuc , coac. ; mhi l eíl 
pava11 v u m , neg. m in. 5 8c 
con-feq.. Ad 2. conf. concef. 
antee. , d i i l . coníeq . omií'sio 
pcccaminoía debet habere vo-
l u a u t i c u t c i n leaieíQ.^qvAti-
ía t ivam in cali linea , ita ut 3 
parte rei fie in fe voluntaria 
privacio actus , qui poterac, 
& debebat clici conform'uec 
ad piseceptum , conc. 5 debee 
habere voiuntarietarcm rea-
lem poíit ivam , & non folüm 
interpretativam in huiufmodi 
linea , ita ut non' folüm inter^ 
pretative , leu ¿Equivalcnter fe 
babear voluntas o m i t t e n S j á c 
íi cxprcfsé vellct omitiere, sed 
ctiám veté á paite rei í uppo-
nat aliquem actum pofit ivum 
voluntatis, neg. con íeq . 
15 A r g . 4. & eít replica 
eontrá dicta : ut voluntas pec-i 
cet , debet íe ipfam determi-
nare j quia d ü m cft iub in-« 
diíFerentia 3 son peccat j led 
voluntas nequit íe ipíam de-
terminare , n i l i per actum fp©S 
malcm , vél la Item vir tualcm, 
qui in caufa , vel ocaíio i l i ius 
dctecmi! .ftionis ; ergo. PreD. 
mm^: voluntas nequit le de-
tenninare per putam carenr 
tiam a¿\üs debiti i ergo. Prob. 
antee, i voluntas fe deteraii-
nans, utpote aluer íe habens 
nunc pro iigno detcrmlnatio-
nis , quám prlüs pro ügno in -
differentix > ^dcbei habere a l i -
quod fundamentum intnnfe-f 
cum , ratione cuius venhee* 
tur traníi tus , leu mutauo de 
ftata indiíferentiíE ad Itaium 
determinationis j fed tale tun-
dament.um p c f i ^ í eflé puraj 
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í a r en t í a a£las échm i qam r^c 
convcaiat roluotar i e t um i n 
ílacu indiffer-cmis : c igo Rcfp, 
conccí- «náh v d i i L íáiíis : v o -
luntas neqait íe ácfCtmitíátC 
ad ag^ndum , n i l i peí nactum, 
conc. á ad non agendum , neg, 
m i n . ; & dift. antee, pro-
bar. : voluntas nequit fe de-
terminare per puram caren-
tiam negailvam , feu pr^cifi-
Vam , conveniemem necefla-
xió ip l i pro Üaru indiftercntif, 
conc. ^ nequit íe determinare 
per puram caremiam pr iva t i -
va ID , cadentem lub dominio 
voluntatis , & ab ea libere 
cgrcdicnteiB p ío i lgno , in quo 
poterat , ác debebat actum 
cliccre , neg. ^antec. ? ad cuius 
probar, dicunus , quod volun-
tas íe detetminaos ad non 
agendum , licét non f i f i í t ve , 
tamen pr iva t iva (c h a i x t a l i -
t e r , quam piius 5 nám pro í ig-
no indiiVcíéti? e r a t i n ñ a t u p T f -
cifionis ab adu , <¡k carerma 
eius ; ác in í igno deternsina-
tkims cft iám «ícterminate fub 
cárent ia adu$,<juem pro tali 
í igno poterac , ae dcbc'aat c l i -
ccre 5 unde fundamentum ta-
IÍS t r anü tus , ícü mutalioais 
non debet efíe quid pofi t ivum, 
led í i t í ic i t quid mere privari-
vum. Qnare conec í . mai . , neg, 
min . uitiüiSE prubat.. 
16 A r g . 5. omnis negatio 
debet funciati in a l i q n o p o í i t i -
i led p u u Oinibio c i l nega-
tio : crgo debet fundan in alU' 
quo p o í i c u o 5 <3¿ con íequcn tcc 
& c Conf.: per nos , omne pec-
carum,tam comnji(sÍ0nis ,quám 
o. ilsionis y conliíl i t in p n v j -
t i ne led i iudin is debita; melle 
ictus fecundo : crgo in pec-
cato ornil^ionis involviiur acias 
ic-cundus , cui debita íit rec-
mudo i ác proinde nequit cífe 
pura omif i io . A d arg. diíl:. 
n u i . : omms negatio debet fun-
dari in aliquo foíltiSD , vél pO" 
teutise, a qua egrediatur t a ü s 
negatio , vei adus cl ic i t i a ta-
l i potencia , conc, ^ í emper , & 
práecisc in aliquo polu ivo ac-
tus cl ici t i , fubdiíL : refpccta 
potcntise natutalis, & á natura 
inftituta; ad agendum p r e c i s é , 
conc. icípeClu potencia: l ibe-
ra: ,&in i l i tu i sc ad agcndum,i§e: 
non agendum d i f i u n d i m , neg, 
«Jai. i dift. mm. : puta omi í -
ílo eít negatio egvcdiens a po-
tentia libera 3 íeü indiffcTentl 
ad a g c n d u m , ó c non agendurn 
per le immed ia t é^ conc, i eft 
negano egredicos á p o t c n n i 
naturali , & determinara ad 
a^cñdum prxcisc , neg, min . ; 
¿c d i i t . c o » r e q . : omíísio debeg 
fundari in aiiquo pofitivo po-
tcntia:, á qua c g r c ú i t u r , conc.} 
io aliquo poluivo adus pre-
c ise , neg. conleq.. Ad conf. 
dift. antee. : omne pcccaiam 
confiüi t in privatione redi tu -
dinis debitse adui lecundo, qu i 
debebat efle, & BOU cÜ, conc,^ 
I k ^ 
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ac lu i , qui eft , vél fait , neg. aliquid externüm , erga quod 
anrec. , Se confeq. fab eádem 
diftinct.. V e l alitec dift. aniecv. 
coniiftit in pcivacione red i tu -
dinis debitas adni fecundo, 
í u m p t o pro exercitio l ibero, aliquid , crga quod voluntas 
íivé pofitivo , íive privativo, pol i t ivé íe habeac imperando 
voluntas mere negative íe ba-
bea t , Czii i l l ^ d non iroperec 
in ordine ad illam o m i í s i o n e m , 
conc. j niíi per íe exeicendo 
conc. i í ump to pro exercitio 
ptíEcisc pofiti-vo , ícü pro aí tn 
fb rma l i , & expreíTo neg. an-
tee. ; de dift. fimiliier confeq.. 
17 A r g . 6. non poteft.quis 
omitterc aétam externum ad-
sundi Ecclefiam tempore , 
quo urget príeceptum audiendi 
Mií lam , nui vél ludendo , vel 
cubando, vél exercendo al i -
quid aliud. incompanbile cum 
i l l u d , & praívidendo eius i n -
compatibiiuatem c ü m adim-
pletione piaccepti , lubdif t . : 
p r o ü t rcguL'nter , & frequen» 
ter accidit. omiísio , conc.;.ab* 
íoluté , de íimplicitcr > attenta. 
ptcecisé ratlone omifsionis l i -
bera: , & peccaminolaí. aQga 
antee, i & dif t . t imiluér q m * 
íeq . : non poteft quis ornitteie 
a¿tam pfíeceptum , niíi excr-
caula 
dens. 
, vél occaLio per acci-
, de' p r s t é r intencioneni 
o 1 u n 1 a 11 s e r gá 11 l a m o m i fs io -
a u d i t i o n c M l í s r e r g . non poteft ce ¡ido aiiquem atium , qui íit 
c.uís cam omittcre v. g. fine' í li  ei-
aiiquo acta pofitivo , qui l i t 
caula , Vvrl occalio talis omi í -
í ionis. Conh 5 quamvis volun-
tas ü t indiftcrens.ad agendum, 
di non aeendum cirea Undula. 
cbie¿ta propoli tam particula-
ri}tamén neccífatium eft, q u o i 
va^c , di indeterminaté opeie-
nem , conc. conleq. ; qui íit, 
caula , vél occalio per íe , de 
ex inteniione voluntatis; proüc 
eft diffieuhas pigclens , ceg, 
con íeq . . A d conf. neg, mai. 
cum antee, probat. ; quia illa, 
tur circa aliquod ex iplis;íed eó continua ptopofuio o b i c é t o - ; 
í p s6 ,quádo omit t i t a¿t,jm pra:.- rum ex pacte iaicllectus nullam 
eeptum, debet habece aliquem 
adum , qui l i t caula , vél oc-
cafio omifsionis illius : ergo. 
PiOb. mai . : ituelledus ex con-
tinua obiectorum propoiitione 
trabu voluntatem ad aliquem 
adum ciica a l iquo i ex uln.: er-
go. A d arg. d i i t . antee.', ivm 
poceftquis oi.uutere «¡dum ¿5¿c. 
iníerc nccelsitatem voluntati 
ad producendiim i l lum adunn 
citcá aliquod cjculis ; nam fo-
lus Dcus claré vilus neceftitac 
voluntatem ad eius amoiem, 
modo d ido m tracl. d? Be A* 
titudine ; a nullo autém alio 
oblado ne.eefsiratur ad a l i -
quem ad j m clieiendufn , íed 
mx pee acciduas exerecado poteft Ua i teomi t t c ie , í'eu iaf-4 
pCCi^  
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a d j o p ü i e oaulsive p e c á i s : UÍ:* 
18 A i g . 7. op,pol.ltoi-um 
d^ti puia omiUiu bona > & m , -
r u o r u . Rci^n 1. cüiiceí . ii>ai, 
ricg mi t i . i quia , ui vidcviaius 
ín tiact. de ¿atr i to , poisibilis 
c í l pura omUsiü iricruona,iux-
la i l lud EwLklialbci , i i b i b e a -
tus dici iui /J</Í«/Í tranjgre-
di y O non e/í tr&njgrejfui \ ác 
íi d iccrct , lile eli a.g .us lau-
de . & praemio , quj potuic 
Qa£SViO 11, 
7 
V t m m omtttsñi ex CMÍ/A <m* 
lui§£á.fiÍ4 ye<;ssí , neJür/i q^and^ 
CAitjñnt app&uit, ¡ed eüam 
ddm as f&vtá omiífjí l 
A M non loquimur de pee-
cato pofsibili pürg Oínií-
fiu.ás, ícd de eo, qaod rcgaU-
rit¿r contingic m p r a x i , l e i l . 
q u ü d pruccdic ex auqaa ciu$ 
caula, vel ücca l iouc . 5uppo-
uiums autem p r i m ó , q-áoá ac-
tus incoít tpaubii is cumadiai -
tanfgrcdi prsceptuivi, leu con- plctionc prsecepti, v. g.audi 
í^nt i rc obiedo m a l o , & nua nonis Saca, potcLl dupliciiec 
fuu ttanigreíTus , í¿u non con- coniangi cura cius Oíniísionc; 
í e n í s i t , quamvis nullum adurn pumo na , ut tahs actus lie 
poís i t ivui» clicuerit. Rclp . 2 . caula d u l c í a omiísionis , uc 
dum quis fotmaiitcc , & ex-
pieísc non vult audire Sacrum, 
vel ua ut íit laliera caula i n -
directa linos omilsioms , ut 
, ncg. conleq. i admifla min. 
quia cüm bonum Ut ex inte-
gra caula , -& ems h o n e ü a s 
d^bcai ad meritara eíic per íc 
intcnia , & v o i i u i malura au- q u a n d ó vult ludcie , vel i l u -
te m íit ex quocunque dcLe tu , derc pro tempure , qao urgeC 
& ad deracritura luíiiciat ca 
rentia a¿tus debiti 5 vel íi ma-
Vis , lutficiai aclus virtuaiis, 
juterprctativus , ícü a^quiva-
Jens «idui puliuvo , modo i u -
prá expl íca te ; ideo licét ad 
mernum- requnaiur a¿tüs 
pofitivus , tamen ad 
peccatmn , & denie-
í i i um lutficit puta 
omiís io . 
prxeeptum auditionis Sacri: 
f -cundó ua , ut talis a í lus ío«» 
lüm concomitarucr le nabeat 
ad omu^ionem , v. g, íi quís 
iám ftatuu non audue Mil la IR 
propter fngus , vel p luvium, 
ik pulteá ne ut otiolus dorai , 
vuit Audcre , hoc ítudiuni urji-
ce concoraitanter Ichabct ad 
omilM^nem baeri, 
2 Sappon. 2. ; aclus con ' 
iunctos íoium concoraitamcr, 
\ i l conleq^cmcr cura umif , 
i i 2 ü o u e 
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í íonc peccaminofa , e t i á m i n - ccjni adimpletio cft incotnpa* 
coiRpatibiies com operatione úbi'ús cuai í tudio ; ergo ex cali 
precepta , non eQe peccami- circunílantia vit iatur. Prob», 
n o í o i ex tal i capitc , í e i i n ü n ancec. : pra:C6ptuni v.. g . au-
contrahere malitiam exomif- diendi Saccuav prohibe í omne 
fionc. Eft comune apud H o í - incompaiibilc cüm adimple-
t r a r c s r & alios pintes, Pcob., tione iUius , non. min.us ác. 
p r imó : tales aétus nequeune obligac ad adinnplctionera CÍUSÍ 
aliunde concrahere mali i íain ergo. R c í p . neg. i . & dift. 2-,. 
omifsionis peccaminoííK , niíi antee. : prarcepeurn piohibec 
qnia. aliquo modo cíTent canfa omne incompaubile impcdiens 
c iu ídem > fed nulla modo, func defacto illius adimplctionem^ 
cau ía illius omi í s ion i s : ergo., 
P rob . rain.''. illa, omiísio l'up-
ppnitur caufata per volunta-
te m efñcacem non a-udiendi 
Miflam proptec commodita-
& i nfiu ens. i n e ius om lísi onen)r 
conc. y de faé^o adimplet io-
nem non impedicos , néc i n 
omifsionem influens, ncg. anr 
t e c , & c o n í e q . ; quia íhidium 
tem fuglendi fcigus, vél p l u - i n i l lo cafa unicé c l ig i tu i ad. 
viam : ergo a í tus ftadij, con- vitanda ni o t io í l ía tem , vei ob-
ati-um tinem , ex luppo í i t lone 
decerminationis efíicaéis ma-
Bendi d o m i , ícü Mi í íam non 
audiendt. Dices 2. ex íappa*-
í k i o n c í equere tu r , quod cle-
r i cus , qm poftquam decrevit 
Ron recitare- in l©nga navi.ga-
tione , pcoijceret Brevianum 
abí l inere ab openbus alias ho- i a ma ic , . non peccatet in ta l i 
inellis , aüt indifferentibus; proieí t ionej . néc itle , qui poít-. 
qu in i m a melius cft talla opera: q u á m decceviílet non. í c rvare 
eiieeres quu.m nune reo t io íu ru i votum ílmplex caftjtaus, coa-
í e d tioc eí íct falídm , íl Itu.- tral^erct Matrimoniurn , pec-
d i u m 
<:omuan£ec , vél con íequen te r 
íe habeos , quamvis. alias i n -
compaí ib i l i s cüm auditione 
Sacri , nullo modo c í i caula 
cius omiüionis» Pcob. 2. í u p -
p o ü i a prava, intenuone omit -
Eendi Sacrum , non tcnetuc 
homo manere otiolus , n é c 
o. quod. eít incon ' 
lüngibi le cüm auditione Sicci,. 
cffet malum in caíu piopoíi to; , 
ergo non eíV malum.. 
$ Dices 1. : rtudiumin i l io 
cafu eít pcohibkurn , ¿c exer-
cetur tempore indebito-j Ivi l . . l inqucndi libete. ipü' .n , Se 
iiudiefidi Sacruai 2 cuiiis pi*1?'. aauiiplcndi p r ^ c ^ u n i i i n h i s 
cacee concrahendo i l lud ; l ed 
uicaque fcqucla-eíl falla j er-
go , & ülad/ , ex. quo fequitur. 
Neg . lequeLim v q^'a. noiira, 
íuppoíir,. io^üituc de a6tu, 
c ü m quo reu^.i'veat p o í e f h s re-
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áuteni cafi'ous non folum po- modurn quo volantas fu randí , 
vé l occidendi e ñ pcccamitio, 
fa , liccc ncc fur tum , v c i bu-
níicidium de fado fequatur. 
•5 Supp. 4. i actum , qui c(t 
caufa , ve í occafio omiísionig 
culpabilis,matccialiter quidern, 
& in cíTc phy í i co cílc com-
mifsionem ; formalitcr tamcn, 
3c in cfíe raoris cíie peccaium 
omifsionis, Sic. N . Fclix , de 
M a g . Vvenzl, qui fie eoncor-
á in t ícntcnt ias diverfas. Probo 
i , pars:comrnirsio in eííe P h y -
íico importaE añam pofitivunjp 
ninu* aclus ÍHCompofibiHs enm 
•obfervantia prscccptiiícd ctiám 
adimicur po teñas obfervandi 
pr^ceptum , ctiamfi rc t ra£tc-
tur intcntio non adireplendi 
i l lud } & indé vi t iantui tales 
aótus. 
4 Supp. 3 .a£his ita con-
iundoscum omiísionc pecca-
minofa , u£ fint cius caufa , vc l 
occafio prarviíía , & libera, 
cíFc formalitcc peccaminofos. 
Eft ctiam comtnunc. Prob, : 
adus iiber , qui cft caufa pee* 
c a t i , peccatum x í l á quarequi 
confu l i t , vcl inducit ad pec-
candum , peccat: ergo i l l i ac« 
tu s , quilunc caufa direda, v c l 
¿nd i reda omifsionis peccami-
nof« , íunt peccata. Conf.: 
q ú é l i b c t prava circunítant ia 
vi t ia t adum j cüm raalum fie 
ex quocunque defedu ; fed i l l i 
adusafñci i iRtur prava circunf-
tantia , fcih influxu in omif-
í ionem peccaminofara : ergo: 
U r g . : praceptum direde ob l i -
gans ad auditionem Sacri v .g . 
ctiam ind i r edé , vél implicite 
prohibet quodlibet impediens 
illius adimpletionem , fcü i n -
fluens in cius omiís ionem : er-
go adus ipfam caufantes íunt 
contra i l lud prasceptum , ác 
proinde funt mali j nialitia 
quidem ciufdem ípcciei , á c 
ipfa omifí io culpabiiis. Et hoc 
imeil igi tur , quamvis omifsio 
non ie^uatui de fado j ad 
•fed caufa otniísionis , v . g . v o -
luntas direda omitrendi Sactu, 
vc l ludendi pro temporc quo 
urget i l lud prectPtum , & cu tu 
prajvifsione i l l i u s , 5c adus po-
fuivus : ergo Phyficé , & ma-
tcrialitcr eft comifsio. 2 . pa r£ : 
rnalum in genere moris 5 fcui 
peccatum in lationc t a l i sa t í cn-
d i t u r , &conf t i tu i tur fecundüm 
oppofitionem , ícü diflonantla 
ad iegera j fed o p p o ü t i o , feü 
diffonantia , qua; cft in a d u 
caufantc omifsionem , cft ad 
i l lam legera , cui omifsio cft 
ad illam legem , cui omifsio 
eft diffona , fcü diíFormis : er-
go haber il lam ipíam rationcra 
mal i t i f moral is ,ác ipfa omirsioj 
& confequentér cft huiufmo-
di peccatum; fiquidem quod 
habet repngnantiam cüm iege 
prohibentc omifsioncm , eft 
peccatum omifsionis. Conf.: 
peccatum omifsionis cft , quo4 
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opponkur precepto aífirmati-
vo , penincati ad ficicndum 
bonumjficut c convecCü pecca-
tum comniilsionis eíl quod 
opponituc ptsecepto negaciva, 
pertinenti ad dcclinandutn a 
malo j . fed a^as pet modum 
caufac iofittcns in omlísiQneai 
culpabilcm, , opponituc prae-
cepto affiemativo, v..g,. audicn» 
d i Sacrum , q u o d p m i n e t ad 
facienduas bonum : ergo eLt 
pcccatUfH omilsionis. Prob. 
min*: prssceptum obligaos ad 
aliquern t i n c a i , obhgat c túm 
ad id , í lne quo. taiis finis ne-
qu i t o l íüne t i ; fed auditio fa-
crí v. ncq.ait m éxecut ione 
poñi/feiíi áuferatur oinms a^us. 
per modum caaías inñucns ÍB. 
€ius omilsioncm : ergo. 
6 Dices: peccatum coEnsii-
fionis , tormaii tér quidcm , & 
in eñe m o r í s , cft adus priva-
tus debito ordine j peccatura 
"vero oiniísionís eit carentia feu 
p i íva t io adus dcb'ui; íed actus 
voluntatis cauí'ans omifsionem 
Boa eí tprivat io a¿lus , qttia 
poi iós cft adns debito oíidinie 
p t iva tu^ : er^o, Conf. i . : d i í -
t inclio iater peccatum com-
íinísioais , & omiísiunis non 
provenit ex eo , q u ó i maiitia 
wnius- coníiftat in pot iuvo, aj-
texius aat.¿ai in piUativo; ícd 
ex eo , q.uod privatio recii-
tudinis 5 q j « eft m i l i u far-
»vdi&., afíi. di ii7^ncd;.,tc ac-
l^m i \ ü v.a^njáaua a^^s > 
rnAliciói adas caufamis omifsio, 
ncm afficic itnmcdiacé ip lum, 
non verü ca ícn t i am adus: ctr 
go. Conf. 2. : pecc&tum com-
mífsionis cíl i l l u d , quod oppo-
nimt pi'íüccpco negativo \ ied 
adus cauíans ommUsionem cul-
pabilcm,v.g. audieudi Sacrum^ 
opponituc cali precepto, qua-
t eaús viitualitet , & ind i tedé : 
negativo fiquidem opponituc 
i p i l , quatení is ptoinbct adus 
influentes in omUsíoaem. e igo» 
7 A d replicadiíl , mai.: pte-
catam comniiLsionis. efcl actas 
ptivatus debita ordine y con-
veniente ipíi íccunduin í'e > & 
independenter a caufalitatc 
omilsionis, ác per oppol i t io . 
ncm ad pr^ccptuoi ne^atlvum^ 
conc. j conveniente ip i l ex ea 
quod ík cauía omi í s ion i s , & 
opponatuc ptxcepto affiema-
tivo , ncg. i r u u j & Ge diftine-
ta min. , neg.coureq.. A i lo 
conf* dU\. m a i . : dift^ndio ín -
ter peccatum commiLSiünis, & 
omiúion.is ditede > & pee í c 
tale. , provenit ex co , quod 
i n a l u i i Uiiius affieiat imíncdid.» 
te aduia , aitet.iüs vero caren'-
tiam adus ,. cdi>.c. 5 didindao. 
i iucr peccatma Cümirsiüiiis, Se 
umiísionis indircde , Qc pee 
accidens tale ,. í abd i f t . : p ro -
venir ex eo , quod malina 
unius africiat imíHcdiaté aduni 
ícciiMíiam íc, maíí^L vero aftet 
rius 'atíiciat carentiano. ac^u& 
m 
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flale per niodum caufae, conc.; 
provenit tsx eo , quod malitia 
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• Utér in fe peccíatum ; í ire cúnC 
psecatum omifilonis exrerna: 
concrahitur, qaia tune libere 
violacnr prxcepru.Qiiara: diff i -.unius affkiat actum etiáai 
proÍK cft caula QraiísioniSj ma- cuicas p r o p o í u a in t i tulo queft. 
í ina ve tó alterius afficiat p r « - procedit unice de onii'rsione, 
quai fcquitur ex caufa libera, 
cseterüin q u a n d ó de fado po-
n i t u r , feíi d ü m inftat praecep-
tum , non cft in poteftace vo-
luntatis vitare oniifsioneni, 5c 
cise carentiam adus fecLinduin 
fe , le abfoíutc , ncg. ma i . ; Be 
applicata d i f t i nd . ad min. , 
neg. confeq. A d 2. conf. dift . 
mai . i pcccatuai commifsionis 
eft i l lud , qwod apponitur p r j - adimplerc pr íceeptum, co quia 
cepto negativo, contradiftinc- libertas eft impedirá per fom* 
to ab a f i rma t ivo , 5c non i n - num , ebrietatem , auc aliam 
cluífo virtualiter in 00 ,conco canfina fimilem , qua?n volun-
indif t indo afñrmativo , & tas poíüít , praevidens fequen-, 
Snclulfo in ipfo , neg. mai., 3c. dam probabiliter omifsionetn; 
min . fub cádem d i f t m d ó quia a n j í c i l . in illoeafu omictens,-
í lcu t ptíEceptura negativum, 
prohibens omifsionem Sacri 
eft incluííum , & indif t iodum 
ab afrtrmativo pr^cipiente Sa-
cr i aaditioucm 3 itá i ñ u d indif-
t i nde , de virtualiter includit 
v . auditionem Sacri, peccen 
n e d ü m quandó caufam appo-
fuit j fed etiám dum de ta'do 
oaii t t i t? Scü , an nedüm a61as 
caufans omi í s ioncm, fed e^-ám 
ipfa omifsio fie in fe formalitcc 
príceeptum negativum prohi- peccatum?Supp. 6. quód liccc 
beasadus influentes in omif- qu^ficum pr^íert im fu de oiiiiC« 
í ioaeui ; quaré cüm tales adus 
opponantur , licét indirede, 
c ü m tali pra:cept9 affirmaiivo, 
habent eandem difForraitarem, 
feü maliriam , ác omifsio , qu^ 
fione , q'aia in ea f requent iüs 
contingit , tamen idem poteft 
contingere m peccato com-, 
raifsionis, v . g . m homicidio 
Cauíato ab ebrio, & anteebrie* 
direde opponitur tali precepto, tatem prasvifo ut exi l la proba-
8-- Supp. j . q u ó d í i quis l i - bilitér fequando : uade quod 
be ré appoiuit caufam omifsio-
nis , Se ipfa omifsio , q u a n d ó 
urget prsceptum , ad h ü c cft 
in poteftate voluntat is , itá ut 
• i l lam poísit i m p e d i r é , 6c pix-
ác omifsione dicatur , etiam 
de commifsione d idum intclli- ' 
g'uur. Hiscrgo fappofitis, í i t . 
9 Concluf. : oinifs io, l i -
bere cauía ta , fed inevatibil i téc 
ceptum adimpíerc j túnc casüs fcquuta düm inflar pr^-ceptum, 
ta],\s omvísio cí t c^iajq fogmi- a£>| §lt íij fe formaUtcc^ pecca-s 
l i 4. * tuna 
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tum , led unicé in caufa , í cu 
cft effcctus pcccati. Ita D . Bo-
nav, ira 2. d. 36, quaift. 2. arr. 
i . 5 & Subt. DoCt, in 2. d. 42. 
q. 4 . & quodlib. 18. qucm üé-
quuntuc communitei: ScoúftjEj 
ác idem íuftinenc plur imi 1c-
fuitae , contra Thomiftas. f i e -
quentcr. Prob. i . de raiio.ac 
adtualis pcccati eíl libertas ac-
tuiis j fcd omiís io in íba íno , 
cbtictate , aíit alia caula ü -
m i l i contin^ens , non tÚ ac-
tual i tér libera 1 ergo non. eíl 
i n fe a£lualitér peccatum , fed 
unicé in caufa , ícü e{íe£tus 
i l l i u s . M a i . patet j quia liber-
tas eí l íaltera- fauiamentum 
mora l iu t i s 5 de uc ait Ar i f t . 
l i b . 3. E ih ic . cap. 5. Aflionum 
mJirArum a frineipi§. ufq^ ue ad 
j insm cLumini famiAS ; id eí l , ut 
aliqua a d í o fu l'ubieclum mo-
raluatis , d ¿ b t c elle l ibera^fcí i 
íub dominio , & poteiiatc vo-
iuntatis , non lo 1 ü m i n princi -
pío, j t"ed ctiam in medio , & 
fine , pi-uüi inqui t Subt. D o í l . 
c i t . in 2. ient.. PfótK m i n . 
p r i m ó : i l l u d eíl adaaliter l i -
berum , quod eíl in poteílace 
voluniat is , ut ílt , & non f i r , 
ut ponatur , vél r e v o m u r ; fed 
omifsk) i ó cafu propuruo non 
cft in poteiiatc vobmatis 
quoad efl^ , & non cíTe,. •.ujoí-.d 
poní , vél íufpírndi , aüt re-
vacar i , cüm fupponatur libet* 
tas impedita ex. caufa inevlta-
n u n . : omilsiom extenon non 
convenir libertas míi t an tüm 
extrinfecé per denominaiio-
nem , & caulalitatem ab a£ta 
interiori vol.untaíis iniriniece 
libero * led in lomno v . gt# 
nullus exiftit aclus voluntaus 
interior á quo-omiís io dena-
minetur cxt rMféci libera : er-
go hfe nuliatcnus gaudei liber"» 
tace aduali ad moralitateai rf» 
qui ís i ia . 
IO Conf. probat. , & i n v 
pugnatur r e íponL A d v e r L : 
omiísio in íorano ,,aüt ebne-
tate contingens , non eít aC" 
tuali tér libera a d h ü c in cau ía 
ita , ut üt peccaminóla etiai-a 
in í e , quamvis non a fe , fed 
á caula : ergo talls omi í i io 
non e í l in fe peccatum , néc 
tenet refpon. Adver l . . I?iub. 
antee.: ideo taiis omilsio eiLc 
actualitér libera in cauía : ita, 
uc l i t peccaminofa in fe, quans-
vis dependenter a caula quia 
base quoad lui cxillciniau) lub-
iacuit dominio aclaah volun-
taus , & i n fuo etfrcta fublií-
t i t j íed talis ratio. clt inlüfíi-' 
cicns i ergo. Prob,. mi r . .p r imói 
ut aiiqu.s aclus ^ vél omilVia 
habeat aclaalem libertatcm- i n 
cauía , requiritur neceflario,. 
quod cauía fie a£lü , & íót* 
malitér libera j fed cauía omif-
íionis in lomno conting.entis 
non el l acta , & formaluer l i -
bera r d ü m . con tingre omiísio,. 
quíe iUt i iuUie r fequitur advi^ 
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niente j & durante íomno : cr- nuntians veiba votum exprí-
go quód cauía taiis omiís io-
IUS íub iacucnt dominio aduali 
volumatis , & in íuo c í í cdu 
íubf i lh t , non eft ralio (utíi-
c iens , ut ipfa amifsiü fít ac-
tual i tér libera adhírc in cau ía , 
S¿ peccaminoía in re5quamvis 
dependen t é r ab üla. Ma l . pa-
set} quia repugnat j q u ó d ac-
tus , vél omilsiü accipiat dc-
nominacioncm adualcm ab a l i -
quo principio ; quin iAud íit 
adu tale in linea denominan-
di^ M i n . etiam conítat j quia 
in íomno non manet intcntio 
libera omittendi facrum , quse 
íu i t cauía omiísionis íceuta?} 
néc foronus , impediens a-udu 
tionem Sacri, cft ad t i liber. 
11 Al i te r eformatur hxc 
preba t . : in caíu prslenti Lbcr-
tas in cauía non eft , led unicé 
fait j íed nulla forma deno-
minar , aü t reddit aliud ac-
tualiter tale , dum ipía non 
c f t : ergo. Prob. mai . : l iber-
tas nec a d h ü c vi r tual i ter , aüt 
moral i té i manet in íomno , íi-
quide intert-umpitut per i i lud: 
ergo. P r o b . í e c u n d ó i l l a min. : 
fi ad i ibeitatcm aclualem in 
(Eauía , & ad reddcndá omi ís io-
ncm formalitér in íe pecca-
íTiinoíam fufñcerct , quod cau-
ía íubiacuet i t aduali dominio 
voluntatis , & quod in íuo 
cftcdu íabíiftat quomodoli-
bet P. ícq^uetetui: quod pro-
mcntia ) aüt verba con íec ra -
tionis in í omno quod voluic 
pra^videns fe in íomno illa fac-
ru-rum , ille tenemur voto, & 
valida eftct con íecra t io 5 íed 
boc cft falíum , 8c a b í u r d u m : 
cr^o. Mai parce >quia tune da-
rctur cauía , qua: íubiacuit ac-
tuali doniinio votuntaiis , & 
in fuo c í í e d u íubíiftcret , ae 
fufíicicns ad peccandüm for-
maliicc 5 & con íequcn ie r ad 
vovendum, vél c o n í c e r a n d u m 
de l ibé ra te , & libere. Prob¿ 
quarto illa min . íupra po í l t a i 
íi püí i t io cauía: , quse íubiacuic 
a¿tuali dominio voluntatis , & 
in íuo cffcdu fu fubíiftcns^ 
quamvis voluntas fu adt i i n u 
potens illam tollerc , & eftec-
tum vitare ,fuffec"cr«E , ad pec-
candüm formal i tér , fequercme 
quod adhuc pofita te t rada-
tione prioris voluntatis, c í k n t 
voluntaria; , & peccaminoíse 
omiís iones aduum prarcepto-
rum ex illa cauía í cquu t a : , í ¿d 
hoc eft etiára falíum , & ab-
íu rdum : ergo. Prob. fequei* 
mai. : ideó in primo caíu o m i í -
íio illa eílet voluntaria, & pee-
caminoía , quia omit tenspo* 
íuit l iberé cauíam ,quíE adhiis 
in eíFedu d u r a t , non obftantc 
quod fit adu impotens vitare 
i l lam ; íed et iám in fecunda' 
caíu verificatur ídem ) v . g. ira. 
emitrente lapidem , ve l l ag i s -
tam ad üec idenduía homine i% 
5 o á D e P e c c á t i s . 
aíit ÍQ clctico proijcleRte Bre- mén pro tempere 'cbrictan$\ 
viarium in mare né recitaretj & amentidí eximuntur ab eai 
fiquidem libere pofuiflent cau- rum abligatione aóh ia l i , & ex-. 
íd'w tfj fuo eft^cta durantcuij cuíancut ab imputabili t raní r 
ct ló inimpedibiiem : ergo ti in greísioite , ob adualem caren* 
primo caíueflet libera, & pee- tiam ufus cationis, & hbecta-s 
caminofa fo íma iué t omiís io , tis : ergo. 
eiiám in fccuftdo , quod eft 13 A ' g . I . Arl í l . l i b . J | 
fáiíum , quia poüta retracla- Erhic. cap. 5. a i t : Ebrios dn~ 
tioae efricaci , non amplias piíeipaena afficienÁos ejfe , 
peccaret. Qui.dquy refpon-
deant Ai ' / cc í . , ent confii mat, 
noftr¿E fent^niia;. 
12 Prob. 2. concluf. : 
neqnic cíle in fe peccatum 
a¿t i i ,& formalitér i l lud , q a ó d 
aétu , & in fe non eíl contra 
Icgcrn , aciü obligant^m , led 
omiísio in fbmno , ve l ebrie-
tatc non eft in (e a ü u contra 
legem adi i obligantem : ergo. 
M a i . patet j quia ceíTante iege, 
& obl íga t lonc p r x c c p t i , celiat 
peccatum de cuius raiione eít , 
q u ó d íit contra legem aclu 
©bligantcm. Prob. min. : ex 
Regula Inris , nemo tenetur 
ad impoíí ibi le j & ex M . P. 
tarunt ( Legiflat©res ) ; quo* 
niam ^ & aclus, ejt c&uf& 
omtfsienis, efí mAlus, & 9mif~ 
fio etltm 1 j é l i em in caufa, du~ 
pliccm poenant ehrijs JiMUtam 
dicit ¡quia fcilicet uiroque tcm* 
porepsceant,& cum f ? insbriant^ 
O* cüm poftea ex ebrlstate quid-
quam delinquant : ergo p m k -
tens rem debitam peccat fot* 
mali ter , Scdum ponit caufam, 
& dum omittic rem pra:cep-
tam\ Refp. concef. au tho r í t . 
quoád 1. part.; fiquidem ebric-
ras in i l io caíu habet duplicem 
malitiam , nempe ebrictatis, 
& omllsionis , áüt comil'slonls 
aliunde prohibi t^ , qusepras-
A u g . nemo peccare dicitur in videtuc fequenda ex ebrictate. 
eo , q a » d vitare non poteftj Dif t . illam author. quoád 2 , 
í ed í h n t e íomno , aut cDne-
tace , auditio Sacri eft in fe 
impoísibil is , & eius omifsio 
aclu evitan non poreft: ergo. 
Conf . : íuxra dicla m trael;. de 
Lcgibus dífp. 4. quícft .y, í e d . 
6.-1 icct cb i i j , & amcnics ad 
tempus , utpoic í u b i e d u m 
part . : ucioque t^mpore pee-
cant, diveifimode tamén , for-
malitér qu idém , ¡k in le, d ü m 
íe inebriant; material i tér vero, 
6¿ in caula , cuna poftea ex 
ebrietatc quidquid d e ü n q u u r , 
conc.; utroque tempere pec-
cant uniformiier , nempefor" 
capax adionis humanse , com- m a i i t é r , & ia íe , neg. antcc.j 
|)i.cheadatm: lub iegibus; ta. de con ícq . 
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14 A r g . i . , 5 c impugnaiur Prob. antee, qaoad i . páctít-
tüm , quia lUc ratio mcr i t i r iné 
atcntione aduali , p t o u t ^ i o -
ect Subt. Mag . in 4 . d . 6. q . 
6. Thm , quia ipíc D c c l . i b i , 
&: á.. 41. ait , Manyrcs per 
torrnecta mecen , l icci dura 
a d ü patiuntui: , non bfbeanE 
uímn uadorús n)agnitudinc 
doloris : ergu ad Kicrcndum 
íuffic'u vükuua í iua i indi iec-
lum i & \ñ caula. Piob. 2, 
pars iliius antee, ; íiue i n -
tentioae aduali , í'cu formsl i , 
& eum virtual! t an tüm , val idé 
recipuur , 6c conóc i ta í Sacra- , 
rnenuirn , ut eommuniter alie, 
r i t u r ; íed tune casüs non d t 
libertas adual is , 8¿ in fe , ícd 
tantum v i i tua l l s , & in cauía: 
ergo haíc futfiñt ad recipicn-
dum , & confieieudum valide 
í ac r^men tum. 
15 l l c í p . d iñ . n u i . : u t 
aiiqmd üc ;n íc t o i n u l u é r pcc^. 
c a t um í u í í i . i t , q u oa i u v n i u 11 -
tariuiri , & Ubuua\ indnccl:e> 
6c in tau(a a tui libeia , ve l 
cíicu q i a in-ñiedíaie , & íl-
ne intciri.y I'OOQ cunii ng. t r-
Cüne . ; íuffteit , quod üc l ibe -
rum in fé$fA tani 11(11 antece-! 
dcníér i i b t i a ' , 6 ¿ vu!Uí.l;bcr-
ras dr imcíinjMa , ncg. i^ai.j 
& dift CBÍO. : onii í i io m l o m -
no cl i ^oluBtatia in cauía an-. 
t fccdcniér libera , e^us ian)e'i 
libertas eft latenupta , conci? 
eCt voluntaria i$ caula aclu^* 
luec Ubeu 3 vel u ü r o c d i a t ^ 
prima probar, noíhíe concluí . : 
ur aliquid fu ÍM le tormaheer 
peccatmn ? lufficir quod ind i -
recle , <5c in caaía (k volunta-
r lum , & iiberum j ícd omiísio 
Sacn v. g. contingens in Tom-
nu , de antecedemer pia:Vifla-
feque^da ex ilíp , eft volunta-
ria i ndúce t e , & m cauía : eigo 
falla eft noftta concluf. , & cius 
1. probar. M i n . paiet , quia 
qui fe tradit í omno , pravidens 
omiísionciB ícqucndaui ex t i lo , 
vult viitualuer í'omnum prout 
eft cauta omiísionis , atque 
adeó vult virtuall tcr íplaui 
omilsionera. Piob. mai. pnaio: 
dum.quis le incbiiat , nedum 
nimia vini potatio eft in le f^r-
nialitcr peccaium ^ led et iám 
ip íaebr ie tas , quae ex illa con-
fcquitur j led ebnctas eft l i be -
ra tantüm in caula , cusn non 
ampl iüs i u in puteftate ho-
muiis iiiam v í ta te i u p p o l u » 
adu nimia: petationis; có quia 
tol l i t uíuríi rationís , & liber-
tatis; ergo. Prob. fecundo illa 
ípaj. : ut incurratur pcena Ec-
clcííaMca íufñcit libeitas i n -
directa, & in caula} led talis 
poeaa non inetmhur mi l per 
id , quod eft formalirét culpa: 
ergo. Prob. deniqwe illa mai.: 
ad nicrendum y & ad valide 
lecipieudum , vél conñcicn-
dum íacramentum íufticit vo-
luntarium in caula:ergo ctiaíiv, 
amó potids ad pcwcaudaíü. 
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& line interruptione coman-
gitur c k m i vel fequitur 
ex ea , neg- rain.. Vel neg. 
abíolurc mai. -5 quia cürn l i -
bertas fit ratio, a infaUém fun-
damentura raoraíkatis , lU ali-
qir.d fit peccatum formaiiter 
in Ce requiritur , quod íit libe-
runi etiára in fe 4 ü x a i t m 
fuerit liberum íolüm in caufa, 
c r i t et iám peccatam unicé i n 
caufa. Ad 1. probat. mai .di r t . 
m a ^ m e d ü m nimia vini po[a t Í3 , 
fed etiara ipfa ebrictas in tacto 
cílc dft in fe formalicéc pecca-
tum , neg. mai. i ctiam ipfa 
ebrictas infieri , fufodift.: eft 
in fe formaiiter peccatum d i -
verfum , vei habens rnalidam 
diftindam á malitia nimiae po-
tationis , neg. ; eñ in fe for -
maiiter peccatum indiftinc-
tura , & conftitutum eádem 
fnaiítia, ác nimia potatio, cüm 
qua immediaté coniungi tur iSí 
fid quam libere fine imerrup-
í ionc c o n í c q u i t u r , conc. mau; 
Jk á i i \ . fimilltcr min.: cbiietas 
ín hCto e ñ e eü libera t an tüm 
in caufa, conc.; ebrictas infieri 
neg. ablblure , vei f ubd iü . : 
c í \ libera tamum in caufa, CÍIUÍ 
qua immedia té coniungitur, 
¿c ad quam fine interruptionc 
libere fequitur, conc.5 adquam 
lan rüm remoré , & interrupta 
l ibér ta te confequitur , proüt 
cvenit in omiísione Sacti fc-
cuta ex ipfa ebtietate , vel 
I q i n n o , neg. m i n . , & coafe^.. 
P e c c a t i s . 
16 A d 2. probat.Il l iusmau 
concef. mai. , neg. rain.; quia 
poena Ecclefiaíllca imponitur, 
& incurri tut ctiám per \ ¿ , 
quod cft peccatum unicc m 
caufa 5 nám fiquis Clerico pro-
pinarct venenum , & ilHcó re-
xradaret , ác pasniterct de fuo 
peccato , abfdubio mors inde 
fecuta non eííec in fe forma-
iiter peccaminofa, ut inquiunt 
quoque Adverf. 5 & tanaén 
Index denuntiaret reum ex-
comraunicatum i eó quia ad 
incurrendam cenfuram fufficic^ 
quod cffedus fequatue culpa* 
bilitér ex caufa data , feu ap* 
poí i ta . A d ulu prob. mai. diíL 
antee, diftindtione daca ad ip -
fam mai. j vel neg. abfoluté 
antee; ad cuius probat. q u o á d 
1. part. dicimus 5 quod d i f -
tractus , feü non attentus a á 
opus bonum p o t e ñ facile re-
duci ad attentiop.em,qu9e eft in 
eius po te í l a t e ,& ideó adtus cc-
fetur moral i tér fubiectus i p i l ; 
fccüs autem cft in ebrio , vel 
dormiente. A d i l lud de M a r -
tyribus dic imus, S u b c D o ^ * 
t a n t ú m veilc , illos acerbirate 
doiorum itá ab ufu rationis 
impediri , uc valde tenui té r 
co uti poís inc; non autem i m -
pediri pcni tüs , di abfolucc, 
unde ilia: pafsiones eruntfoc-
malitér iibergs arque adeó me* 
ricoris j csEcerüm fi rationis 
ufus, & libertas penicus aufe-
catut , non ftiercteaw!: actü, 
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&ñ>rma l í t e r , fcd taniuru phy-
fíce , & materiaL'uer p iu i i lo 
Eunc , qua ten í i s eorum paíáio 
eft mcntot ia ia cauía , & ra-
dicalitcr j UE i n q m t ipíc Subt-
DÜCI;, m 3 . d . 15» q. un.. A d 
probat. antee» quoad 2. pait . 
eoncef. m a i ^ d i í L m i n . r c ü m 
imentione tantum v i r tua l tnon 
eít phyí icé libcicas aftyalis^. 
& in íe , fed tantum in cau-
fa moraliter non inierrtiptay 
c o n c j. non cft motalitcr l íber -
iaü adualis , íed tanturu i n 
cauía moral i tér intertupta ^ uc 
eontingit i n ebrio ^ vei dor-
miente , neg. anm.. quia alias 
Saccrdos cbnus , vél dormicns 
poíVcí conficcre Sacramentum, 
íi antea habucrit intcntionem 
faciendi i d y quod facii Eceie-
fia , ut ex "ptobat. concluf., 
conftac. 
17 Arg .2 . , & i m p u g n a r a » 
probar, noílrsc concluí . ; tune 
omiísio imputa iurad culpam, 
guando obhgat , & urget p r s -
ceptum non onmtendi , feíi 
ponendi aétum á j e g e praíícríp-
mm ; íed i í \ud , etiiim in caí i i ; 
quo aliquis eft impotens ad v i -
tandam omifsioneni. non ureet 
pro e.o tempore , quo poniiur 
cau(a oraiísionís , led pro eo, 
quo orai i i íut a6tus praeicriptus 
a l^gc : eigo pro eo tempore 
ímputÁbitur. ad culpam>& con-
íequencci: omiís io e t i t t ü n c i n ; 
íe tarmalitec p^ccammofaiMaro-
p*ut ex eo > í | aud VioUíe p^-r 




ceptumeo tempere, q ú o u b l i -
cget , íinc dubio 
noralucr j diueoT 
& ranom , ac 
ioiputabilc ad culpam. Picb . 
min.. : i c x pra'cipicns audino-
nem Saeri -v. g . , iicet pvoúc 
eft virtualiter negativa , ncm-
pe ut prohibcns ne ponatur 
eaufa ómiísíonis , obligci ante 
ailualem omiisiorem j lamen 
p roü t eft aí ' í i imativa 5 cúm non 
obliget ád jemper , íeü pro f e m -
per j tamum obligar ed tempus 
ditsrmíftatumScii q u a n d ó aétus 
debet ponij fed adus unice de-
beret poní eo tempore , quo 
omituur 1 quia tune veriíicatiu' 
tempus determinñtum ad ponen-
dum aÜum pr^eeptuni : ergo. 
Conf., & pra:cavetur íolut . : in 
calu p o í i t o violatur Jex-prque 
t f t fuimaliter affiimaiiva ; led 
proüt íic non po t c í l viclacran-
té a^íi^aiem omiisionem , u t 
conltat ex d i t l i s ; crgo- tántung 
v ioh tu r düm omi t i i to r aólus 
pr |ceptus ,& con íequen te r tiuic 
etiam e í l f o r m a i k e r pecestum.. 
Prob. mai.: in tali caí'u violaruc 
illa lex prout eft virtualiier ne-
gativa : ergo ciiam proür ter-
maiiteE atii imativa. ^rob. con-, 
í e q . : nunquam datur obliga^, 
l i o indirecta v quin detur etiam-
direda y c ü m illa fundetut i» 
ifta : crgo c ó ipío- quod viole-
tur i l la tex prout ind i re¿ te ,6¿ 
virtualluer negartva , violatuc 
ciiaia proÜE i i i í s t ic > & foíti>a» 
5 ' o 
Iker aí i innat iva. 
iS A d arg. concef. aiai., 
ncg. mití, i quia cemporc , quo 
po/ntar caula ointiísipais , ob l i -
gac , & u.gcic praeccptum non 
aK.poncndi mipediiHencutu ad 
iliius adimplccioncm ; & pro 
Kiiíworc , quo incvitabihtcs: 
oar.ttitur adas pr^fctiptus á 
í e g c , ba:c ucquic u b i ^ i r e i n 
1V.Í;!U t üd ípü l i to iaipeuitiicnti 
pi o cune HiCVitabilis , quia nc-
quir obligare ad actioncin íi-
b^raii) , quando voiuaiás c i l 
o m u m ó íua libcrtaic privaca. 
Ád probat. mm- diíl . mai. : 
U K pr^cipiens auditioocrii ba-
crv, proúc d t at i i raunva , [aii-
t i i i u obligat per leyícii cí\ o b l i -
gativa aa iciiífms dccexaninaiü, 
i:í\ quando actas debee poni ÜC 
cxcruuu ' i» liberurn volunía í is , 
conc . joo l iga i cnaai pet acd-
dcus, & in aciu iceundo, quan-
do act jsdcacr poní icpuratifn. 
á l i b c i u t c ad.^ali , L.Ucin rno-
raltter ncg. mai. ? & dut, miu.: 
fí.t.is utncc ÜCDCILE poní co 
ic.nporc , quo p n ú u t u t , 6c pro 
i j io tur.t lupj.onitür voluiuas 
pcivaia libertare , 6í in leniu 
cc(Tipv)iuo incapaz ubi ¿ a t i o ' 
nis a iege , con-, i & l u t vo-
innus cu o ¡úincicntc íibcrtatíS 
ad aduaicm o j i i^a tuuca i ; ! ] . 
«MI. , & coníeq . 
j p Ad conL neg. mai. , & 
í-d probar, conccl. antee»» n>-ñ' 
c-oníeq.i ad cam¿ píobaci dut . 
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antee,: nunquam datur obliga* 
l io indireda , leu virrualis, 
quin dciur tormalis , & direc-
ta in a¿ta primo , leu vis obl i -
ganva direda , conc. j qum 
detu í talis obliguLio m acta 
íecundo , íubd . : per fe , 3c 
quaatuiií c i l ex parte ipfms le-
g is , qú£ per l e , d i r e d é , 5C 
formalner afiirnutiva cft,conc. 
per aecidens ^ 6¿ proüj conno* 
lar i ibj t (a i¿in lubiedi capacis 
iilius obhgaiionis proeote t i i '» 
p j r e , qau ralis obiigatio po-
cer.-K iuduci , ncg. antee. , 8c 
coní'eq.5 qr ia cii .u libertas íüb -
i c d i obligandt l i t elíentíale 
irequirsifum ad ineurrendaín 
Qbligarioncm moiaiem , & 
poisu iUüijd g.mderc bbeuaic 
pro eo tempore , quo urget ra-
lis lex qaatenus vmual i rer , 
& induecte negativa eft , nc 
ponat impedimentuín ad illius 
adimpleti^ncm ; & pollea ca* 
rere Ubci tatc pro eo tempore» 
qao ralis lex , proúc d i rede , 
& furmaliter afrirmariva ur-
get ad polinouem adas pras-
cept i ; ideo potert violar i , qua-
lenus virmaiitér negativa, qaig 
violcíur pfoül torntalucr atfic-
mativa j ut concedunt A i v e r f . 
calu , qao p o l i u caula culpa-
bi l i retrudet pnorem volunta-
tcm , óc paeniteat , de caula 
cui^abdi aueccd in t i , arue-
qaaiH I c q u t u r eíf.c^us , vel 
uf^ear lempas legis compUfe 
aü i iu^ lcnd j . Uudc liccc obii^ 
ga-
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gat ío virtualís . 5í indircda l¿- connexlonc libera cum ir.tcr-
gis athi-inativ§ fandetur per le, n o , Sí quatciuis íoliun p h y -rua ^ r l , 
& ex fias iplius legis in ob l i -
gatione fonnali , & directa 
eiuídcm ; t amén per accidens, 
& ex defteetu libcuacis i c q u i -
íita; pro tempore r e l p ' d i v o 
utriufqae , poceft dan obliga-
tio negativa , virraahs , & i n -
directa , quici detur affiimati-
va, directa , & furmalis ,p rop-
ter rationem daiam» 
20 A í g . 3. peccatum for-
maiiter eÜ non íoiüm in actu 
interno voluntatis , ícd etiam 
itx externo , v. g . malina furn 
non tamum cft ín volúnta te 
UÍurpandi rem alicnam , k"d 
ctiam iple a¿tus ulurpationis, 
quia ha^ c eít c u n í u m m a n o fur-
t i j íed etiam omiksio in í omno , 
añí ebrietate contingens , clt 
cornpieiiicnium , Si con íum-
matió voluionis efiieacis i l i ius: 
crgo licét incipiar pcccatuni 
omilsionis i n c h o a ü i v e , & ra-
dicaluer in cauía , tamen cora -
píete , & formaiiter incuni tur , 
dum re ipla onmtitur a ü u s 
pixcepius , itá ut omi l i io íit 
in fe formaiiter peccatum, 
R e í p . dift. mai.: peccatum for-
maiiter cít enám in adu exter-
rvo , imperaro , pendente , Se 
connexo cum iniemo , quo 
niedianre paaicipat a í t u a l u e r 
iibertatern , Sí el tconlumma-
lio ¡n genere raons, conc.-: elt 
ctiám inaciu externo finé tali 
fi ít 
í m p e n o , depeadctiiia 1 
Ce , Oí Mi OlGÜiC IWUiSB c 
.coníummano ilhus , neg. mal.; 
Sí dift. funilitcr mm. : omi í s io 
in lomno étt compleincnium 
phyí icum voiitioms, a qua nun 
participat l ibenatcm, nec mc>-
raiuatem , conc. 5 eft comple--
mentum in genere morís , par-
ticipans iibertatern, neg. mmfy 
Sí conleq.» 
21 A i g . 4. iñe aÜus.: 
omitiere S-adfum m die fe/rg 
dum fuero ebrietate ¡ a ü t j o m * 
no correpins : elt in í"e, íurma- i 
liter malus , & peccaminoíus ; 
crgo , 5 | ipfa cmilsio. Piob.-
cui i lcq . : bor/uas , vel maiitia 
actus yolumaiis depender ex 
obicdo eiuídcm j íed obiec-
tum iliius adus eft ornilsip 
contingens in lomno,iaüt ebrie-
tate : e igo. Conf^ 1. fi t aüs 
omilsio l i oncüc t m í e forma-
lué r peccatum, íed lulum pec-
can c í tvdus , non eflet ctiam 
peccatum vclle fie ominerc . 
Si taiem omilsionem defidera<. 
re j íed hoc nequit d i c i : crgo. 
P i o b . m a i . : cftc£íus peccati, 
q u i i n í e p e c e a u j.ion ínnr , l'ed 
laniúrn in cauía , polfunt l icite 
dc í idc ra i i 5 nám raulier , qu® 
concepu per adulierium , po-
teít licite defiderare pannm, 
qui eft peccati eftectus Í & i j l e , 
qui contra Eccleüos pra:ccp-
tum comtdi t carnes in dic Ve-
nc t i s , p u i e í t i i c i i e deíidcratc. 
m i 
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n u t n n ex i l l i s , quamvis tahs 
natruio fie eff.-dus illius co-
mcltionis culpabiiis : ergo. 
Gonf. 2. íi talls omiísio non 
cilct in íe formalicer peccatum, 
non eilct oecelie illam in con-
íei'siüne explicare y fcd íuffice-
rct exprimere cauíam ex qua 
íccuia eit j ied hoc dici ne-
q u i r , cüm ilt contra commu-
ncm praxim pjenitentium , & 
confc í lanorum: ergo. M a i , pa-
j e r ex dictis m t raa . de Aélibas 
Hum&nis , ubi ex obligatione 
conñ tcnd i adus externos i n -
ferimus, & probamus, illos cLlc 
in íe formalitcr malos, 
22 A d arg.eoncef. antee, 
tieg.confcq a.í cuius prob. dift. 
mAiü bonitas,vei mahtia adus 
pender ex obiedo , íumpro in 
genere morís , live ut diflbno 
teguiis maiali tatis , conc. ; 
lumpio phyí icé in genere 
natura^neg, mai.5& dift. min.: 
obiedum illius adas eft omi í -
í io , íumpta in genere moris, 
í ive ut diílona cius rcgulis , 5c 
capax rctunderc moraiiratcm, 
nenipe p ropo í i t i a d ü per ra-
lionem , & attada liberé per 
voiuntatem ^ conc.: obiedam 
ill ius ¿ t lus c ñ omilsio, lumpta 
p u r é phyí icé , ícü proüc exer-
citc in lomno eontingit , ncm-
pé fine ufu raiionis , & liber-
latis , neg. mm. , ^ conícq: . 
A d i . cont. neg. í c q u e l a m , ^ 
dií l . antee, p tobai . : peccati 
jclfcdns l 'ccaadüia r c í p c d u t n 
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phy í i cum , vel in c í í e pbyHccí 
cotifidetati , poí lant deüdc t a r i 
licite , conc. ; í ceundüm ref* 
pedum moralem , vei quatc-
ñus íunt morales e í redus pec-
cati , neg. antee. Pattus igítuc 
( & i d e m dicimusde n u t i m o -
n c ) , haber r e í p e d u m p h y l l -
cum , qui terminatut ad ma-
trem , tanqn^na ad principium 
phyí icum ilhus eíF:du3 , de 
haber refpedum mocaiem, qui^ 
terminatur ad adultcnum, ran-
^uam a d e a u í a m mora ié i l l ius: 
undé poteft mulier l i cué deí i -
derarc pattum íub primo ref* 
pectu i non vero lub fecundo, 
quia fie eft cftedus adul tcnj , 
ut formalitcr ralis , ác non iicet 
velle c í f edam peccati íub ta i i 
rationc , íi^e í ecuudum ref-
pedum moralem. 
23 A d 2 . conf, dift. mal»: 
non cífet necelíe per íe , & 
direde rationc confefsionis 
obligantis ad expt lmendan» 
malina formalem, be p topr ia ía 
ralis omifsionis, i l lam incon-
feílonc explicare , conc. ; noa 
cífet neceíf; adhüc pee acci* 
dens , & i n d t r c d é rationc a l i -
cuius anncxi , quod o m n i a ó 
debet innotclcccc contei íar io , 
aempe reíaccicndi damni , reí-
citutiunis faciendx jue isc , 6c 
cenímac incurrenclx , aút altc-
nus fimihs , neg. mai. Per 
quod patct ad probar, adduc-
t*iu ex t r ad . dg Añibuts H w 
manís i a^íft d ü a i ibi dicimus^ 
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sdtus ex t í rnos addcrc malitiam t c n u m , contr'a ñoicos , ¿c lo-* 
fo i i tu íem , & piupriaai lupra 
internos , id co lhg tndo , 6c 
probando ex obligauonc con^ 
li tendi illos , lünc lerrno cft de 
aclibus exteenís, qui íiunt t u m 
aduaU advertcntia , 5c liber-
Utc , ác dependen! á caula, 
«jua: non íoidrn f u i t , ícd ctiam 
ctt libera ; ac proinde necef-
fano in confcrsione explican-
Ám, non l'olum i n d i r e d é , Se 
per aecidens , fed cciána d i -
r e d e , & per le rationc con-
felVioaisobliganiis ad apericn-
dura quidquni habet rationena 
foímalcm peccari: ICCHS vero 
eft de otnifsionc contingente 
í inc acluali advenentia , Se l i -
b é r t a t e . Ufldé poteft fieri ar-
guoft. conrrá Thoitiiftas , ne-
gantes naalitiam formoletu, Se 
propnaaa adibus exterftis c l i -
citis cíicn advettentia ,5c liber-
tare detivata ab adibus inter-
aisj & concedcncibus malitiam 
focmalcm , & propriam omif-
fioni externa comingemi fine 
a d i a l i advenentia , & liber-
tare part icípala adualiter ex 
a d u interiore. 
D iSPUTATTO I I I . 
V t Fetctto M t r t a l i , & VtmáÍL 
J H qtt* c9*JiJiAt y & qudts fit 
éíff tr tntié inter pecc*t*m Mer-
(áU , O- VenUls ? 
i QUPPON1MUS i .pcc-
v 3 catum rc¿tc dividí 
l a M ^ . u l C i S c y c f l i ^ . gft 64^ 
v i n u n u í n , ccnlcmes , omma 
peccata elle paria , & contra 
pclaglum alTcrcntcm , loluiu 
i l l um cífc iuftum , qui caree 
onirti peccato , 5c potíc lao-
nunem in hac vita vivere abf* 
que omni p r o n ü s peccato. 
Conftat ex facra Script., i a 
qua de ahquibas peccatis di^, 
citur i q u ó d inferune moi tco i 
ípiricualcrn animac, feu pnva-
tionctn g r a t i « , 5c amicitiac D i -
vinas , ac reatum poense aeter-
nae ; de alijs vero dicirur, quó t í 
á iul\is et iám c o m m i t t u í u u r , 
fcü quod vitam animse n o « 
auferunt : i tcm , aliqua prop-, 
ter eorum levitatem coaiparan^ 
tur fcrtucK ; alta autem ob eo-
ruca gravitatetn cornparanrui: 
t rabi . Conftat. etiám ex Conc. 
T r i d . le í . 6. cap. n . : 5c fef. 
14. cap. 5. ubi fie exprclTi 
mentio , & difticlio peccato» 
rarn mortalium , 5c vcnialium 
Id etiam exptcífc docetuc ¡i 
S S. P.P. 
2 S ü p p . 2. dari á parte rc i 
peccata Iccundüm le moital ia, 
5c venialia , t ám in prfdcf t i -
natis , quám in reprobis, tatn 
in fidelibus, qaáru in infide-
libus. E l l criara de fide , con-» 
ira á l tquoi Hxreticos afleren-
tcs , omnia peccata ex natu-
ra íua clfe moral ta , íeü mor* 
t cm animx infcrentia , atqac 
ex fola tálfericordia , decreto, 
$C yoluDiate Dc i provenirej 
S i l . 'S116* 
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t juód tint venialialnFidclibus, materia ofF^nfíc l ev í s , ut ver¿ 
bum otiorum. S-Cundó ex par-
vitare materiíc., m furtum uniiss, 
afsií . ,Tertio. ex i m p e r i e ü i o a c ; 
aélus , , Ceiii ex defedu d¿ l ibc* 
rauonis, perfedae , ut rubittis; 
motus. i r s &c . . De bis quarti-
tur : pee quid , de qual i ter 
difFerant á mortali i ?to cu u$i 
r e io lu t . , fi£-.. 
3 Pcima concluf. : pecca-
tum mortale , & . veníale notV; 
p t i m ó d i f e u n t ex eo , quod': 
mortale íit oíFeníx. Dei , non 
vero v e n í a l e ; né.c ex eo, quod. 
mortale fit grave rnalum,, 
gravis, óñerifsfe D e l ^ venía le : 
aut.cHi.fic mi lun i l cve , & offen-
C5c Praediithnans, ea qua: ÍLIPC 
ííiQríaliain Infidelibus-, &.Re-
^tobis.. Conftacboc ex. dictiS: 
i n ftttftfc. antee. , Se ex, prop.. 
30. Michaelis Bai|, damnata á. 
P ío V . & Gregorio X I U . quas-
aiebat :. Nullum efi. peecMum 
natura f m . veníais , fed^mns 
geccatum. msntur pcz/iiim ¿ter* 
nam., Pate t. c t i a m . r a 11 on e : t u m, 
quia peccatum monaic dicítur,, 
cb quod grave eft itá Deo_ 
dirphcet 5 ut eius.. amicitiam 
41 íl o i y a;., ác p r xv e t h ÍE r e di t a -
te 3 veníale veto-, quia eft leve, 
£ amicitiam. Dei non dilToL-
"vir ^ nee pr ivai eius hir.edita-
te.; fed peccata habent taleni fa^lcvis; ncccx.eo , qiiod.mor-
^iflícrentiam ex fe ipfis 5^  ete- tale fu con tcá legem r ícü;prc-
nim etiam. in honiines non 
íufficií. quasyis. offenla. levis^ 
i u Patcr Eilmrn jure exhacre-
der , ü t amicus amicum abij--
cjat: ergOoTirmjquiaex Scnpr0 
habemus , aliqtios peccaí le 
mor t ah t é r , qui tamen cranc 
á j e l e s ,(&;;gE?deftinatio. Tíi-m, 
quia dignitas períonai:noa con-
fert ad iucrcmeacum , vel de-
cxementuiTí, culpan: ergo, ex. 
ceptunn, vc.nialc.vcro-íit pr^tép 
1 egem-j v é 1 co n t ra confi 1 i ü¡ n éc : 
ex eo ^ a o d mortale lu circi?. 
fineni;, veníale, autcni: c i r c i ; 
media..Goncltir. quoád onines, 
partes,eft commums-inter N o f -
traies cüm Subt. D o d , , cont rá : 
alios diverlimodc ferittentesi: 
Prob.-i .pacs: t üm , quia.iuxta 
d ida in L. diíp0,, de rationc. 
omnís- peccatí . eft. , quod. fit 
co , quód: quis. lie príedeftina- formalis. t ra ígreís io legjs Divi* 
tus , & fideüs,non, lequitur, , n f . , falrcm.reuiotCj & in gene-
^eccarum ex mortali fií;ri ve- rali 5.fed talis tranígrelbio eft: 
siiaie , fedr i l l a jun t : talia ex fe. oíanla Leg.fl'.coris:ergo etiá(rj> 
S: parte, reí . Suppi 3. pecca-- peccatum veníale eft huiuímo— 
ÍV n- veníate., pofle efle. ex t r i - d i 5 &.confequcnier- ^ c t l u r n ^ 
capite.. P t i m ó , ex, ge« . quia. averfio, hominis. á O c a 
s-crc v ÍCJLfc obiedo;,, quia, ver-- eft eíTincialis ratío c u i u l c ü q ^ e ; 
l ^ u s c i t ^ o b i c i ^ m D ¿<$CKI cíl. £CGcaLÍ;qu«.avefQQ. n ih i l a l i ud i 
«í^  -
T V 
iitñ. tílfi Inordinatio v ó i u n t a n s 
iCircá al iqaiü ordmatuui ad fí-
ficra ex precepto .Divino ycir-
cá qaad deberet fordiruri > uc 
.^QCcc 'SuburMig.: ctgo d« f ra -
tionc ouujispCwCari t í t ^ q u ó d 
i i d o í fenü Dc i j ac^proindc & c . 
Piot>.2.pdr«: tum, quia illa dif-
f j r v n t ia, n c m p é p c ce a [ u in tnot-
íalc c í í : grave malum , gra-
vem utícnlaiB Dci , venía le 
vero cílc ileve , ' ^cc i ü t vera 
d i f íe rent ia , non tamen prima, 
& cflennalis, de qua agimus 
i n praeremíi i iqüidém per il lam 
non tara dedaraiur eflenria, 
quam c í feaus peccati. T u n , 
quia per eam íaon a d h ú c de-
characur, quidnani &t i i l ud , ra-
tionc cuius peccaturá mor ía le 
f i t grave malura , & gravis 
ofFcnfa D c i % non autem ve-
níale : ergo. 
4 P tob . 3. pars. tura, 
quia de rationc oranis pecca-
t i ' cft effe contra legem , ut 
cónftat ex difp. 1. ctgo cam 
peccatum veníale tic veré pec-
catura „ debet «ffc comra , 6c 
non unice praeter iegem nec 
contra conlihum j 6c confe. 
quenrer ín eo non diftert, 
qain pouí is convemt c í im pee-
cato morrali . T ü m , quia q u ó d 
non cft contra , fed tantum 
praeter legem , fcü T\CC prac-
ceptum , nec prohibuum, 
c.tiára non eft bonura , nec 
malura , fed indlftercns 5 fed 
gccca tü in vcnulc Ift ^ 1 
liiru in genere morís : ergo„ 
T ü m , quui quod unicé e É 
contra ^conlilium;, utpote taa-
íúen oppoíicum maíori bono, 
a d h ü c eft minús bonum , cíl® 
abío lu te ;tale > &c ñmplici téc 
4iciram 5 ut patet in foluio d u -
cente axorcra qui i icét agac 
contra coníHium.Apoft . in É p , 
1. ad cor. -cap. .7. tamen nulia^ 
í enüs peccat , ut ib idém aic 
ídem .Apoft , : -crgo. Prob. ^c-" 
Dique-4^ pars conclu í , : ' t úm^ 
quia poteft elle peccatum <*eí> 
niale contra uit imum ífinem, 
ut patee 4 e a í t u iníidelitatiSj 
vél delperationis caiái imper -
fecta dcliberaíione» í ú m , quia 
datur peccatum m o í t a l e ex 
fuo ;generevqtiod veríatur c ir-
cá media , non ve ró ' i ' ^mcd ia t^ 
circá fincm: erg. in taíi d i l l i nda 
íendent ra c ¡ r cañncm , a 111 c ir-
ca media , non 4lat diffcienria 
iiíter peccatum moríale ^ Se ve* 
niale. Prob . antee. : fanum,, 
adulterium > & nomicidi iun 
funt peccaia -monalia ex ge^. 
nere íuo j fed ea tendant nn^ 
mediaté circá media, fé i l .crea-
tur as, n on v eró ^ ir c á u k un u m 
í i n c m : crgo. 
5 A r g . 1, contra í . part,: 
offínfa Dci cft co í / tmip tus ip^ 
fus , de mandatorum eiusi í c d 
ta lis contempius éft peccatuat 
grave: ergo omnis uífjiíla D c | 
cft peccatum mórcale , & non 
veníale i ác proinde in eo cüf4% 
^ f t i t d i f c é f ia u t n u l q u ^ Rcfp. 
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d i f l . n i i i .of f rnfa D e l c f t c o n -
te(?iprus pfoecisc forcnalis , & 
fpccialis , neg. mai. ; eíl coa-
tCiHptus íaltcm viiLUalis, in -
terprerativus , & gcneraíisj 
f ü b d . : ü h c r o fecundürn quid, 
& in materia ievi j conco pre-
cise fiaipliciccr, ^ in mireria 
g r a v i , ne^. mai. j & dift. Cum-
li tér m i n . : ralis contemptus, 
nempe farmalis, 6c fpecialis, 
t í \ p:c:arum grave ,conc .mtñ . j 
talis contemptas/cil.virtualis, 
qui t raa ígred i tu r legem , fcS 
phacctfpCa Divina , exdudiiUE 
a vita xtecna i fed pe^caas 
veniali tér non excladiiar á vita 
sterna: ergQ non ptecat c o n t t i 
legem j ác promdc diífcrentia 
peccati moctalis a veniali í l a t 
in eo , q a ó d ilíud , non vc ió 
iftud cft contra legem. Conf.; 
Sube. Doct. in 2. d. 21. q. i « 
n u í n . 4 . exprcLse a í í c r i t j d i i -
t indionem m t i u í q u e (late i t v 
eo , q u ó d peccatum mortale 
& g-enccalis íabd.; qui cft tabs «0: dcordinatio contra icgetn», 
í impl ic i té r ,& in maiccia gravi, ícü ptsceptum ; veniale veróu 
conc. , qu i eíl talis amee le 
cundum quid , & in materia 
i e v i } ncg. ni in. ; quia ctiácn 
peccatum veniale Dco difpl i -
cec , & ipfum'oí fcndi t , ác 
contra coníirmm : ergo In ca-
coníiílit diíF«:rentia i l lo rum. A i 
arg. refp. es dictis in i . d i í p . 
dtí t . mai.: qu i t r an íg red i tuc ie-f , 
gem ftrlcle acceptam , & gra* 
nicretur intligendam poenam vitér obligantcm , icu pra^ci-
temporalcm. Dices contra 2» pientcm aiiquid ncceílarium ad 
part. : cr^o in eo diffcruBt 5 
quod peccatum mortale eft 
gravis oífenfa D ^ i , veniale 
autem eít offenfa levis. D i i l . 
confeq . : in eo difterunc fecun-
cius ñncm ( i n quo íeníu fumi* 
tur i c x , íeu mandatum , duna 
M s t h . cap. 1^ . d i c i t u r : / í VÍS 
*¡L vitam ingredi > f s rv* mAn-i -
data) ••, cxcluditur a vita « tec^ 
dar ió , & á poíleriori > conc; na.5 conc'. ma i . ; qui tranígee-j 
primario , 5c cí ícnt ial i tér , neg. di£ur legem ampie íuinpiam^ 
coíiícq» ; quia pnus eft , actum ^ levitér obligantcm , leü p r ^ 
c(íe malura , q a á m eífc off^n- ctpiendum aliquid tancüm u t i -
fam Del; nam ideó Deus ofF.'n- le ad finem ncg. mai. ; 8c con^ 
ditur per i l lum , quia eft rna- ccí". min. , d i i t . con íeq . , vel 
i u s ; 6c ideó per unam off^n- ccg. coaLcq. abíolütc»Ad conf* 
ditur gravi ter , per alium vero explic. antee.,: Sub. Do£t . af-
levi tér , quia habent malitiara j f c p g , peccatuaa raortale cílib 
d iT-rcntem; se d i f f : rcnd dcordinationcoa contra k g c m 
malitia utr iulquc quastimus ftnclc acceptam , & conna^ 
cxplication.ei'Q.. d i ^ j ^ ^ Q á k g c ampie lurops 
t i , $ coincidcnte cum confi-
i io largc con í idc ra io , íeü ob i i -
g-ints ad aliqaid ía iuum utile; 
venidle ver© cOíc contra con-
íiílum itá coní idera tu tn , conc.;; 
aiVeric pcccatam mortale cire 
dcordinationem contra Icgem 
ampie íumpram j & quoraodo-
i ibc t prajeipicncem aliquid 
ct iám uíi lc , ác contrapofitam 
coní i l io propric accepto, í cu 
l^ullacenús obligante , led UAÍ-
ce conía lente i d quod eíl mc-
lins ; .veníale vero éÚÜ coní rá 
conulinra ka confidcratum, 
ncg. antee.; ut ampiiüs pate-
bi t infeá , ddtn ftamaruc no^ra-
ícn tcn t ia , 
7 A r g . 3. coatra ult . part.: 
peccatum aiortaie iinp©rtat de-
fedura orduns , íeu conver-
íionis per cliarkateín- ad u k i - -
mam fínem , íeü avcr í ioncm, 
di deordinationem' ab altináO'" 
fine j vcniale vero non privat 
raü ordine , nec dicic calem 1 
deordinationem : ergo dift in-
guün tuc in eo , quód mortale 
cít circá ultimum finem 5 non 
aurcm veniale , fed unicé cipca -
media ordmata ad taleaa íi- ; 
nem. Re(p. dift. an tee : pee- ; 
catum mortale importar í'ecun-
da-tió , & tanquam eius eííec- • 
tum , dcfeclum ordmis , leu -
habitualis cóverlionis per cha- i 
í i t a tem , u tpo té , -quod eam 
exeludit ; non vero veníale , 1 
conc-.j importar p r imar io , & 
s^n^uatg r^iionetis eí lcntulem 
f í f 
ipíius , i l é g . átit. ; í i q u i d é m 
ideó charitatcm exeludi t , quia. 
cft peccatam m®rtale j & dift . 
confeq. : di f t ingaunínr in eo , 
quód mortale eíl circá ñnen* 
ul t imum , veníale vero circa 
media , .velutí crga obieiflums 
ncg. c o n í e q , , prepter dicta ia-
probac. > alitéc nempé l a íenfu 
explicato in antecedenti, íub^ 
d i f t . : ÍH CO dift inguuntur-fe-
c-undarió , 6c per dSotkto&i 
conc. j pr imar io , & tanquaru 
per rationem forraalem , negó 
con ícq . , , 
8 Secunda concluf.: pec^ 
catum mortale primo , ícü á 
pr ior i diífcrt á peccato venialiA 
quia mortale eft privatio rcc-. 
titudinis neceíTanse ad confe-
cutionem ul t imi fmis j veníale 
vero eft privatio rc¿i:kudinisr 
quas non efí: iKceifaria , íeci 
unl is ,& debita fecundum quid^ 
ad confecutionem ipíius tinis» 
Scü , ( at luamac verbis Subr.' 
DÜ¿1, in 2, d . 2 1 . q . I . § . Dic® 
ergo ) diífcrunt eÜ'cníialitér i t i 
eo , quód peccatum mortale 
eft fimpiieirér deordinatio op , 
pofira ordinationi , í ine qua, 
ím'is ultimas nequit obtineri 
aliquo-modo , quajquidem or-
dinario habet prsceptum íiro-
pl ic i te r ; & í t i i d é . , feü gra-
vitér obligans , contra quod 
fít ralis deordinatio ; veníale 
vero c i l recundü'n quid'deor'' 
dinatiO oppofita ordmanoni, 
aiím noü eft. neccÜatia , led 
m * 
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mil is ad conrccutioncm ul t imi parviiatera materias, vel prop* 
fiáis,, quíe quidem oedicutio. ter defcclús dcliberatiouis per-
non hato , praeceptum fi.npli- fcclaj, reddunmr vcniaLiaT quia 
c i t e r , & ftriítc, í c d a m p i é , & . l icét íinLlcgcs, tlaiplicitéc üif,. 
íccundúin. qaid. , ac aíiquo-
modo, coiacidens cüm coní l -
l i b . Ha;c cft mens Sube. DOLL,, 
quem fcquuntur Scotiílac, & : 
concotdat Gonct. dicens» p r f -
cipLunT)& pticnartam difE-ren-
tiam peccati mortAlis á r e ñ í a -
liiconfiflrece in.eQ:, quoduiioc-
quibtis opponuncar , tamen iüg; 
leges pee talia. peccata' noa 
íimplicitér v.iolancur. Sabt. i g i -
tur Dod:. loquituc principaíi-
cec de diífecentia pcccaii mor^ 
taiis i veniali ex, gencte ; cas.-
tei üm fie Intelleíta eius doc-
trina. , comprebendit. e t iáut 
tale- cft fiaiplicitér contra, le- q p o d ü b e t peccatum vcniale. 
genv, omnino. ncceffariaín ad 
aírecutionem u l t imi finisKj ve-
niale vero eft contrá- legem 
íecundí im quid , feiv non om-
nino necellariam ad aiíecutio-
nem finis u l t imi ; vc l unicé.íe^ 
cundüm quid opponituc o rd i -
oat ionl legáis fimplicirec. taiis; 
& Prob». pr imó concluf.: 
pr imiim:, & immediatum, diC-
t i n d i v u m peccati mortalis, 5¿: 
veniaiis ,. cft> taiis , &. quali& 
priva.tio re¿lit,udinis debit j i t i -
eíTe unieulque rclpectivé ; íed 
taiis. privatio in, peccato mor-
taü eíL caremia recljtudinis 
nám, ut bene iadyec t i t i p í e Go- r implic i té t ,, feü; neceífarias ad. 
pet , ad. hoc. u t verifiectur,, con íequendum uUimuavfincm;; 
peccatum cíTe contra iegem- fcü. e í i deordinado oppofua 
llmplicitér debet, Xj fimflisi- ordinationi tíne: qua. nequic 
isr afficcre tám legem i{>íam,, obtincri finis ; & in peccato 
íjuam modura círendi. contra 
eam j adeo. ut q^iudhbct co-
rum deficiente ,, deficiat ct iám 
ratio. culpae mortalis , & cric 
venial^ . Undc ex, p d m ó . ca-
pite deficiunc á. ratione. culpas 
veniali,elVcarencia rectitudinis. 
debitx non tamen omnino 
neceíTariac, Icd.utilis j ícü eft 
dcordinatio oppolita, ordina^-
tioni / fine q,ua finis uUimtis 
poteft: ob t ine r i ; crgo hace cft. 
mortalis. omnia, i l l a , quac íunc primaria dil íeientia u t r m í q u e , 
venialia ex,genere v eó quia M'ai. patct ; quia. c ü m conf-
non lunt- contra iegem^ l i i n - ticutiv.um Eormalc peccati fie 
p l ic i ter , . feú. omnino necelía- carc.ntia;re¿titudiras debitce; ut: 
t iam adconfecutionemi ul t imi conltac ex didis i confe^aenv 
í*ms:; Óc.ex.fecundo.capitc.de-- tc r talis, véi qaaiis pnvatio erit: 
fisiiunc.'á'ratione culpas: moc- eíícntialc- duUndivum^ unius; 
tdiis, aUa\ o m n i a q u a s yei' qb; ab a l ip . -Min. ciiam pacerj;quia 
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peccatum mortale non aluer, ctiam páte t i quia redundo 
prf veniali, caret rccbtadinc}& ' a l i t é rdeb i t a eíl ínb l l r ad io pee 
ordmarione debita-, niíi quia 
h¿C-C cft finnpliciter .Be-ceHaria 
ad ultimuiu ñnem , ic-cüs au-
tem in venialu 
10 Prob. 1 , illa cft prima-
ria diíFercntia talium pecc -
torum , ad quam umnes ali^ 
alsignabiles reducuntur , & a 
qua omnes iliac originem tra-
hunt i led ita fe habet difte-
rentia alsignata , ut patebit 
d i í cu i r endo per fingulas : cr-
go. Ex his coll igi tur propria 
dcíinit io a é i ^ í c u W ^ a é pecca 
cati morta i is , ác vemalis, lea 
diverfimode unumquodque ca-
ree debita rcd i tudine : crgo 
talis ra t íü prardicatur de il.is 
univocc analügice , feu c ü m 
aliqua divcrfitate , & inscqaa-. 
l í ta te , 
11 A r g . I . ideo a l i q u i l 
praccipitur gravi tér , re í i i m -
plici tér , leu ut neccríTanum ad 
ía lu tem , quia de le eft ra!c; 
& ideo aliud praccipitur l ev i -
r c r , r c i Iccundúin quid , leu 
ut utile , quia de íe cft leve; 
t i .Mortale ig'-tur cft í r ^ r ^ / j / V crgo prima dilfercntia pecca tí 
Jimplictter í ep t obligantts ad mortaiis á veniali petenda cft 
¿iiqttid nectffarmm ad ¡a in tsm, 
Veniale vero cft tranfgrcfúo 
fgsundkm quid legis oblgantij 
ad aliquod utile ad f&imtem* 
Q u x deferiptiones coincidunt 
cum explicationibus adductis. 
Ex didis ctism coll igi tur , pec-
catum mortale , & veniale, 
univocati i n rationc peccati; 
l icc tnon ur.ivocationc perfec-
ta , fed mixta cum ana log ía . 
Prima pars conftat j nam quod 
przdicatur de aiiquibus íecun-
düm ídem no'.ncn , & ranonem 
per i l ludí lgniñcatá univuccdi-
c i t u r d c i l i i i j led c a r e m i a r e ¿ t i -
tudinisdwbi í í m eileadu!, qu^ 
cft ratio íigniíicata per nomen 
peccati , prscdicatur de mor-
tal i^ & venia l i ; crgo uni'.'Occ 
dicituc de Uht.^cvuuda par$ 
a gravitate , 8¿ ievitate mate-
ria? , pot iüs q u á m ab illa ne-
ceísitatc , vei utilitatc ex pr^ . 
cepto. Prob. antee : ideo eft 
neceiTaria ad íalutem obferva-
t io praccepri non occidendi, 
quia homtcidium cft materia 
gravis , & peccatum m o i t a u j 
ideó obfervatio px^ccpti non 
dicendi vetbum otiolum cft; 
t a n t ü m utilis , quia vcrbuin 
otiofum cft materia l ev i s , C5c 
peccatum v e n í a l e : ergo gra-
vitas , & levitas pra íceptorum-
ác corum necelfacia , vel milis 
obfervantia fumiiur ex gravi-
tatc mátense , & non é conr iá . 
R e í p . ncg. antee, cum eiua 
probat . ; quia cíim cenum ílf, 
pcccacum mortale in rano; c 
íalis conftitui per hoc quod 
¿ l uaiJÍ^rcfiio piíccepíi 
5 2 o D e 
Viccr obligantls , & pciair fie 
gravis o'jl'.gano praicepciridcó 
grar ius ipiias prígcepci nequic 
rur íus per hac , quód obiigJC 
lub. morcali , í c u ' c i u s i ran í -
grcfsio fu pcccaium mortale; 
nám hoc ^flfct vitiosé circulare» 
Deinde hcct rcgaUritcr gra-
vitas praeceptoium attcndatuc 
penes ¿ r a v i u t e m materia, po-
t iüs tamen , 6c principaliüs 
atiendi debecex ur^s tnu , (5c 
gravitare pixccpt i , aux ctiarn 
cadete poteft ícipcr materiaia 
de faleveiu , ut pacer in p i ^ -
cepto gravi iaipo/KO primis 
Farennbus ne comed .-rene de 
i igna vecico-; YC! ínper mate-
riam de í'e indiff j rcnceín , ut 
paiet ifi prxccjHa aqua; Bap" 
l i í m i a d raiurem : ünde gravi-
tas , &: levitas p¿cca.ii d e l u a ñ -
íur prinMb , ¡k principahtcr e^ 
gravitare , aui [evitare obliga-
uónis indadaB ex pescepto,. 
ii^pdo lupra exuhcatw» 
. 1 2 Arg.. 2,» ditereatia af-
ilgnata non d ít;r:gait pecca-
íii,m veniale aip, omnueo, quod 
non eft huiafiuodi : cxgo non 
deber Cuftmeri. Ptob. antee: 
aubere C&SJL rcclitudine coc-
libatus «lili ad íalatem. j Icíi 
cppünitux ree luudiní , quae u t^ 
qae aoa cit accciT.ina, bene 
vero ut i l is . eft ad talcm fineia^ 
í ed nubere eft bonir.n , & ac 
q'iidcia veninlc peccaxaai, lux-
ra 'Apoí t . diecncera. ^ '¿ÍÍ / / nup-
P e c c a t í s . 
Cüof . ; per nos illa dliferentí-a 
non bené expheatur per deor-
dmationem contra prxccprum, 
& contra coní ihum i íed.m hoc 
rccidit noftra explkat iu : ec-, 
go vei non bene t iadi tur , vet; 
nos nobis contfadicimus. Prob» 
m m . ; i l lud i quo res dicuur3 
| vel íii necefíana ad lalutem., e í t 
prjt-ceptum, 6c i l lud , q-ao red-< 
dicur utiiis , e l l conliliu)n : ec-
Ídem eft di ce re , q aód pee-» 
eaaim moríale eñ m re necef- ¡ 
laria , 6c veniale in re utihj ác 
diccre , quód ii lud elV c o ^ t r á 
peccpiuPA , & iLlud contra 
conlilium» 
U A i arg. n^g. antee.; & 
diíL tB-au prooar.-: nuoere ca-
ree pare negaave , 6: iine de-
bito mottah , redi tudiue ca;h- . 
baíus-, & tanquám nainus ba» 
mua , feü tumor ordmatio, op-
ponitar recbtudini aiaioi i , utU 
11 quidem , í'ed indebitíe. ad í'a-
! iutem , conc. , carct privati-
ve , & edavdebito morali, ta l i 
r c ^ iudine i. &; tanquána mty. 
lum , tea deordinatio , oppo-
nitur rcCtuudmi uxili , 5¿ de-
bí i se adlalutena , neg. mai . j ác 
conccíV mía. J neg. conícq..} 
qaia peccaiU'M veniale carct 
privative mjrai t icr rcctitud^ns 
utilj , quam debebat. habere, 
& cft deordinatio pnvanve op-
,pofica taii r cdu t td in l debiesej 
c m u í m o d i . non CLVA:UÍ* piaré 
contia confilium , utpote á m 
.§g boa^s ¿ hops l lus , a míTÍ* 
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debita r c d i í u d i n c p ñ v a c u s ^ í c d ualis , & rpeclfka eít d*ffcretti 
tia peccati raaotulis, 5c vefiia.-
lis , í umpto rua i foimaliter ia 
eencrc motis-j ¿< nrali ir,üralis; 
non íü'iüm qaardo mortale eHí 
tale ex genere , ác venialc Gto 
militer 5 i cd etiám qusndo i t í 
tud cft tale ex imper tcc l iü-
nc adus i aut levitaie ma-
teris . Ur.dé ái?iíVio peccati m 
mottale , & veníale 5 d ic i tur , 
& eñ geñe t i s in rpecies. Pí iu ia 
pars , nempé peccatum mor* 
tale , & veníale differre eften» 
naincr.^-& ípecifi te , qu'sndo 
umuiiquodque cft rale ex íum 
genete , cft comrounis , o í 
prob. : fpecifice , & eflcntiali* 
ter difterunt peccata babentia 
obieda rpecie diftmdajfed ha -
iufmodi íunt peccatum mor -
taje , &í veníale , (pas íunt ia-
lia ex obiedo , feu ex fuo ge-
nere j ut ex fe patet , fiquidem 
utiuia tpeciftec ©biedum ne-. 
qui tper fe refunciere adus 
tesdentes citca ipfum talcm-
diveifitatem quaiis cft inrer 
peccatum mortale , & veniale:, 
ergo. Gonf. : maictia pecca» 
t i mortalis e-x genere cft de íe^, 
& íuapte natura gravis , ác -
multum diffoisa retías rationi^ 
materia vero venialis eft de fe 
lev!s,ac p a i ü m diüona r e d ^ 
rationi : ergo difterunE eflen^r 
tialitcr , & rpccificc. 
15 Secunda pars £or>cliiro: 
fe i l . peccatum mortaje ve-., 
impeyfcdiouc ^ 
unice aegauve moralucr ca-
reas maioii rcduudine , quag 
non eft debita i p i l . Ad conf. 
íimilicer coucef. mai. , neg, 
m i n . , & ad probar, difí. an-
tee. : illud , quo resdicitur ne-
ceííaria ad íaiatens, eft pr^cep-
tum ftride , í implicucr , íeu 
gravitéc obligans>ík i l l ud , quo 
ic-dditur utiiis tine debit.o mo-
ral! , eft conlilium propne ac-
ceptum , conc. j i l iud , quo res 
dicitur neceftatia , eft pi íecep-
tum urcumque r enám ampie^ 
íecundiiim quid , íeü levitér 
obligans 5 & i l lud , quo res d i -
citur utiiis cum debito moi ah, 
t í i p r o p n c , & pare coní i l ium, 
iieg. antee. 5 & dift. coi^feq.t 
idem cft dicere , quod pecca-
íum mottale eft iu re ncceftV 
ria , 6L veniale in re m i l i inde-
blta , & fine ulla obligatione 
morah ( quod non dicimas nos) 
ac dicere , i l lud eñe contra 
ptáEceptum fti)dc.í»mptum, & 
iftud contracotaí iüum p íopr ié 
acceptuui i conc. conlcqoidc'm 
cft dicere , qual'ucr nos dici-
mus , quod peccatum mortale 
eft in te neceílaria , 6í veniale 
ín re u t i l i , debua tamen , & 
cum obligatione morali , ác 
dicere & c . , neg. canfeq»; quia 
coníiiium propne íumpiu ver-
íatur crga resn utiiiorein , <3c 
fine debito , aut obli§.ationc 
Sipialu 
14 T e ^ i a conciuf* • cñ'ca. 
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aíit patvitarc materiae, diífei:- tum mortalc , 
re ípccificé in genere rncfiis, 
. d ü c e t u r a p i u n b u s contra alios. 
Prob, p r i m ó : i l la peccata í p e -
cic differunt, qusc haDent d i* 
verlos formali ter , & cíTcntu-
l i t c r modos tendendi in idem 
obiedum , & contra candem 
yirtutem ; fed itá fe hdbenc 
peccatum mortalc , & veníale 
adívíic ex imperfeclione adu j , 
auc parvitacc materias ; Cígo . 
Mai.patebir ex i n ñ á dicendis 
íle d i l i inü ione fpeciíica pec-
catoram.Prob. mm.; tune p jc -
cata tenduat modisfjrmahter, 
,5¿ íp.ccificc divcrUs crgaidem 
©bicclam , & contra eandcin 
Virtütem , quoticsquantum eíi 
ex natura , & ratione pecca-
Ji , non cft eadem p r o p c n ü o , 
moraliter loquendo , ad ca 
peccata commiitenda , ut do-
ect N . Holzmann. cum aüjss 
íed na tendunt peccatum mor-
íale , & vcniaic m ídem ob-
iedum , & conírá eandern vir-
tü t em , .m quantum eft ex na-
tura , Sí ratione ipforum, non 
fie cadem prochvitas ad i l la 
commictenda , S¿ qul pronus 
cft ad peccatum veníale ,non 
ÍIc procli vis ad mórcale , proiu 
experiencia conliac; crgo, 
15 Prob. a.lpecificc mo-
raliter d i lhagnuníuc peccata, 
quK habenr o b i e d i in genere 
tnoris Ipccic diftmtta , & íunc 
€oncrá virtutes ílmilitér divrcr-
U i ¿ fed huiuimodi i.mu 
veníale ex 
impcirfettione adus , aín par-
vítate materix : ergo. Prub« 
m i n . : t í inc. obiedum , vcl v i r -
tus de íc cadem ipecic , di ver* 
íííicatur fpecificé in genere 
mor í s , düm habet modos at-
l ingibil i tat is fpecie diverfos, 
qui prxexiftunt v5<: coicerpon* 
dent modis attingcntiá: exer-
cibilibus per adus icaut idem 
de fe obiedum , p roü t íubftac 
uni modo amngibilitatis , dif-
ferat fpecie a íe iplo , ut lubf-
tante^altcri , & habeat aliam 
inhoncíUtcm in genere moris? 
fed modus , quo attmgitur 
obiedum a peccato raoruli,eft 
fpede diftmdus ab co , quo 
attingirur á venia l i , ut coaf-
tat ex prob. p r sced . : crgo. 
Prob. 3. peccata ditfjrunt fjc« 
cic in genere morís ex op^o» 
íi t ionc cum legibus , vclpra:-
ceptis , qua talibus , formali-
ter , & í p c c i f k e d ive r í i s ; fed 
peccatum mortalc j & veníale 
a d h ü c ex imperfedionc adu$, 
aü t parvirate materia: , adver-
fantur legibus rbrmalirer , 6c 
fpecificc diverfis: erg. Prob, 
min . : lex non fortum faci t t 
v. g . proüt rdpicic materiam 
gravem, & coníenlum plenum, 
ípecie ditfert a fe ipfa , uc 
refpiciente materiam levem, & 
femiplcnum confenrum 5 nam 
ii lud vetac fub ifuerminationc 
poensc pecina:, & tanquam p r i -
VAtionca r cd i tudu i i í omninoi 
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Erereflarins ad falutem non tas lint diiícrcntia; ípeciíictrv 
vero iftud : crgpv 
17 Arg.. 1.. peccatum- ex 
g,enere íuo mo tu i e poteft fíc-
ú j . 5c faspe ñx veníale , vél ob 
garvitaEcm mateciae , vel oo 
imperfe^ioncm adus , nempe 
delibcrationis., fea adverten-
tiíc , 6¿ conícnlus , & e eont rá 
veníale ex. genere poteft ficri 
per aecidens- mortalc ; Ted hoe 
íieri non: poílet , í l moría le , & 
venidle difL-rrenr fpecifice, & 
e f fc iu id l t c r ihqu idém quod eí l 
cflíjnnalicer in una^ípecic , nc-
q;uit ad aliara, u a n í k c j ut patee 
in. hominc- ,, quL nequit ficri. 
cq,uus, nec per íc , néc per ac-
cidens:. ergo. Conf. : idem nu-
m e r o a d u s p o te d h ab e r c íi ra ü t 
malit iam peccari venia lis , & 
mor ralis ut patct m verbo 
©doío pro ía io ob fincm pra-
vum mortaliter ; ícd; hoc cíTe 
non poffet , íi diftingucrctur: 
ípecificé , &.cífcnüalitcr j nain^ 
cui; unum1 oppoí i to rum corr-
venic per fe r & c í lcmia iucr , 
nequi t aliud'. convenire néc 
peí lc , néc peraecidens :;ei go0. 
18 A d arg. d i lL mal.: pec-
cartim mortalc pro materiali 
poteft fieri, ícü tranfire in ve-
níale , i t á u c venialitas íuecc -
dat mortalitati , vcl é contra,, 
conc. j peccatum moríale pro-
fcrmali ita ut mor ta l í t as fíat 
venialitas-, vcl: t ranícat in i p -
fam , neg.. mal. , & min; jqu ia 
Uott moi'uiitas , v c n u l i r 
& eí íeni ia lcs ; tamen q.uia a^cci-
dunt adui , neduov in cñ'e na* 
tüxx , led eiiam in geneic l í io -
ris , ideo idém matcvialiter ac-
tus poteft tranGre de una ad 
a lbm : ficüt l icct albedo , Se 
nigtcdo íitu d l í í a e m i a i efícn^ 
tiaics , & ípecifica: coloris, ta--
m é n qulaaceidunt parieti ad-
huc in effe colorati , ideó po-
t e í l d e una ad aliam ñWtíÉ&fe 
cuius- oppof i tüm coniingit in' 
humanitarc, & equinitate, q u ^ 
non aceidunt , í cd qniddi ta t i -
v ¿ conñ i tuun t hominem , 62 
equum in ratione ta l ium. A d 
conf. coneef. mal . , ncg. nun.; 
quia l icct mortaiitas pet íc,-
íeü ex genere , & venialitas-
í imilkcr per í e , finr oppoíiraíj: 
non autém venialitas per fe,. 
& mortaiitas per aceiddnsi & 
ideo quamvís- ídem adu-s nc-
q.ucat cíTc venialis per fe , 6¿ 
í i m u l per íc mortalis> , bene 
vero poteft. efle per fe , Ieü ex 
genere fuo veniaiis,-, & f imül 
mortalis per accidens r fcu cx«--
t r infe té , aü t é contra;. 
19: A r g . 2. peceata r o a 
di í l inguuntur eÜ'cniialiier í p c -
cifice. , niíi. ex obicétis , vel ex-
virtutibuS' oppofuis , v c l ex 
pra;ccptis, vei ex bonis , fcw 
reditudinibus , quarum f imr 
privaiioncs-'j peccatum mor* 
taie., & venía le , qned cft tale' 
ex. iinpcrfcdione: atíuS' , aÜE: 
paxvitate- maiQilx 1 v. g. füt«-
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tum grave, & leve-, funtcirca lutern , & deordlnatlo fimplU 
ídem ípccie obieckum , corma 
eandcm vlrmceíTi , & contra 
ídem praeceptum , ác privant 
cáderft fpecificc reditudine IUC 
titisB commutativae debita: ex 
i l lo : ergo. Gonf. : raagis, & 
minüs non diverfificant f p c 
ciem j fed peccatum mortale, 
& veníale differunt íblüm pe-
ces magis, & m i n ü s , ut pa-
tet in farro gravi , & lev i : er-
go. A d argum. refp. r. neg. 
m a l . ; quia , ut conftat ex p r i -
ma probat. íecunda; part. con-
cluf. , peccata diftinguuncuc 
et iám rp'ecifice ex diveriis for-
mal iter , & í'peciíice raodis 
tendendi circa Idem obieclum, 
£ont rá eandem virtutem , ve{ 
prfceptum. Refp. 2. iuxta fe-
curidam , 6í tertiam probat., 
dift . m a i . , peccata non di t l ia -
guuntur fpecificé , niíi ex d i -
veriis obicclis & c . faltem í'pe-
ciíicé diílinCtis penes modos 
d ive t íos at t ingibi l i ta t is , conc. 
n)a i . ; di í l indis precise fecun-
d ü m fe , a b í o l u t e , & fuupiici ' 
ter , seg. ma i . , & applicata 
diftindt. ad min.j »eg . confeq.. 
A d conf. dift. ma i . : nugis , & 
minus ,qnand6 conrequuncur 
eandem rationem , non diver-
fificant fpeciem , conc j q u d i -
d ó coníequuwiuc rationes d i -
vet ías , neg. mai. 5 & diít. Qr 
militec m i n . ; í lquidéra magis 
ia peccato mocrali eílcarenc.a 
citer ab ult imo fine ; tninús 
vero in peccato veniali eft ca-
rencia rcd i íud in i s non omninó 
nsceíTariae, fed tuilis, & eft de-
ordinatio íecundürn qu id : qL]| 
íunt rationes d iver íe . 
20 Inquires r . : qualitéií 
d i ícernendura (ic intér pecca-, 
tum m ó r c a l e ^ veniaie? Rcfp.jj 
varias Tolere afsignari regulas, 
fed duas efle prascipue obfer-í 
vandas. Prima eft vis , 6c o b l i -
gatio praecepti , contra quod 
comnaiaitur peccatum; nám íi 
pra:ceptum eft grave , ícü gra-
virer obligans , peccatum con-
tra i i lud erit mortale , faltém 
per íe , fcuex genere j fi auteni 
prsceptum eíl leve , feu l ev i -
ter obligans , fivé priecipiens 
aliquid non omnino necefl'a-
r i umyfed taniüm utile ad fa-
lutcm , peccatum erit veníale . 
Cognoicitur autem gravitas, 
& levitas pr^cepti ; tum ex 
lacra Scrlptura, quae plura p ro -
hibet ut execranda , abomina-
bilia , Deo exofa , é coelo ex-
clufiva , digna morte asterna, 
aüt íimill locutione , quf ex-
primit pr^ceptum grave j alia 
vero non uá prohibet, ác pro-
inde levi tér . Tura etiáf» cog-
noicitur pr^ceptum grave , ÓC 
leve ex traditionc Eccleílae,aüc 
íeníu D . D . communi. T u m , 
ex quahtate materif,qu5 íí gra-
vis Ot ( í i ve materialiter, & ex 
o b ^ o ? í i i ^ foí ín^l i tcr , & ex 
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circunftantijs) pr^ccpiü e tum ediQ Üei , eonUvíftfi fosrñáU 
eít grave ) rcguur i tc r míi eiufáem ¡ in perjítri& »jjtr\i 'cz\ 
oppolitürn cotiftct de mente in peccaio luxurt* i in v .üía í ío-
Lcgsí la tor is ) j íi autem mate-
ria ü t l c v i s , pr^ceptum eiiam 
eíl !cvc. Secunda fegpla eft 
fnodüs violatiüríis prxceptij 
nám íi preceptuar grave vio-
letur ím ip l i cué r , tám ex parte 
«laceria: , quf vel non adán trac 
patvicacem , vel quamvis il iam 
adaiictat, ür in notabiii quan-
titate ; qtiám ex parte delibera-
tlonis , qux íit pe i f icU , tune 
exit peccarum mórcale ; íi ve-
ro príEccpcum ex fe grave v io -
lecur tantüfu í ceundum qvíiá, 
íive ex parte macerise parva.', 
fte leiunij nuiurAlis ante luinp-
tionem Euchatiílías ; i n j r a s -
tione JigUli Sacramcntaífs : m 1 
i r r i t á t u m S¿icr*imen(.oruw? nec 
in bomicidio. la alijs aurcm 
peccatis datur parvitas mate-
ria;. Rel'p. 2. peccatum veníale 
nunquám fit mortalc ratioi^e 
folius oumeri ; fcü peccata ve» 
niaiia , quantumvis mul t ip i i^ 
centur , non a ícendunt ad rna-, 
Ltiam peccati niortaliü. í t a 
Subt.DoCt. 1 0 3 . ^ . 5 8 ^ . i .4 
& eíl commune, Prob. ex 
Conc. T t i d . feí. 14. cap. 5. 
íive ex [arte deliberationis i m - docente , quod per peccata ve« 
pcrfsctf , tune erit peccatum niaiia , liece frequentata , non 
v e n ü l e . cxc lüdinnu á Dei gratia./& üia 
2 r Inquircs 1, aa 5 & quo- p e ñ e in conteísionc u c e t i c i t r á 
modo peccatum mórcale po í - culpam : ergo. Dices: qui ía:pc 
ÍÍÍ fíeri veniale 5aüt é coacta? 
Refp. 1.peccatum ex fuogenc-
re mórcale íacpé íic veniaíe ob 
i m p c í t e d i o a e m deliberationis, 
feü advertcntiac, & coníenrusj 
vél ob pan iu t em materiací 
quia utiumqae tcqmti tur ad 
peccatum mo. t.a'c, neropé pet ' 
f j c l i , fcü plena Ueliberatio, 
5¿ materia giavis ; ác proinde 
«x deFetUi cuiushbct i l lo rum 
fir veniale. Si autém quairatur, 
in quibus peccatis detur par-
viias materia , in quib»is 
non i Dicimus , non dari par-
Yicacem maceriíE m infidelitAte^ 
per parva furta .peccat veuial i-
lér , t ándem petveniendo a i 
materiam gravem peccat ctiánm 
martaliter ¡x eigo ex piut ibus 
venialibus reíui tat unum mor-^ 
tale. Di f t . antee.: peccat mor" 
t a i i t c r , quia uhimum furtum 
ver ía tur circá roatetiam conr 
notai ivé gravem, & c o a l e í c e n -
temex prsccedentlbus marcrijs, 
cúrn plena adveitcmia ipíms 
furantis,conc.; peccat mor t a lu 
ter , quia ex ómnibus furris ve-* 
nialibus cowflctur, ^ íiat unuaa 
moftalc,neg.antee.j& con íeq . . 
22 Rcfp. 3. peccatum ex 
gciK£S ÍUQ yeaUic poíle e r a , 
é m 
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idcrc mortalc qu inqué p rx íe r - non cílc íinipliclter inñnitusai 
l i m modis. Primo ratione finisy 
ut düm quís opcratur CÁ imen-
tione moralucr .pxava , v . ^ . íi 
ludcBS xüin tiiuiiccc pruterat 
mcndac iuü i iocofum ^ -ut eam 
a 11 i c i a t ad p ecca t u a vv e n er c um, 
5 t :cünd6 raiionc nimíj affeñus 
i n rcm aliquam, uc fiquis dfFjc-
i u i , ex Te veniaiitcr lo lúm i n -
o r d i t u t o , i t a fie ,addu.jLis á xit 
paratas fie rranigrcdi ptaxcp-
l u aliquod grave, pQnüs quatn 
á taU aftct lu.dci i í tcre, r . ,g. ex 
aflfcdu tanas coniabuLuionis 
Casa anirno , a í tu paiacus l i t 
omir t i re Sacrum in dic í c ü o . 
Xer t io ratione sontempus /«/r-
math Sjpeiioris pisccipientis, 
i n quantum ta l i s ; iuxta dit^ta 
i n tra£t. de l egibus. Q j a r t o 
ladone periculi , non quidcio 
p u r é p h y i k i ., & r e m o l í , í cd 
caoraiis proximi incidcndi 
i n peccatum mortalc. Q^ in io 
(denique ralione femdAih quo 
pra;bcat alicai occadoacui m u 
lia: ípuiu ia l i s gravis. 
Q U ^ S T i O I I . 
'¿n ptstAtnm mortah fit fimfli' 
jstíét infinituH* inr i i twng 
1 ^ ü p p o n i n s u s p r i m ó , 
^ 3 ^a t f t» ^on proce-
'derc de peccato vcniali quia 
cüm iftud íli levis oífw 'nía Úz\9 
in racione ufF^nla;; nám .aiias 
eífet levis , & íimül maxíiru., 
imó infinita offenú ,, quod i,m-
plicauSupp. .2. tnphcem .ra-
itionem tepenri i a peccaco 
mortali ^ nempe m A Í i i i f d t m e ~ 
r t t i 9 & &]fcnf&, iRatio malinas 
conf i i i t in pTivationc rcoLía» 
dnusdcbicae i n cíTc ada i , ¡ut 
manee piobatum s vel m o rd í -
ne ad obic.¿turR di l íonum legu 
¡Racio.dcnacriQ .coníjibt iñ d^g* 
nicate ad poenam ,'íicüc e con -
verso ratio merici i n dignitaue 
ad praemium. Rano autena 
offcnlsc conlifti t i n averüonc i 
D c o , qua tcnüs peripiam t o i i i -
tur ab co-rano ult imi linis 
tribaitur per affecium creataa-
.ra!^ in <$ao mvolvuar magnus 
contemptus D c i , cuius lex v io -
Jaiur a petcatore , 3c in t a l i 
contemptu -, aic G )nct , con-
í i t tere íatiomciQ otfcnfae nioiv 
ta^is. V c i , i i \ inquit ipfe G J -
net, poteil peccatam moita4e9 
o o n ü d e t a r i dupl lc i icr . Primo 
p t o ü t e l t ina la ín hominis , & 
privar ipíum bonis lupcrnis. 
Secundo , quatcniis c l l malura 
D e l oífjníi , live proiit cíl i n -
juria , ícu oífenía ipiius D ^ i , 
¿ u p p . 3. tanq^am certum , & 
admillum co u m u n i t é r , pecci* 
í u m moitalc non c l í j ( i m p ü -
.citer, & intr iníccc inf imium 
i ceundüm raaoncm malina:, 
tice demerit i » vci prout eífc 
Ideó coQCcdunt o t ^ c s « Uiyd • «i<iu i ioiainispc^UÍUÍS . O c i a r é 
fcUim' eft' difñculras de pec&a-
íio mor tal i lecundíim rationem; 
©ftenfa;,' v c l q u a t e n ü s cft ma.-
lum Deo- iiHentatuni a.pccca-
Oore. bupp.4^ p'eccauim mór-
cale in raiioHC üífcnis cffe m-
ñnituHfs ía l tem-íccundom quid, 
extrinfecé , & o b i e d i v é , qua-
tcnús pe t i l lud oifenditui D^us, 
qui eft digmtatis , & peiftci^o-
nis íimpUcuer. iníiniix. . Undc 
umce reft it dubiam de infini-
tatc: inttiníeca^, & í implici tcr , 
íiaitcm morali , leu in cífe mo-
r i ^ . . Q[iibiis- luppoík i s . , íit0. 
- 2- Conclui". : peccatum 
mortale in^ra t ionc .ofeníknor í 
cñ- gravitatis ÍOTiplidtér in f i -
nitaí m genere moris. ha Subte 
Doct. m 3..d-. I^Í q. \in, ^ A d 
^fiuwiiíwí; &- in 4 r d i 14. q. 1., 
§> dd ar¿»íf)e.nta j & ; d . 15. q ^ 
r . § . De fecundo ••> kc d* 50. q.. 
6 §. Ad» ar^uminttm v quenv 
fequumur: omnes N o f t n 3 ita-
c t u m f t c q u c n t i u s - l u í u i t í e . á c 
DQU nulli cx- Xhomiftis „ con-
trá, com m u ne m fenc e n t i á . T h o -
m i ft a r u m, P r o b. 1. fi p e c c a t u m 
mortale in ratione oítenf^eflet 
gravitatis. fimpiieitéc i n ñ n i t ^ 
kfi genere moris^, quodlibet 
peccarum m o r í a l c , faltem per 
aquiva ten t iam:cont inere t ir. 
genere morís gravitatem om -
ntum aliorum pertinentem ad 
ía t ioncm üfFen% ; ícd- unum 
peccatum mortale , quatenus 
cft otfenfa Dei '»rnon cominee 
raiione cíFenfa! , feü non 
cludi t onmcm rationem per-» 
tinentem ad5iinea oñcn l^ D e i : 
crgo. M a i . paret i quia iliud-
eft í implici iet ii^fíniium in a lU 
qiio genere ,. quod vcl ferraa'-
i í ier . , vc l eminenrer ? aüt lab 
tem per acquivalentiam , con-
tiner onanem graglum , & o m -
nem ffiodum iílius gcceris-, 
P tob . mino.: tum, quia íu i tunr* 
v, g. in r a t i o n e c í f e n f s non in— 
eludir , nec idennficat íecuiu 
rationem oíFeníaí, qrjE reperi-
tíst in: hí)mieidio- $ liquidcna' 
ununv a d h ü c in rationc uften-
fer non eft aliud^ , nam aha$ 
commutendo futtum r í a l í cm 
in raticinc ofFcnlae Dei co^nmi^ 
teretur ctiam honueidid 5 qr.od^ 
eft fallam : ergo. T ü m , quia. 
íi^ unum' peccatum monaic 
contiaeret-omnem giadurn¡y;& 
modiinr pertinentem ad ü n e a m 
oíFeiSlíE , seque, of tendeíeme 
Dcu-s- per unum 3 ác per plura; 
pecsau aque , vc l magis cnor-
m¡a j fed hoc cft falfum : crgo0> 
3 Drob. 2/. conc lu í . : unum 
infiaiturn fimpiieiter inaliquo^ 
genere noiv cft maius alio; k d 
unum peccatum^ mor rale t ít-
m a í u s alio^ in raiione ofieníx; 
ergo nullum cft infinitum í im-
pliciter- in tali raiione. M a i , . 
cft D . Thomx. 3 . parr. q . 10.. 
art. 3. in icfp,. ¿d 3o.ubi aits: 
íy^i áutem qmdj.mj proprijt&£: 
infmiti \ qaéd-i in^mt^ nsv- Jit* 
(4mm 
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'd*ni sjt , qiábi infinlt» JímpU- cct , pcccatorem mover í t t 
t i ü r q¡*«Ad emntA , J impl ía ter 
•wíbil eji IKAÍMS i injintto ñ»tem 
/ e m n i » * * al ¡quid determtnA -
f*m , non *JÍ mt iu i in iíío or-
dtmi, Ultcrius illa mai. conítac 
raiionc dclumpta ex Subt. 
Do¿t- quodUb. 5. fi unurí) in-
finituru firsplicicec in aliquo 
genere eflet maius alio ^ i l iud 
minus eflet infinitum , u t í u p -
ponicur j 5c alias non c l í í 
tnñnicum > tum quia habe-
rct cernilríum , ultra quern 
chatitatc ad magis dolenduai 
de uno peccato , quam de *ÍÍÜÍ 
& rcddcns rationem , ¿it: Qui* 
rAtie d&ierís sji maga in umt 
quam in AIÍQ , Jetl ojf enf a D i i ; 
ex magis cnim inordinato a c i » 
Deas mágís ' ejfcñdítar ; ergo 
UQum peccacaaa aaoitalc cí i 
g d v m s aliu m ratione oíf.rn-i 
Ise. Prob. íecundo illa nnn, 
pcincíp. ratione defumpta ex 
D . Taoma , & 1 i m u l c o n ñ r m . 
noí\ra fcnteatia : ranoronnalis 
p r o t e n d í r e t u r infímcum naaius pmrma peccati morui is con* 
t u m , quia ilU defícecct i d ^ in íutir in ayerlioae , leu fepa~ 
quo excederetur á maiori , ac- racione á Deo iuxrá Aivcrí".; 
que adeó ülud ¡Eunusncn eflec led ratio formalis a r e r í i on í s , 
infinicum j í iquidem de racio- ícú í'cparationis á DÍO , eft 
ne infimei eft , qu9>á nihi i ei gravior ia uno peccato mor-
deficiar , qain pociüs babear, cali , quam in alijs : eego unu '» 
ía l t cm emtRcntcr, omne quod clt alio gravius in racione of - i 
percinet ad i l iud genus, in quo fenfac, ác proinde RUiLina eft 
eft inf in i tum: ergo nulium in inñni tum íimpliciter in tali ra-
tah genere potclt «ffc maius. tione. Prob. m m . D, Thomas 
4 Prob. igitur min. pcin- ^ 4 . d. r y . q . 2. arr. 2. a:c; 
cípalis primo authoritatc: 
loann.cap. i ^ . d i c i t u r : Prep-
t t r t d f»/ me ttbi í rdddidií , m t -
Q**mvis smnia peieaía ten-ve -
ntAnt in Avsffizae , d'fferttnt. 
tamen in esa/a , Ó" •medt aveK-
sus peceAtftm bAbst) ac íimüicér fí»nis , f&Antitafe síongaíi»* 
iiieitue in alijs iocis íalcRjg na Á De». £ t in 2a. 29. quaift. 
Script . . Icém D . H i c r o n y m . iiib: 10. ar. 3 . iacorp . i nqu i t : Í A T I ^ 
2 . contra lovinianam , & ' M ; td AliqtMi peccAtmm sjt g r tv ius , 
f . Aug . Epifí . 2^. a d D . H i e - quant» pef ipfum hamo magis 
l -onym. probant ; contra Sqpi- i DssfepArAtur. Et quaift 20. 
eos , unum peccsitum eíTc gVi* art. 3. in corp. docei 3 
vms alio , & Deum majgii quelibet peesat* m»ríAÍi pmtM 
etfcndi per u n u m , quám ¿>er eipalis rAtt* mAÍt , & gravtíA* 
aiiud. Praiccrcá A n g . D o d l in eji ex hoe , q*od Averfii Je * 
4 . d, 17. n . a.sui;. 3. «fei 
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perfe hábet Aver/enem a Deo, rMdlo, art. 3. ubiobijeicns Cüfi-
eft grávifsirHum pecestum ínter t rá íe hoc argum. : Quanto ma-
crso luxra 0 
D . Thomam , racio avcrGonis, 
feü íepararionis á Dco , c ñ 
gravior , in uno p e c c a t o ^ a á m 
in al l io. 
5 Prob. tcr t io illa min . )& 
conf. aliter noftrá GORCIUÍ. alia 
ratione dc í amp ia etiam ex D . offenditür i fed etiam ex parte 
Tiaorna ratio formalis offenfe Aéius , quo quis centemnitur^ui-
in peccato morcali eft ratio for- poteft ejfe intefior? Wlrsmi /sior* 
maliscontemptus Dei ; íed ifta E t ibidem art. i r . a i t : 0^»»/-
non cíl acqualis in ómnibus , fed btts peceatis mortalíkHs oportuit 
gravioc in quibüfdam peccatis f u h e i i H per mortem Chri/tip 
ior eft , t^ ut offínditur , tanto 
psecxiHfñ eftgravitiS'ifed in omni 
peeeato an&s , <&! iáétm efí , gwí 
ejfenditur : ergo erania peccnta 
Junt aqualia. Refp. S. Doct.r. 
Qnantttas contemptus non f§lum 
menfurAtnr ex parte eins , qai 
naortalibus: ergo etiam ratio 
ofFcníae fe habet eodem modo.. 
M a i . eft. D . Tbonsa: m 2a. i x . 
q . l é i » art. 6, ia corp. dicen-
t i s : Avert i d Dee , & eitís pr*-
eepth, quod eft ^ñafi eonfeqHcns 
in alijs peccatis, per j e ad ¡uper-
hiam fertinet , cuius aóius eji 
eentewptus Det. M í a . cciam ett 
ipfius Ang. Dod. . in 4.0!. 9. art. 
3 . § . ad ^.^uaftionem , ubi ex-
prvpter gravttatem quam hd-, 
hsnt ese centemptH k m i infini* 
t i . Sed t&mcn n ih i l pr^bibet» 
quin per unttm peccatum magts 
eontemnAtur Deus , quhn per 
aliad: ergo iuxta D . Thomam^ 
ratio contemptus , & ofFenííc 
Dei non eft ^qualis in omní« 
bus í í e d gravior in aliquibus 
peccatis mortalibus. 
6 Prob. q u a r t ó illa miu^ 
preísé a f lent , quód Deus ma- p r inc íp . , & roboratur arapliüs 
gis contefenitur per unum 
peccatum, quam per aliud ; ait 
cnlm: feienditm > quód contemp-
tus ex dupíici capite menfurari 
poteft. Uno medo ex parte con.-
temnentis j O* fie non p&ttft j i e r i 
eorxparatto umus genens pecca-
t i ad al'.ud genns:: Alio mode 
ex parte etus qui contemnituryÓ' 
fie eft talis ordo peccatorum, 
quod illud , / » quo Deas ipfe in 
noftra concluf. : ratio formalis 
ofFcnfíe coníiftit formahter in 
iniucia , qua; fit Dco , d ü m c o a -
terapriseius prseceptis , ab eo 
recedit volutas peccantis mor-
taütcr j fed talis imuria non 
eft íirnpliciter infinita , led ma-
ior in aliquibus peccatis, quam 
in alijs: ergo. Mai . conecd. ab 
Adverf. ? & coihgitur ex doc-
trina D . Thomx. Prob. min.; 
Je ip f§ contemnitur, eji peccatum iniuna^qua Deus in fe ipfo for-
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fnilicer contemnitur, eft maior 
illa , qaa Dcus non in fe ip íb , 
nec focmaliter, fcd increatu--
ris , <Sc virraali ter, ac interpre-
tative tantum contémni tur j íed 
iniuria facta D c o , d ü m con-
tcmpt i s , vc l violatis cius p rx-
ceptis, reccditab co voluntas 
peccatods, a l i quandde í l in iu-
ria y qaa Dcus in fc ip ío con-
teiTvnituc formaliter > (xpe ve-
ro efl i n iu r i a , qaa caneutii in 
bonis c reaüscontemnicar vir-
tualitcr , & imcrp te ta t ivé ; uc 
.aíl¿rit Awg. M j g . , 8c eft cer-
tum apud omnes : ergo.Prob. 
maL : tu.n , quia illa iniuria, 
qua? fnagis repuguat majeftati, 
¿C cxccllentiaj períona: iniuria-
tcC , eft ma io r , q u á m ca qua: 
miaüs repugnat illius excellen-
t i x i fed magis ipíi repugnat 
iniuria , qua in íe ipfo con-
^emnitur farmalitér , quara i l l a , 
qua t an tüm in alio contemni-
tur v i r tua l i té r , & interpretati-
:ve : ergo. Tum.qu ia i lU in iu r i a 
cft maior , quíe tnaiorem t i t u -
ium prsEb^t ad iuftam indigna-
l ioncm > odium,, & rupliciumj 
íed ita í e h a b e n t illas iniuriaí: 
crgo una eít maior alia» 
7 Ptob- dcniquc illa mino 
pnncipalis , & ultra conf. pro-
bario conciuf. : oífcnfa forma-
li tcr ut taiis dimanar á malitiai 
imó eft r e a l i t é r , & tormalitcr 
ipfa malitia pcccatij fed ha:c 
non eft ümplícirci: infinita in 
pcccato moxtaU 7 led maior, 
VJ! minor refpetVivé : crgo 
eciám ratlo formalis otfcnloe. 
Confeq. patet 5 quia omne ac-
CeíTjnum , c o n í c q u j n s , vcl d i -
manans fcqaitur naturam fui 
principalis , & nequit ipfum 
excederé > ñeque peccatum po-
teft eñe infinitum , vel a g ú a -
le in aliqua ratione, quin et iám 
fu infin.tum,Yél sequalc in i l l a , 
qaaE eft eadem cum alia. M m . 
conccd.fi-cquenter á Ti ionuíVs 
Prob. igi tur mai. priEÍerEim 
q u o á d 2. parr. pr imo : D . T h o -
mas in 3 . d . i . q . i . arr. 2. ad 
dift. 20.q. 1. art. 2. 5 & 
Jábgíá, 17 .q . 2. art . 3. loqui-. 
tur mdifcriai inatimjindií i incte, 
ác eodeui modo de oífenía, 5c 
malitia : ergo iudic i t unam eííc 
realitér , & formaliter alteram» 
Pcob. 2.: malitia, formaliter uc 
talis, eft avet í io á D~o, reperta 
in peccato mor taü i íed o í í en -
i a , formaliter ut tahs > confiftic 
in averí ione 1 ergo malitia non 
diftmguicur ab oífjnía. Prob. 
3 . cadem mau : ratio otfjnfaj, 
iuxtá Advet f . , eft ob quam 
poe ia astema debetur peccato 
mortalij íed iuxia D . Ti iomam 
in 1. i x . q. S7. att. 4, ad 3. ra-
t io culp^ eft ob quam debetur 
seternitas poenx : ergo. Prob.4. 
i l la mal. : quldquid , formali-
ter ut tale , nullam dicic bo-
nitatcm , 3c eft a D^o perfe i n -
caulabtie , eft rea lite r ^ 5c foc-
nKiliter malitia moralis. j fed 
oíFenfa¿foi:malitei: uc u i i s , nallá 
dici t 
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diclt bón l t a t cm , qam p o t i ü s 
cít pnva t i ü omnis bonitatis, 
ac cít a Dco pee fe incaufa-
bilis ; -crg^ nialitia formali-
tcr .Piob.5. : focmalitas iUavqu^ 
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l lo icos , peccata Ron ctie f q i ü 
lia ^ & fibi obijeiens rationes» 
qaibus cocra nos Luantur T b o " 
m\i\x , nunquáiTi talis dif t inc-
tionis memin i t , & íub nulla 
dici t oppütuionen^ j UitFoc- ratione xqualicatem peccato-
mitatem ad regalam mocali- rum ccmcedic : e r g o v é l eon ' 
tatis ; & rcddit liominem male 
tnocali-tér operatiiem s ác pto-
vocat Divinam indignaiioncm; 
cft malitia formaliter 3 íed h^c 
omnia conipetuni ütFcnl.5e fon-
malker ut t a h : ergo. 
8 H^c noftra ptobatio pr?-
ocupat lolutionem commu^cm 
Thomiftarum re íponden t ium, 
peccata non cííe ílmpiicitcr 
i n f i n i u , ícd in^qualia in r a ' 
t ioñe malitia;vcrufti eíle equa-
lia , de infinita .ímiplicucc in 
ratione otfenfx. Ca:tcruin re íp . 
¡ I I . Godoy dií l ingücns in of-
íenfa dupliccm gravitatcm: 
aiiam , quas dcrumituc ex ob-
íc6lo , & circQnl'tanujs , que-
que vél eft idena f o i n u i i t c r , 
vél d i m a n a r á malicia , & non 
cfl inf in i ta , ícd maior vei m i -
ño r , Cwm itlaj a'iam, q u ^ íumi-
tür a perlona offenía, leu inin-
riata , & eft sequalis, ác ü m -
piieirer infinita in omm pec-
cato morrali . Q u a r é aic, mul-
t l i r t l diftarc buc ab rtoicis^qui 
aOterebant , omnia peccata eüe 
fusc > & minüs ben¿ d u ' n 
mencem aperui t , tribuens oc-
caí ione negandi omnern ^qua* 
litatem : vc l talem ^quali ta-
tem non agnovic in racione 
offjnilaE ex parte perfonse miu -
riatx : ergo ciim non primurn 
pofsint aílererc contra i i j , hoc 
í ecundum debent c o n c e d e r é ; 
ác proinde &C» 
9 Contra 2.gravitas oíFen-
fx , iuxtá Godoy , defumpta 
ex obiecto , incenfiane aClus, 
& ahjs capitibus , non eft 
infinita , quia vel cít eadem 
cúm malitia , vél dimanar ab 
ea 5 fed eciam gravitas d^-
fumpta ex perlona oíFenfa re 
ipfa eft eadem edm malitia, uc 
manee probatum ; vel dima-
nar ab ea , fiquidem il lam fup» 
ponit tanqaam rationem á 
priori ; nám ideó peccaium 
mortule habet graritatem of-
fenfas defumptam ex per íona 
otfenfa , qnia haber gravem 
malitiam : ergo talis gravitas 
neqait elle íiinpliciter infinita* 
omninóasqual ia , leu íüb omni Contra 3. liccí cadem íit per 
ratione. Contra 1. D . T n o - lona off-'nfa per omnes i n i u -
mas qajr t . 2. de malo , are. rias, non tamen eft eadem gra-
^.5& in l a . 2a;. q. 73. art. 2. vitas in ómnibus í n i u r i j s , a d -
ptobans ex ptofvísó concia h ü c ^de íumpta ex perfona 
J,! i pifen* . 
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bffenfa *, nam alias « q u e Deas t a 5 quia privatio menfaracuc 
i n fe eOTcc offjnfus per coa-
tcí i iptam fortnalcín , & ex-
pre i r . in i , ac.pci: virtualem , & 
inccrprecativuin; qiiod eft coa* 
tra D . Tno«}a!n íupra ailega-
tuin : ergo. Contra 4. iuxea 
Godoy , p¿ccata farsc inajquá-
iuxtá qaantitatern f ó r m i c a -
ius privatio eí l . Ptob. miru : 
offeafa unice cft ptivacio form^ 
po íu iv í e , qu^ cííet forinaruec 
exeluísio coníeraptus > de in -
iuriss Deoídótís per peccatuov 
fed t i l i s forma noa eíl f impl i -
lia in gravitare off^nfx furnpta citer infinita? ergo. Prob. nun.: 
ex obied:o.& circaníianti is : cr- forf»a , qu^e eflet exciuí io con* 
ternpuis , & iniurias D e o f ¿ d ^ ^ 
eíTec rectitudo debita actuij ícm 
conformi-cas cüm lege , í ive 
obedientiA 
ct , u ft tij' e  
go nnllum peccat'jm cft infini-
t a fimpliciccr gravitat isin ra-1 
tiene oíf^ní'x. Prob.. c a n í e q . : 
infinitas fimplicitcr in aliquo 
genere excludit omnem i n -
sequalit-atera , 6? excefara in 
i l io genere , ícü. recandum 
iiiam rationem : ergo íi pee-
cata fanc aliquo mad o in^qua-
lia in ratione ofFcnf* , nnltum 
cft fimpliciter uiíinitana in ra-
tione oífcnías:. 
10 Prob. 3. conciuf. ra-
tione d c í u m p u ex Sabr. DoS. 
104. d. 14. 6c 15. lupra ci t . : 
aífjnfa formalitec uc talis, íicüc 
*& peccatum fub qnalibct eins 
ranone, eft piuus defedas, & 
pura privatio ; íed hoe ipl\> 
Kon c\\ fimpUcicec infinita, 
néc p h y Í K é , nec moraliter: 
cr^o. Prob. min.: eo ipl'o qnod 
ofF^nía íit puras áefet tu í , l'eíi 
privatio , neqnit efle maior, 
aüc gravior in cíftiraatione mo-
ral 1 , q.-iam ll-f tonna poíniva , 
Cuias cá detectas, & privatio.; 
h á oi'f;nía non eíl pnvatiO' 
alien as fapm$ pofuiv? top-li-
ftfict iníiaice ; c r ¿ o , i \ ia i . pa-
o b í e q a m m , auc 
honor Deo praftitus per ac-
tum redum , quo ipíe Deus 
anteponeretar omni creaiurx^ 
ik reJpiceretur ur ulnaius fi-
nis i fed talis forma , nec p l iy -
fice nec moralitéi: eíl í impli-. 
citer infinita ; fiqaidem n i h i l 
í implici tér infinitum panitur 
per a£tam. re£taa i , ut eciana 
Adverf. coacedunc 1 erg.o for-, 
ma , quos eíiec excluüo conr 
temptus, & iniuria: Deo fados 
per peccatam, non ctl í impli-
citér infinita } ác proinde nec 
oifenfa. 
n Conf, hice ratio , & 
í lmul impugnatnr fandamen-
tum. YalmaticenfuiFB : -idJÓ, 
iuxea ipíbs , peccatum morra? 
le eflfet fimpliciter infinitam ¡a 
ratione isr^enfs j qula hxc mo-
raliter quidem eft privatio aü-í 
cuius to rm^ , vel pr^dicaci 
fiinnlicitér infiniti ; íed hoc 
eíl faliam : ec^o. P í o b . man* 
primo : calis oifvüU > nec afá* 
fafitec quidem 
alicams pr¿edicáti in t r in lcc l , 8c 
cflcatialis Dea , í e i tantiim 
excrinleci , & diftinol:! rcaliter 
cnt i ta t ivé ab iplo : ergo. Gon-
feq. patct i qula Ginne cxtr in-
íccum Dco tóc ceai-iter di i l inc-
mm ab ipib el l fi npliciter 
finitüiií. Pcob. amcc. : talís 
oífcnfa, ncc moralitcr quldera, 
eft prtvatio racionis intfinfccf, 
Se cfícntialis ul i ini i finis^nem-
pe iuris , quod ü c u s in fe ba-
bee ut creatuta ipíum rcfpiciat 
•íanquám ultimam finena ; fed 
unice efl privatio cadoms ex-
trinfec^&r Acctdeíualis,rcil. ac* 
tus fecundi, ícü adualis reípi-
dennsc ipfius , ut üicimi finís: 
ergo. P r ü b . a n c e c : non auíFcr-
t u r , a d b ü c moralitéc , ab a l i -
quo , i l lud jus , quod babee 
ut ei p r^ ík tu r aiiquod o b í c -
quium vper hoc quod obliga-
tus p rx tb re Ulud renuat ex-
hibere ob íequ iua i debitum, 
proüc eft manifeftum : ergo. 
Prob. 2. üla prima min. ouen-
fa , e[iam mocaliter , t^i)tü.na 
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eft privatio tione , peccatum nou eft p r i -
vatio niü i l i i u s , quod poterar., 
& debebac in e í l c a d u i r e d o . 
12 Prob. 5. illa uiin. p r in -
cipalis : Dcum eOTe pnvatam» 
precise ada í e c u n d o , quo de-
berec refeipi á crcatura ut eius 
ultimus finis, non eft Deum, 
adhuc moctalkec, eííe priva-
tum aliquo praidicato intriti-í' 
feco , & finapiicitér innni toj 
fed creaturam Isíbalicer pee-
cantcm avercere fe á Deo, ran-», 
quam ab ult imo fine, ícü atFcc-
nve aufferre a Deo rationem 
ul t imi finis, precise eft Deutii 
eñe privatum a d u íecandOj 
quo deberet rcfpici ut ultimus 
finis crcatura: : ergo non eft 
privare, a d h ü c moralitcr, Dcfi 
aliquo prsdicato in t r in íeco , 
& limpliciíér infio/ito. M m . pa-
tee ^ quia crea tura ni íe a ver-
teré á Deo t anquám ab ul t imo 
fine 5 leu affedive virtaali ter , 
& interpretative aufferre ab 
ipío rationem ul t imi finis, noa 
eft , adhüc morahtec, dificere 
Deo jus mtr in íecum ut á crea^ 
eft privatio ilhus , quod d a r é - tura itá refpiciatuj: , proüt v i -
tur t i crcatura non peccaftetj detur innegabile; quia nulius 
fed quod daretur fi crctuta 
non peccaflet, unicc eííct quid 
fmitumj-quo Dcus re ípiccretur 
ab i l la ut ultimus finís inactu 
íecund© : ergo oftenfa 5 adhuc 
iiioralitér , non eft privatio ali-
dicet , nec prudenter exiftj. 
mab i t , per pcccatucn defícerq 
moralitcr in Deo jus intrinfe-: 
cum , ut a crcatura refpic;a-
tur t anquám finis ultimus, leíi 
Deum ita Qt habere, ác ü v e r é . 
cuius p r^d icaú fimplicitér i n - Si realiter eflet intrinfecé prU 
á m t i . M a i . patct 5 quia mora- vatus i i lo p r í ed ica to .P rob . io i , 
| i t c i ? & in ptudcnturn sftima- mi: mai. \ adus íecundus , quo» 
' * X l j v cre^-
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ercaruid ada reCpicit Dcutn eJJ\úUuí i í írJfni tu>neft ,r ¡cethA-
ut íuun-j ñaem nlumum , non héAt éitf&itú» hibiiudinem ad 
cíl p cxdicatum , adhüc mora- boaum ínf ini tum, Q^o n ihü 
lucr , mcriníecam , & eflen- clatius pro noílra ícnicntia, & 
tialc Deo , ác fimplicicér inf i . n ihü contbnivius cuai Scotica 
nktítB) fcd Dcum ¿üc priva- Dudrina dckunpra ex SUOE-. 
tuai a¿ta lecundo, quo deberse Docl . in f . - L x g . luprá c ü . x £ g 9 
reípici ut ultimus ñnis , prarcise ex quo pcccaium tnortaie lie 
cft, Deum efle privaiivum ada contra Dcua i^ f ivc fu üfFc;nU 
l ecundo^uo crcatura refpiciac MaictUtis fimpliciicr infinita;, 
ip íum Ü e u m , uc íuu/n fiaern folum probatur i i lud eíle in -
ul t imum : ergo non eft , adhüc fírhtam fecundum quid, obiec-
morali ter , elle privativüm ali- tive extrinlccc , n o n a n t é m 
quo predicaio incriníeco , & fimpheiter, i n u i s í e c e , & Uib-
íitnphcitéc infinito. i echvé . 
15 Prob. 4. conciuf. i q - 14 Prob. fecundó illa r . 
pugnandopraecipuafundamen- roin. : fi ex e o , € \ u ó d peccatum 
ta Advcrf. i ideo peccatutn mórcale eft offcnla Maieftatis 
fiínpüciter infinit^probareturj 
iüud eíle íimpliciter infinitum 
ia racione ofF^nff ,etiára pecca-
tum vcaiale efl^L h u m í n i o d i ; 
ícd hoc negatur ab Adverf. ; 
ergo. Prob. mai. : tum , quia 
iicet pecatum veníale dicatut 
culpa , & otF^nfa fecundüm 
mortale efl'et gravitatis fuu-
p l i a t e t infinita; in ratione of-
íenía; , quia eft contra D ¿ u m , 
íeü contra Miieftaceni infini-
xam fimpliciter y íed ex hoc 
Uiiícé inf^rtur , quod oíf :n ía 
íit infinita íecundinií quid ,ex-
t r in lecé , übie¿tive 3 non autem 
í implici ter , & intrinCecé ergo. quid conoparacive ad mortale, 
Prob. inin. pr imó ; D . Thomas quod eft culpa , & offenfa gra-
Cfuícft. 2. de malo, ar t .9 . obi j - v is j tamén veníale eft vcre,pro-
ci:ns fibi hoc arg. quintnm: p r i é , & íimpliciter cu lpa , & 
Ínfirntu-'K n m eft maius infi* ofíenía abroiuie,& in fe ; ergo, 
ruto \ Jed qHolíbetpescatum mor- T u m ; quia l i levitas peccati 
tule eji infinitum , quia eft con- venialis impedir,, ne fit í impi i -
tra bonum infiñitum , q w d eft citec infinitum in ratione often-
Deus ¡ u n d s meretar paenam in- fe , quamvis fit offcnfivüai 
fínitam : ergo anufñ psecatum Miieftalis Iimpliciter it>finitíEj 
non eft maius alio. Refp. A n g . etiám m a i ü r , & minor gravitas 
D o c l . ; AJ quintam dicendum, peccati loeihalis i l iud impcdict 
quod a bono infinito avtfVtur proter fimilem rationem , ita 
%ÍUS ¿¿ i í i f imtOip' idee pecctíjtm ut nü l l ad i ípaá tas .po l s i t afsig-
ñ a u 
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íiari a ThomlQts , qux non va-
leat cormaiplos reiorqucthcr-
go . Prob. terció illa i . min.: 
ideó ex co , quod peccatum 
mortale eít o í a n l a Maiefiatis 
í lmplici ier intinitsc,probaretur, 
i l iud clíe fiaipliciter iufiintuai 
inrationc oífenraí ^ quia grav i -
tas 'ofFcufEE cceícerct ad xqua-
litatem mxtá dignitatcm per-
íbria: iniunata: , UÚ quia taiis 
«lignitas elíet caula adaequata 
gravitatis GÍfenfas; fed boc eft 
faliiim : erg©.Mai. eft Adverf . . 
Prub. min. : tum , quia eadem 
eft ratio de gravicatepeccati in 
ratione olfenl2 ,ac in ranone 
contemptus Dei > 6c averlionis 
ab ultimo fine ; íed digmtas 
petfonaE offeníje non eft caula 
adxquata gravitatis peccatiin 
ratione contemptus , aut aver-
fionis , prout conftat exprcísé 
ex D-.Tboma ci í , num.4. & 5.: 
c r g o . T ü m , quia gravitas í im-
pbciicr peccan loeihaib iü ra-
tione oíFjntx pender ex cogni-
fcione , deliberatiane , & cona-
t u peccantis ; ut eft evidens; 
ergo íola dignitas períbna: non 
eft caufa adasquata talis gravi-
tatis. T u m , quia alias acquaiis 
offenfa Dcicf lc t pecca tü con-
fiftcns in eius contemptu tan-
iiim interprciativo , ác pecca-
tum confiftens in contemptu 
adual i & expreflfo; fed hoc eft 
contra D . Thomam i n 4 . d. ^ , 
(É|. 1. art. 3. in corp. • ergo. 
15 Pcub* 4 . i l U min . p t m -
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c i p . : ideó ex eo É quod pecca-
tum mor ía le eft oftenía MaieL-
tatis fimplicitcc i n f i n i t ^ , p r o -
barctur , quod üc í implici tcc 
infinitum in ratione offcnlaí, 
quia ipfe Dcus aggravat pffcn-
lam , non Iblüm per modum 
o b i e d i , íed etiám per moduna 
formee; íed hoc eft talfumi i m ó 
licct eflet verum , non proba-
retur , peccatum efí^ fimplici-* 
tér infinitum : ergo.Prob. min. 
quoád 1. part.: tñm;quia Deus, 
inquancum cogmtus , gravi í i -
cat oftenfam, itá ut finecogni-
tione non detur oífenía forma-
iis , & q u a m ó magis, vcl n t i -
nus cognolcitur , tanto magis, 
véi minus oftendatur, fed qu*d 
gravificar , ut cognitum , non 
gravi íkac permodum fQjauafi 
íed per modum obiecti ; nam 
ideó gratia habitualis per m o -
dum forma: dignificat merita, 
quia non eft neccíle , quod íic 
cognita : c rgo.Tum, quia ideo 
Dcus, non lolum per modum 
o b i c c l i j í e d et iám pe rmcduü i 
formas gtavificaret, quia íc ba-
bcrct ut í'ubiectum morale 
off^iifa; i í c á Deus non itá fe 
habet, fed ur purunijobic^tam, 
ut patebit ex lolut . aig-imen-
torum : ergo. Piob. íupta d i d i 
min. quoad a. part. : cftedus 
fuimaiis forma: non commen-
íura tur ptfcisc cüm forma, fed 
et iám cum capacitaté (ubic¿t i , 
di cürn communicatione iplius 
/ o i m « , prout al ibi aff-.ruuK 
¡L 14 cuan» 
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ctiam a b A i v e c f . ; fcd pecca- coiuemprusiritcrpretatlvusjCed 
tum, a rpó te in íc quid ñnitaiTj, hoce l l faUum , <k contra Dv 
Thoaiani in 4. d. 9-, q . t , aic. 
3, in corp. : ergo. 
17 prob. 5. conc luLpcc-
catum ioethale non.e í l í impli-
citér infinituai m ratione de-
mcri t i : cr^o néc in ratione 
offcnfa.'. Proo. antee, p r imóí 
pxna íiaiplicitér inñnita, eft, 
p-ena infinita íecundum acer-
b i ta rem, & íecundum dura.-» 
t i o n c m ; fe d. p ct c at u m 1 mi n a -
le non mecetur pxnara iníini-
tam íecundíim acerbit i tem, & 
fecaaduai dutationem : eígcx 
non meretur paenam iníinitaiu 
í impiiei teró ícú non eft í i m -
pij'Luer ii^finituai Ln ratione 
demerit i . Mt i i . eft cena í quia 
p?:na finita > fiye íecundÍL'U, 
acerbitateai , íi-vc- íecunduín. 
durationcm., non continec pee 
a:qaivaientiam omneai r j . t io -
nem pa:n? poísibilis, leu, po te í t 
augen qaod eft.contríi r a t io -
nem infiniti l impliciter in ali-^ 
quo genete. Prob. min. Do. 
XiiOiTias in 2. d. 42^ q . 1. art^ 
5. ad, 2. ait 5 Ex hos , qasd con-
tra infimtun* gsosAt , debeiur 
fibiposaA j nQn.potsJi ejfs inf ini -
ta acerbitatt r. fed.recowpen/a.* 
tur per durationsm infimtam 
non sit capax intinitatis üm 
p 1 i ci t c r 5 & co m UÍU ni c a 11 o, q u a 
Müef tas Divina gr ivi f icat of-
fenfam, eft l lni ta , cura fiat me-
dia cognitione , deltberationej 
& conatu fiüitis:ergo. 
l é Prob.denique illa pr in-
cip. min. noftraí probat.,: ideó 
t% eo quod peccatum- Ixtliale 
eft oífenía Maieftatis fimpli-. 
citer iníi.nitíE- , probirecur., 
i l l u d cft'e limpricitet infinicum. 
in ratione oífeníjs , quia eft 
p o ft p o u n o. i n fi n i t a í i np l i c 11 e r, 
foá noc eft Ullurn: ergo. Prob.. 
tm%i augnitudo poftpoUdo-
ú\% non mcníura tur precise ex, 
magnitudine Maieftatis poft-
poliraj , aíi ; ex diftantia en-
titativa ipíuis ad aliad e-x.tce-
m&m ca-i poftponitur ; íed; 
bea eft- ratio A i v e r L u t e n n u a i 
u i i fundaíiaento : ergo. Prob* 
mai. T u m , quia iuxtá D . 
Taomaa^. cit , num. 4, & j . 
quamitas p^ftpoíitionis ).con-
temptus , & ofenfae (quas onl-
ma ibi aceipit iadiícriminatini 
pro eodem ) non foium men-
íuratur ex parte eiuSv, qui oíf-
íendi tur , íed eciám ex parte 
actas , quo quis contemniturj 
ergo, T u m , quia alias arqua- Ec in 4,^. 4,6. q . 1. art. 3.. ad-
bs poftporicio , coníc 'npius , , 6. inquit : Poena refpQndefi. 
iniucia , & ofteníá. Dei cllet culpe , pr&prie Isqaendo ,fec¿in-
peccatum confiftens in aí tuali , , dum inordinAtidnem ¡ q u t i n o s * 
¿cü formali coutemptu 5. ác ni tur in ipfa ^Ú: non.Jecnndiim* 
aiia ? la quibus non eft n i i i dt¿nít^t,sm, eia's 3 i n qunm pee* 
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satti?'•, quia fíe etíilibeí pescáis íupplicium eft^quam pr(xniiuJi5 
fíone : ergo iaxtá D . Tiiomacn 
peccatam loediale non mere-
tur poenam iníinitam., & fe-
candam acerbitatem, & fecun-
da m dun t ionem. 
18 P r ob. 1 ecu ndé i 11 a d a n -
tec.: fi peccatam loethale eílot, 
í impi icnér iníin'num in ratio-
DC dementi , quodlibet loe.ha' 
le mereretar omnem pOcnam 
poísibilem j fed hoc videtur 
faliam , & ab íu rdam > nam ex 
eo íequere tur , qnód non ma-
iorem poenam mereretar pec-
cator per innúmera peceata 
cnormiís ima , .quám per unum 
minimum in ratione loethaüs, 
per quod mercretur omnem 
jos ia «poísibilem 5 nec Deas íe 
gercret ut ¡uí iubla^ex panien-
du inxqualitcr peceata , quo^ 
ram qnodlibec eílec dignum 
omni poísibiU , & a:quali poe-
na : ergo» Prob. tertio l i lud 
I . antee. 1 qusevis poena , quam 
promeretar peccatum , vei eí l 
poena damni , vel poena í'en-
eíl beatitudo,í<:u vifio, & frui-
t io Dei , cuius privatio eít 
poena damni j íed beatitudo 
cft pranrhum fimplicitér í ini-
tum , ác íblum fecundu-m quid 
extr in íece ,.<?<: obiedive infini-
tum : erg,o fimiliíér poena 
damni.. Tura , quia ideó poena 
damni eííet í implicitér infinita, 
q.uia e í t amiísio infiniti bon l , 
nempe Dei 5 íed. hoc unice 
probar kifinitatcm exttinfeca, 
vk fccun.i.ium quid , non vero-
in tnn íccam , &c fimplicuert 
ergo. Prob. min . : jroena dam-
ni amiísio innniri boni mo-
do finito poísidendi , ficuc 
beatitudo eí\ pü íkfs io ipíius 
boni infini t i : ergo íicut ex eo 
J-anturn probamr , quod bea-
titudo fit pra:mium infinitum-
fccundíim quid , extrinfece-, 
obicetive , Se etiam íecundüm 
duranonem \ pa t i t é r per op-
gohtum poena damni,. 
19 Sed quia aiiqui T h a -
m i ñ x , conec í . antee. > neganc 
1. con íeq . nofirse piubat.j . ideó-
í u s , íed neutra ctt limpÜcitéi* contra ipfos Prob. pr iraó: pec 
inrmua : ergo. Prob. min.; 
poena íenfus., coníiíiens in a l i -
quo d i íconvcnientc , & afii-
gente fubie¿lum , nequit non 
eíTe fimplieirér (inita , ut con-
cedunt contrarij, ciVm commu-
ni fententia ; feá. ctiám pcena 
damni eft rimplieitcr finirá: 
ergo. Prob. min. Xíim , quia 
pesna damni cam £<xna 3, Uve 
• • ^ 
catun» niottale mereiur poe-
n a ra > e ti ani i 11 q u"^  n t ti m e fi of-
fenía Deii íed hoc ipfo meretur 
tant^m p e e n á r a ^ qua-i^rf .gra-
vitatis eft in ratione' offenras 
D e i : ergo fi in ration'e ofteníf 
eft infinita; gravitatis. , poenam 
infinitara meretur fub tali ra-
tione ; ác proinde erir infini-» 
tum ia tAÚóge ^ r a e r i t i . Prob.. 
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mai. ; peccatum mereiur poe- perabundantia , néc fuperejt-
nam ratioae cuiurcumque for- cedentia in tationc o b í c q u i j , 
maiiiatis , ratioac cuius eft & íansfadionis ; fed hoc eft 
malum moralirer , Deo dif- tal íum , di abfardam j nám 
plicens , 5í dignum eius indig- t/fai ahundAvit deliSium fupera* 
natinne; íed proñt offenfa De i bmdauU , & gratia 'i & eepitfa 
eft huiufmodi , ut probatnm apud eum rsdsmptio : ergo. 
^ a n e t : ergo. Prob, mai. : me- Prob. mai, : tüm , quia a¿lus 
rcr i poenam non eft aliud,quam obfequioTus , & mcii tonus 
habere condigftitatem ad ip- Chrif t i nequit eíle maior,qaa(ii 
fam ; ícd ratione iiUus forma- fi.nphcitér infinitus : ergo íi 
litatis , ratione cuius pecca- noítet adus offenílvus , & de? 
tum eft malum móta le , eft meritorius eft í impliciter i n -
diguum poena \ nam^aiiás quid finitus in ratione dement i , vel 
cru dignum ipfa \ ergo. Prob. otTenfa:, non poruit eíle maius, 
fecundo illa i . confeq.: ideó , nec íuperabundans ob ícq t i iú , 
iuxta íaimaticeníes illam nega- & mcritum Ghrií l i D . . T í i m , 
tes, peccatu icethaie eft Umpli- quia fi peccatum isethale eft 
citér iní inuü in ratione offen- íimpliciter infinitum in ra t io-
la;,quia inducit damnújvél ma- ne d e m e r í t i , vel ofteníae non 
lum infi i i tum fimpiiC;Ccr,nem- maius nec excedens, íed uni-
pc privationem rationis u l t i - ce condignum »& puré « q u a l e 
mi hnis , qua eft infinita íim- obfequium , & meritum ex-
plicitcr-, fed qaod indacic dam- hibuicffet Chriftus D . ad fa-
num , vel malum íimpliciter tisfaciehdum pro peccato: cc-
infinitum , meretur pcenain go. Prob. antee.: l l pcccacmn 
íimpliciter infinitami nam alias eft fimplicitcr infinitum in ra-
poena non proponionarctur cione oíFenta: , ad fui a:quji* 
peccato, néc damno, aü t ma lem , & condignam fatisfac-
lo per i l lud i n d u d o : ergo fi tionem exigerct pra:cisc> per 
eft infinitum íimpliciter j n ra- se , & ab intr iníeco f u i , opü$ 
tione offenís , etiam in ratione meritonum elicuum a P e r l o -
demcr i i i . na D.vina , itá ur totus valor 
^o JroD.aet t íquccot)c luf . : delumptus ex ipía eflet necef-
fi peccarnm ¡oethaic eft f im- farius ad puré atqualiter , & 
pilciterínfíTiitum mratione de- condigne fatisíaciendum pro 
n i e n t i , aut laltem in ratione peccato íimpliciter infinitoUcd 
cfFmíac; opera Chrif t i D. , 5¿íí hoc ipfo non failíct fupcrabun 
infinita Iimpliciter sn ratione das fatisfad<o exhibirá a Chri f -
o i c t i t i , noa efteat nuiora , ía- to.D.'.crgo. M a i pa£et ,qma eKr 
ce-
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cerus,& faperabiuidantu m c i i : 
toruiw Cbrií\;. D . cíl ex mfínita-
tc Perlo:ia: {¿iibfiCicnc¡s,& ipfa 
valorancisjündé íi Iña vaioiatio 
eít «¿ceíraria ad purc fqua lc í» , 
& cond'ignarn íansLactiu'ncra, 
Kulia eüci luperabundantia ta 
ta l ibüs nacritis. Prpb. m a i . : i i 
peccatum eft finiplicirér inñ-
ni tum IÚ ranonc offíoíe , ha-
ber tantam gravitatera in cíTc 
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cxtenfu'c a:quaua 5 i n -
u m i v é tamen , i« pe í t j d i c íne , 
í'cu qa.ilií .u^ iiifiiíMas n icnt i 
Chr iü i D . d c l ' u ü i p t a ex D i v i -
na Pciiona í?hy4ÍQc, & (aime-
diatc coniuncta , cxccdit in 
comparabiiiter infínitatcm áZ" 
mcruoriam, & üff'eníivam pee-
cau ,de íumptan i ex cadem Per-
fona moralucr tantüm unifa,vél 
foii i iu obicdivc atra¿ta 5 qus: 
mor í s , quanta cft dignitas per- infinuas, c ü m íit in genere n u -
fonat imunaisc , ad emus incre- ü , & deticientia: , cedu inper-
mentum crelcu illius gravitas fc¿tionc boaitati ratista¿tioni$. 
aruhmetlcc^Sí ad jcqaalitatem, 22 Sed contra i . : íuxtá"Aei-
ut dicunt contrarij j í'cd hoc vers, peccatum loethale itá eft 
ip ío per í c , Sí ab intrinfeco ad í i m p h d t c r iiifinitum in rationc 
íui puré condignam , & sequa- demerin , vel oífeníae, ut tanta 
lem fa t i s faá ioné requirit opus 
valoris í implicitcr infiniti , & 
prec i sé defumpti ex infinita 
dignitatc Div ina Perfons fa-
tisfacientis : ergo. 
2 i Refp. Mag . Pérez ia 
t r a d . á c Incatnat. , quód liccc 
raeritura C t i i i f l i D . non íit ma-
iü$ extenjjve > aüt quánt i ía t ive , 
q u á m peccatum loschale in ra-
tione demeriti , vél ofFenfxi 
tan\én eft maius intenjive , vel 
quali/icAtlue, nátri íicut íi dare-
tur infínitum auri ,5c intinitum 
argenti , l»cet eflent a:qnaiia 
quant i ta t ivé) fcti exrenfivej ta-
fficn intenfivé , qualificativc,in 
perfedione , & valore , inf in i -
tum auri excederet infinitum 
argenti : itá proportione ferva-
ta , licét ex inñnitaíc tani de-
meci t i , quam mct i t i infetatuj:. 
íit arithmetice , & ad xqual i -
tatem eius gravitas , & magni-
tudo inteníiva, 5¿ qualificaiiva 
in genere morís ,quanta eft dig-. 
nitas5& maieftas PerToñ^ oftea-
l^ í cd hoc i p í e m e r i t u m C h r i f -
t i D . nequii in rationc fatisfac-
ticnis efle maius a d h ü c intenfi-
v é , & qualificative , quám pec-
catum in raticne demei i t i , vé l 
oñenfa ; : ergopr^difta reíponf. 
non íubfiftu. M a i . patet r x 
Dodr ina A d v c r í . , quam tradic 
Mag . Pérez , í c i l . oftenlam crc í -
cere ariihmeticc ingravitate, 
magnitudine inteníiva, & qua-
l i íka t iva , seftimationis moralis, 
iuxta dignitatem pcrlons i n i u -
r i a í f , í e u offenfac j nám alias 
non efi'ct infinita í impl ic i tcr , 
& ómnibus modis íub tali ra-
tionc. Mm,. ctiiiro patet 5 quia 
JQOQ 
> . 
magnicado m t c n ü v a , & q i u 
i iñ ja t iva meritoraai Ghcitli 
D . ne.quit ctVc maior , qaatn 
ImipUciter infinita in valore 
m o r a l i , í eü tant^ arftimabilita-
tis , quantc cít dignitas Pci'ío-
fans^uñeHtis.Cüiuca 2 . : iux-
Dc Peccatis, 
infiniLa in gravitate, Sí íeCiima-
tionc Riorah , itá ut non fie 
zcquabilis , íeü condigne íolu-
bilis n i l ípcr íanstactioneni finí-
plicitec infinitam in morali 
íeiVimatione , uti alTerunt de 
mcrico Chri í t i D . : crgo i l l ud 
ta M i g . Pérez , quód inñai tas cxeruplum i\on cft ad cem,Rcc 
peccaci in rationeoftenf^ delu- reíponf. cohasrec cum eorum 
matur ex Divina Pet íona unicc 
taoralitcr única , vél t an tüm 
ob ic í t i ve atraca, 5c íblum rno-
raliter fubmiLÍa , (ive creamrf 
poft pof i ta j i ion to lhc , quód 
talis oífenía fu ili-nplicitét inf i -
principijs. Contra 4. fatisfac-
t ío , vel ío ía t io müle ducato-
cam rada in auro pro debito 
e iuídem qnantitatis recepise 
in argento , licet íic jwaior, 
vél meiiót in tenüvé , aut qua-
nita , ác proinde etiám inten- Itficaciyc phyiice , naatenali-
fivé) qualificative,5: omni mo^ ter , <3¿ per accidens j tamen 
do pofsibili in moraii aeílima 
tione de linea , & genere mali; 
fed al iundé quód infinius ía-
tisfadionis C h r i l l i deuimatuc 
ex eadem Per l ona Phyí lce uni-
ta , & inobfequium Dei fub-
nñíTa , nof3 ceddit {{['iva Phyí l -
ce j íed t a n t á n moralitér fmi-
pliciter inñni tam de linea , & 
genere boni 5 crgo talis íatis-
fadio non effet nuioc , a d h ü c 
. intenfive , & quali t icarivé,quá 
peccatum in rationc oíFenkr. 
23 Contra 3. : l icet infini-
- tuen auri eílec maius qualitica-
tive Phyfice , quám inñnitum 
argentiitamen fi argert mi eíTct 
¡nfínitum fimplicitér in valore, 
feú x í l imat ionc morali , tune 
inñni tum auri nou eflet maius 
inteníivé , & qualificacive rao-
rali tér , feú in valore; fediuxta 
. Advecf. 5 oíFeafa eft llinp 11 citec ^ t u ^ f t a i o m ptÍQcipia ; ergo 
etl puré condigna , tksequalis 
quantum per le attinet ad va-
iorem , fcü certimationem mo-
ralem , aüc cxtindionem de-
bit i ; fed ita le haberet fatif-
factio C'ariítl D . r e í p e d u pee-
c a t i , íemél ác fít fiinplicitcc 
infinituta m ratione (Jífenías, 
& exigens íatisfactionein va-
ioris í lmpliciter i o ñ n i t i : ergo. 
Contra 5. infinitas fatisfactio-
nis Cnr iAi D . defumitur p r e -
cisé ex Divina Perfona pbyU-
ce,& immediaté con iun í ta : er-
go fi in hoc exeedir gravitate, 
ik folutionem debuam pro 
ofFenfa , hxc non exigir í a t i í ' 
fadionem , íirapiiciter inten-
íivé , leu qu dificativc inñn i -
tam , nec prasílandam a Per-
íona Divina phyí ice coniunc-
ta. S-rd h^c omnia íunt contra 
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praídI£U refponf. cúm cis non 
concQi'dat. Veumi de his dm-
plius agcnduai eric ia tradt. 
cié ínca rnar . 
24 A r g . 1. gravitas oífen-
íx crcícit iuxca digaitatctn per-
íonx , cui irrogaiur unde ia-
luria facta Regi eíl gravior, 
q u á m ea , quf irrogatüf Equi-
11 j & • lie de alijs reípccl ivc; 
led Deus oftenfus per pecca-
tum mortalc eft di^nitacis ñm-
pheiter infinirx l e rgü . Rc torq . 
i | nialitia , cuLpa, & noxa pec-
cati crcícit iuxta dignuatcna 
períonas offeníse ; nám idea ett 
inaior culpa percütcce Regem^ 
quam M i l i te m ; ícd Deas uf-
fenfas per peccatum muru lc 
cíl dignitatis. ümplicicci in f i -
nita : cr^o íimpliciiéi: infinua 
eft malina peccati moitai is . 
Sed híoc negatar a plucibus ex 
Advcr í . : e rgo.Retorq . 2. pec-
cacum veníale eft vece oífenfa 
Maieftaiis (ituplicitei: in f in i ta 
crgo ctir íimplicicéc , iní ini ' 
lum in r aúone ojícaríK qaod 
negant contrarij . Retarq. 3. 
vi i io creícit iuxta perfcdio-
neai ob ied i vlísi j fed fui ipl i-
citec inñnuum eít obicCta.'Ti 
virsionls beats ; er<zo h á c ent 
inn.aua fiaiplicuer in catione 
viíionis j quiüd etiam Rcguur 
ab Aderí . . Pveíp. e ígp duede 
diít. mai. : oíF-'nia c re ícu ad 
sequalitaicai , & atlchnutice, 
vcl gcoincmce , I h i d é ,: óc 
í i ^ o i ü l e , iuxta di^aitatcm petr 
íona: , neg. mai. crcícit ad-
quandam pgopütt ioncni gco-
mctricaiia iatara , & impta-
priam , íubdift. : crefeu prae-
cisé , & a d x q a « t e iuxiá d i g -
nitatem Períonae , na ur lula 
ifta fit meníura gravitatis pro-
purtionalis ofFcntse , ncg. mai. j 
c re íe i i . inadxqu.a té iuxiá t i i g -
nitatcm períoiiss , q u a n i ü n i e t i 
ex parte terraini , lea cb i ed i j 
ác íiauil iuxta alia comprin-
cipia adus o & n í i v i > ex q u i j 
bus complcatur meníura gra* 
Vitatis GÍfenfa; , CÜBC. mai.? 
&£ min.. ^ ác neg. confeq» 
25 Repl ic . : offenla pec-
cati Iceihaiis ita creíci t , 
gravificatur iuxta digniratcai 
perfonae ofFcnfíe , ut ex hoc 
precise capite evadat fupcriQ-
ris ordinis > quin hoc ia ipc-
diatuc ab alijs coraprincipijs 
adus ofFeníivi , licet l int in-r 
ferioris ordinis : er^o d i ¿n i t a s 
pcrlonaE iniur ia tx eft p t a c i í a , 
6c adaiquata meníura g iavi ia -
tis offeníse , itá ut ab ca poisit 
accipete infinitatem f impl ic l -
ter , quin impedia íur á com-
principijs finiiis.. Rcíp» dif t , 
aatec. : offenfa ita creícic iux-
ta dignitatcna períonaí offefijí^ 
u.c ex co precise capité evadat: 
fuperioris ordinis peíate 
amne ineiituru, vei ob íequ iu ru 
ía.tisfcid.otimri Deo exhiben,-, 
dum á crcituris neg. amec 
( quia ut probab.iíiiUi in. t ract» 
de jUiearnac > puia creaiut^ 
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po íRt aofoluté f'atisfacere coa- tu ex Philofopho: Hon&r t f i t é 
d igné pro peccato loethal i) , honorantsy&offenf* <¡ft in offsn* 
ut ex co prec i sé capitc evadac f o . T a m , quia malum recipituc 
fuperions ordinis , quantüiTi in eo Cubiedé , cuius clt ma-
cft ex parte petíonse ütfcnía;, 
& coraparative ad omnes of-
fenías irrcgabilcs crt íaturis, 
íóbdif t»: uc evadac í a p e n o n s 
ordinis íecandüm q u i d , tec-
minative , & cxtr iníccc, adeó 
Ut non fie poísibilis oifenla 
contra digniorem pe r íonam, 
conc.; ut c^adat fupenons or-
dinis abfoliuc, íimplicuec , 6c 
intiinfece , itá quód intrá ta-
lem ordincm non poísit elle 
"offenfa magis , & ¡ninus gra-
Vis , neg. antee. , & con í eq . . 
26 A r g . 2. Divina Maicí-
tas iniuriata per peccaium 
loethale aggravat per moduai 
formx il iud 111 ratione ofFeníj: 
crgü cft infinitum fimpliter iti 
gravitare fub tali ratione. Con ' 
l eq . patet quia talis eft eft¿c-
tus formaiís , qualis eft foima 
ipíum tnbuens i unde fi tor-
tísa , pra:ftans peccato loechaii 
gravitatem in ratione oft^nlsc, 
cí t firnplicitér infinita pec-
•catum erit Uüioliciter inftnitc 
r , 
grave íub tali ratione; Ptub. 
antee.: fi Dcus eft , non pare 
o b 1 C-CILI m , í ed 1 u b 1 ed 11 m ai o -
rale o í f jn í^ per peccatur» i r -
r/>gaia; iliam aggravat per uno-
á m n forma: s ícd Deus eft íub-
i ed i i in aiorale ofteoía:: ergo. 
Prob. min. : túín , quia urna' 
commune proloquiu deluiDp- recipiendi aliquod 
luni , íed peccaium fub ratio-
ne oíFeníx cit malutn Dei : 
ergo. Tum , quia i l lud cft lub-
iectum üíFenías , quod offen-
fam patitnr 5 íed D:us , qu i 
oífenditur , cft qui oífeníam 
paticur: ergo. T ü m dcnique, 
q u u elle lubiedum múra le 
ofFenfae nihil aliud cft , quaoi 
cíle lubiedam affedioms iiluis, 
vel efF^ctioms conditionata:} 
hoc cft , quód 11 efl'et capax 
Ixílonis , iliam reciperct in 
bonis intt iníecis \ unde in pru-
dentum aftimatione , & ex 
afíectu peccantis per indé fe 
haber, ác íi illam reciperetj 
fed fie fe habet Deus r e í p e d u 
offenfae ; ergo eft eius íub icc -
tura moralc. 
27 Re íp . 1. ncg. antcc.j 
ad cuius probar, permifta mai,, 
neg. min. , & ad eius 1. pro-
bar, neg. tale proloquiuraiqu'u 
in eodem ieníu , & eádcni 
racione , qua offenía recipirur 
in oífjnfo \ ctiam honor rc-
cipitur in honorato ; ctenim 
ideó príceise olfenfa recipere-
rur in ofF:n(o , qnatenus fi 
per íona oífjnfa eir:£ capax 
recipiendi nocumemum , i l lud 
p^reretur , c5c reciperec ab 
oíF^ndcntc ; fimiliter autém fi 
perfona honorata eflet capax 
bonumj 
i l l ud ' 
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ülud rcclperct ab honorame, cu:ic.; cuius cft inaiuiiv loiam 
qui i l lud prjcíUt af t jd ive . 
Q j a r é D . Tuo .Das lo 2a. 2*. 
q. 99. art. 1. in rc íp . ad 3. 
a i t : fitltt bonor eft in bonoran-
U t non autem in so qui hono-
ratur , uí diciíur in t i Bthic-, 
i tá imversntiA eji in f o , qui 
irsevfrsnter fe bahet, qaamvis 
etidm nibil mceat ei , cui i r r t -
verentiam exbihst, Nec i l iud 
proloquium invenicur in Pni-
lofopho , qui ioqucns de ho-
noribus l ib . 1. Ethic. lect. 5. 
unicc ait : y i i t n t u r enim in 
bonorantibus magis ejfs , quam 
in honorato. \Jo\ atfumat , ho-
norcin etiam eííe aliquo mo-
do in honorato j & cms inten-
tum cft impugnare opinionem 
afTerentem , f^licitatem con-
fiftere in honorc , quia feli-
citas nequit confiftece in eo 
bono , quod magis eft in po-
teftate a l tc i ius , quam ipllusj 
honor aiuem,utpotc coníiftens 
in ada honorancis magis eft in 
potcftate ipüus honorantis, 
quam honorati. Unde non lo-
quitur de í u b i e d o , receptivo, 
fed de adivOjin cuius potcftate 
cft excrccrc adionem honora-
tivarnaltciius , qui uepote ho-
noratus , recipit aliquo modo 
morali tér honorem íibi prasf-
m u m . 
28 A d 2. probat. illius 
min . dift. ma i . : malum reci-
pitur in eo , cuius eft malum 
vere j pcoptie , & c í f e g i v é . 
affjcVive , neg. mai. ; & h m i -
i i ter dift^ ni in. ; nam ut luquíc 
D . iACobus cap. 35. Üi pctca-
veri quid ei noetbis \ Unde 
ficut ex eo , quód actus cha-
ui^ t i s 5 qui ut merit&m cft bo* 
nuin nofteum , 6í ut obfequium 
íit bonum Dei , non ícqui tur , 
Deum efle í u b i e d u m talis ob-
fcquij 5 uá in noftro caía par i -
formitér , nám quod tacüm 
aitw'cbve eft alterius , non cft: 
ininutecc in eo , fed in i l l o , 
qui prorumpit in talem affjc-
tum -y qui regularicér eft unice 
interprctauvus ^ non vero for-
malis , & expreí íus in pecca-
to mortali , ut conftat ex í'íepc 
dictis. Á d 3. probat. e iu ídem 
m m . dift. mai. : i l lud cft í u b -
i edum oftenías , quod i l iam 
patitur veré , p ropr ié in-, 
triníecC , conc» ; quod i lLmi 
patitur íoiüm per ex ínn ícea fa 
denommationcm s 6c in fcníU 
puregrammaticali , n c g . mai. ; 
& l lmiii ter dift . min» ; n á m 
Dco repugnar veta pafsio , & 
unicé dicitur pati offenfam eo 
modo , quo iapis dici tur paf-
üvc vifus , quin viíio , aut a l i -
qua forma ex ea provenieu^ 
recipiatur in lapide» A d ulei-
mam probat» i l i ius min. ncg , 
rnai. j quia efl'e í'ubie£lum ve-
ré , & proprie raorale ofFcnfa: 
cft > veré , & proprie reciperc, 
feu pati cftedive aliquod no~ 
cumentutB íaUcni m u í a l e , ur^-. 
de. 
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de prudentes, u id iccn t , & re-
í b l u t o n c , affirment , tale fub-
i edum intrinfecé damnifican; 
quod nulLatenus venficatur de 
oífenfa peccatl refpeda D c i , 
fed unicé eíle terminum , vél 
ob iedum , erga quod tendie 
ilie aíf-clus inserprctativus,vel 
cífcCtus conditionatus peccan-
tis , qui tblus vere fe habet 
per modum lubiecti recipien* 
t i s . 
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gravificatio per modum form® 
iuxtá Adverl". , confiílat in eo 
quod peccatum reípiciat Deum 
uc í u b i e d u m aifcdionis abfo-
lucx, §)C effedioms condiciona-
tas; & cíina iftud , quoque ve-, 
rificstur ümili tér in actu cha-
ritatis fub ratione obfequij 
Dc i ; fiquidem affedivé ablo-
luté , (Sceffectivc conditionatc 
t r ibu i t Deo rationem u l t imi 
finís ípa r i rationc adus chari. 
29 Refp. 2. ad argum. dato tatis gratificaretur á Deo pee 
a n tec .mcg . c o í c q . t ü m , q u i a ad m o d u m formas , & cílet infini-
cfFedam formalem íimplicicec tus l implici tét in ratione obfe-
infimcum non íufñcit^qi'.od for- quij : qu©d msgant Advet ía r i ; . 
m a fu h u m l t B o d i j i e d requi- Ex q u i b u s pofíunt eformari IÉI 
r i tuc ec ia i i í , quod communi- torí iones contra argucutes. . 
•cerur infinite , & ponatuc in 50 A r g . 3.: pnvatio formf 
í u b i e ü o capaci : quod non ve- fimpíicicér iníinitf eít ümpli tec 
rificacur re l 'pcdu pecca t i , cu i inf in i ta in racione , & l i H c a p r i -
Maicftas fimplicirér infinita vationis; ícd peccatuta loetha-
unitur ( a c ü a i finite, nempé me- 1¿ lub racione oífenls eft in ge-
dia cogmcioae , & c o n a t u finí- nere moris , leu in íEÍtifiaationc 
to peccantis ; & ipfe a d a s pee- mora l i , privacio formas fimpU-
c a t i , u t p o c é i n l e f i n i t u s , cft cicer infinitas; crgo.Prob. min. ; 
mcapax inímicatis (unplicitcr. 
Tu .n , quia ctiam Maieílas D i -
-vma pee modum forms gra-
vificarct peccatü veniaie ,cura 
if tud quoque l i t veré oífenía 
D c i ; & tamen , iuxta AdverL, 
tale peccatum privar Deum ra-
tione ulcimi finis; íed base cft 
í impliciter infi^ica: ergo.Prob. 
raai. : loeihalicer peccans ponic 
m creatura fuum ultinaum fí-
ne«i ;quem debebae in Deo po-
non reditúe íimpiieirer infini- nere : ergo.Gonf. 1.: a d i ó def 
tum m racione ©ffcníae ; quia 
proprer ÍUJ levicatem cft inca-
pax talis mfieitudinis : quas in-
. capa^¡tj.s e n á m verificatur in 
peccaco ioe^hah proprer ipíius 
. ñ i i i ta iem. T u m demque , quia 
. cum UU iuüicctiq m ^ d i i s , 
t rud iva termmi infinite bogji 
cftgravitatis í impliciter in f in i -
ta:; í iquidem aciio deftrudiMa 
adasquatur in rationc malí cúm 
perfedione termini deftruendi; 
fed peccatum , moi tale , quan-
tum cft de fe ? €ñ dcftructivunx 
m i 
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D c i , qu i infinite bonus cft : cr- alias etiam peccatam venial* 
go. Prob. min.: quedlibet pee- cftet fimpliciter infinitum in 
catum móntale, quantum eft de ratione oftenfe , fiquidem ada 
íe , D t u m perlmit;ut inquit non refpici t , nec ordinatui in 
Bctnardus f e r m . j . U'Reí'uírccl. Deam tanqtum in ult imum fi-
D.:crgo.Conf .2.:ilia oífcnla eft ne.-n j & meritum cíTot ü m -
í impiici tcr infinita , per quam plicitec infínitum in ratione 
D-usoíFendi tur q u á t ü m oífen- ob lequ i j , quia tribuic Deo TA-
dibii is eft } ficüt illa vifio eííct tioncm ul t imi finís, feu ipfum 
infinita, & comprehenfiva D c i , 
peciquam videtetur Dcus quá-
t ü m viíibiliscft; í c d p c r pecca-
tum mortale oífenditur Dcus 
quantü in otfendibilis cft, fi^ui-
dem non poteft aliter oíFcndi, 
q u á m auferendo affedive ab 
co rationcm ul t i iu i finís , de 
cam conftitMcndo in ctcatura°. 
crgo. 
31 A d arg. admif. mai . , 
reg.min.jad cuius probar, dift . 
mai . : peccatum mortale p t i -
Tai extrinfccc Dcum rationc 
wl t imi finís in a¿ta fecundo, 
fi|uatcnüs p t o ú t talis a í t ü non 
ffeípicitur, conc; privai in t t in -
íecé Dcum rationc ul t imi finís 
ín a£la primo , leu jure quod 
haber ut ita relpiciatur , neg. 
Enai.j & dift. fimiliter min.: ra-
ció intrinfeca u l t imi finís in 
refp:cit fub rationc ralis ¡ ex 
quibus poteft atgum. rctoc-
queri . 
32 A d 1. conf. admlíTa 
nsá i . , neg. m i n . ; tüen quia nec 
adhíic aiicclivc cspi ic i té , imó 
nec inaplicitc vult pcccatoc 
dcftcudioncm D c i , néc p r u -
denter poteft i l iud cxift imari; 
fiquidem peccans mofcaliter 
non facit altquid , ande certó^ 
vel probabiheer noícacur, pro-
cefurana deftrudioncm D c i , 
que ncccíTarió noíci tur itnpof-
íibilis. T u m , quia codem rao" 
do aétus charitatis cft xdífica« 
t í v u s D e i ( ut ita l oqu imu t ) , 
quo peccatum mortale eft illiug 
deftrudivum j u n d c c ü m actu? 
charitatis Roa dicatut itá a:di-. 
ficativus D c i , ut contineac bo ' 
Bitatcm moralem , vél ratio-: 
adu p r i m o , íeú jusquodha- nem ob ícqu i infin-itam íimpíi-
bet Dcus ut omnia ad iplum c u e r m é c ctiam peccatum moc-
ordínemur tanquam ad fincm 
liltimum, eft lunpiicitér infini-
ta, conc.; ratio exrriRlcca ulti-
mi "finís in adu (ecundo , leu 
aduaiis finaiizacio cft fimph-
m k t m ñ a i u ^neg. i^ití»i Aam 
tale deber dici dcftfudivutH 
Dei , ita ut babear gravitatem 
íimpiicirér infinítam. Vel dif t , 
mai. : a¿tio veré , & propric 
deftrudiva termini infinite bo-
ni , cft gravuatis fimphcncc 
ififínitSi «onc. mai. j a d í o tan'* 
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t íun atl^dlve deftcudiva, neg. tale otfendituc Dcus quantum 
mai. , quia Limltatur ex finita- oftendibilis eí l ex parte ob-
te aífwdus , Ceü ex modo finí- i e d i , nempe auferendo affec-
to tendendi in ipíuui termi- tive ab ipío tat ioncm u l u m i 
num j & diít . rain.: peccatum íims , penni t» min*: q u a n r í n a 
mortale eft aff^divé deftrac- eft ex parte modi ipíum often* 
t iv imi Dei , permit. min.; eft dendi , ve i conatus oifenüo* 
Veré , 6c proprie dcf t rudivum nis ,. n í g . m i n . ; & confe^,^ 
D e i ^ncg. min. ; ¿c confeq.. 34 Arg .4 .rauone deiurap' 
33 A i 2. conf . reíp. p r imó ta e x D . Tboma qaaeft. 28. de 
neg. mai . , nam ücui i l U v i ü o , Yeru .a r t . 2 . : qsaicumquetrem 
qua Deus videretuc quantum aiiquam d;^niorem i n d i g n i o i i 
vi l ib i l is eft , non in. fe , ícd á poftponit inLuriam c i facit,, 
Ctcatura , nonieíret f implidtar & tanto amplius , q u a n t ó res 
infinita > quia m^dus infinitus poftpoíi ta eft d ign io r ; led om-
intc ia íece repugnat cteaturs; nis mortaliter peccans poftpo-
i ta cüm. DcuSv í o l a m íit otfen^ nit rem infinice Gmplicitéc d ig -
dibllis á creatura ,. quanwis xiam tei ininf ini iusi . inferiori 
hasc i l l um offjndat quantuiia ipía : crgo facit in iur iam, í cü 
ofFendibilis eft , eius ofícola oífenlam íimplicitér infinitara» 
nequit elle ümplicitec inf ini- Man conftat: T ü m , quia, i o -
ta, R e í p . 2.. dift.. mai..: i l la iuria , feu offenfa eó eft maior, 
offenfa eft fimplicitéc infinita, q u ó maions digmtatis eft res, 
pee quam Deus offenditur quat contemnitur; nám eo ipsó 
quantum ofíendibilis eft ex l lcü t creíc i t contemptus, ita 
parte modi offendendi , rcü augetue offenfa ; led rem d ig -
conatus offeníionis , permit. nam indignior i poftponi cñ 
ciai..; quantücn offendibilis eft i l lam contemni: e r g ó q u ó d i g -
príseisc ex parte obiedi ^ neg. nior eft res poftpoíita , eó ma-
máis (nam per qüemi ibe t ac- ior eft illius offenla, f c ü ' i n -
tum charitatis d i l ig i tur Deus iuria . Tura , quia ideo offenfa 
quantum di l ig ibi l i s eft ex par. i r rógala equiti eft maior^quám-
te o b i c d i , nempé ipfum fu- quae irrogatuc plebeio , ¿¿ mi' 
per omnia diligendo , & príe. ñ o r , quam qus iirogatur Re^ 
ponendo creatút is j Se tamen gi , quia maior , vc l minor eft 
uullus acias chancatis adarquat dignitas rei poftpoíita:, & con-
dii i igibi t iutem, Dei , nec eft tempt^ j unde ludicium pru-
í impiici té t infinitus in ratione detuum? tales,- offenfas ponde-
ddedionis , aire obfequij , ) & u t umcc: ex increaiento d ig -
d i i L m i n , ; pet peccatum m o ^ 
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nitacis Dífenfaí, vel iniunat^: fa , defampta príecisé , & i t y 
qua té ex dignitate reí p o ü p o -
Cnx , qujE íbiá fe m 'en ían df-
fenfac, leu iniurisfe , neg. inaí.5 
& 'concef, W m . , tieg. confe^.) 
ergo. M i n . eft cvidens ; cum 
Deus fie, quem omnismocta-
litér peccans poftponit eres-
tu'ras , ad quam depravato af-
fe í tu convertitur. Confeq. au^ q u ^ non infectar , íed unicc, 
íem videtur legit ima. quód peccatuna mor ía le in ra«= 
35 Refp. i . inftando ar- tione ofFenf^ ? fu infinituna fe-
g a m . : qui rem digniorcm i n - e u n d ü m quid , extr iníecé , Be 
dignior i pof tponi t , malé mo- terminative,ira ut excedat om-
ralitcr operamr > de tanto atn- nes ofFenfas irrogabiles crea-
pí ius , quan tó res poftpoíita turis. Q a o d , & non ampl iüs 
videtur inrendere A n g , D o d . j 
t ü m , quia n o n a b í o l u t c í i m -
p l i c i t é r , aut fmc rcÓriólione 
aíTerit infinitaíem ©ííenfíc, íed 
cüm teftr idione Rcmpe : ex 
parte dignit&tis eias , cui per 
peccatum quodammodo iniurtA 
fit j & alibi a i t : Pectatum coñ-
c l l d ignior ; fed omnis morta-
li ter peccans poftponit rem 
infinité digniorcm > n e m p é 
Dsura , rei i n ík i t é minusdig-
nx , nempe creatura; : ergo 
tnalé infinité fimplicitér ope^ 
ra tur : ergo facit raalum fim-
plicitér infinitum ; ac pro in-
dé peccatum moctale cric fim- t ra Deum commijfum quandam 
pliciter infinitan* et iám in ra- infinitatém habtt ex infirntate 
tioae malitise : quod negant Divinte Maiejiatis, T ü m , quia 
Adverf. , qui 5 quod rc ípon- in 4. d . 15, q . 1 . art. 2 . ad 1 . 
deant ad inftamiam noftram5 inquí t : Sieat ojfenfA habait 
ad fuura argum» pro folutionc quandam infinitatém ex infinta 
accipiant, Refp. 2.dirc£tc dift. tute D iv ina Alutefi^tis \ i t * & 
mal. : qui rem aliquam dig* fatisfaBio hAhet quandíim infi* 
niorem indigniori poftponit, nitatem ex Div ina Mifericor-
iniuriam ei facit , S¿ ta+itó am dia yprout efí g r a t U i n f e r m t á a . 
pl iüs , quan tó res poí lpofua cft j é Rcplic, : Bíml eft in 
dignior , ícrvata quadam pro* peccato , v i cuius non pofsiE 
portione geométr ica lata , & fuícipere gravitatera fimplici-
impropria; delumpta partiali-
tér , & inad^quate ex parte 
rei poftpofua; , ác fimül ex 
alijs comprifKÍpijs ipíius poft-
pofi t ionis , cone. raaio fervata 
proportionc arithmetica , vél 
geoaieuica (lú¿ta , & r igoto-
tér infimtám in rattone offen-
fa: , iuxtá dignitatem P e t í o -
na» iniuriatíe í ergo crefeit 
a r i thmet icé , vél geomét r i ca 
firiílc, 6¿ rigorosé* Prob. an-
tee. S i i lud íiDpedimcntum cílet 
finitüdo cognit ionis) & cona-
M m 2 tus; 
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tus ; í'ed ücc t finitas cognit io- in cafu chyiHKríca cxlftefitíai 
nis , & conatus oífendentis u t r iafqüc.cuac illa offcaía cílct 
l imitent phyficé üfFvínfam , Ce- • infinita l implicucr ; fcd non eít 
eus tamcn morali tér , <5c in levior , \mó grávioc eft offca-
Icnfa qaaeftionis: crgo. Pcob. fa^aa; contra Dcum commitci-
m i n . pr imó : cogn i t io , & co- tur á crca turá , quám cíTct il!as 
natus ofFcndcntis non ita l i m i -
tanc oífcnram , ut oífendens 
non ccgnofcat íe íuo conacu 
pofiponcre rcm dignitatis fim-
pliciter infinita rci m infinitum 
inferiori; crgo aon ob l l a t , qüo -
ñi inüs oíflfcnfa cvadat morali-
íer infinita. Prob. con íeq . j 
quod oonobftat conccptui, in 
quo fotmaliter í h t infinitas 
moralis oftcníse , non obí la t 
qaas ab altero Dco fiíto efiet 
commiiTa: ergo finitudo cogni-
tionig non íolüai non minuir^ 
quin po t i ü sagg rava t offeníam.. 
M a i , conftat ; quia offenía a l -
terius Dei eflet contra pento-
mm infinitanEi t & in f in i to co-
natu perpetrata.. Prob. min . : 
offififa ca fnalor cí l aíftimatio-
nc prudcntiun ^ q u ó a pe t íona 
v i l i o r i contra dignioreav com-
q u o m i n ú s oífenfa fufeipiat ca- mittituc;naai ideo oíFenía á plc-
k m infinitatcm s ícd concep- beio comiTuíTa contra Regcrsi 
tus infinitatis moralis oft^ní'ís cft gravior , quám ca quae al» 
coníiftu íormahtcc in illa po í l - alio Rege coosmitteretur í cd 
pofitionc : crgo fi cognit io, & oífcnía cteaturae c o n t r i Deum 
conatus non impediunt,, q n ó d procedit á pe r íona in infinitura 
offendens cognoí'cat íc fuo co- y i i i o t i , q u á m efiet perfona a l -
naiu rcm íimpliciter infinite terius D e i , qui in prsd ida h y -
dignam poftponerc reí in in f i - potefi verum Deum off^nderer: 
nnum inferiori j nec ctiám i m - crgo cíl gravior , quam off ín-
pediunt infinitatem moralem 
oífenfíe. 
37 Prob . fecundó illa min . : 
maior cognitio, & conatas non 
ía talis D ^ i . Prob. denique i l U 
min . : inferioritas ordinis cc-
perta in corvatu , 5c cognitione 
oífendentis non obitai lupcno-
arguunt maioreoíFeníanr, tum, r l ta t i ocdinis repen^ m offcnl'a: 
quia unicé arguur.c maiorem ergo néc finitudo conatus 
m a l i i i a m n ü m , qüla magnitudo 
offenff folüm pcniauir ex m j g -
Bitudinc rci iniuriatf , & y i litare 
in i u r ian t is: e r go. P rob. 3, eade :n 
min . ; fingaipus , qaod unus 
Dcus aiiuiu Dcutu a i f^f ídcut ; 
cu^mtiorus obltabit mfinitati 
otfjnfac. 
3& A d replic. neg. antec,r 
Se conccl. mal. probar. , neg, 
min. jadeains 1. probau ad-
milío antee. l ne^. c o n í e q . ; (5^  
coa-i 
• I r 
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toncéf.rriai . p roba t . , ikg . min. j 
quia in omni peccato mortali 
rcperkur concemptus, vél for-
malis , vel inrcrprccaciyus , & 
poftpofitiü Del r d p é & a crea-
turae ; qua: tamén poftpofuio, 
Vcl contemptus non eft f impi i -
c i tér infinitas , nec «qua l i s in 
ómnibus peccatis, íed maior, 
Vci m i n o r , iuxtá medum , & 
cau íam ipíius contefnptus;vel 
portpofitionis, ut patee ex p ro -
bationibus concluíionis. A d 2. 
probar, illius rain, neg.-antee, 
cuius prima probar, talsó fup-
ponit diftinotionem malitiasab 
OÍFcnfa. Sed, illa diRindione ad 
iniíTa , negamus quód maioc 
cogn i t io , & conatus íblüm au-
gcant mal i t iamjüquidém ctiám 
augent ofFerífam, qux tanto cií 
maior jquan ió eft magis volun-
taria. Secunda probar, ill ius 
anrec. íupponi t et iám falso, 
cjuód fola maieftas períonse 
iniuriata:, & vilitas iniurian-
tis concurrant ad gravitateai 
offenff j fiquidem ad eam con-
ferunt cognirio , conatus , 6c 
a l i i t i t u l i tribuentes iuftamca-
tioncm maioris indignationis, 
iSc exigcndi tnaiorem fatisfac-
lionem ; quse o'mnia polTunt 
fiare cum eádem maieñate per-
lona; ofFcnfa;, & viiitate offen-
dentis. 
35? Ad 3. probar, illius 
min .admi í ia i l lahypotef i adeó 
chyiticrica( ncdüm propter rc-
pu^aaoti^n a i t eñus Dei ? íed 
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etiám propter Imporsibihtatem' 
offení? ab eo commillse ; fiqui-
dem fi poílet pcccarc, non cíícE 
Deas , ác proinde illa hypo-
tefis per locura intrinfecum eíl 
implicatoria-, & ex illa fequi-
tur q u o d ü b c t , nempe quód 
eíTet, 6c non cííet maius pecca-
tum a l t c r iusDei ) , neg. min . , 
fc i l . q u ó d oífenfa aitenus Dei . 
non eíTet gcavior, quám oí íen-
fa cceaturas j quia & efíet poft-
pofuio Dei r e í p e d u viliísiraa: 
creaturse , 5c procederet modo 
infinito fimplicitér ; & iicet, 
casteris paribus , ^ ó maiorfic 
offenfa, q u ó dignior el l perfo-
na iniuriaca , (3c vil ior perfona 
offendens; non tamén univec-, 
fal i tér , abrolutc , nulla l i m i -
tationc adhibita j í e ü quamvis 
CíEtera noa fmt paria ^ q u o - f 
niara fi homo vilis nollet vc-
rcri Mini l l ros Regis , Regem 
oífenderct , & tamen non ita 
graviter f i c iKDux committens 
proditionem contra ip fumRe-
gem , & fie de alijs : imó q u ó 
pcr íbna offendens eft excelien-
tior , de obligatior revsrendi 
alterara , eó ex taii capite gra-
vior eft offenfa comraiíla con-
tra i l lam. Ad ult . probar, illius 
rain. dift . antee. : inferioritas 
ordinis reperta in conatu , & 
cognitionc non pbíiat íuper io-
r i tan ordinis offen(33 , ex par-
te períoníe iniuriatíE , & ref-
pc¿livTé ad offenfas irrogaras 
creaturis, conc. j fimpiicirér, 
'fe tn 3 & 
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& ex oraai capíte , ac r e f p c d i incfcmentnm dígni ta t ls p e í * 
cuÍLislibet ía t i s fadiomsjVélob- (onx oífeafa:: ergo. 
Tcquij Dio a cccatuca p c ^ i l i b i -
l is , neg, a í i c e c . ( n i m iicét ca-
lis faperioriras ordinis conec-
áa tu r á l i f u i t i s , negatar ca-
rnea á ScütiL\is , uc probabi-
mus in erad, de Lacacnat.) 5c 
ÚxQu fiajilitec conícq. ' . néc á ú -
tudo Gonatas obílcibiC infinica-
41 A i arg. refp. ex D -
Th.oma e k . n-am. 17.. , & ex. 
Sube. Dod.icv 3. d. 19. q . un.v 
& in 4 , d . 50. q . d . in finSj 
conceL rnaic. í t i e g . m iaoqu i a 
peccato loechali BOU corcefpS' 
dec pecaá iníinica ruTiplicucr,6c 
i a inLeníioac I, aÚL acei-bitaccf 
t i aegativae íecandüin ^uidjcx- fed tatitum fecúndüm quid^ & 
trinfecas, cerraína-ílvx , feíi ex i a d u t a ú o n e s imó hsec , iuxíá. 
parte pedOTs miucUcafjCoac.'j Gonec ex D» Thoma. ^ cor-
iníinkati pofuivíc^ iocrinfccíc, refpondet , & iadacitur. per fe 
& í lmplickéc ca l i , icpectx i a ex peccato fecundum raiio-
ncm intnníecam. raalitix: u n » 
de. í l a r g u r a . cencrec , proba" 
rec infiiutacetn peccati fecun-
dmn talcrii t a í ionen i , 
offenfa, aeg. confeq. 
40 A r g . j . i caufa efíi.cienSj. 
continens. inocalitéc ef íc í tam 
infinitum , non poteft non. eílei 
infinita ín genere moris j íed 
peccatum mortale in ratione 
ofteníaj continct cfñciencec 
moraiitcr iníínitum e í fedum, , 
nini i rüm potaara infiaice aecc-
banv , qaani nieretuci ergo,, 
Conf. 1 . : peccatuai Icechalc 
ad ems cundignani. fac isñc-
tioacm exigit obicquium. va^-
I j f i s fiaipliclifec infiniti Iccgp. nitace pcíronae-oíf.-nfac 5 ( iqu i -
i l lad eí l QmpUcltéí i n f t n i t a^ dem gravitas iniuriíe , íeü of~ 
in raiione cftenííE.. Conf. 2 , 1 fcníai hab-t und¿ liavítctur ex 
poiTunc dari. m e r i t u í u , & (a- c i rcaní tant ia pecíonas^ c í im 
lisfaólio infinita í implici ter ,ut i non penfetut ex dignitaic per-
fuerunt in, Caciftu D . : ¿.rea- fonar lecundínii fe conlTicrarfy 
neganc eomnaunitér M v e r f . » 
A d , 1.. coaL neg, anreCo., cu-
ius falfuas probaoicur i n tract-^ 
de Incarnato. A d 2..conf. ncg"a, 
c c i á a an t ee» , propter dicen-
daibia. Vc l dato antee , neg.,. 
confeq.; quia ali 1 ce crefe 11 r» 
r i t ua l ex dignitatc perfonae 
meceatis ác. off^nfa ex dig** 
etiaai potcí l dan deinentuja, 
peccatam , & oft^nía indiiita. 
P1 ob. con í eq,, : (le u 1 fa cisfa íXi. o 
crclciC ad inerementurn pet-
kxú£ fatisfacientis-, UjUimUt 
léf gravitas ofítíifa cccícit ad 
fed. pfoac cognica!: quae: cog-
nicio. cüai- fu finita , & i i i a i " 
cata s iKairationein' quoqus 
caníai in off^nfa j a d h ü c ex tal i 
cacan í l an i i a j at acias merico-
rius adhoc ut. dignificeíur k¿ 
DePecc 
f t t l o ñ a . , non habet unde 
tctur ex tali praecise citcuaf-
tantia , quia pcrlbua concur-
r i t ad valorcm , 8c aftiuiatio-
nem opeiis abfolute > & í c -
cundum í e confiierata , noa 
vero u i cognita. Per quod pa-
tee ad probar, i l l ius anicc. 
QU^ESTIO m. 
SÉI hom9 in fiatn n¿ttítr£ lap fa 
fe/sit pescare prius wm*lUef$ 
fudm m$rtAliÜr, 
l T j O t u l í T c horaincm i n 
J[ ftatu innoccn^isB 
pcccarc priüs venial i tér , q u á m 
morta l i tér^ rdb lu tum pro-
batum raance in t r a í t . de Sta~ 
ti.bus natura human* j nünc 
auteen, tanq-uám in opportu-
lúor i loco, inquir imusí án i i lud 
pofsit etiartv evenire in l la tu 
natur^ lapfe í Q^»? difficultas 
fub alijs titulis lolet proponi; 
an ícil. poísit peccatum venia-
le c u m i ó l o original i coniun-
g i , vel reperiri i Scü , an ho. 
mo d ü m primo petvenit ad 
ufum rationis debeat ioü iñca -
r i j aú t permanensin origina-
l i pofsit pr iüs pcccarc venia-
l i t é r , quam raonalitér i V e l , 
u t rum omn)S homo in primo 
inftanti ufas rationis teneatur 
fub mortali íc convertere ad 
D e u m ; itá u t í i f e convertat, 
iuftificetur; 8c fi non fe con-
f ectai j pcccei mosuUUr i ác 
proinde p e d í a t u m veníale ne* 
queat cum folo originali com-
p o n i , nec poísit homo pcccarc 
pr iüs venial i tér , quam mor* 
tahrcr •? Pro cuius r e ío lu t . ad« 
Vcrtimus , quiod ftatu-s uíus ra-» 
tionis non eft idem ác ftatus, 
de potcntia di lcur tendi a l i -
q u a n t u l ü m , fiquidem amen^ 
tes, 6c pueruli non omni dif-
cur íu ^arent , & tamén non 
habent ufum t adon i s , ita ut 
néc vcniaiitcr peccare poísiRt; 
fed per Itacum uíus tatioais 
in tc l l ig i tur i l l c , quo iám ho^ 
mo püteft inter moral i tér bo« 
na , & mala d i í ce rne rc ,quan\? 
vis a d h ü c nefeiat imér omnia 
bona , & mala ladicate , fatis 
enim eft , ut inter aliqua i n -
dicare í c i a t , ad h o t ut ufum 
Tationis, & fi n o n o m n i n ó pcr« 
f e d u m , & complemm babean 
2 Conc l u í . : i n ftatu na-
tura: lapff poteft homo , fiv^ 
iuftiíicatus , five peccato o r i -
ginali infeí tus -, pcccarc pr iüs 
venial i tér , q u á m mor ta l i té r^ 
Ita Scraph. D o t t . in 4 , d. 2 1 . 
arto i . q u ^ f t . 1 . ; & coiligituc 
ex Subt. in 2. d . 2 i . q . i . d o -
cente , pr imum peccatum ho-
minis in ftatu innoecntias po-
tuifíc effe venidle 5 í iquidém 
rationes i l lud probantes evin^ 
cunt á f o r t i o n , poífe idem con-
tingere in ftatu narur? l a p O , 
ia quo non ita perfecius eft 
uíus rationis ; néc opinio op-
pofua e ñ a d h ü c , problema 
M tTi 4 apud 
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apud Subt. Do5t. , prout ipü imó frcqaentíus pueri preccás 
thbLiic N . Vega in Tcident. bunt priíis venialitér , quarri 
l i b . p. cap. 42. ubi aClerit non mortali ier . Conf. ; communis 
elle improbabilem opinionern 
S. Tnomac lv6¿ fuorum fequa-
c ium tencntium , quemlibet 
pro principio ufas rationis te-
ner i fub mortali íic fe conver-
tere a i Deum , vél formaliter, 
vél virtualiter y ut con íequa-
lur Dei gr^tiam j non vero 
aíTertivc tcnct talem Centén-
t iam , ác proinde Vega non 
bcne á Gonet citatur pro l l ia . 
Concluf. noftram Cuílinenc fco-
tiftoe , lefui t f ,- ác nonnulli 
Thomiftae , contra communio-
doctrina conccdit in íeirvidor* 
miente , vcl femicbtio l ibcr-
tatem ad peccatum veniale 
fufiicieíitem , & non ad m o r í 
tale ; fed id , quod in i l i i s con-* 
tingit ratione fomni, aüt ebric-
tat is , accidit e t iám in ptjctis 
ratione imbecillis aetatis , ia 
qua funt veiuti in tcr foranum, 
& vigll iam rationis, ác libera 
tatis : ergo..Urg.: dato , q u ó i 
quis primo pccveniat ad [la-
lüa t perfectum rationis, pojcí l 
contingcte q u ó d prima del i ' 
í e m Tl iomi í la rum opiniones , beratio eioccurrens íit icnper-
3 Prob» p r imó concluí . : teda j proi i t nobis etiám con-
pueri p r iüs perveniunc ad lla-
tum ufus rat ionis , & delibe-
lat ionis imperfeda: , quám 
perfe£t je: crgo poí lant pri-üs 
peccare ven ia l i t é r , quám mor-
talitcr. Antee, patet j quia di f -
t ingit cxiUentibus in perfecta 
^tatc : ergo peccatum veniale 
poteft prsecedere mortalc. 
.4 R c í p . Gonet c ü m caie-
t año y q u ó d iiece habens i n 
habitu 5 feü in acia primo fa-
poí i t io or^anorura ,. per quam eultatem plcne , Se perífeíle 
pervenitur ad u íum rationis-, deliberandi , pofsit vcnialitéc 
non At in iiúlanti , led d i v i f i - peccare ex im-perfe¿lo excrci-
bi l i tér , & fucccCivc ; atque t i o talis facultacis , íeü ex fe-
a d e ó priüs pervenitur ad po.- miplena delibcratione , u t i 
tentiam expeditam deliberandi cvenit ia ícmidormieni ibusy 
imperfe¿tc quam pe r f edé ; 
Ucut inomnlmoxu priüs per-
venitur -ad terminum imper-
fedum, quvim perfedam. Con-
feq.' cíl leg 'ui í iu j quia cüm 
ad peccandum veniáliter Inf-
aüt íe.miebrijs , vel etiám i r i 
alijs , qaibns dehbcratlo tan* 
tüm imperfeda oceurrit i ta-
mcn puen nondum Iva be nc es 
talem. tacaltatem plcnc , Sí 
per fe d é deliberandi, & íi foc-
flciac deliberatio impeefeda, te aliquem uíum. linpeifedutn 
de ad peccandum moruli tcc iibertat-is ,. & -rationis n..íisinc 
xeqa.satiiiL pcefeda , potciun.t; J ^ b « t f ¿ g o a lunc capaces pee 
'candi 
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iCindi v¿nial i tér ,quia non pee- niaiitér fufficlt facultas domi -
catnr venialiter abfqae libera 
facúltate dominandi fuper íin-
gulos motus , qux íaculras abf-
que plena l ibér ta te non cft. 
Sed contra i . tolum exerci-
t ium impcrfcdua-i dcliberatlo-
nis conducit per fe ad peccan-
dum venialiter j facultas au-
tém" peí ícete deliberandi puré 
in habitu , íeü in aetu primo, 
impedita rameo in a£kii íecun-
do , le babee per accldens , & 
qaafi non clfet ad venialiter 
peccandum : ergo fi püeri ha-
bent exercitium iniperfccl-um 
dciibeiationis , liect. careanc 
facúltate pTene deliberandl, 
funt capaces peccandi vecúa-
liter j & conrequentec relponf. 
data non tener. Antee, patet; 
t ü m quia peccatum veniale 
provenir praecisé ex eo , quod 
peccans habet actu femiplc-
nam deliberationera , non vero 
ex eo quód habeat facultatem 
impeditam plené delibccandi. 
T u m , quia quod cfl i m p e d í 
tum , per accidens íe habet, 
& q u . u i non clVet actíi. 
5' Contra 2 . : exercitium. 
imperfedum rationi&, & liber-
satis conftituit opus ab ío lu té 
in genere motis , & capax ma-
litia; , prxcifivc á facúltate i m -
pedita plene dclib-erañdi , í k ü t 
prseciíive ab ipla cft excrci-
t iuai dellbecationis quod eft 
fandamemum moráli tat is : ec-
g,ü.ConEfa ad peccatuna ve-
n^ndi fupér i l lum qsamnat 
quem non cohlbendo , c ü m 
peccanspoíl 'et coh íbe t e i lkuD, 
committi t tale pecca tuni j í iqu i -
dem lioc fufñcit ad excrcitiuia 
liberum : ergo fine fundamen-
to dici tur , quód requlratur fa-
cultas dovninandi íuper ( inga-
Ios motus¿ Contra 4. : íicut le-
midormientes , & ícmiebri j 
habent facultatem plené dc-
liberandi impeditam abex t r ia ' 
í c e o , nempe ab ebrietatc ^ ve! 
íbmno , itá pucri i i lam habenc 
impeditam ab intr iníeco , ícih 
ex indirpoíi t ione organorum; 
fed quód tale impedimeatum 
fit ab intrinfeco, vél ab extr iu-
feco , de materiali , & imper-
tinenter íe haber ad hoc/at ve -
rificetur exercitium 'hnpctfec-
tum dcliberat\onis56e íuí í iciens 
ad peccandum venial i ter , non 
vet© mortaliter : ergo i m p e r t u 
nens eft dirparius tradna at> 
Advers . , 
6 Psob. fecundó corcluf , 
impugnando príceipuufn fair-
damentuiu contrar.: non ira 
tenctur homo fe ad Deuo. eon-
vertere ftatim ac pervenit ad 
ufum raáonis , . ut neqncat pee- — 
care. psius- venialiter , quáa í 
mottalltcr , aüt non pofit con-
iungi peccatum veníale cum 
fulo o i i g i n a l i : ergo id pote í l 
ira contingerCr Couieq , krgi-
ti ué iíífv.-Eiür,quia i l iud eft fun-
sumentum príeclpuum A d v e r f 
Prob. 
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Prob. antee,: homo aon tone- 7 Piob. mln. primo : FatJ 
tur t l ieetc adam c h a r i t a á s , 
feü converfioms eega Deum 
üt ulcinium tinem , in primo 
inftanri P!iy{Íco,rn¿theiT>acico, 
aüc indiv i f ib i l i ufus tationis, 
raorali , & claudentc aiiq.uoi 
fpatium temporis, ficíu con-
grui t fragilitati humanae , & 
íuavi ta t i providenti^E Diviaa;; ration'u ü t peccatü mortaícj í i - í 
proíic fatcntur c t i t a i Adver f . j cuc íorct n o i adlaiplecio i l l i u s 
íed hoc ipfo non irá obliga- prascepti po l i peefedam calctn 
tar tah precepto tlatim ác per- ddibcrat ionem j íed homo in 
fura , & nimis durum cft, quod 
homo ftatim ác peTtiogit fia-
tum ufus racionis ceneatuc cura 
tanta prcí lara , & feveritatc 
ad deliberatioacm convecrio* 
nis luí in ukimum fíaem , u t 
et iám módica á;v¿fíio > íeíii 
parya recardatio talis de i i b« -
venic ad ufum rationis , uc ne-
qneac pcccarc priüs venialiter, 
quam morta l icér : ergo, Prob. 
m i n . ; intrá i l lud müans ma-
raíe , feu fpatium tempons po-
tenc homoelicere actam pse-
caminofum in materia i ev i , véi 
ct iám ín gravi fed cüm imper-
fecta deUberationc ; fed i l lud 
cric peccatum veníale : ergo, 
M a i . coníUc i quia nulla in co 
appacet repugoá t i a .P rob .min . , 
& Cimul impugnatur reíponf. 
Gonce ex Caietano : ideo Uiud 
non effec peccatum veníale , 
íed mortale , quia talctempus 
cft conecífam hommi ad de-
l íbe r¿ndu ta quam primo poísic 
á c coñvcr í ione fui in ultimura 
í inem , qaod fi libere retarda-
rec j aüc impedimcmum appo- perfeda dchberationc; t ü m ob 
aeree, peccaret morraliter non dcfedti ín iudici j , & refl:xionis; 
minus ác non adimplendo pras- t ü m ,qnia paeci in illa «cate fa-
ceptum diledionis Del eran- ciiiüs artendune ad materias le-
i l lo inítanti raorali poílec i t« 
loqui vetbum o t io íum , a ú c 
proferec leve raendaciura, ur 
eílet módica d ive rüo , íeü rc-
tardatio delibcratioms neccíTa-» 
r i s ad illam converíloHem : er-
go fallum , de nimis durum eft, 
quód tala verbum otiofum, aüc 
leve m:ndacium eífee pecca-
tum mortale. Prob.2. illa min . : 
falfucn , 5c nimis durum eft, 
quod abfque noticia obi igat io-
nisí 'ab peccato m o r u l i , 6c íinc 
perfecta clelibcratiowe detuc 
peccatum mórcale > fed puec 
perveniens ad ftatum ufus ra-
tionis p o t í e t , imó regulare eft, 
non illicó advercere i l lam a d e ó 
ftridam obligationcm fab pec-
cato mortali,nec ftat-im habere 
fado illo cempore , íeü inftan-
ti m vrali j fed hoc eft falfuH), 
6c aimís ducum : ergo. 
ves, quam graves: ergo. Prob. 
3.eandca min. : pueram ftacina 
ua ítade uncri deliberan^ 
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gfam quam prinaode converfio- immedia té f g celcbrationeffi 
ne íui ad ultirnuin íincni , ut d¿bca t ConfcÍTaríum perqui-
quslit>et divetfio , fcü rctaf- rere , Se confcí'sioneai facercr 
datio fit peccatum moicale, cft ica uc pececs mortalltcr in qua-
ü b e t brevi r«OFa , (i íe diver-
cat a l i q u a m u l ü m ergá alia: cr-
go Ucee homo peiveniens ad 
uíum raúonis íencatur quam-* 
primum j f í a t i m , tvox , mcon-
ttnenti , vaide ciie le conver-
icre ad Dcum per charitatemi 
ía r ren hoc pixceptuiT) nori 
obligat ÍUUQI cum tanto r i g o -
re , m qusevis dilatio , vel d i -
ver í io íu peccatum mor ía l e ; ac 
p ío inde & c . A m c c , patetBquÍ4 
i y qñamprimeitfí non debet ac-
ipíuna u n c t i ad talem conver-
ü o n e m , n©n Eantiimin pr imó 
inftanti moraii , íed euam in 
quoliber inftanti Phyfico i lüas 
temporis 5 fed hoc eí l íaifarR> 
& valde duitíf» ? adhí ic iuxta 
A d v c t í . ; ergo. 
8 Conf. 1. ex Subt. D o d . 
in 4. d. 17. q. vm. art. 2 ^ iuxta 
quem peccatot ftatimpoíl pect-
catum commil íum non tcnetur 
fe convertere ad Dcum per 
contrisioDcm : e igo néc pucr 
ñatUn ác pervemt ad uíum ra- cipi phyí icc ,a i i í mathematicc, 
tionis teneruE íc convcrtcrc íed moralitcr , & cüm a l iquaü 
per cha r i t a í em , ita uc neqüea t h t i tud ine i ita ut ad t r idueni 
fe ad alia divettere in quibus poísi t extendí j p roü i ex l u -
pcccct venialiter > vel coniun- riftis y & Theologjs docet P , 
gat veníale cum folo original*. Viva íupeE p r o p o í . 39. damna-
Confeq. patc^í quia non ininoc tam ab Alex. V I L t o n í e q , i n* 
appare í obligaiio ad íe purgan- fertur legitime á paritate ; 8c 
ái\m 2 pcecato a¿taa,li cammif" quia illas voces non habent d é -
lo , quam ab o r i g i n a l i ; nec tcrajinatain fignificationem 
maior ratio videtuc intcrcQe 
i n uno cafu , quam m alio.. 
Conf. i.praeceptum C O [ K \ T n -
denc. de ca .quód Sacerdos,, 
qui íesitiens fe gravatum pec-
eaco monalt , & non habens. 
copiam eonfcííarij, , accedit 
contritus , 3i non confcílas ad 
celcbrandam facriñj ium Miíííe 
urgente ncGers;rai€ celebran-
di? eneatur quamprirainn con-
ficen j non obl g.it ipíum cíun 
t a n u pceílura j de rigore j u t 
íed ex diverfuate matet ix , de 
qua agitur ratione cir' u n í -
tamiarum , íápaurifuc d ive r í i -
modc , ut docent coramunitec 
lucif t , 
9 Prob , 3'» coBCÍur.: vé ! 
homo in pr imo rnllanti uíus 
rationis tenetur fe convertere 
c x p ü c k é in Dcum , m autho-
rem 5 & ñncm íbperna tura íem; 
vei ut aikhorc, & fínem n i tu ra r 
lem , íive cxplicite , live i m -
plicitc faltém , & v i r toa l i té^ 
pee 
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per'elcdioncm bonl honcf t i ,& gacionem á vifibilíbits mivndr 
propofitum vivendi íecandum 
rcclam racioíiem ; ícd primum 
•eft ídlíum in íeníu^, quem A d -
ver i , pr^cendant y & quanwis 
íecunduoi íic verum , non íai-
"vac aflumpium ipíorum : ergo. 
P i ü b . prima pars min. : con-
vcrfio explícita , &formal is in 
Deacn ut finem íupe tna tu ra -
lem requirit praeviaai aliorum 
inftrudionem, &cordara[n ip-
íius pueri reflexionen! ., qus 
ne^Uit ñeci in iá í ianú, ícd exi-
git pcoceíTuni icmporis , in quo 
potecit pucr peccare veniali-
t e r : cfg.Q illa converí io non 
o b ü g a t i p í t m in primo inftan-
t i itá , u t \pcccatbiní veníale 
ucqueat prsecederc tranígeef-
fioneni iilius pt^cepri , proüc 
inrendunr Adverí . .Prob.2.pars 
ad eorum creatorcm 5 fed hoc 
requirit ípa t ium tempor í s , i n -
t ía quod poteric co-mmicti p e o 
catum veníale : ergo. Ulteri i is: 
converí io adhuc. implícita ad. 
Deum , ut finem naturalcm, 
virtualiter contenca in amore 
efficaci boni honefti in com-
mnm, requirit plcnam , & per-
fedam adverteaciam , & deli-
berationem j fed hace advenin 
fuccelive in temporc , in t rá 
quod datur aliquaiis uíus ra-
tíonis fufficiens ad peccandum 
venialicer , ut patee ex á i í t i s : 
ergo. 
10 A r g . i . dátur pr^cep--
tum naturale di l igcndi Deum 
íuper orania , & nos conYcr-
tendi in ipíum , ut cft mani-
feítum ; íed nullum aptius, 5c 
min . : converí io , five implícita, opportunius tempus poteft af-
five et iám. expl íc i ta , ad Deum 
ut finem naturalcm , non eft 
fufficiens ad iuílificandum ho-
rninem á peccato originíil í ; l i -
qu idém iuítiricaiio non fie nifi 
per adum íupernatura lem, ícd 
hoc ipíb potcnt peccatum ve-
nía le coniungi cüm íblo or ígi-
n a l i , quod intendunt Adverf. 
pr-íceavere : ergo quamvis i l lud 
l u v c r u m , non laivatur eorum 
a í lumptum. Prxtcrea : conver-
íio explícita ad Dsum , ut au-
thdrena , & finem naturalem, 
debee haberi , vel per aiíorum 
inftrüctionefií», vel per pro-
p m m . difcuííum 5 & iuveíti-. 
í ignan ad- obligationem , & 
obíervant íam talis príceepti , 
quám primum inítans ufus ra-
tionis : ergo obligac pro iílo 
ini\anti Í Üc confequenter ñ 
tune adimpletur , iuftificatur 
homo á peccato origínali , & íl 
non adimpictur , peccat mor -
ta l i ter ; ac pcoinde peccatum 
veníale nequit coniungi cuna 
foio o r ig inaü .Prob .min .p r imó: 
in primo inílanti uíus rationis 
lex naturalís intimatur homini 
medianre fynderefi , & l u m i -
ne natucali j ac proíndé tune 
pr imó meipie obligare ; fed 
prseceptujai di l i^cndi Deum íu-s 
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per omnia cft primurn quod v i ptovidcntlse D e i , non lAmcn 
continciur in lege 5 iuxtá i l iud diuturnam dilationem; primutn 
D . Mat t i . cap* 22 . : Diligei Do-
rhinum Deum tuam w Hoc «ft 
máximum , & primum manda-
tHtn : crgo. ? Í Q O . tecundo ca~ 
den) mm. : taic prasceptum cft 
íims ornnium prsEtepiorum, & 
totius legis , luxtá l i iud x^poiL 
Epi í t . 1. ad Timoth* cap. u 
F ina Autem pracepít efi ebariíasi 
icd ñms dei3cí cüc pnor ta 
amorc 5 & intcnimnc , u ipo ié 
piopter qucmcoeiera d i ü ^ u a -
iur : ergo» P i o b . 3., illa min»: 
homo i n pruno mCtanti uíus 
auicrn inílaos. uíus ratioQÍs,néc 
p h y f i c é , n c c motaluec (ump-
tum cüm ea orcviiaic , prcíTa-
ra , & reftridione , cuín q u i 
cxplicaiuc ab A d v a T . , non c i l 
tempus apium ad obl igai io-
nem, & obícrvanriani calis prf^ 
cep t i , prour congrim íiumatia: 
f t ag i l l u i i , & luavi Dci p r o v i -
demix . V c l d iñ . mm. nu j lup 
tempus apl ías poteft a ís ígnari 
ad obligauaneai , & oblcrvan* 
íiaiii iliias pr íscept i , quam p r i -
musi) Ujítans uíus radonis 
rat ionís i n g t G d i i u r moialuer lumptum pro fpano íempon-s 
in mundüitt , & incipit viam próx imo non diuturno po l i 
fuás huinanac ; fed qni inciplt ingrcí íum vitís racionalUjConc» 
aiiquod longum iter, iiixca dic- ¡isnin.: quam primum inílansjk 
lamen raíiuuis , & prudcnLla;, fumptum pro ip íomci ingreilut 
deba in inicio pía:í \ i tuere íibi pbyl ico , vel morali i i a b rev i , 
aliquem serminum , & psopo- ícii i nñan tanco uliis ranonisj 
nerc áxurn feopum > ne expo- p r o ü t adlAruitm: a contraiijsj, 
n i tur pencuiolo ccrori > c ü m ncg. min.j & dií t . confeq. obllo 
parvus ersor in principio ht gai pro i l io inílanti phylico> 
ÜUXÍIRUS in fine ; c igo, %'ci morali adeo brevi , IU non 
11 Átl arg. concef. n\ai. admhtat aliquam dilationen), 
neg. min^i quia tempús oppoc- neg. j pro i i lo inñant i i n c l u . 
tunum ad obliganonem , Se 
Qblcrvanciam ili ius prastepti 
cLiquidcqi ini t ium VÍÍÍE ratio-
naiis , (cu í p a ú u m illud. p t o x i " 
mum peí redo uíui rationiscum 
d.itw cta cognuione Dei , & 
ahoium quai requisuntur ad 
iiuus obíciv<intuii i , . & üb l iga-
t iun^m , iiá ut admina; ah-
q .am iut iuidmcm congruen' 
dente aliquod rpatiurin tempo-
risí 'ubdrft. : Suppofiia d i l t ind» 
cognitione D e i , & noticia ta-
us piECepti ut obJiganiis pro 
i l lo tcoipore; , conc., deficien-
te rali notiiia , neg. c o n í c q . , ^ 
i l la tnm ex ipfa j í iquidem i n -
tra i l lud rpatium temporis po«» 
teri t oecurrere t ranlg te ís io le-» 
vis,quse coniungatuc cum ío iq 
5 5 ? 
12 A d I . piob-ir.;rn;n. 
dift. aiai. : in pumo i n í h n u 
uíus rationis intia-íamr k x aa* 
turalis inchoativé , imperfctlc, 
incipiendo á Icvioriblis pr imó 
occurrcntibus , & diícernibilN 
bus pro illa setare , conc. j intU 
nianir pericote cátr» plena cog. 
nitione , & íub obligationc 
grávi quoad' prcecepta etiam 
gravioris momemi (LUÍ cft con-
t e r í i o in ukimum finern ) , fub-
dift. : intimatur , ut adlm-
pienda pro temporc urgentisé 
talis prcccptl , tranfeat maió 
in[ imatur ,ut übl igansfub mor'-
fali pro i i lo praecisé inftant i , & 
íine aliqua adhi i t "lévr'dilatio-
ne , ícü laticudine ; ác pro'mde 
quoád tale prazceptunti tune i n -
eipit graviter obligare pro íí¡o 
dererminato inftami, ncg. n u i . ; 
& dift. min. : prasceptum d i l i : 
gendi Deum eft p r imnm, pri¿ 
mitate dignitatis , &exce l l cn -
tiae, quod concinctur ih íege , 
conc . ; primitatc execótionis , 
vél adimpletionis , neg. min.; 
quia prouc fie ptius eft credere 
in Deum , quám d'ligcrc ip -
fum , imó funt alia prsscepta 
pucris prius o b v i a , & ab cis 
pr iús adimplehda. 
13 A d 2. probar, eluf-
dem min. dift . mai. : tale pra:-
ceptuna eft finís ex parte ope-
r i s , laltcnj v i r tua l l t éc , & re-
m ó t e , omnium prsEcepcorum, 
& totius iegis , conc. i eft ñnis 
precise ex parte operantis.neg. 
m ú , 5 de dift. fimiliteí QÍQ,; 
n h i s ó p e r a m í s , f é u q a e m b f & l 
rans bStú refpíci t , intehdtt, 
debet eílc prror in amore , & 
incentionc , u tpo té piopcec 
q ierti cóerera dil iguntur, conc; 
ñnis tanrüm óperis máxime 
qíii íit uaicé virtualicér , & re-
mocé ta-lis, debet eíTe prior in 
intentione , & atnore , ne-g. 
min . , & coníeq . . Vidcantur 
d ida in tom. 4. difp. t í qua:ft. 
2. , ubi expüea t i fianc vari; 
modí ordinationis mediorum 
in fincm. Ad 3. denique probat 
íllius min. concef. mai. j d i f t . 
tíim.: qui ejí propria , ác pra:-
vía dclib:ratione incipit l o n -
gam iter motus á fine , Sí ter* 
mino , quem cognofeít ante^ 
q ' í im íe conftituat in vía , & 
cligar ipíam j debet i n in i t io 
íibi prarftitucre aliquem íéttaU 
nnm , conc. m i n . ; alitér , neg. 
m i n . , confeq.; quia homo 
non ex propria, & previa elec-
rione , í>d ex dilpofitione na* 
rqrali incipiat viam v\i£ ratio-
naüs i nec ipfam i ig rcd i tuc 
motus á Deo tanqaam a fine 
conve r í í on i s , néc ipfam poteft 
cognofeere niíi conftifátus iam 
in via vi t i t rat ionalis , & h u -
manje ; ác proíndé non tenetuc 
fibi proponere talcm finern in 
primo iuftanti , fed poftmo-
d ü m quampr ímutn pofit. 
14 A r g . 2. ftatím áca l i * 
qua lex fufficicnter promulga-
tur aheui , tenetur il lam accep-
tare ? amplect i , ptopoaerc 
vivare fecundum ill-jm , (aheui 
in coiiium.i k i Ui nifi ua t ic iar , 
peccec mortaliter 5 M feoaá* 
ni in primo iíjL\anii aiOLdii ulus 
íatiaifis- Intimatur á D^o icx 
natural ís , dittans bonum ha 
nc^um effc Lequendum, & prf-
fcrendum u t i i t , ac delecVibii.: 
ergo in i l lo initaníi tenetur ho-s 
m a fe íubijeere lalt legi , 6c 
de l ibérate ícqui boneí tum > ac 
£atiani c o n l á s a m ; quod eil íe 
Gonvertcrc virtualiter t a ^ 
pheite id Deum : ergo íi hoc 
Ron facic , peccat mortaliter; 
& íi facie ^ luLbftcabitur j á c 
proi.ndc nequu , peccatum ve-
níale coniungi cum íblo o r í ' 
ginal i . Prob. min. : S. S. Pa, 
ires, prf ícrt im D . Cycillus i l lud 
Evang. D . Joan» cap. 1. l i h -
minat omnem bom 'msm vsnien-
tem i n hum r»mduw *. i n t c l l i -
gunt de i l lumlnatione in pm* 
mo inttanti ufus rationis,. in 
cjuo homo dicitur veniremo-
ral i iér in mundum , quia tune 
|),rimü incipic vivere u thomoj 
fed talis i l iumínat io fie per i n -
t ímat ionem le gis naturalís dic* 
tantis lequeiam boni ? ¿k fugam 
. jna l i ; ergo. 
15 Conf. 1, cüm Deus 
praEdit^o modo, iiluminat p r i -
mó, hominem ,. oftendendo' ei 
.íuam iegem naturalcm , tune 
quafi notificat l i l i dominiurn 
morale , quod habec in ipíum,. 
. & íumíc poíleísionem huma-
¡ n » yoluntaas ? quaei muc 
deoauE ip-íi : er^o ex t u p i r é * 
netut i p u voluntas anjplc^ti 
l a k m iegem , & cius opcáiCQ" 
Í • x le Lubmiítcicj quia fine hac 
í..inii.sione non p.olsidetur rao-
raiuer a Dco , ñeque Deus m 
cara exereet fuum morale do-
minium. Nanc í k : led talis 
íub mil si o fie per e ledioncai 
biJni h o n e í l i , icíi propafituni 
vivendi fecundum, didameri 
i c d x rationis , aüt pee 
dehberattonem fcquendi bo-
num h o n e í l u m , jgg confonurn 
cat ioni ; quod cft 'hominem fe 
convertere, í akem impl ic i té , ia 
Deum , & íe fubijeere eius d©-
m i m o v e r g o . Conf. 2. Ange-
lus i n primo iuítanti fus hbefr 
latís fuit a d í h i d u s precepto 
diligcradi Deum , de fe conver-
tendi in Igfüaa : ergo eiiam nos 
ia noftro . primo inf tanü mo^ 
-rali ufus rationis tcncinur ad 
fimilem converfionem y co mo-
do quo in illa mecate íumus-ca -
paces , nempe expUcite ? v i 
faltem implicire, y fecundi- i 
. i l luminationcnvy quaí tífcfC i - ' - " 
bis datur á Deo. V 4§% co^-
feq. j quia eadem ra . u toHj%at 
u 11 ob iq u e , n e ra p é qu ód o m s 
crcatur;i racionalis, abi 
cec doroinium luce volun , 
tenetur fe fub mí ticr c t^o^ a-
tor i ,. & pr imum amor^m i i i t 
coníccrare5Vcluti primum f Í C * 
tum , íeu pnmitias fuá; h l . r* 
taris , five pení ionem pro oerr 
neficio i í s m s s s m * 
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16 A d arg. potcft ncg. ga[ionc , & adcó ftrida, ut e í u l 
m ü , ; nanl quandt» tcrtur icx iranígccíio in mortalis ciiam in 
aliqua ccrto icmpocc íc tvan- materia levi , aüt cum imper^ 
da , non l la i im ac illa promul* 
ga tur , tenetur quis clicere ac-
íum poli t ivüííeú propofuú ob-
fervadi i l la ,led lufncic quud no 
ciiciat actum contranum , & 
cam íervci íuo tempote. Ve l 
fcda deliberatione , uti in i i l o 
pruno inftanti políet contingC'. 
re } nám litad clTwt nimis da-
rum , 6c regídum , tum , quu 
iicet predicio modo adimple-
retur tale pra:ccprunfi , adbuc — — — . « 1 1 » 
di th mai . : ftatim, id clt , quam- per i l ium adum , utpote natu-
primum , (cu abiquc dmturna raicm , non luftificatetur ho-mo , & fie non íaivant Advccl* 
í'uam a íua ip tum, 
17 Ad 1. conf. dift. an-
tee: cüc Deus homini notifica! 
oonfusc dominium morale ¿ 
quod habet in ipfum , & in* 
cnoatuc íumit poficísionem 
«tus voluncaüs } conc. i not i í i -
cat ciaré , & diftiníte , ác l a -
mit pojiielsiopicm plcftc1 6í per-
tecte , neg. amec. Ve l admifl® 
antee., d i l t . couieq. : ex tune 
í ú m ^ u í á r u t n c i t quod p ro tü i i c inehoative, cum aiiqua lacita« 
non* contradicat tali legi , & dme , ac íine diutucoa dilatio^ 
poftea illam íervet íuo tempo- nc tenetur voluntas ampledi 
r e ; tüm , quia i i U lubicctio, u l e m legem & c . conc. i ex 
& dilibcratio non obiigat cum tune melalivc , linc ulla p io r -
ían ta p r e ü m a , ut precise ÜQ ÍUÍ. dilatione , feü in i l lo pras-
silo primo inftanti Ut neceíía- cise inftanci , neg. conlcq » 
n o adimplenda. Et hcet illa íií ptopcer raí ioncs datas in pro^ 
«x paite operis convefíio v i r - bat. conclaf. Et eoncef. rain, 
tualis in D . u m , non um^n ex lub lümpta , ncg. con íeq . . A i 
di lat ione, ac lex promuigatur 
RÜcui , tenetur cam accepu-
r e & c conc. j Hatim id e í t j i n 
ip ío inftanti , & abiquc m* 
laticudine-, ita ut ü a d n ü c 1c-
vi tér , \¿i ex Icvi dutiaclione 
difterat cam aceptare , aut c i 
í c íubmit tere , peecec morta-
liter , € t i amí j invincibil i tcr i g -
noret talem obligationcm íub 
mortal i , ncg. mai. j & a d m i ú 
fa min . , neg. pnmam coníeq.5 
parte opetantis í qaahter viüc-
tur intendi a Thomi íLs . N ; g . 
etiam íecunda con íeq . Í u im , 
quia licct adüt , & piomuige-
tur fufficienier taic praxepium 
a. cont. neg. antee.; quia ve i 
i l iud pra^eptum imp lev i t , 5c 
lie pollea non peccaliet , cún i 
Angelus íit in f l jx ib i l i s , iuxta 
Advc i í . i v c l l i i u i non imple-
ut obiigans pro i l io mttantt v i t , & fie pnmum peccatuna 
nyn p c o ^ o ^ K a u t lub ta i i U D ^ A n g e l í t u l l i d yoii isio dliu^ 
p f s c c p t i , quod cíl etiaai con-
tra iplos. P e í d i d . a a t ¿ c . : A n -
gelas in primo inftanti íuae l i -
bertacis fait adftritus precepto 
dil igcndi Deum , ita tamen ut 
potuiíTct peccare p n ü s vema-
í i t é r , quam mor tah ic r , conc ; 
ita ut i l lud contingere non po-
tu i í fe t , neg. antee ; quia p r i -
m ó políet leviter. d i v e r t í , vél 
ex íemipleua di l íbera t ione de^ 
ficcre a debito ordine rationisj 
proü.: tenent communiter N o í -
t r i . Vé.l conce í . antee , neg. 
conreq. ; Hum , quia Angclurs 
i n primo inftauti erat pra:di* 
tus perfecta delibcratione , & 
xnílruttus ómnibus: necedarijs, 
ác proinde aptus ad impletio-
nem illius gravis obligationis; 
at puer in primo inftanti ufus 
rationis non fie fehabet, t ú m , 
quia via Ange l í erat brevis, 
arque adeó citius , & prefsius 
debu í t adftringí illa ob l iga t ío-
íie ; at via hominis , co quia 
tardior , eft etíam longior , ar-
que adeó cííet nimis durum, 
cum in primo inftanti adftrin-
gere precepto itá r í g i d o ; & 
ab co ftatina feudum maturum 
e x í g e t e , dum adhü'c non ve-
nir tempus matur í ta t i s , fed 
p r imó incipiunt appatere fío-
res rationis. 
18 A r g . 3 . : id quod 
p r i m ó oceurrit l iomíni hdben-
tí pr imum ulum ra t ionis , cíl 
deliberare de fe ipío , ideft, 
ad queo) litis ai ic . & Caas i C i 
tioncs fit o rd ína tu rus : ergo 
tíinc tenetur eliccte a í í taa i .quo 
proponat fequi bonum honcl-
tum , ác proinde íe converte-
re implicite in Deum calis bo-
íl i authorem , & finern. Antee, 
patetj quia eum ñnis cui o m m ü 
concupircibilium fit ipfc h o -
mo ( eó quód amicabilia , q u » 
íunt ad alios , veniunt ex ami« 
cabili ad f e , ut ait Aríft. 9. 
ethic. cap. 4 . ) , ideó amor 
quüL'utncumque concupifeibi-
l ium fupponic amouem fui ip-i 
fias;ác proinde quod pr imó oc-
eurrit homini habent í primuna 
uíum rationis , eft deliberare 
de fe ipfo. Confeq. ínferturi 
nam ñ homo tune deliberec 
ad quem finern ordinet fe,<3c 
fuas adiones , tenetur fe , & 
illas ordinare in bonum ho-
neftum , quod eft p ropr ium, 
& conveniens natura: ratíona-. 
l i . Conf. : qu i babee curam aU. 
ter ius, tenetur i l lum in bono, 
confirmare ftatím ác poteft ma-
le agere : ergo mul tó magis^ 
tenetur homo confirmare (e ip-
fum in primo inftanti ufus ra-
tionis , in quo poteft bene, vbl 
male agere ; quse confirmatÍG» 
fie per conver í ionem , faitein 
implici tam ad Deum , pro-, 
ponendo íequi bonum honcf-
tum ; & i l lud facíens íuftinca-
bicur ab origínalí ; omittens 
au tém peccabit mortal i ter , ac 
proinde peccatum origínale nc* 
qai t coiuDgi cum folo venialj. 
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19 Refp. ad arg. neg. 20 A r g . 4. : íl peccatum 
an í ec . ; n á m cxpericmia docet, 
moík muhum teniporis i l lud non 
©ccurtift'e pluí ibus pervemeti-
í^is, ad viíufu raúonis, j de l i -
ect oceurras, íolum tenebitur 
non re ípuerc bonum , non au-. 
tem eliccre. pra i l l a cune ac-
m m pofuivum , qua fe con-
vertat ad bonunxin comcnuni,; 
&: pcoponac i l l u d fequi. Ad . 
conf, ééBti antee.: qui gerit cu-
sam alterius , tenetUE tl ium. 
in, boñQ. conficraare 1 ftatira 
i c altcr potellraale agerc^Tu 
€.ius íalus. pecieli íetur , conc.j 
tenecuc íeenpec , de abfolucey. 
íubdi í l . : tenecuc ftatirn,. id. efl,t 
quarapricnüiu , íinc diututna. 
dilatione , á c habita, oppar tu-
nitaic , conc. ; í l a t imí id eft, 
fine ulía m o r a c í ' u m btevi^neg. 
veníale poíiet coniungi cum 
ío lo originali^ íequere tur quod. 
nullus elict locu i > m quo pof-
fec puntci ^qui euiB lilis dece" 
deret i led hec fcorv cü diccn^ 
dum , quia peccatuíre nequic 
manerc impunitum i e rgo» 
Prob^ maifc : l i l e r on. pumre-
tuc i a inferna > qui e l i tan* 
í ü m pra decedentibus- in pee* 
cato, adual i mottali ¿ néc i n 
p u r g a t o r i o i a quem no¡s d e l -
cenüun t mÍLdecedcntesan gra^ 
cía. cuta ahqua. tameti; poen^ 
tcmporalLlolveiida^necin l y m * 
bo , quia. hic. el t pro4olis^ mo-
tienubusr cum original i ; , & e í l 
í inc poeaa íeníus ; ergo. Confo 
x.. Conci l . Florenc. m littenS' 
unionis rupponic. omnes de-. 
cedentc&. i a ftatuí damnationi^: 
amec. de conícq.«. tempus i g i - vcl. decedete in.' peccato mor-
tur i in. quo obllgac prsecep- -taU ^veL m.íolo. or ig inal i . ; ex-? 
t.um con.verfionis^,, quo homo 
iulViñcetur. ab^  originali eft. 
quando inter iüs , ve l exteriüs 
reveiatur iufficient.ee á Deo.-
i^medium faccamentale nece í -
íar ium ad remifsioncm. pee-
c a d oi iginalis-, cum. i d i q u i s 
gp quia: íupponit . ,; nui luia 
políc cuuv o i i g i n a i l , Sr to fo 
vemali decedere. Confina» 2. 
Inaoc. 1IL in cap. M'aiores de 
Baptiím^doccCímoapoíTe a d u i -
tis. dormientibus , & ament i -
bus- d imi t t i or igínale fícurpac-
neceflano credendis ,. fperan- vulis per Bapti lmum. fine pio>-
dis , & . a^endis. ad. confecu- pcioconícnfu , quia non poteft; 
l ionem vit¡s seterns ; quse infr 
t r u d i o ,cum rcgulariter requi-
rat morata ; fucceíum, tempo-
s-is,, & pleniorcm ufum ratio-
dinvuti. or igínale fine mortalij 
crgo í u p p o n i t , q u ó d a d u l t u s 
habens^ or ig ína le non cares 
morcal i , feü veníale- non pof* 
iiis ^ quáa) pucr habee in p r i - fe. repeciti cüm: ío lo or ig ina i l 
a ío-iní iái i , idcó in ipfo nóurge t - 2 1 A d atg? neg. mai . r 
I t s c e p t u m Uiias conYerfioGis., adcuius pxobac. dicimus, quod 
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•peccáturn veníale coniunctura tis , ctiam valde pro.xiíí^is 
c ú m foio ociginah punirctur pr imo inílanti uíut tauoms 
i n l y m b o , qui licét 6t locus i i m i a t or igínale íicut parviu 
per íe deí t inatus ad pcenam lis , quia non po ic í \ d i m i a i 
•daiiuii peo íblo originali } ta- originaie í ine rnortali , |»€§*4 
roen jper •accidens , & rationc non poíTc adult is , iam ren.o-
coniun^ionis cíim ipfo pote- tis á p r imo mttant í ufus ra-
t i t i n u l i loco paniri veníale t ionis d í m i t t i 6 a : . lubdift . : i y 
aliqua ^pccnA teaiporali inflic- quia dicentc canfam íufí icien-
ta á Dco pro u l i peccato; f i - tem , & inad^quatatn , c o n c ; 
'Cutin inferno punitur venía le íc habente tanquam cania un í -
poena temporall rationc con- ca , & adaequata , nc^. antee.» 
iunctioms cum aoortal i , vel f i - nám alia ratio , cur in adultis 
cüt or igínale coniunttum c ü m "tequiratur proprius confenfus 
mor ta l i puniatur ct iám per ac- ut eis dimittatur o r i g í n a l e , eft, 
c ídens i n inferno-, quamvis fe quia íllí poffunt haberc p r o -
í o l o , & per fe paniatur in l y m • priam dífpofit íonem ad gra-
bo. A d i . conf. refp. % q u ó i íian? , & confcníum proprmtn 
i l l a authoricas eft negativa , & in BaptiCmum , atque adeó tne-
ideo p a r ü m p r o b a t . Ve l explic, r i to ab eis c x i g i t u r , c t iám (I 
i l l am : í u p p o n i t , omnes decc- non habeant mortale pecca' 
dentes in ftatu damnationis t u m . D i í t . fimiliter coníeq.: 
decedere , ve l in peccato mor- fapponi t , q u ó d adultus remo-
t a l i , vel i n folo or igmal i > itá tus á primo mftanii u í u s ra t io-
u t .per l y / o h excludat mor- nis habeos otigií ialc non ca» 
tale , conc. 5 ita ut exeludat r e í mortali j c o n c ; quod adul-
c t iám Teníale , quod coniun- tus e t iám valdc proximusia* 
gatur cuiia or íginal i , íubdift . : l i inftanti ita habeat ú t rumque^ 
ioquendo communitcT,& ordi* ut veníale non pofsit cüiTt ío-
«ar ié , qua tenüs rcgular í ter nc- io origínaU coniunguneg. con» 
^ueunt poft ufum rationis cíim fcq. 
folo originali diü vívere , quin Q U ¿ E S T I O V I H -
labantur in mortale , c o n c ; 
loquendo etiam fpecialíter , i iá J n , & quomodo , qui mortali-
m néc pro brevi tempore poU té r , aut vemal i th peccat conf-
í k u eíte c ü m folo o i lg ína l i , t i tuat ultimum finem i n 
& veniali, neg. hanc cílc mea* treatura l 
t cm concilíj , & confeq. 
22 A d 2. conf. dift» 1 T ^ X Í c i m u s p r i m ó ' , mor* 
antee ; docet, non poflíe adulr I J talitct peccans 
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c o n í t i t i u t , faítém Interprftai i- tét&i icd \ JQ cfl prceferre cteaí-
turam D : o , leu diligere ap-
pretiative ülaiii plus , qaifn 
D^uat iplam j u n d é Chridus • 
D . M u h . cap. 10, d f V l g t r f 
a&M pAtrew , aut mairem plus 
quArn me , non eji me dignus. Et 
Joan. 12. dicirur *. Ditcxerant 
gloriar» hominum plus quiim > 
Dei °. crgo. Cont. : quaaivis 
martalkcf peccans non intca-
dat d i r e d é , & formalitér amlt-
cexe amicuiam Dei , aüt p r i -
vari beatiuidine , vel averci á 
Deo ut ab l ik imof ine ; inter-. 
p re taúvé t amén , & fecanduo^ 
moralé íBftimationcni ha fe ge-
r i t , ác fi ea omnia velet: ergo-
íic conftituit iñ crcacura íuum 
ult inmm finem. Pcob. antee.;, 
qui gravltec Deum oíE-ndir^ 
vult eiim non-habere amicumj 
ve , u l [ lm .M\ ímc-n in crearu-
ra. E:t coavnuais fcatentia. 
Prob'. i . ia EplíK ad Pnilip. 
cap. 3. dicitur de gulofis: Quo-
rum Oei¿s venSer efi. Ec ad 
Epbef. cap,)', avaricia appeiía-
rur idolorum [ermtus \ fed hoc 
fíianifefté indicac , per pecca-
m m mórcale coní luu i n h i m i m 
í inem in crcatnra , qiia; habe-
tur ut Deus , qui eít finis u l -
timas , & cui tribuitur honor 
I>eo deb-itas t ergo. Conf.*. 
l i m a M . P. Aug. toca pervec-
feas humana vitae ftat in eo, 
•quód homo fruacar utendis, & 
Cítariu fcuendis; fed iuxta eun-
é c m xM, P. frui eft amorc i n -
harere aiicui rei proptér fe ip-
íamÓ uti ve ió eft amare rcm 
ordinando i l lam in alium> ñ -
Wí&A : ergo peccans mortaliter, & qui comtcmnit media nsceC-
ícü dihgcns aliqu-am creacu- faria ad confecaiionem ul r imi 
sam cont íá Dei príeceptum ne-
Ceffacium adfalutem, adhasrec, 
i 'akém interpr^tative , i l l i 
¿reaiuras, fanquam ultimo fini. 
z Ptob, 2 . mortai i tér pec-
Gans dihgit plü-s aprciiative 
crcaturam , quára Deum j fed 
finis eíl id , quod máxime d i -
lig,'uur , fiquidem amor tendit 
U: í inem, qui e í l t e rminus amo-
ris : ergo. Prob. mai. peccans 
mortali tcr t ranígredirur . prae-
ceptum Dei neceflarmm ad 
ía lmem , & contemnit viríua-
liiér , aiu in terprsva t ivé eius. 
finís, interpraetative non. vuls 
ipfumadipi íc i 5 & qui vult alU 
quid oppofuum Deo , p r o ü t 
d i ledo amorc amicicis , plus 
appretiative di l igi t i l lud , q u á m 
Dcum j fed peccaium mortaie 
eft gravis otíenía Dev5.habens 
appoG-cionem cura ciusaraicl-
t'iaH & dile&ione 5 ác eius vi ta-
do ctl méd ium ncceíFatium ad 
confecutionem bearuudmisjat-
que morial i tér pecca-ns vulc 
, aiiquid.oppoíi.cum Deo, prout 
d ü v d o amore aj iñcuix : ergp,, 
3; . A i g . : I rmorta l i ie t pee-
to iunu iem^ ut adh«r.cat crca^ ¿aus . coa i | i í uc t e i fuum- ulsi-
mum ñ n c m in aliquo bono 
coaifijurabili , máx ime in co, 
quod cft obiedum peccati ^ & 
á quo voluntas tcahituc , & 
a l h d m t ut peccet 5 Ted i l lud 
nequit eíie finís ultitnus peer 
caotisiergo. Ptob. min . primo: 
de r a t i o n c ñ m s ultuTÚeft,qaocl 
ametuc íupec oainia , & non 
refecarur ad aliud ; q iún po-
t iüs omnia referantue ad i p -
í a m $ fed mortaliter .peccans 
non fempér d i l i g i t fuper om-
pia crcaturam i l i a m , proptéc 
quam pcccac , & plerumqufe 
t i iam refere ad aliara eccatu-
tAcn : crgo. Piob, fecundó i l U 
m i n . : ficut peccans poteft com-
oiltete plura peccata habentia 
divcrfa obieAa difparata, ica 
poflet Uabcrc í imüi plures fines 
u h i m o í j fed koc implicat: cr-
go. R.efp, neg.mai. 5 quia ob-
i e d u m peccati cft unicc fi-
nís p r ó x i m a s , 6c interine-
d i u s , qu i ordinatur ad bonum 
proprium , 3c privatum ipílus 
pccca to i í s contra pneceptum 
neceflariam ad coníecut ioncm 
beatitudiniS) fiquidcin omnia 
particularia bona util ia 9 vél 
dclcdabil ia appetit peccator 
p r o p t é r bonum c i u s p r o p á u m , 
ác proinde i f tudcf t f in is u h i -
mas ipfíus i quod diligíc ap-
p re t i aúve fupér omnia , & i p -
íum non refere ad aliud , quin 
potms omnia refere ad ip íum, 
4 In íurgcs contra ío lu t , 
p d u í o : peccator icfcrt omn^s 
faos adus i n propr iu i i i , ac 
privatum bonum :-crgó ex tra-
dica rerponfionc fequeretur, 
omites aQus peccaroris forc 
peccata j quod cft fallum. I n -
íurgcs 2.peccator poteft,etiam 
ptecaminose , di l igcre ami -
cum amorc amicítiac-; íed taíis 
amor non fíftít in bono aman-
t i$ , fed amíci amati > námal ia^ 
ñor. cíTct amor atnici t ia: , fed 
. ce. ^pifeentiae : crgo. T c r t i o : 
peccator plerumquc refere 
unum peccatum ad alíuid: cr-: 
go non feraper i l lud rc fe t t ad 
bonum propr ium, t a n q u á m ad 
fincm ulcimum. 
y A d 1. rcpUc.diíL antee: 
peccator refere omnes fuos ac-
tus in proprium bonum , véi 
cúm íubiccVione , & fubordi-
natione ad Deum , vcl c ü m 
oppoí i t ionc , 6 i averfione ab 
ipfo , conc. 5 p rec i sé cüm tal í 
oppoficionc,& a v e t ü o n e , u á UE 
in eo conftitaat fuum ul t imáos 
fincm,íubdift. : peccator tedu-
plicativc ut talis , ícü peccans 
líethaiitcr , refere omnes fuos 
a¿lus peccaminoíos in propriíí 
bonum ?tanquara in finem u i -
t i m u m , c o n c . j peccator p u r é 
ípecificative talis , feü e x i í k n s 
in peccato l«thai i , n ü n autéra . 
operans peccamiRofe, ncg. an-
t ec . ,&confeq . ; q u i a d ü m pee*: 
cator clicit a¿tum honcftmn, 
& refcribilem , íaitem viruiav 
litér ex parte operis, in Deum, 
ppcjfatmi: cum lubíe t t ione ;, Qc> 
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fub j rd in i t ione ad ipCani u t f i - fcd tantütn ncga t ívc , vel prl--
ncav^ultiafiuna ; at qaando e l i - vativé conftituic tuam QUinnitiit 
cit aólum laechalitéi' peccami- finem m creatura , cpam 
norum , irccf^ribilcm in Deam, ordinate diUgít s. aaE b o n o 
oppofuum ipfius volantat i ,6c prapüio ip-fmspeccantls.Síc N»' 
pra;cepto neceílario ad con- Rada, & alij ex Subt. Dotl». 
fscutianem beatitudinis , á c 
avc í fwani ab eo uc u l t i m a f l ' 
n c ^ t ü n c refpicit bonum p r l -
vatum ipfius, peccatods taa--
quam ñnem ult imum eia ídi ín} 
¿c hic cft feníus. ccfponfionis 
aliatae. A d 2a rcpl ic . conccf* 
mala, neg. rain, 5 nam amor 
inordmatus araicitiae p rox imi , 
fcmpcr ofitur ex amorc ful 
ip f ius , adco ut omne bonum-
amajam amicoordinetur in bo-
num proprium anaantis, qua» 
tcnüs aífticus eft affedive idem 
cana alio amico , iuxta i l l u d 
í o m m u n e proloquium : A m i -
tus efi álter e¿o,. Undc Acift, 
i i b . 9* ethic^ cap. 4,, aic: Ámi' 
m 2:. dift. 4 1 . q . u m c . , con-
tra Gonez , & aiios. Prob. i6 
pars primo : ideo veniaUtec 
pcccans coní l i tucrc t pofitivc* 
faltem fecundün quid , feü m 
rationc finís praecisé aOualis^. 
fuum uk imum ñnem CECA-
tura , quam inoxdinate dili-» 
gi t , v c l i n bono proprio: i p -
fías pcccantis> ^uia homo i a 
omni operadone humana nfi-
ce GTa no ageret , faltem viriua-^ 
lites: , propter al iqucm u h í -
mum fincim fed hoc eft tal» 
fura: ergo. M a i . eft fundamen^ 
tum Adverf . . M i n . raanet pro-
bata tom. 4,. trait» IO . diíp» 
I . quaeft. 2. f e d . 1. Prob, fc-
gabilia ad. alterum esc bis y qua cundo cadena pars,: vcnialiteí: 
/ m t ad fe ip/um , profifla ef- peccans, non amas bonum in* 
fe videntur* Ad ^. tepiie^con 
cef. antee., neg. confeq.; qnia 
licét obiedum unius peccati 
referatur ad al iud , ex hoc 
tantum fequiiur > quod obiec* 
tum peccati non fíl finis uU 
timus peccantis y non. tamen 
tollic , quominus. omnia refe-
rantuc ad bonura proprium i p -
fias peccanrisa 
á D k i m u s 1» Ycnialitec 
peccans , non quidem pofuivé,, 
adhuc recundüm quid feü ia 
í i t i o a e finis prec isé a¿tuaU5¿ 
ord ina tum, ciirca quod peccafa. 
nec bonum proprium, & priva-
tum ipfius peccaatis-, ut bonum' 
pe i fedum , de p lené fatiatl" 
vum i, nec i l l ud fupec omniai 
appretiative dilig.it ,, nec o m . 
nia propter i p í u m a p p c t i c , leCat 
ad i l l ud refere, adhiic íceun» 
d ü m quid y nempe i n rationc 
finis praecisc adua l i s ; ícd de 
ratione finis pofinvé ul t lmi e l l 
peifecle explere > ác íat iare 
appetuunií , & exigir ut om^ 
nía alia rcferanius a^ IpTu/^ 
co 
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fio modo quo cft finís ultimus: hoc cft fJ fum i crgo. 
crgo. Prob. mai . : t ü n c ca íus 
vcnialircr peccans 5 aüt elicicns 
adtum alioqui peccamlnoíTüm 
venialiter, p e c c a r c t m o t t a l i t é r : 
€rgo. Prob. antee. : tune i l l c 
ve ré , & propr ié frucretur ac-
tualitcr utendis, fiquidem amo-
re inhaercretbonocrcatoprop-
tec se, tanqttam propter ul t imü 
finem pofitive ., faltem fub ra-
tione finis precise adualis; fed 
i n co ftat máxima perverfitas, 
feü lasthalis mali t ia: ergo. 
7 Prob. t c r t i o : non po-
teft abfolutc concedi , q u ó á 
crcatura fu finís í implicíter u l -
timus rcnia l i té r peccantis; fed 
koc deber concedi femel ác 
ílt eius finís ultimus poíicive, 
adhuc in rationc finís p r x c i -
sé adualis : crgo. M a i . con-
ced. comrauniter ab Adverf., 
ulrerius patee, quia i l lc pec-
carcr mortal i ter , r iquidéra aver-
terctur á Deo ut ul t imo fine; 
cura repugnet , voluntatem ef' 
fe firnui converfam ad Deum, 
& ad crcaturam , tanquam ad le , aüt eius ííncra referri ha-
úl t imos fines fimplicitCr, Prob. 
m i n . : i deó liece creatura ref-
pe¿tu venialiter peccantis fie 
ultimus finis pofitive íub ra-
tione finis praicisc adualis, non 
eftet eius finis ultimus ab íb lu -
le , & fimpUciter , quia refer-
tur , faltem habitualitcr , in 
ulteriorcm fincm, nempe in 
Deum , per habitura charita-
tis quem non cxciudic | íed 
8 Prob. min. p r i m ó ; cha* 
ritas í o lüm poteft ad Deum 
ref¿rrc ea , quae funt ad ip* 
fum rcferibilia ^ fed peccatum 
veniale , & bonum crcatum 
appctitum á peccante venia-
iucc , utpote quid inordinaTumf 
6c difpliccns Deo , cft irreferi-
bile in ipfum : crgo nequit ad» 
huc referri habitualitcr p e í 
charitatem. Prob. fecundo illa 
m i n . : bonum crcatum non 
appedtur , néc poteft appcti 
a peccante venialiter, ut fubor-
dinatum finí charitatis ? cüm 
hzc non fe habeat uc pr inci* 
pium , nec per modum pútx* 
cipij , f c d a d fummuín c ó n c o -
mitanter, & per accidens ref-
pedu appedt íonís i l l ius bom: 
crgo . P r o b . t e r t i ó eadem min. : 
habitus charitatis fe habee tan-
tuna conipatibiiiter r e í p c d u 
peccati venialis , quate ms i f -
tud i l lud non deftrui t , nec ex-
c l u d i t ; fed hoc non fuficit uc 
vere d ica tu r , peccacum venia-
bitualitcr in Deum per cha-
ritatem i fiquidem ut habitus 
vere dicatur habitualitcr age-
rc in aliquem adum non íüf-
ficit , quod compatiatur cum 
eo , feü non excludat iplura, 
fed requiricur quod pofitivé 
inf luat , feü operctUr in i l lum i 
ut patet in omni caufa re ípec* 
tu fui eifedus qaolibet modo: 
crgo. 
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P Secunda pars concluf,, ritatem , quas cd pciñcipiurfi 
fe i l . venialitér peccanccm conf-
tituere negac ivé , aüt p t ivad -
vé fuum ukimuryi fínem in 
crcatura , íatis patet ex dic-
t i s , & íic prob. exSubc. Dü£ t . 
c i t . : t í inc eliciens aliqacra 
a^um conílituit negacive , vel 
privative íuum ultimum Enera 
in creatura, quand^ néc ac-
tualiter , néc v i r tua í i t é r , sicc 
habi tual i tcr , v e r ü m néc con-
trar ié refertur in Deucn , tan-
quam in nUiinurn fincm , íed 
ita fe gerít peccans veniaiitec: 
er-go. M a i . patct j quia conf-
lituere negativé , vel p t iva t i -
¥ é in creatura ul t imum fincm 
cí\ ita in illa íiftere , fcü eam 
ad Dcum non ordinarc , ut nec 
actos elicitus circa ip íam re-
ferarur aftuaiiter in D c u m , nec 
í u refccibiiis > feü ordinabiiis 
in ipfum per charitatem , quas 
nequeat cíTc eius principium; 
a tumen non dcftruat pr inci-
pium teferendi , nempé ipfara 
charitatem , nám time cafus 
poü t ive conftltueretur in crea-
tura uhimus finis , faksm v i r -
tualitcr , aut in te rpre ta t ivé . 
M n . etiám conftat; quia pec-
catum vcniale ,. utpoie aclus 
jnordinatus , 5¿ irrefetibiiis i» 
Dcum , nec adualitcr , nec 
T i i t ua l i t é r , imo nec habitua-
lúé r retertur veré in ipfum; 
atírirnen _nec eft a í lus non rc-
iaius contrarié , quipequi non 
í L í t u i t 3 ícü noa exciudu cha,-
referendu 
10 Argües i . venial i tér 
peccans debee aCtaaltíér incen' 
d é t e pDÍkivc aiiquem finem 
uk imum > fed p roü t fie non 
refpicie Deum : ergo iílum ia 
creatura conftituit pofuive, faU 
tém í ecundum quid , fcü íub ras-
tione finís prxcise actualis. 
Prob» iMai . ; peccatum venid-
le eft vete , & proprie a d í o 
humana , c ü m veré demerca-
mur per i l iud > fed omnis a d í o 
humana eft propter u l t imuni 
finern , feü ex mot íone alicuí-
ius finís u l t imi ptocedk : crgo, 
Refp. neg. maL , ad cu íus pro-
bat. concef. raai., neg. min . : 
propter dicta in tom. 4. tratl:. 
10. difp. i . q u s f t . 2» i'ed. r . 
ub i poflant videte plura h ü í 
pettinentia. 
11 A r g . 3. Isethaliter pec-
cans conftituit pofuive y falten* 
vi r tua l i te r , aüt in te rp re ta t ivé , 
fuum ul t imum tinem a b í o l u -
t C j & ümpl íckes in crei tura; 
ctgo vcnialker peccans e t iám 
conitkuis poí i t ivé > í akcm vic-
tualitcr , a ü t i n t e r p r c t a t i v é , i a 
ea fuum ultimara fiacm Iecun-
dum quid > nempe fub ra-
tione íinís ptsecíse a¿tual is . 
Piob. confeq. : ideo laethah-
ter peccans conftituit praediC' 
to modo in creatura fuum u l -
t imum tinem ab ío la tc , & í im-
pliciter , quia fe convenit a4 
i jonucrcatum ^ & commutabi-
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le, One ulla fubordinatione, fcu 
rc la t ionc , nec actuali , nec vir-
tuali , nec hdbituali ad Deum , 
ut ul t imam ü n e m ; Íc4 vcnia-
litec peccans íc convcaic 
cciam ad bonum cona iuuub í i e 
í inc fubordinatione , í'eü rek* 
l ionc a d u a i i , & v i r t u a i i , be-
nc vero cüm habitual! ad Dcam 
: ut finem ultimum :• ergo fi Ix-
tinalitcr peccans conlí i tui t po-
fuivé in creatura fuuni u l t i -
mum finem ablolute , & í lm-
pliciter j etiam veniaiiter pec-
cans c o n ñ i t m t pofuive in ea 
fuum ukimum finem íecundum 
quid , nempe lub ratione fi-
RÍS p rec i sé a¿tuaiis ? non ve-
ro habitualis, 
22 R e í p . concef. antec^ 
fjcg. con ícq . , ad cuius pro-
bar, dift. mai. : ideó Iz thalU 
íer peccans conftituk pofui-
ve in creatura íuum ulumum 
finem , quia fe convertjt ad 
bonum commutabilc fine ul'a 
r c l añone . in D^um , quin po-
tius c o n t r a r i é , & cum exchi-
fione principi) referendi in i p -
íum Dcum ut finem u i t imum, 
conc. mai. 5 precise quia ic 
convvertit ad b j n u m commu-
t a b ü c fine ülla rclatione in 
Deum , & fine contrarietate, 
ác cxdufions principi j refe-
rendi , neg. mai, , vel porius 
íbppof i tamjquia Ixthalitei- pec-
cans ita fe convertit ad bo-
num commutabile , ut fuuín 
aclum non referat i n Deutu 
etiam c o n t r a r í e , & cum cor-
ruptione charitatis , quas cft 
pt incipium referendi, ác Jura 
avcrupnc á Deo ut ult imo fi-
ne ; & proinde conftitnit po-
íicive faltem interpretative, 
íuum ult imum finem in crea-
tura. : neg. min , abfoiutc 5 quia 
veniaiiter peccans, p roü t ta-
lls , non fe convertit adhuc 
habitualiter, in Dcum ut ul t i* 
mum finem , p roá t patct ex 
didis num. 8. Vél dift. min . : 
veniaiiter peccans fe canver-
t i t ad bonum commutabile fi-
ne rclatione a¿ tua l i , & vir tua-
i i , benc veto cum habi tual i , 
i d eft , non contrar ié , fcu 
cum confervatione principié 
referendi , ác fine a v e t ü o n c a 
Deo ut uhimo fine, conc. min . ; 
aiher neg. min . , & confeq.; 
quia mortaliter peccans , uc-
pote fe non referens ciiam con-
trar ié , & fe avertens a Deo uc 
uh imo fine , eum in creatura 
coní l i tu i t pofuive , faltem i n -
serpretative y auamen peccans 
veniaiiter , utpote fe non refe-
rens p u í c negative , aüc p r í -
yative , & íc unice non convcE-» 
lens , vel divertens á Deo 
ut u l t imo fine, ipfuiu 
in creatura coni : 
t i tu i t tantum 
negative. 
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D I S P U T A T I O I V . 
De Dijlinftione psccatoram* 
Q U ^ S T I O í. 
ü&Áe Jít defumenda diftinftíQ 
pecsatorun ffesific* ? 
X OUpponcndumcf t p r i -
» j ) m ó tanquam cer-
tum , quod in praefenii qusft . , 
nec in fcqucnti , non loqui-
mur de diftindione peccaco-
rum phyíica , fea in genere 
ení is , qoa diftingauntur ab 
invicem pcccaca feeundum ef-
fe mateciale , ícü entitativuraj 
fed loquimur de eorum dif-
tinctionc mora l i , íive in ge-
nere moris , qua peccata ín-
ter fe divcrfificantur fecundam 
DePeccatís, 
ex ÍJIA folutíene , quod dlf-
t i n d i o , tam fpeciñea , quatB 
numérica psecatorum, d e í u m i -
car in t t in íece ex d íformitatc 
ad regulas rnoiurn , feu ex p r i -
vanonc rett i tudinum , five per 
ordinem ad rcctitudines ipe-
cificas, vel numencas, quibus 
privanc, íeü quarum pt iva t io-
nes í an t ipfa peccata ; quia 
cum idem fu conft i tut ivum, de 
dií t inctivum , ác privat ionei 
fumant luavu diftin¿tionem ab 
oppoí i t i s formis h ideó pecca-
ta , qua; conftituuntur pe rp r i -
vationem , re¿btudinis , ab ca 
etiam accipiunt fuam diftinc-
tiouem. Qiaíeílio igitur proce-
dic de rpeci í icanvo extrinfe-
co , unde fc i l . polsit manifef-
t a r i , aüt d c í u r n i , vel co l i ig i , 
quód uní , aüt pluribus a á i -
effe fórmale , leu penes diffor- bus ( vel omifsiombus) iníinC 
mi ta té ad regalas morü , iu qaa difformitatcs , feü malicia: f p c 
dif formiutc confiftic eflentia cié diftinct^e ? Supponcnd. eft. 
peccati , feü malicix moralis, 
Qaare ücec occifio C l c r i c i , & 
L uci fint ciufdem fpeciei phy-
íica: non tamen mocalis , cum 
occií io Clerici fuperaddat ípc-
cialem malitiam iacr i legi j ; t i s , quorum funt omifsiones, 
é contra vero fucium bovis, & veiponus ex privationibus rec^ 
tindas  
3 . , quaeftioncm non procede-
re de peccans omifsionis j nam 
de his concedunt communi-
tec omnes, eorum di f t indio-
nem defumi ex adibus debi-
furtum argenti , ve i a u r i , func 
ciufdem fpeciei moralis,quam. 
vis phyficc loquendo d i f tm ' 
guan t i r fpecic , có quia ha-
benc obieda 
roatecialis.. 
cirudinum debitarum adibus 
omifsís. Qaare prascipua dif-
ñcultas eft de peccatis com-
miísionis , unde fcil . eolligen* 
diveríse fpeciei da fie eorum dif t indio fpzciti-
ca moralis?Pro cuius reíblu? 
2 Supponend.eft 2. e x N . 
Subt. D o d á n i . d. 37. q. 1. §. 
I 
tionc fie. 
3 Pvíma concluí . : diftinc-: 
lio 
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tío fpecifica peccatorum co l l i - ex raodis tendendi in obiec-
gitur ex eorun; obie^:is(aut tum diverfis fpeciftec in gene-
ciccunftantijs l e f p e ü i v e ) í pc - re phyGco, recle colligitur d i f -
cie dif t indis in genere moris» t inÜio phyfica fpecifica a ü u ü : 
vel ex modis formali tér ^ & crgo ctiam ex modis tendea-
fpecic diver í i s tendendi in di divetfis ípecifice i n gener 
re mor is -coi l ig i tu t d i ñ i n d i o 
adum. fpecifica moralis. A n -
tee» t radi tür in Philoíophia^ 
máxime á Noftraribus hac ra-
tranc docentibuSjCognitionem 
intuit ivam , & abitr^divam 
di l t ingui fpecificé. C o n í c q . in 
fcjtur a paritate. Unde rap i -
in 
ídem obicólum. i . pars con-
ciuf. licet appareat contraria 
aliquibus Scotift is , in re ta-
men ci\ conformis ipfis 5 Se 
Subt. Dü¿t . ci t . in t om. 4, 
t r a d . i r . d i fp. 6. qirxft . 3.. 
%mm. 2» & q . 5. num. 4.. j & 
eft valde comraunis. P í ü b , : ex 
his reüje coUig'uur d i f t i nd io na ípecic differt á f impl iá fur-
fpecifica peccatorum , a q m - to , quia licej ob iedum ñt 
bus peccata exteinfece , & cau- idem , modus tamen eft d i -
íalitér (pccifkaniur j íed pee- vetfus fpecie > cum tapiña fias 
cata fie Ipecificantur ab ob- cum vi jquae in f implici f t i f -
iedis , & circunftantijs refpec- to non efL Simiütér prodiga-
litas differt ípecifice ab ava-
ri t ia ob diverfitatem modi? 
quo tendunt in obkdum.ne iTi -
pe i i l a per cxce íum , & ifta 
per defedum. C o n f » : obiec-
tum de fe Idem fpecie , d i -
veríificatur proptey modos ac-
t ingibi l i tai is ípecifice d í v e í í u s . 
ú v é ^ confidcraiis in genere 
mor í s > fcü in quantum per 
legcm íunt prxccpta, vel pro-
hibita , 8L ut taiia p r a d i c é 
cogni ta jex quibus dclumunt 
Bíaiitiam moralem 5 prout pro-
batum eñ locis ci tat is: ergo, 
Unde fornicatio, f m i u m j blaf-
pheraia & c . diitinguuntur fpe- qui in i l l o pratexídunt , & cor-
c i c^qu ia babenc obic¿ta í pe - r c íponden t modis at i ingcnti íe 
cíe dil^inda in genere mütis> cxcrcibilibns per adus 5 na uc 
& fundantia dit tbrmiutes d i - tale ob iedum ^ quatcní is íubí -
Verfa' ra í ionis ? ác íimiliter oc-
ciíia Clcr íc i , vei in loco fa-
cro , t.uione circunftatiarum 
d íl ngwitur ab occií ione L a U 
es in loco non facro» 
4 Secunda pars , qnce de-
bes etiam elle communis , má-
xime ínieff N-jlUaces» Ptob. i 
tat uni. modo fpecifico attin.-
gibilitatis , differac fpecie a Ce 
i p l o , prout íubfUnte alteri 
modo fpecie diverío a t t ingi-
bditaus : ergo haber in gene-
re mosis a i i am^ ík aliam ípe;* 
cié malitiam obiedivam re-
U t i ad adu* peccamiuofps, 
ha 
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i ta UL i f t i áiftinguantui: fpe-
cic ex diverfvs ípccifice mo-
dis acting^tidi ípíuíEi, 
5 Góflciaf. 2. d i í l l n ^ l o 
fpccifica pcccatorum etiam 
r e d é col l igi tur ex o p p o ü t i o -
ne cum virtutibus diverOs*, 
vel ex modis formaiiter f & 
ípecificé diftindis cíTendi con 
tra eandam vircutem. ita Subr. 
Dodt. in 2. d . 57. q . i . , & 
cutrj eo N . N , Sporet, Holz -
mann , & alij fatis frequenter. 
Prob. p r i au pars : pnracio*. 
nes fpcciñcancui: extrinfecé á 
formis opoíicis ; Ted peccaca 
funt privaciones honeftatum, 
feú vircucum : crgo fpecifican-
tur extr iníece ab ipíis , feu 
i l iorum diftinctio ípeciñea coí -
l igi tur ex oppo íu ionc cütn ip-
íis. Qaare fornicatio v. g . , 
qux clt peccatum contra v i r -
tutem caftiratis , diífert fpe-
cic ab adulterio , quod eft 
contra vinutem i u d i t i x o b las-
í ionem juris alterius confor-
tis. Idem eil de tarto íirnpiici, 
de de furto rei facras j . q u i a 
pr imum opponi tür foli iuf t i -
tJíc: fecundüm aucém opponi-
lur ctiáni rci igioni j & fie de 
alijs. 
6 Prob. 2. : pars con-
cluf. : d i í l ind io fpccifica pec-
carorum recle colligitur ex 
modis tendendi in idetn ob-
i edam diveríis formaiiter , & 
fpccificc : ergo etiam ex d i -
.-yeifis rimiliter modis tenden-. 
d i , feü eíTeDdt co iúra éad? 
dem vittutea!. Antee, patee 
ex fuprá. ditte confeq. tcnet á 
pari . Conf. t i i l U peccata dif-. 
tinguuntur (pecie , q u « oppd-
ounrur virturibus divetfis} fed 
viceus habens diverfos fpeci-
íicé modos at t ingibí l i ta t is cft 
q u a ü multiplex vutus ípecifi^ 
ce relaté ad adus ipfam at-i 
tingentcs } l iquidém proüt; 
ajfei&a uno modo attÍBgibilii 
tacís d i f f : r t ípecificé á íe ipi 
U ut afFeCta alio modo a t t in-
g i b ü i u t i s divecío ípecificé; 
ergo. 
7 Conf. 2. : & dccla-í 
ratur ampilus : v i r tu tes , ha-
beníes diveríos fpecifice mo^ 
dos att ingibíl i tat is ^ continent 
piures honeftatcs faltera quo,id 
ípeciem infimam , efto cont i r 
neac unicam quoád ípecie fab-, 
alternam : ergo poíiant ter^ 
minare atli isvlrtuoros Cpecic 
aroma diverfos ^ ü cíim ili is 
conformentur 5 vel peccamU 
noíos , u cüm iilis opponan-
tur. Prob. antee. : llbecaEws 
v . g . , qus iucUnat ad dan"! 
dum , & retinendum cum me* 
diocritate 5 continct aiiam ho-
nertatcm proüt cft attingibilis 
per darlonem , & aliam iu 
quantum cft att ingibilis per. 
rctentlonem fub quibus fpe-
cificat tales adus cum reda 
rationc , & debita modera-
tionc elicitos, fea unumquem-
que coít i tui t . ia íu* ípcc ic i 
5c 
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& conrcqnenrer fi prscditli ac- tu t i caí\icatis ; fed fequcla cft 
tus eüc ian tur conira redam 
rationem , & abíq'oe debita 
inodctatione , contrahuni d i -
Yerías rr)alitias daabus illis ho-
neftatibus op)poíitasj adeó üt 
tinas per defcdum adveríecur 
d.uioni , & pertineat ad v i -
t ium avaritiíe ; altcr vero per 
excefum opponatur retentio 
daamata ab Alexandio V I L 
durn conñxi t iianc prop. ia 
ord. 24.. ncmpe : Mollicies > Jo-
domia , & be/t/alilaj Jtmt pec~ 
cata eiujdsm fpecísi injimay 
& c . ; cigo ncceílum clí , uc 
pro dignofccnda dift indione 
ípecifica peccacoruai recurra-
tur ad aliud principium pra:-
ni , & pertineat ad vi t ium pro- ter diverfitatem fp^cificam v i r -
digaliratis. Simiiiter forti tudo, tutum , fc i l . ad diveríos í p e -
cie modos , quibus a£tus p e o 
caminoü eidem v i n u t i oppo-
nantur. Couf. ; ideo d i í t inc -
tio fpeciñea peco torum non 
quas inciinat ad audendum, 
& limcndum CLIÍD debita mo-
deratione , coBtinet aliam ho-
neílatera in quantum eñ at-
l ingibi l is per a¿tum audacia;, poíTct defumi ex diverfis fpe-r 
& aliam in quantum eftactin- cifice mod's adveríandi eidem 
gibiiis per a t lum umoris j qui 
quidein adus fi non fervent 
debirum moderamei^ut íi quis 
timeat quiindó non eít t i -
•mendum , vel audeat plus 
quam fu audendum , contra-
hunt duas inhoncí ta tes , & 
tiunc d ú o viiia inter Te nra-
tuó diverfa quoád fpeciei^ 
atomam 5 quotum unura $\-
citur nimias timor , ícú timi-
dítasyüi. ahud nimia attdaíia, 
ie i i tsmeriías j 6c í k de alijs: 
crgo. 
8 Ptob. fecundo cad¿m 
pars: íl folum eíient diverfa: 
fpecici illa pcccaca , quiE op-
ponuntur diverfis ípecie vi r -
iuiibus , fequerctur > quod 
omnia peccata luxuria: cílene 
ciufdeín ípecici iníimís ; cum 
®mni»i oppoaautur c ideawir -
v i i i u t i j quianimis obfcutuiTi, 
& dificiie elVet d i í ce rne re , 
quarido nám modi , quibus ac-
tus peccaminoü adver ían tue 
eidem v i r t u t i fint tbrmalitcr , 
¿k Ipccie di^erfi ^ ut dicunE 
contranj í'cd hoc el\ fa l íum: 
ergo. Prob. min. p n m ó ; idena 
pólice d k i de diverfis i rodis 
tendendi in idem obieetsmj 
j ed tanién afierunt C o n t r a r i é 
ir,dé r e d é coll igi d i í t i n d i o -
r.::;:i ípecificam peccatorum: 
creo quia falíum efí eorum 
atuaiptum. 
9 Prob. fecundó illa min.; 
totics modi adverfandi eidera 
v i r tu t i funt formali tér , & fpe-
cié d i l l i n d i , quoties íunt ita 
diveríi , üt quantum eft ex 
naíura 5 & ratione peccati^ 
non cadem propcafio,, í eü 
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facilitas in trf'ibtfs peccacis 
committendis , moralitcr lo-
qucndo ; & qui p iopea íüs c l i 
ad unuan eorum , quanrara eft 
ex ipfa ratione peccaii- non 
í u i imil i ter propenlus ad al iüd; 
qualircr in omniiirn fencentia 
fe habent furturn v . g . adul-
icr iurn j homicidium , detrae-
í io & c . qua; ita opponuncur 
íuftitijs commuta t ivs^ t quan-
ÍUÍTS cíl exlprorum ratione non 
íit eadem propen í io ad iüa 
committenda j d¿ íimilitér de 
peccatis caftiiaii oppoíi i is; fed 
hxc regula , íatisfacilis, & ob-
via cft , ob rpccialem , & vai-
d é diverfam di í lonanam quam 
curn rc£tá ratioae haber ununa 
prac alio ex illis peecatis , adeo 
ut tepe coní let , quod qui 
eft propenfus ad unum , non 
íit fiauliter propenfus ad aliud 
ex i l l i s , quamimi eft ex ip-
forum racione : crgo non ita 
©bfeurum, vcl diñciie cít, i l iud 
diteerncrc. 
10 Conclu í . 3. : dif l inc-
t ío fpecifica pcccacorum col-
ligicur quoque ex oppofuio-
ne cura k g i b u s , vc l praseep-
tis ,qua tiliDus f ü r m i i : £ e r , & 
fpeciíiee divcrl is . Ha:c criam 
conc lu í , quamvis vídeatur 
contraria opinioni fatis fre-
quenci, reverá tamen eft vaU 
d é conimanis , & conforrttis 
N . Subcüi Do6t. locis c i t . . 
P rob . primo : peccata íunc 
yoiunurise tunígeersiones ie-
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guai , vel prsceptorum ; f e á 
tales tranfgreísiones accipiunc 
ípeciem t & coníequentec dií* 
tmetionem tpeciíicaiii a l eg i -
bus , vél prccccptis , quibus 
opponuuau veluti privat io-
nes tormis^ crgo etiarn pcC" 
cata ípecificantiii- ab i l l i s íadeo 
ut í¡ leges, vel pra:cepta lint 
forníalitec , Se fpeciíiee d i -
vería, etiarn peccata , ipíls op-
pofita,erunt fiiiiiliter^diítinda. 
Prob. 2,: iuxta dic^a,& probar* 
in traft» de Aóiibus Hamanis 
difp .5 . q . i j a d a s morales ípe* 
cificantur , di con íequcn tcc 
dil \ in£tionem ípecificam acc i -
piunc á recta ratione , feü rc« 
gula próxima moraliratis; fed 
ha;c accipic ípeciem , & d i í -
t indionem á legibus, feü prx-
ceptis , cum íe babear tan-
quana applicatio , & intimatio 
eorumdcm , reguians, & ob l i -
gans in corum virtucc , ac 
iuxta ip íorum renorem • ergo 
corum dillindtiofpecifica co i l i -
gitur , faltcm t e m ó t e , & r a -
dicaii ter , ex legibus , vel prae-
ceptis. 
11 Dix'unus in concluf. , 
dift indionem fpecificaoi pec-
catorum í u m i ex oppofitionC 
cum legibus , vc l praeceptis 
qud tilibüs , id eft , p r o ú t lunc 
regulas adaum humaaorum, &: 
íe habent per modum obiec-
torum formalium , ac te rmh 
norum ad quos deberent re í -
p í c e t e i l i i actus > non aurem 
pcoüc 
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pitoxxt funt prarcise a¿lus Le - ytxccpvs forwtiltti/ ^ c fve* 
gisbtorum , quia proui lie non cificé áiverjn *, id eLt , p rac i -
tunt niíi mateEialitet d i v e r í s , pientibus aa í \ ctantibus ídem,, 
leges diftindje , v . go Divina , vei divcifuiíi obicétuav íub d i -
& humana-, prohibenies- ho- -ve r ío fit^c, & motivo ,ac in^ 
fBicidium íub codem ñ n e , & t u i iu d i v e r t í v i í ín i i s , ut v . g^ 
motivo , ác i n tu i to einídem quintum f rscepium non oc-
v i t tuüs 5 atque adeó d ü m ita cidendr homincm, & pra:ccp-
violantut , non plura peccaia tum non occidendi Cierieumv 
eommituntur. C ^ i n obftef funt formaiiter , ^ ípecificé 
quod iuxta- pto^abiliofcmj d i v e i í a q u i a unum piohibec 
íenrentiam , peccatura fce- horaicidium intuicu iuftiiisB , & 
malis inobedieiitiae contra le- ai'índ in tu i tu rciigionis-, atque 
gem Divinara difiere fpceie adeó occidens Ocr i eum ut-
a peccato inobedisntía& for« pote violans- i l la d ú o pracep-
malis contra legem humáname ta , coranaiuit dúo ' peccata» 
c d quia tales leges , in quan- ípec ie d i íVu '^a , wnum in iu iU-
fum lunt conditse á divetfis tiíe contra-praecpium non oc-
fpecie L e g i s l a t o r i b u s ^ í p e c i e cidendiy & al'iud lac t rkgi j con^ 
¿if t inguuntur . Non , in^Uam?> rrá? pr^ceptum p i ü k b c n ü oc-
obftat , quia r e í p e á u peccaei ciíionem pct íoi & íacrs; in tu í -
formalis inobedieniise non í e tu rerigioiil& j iltmlirer fran-
habent pr^fats let^cs , prout gens ieiunvum' eo^  dic , quo1 
pra:cisé íunc a¿tus Lcgislaio- c i i su i t votum- ie iunandi , ve i 
rum , quatenus puie eiate- habet prasceptum iropoíkcm1 
rraliter diftirguuntuc , ae pep a Gonfeüote , & in quo o c -
moduro í e n p r n o t u m k quibus currit fimul v ig i l ia ad ie iu-
receditur , qy-aluer contit git nium conftriogens , commiuiíC 
in alijs peccát is ^ fed- fe ha- d ú o peccata diver ía ípecifi^ 
.bent per modym- ob icÜerumj ce , c ó quia- v i c h i d ú o p r ^ 
& tcrminoium aá quos , ac cepta diítii:¿ta ümi l i tc r ; í s ü 
prou t - íun t a¿tus formaiiter, & intuiuv divetfíe viriUTÍ5-, á c 
ípeeifíce d¿ÍUi:¿li düorum Le - p ro indé dantur duíC derormi-
| islatorum:, arque adeó pee- tares ^ e ü - piivationes reclicu--
eata formalis inobediemiaí , dinum fpecie diveríav 
illos prout fie refpeciunt,, 13 Siautem kges j V e l 
ípecie difting,uunrura' pr^cepta íunt tantinn m a t é -
i s Diximus eiiam^ in rialitéc difi.Ui¿'i.a 5 id c f t , prse-
eonciuC, d i ü i n ü i o n e m tpeci- cipiunr-, veli prehibent iédBfa 
leam- peccatoium defumi ex vél diverfum obiectum fub co* 
«ppoüúon^ $un^ l c ¿ i b u s ¿ v c i d s m fiue 2 ¡§1 ffi^úvo , ac i n . 
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í a i tu eioiclem virtütís ; runc 
violatio i l lorum non cft nsfi 
unum í'pecie pcccatum, quia 
cft única ípecificé deformicas, 
& privarlo unius redicudinis 
ípccitica; per i l la prxcepia i r i ' 
renta; 5 unaquc oppoíi t io cum 
eadem virture. Sic homici-
dium , prohibitum lege natu-
r a l i , Divina pofuiva , & hu-
fíiana , cft unum fpecie pee-
carura j (imiliter omirsio Sacri 
in die Dominico , in quo oc-
curric aliud feftum ; & fie in-
alijs cafibus. In hoc igicut Ten' 
fu negacur communi té r , d i í -
t indionem ípecificam peccar 
torum áeí'umi ex l eg ibus ,v¿ l ! 
prxcepiis , nempe matcriali--
tér folum diftincl:is} non au-
tem formalitér , & fpecífice 
d i v e r ü s : quare diximus, quod 
l icét noftra concluf. videatur 
contraria opinioni uníverfali , 
reverá tamen eft communis. 
14 A r g . 1.: contra ora-
1 nes concluf. íinaül : qui non 
audit Sacrucn in die fefto , & 
non recitar Divinum officium, 
ad quod obftringitur , com-
mitr ir d ú o peccara fpecie dif-
tinCia 5 fed in rali Cató non 
poíílint afsignari- dúo oblee-
ra diftinda fpecifice in gene-
re morís , nec duaj virrures, 
aíi t prsecepta diverfa forma-
l i r é r , & fpecifice : crgo ex illis 
capiiibas non colligitur dif-
tsnclío fpecifica peccatorum. 
Rwíp. admif. m a i . , neg. aain.. 
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nam licer cuírus De! fít nritíl 
genericc , Ové quoád ípeciem 
íubalcernam , ficuc etiam v i r -
tus , & honeft-is Rcligionís eft 
fiinilitér una i attamén quoád 
fpeciem atomam eft diverfitas, 
quje remore fundatur in nota-
bi l i diveriuate matenxj pro* 
xime aurem in diverfitate mo--
tivorum quoád fpeciem ato-
mam diftinctorum , ícil . alce-, 
rius , & alterius cul tüs De i . 
A r g . 2. fpecialiter con-« 
trá 1. concluf.: fpecies ác pro^, 
inde dif t in t l io fpecifica in mo-
ralibus non poteft fumi niíi ab 
co , quod per fe , & direde in -
tendirur j-fed obiedum maluni 
( ídem eft ds circunftantijs ) , 
í'eü malitia obiediva eiufdem 
nequic per fe , & direde inten-
éi : ergo dif t indio fpecifica 
peccacorum nequir col l igi ex 
obied is ,aüc citcunftantijs.Dift. 
ma^i. ípecies bonitatis nequic 
fumí nif iab eo, quod direde 
intenditur , conc. j fpecies 
etiam malitia:, fubdift.: nequit 
fumi niíi ab eo , quod di rede 
intenditur fub aliqua racione, 
fub qua tamen reduplicativc 
non dat fpeciem, permit . mal.; 
q u o d d l r c d é intenditur fub ea 
prascisc racione , fub qua dat 
fpeciem , neg. m a i . , & dif t . 
min. : obledam malum noa 
poceft direde intendi redupli-
cacivé íub ratione mali , fub 
qua dat fpeciem malicix, conc. 
m¡n .5 non ootsft dicede i n t é m 
Ü 
21 rpecifícatlve,&í'ub apparctia 
boni utilis , vel d c l c d a b ü i s , 
(ub qua non dat fpecicm, neg, 
min. i & confcq.. Ex dic^is in 
í r a d . 'de Ailikus Hamantí conf-
í a t diveríicas iatci: bomtatcm, 
£í malitiam , qnoad raodum 
iquo utraque potcft , ác deber 
lelTc voli ta . 
i ó A r g . 3. con í i á . 2 . con-
felüf. : fuitiaoi , homicidium, 
ü e t r a d i o , & contumelia ad-
yerfaníQt cidem victuti iuftkise 
icoaamutativx i & tamen fuat 
pcccata fpccificc d i í l i nda : e 
eiivcrfo autcm fradio ieiuuij 
i n aliqua Vig i l i a > vel in Qoa-
jdrageíiffii , advcrfatuc duaous 
^ i r t u t i bus , fe i l . abftmcntiaí, 5c 
ireligionis i k. nitiilominus no» 
habci duas fpecic malit ias: cr. 
go dif t indio ípeciñca pecca-
to rum non r e d é coUiguurcs 
pppoí i t ione curo d i í l m d i s fpe-
cie vinunbus. Rcfp. dií l . as-
tee, quoád 1. partem : fur-
lusn , homicidium 6cc. advec-
fantur modo formalitcr , & 
ípecifice d iver ío eidem v i r -
tu t i idencitatc fubalterna , cum 
di t t indionc fpecifica Ínfima, 
conc. antee.; adverjantur eo-
dem modo cidetn v i t i u t i iden-
tltate atoma , ncg. antee, 
quoad 1. part. 5 & i p í u m p a -
r i té r dift . quoad 2. : t rad io 
ieumij adve i ía iu r duabus vir-
tu t ibus , uni quidem , nempe 
abítincntiíe , exercite , de m 
a d u lucuudo u-tpotc e^ costtj-
f 
vo intrinrecío; aí tet l vero , fdíJ 
Pvdigioni , tantum potential i -
ter , & in adu p r imó , ran-
quam ex motivo cxtrinfeco¿ 
qaod poffet intendere , & ex 
quo poííet obftringcre Legi f -
iacor , conc. antee. , utrique 
v i r tu t i adverfatur excrcice , & 
in adu fecundo , ita ut Eccle-
í u de fado obligcc ad i c i i i ' 
nium ex mot ivo utriufquc 
v i r t u t i s , neg. antee, , 6c con ' 
feq.. 
17 Rcp l i c . : Ecclefia , pr$a 
cipicns abñ inen t i am ab opc* 
re fervili in diebus feftis , o b l i -
gac exercite , & in a d u fe-
cundo ex motivo ReligioniSu 
ita u t peccec contra ipfam 
qui exercet opera íerbilia ; er-
go ctiam imperans iciuniura 
in tempore Quadragermia.', Se 
Vigi l i j s Sandorum , obligat 
exercite ex tali mot ivo. Refp„ 
conc. aatec., neg. confeq. , Se 
paritatem. D l í p a n t a s eft , quia 
d ú m Legislator non habec 
motivum imrinfecum , ex quo 
legem fetat ? rede ceníe tuc 
il iam ferré ex uiotivo extrin» 
fceo , éc congruenti r e í p e d u 
mateiisE ipíius legis in o rd i -
ne ad talem finem-, undé fu íñ-
cienter co lüg i tu r , vel maní- , 
feliatur voKnuas Legiislato* 
ris , ut cen-fcaiuc vclic obii- . ' 
garc ex tali mouvo ext i infc-
co , & obligationem inducaC 
ex ipfo 5 cum ig i iur Ecclcfu 
nOiJ habuerit motiyum intnn-. 
Q 9, te* 
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ex quo ferret Icgcm tec coniiftít in diffjrmítaté a l 
tcguUs rnorum, quacaan un í 
elft exteroa, 3c remota , nem-
pc Icx ; & altera interna , 5c 
próxima , ictl. didamen conf« 
fecum y 
ron laborandi in diebus fet** 
tís ( quodnám cmm illud ? ) 9 
ideo recte ceníctur , cam cu-
liíTe ex motivo cxtcinícco co-
Icndi dics feftos , ac proinde cicntiae: ergo Q dirtindio ípe« 
í x motivo Religionis , con- citka pcccatoium rede coili-
tra quam pcccac qui in lilis 
íervilitcf laborat 5 c contra ve-
ro quando Legislator habjt 
motivum intriníceum , ex quo 
legern ftatuat , oan elt cen-
fendus, eam ftatuere , & vel-
Ic de fado obligare ctiam ex 
motivo extrinreco , niíl id n u -
íiifeílet , vcl ex ahqua cir« 
cunltantia pofsit colligi ; quare 
cusí Ecclefia , habucrit mo-
tivuai intriníecum , ex quo 
ferret, & rcipía tulerit iegcm 
ieiun'j , fcil. honcftitcm vir-
lutis abílinentix ideo non cí\ 
cenfenda , nec cenleiur , vo-
gitur, ex legibus fjrmalitér9 
¿c fpecie divertís j ctiam rcc<. 
té , & velutl a ftsori debes 
colligi ex didainmibus conC« 
cientiac ita diverfo. Refp .con» 
cef. antee. , dilt. confeq.; 
etiam debet colligi pioximc, 
& ut quo ex didaminibus 
confeientiae , diftingucntibus, 
& rcgulantibus in v'fiutele-
gum , quds intimant , permir. 
tonreq. i debet colligi ctiam 
r e m ó t e , fundam; i w i u r , & 
»f quod ex didaminibus dif-
tinguentibus , & reguianiibus 
virtute (ili , ncg. wonfeq.. 
luiííá ad illud oblígate etianj Qaare potius abrolute dicen-
«x motivo cxtrinleco Religso- áum cft , tilem diü iudioncm 
»is : coafcqucntcr violan^ ic- colligi ex legibus , quae lunt 
lunium diebas praedidis pee- fundamemum > & íignütn ma« 
cat folüm concia virtuccm abí-
tincntiíe,ex cuius przeise mo-
tivo E.clefra a i illud obli-
gat pcoximé , & adaaluer; 
nucí autem contra vntutem 
Relig'onis , cuius motivum 
crac unicc remotum , Se apti-
tudifiale , feu pocen> indúce-
te Ecclcfiam , uc li voluillet, 
poífec ctiam ex tali tooiivo 
ad iciunium obligare. 
l 3 Arg. 4. : contri 3 , 
nifcrtativti'n dilbndionis ta-* 
iium didaminum , a€ ctiacia 
divcrfuatu peccacocum. 
Q U ^ S T I O I L 
Ündf Jit defumenda difllnflit 
nutrteriía piecstorumí 
i OUppofi to ex qujc^. 
^ precedente, q.ioi 
lila ctiam non procedit de nu-
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jpeccarorum, feu in genere en-
tis , íed de morah , fivc ia 
genere nioris. Suppüíito etidm, 
qaod hic non loqu'unur de 
piintipio fonuall iticnnfcwü 
diftmáiünif numérica: pecca* 
íorurn , íed de fundainemali, 
cauía l i , & extrinfeco , unde 
pofsit colligi; aüi uunifeiUfi 
Cüfum diítinttio. Suppommus 
ulterius } qufílioneni non pro-
cederé de illa peccatorum 
rmíncticadiftintUonc quf con-
iunctaed cuín d^ftinctione eo. 
rum ípecifica, & lupponit ,vel 
infere iftam j ñeque procede-
r é de illa dit\in¿tione numé-
rica , quxhabetur ratione íub . 
iech , í e ü ipílus pcrlonx ope-* 
raniis; qualiter intcniio furan-
di s quas repericur in Perro, 
dicitur non ciíe ídem nume-
ro peccaium cuna ficnili imen. 
tionc ,qua; repeiitur in Pau-
lo j fed de adu , vcl omiís io-
ne repertis in coiem iubiec-
lo , leu pcríbna operante , & 
conrenns intra tandera ípc-
ciern peccati. Scnlus igiiui 
qujtlL eit : unde polsu colli. 
gi , quod in uno , vcl pluci-
bus phyiicc a^ibus , ab co-
dera operante cliLtris, fine piu-
les máUux nidales , Uu pec-
cata diiuncU ioium nanae-
nec i 
2 Concluf. i . : diñin^tio 
ruraerica peccatot ú non re¿lc 
coüigi iut ex pixcila oppofi-
«ÍQOC cum pr|ccptu foiOfOaais-
so diftín^is. CU valdc com* 
munis contra aliquos vane 
ominantes. Prob.: a pr^ccpcii 
untura raatcrialiicr divcifu 
non defuraitur diftin£tio na-
meralis peccatorum i íed prac* 
cepta íoio numero d ílin¿la 
íunt tamum materialitcr di* 
vería: crgo. M i i . confiar, quit 
divería ipecies peccatorum 
non defuítiirur á prsceptts UÍI< 
tura materialitcr divetfis, ci: 
didls in qusft. praec. ac proln-
de nec diílincVio numetaiisi 
cadera cnim cft utrobique ra« 
tio , nerapc quia taita prae« 
cepta íunt moralitcr unufn, 
Proo. min. : ideó praecrp a 
folo numero diftincta poflcti| 
cffc forroalitéc diverfa , quia 
per illa ex motivis quidemp. 
íiraiiibus numerici tamcndir-
lindis lata , plures numero 
obligationes iraponcrettutUcd 
hoc arguit unicc diverfuatem 
materíalera pr^ceptotura : cr* 
go. Mai. cft Advcrí . . Prob. 
nun. : plures numero obliga-
tiones , irnpofitiE ex firaihüüs 
motivis , íunt quid moralitcr 
unum , ita ut earum violatK» 
fit una moralitcr tranígreí-
í i o : ctgo. Prob. antee. ; qui 
furatur , tranígrcditur plures 
numero obligationes, nempe 
iegis naturas , Divinx pofiti-
vac , «Se humanas, impoiitas ex 
íimilibus , nuraericc tamen 
d i ind i s motivis, nempe ex 
Süotivo iuft'rinc ia bonis fur-
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tana* , quod eft ñm'úc , i'cá g i t i o irapofita ex motivo ÍÍJ 
aiiud numero in Legislatore m i l i ; dillincto ramén numeti-
hurnanojac in D i v i n o ; íiosi- ce , íaliem quoad ad;u¿ic:in 
l i tcr qui uno die frangit ic- motionem , iia neceflano t o n ^ 
iuniunvQuadragefimíe príecep- fequitQc ad noVum , & dL'tinc-
tum ab Eccleüa , & íimal a l i - tum n ü í a e a c e prceceptuiB , uü 
cuius V i g i l i x prasceptum ab ideó pcaeeisé, & fea^pár ác den-
E p i í c o p o ; & fie de alijs íimi- tur plura numero pr^eepta, ve-
bus ; ¡cd in iilis cafibus vio- rificencur etiam plures auaic^ 
lacio taliutn príeccptoruni eft ro obligaciones iuvpoíjcs ex íí-
única moraliter t ranigre ís io , n i i l ibas , diftmcti^ tameu nu« 
6¿ unícuffii rvumcricé pecca- mcr icé mociris. 
í u m ; prout coiíiniunitéi: da- 4 ] Prob. 2 . : i n a£í:a , v é l 
cetur : crgo. omifsionc contra piura nume-
5 Conf. rpcciaHtércori" ro precise praecepca invenituc 
tra N . Holztnann , &: Lacroix: fblum privado unlus t e d i t u -
iuxta i i los , non ideó prgeise, dinis numér i ca : crgo & untaos 
sec í emper ac dantur plura nuaiero peccatnm. Prob, an-
Jiumero pr feepía ?commit íun- Eec. : in adimplctione taliuns 
tur diverfa numer icé peccata: prasceptoruna darecuc única 
ergo nunquam numérica pee- numero redi tudo : ergo et iádl 
catorum d i s i n t i ó r e d é col is in eorum ttanfgvcíione daiut; 
girui" ex diftinctionc numérica una numero pcivatio, Prob. an-. 
praeceptorura. Piob. con íeq . : tec. : ralis adimplctio eílec un í -
ideó , iuxta iilos, iUud aiiqu*a- cus adus rerpiciens u n a m n u » 
d ó rede coll igeretur , quia ia^ mero virtutem , & único mQW 
terduíTi talia prjecepta pollunc do , ác crga unicum © b i e d a m ; 
inducere plures numero ob l i - ergo. Conf . : adus , vél omif-t 
gaiiones impoiitas ex motivis fio contra dúo prsecepta fe ha-
íicnilibus , numence tamen bet ad. modum etfcdus.p>ea-
d i f t ind i s ; íed id contingit ideq dentis a dupl ic i cania tota l i 
p-rcecisé , 6i femper ac dantur in adu primo , attamen par* 
plura numero prascepta : ergo tiali exercicé , 5c in adu Cs4 
íi i l lud íemper non cíi verum, cundo ; íed talis cffedus, q u u 
nec etiam a l iquandó . Prob. pendens a t a l ibus -cau í i s , nv^a 
« l i a . : de rationc intrinfeca ic- eít numero rauiiiplcx: crgo nec 
gis , aüc praccepti cíV induce- adus ,, vél omit'sio; contra pla-
to obligationem. , - impol i tam ra praecepta , fcü olpligationcs^ 
ex v i mot ivi iufti : crgo no- eft multiplex peccatum , f e i 
y a , 3c dUtiu^a auoicricc obU' unmo ni^mcro, ' 
5 
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f A r g . r . : actas oppoi i -
tus pluribus prarjcptis , véi 
li-anígcedicns piares obligado? 
nes , habct piares celadonesi 
di íconvcnient ias , ícíi dif tbrmi-
tat is , iuxtá prxceprorum p l u n -
litatem : ct^ j cciam privatio-
ncm plurium n a m e r ó confor-
mitatum , íeu ucdtiiudinum , ác 
p t o i n d é cft multiplex pecca-
tü ín .Conf . i . : in t ran ígre l s io-
líc duplicis praecepd > v. g. pa-
t t i s , ¿c matris , eft duptcx nu-
mero inobcdicntia, iniuria, yel 
irrcverenda , & conietnpms 
Utriufque : ergo & dúplex raa^ 
l ida , ac proindc dúplex cul-
pa moralis. Conf. 2.: ü fur-
tum v, g. non haberec mal í -
tiara ex co , quód íit contra 
praceptum naturae, vcl huma-
num, iüam haberec ex hoc pre-
cisé q u ó d cft contra Divinum 
poí i t ivum : ergo q u a n d ó ad 
unum prscedit aliud numero 
di f t indum , indc oriDur dúplex 
numcricc peccatum. Conf. 3.: 
fado dic ta t , peius eíle viola-
re dúplex prscceptum , quam 
unicura: crgo quia cocnnuíicur 
dúplex peccatum.-
6 A d arg. dift. antee.: i c * 
tus oppofitus pluribus prxcep-
tis habet plures phyficé rela-
tiones diíconvcnientias , per-
in i t . antee, j plmes moral i tér , 
neg. antecv, 5 & confeq. in eo-
detn íenfu ; quia cü<n illa p rz -
cepta fiiu tantum macecialiter, 
saut p h y ü c e dií\in¿ta > fuíma-
Utcc autem j Se moral i tér ílnt 
unum , ideo prout fie cíl: ún i -
ca relatio dUconvenienua:, & 
privatio unius tantum confor-
miratis , ac moralis ref t i tudí-
nis. A d . 1. conf. dift. antee: 
in tranlgreíVione duplicis pra:-
cepti , commií ía cüm contemp-
tu fbrmali , aut inobediencia 
ípeciaii , cft dupicx nuoícro 
inobedientia , dúplex irreve-
rentia , ac dúplex contemptus» 
conc. 5 in tranfgreísionc cura 
contemptu tantura v i r t u a l i , de 
inobediencia íblum gencrali, 
íubdi f t . : eft dúplex, phy í l cc i n -
obedientia & c . perniit.jduplejc 
mora l i té r , neg. antee. , & con-
i eq . . A d 2. conf. concef. an» 
tcc. , neg. confeq.} quia l icét 
quodlibet prsceptunft^vel o b l i ' 
gado fcorfim fu íufficiens , uc 
cius t ranígreís io fie peccatum; 
taraen ü addatur aliud prae-
ceptum, feü obligatio eiufdeni 
omnino rationis, non inde o r i -
tar peccatum dúplex Í ut íat is 
patee ex d id i s . A d 3. conf. ad» 
mif. antee., neg. confeq.; quia 
bcai poteft peccatum aggra« 
vari ex a í iquo capite , & noa 
diftingui 5 íeú multiplicaxi, au£ 
conftitui dúp lex . 
7 Goncluf. 2. : diftinílio 
numér ica pcccacorcyn , t ám 
internorum , quam externo-
rum , r e d e colügi tur ex obr 
ic¿tis numero difttndis.nullacn 
inter fe habencibus moralcm 
unicaiem,CGnnexiüncm5aut fu* 
Q o 3 bor-
-
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bordinationcm. Ira N . N . H¿- & auícf iaÜi , feiiformalls r 8i 
rinex , Sporct , Holzmann t 
cüm Lactoix> & alijs p la r i -
bus , antiquiSjContfa Ri-ifcnf-
t u é i , PoteLta ^ Se aiius. Hxc 
conclüL non Uabet ditHculta-
tcm , í i a c l u s ( v c l Oíivií's-ioi^es). 
íinc pliylice plurcs > adxqaa-
t i r & i n c o n n o í i , quaré íblum 
cíl difíicalEas quando adase l l 
unas, phyí ice : unde prob-aia 
concluC m hoc í e n i u / a fou-
liorr manee pcobata ia alio» 
Prob. igltuc ídem, phyuce 
aclus , teeminatus ad plura 
fpeciñee EnoraUtec obiecla, UA-
het piutes mal idas r <Sc invo l -
v i t plura fpecie peccata j . ut 
ex qusft. pra^ced-conitaE -. ce-
g ó etiam idetñ phyfíce aclus», 
tecrninaius ad piuca» nti í»ero 
obiecia ^nullaii i imet te u n í -
satcm moraieiu^ haben t í a , , in» 
volvit plures nuHaer&maliúaSp. 
feü peccata.P'cobvcÓícq.primoi 
ajaiuiaaCius attenditUE penes 
©tdiaem ad obiedÜLdilconve-
nicns, ie¿tae; rairont r & legi: 
crgO' Qcut hac racione * p in-
siñeatis ípec'ificc: moralitéc ob-
iediSj- plurificanruí fpeeic pee-
cata i ica^  etium. illis plurifica.-
tis munerice moralitec y illa-
plurificantUE firniliter,. 
8 Poeb. fcGundo i l la con-
ieq» t ideo plucificatuc ípccU 
ñ . e mosaliter adus termina-
tus ad obie^ta ípecificé mo-
íali tér plura , quiai l tofumídif-
imíliQ non QÍ\ puce ph^üca j 
moralis; íed dil l inclio nume-v 
tica ob iedomm r nallam í n -
ter fe unitafem moraieai ha-
bemiam , noií eít pare p h y í i -
ca , & macerialis , ted fonna-
lis , de m genere morís- : er--
g ).. Pcob. tnin»: taha obicct i 
íjon irelpicluíitur ab atta , a d 
iiia tertivinato , per modu-nt 
uriius o b i c ^ i tocmalis , tó ta l i s , 
& adarquati »led pee m-odunt 
p^luriuiii ÍQ g.caere avoris : er-
gov Prob. antee.: talla obiec-
ta , et ft pbyllce coniuat ta , J&ii 
tecmkiantia eandeoi acl i im, 
rapponuntuLt iocííoncxa nort 
fubofdinaca , nec babencia Ín-
ter ie aliquam unicatem mo-
ralem : engo.. Q o í i f ^ t . : un icuj 
aCtus ^ quo- qms detcahic ds 
hoí iore t r ium U.ommum Í ir^ 
iudi t io> leu jeílimacionc p rn -
demum asquivaiet t t ibusactw 
bus., per quas ícorí í ía detra-
herct í ingalis ; fed. ü el íent treS' 
a d u s , eílent tria peccata: ec* 
^o4 P rob . con íeq . : ideó i i l e 
unlcus adlus acquivalet tribus,, 
quia. iaeduntur j'ara. t r ium ho> 
minum , quorum qaodiibet c í l 
diftindum» , de intonnextinm' 
cum alio j í ed ex hoe r e ^ e i n -
fecrur , quód fu triplex pecca^ 
cum y pacitec ác íl e í íc t t t i -
plex a á u s : ergo. Cv sequiv alct 
a d t i b u s c f t ctlam tciplex peer 
catum.. 
p- Diximus in c o n c í . , dif« 
tiactignep* aumericaav pccca«=r 
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torum r e ^ c colligVex ó b i c e - di ^cneris funt, q u a noiipof-
í i s m í m e m e .d i í l ir t f i s , nullam í u m le í n u i u ó avgete , & qiwe 
ínter Je jdtutaíí m r/ oraletn , ÍÜW-
&t:xwn.em , ^ í / fubordinatio-
mmhiikentíbus. Peo quo í c i e n -
dum e í l , q u ó d á l iqua obiec-
ta habent i n i t r íc unitaicm 
ftioraleríi j alia vero illam non 
h a b e n í , néc habere p o í l u n t . 
P r i m i gencris Iunt illa , qux 
poffunt íc m u t u ó augere , & 
y e l ex nauira l ú a , ve l ex c e m -
inuni hominum u íu referun-
tur ad cundem finem , a t q u é 
a d e ó GOíBmunitec valent i n ' 
vicem commutan , & compen-
íari ; qualia íunt jura , q u e 
Knus homo obunet in lúa bo-
pa eiurdem generis , le i l . pe-
cunias , frumentaj pannusj&Co 
n á m una pecunia auget alte-
ram , & unum frumeiuum au-
get fímiliiér ahud > ac unus 
pannus al ium pannum , atque 
omnia c o i l e d i v é accepta a u -
tetdivi t ias eiurdem hominis , : referuntur ad cundem f i -
Bcm , í . e m p e ad íub levandam 
eandem neceís i ta tem vi i f , runt-
q a c in coftimcrtio humano 
inviccm commuiabiru,&: com-
pcnfabilia , ícil . pecunix pe-
cunijs , ve l etiam pannis, aüt 
fiumentis \ quare etiam j u r a , 
qux idem bono o b ú n e t in i l la , 
ÍC mutuo augenl , telpiciunt 
nec íuapte natura , nec cem-
muni hominum uíu refetun* 
tur ad eundem íincm 5 ideo 
que non íunt invicem c o m -
mutabiles , aut compenlabilcsj 
íed obiincnt propnas rationes 
completas, & dilparatas ; uc 
patct in bonis diveií i gcnc« 
r i s , íciiv famíE , v i t s e , & foiL 
tunz j v c l etiam in bonis eiur-
dem generis , coeterum d ive t -
fi í 'ubicdi , quorum quodlibet 
habet in íua propria bona jus 
proprium , d i l l i n d u m , com« 
pleturo , 6¿ d i ípa ra ium. U n d é 
colliguuT , quod qui uno ac-
l u vult occidere plures h o m i -
n c s ^ v c l único i ü u illos occ i -
d i t , comnutt i t d ú o peccara 
homicidi j , Suniliter , qui uno 
verbo detrahit fams p lu r ium, 
vei plures kandalizat , com-
mut i t plura peccaia. Paritcr 
qui uno adu deirahit uní í u b -
iceto in divcrí is mateí i js , uc 
ii íplum proclamct imuftam, 
impudicum & c . commirrit d i -
verfa numero percata ; auia 
Ixdi t d i l l i nda numero ju r¿ , 
in fuo genere completa , & 
d i l p a r a u . Etiasn Sacerdos, qui 
uno adu vulr ommerc B r e v u -
rium per integunn meníen i , 
perpetrar tot peccata , quot 
cundem f inem, & po í lunt in- m e n í i s dies nnmerat; quia j l l t 
v i c e m , á c v i c i í s i m commuta- adus vcrlatur circa plura nu-
f\, vcl compenfari. menee moralitcr c b i e d a , ut-




difparata , Sí Ge de al i js , qUcC 
coil igi polTunt ex pr^dicta te-
gula. 
11 A r g . 1.: licct a í t a s , 
quo aliquis l imul dctrahU t r i -
bus , habeat tres malicias , u -
t ü m , q u k peccatum níhíLefi: 
nifi malitia i quare ubi func 
tres nuenero maliciíc , ib i daa-
tur tria numero peccata ; fícut 
ubi (aiu tres ípecie malitice, 
ib i íunt tria fpecie peccata, 
oven non conflituit piara pee- quam^is fit únicas actas. T ü m , 
cata: ergo dilVindio nuraeri- quia alias nec eííct neceffc d i -
ca peccatoru;R non recle col-
Jigitur ex dülinCtionc nume-
raii obiectorufu. C o u í e q . pa-
tee j quia iuxtá Conc. f r i d . 
fe-T. 14. cap. 5. & can. 7. ob l i -
gamur unicé coníiteri , Sí ex-
ecre , detraxi di fama plarium, 
íed fufneerec dicere dstraxiy 
na,m multiplicitas obiectorurn 
non mutaret , vél augerct í p c -
c i e m , néc numerum peccato* 
rum , atque adeó ñeret cxpreC-r 
piimere rpeciem , & n u m e r a l » üo requiísi ta iaxta Concilium7. 
peccatorum , non autem man-
í ta rum. Prob. antee, pr imó: , 
concrctuui accidéntale non 
Ad 1. probat. a-ntec. dift. mai- r 
concrcicum accidéntale noti 
mukiplicatar , five p h y ü c e y 
SMuhiplicacur ad nsmltiplicatio- Gve moralicer , mfi í 'abiecluia 
ncm formarum , fed Tubiccto. mnltiplicetut patiformiter iux--
rum , prout in Phi loíophia do-
c^cuf j i ed peccatum cft con-
crcrum accidéntale , cuius for-
raa eft malitia moralis- , íub-
ieClum autem eft entitas in -
dividualis adius: ergo. Prob. 
ta ra-uLiiplicationem conGreti3 
c o n c ; ú'xCi lubiedum multi-pli-
ectue diftormiter-, íeü al i ter, 
aut in aho genere , ac eft mu í -
ti-plicauo coneceti , neg. mal . ; 
& dift. min . : peceaium eft 
í e c u n d o ilLad antee.: íi quis concretum morale cuius fub-
uno aclu furetur cidem tres- i edum eft acias mora l l t e í 
p a n n » ; , aut tres modloj it\* 
nci , vcl tres uncías argenti, 
committ i t unum peccatum: er-
go eriam qui uno a¿ta detrahic 
tribus, Hcet cohtrahat tres ma-
licias , non tamen committ i t 
i r ía íed unicum peccatum^adeo 
uc íatisfaciat confeísioni d i -
cendo, íemel det¡:*xi graviter 
de fama plurium j at alleranc 
graves A . A . 
. 1 2 Rcfp. neg, antqc, j 
fumptus, conc. i cuius íubiec> 
tum eft acHis príecisb phyfrce 
aceepEus » neg. min . con-
feq- > qnia l icét i l le adus íií 
phyficc unus, tamen eft mo-
ralitér multiplex. Ad 2. p ro-
bat. concef. antee. , neg. con* 
fcq. } qnia' panni , fruin-nta,. 
& pecunias einlaemi. í ü b i e d i 
non Cune piuca Ied unum ma i 
ralitéc obiedam relpecla unius 
a tos > & pee i p l u m lardnus 
uní-: 
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uríícum jns totale, & ndaíqua. í re. pluialnatc-m jotúifD , cuas1 
turri ; át mr&* , qux tt)iluntur 
tribus hominibus íun t -p iu i a ' 
moraliter ubiccta , & peí iíium 
actum dcuacboms la dun tur-
jura d iÜinda , incQiincxa , de 
13 A r g . 2. i Ci al:quis uno 
adu eccidat . integran. íanii-
l}ajr.,ex plunbus períonis conl-
tífuram , non committ i t nll i 
unum nufneio pcccaiumj qjuá-
Vis lardar juta piuriu-ni hün-ii-
Düm in propnam í ingukmtm 
vitam: ergo. Antee, patctiquia 
Cx Üiu jinious confíaiur uisu.n 
totale , de completum. Co; r,: 
qui. uno adu-tura-tur ir teg^umi 
gregem ovium , non coiiun.í 
íer p 1 ura nume r(J pCCKM1 a i CÍ-I 
go ñeque qui. imcr im; ! i r . t j -
g(.am hominum taniil iam.Urg.r 
deriC'US único- adüí LLuacns 
o mi 1 te i c om n e s . ñor ¿¿i Ca no-, 
nicas uniiis dsci , comuiunt 
undm tantum peccatum j i i -
cut edam qui (Uiuit coincü : -
re pluries , icü pluiies eodem 
die fiangere ieiuoiuu) pra^cep-
turn í ergo.etiam qui uno ac-
lü üatui t omitiere per. in tc-
grum meníeai O í n : i u ^ D i v i -
ni&m , vcl per totam Q¿KU"ira-
gcLimafrangere ieiunium, non 
commmit míi unicum peccav 
l u m . 
14 Ad arg. neg. antee; 
quia licét familia í id ione ja-
ns cenl'eatur una períona ; ta-., 
jiica híec umtas acquit t o i U - . 
couipetunt fmgulis perfonis in 
p^opriam uniut'culufque v i - ' 
ta!!! ,qUc\! que lunt in ic coui-
plvía , & koa d:l;.\;r^ia ; ui ne-
queane moraluer-iccalcfcerc, 
& confaiiuere ru,;c.i!ii tale jus. 
Ad conf. d i l h antee': qui uno 
aétu furatur integrum gregem 
oviu;n fpedantium ad eundem 
doaii 'nu ÍI , leu cadenrium í'ub 
eodenri jure , & dotniiiio com.' 
pleto" , & adx-]i!a',o . conc.;" 
í p e d a n t i u m ad divci les déftliH 
nos , íeíi cadenti fub dirt inc-
tis , & a d á q u a t i s juribus, neg, 
antee. y$c co.nfeq.. Ad urgenré 
concel"... antee, quoad i . part. 
neg. v u n k q . ; quia omnes ho-
ra; Canonicar unius diei. coa-
icieunr. inouhter inter fc ? §C 
lingula:,.tanquam parres, cor. -
tituunt unum Officium inte* 
grum, & unum ob icdum com* 
picium , ilhus. umei adus ; ác 
Oflicium uruus diei non habec 
connexionctn , vcl unitarem 
moraleiu cüm Ofiicio a l t é r ius , 
fed íunt omnino completa , & 
dilparata ^cum quodhbct iuo 
diei l i t aftixum ab Ecclcila, 
Et di í l . antee, quoad 2. part.:-
qui uno adu üa tu i t , pluncs 
comederc piíecs eodem die 
iciunij , coiumittit unum pec-
caturn contra prarceptua) affir-
nKitivum únicas comcíl ionis 
i l l i diei afñxum , conc. ; qui 
ftatuit , piuries comedere car«. 
ÜCS eodem die iciunij , corr^ 
mitÜE ' 
%6 De Peccatis-
ínit i ic uium\ peceatura , ncg. 
antee.; quia príeceptum nega-
t ivum abí lmendi á carnibus 
obisgac feoiíiiB , & diviüve 
pro quolibet inftantí , ác quae-
libec illarum comeftionunj eft 
obiettun; per íe prohibicutn, & 
cüm alia inconnexurn. 
15 Conciuf. 3- : diílin¿iio 
numérica peccatomm , í a m in 
ternorum , quam externorum, 
ct iám rede colligii-iic ex uio-
ral i interruprione , & tepeti-
sionc aüuun i , etíi ñ\% ci.ca 
ídem numeio obiectum. Eit 
re ip ía communis. Ptob. ; to-
ties nmlt ipücantur numero 
pecca ta ,quot iés deltruitut mo-
raüs unitas a¿tuutu> ied I x c 
deftruitur toties, quoticiaCtus 
inienüpvintuc moraiiter: crgo. 
Prob. a i in , : unitas moral isdt l" 
i ru i tur per pluraluatcm ineo-
dem g c n c i e , í e d actus mota-
liter in tenupt i funt ¡sluresnu-
mecicc moraiiter: ergo. Conf.: 
cune dantur diftinda numero 
peccata, quando m genere mo-
rís datur al ia , & alia volun-
tas peccandi ; Iciá tune d i tu r 
ín te r rumpi io mocalis , quando 
datur alia , & alia voluntas in 
genere mot i s i e rgo . M d . pa-
tee : nám actus íam luterni, 
quam exíerni , quoád luum 
efle moraie pcr.dent á voiun-
tacc , tanquam á principio mo-
faiiiét cífeciivo. iViin.ctiam pa-
tee » quia aCtus moraiiter intec-
citmpi clt c e ^ r e aiyralucj: \ o -
I jatatem antecedentem , ^ 
iterum repet í , leu a lum ad« 
heñi ré . 
i S Difñcultas eft , quan-
do nám actus voluntatis cen-
ícantur in tenumpi moraiiter. 
Relp. cum M a ü r i o , ^ com-
muni D . D . toties ccnl'cri ac-
tus vóluntat is moraiiter it/tec-
rurapi, quoties iplius ac\us néc 
formaliter m le , néc virtaali iéc 
in aiiquü e t f edu , nec impru-
demi hominum a;ílimacions 
permanet idem, 14 autém ac-
ciderc íblet piunbus modis. 
Primo , quando plures adus 
iucceíjvc exetcentur circa p lu -
ra obiecU coiDplete , & toca' 
liter dJÍtiaCta , inconnexa, 8c 
non í u b o r d m a t a , etiam fi pec-
cans intendat , & conctur i l U 
ínter íe connecktc , ác unitej 
q u u talla obieda Tuaptc na-
tura funt inter íc inumbil ia , 
atque adcointeni io ,& conatos 
illa uniendi cft impiicatorius, 
& inefñcax i uc 6 quis pe rcu í -
ío , üwádo.ve l udurdtü unoho-» 
minej íucceüve percutiat,occi-
dar, vél inmt ict aliu, (i veto »c-
tus exerceamur fueceiive cic-
ca plura obieda connexa, 
ordinata ad con lumandü unum 
numero aduin piavum , íc¿i 
fíncm principalcm obtincn-
dum , tune nec moraiiter i n -
terrumpumur > nec coní l i tuunt 
Qiü .unum numero pcecatum* 
ut Q quis voiens occidcrc i n i -
mieum abíemeos > pLaspaict 
arma , hcr árr ipiat , & in ca 
í iucnl ione ptrníuneac u íquc 
dum íiium ocudUt. Similuer 
aClus lü^ccin e cxcrcin eodcfií 
impcru , & calore iia ut p o í -
tenurcb fiani ex vi ptions, Í cn-
fcniur moralucr con t inuan, & 
iimctim peccatum coní t i tucrc ; 
ur íi quis uno iaipctu , co-
dem calore iniRiicure phiucs 
pcrcui ia t , vel dtcrcctct 5 aut 
b l a ípbea i c í j penc rc i & c . p t o p -
ter ©idmcm unitacis fí^oraiis, 
quem i l l i a6tüs habent i n u r 
íc , na uc cerJeatur unicus ac-
£us in gencic tnons. 
17 Sccuí .dó , interrum-
puiuur Bioraliter a Ü u s p e c c a -
ítnnoTi , quando voluntas pee-
candi , etiam circa ídem ob-
i edum , r e t r a ü a t u t five for-
matiter per voluntatcm con-
irariam , revocativam , 6¿ de-
teftativans afíüs pcccaminc í i j 
ílve íntírpr^tative ? dum ani-
IÍÍUS de l ibéra te ? &: voluntarle 
ceffac ab a¿ta peccaminoíb 
p ra iccden i í , & convettirur ad 
aliquid c í imi l io incompolibi-
Ic , ác püümodí i ín i l ium re-
petit j qaia per lalen-i i terat io-
Bicm , fea repetitionem Jíera^ 
tur moraliter exercitium liber-
ta tis contra Icgcm Deí j ác 
proinde peccatum iteratur íi-
nii i i iér . Dicimus au tém delf-
ierate , & voluntarle ; nám íj 
animus indel iberaté , & invo-
luatarié,ceíTet ác divertatur ab 
a ü t i intento, fivc p e í (omnuiij 
ÍSÁ 
naiuralitcr COíuingciHem.3 fi-* 
ve per involunui i . im d i i \ r ¿ c -
tioneni , 6c fíanm ícaluo^aiur 
actus voluntatis , tune conñrriU-
nucr non c e n í e l u r in t errum-
pí moial i icr , quamvis inter-
rumpaiuf phyfice . 
18 Tc ruo interrumpun-
tur moraliiei áCívs voluwtatis 
quando ínter plures actus , n u l -
lo voluntatis a p t í l u antecede <* 
ter connexos , tanta mora t c m -
potis inteiccdit , ut indicio 
prndentum cenfeantut diicoa-» 
t inuari . Pro cuius intelligenr 
tia íciendum cñ , quod ui ac-
tus phyficé iníctr iui íptus cen-
fcatur ei íam ipterrumpi mora* 
l i tér , non Tufficit quajiibct m ó -
dica mora temporis ( extra ca-
íum re t r aüa t ion i s í o r m a i i s ^ c i 
intcrpr^iative ? in quo íuff íc i i 
quxvis módica mora ad mo-
raleauntcrtuptioncm ) . Ratio 
eñ j quia mora temporis lu f -
ficicns ad morslem in tc r rump. 
tioncm metienda eft ^ .dic io 
prudentum, niü aliunde pof-
íit cognolci } fed prudentes 
i u d i c a n t q u o d ad i l iam non 
íufficit quscunique , quantum-
vis icnuis., mora tempoiis, quas 
ccafetur per íe nulía ntordli-! 
tér : ergo Ci id aiiunUe noa 
pofsit cogno í c i ( uti non poicft 
extra ealum , quo v o l u n í j s 
retrafteturformalucr ? ¿el m -
t c r p r | i a í i v c ) , iudicandum e í l , 
quod non íuffiwiat quaelvbct 
mora icnuis í c d Ee^uiraíuí r u ó , 
1^ 
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raliter tiotabílis , 
a¿tus intercedens. 
19 Q u a r t ó deniqoe inter-
lumpunrur moral i iér a ü u s pee* 
caminofi, quandó aí l iones ex-
ternf, etiam luboidinatce, coa-
nexíc, & d r p e n d e n t i á ex íc ha-
bentes , (eparantur per intcn-
tioncm operantis , di exercen-
tuc unquam non íubürdina-
í x ; ut íi quis altcrum gra» 
Vitcr pcrcLitiat fine aniíno-oc» 
cidendi , & portea vclit oc-
cidere 5 aüc exequátur oc-
cilionem 5 & T i furetur ex b i -
bhotheca aiiquot libros- ü n e 
i n t e n t i o n e a u fe ie n d i p 1 u r c s, ác 
poftffiodum auferat aiios ex 
nova intentione ; veí íi habéac 
í e rmones inhoneí los , tadus^ 
& oícula cum f^íuina ab íque 
incentions copuls po í lmodum 
habends , íunr dillincta pee-
cata , 5c ípeciaütér i t reoofeí -
fione expr imeñda , quamvis 
püftcá fcquatur copula ; & fie 
de alíjs c a í i b u s , quorum ra-
t io cl i j quia voluntas peccan-
di interrumpitur , & p lu r i f i ' 
catur m o r a l i t é r , feü eí't aliai 
&• alia voiuntasin geraérc iho-
ris , arque adeo inícntio non 
unit illas acciones , cifi alias de 
íc íubovd'mabiles , & unibiles. 
20 Si dicas: attiones non 
fubordinatas , uri íunt 'p iures ' 
copulas, plura honiieidij &c.f 
non poííunt unir i per inten-
tiorícm operantis , néc exer-
ccri t anquám quid unum mo-
DePeccatis. 
Inter i l b s ra l i ter : ergo íirriílitéc peropa 
poíjxum ñeque attiones fubor-
dinatae poüunt ditlungi per in-í 
tciKiüncm operantis, nec exec-. 
céri tanquam morali tér plu-
res.Refp. concef. antee., neg. 
confeq.. Dilparitas ert quia 
adiones primigeneris habent 
incapaciratcm , di repugnan-
tiam ad unibilitatem ex par-
ce obieóti > é contra autem ac-í 
tiones fecundi gencris non ha-
bent íimilcm repugnantiam, 
ícd folaíM aptitudinem , Se in -
diftercntiam ad unibilitatem, 
& feparabí l i ía tem , uc prbin-
de íit in pateftatc , & arbitrio 
horr-únís illas exereerecurn íub-. 
ordinatione, vel fcparationcv 
D I S P U T A T I O V . 
De eompafátiene pessatorum 
ad invictm, 
Q U ^ S T I O L 
Utrüm omnid peccata finí com 
("^Oncluf. 1. : non omnla peecata í'unt inter íc 
connexa. Eft eomrnunis. D i -
eimus fian omnia j nam ecr-
tum eft , aliqua peecata effe 
inter feconuexa; ut patct in 
adulterio \ ubi iniuftitia con-
neditur cum luxuria 5 & ^ 
furto reí facra , ubi pcccatuoi 
factilegij counedit i i r cum pec-
DePcccatis. 5^9 
í a t o fur t i ; & (Te de alijs. P rob . omnia vit ia ad raaiuín pee-, 
jg ' iur pcimó ex (acra fcnp i . ; cat i . 
mm hb. 3. Rcg.. cap. 15. v . 2 A r g . 1 . : in epift. D . 
K, diei íur , David feciffe rec- Jacobi , cap. 2. d ¡chur : Qu/-
tum in ocfeilis-Dcmini , & nori cttmque tettm legem fer-v*-vs~^ 
declinafie ab- ómnibus , qua; rtt , offmiaí aviem in uno,-
pfSLVpcrat c\ , excepto Jumo- f a í i u i efi emnium reus 5 í'ed' 
L7/-^ , ícil . adulterio , & ho- ficri rcum umnium mandato-
micidio ; eigo non peccavit rum iegis ,vid€tur efle idem, 
in ómnibus , nec daiurconnc- ac habere íimul omnia pecca-
xio omnium peceaterum. l ícm ta contra univetia legis pras-
in epift. D . Jacobi cap. 2. d i - cepta : crgo qui peccai i nuno , 
cicur : Quod fi non Moakahe* íubiacct ómnibus & : con íe -
r i j ^ oectdes Auiam ^ fACius & quen té r & c . Relp. ncg. rain.5 
tranfgrejfQr Ugis : ergo. Prob. t úm , quia iple textus ait , <?/-• 
2. ratioyie : obieda plurkun fnndñt inun&y^c proinde ñora 
peccatorum íanc ira imer íe in ómnibus 5 ác ctiain dic i t : 
inconne^a , §i d i íparata , ut fí n@n moschaberíj , octh 
unum appetatur íine alio , v, des autem ;faéÍM & tran/gref* 
g. obiedum furti , & bla íphe- / or hgis 5 in quibus vcrbisepc-' 
niitE , ác üc de alijs : ergo. primic , peííe contra unum 
Conf. 1. ; aliqua peccata íunt praeccptiam ftare .peccatum,!]-
contraria , imo extreme op- ne alio. T ü m , quia ly f a á u s 
p o d í a : ergo tam longe abeft, tfí emnium rsus i n te l l ig i tu r 
uc fint connexa , quod quin quantum ad averfioncm á Deo, 
p o t i ü s inter íe tepugnant. <& reatum poena; íerernse pee 
Prob. antee. : prodigalitas, & quodhbet peccatum m o r u i c , 
avaritia , timiduas , & rcracri- ác l i omnia praecepta violarer, 
tas íuiat extrema oppo íua , & 6c univet ía peccata comrr.it-. 
f ib i invicera rcpngnantia : er- terec: t í im , quia lex Divina 
go. Conf. 2. : m t l i t e s non lunt íe habet ad modum totius myC-
inter íe neceííarro connexse j u t t i c i , praecepcis veluti ex par-
probabimus in t r a d . de Vir~ tibus conílant is -i & íicut qui 
: ergo mul tó rninus v i - derruir unam partem ? tocunt 
tia , & peccata inter fe con- deftrui t , & per conícquens to^ 
fietuntur; nám cüm bonum fu tius eft reus , quamvis alias 
ex integra c a u í a , malum Éu^ partes non dclhuac 5 ita qu ; 
l é m ex qaucumque defedu, traní 'grcditur unum prcecep-' 
potius ad bonum vinut is de- rum , deftruit i l iud totum m y í -
|)£rentoiiaí íescüaLUtiece? qu^ t i c ü m , v < €ft quaU totius le^ 
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gis tianigreflbr, Tüm , quia M*ior effsñá tfi (níf*tt*3 p§* 
cum lex pcxcipiat íervarc uin- pult mki peeeate foAo'nQntm. £5 
nía mandata , ideo qui dclin- J ^arj. cap. 1 ,^ Qut me trddi* 
quit in uno , utpoté non ice- uit ttbi ^mAtus fuféituím ü-ibut: 
vans onrmia , fit omniuni rcus. Cígo. Conf. : U5«.]aalitas poe* 
E < quibus poicft muliiplici- na: fapponit inac jualiiateoi cuU 
ter explicaci ilic tcxius alie* pa: j fed non omniba» pecca* 
gams in mai, tis corrdpondct xqualis poe-
3 Arg. 2. ! Ecclcíuftici na ,ut conítat ex illo : Q^M/Í-
lo.dicitur : Initium owmi ftc- tum ghrffisávti fe , «¿J* fuit i * 
satt tfi fuperbiA. Et ep. i . a d d t i i t ip , i én tum dttt ti tormén 
Tunoiti. cap. ult.: Radrxsm' 
fiium mtlorum eupidiíAi : crgo 
omnia peccara lunt conaexa 
cum íupcibla , & avaricia ,ut-
poté corum inicio , & radicc. 
Refp. neg. c o n í e q . ; quia ex 
lilis texcious unicé ptobatur, 
fupcrbiain , ¿k avaiiciam dií-
foncrc , iuc inclínate ad alia 
peccata ; non vera quod con* 
rect-uur , feüilla neceflacio in-
íeranr. hnó Ucee detur con-
nexio ahoracn peccacorum cum 
fuperbia , & avaricia , non in - , 
de probatuc, quod orania fint 
incer fe connexa. 
4 Concluí. 2 . : non omnia 
pcccaca(adhuc morcalu ) lunt 
arquaiia i íed aliqua Cune alijs 
graviora. ha omnes Cacholi-
ci contra Stoicos, & J^v inu-
num , qui Ikut aíTcrebat , mc-
ffita , & praemia iuílorüra cflTc 
arqualia , ita etiam atü. mabar, 
peccata , & corum poc us efie 
p ina. Pcob. ptimo ex fenpt.: 
íereima- cap. 7. v, 26, d'citur: 
Fetus operad fant , q^ uam ps-
irsé torum, Tiueaoc. cap. 4.: 
foram , & Utfut. Ec ex ilios 
Pro mtnfur* delitii tr't pU* 
girtím moiui : ergo. Prob. 2* 
racione : ficut privaciones ía-^ 
mane Ipecificacionc » uá cuaai 
gravicaccin á Doms , Teu iox* 
n)i$ , q jibus privaal > & oppo« 
nuntur i íed bona , qaibus pri-
vant , & opponuncur peccatt, 
íuac inxqaalia : ergo. PÍO'J. 
mía. : reverencia Deo debica 
cft maius bonutn , quam qaas 
debecur hoaiini:ergtf irrcvc* 
rencia in Deum eíl maius nu-
lum , quam irreverencia in tio-
minern i & íic de alijs. C o n * 
firm.: privaciones volimcaci«a 
& morales , uci funt peccatdp 
pendent á volúntate agece cuna 
m iiori , vel minan lioertace, 
& conatu : ergo (uní alia al'js 
graviora, eciái» circa idem o!3« 
iedum. Pcob 3 :lpecies íunt í»-
cuc numeriiiuxta Ariítor., ade^ 
ut íicut non dantar dúo n a -
m^ri aeqaales 1 ita aec ípecicsi 
fed dan tur plata peccata ípc* 
ciíicc diftmcta ; ergo nequeant 
ciíc x^aaha* 
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5 Arg. i . : omnia pecca-
ta m o í u l i a avertunt acquali-
tcr á Dco , & aqualucr pu-
niuntur : ergo íunt a:quaiis 
gravitatis. Piob. antee. : in co 
ci nveniunt omnia motialu, 
quod íur.r fimpliciicr aveilio-
res a Deo ut ultimo fine , & 
pumuntur totali ptivatione 
gratÍ3c,& gloriar, ác eadem 
| oena damm , qua: cft ptíeci» 
púa, & efícntiahs: ergo. Relp, 
« e g . antee, quoad i . pan. j 
<]uia ficut iicet omnia opera 
tona , & meritoria convtniant 
in co , quod convertunt ad 
Deum ui ultimum finem, ta-
« e n non omnia ad iplum con-
Tenunt , nec acceduiu « q u a -
Iitcr ; itá íimiliter per opofi-
tum peccata, licéi omnia aver-
tant, nontamen x q u a ü t í t , Uá 
n^agls , vel m í r ú s , t u m iuxta 
qualuatcm obi^¿tocum , tuni 
tuxta imcníincm libej tatis, de 
ciuunftantiaium. Ncg, etiam 
antee, quoad 2. patr.cumeius 
probat. y quia nedum poeia 
Icolus, íed etiam f oe ia dam« 
ni cft inacqualis in damnatis, 
ut conftat ex dictis in trad. 
de Dcemoaijjá\fy. 3.q. 1. num. 
3. 4. & 5, videre ibi. 
ó Arg. 2. : peccarc cft 
tranfgrcdi icguiam leg s , & 
lanoms , non alucr quam in 
p h y í k i s rranfílirc termíf^um 
prsfiicum aliqua linea i fed in 
phyíicis non magis uno mo-
;lu , quaí» alio U*nl^icditu£ 
quis tecniinum Indivilibilitct 
praEÍixum 5 quia iilüm t iacé l i -
r e , v c l ttanigredi confiftit ¡8 
indiviíibili , 6c mhil intereft, 
quod patum , vél multum dií-
tet á linea : ergo iimiliiér in 
moraübus j & confequentec 
ron datnr ina;q«aíiias pecca^ 
toium. Rcíp . neg. min.; qi ia 
ücét quamúm úd hoc quod 
cft lerminiim tranfibre ab íb-
luié , & fimplicitci, ron ma-
gis uno ffiotu j quam alio tian-
liliat quis teínunum indiviíl-
biíitéi prafíxum, de extrs illura 
conüituaiur } tamen quantum 
ad hoc quod cft magis recc-
dere á tcimino , íeu diltaie ab 
ipfo , fie cenum eft, qu©d ma-» 
gis poteft qwis tranfilire iiium 
uno motu , quam alio. Sic igU 
tur panter in moraltbus , li« 
ect generalilsimb convenianí 
omnia peccata in co quod fint 
ab ío lucc ,^ : liíupliciter iraní-
greísiones Icgis , & íaiionisa 
l a ñ e n quoad fpeciem,& in^ 
d:v¡duum poteft dari maior, 
vt l minor tranígrelsio in ÜDQ 
peccato , quam i» alio. 
7 A r g . 3: : peccatum con* 
íiftit in pnvatione , ut conltas 
ex diclis; fed una pnvatio non 
eft maior aba j non cnim una 
ccecitas v. g. eft maior alte-
ra : ergo nec unum peccaiu/n 
cft maius alteio. Contiim. 5 
una piivatio nequtt tile ma-
ior , vel mmor altera , í e m t l 
Á£ in ifidiviÜbiil koUlft.a foz^ 
e»4 
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ma pt ivata j fed r c d i t u d o d c - ex maiori conata ; - ideó p ^ 4 
bita , in cuius privatione con-
íiftunc peecata , conüLlit in in -
.divif ibi i i : ergo. Ma i . conftat; 
quia inasquaheas privationam 
deíurnitur ab inxqualitatc for-
iTiarum. Prob. min. : ideo v c -
ritas conüftit in indiviíibiii , 
feü non íulcipit magis , vel 
miaus , qma cft contbnnitas 
-Cognitionis cum obieclo^ ied 
i t ¿ t i t u d o clt conformitas adus 
• eum iege , & raiione ; ergo. 
8 Ad a ig . cunee!, mai.; 
iá\í\. rain.: una privatio non 
cíl maioraiia in p h y í i c i s , u b i 
pr ivat io ponuur^^.et mcram 
.ablent;am foj:rn«,pccaiit, minó 
in moralibus, ubi non lolum 
fatcendiíür abientla ^formae^ed 
ctiára s4a\.or conatus , & alije 
circunL\amiae, neg. min. . V c i 
al;ice diít , m i n . : una pcivaíio 
non eft maiocalia in ratione 
privaiionis ut Tic & generice, 
conc. j in raciene hui«s , vél 
i l l ius piivarionis, 5c m ípec le , 
. ^ c l in individuo , neg. m i n ó 
cnám íicüt una fo;ma cíl ex-
cellcntior aha v. g. vifus eft 
„pccteci:iot auduuj ua una p n -
- vatio p(t piai^r , vel pcior a l -
tera , v. g . cosatas e(l peior 
lurduate, 6í íieut calor uc qua-
.tuor eíVintcnlior caloi'c ut d ú o , 
,iia pnvauo illius el't níaior p t i f 
.vatione ¡itius. Cum igiiur una 
i cd i tudo l i t mciior ana tais 
fecundüm r p e c i c m , & ex oo-
k c t o , quaia m ladividup ^oc 
catum iili oppofitum eft gra-
vius altero , uc mquic Sube, 
D o d . in 2. d . 37. §. E x i f -
ta Johíione : A d conf. neg. 
min-, f quia ut ait Do¿ t . c i t . , 
cum una rcctitudo tic fécun-
dum fpeciem immediatioc fi-
ní , vel in individuo eliciatur 
cum maiori conatu , & inten-
íionc , ideo cít mclioc altera, 
& confequenter non conliíiic 
in indiviíibiii . Ad probar, nam. 
poterat neganiuppofuum mai. 
ícil . veritatem confifterc in ia-, 
d iv i f ib i i i i ait eninaSubt. Doet. 
i b i : Hecpstetperfimils inpria* 
eipio , d?- eotislufíms j ills enim 
error ej: maier , qui mA¿ís re~ 
dundas in principijs , J im qfte 
negíitnr eondujiu VÍTÍQT , ^ 
principio propinquior. Sed i l lo 
admiiíb , d i l t . ma i . : ideo ve-
nias comiíUc» in ií idiviübUi, 
quia cít conformitas naiuraiis, 
& quomodolibct cum obiec-
to,quodcyimque i l lud fit, conc. 
mai. i alitec , neg, mai. 5 
du l . min . : redi tudo eft con^ 
fbriEiitas libcra,tanta, vel quan-
ta , adus cum lege , & rado-
ee ta l i . v¿l quali , leu gra?i}vel 
IcvijCÓc.; cít conformuas natu-
ra l is , vel quah ícuque p r e c i s é , 
ci im lege , & ratione abiolu-s 
ce , ¿c íimphcicec , í e ü 
nonattenta eius quali-
taie , n:g, mia. i 
conleq. 
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Q y ^ S T l O I I . m a l í t i s . HInc. 
Unde fuma tur gravitas , vel 
inaqualitas peccatorum ? 
i p v í e i n i ü s i . : gravitas, 
j J & insqualitaspec-
catorum fumitur per fe , & eí'-
fcntialitec ex obicdis j itá uc 
coeteris paribus i l l ud pecca-
tum fít gravius, quod ve r í a -
tur circá obieftum peius. I ta 
Subt, Do¿ t . in 2. d . 21. q . 2 . 
§ . E x ifio fatet j & eft com-
munc. P rob . : ab co fumitur 
per fe , & effentialiter grav i -
tas , & inaequalitas peccato-
rum , a quo fumitur fimilitér 
malitia , & ditFereniia rpecifi-
ca ipforumjfed haec fumitur 
ex obiedo , ut in traft. de Ac-
tibus Humanis manct proba-* 
t u m : ergo. Ideo peccata d i . 
r e d é contra Deum ( ut i funt 
e a , quse opponuntur v i r t u t i -
bus Theolog ic i s , & Rcligio* 
r»i > ác Pccnitentia: ) funt gra-
iVifsima ; deinde ea , qua: íunt 
contra bona prsftantiora ho-
í n i n i s , ut diffamatio > & homi-
t i d i u m j ac demura il la , quae 
íun t contra res externas , & 
ínfimas hóminis j ut fvsrtum. 
Hoc autem intell igítur coete-
ris paribus 5 nam aliunde p e o 
catutn ex obiedo fpeciíicc gna-
(Vius poteft fieri raoralicér le-
\ iusex aliquacircunftantia , 5: 
e contra i axm iuxta d ida 
i n t r ad . de Aéiibus Hvmanis> 
fircunftantiae augeant , & m% 
puant , imo mutent fpeciein 
5 ? 3 
2 Dicimus 2 . : gravitas, 
& ina:qualitas pecca tdrüm fu-
mitur ex iege magis , vél mi~ 
ñus obl igante , feü íever ius , aut 
mir iñs prohibente. Ita etiárn 
Sube» D o d . ci t . . Prob. : mali-
tia moralis aduum defumituc 
ex obiedis , ut prohibi t i s , fea 
cadentibus fub lege ; cum de 
ratione omnis peccati í l t , eífc 
contra legem , ut probatuai 
manet *. ergo quo roaior, ve l 
minor fucric obligatio legis, 
talis erit r e fpcd ivé gravitas 
peccat i ; & con íequen te r &Ce 
Ideó comedio pomi in Ada-
mo fuit pe ior , quam nünc co-
medio carnis die veti to , auc 
quam ol im comeftio porcinas 
apud l u d i o s \ de univerfaliten 
poteft r e s , de fe minusbonaj 
fererius prsecipi t anquám ma-
gis utilis , vel neccílacia ad 
certum finem. 
3 Dicimus 3. , gravitas. 
Sí insequalitas peecatorum íu -
mitur per fe , & eílcntialitci: 
ex oppo í i t ione ad prsftantio-
rem virtutem , a d e ó uc pee-
catura oppofuum vir tu t i prsf-
t a n t i o r i , eseteris paribus, lie 
gravius peccato o p p o í k o v i r -
tu t i infet iori . I tá Subt. ü o d . 
loco cit . , 8c d. 37. q . I . § . 
ex ifia [olutione. Prob. primo: 
có peccatum eft gravius, quo 
privat maiori redi tudinc ; í cd 
pecca tü oppo í l tü v i r t u d prselr 
u n t i o t i privat maioti rc¿ti« 
P p t u -
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tudine debita ipfi adui oppofi- ritas ptoportionalis Inter a£his 
ÍQ v i r tu t i excellemiQci: ergo, u t r iu íque virtmis , ¡ta ut aetus 
Conf , : peccatum CQ eft gra-
Vius , q u ó cfl; tnaior oppol l -
t i o cum reda cauone jCed ii inc 
habetur maior oppoí i t io cum 
pcincipalior virtutis pra:(Un-
tions compacetuc cüm a d n 
ctiam prlncipali infenorisvic-
tutis 5 & in hoc íeníu dlcimust 
recta ratione quando eft oppo- quod peccatum oppoí i tum vit-» 
í i t lo cum virtute perfediore:Q* tu t i perfediori > & pncipa l io-
quidem hscc eft magis confor- r i eios a£tui eft gravius, quá t a 
Kiis rationircdajiergo. Prob .2. peccatum oppoli tum v i r t u d 
^aod ex Cuo genere excedic minüs perfedx , etiamfi oppa-? 
aliud , femper excedit i l l ud n U natuc eius quoque adui pnn-» 
Ü a i iundé refarciatur CXCCITUSÍ cipaliorij nam fi alias fíat com-
fed peccatum , quod opponi* paratio inter adus difFormeSit 
tuc excellentiori: v i r t u t i , ex ícil . inter adum minüs pria» 
genere fuo cxccdic aliud op- cipalem virttuis praEÍlamioíis, 
pofitum v i r t u t i infetiori : er- & adum principalcm infer ía-
go fi coetera fint paria íkc . virtutis , tünc peccatum 
Hmc peccata fpiritualla suc gra- oppofitum ifti adu i potc i i t ef* 
^iora carnalibusjquia iftaoppo- fe gravius peccato oppo í i to 
uuntur infetioribus virtutibus, ilU i qua ratione l ioaucidimn 
p U autem. excellcntiotibus.. oppüf i iuni iuftitiac , qux eft 
4 Di\\mus costeris pñribnsi virtus minüs nobilis , quárn, 
fe i l . citcunftantijs, & prscep- xel igío ( eft gravius peccatum, 
to , ác obligatione, u tc iu íquc qua omifsio; Ucr i pta:cepii ex 
virtuusv nam íi circunftantiíc 
ñ n t inaequales , aut. virtus i n -
ferior fit magis praecepta i t u n c 
peccatum Qppofituiiv inferió-
í i v i r tu t i potedt elle gravius. 
jgeccato oppofuo Yiriut i . praf-
ta tu ior i . Sed paritas praecipué 
dkber a i tendi penes a¿tus, 
Uttiufq,u.c virtutis j ; quia cuca 
unaqiiatq.ue habeat íuaju lati .-
indinefi) , ita uc ciccá eandeni 
dentur adus. cíTcntialitér. d i -
v e r í i , ex quibus alijs fmr p r in -
cipaliores & alij minüs p t inc l -
inorivo R c l i g . , eft lie de alijs; 
5 Dicmius 4. : gravitas» 
&, insqualitaras peccatorum 
defumitut et iám ex modo dt -
ve t ío , quo i l la opponunxuc 
cidem v i r t u t i , adeó ut oppo-
íitio. contraria. íit peior quárn 
privativa ; .&.oppoíu io per de*! 
fedom íit g.ravioc o p p o í i d o -
nc per cxt.cCunx illis v i n u t u 
bus¡ , qos. o ídmaniu t . ad. im» 
pcllendum. bornmcm , in ii l is 
autem ^.quíE ordmantut adii> 
l u u i cohibendum > graviof; eft. 
pales j ideo debet atundi pa- oppoíitio pet-execluai, q u * ^ 
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bppofltio per defvdum.Prob. catum, quoei pee defectaiD op* 
^ n n j o q u o á d OIMICS pa í i c s í i - pon'uur i ^ f i 3 ut paret in ava^ 
i r i u i : ab eo füiiútur gravitas, ritia , qua; magis d i^a l , 6c rc-
moTet á iibcraiitute, í cua dan* 
do cüm debita mv^deiatione^ 
q u á m prodigalitas ; & i m i n u -
diraie , qua: magis removet a 
fortitudinc , ícú ab a^giedien* 
do pericula c ü m m e á i o i t i t a * 
le , quam audatia : c rgü cuca 
viiLuies quafí impelientes v o -
luntatcm gravius cft pecca^ 
tum per ¿ L t e d u m , quam pee 
cxce í íum. Piob. 3. p a r t í i l í u d 
peccatum eft giavius , quod 
cít magis difímile , & reddic 
& in«qQáUtas peccatorum , a 
quo lunntur dlífcreTiúa Tpe-
cifica iptotum i led hxc íu-
n ü m r ct iám á modo foima-
l i t é r , & ípecificc d iver ío op-
fof iuonis t e í p e d u eiuldem 
^ircuiis : crgo inde ciiam l u -
mi tur inaqoalitas gravitaiis. 
P iub . fecundo q u o á u í ingulas, 
& p t i m ó q u o a ü l» p a i u í e ó 
p e c c a i u m c l t g r a v i ü s , q u ó ma-
gis avertit a tine v i r tmis , cui 
pon i tu r , quia tune ma io i i 
rectitudine pruatur j fed p te- homincm magis indi í fo í i i imi 
catum comroifsionis, contra- ad vir tutem , ac cíl magiscon 
rie o p p o í u u m v i n u t i , magis 
avcr t i tab cius fine, quam pec-
catum omiís ionis , pr iva t ivé 
oppofitum cidem v i r tu t i 5 fi-
quidem rcccííus contratius, 6c 
t ranum elus üni i fea circit 
vinutes quaí l retrahentes, 5c 
icfranamcs voiumatem , pcc« 
catum per exccíTum cít magis 
diísimile , & reddit homincm 
pofuivus magis avertit á fine, magis indifpofuum ad vi t tu« 
quam receflus pr ivat ivus , feü tcm 5 ut patct in temperantia, 
non acccffus ad eundem : er- cuius finis eft cohibere homio, 
go gravius eft peccatum con- ncm á dcledationibus fenfi-
t iane oppü í i ium alicui v i r t u - b i l i bus , cui magis contraria-
t i , quam peccatum puré p r i - tur excefllis , quam defeduss 
Vative oppofitum ipfí. Quarc crgo circa hu iu ímodi virtutes 
odium Dei cft pecca tú giavins, gravius eft tale peccatum* 
cjuám omifsio amoris piaccepti. 7 Dicimus 5. ; gravitas, & 
6 Ptob. 2. pars: i l lud eft 
gravius peccatum, q u ó d ma-
gis d i f t a t ^ & removet a v i r -
tute} k d e r g á illas , quac i n -
clinat ad médium quafi impel-
iendo vo iumatem, peccatum 
jper de f eüumdi f t a t magis , & 
juaun ct á v i a u i C j quam pee? 
inaequalitas peccatorum d d u -
miiuc etiam ex circunftantijs, 
five mutantibus fpeciem , í i -
vc puré aggravantibus int rá 
eandem; & rationc maiuns no-» 
cumenti 5 atque etiám rationc 
fcandali. Ratio primae paras 
cft 5 quia iuxta omnes > maliciá 
I? p 2 SÍOÍÜ 
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defumitur ex ob- ciale peccatum vi r tu t l cHarí-
tatisoppofuucn , & contradif-
non lolum 
ledo , fed etiam ex circunf-
tanrijs: ergo gravitas, de inae* 
qualitas peccatorum defumicuc 
ctiám ex ipfis , ica ut i l lud pec-
catarn , coeccris paribus , íic 
gi-avius , cuius circunítantise 
l in t peiores i five IWx fint mu-
tames fpeciem , íivé unicé ag-
gravantes 5 pro quo videantur 
dicia c i r c á h o c in t r a í t . de Ae~ 
tibus Humanis, Quamvis aliun-
áé ínter tales circunftantias ea 
íit diíferentia y quod circunf-
tant is mutantes rpeciem íunt 
neceffano exprimendíe in con-
fefsiünc 5 de circunftantijs au-
tem purcnotabiliier aggtavaiv 
í ibus intra eandem ípecictn 
c ñ probabile, ñora adefle ob l i -
gationern illas explicandi. 
tinótum ab alio peccato , alte-
r i v i r tu t i , v . g , iuftitiaí, aüt 
caftkati oppofito. Hinc pro-
ferens verba inhonefta ut al-
terum provocct ad turpiajCom'1 
mit t i t tria peccata , unum v i -
de l icé t contra caftitatem,quam 
ipí'e per le víolatjal terum etiam 
contra ipíam caftitatem , ad 
cuius violationern inducit aliú, 
cuius peccati fit particeps i n -
ducens aá i l lud ; & aliud con-
tra charitatem , ex qua tcne-
tur non prarbere próximo o.c-
cafionem talis ru in» , & no-
cmnenii . 
9 Sed difficultas cft : án 
circunftantia fcandali debeat 
eñe d i r e d é volita g ut refun-
S Secunda pars reíelur. dat fpecialem malitiana? Rcfp.; 
non folum ícandalutn direc-
tum , feu ex d i t e r a intentio-
nc inducendi proximum ad a l i -
quid peccaminofum ; fed etiam 
ícandalum aCtivuín ind i redum, 
fcü datum abfque formali i n -
temione fcandalizandi , cum 
prsevifione tamen , & proba-
bilitate inducendi tale nocu-
nientuai ,elUpeGÍale peccatum. 
Sic plures ex NoQris , & ex 
Exrtaneis , contra alies. Ptob. 
pr imó : ut obiedum ptavunti 
véi circunílaniiae refundat ípe-
cialem roalitiam in a d u m , non 
patet } nam ideó cft gravius 
peccatum auferre bona a:fti-
mabiliora^ v . g. v i tam^ quam 
¿ i v i t i a s i a ü t ex bonís eiufdem 
generisauferre maiorem quan-
titatem j & ideó eft gravius 
peccattim auferre ab aliquo 
id ^ quo magis indigetj quia 
íit niaius damnum , leu nocu-
memurn :. ergo rationc huius 
circunftantias aggravatur pec-
catum, Ter t ia elenique pats 
conftar j quia cütn. ícandaluiii 
íit cauía , vel occaüo t i á » » 
ípir i tual is proximi , certum eft¡ 
quód raiione huiu&circunftan- requintur q u ó d illa fit forma-
l i ^ y inferentis tale nocumen- l i t a 5 & d i r e d é volita : fed l'uf-
í u t n > e í l gravius >imó & ípe- ficit» q u ó d fu i n d i r e d é , v ir-* 
tufe 
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íualitef, aut ¡n te rpr^ ta t ivé vo-
luntaria j ut conftac ex t rai t . 
deActibtís Humanis:sigo ut cir-
cunftantia fcandaii refundat 
ípccia lcm malitiam , non rc-
qnir i tur , quod prstcisé fit d i -
recle intenta. Prob. con íeq . , 
Si fimül impngnatuc fanda-
mcntum N . Foelicis 5 ideó uc 
circunftantia fcatídaü refunde-
ret ípecialem mal i t iam, debe-
rct cííe diredte volita , quia 
eflet circunftantia generalis, 
non vc ió ípecialis 5 fed hoc 
cft falfum : ergo. Piob. min.: 
circunftantia generalis pecca-
torum eft illa , quae per íc > Se 
general i tér includitur in om-
ni peccato, ut inobedicntia, i n ' 
graii tudo , contempius virtua-
lis , offenfa Dei & c . 5 íed cir-
cunftantia fcandaii puré ma» 
tcriaii tcr, per accidens, & ípe^ 
cialiter comitatur aliqua pec-
cata, nedüm interna, íed ctiam 
exteriora , quibus per fe non 
coniungitur vciut i eorum pro-
prietas , aút conriplemcntumj 
fed omninó per accidens íé ha-
ber ad rationem complctam 
nialitise ipforumíUt patebit per 
finguia dilcurrendo: ergo. 
10 Prob. 2. : verc com-
miitit peccatuna decradionis 
contra isíftitiam i l l e ,qu i loqu i -
tur aliquid , ex quo prasvidet 
í equendum próx imo damnum 
in tama , quantvis tale dam-
num non iniendat , a íu qua:-
rat direde ; i tcm rete conü-
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mit t i t peccatum facrilegi; con-
tra virtutem Religionis qu i 
carnaliter peccat c ú m perí'o-
na iigata voto caftitatis, quam-
vis imnriam , se irreverentiam,-
quam facit pct lonx faers, non 
intendat d i re f t é , íed íolam vo^ 
luptatem Í & íic de aUjs: er-í 
go etiam vere committic pec-
catum ícandali contra v i r tu -
tem chariratis qui al iquid di» 
c i t , vel facit , a íu ommit t ic , ex 
quo prsevidet í ecu turum pro-, 
x imo damnum í p i m u a l e , 
etiamfi tale damnum non in-. 
tendat , aüt quaerac d i r e d e » 
Prob. confeq. , & fimül i m -
pugna-tur aliud fandamentüoi 
Advcr í . : ideó iuxta illos , hoc 
non eftct verum , quia eadem 
precise vittus, quas obligar ho -
minem ad non ponendos adus 
tali v i r tu t i o p p o í i t o s , obligar 
et iám ipíum ut non inducac 
alios ad eofdcm adus elicicn-
dos, adeó ut ille qui proptec 
fcandalum eft caula , ut altee 
adulterium commit ta t , pccccE 
tan tüm contra eandem v i n a -
rem , contra quam peccat i l le , 
qui adulterium perpectat; íed 
hoc eft falfum , etiám iuxta 
ipíos: ergo. Prob. m i n . ; etiam 
iuxta Adverf. , inducens, í a l -
tem ex dueda intentione , alm 
ad perpetrandum adulreriuíw, 
nediim peccat contra ¡Uam y i r -
tutem , contra quam ^eccar 
i i lud comfflittcns j íed ctiam 
racione fcandaii peccat contra 
P p j cha-
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c k u i u t e t n jObligintem ad v i -
und-un ruina.rn pcoximi: ergo 
f i l ía B c(i iaxca iplos , quod 
Cidsm p r x á s e vircus obligans 
hoiuincm ad non elicienios 
adus tali v i r tu t i oppoutos, 
oMigcc etiam ipíai-n ad non 
inducendos alios in í i 'n i lcsac-
tus , adeó uc 'ú\t , qui prop-
tér fcandaluni cft caula , ut 
aker 4adalceriuíii coinmlitat , 
pcccet folüai coatra cadem 
vir tutem , contra quaajpcccat 
ip(e adultcrans. 
n Conf. i . : i d e ó i ndu -
cens explicite , & d i r e d é aU 
teruoí ad aduiterium coinmic-
tendum, pra:tér malitiani adul-
ter i j delumpram ex obiecto 
contrahit aiiani fcandali con-
tra cbaricatem ; quia infere l i l i 
grave daoinmu ruinsfe íp i r i t ua ' 
i i s , q u ó d eft fpecialitér con-
tra ralem virtutein j led eciara 
inducens impiicite , & ind i -
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prouc coneeditur etiarn ab A d -
verC,: ergo etiaíi) peccat coa-
cra candan vucucern , & pee-
caro fiiiBiíi, qui ciieit a¿lion : in 
maUin d i fc , & aliundé , ex 
qua pr^vid^c , a l teruín fcaa-
dat iz i tum i r i , quamvis aire-
rius ruinam non intendat d i -
recle ; curn nulla d l í p a c i u s 
poísit afsignari. 
D1SPUTATIO V I . 
Ds fubietfo peccatorum* 
QUJESTIO I . 
í& quibus potenti'ppofslnt 
i A Sícrimus i . : pee-
X x catum primó,pr ín* 
cipalicéc , & per fe íubieCta-
tur in íola vo lún ta te . ,Ita Sube. 
D o d . : In 2. d. 42. q. 4.. Prob, 
íce te ad íimile peccatum in - peccatani, utpote voíuncar ium, 
fert fcandalizato grave nocu- rubisdatur per Te primo , & 
snentum , quod eft fpecialitér 
-contra chantatem , & ad ca-
-ius violationcm (ufneit inten-
t i o indireda , & virtuahs , uc 
puct in alijs maCerijs : ergo. 
Oonf . 2. : qui fine caufa ra-
íionabili ciicic aótioncni de 
í e iadiíFcrentem ex qua prse-
v jde í , alterum fcandalizadum 
fjre , pcccac fpecialitér con-
tra chamacem peccato ícan-
d a l i , iicet aircrius rüinam non 
principali tér in potenna per fe 
¡ibera j fed huiufnodi eft íola 
voluntas , prouc docetur in l i -
bris de Anima s ergo. AQeri-
mus 2 . : inceiledus , di appe-
titus fenfuivus eft per fe fe-
c u n d ó fubiedum peccati. Pr i-
rna pars eft co ^rnunis, & prob. 
potencia fubiacens imperio vo-
luntatis , fcü cuius a¿lus de-
pendenter ab ü ü u s imperio 
funt voluntarij , eft íubieóturu 
-iiueadat ^ aüt qu^rat d i r edé j peccati i fed inccUedus quoad. 
plu 
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piares eius adus íuDiaeet i m - alijs. Prob. i . ómnibus ratío-
peno voluniatis , ita ut ex 
i íhus miuone lint volunianj.: 
ergo. Conf. i . : error infide-
Jnaiis , iudicium temerarium, 
& alia hu iu ímodi íunt torma-
li tér peccata ; l'ed irá , u tpo té 
adus immanentes intcllecUis, 
í u b i e d a m u r in ip ío:ergo.Conf . 
2 . : ad potemiam , ad quam 
pertinet lubiedare formam, 
peniner etiam eíie fubiedum 
privationis formíE eo modo 
quo poteft í u b i e d a r i i íed ac-
tus fidei í ub i cda tu r in inteliec-
t u : e i g o carentia aétus fidei, 
tempere quo mllat eius prsc-
eeptum , fubiedatur in inrei-
i e d u . Secunda país alTcn. eft 
etiam communis , & iraditur 
á Subt. Dodl. c i t . . Prob.: qu id-
nibus , quibus in tract. di Ac-
tibus Humanis probatura ma-
ne t , adum exteriorem adde-
re bonitatem , vel malitiam i n -
trinfeeam, & formalem , íuprá 
adum intc t io iem. Prob. 2 .:iux-
ta Adverf. , intelledus , & ap-
petitus íeníi t ivus íunt í ub iec -
ta peccati : ergo etiam mem-
bra , fenlus, vel potentias ex-
ternge. Prob. con íeq . \ ideo 
in te l ledus , & appetitus í en -
fuivus poflunt cllb í u b i c d m i i 
peccati 3 quia l iceí per fe , for* 
mahter , ¿¿ in t t in íece fint po-
tennse naturales , tamén fub-
iacent imperio volunratis , a 
qua participanc rationem v o -
ntarjj j íed et iám íenfus ex-
terni íunt huiulmodi j quis 
quid lubiacet rationi dir igen- cnim dubi te t , voluntatem po í -
t i , & voluntati impe rami , ác fe impe tá t e vifionem , vel atí-
cft contratium i e g i , & ratio-
n i , eft peccatum fotmaiitcr; 
fed adus. appetitus íenüt iv i 
íunt h u i u í m o d i : cvgo íunt for-
maluer peccatum > & conie-
quenter iftud lubicdatur in ap-
pcti tu íenli t ivo , qui eft recep-
tuus fuorum aduum , utpote 
immanemium. 
2 A f e i t a s 3 . : íenfus cx-
terni , potentias , & niemoiia, 
qtiíe ahquo modo lubiacent 
imperio voíanta t i s , íunt etiam 
í u b i e d a peccati i n tnn í ecé , &: 
formaliter.Eft Scotiftarum cum 
D o d . c i t . , & Quodhb. 18., 
contra plures ex Xbonüf t i s , & 
ditioncm rei prohibitíe ? ergo, 
Prob. m a i . : intelicdas , & ap-
petitus ícnfitivus hominis non 
habentaliquam l ibér ta te pro-
priatn , in tnníecain , & forma-
lem , ex pura coniundione cn-
titativa cum volúntate j uc pro-
babmius in q u s í t . í eqnen t i : 
ergo ideó praeciic poflunt cffc 
fub-iedum peccati , quia í u b -
iacent m o t i o n i , & imperio vo-
iuntatis , licét lint puientiíe 
naturales intrinfcec , 5c for-
ma iué r . 
5 A rg . i . : contra i . aíTerc: 
peccatunudebet cífe vol i tum; 
íed adus voluntatis no.^ i eft 
P p 4 vo-
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yol i tus . quin potlus cñ ipfüm oftendac ut bonum > 
vc i ic ; ergo actas voluntaas ne-
.qaic cíTc peccatum ; & peccatu  ; ce con-
fequemee voluntas non poteft 
cQs fubieduiTa illius. Conf. i . 
mviliim , & peccatum íunt prae-
tec volantatem , ut inquit D . 
Dionyf . cap. 4. de Diu . No* 
mi». : ergo pcccuuapj noa etl 
i n volúnta te . Conf. 2. : ü vo-
tque 
•adeó peccat appctendo i l lud 
alicer í i m a U r u m . 
4 A r g . 2. coatra 1. part, 
2. aílerc. : in te iL 'd io prozce-
dit natucaliter vohtionccn : er-
go intelledio non eft in po^ 
teftace voluntatis ; & c o n í e -
quenter peccatum nequit in 
iacelledu rubieclaii . D i f t . an-
rntellcdio neg. antee. 5 quyi 
luntas peccarec máxime appe- t^c . : aliqua in te l ledio pr?:cc-
teado m ü a r a fub rationebo- dic voliaoncm , conc, j omnis 
,pi h Tcd prout fie non peccat 
.voluntas , Ced incellcdus eó 
.quia oftendit yoluntati malum 
difslmulatum fub fpecie boni: 
ergo. Ad arg. neg. ma i . ; quia 
licéc peccatum d¿bea t efte vo-
l u n t a r i u m , i d eft á volúnta te 
tanquam á principio libere elí-
geme 5 noa tanaca debet e í í j 
yoliturs , feu obiedum ipíias 
yelic , üve adas voluntatis. 
Ad 1. c©nf. cxpllc. antee.:peC' 
plmles voluntas ImperaL intel-
lcdui ,u t cogicetjvel complacer 
i n c o g i t a ñ o a e , vel i n t e l l edum 
non avenit j atque adeó tales 
cogicationes.SLJ!: paft-riores, Se 
fuoiacentes i npwtio volunta-
tis , ác p ro ind : p é É m c e í íc 
peccamiaofa;. 
5 A r g , 3. contra 2. part. 
eiufdem aftert. : quod eft com-
mune brutis , & lua i in ibus , 
catum eft procer voluntatem, nequit efte peccatum; quia per 
id cft , prxtec pnmanam eius 
intentioncm , quas non eft ec-
ga maluir. fub ratione mali , 
conc» ; eft píjaerer voluntatcm, 
id eft , prxtec omucm eius at-
i l lud nequit homo, conver t í , 
néc averti ab eius fine u l t i -
mo , & proprio ipfius; fed ap-* 
petitus íenficivus eft comanis 
brutis , 3f bominibus : ergo. 
íin¿eiuiarTiJ & c l í d i o n e m m e g . Dif t . mai. : quod eft undeq a-
antic . , & coníeq . . A d 2. conb que cornmune brutis , 5¿ bo-
conee!, ma i , , neg. m m . ; turn, 
quia voluntas criam peccat p r ^ 
fi^endp oojii.tatem obiedo,non 
oftcnÍQ , n é c íimulato^ ut bono 
ab i iuc l ledu ; (um, etiam quia 
voluntas poteft imperatí ; i n -
perfede confide-
mlnibuSj nequit eflj pccCatum, 
c o n c ; quod iÜjqaaliteL, eft 
commune , aliunde tam^n eft 
propriur» hominis , nequit efte 
peccatum , neg. mai. *, 6¿ dift. 
í imiluet m i n . : appciitus íen-
íitivus , precise in fe inípec-tel ledui ut per fedí 
I :L obiedum m a ! u i f t , & non tus^ft coramunis¿ c o n c ó proat 
pac-
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partlceps ra t ionis , & liberta-
tis humanae , five prouc libec 
per patticipatlonem , & mo-
tionem á volúnta te , neg. mln . : 
& d i í l . pa r i t e r coníeq . : in ap-
f)ecitu íeníit ivo pra:cise fecun-
dum fe íumpto , & indepen-
dencer á motione , & imperio 
voluntatis , nequic effe pecca-
tuna , conc.; in appecitu íen-
íltivo , proíu fubiaecnte impe-
-rio voiumatis , í'eu eius motio-
ni , seg. con íeq . 
é A r g . 4.centra 3. aíTert,: 
«ialitia peccati nequit refidcre 
intrinfecé , & formalitér in eo 
fubiedo , quod non eftaliquo-
modo intrinfece liberum 5 fed 
fenfus externi , aüt membra 
corporis non gaüdent in t r in-
feca libértate : ergo. Conf.: po. 
tentiae , quae deí'poiicé obe-
diunc voluntaci , íeti quae non 
.polTunc non obedire , 6¿ ne-
queunt habere proprios motus 
contra imperium voluntatis, 
non pofíunt efle í u b i e d a pec-
cati , íed potentií» externoí 
obediunt de ípo t ice voluntati : 
ergo. Prob. m a i . : adus i l la -
ruin poteciarum non funt á ra-
tione regulabiles j üqu idem fc-
quumur ex necefsirate' natu-
. ra: ; ergo. A d arg. refp. ex dic-
lis in tra¿l . de Aéiibus Hu~ 
manis, d i íp . : 7. q. unic. num. 
20. concef. mai. , neg. min.} 
qv.ia fenfus externi , ac eorum 
rctus gaudent intrinfeca liber-
tare a icdiau ; panicipata ? 6¿ 
proveniente á moilone , {"cu 
imperio voluntat is ; qux liber-
tas fuficic ad íubiectandara 
maliiiam mediaram , í ceunda-
riam , minus principalcmj 
prout conftac ex ibl d id i s . 
Ad conf. pegr mai. , & dift. 
antee, prob. : tales adus i m -
mediate , per fe , & indepen-
denter á motione , feíi impe-
rio voluntatis , non funt á ra-
cione regulabiles , conc. 5 ad-
h ü c medía te , íive prout i m -
perad a vo lún ta te , ncg.antec.j 
& con í eq . 
7 A r g . 5. contra eandena 
aíTect. ex M a g . Aliaga in t r a d . 
de Bdnitaíg , ^ MaUtia , dub. 
18. § . 5. : impl ica r , a d u m 
non inrt iníecé moralem efle in-, 
trinfecé bonun^aut malum for-
mali ter ; fed adus externus ne-
quit eííe intrinfece moralis 
formaii tér : ergo. M a i . pacer; 
quia id , quod intrinfece non 
participar genus , nequit i n -
trinfece participare fpecies 
ii l ius. Prob. m i n . : moraliras 
formalis adus confiftit in ref-
pedu ad. obiedum , ut ílat íub 
regula rationis ; fed adus ex-
ternus íecunduna fibi intr infe-
ca non refpicic obiedum ut 
fíat íub regula rationis : ergo. 
Prob. min. : adus , qui v i fa l i -
ter non attingic meníurab i" 
litatem , quam obiedum dicic, 
ad regulam rationis , fecun-
dum l ibi inrnnfeca non ref-
picic obiedum at ílat íub re-. 
g u -
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gula raüonis ; cum acius fccun -
duan íibi iiurinfeca in vital i 
atcingcntia coníUlat j ícá calis 
cft actus externus coniideta-
tus íccundum fibi intr iníeca; 
quandoquidem confonuitas, 
a ü t ditForniitas obiedli QUOI 
reda rationc , ficuti 6c eius 
nieníurabi luas í'unt formalira-
Xcs oninino extra íphscram ac-
tus ex tc im , & potentiaruni 
externarum , qus: lolum indt-
cant de accideniibus lenhbi-
libus íibi notis : ergo. 
8 Conf. : adus , cuius ob-
i e d u m , p roü t attingitur ab 
i l l o , nihi l importar de linea 
morís , í ecundum Obi in t r in -
feca non eft in tali linea for. 
malitcr j fed adus externus tu-
randi pecuniam v. g. efló ac-
tingat obiedutn ditionum ra-
t i o u i , nullornodo percipic, aut 
attingU dillonaniiam cum rec-
ta ra t íone : ergo. M a i . patetj 
nám ratio , quf invesitur in 
obiedo , ícú puré matet ia l i tér 
fe habet rel'pedu adus, 6c n u l -
latenus attingitur per ip lun i , 
con fpeciñ:at aliquam deno-
minationem intnnlecam e\ 
parte adus. M i n . eciam conf-
tat quia a d í o furandi , hcec 
lecundum hoi intriníeca con-
t inga té rcm ablatam , cam que 
rcaii tér alienct á lubiecto pol-
fidente 5 tauien nullo IUOÍQ 
pcrcipit , i>ee attii-gít in tan 
re diíTohantiairi ,/aut relpec-
tum , quem dicic ad ccgulaiii 
rauoms 5 cum calis r c í p e d u s in 
eílc ven a potencia cognol'ci-
tiva , & in eílc malí moraiis, 
ac boni u t i l i s , a potencia aftec-! 
tiva lolum percipi poísir. 
9 Hoc argum. ( qaoci adeo 
efdcax exiftuiut Mag . Aliaga, 
uc aííerac , fe pemtus ignora-
re , quid ci polsic r e íponden ) 
ideó hic proponimus , quia in 
t t a d . dff dóííhHs Htomanis úlud 
omilsimus,& né aliquid r c ípó-
íiooe dignum infolutum relin-í 
quamus. Ad arg. igitur concef. 
m a i . , neg. min. ; ad cuius pro-
bar, conccl. raai^dift. min . ; 
adus externus fecundum Obi 
muinfeca , id eft , eftenrialia, 
propria,5¿ covenientia ipíi per 
í c , ác i ndependcn t é r á duda 
rat ionis, arque imperio vohin-
tacis, non rcípicit obiedum ut 
ftat fub regula rationis , conc ; 
í ccundum íibi inrrinfeca , i d 
eft , in ipíb, etíi ab alio recep-
ta , &: parcicipaca á duda ra-
t ionis; & imperio voluntatis, 
non reípicic ob iedum ut ftac 
í'ub regula rationis , neg, min. ; 
6c diíL mai, p tob . : adus , q u i 
lakem íeeundar ió , roediate,& 
par t ie ipa t i í e non attingic v i -
taliter menfurabilitatem obiec-
n Í lecundutn üvi mtrinleca,, 
id eft in ipíb , etíi ab alio re-
cepta , ók^Kirtícipata, non r c l -
picit ooiectum ur ftat lub re-
gala rationis, conc, adus, qni 
p cE^iié p i i u i a n ó , immcdiar , 
6c pee íe non actingu memu-
r a -
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rabilitatem o b i c ü i ; fccundum 
íibi pra-dicto modo intrinfe-
ca non rcípicit obicctum ut 
fíat fub rcguia ratioms , neg. 
j n a i . ; & di l t . min . : talis cft 
adus exteinus , cor»í idaaiüs 
lecundum íibi imuii.lcca , id 
c ñ , c lknt ia . l ia , p io[ r i a , & i m -
paincipata , conc, 5 íecundorh 
f ibi inrriníeca , id c í l , adhue 
in ipfo , eiíi ab alio recepta, 
d¿ p a r í i c i pa t a , íubdiíV. : u l i s 
efl: , ut primario , i tumediaté 
per fe , & independemer á dic-
tamine rationis , & motione 
voluntatis , non a t i i ng i t vita-
liiér o b i e ü u m ut fíat fub re-
gula rationis , conc. ; talis cñ., 
ut adhuc lecundario , roedia-
t é , & dependenter a du¿ lu 
rationis , 5¿ imperio volunta-
tis , non atiigat o b i e ü u m pras-
d d o modo , neg. aun. 5 quia 
-licét conformitas vei di í íbr-
imtas obied i Cum teda ra-
tione , & eius n lcníurabi i i tas 
íinc formalitates omnino ex-
tra fphseram adus externi í e -
cundum le prec i sé í i impu ;non 
tamen funt extra ípnrera ipíms 
pcout direeli a teda raiionc, & 
imperati a voluncatej quod iuf-
6eit ut reddatur inmniece , íi-
bi fubiedive confonus , vei dif-
fonus r e d ± rationi j ác pro in-
de moralis , & bonus , vel ma-
lus formaliier , mediare qu i -
dem , í ecunda t io , S¿ p a r t i d -
pative. 
¿ o A d conf. fímiliter refp. 
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concef. mal. , dift. min . : ac-
tus externus fecuhdum le pre-
cisé fumptus, leu á ratione 
non d i redus , nce á vo lún ta te 
imperatus, nullo modo perci-
p i t , aut attir.git diOfonamiam 
ob ied i cum reda ratione, coci5 
adus externus , p r o u t , a rano-
nc d n e d u s , S? a voli:niaie i m -
peratus , neg. m i n . ; quia prout 
ílc , fciL mediante d u d u ra-
tionis > & imperio voluntatis, 
exccütivé atti i igit d i ñ o n a n t i a m 
obiedi , ícü obicduni prouc 
dií íonum rationi } fiquidem i p -
ía a d i ó externa furandi , ut 
per rationem propofita , ¿k á 
volúnta te imperara , ita eon-
t ingi t rem alienam ut modo 
humano contingat illam , fc i i 
ra t ionabi l i tér exequá tu r i i l u d , 
quod eft a ratione p ropo í i t um, 
¿í á volúnta te imperatum » ar-
que adeo eft ?dio in t r infecé , 
feü fubiedive humana, de mo-
ralis , ac proinde mala forma-
l i te r . 
Q U i E S T I O % 
Utrum appetittís fenfitwus , ho-
minis fíclítJpA on¿ni wotione vo* 
iuntatis , pojiit cJTe princh 
pittm j & JabieBum pecsati 
venialis t 
1 ^ ^ O n c l u f . : appetirus 
fenfitivus , prout 
in homine , fecluíTa omni m o -
tione , aut exercuio volunta-
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is , nequit cíTc princípiun9,nec 
íubicclum peccati-, ctiam ve-
rial is , eft N . Sube. Dod.. m 
2. d. 42. in tc ío lu t . quseft. 3., 
quem íequuntur omnes S^o-
t i í la ; ; idem íuílinenc aü jp lu r i -
m\ , ínter quos etiam non pau-
ci Thumittas > contra alios if-
tius Scliola:. Prob. 1. a i i tho ' 
,ritate : iuxta Apoftolum ín 
epift.- ad Rom. cap. 7. appe-
;titus fcníiuvus ipfiufraec D . 
Pauli concupifccbat aliquod 
maluai , quod voluntas nolc-
bat ut concupifeeret appeti-
tus , íed tune c a í u s non pee-
cabat , quia pee voluntatcna 
refiftebat : ergo in appctitu 
fenli t ivo nequic eííe pecca-
tuto , etiaim veníale , ab íque 
ordinc ad voiuntatem , vel 
compl^ccntem-, vel non refif-
tcntem tali appctitui. Deinde, 
Concil . T r i d . fef. j . in decreto 
de peccate or/ginali nuni. 5. de-
finic , concupirceniiam , quse 
manet in b a p t i z a u s n o n na-
ceré non conlentieRtibus: cr-
go feruit , quód nullus motus 
appetitus feníitivi cft nocivas, 
Se pcccárninolus ,n i í i adíit vo^ 
ÍUBtatis coní 'eníus; vel pofui-
v u s , qua tenüs complaccatj vcl 
Begativus, aut omiísivus , qua-
tenas n©n refiftat. 
2 Prsctcrca , M . P. A u g . 
l i b . de duabus aniinabus con-
tra Manichsos, cap. 10. ait: 
Quikus sonct/sis, csili^erem^nuf-
%ttam JíilÍQSt niji in voímttás 
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ejfe pectatum. Eft infra : Non 
tgitur niji v§ ¡úntate peceatur, 
6¿ cap. i r . inquit : i'eccatum 
eft voluntas retinendi , v d cm* 
Je^uendi , quoá tHXtitU vetaf^ 
& unde Itlerum eft abftinere^ 
quamqtiJim fi liberum nen Jtt, 
non eft voluntai. Ac poftino-
duna : Qais dubitet , tune eftg 
ptecatum , tíim & vdle iniaf-
tam eji , & liberum nolk. Quod 
adeó manifeftum iudicat , ut 
alTerat : Nertne ifta eantsnt, C^* 
in fñonitbus paftores , 0* in 
tbeatris piet* , & indoBi in 
e ir culis , & doéii in bíbli@~ 
tbeus , O1 maglfÍTi in Jebolis , Ó* 
Antijlites in faeris locis , & in 
srbe terrAram genus bumanuml 
Unde D . TUomas in la^ 2a;. q . 
72. art. 1. agens de fubiedto 
peccatorum a f o i t , effe v o , 
lantateoi j non quia non reci-
piantuc etiam in alijs poten-
tijs , fed quia non exiftünt in 
ilíis 3 nifi dependenter ab i n -
fluxu , <Sc moiione volunta-
tis. Et art. 2. in refponf. ad 
1. arg. ubi alcgatur i l lud D . 
A u g . quod »ifn niji voluntaie 
peecatur , ait : Non peceatur ni' 
fi volúntate , fícut prime ms* 
'vente ; alíjs autém pstentijs pee* 
caiur Jüut ait ea motis, Et art. 
•3. docct , quod irt fcníualita-í 
te potert cílé peccatuna , in 
quantum íeníual i tas nata eft 
meveri á foluntaic : ergo IUX-
ta M . P. Aug . , & D . T h o -
mam } nequit appetuus ícnü-! 
tU 
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tivus éffe prlncipiura , & íbb - fcd hoc nequic fíeri fine ope-
ratione , leu motione volunta-
JÚsin tale peccatum 5 quía nul -
la cauíapotcf t vitare i l lurRcf-
fcQum , in quem non habetin-
fíuxum : ergo. 
4 Contra 2 . : Gcíit fe ha-
bet a£lus primus ad adum p r i -
mum , itá l inñliter adus fecun-
dus ad adum fecundum 5 fed 
sdas aiiarum potentiarum ho-
mlnls dicuntur voluntaii j in 
a¿tu pr imo , íeü aptitudinali-í 
ter per. fubordinationem por 
tentialem ad voluntatcm po-
tentem illos imperare , v d c o ' 
hibere : crgo ut dicantar , 3c 
fint voluntanj exerci té , ¿e i n 
adu íceundo ( u l i reqnirituc 
ad peccatum ) , Rcrcflaiio exi -
gitur o r d o , íeü fubordinatio 
adualis i l lorum ad volunta-
tcm, adualiter moventem 3 vé l 
irrperantcm. Contra 3 . : adus 
appetitus fenfuivi hominis 
ebrij , vcl aroentis, imo & com-
potís rationis, attamen illa non 
u t e n i i s , f c ú omnino inadver-
tcntis, & inculpabilitcr diftrac-
t i , íubordiwátur apt i tudinal i tér 
dominio voluntatispotentis ta-
les adus imperare , vc l cohi^ 
b c r e j í e d i l i i adus in t a l i i up -
pofinonc non funt veceami-
non adhúc venialitét , Prop-
ter t ou lem deft d u m advencn«. 
t i x , & Ubertaris , íeü aétáaMs 
d e p e n d e n n a í , ^ íübürdinai io* 
nis ad volunratcm : crgo quia 
ha;c neceílarió exigirur ad pee-
ca-
iedum peccati, fecluíTa volun-
tatis cnotione. 
5 R e í p . Gonct , q u ó d 
q u a r d ó M . P. Aug . , & D . 
Thoraas docent , omne pec-
catum efle voluntarium , 6c 
d e p e n d e r é á vo lún ta te ; hoc 
non debet precise inte l l igi de 
aduali raotione , fed et iám de 
aptiiudinaii , feü de potencia, 
& facúltate voluntatis ad rc-
primendos motus appetitus 
íenfuivi , qua t cnüs iñc fubia-
cet illius domin io , & petef-
tati , quamvis voluntas non 
exerceat adualem operatione, 
feú moiionem. Sed c o n n á 1.: 
iuxta M . P. A u g . , & D . T h o -
mam , peccatum debet clíc ac-
l ü ^ c ü exercité voluntarium, 
& Überum j fiquidem confiftit 
i n eo% qued homo ex propria 
eledione facial quód non de-
bet , vei non faciat quód debetj 
íed nequit peccatum effe ac-
tuaü tc r , feü exerci té volun-
í a r i u m , quin voluntas adua-
liter operetur, íeü moveat, má-
xime iuxta Gonet , qui negat, 
pofs ibikm eíle putam ofsmip-
nem liberam : etgo appetitus 
í tnfuivus nequit cííc pr inci -
pium , vél í ub iedu ín peccati, 
adhuc venialis , feclufla motio-
ne aóiuali voluntatis, Pcob. 
m i n . : nequit peccatum effe ac-
lü voluiuariüm , quin homo, 
potens vitare tale peccatum, 
rion vitet Ubeie exeic i te i i ludi 
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catum. Contra 4. : iuxtá D . 
Thoaiam in l a . i x . q. 6. art. 
3. : voluntaiium dicuur , quod 
cft á voluncarc , vcl d i t ede , 
in quantum ett agcnsi Vél i n -
dirccte t in quantum non agir, 
d ü m poceft ,ó¿ tenccuc ageic: 
crgo uc attus appctitus ícnfi-
t i v i fie voluntarius , <& pec-
cammofus, neccíTarló requir i-
tur ordo , & lubocdinatio ac-
tualis ad voluntatcm , vcl po-
íit ivé •) fea difecté moventcm, 
& imperantem ; vel omil ivé , 
indicedc , & inicrpr|tacive 
operantcm , fcü aun impe-
diemeai ; í lquidcm non poni-
mas aliam atlualcm fubordi-
pationem ad voiunta íem piout 
prascise iniperantem, íed etiátn 
p r o ü t l iberé non cohibcntem, 
cuna omlísio fit etiam cxccci* 
t íum voluatacis. 
5 Pcob. íceundo concluf. 
ratione , Se fimül j impugnar, 
pdncipalc fundamemum A d -
verf. : iuxtá ipíbs , in tantum 
appetitus sefiuvus^ccluHa mo-
lionc , & it-fluxu voiuntacis, 
po t s í l efl¿ principium , & íub-
i e d u m peccati ycnulis , in 
q u á t ü m talis appeiitus ex con-
iunctione habitual! ip l iuscüm 
volún ta te ^ participar, & ha-
ber aliquam libcrtatem i n t i i n -
feeam , & impcfvCtam , ác í'uf-
ficientcm ad peccatum venia' 
ic ; íed hoc elt falfum ; crgo. 
Piob. min. p r imó authorita-
f te ; 0 . An idmus iu i i b . de 
peccato o r ig in . cap. 3. foli vo* 
iuntan inter potentiaa animas 
tr ibuir lib~rtacem j arque adeó 
omnia peccata in íolam iliaai 
íefecenda ctíe d i c i t . & D . Thoa 
mas in 1. part. q . 82. art. 2, 
in refp. ad 3. concedi t , ap-» 
petitum íenfuivurn , non ex 
¡ibertate , fed ex nec^fskate 
agere : crgo. Prob. fecundo 
illa m i n . : libertas , i u x t a T h o -
miftas, radica tur , & pruve-» 
nit ex indiífjrentia iudicij > í^d 
í'enlus t quem fequitur appcri-
rus ícní ivivus , non eft máif-
ferens , néc collativus dh'eiTo^ 
rurn , Ied ütifpUcicéc al iquid 
unum aprchondit , & ideo fe-
cundüm i l lud unum de t e rmí -
nate inovet appctitum len í i -
t ivum 5 ut docet cxprefse D . 
T h o m . loco c i t . : crgo. Prob. 
3. i i ia rom. ; con iun í t or cft 
voluntati intelle¿lus, quám ap-
petirus fenfuivusifed mtellcc-
tus ex iiia p í s c i s é coniundio* 
ne habitual! ad \ oluntatem noa 
participat iibcrtatem intr infe-
cam , proüt tatetur fenteniiji 
communi ís ima : crgo. Piob. 
denique eadem rain, s libertas 
ad pectandum fupponit cogni-
tionem ad d i í ce tnendum mtér 
bonunj hone í lum , & naaiuai 
ip l i oppolitum j led ralis cog-
nirio non haberur per íenfum# 
appetitus fenGtlvi dueCtivum: 
ergo. M a i . patet ex co , quud 
ebnj * amemes , üc pueri , ca-
rentes gmolao u i i cogni t ia i 
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inc, non pofifunt pcccaic ad- ton poí iet rcfiftertc volunta-
fcúc vcnial i téc . Prub. tnin>: ra-
t i o honeftaus , & i n h o n t ü a t i s 
cxcedit ordinem lef t i b i i u m , 
& cognitioncm íen íus , a c h ü c 
i n hü i i áne ratione coniut d i o -
t i s habit ial is c ü m inteiledki; 
c rgo . Antee, patet , t t im ¡n 
cbrijs,an é i i b u s ^ puecisj t i l ín, 
quia Lilis ceniundio non ex-
trahit , nec clevat fenlntn i u -
p rá propriam ípha:ram , Sí ani-
b i tum i ut cot iñabi t a m p l i ü s 
ex íoiut» ai gamertorum, 
6 P tub . 3. concluí , j & 
f imi i l coni . piseccdcns ratio ; íi 
in appetitu feníilivo daiettu 
libertas habiiualis i n tnn í cca , 
& imperfeda , íuffi^iens ad 
peccandum veniahtcc, in tal i 
a p p t í i t u pofl . t efle peccatum, 
e n á m non confentiente f vél 
¿mped i t a , i m 6 & rc í i f t cn i evo -
Sumate 5 í e d hoc nequit d i e i , 
c ü m iuxta C o j c i l , concupi í -
centianon poísit eíle nox'u no 
con íen t ien t ibus , quin poii t is 
íit unlis repugnantibus: ergo. 
P iob . ma i . ; habens facultatcm 
iiberam ad aliquid ponendum 
independenier ab i n f iuxu , & 
opperaiione alcerius poteft i b 
lud poneré et iám ñor* coníen-
liente y vei impedito , imó 6c 
renuente altero , u i eft notum: 
crgo. Prolx confecf. Gmül 
impugn . r e íponC AJvet í . ' . ldeó 
lieét appetitus- íenfulvus ha-
bcat lib^rtaccm rufñcientem 
peccandum v e n i a l i U E ; i d 
re , quia illa hbcuas c tn imu-
rúcatur appetitui ex ceniunc-
tione , ¿k luboidinationc ha-
bituah ad voluntatcm , (cd i l la 
tomut d i o , & habitualis i ub -
o i d i n a t i ü , a c p ionde l ibe i tás 
appetiiusjVe; ificatut ciii.m non 
cunícn t ien te , vé) in.pcdua/upo 
& re í iñcn te volúnta te : t r g o . 
7 P iob, 4. : Ü in appeti-
i u f c n í i t n o darctur iibcttas 
inuinleca, & íufficiens ad pcc« 
candum íahém venialitet ^ u l -
ius etit mutus t c n c i i p i í c c n t i ^ , 
aü t feníuaiitatis , quantumvis 
p t imo-pt imus , & piseveniet;* 
raticnem ^ác voluntatcm , q u i 
non cííet peccatum , í a h e m ve-
niale > fed hoc t f t cont ra ten-
tentiam communem Theolo-
g o i u i n ^ imó & contra Con-
Cit. c i t , : ergo. Prob . mal . ; i l la 
l ibertas , iuxta A d v c r í , , con* 
venit a p p t i i i u i íenfitivo ex l o -
la coniur:dio¡*e habí tual i , Se 
petcntiaii motione ab intellcc-
111 & v o l u n a t e j íed prad d a 
habitualis cor i u r d i o , & } O" 
temialis mono vcii í icatúr de 
appetitu fe r í i t i so hooñni í e t iá 
ftovTt e l ici tntc moius cu-nii ó 
pr imo primos > & pvo p n o r i ad 
omnem advcrtentiam raiionis, 
l e exercitium voluntaeis: er-
go. Prob^ demque ad h o m i -
nem eonna Advesl . i iuxia silos, 
i , i adibus exttrnis ron datut 
bonitas ,, vél malitia in t r in ícea , 
& foíit«liS j k é Uoc c í l f a l i u m 
i d 
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Ccmil ác in appetitu ícnfitivo 
dccur libertas intrinfeca , & 
per te fufficicns ad peccandam 
ía l tém vcnia l i té r : ergo. Prob. 
min . : i d e ó , iuxtá iplos > in ac-
tibus externis(pGc .quos ipfi-
met Advetf. intelligunt omnes 
adlus elicitos ab alijs poten-
tijs pra:ter vpluntaccrn ) non 
dacur bonitas , vél malina in-
tr infeca, & formalis, quia in 
eorum potentijs , ác proindc 
néc in ipíls a¿libus datur l i -
bertasJUi^rinfcca , qux cíl ra-
t io , vél fímdamentum mora-
litatis : ergo fí in appetitu fen-
fi t ivo , ác proinde in eius ac-
tibus datur libertas intrinfeca, 
& propr ia je t iámin iplls,qaam-
vis aótibus extcrnis, dabitur ia-
tr iníeca bonitas, véf malitia. 
8 A r g . i . authocitate: 
M a g . fcntent. in 2. d . 25. aic. 
J i psccnii illecsbra in foío f m -
/íialitatis moíH tsnetur , venía-
le , as levifsimum sji : crgo fen-
t i t , íblum appetitum leníici-
vum per fe íufacerc ad pec-
catum vcniale. Pcaítereá , D . 
Thomas in ra. 2x. q. 74. arr. 
2. in r e íp . ad 3.'docet, m a p -
petidii fenfi t ivo, non vero in 
membris cxccrionbus polle ef-
fe peccatum j fed hoc non de-
ber inte l l ig ide utrifqae p toü r 
motis á voluntare j nám fie 
cer tü v ide tu r , quod omnia illa 
pariformitér íint peccati p r in -
c ip ium,& fkibiedutn; crgo de-
ber in te l l ig ide l i l i s fecundüm 
f e , & fine ordine ad mot io -
ñera adualem voluntatis , itá. 
ut appctitus fenfi-tivus proíic 
fie fit principium , & fubiec-
tum peccati. Ec ibidcm affá-
r i t S. D o d . , quod poienria: 
appetitivse interiores compa-. 
rantur ad rationem quaí i U-
berse , quia agunt quodammo' 
do , & aguntur j ut patee ex 
Ar i f t . l i b . 1. Polir. cap. 3. 6c 
^ . dicente, quod appctitus ícn-
fítivus obcdit rationi ut filius 
p a t r i , ut civls R c g i , & ut p i u 
pillus pedagogo; at vero mena-! 
bra externa obedmnt , uc man-
cipium domino : crgo appcti-
tus fenfitivus habet aliquaai 
libertarem intrinfecam imper-
fedam quidem , fufficien* 
tem ad peccandum vcnia l i tér . 
Ec in eadem quxft . art. 3. in 
refp.ad 3.exprcrséaífcr i t ,qu6d 
moíus Jenfualitatis rationem 
praveniens eft feccatum vsnia* 
le. Et art. 4. cenee , in appe-
t i tu fenficivo polle cífc pecca-
tum veniaic , non vero mor-
tale Í fed hoc debet intel l igi 
de appetitu fenfitiv® í e c ü d ü m 
fe í u m p t ó , & independentec 
ab aduali voluntatis imperio; 
t ú m , quia ifto fuppofito po-
ccíl etiám peccatum mortale 
efíe in appetitu fenfuivo; t ü m , 
quia art. 3^  in refp. ad i . a i t 
¿>. D o d . , quod appetitus fen~ 
Jitivus in nobis pra alijs am~ 
malibuí babet quandam exeellen-
tiam , fc iL ^md natus eji ubs* 
di* 
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kic pote/f ejfe frineipium AÓIHS 
voltíntárij , Ó" per confi^nsm 
9 Ad authorit. M i g i f t r i 
f^sar. r c fp . , ibi loqai arguit i -
^ré , non vero aí lerdvé 5 vcl 
condir ionat« , non abíoln té , uc 
patct ex illa part ícula 
tatí (ilécebra. Vél loquitur de 
íenfua l iu i i s motu , non prse-
cisé fecundüm Te fumpto , fed 
2 voluniatc , licct imperfeta 
de l ibéra lo i in quo íenfu a t t r i -
buituc potius fenrualitati,quáii5 
r a t i o n i , & voluntat i . Ad lo-
ca D . Thoma: poflemus illa 
iThoiniftis coñci i ianda re l in-
quere ; verur» ob reverentiam 
taati D o d . : Ad 1. dift . mai.: 
d o c c t , in appctitu fenli t ivo, 
con vero in raembris , vcl po-
icwrijs exterioribus, poííe efle 
a t t r ibu t ivé pécea tum , adeó ut 
i l l i , non autém iftis attribua-
tur i quia appetirus rcnUtivas 
aliquomodo apphcat, inclinar, 
& mover affedive ad adum 
peccaii , minlmc ?er6 íenfus 
e x t e n ñ , c o a c ; ID appctitu íen-
í n i v o , non vero in potentijs 
exterioribus pofle principian-
Vé , & íubie t i ive , q u o i » o d o -
c u m q u é effe peccalum , etiám 
íupo íka aaotionc vo i«n ta t i sad 
i l l u d , neg. mai. quia in corp. 
arr. cxprcl ié docer, G5mncí i l -
las potennas , qua poflunr mo-
yesi ad íuos adus», vcl ab eis 
f eprimi pet volumatem , lunt 
rubiedá-peccatorum í $wm 
tur potemiíE exteriores h o m í -
nis moveantur eciani a vo laa-
tatc ad fuos adus , quos el i -
ciunt, & in fe recipiune, qaam-
vis ad illos non fe ipías USQ» 
vcant , fed moveantur , & ap-
pliccntur á volúnta te ; ideó i i -
cét peccatutn non attribuatuc 
eis, fed voluntad movent i , Se 
applicanti , í amén princiapia» 
t i v e , & fubiedive abíblute eí \ 
in ü l i s , prout íic mocis , & ap-
plicatis.Dift.íiaiiliter mia.ihoc, 
fei l . cíTc fubiedum , de p r in -
clpmm attrlbutionis peccan, 
non debet inteüigi de tucif-
qtsc proüc motis a vo lún ta t e , 
conc. j hoc , fc i i . eñe a b í o l u -
tc , é¿ íimplicitcr ptincipium^ 
ck fubiedum peccati^neg. min . , 
6c confeq. in codem fenfu. 
10 A d 2. explicar, antee: 
aflerit 5 quod poecntias appc-
ritivse interiores comparancuc 
ad rationem quaíi l i b c r s , id 
eft , inclinantes , & aífective 
movent£S;& ideó nedum^agun-
tuc , feü moventur á volotíla^ 
te , fed et iám agunc , & pol i -
tice obediunt ipi i , itá uc pof-
fint refiftere ex vcbément i aob* 
i e d i dcledabil is , conc. 5 com-
parantur quall libase ,: id eft, 
adive indilferentcs , & ex pro-
pria eledione opperantes , itá 
ui pofsint voluntan refulere ex 
ahqua illarum libértate , neg. 
anteco qnia motjo , feü inch-
na t i» aífediva appetirus fea* 
OLÍ fi" 
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í iüvi cíi pare ex inñir.Ctü , nc -
ccilai ia , & náruralis , ai que 
acko per fe ir/rulncienj» aü pec-
candum ciiaii) vcnialiter j qua-
rc fi'igj c o n í e q . . Pi'S 3 explic. 
ü l a d iTííjius-lcnlualitatisratio-
neiii peifccuii i , l'cíi plqnam, 
& picnc delibcraiaai pra:ve-
Fiicns , c í l p^ccaaim v e n í a l e , 
con:. .; Q:niuriO prajveni íns i \ u 
l i ü n c m adhuc impcífcclia"», 
leu ícrniplcnniM > ncg. hanc c í íc 
inciitcm S. Dowl. , ut patet ex 
ejus coníe^íu , & abjsal icga-
tis in probatioaibus. Ad 4. 
d i í t . mai. : teact , in appctitu 
lenfit ivo, ut abripicnte volun 
1 a 1 c m v i c i n a n i , di l tá MCÍ fa Bfi 
fenrualiiati , ac prasvenierae 
plenain illigs d e l i b c r a t i o n c í n , 
c'üe peccaium v e n í a l e , non 
v e r o , m o r í a l e > conc . ; iu appcr 
inu fenfuivo , v c l px-speistí í e -
cund í io i fe ÍUiTipío , & ut pra;-
venientc Oíime -ptEorsiis v o í u n -
^ai'is doii3Íniu.'.i>5 pcoíit fub-
éjfdinaio voluiíUti^ plenc de , 
l í b c c a n t i , £v7 eJevacs faptfajafñ 
fum appc t i i uoa f e n á i i v a m , n c ' g ; 
ína i . i ^ .uiA. Umil itér min. : 
hoc dcbwí inteilig 'rde appe-
t ' i t u k n f u i v ü íc i jundüm fe ali-
qual i i cr íu;Tipto , & ij-xiepen-
¿en iér . ab att iui i volunta-
lis nnper iü picne d e l i b é r a l o , 
COÍÍC.; dc&et intei l igi de appc« 
a íciifiiiv.o f e e n n d ú m íc, ona-
Di modc í u m p t ü ,& independe-
K r ab cwiini aQuali V-oluntatis 
kíi pe t i o , et i a ai í em i p 1 e ne d e-
libeiato , nsg. m i n . ; G á m ip* 
í e S. D o i t . al^rat , in tanunn 
poiíe elle peceaumi ni íenlua-
litate , is qui-mum lita potefl: 
mover i í 8¿ imperan á volún-
tate , ex cuiiiü obedientia , & 
lubordmat íonc puteit t0k pnri-
cipiuai aelus vol iuuat i j ; ^ líete 
eíi exeellentia , quam atFenc 
habeie vues íerjfuivas ta nobis. 
pta: bi tuis. 
11 A.rg. 2. ratione : ap» 
penius í e iumvus boaiinis , ex 
conmnct'one babuuaii eius 
cü'.n volúnta te , ab ea par t ic i -
pat abqaaai libei t uen inírin» 
íecam , impcttedani ; ergo 
utendo hac libeetaic , abique' 
no /u volimtat'ts u i tkmt poteft 
peccare veaiatiter. Ptob. an-
tee, primo • IUXU A i d i . i ib. 
1. Pulir, cap. 3... , & líbr. 1. 
Erhíc. cap. ult . appeiimsa^o-
vetur- politice víed nos, poreít 
ifá totf^crj úiCk quod ei l libe* 
rum: er^o^Ptoü. íeLiaud© Uena 
antee.: quodedbbÁcc^Mvai vár-
ILKÍS-> & viuj ^ deber cíic i n -
triniece liberum ^ ied k; apf 
gíeut.a. íeijutivo i rubi^antur 
yirtutes moderan tees palbic»-
niiim 5 & vu ia ipiis. op^ ika f i 
( í r g ^ P c o b . 3. ; íicüt l'c babeac 
pote.niia; íenütiva: cognoí^i i j -
va:- interiores ad iiiteilediuatj 
i i a íe babent. poier,ja\ Icnív.-
4 t e appecitivai ad. volamaten^ 
fed 'ÚÁ in «¡•M^Qtatn íiuunt ai) 
aniífíaj ray.onab., & íunt v í a -
nse. , ác c o n i u n ü x inteilei^uij 
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p a r t í d p a n t aliquam v'm dif- & á\ñ. fimirit^f mlu. •: \vo<\ 
currendi ; ergo etiam iña; ex 
coniunctlone cüm volun tá te 
participanc aliquam liberra-
tem. Prob. 4 .illuci antee. ; ge-
nérale cft in caulis , & v i r tü-
tibus rubordinaus , ut mferior 
ex c o n i u n ü i o n c adluperiorem 
aliquid cius participct , quo 
eiebeiur , & perñcia iur , ác 
media hac elcvatione a t i ingát 
tetl itá moveri , nempe pal-i-
ticé l i g o cose f nifi qaod 
iiberam , conc. 5 poluvee late, 
neg. min . . Ad 2. probar, dií t . 
ma i . : quod eit lubicotaat vir-
tucis , Se vid] , qua: fine pro-
pr ié talia , fea habiras clccVt-
vi , & tendendentes ift bonum 
honcíUuri , vei malam ipíi op. 
poíl ium , i ü b racione caliii:Tí, 
Kiodurn agendi ipfius í u p e n o - d.cbet eflo liber um^c^ncoquod 
r i s j í e d appctitus í cn í i í i vus in eí'l íub icc tu ín victutis , 6c v i -
hotnine eft coamnclus volim- tij , quse fine talia puré í lmi-
t a t i , tanquaiu vis inferior fu- l i tudinar ié , í eü habitus boni 
penor i : ergo ab ea paiticipat vel malí , üvé inclinantes in 
al iquid de hocrcatc. Cont. rno- illud , quod cft honeftum , vé l 
cius Divina: providcní ise cft, retrahentes ab illo , neg. mai . ; 
rcrum ordines ÍÚ inter ic con 
í u n g r r c , ut fupremiun in í inú 
atfingat infimtHTi lup ie in i : er-
go appetitus ordims i r f e n o -
lis , nempe fcnfuivi i debee in 
fiquidem rales habitus fub 
iettantur etianv in pocentijs 
e x t e i n í e c e l ibens , & reguU-
bihbuLS a racione, ac volunta-
re ^ ex quo patet diftmet. ad 
hominc participare aliquid de min. , 8¿ amplius conilabic in 
l ibér ta te , & pcrfcdiowe vo- tzz£t,de virtutibus. &á 3. 'píé~ 
íuntdi i s , quas eft a p p e n t ü s or-
«íinis í u p c i i o r i s , nen ipé r a -
l ionalis . 
12 A d arg. neg. antee.j 
ad euius 1. prob^t. exphe. 
mai . : appetitus fcní i t ivus IHO-
Vetur politice late , q u a u m i s 
ex 1c haber aliquod pcinci-
f'mm , unde pofsu obedire , & 
bat. c o n c e í . m a i . , neg. min.; 
vel di í t . daricaris grana : po-
tentiae renfuivce cogno íduVcE 
interiores in homine patt.ci-
pant aliquani vim extrinlecam 
d i í c u r r c n d i , ex rcfl;ictia adua^ 
ii ince ikdusdircurrcni iSjCü'nc . j 
partici^íaqt aliquam vim t i -
n in í ecana difcurrendl , ex re-
aliquomodo re í i í lcre , í c i l . af- fluencia pt i ié habituaii, vél po-
fcc^ivan\ inclinationem , í e ü 
propení ionena , conc. i aiove-
tur politice í i g o t o l c , nempe 
ex e lcdione propria , &i dc-
tetoaiiutione a U i v i f tóc¿. ruai^ 
tentiaii i n t c H ^ u s pare coa-
iund i , neg, min. j Ó¿ dift. í l -
miiiter coníc-q.. 
13 A d 4. detaiqae probar. 
UiibS antee, d i i l . ma i . : gene-
ü ^ a « a -
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rale cS m caufis, & vit ibüs 
iubordinaris i r caufando , & 
raiione cffe^tus ut inferior ex 
coniunclione aduali ad fupc-
norem ^Hquid cius participer, 
quo elevctui' , conc. j füt>-
ordinatis tanium in c í lcndo, 
ut inferior ex coniuncüone pu-
ré habitual!, aíit potcntiali aií-
e\\\d participet j neg,mai. j & 
conce í . min. , dií l . e o n í e q . : ab 
ca participar al iquid de libK-r-
D Í S P U T A T I O V I L 
De caujts peccalorunu 
Q U / E S T Í O I . 
Qudnam fint caufá interna 
i T Icét peccatmi) pra 
J i formali , LUpocd 
sate , di im in operando fub- quod non e ñ proprie cffectus, 
ordinatür actualitér ipi l moven- fed defectus ( ut inquir M . P. 
t i , véi non impcdienu ,. conc.j A u g . ) j non- babear cauías ve-
¿ ü m puré in elTcndOj veletiam re cfñcicntes , fcu p ropr ié cau-
in operando fuboidinatut fo- fantes, fed unice de ík i en te s j 
lum habi iual i tcr , vel poten- nihilominiis agitur de i l l i s , 
í la l i tcr , neg. confeq.. A d conf. inqui t i tur : qux, 5¿ qualicér fmc 
diH^ antee. ; modus DiviníE fuo a\odo cauíje peccati? Pro-
providentise eft, ut fupremua-s quo feiendum eft ,qu6d c a á -
infimi attingat ordine p i l l e n - ÍÍS peccati alia; funt interiores, 
JÍÍE infimum íupremi , ita ut quae intrá hominem reíidcntj 
lupremuro inñmi fcquatur ijos- alia: exteriores , qus extra ip-
«lediate ad infimum füpremi , fum exiftunr. Primi generis 
cope; j auingat quantum ad funt malitia ex parte voiun-
virtutem , & p^r feá ionem , ;tá taris v ignoraní ia ex parte i n -
m fupremum infimi habeat t e l l e á u s ; &: concupiícenria ex 
perfe¿\ÍQnem , & virtutem i n - parte appctitus. Sedundi gc-
Hinfecam propriam infimi fu- taeris funt. Diabolus aclum pec-
premi , neg. antee, j nam alias caminofum fuggercns ; Adam-
fu^remum infimi ordinis exce- peceatum origínale ira pol le-
¿ere t fu os hmites , & cíTet i n - ros per feminaiem propagatia-




recenfetur Dcus cauta au-
thor peccati. De cauíis tan-
lüm internis agicius in hac 
qusft . j pro euiús rc ío iu t . á 
2 Concluf. i . : voluntan 
srea-
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freata efl: caufa principcilis, & peccato i l lud , qr.od caüí¿c in-
pri tnaru oiTinis peccau. ConL- voiantacium , fcucGnctaadluni 
U t ex d i lp . antee., & ex tracL 
dt Aá'hleus tíumanís, Ptob. l» 
ex M . P . Aug . contra Mani -
ch . cap. Í I . & 12. lospe d i 
clicicum voluotatls, í 'a l temvic-
tualem^ 6¿ imerprctativunij í c á 
etiám i l lud , quod caufat ópus 
non voluntarium , ícü c ü m 
cente: peccMum Jiae volunta.- negatione voluntarij , utpotc 
Ii? iffe non pojfe : 6c non ntfi non procedens á principio m -
voiHhtuts yecnAtur 3 nempé vel 
cl ici t ivc , vcl irnperative 5 quia 
Sicét alia: po ícn í ia ; íint caulx 
actus pcccatBinoli , non ni l i uc 
íubíurit imperio vuiuntatis: er-
go . Ptob, 2. ranone : onine 
peccaimn debee eÜ\: volunia-
n u m , & iiberuíH } ícd volun-
Eas ett caula omnis volunta-
r i a & h b c r i : ergo cft caula 
omnis peccati. Concluf. 2 . : 
fignorantia aniccedens, & i n -
Vincibilis , tam juris , quam 
f a d i , o ían inó excuíat á pee-
trítiíeco ciua cognitione j íed 
ignorancia concomitans , licee 
non cauíeC opus involunta-í 
riumj camen caulat opus no vo-
lunrariG:ergo. M a i . paíet ; qu i i , 
non íoltim invoiuntarium j i'cd 
edam non voluntarium oppo-. 
nitur voluntario , quale debee 
cffc peccatum» Dic imus , qued 
ignorancia concomitans nocí 
ett caufa peccati , quin po t iüs 
ab co excuíat rcfpcclu illius 
adus, crga quem eLt pare coa-i 
comitansi quia pro íu calis de-
cato , atque adeó non cft cau- bet efíc inculpabills , & inv in-
la i l l ius. Conftat ex d id i s in cibii is , irá ut nec íit cauía opc-
Xi¿<X,de Aftibui Hum&nii^&úy. ris , nec íic a d b ü c indirecta 
4 . quseft. 5. I c d . 5. á uum. volita , fed pro iüo t u n e , 
45 . ufquc ad 48.. Prob.: quod r e í p c d u illius adus adhibea-
to l l i t rationem v o l u n t a r i j í e u tur lufficicns diligen i i ad eam 
caulat invoiuntarium íimplici- vitandam 5 ut dum quis occ i -
l é r , excuíat á peccato, ut cft dit hominem , incuipabiijtef 
¡manifcítum i ícd ignorantia ifl 
vincibilis , & anrecedens cau-
fat in Volunta t i um í lmphci tcr , 
p i u ü t ib i manei probaiu: ergu, 
3 Conc lu í . 3. : ignorantia 
COiicomitans non eít catíía pee-
c a r i , quin potius ab eo exeu-
fac i c í p t d u illius adus erga 
quem cft puré concomitat s. 
p t o b . ; non lo lüm excuíat a 
exiftimans, elfc feiam 3 náni 
alias cífet pot iüs ignorantia 
confequens refpedu illius ac-
tus , u n cft r c í p e d u ahenus, 
nempé inteniionis q a a ü con-
d i c i o n á i s , & habí uai¡s , q i u 
íjftiiá v. g . eodem modo oc-
ciderct in i tc tcudi , etiamii íc i -
rct iplura efle talcm J e ü i n -
CuipaDiliiér non ex í b m a r e t , 
CÍic í c ü . ( ^ q 3 4 . Con-
4 Concluf. 4. ; ignoramia 
ccmíequens , & vincibilis cft 
caiifa p e c c a ü j indicecte q u i -
dcm. P í o b . u ex racraScnpt.^ 
ubi íocpé reprehcndunmr pee-
cara ex i g n o r a n n a , & pro cis 
ordlnabanittr faenficia j nam 
L e v í r . 4. d i c i t u r : Jt peccave-
rint Principes per tgnorantiam. 
Ec Pfalrn. 3. ; Naluit tntellt' 
gere , ut hens agzret, Et OTcai 
cap. I . : AZG« efi veritas , non 
eji feimtia Dsi in ierra , 0* 
ideó m&lsdiclum » menUaiiamy 
homic/dium , f£h adulteriMti in-
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qax p adeíTec , peccatum \m-
pediret ; fed hoc eft cauíare 
mdireclé , & pee accidens ; uc 
patee in removente baíim lu í -
tencantem colomnam , qu i 
eft cauía per accidens ca ías 
coiumoÉB \ 6c in omni removen* 
te prohibens: ergo. 
5 Inquircs : u t rüm igno^ 
raatia eurum, quee feire tene-
m u r , fie fpeciaie peccatum? 
Eíl i nqu i r e rc , an v . g . omif-
íio Sacn ex ignorantia v inc i -
biU praecepu , fu dúplex pec-
catum > unum omifsionisSacri 
undaverunt^it \nVí . adHaebr» contra v i t tu tém Reli^ionis , & 
cap. 9. ait Apoftolus , quód altcruín i g n o r a n ü x prxccpt i 
Summus Sacerdos fcmél i n contra virturem Stud io ína t i s ! 
anno offerebat/?r¿;/«4 y & p ú - Uel an fit unicum peecatum, 
pulí ignorantia , id cft , pro nempe omilsionisSacri ? Refp», 
í u i s , & populi peccatis ex i g -
rorantia commilsis., ut ibidem 
exponit D . Tilomas : ergo. 
P r o b . 2 . ratione : quod non 
tolUt voluntarium , quin po-
tiüs eft voluum x non excu-
íat a peccato , fed cft caufa 
i l l ius i fed ignorantia con íe -
quenSj Sc vincibilis non cau-
íat involuntai ium , ía l tem f im-
pl ic i té i y led ipla eft volun-
1. : quandó ignoranii* eft opc-
tabilium^ itá q u ó d fcicntia p r ^ 
c ip i tur propter 'opus , tune i g * 
noramia non eft Ipcciale pec-
catum , íed idem numefo c ü m 
i l l o , cuius elt caufa. Eft vaide 
communis fentcntia. Frcb.; ubi 
unum eft propih alittd } ihí tim* 
tüm eft mum , ut fert coni ' 
munc proloquium , quod eft 
verum maxiime in Moralibus: 
í a r i a , & v o l i t a , vél expreíTc, ergo dum ícientia cíi ptíecep-, 
& direCté , vel íaltem. vir tua- ta, ¿¿ obligatoria tantüm prop-
litér , & indireclé , ut conftat 
ex dictis loco ci t . de Küibus 
Hamanis: f;"go. Q^sod autem. 
fu talis caufa m d u e d é , & per 
&ccidens. P r o b . : m tanturn ig-
tioiantia cft caula peccan , in 
tér opus , ad quod ord ina tu r í 
tune ignorantia non eft fpe-
ciaie peccatum. Conf. : ideo 
ille ,. qui adimpicto príeccpiO' 
annua: confersionis incidí í m 
novum peccatum moría le an< 
quantum tenaoyet icieníiam;. tequatn' adimplcat prxccptuns 
ncc com-
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tnniiae C o m m u n i o n i s & pof- tcpra proptcr fe ^ í cú racione 
fui alio pra:ccpto d i f t indo , 
tune etiám eíl diveifa tranf-
grefsio in genere •mons i fea 
diftinda privatio red t idinis-, 
& conforrnicatis ad iegei i i ;qui i 
i l l ^ ruateria; t & adus crga 
illas verfantcs non habéc lince 
fe unionecn moralem ; fed ita 
contingir^quando feicncia p r s -
cipicur racione f u i , & non pre-
cisé propcec operationcm Í f i * 
qu idém í c i e n t i a , í e ü noticia 
cft materia dif t inda ab opc-
racionc , quatum quxl ibet ra^ 
tione íui fubiacet prsecepto 
f p e e i a l i , á c íeotíifn obliganti 
racione í u i : ergo. Conf . : i d e ó 
d ü m quis non confitecur , nec 
communicac femél i n annoj 
commicíic dúo peecacadiftlnc-
ta , quia t ran ígred i tu r d ú o 
ptíEcepca , quorum quodiibcc 
obligat propter fe ^ ¿¿ ditec-
te ptaeipit matetiam diftinc-
tam , nempe contelsionem , Se 
communionem : ergo pan téc 
in cafu pra:fenti. 
7 Argües i , : contra i . r e f ' 
ponf.: quod opponicur diftinc-
tas vircuci cft peccatum fpe-
ciale j fed ignorantia eorum, 
quíe cenemur icire , etiámfi or-
dineiur ad operacionem , o p ' 
ponituc diveriíE v i r tu t i , ac 
omifsio operationis debiese : er-
go. Prob. rain.; ignorantia, feú 
negligentia íeiendi quod cene-
mur icire , opponitar ñ u d i o -
fuati j omifsio autem facci ex 
tea néc conheetur, 
municac , tune non committ i t 
riiíi unicum peccatum con-
í r á prxceptum annuje com-
munionis j quici l ícet teneatur 
ctiam confiteri , camen i í lud 
prsEceptum in i l lo cafu non 
amphiis obligabac propter íe , 
íeíí racione fui,ícd unice prop-
téc Communionem , ad quam 
ordinabatur , & debebat p re -
cede ré : ergo í imilucr dura 
feicncia obligar unice propeér 
eperationcm, tune ignorantia 
non cft peccatum di f t indum, 
fpeciaíe. 
6 Refp. 2 . : quandó igno-
tantiaeft privatio feientiac Ipe-
culabilium , itá quod feiemia 
non przecipiiur príceife prop-
ter operacionem , led ratione 
íui j tune ignorantia cft pec-
catum fpcciale. l ia N . Foelix 
cíim alijs. Prob.: ubi eít alia 
i tranígreísio in genere moris, 
í cü divcrfa pnvatio r ed i tu -
dinis , & contormitatis ad le-
gem , ib i eft peccatum diftinc-
t u m , & fpeciaíe i íed q u a n d ó 
feiencia pesecipitur racione luí , 
& non praeusc propter ope-
racionem , cune ignorantia eft 
alia t ranlgre ís io in genere 
moris , ícü divcrfa pnvatio 
reditudinis , 6c conformitacis 
cft in ipfa , ác eftin omifsio-
nc opcracionis aliundé praecep-
lae : ergo, Prob. min. : d ü m 
cft materia d i f t i n d a , & pr«-
é l * 
ignotání ta pr^ccpn oppotutur 
K c l i g i o n i j f td ftiidiolitas cft 
vivtüs fpccialis d i f t indaá Re-
l ig ione , di alia qualibec vic-
íu i e : c í g o . Relp. conccí . mau, 
r.eg. min. j ad CUÍÜÍ prob. dift» 
aiai.: ignorantia, íeü negligen-
tia feiendi ípecuiabilc , quod 
lenemur fcire propter re ,op-
ponitur ftudioíi.tati, conc. niai.; 
ignorantia leu negligetia íc ié -
d i operabile , quad tcneraur 
fcire propter operatione , fub--
dift . : opponitur ftüdiofltati-, 
quae eft virtns generalis >. pec-
tinensad illam virtutetn,quaEn 
rencaraur excrcere, ác proindc 
íc i re modiim iliana fervandi, 
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, (k externa! confefsíonis tem 
ipfins fidci : ergo illa relpODÍ* 
cft de íubie^to non í u p p o n e n -
te , ác p to indé non datur ca-
fus r in quo ignorantia fií pec-
catum í ' p e c i a l e , ^ diftincturrí 
ab omiísione operationis ex 
ignorantia culpüb-ili. C o n f . ! 
iuxtá didta , quandó k i e n r i t 
pra^cipitur ratione íui , & non 
t an túm piopter operationemy 
tíjnc ignorantia opponitur ílti-
diofitati , quae eft vinas ípe> 
cialis 5 fed culpabil i tér igna-
íans myftetia íidei , non pee-
cat contra fpecialera virtuteíia 
ftudioíkatis, fed contra fidcm, 
cuius unum ex prsceptis af-
c o n c j quae fit virtus fpecialis, firmativis &ñ fitre myfisriafi-
del , & ex- negativis non igns" 
rare xnyjlma üufdem : ergo, 
9 A d arg. adnnf. mai^neg». 
min. j quia probabile eft, quod 
piscceptum feiendi rayl^eri^ 
contradiftintta- ab aup ,. <2¿ 
obligans ratione fui.neg, mai.; 
& dift. fimiliter min.-.ftudio-
litas fpecuiabilium, quae tenea-
uiur fcire propter fe , eft vir-
ios fpecialis , conc. min. \ ftu- íidei obligat^non rantüm prop-
dioíitas o p e i a b ü i u m , quse te- ter etedere , & coní i tcn fi> 
Bemur fcire propter operatio-
nem, íeu quorum feienria ordi-
saiur , & pra;ciphur ad ope-
í andum ? ncg,.min.j & confeq. 
8- Argües 2. : contra 2. 
jeíponf, ?{i daretur ignorantia, 
quae eíTct peccatum fpeciaie, 
íeü privatio fcicntiaD obligan-
tis ratione fui , máxime erga 
irryfteria ñdcijfed ícientia myf-
í e r iü rum ' - ide i non praecipitLE 
propter fe , itá ut eorum i g -
s^oiamia fit peccatum ípecia-
le 5 íed., ratione a¿tus , fcíi af-
fcníus fidei Q€ccilari| ad í a k h 
dem v í e d etiám propter fe , & 
ratione íui j adeQ-ut ignorast-
tia culpabilis myftenorum f i " 
dei fir peccatum fpeciaie \ 6¿ 
d-iftinduna ab omifsione aólus 
credefidi tcnipore precepto ex 
ignoraíi t ia culpabiU* iliorum,-
Verüm ,.quiaprobabile eft et^ a-
oppofuum , ideó poteft dift,-
min,-: feicntia myftcriorum íi-
dei de fado non pracipituc 
propter íe , pesmit. m i n . ; noií1 
p r x t i p i t u r , néc poterit ab Ec-
c k ü a ptsecipij ut fideles im-" 
bsant fcicnnam myfteriorum 
fidei rat one üñ , & tine pr§-
ciío o í d m e ad operationcm, 
neg. inin. , & coní 'cq. . A d 
conf. dift. mai. : q u a n d ó ícicn-
tia obie¿li , vel materia: aliun-
d é non peninemis fpecialitcr 
ad aliam virtutem , praccipi-
tur propter íe , tune ignoran-
tia opponitur ípecialiter fui-
d io í i r a t i , conc, j quando taiis 
ícientia verlatur erga obiec-
tura , vél materiam ex fe per-
tmentem ad aliam vir tutem, 
neg. mai. > quia tune ptivatio 
í ahs fcientiffi opponitur ípe -
cialiter i l l i v u t u r i , ex qua orí-
tur obligatio íciendi 5 & con-
ceT. min* propter rationemda-
tam , neg. confeq. 
10 Hic íolet d i fputar i ran 
quoties voluntas peccat ? pr f • 
cedat aliquis error p r a ü i c u s , 
vel faitem aiiqua inconfidera-
l io , fcü inadvenentia in in-
telle¿tu r V c i ü m quia in tract, 
de D&monijs , d i íp . r, qua:rt. 3. 
probatum unanct , poíie vo-
lun ta íem íimplicitér peccare, 
quin pr^cedat in i n t e l l c ^ u 
ahquis error , íám pofuivus, 
quam privativas , fcíi aiiqua 
inconlidcratio j i d e ó fupec hoc 
ab iterata dirculsions fupes-
íedcmusJ& ib i diícuflTa hüc re-
Yidenda ir.finuamus. 
i r Concluf. 5.:concDpir-
centia eft caula peccati. Prob. 
1 . : Daniciis cap. 12. dici tur; 
Qsnsugífwmiik fubvertti egr 
tuum, Et ep iñ . ad R o m á n , cap, 
7. 5 P¿Isienes peccatonorj jrus~ 
t'ficant morti : e igo . Prob. 2. 
illa eñ caula peccat i , qus i.vw 
tollens voluntarium , movet-, 
fcü inclinat voluntaré ad opus 
prohibi tum , & tedie tanoni 
diíTüLum 5 ícd concupiftemiaj 
pafsio , vél aiotus appctitus 
íenfitivi non tcilí t volunia-
rium fimplicitet , ut conflat ex 
t r a t l . de /Mibus Hutxavij 5 6t 
aliunde inclinat voluntatetu ad 
o b i c ü u r o delcdabile prohibi r 
tum i ¡& difíbnum reCia: ra t io-
ni , ut expenemia l ique t : e ín 
12 A r g ü e s : quod excufaí 
a peccato , non eñ caula i l l iusj 
fed concupifeentia exculat a 
peccato j riquidem in co dif-
tinguuniur peccantes ex ma-
l i l la , & peccantes ex pa í s io -
ne % quod i i l i iunt inexcu íab i -
les , i i l i vero exculauonem ha-
bent: ergo. Conf. : país io ob-
t u n d i t > & oítuícac lumen ra" 
t ion i s : ergo to l i i t voluntar iuí i i 
í implici icr j ac p ro índé non eíl 
cauía peccati. Ad arg. di íL 
mai,;quod excufat totaiiter, & 
íimplicuév a peccato , Bon eí l 
caula i lhus , c o n c ; quod ex-
cufat t amüm partialiter > fed 
minuit eius gravitatcm 7 negff 
mai , j quia eiiaoj ignoranua 
vincibilis (. fi non fu affecW, 
ta ) m i n u i t , vel excuíat par-
t u l i t é r , & tamen eft cauía pec^j 
cati. DUL íjaiiUtejc m í a . j coa? 
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cnp;.ícentia excufat part ial i tér , 
conc, , excufat totalitér , í ub -
d i íh E fi ík adeó vehemens , ut 
impediat urum rat ionis , 5c 11-
bertatis ( de qua non loqu i -
mur in ptíulenti) , conc. j d íun 
non eft adeo vehemens , & 
pfoüt reguiariter cont 'ngir, 
neg. m i n . ; & confeq., Ad conf. 
í innii ter dift. antee. : paísio 
obtundic , & eífufcat part ial i ' 
t é r lumen rationis , í eü impe-
dir perfedum uíum e iu ídem, 
conc. i obtundic , 6c oífuícac 
total i tér , neg. antee, quin po-
lius c ü m motu appetitus ícn-
fitivi, íeü paísionc ílat íoepé 
ufus rationis , & iibertatis íut"-
ficiens ad peccatum gravej 
quamvis ex tal i capite romua-
tur eius gravitas , adeó ut non 
fu ita grave ác f i fore t ex pu-
ra malitia. 
QUiESTIO I I . 
QuaJss fint caufa externa 
peccatorum' 
i ^Irca caofas exter-
ñas peccatotL-m 
fak error Armeno-rum , Alva-
není ium , & Alb igenñum af-
firmanuum , Doemont.m ira ef-
ie cauíam peccati , ut iílud 
nul la tcnüs eííct a nobis agen-
tibus Lbcre. Verum reij^itur, 
tum ex facra Script.% ex qua 
conftac , Deum reliquiíl'e ho-
minem in manu confilij fui} 
atque appoíuiíTe l i l i i gñem, 
& ¿quam , vitam , & mortem, 
bonum , & malum ,u t ad quod 
voiuerit porrigat manum íeam: 
t í im tationc , qua evidentec 
patct , peccatum deberé pro-
cederé á cau ía libera , íe mo-
vente ab intr iníeco cüm do^ 
m i n i o , ^ : poteÜate aólive i n -
d.fFerente ad utrumque > ác fe 
ipfam determinante. Quare 
Diabolus t a n t ü m poteft d ic i , 
8c eííe caufa moral is , & ir t -
d i reda n o í k o r u m peccatorum, 
quae á nobis libere comrait-
tuntur; qua t cnüs fuggcrir,lua-
d e t , Se excitar ad peccandum, 
modo d ido in tracl. de Dos-
montjs difp. 4. q . unic. num, 
2.. Etiám unus homo poteft 
efle caufa exuiDrcca , moralis, 
& indlretta peccati ab akero 
commilsi , quarenás verbo, aü t 
cxemplo p o t r i l i l lum ad pec-
candum inducerejdc quo n i -
h i l ípeciale hic difputandum 
íc oftert. De modo autem, quo 
Adam fuit caufa n o ñ r o i ü pec-« 
catorü per transfufionem pec-
cati originahs in pofteros, age-
mus in ult.diip.huius tra^ .Qua-
re hic folüm reítat inveítigan* 
dum : an Det.s fit , & dici pof-
fit caula peccan j aü t ía l tém 
poientie peccandi, ? Pro 
quarura difhcultatutn < 
r c ío lunone , út . 
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Utrum Devs fofsit diei > & 
ejjt ÁinBe 7 veí indireffé 
eaufa petcati l 
c 
Oíic lu f . : Dcus ne-
quit in aliquo ve-
ro íeníu diei caula j:cccaiu 
Eft comEnuiiis ca tho l i ccun i 
í en ten i ia . Prob. prin 6 auiho-
tit» íap ien t . cap. u . d ic i tu t : 
Nihil odijii eorum^qua jcctjliy 
nec etíám odiens aliqiiced (cnj-
titmfit , aut fecifii > tcd Dcus 
odio habct pcccauim , ut t o n l -
tar ctiam ex i i lo íapienr. cap-
7. : Odie Junt De& ¿wp¡as, & 
impíetas eius: ctgo peccatum 
cuiio modo cauidiur a Deo» 
Icem Joap, cap. 1. dici iur; 
Omnia per ipfum /¿¿Ja Junt, 
& fine tpfo jaélum eji méSÍ\ 
íed i u x i a M . P. A u g . alies, 
per ly n/h¿i in t t i l ig i tu r pec-
catum : Crgü. PfiTlClCa c% PlO 
VCib. Cup, 16. Vni'Verfa prap-
th femeí'pfbirn operuíus tji Do-
minus j í.'cd irrplicat , peccatum 
reí'eiri ad Dcum ut finenj ul-
t imum r cúm fjt avct í ivum ab 
íp ícr ei^o implicat, quód cau-
íc tur á Dco . Idem corftat ex 
alijs Script. iocis , & ex Con-
cilijs , pra;ícríim T n d . leí, 6, 
can» 6. definiente : Si quiy di-
íxerit ¡non $jfé in potejtate bo-
mtnis vías JUAÍ malas faceré, 
J } d mala opera > itá ut h m > 
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Deum operari \ non perwi/iive 
Jolüm j Jed etidm proprie , Ó* 
per Je , adeo ut Jtt proprium 
c us opui non minia prod;ti& 
J&da. quam % ecatio Paul!, ana-
thema Jít. Idem que unaniml-
t é r d ü c t m S.S. P. P. : ergo. 
2 Prob. 2. ratione 
Subt, D c d » in 2. d.37. q» 2. § . 
ttopter }giíur : peccatum p í o 
foimali non cft cfe¿tus , í ed 
d e f e ü u s , & privatio redlitu-
dinis debitae inefle aOui j Ted 
ío)a creatura et\ caula d c ñ -
ciens , mininié vero Deus , q u i 
eft iufinite r edus , & omninó 
indetettibilis : eigo íola crea-
tura cñ t a u í a pv.ccati , adeo 
ut in nullo vero fenfu poís i t 
Deus diei caufa eii Í J cm. Prob.. 
3. alia ratione e iu ídcm D c c t . 
ibidem §. Ad Joluíicnem ifio* 
YUW\ ideó Dcus dicetetur cau-
la peccati , quia ut cauía un í -
vei ía l is concui i i t imuicdiaie 
cüfn vo lún ta te creata ad ma-
teriale ipfius peccati , íeü ad 
e n 111 a 1 e m p hy íi c a m a¿l u s> pec-
cauiincO j icd h iñe LOU í cqui -
tur , q u ó d Gt aliquo f^odo cau-
fa peccati : ergo. Prob. min . í 
ña t , q u ó d diae cauíai- iuame-
du te concurrant ad unum eí> 
fetlum communem , & lamen 
defectus qiufdem fu ab una, 
& non ab alia: ergo ex eo> 
quód & e . Prob. min . : efíó i n 
íentent ia ptobabili concurrae 
iiLmediate in te i l eüus cüm vo-
iuptate ad a¿tum voiitionis> 
po-
6io 
poteft e í í j d^fcdas i n a^u irto 
ex defedu Vüiuntans, l icct non 
pr^cedi t defc&os in cognitio-
ne ; uea-» , liece moius dcam-
buiationis proveniat á poren-
tia motiva , & a tibia , ramén 
cUudicatio, leu detectasdeam-
bulationis provemt ex curvi-
tace t ibiaj , non vero ex de-
fedn potentix > íeü facuítatis 
anima:: ergo. 
3 Conf. : díim caufa fupc-
rior , & univecíalis itá concur-
r i t c ü m caufa interioci , & 
pacticulari ad cntitarem actus 
defeduofj , ut illa pee fe i n -
.tend-u rectitudinem, atqae an-
tecedenter, & quaruüm cft ex 
fe daret pertectunem aCtui, 
nifi adelíet impedimentum ex 
parte caula: inferioris , & par-
ticularis 5 cune detíectus tUiiis 
actus non tnbauur cau íx fu-
pc i io r i , nec dicitui: ab lila 
caufaci 5 uc paiet in fole ref-
pedu adionis germinativas aii-
cuius plaiiiae debilis in v i n u -
te : aür viciáis a lqua infirmi-
tare ; í e i ad encicarcm p h y l i -
cam actas peccaminoli concur-
rir Deas uc caula lupenor , tk 
umveilalis provilor , per fe 
inrendens rett 'uudinem, arque 
anrecedenter , qüantüna cft ex 
le paratus illam d a r é ad:ui, nl-
íl adeíL-t impeduneuium ex 
pane caufa; pamcalaris , nenj-
pe voiunutis creara;, cui tcne-
tuc condjkcnderc ex volún-
tate illa gcaerali fiaendi Uiam 
m x u s laos agere libere : er-s 
gu . Urg . : non có prsecise crea-
tura cit caufa peccati , quia 
uteumque caulat cntitacephy-
ficam actus p e c c a m i n o í i , ícd 
quia il lam caulat libere , <Sc 
ex intentione íaltem v i n u a l i , 
cüin defecta fabieí t ionis , 
conformitatis ad reg jlatíi ra-
tionis , & legis D i l u í s > í'ed 
entitus phylica cuiuívis adus 
peccaminoli nequit 11a á Deo 
caufaii j ut cít evidens: crgo. 
4 Arg , 1 . : L)-"us d L i t u r i 
ordinare , eunfulerc , & pra:a-
pere peccatuai : ergo & cau-
lare i l l ud . P í o b . amec. : t um, 
quia Joleph vcnditus á íuis 
frairibus d u i t i l h s : éfaá mfi* 
tro conji.io ^Jed Uei v*lum(af9 
hús mijfm fum : ergo peeca-
tutn vcr.dmonis tuit ordinario 
D.viuas voiunut is . Ta>n , quia 
DomíHus prúcepit Semei , ut 
malediceret David. Ae J u d s 
dixu Cnnltus O. : Qjed facís 
/jrí,///«4:ergo.CoDf.-.cx Seripr« 
coi^ftat, Deum obea^caic 3 6c 
ii>durare COKÍJ houimom ; et* 
go clt caula p e c c a t o r ü . A d arg, 
neg, antee. 5 ad cuius 1. pro* 
bar. dicunus milsionetn , ck 
exaltattonem J o í e p h in E g i p -
to fuiiic ordinatani a D c o , iu« 
püli to peccaio veoduioms UA* 
t tum , quod unicé fait pe rmi í -
íam a Deo. Ad 2.probar, r e íp . , 
i l lud veroum prxcepit relpecíii 
maledictionis S-aici erga Da-
Vid íiguUicacc puram pcraiif-
ÜO-; 
i 
í iancm , qux in Sccipt. íolcc 
ita fignificari , uc conlUc ex 
i l io Marci cap. i . ubi quse-
rence C h r i ñ o D . : Quid vabis 
pracepit Moy/es' Ec r e íponden-
tífcüs Phaníx'is : Moy/es per-
mijsit Itbellum reptíaij. Cliní'-
tus dixit ; ad duritíam coráis 
vejiri fcrtpfit vohis praceptum 
ijiad, Et D . Damaic. inquit : 
Modas eji Di-viníe Scriptura 
j>ermij¡§nem Dei vacare eius ae~ 
tioncm. Ad i l iud Judse poteft 
rclpotidcri , ülain fuiíle incre-
paiionem ; v e l , íüppofita vu-
lunta íc ctficaci , & peccami-
; Eoía jiidse \ & exeqaenda rra-
: d u i ü n e ^ íuaisifle avcck ía t i ü -
ncm , ut rcdeniptio appropin-
cjuarcí. A d conf» expl ic , an-
tee. : Deus obcoccat 5 & indu-
rar negaúve , & permiís ive , 
non impert iendü fpccialeirj, &: 
nbcriorem granani , proibus 
indebiiam , qua i i iuñrarentur , 
& emoi l i reníur curda , & per-
mitiendo ecrum obdurationem 
ortam ex propria ipíoriim ma-
lit ia , conc. i^ob^cecat , & i n -
dutat pcfitivé i caulando mo-
tum pofuivuiTi volunratis coní-
tamer adhareiuis aiaio , vc l 
íion uibuendo auxilia regula-
lia , íufficicniia , & requií i ta 
uc reriliant á malo, & adha?reác 
bono, neg. anrec. , coní 'cq.. 
5 A r g . 2.-. Deus cft veré , 
^ propr ié cauía cntitatis phy-
í icx adus peccaminoii : ergo 
CÚAK p£C£¿ui pro fc in^i i» Aa-. 
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tec. cünced'kur CoamuiDifcr^ 
prafernm a Thomift is , &SCOH-
riíbs, & prob. racione dciump-
Ea ex ¿ . S . P. P. : q u i d q a í d 
elt vcie , 5c proprie cr.s , cxiC-
tens in re ram narara , & pro-
d u ü u m cauíal i ta te s'era , & 
propria , depender , & fu a 
Dco ur caufa vera , propria, 
6í prima , fine cuius inficen-
na , & cauíaiirare inniicdiata 
nequit aiiquem eíF^¿hiai pro-
ducere ulla caufa fecunda, 
p roü t docerur in Philoibphiai 
ied entltas phyfica adus pec-
caminoii ; íeü pcccauim pro 
matcriali eft aliquod ens ve-
ré , & proprie u l e , exilicns 
in rerurn narura , & produc-
tum cauía luaie vera , & p ro -
pria : eego. Pcob. igirur p r u 
ma conícq . pr imó ; icinei ac 
Dcns ür veré , p repr ié cau-
fa cntitatis phyficse actos pec-
caminoii , diCiiur vete caulans 
peccatum abíolute : ergo ciiam 
pro formaü. Prob.antee; Deus 
dicerecur veré c.-ulans pecca-
tun) cuni hac r e í l n c t i u n e , ícii , 
quoad phyj:cam entiíatsm\ er-
go etiam abtolu ié . Prob. con-
í c q . : d r eji n a o ad non ref~ 
tritlum vaiet confequentia af-
fírmativé j fiquidém valer : bo-
trio cioé^us áijputat ; er¿o boma 
difpuiat : ergo fi híEC p iopoí i r 
l io eft vera : Dens veré can" 
fat peccatum quedá entiíatetn^ 
etiám iíta : Deus eji eauja pse~ 
eati abfoíut?* 
¿ Prob, 
6 i z 
6 Pre-b. fecisndó illa i . 
eon ícq . f fcmél ác Dcus veré 
cauíe t cnut.ucTO phyfiCtirR ac-
tus peccamir.üíi , vult ir.atcria-
ic ipíins pcccari ; ícd hoc ip-
cric caaía iílius p r o forma-
l i . : crgo. Mai . patee 5 qúia m -
h'Ú Dcus a g i t . q u o d non vc-
l i r . Prob. m i n . : v e ü e materia-
Je peccati , eft velle n'.ahirn 
moraiiter , & iníeparabiiiccr 
tale , pioUibieain á D:o , & 
diflbnaai ceda: ¡ a r i o ¡ i i ; íed hoc 
i n t e r í R i n i s cít caufarc pecca 
tum p r o fortuali : ergo. Prob. 
tcft ió illa con í ' eq . : i\ Deus vulr, 
& cauíat peccatutr» p r o mate-
cial i j i í lud vult ydí cauUí , f i -
ca í \\'>U ercaiura > í'ed ¡lase cau-
fat peccatua) p r o foirnali í er-
g o . Prob. mai. : crea tu r a n o n 
alicer vult , ¿5c caulac pecca-
tum , quam volendo , ¿C caa-
fando entuacem phylicam in 
c i r cunñanJ j s , í nqu ibus inevi-
tabilitev lequitut mal i tía ad 
ía iem emiiateni : crgo. Prob. 
amec. : creaiura n ó a habet v o -
Jiíioucm dirccVam , & fofííia-
]em m a l u i z G , qmn potiüs vel-
l e t , n o n inelle malinarn a¿luij 
néc caufar maluiam pjr po-
íitivuin i n f l ixum , quia con-
úCtu in p i iva i ivo : ergo. Prob. 
á e u i q u e illa 1. cenlcq. : vo-
leas , & cauíans aiiqaod poíl-
tivuan , ad quod l eq 'ú iu r p r i -
vanvum piúiquaio permif-
fíve fe ha^et e r ^ a ifküéi et* 
go Deus vete caafans mate-
cccatis, 
riale peccan, píurquam permif-
-Ove íc haber erga fórmale > & 
cüü íequemer ur author , & 
caufa eiufdem. Prob. antee: 
volens , & cauíans aliquid 
quantum volibile , & cauíabN 
le 0$ íceundüm fe , rctpcCtu 
illíus fe habet plufquám pec-
miísivé ; íed fórmale peccael, 
utpoté confjftcns in pnvat io-
ne , non alicer eft voiibile,(S¿ 
caufabile , quám v o l e a d o , ^ : 
caolando poí ínvum , ad quod 
r c q a i i u r , v é i quod concotui-
taiur : erg.. 
7 Rc íp . ad afg. cooceC 
antee. , n e g . c o n í c q . , ad cuius 
t i probar, neg. antee, qma hoc 
nomen peccatum,\'k\ muium m»' 
rale non ligmíicat entitatem, 
& a í t ioncm p h y ü c a m peccati, 
in quantu ánn tas , & actio cft) 
f . d quatc i iü i fub^al mahtiíe,á£ 
denominacur peccaimnoía , 
prava morali tér á defotmita-
ic i & ideo non deber conce-
dí abíbl iué j Dettm ejfa caufAtn 
peccati) qüamvls lu caula l i i ius 
entuatis phyíkse . A d probat» 
illius antee. , conceí , antee, 
neg. c o n í c q . , & d i l l . aiUec, 
probat. : á rcl lncto ad non ref-
trictum val'ct conlequemia af-
í i rmanve , invanaia appeila* 
nonc , conc. j appeilauonc va-
riara , neg. antee. , óa conleq^ 
quia hace propolit io ref t r i t t i -
va ; Deus per fe caajat pseté-
tum qüüdd entítatsm , taciE í'ea-
íum appeHativum matcnaiemf 
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^£ \y peccaf&tniaÚQnc r eñ r i c -
t-ionis iupponit pro iTiatciiali, 
atramen hxc p i o p o í i u o a b í b -
iuia : Üeuseft c&uja peccati , fa-
cir fcníurn appeüat ivuni tor-
aialem , ly peccaium iuppo-
nit pro füvnuili , ncmpe p ío 
dcformitatc , cum eius tor-
male íigi.sficatum fu aialiua 
á t f i a c n s , & denonuuaiis ei>i.i-
tatcm adus pcccaniinoíi , vei 
ipíe ;ictus prorit íubfíai Rtftiü 
i\x, Qoace non valct iiia con-
ícqueni ia , ÍICLU ncc ifta : im-
pius , m qu.mtum cjí horno , di-
ligitur d Deo : ergo ir/ipms díli-
gítur a Deo. 
8 Ad 2. prob. prima: con-
fcq . d i f t ^ma i . ; ícmei ác Dei;s 
veré cauíc t entitatcm phyf i -
cam adus pcccamiiiofi , vuit 
matcnale iplius pcctau ^ vo-
lúnta le quidem confcqucnti,. 
& íccutid«iria , t x conucU^n-
fionc CLIOR voiuruuie creara per 
modum unu c r í a l a p r o v i f o r i s , 
conc. ;.voiur.Ha!c an.tecedcnri.j 
& primaria , leu ea artlCiu , & 
ameníics^e ?phi.s D a ui ípe -
ciaiis proviU ns , & p ¡iticula-
-ti&ügv uns v a;cg..ma i . > & m ¡ n. 
in ler.lu diitU;Ct. daia: \ ac diít . 
í imiiuer jxiai..probar.: vc!l>: an-
tectdenter , p n m a r i ó , affedi-
vé , & imcut ivé per modum 
particularls ñ-geniüSi matenale 
peccati , cft vciic maium mo-
r a i u é i conc. ; veüe il lud tan-
. íum con lequemér , í'ccunda-
ú o i per . coade í c snüonem 
cauiaüta tem univeríal-s agen-
tis, fubdiíL: cfl velle p u r é pci% 
rnilsivc-malum moiai i ier ,c í )nc . 
cft vcl lcpofuivcj veré , & pro-
pxie , ocg. mai. i & apf.ücaía 
d i ñ i n d . ad tpmm ncg. c o n -
Icq. . Ad 3. probai. pnara¿ con-
feq. ncg. n .a i . , & dift, ar-tec» 
prebat. : creaiuia non alicer 
v,ah)& cauíar pcccaium, í»i:aín 
voIendo;¿s. caufandocx afedu, 
& conatu imcinivo üiuis cn-
tiratis phylltae , arque Cciüíaü-
taic caula; part ici i luiis , c o n c ; 
qu?.m \oici-do 5 6c caufardo' 
ex- condelcení ione ad obeun-
dum munus generaiis prOvlío-
ris , & caula: univeiíai is ^ ncg. 
amec, , & diíl . ancec. probar,: 
creatura non haber volitonem 
diredam malician , bene vere 
inteniivam , &: . if lxdlvam en-
li iatis phylKíC adus peccami-
n o í i , conc. j tiCC habet v o i i -
tioncm inientivam iilius en-
utatis , ncg. amec. , & con-
ícq . . Ad uk . probar, prima; 
con íeq . diCt. amec.; volens an-
ttícedemer, aíF^clive \ 8í, i n -
tentive quantum eft ex íe , & 
caulans per modum agemis 
par ticularis , aliquod p o í u í -
v um & c. p 1 u fq u ám p e rm i l s i v é , 
íe tiabet erga pr ivar ivum.cóc. ; 
volens tantum conícquenter cx> 
pura, toncicfccní ienc, tonna-
turalitér debita aher i , & cao-
fans unicé per modun^ agen-
tis univeifalis , nc-g.-ant-a.; adi 
cuius proba [. admil . mai. . diftv,. 
min.;. 
De 1 
min . : fbrnulc peccit i non 
alitcr cft volibile , & canfabi-
le , quimi volcado , & caulan-
do, vel antcccdcnccr, vcl con-
fcquenter, pofitivura, ad quod 
fequicur, conc. , precisé con-
fequemec, neg. tnin, , 6¿ con-
í cq . 
9 Ex dicTis in t r ad . áte 
¡untAis Dei , d i lp . i . q. 3. num. 
15. conllat , q u ó i iuxca D- i -
mafc. i ib . i.aíi? Pide , c i p . 29. 
& l ib . eontrd Maníchitos circa 
fínctn , vsluntúis antecedéis eft 
acceptio Dei ex fe ipfo exiftens) 
voluntus Mitém eonfequens 'é0 
tsnsefid Dsi ex noftrA ctaufA. 
Qjse diviíio tradditur ab ipío 
S. D o d . , & a D . Chrifoíl . 
homi l . m epiít . ad-ephcf. l'ub 
nominibus volantaris prima-
ria: lecundariíe. Primaria 
eft , ^«J Deas aliqaíi SK Je 
tpfo vult j Tecundana ve tó , qua 
vult aliquid saufa eoram , qtt* 
contingunt. Has voluntares ex-
plicat Subt. Doct. exemplo 
Principis , qui volúntate ante-
cedenti , ícü primaria vul t , 
quantum eft ex íe , vitam om-
nium íubdi torum j volúnta te 
vero coníequent i , & íceun-
daria,attentis, & infpccivs plu-
l i u m deuótis , vult , & decer-
»it eotum mortetn. Similiiér 
M:rca:or vo lún ta te antecc-
denti vult contervare metecs; 
icd voianrate con íequen t i , iní-
pectis periculis, vuic proijee-
rc sas in oaare. Dcus igiiui: 
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voluntare primaria , S¿ ante* 
cedenti , aeque caufaliratc ípc* 
pecialis agentis , vu l t , & caá" 
fat unice baña opera noílraj 
quarenüs ex aífeetu , & intcn-
tionc direótaut noftra voluntas 
eüeiat illa , ptovidec ex parte 
adas primi media conduecntia 
ad inclinandaiTi , & adiuvan-
dam voluntatern noftrara ad 
elicienda talia opera , qua; ideo 
dicuntur ab ío lu tc opera D c i , 
& fpecialia eiufdcm. 
10 At tamén licet Dcus con* 
comitancer v e l i t , & iramedia-. 
te ác timulcancc caulcc cnt i -
tatem phyficam operis mali , 
illam unicé vult volúntate fe-
cundarla , feu coníequent i , & 
caufat cauíarua tc proviíoris 
un ive r í a l i s , qua tenüs noa af-
fe¿tu ex parte ipfius Dc i , néc 
direcia inteutionc ad exiftea-
tiam tahs cnt iut is , á qua po-
tiüs volúntate antccedcnti^ulc 
Deus , & conatur rctrahere 
noftram voluntatern per auxi-
lia lufficientia j fed per con-
dcíccní ionem in TÍ voiuntatis 
generalis iinendi cauías fecun-
das motus íuos agere , & uni-
verfalis providenus debitas vo-
luntan creatse , quas ratione fuf 
hbertatis petit coMComitantiara 
voianratis Div ina , & c i u s con-
curfus íimulcanei ad quodeurn-
que ipía voluntas creara vo-
iucrit porrigere manum luam; 
vult Dcus concomitantct , & 
concern í imultanee ad cn t i -
u * 
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W t m phyficam opcris pecca. tum confequemcr , & ex con-* 
núnofi , qnod ideó nequir d i -
ci opus eius fpeciale ^ imó néc 
opus Dei abfolutc , fed unicc 
cüm reftridione quead tntitá-
ttn* phvfí Ayn\& quoad hanc 
«nodo valdc diverfo ác opus 
bonum , conformiier ad con-
c i l i u m . 
11 Ex quibus pa tc t , q u ó d 
Volúntate primaria . 5f ante 
cedenti Dcus non v u l t , pro-
hibet, & conatur rctraherc vo-
¡unratcm «oftram á parsione 
entitatis a£tus peccaminofi; cac-
terum volúnta te íceondaria» 
& confequenti vult , & caufat 
cius cntitatcm phyficam , qusc 
ponitur ex affcdu , & inren-
lionc direda creaturse, cui ut 
Univcríalis provifor tcncruc 
Deus condcfccnderc , & ferva-
i t jura fiiíc libertatis ; atque 
t d e ó valde diver í imodé con-
currunt Deus, & creatura ad 
talem cntitatcm phyficam . ad 
quam proü t clicitam fpcciali-
ter á volúnta te cr«ata fine de-
bita fub ie í t i onc , & conformi-
tatc ad rcgulam rationis, fc-
quitur , vel comitatur 'mali t ia 
moralis , quac pro indé ira t r i -
buitur voluntati crearse , & alj 
ca provenir ^ ut nullo modo 
Dcus (ir caufa talis malitiíc, nec 
peccan ipíam importantis pro 
f,>rmali, q u o d u n i c é pe rmi tm, 
q ' i amviscauíc t phylicam illius 
cntitatcm 
1 a Rcphc . : íi Dcus tan-
deícenfione cúm vo lún ta t e 
noftra , fcü fecundario , & ex 
noftra caufa , v u l t , & concur-
r i t ad materiale peccati , dc-
crctum illius non cííct conco-
mitans , fed fubfe^uens deter-
miuationcm voluntatis noíhse; 
fed hoc cft contra d ida i n 
t r a d . ig Scifiatía » 6c de Vo lm-
tate Dei: crgo. Prob. mai. : íi 
i l lud eft ex condefccí ionc cuna 
volúnta te n o ñ r a , & ex noftta 
caufa , Deus expedal determi-
nat ionemfioíha? voluntat is , 64 
poft cius praevitioncm vul t , &: 
decernit cum ca concurrerc ad 
materiale peccat i ; qnia aliicc 
non cft intel l igibi lc , quomo-
d ó tale decrctum , & illc con-
curfus fit ex co rde ícen í iones 
ac ex noftta caufa : c igo. Refp. 
r c g . antee. , ad cuius p-rob, 
neg. ctiam antee. > quia i l la 
voluntas D e i erga materiale 
peccati non dicitur co í equcns , 
quia noftra voluntas determi-
net D i v i n a m , a u t ex volunta-
te noftra determinara movea-
tur Dcus ad applicandam per 
íuurn decrctum Omnipoten-
tiam ; íed diettur voluntas con-
fequens , quia non delcendit 
ex affcdu Divino , aüt vo lún -
tate intcntiva entitatis phyí*-
ta: peccati , fed precise dcf. 
cerdit ex i l la volúnta te gene-
ra l i , qua Deus vult omnes cau-
fas ageie motns luos modo 
ipfts c o n n a t u r a l i q u a íup^u« 
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fita v o l ú n t a t e , coniun¿tím , & 
concomitanter fe habent vo* 
luntas D i v i n a , & creata quoad 
uniuícuiufque deter ra inat ioné , 
conformiter ad di¿l:a in t r a d . 
dt Seientia D e i , dií'p. jr. quíeíh 
2.5 at quia Divina voluntas non 
determinat materiale peccati, 
niíi ut íervet illasía jura nof ' 
tras l i b e r t a t i s , & ut ípfi p r o -
vidcat iuxtá connaturalcm exi-
gentiam ipílus l i b c r t a t í s , i d e ó 
dicitur , taledecrctum, & con-
curfum efle ex con^c ícen í ione , 
ác ex noílra caula. 
13 A r g . 3 . : Deus cft cau-
fa omnis malí poenx j fed pec-
catum cft a l iquandó malum 
poenac in hominc ob aliud^pec-
catum ; ergo iftud pote í t elle 
á D ¿ o . Refp. ex Subt. D o d . 
íuprá ci t . , dift. mai. : Deus cit 
caufa omnis mali poenac pro-
prie d i c t a : p r o ü t eít quid phyr 
í lcum, involuntarium , & con-
t radi l t indum á malo culpa;, 
conc. 5 poenac late furopta:, 
p roü t €ft quid mótale , volun-
tartum , ¿i coincideus cum 
malo culpa:, fubd i^ . : c t l cau-
fa lats , & impcoprie., nempe 
n e g a t i v é , & p R m i í i v e , noa 
conferendo auxilia efneacta, 
& omninó indcbita , conc, j cit 
cauía ve te , &: p topr ié , nempe 
po í invc inferendo , aiit cau-
íando tale malüm m í r a l e , neg. 
ma i . ; & fimiiitéc íiít^ m i n . , 6í 
c o n í c q , . 
14 A r g . 4 . ; Deus caufat 
vqluntatcm, quae cft caufa peej 
cati ctiám pro formali , co mo-
do quo iftírd poteft cauía t i : 
ergo pariter ipfc Deus eft cau-i 
fa peccati; nara quod eft cau-
fa caufs eft ctiam cauía cau-
fat!. Di f t . antee- : Deus cau-
fat volunratcm , qux eft cau-
fa libera , feu ex propria elec-
tione efíiciens , vcl potiüs dc-
ificicns refpectu peccati pro fot--
mali , c o n c ; eft caufa narura-
lis , vél neceíTatia , aüt p o f i t i -
Ve ef í ic iens , & cauíans ref" 
pedu peccat.i pro formali, neg. 
antee.;& cóCeq.quia i l lud axio-
ma, íicüt et iám iftud : Quod eji 
Cáufé alieuius , eji sau/a alterius 
quod fequitur ad illud : iicet 
i i t vetum de caufa vete efíi-
c í e n t e , naturali , & necetíaria, 
vél de eo quod ícqu i tu t nc-
ceííario per pofitivü infiuxum; 
tamen eft fall'um de caula l i -
bera , & deficiente , ac de co 
quod Icquitut libere , & pee 
defedum voluntarium. Vcr íuu 
pro ul tcr iori declaiatione iftius 
d i f i icul ta t i s , fu . 
é • 
SECTÍO I L 
Vtrum potentia pecíandt 
Jit d Peo i 
I T^jRacnotandum eft p r i -
X. m ó ex Subt. D o d . 
in 2 . t á m fent. Oxomenf. quam 
Report. d . 44. q . un. , quod 
potentia peccandi peteft accipi 
du-
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áapUci ter . P r imó pro funda-
mento ordlnis , feü r c fpcüus 
ad adum peccandi , rationc 
culas fundamenti habens i l lud 
dicituc pocens peccare ; fivc 
pro potencia , qas eft princi-
pium adus peccandi. Secundó 
pro potentia proüc dicic i n v 
medía tum ordinem ad adum 
peccandi. Ec hoc adhüc du -
pl ici tér , nempe vel pro ordi-
ne ad entitatern phyficam ac-
tus peccaminofi; vel pro or-
dine aá deformitacem , í'cu 
roalitiaín moralem , quam pec-
catum dicit pro formalL Pras-
nor. cft 2. ex eodem Doct., 
quod potencia peccandi proüc 
dicic ordinem ad ent i ta té pby-
í icam peccat i , feú ad pecca-
tum pro matcr ia l i , cft á Dcoj 
qaia ralis ordo eft quid poí i -
t ivum , fundatum in volúntate 
talem a¿turn cliciente , quas 
cft á Deo jSr teeminatum ad 
entitatern attus , qua: ct iám 
•cñ. caulalitér á Deo , utpote 
quid pofmvum , & veté cau-
lAtüm efricienter , ac depen-
ácns á cauía prima , & uni -
ver fa l i ; a tqué adeó talis ordo, 
ac proindé potentia p toü t d i -
c-.z talem ordmem , cft á Deo 
tanquam authürc .Qi ia ré folurri 
reliar difficuit/is de potentia 
peccandi fumpta p i o í u dicic 
ordinem ad detormit-atcm J c í i 
foünale peceau ; arque'etiatn 
íumpta pro fundamento ralis 
p í d i n i s , fiyc pro potenua quae 
cft principium deformitatis.Pto 
cuius re íb luc . 
2 Dicimus i . : potentia 
peccandi, fumpta pro ordinc, 
feü refpedu ad fórmale pec-
cat i , non cft á Deo. IcaSi íbr . 
D o d . cir, , quem íequunteir 
eius D i f c i p u l i , idem que afle-
runt frequentéc a l i j . Prob. : 
talis eft quilibec ordo , leu ref-
pectus , qualia fuht extrema 
ipüus , máxime #erminus * á 
quo prarfertim, faltém partia-
i i ter fpecificatur , fed termi-
nus illius ordinis , feü rcfpcc-
tus , nempé deformitas , í cü 
moralis malitia a£tus , utpore 
n i h i l , feü p r i v a t i b , aüt caren-
tia reditudinis debitse 1 non 
cft caufalitcr pofulve 3 Deo: 
ergo nec illc ordo , feü po-
tencia íumpta pro ipfo. Cor f . : 
i l lc ordo , ¡"eü r e í p e d u s ad de^ 
f o r m c u c í n peccati eft mo-
ralis defe í lus potentise , k h 
tendentia ciufdcm proü t 
ra l i tc t deficicntisj fed defec-
tus moralis , ícü tendentia po-
tcntia: p t o ü t moralitcc o c í i ' 
cicntis 5 ne^quit efle á Deo tan-
quam cauía , & authore 5 uc 
fatis patet ex d iü i s : ergo. Urg , : 
fi potentia peccandi , p rou i 
dicit formalitér ordinem ad de-
formitatcm adus peccamino^ 
fi , eífet a Deo ut authore^ 
Dcus complaceret in i l l u é t * 
d i ñ e , feü r c í p e c t u , aüi ten* 
dent ía potentiíe ad defbtmi-
tatcm j cum Dcus amet » 6 i 
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compiiccat in ernni cius ope-
re } led talis ordo , ícu tendera 
na Deo non placee, quinimó 
di íp i i cc t , ficúc ipí'a defonnitas 
a á u s pcccaminoíi: ergo. 
3 Dicimus 2.: potentia 
peccandí 5'íumpta pro princi-
pio potentiali, quod ett fun-
damentum ordinis , feü ref-
pedus ad deformiratem actus 
pec tamino í i , eft á Deo. Seu: 
voluntas íceundum quód cft 
principiuen abloiutum , quaíl 
activé continens malitiam ac-
tus peccaminofi, & poiens fun-
dare relpcótutn ad iliiusdefoc-
irmateii) j üve quatenus cft po-
teniia, fundamenralitcr fump-
ta , deteCbbihs in operando 
moraliter, leu flexibilis ad ma-
lum moralc,cít á Deo ranquátn 
Autliorc.Sic ctiam Subt.Dodt., 
& in re communiter Scotifta:, 
atque eriám piares extranei, 
contra aiios diveríimodé lo-
quentes penes rem oppo-
íitum affirraantes. 
4 Prob. primó amhorit.: 
M . P. Aug. lib. 2. ad Simpli-
cianum ait; Qaumvu enim in~ 
de fit quifqus malignas fp ir i ' 
Sus, quia maU volúntate ntce* 
re appetit, tamen nocendi po-
teJÍAtem non accipit ni ¡i ah illo 
fub quo J m t omniAs qni*Jieut 
non eft tnaU voluntas a Deo, 
Jic non e/i potejias nifi. k Deo, 
Ec lib. de natura boni cap. 31. 
Inquic : Item qaia & nocen' 
tinm potejias non eft mfi Á 
Deo j Jieht ferlptum efi &e. Ee 
fupec Pfalm. 32. concionc 2. 
ait. : Cupiditatetn nocendi pQttjf 
homo babere propriam ; pote/", 
tatsm autem fi tile non dat) non 
babet. Non eft enim pote fias nh 
fi a Dio, Prieterea , D . T h o -
más in 2. d. 44. quxft. 1. arr. 
I . in corp. concludit: 5íf ^r» 
go potentia petcandi, quantum 
ad id , qnod potentia eft , i 
Deo eft ( nempe uc luptá^di* 
xcrat: ipfa potentia , qud eft 
principium aáius, & bdc eft ea* 
dem y qa<t eft principium aítus 
ordinati, 0* inordinati, & hdi 
s Deo eji ) j jed quantum ad 
defeSium ^ qui implicatur ^non 
eft d Deo. Itera D . Bonav. in 
cadem dift.} art. 1. quxft. X« 
cxprefse docet, quod licct po-
tentia peccandí íumpta pro 
ordinc ad deformitatem pee-
cati , non íit á Deo ; tamcti 
íumpta pro principio potentia-
li , feu fundamento iliius ordi-
nis , eft á Deo j & in hoc íenV 
í u , aílcrit, valere authoritatcs, 
qüibus hoc probatur a Mag, 
Sentent. in cic. diít. dicentc; 
Sed pluribus Sanftorum tefti* 
mtnijs indubitanter monftraiutt 
quod poteftas malí d Deo eft , i 
quo eft omnis poteftas : efgo. 
5 Prob. 2. ratione ex Subt. 
Dotf:. in Rcport. principiunj 
potcntiale , quod eft funda-
mentum refpedus potcnt i» 
peccandi ad deformitatem pec-
catl, cft voluntas, fcuiiberuai 
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irbítt ium crcatura , qaateuus i x , de defe^ibilcs ¡n Qjpe&ktr 
i irnitatum , de tinitutn 
prout fie eñ á Dco : crgo & 
porentia peccandi í u m p e a p r o 
ta l i pcincipio , & fuudamenio. 
M ^ i . conftac 5 quia i ibcfum 
i rb i t r iua \ rationc fax i imita-
d o , qúx prout íutit pt i t icipíum 
pocendale , ík fuiidaiBenrdls 
ordmis , vél ad non eílc , v c l 
ad defonrútatcfn operanonis, 
iiccc habeane annexum defee* 
lUfn , vcl negationorj peif¿c 
tionis eft defcclibile in operan- tionis fimplicuer , adus pur i , 
do m o r a l i t é r , féü fkxibi le á pienitudinis cQcndi j ramcft 
te í t icudine j ac proinde ca ra- í'e formaiiter íunt quid po-» 
tione eft piiacipiuin potentia^ ííiivuoi}&: fecundum quid per 
1c , quod ci\ fundamentum or-
dinis ad deformitatcm aítifs 
pcccaminofi. Prob. min . libe-
rum arbircium , prouc ci-eatum, 
eí l a Deo ; í iquidcm creatura 
ín cííc talis caulatuc propnc 
ab jpfo i íed pioür creatum eít 
l imitarum , ¿c finitum : crgo. 
Conf.: iiberum arbitrium crea-
tum , qua ícnus principium po-
lentiaie defedibile , & funda-
mentaie reípectus ad deformi-
tatera adtus pcccaminoíi , licec 
f v d u m . M111. ctiam cou íhc iít 
ipía lubftarnia , & putentijs 
creatis, ác defcdibi l ibus , quse 
func vece , & propr ié á Dco. 
6 Prob. 3. ex eodem D o d . 
cír. in Sene. Oxorienf. : lub 
eadem ra t íone abloluta , (ivc 
fecundum candem fürofiaiiti-
tern poficivaoi voluntas crea^ 
ta eft pocentia peccandi fump" 
ta pro principio potent id í i , 
quod ci\ fundamemum ordl« 
nis ad defonnitatcm peccati, 
habeat anncxum defedum, ícu ac eft potencia rede , ÍV.C-
tR'garionem perfedionis í im- ricorie operandi íumpta pro 
p l i c i t c r ; tamen in fe formal i . principio potent ia l i , íeu fuu, 
ler eft quid pofítivum , & fe- damemali ordinis ad confor-
cundum quid perfedum , íeu mitatcm acl:us r e d i ; led prouc 
ifl ipcrfedicne admixtum 5 íed í k eft á Dco : ergo ctiaffi prout 
onine pofitivum , í ceundum alio mudo. ProD. mai. p r imó : 
quid perfedum deber cííc á ficuc in potennjs p a í s i v i s , í c a 
Deo j cum Ot veré p rodudum, rccepiivis idem proximum 
Se caufatum : crgo. M a i . pa- fubiedum habuus , íeu formae, 
tet ; quia ita panformiter fe & privationis , quia privative 
haber Iiberum atbitr ium crea^ oppofiui nata funt ñer i circa 
tumpraedido modo íumprum, 
ficur íubftantia creara cotrup-
t ibi l is , feu defedibilis in eílen-
do, v ü ücüt aliac potcntix crea-
idem ; ira potentia adiva l i -
bera defedibilis eft it^media-
tum principium oppornorum, 
fc i i . efíiciendo rcfpedu r e d i -
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tudinis adüs b o n i , S¿ dcfiLÍcn- impoienti peccare : ergo poíTc. 
do refpeótu dcforniitatis pcc-
Cáti ; ícd potentia pafsiva íe-
cundum candcm ranonem cít 
í u b i c d u m , & fnndamentum 
ordinis ad form.im , & priva-
tioncm : ergo. Prob. fecundó 
i l la mai, : voluntas creara, fub 
rationc potentiíe i ioerx con» 
tingentis , aüt finita , lun i -
tata: , eít principium potentia-
ie . & fundaméntale ordinis ad 
pe.ccare , quod eü proprium 
voluntatis creata:,mpote prin-
cjplj liberi, finiti., & li ínitati , 
non convenir c i co. p r e c i s é , 
qaia e í l ira ex nihilo , fcd ra* 
uone aiicuius pofit ivi , & pro-
pr i ; (ux naturíc , connotanris 
nihilcitatem ut tcrminum 
quo (ÚX pioductionis., 
8, ifrobi: illa min. quoad 
2. parr» pr imó. : itá convenir 
deformitatem peccati; fcd fub • fp^cialitec volunrat l crearse 
tali ratione cíl etiam princi- fü8k peccare , leu cíTc dcfcc« 
pium potemialc; & fundamcn- ubileni in operando moraluen 
tale ad conformitatetn acius 
r e d i , Sk mer i tor i j : ergo.. 
7 Prob, 4. concluf. i m -
pugnando unum ex fundamen.' 
tis Advcrf..; ideo , iuxtá i i los, 
potentia peccandi, adhuc fun-
damcntaliter fumpta , non eft 
í icu tcóvení t univcrraiiier o m -
ni creaturx poíTc deficere ea* 
t i t a t i vé , feü r>digi in mhi lum, 
eó quia cll. ex .mhi lo ; Icd ex 
hoc , quod creatur.c ccn;.Teniac 
•pcífe deficere ciuuanve , quia 
cft ex nibilo i, non probatur, 
á Dco ; quia quod voluntas quod corrupiibilitas , íeu po-
creara fit potcns peccare con- tentia deficiendi competens 
craídrae non ílt á Deo ; cuoi lie 
quid pofuivum , irttrinfeciim, 
di eflentiale ipiius creaiurce, 
ut probatum manet in t r ad . de 
An^elií dirp.2.qua:rt.5 .:ergo l i -
venit ipíi , quatenus ctt ex ni* 
h i l o ; íed hoc eft faifum in íen-
íu , in quo ab eis. aíTunaitur; 
& quamvis fu verum , non pro-
bat afiuniptunv ipforum : er-
go. Prob. min. quoád 1. part, cct.verum lk , quód.poí]7: pee-
ex Subr. Doc l . cir. íy ^ nifyii care, fcü deíiccrc in opetan-
¡0 íumitur a contranjs puré ne-
gat ive, feu f t o mhjle!tate,.aut 
pura negacione eflendi tan-
quam termino a f«o produc-
tionis crcaturs ; ícd volunta-
t i non convenir quod poísit 
peccare , eó prarcise quia eíl 
ex ni hilo itá furnpto : ergo, 
Prob. min . ; eíle ita ex nihilo 
do moralirér convenir volun-
tari .creata:., quia. el\ ex n i h i -
lo ; ex eo non probatur , qu- d 
potentia peccandi ,,reü defec-
libiluas fandamentalis non fie 
á Dco. Prob,. fecundo eaiem. 
pars. illius min . : i deo , iuxta; 
Adverf. , ex eo.quud poten-, 
tia peccandi conveniat voiun-
cíKümuae pmni Cícaturs, etia jati crcatse, c^macll ex mbilo, 
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probatur talcm potemiam non 
eflc á D¿Ü 5 qui a voluntas 
pruüc ex n i h ü o , non eft for-
Riaiiter volunias proüt á Dcoj. 
íed hoc eft fali'um : ergo. Prob. 
ha:c min.pr imó: voluntas piouc 
ex nihilo e(\ formaliter crea-
tura , feú creata ; ñqu idem efle 
crcaturam eft formalicer eíle 
ex nihilo ; íed crcatura p roú t 
forrnaliter talis eft á Deo : er-
go. Prob. fecundó ipía min. : 
creaturam elle ex nihilo for-
malirsisaic cft , quód eius efl'e 
connorec nihilum. , t anquám 
terminum d quo íuae produc-
tionis ; íed hoc provenir á Deo: 
ergo. M a i . patet; quia eQe ex 
n ih i lo importar ex terminis 
ejfá creacuras tanquám redtum, 
& nihilum praecedens velut i 
connotatum. M i n . e t iámeonf-
tat , quia cíTe creaiurx con-
notar nihilum , t anquám ter-
minum á quo per i d , per quod 
coriftiiuitur in ratione termini 
ad quern adionis creativa;; íed 
id haber á Deo tanquám ctea-
torc ; ergo. 
9 Prob. t e r t i ó illa i . m i n . 
quoád 2. part. : quamvis ex co 
q u ó d voluntas creata fit po-
tcns peccarc quia cft ex n i -
hi lo , probetur, potemiam pec-
candí fbrmalncr íumpram pro 
©rdine ad detbrmitatem pec-
cati non eííc á Deo i tamen 
naimnie ex eo probatur , ta-
lern potemiam Iumpram pro 
fuadamemo üi ius ocdim» non 
elle a D^o 1 ergo Ui'ud t jnda-
mentum non probar contra 
noftrum a í lumptum. Prob. an-
tee. : in t a i u ü m i l lud probac 
iuxta Adverf. , in quantum vo-
luntas proüt ex nihilo non eft 
á Deo ; fed licct hoc íit vc-
rum , ly p roü t ex nihilo fump-
to formalitcr pro ordine ad 
ip íum nihi lum , feü negatio-
nem c l íendi ; non tamen l i íu-
matur pro fandamento illius 
ordinis , quod eft quid pofiti-. 
vum , & creatum /nempe elle 
contingens creaturas: ergo p&-
titér licct ex i l lo fundaraeít-
10 probetur , quod potentia 
peccandi íumpra formaluer pro 
ipfo ordinc ad deformitatem 
peccati non fu á Deo , t a m é n 
ex i l lo non probatur , quod 
ralis potentia íumpra pro fun-
damento illius ordinis , nepo-
te quid poíicivum , & creatum, 
non fu a Deo. Conf. : quam-
vis defedus , imperfeCtio , aü t 
negarlo competens inleparabi-
lirer crcatuise , v . g . negatio 
idenritatis neceftárise cum fuo' 
c í í e í aú t negatio eflendi á le, 
non cffc adum purui» „ aüc 
plcnitudinem eííendi, in fe for-
malitcr non lir á Deo; tamen 
fundaroentum ralis defedus, 
vel negationis, nempé ciTc con-
tingens creaturs , elle ab al io, 
potcntiale , & incompletum, 
utpote pofinvum , & creatum, 
eft cífwdive veré , & p ropr i é 
á Deo : ergo íimiiUci quam-» 
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vis potentia peccandi fumpta caminoíi , feü potcns peccare^ 
formalitér pro ordine ad de- eft principium libermu : crga8 
formitatem peccati non fit á Prob. 3. ilia aain. : defcctibi-
Deo , tamen íumpta pro fun- litas voluntatis , ícü potentia 
damento talis 01 dinis eft elfec- peccandi fumpta fundamenta-
tive ab ipfo . ÍÍ l^r > nGn ^ ^bcra nobis, nec 
10 Prob. 5. concluf., i m - cadit fub dominio ipíius v o -
pugnando etiam aliud funda- luntatis: ergo non habet a i i -
mentum Adverf. : i d e ó , iuxta quam malitiam moralem, cum 
i j los , non eft á Deo poten- intrinfecé non íit delinea 010-
t ía peccandi, quia ipía cft quid r i s , f i q u i d c m libertas eft ra-»-
sualum mora l i te r , faitém fe- t io , aúr fund^mentum mora-
c u n d ü m quid ; fed tioc eft fa i - l i tatis. Prob. 4 . illa min. : de-
fura , fumpta tali potentia pro fe¿lus aücuius bonitatis, feü-
principio po ten t ia l i , quod eft reóli tudinis , aü t perfedionis 
fundamentum ordinis ad de- non debits voluntat i , non red-r 
formitatero peccati:cfgo. Prob. di t illara a l i q u o m o d ó malam 
min . p r i m ó : ideo in potentia morali ter; fed huiu ímodi cft 
peccandi daretur aiiqua ratio dcfcdibiiitas5feü potentia pee-
m a l i , quia eft potens caufare candi : ergo. Prob. demque-
actum moraliter malum , 6c illa min, : nul latenüs malunv 
fundare refpedum ad defor- moraliter eft id , propter quod^ 
miratera ipfjus; fed iuxiá D . vel cüm quo, poteft. laudati 
Thomam 1. part. q.. 45?. art. habens i l lud ; íed homo ha-^ 
1 . : bonum eji cauja mali) & bens potentiam peccandi po*. 
iuxta Subr. Doct. in 2. d. 37. teft cüfn illa iaudari , iuxta i 1.^  
§. Ad aliam qttáfiiomm : ¡>u- luá . Qj*! potuit trmfgredi ^ Ó*; 
catum eo modo , quo potejí ba- n&n eji tran/greffus'yfacere mat-
here caufam , efí d bono : ergo. la ^Ó1 non fwit i : Quis sfi bic^ 
Prob . fecundó illa min. ' . iux- & hadahiuius-ÉHm^. -cx^o, 
ta D. .Thomam cir. in rc íponí . 11 Piob. denique conclufi. 
ad g. arg. : licet maium re- impugnando a l t t rum f^nda-
percum ic cfFecfu. agt'i tis na- R iemumConi r . i r . : ideó , luxt^; 
tural ís prasfupponat mallim in illos , potentia peccandi, ad,-
agente i tamen malum mora- hüc tundamcntaliter fumpta^. 
le reperrum in aclu agentis non eft< á Deo , qaia eít id , , 
l iber i non praerequit in lüo. per quod creatura rarionaiís-
principio aliquod malum mo- conftituitur in eQc purnT defi.* 
cale ; fcdA'oluiitas, p roüí p r in- c ient is , ílve primae cauls ÍQ^ 
icipium pQtcaDÍ%le §£ti4S pee* ¿ f i f i í ^ ^ ^ 1 oequit catig 
fe 
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farl á D e o ; fcá hoc cft fal-
furn 5 ergo. Prob. min. pr imó: 
l icct i l l u d , per quod creatu-
ra rationalis conñirui tur p r i -
inum defíciens formalitér , ne-
q u e a t e í í e á Deo ; bené tamcn 
i d , per quod in tali eÉTe tan-
tümfundamemal i t c r confti tui-
tur > fed potencia peccandi süp-
ta pro principio pocentiali, 
quod cft fundamencum o rd i -
nis ad dcforraitatem peccati, 
non eft id , per quod cteatu-
ra rationalis conCtituitur in efte 
p r imi deficientis formal i tér , ícd 
tantíim fundamcn ta lué r : ergo. 
Prob. raai. : licct id , quod cft 
purus dcfedus, imperfettio, 5c 
ccgatio. ,. ac malum morale,. 
provcniens- ex prava eiedio-
ne crea.turae,& cadens íub do-
lainio fus voiuntaiis , neq^ueat 
efle a Deo j bené ramén i d , 
quod eft quid po í l t ivu iB , & 
perfedum quamvis impcifec-
í ionc admixtum , nuiLxenüs 
malum moralc , nec cadens leb 
dominio voiuntat iscreat íE, led 
neceftarió , & ab int t iníceo. 
conveniens ipfif í e d pr imó mo-
do fe habee i l lud , pe í quod 
creatura rationalis ceriftauitur 
in rationc pr imi de í ic ien tu foiF> 
maluer , nejnpc per ordinem, 
feu tendeniiam ad deformi^ 
tarena peccati , deficiendo á 
debita reditudinej tecundó au-
tem modo. íc habet id , per 
tquoá ipfa cLeacuia conftuui^ 
fundamentaliter ^ feü defedi-
bilis , fivé flexibilis á debita 
reditudme , aüt habentis pr in-
cipium ab illa deficiendi , & 
deviandi , n e m p é libcrfatcna 
finitam , & non ncceí íar ió c o i i ' 
formem fuá: regular, ergo. O r n -
nes probaciones addüdse p o -
terunc ulrctius roberari , <3c 
cformari alia: ex ío lut ionc ats 
gumenc^ 
12 A r g . i . : in tan túm po* 
tcntia peccandi , í ahem fua-
damcncahtct íumpta , cUec a 
Deo , in quantum pocentia 1U 
bera creacurx eft ab ipío ; í e d 
iuxtá D . Anfelm. ^ lib.arb,.t 
Pojfe pe&sare nsn tfi libertas^ 
nee pars libsrtaiis: ei go Conf.. 
M . P.. Aug . fuper P la lm. 2 ^ 
docet , qAiod pote í ía tem no» 
cendi non dat Dcus defuper» 
íed p e r m u t i í ; fed psceftas no>-
cendi eft potencia peccar.dh 
crgo. A d arg. concef. mai.3 
expiie. min . c ü m Subr. D o d » 
c i t . '.pojfe feccArs non ejlparz 
liburtaíis , prout libertas effc 
perfedio íimpiicicér , cone. 5;. 
non eft pars libertatis cr^atasi 
íinitíe , & admixtas cum i m p e t -
fediüi ic , neg, hanc eíle naie^ 
tem D . Anfc lm. . Ad conf. neg.. 
mai. 5 quia M . P. Aug.. in ÍÍ1Q> 
loco aíícrit) voluntacem nocea-
di non efle a Deo Bill penxúr* 
ÍJVC á pecemiam autem necen-. 
d i ab i p ío d a r i , & non cffc m 
Yoluniatecrenturae^ 
^ A r g . *•> Ti ^ ctenria pee-
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candi , tandamenuUccr í a m p - quo coníVitultur non CubOr. 
u , cílet á Deo , cotuineretur 
eminenter in ipfo j ícd hoc eft 
abfurduni, 6c piarum aurium 
eíFertílvurnicrgo. Mai , confiar, 
quia nequir ahquid á Deo cau-
íari , nifi in ipfo continearur 
a d i v é eminenter. M i n . enam 
patee j nám IIÍEC propoí i t io : 
iOeHs efí eminenter defe.flivu.s 
in operando , aüt potens pecca-
r í ,eÜ penitüs .abfurda,& piarü 
auriü offenüva. Conf.: id un ice 
eíl á Deo, quod adivér<5c emi-
nenter continctur in ipfo ; ícd 
potentia peccandi, íeú defec-
tibilitas moralis non contlne-
tur adive , ,& eminenter in 
Dco ; ergo. Prob. min, , id 
unice continetar a¿tivé & 
eminenter i n Deo , quod in 
dinata Deo i nam alitér non 
elVet prima caula in deficicn-
do : ergo. M m , etiam pateca 
nám potentia peccandi cft ra-
tio conftituens creaturam ra-
tionalem á fe defectibilem in 
operando morali ter , leu flexi-
bilcm á debita rectitudinc , a f 
que deviabilem á Tabordina-
tione ad ultimum fíncm. 
14 A d arg. refp. cíim Subr, 
D o d . c i t . in Report. , concef, 
mai. , ncg. min . ; quia ficut 
iílx propofitiones , /» Deo eva~ 
tinetur aBive eminenter poten* 
tia ndendi, vel Jiendi, ant cur* 
rsndi , Jive merendi , non funt 
ab íu rdx , néc piarum auriura 
ofFenfivae; ira néc ifta : poten* 
tia peccandi , fundamentaliter 
co invenitur perfecliori modo, fuwpta , eontmetur a ñ í v e ^ feu 
quam in le i pío ; led potentia eji eminenter in Deo rqu ia tan-
peccandi nequir itá reperir-i in 
D e o , c ü m íit purus défectus, 
fcü imperfvxtio : ergo. U r g . : 
Deus nequir efle caufa i l l ius, 
quo creatiara rationalis conf-
t i tu i tur i n efle primi deficien-
t i s , í eü prinaje caufae in defi-
ciendo j íed potentia peccan-
d i í e haber hoc modo : ergo. 
M a i . conftat; quia Deus nequit 
cí íe caufa i l l i u s , quo creatu-
Xa conftituitur non fubordina-
ta ipfi ut primas caula: , ut u l -
t i m o fini, cui omnes cius cf-
fedus debent í ubo rd inan ; íed 
i d , quo creatura coníliruitur 
ptimiuxi deheieps, cít a u m 
tum enunciar , quod fublatis 
imperfedionibus crt in Deo l i -
bertas; qaaealiundé rationc IU 
mitationis annex¿e,& imperfec-
tionis admixtae in creatura ra* 
tionali clt pnneipiam poten-
ciale inditFerens ad agerc , & 
deficere , ac proinde funda-
mentum ordims ad deforrai-
tatcm peccati ; quod quidem 
principium , &: fundamentuii í 
eft effedivé á Deo , 8c ideó 
adive eiaincntcr continerur in 
i p f o , quin ab eo fu , vel de-
nominctur Deus potcns defi-
cere , íeü peccare , ficüt nec 
, aut d c o o m m a t u í poretig 
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olée te^ ficrc, currere , aüi n c- tus confeqúens , vc l concomi-
reri , cum hoc íígnificet,. exef-
ci t ium talium poienriaruni, 
fcíi poílc efl¿ in. Deo i iUrum 
adus , qui utpoce diceiitcs in 
í c impcifcdionem repugrant 
cnti infinué per.fcdo atque 
a d e ó eft faifa , abfurda , <k 
piarum. aurium. oífcnfíva. illa 
propoll t io :: DÍ^J. efe efninenttr 
dífetlivus in. operando , aüt ps-
tms. peccare.. Per. quod patee 
ad probar, min.. 
15. Replic. : ab codem 
principio funr a.¿lus , & poten-
t i a ; ur patct in potcntia riden-
di , flcndi 6¿c. qus quia con-
lineiuur, eminenter in Deo,, 
tans taiem aduai ^ neg antee, 
& con íeq . ;quia cum defor-
mitas peccati non íu propric 
adus, cífetliv.e á volunta te e l i -
eitus , led. fu purns> defedus 
conlequens , vel cencomitans 
entitatem adus peccamir.ofi, 
quem p roü t talem reípicit i p -
ía, voluntas creara; íoliim ir d i -
reetc ,, & praeter primarism 
intentioncm Dci ,. ipíam ad 
adum redum ex fe ordinan-
tis 5 ideó licer deformitas pee? 
cari non fir á Deo j bene ta.» 
nicn potenria. peccandi , p r o ü t 
c í l f u n d a m e m u m ordinis ad ta-
lem ddfotmuatcnr, imó & cn-
& íunt adivé , ab ipío f imi l i - tiras adns peccaminofi á crear?-
ter carum adus cauíantur im- tura eiieiti . . 
incdia té a Deo , licct non in fe 
ip ío , fed in creatura: crgo c ü m 
deformitas peccati , quas, eft 
quafi aduspotentia: peccandi, 
fundamentaliter fumpta?., á Deo 
non caufetur etiam. in crea-
tura ; nec ab ipío cauíatur ta-' 
lis poientia a d h ü c fundamen-
taliter íurnpta . R c í p . dift. mai.:: 
ab eodem ptincipio íunt ac-
tus , potcntia. directé , & . 
per le , aut ex. primaria.intcn-
tione fui. principij ,. reípiciens 
talem ad .um,conc . ; potenna 
tantüm i r d i r e d é \ & per. accir 
dens reff iciens ipíum ,, fub-
d iü . . ; fi fu p r o p n é adus á taf 
h potentia e f c d i v é . el ldtus, , 
c onc. , fi He un icé ábufívc ac-
16 Ad. conf. argum. con-
cef. mai. , d iñ . min . :. p o t e n -
tia peccandi , fcü dcfedibilitas: 
moralis fumpta formaliter prc» 
oidine , feü tefpedu' ad de-
formitatem peccati ,; di p roüt ; 
íignificatur ablolute , non con-
tinetur eminenter in D e o ^ ó c . j , 
fumpta: fundamentaliter pro' 
principio po tcn t ia l i , quod cftv 
tundatncnium illius- útáfmtfa 
íeü refpcdus , reg . min. j q u a 
p r o í u íic eft ¡pía voluntas, ícü-
potentia libera, finita;, & l i m i -
lata , ác proinde dcfcdibilis^ni. 
operando moralitcr , utpoifc 
ex. Ic non nccclTario- c o r f o r -
mis fuá: regulje 5 quod;quidcm5 
piincipiunj. in Deo^ jnv>enitur> 
l ü i ¿ ac. propric puru^ detwc.- ^ e r f t d i o u modü.3 nsBípe dcnu? 
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< h t u ^ ab impcrfcdionc 4e- l i ta tem , tat porsh fao móeld 
fedibiUucU,quam habct idcn- influcrc in rtialuiam peccati, & 
tificatara in creatura racione fundare ordincm ad iliam : ec-
Jiroirationis. A d urgent. dift . 
riiinliter tnai . : Dcus nequic cf-
(c caula i l i i u s , quo creatura 
cationalis conftituituc in cíi'e 
go. Prob, m m . pc imo: uixta 
D . Thoroam in IA» 2 X . q . j U 
arr. 3. vituperabiliut sfi mAlé 
agere , quam fijft Mtlt ¿gsríi 
pr imi deficicntisformaii tcr , ícü ergo poítc nulc agccc dici[ ali 
primas cauíae quoad denomi- quam vltupcrabihtatcm , feil 
nationem in dcficicndo , conc. 
( proüc ftacuiinus in 1. con-
ciuf. ) ; quo coní l i tu i ta : m elFc 
p r imi dcíicicntis fundamcnta-
í i t c r , feü primas caufs quoad 
cnt i ta tcm abfoluiam in dcf i -
c iendo, neg. ma'u; & fub ca. 
¿ e m dif t inS. neg min. , c ü m 
cius probar. > quia potcmia 
peccandi fand.imcntalucr ac-
ccpra , & quoad ci-uitatcm ab-
íb lu t am , non convenir crea-
tura? raiionali a le ex cius 
cledione , ác fine fubordina-
tionc ad Deum , fed eam acci-
mj íun i de genere mor í s , Prob. 
2. i l la m i n . : potemia peccan-
d i confilVic formaUter in eOj 
quod voluncas eft potcns dc-i 
ficere , véi cxorbirarc á rega-
lis motum > íed hic eft defee* 
tus in genere moris:ergo.Pi oi>. 
m i n . : ralis polsibilua^ conve-
nic voluntad ex eo , quod nec 
cft ipfa regula rc^ i tudmis , nec 
cíi ncceífario conlunda cu?n 
ta l l regula j í e d i t l e ell defec-
tus de linea moris ; cum con ' 
iunctio % cuius defedus cft , fie 
in tali l inea, & alias íir de* 
jpil ab ipfo cauía tam c ü m eius fectus perfedionis pQfsibilis: 
naiura , cutn qua identifica- crgo. Prob. 3. eadem min. ; 
tu r . i d , quodadive , aut quaí i ac-
17 Arg.^ . - . ímpl ica t jDeum tive ,contmer malltiam mora-
éffe authurcm cius quod Cal- icm , nequit íub tali formali-
t cm fecundíim quid c l i ma- late non elle aliqualitcr ma-
ium moraliter i íed huiulmo- lum moralitet 5 cuna debeac 
d i cft porenria peccandi, ne- iílam in fe ptashabere j íed ma-
d ü m formalitér fumpta proüc l i t ia peccati continetur ran-
dicic in r e d o ordmem ad de- q u á m in caufa, aut quafi cauá. 
furantarem peccati , l 'cdctiám í a , i n vo lún ta te ut e í t poten-
fundaracntahtef accepta qua- lia peccandi : crgo. Prob. 4. 
tcnus non folum precisé d k i r illa 1. m i n . : id , cuius uíus cít 
yir tutem efedivam aduspec- raalns , ipfum quoque raaluni 
canunoí l , fed etiam que tenüs cft ; ílcut i l lud , cuius ufus dfc 
£utQ il la coaiungic dcfcciibi"' boaus , ip íum quoque b o n m » 
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fcft 5 fcd ufus potentiac pcccan- t^m altcrius, conc. 5 cutnpara^ 
d i , ntmpe pcccare , eít malus cione í lr ida , pee afirnaauo* 
inoraliiér : crgo. Prob. 5.: íi- nem vuuperabihtatis reípeCta 
cut íc habec potencia benc- ucriufquc extremi , neg. hanc 
faciendi refpeiáu boni, ita fe cílc mentem S. D o f t . , ut conf-
habec potencia malefaciendi 
rcfpedu mali i fed omnis po-
tencia beoefaciendi, in quan-
tum huiu ímodi , eft b©na mo-
raliccr , cum eius adus , & ob-
iedum ík bonuin de linca mo-
rís : crgo. Prob. denique pri -
ma min. v pocencia peccandi 
non eft aliud , quám voiüncas> 
íed voluncas peccandi cll ma- proinde non eft de linea mo* 
la moraliccr 5 & ideó non eft ris , quas confiftit, vel funda-* 
á Deo , iuxta M . P. A u g . : tur in libercace ; proüc faccen^ 
tac ex locis eius allegatis iti 
pxobat. noftrse conclur.. A d 
2. probac. min. concef. dua-^ 
bus rnai. ; neg. ambas min.; 
quia ille defeótus coniundio-í 
nis , vél conforraitatis neccíTi-
ria: cum regula reditudinis nocí 
cí\ voluntarius, íeü liber, fed 
necellarius , & naturalis, ác 
Crgo. 
18 Refp. ad argum. neg. 
min.; quia alias , uc inquic Se-
raph. Doct. in 2. d. 44. art. 
X. q. 2. , iuftus , & fanctus, 
potens peccare , eíTet maíus, 
& malicia, quam non fcciCjCum 
poflec faceré , quod videcuc 
oppoficum fctipcurjE 5 & eífec 
maius , non quidem malicia, 
quam f e c i t , fed quas in ipfo 
tur eciam Adverf.. Ad 3. pro-í 
bat min. neg. mai. 5 quia uc 
inquit D . Thomas uc num¿ 
lo . , licec in rebus naturali-
bus nunquám fequacur maluni 
in effcdu , niíi pracexiftat ali-j 
quod aliud malum in agencc> 
vel maceria minime v e t ó i a 
rebus voluncarijs , in quibus 
malicia,vel defedtus provenic 
a potencia a¿tu deficicncc, in 
fada eft, quod eft contrarium quantum non fubijeit fe adúi 
M . P . Aug. lib. 83. quasftio-; fuas regulas, quin in fe prse-
r u m , ubi probat, quod nullo habeac aliquod malum mora-j 
alio auchore pofsic homo fie- le fumpea ex parte adus pri i 
ri maius, nifi fe ipfo. Ad 1. m i , & permodum potentiae. 
probac. min. explic. D . T h o -
mam : vituptrabilius eft mate 
tgerc t quám pojfe malé agere, 
comparacione lata > per afir-
mationem unius extremi , & 
puram permifsionem , vel ap-
utudiusoí 4 aut potefíüaüU': 
1^ Ad 4. probar; úúwi 
min. refp. ex Angel. Do¿t. iq 
2. d.44. q. 1. art. 1. in refp, 
ad 5. arg. > & ex Seraph. fui 
pra cit. in refponf. ad 2.., dift. 
roai.: id , cuius ufus veras , <3c 
pioptiijs ¿ í eú ¿d ^uetQ direc-t -
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te -, & principaüier ordinatur, difl. mai . : potentia peccandí 
cft malus, ipíum quoque raa 
lum cft , conc.} cuius ufas im-
proprias , vél potms abufus, 
& ad qaem indirecté , ác per 
accidens ordinatur , neg. mai.5 
Se diíl. fími-Iitcr mín. : uías im-
non cft aliud quam volantas, 
fumpta pro principio poteti-
t ia í i , qaod eíl: fundamentum 
ordlnis , vcl deordinationis ad 
d:fjrm"t.irem ptecatí , conc; 
non eíl aliad quam volantas 
proprius, vél-potius abufus po- fumpta pro a£tuaii ordine , vel 
jenti^ peccandi, ad quem fo- d^ordinadone , neg. mai. •, &C 
Jum in'deredle , & per acci 
d í n s ordinatur nempe pecca* 
fe , cíl maius, conc. j ufus ve-
rus , &'proprius , ad quem 
per fe , direde , & prmcjpali-
ter ordinatur , neg. min.; quia 
diíl. fiiúlltér min. • voluntas 
peccandi, proüc fignificat ac-
tuaiem ordincm ad malitiam 
peccati , vcl potius adua! 'ta 
deordinationcm , cft mala mo-
ralitér , conc.; voluntas p w 
cumí l i acadcm potcntia fu ad candi , quatenüs praecisé 
oppouía,ncrTjpc ad re¿lé agen- portat prjncipium poteptuie. ,nerapc «u re£:ie agen 
dum,5¿ peccandum , ipfa per 
fe r-idinatur ad bonum,& iftius 
cleclio cft ver us ufus illius; per 
a c c U c n s autera , & indírede 
ordiíaatur ad malum , cuius 
ortat ti ci i  potcnti 
6c fundarncntalc illius ordinis, 
vél dcordinationis , BC^. mai., 
& confeq.. 
20 Arg. 4. : quód volun-
tas creara fie potens peccar:. 
proíecutia eft abufus ipfius po- convenir ipil ,'qaarcnus cft es 
tennn?; Per quod patet ad 5. nihilo; ut conftat.cx trad. de 
probar, míir. , ad quam neg. Doemonijs, á\fy, i.quacft. t>| 
^ a i . 5 qúli potencia benefa- fed voluntas proüt ex nihiio, 
cicndi oidinatur per fe , &rdi- non cft voluntas proút á Dco: 
redé ¿d bonum , qux ciim fie crgoquod voluntas crcatapoí"» 
m ¿ 0 { potemia malcñciendi , fit pcccarc , non habet á D^o. 
Ideo refpedu malí íc haber Prob. rain.: voluntas , proüt 
Unicé indirede, & per acci-
dens. Imó ctiám neg. min.5 
quia potentia benetaciendi, 
proñt huiurmodi praecisé , non 
hiber a d ü bonitatem mora-
lem ; fed m quantum a d ü fe 
e^crect bené moralitér erga 
obiedum a d ü caders íub re-
pulís moris. Ad ult. probar, 
fiBin. i c íp . cüm Seraph.Dod. 
defeendens a Deo , extrahitue 
de ftatu'nihileitatis, veluti t£i -
mino a quo fux produdionisj 
fed voluntas proüt extrahitue 
de ftata nihiíeitatis ad ftaíuüi 
eflendi, non cft voluntas tbr-
malitcr proüt ex mhilo > cñm 
proüt fie fapiat naturam luí 
termini a ^¿<c/;£r^o.Aliter prob. 
illa min. ; ideo , iuxcá S. S. 
i3. 
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P . P . , voluntas creata eft po- non eft á Deo. Sed hoc eft 
icns peccare, quia haber ip -
í u m mhi l pro termino « quo 
(QX produilionis ; fed quod 
terminus d qus p roáu t t i on i s 
Voi-untatis eccatae fie n i b i l , non 
haber á Deo , tanquam á cau-
-ía , fed hoc convenit i i l i ex 
fe ipfa , fc i l . quia non eftens 
a í¿ , fcü per cftcfitiam : er-
gP í Conf . : voluntas creata eft 
potens peccare, quia non iden-
lificat fecura rcgulam honcf-
laus moralis , vél quia non 
cí l ncccffarió conformis tali 
regulae, fed Deus non eft can-
ia huius , quod eft volunta-
tem creatam non identificare 
fecum , a ü t non adhsrere i m -
n i o b i i i t c r , & non neceftatió 
confotmari primae rcgulae ho-
tícftacis moralis : ergo. M i n . 
pa t c t ; túm , quia huiufmodi 
regationes func purum n ih i l . 
T ú m , quia tales negationes 
í i 'nr qu ídam defeí tus confe-
quut i per fe , & ncceíTarió ad 
fimtudincm^ & iimitacionem 
Voluniatis creara:; ác proinde 
c i conveniune á f e , 6c n^n á 
Deo tanquám á caufa. 
21 A d arg. refp. i . inflan-
do a rg . : quod voluntas c réa-
la f ie, adhüc marer iahtér , po-
tens peccare, fcü potentia,qua 
pcccacur , convenir ipfi , qua-
tenüs eft ex nihi lo j fed prout 
fie formaliter non eft á Deo: 
ergo potcntia peccandi , ad-
huc pute autenalitec í a m p t a , 
ct iám contra AdvcrC.: ergo ni^ 
h i l probat eoi'um argam., 
Refp, 2. admif. > vél concef, 
m a i . , neg. min. ; ad cuius pro-
bat. concef. etiam m a i . , n«;g. 
m i n . ; quia voluntas prouc ex 
nihi lo dicic dependenciam a 
caufa prima extrahente ipfani 
ad ftatum e'ífendi per veram, 
& poíi t ivam caufalitatemj quia 
alias non eííet extrafila , íed 
produc ía ex n i h i l o , fed elícc 
nihi lum , vél intrá n ih i lum. 
A d alíam probar, ciufdem i 
concef. m a i . , dift. m i n . : q 
terminus d quo produdionis 
volünrat is creaxae fu n i h i l , noa 
habet á Deo ? t anquám á caufa 
intrinfeca, & formaü , fed hoc 
convenit i l l i ex fe ipfa , c o n c ; 
non habet á Deo cxtcinfccé, 
& principiat ivé , t anquám á 
caufa efiieiente , fed hoc con-
venir i l l i a fe ipfa , neg. min ; 
nám ad modum quo pofsibi'-
iitas lógica rerum con.v'eHic 
i l l is formalitec , &. intrinfecc 
ex fuispraedicatiseíT-fitíálibus} 
extrinfecc a u t é m , principiara 
vé , & in genere califa qua í i 
efficientis ab intellcí tu D i v i -
no : irá eííe ex nihilo conve-
nit volunratí creara: formaliter, 
& intrinfe'cé ex fe ipfa j ex-* 
trinfecc vero , pri-r iapiadvé, 
& in geaere cauíx eFficientis á 
Div ina Oinnipotenrla. 
22 A d conf. dift. ma'.: eíTe 
potcntcm peccace , volaiuati^ 
crea-
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ííreatx competir medíate ratio- ma commune: nigath fttndstur 
ne iliius negationis proüc fun- fuper AffirmAtienem. 
áx ix , feü confcquuta: ad eflc 
pofitivum ipfius volunratis, 
conc. Í competit immcdiatc, 
& pratcifc ratione iliius nega-
tionis , neg. mai.; & dift. min.: 
Deus non cft caufa immcdia-
23 Arg. 5.: quod cft cau-
fa caufa: fccundüm illam ra-
tioncm » qua ralis caufa infiuic 
in caufatum , eft etiam cauf* 
caufati 5 fed fi potentia pec-
candi , adhüc fundamcRta l i t éc 
té , & direde illarum negarlo- fumpta, eflet a Deo; Deus cf 
rmm, conc.; non cft caufa ad-
h ü c medíate, & indiredé, neg, 
iKÍn,jquia cüm illac negario-
nes necclTarió confequantur 
efle pofitlvurn finitum , & 11-
«jiratum voluntacis crearje, 
proinde Deus caufans imme-
diare , & direde iftud ,caufat 
ctiám mcdiatc , & confecuti-
fet caufa voluntatis creat» fc-
cundüm illam rationcm , fc-
cundüm quam ipía voluntaf 
inflait in deformirarcm pec-
cati Í fiquidém cffet caufa ip-
íius voluntatis ut potcntisde-
ficere : crgo Deus eífer caufji 
deformitatis peccati. Sed hoc 
eft falfum , & abíurdum : er-
Ve negaciones coníequentes go etiam illud , ex quo fcquí* 
illud. Per quod patet ad pro- tur. Conf. : implicar, Dcuia 
bationes min. ; quia licct illac 
negaciones in fe formalirér , & 
abftradc fine purum nihil , ác 
proinde non quid caufatum 
per fe immcdiatc ; tamen me-
díate , & confccutivc caufan-
tur cüm cífe poíitivo immc-
diatc caufaco, ad quod confe-
quunrur,& racione cuius ip-
fc folo prodúcete , aüc infun-
dere habituro vitiofum : crgo 
etiam implicar potpntiam pec-
candi , adhüc fundamentaliict 
acceptam , eíTe á Deo. Antee, 
conceditur á pluribus Scotiftis 
allegantibus Subu Dod. Prot>, 
coRÍcq.: ideó Deus nequit fe 
folo producere habitum virio-
Ü voluntati convaniunt; quia fum , quia cüm ifte ílt propen-
lu duccr Subt. Mag. in 3. d. f í o , & inclinatio ad peccan-
I . q. I . nihil repugnat alicui 
Jímplíctter y nifi ratione alicw 
ius po/itivi y feü omnis nega-
tio inícparabilitér convemens 
al icui , aíit ratione cuius op-
pollrum illiu* repugnat fim-
plicuér íubiedo , dicit de ma-
tcruli aliquid pofitivumi quod 
$ll ídem ác dicetc 9 iiucu axio-
dum , fi Deus producerct ta» 
lem inclinationcm , Dcus eflet 
caufa peccati ; fed potentia 
peccandi , adhüc fundamenra-
íiter fumpta , ctiám propen-
det , & inclinar ad peccan-
dum , cüm omnís parenna in-




24 Ad arg, á\ñ, mai.: dcm ; 8c neg. ábfolüic min.; 
quod eft caufa caufa: natura-
i i s , & ex fe determinara:, eft 
ctiam caufa caul'ati , c o n c ; 
quod eft caufa cau íx íiberse, 
a d i v é indiffetenns, & íe ipfara 
determinantis , íubdift. : eft 
caula caufati per fe , & d i -
•recte , conc. j eft caufa caufati 
«nice per accidens, & indetec-
t e , neg. m a i . ; & dift. f i m i ' 
Jitér rain. : Deus efict cauía 
voluntatis creara fecundiim i l -
quia licét potcraia , adhtic l i -
bera ,propendeat , & inclincc 
ad eius u tüm proprium , kix 
adum , ad quem per fe p r i -
mó , & d i r e d é ordinatur ; non 
tamcn ad illius ufum impro-
prium , feu abuíura , ad quem 
proptcr f«i imperfedionim , & 
defedibilitatem j ordinatur fo'" 
iüm indirede , 5c per acci-
dens. V c l dift. m i n . : potcntia 
peccandi , futrdámci&alitet 
lam rationem, fecundüm quam fumpta , propender, & i n d i ' 
ipfa voluntas influir l ibere, 
per accidens ,& i n á e r e d é , " m 
-deformitatem peccati , conc.j 
fecundüm quam inflult natu-
í a l i t c r , v e l adhuc liberé , per 
fe , & d i r e d e , feü ex pr imaría 
•crdinatione , & conftitu-tione 
ipfius voluntatis , neg. min . , 
ur conftat ex didis j neg. 
jconíeq. Ad conf. admif. an-
tee, (quod negatur á gravibus 
Scotiltis , qui n i tuntur in p r in -
cipijs Scoticis) : neg. con ícq . ; 
ad cuius piobat . dift. m a i . : 
i d e ó Deus neqüi t fe l o lop ro -
duccre habuum vit-iofam, qma 
cum ifte íit propenfio in-« 
clinatio naturalis , ácdc ter .mi-
nata ad peccandum , fi Deus 
produceret ralem inclinatio-
nem , Deus e f l e t caufa pecca- apüd omnes ,quod poft adum 
nat na iu ta l i t c r , & determina* 
te ad peccandum , neg. 5 pro-
pendet , & inclinat l ibere , ác 
indbtferemer adive , lubd. : fe-
cundarlo , per accidens, & in-, 
d i rede , conc. ; per fe pr ima-
rio , Se direde , neg. m i n . , 
confeq. 
D 1 S F U T A T I O V I I I . 
De prime ejftfff* peccati agí 
tualis , feu i * pecsñtQ 
hayttuali. 
Q U ^ E S T I O U N I C A ; 
In quo confíftat fermallte^ 
peccatnm babituaie $ 
Upponíraus pr imo; 
tanquam c e t í u m 
t i , permir . ; quia cüm habitus 
íit inclinatio libera , & ind-.f-
terens , imo indir^da , & per 
accidens ad peccandum , & c . 
cc^ , m á i . , vcl iupolkt tüi CÍUU 
peccati rcmanct in homme 
peccante aliquid , per quod 
in cííe peccaions cor.ft . tuitür, 
& ua deuominatur uique dum 
toalequatui remilsiunca-» i i -
5 i ÍÍUÍJ 
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Jius , ur pafsian in Scriprura 
habetur 5 nam Math . cap. 9. 
¿ i c i t u r : Publicani , O" peccato-
rei difcumbebant cum Je/u , E l 
Lucae cap 7. Adalier , qu* erat 
in ewiiate pcccatrix. t r epill. 
ad Román, cap. 5.: Cum a-:-
kuc peceatores effemus, íilud 
autcai , quod ex pcccato ac-
ía^Ii derelmcjuiiur, in pecca-
terc , ícj»Iet in 6acia Sciipr. ap-
pelUri macula ; ut paiet ex 
illo Jofuc cap. 22. 1 üjqtie ¡ti 
frajentem diem wacula huius 
Jceleris in vobis permanet. Et 
JcrerE.. 2. : Jt Uveris te nit o, 
macúlala tamén es in inifálta-
te fuá, Et Eccicíiaftic. 31.; Bear 
tas f/> , qui inventus efi fine 
WáthU. Undé á talt ir.acula 
centrada per pcccatum adua-
le ^ tanquám primus cffedus 
ciafdem , homo dicitur macu-
la (us, polkuus, Coididus , ¡ m -
nsuíidas, coinquinatus, & abo-
minabilis corám Deo , «t pa-
tet ex pluribus fcript. tcxtif 
bus. H s c igitur macula voca-
tur communiiér peccamm ha-
bitúale per qimndara analo-
giam, & proporHOnem , quam 
habet cum habita '•> nam lieur 
i í lc habet modua» permancn-
tis , & quiefcil in anima , néc 
fíatim definir , atil cuo tran 
í i c ; ita pcccatum habitúale eft 
quid pcrmancns Hioral'tcr.. 
2 Supp. 2. , q n c d pecca-
tum habitúa!c eft dupicx. Unu 
pctíüjaalc 1 quod tcmana i a 
hoanne ratione pcccati adua-
lis ab ipío commiíi , & d ic i -
tur pcccatum propriuríKác vo-
catur abfolute habi túale , qua-
íi pro famoüot i í ignif icaio. 
Aüud eít origínale , quod fe-
quiryr origincm , & trahitur 
ex peccaro Adami. In p r x í e n -
t i non agimus de Ü n g i n a l i , de 
quo ípecialitér ttadabimus i a 
ultima d i í p . 5 fed hic loquimur 
de pciccaio habiiuali perfona-
l i , & inquirimus : in (quo coa-
íiliat formalitef ? Seü , quac íi t 
ratio formalis conftituiiva per-
feverantiap , fivé habitualitaris 
peccati anteacti ? Circa quod 
íunt plures lententise 5 rehCtis 
autém , ác dimifsis qu ibu ída í» 
antiqaiSj & aetiquans, ác alijs 
minüs praccipuis , verfabimuc 
principaliores » & i n Schoüs. 
nünc m á x i m e vigentes > quas-
examinabimus per ícqucnlcg' 
íedioaes*,. 
SECTIO I . 
Impugnatuv commumor tp in í t 
\ Tbomtftarum, 
3 / ^ ^ o n c l u f rmacuía pec-
V ^ j cati , fcü pecca, 
tum hab i túa l e , equidem moc-
talc n non coníiftit in piivatio^. 
ne gratrjfe fandificanris , ur vo-
luntaric ioduda per aduna pee-
cari.. Ita cxprei íe Súbr» D o d ^ 
in 2. d. 57. q . l §r Cant/jt. 
priifínw ijíuruvi i ua 4. d. 1^ 0 
V 
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q. t . § . We funt t r h vidcnda^ l iuminc non datur nilj uaica 
ul>i exprofcíso impugnat JÜam gcaiia habita ahs: crgo íi cm$ 
opinionerrijCiua; inter T b o m i í - pcivano , ctiam ut inüu¿ta, leu 
tas cíl i-nagis c o a m i u n i S í cam- c a a í a t a ex a¿lu peccaii,clt LÓÜ 
que reijciunt Scotirtíc , Jelui t íe t i ru t ivum f ó r m a l e pcccaci ha-
á aliqui T h o m i l l í , Ptob. i , birualiSjnün mukip i ica tür Uíiüs 
ex S.i¿c. DÜÜ . : .qui ;exiüic in confti tutivum , quafr.vis m u l -
peccato habituali racione unius tiphccnrur pcceaca ac laaüa , 
adualis ab eo c o m m i l s i , poreft quibus ip íuai i adut i tu r , leu 
u k c n ü s tot pcccacis habiiuau- c a u í a t u r . 
bus maculan, quoc peccata ac-
tualia commillcrit ; ícd Kuc re-
pugnarecjíi pcccaiata babicua-
¡c turmalucr confiltcrct in p r i -
vatiütíe gratise fandificantis, ut 
inducía per aclum peccati, fivé 
4 Conf. 1. repugnat vera, 
(5¿ dirtincta privauo gvatia; ubi 
non daiur gracia , qus poísic 
pnvar i í í ed i n cxiftcoie m pee-
cato mortall non datur gcatia 
íanctificans, qua polsit p t iva r i , 
cíun rcípectu ad aCtum peccati & cuius privauo poísic induci 
prxcedentem eam caufan- per novum pcccaia;n adualcj 
tem ; ergo. M a i . conftat ; quia íiquideiii per prinrmm faic ca 
q u o d l b c t peccatum aduale pnvacus totaliter , & otiani-
decelinquit in peccatore no- modc; ctun non relinquat a l i -
vam, <k d i l l i ndam maculam ü- q^id grat i j fub aliquo l e í p c d n , 
bi cor re lpondcnré , prout eon- vei muñere : crgo. Conf. 2. & 
cedunt c t iám Adverf.. Prob. deciaratur excmpio:ideo homo 
rnin.-repugnar,muhiplicari 'cóf- occiííus uno vulnere nequit u l -
t i t u tum, quin eodé modo muí- tci i í is altero occidl , íeü ^ita 
tiplicetur conÜitutivuin ; íed fi privari 5 quia per primum í u p -
privat io gratise , etiani ut vo- ponitur o m n i n ó privatus. vita, 
¡untar ie induda per adum pee- í eü íepa ia ta a corpore anima 
c a i i , eft conftitutivum fórmale rationali , qua: tota Cimuí, 8c 
macula;, fcü peccati hab i túa - totaliter déf ici t : ergo cüm per 
lisjnon multiplicatur eius conf- quodlibet pecatum moríale i n -
titutivuno fórmale , quamvis ducatur mors myñica &\ú nz , 
peccata adualia multiplicen- ícü omnimoda privado gra t i s , 
tur : ergo. Prob. m i n . : priva- íi in ipfa coníiUcrct , & forma-
iner macula peccati, repugna-* 
ret quod macuiatus uno pee-
cato habituali macuiaretur alio 
íupe rven ien tc . Conf. 3. & de-
claratur alio exempio : ideo 
¿>b 2 cau-
nones non multiplicantur ad 
niultiplicaiioBcm caufarum, 
quibus inducuntur , fed prec i -
se ad multiplicationcm torma-
jum;quibus pnvAn^ ícd tu uno 
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cauíalta uir.bra per unum cor- le conCtitutivam peccati ha'oi- . 
p ' is, poteft alia caufari per al- cúalis, repngnac iiixqualitas ip* 
terum ,quia umbra non ?tt.licúe foraai ad invicem. Pr<:b.nr!n.: 
tenebra , toralis, 8¿ omnímoda privationes in taclo eíie quas 
lucís privaiio a d e ó uc "uuer la- lu iu fiiTíplices entitanvc , 6c 
nien , & íparium médium i n - gradualuerjunt o m n i n ó s q u a - ; 
terponeretur Corpus irá unde- les , & non fufcipkmt magis, Se 
quaque opaciun, quod ora ni no miníis^quamvis iíKÍacantiir,vcl 
pnvaret lumíne , quamvis po í - caufennu á caufis iníequaübnsj 
tea incerponerentur alia cor- íed pcivationes gratiíe Tunt ta-
pora , non cauíareiur alia um- les in faCto eíl'e , & omnina 
bra , quia per primum fuic l u - fimplices entitative, & gradua-
men totaliter impcditlarn , & litér : crgp. M a i . conflac ex 
pr iva íum : ergo cíim per quod- communi doftr ína , aprobata 
l ibet peccatum mortale excla- á D . Tboma in 13. zx. q.» 73.. 
datur , fcü priverur totalucc arc.2.dicente: P r /^^ í /o /» /r f í :?a 
gratia , íi in eius privatione efíe talis non fafeipit magis^Ú*, 
conTifterec formalitér peccaiü, minus, ut conftat in morte cor* 
h a b i t ú a l e , í e q u e r e t a r quod ^or^/i q u £ quidem in omnL-: 
contrahens unum non poílec bus mortüis eft 32qualis,quam-
u h e r i ú s coi^rahere a l iud. vis dicat r c í p e d u m ad canias 
5 Prbb. 2. concluf. ex eo- inosquales ipíam inducen-
dem Subí . Doct.: ficuc peccata tes, v . g. ad inajqualia vulnera^ 
ac tua l ia íun t insqual ia , & alia vél iníequales febres. M u u 
alijs graviora vita pariformitér etiam paret 5 nam ficüc mors 
habuualia ex illis derelicta, ut corporalis eft pcivatio in fafta 
fatentur etiam Advetf. fed hog cffe , & íimplcx entitative , á c 
repugnaret , fi peccatum hab í - gradualitec , quia privat tora-
.tuale confitlerct formalitér in íner vita , adeó ut una mors 
privatione gratice, etiam c ü m non (it maior alia; itafimUitec 
te ipedu ad a¿tUm peccati, per mors Tpititualis animíe indutta 
quem eft voluntarle i n d u ü a : per quodlibet peccatum mor--
crgo. Prob» min. : ftante se- tale , eft omnimoda privatia 
qualitate rationis conftitu- vitas fpititualis gratia: , atque 
tiva; , repugnar inasqualiras rei adeó eft ptivatio in fado e f e 
conftituríej íed privatlo gtatiaí, Gmplex entitative , & graduar 
ct iám cüm relpeótu ad actum fiter. 1 
peccati illam inducentem , eft 6 Conf. hace rar io: íi pecca.-
aequalis in omnib-ns peccatis: tum habitúale coníifterct tbr-
.ergo fualis ptivatio e ^ f ü i u u - malitei: in privatione geitiae. 
etiaoa 
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ctiarn cum rcfpe^u ad actum ciar acias pecc^ti 
peccati ipfam voluntarle indu-
ceBtcui , í equere tur qnód"gra-
vitas macula á peccaio aí tual i 
deceiidae, leu peccati habitua-
lis d c í u i B c r c t i u ex intenllone 
graua: depetditx , non autcm 
ex gravuate adus peccati ta-
lem míaculam , U ü peccatum 
habi túale cauíantis 5 í ed hoc 
cít ablutdarn ; quia alias gra-
viorcm niaculam contraheiet 
lile , qui cüm intenfiori gratia 
coau-nitteret pecemun furn v. 
g . , quam qui cüm gcatia QIÍ-
nüs intenía committeiet pec-
catutii honucidij : ergo. Prob. 
m a i . : maiontas privationis de-
íumi tur ex maiori intenfione 
habitas , feu fatmx oppoliiae, 
non aatétn ex gravitatc. cau-
í x inducentis ipíam privat io-
ncm 5 ut patee in pnvatione 
caloris ut ocio , quae eft maioc 
privatione caloris ut quatuorj 
quamvis il\a inducatur ab ac-
t i v i o i i c a u l a , q u á m illa : c tgo. 
A 7 Pico. 3. concluí , ex ipíb 
Subt. D j t t . : í k ü t peccata 
actualia l'unt fpecie diverta, iiá 
c i u m maculx, íeü peccaia ha. 
biiualia ex iihs dcreücta y led 
hoc eílet talltm-i l i peccatum 
habi túa le coníiftcret fotmali-
ter in privatione graiiíe , etiána 
Cum r e ípec luad actum peccati 
talem privationem inducentis: 
crgo. Prob. min.: privado gra-
tia: eft ciuCdem fpcciei in óm-
nibus peccatis ? quauivis twfpi-
¿45 
á q:u,i.bi|S 
fuit induda, d ive r íos (pcciíice; 
ergo fi talis privatio coníiiuiic 
formaluer .peccatum habuua-
le , omnia erunt ciuili-jm ípc-
ciei . Ptob. antee.: Ipecilicatio 
pnvationis deía ini iur ab ha-
b l [u , re í i forma oppoíica p r i -
va t ive , non auiém á rei'pedu, 
y¿i habitudine ad cauíam i n -
ducentem taiem pr ivat io i íem, 
ut patee in moite , íeü priva-
tione vuse , qua: cíl e iuídera 
rationis ípecific^ /quar^vis i n -
ducatur a divet í is Ipecie cau-
fis r í e d gratia piivata , íeü ex-
cluirá per quudlibec peccaturn 
mortale, eit eiuidem fationis 
ípeciñcae: orgo. 
8 Re íp . centrar, , q u ó d 
Ücet per quodlibet peccarum 
mortale induceretur te t ilis p r i -
vado giatiaí fecundüm le , & 
quoád íubftantiam ; & licec 
proüt lie ta lis pri vatio fit a:qua' 
Us ,-¿c eÍLiídem ípeciei ;carnea 
eft inaequalis , multiplex , 8c 
djvería (peciheé , in quaruiim 
fub raiione le rmmi , 5¿ eífjctus 
peccati -adualis rel'picit illud-
tanquain caulam inducentem 
pnvationem grana; íub q u i 
coní idcra i ione íon i ty r r á t ib -
uem maculíE, inquam refundi-
tur etiam diveríiías íuse caufae 
nempe actas peccati. Sed con-
tra í : dlveríitas cauíarum non 
refandaunn privationes ,qaje 
á íolisfoimis oppoiiusaecif IUC 
í uam Ipecificaiionemj ut ¿ónjg 
i>s 3 " * tat 
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tar ex dkVis, <^ oppofiium non ex pcccaco, fcü cüm rcfpc^u 
probarur á contranjs: cfgd co- ad ipíurn , iía iuftiíicatio adul-
rum reíponf .npn tenet.Contra- t i eLl: voluntaria infuíio grat is , 
2.: iuxtá rcfponf. macula' pee 
cati non cohíilUt in privatior.e 
graliíE,vcl íaltém illaia nonirn. 
portat in r e ^ t o ^ principaliter, 
fed rflationem rationis funda-
tam in privationc g ta i ix , & 
terminatana ad peccatíini actúa-
le 5 led hoc eft contra Adverf. 
conftituentes maculam per pr i -
vationem gratif , coanocata i l -
feü voluntate/mduda ex eius 
dirpofuione , fivéeuni r e ípe í t a 
ad a d ü n v chatitatis , vél con-
trit ionis ; Tcd per hoc , q u ó d 
gratia infundatur homini de-
pendenté r á propcia diípofitio-. 
ne ca l i , vcl quali , non infec-
tar , dari in ipía fpecialcm ra-
tionecn í and i t a t i s , & puichr i -
tudinis diQInótam ab illa , q ias 
la rclationc: crgo talis rcfponf. convenit ipíi gratix fine ta l i 
non quadrat eorurn doctrins. d i ípofuionc infuííj : ergo nec 
Prob. mai. . iuxta re ípons . , illa . ex eo , quód privationi gratidí 
rclatio cít diftinctivum unicú, íuperaddatur depcndentia, feíi 
vél faltcm principale macula; - relpe¿tus ad diftinctuin adum 
non vero priv-atiogratiee: ergo peccati, infertur divcrílras fpe-
elt confliíurivum umi.liccrjéútn cifica macula;. Contra 5: ficut 
cadefint principia c5ítitutiva>& macula peccati, iuxtá Adverf . , 
d ftintiva cuiuí l ibct .c5t ra3: iax- cft terminus peccat i , achiahsj 
ta Adverf. , macula peccati un- & privano gratia: ut inducía ex 
portat pnvanone gratif in rec-
tOj8¿ relationc ad adam pecca-
t i impor ta t de connotato , fed 
nulium conftitutum diveríiñca-
tur proprie formaliter ex div.er-
firate folms connotan , nulla 
facía mutationc ex parte re¿ti: 
crgo. ftante indittinclione ex 
parte privationis gratise íc-
cundum íe , & quoaa fubftan 
tiam , nequit diverlificari ma-
cula ex fola -diverfitate relatio-
nis ad diftinCia peccata ac-
tualia. 
9 Contra 4: ficuti macula 
peccati , iux tá Adverf. , eíVpri 
acta peccati , itá pos "¡a dau n i 
eít carentia viíionis,non uicum-
que , led u i mfl ¿ta propter 
peccatum , & eft lenninus , leíi 
*etf¿:Clus Lilius j led h.ac non pro-
bat j dari poenai damm fpecie 
dif t indas: ergo nec i l íud peo-
bat,dari peccata h jbitualia Ipc-
cie d i v e c ú . Contra 6: ut priva» 
tío gi atue in eíTe termim pec-
cati fue t i v. g. d íF rat ípecie 
ab ipfa'pnvatiOae ut eit teran-. 
ñus peccati t i omic id i j , 6í conT-
tituat macula .n diftindam Ipe-
cie,neceGe c l l aísignare ex par-
te ipiius pnvatioaes diverlas. 
yatio gratia; ut UUcrc ludada founaUuus, aui tcuiones ÍQ. 
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trinfecas formales tcrminandi, <^ l imihtcr peccatum oa j Oei 
v i i]uarum poí'sic clfc cftcdtas indacerc pee fe piivatioaeui 
proveniens á peccatis ac^uali- gracia;, proüc iftaell radix v i r -
bas ípecie d i á i n d i s ; (ed illa: tutis charitacis , & inc l inaca i 
non afsignaíuur á contranjs, dilecllonem Dei . Ex quibus ia-
qain pottus atTerunt,talem p n - ferune, rales pcivatlcmes oppo-
vatiouem di í l ingm fpecificc in ni eidem grat is , non quideai 
cííe termini , quia inducitur. á ad^quaté , & íüb omni refpec-
peccatis aüua l ibus fpecie dif- tu ( qaalicer (mors corporalis 
tinctis:ergo petunt principium, opponitur v i t s ) fed fub rcfpec-
& di tócul ta tcm non folvunt. tibus diveríis , & ip.fi grati? í a -
.10 P r o p t c r e á refp. ali tér trinfecis.; qua propter datur l o -
Salmantic. , q u ó d gratia hábi- c i i s , t í i m ut fecundum pecca-. 
tualis , l i cé t fie única radix om- tum mórcale adaale iaducac 
nium v i r tu tum, & a¿í;uum,qui- novam , & diítinctam pcivatio-
bus D i v i n j leges adimplemurj nem grat is > t ü m ut detur inoe-
tamén poteft 'confiderari prouc qualitas, & diftindtio l'pecifica 
dicens r e lp : ¿ l am radiéis v i r t u - Ínter tales privaciones ác proin-
lis caftitatis v. g. , per quam in- dé inter maculas in eis confif-
clinar ad obfervamiam pr^cep. tenecs , iuxtá numerum , gra-
t i ralis vinut is ? vel prout dicic vitatcm & fpecificaai d l l .nc-
nianus redicis aliarum v i r tu - t ioncm peccatorum aftualium, 
tum: qui quidem rcípeC-tas,V£l á qaibus per íe inducuntur, 
muñera djít ingüíitar virtualiter Hanc re ípons . approbat etiam, 
in tpGi gracia. Unde etiam in & iudicat probabilem Mag , 
cius privacione poirmc fimiles Aliaga. 
r e í p e d u s d i l t i n g u i , fed. priva- 11 Contra i : gratia habi-
l io gcati.íE uc radicancis v i r ru- tualis non alicer radicar virtu* 
lem caílitacis v. g., & jnclinaa* t.:s , 6c earum actas , n i l l q u i -
tis ad obí 'ervantiam illius pzx- tcnus uc forma d insprunuoi 
cepri-, & rursüs privado gradf, clL* fupernatarale , gratuicam, 
ut radicantis aiteram v i r ta tcm, a m i c a ó l l e , de cdadjgníuca^J-
& mciinancis ad obfervacio- vur^incr ix i vitaí áBCetníB > c l$-
nt<n p r s c e p ú circá materiam vac coríílitUK ini tali ordibej 
c iu ídem, C^íaie a t í j r u n t , pee- nec alitér inJinac ad ex jreeur 
cuu .n iv-rn v. £ cauíare per fe das vir tuies , ni l i pr üt {denci-
privaiiunem gratias pcoüt hxc íicaca , vel connexi cu u ^ U i r i -
cdrad.x vii IU^ISiuditía: , & i n - late , imperar , & J..ig.v í-t is 
cünat rad eaiirei. ad o jfervan aüa rum virtutu n h i ü td ine vid . 
?ia n p t í c e p ú d« no a f u u u i ' J i Í^>'*B lupernatura, vrw, fed tájfc 
> 4 r 
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iubc t illos i-efpcdus tum furti per fe opponirur gra-ipfo no 
virmaliter diitinclos , rationc 
q u o r i ü u privatlo iplius gratix 
mult ipl iectur, vel dillinguatur 
i u x t á dillmctionem peccacocum 
a d u a i i u m , á ' q u i b ü l índucitUT: 
crgo non tcnet praedida ref-
poníio. M ii . conftat; quia gra -
tia habitualis non radicat di-
tnanative , aüt e l i c i t i vé virtu-
tes , quee aclione d i l l inda, etfi 
concomitante infunduntur í i . 
iríül á DcO, vél í eor í im acqui 
tías , <k indiicit cius privauo. 
n;rn , quatemis utpotc viol u io 
práecepti íirnplicitér neccíVarií 
ad confecutionern ñnis ulnirn, 
d i a v e r í i o a b ipío alt-imo fue, 
atqae adeó opponi tur , & in -
ducir privationem gratis , quee 
eft con ver lio habituaiis ad ip -
íum hncm j íed íub hoc eodem 
reípeéla peccatum homicidij 
opponitnr ip i l grat is , <S¿ indu-
cit eius privationeav.ergo.Con-
runtur ab ipíomet Fubjedo , & tra 3.;opporitiü)&-exclufiogra 
ab ea feparanturmee etiam eii- tiaj per quodlibet peccaunn 
cit ivé inclinat in adus virtuofos 
infiiiendo párt ieularirer in ip-
fos í ecundüm eorum rationes 
, ípeciales,qua: unice proveniut, 
t i co r re ípóden t unicuique ref-
p e d i v é v i r i u t i . M i n . etiam pa-
tet i nam cüm illa radicatio , & 
inclinatio in ordine ad adus 
o m n i ü m v inu tum fit í'ub ea-
dem ratione-, vel muñere , aü t 
r e í p e d u communi y ut pacet; 
"ideó gratia , aüt c\us privatio 
non poftunt habere illós ref-
pedas intrinl'ecos , virtuali ier 
diveiTos. ' 
12 Contra 2 . : rubeodem 
refpedu peccatum furti y . g. 
opponirur g r a ü x , & inducir 
cius privationemk ac peccatum 
homicidi j : ergo ralis privatio, 
mortale , non eft pbyí ica , orta 
ex natura propcia , íed eft mo-
ralis, & ex ordinatione Divina; 
ut tenent N o f t r i , & probabituc 
ifi t r ad . de lufl'ficatione : crgo 
non dantur i l l i diveríi refpcc-
tus intrinleci , ratione quorurn 
mahipUcetur , & diftinguatnc 
privatio gratiae iuxta muh ip l i -
citatem , ¿c dift indionem adus 
peccati. 
13 Contra 4, : quodlibec 
peccatum Ixthale , cauía t pec-
íe privationem gratis a d f q i u -
te fumptf, & í u b o m n i relpec-, 
tu radiéis in ea reperts ; ergb 
quamvis ineadentur relpcdas 
vircualiter d i f t i n d i , non datur 
locas muliiplicarioiu , inítqua^. 
l i tau , nec d i f t ind ioni fpecifié^ 
prout induda ab utroque , non in macults peccati coníiftenti-, 
cft diftmda vir tual i tér in t t in - bus in pnvaiione gra t is . Prob. 
¡f^cé penes díf t indos reípedtus antee.: quodlibet peccatum Ix-
ad uirumliber. Prob. an tee : thale per le caufat privationem 
f ü b e u pra;cise rcfpcda pecca- gratiaí íub u i ioae í a n d u a r i s 
pee-. 
pei-fccií , in í l i t i s , & aav.ciciíc 
h o u ü n i s cum D¿o j fed psouc 
fie dick formaluer pnva t i ünem 
gratia: adrequate íu inp t f ,& fub 
omm rcípeetu radicis in ca re-
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mam pcígCKiftenicm, fed ctvkcn 
cam exejudere in acta p n m ü , 
feuquantum eít ex fe ^ se red-
de re a d ü (ubiectum d i l i m s , 
innabile , fed incvomoorsib.lc 
psrí¿c 5 fiquidem dicic indina- cüm taü forma j quod eiL^-uid 
lionem radicalem, & vinualem privat ivum. Unde iicet Tccun-
ad refte operandum in materia dam peccatum motLale. non 
expdlat gratiam íanCtifican-
tcm , tamen reddit animam 
magis dilLintem v & minus ha-
bilem ad ó u s lu íce | . i ionemj 
omms v i r tuns , ut ex fe patct, 
& docetuc a D . T h o m . \n i . 2. 
q. i o3 .an . ú m reíp» ad 1. d i -
cente , quod iuíhtia hominis 
apud Dcum imporíat rsóiiittdí- atque adeó per i l iud induciíi ic 
nem generáism totius hominis.: 
ergo. Cunera 5. : etiam anima, 
qua^ePt vita , leu forma confti-
uuiva viventis , üce t fit única 
radix oranium vir tu tum , íeü 
f acu l t a tum^ adu.um vi ta l ium, 
tainén poteli confiderari prout 
.dicens rerpectum radicis unius 
. virtutis.) unius virtuaiitatis cor-
nova pnvatio , leu autantia 
privativa gratia; , giisé potefe 
fuíti-pere magis , & m m ü s , ác 
di l \ ingui fpccilice iuxta dif i lnc-
tioncm peccatorum i lUtn i a -
dueentium. Contra 1.: quam-
visde rationc privationis non 
fit p rec i sé expeliere formait)' 
prajexiílentem , tamen de ra-
refpondentis uni parti corpo- t ionc eius eft piivare , íeü i m -
ris proüt dieens reípectum ped i ré privative cxil\entiam 
^radiéis aitetius virtutis , & yir 
tuaiitatis, qui quidem reípec--
tus , vel iBuneia dil t inguuntur 
v i r tua luér in anima , & vita ra-
dicaliccr fumpta ; íed hoc non 
ob lan te rnors corporajis , & 
a¿\!o.inductiva eius terminatur 
per fe ad pr.iyandam vitam ad¿-
^quate rumptam,ck íub omni 
i telpectu ,. etiam iuxta AdVer!.; 
( i ta ut eius pr i /a t io tion pufsit 
nui i t ipl icari j aü t e(íe inoequa-
liSjVcl'diíiingui l^peciñce; ergo. 
14 Adhuc reíp.al.itér Mag . 
Aliaga , de ratione privationis 
.forrn.íE , qua^ pro p n o n apta 
nata eft ineüe . , & pro i l lo tui'ú 
ineííet , ú tale impcdimcninm, 
& inde i l l iüs privatio non ad-
veni re t ; uí patet exapfa rana-
ne forma l i privarionis , & í¡i 
ómnibus privationibus po te i i 
excMiplíficari i íed per primu n 
peccatum mortale irá cxpe i lu 
tur gratia , ut Lo feníü compa. 
fito , fcü ex iüppo lu lone p j u n 
peccati ipla "gratia pro ptiorii 
ad íecund.um peccatum non ffc 
apta nata incffe taü pcccat'^ii,» 
& huic non ineííet pto tUo 
non clls expeiiece ptíecise foi-, tuac íecundi peccati; qunu.vis 
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tale i.iipedirncnt«m non appo-
ncur , ÍJÚ taKe peccamm non 
cOinmiricfCC ; liilvidenn pet 
prinmm peccaturn íupponitui : 
expulía , & impedirá exillen-
ua rajjs íotmx : ergo per í e -
cundaai pcccacani ncquic in-
daei nova privatio grat is , q u ^ 
íic conlVuutiva macylíK Óif* 
t i n d x . 
1 y Contra 2. illa maior 
diílantia , receíias , feu eion-
gaiio á gratia , live mmurio 
haoilitatis , & apcitndinis ad 
ipíaiii , quanavis ílt quid p r i -
v a t i v a s , tamén formalicer 
n o i e í l privatio gratis , í'ed 
aherius ab ea di íbncli , cuius 
privatio , iuxcá Adverf. , non 
eft co . i l t i tut ivum fórmale ma-
cula: : ergo eocum refponf.non 
tenet. Piob. antee.: acceíTus, 
vel appcoximatio ad gratiam, 
aiit baoiíi tas ? & aptitudo ad 
ípfani , non eíl f j rmali ter gra-
tia , néc ajlqüid ad eam for-
malirér expelaos > leu eius ra-
tloiiefii formalem participans, 
fed ahud ab ipfa omíiino d i -
veírmn i e r g j carencia illius 
a c c e í l j s , j pp rox ima í ion i s , ap -
titudinis , vél habditatis ad 
gratiam , non eíl formalixer 
privatio gratias , íe'd alcerias 
ab ea dHlin¿ii. .A '(ec. parct: 
iam quia accciris, -pprox inu-
t i o , habilitas , vél aptkudo ad 
aliquam fonnam non e í l far-
maJitcr ipfafnet forma , n é c 
iUj|'a:.d fjfmaLucr 5 fed laaium 
d d p o l i n v é , aut caufalit^r ex-
"pcclans ad ip íam. T i m , quia 
in peccante morraiiter n?>n pec-
feverat formalirér gratia íancti-
ficans , nec aliqaid eius ratio-
nc.n formaleai pat ticipans i ted 
iuxta MÍÍI, Aliaba , lila habi l i -
tas, feu aptitudo, ut homo per 
fuos adus íe moveat ad gratraí 
ful'ceptionem, & coniudionein 
cu ín D ¿ o üt fine uítiftio , fem-
p:r perfeverat in homine , ad-
híic in íl.itu peccati mortalis,(3f 
tenetur illam exercere: er^o i l -
la habilitas , fea aptitudo non 
eft aliqaid foraule grat is . 
16 Contra 3.: í a b i e d j coc-
eo , vel cotpon mortuo neq j ic 
addi nova privado viíus , vél 
vitíE uc inquit Aüaga ; íed ilhs 
poteí l addi receífus , d.ftantia» 
íeiVelongatio ab lilisformis,?el 
poteft rftirmi habilitas , & d p - ; 
t i tudo ad ea ídemdiqu idem po-
teft augeri privatio illius di í» 
poíi t ionis in tcer to gradu re-, 
quiísitíe ad c o n í e t v a n o n e m v i -
lus , vel v i t x i nam poteft n u * 
gis Iffidi organam vitas, aut i n -
cidí , vél vuineráfi corpus: er-
q a ó d minai tur haoiliras, 
Ied aptitudo ad r ecepúonc in 
gfa t i f , non probar quod detuc 
nova priva t ío eiuide .n. Contra 
4. : ideo , uixia M ' i g . Aliaga, 
inors, leú privatio wix corpo-
rahs neqait mult ipl icari , b j n e 
vero mors , ícíi privatio v i t j ; 
fpintualis confillens inpr iva-
tióac gm'ii i quu ilU deftrait 
y ir 
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viram, & Gíiml apntudinGin.yt Aliaga confirmatur eius do Cxri-
quis poísir accederé ad princi- na : luxta iptutn , íicut poteft 
pium vit? ; iíU vero non fie fe al iquisdivei i is vijs ab Urbe re-
haber i l'ed íicét hoc probcr, cederé , & acquircre divcríás 
q a ó d mors ípi iuual is poísic d i í U n t i a s , feü privationes pra> 
d i ícon i inue mal i iphcan iiá íett t ix ; j ta homo diveríis pec-
nennpc ut poft recop^rationem ca[is ¿(ftualibus ( q u a í u n r qua-
gríiriae pofsit i tc iüm per noviii i i íi vía; IÍUÜS) poieí t averti , & 
peccatum induci priva l io e iu í - elongari á Deo L\t fine uhi rno , 
dem ; non tamen p r o b a r , q a ó d & acquirere dif t i i .dasprivat io-
talis mors , leu non imerrupta nes confií lentes in divct l ls d i f -
privatio grarize pofsic conrinuc tantijs, & clogatiombus ab i p -
per ahua , & aliud fucceíivé ^5 íed hoc unicé probar divec* 
peccatum mulnplican : crgo fitatem provationnm conGílen-
praedicta d i ípanras non tolíic l inm in elongaiiombus a ü u a l i -
v i m no í t r a ' p roba t . . Prob.min.: b u s , í l v e p e r adus averrentes 
tumjqaia habere apnrud iné ac- a Deo , aur in relaiÍQnibus9íea 
cedendi ad p i inc ip iü virse fpu relpcctibus ad tales ados avef-
ritualis, íeu giatiae , non eíl ac- íivosjnün autem probar d i ü i r c -
tu accederé , vei pofsidere a l i - tionem pnvationum conhrten-
quid ralis principi j , íeu formíe, IWXÍU m diftanujs privativis ha-
qua; poísir adhuc p r i v a n , vcl buus gratize convertentis habi-
deítrui in fenlu compofito lúas 
toraiis privationis j ícd univé 
apniudi-nai i té r , ícoríjm , <5¿di-
f ihvé pode iliam recuperare, 
atque irecum deperdere : ergo: 
tiun } qaia pura capacitas , leu 
non repugnanriajiit polsit mor-
tuus corporalucr accederé ex 
piovidenua extraordinaria ad 
p t inc íp ium vuae , unicé pcobat 
quód eias pnvatio pofsit . f. U 
tem pra;dicto modo , muí i p l i . 
cari d i í cominué jdivif ive , auc 
íeor í im j non vero cont inué , fi 
muí , aüt con iundmi : eigo pa-
rucr & c . 
tuahter- horninenv ad u lnmum 
finem,a q u o d i í l a t p e m t ü s pr^-
dicto modo , ¿k elongatur om-
nimode per unum peccarum 
mortalc : ergo i l lud cxemplum 
non videiur ad a í lumptum p i ^ -
íens . Contra 6: ideó , luxia 
Mag.Aliaga , d ü m quis diver-
Qs vijs recedir ab LL be , íicqui-
ric divcrlas diftantias p : iva t i -
vas pt^lentiiC, quia quohbet re-
ceíTa per novam maturó acqui-
ri t novum tibí , ad quo í equ i -
tur privaiio praeícntiar ad U r-
bem i ícd dura horno plunbus 
peccatis aduaiibus aveít i turtSc 
18 Contra 5: & impugna- clongarur á Deo ut íine ulr imoj 
Vil CA^mpluai 2 c^uo a M a ^ , uog dautus n o y » ; 5: d i l i i n c t » 
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íuurariones privativa; habitus 
g&tiíB > íeu tranfHiís de eius 
•pQÍÍefsions ad jpiius privatio-
ncm , que induciíur unicé , & 
tor^liter per pt imum peccatmu 
maréale : ergo. 
19 Prob. 4. condiis.:^pec-
cátum habi túale , fea macula 
peccati dicit formalitér ratio-
nem culpa:, & mali moiaiis, 
noii vero rationeru poen.i: pf áj-
ense i íed privatio graiix íanc- ! 
t i í i Jan t i s , ctiáin uc voluntarle 
induet i per a í tum peccati, live 
p r o í u cft tcr tnínus peccati ac-
tualis, non habet rationem cul-
píE , t5¿ malí moralis, led ratio-
nem pocnae,ergo nequit elFe 
coní l i tü t ivum tonnals peccari 
habitu.rlis. Prob. min. primo: . 
iuxta D . T h o m . in 2.Senr. d . 
35. irr . i . , & qua:ft. 1. de M a l o , 
a r f . ' 4v& i'n 1. part. q .48 .a r r . 
5: Matam culpa eft waíum ac-
tionis, aüt totaítter UkA privan-
do , ut contingit in omtfsiene, 
aut privando eam debito ordine 
¿d finem , ut accidit in peccato 
commifsionli \ malum vero pce-
rtts eji rhdum a^entis in/e-ípfo, 
pxioando iliud forma , velpfin-
dpío reévé operañdi i íed priva-
rlo gtatise, ctiám protit cít ter-
minus peccati actuahs , non cít 
formalirér malum a£tionis , ad-
hí ic qua t cnüs moraliter per-
nuneriys , íed eít malum í'ub-
iceti privati forma , vel princi-
p ió recté operandi; ut patet ex 
iwtaimU; crgo. Pcob. íceundó 
cccatis. 
illa Pftiníi prlvatio gratlsc , u t 
indutta ex peccato actuali, tan-
tüm dicu , & privatiuncm gra-
\ \x iccundím'i i"e mípeotaíii , & 
ie lpedum ad acinm peccati, a 
quo fuu derclictaj íed neuinun 
habet ranoneni c u i p a : c r ¿ o , 
Ha:c min.quoad i .parr . conce-
d;tüi á coñt rar . , n tpo té expref-
ía D . Thomas q . 28. d-e vene, 
at t. 6 j •&: qu i a D ^ u 5 potíc t a u -
ferré gratiam ab hoanne abf-
que peccato pr?eccdente. Prob, 
i^ i tur ipí'a min. quosdz. p^rt . : 
relpettus privaiionis gratiaj ad 
ipínm actü peccati itá le haber, 
licut reípecxus privaiionis glo-
ri-¿c ad ipl'um actti peccati, c i r n 
eadem (it ,ratio de utroquej fed 
itte reípeftus non habet ratio-
nem culp^ , íed poeuíc *. cr-
go & l i le . 
20 • Prob. ter t ió illa 1. min . : 
p : iva¡ io gratiíc folum proccdit 
p e c c a t o actuali , velan caula 
diípoíi t iva , & demcritOTia: cr^ 
go talis pnvatio > etiam pronc 
crt terminas pecca>ti adualis, 
non habet veram rationem cul-
px , íed poen? 5 fiquidem caufa 
denientoria , q u á talis , folinu 
rcípicit poenani, íicut mcri tum, 
quá tale , unice relpicit prac-
mium. Prob. aptec: vm\\ quia 
carentia form^ íolüm eít cftec-i 
t i ve íuo modo a caula non com-
municante tbrm.im , & potente 
communicaie ipíam ; fed íoiús 
Dcus eft potens gratiam effec-
tive intuadcie 5 c r c a í u u vero 
íe 
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fehabct unke difpofHive , & qao confentlraus ip i l gracia?. 
mer i tor Íe : ,c rgo fiíniluic qnoáei 
eius pcivationcai. T a m j quia 
pcccatum non opponitur, phy-
fice , & ex natuca rei cíiaa gra-
na , í'ed' mocalitér , & ex or-
dinadone Divina i Ut probabí-
m u s i n t r a ct. de lufli/uat i o n e: 
ei'go creatura medio peccato 
aetuall ^ratiam non expcllic ef-
fective íed iolhm dirpoíi t ivé, 
aiu derne i i to r ié . Prob, 4. illa 
vel diiponimus ad eins recep-
tioncm j atqne. ciiam g l ü i u 
confertur dependentér á a ie t i -
tis , & tamen eius collatiQ non 
dic'uur l iberá intrinfece : crgo. 
21 P í ü b . 5: illa iTiin.: ut 
pnvai io giMti^ , qu% haber ra-
tionem ^cenx qua tenüs induc-
ía á Deopcopter peccatum a c 
tuaU , habeatedain intrinfece 
rauoneni culpa; proí i i induda 
min. : juxta Advcr f . , id quod in a crcatuta ex adu peccail:.de-
fe intr inlcce non cft volunta- benc in ipía privatione a ís ig-
l i u m , & liberum , nequit efle 
inrrinfecé moral í ter malüm; 
nam ideó aflrerunc, adus exter-
nos non gaadere intrinfcea 
moralitate , quia non íunt i n -
nari diverlc formalitates , vei 
rationes , ita ut fub una íit ve-
re intrinfecé culpa , & fub alia 
íit fimül poenaj fed tales forma-
litates, vé} rationes non íunt la 
triní'ecé l ibernícd ptivatio gra- ipfa privatione aísignabiles; ¿r-
ti?, orta ex peccato aduali,non go.Mai.cÓílat: quia cüm quod-
ert intrinfece libeEa:ergo.Prob. 
hxc tuiñ.: tum, quia intrinfece 
liberum eft folum il lud , quod 
eíl extremum immediatum l i -
bei tatisj fed huiufmodi non eí\ 
privatio ^rat'iíE orta ex pecca-
to aduah) í iquidem non eft ac-
t io , nec eius omilsio : ergo. 
T ü m ; quia in tani í im talis p r i -
vado eirct intrinfece libera , i n 
quantum pender ab adu libecoj 
fed hoc nonponic intrinfecanij 
libertarennfiquidem enám gra-
tia intunduur adultis depen-
dentér ab adibns iiberis , & 
tamén eius mfufio non dici tur 
in t r in lccé libera nobis^ícd tan-
iibet conveniens intrinfece a l i -
cui debeat ei convenirc rations 
alicuius formalitads propia?, Se 
fjbl intcinfeciE , nam alias p ü i é 
extr inlccé ipfi competeret j &: 
cüm a b u n d é ncqüean t oppofi-
ta prfdicata eidem convcmrj 
feciindum idemj proptereá o p -
pollta: rationes culpa; , & poe-
n?,inrriníecé con ye ni cnt e^p-t i ^ 
vationi grat is inductac ex pec-
cato aduali , exjgunt d i v t r í a s 
eius formalitates. Prob, i;j;für 
m in . impugnando tolútl Mv.g«.. 
Aliaga : iuxta ipíum , p i i v a j ^ 
grati? , quatenus eft dcfeido^ 
per quam anima dcíTcrit sver-
iua\ exuiuiece ^ ícil. ab a d u ¿ litur tSt d o n g a i u í á D é o ., ^x 
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pnrMi ranonem ciilpae ,ac ma-
lí m^ralis ; cC quateníis cí\ dcí-
ícr i iü , pee qu.nn D^us dcilc-
r i t ^ v c i t i i u c , & elong.unr a 
tre^tura , cxpnnm ratiuncm 
popiij ; íediUjs non í u i u f o r n u -
iicaccs in privacionc reperracra-
tionc quai'üm poísic habere ra-
i i g a t i ú , Deum auferre gratiam 
haUicuaicíD h o m i n i , ac prüjn-
dé ipíunn deflerere, ab co aver-
t i , ¿c clongari per i l lam pnva-
tioncm ,q..sam ituelligatur ho-
mo p r i v j i i i s i l lo principio , ác 
p i o i a d c hibicualucr delVcrens 
D c u i B ? averflus , & eiongarus 
l ioaem culpa;, & poenaí: ergo. ab ip ío j con lcquen té r priusin-
2a Prob. mxñ, ; m m , quia 
íuxea principia Advsrí ' . , gratia, 
utpote real i teLdi[ \ in '¿ t i a cha-
rkate , non haber r e d d í r e ho-
mmem conver íum ad Dcamut 
í inem uUimam aniicábili tér d i -
ieciain , cum non fie pnnei-
p ium diligendi ipfuni : ergo 
nec pnvano graria; haber fbr 
teiligcrccur in iiia p n v a í i o n c 
formaluas, í u b qua haber ra-
t ioncm poenf , quám ea , lub 
qua haber ranonem culpf ; íed 
hoc non videtur pode concedi, 
nám liccr f atio culpx , ^ rano 
poens poísinr compelere cidem 
fub divería formalitatc, iempéc 
tamen ratio culpa: deber pr^in-
malifarem delierrionis,per qua reihgi ad rationem p o c x i e i go. 
delíeraj: 7 arerratur , & elon-
gctur á Deo ur fine ultimo ami-
c a b i l i r é r ' d i l e d o . T u m , quia 
pnvat io grat i j habirualis, hcec 
connoter , & dicat ex t r in íceé 
deii'ernonem , ^ averfionem, 
á Deo per adam pecca[i ,á quo 
fuir m d ü d a ramen intr iníece 
23 Prob- 5. concluí . : homo 
peccans in l U i u purse naturj, in 
quo potuit condi , contráxif-
ice macu lam, í eü peccatum ha-
bi túale j fed iftud in i l lo Üaru 
non confií icret in pnvatione 
gratiae: ergo néc in hoc í latu 
cievanonis ad íinem luperna-
formaüte r non eft n i l i carentia, ruralcm confiftit pcccaium ha-
íeü defeetns coaverfioms, vel bituale , quá formaliter tale, i t i 
illa privanonc ut indudla ex ac-
ta peccat í 5 í iquidém in quoIU 
bet ftary, vei ordine deber cíTe 
cadem ratio formalis coní t i tu-
uva i l l i u s , quod fecundüm ta-» 
lem ratioRcm 5poicft xque re-
non dicit rationenn cu lp j i c íun periri in quolibet ftatu. Prob. 
pofsit íjnc ctilpa reperiri in ho- inin.:privaiio,ur contra áiÚRÁck 
mine cuiDeus fme peccatogra- TA á pura negatione formjt, re-
tiam autcnet; ergo. T a n ^ u i a q u i m cius a p ú t u d i n e m prox i -
c ü m per pcius n-a^raULCt uuc i - snam l qux m motahbus eft dc-
b i tum 
potuis prmcipij , quo anima 
convertirur in Deumutamica-
bilicer d i l edam ; íed defedusj 
í e ü carentia taiis converfionis 
habitualls, vél principij fe con-
ver tead i , in t r in íece form.ilitér 
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tum habendi talem formam^ed tione pcccati fcrct alterius ef-
íentiae, & tationis , quatn mo-
do cft , ícd hoc non d i t i i u r , & 
repuiatur inconver.iens etiam a 
contranjs ? a í s ignan t ibus idcm 
pcccau con í l iuu ivun i pro u t r o 
que ftatu : ergo^ 
25 S e c u n d ó re íp . Goner, 
quod ílcut macula telina ex í e -
cundo peccato mortal i cft p r i -
varlo grat if , quia licét per ac-
cidens eam non d e ñ r u i t , có 
quód non inveniat > t amén 
eft iilius dcftructivum per le,& 
ex natura íua ; ita í imiíuer ma-
m ftaru parf narurs , urpoté 
nonordmacae ad finctn í u p c r -
tiaturaicm , non daretur in ho-
minc apntudo próxima, í c u d e -
bicum móta le habcndi gra-
tiam: crgo m i l io ftatu non da-
retur privacio , íed pura nega-
tio g raü? , ac proinde macula 
peccati non conultetec in eius 
privatioac. 
24 Refp» Gonct p r imó: 
nul lum cfle incotwcniens dice-
re ; ^eccauim habi túa le in í la-
tu putae natura: fore alterius eí-
ícnriae, & rationis , quam mo-
do e l t , ac p ro indé habrturutn 
aliad conttuutivutB , nempe 
privationem fubiedionis ,. feu 
conver í ionis hab'uualis m Deu, 
ut ul i imam íinem naturaiem. 
Sed contra i :hlc inquinmus ra-
tionem formaiem coní l i tu t ivam 
habituailtatis , leu peifevcran-
t i f moralis, íive raaculae dere-
Jicta: ex aclu phyi icé p r e t é r i t o 
peccati , ícd hfc habitualitas 
gencratim luivipra , Sí f o rnu -
Jiter quá ralis,forct eiuldem ra-
tionis in (Vara pur | narur? , ác 
in ftaru praelenti ; c i l i a l iundé 
d ivc l i f ic i - tur í ceundüm alias 
lationcs ípeciales u r n u í q u e fta-
tus rc lpedivc : ergo fi ralis ha-
bnualitas in i l io fi¿tu non con-
íiftercr i n privatione gratiíe, 
íiec in ílatu pia:ic:riti..O>i;i!a 2: 
ñ m t c lolur.. 'poflfémfirs d'ccre, 
q^tíod pcwvaiu.m a¿tüálc-iub re-
cula , quam contraheret homo' 
in ftaru purse naturce , íi pecca-
ret m o r t a l i t é r , poílct dici p r i -
Vatio gratia: , quia i l lam ex:-
cluderet , ü in íubicólo inve-
niret 5 & á Deo ut fine í u p e r -
fiaiurali averteret, íi homineai 
ad taíem finem ordinatum i n -
venitet. Cont ra 1. nequit da-
r i actu privario in aliquo fub-
iecto,quin detur actü quod eft 
de eflentia talis p t iva t ionis í ícd 
de e í l ent ia privationis eft non 
elle forma:, i c iL iilam expelie-
re , aüt eauv Impediré 1 c r g o 
nequir dari a^u pnvauo, qui t i 
actu pra^ftet non eftc forn ar, 
i i U m expeliendo . vcl la i tcm 
iev^edicrd©. C c r t r a 2. ex ref-
p o n í ; icqtiercti i t , p©fíe d ei^ 
VQ-JRÍJS (ác íc motidlc it fi Ci¡ m 
ct;ryc 1: n t r i t o a UÍ i«. H ü «-s-
fcin l íeu pEivaroncm vna: . c ó 
quia i l U m cxcíudcrc i , D CAIU 
ÍQ 
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in fubie¿\o invénirct , fcd iftad menium phyficum nd aüqtiítA 
non veré dicitur : crgo nec formam reddat' f i ib icdum ve-
i l lud j quod ia reíponf. a í l c r i - re privatum rali forma , debec 
tur . in ipío prscíupponí capacitas,^ 
2Q Rcfp. aüj ( quorum fo- apntudo próxima ad eam ha-
¡ur. approbat Mjg .Al iaga , )ho- bendam , ira ut al lundé , feu 
mincrn peccantem murtalicér 
in fUtu pura; naiurs fore p r i -
vatum, grana , quia-per tale 
peccatum poneret obicem , & 
íe redderet indignum gratia, 
6¿ amicitia cum Deo ; obex au-
tém , & indigniras ad graciam 
pr^cifivé á tali impedimento 
non íuppona tu r incapax , Se 
ineptarn ; eo quia tune pot iüs 
dicitur negatio, quam privat io, 
ut patee in talpa", quem carea-
tia óculorum , feü organi viíus 
vel alius obex, aüt impedimen-
poteft mér i to appellari ( Theo- tutp non redderet illú viíu ptiH 
logice loqueado) privatio gra- vatum , quia non fupponirur ia 
liae •, ficat licet Petro v. g. non co aptitudo ad vitam haben-» 
íit debitas oedo Sacerdotalis, dum: ergo fimiliter ut obexjfeü 
tamen fi committat peccatum iadignitas moralis reddat ho -
aliquod enorme, per quod red- mineen veré privatum aliquo 
ditur indignas iuxea leges pro- honore , debet in co p r ^ í u p p o -
motionis ad talem ordinem, ni aptitudo próxima ad tal m. 
mér i t o diceretur i l lum mancre 
pr ivatum tali honore , priva-
tione quidem conüí len tc in 
ó b i c e , aut indignitatc ad i l lum 
ordinem. Concia i . : ut obex, 
6t indignitas reddat hominem 
rvere privatum aliquo honore, 
deber in i l lo príelupponi apti-
tudo próxima , coniiftens in 
clevatione , fea ordinationc 
i l l ius lubredi ad talem hono-
honorem. Prob. illa mai.fecun-
d ó : ideó etll fosmina commit-» 
tat enorme peccatum, quod ex 
fe íit.obex , & impediraentum, 
feü reddat lubiedum indignuo) 
ad Sacerdotium,tamen non di-; 
ceretur veré privata il o hono-
re , quia in ca non fupponitur 
aptitudo próxima, feü clevatia 
ad talem honorem: crgo, 
27 Contra 2: i deo , iuxta 
rem ; fed homo in ftatu puise Al iaga , homo per peccatum m 
naturas , utpoce non elevatus, pura natura commií lam mane. 
n é c oedinatus ad ftatum gratif, 
non haberet aptitudinem pco-
Ximam ad i p u m : crgo» pee 
p j c c a ¡ a m n o ü redderetur ve-
je illa privaras. P iob . n u i . 
ret pnvatus grana , quia pec-
c a n d o í e voluntarle impedirse 
á recepnone gratise , & p c r ta-
le peccatum faceret fibi deb í -
tam illius carennam , fed hoc 
primo ; ut obex , ícu impedí-! faUum c r g o . P t ü b . mía. : ne-5 
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mb per fuam a ü l o n c m fe vo-
luntarié impedit á rcccp-
tiene alicuius iorma; , nec 
facit fibi debicam eius ca* 
rentiam , d ü m « o n habec apti-
tudinem pcoxiraam ad illan3,& 
i n d c p e n d e n t é r ab omni adioijC 
libera careret taii forma } fed 
homo in ftatu purx nauiras non 
h a b é r e t aptitudmem proximam 
.ad receptionem grat ia i .^ inde-
pendcnrcr ab clusactionc libe-
ra p e c c a m i n o í a carctcc grada; 
c ü m non cíTct ordinatus , n é c 
cievatus ad ipfam : crgo. Con-
tra 3: i u x t á Aliaga , carencia 
gratiae í a n ¿ t i f i c a n t i s , d u m m o d ó 
talis carencia fit debica homini , 
cíl maium privacivum rcfpedu 
i l l i u s ; í cd homini pcccañt i in 
ftacu puise naturxnon c í íe t de-
bita ex vi calis peccati carencia 
grat i s í a n d i l k a n d s : e r g o . P í o b . 
i n in .pr imó: ex v i cuiufhbec cr i -
minis non eft vece debica c a -
rentia alicuius forma: i l l i fub-
iccio , quod non habet proxi-
mam capacitacem , vei aptitu-
¿ i n c m talis formj ; ut patee in. 
focmmavCui ex v i c u i u í l i b c c c d -
minis , aüc impedimenti , non 
fit proprie debita carencia or-
dims facri, e ó quia non etl pro-
xime capax talis honor is ; í cd 
homo in ftatu p u r s nacura: non 
c í fet p r o x i m é capax gratia:: er-
go . Prob. (ecundoiila mln.:ca-
icncia grati? íanctif icantis , non 
p h y í k c ex natura r e i , í ed rao 
clt debita peccann raonaiireCj 
cum non habeant phyi icá op-
po(it ioncm,íeU canrum moiv.ic; 
íed in pura natura non cLÍc: ra-
lis ordmatio Divina : crgo. 
28 Prob,6. concluí . : habi-
cudlitas , macula dcrclicta 
ex peccato mortaii explicando 
cft pariformitér ad habituuüca-
tera venialis , quod criám ia 
pcccantc relinquic /naculam íl-. 
bi correípondenxenv^ ut conf-
rac ex i l io Evang. D . loan. cap. 
13. Qui lotus cf{ ( nempe á gra-
vibus) non imiigst , nifi ut pe-
des lavet ( ícil. maculas leves; ) 
fed macula peccati venialis noa 
conílftk in privatione gradas; 
crgo. Prob. 7: Q macula pecca-
t i conufterec in privatione gra-
cia; , hac deficiente / e t i á n i illa 
neccí lar ió de í i cc rc t j íed hoc 
cft falfum: crgo. Prob.min.-.noii 
ablaca , vél reftituca gracia ho-. 
mini peccanti , d c ü c u necclííu 
r ió macula peccat!', fed per hoc 
príEcisé non déficit prryatjp 
gratif ^ cüm de poteutia a b í b -
iuca pofsit Dcus non auf-rre^ 
vcl reftituere gradam exiftanti 
in peccato habitual^ fcü gracia, 
habitualis pofsit coexiftere cum 
peccato habituali ; ut probabi-
mus in t r ad . de luftificadone: 
crgo Prob. 8: íi macula pecca-
ti confiílcrec formalircr in p r i -
vatione gracia:, ut voluncarie 
induda , ex adtu peccati , non 
poílet aufcrrl per cx t r lnfec oi 
condonacioncm Del , íeú qa'a 
T t ia-
infundcrct gratíatn lubi tuale , 
0pfc cuius cclfituubnc t-manc-
rct privaiio grat is induda ex 
acta peccati ; fed i l lud eft fal-
fu»5,cufii per extr iníecam con-
donationcm poísit peecatuai 
rc n i t i i a Dea ut probabitur 
etiáni in tra¿t. de lujlifícaíione: 
crgo, 
29 A r g . i-^macula peccasi 
dicit formalitér carentiam n i -
toris , feü pulchritudinis debi^ 
i a e , & a fubicdo cxpu l íx per 
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per tnodum radiéis fundat om-
ncs a lus rcpcrtas in peccatorc; 
fe'd huml'modi eft privarlogra-
tia; fanct iñcani i s : ergo. Piob. 
min.: eo otdme le habent prU 
vationcs, quo fe babent íorm j , 
quarum privationes indueun-
tur per peccarum actúale i fed 
ex ill is prima eft gratia íant i f í -
C;ins , qu^ per modum radicis 
fundar omnesperfectiones per* 
tinentes ad ú rd inem í u p e r n a t u -
ralem,CAnquam propnetatcs ex 
a^um peccati ; íed n i to r ,& fü- ipla confequentes : «írgo e t iá ía 
pernatura l ispulchr i iudoani ín ' f , incer privationes indultas pes 
qtiíE á í u b i e ü o expellitur per pcecatum actúale prima eft p r i -
peccatum actúale mortale , eft vatio grat ix fand iñean t i s . 
donumgratia; habitualisrergo. 
Prob, mai.: macula i n íp i r i t aa -
libus debet conftitui cum pro-
porcione ad maculam corpora-
lem j íed hax importar forma-
l i t é r , 6¿ conftitutivé carentiarn 
r i i tocis ,^ pulchritudinis dc&itg 
i n füo ordine : ergo. Conf.: 
conftitutivum peccati habitua-
lis nequit cííe aliquid p o i i t i -
vum : crgo eft privaiio gratice 
í and i fkan t i s .An tee , patetjquia 
defedus , & malitia ex füo ge-
nere nequit formalitér con í i í -
tere in aliquo pofitivo , ut ma-
nee probatura loq^endo de col-
t i tu t ivo peccati a&uahs , fed 
peccarum hab i túa le , ffu macu-
la peccati eft defedus moralis, nerc caufa; focmalis,qua! per fe 
& quid aialum in genere mo- fecundo, & ex Divina ordina-
r is : crgo. Prima coaí 'eq. prob.: tione expellitur á í 'ubiedo pe í 
ca privado deber efte conftitu- peccatuna aduale , eft donuaj 
tiviim pc^ati íubkiuU? ¿ ^ gcaüse ^ i i u a j i s l conc, min,5 
30 A d a r g . dif t . mai.: maJ 
cula peccati d ic i t formalitec 
carentiam m t o r i s v & pulchr i -
tudinis de linca operationis 
moraliter permanentis, conc. 
mai. j dicit formali tér carena 
tiam n h o r i s , & pulchri tudinis 
de linea habitus in genere cau-
fse formalis animam pulchcifi--
c ln t ls : neg. naai.í quia talcni 
carentia importar macula pec-
cati caufali ter, dcmeni'Orié,6< 
connexivé ex Divina ordma-; 
tione , non vero formalitér , & 
coní t i tmive ex natura rei Í & 
dift : fimiliter miia.: nitor , & 
fapcrnaturalis pu¿chr i tudo ani-
mas de linea habi tus , & in ge-
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nito",^ pukhr i tudo a n . m í do- fa&ám alias,ctiam ípía;r. pnv;^-
bita ipil de linca opcratioais,& tionem gcatiae.cíl carciuia con. 
in gtrncre Cdufx efficientis>quíE iundioms ani^rac CIH8 utiioiO 
per íc p i \mó , de ex nauua reí 
cxpelhtur per peccatum aclua-
Ic, eft donum guacia:,neg.inin.: 
Per quod p¿tet difpantds ad 
probar, (nal. j nam in corpora-
libus c[\ t an tün i nitor , 6c pal-
chritudo de linea habitus,aut in 
genere cau íx foraialis africiens 
lubieCtüm , atqae adeó macula 
confiíiit in carencia calis habí-
tus, vcl toemxdebita fubiedo: 
accamca in Tpirlcualibus pra;ccr 
nicorena, & pukhri t f idinem íu-
pernacoraletn , quac in genere 
habi tas , 5¿ caufse formalis af-
íicic íubiedum, .& per í"e ícctin-
do cxpcllicur demer i to r i é per 
pcccacuai á dacur etiám nitor, 
¿k pülchricudo de linca opera 
fine,í"cii condignius pce^ a,*; Uv c 
reacus culpa;; tic patebu i<a ule. 
j r A f g ^ i f i c i i t a ü u a l c pec-
catum elt adualis a ver lio á 
Deo j ita habi túale debet cOe 
habitualis avei í io á DJC 3 led 
habituaiis a v e i ü o c i t l o l a p n -
vatiogratise permaoens in ani-
•nu , 5 í i n d u á a ex actuali pee-
caco , ficüt ip(a gratia eft habip 
tuaiis convccfio hominis in n -
ncm íupcrna tura lem : ergo. 
GonÉ.r: peccatum habitúale eft 
habitualis iniuíbtia , ficüc pec-
cactuu actúale eil iniufcitia ac-
tualis 5 fed iniutiieia habicualis 
eíl formaliccr pi ivat io gra t i s , 
í lcút ipfa gracia eil habitualis 
t ioais , íeu redlcudojquára ani- iufticia : ergo. Conf. 2: pecca-
ma iñ luis adibus debee ferva-
j^quac que per íc primo cxpel-
i i turper peccatum aduale per 
quod induci tar^&caGÍatur ma-
cula expedans ad talem ord i -
íicm , ac calis macula formali-
t é t eft peccatum habi túa le , íca 
'deformitas moraliter perma-
rens adus peccaminoí i phyhce 
prsceiici. Ad conf. admi í l oan -
tcc.,neg.conreq.; ad cuius pro-
bar, cóncef. mai., ncg. mia,; & 
c o n c e í . mai.pcobac. ueg.min.; 
q u u uicer privaciones indudas 
per peccacum aduale prima 
privatio , quae per modum ra-
4iwis moul i s > de d c ^ c n t o u í c 
tum habicuale eñ" habicualis 
inimicicia hominis cum Deoj 
fed calis initaicicia cft forreaii-
tér privacio gratiae, ficut gracia 
cft amicicia D c i : crgo. 
32 R e í p . adargum. di í l . 
mai. : í ic iu peccatum aduale 
eíl adualis averí io vircualis á 
D e o , eoníiftcns in libera craní -
grersione legis Divina; , ícü in 
carentia contbrmitatis, & rec-
ticudinis debica:, & neceíTariíe 
ad aíTecutionem ultirai finís; 
ita peccatum habi túale débec 
ciíe íimilis averfio habitualis, 
nempé moralicér permanens, 
& fe habens ad modum habit 
Te 2 tus 
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tus in c í í : pcrmanentis , COHCÓ 
ficüt pcccarum actúale eít ac-
tüi'lís avcifio fornulis a Deo, 
i t a h \ b\t u a l e debe t e ílo av e r -
fío lubitaal is , coníif t jns in 
pnvarione alicuius Uabirus,reü 
foj-mx •habitualis , neg. raai., 
ímó c5¿ íuppornatB prim^ pait . j 
& úMl ñmmtt t min. ¡ habirua-
lis averfu) farmaUs , leu ca-
tcnti.i- habitas , 6f focirjae ha-
bitualis convertét is formalicei" 
in ultHTium fincm fupcrnaiura-
lem , efl: fola privatio gxatia:5 
í k m ipla gratia eft habi íua-
lis convcrí io , leu habuus con-
vertens^ formalitec in Deom, 
c o n c ^ j j a . i habitualis avec-
íio virtualis , feu libera t r an í -
greísio Divina; legis , aüt ca-
rentia rectitudinis cíebita; , & 
neceílariíc ad conlccutioneni 
ukirai finis, ut mor í l i t e r per-
feverans , eft fola privatio g r i -
tist j fitüt ipía gratia cÜ pat i -
formitér habitualis eonverho, 
neg. m i n . , iraó & fuppofuum 
fecunda pact. j ^ neg. con-
33 Ad i.conf.dift.tT)ai.;pe.cca-
tum habi túa le eÜ habiiuaiii) in-
iuíi i í ia,neii ipc iniquitas^ícü de-
fectus i u l l i t i ^ , (eü rettitudinis 
debi;^ operationi permanens 
moiaü té r jConc . ; cít habitualis 
iniaíVuia, neir.pc catcntia iu t \ i -
tiac , quíe c t l habitus, feü for-
ma habliualis-, ncg. m a i . , dC 
á:Ú: min. : iniuintia habitual 
Us, ícili cateada iuiuit^ 2 «^ u^ c 
ccatis. 
tñ hábi tos , feu forma habí m i -
lis , ci\ formalitér privatio gra-
tia: , íicíit ipí'a gratia eft ha-
bitualis iulVitia , fcü habitus, 
ck forma iiillifi.cans,eonCr niin>; 
iniüllicia habuualis , fciL ini-
q u i r a S j f c ü dcfccíus iuf t i i i^ , de 
rc¿titudinis debitíe operationi 
permanens raoralitcr , cít 
fjtmalicsr privatio grat is , í i -
cut ip4a gratia elt eodem m o -
do habitualis iuftitia,neg.rain.> 
imó 6¿ í uppoh tum íecundac 
part. ; dupl ic i tér cnina pote í í 
intel í igi , hominem efle iuítum} 
quia ycl luftus appel.latuf , eó 
quod habet formam , & h a b u 
tum reddentem form^litcr i p -
fum filium adoptivum Del , 6€ 
haíredem r e g n i , quod p r s í U t 
gratia habitualis 5 vc l iuftus 
appellatur, quia a d h ü c manee 
in bono opere , & mér i to iant 
c l i c i t o , i l lud que libere con-, 
fervat non revocando per ao, 
tum contrarium-j fie e con^ 
verfo potc í l horno dici dup lu 
Cwitérimuftus: primo igitur mar 
do á fola gratia dicitur homo 
foimalltér i u f t u s ^ á privatione 
gratia; iniuftus : fecundo modo 
néc a fola gratia dicitur iurtus> 
néc á íola privationc eiufdera 
dicitur iniutlus , í ed á mérito» 
v é l demerito permanente mo-
ralitet i á c primo iuftus dici t r j ; 
infans baptizatus , & é contra 
iniultus dicitur infans nonbap-
tizatus , fecundó autem modo 
iuílus d ic i tu t adakus conui.-s 
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f c e ^ i t e r t s 3 c meritoric 
operans, & é contra in iuñus 
ciicitur aduitus peccans, & i r r -
poenitcns, feii iñ inítílluia fuá: 
prava; operatianis pc i íevcrans 
raoraiiicr. 
34 A d 2. conf. dift. mai.: 
peccatum habi túale eít caufa-
i i tér , & dcmcr i tor ié inimlcit ia 
hominis ctun D e o , c o n c . i C Í l 
formaiiter calis i n i m i d t i á , fob-
di f t . eft formaiiter inimlcit ia 
habitualis , id eft , uioral i tér 
pcrmancns , & coníiftens in 
dignitate ad poenam , ác ncga-
l ionc coniun¿tionis cüm u l t i -
xno fine aíTcqucndo per beati-
tudinem , conc. ; eft in imic i -
í ía habitualis , id eñ , Phyfice 
priyans habito amicitiíe , fcíj 
coníiftens in privatione gratias 
l iabit i 'a l is , neg.mai. j & appl i -
cata dift ind.- ad min, , neg. 
confeq.; ^¿ concef., min . , neg. 
confeq. j quia licet peccatum 
hab i túa le moría le caufet, & 
habeat annsxam privationem 
g r a t i s , qua; eft forma conf-
tituens hominem amicum Dei j 
^amen formaiiter conftitutive 
r o n confiftit in tali privacionc. 
Sed dices : privatio gratia: ^ & 
aiBicitÍEE Dei eft ctfecius pecca-
'%\ actualis , non vero hab i tüa-
Ü s , quin poi iüs eft iplum pec-
catum habi túaíé : ergo iftud 
confiftit f j rmaüícr :n ida priva-
t ione. Rcfp. ncg. antee, i nam 
licúe privatio gratias ponitur 
(.ructus petcau actualis í quia 
quoad fui primum fui clÍ J , vcl 
potius. no a elle eratía: i n d ^ u 
tur á peccato actjuli i ua d i -
cimus , clíc effeclum peccaú 
habitualis , nen vero ip lum 
peccatü habi túale , quiaquoad 
confervari pende? á peccatou-
habituali j nam ficut grana au-
fertur homiqi in priaio inftan, 
t i , quia peccat , ita in íecun^ 
do inftanti confervatur in eo. 
privatio gratiie , quia homo 
manet in peccato , fcü quia 
peccatum perfeverat moral i -
terj atque adeo non minüs p r i -
vatio g ra t i s in fecuuao inftan-
ti eft efífccius peccati moral i -
tér durantis, q u á m in priaio 
inftanti fuic eítectus e luídeni 
peccati time exiftentis. 
55 A r g . 3.; i l lud conftituic^ 
formaiiter maculara peccati 
mortalis , quod á fubie¿to ex-
pellitur per fe p r imó in iu f t i -
fícatione 5 í c d i i eft privatio 
gratise fandti tkaníis : ergo ra-
lis privatio eft con í l i tu t in im 
fórmale macula;, feu peccati 
habitualis.Mai. conftat ex con-
ceptu iuíiifícationis , qua: iux-
ta. Conc. Trident . Sef. 6. cap,, 
4. efi trmJl¿tio hominis a J¡ai% 
peccati aiJtaturngrAtia.O' adep~ 
tionis filiarum Dei \ feíi Ut áli j 
c a m d « h n i u n t , eft formalitec 
remiíjo peccatocum ; quf qu i -
dem remilsiO ex^elÜt per fe 
p r imó peccatum", cu¡n íu ipía 
ciusexpulfio. PÍO'D. min . : ¡uí-
tificaíio fifretnottiucr p t r ipfaiii 
rh 3 
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gratiam fanclitatcm , qua: jux ia lúas purc , phyfice, ^ ex n a m ¿ 
ConciLScf. cir. cap. 7. ef tuni- ra reí fumpta, neg .maio& d i ih 
ca ío rnul i s caniaiuít if icationisj fimUiíér ÍIJÍH.: gtaiia prout-cít 
fed gratia per Ce p r imó cxpcllic qualítas-phyíica>e&pelHt per le 
privationem fui; ücü t qua:libcc p i b n ó privaiioncm f u i , come; 
alia forma fui privationenr per próúr exigir , & haber anne-
fe p r imó é íubiecto expellit:er- xam Div inam , condona i ione íTV 
go. Conf.: peccarum habi túa le leu-volúntate remifsivam pec-i 
lo l l i tur formaliter per gratiam: cati , n e g . m i n ó ¿ k confeq... 
crgo in eius pcivatione coníif- 37 Remiís io pec . a i i , 5¿ 
t i l formalitér». ínful io-grat ia : ex quibus inte-
3(5 R e í p . ad arg. dift. mal.: gratur iu l l i f ica t io ; non cft una 
i l l ud coní l i tuir formalitcr ma- íimplex. mutatio , íed duplcxá 
culam peccati, quód per fepr-i- pro iudocct Subr. Mag. in 4 .d. 
m ó cxpellitur in iullificationcs 1$. q . 2.; Scdeducitut ex Trido-
proí i t hsc eíl peccatorum re- ScLcit. cap. 7. ubrdicitur: QH* 
mi t io , fcü mutatio ? íivé. tran- ( nempé iuftit icatio) «¡?» e/i Jo* 
ÍJtus á peccato in negationem peccAtorum remijíio t fed *^ 
cius , conc; proüc iuftificatio fdntfificatioÁ& renovAtio'inte* 
cft fandifkat io , feú. rcnovatio rioris hom'mis per voluníariam 
inecrioris hominis 5 per volun- fufceptioricmgratU , O4 don»* 
tariam íufceptionem gratias, fi- rum : und¿ homo, ex imujio fiS 
Ve traníitus á privatione gratiae iuftus, & ex inimico amicus, 
ad ipfam gratiam, ncg. m a i ó & fif hdres fecundüm fpem vttei 
dUi.fimiliter min.tprivatio gra- ttertíje. Prima igirur iimuitior-
t i ^ cft quod per fe p r imó ex- cft tranfuus á peceaio in tuga* 
pcllirur in iuÜiíicatione , proüc ü o n c m cius; lecunda autem e í | 
h x c cft fandificatio, five t raní i - t raní i tus á piivationc granj a4 
lusa privatione gratiae ad i p - ipfam gratiam : per p i iore í i i 
fara gratiam , conc; q u a t e n ü í ig i tur mutationcra deft iU . iur 
iuftific^tio eft peccatorum re- í taius peccaü ; et iamli lecuiuU. 
m i í s i o , five rrálKus á ftatu pee- mutat ionon clTec annexa ; ex 
can ad eius negationenv, neg0. qüps maniteftc: parce , ft^tani; 
' nnn . íad cuius probar.dift.mai.: peccan efie pnotcm pnvauone 
iuftificatio' fít í ormal i t ér per gratiae , quod folüin ex t r in -
gratiam (andí f ícamcm , proüc U c c ^ é f per concoiuitaní:idmv 
hice fubftai Divina; ordinat io- de í cnb i iu r remiísio petcaa pee 
m , ex q u i exigir Divinam con- ii ifuíioncm gran^ ; ui tar^-lii"i$ 
doiiauorvcnT r c o n c » ; fii forma- parebit rn¡ tracVdí; tti-fijuatíune-*. 
l u c í per ¿ u a a m ; p t o u t cft q^ua- A d C u n í . dftU a^l.c^.,; í f ^ f j i 
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í u m tollítur formaiiter per gra- mcrcale 5 íubdift." fumpra ¡nor-
tiam , proüc hxc fübftat D i v i n ^ te ípiruual i pro privatione con-
ordinationi , ex qaa exigir, & iudionis cürn ul t imo íine aí íe-
h ibe t anncxam Divinam con- quendo per b e a i i i u d m e f ñ , p e r -
donationem , 5c virtutem re- m i t . ; fumpta morte ípiriuíali 
iniísivam peccat i , conc.5 t o lü - príecife pro privatione talis 
tur formaiiter per gratiam,pro- coniuciionis c ü m ult imo fine, 
i i t eft qualitas phyuca ; & pu- nempé per- graciam hab i túa le , 
l é ex natura re i íumpta^ tá ut l l t neg. mai . ; quia in ña tu pura:, 
naturas poílet eQe peccatum 
mortale , & inducens morteni 
fpiritualem anima; , feü priva-
tionem coniundionis cúm u l -
t i m o ñ n e , quin in t a l i ftatu illa 
mors conílfterct in privatione 
gra t i j : ex quo patet ío lu t . ad 
min . , qisae loquitur de raortc 
forma peccato ex fe privative 
üppofi ta , neg. ^ m e c . , 
confeq.. 
38 A r g . 4: peccatum habi-
túa le mortale , ex íuo forraali , 
& cíTentiali conceptu, el\ mors 
animae; fed hfc formaiiter con-
fiftit in privatione grati? fand 
íicantis: ergo. Prob. min.;mors fpiri t i ial i in p rov iden t i a , á c o r -
rayftica ammae nihi l al iud eft, dinatione pr^fenti , quam q u í -
q u á m privatio vitíe rupernatu- dem mortem infert , cauía t , de 
l i l i s 5 i ient mors corporis n ih i l annexam habet peccatum mor-
aliud eft qua privatio vitee na- tale , quin cam importet foc-
turalisjíed ptivatio'gratiíe íacVi- Jmalitér , Se conftitutive. 
íkat isef t ,pr ivat io vuse fuperna-
turalis^íiquidé gratia in tali or-
dine habet rationcm v i t^e rgo , 
R e f p . i . inftando arg. inpecca-
í o aCluali mortali , quod et iám 
3^ A r g . 5: i d e o , pernos,' 
peccatum h a b i t u ó l e non con-
íiftit in p r i v a t i o n e g r a t i x j C í i á r n 
ut v o i u n t a r i é inducta ex ada 
peccati, quia taiis privatio non 
dicirürjtk eft mots animaíiquin eft vete ,& proprie quid malum 
tamén conftituatur formaiiter m o r a l i t é r , nec habet rationcm 
per privationem vita; íuperna- culpf , quin potius ppen« 5 ícd 
íural is ^ íeu .gratiae íanclifican- h o c e í l f a l í u m : ergo.Piob.min, 
l i s . Rclp . 2. dift. mai.: pecca-
tum habi túale moi talé eft cau-
láíiter,6c dementoric mors ani-
» !¿ ¡ quam mfcrt, <¡k á q u a , t a n -
quám áb t f tedu caulato , dici-
tur murtalejCunc. mai., eft for-
íi ahter, & conftitutive mors 
ammj á qua , vcluti fanune 
fotmaii couiUtucnic , diwiuis 
pr imo : id , per quod anima 
redditur formaiiter immu^da, 
5c maculara coram Deo,cft pro-
prie malum moralitsr>& habet 
ranonem culpae j led hu iu ímo* 
di cíl privatio gratíae , ut in* 
ducU ex peccato actuah ergo. 
M i - , pi tct ; tum , quia anrmani 
cidw puk^m , í5c immacuiata^ 
^ 4 
coraru Deo dicit pcrfccticncm, 
& rcctitudmem veré , 6¿ pro-
prie /uoralcm , cüm fu con-
ceptus propnus íandi ta t i s 
ipxca D . Dionys. eam.íic de-
fíñietiteai cap. 4 de Dio. No-
win,: ab ommunditia lib:ra7per' 
fiel A , 0 - incontamnata wfitndh 
t i t i ; confequenrér animam 
€íle tmttiundahi, & maculatam 
co'rárri Deo dicit imperfectio-
rrem , & turpiiudinem vmora-
lem 5 náui oppoí i i io propria, 
directa CÍMI ratione fancli-
ifftis eft imperfeclio intrá l i -
neam moralciit. T í u u , quia 
ahrafaiii cíle maculatain corám 
Deo e í l termiuus di íp l icent ix 
D ív ina1 , & quid abominabile 
ipíi y ac proinde malum -rno. 
r a lué r . M i n . ctiám conftatj 
qtn'a per gratiam reddirur ani-
irarnunda , & iminaculata c ó -
rate Deo : ergo per privaiio-
n t m grátiíe j L t i n d u d á m ex 
sclu peccaii , reddituiinimi,in-
tiá , & macúlala ccraiu ip ío ; 
cüm macula , & immuQdtua 
inoralis n ih i l aliud íic , qnárn 
f;5cra privatio i e ü detedus 
niuj ídiuei ^ui tor is , 6c p u k i i i i -
í i /d inis mora í i s , 
"40 Prob* fecundó illa i» 
ínun . : voluntaria privatio gra-
t i ¿.eft ct la rfi p r i vat ió v oi u nr a -
ria íanciuatis,,, & ataicitia: euia 
Deo ^ fed ba:€-nequir non elle 
mala m o r a l i i é r , tkhaberejra-
íf i o ne n> c v¡ 1 pse- y ctim- C\i q uid 
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tra beneplaciturn D e í : crgo'a 
Piob. tertio illa min. ¡ p r i v a -
t io voluntaria geatia; ob pecca-
tum aduale eft averíio volun-
taria habitualis á Deo ut fine 
ul í imo í'upecnaturali 5 ícd ta-i 
lis averfio eft in íe prava mo-
r;.I.tct-, & habet ratloncm cu l -
ps : ergo. M i n . patee ; quia 
averfio adualis eft mala mo-
raliter : ergo etiam averí io ha-
bitualis , t p j unict d i í ^nguua -
t u r , in quantum ifta eft per-
manens, & illa tpanfiens \ í icut 
con ver fio adual is , 6c habitua-
l is . Piob. quac t¿ illa 1. min . : 
privatio gcatias , uc volunta-
cié inducta ex adu peccati,. 
facít homincm iniuftum,^: i n l -
micum Deo , d ignúai eius odio-
ác indignum vita aetec^a , quas 
eft pra^inium amicorum : e igo 
eft quid iBaium mcTahtcr, (3c 
obtinet tatiouem culp^.Conf» 
arg. : ideo privatio gratie , uc 
indud'a ex adu peccati , noa 
haberec rationem culp$ , quia 
ipfa privatio habet ra t ionun 
poé.iíe j fed hec non ofricit , íi 
confideretur lub diverla latÍQ-.-
ne; ergo. Prob. min«: iuxrit 
Scotum piures cms D i l c u 
puios , quarnvis reatus d ign i -
tas i ícü obilgatio ad poenipi 
habeat rát íoncni pcern^ iu q u á -
l u m lefpici í Dcuiu i i l am -or-
dinai^em pwptc r pcccaruiH^ 
tamen habet ¡ tái íéacai CLii^ae 
prout reí^icix ip íum a¿lü pec-
han v ¿ L^ÍO á ^du t i i o j ^ ve-i oua-r 
fatur1: ergo fimUuér qaod pr i -
v a ú o grat ix , prout refpicic 
Deum grana aaferentcm prop-
tcr p^ccatum , habeat rationcm 
poe 19 ipílus peccati , non oííi-
cft ad hoc ut habeat rationem 
culpar, proüt relpicit ipíii!"» ac-
tum peccati , ex quo fule vo-
lumar ié induftav 
41 A d - a r g . concef. mai. , 
ncg . rain.; aíl cums 1. probat-
conces. r r u i . , neg. raíp«; & 
ad cius probar» d i l h ap- íec : 
animarcddkur manda pei: L,;a-
t iam proüc ex ordlnadonc Dei 
exigit Divinara condoaationcui 
rcinUbíva p ícca t i j&habc t anne-
xaíií vim ü l iusexpul í lvam f o i -
tnalucr , co.nc. jredditar muu-
da per gratiam prout cft qua-
Utas .Phyíica , <k ex natura xei 
piarcisé í 'umpta , ncg. antee , 
é í . confeq, ; quia per pt ivat io-
íiem gratis , a d h ü c p r o u t duc-
•íam ex aCtn peccati, non redd í -
t m turmaluir , ícd í'up|>onituc 
^nima .immanda , & maeulata 
per cius pravam opcratioseiB,, 
19 tri ra t iüue mali rROfaliü c ñ 
Voluntaria privatio , ícü defec-
í u s mundiiici . , nicoris , & p u l -
d i r i t ud in i s in .linea moris, qua; 
fCo/iíiüic in leci i tudinc debita 
operationi, & cojiiuctionc cual 
tilcirpo fine a l lequédo per bea-
í u l i d m c m . Ad 2. probar. S M Á . 
•coueeí. maL . diíh m i n . : i izc, . 
i i c ^ p c aciio vul.11nla.ria priva-
^;v>i , leü ü^mcr i toda l'anctita^ 
$ S ¿ & áUi^ui^-ciu:) Dwo ¿ t i c -
quit non cíTe mala moral;tcrf 
conc.; hace, riera pe ipfü forma-
lis pi ivat io induda ex adione 
voluntaria,fubdiíL; nequit non 
elle mala moral i tér pra:fappo-
í inve , & in caula eius induc-
tiva , conc. ; in fe formalitcr, 
feu in racione privationis, neg. 
irnnó & ümii i ter d i d . eius im^ 
bibitam probat., 
42 Ad 3. probat.dift. mai,: 
pt¡vat io voluntaria gratiae ob> 
peccatum eft averfio volunta-
ria habitualis, id cft, ipia aver-
Üo' aduahs moraliter petma-
nc.ns, -neg. mau Í eft aveifio ha-
bitualiSjid eft, carentia habicus^ 
quieft principium converi io, 
oís amicabdis m Deum , ut 
nem uicimum rupernaiuraleiD, 
conc. mai . ; & dift, min . ¡'IIÍEC, 
ncíupe avc rüo vo-luntana ha-
bitualis > feü.ipfa adualis avex-
la© mor.aii.ter pcnuanens' , eft 
prava moraliter j -conc. ; L y ;y 
f..ri.. averfto habiiualis^ fcü pu-
ra caremia prardidi habitus,. 
lubdift . : eft ptava- raoiaiuei;. 
pr^íuppoficivé ., vel concomí-
ta^ te r , aiu connexivé . , & cau-
ía iner , conc, jan fe fonn.iii.Cvr 
pia:eis.é, neg. min . ,& epis px% 
bat. in-íenlu diftincl. daia;. A d 
.4. probar, m i n . ^ J L antee- v ^ 
luntaria privatio g r a l i | , ,ui i n - -
duda ex aclu , p.;cca.ti .f, ly 
r e d u p l í c a m e L.n r^do ¿.da pec-
cati , Scde -conuQUío , ae con ' 
comiumer privatioaem Qx&éí&, 
Pcccatis. 
conc.j ly at reduplicante in rec-
to ipfani privationem g r a t i a í ; ^ 
de connocaco adumx peccaci, 
neg. antee.j quia privatio gra-
V x í'ecundun» íe reddit prxcisé 
hab i tua l i t é r , id efl:, in ratio-
ne habitus phyí ic i non iaftunn, 
non amicutii,non dignuai amo-
l é Dei amicabi l i , & vita Eter-
na ; actus autem peccati reddit 
a£lual i tér , ác etiam habitualu 
t e r , id cft, pe rmanenté r mora-
L té r iniuftum , in imicum, d ig -
num odio Dei ? ae in^ignum 
yita a-terna, 
43 Ad Conf. diíl.mai.-.Ideó 
pr ivat io gratize , uc indutta ex 
a d u peccat i , non habet ratio-
ncm culpf ; quia íub tal i ref-
ped'J, imó fub omni, habee ra-
tionem poeaíe,concó quia p r e -
cise fub alio dt í t in to rcípecl i 
habet rationem poeaaj , neg. 
mai , i & dift. ft n i l i ter min . j 
ad cuius p rob i t . concef. antee, 
dift. coníeq. : ergo quod priva-
t io grat is proüc precise rcfpi -
cit Deum diam aufjrentem m 
poenam peccati > habeat ratio-
nem poeise » non ofñcit ad hoc 
co K.5 qaod privat io gra-
t i s ,ncdutn prout rclplcirDeum 
auferentem illam > íed etiam 
prout rei'picit actam peccati, 
ex q u j fait inducía , & caufata, 
ctia^n pruiu reípicit pec-
catu n hab:tviale , rat one cu 
ius perfeverat, habet ( prout 
habe t ) rationem poc i f , noa 
í¡)aU*L aoc ut iub cali tefpcv^ 
t u habeat rationem culpá?jn'íg¿ 
c5 íeq . .S icü t privatio gra t i s , uc 
primo i n f i d a áDeo propter ac-
tü peccati,habet rationem pce-
ns . & cft eífedus peccati aciua-i 
lisjitá ipfa privatio, ut coferva» 
ta,vel durans,cft pocna,& eífjc 
tus peccati habitualis , fcü ac-
tus peccaminofi permanentis 
rooralitér: dignitas autem, feu 
obligatio ad poenam licct pro-^ 
ü t refpiclt voluntatem D i v i -
nam, a qua ordinatur , & l o f l i -
g i t u r , habeat rationem pcer.s; 
tamen protit reípici t immedia-
té , 6c proxime aclum peccati,-
a q u o o r t u m duc i t , nuÜatenus 
habet rationem poens, íed tan-
tüm culpac, nec eíl effedus, fed 
fórmale conftitutivum peccati 
habitualis , feu moralis perma^ 
nentix a¿tus pcccaminoí i , qa i 
phyficc prsetenjt; ut ampliu^ 




C Ommunls lefuitarum fena tentia cft , peccatum ha-
biii iale n ih i l ahud elle , q^iaui 
ip lum actúale peccatum p h y i i -
cé prster i tum , a crcatura nori 
rc t radatum, ñ e c a Deocondo-
natum , leu remiÉlddí. Q^ ' i r é 
conveniunt m eo, q j ó d pecca-
tum adaale phy icé prs ter i tu ' i t 
nou wüwltUuii le i'oiü ^eccaii^ 
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í i a b l t u a l c ^ c u habi tua l ira ié . a ÍK 
moralem peimanentiani pccca-
ti pr^terinjnám peccaium phy-
í i ce pureprsEterítum nihil aliud 
c l l , quam homineav p e c a í í j ; 
l'ed horDmein pecaíTe non. cfl: 
peccatum habirualc Í fiquidc»B 
i í l u d , non v e i ó \\\v,á toJlituc 
per iuftificationcm , c í im de 
peccatore contrito , & iuílifi-
cato í k v c r u m dicere , q i ó d 
peccavir non vero quod p e r n u -
ncat, aüt exiftat in peccato h a -
bituah : ergo peccatum p h y í l -
C 2 piceteruum (e folo non conf-
tituit h a b i t ú a l e pecca tum.Un-
d é ad conftitutionem peccati 
hdbi tuaí i s , f cü moralis perma-
nentif peccati p h y í i c é prít teri -
t i , praner tale peccatum prse-
t f ritual requirunt neguio-
nem ic t raé l ion i s ex parte ho-
minis , & negationem c o n -
d o u r i o m & ' e x parte De:* 
Sunt ládico intér í c divifsi in 
eo, q u ó d aliqui omnia illa tria,, 
í c i l . peccatum pra:teritum ^ & 
ríeü.aiioncm. reicadatioms 5 ác 
co i donatioms ponunt in redlüf 
a h j v c t ü (OIUÍU peccatum prse-
terifum a í s i^nam in r e í l o , & 
c i í j n t i a l i t e r , uegatlones autem-
p u r é in obliquo , & tanquani 
conditiones i alij:a£tum pr f [c -
gitum > 6¿ caienuam retracta-
tiunis. rcquuunc cflencraliief^ 
pegationem v e r a cundonaiia-
niv dicunt e í l e privatiojieni 
c o n í c q u e n t c m adearennajn re-
p^Cíó-uunííj; aljj dwiiiq^uc actuui 
pr^Eterium , & carcntlam corH 
donationis defiderant eíTentia-
litcr,negatiouem autem retrac-
tationis uc puram condiitonem. 
C ü m hac fententia coincidic 
modas dicendi qaorandaffi 
Scotiftarum conflituentiü pee-
cattim habi túale per dapl ic¿rn 
neguionem conformitatis, una 
ad iegem iuftam , quam pr^va-' 
ricatus cft homo per a d u m 
prseteritam , & aliam ad legem 
iuílificatricem , quam t r a n í ¿ r e -
ditur non retradando , vcl fa-
lisfeciendo peccatum commiL^ 
fum. pra:dic\am igitur fenten-i 
ti-im , quovis modo cxplica-
iam; 5 reijeito. 
^ ^ Concluf.: peccatum ha-
bitúale non conttituitur fo r -
nvaliter per peccatum praete-
n tum cüm illis daabus nega-. 
tionibus , V í l aliqua illarum» 
'fivé uc condiiiombus , fivé uc 
pambas eflentlalibus. Eit com-
munis Thomiftarum , & Sca-r 
ts í larum. Prob-. p r imó exciu-
dendo actum prxteritum. cíiíH' 
neguione reitactacionis , l ive 
uc parte tormali y íive uc el lcn-
t ia l i condicione í \\ peccaturrs 
hab i túa le confillerct f j rma iU 
ter in peccato phy í i cc pr^cc-
ri to cum carentia. retractaiio-
nís ^ polita precise retractatio-
ne dellructe tu r , k- ü; d e ficereC 
peccarun» hibitualcr ; í e d hoc 
ct l fallum : ergü' etiam iliud,, 
ex quo fequitur. A nb.c pras-
iinil^ lunt ptubaud^ x ^  m pu« 
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tnisprob. mal.: deficiente qua-
libec parce fo rmal i , vel eííen-
tiriü condicione alicuius com-
p ílti , déficit necclTúrio tale 
c o r D p ü i u u m j q u o d nequít exi l-
rere abfque ómnibus eius par-
t i t í m y & condi t ioníbus j íicut 
áblata materia , vel forma ho^ 
itiittíx* , aut catum unionc, au-
fercuc homo: ergo l l peccatunt 
habi túale condlrkret tüi'iTiali. 
te: in pcccaco pbyí lcé pr^ceri-
ro c ü m neguione rctrattatio-
nis, ranquám parte iormali ,vcI 
cílentiali conditlonc , fequere-
nir quód tali neganone defi-
ciente , íeü pofita pr^c i íe re-
traaationc , auferretur pecca-
ruui habi túale . Pcob. iára min. 
ptincipalis : t üm , quia adtus 
pecca to t í s , feil. rectratatio, 
poeaitcntia , feíi contritio per 
íc prsecisé non íufdcit ad dclc-
tioncm peccati habitualis, abf-
que condonatione ex parte 
l>ei , pee quam fie rcaiifsio 
peccati , & adquana requi iun-
tur adlus noftri tanquam dif-
pofit iones, ergo pofita prfeisé 
í e t ra¿ ta t ionc , í c i i eius Rcgatio-
t i c deficiente , n»n deftruitur 
peccatum hab i túa le . T ü m , q u i a 
íi quis iniuriam , fcü offeníam 
intul'.t Regi , & portea dolcat, 
\ t [ rerractet , t amén Ron co 
jpra:cisc dclebit culpam ita uc 
non pofsit amplías ei imputa^ 
r i , nee iufte p u m c l ; QÜl ádílc 
condonario , leu remiís io Re-
gís: ergo pacuer &c» 
46 Conf. primo ftéc t z t i o í 
quia iuxtá CoHttar. carentia 
retra¿lat ionis , & carentia con.-, 
donationis íunc partes forma-
les , vél conditiones eflemiaies 
peccati habitualis funul "cum 
peccato prxteri to j ideó pofirá 
recra¿"tatione , 3c condonatio^ 
nc deftruitur peccatum habi-
túale , efto- peccatum phyfice 
praeceritum , proüc tale , non 
defteuatur ; quia nequit fi-ri 
qnod non fie pifreritum,quam'! 
vis fíat qaod non íit pr^ ícns , ; 
feü permanens moraliter» erga 
Uc totum allquod deí ír iuiun; 
non cft neccírtifla , quod oinnes 
eius partes deílruanrur , fect 
fuñicit du f t ruñ io 'un ius pai t ls , 
vél conditionis eñcnt ia l r s ; ac 
peoinde fufficerec dcíhuci io , 
careRtiac retradationis ad de í -
tru¿liüRem peccati habitualis.; 
Conf. 2. Deus promiísic aufer-. 
re peccatum habi túale , í c S 
maculam peccati,pofita retraen 
tationc , geaiitu , feil paeniien-, 
tia pcccaiocis , uc patee ex ía-
cris L i t t e r i s : ergo pofita prK-s 
cise re t ra£ ta t ione , có iplo non 
intel l igi tar necefiarió deficere 
peccatum h a b i t ú a l e ; ae proin-< 
de carentia retractationis nonf 
eíl pars formalis, nec cflcnt'u-. 
i i scondi i io cüm peccato prae-* 
t n i t o conftituens formalitcc 
peccatum habi túa le . Prob, 
con íeq . : fcuítrá promit i iuic 
fieri- líiud , quod intel i igi tuc 
nvcc í l ano ü ¿ í \ i m : ergo cueft 
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Dens promittat aukrrc fnacu-
lam pcccaii polka ictractatio-
nc , (ignum qñ , quod pecca-
tüin liabitualc non mteüigi tut : 
Eece í lar io autcuri puííta preci-
sé retrac^ationc. 
47 Prub. í ccunáo concluf, 
quoad idcm alumptum : quod 
nullo modo d e ñ f t m u t per iuí-
tiricanoncm , non coníVituit 
peccatam habitualei(ed c a m i -
na rctradationis non dcí l ryi -
tur 'per iuftlficaiioncm : ergo 
non conftituit peccatuai habi-
túa l e . P iob . utraq-ue praertiiíía, 
<k pr imó mai. : iu t l iñcaúo cíl 
ícrai ís io pcccaioruui , iuxea 
t l ident . ícl". ó . cap. 7 . : crgo 
quod non dcf t ra i tur , i'cü to l l i -
tur per iuiUficatiQa.cm , non 
c o n raü t p e c c a 1 u i n h a b r t u a 1 c. 
P i o b a á m fein.: catentia retrac-
xationis toüituc pe í ipíarn re-
-tractationem , quae cft contri-
t io f leu aclus. pocil tentis , fed 
íaíis adus- p r s íuppon i tu i : ad 
iuftificationcm, ciim üt prsevia 
d i ípo ín io ad ipíam, i u x u COQ-
c i l . : ergo caventia rctradatio-
nis non tol l i tur pér iuílifica-
tioacm , fed p o n ü s fuppomuic 
abiata pro pr ior i ad ipfam. 
48 Prob. 3,. Conciuf. cx-
cludcndo a d ü prxtcritíi&i cuca 
negatione condonaiionis : íi 
pcccaium preteii ium cumne-
gationc condoaationis cor.fti-
tucrer peccatum habüuaie^vo^ 
lumas Divina condonandi pec-
catum h^berct í s ipíana pro 
7 
6Ó9 
obiedo aditquato ; fed Koc ví-
detur inc5vcí]iens:cigo. Prob. 
mai. : talis voluntas haber pro 
obiedo adcEquato pcccaiü ha-
biiuaiq ut dc í l ruendum , íivé. 
defti-udioncm taiis peccatij fed 
hoc ipfo voluntas condonativa 
habcict íe iplam pro obiedo, 
fi negatio cotódonationis curn 
peccato '^rarceruo conftituit ha-
bitúale peccatum : ergQ. Prob. . 
mip.i totum i i lud , ícil. babitnjle 
peccatum, coníl i tutí j ex peccato 
phyficé pr3e4tcrub,8¿ negatione, 
codonationis, unicc potc í l def-
t t u i racione ^carentix condo-. 
nationisj quas poteft deficere 
adveniente coadonaticne y ut 
pe í forniAm opnofuam j non 
aucé 'n ratione peccati phyfice 
prf te r i t i , quod femel ac prae-, 
ceísit j uequit non prarceísi l íc. 
ergo. Conf . : voluntas condo-
nandi reípicit pro obiedo for-
mali ,. de ad^quato peccatum 
moralitcr prfi'ens , üve perma-
nens , ut deftruendura. moral i -
tér ; ícd iuxta opinioncm-quam 
impugnamos , non aliter dici-: \ 
tur moralitcr perrnanens niíi 
ratione carentix condona t io» , 
ais adhue pet ícverant is i nec 
pote í l def t rui^eü deficere mo-
raiiicr ratione adus p h y í l c e 
pra: tcr i t i , q u i ñ ó n poteft noa 
prsEíerijíTe , íed tantüm ratio-
ne carenrij condonationis, r a -
tione cuius dicitur mora l i t c t 1 
peemancre: ci go voluntas coa», 
dunaadi j lcü.del lcucndi pece^., \ 
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ium,debet cíTe voltantas dcftru 
cndi ncgationem condonatio-
nis. NJHC fie: (cd talis nega-
no ncqait ¿cf l íui niíi per 
\ü lunuteiv» ponendi ipíam con 
donat iancín j fiqaidcm non 
alitcr deñru i iur carentia quám 
per formam oppofitan» : ergo 
volüncas condonandi refpiccrct 
íe ipíam tanquam obiet tum 
fórmale , & a d x q u a t u m í quód 
ipíimet Advcr í . renuunt con-
eedere ut meonveaiens , & ab-
furdum. 
4^ Prob. 4. concluf. íua-
dendo , peccatum piíeccricurn 
ut non retracUtum, nec condo-
nattim , fea cüm Biraquc «e-
gationc f i m ü l , Ic i l . reirattatio-
ms , & condonat ioñis , rnoa 
con í l i tuc rc formaliter pecca-
tum hab i túa le ; de confirmar, 
q u ó d nec cum qualibet earmn 
feorfim conñicuit i l lad fo imal i -
ter. Prob. ig i tur f ic : peccatum 
phy í l cc prateritum , ut npa re-
t r a d i t u m , nec rcmUium , ílvc 
utraque negado, fc i l . retraelio-
n'is , & condonat ioñis , ác quíe-
Jibet ex ipíis íupponi t pecca-
tum habi túa le , leu maculam 
nioraü te r , & habitualiter in 
anima permanentern í ergo RC-
quit p e r í m e r e ad conftitutivum 
cius f ó r j a l e , nec ut pars cíTcn-
tialis , nec ut eLTcatialis cundí-
t i o . Confeq. parer. Prob. an-
tee. : peccacura habitualiter, 3c 
moraliter petmanens , cñ i d , 
quod pee íc primo cít obicciasa 
r e t r a ó t a t i o m s , & condonatio-» 
nis j atque etiam carentiac , v c i 
furpenfionis utfiufquejfiquideoi 
id , quod cft obiectum actus 
poíltivi , eft etiam obie¿lum 
carentiae , vél íurpenfionis ciuf-
demj fed obiectum prarlüppo-
ni turad a d u m , & ad íu ípení io-
ncmaclus enea ip íum,ut efl: ma-
nifcftam:ergo.Mai. patet; quia 
p e c c a t u » commillam , phyuce 
prseteritum , & moraliter per* 
manews , non autem aáua.;. 
litér phy í lcé exiltens , feü in 
ipfo in íUnt i commifsionis, eft 
quod po tc í l retiactari , aüc 
non retractati , & condoaati, 
vel non condonati. i ác proin-
dc ipfum peccatum rBoraliter>& 
habituarmer pen i i a aensc í t oU^ 
icetum rctractationis , (5c noa 
retradationis , atque condoaa-
tionis , & non condona t ioñ i s . 
50 Gonf. 1.: peccatum ha-
bi túa le , & moraliter perma-
nens , noa vero aetualc, & phy-
fíce exiftens , ex íc c l l indiíFe-
rens ad retractationcm , & eius 
ncgationetH, ác ad condonatio-
nem , & negationem eiuideoi; 
ergo eft obicdQ ncdüm utriufr 
que a¿tus p o f i t i v i , icd etiam-
urriufque ncgatxonis ; atque 
adeo neutra poteft concuitcre 
ad illius conftitutivum fu rnu -
1c ; ficüt animal isequit coaftl-
tui per ratlonalitatem, aüt irra-
tionalitatcm , quia eft indiífe-
rens ad uttamquc. Prob. an-
tee. : loiuia peccatum com^ 
m i í -
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-mlííu , 5: moraliter pecmanens, 
aoa autb.n actúale , & p h y í k e 
exiftens, poteft reiraclan , & 
non retractan ab homiue,atque 
condonari , & non condonar) á 
Deo ; í iquidem implicar , quod 
homo a d ü fimul v e l i t , 2¿non 
v e l i t j í e u r e t r a d e t u ü t comit ta t j ' 
& non comiuat aliquod pecca-
tum , ac etiam implicat , quod 
Deus a d ü fimul fitoffenfus , & 
non oífenfusj odio h a b e » s , 6c 
non odio habens aliquod pec-
catum : ergo.Conf. 2 . : efte re-
t radatum , & non re t ra6t¿ tara , 
condonatum , & non condona-
tum , funt denominationes ex-
trinfeese in macula peccati ha-
bitualis , ei provenientes ab 
a d u voluntatis humanse retrac-
tantis,vel íufpendentis retrada-
t ionc , & ab a d u voluntatis D i -
Vin? condonantis , vel fuípea-
dentis condonationem 5 fed de-
nominationes extnnfecse fup-
ponunt conftí tutü in Te obiec-
tum denominatum , v é l d e n o -
minandum : ergo ficnt denomi-
nationes re t r a¿ ta t i ,& c ó i o n a t i , 
|3rovenicatcs ab a£tu retrada-
tionis , & condona t ioñ i s ^ lup-
ponunt peccatu hab i túa le cenf. 
t i t u tum in fuoeflc ; itá par i tér 
denominationes non retra¿tat i , 
& non condonali,provenientes 
ex turpenfionc a á u s retrada-
t i o n i s , & condonationis^fuppo-
nunt i l lud conftitutum in efle 
peccati habituahs 5 etenira in 
voluntas eft elicitiva lui actas 
circá aliquod ob.Í£dam,eft ctiS 
circa ip íam farpenliva ül ius . 
51 A r g . 1. : peccatum ha-
b i túa le non eft aliad } quám 
peccatum aduale phyllce prs -
teri tum , moraliter permanens, 
néc a i i m addit malitiam , pt íe-
ter i l iam , qux fuit in inftanti , 
in quo fuit commiflum > l'ed i n -
te l ledo peccato p rac r i to cura 
negatione retradationis)& con-
donat ioñis , intel l igi tur ipíutn 
peccatu moraliter permanens; 
í iquidem ftatita ác intelledus 
alicuias prudentis perc ip i t , a l i -
quem peccaíre,S¿: non p^nicuiíie 
nec Deum condonaíTc , poteS: 
prudentec iudicare , maculam, 
& ofFcnram permanere : ergo 
i l lud cft coRÍti tutívum fórmale; 
peccati habituahs. Refp. con-
cef. raai. , d i f t . m i n . : in te l lcdo 
peccato phyllce prseterito , ác 
illa duphci negatione , i n t e ü u 
gitur ex tnn í ece>& á pofteriori 
peccatum moraliter permanens, 
t anquám príEiuppoficam ad i l la 
dupliccm negationem , quaoi 
fecura habetannexam , 6c con-
comi tan tcm,vé l con ícquen te ta , 
conc. ; intel l igi tur in t r infecéá 
p r i o r i , Sí cíTcntialiter conftitu-
t i v e , neg, rain., p roptér dicta( 
i n 4 . probar, concluí' , . 
52 Arg . 2 . : multas res,quas 
phy í ice prcterierunt , prceftaot 
cordem etfcdas,quos prxfta-
rent , ü actu phylicc exifte-
r c a í |6c ÍÍC dicuaLuc pertnane-j 
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re moraliterifed ad hoc requiri-
lur íoliinl, quód ÍU<E res fu t r in t , 
<?c quod non íint ad i i fufficien-
tér revocara: > & rctradtata: cfti-
i cacircr ab co á quo poíícnt rc-
" tractarij vél non lint condonara: 
ab il lo a quo pofsint condona-
r i , ccdendo fuo júri : ergo ad 
hoc ut dicatur , peccatum mo. 
ralitcr pcrmancre, íeü eííe ha-
bi túale , lufficit quod i l iud íit 
commiflum , & non fu a pec-
catore retraclatum , néc a Deo 
condonatum ; ác proinde hoc 
«tic conftitudvum fórmale pec-
cati habitualis. Prob. m i n . : lex 
conftituta, pretium rebus taxa-
. tum , votum emiiTum, contrac-
tus ínitus , & alia huiufmodi 
dicuntut permanerc moralitcr 
per hoc pra;cisé , q u ó d extitc-
r i n t ^ revocata}aüt condonara 
nonfucrint j fimilitér quial ium 
iniucia a f f : c i t r& fatisfadftmem 
non cxh ibu i t ,ncc aliunde ve-
nia habuit, per hoc prxcisc d i -
citur in iniuria, vcloffcnfa pcr-
mancre moralitcr: ergo talis per 
imnentla moralis fundatur , & 
coníiftit precise io co , quód 
i l l j res fuerinr, & non lint revo-
caba:, acc condonatsc. 
53 Rcfp. concef. mai.,ncg. 
m i n . Propter l y folum--, quia ad 
hoc ut i ü x res permaneant 
moral i tc r , requiritur obligatio 
orta ex iliis rebus phyíiCc pra:-
teritisj quse quidem obigatio cft 
fdndame:uum,vcl ratio perma-
nef tü* mocaIiS|iiUcz a po^c-
r ior i ex illis rebas prateritísii 
p roü t non re t ra í t a t i s , nec con-
donatis 5 undé i l l x negationes 
íunt íigna á poftenori manifef-
tativa , vél conditiones , non 
autem ingrediuntur conftituy 
t ivü fórmale permanentix mo* 
ralis illarum rerum 5 ut patct í a 
cxemplis addudis in argumcti-, 
to. Rcpl ic . : ideó quis eft obli-. 
gatus, & debitor , quia non í a -
tisfecic , nec creditor condona-* 
v i t : ergo permanentia moralia 
pocius cít ponenda in illis nega-. 
cionibus , quam in debito , leu 
obligatlone latisfacicndi. Pcob.' 
antee.: tandiü quis cft debitoc 
íatisfattionis, vel poenac, quan-. 
diú non íaíisfecic, nec venum 
impetravic; adeó u t d e b i c u i i i , ^ 
obligado fatisfadionis , vel 
poenac fupponac non retratta-
tioncm , & non remiís ionent 
cuipíe , veiuti cauíam i p ü u s 
obligationis , & debiti : ergo, 
Relp. dift. antee. : ideo, nern* 
pe caufalitcr late , & impro-: 
prie , Ccü á pof ter ior i , i l lativé 
vel conwcxivc , quis cft debi ior , 
quia non ía t i s f -c i t , nec vcniaoi 
impccravit,conc.: ideó, íc i l .cau-
falitcr p ropr i é , & ftti¿\e , í cu 
á pr ior i , neg. antee, j nám 
debitor , feü obligatus confti-i 
t u i t u r , & denominatur forma-
li tcr a debito , & obligationc, 
quas fupponitur ad non íacifr 
fadionem , & noa r€mt.fsio-
ncm , potentes exhiben, & cr 
quibus infertut 4 poftetioti 
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^oncom'cmter , vc l conncxivc 
p:&íiianentia moralis. . 
54 A r g . 3 . : i%ftatu pura; 
natura; ,coíyftitucrctur pecca-
tum habi túale per adurn phy-^ 
í icé príEreriíum , & iílam du-
píicem neg.rLonem : crgo & 
Dünc coratiumuc per ídem; 
quia conftítutivuai forinalerc-
rum deber elle uniforme , & 
invariabile eíiennali ter in om-
ríí í la tu . Conf.: de eíTcntia pee-
Cati habitualis vcmalis fülüm 
e( lpeccajr2»& non retradhíTe, 
^ é c remiüum fuifle ; ergo fi-
militer de peccato habitaali 
mortali dicendum erit. Ad arg. 
neg. antee; quia conftituttvum 
fórmale peccati habitualis in 
üa tu puríe natura;( íi^üt modo) 
eflet pnvatio reditudinis de-
b i r s incíTc áctui permanens 
hioraliter ratione reatus c u l p ^ 
feu dignitatis; & meriti poenj, 
Ut iiü\a cuiiftabit j illas autem 
negitiones tunc( ficuc modo) 
Client connexie , & fubícquuta; 
ad ü l i u s conüicut ivum fór-
male. A d conf. í imiluer ncg. 
antee, i quia etiam conrt i tut i-
Yum peccat# habitualis venia-
lis clt privatio recütwdini*de-
bita: i/icíle a¿\ui, permanens 
moralitcr in reatu culpx , feú 
¿Cgnitáte t Se méri to poena 
co¡ rc ípondent i peccato venia-
l i ; quoci concoíiaitantur , vcl 
conlequuntuc Ul? dua; nega-
ciones. 
j j A r g . 4. ex P. Macin; 
peccatum habi túale con iu t i t í a 
eo , quod precise deficiente,, 
non datur peccatum hab i túa -
le ; fed precise deñe ieme 
catum ejfe commijTum , aiu ca-
rentia condonationis in t r in íe -
cas, vél ext r in íeca; , non datuc 
peccatum habi túale : crgo iílud 
confiític in eo , quód peccatum 
lie commiifum , non condo-
natum. ProO.. min..: non ílac 
peccatum habi túale x q u a n d ó 
ccílat jus , & ti tulus. , quem 
Dcus habet ut fe indignei cum 
peccatore i fed dehciente praí-
cise , peccatum ejfs commiJfam9 
feu non' elle condonatum, üvé • 
cxiílenfc condonatione ipfias, 
ce0at t i t u lu s , quem Dcus bam-
bee ut íc indignet cum pecca-
tore ; qu ia . ídem eft CQndona-
re debiton , ác ceílare jus con-
tra ipíum : ergo. Conf. : pras-
cise liante votum eíle cmifluíis, 
& no» eñe di ípcníacum , veí 
relaxatum , permanet hab i túa -
iiter votum in ordine ad fun-
dandum in-Deo ruíUtm t i tulum 
exigendi rem promiílam : ergo 
prfeiüé liante , peccatum elíc 
commiLVurn , &: non efle con-
donatum , permanet habitua-
iitér peccatum in ordine ad* 
fundandum i n D e ó iuítum t U . 
tuium exigendi pesnas , (3c fe 
indignandi propter •peccatumj 
& coníequcníer peccatum ha-
bitúale Cdníutit ío rmahte r i n 
eo , quod peccatum tic com-
mi i i am;& nomit condonatum. 
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56 Aci arg. dift. mai.: pee- pf , meritum , - f c í i d ign í t a f 
poenx , & obligatio paísiva felá 
parte pecca€)ris, qux to l l i tur 
per condonat ioné Dc i , ex qua,, 
c-atum habi túale confif tutbr-
malitet in eo , qua praecisc de-
ficiente , per locum int r in-
fecum , a p r i o r i , & formalirer 
non datur peccatum habi túale , 
conc. ; quo pr^etse. deticiente, 
per-locum extr iníecum , á po í -
t e r i o r i , & illative déficit pec-
catum habi túale , neg* mai^ & 
difl:. fimiliter min . : piíecisc 
deficiente : pecatum ejfe com-
miffiim, & non cjfe condanatmn. 
& ex ablatione obligat ióñis in 
peccatore fequitur ceflatioju-
ris in Dco ad puniendum pec-
catorcm. Qi ia ré dift. fimilitéc 
min . : cxií tente condona t ioné 
ccííat illative , & confequenrec 
t i tu lus , quem Deus habet ad 
p u n i e n d u m p e c c a t o r e m, c o n c. j . 
celíat immediate > & fornui r -
ext r in íecé , a pofterioti, & i l l a - ter s neg. m i n . ; í iquidom con-
tivé dificic peccatum habi- donata , & ceílante óbligatiow 
tuale , conc. ; deticit á p r io r i , ne pa í s iva , feíi. mér i to , & d i g -
•inteinrecé, & formaliter, neg. nitatc pcense ex parte peccato-
min . 5 ad cuius ptobat. d i l t . r i s , ceífat coní 'equenter jus ex 
ílmilitér mai.r non ñat i l l a t ive , parte Dei . Per quod ctiám p'a-
a pofteriori , 5¿ cxtrlnfécé pee- tet rcfpottf. ad conf,; nám Ule 
catura hab i túa le ,quandó ccílac .titulus ex parte Dei fupponlt 
jus,sS¿ titulus^quem Deus habet debitum , feíi obligationera. 
u t í e indignet cüm peccatore,, paísivam , ex parte voventis, 
conc,non lUt a priorf,intrinfe- qu^e eft fundamentum, vclfor--
t e . & formalitér pcccaium habi- male conftitutivum p.ermancn 
tlf. moralis , Tea habi tua l i ta t i» 
yo t i . 
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tuale , quandó ceflat tale jus, 
neg maióquia prius 'cí l ,homlné. 
eílc peecatorem , qu tm Deum 
babere jus ad íe indignandum,. ' 
& puniaidum il lum 5 fiquidem Statalturgermana Scoti Jenteri'-
in tantum Deus habet tale jas, tía-, Ú* Siutijiarunr'communif*.' 
Jim a.. 
57 ^ U p p o n i m u s primóp; 
^ tanquam certuin 
apud"ümnes ,quüd 
peccatum habi túa le nihi l a l iud 
e ft , q LI a n i p (u n 1 p c ce a t u m a c-
luaie , q u o i phyllcé piiEcCels>i^ 
| á ^ u a ü U í u d^fteit leatus cuk motatt tci <iuLcm¿ Ck' a^uiva lcm 
in quani í i ín peccator ex adu. 
peccaminotb contrahit reatum, 
mcri ium , digmtatem , & 'üb l i -
,g3ti( he'm. paísivam ad ind 'g-
nat'oncm , & poenam': atque 
ad.o c conver ío in tantüm 
celíat in í rmíecé a priori. , & 
formalitcr p^ccatun) habi túa le , 
: 
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ter pcr^anet ; nec aliam habec peccaminofo , & dicéritc or-
nuliciam prícccr i l l a a i , qu.uií dincm ad ip íum , nam có ipfo, 
habuit peccaLiiaS aduale in quod quis pcccac , per ipíuai 
inftafiti in quo commiüaa i fuit , adtum pcccati reddiiar d igüus 
quce qus müraliíer pennanec, poena, í eú anecctut ordinaci ad 
ác nucu í a i am reddic aíMmaiTi 
f cccatoxisí Qjarc tota d i f fku l -
.tas .di : per quid dicatur pec-
catum aftual- perrnancre mo-
.ralitér , ác prpmde conftirüi in 
ratione pc.ccatihabifualis ? U n -
,de poftquána vidtmus , quid 
non fu , feü Ron conftituat for-
mal! tér peccatum habi túale ; 
reftat uc examinemus, & lla-
lúamus , quid fit, íeü quid for-
ipfam ; & tale mcritum , íeii 
dignitas poe )X dicicur proprie 
reatus'culpiE. Secandolamituc 
pro ordinatione , feii deprara-
tione ad poenarn proveniente 
ab adu Divináe voiunratis, qao 
horno propter cius peccatum 
deputatur ad peenam ipfi cor-
re ípondente in ; & talis obl iga-
tio dicitur fimpliciter , & ab* 
folute reatas p.oease. Di l l inc t io 
nialiter coníHtuat .illud. Supp. huius duplicis reatas famitui: 
2. quód príEter gratif hab i túa - ex Mag. P. Aag . l i b . i . Rctrac-
lis privationem , qux induci- tat. cap. 15. ubi ait : Quajivs*. 
tur ex peccato actuali mortali; rdpeccatum qyod eos ex ddam 
& ultra negationeai retracta- dicimus originaíitér trzhere , td 
l'ionis ex parte ipíius peccato- eji , reatu eigs implicatos ( en 
ris , ac negationem condona-
tionis ex parte Dei , quas tan-
quaíTi conditiones concorni-
tantur pccc.uuai habi túa le , re-
l inqui tú r c.tiani ex ada pecca-
m i n u í o i n ipío peccatore, rea-
tus , d^bitum , fcü obligatio 
ad íatisfa.ctionem , & pceaam 
peccato correfpondentem , ut 
cft certum apud omnesj nám poena;, & fnerituiu ípfius poe-
c ó ipfo quód quis committic IJX , per qaod figníficat rcatum 
culpam , fit debitor , & o b i i - culpx. His í 'uppoíuis, fie. 
. 53? Concluí ' . : macuJa mo-
t i l i s , fcíl peccatum habi tuó le 
confi i l i t formaliter in moia l i 
pnvationis reditudinis dejit¿e 
pcruiancncia , fignificata per 
reatnm culpaT) , &" oh boc püsníS 
ebnoxius dettneri ( eccc rea-
tum poenae). Ec clanus fuper 
Pf. 50. in vcrlic. ecce enim in 
iniquitatibus conceptus/«>z?,in-
quit : Nerno na/a tur ni ¡i tra-
bens poenarn , trabgns meritum 
pozna j ubi clare diit inguit ínter 
contra-ctionem , ícu reatum 
garas ad pocham. 
58 Supp. 3. quód reatas, 
dcb'uum , fea obligatio ad poe-
nnw p o t d l lamidaplici tcr .Pri-
mo pro mérito , leu dignirate 
jpoeaa: ¿ ptout iaducU ex actu ^eatum caipec, digrüt^ié^i;, Uve 
y v z me-
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mcrimm p o e , conu-atlum, f 
dorclic^Uín ex a£lu 't>ra:tcncQ 
peccati , k fe bsibens unejuam 
í^iiviarnencum , vel ratio ilims 
ipü r., 1 i s. p e r íp a c n t i a:. C o n c 1 a f. 
continei duas parces, per quas 
v i ác tu r nobis explican apdus 
n:<:risSubt. M'ag.jjSc coi-icor-
dari aiüdi dicendi quorairiduíTi 
Scoiií tarum , qur.vldcntur in-. 
tér fe opponi. Prima pars eít 
in tecommunis , inaxicac iwter 
N.aflrates , & cft vaide confor-
ínis Subt. D o t t . . P í o b . primo: 
iyxtaoames , peccatum habi-
túa l e nihi l aitudeft , quám ac-
túa l e , phyficc p[a: tcci tüm, 
permanens moralitcr 5 íed pec-
catum aáiuale.coníirtit türraa-
l i ter in privacione rcdicudims 
debita ineíle aclui j uc piob^-
rum rnanei in q u á ü . 4. d i í p . i . 
huius traci'. : ergo peccatum 
h a b i t ú a l e ' coníiftit formali tér 
i n morali permanencia pnva-
íip,Hi§ rcftiiudinis debit^Conf". 
& explicaíur ; . habi tual i tás 
peccati coníiftic formahtér in 
p.erma-nentia morali a¿tus pec-
cainirofi quoád fórmale m a ü -
l i s , fi\c qiload rationem cul -
pa: \ íe,d pro.iix.fic e í l tb rmal i t e r 
con íhu i t i vc privaiiu rc¿ t i tud i - ' 
r i s debitre ineíic actui : crgo 
h.abifualitas peccati coBfiítit' 
íprnpalitei in rnorah permanen-
lia talis privationis. 
60 Prob. í t c u r d o eadem 
pars.: peccatum actúale , & 
imo 6c numerice ¡p rá t íone 
peccaii , irá ut habi túa le non 
íit aliud peccatum di(Vin¿tum, 
fed idem penes div^rfum ftá-
tom 3 qna tenüs a£\uale íe ha-
ber ad modum traníeuntis > & 
habi túale per modum perma' 
nentis : cigo debent habetc 
idem conftitiuivum fórmale, 
cüm (ola dif t inüione í l a tus , 
üvc modi cííendi : ergo c ü m 
confticuíivum fórmale peccati 
adtuaiis Ut privatio r eü i t ud in i s 
adu phyíice exiftcns( eo nu)do 
quo privationes cxiítunt , íeti 
dantur a parre r e í ) ; confe-
q u e m é r coníl i turivum fórmale 
peccaá habuüaüs debet elle 
talis privado uc moral i tér pet-
manens. Conf . : peccatum ha-
bitúale ct l veré , ác proprie 
peccatum , malum móta le , & 
habens fationem culps j led 
r á n o formalis culpas, malí rno-
ralis , ílvé peccati ítat ia pri-, 
vatione recliiudinis debita in* 
eíTc aclui j ut íuo loco proba-
tura manct 1 crgo talis p'rivíi--
tio , prout habitualis, íive mo-
ralitcr petmanens , coníl tuic 
formaluer peccatum h a b i t ú a -
lea Ulterior prubat.. huius part.: 
patebit ex argum. ío lu i ionc . 
61 Secunda pars conciuf.. 
cft cxpieda Subt. MfgV in 4.. 
d. 14. q. 1. § . Hic fhint tria v i * 
dendü) ¿í d . 16. q . , 2 . § . Refyon*' 
deoi 5c d. 21 . q . 1. § . Diío crgo* 
á c d . 22. q un-S. Oeprimo di-
eijur i ip íum^i ie í c q u u n i u r 
com-
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fcOmFfiünirsimc cius Diíc ipul i , 
tam antiqui , qü¿m m o á c í a U 
atque cidcm pari i penes rem 
adhxrcnt plures exiranci, quá-
visdifcendat in modo loquen-
d i . Prob. primo auihorirate: 
i n facra Scripr. peccatum ha-
bi túa le explicatur farpe nomi-
ne reaius, d e b i t i , & obligatio-
nis ad poenam : ergo habitua-
l i í a s , ícü rsoralis permanencia 
pnvatiosis reditudinis debita, 
ín quaconfiflit macula me ralis, 
íeú peccatum habituale,opniHe 
explicatur per i i lam reatum, 
obiigationcm , debitum , fivé 
enentam poenae, contradum ex 
adu pra:terito peccati , 6c íc 
babenstanquam fundamentum, 
Vel rationemillius rooralis per-
manent i íE, feíi habitualitatis. 
P rob . antee.: Exordi 32. d ic i -
í a r ; Ptrcu/sH Dominuspepulum 
pr@ reutu vitttlt, Deuther. 2 1 . : 
£ t auferetkr Ab eis reatus fangui-
nis. Math.cap.5.: Reuserit indi* 
tÍ9 , reus eritgebennA. E iu ídem, 
cap. (5. : Dimitte mbis debita 
nojira. Et cap. 8. OblMuí eft ei 
UHUÍ , qíii dzbebat dtcetn milita 
talento. Ac in Adis ApoíL cap. 
8. ínfel le am(tr¡íudinis} & obli-
gaticn: iniquítfitls video te ejfe: 
cigo luxtá iacram Sctipt. per-
manencia moralis adus pecca-
mij)üíi J eu peccatum hab i túa -
le figmficatur per reaturn, obh-
gauencm , leu debitum poenae, 
cont raÜum ex adu pra:terito 
pcccau.Ucmjtn plunbusScripr. 
locis d i c i t u r , Chriftutn D . Ta-
tisfeciiíc pro peccaás BotífiSí 
fed fatisfactio cit pro debito, 
feú obligatione : ergo. Uadc 
Berch. in luo Repors. mor,¡11, • 
Í \ Reus, ceftaturjin (acra Scnp-
tura nomine reaius in te l i ig i 
peccatum , feü obligationeni 
ad poenam , fivé debitum pto 
peccato, 
é l Prxterca ex S. S. P. P. 
quídam dicunc, Dcum remitte-
rc peccata mhi l aliud eífe, 
quám iila tegere, non imputa-
re , íive nolle an imadver t c rc í& 
puniré j alij afferunt, peccaruni; 
aduale remanere in reatu, náru . 
tranfeunte ¡nata ope ra t iüne jn i^ 
l i i l aliad rcmanet quám reatusj 
alij vero exprituunt q u ó d ' h o -
minem non efle peccatorcm ÍIc 
i l lum non remanere inreaer, ^ 
obligatione , íivé debito , & D . 
Dionyf . de D i v . N o m i n . cap. 
4. air. : Puniri non eft malam, 
fed ejfe poena dignum } & taiem 
áignicatera jjppellat turpem, & 
moraliter malam ob liabicadu 
nem ad adum peccamino íum, 
á quo ortum duxit . Sed prsecU 
puc M . P.Aug. i i b . i . d c N j p -
lijs cap. 26. inquit : /¡quis fe~ 
eerii adalterium , et/i deimeps . 
nunquAm fu ia i , reus eji adul* 
tsnj , d&néc rejtus ipjius ¿ndut~ 
gentia remittatur; <5c poti pau-
ca: Mane&t ergo ( fcij . peec^ta) 
ntjt remittantur 5, fed quomodo 
mártertt >Ji praterita funt , ftiji. 
fH!a , fUie pr^terierufíí afiu, 
y y 3 wa* 
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K>.ímni rejiíu ? Et libf. 6. contra 
J ¡lianisivi ca^. ¿il , tícññ* 
ciúm Liolis fa^Vjno, fi dsmeeps 
non f i u , prarcenjt ad j , ic«i 
ná-aíict reatu; f.a!c-n que rcatum 
vocat ínipi-eicUem , ík iniqai-
iáte¡n jatqae idem aíT^rit alibi 
í x p c : ergo iuxtá S.S.P.P., p e e 
caiudí habicuale opii/né cxpli-
carur per reatum culpce , üvc 
¿ebi rum , & mcritiv-n poena:. 
contradivo , & derdictam ex 
actu pretér i to peccari, ác íe Ua-
b í n s canquátn fandamcntuni, 
vel ra i íonem illius permaticn-
tisc moralis, 
<5j Sifinlitcr Scot.cite i n d . 
I 4 . a i í : ex tjU fequitur corolU-
rinv? , qudi nibil aliad eft s poft 
afíum peccdti cejfantem , offsn-
J a . v/JACAU , & reatas , ntfl 'tfi* 
reUíto rationis y/c i l . eriinjitlg 
sd posnam^Sc ad hunclocu^n 
fe icrmtteÉS in d . 16. inquk: 
Pofí aüum tranfeuníem , ia.n-
tum rtrnanst aniiña ebligAta 
ád -peénam proptian*, correfpon-
denttm tíli culpa eommi ff* j 
0- ijla obúgatiQ djeitur reatas 
Ule , qulmamt in anlni¿ poft-
quhn tranftt aflús pee caí i , & 
d. 21 . aífetit : pe/t a&frta tran-
feuntem , ctilpa , tnamt, 
nibít Aliud eft) nifi reaíta ad pee-
natfj debitam. Et idem repetit 
dift. 22 . :c fg(>iuKtáSabrJ . )o^ . , 
leatus CDipíS) fr/c digaitas, de-
b!tum,feü mecituni poena^con-
iradunf), & dercliwtura ex ada 
meatn.n vél rai ío habl íual i txa 
lis , ica moraíís permanencia: 
acias peccaminoíi , per quod 
í ign i f ic ícar ,^ explicacar con í -
t i iutivurn fórmale peccati b i -
birualis. 
64 Prob.a. ratiodc.'certura 
eíl apad omnes, peccatum ha-
bi túale nihi l aliud CÍÍJ , quatn 
peccatam acUiale ^quod phy-
ftec pr^celi.t , moraliréi a itciíj 
permanerj íed hxc moralis per-
mancntia ncquit m í l m s exp í i -
Cari , vjuám per reanim culpa:, 
obJigitianériV, dcbitu;n , íeii 
menium pac >x , quod eft fiia-
damentam^vei ratio ipiius-per* 
nianentieC moralis : crgo. Prob» 
min. pr imó : id eft fundanmei^-
í am.vc l raiio permaneni^ m >-
ralis aClus peccamlnofí , & pee 
i l lud melius e x p l i c a t u í , q u o i 
p r imó refinquitur in peccato-
rc ex adu pre té r i to peccati ,& 
faponitur veiuti radix a l io-
rum,quatcontinentur in p í c e a -
to habicuali; Ced 'nniuCmodi eit 
reatus culpa? , dignitas , d e b í -
i u m , f e u naeritum p a n e , cr-
go. Prob. min. : quod pr imo 
tc l inqui tur exculpa commi íU 
eRdignicas, aieti ium.reu o b l i -
gatio ad pcenam^u per íc coof-
ut>ik ideó homo pnvaiur grá-
tia propter culpam, quia merc-
tuc 1 fcü eft digaus tali poen.r» 
arque ideó dAtar in co ru-guia 
rctradaiioais,<5c condonailoms 
culpa:, quia Cupponitur in ip lo 
í c -
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re t fa í la t ionc , ac debitum if t . dicarc , vcl punirc i ac pro-
digens condonationc , & re - inde inimicit ia patsiva CK par-
fniísionc : c r g ü . Prcb. í ceundo te ofFcndcfitis n ih i l ahud cí l i 
i l ia m i n . f cinopalis : i l l ud eft quam íubijci odio , ícü volun. 
fuiidameniutn , \ e l ratio , p í e tari vindicativa o t f n í l per o b l i -
quaHi mciius cxpüca iu t mora- gaticr.cttf, íeu merit i im panar, 
lis p c t m a n e n ü a adus f e c c a m í - i c é pizd'&i cffeelus ÍURt, qm 
noíi , qoo po í l to , vel ietellec- conimuniter t r ib^ucter pecca» 
lo , imcll igur . tur pofiü emnes 10 ei^o, 
eftedus , qui comiiiufíitcr t r i - 65 Prob. 3. c x S u b t . D c d . , 
buuntui i^ l i peccato , led po- & íimüí cenf. ratio p i « t c d c t s; 
fico , vtcl m t e l k d o reatu cul- fur ídamcr ium , vcl í a i í o , pee 
f i r , f sc i i to , feu dignitate j oc- q u á m rec) explicatur habi-
nx , inscl l iguntur , '\ ci poejun- iualiias,fea » o r a i ; s peimancn-
lur omnes l i l i c í f edus : ergo. t i l ofFeníf , vcl iniuriar i noga -
Pr©b. min. : pofito reatu t u l j se, tas Principi in humar.is , cft 
obliganonc, vcl digi- taic poe- reatus , debitum, íeü obi igat io 
r f ,prc ;ü t hacceft diícottvcoicrfa offenderuisad posnura , vel la* 
anniiar , hac dicnui iRácu'atá, r i f á d i o s c m , aut aliquid arqui-
feí) poernuí tiwí. iiiatula GcMx valcns : ergo par i tér in 
pe rcppo iuum mei i ium í ^ ü d i - lenti . Prob. ai t ^ c : caRdiü ma-
^n iusad pvanuum <i citur ems r e í rnoialitcr illa offenfa , vc l 
jpulchnii ído , u i inqni i Subí , iniut ia , c m n d i ú manct debi-
D o d . c i r . m d.140 d io tur ctiam íum , véi obligatio fatisfacicn-
anima Uco cífenía exoía , & di pro ipfa ; & tali debito, vel 
i n i m i v a i fiqnidcn* Dcum cüc ob l ig¿ i ione ablara , aufertwr 
ofíenfum, &. i ia tüm,vcl ¡ ecca- ctiam illa moraiiS permanen-
t o r i i n efle Deo cxoium, Ck i n i - l ia : ergo. Conf . : inimicitia ex 
irücom , úUtil aliud cft , qu.ara parte uí tenü in hurrunis n ih i l 
i p í am peccatoiem cílc poena aliud cft , quam v c ! l : vindica-
¿ i g n u m , ícü ad ipíam cbliga- re , & puniré offendemem j ac 
lum i inuiiicit ia emm ( i n q u i t propcerea c tnlc iar aliquis a l -
D(. .d .Subt . )cí i propter culp¿m ten invilus», óc inimicus, qu i* 
crdmat i aú poenam , & íkiat non vult ij.íj bonum , K d ma-
amicuia peí g u t i a m cíl ordi - lumi ¿S¿ lim iaei inm)¡ciiia paí'-
Ii¿ri ad vMam x c inani , tcü efic livaex parte oírenli mh i i aliud 
dignum ipia , ira iBÍ'iiicitia per cft , qüana fubi j t i vo lunta t í 
culpan^ etl obligan ad pamauij vindic-nvíc pffcáíj : ergo tpa-
ác Deum i f i c r d i , v c l > inUci rws cu ip« , iive deb tum , óc 
mh'ú aliud cft, q u á m vclic vm- o b l i c u o poen» , aut í u b i c d i o 
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voluntati vindicativas D'ei re í - concluf.: iuxtá Subt. D o d . í # 
peda peccator is ,cñ ratio conf- - locis cir. ,ceSrante adu peccari 
In inr ix , tequie mancrc privatio r e t í i t a -i t i tutiva otícnfae , vél 
ianquam eífeelus primo cau-
íati ex prava operatione ; ác 
p ro índéfundamentum , vel ra-
tio ha.bitua]iratis | fcü moíaiis 
permanentiae peccati. 
66 Prob. 4. ex eodem 
D o ó t . : habicualitas , íeu ma-
. ralis permanentia adus rc¿ti , 
& meriteri ; sxplicatur optime 
per jus y§L dignitatena adppa;-
ID i u m cor r c íp ondens^ t a n q a á m 
per fundamentum , vel racio-
Rsm illius permanentis tnoca.-
ü s , vel cíFedum priraó rciie-
tum ex bona ©peracione : crgo 
pariter habitualitas, feíi rao-
ralis perraanemiaackis p íav i ,& 
demeritorij; cxplicatur bewe 
per jus 3 dignitatem , fefl o b i i -
gationem ad poenana, t anquám 
per efFeclura p r imó r e l i üum ex 
prava operaiionc , & fcmda.-
inentum , vc l ra i ione ín mora-
lis permanentioe peccatij fiqui-
dem oppoütorurn eft cadem. 
ra t ío per opef í tum. Prob. 5.; 
fundaracntuiii y vél ratio ha-
biiualitatis vo t i ^ vel aiicuius. 
c o n t i a á u s hunaani , cft debi-
turn , feü obligatio adinaplen-
dam rem promiirana , vel co-n-
t ra í larn : ergo et iám fuacU-
raeníuai , vei ratio habituali-
tatis peccati eft dcbiturB , feü 
obligatio pafsiva ad poenam 
correrpondentem ipíi . 
6 j A.rg. 1. contca 1. 
dinis debka: inelíe adui ' : crgo 
peccatü habituare nequi tcon-
íiftere m taii p£Ívatione. Prob, 
antee.ab ipfo Doc t : deficiente 
fia hiedo próximo aiicuius for-
ei9^,vel eius privationis, nequit 
Enanerc forfTva , «ec privatio 
eiufdemjíed eeflantc adu pec-
caci 5 déficit fubiedum- prdxi* 
m u m r e d i t ud i n i s deb i t íe i n e ífe 
adui y & eius. pcivatior.is : ec-
go,. Prob.mLn.cx eodem D o d . r 
non anima fed adtis in ipía e1É 
íubieduin. iraiiiediaiuin r e d i -
tudinis , & eius privationisí 
qaia reditudo eft immcdiatG 
debita adui > at^uc a de ó fo-
lus ipíe eft Cubledum imíT)cdia.f 
íum red i tudin is , ÍLC eius p rU 
vationis : ergo. 
68 R c í p . expHc, antee. : 
ceüantc adu peccati nequit 
privatio rnaacre phyfice ( ea 
modo quo privatio phyfice-
exifiit j fcü datur á pa,rtc-rei 
5¿ adualiter, fcü in adü ,conc . j , 
nequit manerc habitualirér/eúii 
motalitec , fubdift. : ce Han ta 
adu etiaoi habituaiitcr, , fcti-
aaoralitér >,conc. \. ceñante adu. 
prascisc ph.yíicé , neg. hanc 
elle mentem Dod-.A.d probar». 
diÜ. mai.:. dcficicaie í ub i edo , , 
ta ni adu , quám hab i t a , íeí¡ 
tám phyfice, quam moulucr , . 
nequit mancrc forma , vel p r i -
va|ú> ciuidera , coac. ; d e í i - . 
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t iente pfiyfké fubiedlo , per-
íevorame autem moral i tér , 
fubd. ; nequit manere phyUce 
privaiio , conc. ; nequit ma-
nere moralicér ,, feü habitaaii-
t é r , n e g . m a i . 5 & dtH, r imil t -
tér m i n . : ceífante ada pecca-
íi , déficit p h y ñ c c fubicdunj 
proximum p n v a í i o n i s , conc ; 
déficit moral i ter , fcü habitua-
litér,ncg.riftin,; & conícq . fub 
cade cfeftind. j nam Subt /Dod. 
exprefle loquitur de iniuíUtia 
aduali , leu de privationc ada 
phyficc exíí lente rcdi tudinis 
ékiátx inefle adui , qua1 utiqua, 
celíat phyfi.ee , k ü a d u a l i t é r , 
í icut i píe adus , qui cftfubiec-
tum ipíius,, a íque adeó ncqcit 
coní t i tue tc habi túale pecca-
aufertur p^r aliud , m eft ma-
nifeftum : ergo. P iob . r iaur 
tune casüs una mácala políat 
repugnare t í i m aiieta : crgo 
poílet auferri p cr ipfam. Prob; 
antee. : poftet una « a c u l a cíle 
in iuf l i t ia , obliquitas , feíj inor-
dinatio fummi amoris erga 
Pctrum v . g . , ^ a ü a políet eí íe 
iniuftitia y feú m o r d í n a t i a 
fummi odij erga ipfum ; fed 
tales iniuftitia: , obliquiraces, 
feú inordinationes íunt intec 
fe repugnantes in eodem circa. 
idem tíbiedum , ficüt ipfi ac-
tus :ergo. 
70 Rcfp. fimillter explic. 
m a i . : íi macula peccati con-
ílftcret in privationc adual i 
reditudinis debits incffe a d u i . 
t u m ; non autem loquitur de í cu in obliquitace adu phy 
£ali iniuftitia hab i tua l i t é r , feíi 
moraiiter permanente , quae 
ucique per ícverat hoc modo 
(f icut aduale peccatum phy-
í k c prasterirum ) urpoté coní -
t i t u t i r u m ipíius, ut tenet Subt. 
Dodonam» perfeverante confti-
tuto , paciformitér debctpec-
snancre eius c o a ñ u u t i v u m . 
6p Arg. .2.cxipfo.metDod. 
contra eandem part. 1 Ci ma-
cula peccati , í'cii peccatum 
habi túale confifteret in priva-
íionh rctli tndinisdebita: inefl'e 
a d u i , feu in eius obiiquitace, 
feú ino[dinatione;macuU unius 
peccati poíícL aufctn per aliam 
fed hoc eft falíum 5 Oquid^m 
ifluum peccatum lubituale non 
í k c exiftente 3 tune macuU 
unius peccati poí let aut-errí 
per aliarn , conc. i b conl iu i t 
in privationc hab i túan r e d i t u é 
dinis , féü. in pbliquitatc adas. 
íolum moraü tc r per íeverahre , 
neg. hanc eiíe mentcm- D o d . » 
quia l ic 'd privatio unius rec-
ti tudmis fpecialis , & propría; 
unius v. g.. amoris Cümüii pec-
cati 5 erga Petrnm , feu ob' iU 
quitas, & inordinatio propria 
calis adas , in fe formii i tér 
a d ü , cxiftens , út repugnan* 
cúm piivatione rcduudinis;,j 
íeu oblh,]uLratc?& ínordinat ionc 
íliailiicr cxiítcr.te aUersus ac-
tus oppoíit i , ícil, íu.n.n.i o i i ; 
erg.a ipía.'^ Peuum. j lamea 
6 % i 
nulUienus rant oppofitjc , nec 
rcpu^nai i íes ules privaciones, 
leu m.uíbtia; , aut inoidina-
tiones tantum habituabter, 6c 
moralirer pcrlevcrantes , feü 
Vifíualiícr , aut a;quivaJentcr 
cxií lenics , nempe m cíFcdu 
ex litis dcrel ido condignita-
t i s , Uve üblig-uiotns ad poc-
nam corretpondentem umcui-
que ; fíq&i4e8) rales coíidigtt i ' 
«ares , ícu obliganoncs , ÍKWt 
RCC poeníE co i r c lpondcn íe s , 
furic ifttct íe repugnantes in 
.codean i & quia multa , qdas 
aecu tormaliter fi«uil repug-
r a m , un/cn v i r taa l i tc r , aüt 
habitualitcr nuiiam habeni re-
|>usnantiaín. l inde patct lo lu-
l i o ad totum argum.. 
7 ¡ A i g . 3. turnia 2. part. 
conclaf.: Cpnci i iá , & ?Á\ d ü -
lingaunt in peccaío habituali 
n u i u m cul^-ác a ^-lalo pecrx ,&c 
cloceni uiriulque remili>ioncm 
übt ine t i in lacramenio poeni-
lenciíc; üi patet ex Tudea t . 
í c i . 6. cap. 14. can. 3. led 
talis d ftinctuo non fu idne l ac 
leacus, dignitas , leí] obiiga-
í iv ad pQ^ iam ponatur ut tun-
damentum vei rauo peni>a« 
«cníias naoralis a¿lus peccami-
D o í l , ita ut per i l lum reacuiB 
i i g m fice tur macula , leu culpa 
KabiioaUs : ergo. Oonf. : iu^ia 
idem T-iid. f c l . 5. in iuñiñca-
lione aufettut totum id , quod 
habet veram > & propiiam ra-
fa&pm p e t c á t i > ícd non au-
cccatis. 
fertur toca dígni tas ad poenam 
cuín maneat d 'gíi i tas ad poe> 
nam temporalenr»: ergo ta l i f 
dignitas non eft fundamenrum, 
vel ratio eonftimtiVa perma-
ner.ti^ movalis acias pccca«ú-
noíi nec explicativa conftita-
tiv j formalispeccanhabitaalis, 
72 A.í a ig . concef. mai. , 
neg. mm. ; qu.a rcaktís íump* 
tus pto mér i to , dignuarc, ícu 
obli^aiione paísií«* aci 's oc^aai, 
prout conir i^la , S¿ oita ex 
adu pía: tevko peccati , qns 
d.citut roatus culpas , 5¿ a j i ig-
haiur pto lAtvoae naoiuul i ta-
tis ipíius peccaii , cft q<nd for«» 
malíter > penes d i v e t U i h»tó« 
lüdincs , diftinctum a reara 
Imnptü pro crdinationc , ícu 
drpucatione iplius p íCca tons 
ad pecnam , pioveO'Cute i\$ 
acta D i v i n j volarnaiiS v indi -
cativa , & Jicenie Oidmcm ad 
poenaai ijpfárn 5 qualucr d ic i -
tur rcatus poense , 6c eft q i u l 
coa í equens , ac conncxuru 
i u . n icata culpa: > unde nece 
connectarur , l i m e n di . tmgüi» 
tur reaiifsio aniafcuiurque A i 
conf. concef. ma i . , díft. mm. : 
non aufertur to a d igmus a i 
pocuo i íacibÍAct J tum , cu ti 
mAneat d gnitas ad pcénaol 
tcoaporaiem , pioximc piuvc* 
nícns ab impoli-ione Sacerdvj-
lis ex volanratc Del comma-
tantis pocaam íétcttfana d : b i -
lana peccato mortali , in tcm-
poialem ^ vel poc iai» u m p ^ " 
4a-
seqüalem , a c b l u m .pec-
cato vemali , in {«inorem , & 
Icvíorcm , conc. min. i non 
auíer tuc tota Signitis ¿d \ cc-
narn damnaiioms ,, íeü proüc 
cít reatas proxiaie betas , Óc 
derclicttis i i prscunto pecca-
to , ncg. aútíi i q a i i talis dig* 
nitjs,(ivc mer^cum pctfjs daai-
naLionis , quod cíl propric rca-
tus cvilpx , & conncditur ciun 
reat\; talis pocn? , rcmit t i tuf in 
iaLiiñcatiunc , & corrí nuil a tur 
ín poeium tamí im íatisfuc\o^ 
r iam , qua: íoluin renioic o r i -
tur á culpa pretéri ta neduiu 
phyfKC , I c d t i i a i u mocalitcr. 
E l d i l V o ñ f e q . : ergo talis dig* 
nicas pcenam lantüm fat i l -
fadoriam , orla íolíun remóte 
á culpa pr^teiUii , proximé au-
tcm á volúnta te con\muutiva, 
«on cíi fandamentum » nec ra-
tio pet iranert i^ moialis attus 
peccammoí i ^ conc. taiis dig-
« i i a s a d pesflam damnaiioms, 
fe habens proprie uc tcatus 
cu![ ¡e , & poen^ oaus proxiiue 
ex peccato phySce pr^tsr'uq, 
indacento imniediare t a l i dc-
bi tutn , non eft funda íDentu^ , 
Vci ratio iliíus pcnnanemiDB 
moral is , ncg. conleq. . 
73 A r g . 4.; in íacra Scripr. 
feccatc d icuoíur aboro'ma-
b i ' ¿ s , o. inmiici D ^ i 5 led non 
íunt abominabiles eó quia funt 
ad ^ oe.uno deputat i ; quin po. 
tms ideo depiuátur ad poenam, 
i ] u u ^boiniaabücs í u n t ; crgo > 
e Pcccatis- éBj 
Prob. i iúñi : Apo{\ . m Ep i f t . a i 
K ó m a n . cap.9, ak : Dífus vuíent 
ofíindere iram , C7 nyCiw f^ccf 
poicñtiiim ¡u.xm , Jujiinuit in 
mtilia pAtientit vafa i r* , apt* 
A Í interitPim 5 fed Nec apiitudo 
ad interirura non efl ex depn-
tationc ad poenam , fed ex m a ' 
cuU peccati fupponente i l b m j 
ideó enim deputantur ad pee-
í u m , S¿ interirum , quia lunc 
digní ira , & lotefitu : crgo. 
Cunt. 1. : r ¿ a i ü s , & o b ü g a i i o 
ad poenam fandatur in cu ípa , 
qua; cft obiectüni pajnitentiíF, 
quaíc {ion cíl ipfa poena , vél 
obligauo ad iplam : ergo 
reatus non cíl fandamemum, 
vc l ratio permancnijae moralis, 
TCLI ni acula: peccati. C o n í e q , 
patei j nafa peccatum ? Se eins 
macula p íxc i í c fornul i ter , Se 
primario eft id , quod deleri 
debet per paíniteiuvam. Piob. 
antee. : Sc í ip . nos monci uc 
doleamus de culpa , non aa-
tem de rcutu , ícu obiigatione 
ad poenam j & Sandi non do-
cent de painis , aí.t de cam-n 
obligationc , ícd de peccatis: 
ergo. Conf. 2. peccatum ha-
bi túale , íeü macula peccati cÜ 
in fe maía forffialiter 5 icd íahs 
non eft obligatio pafsiva ad 
poenam ; crgo. Prcb. ; iWa or-
dmatio paíiiva ñ inéatus in ac-
tiva \ nán» íi Dcusnon «rdínaf-
íct atl ive prenam pto peccato, 
non cílet illa ordinauo palsivá 
in iplu > icd Oídinatio 2Üiv4 
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non eS swala, fcd fumme iccta, 
á¿ i u i U : creo. 
• 74 A d arg. concef.prxmif-
fís , ftcg. conícq . ; qaia cúm 
deputauo ad pce.jam fu ordi-
na;io pcccatons ad ipram,pro-
vcoiens ex adlu Divinfg volun-
laiis volentis vindicare cu l -
pam , & Cupponens meritum, 
íeu dig'nitaicm peccaiotis ad 
talem poená ordinar-dam} con-
fequepter íuppoiru ciiátH cul-
p a a i , per quam rcdditur abo-
ininabi l is , ¿í di^nus poena; at-
que adeo non ioium non coní-
nvalmüs forinaliier maculam 
peccaiipcc üia d :pu i a t i ü«em, 
verum nec liiam afsignaraus 
pro fundamento , vei rationc 
rnoralis permanentise peccari, 
&; p-cr qnan» fignificctur, aü t 
cxpiicctur conlliuuivuiH fór-
j a l e peccaii habiiualis j íed 
pro lali tundámenro , vei ra-
lione ponimtis mericum , vei 
digrmatcm poenae contractam 
ex ad^u p r í t c i i i o ^ e c c a t i . U n d e 
argura.iwalc confündit deputa-
l ioncm ad p.oenani,(ive ordina-
tioncm pr^venicnicm á volún-
tate Divina volentc viaciiea-
rc } Uii puniré culpam, cum 
mér i to , leu d igniu te ad px&i 
caíTi comrada , & ona á culpa 
afcfcü^y prsrer'ua > quíe lunc 
VÁI-IC divcrfa , fiquidem ideo 
D^as.dspuiat, & ordinac pec-
catorem ad pcenaoi , quía irte 
QK íuo ptrecato contra.xit me-
úi idv}Uú d í g n i u i e m ¿4 iyUm, 
75 „ Ad r , eenf. é'iñ. mau i 
rea tus poenf , & obügar io for-
malis ad poenam p r o ü t dicic 
habitudinem ad poenam iplaEii 
a Deoordinatam , fundatur ia 
culpa , conc. ; reatus culpa:, 
6c obligatio meritoria jíic fan-
damentaiis ad pcenam proüc 
dicit hau.iudinem ad actum 
peccati , ex quofuic contracta, 
íupponi t culpam , fubd,: í u p -
ponit culpam a¿tualem , 5¿ prf-
teritam , conc. > fupponic cu l -
pam habitualem , ¿c moralitec 
permancmem , neg. antee, j ad 
cuius probat. ñnailitcr dicinaus, 
' quod Script. nos monct ut do-
icamus de culpa consiísa, phy-
í k e p[xteri ta,5: moraliter per-
manente , ác proinde de mér i -
to , feu dignitatc ad poenam 
ex ea induí ta , in qua , vcl t i" 
tione cuius moraliter perma-
netj & ü c S a n d i dolent de pec-
catis c o m m i í s i s , & moraliter 
permanentibus in readu culpf, 
m é r i t o , feu dignitate ad poe-
Hani cont ra ta ex iliis i noa 
autem de pcenis , nec de reata 
poen¡B , feu ordiaatione ad poe-
nam , quam merentur peccata, 
Ad 2. conf. concef. m a i . , di í t , 
m i n . : obligatio pasiva foima. 
liter l u m p u , prout dicit ha-
bitudinem ad pcziúm á Deo 
OídinauíiJ , S¿ ut provenir ex 
Divina volúnta te vindicativa, 
non eíl in fe mala formaliter, 
conc. j obligatio paísiva fun-
diajenígl i tcr accepta pro me-
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r u ó ,.feu d'gnitarc ad posnarn, 
vcl proiu dic ií ordi.ncrn ad p*c-
catuui , ex <qao fuií coatrael:.'!, 
non cft in fe niala formalirer, 
íubdi í t . : non eíl i^ n te formáli-
lér mala , cft tamen funda-, 
mentum , vel ratio permanen-
tííe raoraÜs illius quod in íc 
form.iliicr eft rnaium ,permit . , 
rüi5 vero cooced. pún, (quia 
nt lupra diximus ex D . D i o ^ y f . 
punirinon eft wAlam •, Jed «¡[s • 
ycenA áignuin ) 5 non c^ ft in te 
foiiMalucr niaia , nec funda-, 
menium , vél ratio permanen-
tiíE moralis illius quod cíl in fe 
.fprnáafit^r malum , ncg. min.; 
ad cuius probaf. dift . luüili tér 
n u i . : ordinatio paÍMva, íump-
ta pro hdbitudine ad pcenara 
á Üco ordÍj:aram , fundatur ín 
activa , cónc. ' j dídiRátid pafsi-
\ra , íumpta pro habkudinc ad 
adum peccari ex qi:ü fuic 
c o n t r í d a , íive pro mcnio , & 
digniiatc ad poenam , futidaiur 
ín ordmaiione « d i v a , neg^ 
quia poüus ordinatio a d i v í 
furdaiur , ,;ycl í 'upponit ü lam 
ordinaiione-m palswam , leu 
Si e n t u m í & dignitatcai ad \ cc-
r a m ; & concel. a j i n . j negi 
c o n í e q . . 
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X í i i contra Míchaclem Baiumj 
íed idenv docet aflertum "nof-
trutn Scoticum : ergo non cft 
í'uftinendum , tupoic e x p r d s é 
damnauifH , vel coiné id en s 
curn i l lo Dimitía , & fpreta i n -
iuriofa caiamiira , qua a ü q u i 
ex Contrarijs temeré nócanf 
íenrent iam Scoticam; tr.ni,quia 
eórütñ cenfura eíl contra Ec-
clcfiíe > & S. Inqui íu ionis De--
creta j tum , quia illa compre-
henderet doctrinara 'exprefíam 
M . P. Áu |u f t in i , quod nec 
audcbimi calumniatures opi-, 
monis Sco.ica; Rclp. d i t l .ma i . : 
i l U propcf í í io ad fitterann., & 
in prMbrit vs/borum jen fu , ah 
aflirtéñhuy ( Bajanis ) ¡nttnto, 
( proiu c x p i c ü c nuiatur i n 
Bulla ) cft daHiRara , tcnc¥ » ia 
alio ai i neto , fk laño fcnüi 
intelkcta , ^eg. m a i . ; f íquidem 
iuxta Ambio l ium Calcpit utn 
vcibo : Reatui, iña vox n c í t r a 
idioniate Hijpano íignificat & 
cuip.JK) , 5c ob! gauor.cm ad 
j an^ra j ait enini lia : I - . I^ÍUÍ 
h fpané ei Ipa , vbl gaífen d la. 
p c n ¿i. Q u are c ú ín> Ba 1 u s fu m e -
• ret uniwe reatam proüt í/grii-
ficat meram cbligationem sd 
poenam y á culpa , ícü peccatcj 
76 Arg.5; ; h sc"propo í l t io : contradiftírXtam , & quin fig-
Jn peccato dúo, junt , átlus , nj-ficet habitualem míiculam ex 
rtatdis írnnjeunte autem aótu, 
mhií wand , mji reálus > Jivé 
obligatio ad panam s cft ad l i t -
tciam pi opoíi i iü 56.inter ciarn-
ÍUUÍ aS . Pio % tk GÍC^OEÍO 
ac!u peccati'derelidaarj •> fie 
que aicbat , v i pcenitcniia: 
nulLím maculara , í ivcculp .n i i 
rcmini t , ícd iolam obl igat io-
pea) ad poc^am i d a x a i i j ywp* 
le» 
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terea iflcrií^ hic fenfas d i t n -
narar á fumn?íis Pontificibus. 
. 77 A t v c c ó Audiores C i " 
íhoiici tenantes noílcatu o p l -
moncm ,• pr^fertiin Tubc. M i g . 
iúmk reata n proút figniricat 
urraroque , nempe culpaai, 
í j - é ^aacuiinn moralitcr ma-
nentem in íncrico , íeü d'.gni-
tatc ad poe^am , ác vocaur 
reatas c u l p ^ i 5c obligationein 
tea ordinaiioncm ad poenann 
spiam , dicitur que reacus poe-' 
me undé vaidé remoti fünt á 
(enfu B-iij , & im.imnes ab 
^¡nni cenfura. Prx te rcá Baius 
abíolucc , & íiPBplicuic aÍTcrer 
b.u , iianíeLinte acia pcccaaii-
iipíb non remanerc pnvatio-
nemgrati.se , fed folimi rcatum 
poenas , ;cucn gracia , & per-
fecta* charitatc compoís ib i lem, 
in patct ex eius propoOt. 70 . 
S; o.us aaceai alícrit , ín pec-
cacoie ultra if l iul l idain habi-
tnaiem , qus cft pnvatio gra-
t z. , manere rcatum cu lp» , Se 
poenae , a'c "utrurnque in i uñ i -
fícaiione remit t i . Oja^e neg. 
abíglace m m . arguai.. 
78 Arrg. 6 . : ineritum; fu'c 
dignitas poenae fupponic cu l -
parn , nedurn actuaiem , fed 
criam babirualcm , & rnora-
litcr permaueñtem : ergo talis 
dignitas ncqait eíTe fundamerí-
tum , vcl ratio peraunentiaj 
mcftalU, íeü habi tua l i taüs pec-
cati . Piob. antee, p r imó d i g -
n ius poeaas el l pioptietas con-
ícqaens caipam , nedum ac-
tiiíkcm , íed etiam habicLialem^ 
fícüt digniras prsmi j con íe -
quirat meritum , & honefta-
tem cnocalcm iilius. Prob. iU 
tud antee . : ficut actaalis d ig-
nicas poenaieft proprietas fc-
qnens cuipam ailualem , ita 
habituaiis dignitas , feii pee 
modum tenuini derelicla ex 
culpa aCtaali , eft p ropn^ ías 
culpa- h ibkaa i i s : ergo. Pcob. 
feeundó i i tad antee.: pecca-
tum acia^ile ,6c ci\ malum ma-
licia morali, & cñ d £ va, n pee-
na ; maüt ia quidcm fe habentc 
pr imar io , & eíTenciaUcér , ác 
dignicate poenae fe habence can-
q-iam propnecacejVé! tan ]uáni 
eifecti m üitia; : er^o íl pec-
catuav phyí ice .prxtecitum re* 
l inqui t t anquám íuí ceeminum 
4 i gn i race ta poeaa: , reliáqiiic 
etiam per í^odum termini n u -
liciana muralem ; & conl'e-
quáncer primario üiaín , uc 
elíentiam ^eccati habituaiis 
'conílf tentis in termino peeea-
fi a:lualis , Ülam vero íecaii-? 
d a r i ó , . ut propLiccatem maí i -
n | habitualis.Pi-ob. tertio i l iud 
i . antee.; cuipA habituilis eLl 
macula derehfta ex peceato ac-
l u a l i í í e d dignitas poe 1^  í u p , 
•Pitpit maculam : .crg >, & babi-
cualem eulpam. Pcob. min. : 
hsc cauraliscít «/era: quia homo 
ejiform*liter macaUtifs, efidífr 
ntís posa* i (ed ornáis effjct.is 
íuppoaic cius cauíam : ergo. 
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Prob. 4. Ulud antee": d ign ius 
ad poenam nafciiur immedia-
te ex culpa , & tbndatur in 
ipfa:°ergO' illa dignitas , quee 
icmanet in peccato habituali, 
fupponit nioralcJi"a permaneia-
tiam culpa: , in quafundatur. 
yp Refp¿ ad arg. - neg. an-
tee. ;ad cuius 1. probat. neg. 
étiárn antee, cüm imbíbi ta 
probat.' ; quia ficíic l icct d ig -
nitas ad pr^mium conlequa-
tuc metitun» actúale , i \u ac-" 
tum honcOnni & i i i c i i to r ium, 
velut i proptietas , vcl ut ter-
minas , aíu quaG efteítus i l l ius, 
tamen ulis . dignitas non con-
fcquitur , íed pra: íupponi tur 
natura l i tér ad rtrecituní habi-
túale , íeü ad adum honcftr.n!, 
& meritorium prout morál i tcr 
permanentem , t anquám fun-
damentum, vel ratio illius per-
manentise'moralis , leu velut i 
cffeduser aduali mér i to de-
rciicUis v & in quo , y él ratio-
nc cuius per ícvera t moraliter: 
itá íimiiiter de dig.nirate poenj 
rerpetta peccati , nam l icct 
illa íequatuc veiuti proprietjs 
ad pcecatum aduale , & quo 
pr imó ' dereiinquitur , tamen 
caturaliter. prajfupponitur ad 
pcecatum habi túale tanquam 
fundamentum , vél rano illius 
moralis permanentiíE , q u x i n 
t a n i ü m durat in quantum per-
ícvera t i l ladignitasad poenam.. 
Ec ad probat.. illius antee. 
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nitatem adaalem , &¿ tran-
feuntem contradiílindtanT ab 
habituali , permanente , & pe r 
modum termim derclida e>: 
peccato acluali:1iquidcm daie.r 
ifta Tola , quae eft cftecUis pec-
cati adualis , & fundamentum, 
vél ratio habitual irat i i , k a 
rnoralis^ cius permaneutitr. A d 
2. probar, antee, corcef., an-
tee. , neg. confeq, 5 quia cüm 
peccatuai aduale relinquat 
malitiam moralem , no» q u i -
dem adu in fe foi malitér , & 
phyftcc cxiltentcm ( i b modo^ 
quo privationes exillunt phy-
íi 1. é •, v U d a n nij . ú U a porte; 
r e í ) 5 l'ed habitu-alitcr , & mo , 
rahter permanentem in aliquo-
effcdu pringó caufato á pec-
cato aduali , qui fu fundamei:)-
tuni^vél ratio rnoralis p é r m a - . 
nentia: ill ius raalitis , cuiuí--
modi efí dignitas posnaí 5 ideo* 
Ücét-iíU in ttatu adualltatis, $á 
phyfica: exiftentia: adus pee-
c a m i n o í ^ f e ü a b e a t conrcq i^ 'ü -
tet ad eflemiana peccati achia-
lis ^ a m e n in-(tatú habitual-.ra* 
lis fe habet ut fundamentóme 
vel ratio a pr ior i l lgnificaiivs 
moralLs permanentia iiliu& ma-
iit ise, prout c l l coníliiinivuisv 
fórmale pM:caii habifuajis; nd 
modum quo licét promiís io úc 
de elíentia voti , & obi¡c .:;t> 
fe habeat ut. proprieras. v . - . i 
effedus- eiuídern ; taí«ci> i p U 
obligatio eft fundamcmu-s^vel 
í a t io petmaneiUiíe afl^EaH* i ^ -
oo DePecccitis. 




tor.dicacniis , & l u b i t u a i u é r 
pcu le ver ant¡s. 
8o A i 3. probat. illius 
pr imi antee. , concef. mai. , 
min. , ad cuius probar, 
ixiai. : illa caaíal is eít vera 
in feníe caofali lato , prout 
cxtenditur , «i comprchendit 
e t iám fenlviTi tornuleni , & 
idcmicmn , conc. j cft vera in 
íenfu cauíaii ftxidlo, & ngoro-
fo , ita ut rtiacala , ícu liabi-
tUdlis culpa íjt vera caula, aur 
ratio a pnori infcfcn^ digni-
tatem poe'^tawqua'ii luí cifee^ 
Uitti , vcl propiiciateso , ncg. 
rnai . ; niim hcet dígni tas pee. 
na ll t pioprietas , vcl cífcct-is 
caufatus ab a¿l:u peccan, adeo 
ur h^c caulalii l l t vera in Icniu 
cauíaii ftiicto : qxia bving e^ctt 
a0#m Vcecuminijnm , ejt d/g-
fíus poená ; íicut ilta : ^« /^ homo 
f vtmittit , feu elteit vvtum } eft 
jOca obUgatus; i¿mc» digoitas 
pcenai Ron eft proprietas , añe 
eficílus conícquuius ex macu-
la , fcü culpa habituaii , q'üi» 
potius il la eft fundaineínuiii 
jnoralis permanentia! iplius 
c u í p i , adeó ut hace oppoíi ta 
cauíaii» fu fhi¿le vera : quu 
ij?ma efi, digitaj poen^ eft. 
iulAita , Jeü psrmAnens morali-
i i r \ & habitual itr in eius cul-
pa íicut etiao) ifta : ^UIA homo 
eñ ibligatm adrew promiJJ«i.m-> 
ideo permanct tnoralíter ^ ha-
hiiualitér eius voímn )feu pr§ * 
qm; probar, di i t . an£c,c.: d i g -
na as ad poenan) narcitur ex-
culpa acíuaii i Sí fundatur in 
ipfa ,.conc. j .naíci tur ex culpá 
habitunh , & fund atur in ipííi 
moraüter permanente , ncg. 
antee, j cu a) potiíis mora lis 
permanentia, íeü habitualiras. 
culpíe fyndetur in m é r i t o , ícu 
dignitate poe.-ix , ut patee ex 
d id is . 
8r A"g . 7. in damnatis 
danturnova peccata j q u x line 
dubio t raníeunt in habituaiia; 
led in illis non eft novadi^n i -
tas ad pocaa.m : ergo. M . i i , 
ccmftat ; qviia cliciunc atlas 
Dco diípliccnrcs , 5c eius legi 
ditFjrmcs. M . n . cti^m patct;' 
qu¡a Dcus nonftatuit iilos pu* 
nuo propcer Illa peccata, 
Coüf . ; Sub. Do¿ t . in 4. d. 50. 
q. 6. in ñmc , a i t : idao posta 
durAt qúiA peccatum ín ais durati 
ndiude fiÁjt AÍ Petrum dicnur: 
permAntnte it% els iníufit í*'f:Q~ 
tioms milo ) firmantt ín en tufr 
í¿ rctrihutiOíiis ¿a'mpétí» : er^o 
pocius peccatum petmanens, 
de habi túale eft facVdam.jntuni. 
permanentia: obíigationis , í ü 
dignitatis ad" poe lam , qaa'.n 
ifta íit tand-un'wmum peuna-
nentiaí peccati. Ad arg. d i i l . 
mai. : in damnatis dantau nava 
peccata matcruiitcr^ 5¿ impro . 
prie , I c i l . adas pravi , be J ¿ o 
di ípl icentcs , conc.; nova pee-
cata toitn^Utec ? 6c .proprie, 
líe ai ^  
k J \s X V, L V s. t C < » 
nempe a£í:Lrs demei l ton j , neg. páísiva ad poenam oricur ab ac-
mai. ; quia funt cmnino cxt iá tiva inducta á lege imponente 
ftatum viae , a e q n e a d e ó iuxtá ipfam. P iob . mai . : p.otcrt-lex 
Scotum in 2. d. 7. in fine ,eo- obligare pra:cisé ad eulpam, 6c 
rum adas dicuntur damnato-
r i j , non demeritorij j ficucac-
tus- beatorum , lieet fint recti, 
D : o plácenles , non funt 
propr ié alecuorij , fed beati-
non a i poenam , ut patet m 
praxi legum aliquarum Rch-
gionum 5 fed tune caías eíTec 
peccatum aólnale 5 & habi túa* 
Je , confiñens in trans^reísionG 
fici. Vc l admif. mai., neg.mino legis prsecepcivs ¡ ergo-. Conf.: 
quia licét non puniantur , nec in ílatu p^ucac natura daretuc 
ordinentur ad pcenam, eo quia 
elicinncur extra í latum viaej 
tamen ex fe íant digna punir i , 
urpote Deo di ípl iccmia , (k 
contraria íuas DIVÍHÍC voluata-
peccatum habitúale j fed in i l lo 
ña tu non daretur dignitas ad 
poemm aecetnam , quae efl: p r í -
vatio beatitadinis j quia iíla 
non eQet debita , cüm homo 
t i . Ad coñf. concef.antec. quia non eQ'ct ad finem rupernaiura-
loquitur de reatu pceníc , qui lem ordinatus j nec elevatus 
per granam: ergo. 
83 A d arg. refp. difl:. ma?. 
quanivis non cífet lex humana 
ÍUtacns poeaam , adhüc eíTec 
peccatum aCluale , & habi túa* 
le , conc, ; quamvis nulla eílec 
lex Divina ftatuens poenam, 
neg. mai. 5 tum quia fi nulia 
eflpct ícx, cu i us adimplctio eílec 
neceflaria fimplicitér , vcl íc-
cundum quid , ad confecutio-
nem ul t imi finís, nu'Ium eífec 
peccatum , nec mórca le , néc 
veniale , üt paret ex d id is djt 
ditf . rer tía ucriulque; tum, qura 
M . P. Aag . in f T a l m . ^ , fupec 
verf. : D ' í e x i f i i i u j l i t u m , & 
o d í f l i intc^uitatexn \ mqu i t : FCQ-
cutum f u n i t u r u s tfi j q^ iv.A v i r g n 
diref l ionis eft v i r g t regni ip / ius . 
utique fundatur in peceato ha 
b i t u a l i , & ideb Ule permanet, 
quia.iítud pei ícverat morahtér j 
neg. confeq. liquidem loquitur 
de reatu culpa; ,í'cu de mér i to , 
ác dignitate poence , qua: non 
fundatur in peccaro habltuali , 
qui,} potius eft fundamentum 
moralis eius permanenciiE , ut 
patet ex dictis. 
82 A r g . 8. : quamvis non 
cíTcr aliqua lex ftatuens poe-
nam peccato , adhüc eííet 
peccatucH aduale , ¡k habi-
t ú a l e ; fed tune non eílec 
obligado pafsiva ad poenam: 
ergo pote í i efí'e peccatum ha-
bitúale fine taii obligatione; & 
confequentéc ifta non eft fun-
damentun) moralis permanen-
tia? , íeü habi tual i taüs peccati. Sed non poteji ut non ptíatat 
M m . coníUt > quia ob í iga t io pecsatum. Paníeniam eji féciéh. 
Xx tumi * 
n \~ ir 'C. 4w CT t,i L Í.S • 
que. P'tüb. antee,.: reminb, v H 
extinclo peccaro veniali, rana-
Ket adhüc dig.niuscius ad poe-
nam temporalcm ::crgo. 
fi dignitas ad poenam ¿cíernam 
eílet fundamentum, vél rae i o 
habhualiuuis peccati mortalis, 
ficiu eiiam di^nitas ad poenara 
tempüra icm el\ fundamentum^ 
v-el r aüo habitiialiraiis^ peccari 
vc.niaiis 5 tranfiter moríale in 
ven ía le , quando intervenienre 
iuftificatione , homo manee 
obliga tus ad poenam tempora.-
lem ob idem crimen, ob quod 
aatca erat dignus pecna aier^ 
Ra , fed hoc.non cñ dlceadum: 
ergo. U r g , : Subx. Docl . ta 4 . 
d. 21 . q. 1. num. 8. aísignaris-
primum iiiodum dicendi circa 
remifsionem peccati ven iaüs 
confiftcn-tero in c o , q u ü d i pía 
íolui io poena! debits tic remi í -
fio cu lpx j cüm fu ablatio obl í -
garionis , quac eft, fúndame 
l u m , vel tatio -habitualitans-
culpa: , lubdit : Si ifie msdup. 
non f lacetj quiá videníur Ss.n¿ifr 
di/iingtssre tntúr nmifsiünem 
íuípa ttíiujcuwque , pcettiV?,, 
máxime inlér remi/sione.m tal' 
tum : J i piirihvdurs? non tjftt^ 
nec peccalitm ej/et, Et Bocrtius 
Hb; 4. de con tó la t . profa 4 . 
inqu i t : Poenam ejfe ordinati' 
vam culpa , ita quád non potcjl 
in univerfo rdinqui ali^u^ cul-
pa , ctii non corri/ptindíat fraeha 
ordinativa* vcl admiCmai., di í l . 
i r . i n . : tune non eílet obl igai io 
paíslva . proüt dicit ordinatio-
ncm , feü deputationcm a lege 
imponente roenam quate-
riüs impoitat habitudincm ad 
poenam ipíarn , ita quod pec-
catum non eííet verbariter pu-
njendum, conc; non eílet obl i -
gai io pafsiva , probt íignificat 
incritum , feü digniratem ad 
foen3in . ,& dicit habitudincm 
ad aüunn peccati, ex quo fuit 
i n d u d a / u á quod peccatum non 
foret puniendum ncminal i té r , 
l eu dignum puniri , neg. min. ; 
& dift. f imili ter c o n í e q . A d 
conf. cence í . m a i . , ncg. min. j 
quia in ftaiu pura' TiaturíE pec-
catum eikr dignt m punjn , & 
funire tur peen a cotrerponden-
te i l i i í latui , ¡ta ^qued pecca-
'uim grave punireiur pi ivat io-
ne bcatitudinis naturalis. 
84 A r g . 9 digBiusad pac- p* , & Jülutltnem poena, debita 
ram rcmporalcm non cíl tun- iíli culpa s pote/i dici alie modo 
domentum , vcl rano hab i túa - &c : ergo quia nec Suln. Doct , 
Jitatis peccati venialis : ergo firmiter adhafn i l l i modo d i -
nec digi i as ad [ o e r a m í c t e r - ccmdi , urpote minüs conformi 
ram cíi fundamci rum , vcl ra- dxl is S.S. Patrum j con íc 
t io habi íüa lua t i s peccaii mor- quenter & c , :, 
talis ; ctenim qv;oad hoc ca- 85 Refp. ad a ig i ím. dift. 
dem vidcíur cgc rano utfifcií- antee. ; di^niias ad j oenam 
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•lémporalem leviorem , y iué 
íat i i fat loriam , & immedi.á|€ 
orta ex volúntate comtnutativa 
unius in aiíeram poenasn , non 
cft íundafnencmn, véi ratio ha-
bituaiicatis peccati veníaiis, 
conco dignitasad posnam tem-
p o r a k í c ífqualefla , damnatio-
nis , íeu tcatus peceát i , & pro-
xime orta ex peccato conii iní-
íb ron cft & c , neg. antee,: & 
dift. fimilacr antee, prubat.: 
rsmifl j peccato venia i í , céma? 
net adhüc dignitas ad pcenam 
teir.poraleui ieviorjem ., puré 
C^tisía^toriai'tí , de i t t imeáiáté 
oita á volúnta te comnimativa 
unius poeníE in ai íeram, conc; 
j á m a n c t adhüe dsgnitas ad poe-
nam teiuporAleín asqjaalem , 
¿á inbaf .or js , It ü reatus pee-
cali , & o.ta pcaxlnftc á culpa 
comminá , i e^. .«ntec.; & cun-
ícq . íub d ftir.Ct. data. Aá conf. 
patct per ídem.i nam quando 
in-reanlsionc peccati murf^üs 
cornmutarur fóé ia aeterna in 
tca)porale;n , \fta non eít poe • 
t\& damnationis; nec propnc 
reatus peccati, qualis ctt i l la , 
c\ x cotreípoiidi-t veniah ha-
b. iuai i j fúc proxi:ne ornur ex 
peccaio coí.Dmiflb , íed ex vo~ 
Júntate commucativa , 5: ideó 
dicitur poeud íatisfadoria; nni 
v e t í a l i r a miUÁ obiigatio ad 
peenaítí , qua- rcma^ei, remiíia 
culpa , ñ t t m o r u l i , uve ve-
fiiali, prox^mé eíi a Divina v*-
imuate , ac tcrnoLe u n t u m á 
peccato comnrúfíb , quatenuS 
illa poena témpora lis ordina-
.tur á Deo, uc \~xo peccato cotn-
millo üt is í ia t Divina: iu lb t i i r , 
q ú é vu l t , culpam otdinati per 
poeiiam , & cum hoe onerc 
luíii ísime vult peccatorefu re-
cipere ad eius amicitiam. Uar 
de neg, íequela «nai. 
86 Ad ürg.concef . antee, 
neg .^ coníeq . jquia licét Sabt, 
D^Ct. afsignct duplicem mo«r 
dum dicendi circa rcmirsio-
ném peccati venialis , quorum 
priaías cil per íb lunonem to -
talis poeiise debiese ipíi; & alius 
per ahquem adunu , in hac v i -
ta elicitum , di magis Deo p ía -
ceoíern , quám peccatum ve-
níale dilplicuit ; de licet d íca t , 
quod ü nun placeat pti i i ius 
modus, poteft lultmeui lecun-
das, tamén hoc non d ix i t , quia 
recedat a primo , cum eo i b i 
utaiar in re iponí ione ad atgu-
menia , & alibi fi equenteti led 
p rop té r eos., qui nollent fequi 
eius íentent iam , & ut monear 
difíiculiatem , qax pofl:t ob -
j ic i contra pt imum inoduni d i -
cendi , i i i quo ( ficut & in í en -
tentu principaii circá fursda-
mentum , ve! rationcm i iabi-
tualitatis peccati , tám raoita-
l i s ^ i r a i t i venialis, contil ien-
tem in tcatu ad poe ¡ani debi-
tam , condigiuíiv, <jc pcquaicrn; 
cui icísteniia: femper adai'rer, 
ipí'e Sube. M ig . ) falvatur d i í -
tinclio traddita aS.b.P.P. uuéc 
Xx 3 fcr 
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rcniiis-.onei^ ciilpaí, & íolui io- pcccati fu cíf^dus derclidas 
nciTi t o ü l i s poera: debiiis ctiam 
peccato vcmal i , r.ám quando 
i 11 hac vita re»nUtitur pecca-
lum veníale , non extinguitur 
iota \ oena tcaipoialis iíli de-
bita , led commutatiu in raino-
r e m , & ha;c erlt remiísio ma-
ex peccato actuali , ideó ad 
illam íüfficAt libertas in cauía , 
' & preCterica , qua peccator ufus 
fuií^cü'.n a£ta peccavit j feu fa* 
cis c í l , quód fu cffedus illias, 
quod fait in fe voluntariam: 
ex quo patct difparitas intec 
l i culpa^cuius habitualitas con- peccatua) actúale , & habitúa-
íiñebac in obligationc ad poe-
nam temporaiem condignam, 
sequalem culpas commiííaí, 
arque immedia té orta ex a¿lu 
piarterito peccati : rursüs fit 
exadio aher iüs minoris poenas, 
in quam eft facta commutaiio 
maloris poena debitge j ck hxc 
cri t remifsio mali poenís. 
le quoad modam libertatis. 
Patee etiam drípati tas intec 
nialum eulpse , & i m l u m poe-
nas 5 nám ad iñud fufficit, q u ó d 
occa í iona l i t e r , & remote oc-
tum duxcrit ex aclu malo vo-
luntario > fed tnalum culpae ac-
túale debec cíTe voluntariura 
l ibér ta te p ra ; fcn t i ,& ad ma-» 
87 A r g . i o , fundamentum, lum culps habi túale , licét íuf* 
vél ratio habitualitatis peccati ficiat libertas adus mali prsetc-
debet cíTc quid voluntarium in 
íe , & non puré in cauía ; fed 
d i g n i t a s , f e ü obligatio ad pce-
laam eft t an tüm voluntaria in 
r i t i j tamén ceníetur eius eífec-» 
tus itá direele , ut ex ipío d i -
caturrefultare p r o x i m c , & im^ 
media ré ; & proptereá cenfe-
cauía: ergo. M a i . cün f t a t i t üm, tur quid turpe in genere mo-
quia peecatum aduale debet ris , ubi malum pos nos e ñ ha-
cífe voluntarium p t s d i d o mo-
do ; ac proinde peecatum ha-
bi túale , & rano habitualitatis 
CÍES ; cüm non videatur maior 
ratio de uno , quam de alio. 
T u m ; quiá alias non plus vo-
lunrarij rcquirciur ad malum 
culpa:, q u á m ad malum poe-
n s . M l n . etiána patet ; quia 
rcatus , íeíi -digiutas ad yoe-
Eam fequitur ad peecatum ac-
túa le per modum íequcla:, /cu 
cffedus ciufdem. Relp. neg. 
neftum , 5c iuftum. 
88 A r g . n . fundamentum, 
vei ratio habitualitatis peccati 
debet cíTe id , quo poí i to , cf-
ficimur forraalitér imraundi, & 
maculat i ; led huiuímodi non 
cít obligatio , feu dignitas poe-
na:: ergo. Conf. : per giatiam 
habi t iu lcm reddimur torroali-
ter mundi , í a u d i ^ ác Dco ac-
ccpi í : ergo per illius privatio-
nem reddlmur formalner im< 
mundi , & maculat i ; & coníe-
ffiai. : qui»i cüir* h a b u t u l i u ¿ quen ta & c . A d arg. concef. 
'fraí., nc | ; m i n . ; fiquidcai pee 
meritum , obl'gatioriem , (cu 
dignitatem poenae , q u f t e f ü s 
eíi proxime , & i inmedíate á 
volúnta te deficiente , ac tec-
minus aciionis pcecamiiipííE, 
íivé qya tenüs cauía ta , & cor:-
trada ex actu pra'rcrito pecca-
l i , eft macula , tk-imíDundities 
anima: : ad modum quo qui 
patravit delida inducentia i n ; 
famiam , vel exercuir vüiisJ-
iria muñera , licec po(\cá illa 
r o n cxerccar,ra.men mc.net mo-
rahrcr infamiS', & viiis í lie 
igicur fe habet coram Deo,, 
qui peccavir , 6¿ in peccato 
iacct , per hoc cnim quod ma-
ncr o b h g a í t s , & dignus pes-
n.i d.a*tvinaiioi':is , dicitur ma-
culatus; , iramundus , ac Dco 
cxoíus 5 ficLK per oppofituin 
q u a n d ó eíl. ad vitam ater^am 
ordinatus , & ipía dignus,, d i ^ . 
cuur mundus ,: imniaculaius^ 
ac Deo. acceptus. Ad cenf.. 
d i f t^ .antee: per gratiam ha-
bituaiern , quaienus ex o rd i -
nations. Dci haber jus ad v i -
tam £E-tcrnam , & eleva: ha-
.ii)inero ad. ipúim , r e id imur 
foimali tcr mund i , í aRdtgca t í , , 
ac Dco accepti , cpnc. ; per 
grat'am habitualem puré phy-
Uce ex natura reí confidera' 
tam , ncg. antee. \ & dift. con-
feq. : per privaiionem gratiíg: 
leddimur formaiiter immun-
d i ,di irvacula'ti , quatcnus ijla. 
I^rivac" j-arc , quod haber g r ^ -
ccatis. 693 
tía O Í o íd ina t ione Dv-i , a:í 
vitam aíternam , fu'é quatenti'; 
de fado non darur dlgaitás» 
& meritum poena: aucrax, nul 
tnedia privatione grAtiaí fanc 
t i í k a m i s , conc; quatcnus pciE-
cisc pfívac habita ruperaara-. 
r a l i , , 11 y c q a a 1 it a t e ph y iiea g r a -
tÍ2c,red qua tenüs abío ute no:i 
potíet dan digmtas , ¿c, necj-
tam pceax aolqac • rigoj:oí.i 
privatipnc gratix. v nít3- COli'' 
íeq . i & aliam.fubillaC'im , qni i 
íi privan jure ad gloriam eft' 
macula- anima; , tanto o^agís 
obl igat i . ad poeaam dañina" 
tionis erit macula eiufd^m. I g i -
tur jus , & ordinatio ad gio^ 
riam eft formaiiter. pu lchr i t í i -
do anima:, ac c contra jus , 6c 
obligatio ad poena?ii damna-
tioms cíl saacula , & \a\mi\í\* 
dities 3 & quoniam ex Divina 
ordinatione tales efiedus fój;-
males • non exci cciipjL in pro * 
videncia prseísmi-, hifi mee.'.... 
"habita gratix , ac cias f r ivá-
lione , ideó pr lvaí io ¿TfU¡j¿ 
concurrir., íaltcm o i a t c n a ü í ^ i , 
coojcorívitantee , auc intc-
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Ve fecundo effcflu pecetái per- . dicitur proprie aUquid injiiíium 




An veníale peccafum clim mor* 
talt coniunáium paniatur 
poetm ¿cierna ¿a 
inferno ? 
I "TjRffinotamys p r i m ó 
i ex iám dictis, quod 
,.cx quolibwC p4fccato aCtu.ali 
r c i i nqu i tu r , ta inquám eius ef-
.fedus , v i l tei'i.ninus , ík reatas 
ju lpx , gui e.Ü tuencmií j .dígni-
tas , ícu obligano paísiva nd 
pccfiam j pruuE dicens h á b u u -
d i iKm ad ciiipam prcetericarn, 
ex qua fuit proxime contrada: 
JU rtatus pceme , títri eíl o rd i -
ñ a ñ o , leu deputano ad ipíam 
^oenacn , prour dicens habitu-
'dineni ad poenam ipranj , JSÍ 
provsniens a Divina volunia-
¿tJ pnniendum iit víndj&s** wa-
Jefafli. Qaarc mala , Icü ia -
.conimoda 5 quse patianttir i a -
nocentes pro alicnis peccatis, 
Kon fuñí p rop t i é , Icd . ta ruu^ 
i a t é pocax, 
.2 Praenor. 2. ex dictis la 
t r a d . de DoeiTiGnijs diLp.3. q . 
J . q u ó d dnpiex pcena corrcl"* 
pondet peccaEiS pcríoaal ibu^j 
quarum una diciiuc privat iva, 
quia imporcat puram prlvacio-
mm alicuins b o n i , 5c calis poc-
na refpe^u p.cccati mprtalis ett 
in hac vita principaluer .priva-
t ío gratiae íancliticantls , Jic 
p ron ¡de anaicitiae ., fillationls 
adoptivíe Del , & juris ad $te'r-
nam .beatitLidincm , arque in 
altera vita amiísio seterna i p -
,fius beatitudlflis, G^US .dicitqr 
poena darnni j jcrpeclu .vei^ó 
peccati :Venialis e í i i n hac .v i -
..ta ¿ imúnuüo fetvoris .chanta-
.tis , , & m altera xetardatio 
:te ad pimicndam CBlpaaj j ^ i - . temporánea beatitudinis u íque 
l i cnim adeüet culpa ^ non cí- dum extinguatur .debiium poe^ 
fet propnc poeaa , nr-in po^^a 
p ro^r í e dicitur malum volun-
:tí.ti contrai l i iai , ác propter 
cuipam infiiduífl \ quia ,6 non 
tfíec volumaci conttarium/non 
cífet nuiuiD , néc pcenale , (5r 
.íi non efíet propiec culpam, 
cííct quidem matu i>, paísio, 
nx tcmporalis debita: ipi l pee* 
ra to veniaii. Altera dicitur poe-
na pcHiriva ,quia importat a l i -
q u i d p o fu i v u ni poe n a I c j & ,c a -
lis pc^na xerpedn peccaii.mor-
tahs , in hac vita quoad cul-
pam non d i mi (si , ci\ pr.xier-
tim in ahera vita aí'fí.d'.o lum-
;Vei totniCüíüQ», i'v-d non pro- ma > 6c íeterna igne 3.& toXi 
.meu-
ve veníale , íivé mouale , df» 
miíTum in hae vira quoad cnl -
pam , in inFcrno non punitui: 
per accidens pociu paterna, led : 
te tnporaü ; uno «ice ven ía le , 
non diiriiQüm in hac vira quoád 
calpam , adhüc rauone con-
iunciionis cüm moi ta í i ; noa 
punirar nifi temporall poena, 
Uiraque pars el l N . Sabr. • 
Doc l . i n 4 . d. 2 1. q . i . quem 
feqauntur commumeér Scho-
tiftc'Cjác piares excranei, c o m r á 
alios ¿- quorum al iqui neganc 
utramque , alij v e r ó conceíTa 
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tn'entls inferni, tum quoad ani- 3 Concluf. 
mam á dic mortis u íque ad 
diedi ludicij ., tíim etiam in 
corpore polt refurrectionem 
generaienv ; r e í p e d u autem 
peccati venialis illa poe;ia po-
íitiva in hac vita lunt dolo-
íes , morbi , & pleraque alia 
afíígsntia , & ínfiifta per mo-
dum íatisfactioms poenx tem-' 
poralis^1 debitaí. i p i l peccato 
veniali ; ác- in altera vita eít 
ignis p u r g a t o t i u s c ü m alijs gra-
viísimis doloribus , qui prop-
tér peccata vcnialia infl-égun-
tur ad tempus, fivé ufque dum 
695 
pecccitum, 
poena temppralis dcbita^exol- prima n e g a n t í e c u n d a m . Prob. 
vatur, • Cúm- ig i tur : peccato 
mortali , non diroiflb in hac 
viíá- quoád : cuipam j .corrcf-
p o n d e a í 'perTe poena xternaj • 
peccato autenv veniali y fivé -
ren^iílo in kac vita , íivé non 
íetMílb quoád reatas culpac, 
cor re ípondea t per fe poena 
íeraporal is i ideó m é r i t o d u -
bitatur >&- inquir i tu i : : áa pee» 
c u u m veníale , la l tém per ^c-
t idens , c5¿ ratione coniuiTÜio-
nis evim moi ta l r peccaió , poe--" 
na' xcerna ptiniatur'/ 'n ititer-
no? ALque ídem pi;<jportiona-
ii tér inquiri tur • circa - pecca-
1 u n \ m o r t a l e, d f i n i l] u1 m q u, i d e m ^ • 
c^uüád reauim culpaB^ non ve-
so extindum in hac vita quoad • 
í e a tum poena:, atq.u^coniuuc-1 
tún\ cuín aho morrail- non' d i -
miíT-wTquoad rcatum t u l p s . Pro 
€u>eis d i t í kuUaus Eeíoluu , f u . • 
igitur p r imó concluí , quoad 
t i pait, ex Subr*' Doctv c i r . : 
poena per í'c debi ta , & cor-
re ípondens peccato , five ve* 
niaU;irfívé morra I r , dim'.fTo in 
hac vita quoád- reatuiu culpan 
eít tcmporalis : ergo ncquic 
ü t i i eterna per accidens, 
ratione coniundionis cum pec-
cato uiortali non d i a ^ ü o qu j ^ d 
cuipam , 6c puniendo in infer-
no poena eccema. Prob. con-
feqV : nullum peecatum pun í -
tur poena ^-erwa , quin íir con-
dignum la i i poena j led- peeca-
tum p e r- íe m s r e a * t a n t ü m p oe -
nam temporaiem-, non ht con -
d 1 g n u m p oe n a x t e r n a p e r c o n -
iu-ndlónem cum ' alio merente 
ícrernam-pceñam : c rgo l i poe" 
na per fe debita peccato y íi-
ve veniali , five mortali , d i -
nüjilo q u o á d cuipam , eLV tcm^ 
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poralis , nequu ficri acterna per re , & pr^ftica fdlatlone ralis 
accidens , & ex coniundione poen^ c t i á ^ u i in inferno exiñic 
•cana mortali in SEíernum puní - non e(l debitor poenx ulcerio. 
b i l i . M a i . conftat ; quia .DeUs ris in vindidam taliá peccatij 
non punit ulcra» imo nec ftt icte & coníequenter & c . Conf. ex 
j ü x t a . , ied ei t rá condignum, eodem Do£t. : qui in hac vita 
iuxtá communé axioma Theo- íolvit pattein pee Tai t émpora -
Jugorum Piob. min.: tü;ri ,quia 
.coniunélio unius peccati cüm 
n ü o non facit q ú o á i l lud exeat 
extra Cuos limites , & genus 
proprinm fui 5-íed in infinitum 
extenlivé exitet extra íuos l i -
mites peccatum per í e merens 
tañtüíáv poenam temporalem, 
£i fieret condvgnum poena seter-
na per c JjViunctionem cüm alio 
merente ifí'am : ergo. T ú m , 
.quia condig-nltas poeriae talis, 
•vcl tantee , fondator, $i ornur 
•ex maluia talí ^ -qciantacui-
•pse i íed malni i ' unius pecca-
ü non creícit ex coniunclione 
.cuan a i i e ro / i t a m il lud p.ius 
de lev i fiat | ravc , vél gra-
v ius :e rgo . 
4 Piob. fecundó cadem 
lis debits peccato, Uve venia-
11, íivé mortali dimiffo quoád 
rcatura culpas r ctlámfi ante 
íolutam totam poenam in mor-
talc recidivar, & in eo dece-
dar, non eft debitor pcencE to-
tal is , íed t an tüm partialis non 
f o l u t i j íed hoc clTet falínm, íi 
ratione coniunclionis cüm no-
vo mortali peccato puniretur 
secernallter in inferno pro i l lo 
peccato di mido quoad culpam^ 
& quoád pat tempoe^ dimiíibj 
tíqui'dem tünc casus eius poe-
na nedum efíet xqualis 5 íeci 
fupetexcedens totam pecurn 
temporalem correfpondentem 
ipíi : ergo. Urg. . : qui in hac 
yita -íblvix totam posaam tem-
potaletn debitam peccato ve-
pars ex ipfo Subt. Doct. cit, : niali ,vcl mortali díiniíío q u o á d 
qui eft dcbitor alicuius poense, cuip¿m , nullam pro tali pee-. 
& i l lam plené (olvit iuxta 
i-ncnluram taxationis f . iét^red-
ditur immunis ab omm ubii-
^ u i o n c , & lolutione ultcrioi ís 
j ce.iae ; led poena taxata á Deo 
cato luit in inferno poeiam, 
quamvis in moría le recidivar, 
& - i n eo decedat 5 eó quia to-
ta poena icmporalis mí debi-
ta füit plene íokua : ergo fí. 
pro peccato, tám veniali,qoam militér ío lu ta in inferno poena 
mortali dimifío quoád .reaium temporali debi ta j i i lo peccato 
culpíCj ell: t e m p o r ¿ l i s , & fini- dimiíío quoad culpam , tale 
ta ncdiim intenhve , íed étiám 
^ x i e n ü v é , (ive quoád duratio-
i K m ; ergo ciar lo rali tempo-
peccatum non pumetut ulte* 
r ior i poena, 
5 P iob . 3. cadem pars: da-
p m 
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a potcí l fficv folurrí . de ca 
poena alicuius peccati cüe seier-
•na ,neaTpévé l quia peccatum 
ex (ka grantate ,* & .propna 
•ratiorNí merctur illam; vel quia 
pe t í cve ra t l aora luér culpa, 
«qua permanente, non poteft 
ceflare poena ; led nulla ex his 
•caníis poteft inefl'e veniali, vcl 
•ínoftaii in hac vtta remiísisj 
' í iqnidcm veníale ínerettu: ran-
tíun poenam ccmporalem, 8í in 
-renníiione mot ta l i s lu i t poena 
í i t e m a commutata in tempo-' 
ralcm : ergo. Piob. mai. : ü 
í ideííet alia cauía áeternitatis 
po:níE máxime coniunctio cuín 
-alio peccaio talem poenam mc-
rente ; fed hoc eft fahum : cr-
•go. Prob. min. : tüm , quia 
Venía le , vel mottale dimifíum 
cjuoád reatium culpa: ex con-
' iundione in via cum mortali 
non dimifíb non njerctur poe-
^nam séternáfio : ergo quia ta-
•lis coniundio non eft eius cau-
í a j & coníequente r nec in in~ 
ferno cauíat rlíam, T ü m , quia 
illa coniundio adhüc in infer-
no non cH cauía ir teif ionis, 
•íeíi augmenti intenlivi poena; 
pro peccato veniali , vél mor-
t a l i r emiüb quoad culpam: 
nec c i \ cauía ex tení lo-
feú a:ternitatis poense. 
T í im , quia illa coniundio non 
cft caul a alicuius aovae mali-
tise advenientis peccato venia-
•h , vél mortali dimiQo quoad 
fcatum culpüe j erg© nec ¡etei:-
ergo 
nis , 
nitAtis poenac, quse i ñ i n a u t t » , 
leu culpa debet tundari. 
6 Secunda pars concluf., 
prob. i . racione Duct. c i t . : 
peccato -veniali quoad rcarutíi 
culpa? non dlmil lb , nedum per. 
fe j & íolita-rie conhdera tü j í cd 
e t iám per accidens , Se cu-n 
morta l iconiundo, non etl"con-
digna , l'ed fuperexcedens poe-
na seterna in infernó: ergo noa 
il la punitur. Prob, amec: pec-
cato veniali quoad cuípaav d i -
miíTo , etiam per acc i ácns j de 
cüm mortali coniunesj, n©n eñ: 
condigna , led fuperexcedens 
poena jECecna in inferno: ergo 
iimili tér & c . Antee, -pacec ex 
pro'bat. primas part . , & conec-
ditur á pluribus airefentibus 
i'!laiTs,& negantibus hano fc-
cundam. Prob. con íeq . : tam 
indebita , & íuperexcedens eft 
poena eterna ob peccatum ve-
nía le dimiíilim , quásn non d i -
mifl'am quoad reatum ccdpsej 
í-iquidém ipíum , utpote con-
iungibiic c ü m chantare, etiam 
in aCtuali commiís ione non in^ 
ducit debiium poenac apierna:} 
fed al iundé coniunctio eius 
cüm mortali venfícacat , üvé 
lie dimiífum , livé non qno d 
reatum culpas: ergo íi pcena 
íererna íuperc?xcedit veníale 
dnniflum quoad culpam , & 
coniunctum cam morta l i ;c t iám 
íuperexcedic i l lud non d imi í -
fum , & cüm mortali coniunc-
tum. Conf.-ex codem DocX.i 
pee-; 
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pcecatwm mortalc quoad cul-
pa'n diíniíiam , q(4amvis con* 
¡uiigarur cíim alio nen dimif lb , , 
punuar íoliim poena.terepora-
Ji $ uc, probaturn. manct , de., 
concediuir á contrarl js , quos 
niinc. impngnamus: ergo ve-
maK: , ctiam non , dimilTum: 
q.uoád culpam, & .conlunduiii . 
c ü rii mor cal 1*5 p un i mr i n, infer-
no (ola poena temporali. Probo 
con íeq . ; quia m o r t a l c r e m i í -
í'um quoad culpam.. meretur. 
tantiim poenarri temporaienij 
ideó & íi ; coniungatur cuni . 
alio non dimiíío ,.non punitur; 
poena alterna, in . inferno j íed. 
veníale $ ctiam. ncn. dimiííum 
quoad culpam, meretur t^n-
Uim poenara tempoialem:e.tgo, 
7 Prub. 2.;6i: impugn. fun-
d-amentunk contrar,: ideó pee-
catum veBia'le , non. di mi ¡Tu m 
i n hac. vita quoad culpam, 
puniretur in inferno-, poena. 
seterna \ qaia. c ü m . femperma-
near quoad rcatukis cuípaí, de-
ber etiar?i mancrc quoad rea-, 
tum ,poenae ; led licec .veníale 
non lir dumQunaiin hac.vita, 
quoadv.culpam-, poteft . d i c i , 
quod non,; fempér. mancar 
quoad illam j & quamvis í c m -
per manear., quoad realum-cul-
px , ncm,'. fequirur-.quód ma-
neat eciám quoad .reatum poe-
nx : ergo. Prob. niin.- quoad 
."i. pacr.: tüm ,-quia culpa ve-
íúal i : . permanens - moralirer, 
l-Ahud ,elí j quam teatui^ 
meritum > üve dignitas ad pee- -
nam tcmporalem 5 í'ed hace po-
teft ;tota!iter íblvi : eigo & : 
pcccatiuK veníale per eius (o-
iutionem d i m i t t i in alia vita • 
quoad .reatum culpa:. T ü m , 
quiá . ideó peccatum veníale, 
in hac vita ., non- rciTiillüm, . 
quoad.. reatum- culpas , non 
poílet in alia r emim •, quia 
CÍÜS- remiíj to.necellario^ ñerec 
per. infulionem gu t i ? habitua-
iis i led per illam- non fie .ta- • 
iis remilMo , i iqu idérn gratia • 
coa\paLixur c ü m veniali pec,,-
eato : ergo. Prob. i i l a i.-min6 
quoad. 2.,part. p r imó : quan-
titas. , ?él durano. poena: non 
CQTrerpondet- prcecise morali 
durationi culpa:., adhücdn via, 
& ftatu merendi , ,& deine* 
t e t ó i ; ; ergq nec ia á a t a ter-
mini i &c . coníequenter ex co 
q a ó d •péccatutii ,v cniaie pet-
íeveret quoad."reat-üiii '.culpae, 
non (eqtiitut q a ó d íempér ma-
ncar qaoad ; ccatum. poeníB. 
P i o b . .antee. qui peccat , 8c 
in -peccato habitualn diü du -
rat , non eó precise, mcrerut: 
ampliorem^poenamq.u-am i lá 
qui ftatim puni tur poft com-
9»iflam- f imiíem.cu 1 paHJ: ergo. 
8 .; Prob. í ecundo illa mm, 
quoad 2.. parto.:, ideó perma-
nente peccato: veniah quosd 
i reatum-^ culpaí ^ petfeveiaiec 
etiam quoad . reatum j oe¡ia', 
, adeó ut íemper. deberet de 
r&yQ p u m i i > quia k n . f ci ^ ? 
la 
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^rarct dignltas pocnae f q u m é ú 
, ct ícnria j r c l palsio culpg ha-
¡ bitualis j fed ex eo quüd du-
rec digniias pcena: -abíoiiué, 
& precise non ícqui iur q u ó d 
feropér dcbcat de novo puni-
ii'i : crgo. Pcob. m i n . : q u l í b i -
Vit totarn poenaai, quam rae-
rui t ob aliquod crimen ,Tetrí-
% 9 
t u ra , in hac Vita non rcinií-
íurn : crgo nec coti iudum cu ra 
moctali períoual i pecenro pu-
ni íur , poena ^taT.a in in í c rno , 
M a i . patet ; qniá alias hoajo 
carens morrali perfsnali pec-
cato haberet poenam darana-
íoriira , nerapé darani, tk X I C Í -
nam fenfus. M i n . - c s n í h r ex 
per dicitur dignus poena fo- .doctrina ..contrariorum. Picb, 
Juta , & pr íc tcnta 5 n o a í a r a c n 4: íi a£lui (upernaturah v i r t u -
: iolvenda , & . coniÍDuata : ergo 
ex co quod duret dignitas pos-
-D? ablolute , ^ pr íec ise , íeu 
poenae temperalis debita: pec-
. cato venial i / & iam1 lolatf , non 
fequitur quod ipfa poena íem-
per duret., feu quod tale pec-
catiiíií debeat íemper de no-
vo tali poena pun i t i . .Prob. 
antee, : , íüra , quiá qui folvic 
poenara ..abfcifsvonis-inanus v. 
ns Moraí is promitterct - Deas 
beatitudinera annuara v. g, ¿k 
attui vircutis Theoio^ic? p ro -
mitterer beatitudineai ,perpe-! 
íuam ; i l le a ü u s moraí is ex 
coniundioBC cín-n- Thcoiogi* 
co , rempec manente eius 
dignitate ad temporale pra^ 
mmm , non mereretuc , nec 
habsret niQ beatitudinem -an-
nuaui , quara mcreretuc fc iun-
proptér immane de l i í l u ra , Clus .ab a¿1u Theologico; etga 
kmper flicitur di|QUS.taii pee- pari tér de peccato vemali quo-
na , quamvis iara fit fointa, & ad poenam eft d i ícur rendura , ' 
Prob. 5: ex oppoíica fem-en-
tia í e q u e r e t u r , polle aliqucm 
fion debeat ultcriüs affligi ip 
-fa. T ü m , quiá Doctor E x i -
fi'ius , p o ü q u a a i accepit femei 
lauream Dcdot-atus , .adhuc 
.feuipcr dicitur kurca dignus, 
non quia iemper de novo fit 
Jaurcandus , ícd quia femper 
aíternaii ter in inferno punir i 
g ravíüs ob peccata vcniaí ia , 
quára ob mórcale ; íed hec v i -
detur-inconveniens; ergo. M a i , 
conftat i nam í] íupponamirs . 
rcrinet dignitatcm ad gradum aliquem coramiísilfe deccín 
peccata venia l ia tob q t í f r a e -
reatur per i e^un i r i terapora--
iirer uc decem > & habeac 
unutu raortale , p rop té r quod 
mereatur puiairi .aetcrnalitcr ut 
acceptum.: crgo. 
9 Prob. ter t ió concluf. 
quoad 2. pait. : veníale con -
iun¿tum ciim folo originali non 
puniretur poena a;cetna íeníusj 
led tune maneret íemper quu- quatuoc j tune gravius puni ré -
^ d reatuai eulpse i l lud pceca- tur pro veniaUons, quám pns 
moc-
morr^U pecc-ito , Ut c í l tñan i -
fettui'n. M l n . eiiiam pa tc t jqu iá 
ÍKLU pcccaca ven)alia.,;qujn-
,. cumvis iDultipiiccntur, ncc per 
,,-íe , n é c per accidens polIut-K 
seqnare unum muríale quoad 
cuipam', ita. íiinilitcr nec quo-
ad peenam, que debet efle pro-
•poiíionata, . 
10 A r g . i . coníTa r . parr. 
con.••.:(;.: non. n|mittu.ur pce.-
na . debita alieui peccato , quin 
r.eus exhibeat condignara-ÍÍV-
tisfactionem pro • ia . l i . 'debí to; 
íed exiiíens in inferno:ob pee-
catum tnortale ,. neqaic exhi.-
-bere condignana íacistidiOBe-iu 
pro yeniali , vél m o i r a l L i á m 
remiíTo quoád- reamen culpa:: 
ergo pro i l io punitur. asrcmalU 
íér . Píob. ' .a i in . ; Satisfadio re-
qu i r i r opus . meri toi iuni j ícd 
i i tud non e^ercetur in . infer^ 
r¡o: eego. Refp. neg mai. in 
fínfu arg. , nana ad. recailsio» 
ncm , vel potiíis folucionem,'. 
•5¿ extindionem poena? , noa 
requiritu-r vera , & propria ía? 
tisfaclio ; fecí. rufdcit faiispaí-
ü o , quf adatar in interno, ubi 
á a innaü fatifpatiüntuc. quan-. 
tum núierentur0. 
11 - Repl ic . : non potéft da-
r i íatirpaísio in interno , quee 
fn fü lu t io , & • ext indio poe..^ 
deblrf pro. peccato veniali, 
aur mor-raii qucad-culpacn di-
ini i ib : ergo au l la -e í t daca fo-
l in 'o 3 $í con íeqacn té r : i l lud. 
tec. : tune habetuc fatirparsb'-' 
p o eulpis, quandó voluntarie».. 
óc xquanimiece tolcratur poeni, 
debita i p ñ s i í e d hoc non ha-
betur in interno , ubi djtmna^ 
t i v'kolemer., fjfe involumar ié 
patiuníur : ergoi i9tob. antee: 
T u m , quiá. aliicr homines 
• i n iq jo animo luftinentcs in-
hae. vita labores;, ¿c . inf i imi ia-
i tes , íwiíparentvvr pro eulpis,. 
quod.eit t i l íuru. T u m , quia 
ideó poena. debetur iuí le-
iiifíigirur p;ro.eulpis , ut pona-
tur debita compenía t io ^ ^ i ^ -
d ina t io . , á.c. per illairj DeLjs 
-g.lorificctuL.; íed. hoc.non vc-
ní icatur , quin poana volunta-
rié loleretur 5 ergo. Tum,quia 
poe^a.debet corieí'p.ondere cal-
pse , l i u p í a m deleaij.íed. culpa: 
cft.cQentialiter voluntaria: ci> 
go & pee ia iliius deletiva. A á 
replic.neg.antee.j & mai. pro? 
bar. , ad.cu.ius. 1. probat. con»-
ced. qüód in hac vita non da* 
tur condigna lol.utio poenes, 
quin fu voluntaria , imo 6¿ ÍQ 
ílatu gra t i j , qa iá deber exhi -
beri per modam vei^, ik pro-
pxis. CatisfaCtionis 5 nua autem 
íatil'paí'sionis pur^ , qu^ noa 
debec aeceptari voluncanés 
imo quo migis eft involunta-. 
ría., eo magi.s cÜ c r u c i a i i v a , ^ 
6c ad punitionem magis apta-
A d 2. probat. coneeL mai., 
neg. mln. , quia pee íolucio-
ncm c t ü m involuncariam poe-í 
nae íit d s b i u 6 0 > £ c n f * ú o , 
bis-
7 0 1 
ordinatioculp? , p : r \ j jLu\ l .M-
tem irncr vokuiíviica^ vulu:ua-
n-am cul^s, & accrvicaic^ in -
Vüluncsnam poe;;? , q'uaí^qua-
litas cíl obieclum uvüiti^ vindi-
cativcx; & fie corapeníatuc h®-
nor D ^ i i^í»s , acqae ín often-
üonc füj iuftirif glorlficatuf 
Dcus á Beans> iuxta iilüd Píalt: 
Liítabitur itifius, f^rtá vider/t 
vírídiffam. Aá 3. probat.anrec. 
áiR. ovai.: poena debee per op-
poínuin , & contrarié corref-
ponderc culpas ., conc. 5 debee 
correfpondere omninó íimiii-
tér , & pariformitér , neg.mai.j 
& coHCef. mi l i . , neg» confeq,; 
cíim pot iüs ícquatur oppoí i -
tü , f c i l . quód cuín culpa ót vo-
lur-taria , poena e converfo de-
beac cíic violenta 5 vel fahém 
non requirit , quod üt volunta-
ria. 
12 A r g . 2. contra candem 
pare, concluí . : in inferno ne-
d ü m nulla cñ redenaptio , fed 
néca l iqua poenarum mi t igaro ; 
ícd hoc c í í t t falíuin , fi pecca-
tum , five mortale , uve venía-
le , dirniíium quo;id culpam, 
non puniretur poena a;terna: 
crgo. Ma i . eft coumnínis Ec^ 
clefia; fcnfus,fandatus in Script. 
& S.S. P.P., ác coníUt ex co, 
quód cít ftatus tcnrdni prorsús 
inv^riabiiis. Rcfp. dift. mai.: 
nu lU eft redeaiptio , nec mi t i -
gatio per indulgentiarn , vei 
ic-Tuísionem poenai íolvenda; 
)u;áta debimm¿ conc.i nulia eft 
icg. nrai. 5 & ñ« 
ncg. 
mi t tgs í io , fcü celTátio per ío • 
l- i t ioncm éochibitaoi ¡pÜpet^  de-
bita: , íubdit t . : n^l'.a eft rc-
d c a i p t i o , nec mi t iga i io pocr.ce 
effcntialif!, conc; poeníc a d h ü c 
accidcntalis , 
mii i tcr d i í l in t ta min . 
con ícq . . 
13 ^ rS- 3• contra 2. pare, 
conc lu í . : peccata venialia , in 
hac vita non remiiTa , non re-, 
mittuntur in inferno quoád cul-
pam : crgo néc quoad parnaai, 
ác proindé ifta in a;ternuH] du-
rar. To tum enihimema eítproN 
bandum ; & in primis antee-
prob. p r i m ó : peccarum venía-
le nequit remit t i finé mor ta l i , 
c ü m quo eft coniundum 5 fed 
damnatis non remitt i tur mor -
tale quoad culpam: crgo. Prob. 
fecundo : Exi í lemi in termino 
non datur remifsio peccat i 
quoád culpam 5 íed damnati 
íunc iñ termino : ergo. Prob. 
tertio i l lud antee. ; remiísi® 
peccati non fit fine aliqua ap -
piieatione meri torum Chri f t i j 
íed Chrif t i raerita non appi i -
cantur damnatis ; undé dic i tur : 
in inferno nuil a éjt redempttvi 
ergo. Prob.4. peccacum feCün* 
dum iegem Dei ordinariana 
aunquam remittitur , n l l i f o t -
malirer , ant v inua l i í c r retrae-
tetur fed in damnatis núUij 
poteftefle retrasado i qüia v o -
luntas eorum eft inílcxibilus, Se 
obftinata in malo : ergo. Prob» 
i á i j S^f i í^1 P.U5.Í cníhin>. p r u 
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mb: propMcrascovnaauarur nc-
t.clTanó elV^nciam ; ícd reaius 
pos.-iac (q hvibci ut proprietas 
rcatusculpas ^-ccgo l i pcccatum 
v.enijile pcrmanet í'empet quu-
ád culpnai , §itáín quoád poe-
na;^. Prob.fecundo cadern con-
lé*<j', : ideó iemper durar pec-
ca tura mor tale q.uoád poenaai, 
quia maiiet i'enipcr quoád cal-
pam ; hoc ewiai opodo f^iobant 
Parres astcrnitaicm poeaae con-
venire poccaro a u u - i i , ut do-
cet Subt. M ; crguidem d;-
ccnduai car de póeaa pccca.ti 
vcmalis in h.K vita non dimiísi , 
S¿ permanente la cXicrnuñi 
quoad rcatuüi culpa:; iuñuai 
e.nim üíi , ut duranre i n cls cal- ' 
p j veniali , durct etiar» pqpDí 
correípoí idcns ipíi. Pruo. 3. 
i l l a Cü;a'cq. : nubil i i iordiaa-
t ú m re i inqj i r Dews ia r r . u m 
natuia , c:Í!;n fu contra petfcc-
» tionem u m v c r l i , qu3.n1 ipíe in> 
tenditj íed ahquid moidinaiani 
relinquercc , íi culp^ni in seier-
num duranrcai nuti puniret 
aitcrnalitet ; etcnim culpa non 
po.tcít niü p t r ^ cenam oit i inari . 
c r g ó . 
14 R^fp. i . negJ antee, 
prop^cr d.cta tiUrtv. 7. Ad J. 
probar, antee netj. Cnai.j quia 
pcccaiuin veníale Tupute COOQ-
patíjbíic cüni gratia ¿ n e t i d e a u -
te , non coniii t i t ia cius pnva-
tiose , néc eafn coiinotat , un» 
decum remit ía tur íine-intu(io-
ae gratiat potetu r e n m t i , quia 
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r c t r i u u i ü t mortale , fea quíií 
infandaiur ^ratia l 'andiñcans, 
qua; in infcrnum non delccndit, 
Aa 2. probar, dift. mai . : E x i l -
tcfifii in teimmo non datuc re-
ñí Um qaond cuipan:$ morta-
icui , qux fuir voluntaria aver-
tío'j o í ex^luüo ab ultimo fine 
c ü n c . j ñ u n datüt xen.iísio quo-
aucuipaia venialem , q ü a ¡ n ü a 
tuit CAÍIS avedi ) , p'.aCwipiauin, 
leu rccclfus, lubdift» i Son da-
tur LCJKIÍU per modatn mdul-
g m t i & i é c condonat iuniSiConcí 
l»vr Hi^aum íoiutionis pceias 
dcbúíq > q^a i,xtm¿.iiiur debi-
lum iliaai .^ivendi , acptomde 
reaius CUÍp4|í neg mai. 5 & 
COQCCÍ, rnnVi , n : ¿ . coiifcq. A d 
3. piuü«u. d i t . . imiiucr mai.: 
icuvii iO pccC.;t. per moduin in» 
áui , condonationii», aüc 
latíSúciionis ¿IAOO ñt Une ap-
pliwauui.c lUwiUMium C h n l t i , 
Cdflk.G. i t cm.UvUí .náb;ta per pa-
ran laüSía^trjnjiu , ói l ü lu t io -
ncm i>o¿'\x acouje , lubd ft.: 
nojl iu U.ÍC aliquji apphcaiio-
ne,UU'em lecunaam qaid, rae-
tuurarn C n n i t i , quatcní is ex 
ipfjs ILI v.a appncatis tait pec-
QiiOi oiviiiíatus ad pee 1 am 
tc.Bporalciü , 4iia lukua remit* 
l i tar culpa CK VI mentocutn 
CjjtiÉi apphcaroruni in vía, 
e./.iv. j nua t i i Liae applicj t iD-
nc í implKiter , 6¿ í'acta m itaru 
in quo ñi remuSiO peccati proe-
Cisc , ncg. mal. i C>C appiitata 
d;tUutll. ud irán, i neg. conieq. 
A d 
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A i 4.ptobati ü ft. u-ai. : ^cc-
catuni nurquam rt autiiiia' in 
vía per modura irdiilgcntia?, 
cendonarionis , aüt fatisfaQio-
nis ; quin rcuac íe tu r , tone . ; 
rvunquam renmtitur adbúc in 
tCTHunó per puram exaciio-
Keni , ío lmionem , & íarlípaí-
í ioncm totius jocnce debitíe, 
neg. m&u ? S¿ conceí . min,ncg. 
conleq.r 
15 Kefp.2. ad argum. con-
ce í . antee. , neg, cen íeq . 5 ad 
c u i r s i . probat. concef, niai.j 
dift. n i i n . : reatus poen^ fump-
ms .proprie pro dignuate ad 
j cenam íc lvendam , vel íolu-
tam , cíl proprictas reatus cui-
pse , COÍIC. 5 rcaLus poena: fump-
tus in-ptoptie p ío j oena sdua-
l i , ícii intí clione f-oenf , auc 
f ro dignitare ad peerán* p i^c i -
sé ío lvcndam , & non l.oluiam, 
r,eg. min. > & eonleq. j quia fit 
t raní i tus á d;gnitdic poensu ad 
poenam adualcm , qta: funt 
valde divcrfíE^t patet cxnum. 
7. 5r 8. A d 2. probat. eonleq, 
dift . antee. : ideó precise 
ada^quate , manet í e m p é r p e c -
catum moríale quoad poenam-, 
quia manet quoad culpatn,ncg.. 
mai. ; quia arternitas poenie. 
peccaii mortalis pender poiiüs 
ex ordinatione divina , quam 
ex mora i i , 3i habiruali pernu-
nentia cuips , nam hax non 
addic aliquam rationem mal i -
ILÍC , aüt novurn meritum poe-
|La£ 3 §C ^uod culpa quoque 
Rvtjjtta.IiS pctrr.ar.c.n tefr ] r m 
damnat'.s áe iiui qu .m rcuiMtá-
tur in uúcx: o, per.t'c! c i i ; m ex 
l c g e , & orchíiaiior.c De i) i id^p 
inad^quaté , & exigemialitci: 
manet íenipcr peccaium n or-
t í l e q.uoad [ ccram , quia ma-
net quoad culpam , fubd.: quia 
manet qt^ord eulpam , qna: cft 
g r a v i s , ^ magna efTcnía D e i , 
acfuic volumana avei Go, re-
ceííns íimplicitér ab ul t in o f ¡ -
rc ja ique lapfusin prccipitUim 
picpi i js vinbus i r reparabi íe , 
ác proinde exigetuial iur i n 
alia vita irrcnnli>:bil>s , & me-
rens a re mam puniiicnem 
cene. 5 quia manet quoad cu l -
pam qualcmcumquc , ncg. an-
tee, j & eoníeq . j quia eí-im ve-
nialis cijipa ta levis cífenfa^ 
Dei , & pop avei fio , nec teceí"' 
íus Gmplieiiet ab ultin.o fine, 
ucc lapius in prfeipit ium adeo 
profundum , & i r r epa r sbüc f i -
tut mcftale j ideó hcét pecca? 
tum ven ¡ale n;aneat íempév 
quoad t i . l p^m , non t a ñ e n 
quoad iaptern.aro poenam ; ra ni 
alia?, quoad hoc nulla eílet dif-
feicnna incer taha peccata. A d 
5. p robar . con íeq . eonccí .mai , , . 
üi í i . min.: aliquid inordinatunv 
relinqueiet , ÍJ culpa'm in aetef-
num durantcm , & exig£nteni> 
p oe n a m .^r e r n a m, leu n u n q p a m-
íiifrieienter pu«itam , non pu* 
nitct a: tcinali tér , conc. i ÍJ'CLI ! -
pam in aetejrnum durahtcnj , & 
exi^cmcm lamum poenam ÍCÍH-
• N t • ) : 
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poraiem ( feu aliquando íaf- venia lis c.u;p. mortall in codem 
ncíenter panicam , non pu-
ñires in a^cernurn ^ neg. mino 
quia colpa diciiur pee poeiiam 
o r d m a r i , qaacenüs per ipfaai 
pua í r a r iuxta -proporcionem, 
mcritum dclivti 3 & neg. 
c o n í c q . . ( . 
15 A r g . 4 . : f i veníale non 
remiiratn in hac vita quoád 
culpam j & coniundum cüm 
ni®rtali , puniretur in infornü 
poena tempora l i , etiám morta-
le non remií lam puniretur poe-
Ha temporali l'eníus rationc 
conver í ionis ad bonum crca-
tum 5 fed hoc non eft dicen-
dum j ergo. Prob. mai,: e t iám 
peccato mortali non temiflb 
debetar per fe íola poeaa fiaita 
feníus rarione converí ionis ad 
bonui« comuiutabile , Ücec íic 
coniundia cüm avcrí ionc á bo-
no i n c o m m u t a b i ü , r i t ionc cu-
ius debetur ip i l poena infinita 
exteniive : ergo l i ideó pecca-
rum veníale , cor.iuwdum cüm 
inortal i , punitur íola poena 
tempora l i , quia talis poena eft 
per íe debita ipfi 5 panter & c . 
Refp. neg. mai. , & antee, pro 
íuppüí i to eft omninó per acci-
dens; at coninncVio conver í io-
nis cüm" averí ione m eodem 
peccato mortal i eft inrr iníeca, 
& per fe ; nám re ipía totum 
peccatum mortale fub utraque 
coní ldera t ioae eft unum irre-
parabile malum , & ideó coc-
refpondct una integra poe-ia 
perpetua. T ü m , quia vcmali 
coní idera to fecundüm ornnem 
ratioaem ,qua!n intrin('ec¿ i n -
ciudit , non debetur niü poeu 
temporalisjateamen converao-
ni peccati monalis fecundam 
omnem r c í p e d u m , quem i n -
trinfecc i n d u d i t , nempé con-
temptus finís u l t í m i , debetue 
ipfi poerrá seterna ; atque adeó 
eft dilparitas-notoria. 
17 Arg .5 . : quód poena pro 
peccato vemali impoíua fie 
temporalis, non obeft ut per 
accidens puniatur poe ia eter-
na : ergo. Prob. antee, pr imó: 
quód Sacramenta B i p t i i m i , & 
Pocnirenna: fint inftituta ad 
cauíandam primam gratiatn, 
non obeft ut per accidens con-
férant fecundamj nec q u ó d alia 
b a t o t u m 5 q ü i a poe:ia feníus de- S i c rameñ ta lint pet íe cauía t i -
betur per fe peccato mortali^ va fecundos gratix obeft , uc 
Bon tancüm ratione coiiverfio-
n i i ad creaturam , fed etiám 
ratione averfionis á Deo , & 
ideó talis peena in peccato 
rñonal i debet eíle infinita ex-
tenfive, fcü quoad durauonem. 
T ü a í , quia coniunctío peccati 
per accidens caufent primam: 
ergo pariter & C } prafernm 
cüm ficüt poena pro peccato 
veniali eft á D io impoíiia^ Se 
ordinata , i t á collatio grat is iu 
Sacramentis eft a Deo inf t i tu-
ta. Prob. fecundó i l iud antee.-: 
q u ó d 
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•'quod purgaronum , & non culp? p(Xíi« , quac non fcr-; 
intcrnus fu locus per fe d e b í - vatur fipeccatum vcn ia lc^ca í 
tus ,(3c deftinatus pro peccato per fe debetur ; .& cor re ípon-
YjCniali., non obeft utper acci. det fola poena tempocalis, pu-
dcns , & ex coniunQionc cüm nirctur poena seterna per acci-
tnorrali , puniatur in loco fibi dens , & ex coninndionc c ú m 
per fe non deb i to , nempc in morrali , ar locus fupplicijcef» 
inferno : crgo ficnilitcr Ó¿c. picitur per accidens,dum alias 
;i8 R e í p . neg. antee.; ad poena corrcfpondet , & eíl 
cuius 1. probar, concef. antee, fquaiis culp^ , quf per acci-
t icg, conícq . ; quia cüai colla- dens punitur in loco tibí non 
t ío gcatia: in Sacramcntis pro- debito , quia per accidens con^ 
v.cniat principali tér ex fumma iungitur cum alia exigente xa.-
liberalirate , 5c miíera t ionc lem iocum. 
D e i , non autém ex xqualitatc 
r e i cceatse , vc l operis á crcatu-
ra exhibit i ;, cüm coliatione 
grati? » ideó ftat quam oprime 
il ja doctrina de Sacrannemis; 
at cüm inf l id io poena; fit aclus 
iurtitiae vindicativas fupponcns 
ícquali tatem , & condignita-
lem eulpse refpeda paenaej 
ideó nequit ftare , quód pec-
catum , cui per fe debetur tan-
tum poena. rcraporalis, punia-
tur per accidens poena a:terna; 
quia alias iwn citrá , ícd ultra 
coudignum punitetur , quod 
non eít d i cendüm. Ad 2. pro-
bat. antee, conccí ío etiam an-
tee,, ncg.confeq.j quia reve-
rá in i lio cafu non detruditur 
homo in infernum propter pee-
DISPUTATIO X . 
De Peccato Originali, 
QU^STIO - I . 
Quid fit peceAtum sriginah cm-i 
traBum 4 pojieris Ada] 
s 
lUpponimus p r i m ó , 
nomine peocatiori-
ginalis in tc l l ig i i l lud , quod 
ab ómnibus ( lola Deipata ex-
cepta ) ab Adamo per natura-
lem generationcm defeenden^ 
ti!?us ¿oht rahi tur in ¡pío in f -
t a m i , in quo anima corpori 
intunditur; & dicitur origina-
peccatum , nun quia m ocí* 
catum veníale , ÍICLU pro iilo,uc go cceccvorum , íed quia ocigi-
propter i l lud puniretur a;ter- ne , icü naturali generarione 
n^hiér . T ü m , quia quod per rransfunditur; vcl quia a p n -
fe , & principali tér attendi- m.i or ig ine , id e l l , ex prnic» 
tur tamquam obiectum iuíii- noíliro pá reme comrahnur. 
;Í32 vmdicauvsc > & ícqua l ius Sapp. 2. tanquam ñde ccrtu-rji 
' Y x dari ' 
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dari huiu ímodi f e r c a t u m i u t 
conftac ex facra Script. ;Coiv 
cijijs , & S.S. P.P; iUud que 
habere veram , & propriam 
rationeni maculas, culp^ v fcü 
peccati proprij unicuique pro-
ut definit Conc. T r i d : Sef. 5. 
in. Decreto de peccato o r i g i -
nah. Ratio cf t ; quia Adamus. 
ex or.dinatione, & peccato Del. 
cünftitutus fuir caput morale 
omniüm defeendentium ab ip-
ío per naturalcm generatjo-
nem , i n cuius volúnta te a l l i -
gavit ommum pofterorum vo-
luntares , a deo ut per hanc 
alligationcm voluntas Adre, 
ranquám capitis moralisjfuerit 
vir tuMiieí , & interpretativa 
voluntas omnium pofterorum 
in ordlne ad c.a , quae. pertinc» 
hant ad conrervandam , vc l . 
amittendam iuftiuam or ig ína-
iem , ipfi Adamo , & eiuspof-
t^ris conceííam , &, promiflam 
fub conditione obfervantiíe 
p-ra:ccpd Adamo impofui. de 
non comeltionc i 'gn i v e t i t i , 
nt patct ex i l i o : In quocumque 
die comederis ex co ^ moríe mo • 
ríeris. 
2 Quod autem talis conf-
t i tu t io , & alligatio potuerit a 
Deo fieri patet ex co , quód 
fj Legislator humanus poteft 
uansferre , vcl ligare volunta-
tcm Pupilii in roluntatem T u -
101 is , vcl Curatoris , adeó ut 
Pupillus teneatur ratum habe-
xe quidquid TULOI diípünii¿ut 
conftat ex Leg, Cum plures.jf, 
ds adminift. Tutor. ; ác fi vo.-
tum emiftum á Cap í t i bus R e u 
puplicx tenentur cius memora. 
obrervara>& fi quil ibet h.o.* 
mo poteft transferre.ruum con-
ícníum in voluntatem alrerius, 
ita ut quod alter geircrit^ cen-
Ceatur taclbim etiám voluntaric 
ab ipfo 5 potiori jure Deus, 
qui haber in íua, poteftate vo-
lúntales hominura m a g i s ^ u á r a . 
i p i l noftras , ratione íui luprev 
mi ; dominij in omnium h o m i -
num. voluntates potuit Ada«« 
mum con í l i tue re , & de fació 
conftituit perfonam publicam, 
& caput totius humana; re ipu-
b l ic^ , atque in eius vo lún ta te 
ineludere voluntates omnium. 
pofterorum , adeó ut voluntas 
Ada: fuerit v inua i i t é r , 5c inter^ 
ptetative voluntas cocterorum 
ab eo deí 'cendentium per natu-
ralcm generarionem , quan-
tum ad confervand*m , vc l . 
amittendam iuftitiam origina-
lem per obfetvantiam , v é f 
transgrcfsionem praccepti i m -
pofiti de non comeftione í r i i t ^ 
tus l igni ve t i t i . 
3 Q u a r é illa transgrefsio, 
qua: rcfpeCtu ipfius Adami fuic 
libera phyficé , & in íc , ac 
proinde peccatum. aóhiaic in 
ipfo inftanti comaiifsionis , á c 
poftea peccatü habi túale per-
fonale j re ípc í iu poftcroruin. i 
fuit libera muralitcr , v i r tua l i -
t e r , & in a l i o , nempe in va?-
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!unta té Adami , cui aliigara; 
fucrunt voluntares poftcro-
rum , ác pro indé cft pecca-
tura origínale rcfpeftu ipfo-
Tum ; & uc inquit Sube. D o d . 
in 2. d . 22. q . u n . , non com 
ra. Supp. tgitur 3. pfe<fcaUnw 
origínale non eíTc ipíam lub l -
tant ia í« naturx humana fe-
cundum fe corrupcatn i q u a i 
fuit deliriuna aliquorum h x -
recicorum. Ratio cft ; t ü .u , 
paratur peccato aCtuali , quod quia C o n c T n d . fef. 5. dert-
cl ici tur phyí lcc ab ipía vüiun- nic , psr Bapti/mum taíli ta-
tate peccantis , íed pot iüs pee- tum id , quod víram , & pro* 
<cato qu ic ícenú in anima , fcü pritw píscáíi rátisnsm haketi 
.habiruali ,quia cft macula o n - íed nihi i fubftantialc anima; 
ginalis dcreli£la ex peccato 
Adami t anquám capitis , & 
centrada á pofteris ia ipfo 
iní lanti unionis anima: cüm 
corpore j & hoc eft origina-
le peecatum habens vcraia, 
& propriam rationcm niacu-
, & t r a d u ü u i n in poderos 
rationalis, vcl Haturse huma^ 
na; aufertur per Bapiiriuum: 
crgo origínale peccatumnoa 
confiftit in ipfa fubíUnLta aa* 
tufas humana: corrupta pee 
peccatum Adami . T u m , qb i¿ 
homo infedus , & homo aum* 
datus a peccato onginaiu í'ant 
per rcminalcm propagationern eíufdem fpeciei fubftant'ulis; 
Via commums gcncrationisj 
m patee ex Conc. T r i d . fef. 
6. can. 3. dicentc : Homi* 
m s , ni f iúX femine Ada frep*-
gati nafeereniur , non nsfee" 
rentur ini&fli , eitm ea propa-
gatisne per ipfam , düm con-
crgo. T ü m j quia ille erruc 
coincidic cüm ausemia M-ini-, 
chocorum diccnt íum > peccar 
tum e f lequandamfubñan t iaaü , 
vél naturam. T ü m , quia fe-i 
queretur q u ó d Deus eílet caá-, 
fa ípec iaüs peccati 5 cüm fíe 
cipiuntur ¡fropriam iniufiitiam per fe caula naturae hunaans: 
sontrahñnt o £rgo» 
4 Qaoniam vero tota d;f- 5 Supp. 4, peccatum ori-. 
ficulras huius quxft . coníiftít ginale non coní l í terc fofina--
in afsignanda rat íonc qu idd i - hcér in c®ncupiícentia , 6¿ fo-
tativa huius peccati ; brevi -
t é r reijeiendi íunt r .onnulii 
errores i ác etiam aliquse op i -
niones minús probabilcs, ve! 
mire natura: hümanáe} ad ma-
lum ipfana inclinante j proüc 
ccroncc afferunt Lutheranij & 
Calviniftx. Prob.: T ü m , q u Í 4 
iam alibi impugnara;, ut circá iuxtá Apoft. ad Rom. 8: Nihil 
probabiliores , & in Scholis da&nAtionis tji in kis,qf*irs~ 
n-íagiscontrovcrlas ver fa r ipo í - nati /unt in (Jhrijlti di iuxtá 
fimus abfquc umpot is i a d u - T n d . cit.: per Bapti/mum tolitn 
Xya tur 
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tur totmn i d , ftted veram, & declarat, Ec.clefíam CdíhcIUam 
propriam peceati ratlomm ha- nnne.tíkm intellexijfs pcecatum 
vct. j íed in rcna.iis pee Bap- v p p e l U r i , quód verc , & pro* 
lifíntím rcmanet concupifccn- pne peccatum Jit s fed quia ex 
tja , & fomes; íiquidena ipfe peecata éft ( I c i l . originaii ) , &* 
Apofh ad Rom. 7. ait :. Video a i peccatum inclhat ( n empé 
tUíim legem in membris mtis aótuale.) 
repHgnantem Ugi mentís me*, é Supp. 5, peceanirn orí-; 
íci l . conciipircentiam ^ & to- glnalc non eííc quandam qua J 
iBitcm j & T r i d , cit . inquir: litatem morbidam , & pefti-
^Manere auSsm in bapttzatis feram , ex peccato Adas i n 
eoncHplfcenti&m % vel fomitem, carne iníitam , & ex carfic m 
h á e S A n f t í i S y n o d t i i f A t e t u r , . ® ' anima ; proü't docuerunt a l i -
J e n í i t : ergo talis ^.oncupif- qa i Ca iho l i c i antiqui , quos 
centia , vel fomes non eft pee- impugnat Subt. Do¿ t . in 2. éo 
catum otiginaLe. T ü m , efuia 32.. q . un.. Prob. íuppoí i t io ; 
ea tenüs concupifeentia eflet iü(>i , quia illa qualitas ma^ 
peccatum , qua tcnüs inclinat xitse forct caufa indinationis 
ad malum j íed hoc non pro- ad malum , & languor ad bo* 
bar; nára alias habitus vitioíi num , prout AdverT. dicuntj 
efi'cnt formalitér peccatajquod Ted talis inclinaiio , & . lan* 
eí l abíurdura , cum i l l i ma- guor manet poft Bapt i ín jun^ 
neantin i u ü i ñ c a r o x r g o . T u m j per quem toi l i tur o r ig iná is 
quia concupi íceni ia el l eíFcc- peccatum : ergo. T ú m , quia 
tus , & poena peccati origina- illa qualitas deberet habers 
| i s , & caufa peccati adualisj cauíam efftcientcm; fed hace 
prout docet P. Aug . l ib . á. nequit aísignari h cüm utpoté-
contra Julianum cap. 5. ex i l - • fornaaliter ínala in genere mo-v 
lis verbis D . Jacobi: I7»«/ftt//- ris , nequcat á Dco cau ía t i^ 
que vero tent&tur a conestpif- nec etiam á peccato Adan i i , 
eentia. Juay, deindt ekm come- U-tp,otc phyUce non exiftciui, , 
perit ¡ p á r i t psccAtum: dicens: qualitcc requirirur ad produc-.-
Lomtipifceniia p a n a peccati eflt l ionei» qualitatis: ergo. TumS ; 
finia rcdditA- eji meritis imhe- quia non a p p a r c i ^ r c ^ t i l j i - . 
^/V/í/'/íe : ergo. Nec obf tdt ,quüd 1c , quód tot annorum (patio,, 
Apoft. concupifeentiam ap,pcí - & per tot geneialionesr uon 
Idtpcccaturoj nám i n q u i i l n d . . fuerit c o n í u m p t a illa qualitas.. 
ci t . : HUKG concmpíjcenliam y Túun , quia illa qualitas, veL 
quAm aliquanád jipojíolui pee- cíTct corpórea , & non p o i k t . 
ái.¿íí?7fippciÍAt¿Sa-ucta Synvdm í a i p i , ÜCC i n í k c t c .\niruam5. 
freí efíet rpiritualls , 
-pgQct ÍDÍerí > aüi inhxrcrc c t r -
•pi j nec i ti ca vlrtualiter con-
i i n e r i . , nec ab ca ^fticicstcc 
Caufari- crgo. 
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R non AdirRO dnnitaxlii: exiftentei 
non poííeípu^rií iguli dici'pec-
catores peccato in nos tranf-
fuíTo , nobis inexiftcmc , & 
unicnique proprioreigo. T í u u , 
^uia hect pufteri h á x íolura 7 i u p p . 6., peccatum o n - ; 
ginale non efie ipíum a ü u a l c tucrimus peccames in primo 
Adami peecatua^eius polleros P á r e n t e , tanqyát» in cjpitej 
denonunans e'xtriníecc pecca 
lores j ptout docent ahqui. 
P iob . : T u m , qnia peccatum 
Ada: eft radix , & eaufa pec-
eati o i ig inaüs in po í t e r i ^ j uc 
coní ta t cx-Aport, ad l l oa i . 5. 
di cerne: Per anius h$minis ino-
-hedientiuM fieecatum intr^vk in 
t améa d i c imar , & fu mus ve-
ré , & propnc originaliier pec^ 
catores in nobis ipfis s fed pe.c 
fornsam pwre extrijífccaíii no-
bis , 5r lantínii inteinreeam ca-
p i t i , non poíiiiraas cofiftitui 
peccatores in nobis ipíáSj fed 
íolüísi irj capitej ficüt hac de 
mundum > nbi ly per t i ^ m c Á t cania íolíina peccavimus in ca 
cauíalitatffm , íed idci» non 
eft caaí'a í u i : ergo'. T ü « 9 , quia 
iuxta ipfum Apoft. i b i : S i sút 
per inebtdientiéim untrn hominis 
peccatores cenjiitttti funt mal í i; 
ita per Mnius ebeditionem 
ittfíí eenjiituentur mnlti ; ícd 
non conftituimur forauli ter , . 
pite , & non in nobis f ^ i i r a l i -
tér , quia aduais peccatum 
non fuit aliquid nobis i n t r i n -
íceum : ergo ut ÍÍCRUS ocigi -
nalitcr peccatores, n®n puré 
in alio , fed in nobifmetipfis, 
aliquid Imtinfecúiu n is ra íc 
debet recogieoíci , is quo con-
fed efficientct iufti per Chrif t i fi^at culpa origjtaalis. 
obedicntiam , & iuftítiam : cr- 8 Sapp. 7. peccatsstn o r i -
go néc conft:tuimur forma-li- ginale non conGfterc formali-, 
rér peccatores per ip íum-pee- ter in aliquo temsico pofuivo 
catum inobedientise Adami, 
denominans pofteros rantüm 
ext r in íecé . T ü m , quia T r i d . 
cir . expreísc docec : S i quis 
boc A d ¿ peccatHm , qu§d origi-
ne umim eft , 6^ prepagatieHe, 
nen imitátiung transfnjum om-
nibas, id eft , unlaitiius pr§-
pfium , 5cCj fed fi tastum ex-
aaorali, ex adwali tranfgtci-
í ione A d a m i , prout fuit nof-
trs , r e l igo i qua» coHftitua-
miu poü t ivé legi difformes, 
rcaliter averfi á Deo , & con-
verü ad crcaturam ptoii t do-
ect lUi Godoy. Prob. : i deó , 
iuxtá ipíuan, peccatun* o r i g i -
naic coníiftit iñ pofuivo , quia 
t í in ícce dcními i^aremur pee- iri pofuivo ftctit peccatuaí ha^ 
c a i o m á peccato 6¿t«iU U ^iíwaic A d a » ! \ 5¿ ideó iftud 
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fíetir in pof i t lvo , quia in po-
ÍJLÍVÓ ftetii peccatnni iliius ac-
tuales fed falíum eft , quód 
peccatura attualc A d a m i , í i -
cúr & cuiuslibet a l tcr ius , in 
pofuivo ftetit ; ut probatum 
irianet in 1. difp. huius uaf t . 
CJUÍCÍI. 4: crgo. Siipp.8,pecca--
xum origínale non eííe pecca*-
tum Adse, ut raoraliier perfe-
verans in ordific ad pofteres, 
quibus cft rooraliier i n t n n í e -
cum , quodque in illis perraa-
íiet rationc non condonatlo-
nis 5 pro íu afferunt plurcs^ 
I d e ó , iuxtá iilos , peccaturn 
or ig ína le eft peccaturn Adami 
permanens moraliter in p o ü c -
ris , non condoaatum ipíis, 
fcü cuius permanentia moralis 
confiíl i t m non condonationej 
quia peccaturn hab i túa le cft 
ip íum peccatuna commil lum, 
6c non condonarum ; íed hoc 
cft falíum , í lquidcm negatio 
condonationis ¡upponit confti-
tu t i im t'ormaliter peccaium 
habi túa le ; ut conftat ex, dic-
tis difp. 8. : ei go riíniUtcr,cüfii 
negatio condonationis pecca-
t i originaiis lupponat ip íum 
copftitutuus, oí contracluf» á 
qno l ibe í ex pofteiis Ada:j nc-
quit formaiiier confiLlcrc eius 
panjanemia moralis in ta l i 
ncgaiiot-ie. H h ígít^c iüppo.-
fuis, íic 
9 Prima concluf. : pecca-
turn ongmalc non con íjftit 
f o í í i u i a t r in privaciouc Sau^-
ccatis-
titans , & iuftltiíc originaiis, 
orta ex pecrato Adae ; íive 
iuftitia originaiis ponacur ÍÉÑ' 
diftinda agratia íanótificance^ 
fivé ponatur diftincta J k con-
nexa. Eft contra plutimos 
TUomiftas. , ác et iám contra 
píuccs Scoiiftas * eam ramén 
í e s e n t piurinú •Thomifts , Je-
f u i t a : , & Scot i f ta : ,& ea no-
bis videtur raaxime conformis 
principijs Scoticis. P r ó b . ts 
grat ia , & peccaturn nou op-
ponuntur phyfice ex natura 
rei 3 fed t an tüm moraliter, 5c 
demer i tor ié y atque. adeó ab-
foiuté p M c n t compati f imül, 
Se peccaturn pollct to l l i fine 
gratia ; fed graria , & eius pri«» 
vatio repngnant fimüi , ut eí í 
manifeftum: crgo privatio gra^ 
tiae non, eft formaliter pccca.w 
tum atluale , nec habitualcj,, 
fed e í fedus , & poena pecca-
t i : ergo néc privatio iuftitias: 
origioaiis , íive indiftindaí., í l r 
vé connexae ciim gratia h a b í -
tuaii , eft formaliter pecca* 
tum habi túa le . Maior cft doc-r 
trina Scotiftatum cüm Sübf¿ 
D o d . , tradenda in t i a d . d e 
Jaftificatione. M i n . conña t ex 
terminis , quia gvaii.i , &: cius. 
privatio opporiutuur cont ia r 
d ido r i e . Prima con íeq . e l l i e -
guima , & íupra manee pto--
bata» Secunda, cft evidens par 
l í ta te rationis.. 
i ü Piob. 2. pecca t i :»or Í4-
ginale d e b a corGí lcrc pron 
r0^ 
•fottlonalítcr ín eo , in 
fterit peccatum adtuale , Se 
habitoale Adami $ íed Uiud 
non ftetic formaliter in.priva 
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quo paree ex di t l is i t i d i lp . 8,: $T-
go, Prob. mai. : í icüt ideo 
Deus vulc privare aos gcaria 
habituali , qnia peccamus, & 
tione iuftitiíE originalis , five pcrmanem.us moraütcr ' in pec-
indiftindae a gratia , five con- cato COÍMÍIÍJ ; ira vul t p r i -
•cexf cuín ipfa : cfgo. M a i . vare nos iurticia Ofiginalhquia 
;conftat; quia licét peccatum habemus peccatum originaic: 
or igínale íit d i f t indum afe ac-
t u a l i , & habituali A ú x , éc 
ergo. 
tr.ansfufl.um , ác propriura ne-
bis j tamendebct eííb eiuídcra 
rationis proportionaliter, cüm 
privatio i u f t i ' 
de Sandltatis 
11 Conf. 
tiac originalis , 
non fuu formaliter culpa ac-
t u a l i s , « : c habltualis Adami , 
jconíiftat in eo^quod noílfíe vo- fed poena , 5c effecxus culpas 
luntatcs, utpote Yittualitcr3& ctiam habitualis : crgo néQ 
moral i tér volantas illius tan- talis privatio eft culpa o r i g i -
q u á m capitis , conrenferint ,& nalis in nobis , fed efF¿ctus, 5c 
contraxerint ciiginali ter i l lud poena ciufdcm. Antee, conftat; 
peccatum > quod in Adam fuic quia peccatum aduale , & hat 
a¿ tua ic , & habi túa le perfo- bituale A d a m i , in quantum ta-í 
nale. M i n . patct ex d i d í s , tám 
I n i . , q u á m 8. difput. , i o -
qaendo de conñitutiv® pecca-
t i adualis , & habltualis in 
rcommuni. Prob. 3. : privatio 
iuf t ínx originalis , five indif-
í i n d f , fívc connex^ cüm gra. 
í ia habi tuaí i , non cft culpa, 
fed poena culpa: originalis*. er-
go ifta non conliftlt formaliter 
le , fule c i u r d é m ra t ion i s , ác 
quodlibec ali t id peccatum ac«? 
tuale , Se h a b i t ú a l e , fed pecca-
tum , tam aduale, q u á m hab í* 
tua lcnon coníiftit in privati.©"! 
ne originalis iuftirias, nec gra-
í i s habltualis ; quia p c t i ü s t iw 
lis privarlo eft effedus , & poe-
na peccati , n e d ü m adualis, 
íed eriam habirualis , uc pro^ 
in illa pnvatione. Piob.antee: bavimus in 8. difp.: ergo.Coa-
ita le haber privatio mf t i t i x í cq . pr imi enthimemans patee; 
originalis refpedu originalis quia i l lud , quod in Adam fuic 
culpx , ficut privarlo g r a t i » peccatum habi túale , eft origi-
fandificanris r c í p c d u peccati 
adualis , 5¿ habitualisj Ied p r i -
vatio grane fandiñeanr is non 
eít rotmalitcj: culpa , íed poe-
FU , & c í f j d u s peccati , iam 
a d i u i i s , qu^m habuuai iSiut 
nale in nobis ; leu iftud cft 
eiuldem rationis cüm i l lo , ác 
proinde conüftit formaliter in 
eodem : unde cüm peccatum, 
nec a d u a l ¿ , n é c habi túale Ada-
mi ttwtcric formaliter in priva* 
tío-
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tionc iuftitiac ot í^ínal is , fj^c les , ac independentes a qt33* 
ír .dif t ind* .fivé connexf cúm 
gratia iarcVificante ; nec etiára 
peccaturn origiualc poteft con-
í iñerc fatmalitér in rali priva-
í ionc . U r g . : íl Adam fuiííet 
obfdicns , tran&fudiííer in nos 
iwílitiarR originalcm j í í f a r . d i -
tatcm , ícd tünc casr.s eius 
©bedicntia non fuiíTcí forma-
liter ipfa originaiis iuftitia, vcl 
fencliras transfwndcnda , ícd 
meritum transfuísionis « i u í -
dem : ergo privAíio illiss iuf-
titia? , & fanditatis non cft 
i l lud demeritum , fcü pecca-
tu«i , ícd cffedus iliius. 
12 Prob. 4 . : ir. ftacu p.u-
r f naror? poflet dari peccaturn 
or ig ína le , fed tune ron cííct 
iufti t ia originaiis , «ce gratia 
hab i tuaüs : crgo peccaturn 
oiiginale non confiftit forma-
liter in tali priTationc. M a i . 
corf ta t ; quia i» iíio ftaru po-
turflet Adamus copftitui per^ 
fona publica , & Capiic mora-" 
le pofterorum, abeo per cora-
Sfsunem gencraiioncn» defecn-
dentium , quorum voíunratcs 
alligarc<ntur v o l u n t í i i i l l iusj 
c ü m hoc non videatur repug-
ñ i r e i n i l l o ftatu. M i n . ctiam 
paict 5 quia in i l lo fta.iu. non 
d f i e m i debitum , nec vera 
privatio alicuius doni íuper -
Raturalis , u t i cft iuftitia o r i -
g ina i i s , & gratia habituahs. 
ConTcq. cft legitima ; quia c í -
libct fuppoGtione , qus non 
implicee per locujm in t i in íc-
cum , (ku t non implicar iq 
pr?EÍcnti. Prob. 5. prscíertim 
contra Scotiíias contrar. : ft 
pííccatum- origínale conllftc-
rec fenrali tcr in prlvationc 
iuf t i t ix originaiis , non íolú/n-
anima mediante vo lún ta t e , í ed 
ctiam ©mnes potcntia; feníiw 
t iv« , ac ipfa caro hominifi: 
eílet proprium fubiectum cu l -
pa: originaiis; fed hocc f t f aU 
íum , ut p-robat Subt. D o d . 
i n 2 . d . 3 2 . : ergo. P tob .mi i . : 
noa íolura anima , mediante 
voiunratc , íed eüám omnef 
potcniiac fcníitivae. complete 
íumptic , ác ppoinde ipía caro 
haminis eft í u b i e d u m pro-
priuns iufti t ia originaiis ^ adíe-
quatc í a m p t a , arque a d e ó 
eius privationis; ut probatum 
manet in traQ:. de Star, natura 
d i íp . 3. q . 4 . : ergo'. R e í p o n ^ 
fioncs Advcr í . poterunt i m -
pugnari ex dictis in difp. 8?, 
qasift. unic . , í c d . l ó á c c t i a t a . 
poterunt efibrmari alia pro-
bationes pro hac concluf.; 
prxfcr t im ad" honainena con-
tra Maftt ium „ de alios Scotif-
tas , qu i ib i exdudum priva*, 
tioncm gratia: íanóliücantis.j 
ut in,dudaip ex pecesto ac- ¡ 
tuaii , k formali confti tmivo / 
peccati habituaiVs; hic autem 
aíicruot , peccaturn or ig ínale 
í c e ü » m u r a íu&t invajiabi-. conft^yi per pr iya i iorcm iui< 
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bitualls , quod vld j[Ut nobis, 
panim conícquentcr dici , ik 
nrtn&s cop.formitcr ad priftci-
pia noftrs Scholae. 
i 2 
lo^uens de peccato origina 
le , i l lud appellat mortcm ani-
«íae j fed ralis mors cor.Uílic 
formaliter in privatione iu f t i -
tiac criginaiis , 2¿ gratiae lanc-
tificaniis : ergo.' i fém ipTum 
Cosci l . vocat peccatuífl o t i -
ginalc aflairsioncríj, ícü priva-
tioncm iuf t i í ix^5í í 'anditctis: 
ergo , iuxtá Conc . , in u l i p ñ -
yationc confiftit. Conf. : D . 
AnfelraBS l i b . i . de Ceneept, 
Virg, cap.27. allcgatus a Subr» 
Doct . in 2,. d. 32. q . un. D.UU). 
7. ait : Per peccaínm , qued 
«rigínale- die» , alitid inteUige-
re nequeo i» tp/ís infantibus, 
mji fátféiin per imbedientictm 
uid¿ iitfíitia debita nuditateps: 
crgo iuxtá D . An(elm.ypecGa-
tüui otieisale confiftit foirna-
jiter in privatiopie iüftitiae de-
bitce , nempe or ig ina l i s , at 
ait Subt. D o d . Pía:ccreá ipíe 
Subt, Doct. ia codem 2. d.30. 
q^ 2. inqu.rcns : üiritm ijlnd 
peh'caium (nempe orig.najc )0_ 
edrentia orj^wai'n ivfiitiA Reí 
pe(-Uat mottem anicrac , quia 
cauíal i tér , h demciitoric i l -
lam indLKÍ t ,& caai continct 
identÍ€é,3Íit connexive, conc ; 
quia formaliter , & cfrinOitu-
tive (ít ralis mor^ aj i ^ ^  neg, 
mai. ; quij. ctiam peccatum 
actúale Adarai fuit m o t s í i b i , 
& nobis , & tamen non'f í t t ic 
formaliter in tali moitc , feti 
piivatione vi t» ípirituaJis, í c d 
cam eaufavit , & i n d u x i í , t a n -
quám cffedum, 3í poenamdc-
bitam 3 & c o n c e í . m\n. , ncg. 
con íeq . . Ad 2. ímiilitcr explic. 
antee.: Cone. vocal pcccauim 
origínale amiísioínem iuftitisej. 
& íaní t i ta t is , quia eam caci-
í a r , & inducir yvel illam ÍR-
cludit idemicc. , & connexive, 
conc. ; quia- fie ralis ami ís io 
formaliter conftitutive pra:ci-
sé, ncg. antee.jliquidefr. Conc. 
afletit , Adam per inobcdien-
t i f peccatum fibi , & nobis 
pcrdiditfe iuftitiam ^Sc Candi-
tatem. , feíi induxilíc carnm 
privaupnem , quam íicüt & 
moijtcrii , penit ut eifedum, $c 
poenám confecutam ad eílcn-
l ia ín peccati,. 
14 A d conf. explic, i l lu ' . i 
D . Anfe lóú : per pcccatcrq; 
or i^ inaU , ajiud inteiligers-
pondet > & reíolvu : Ptccatum nequeo á poftenori , !eu ab 
triginale non poitft ejfe diud, , e í redu wctifica-nte i l lud ) r i í j 
quam ifia privAti* : c r g o i u x i á iuíiiti^ debit^ nudi ta ;crn,cünc, ; . 
¡bicotum & c . • aliud intclligerc Boquea g 
13 A d a r g . refp. ad i . ex p t ior i , & conft i iut ivé m e í a -
Conc. cx¿'ue. mai..; i j iud ¿gr fhyflc? 2 íifeáwM W $ $ t * 
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debitae midltatcrH , ncmpe pr i - contia¿l. \ ab origine , conc. j 
varionem reLlitudinis debi tx, fampta privadonc iuftitiaí oi<-
nos t ransfa í la^ per gene- ginalis pro carenria habivus, 
^ r ione tn , feu contra£lam ab y d i i a b i u i u a w u í l i t i e ong'.na-
iis , fiíbd. : nequit e í í j aliud 
connexiyé,6? á ppft^tiori^conCé 
conftit.ucive , & a pr ior i , neg,-
hanc eíT^ propriam mencein 
D o d . ; t ü m , quia peccat i ídi 
or igine conc, Í nifi iuíl icis 
¡debita; nudiratcm , ícil. p r i -
varionena habitas, vel habicim 
iufl icix or ig inal is , fivé indi í -
tin¿]t^,fiye connexa: cú;n gratia 
íanclificanre, ncg.hac eííc me- originaie comparar p 'ccatp 
tem Df Aofelmi; nám in eodem hab i cua l i j d " qao aííenc?n,orj 
l i b . cap. 3. 4<5cct, pecca:üm 
or ig ína le , & iu í l i t i aa i , qaas 
0pponitar ta l i peccato , eíic 
in volúnta te j iuftitia vero o r í -
confíftere formáliter in pr iya-
tipnc iuílitia: hibiraahs , i e i 
in privatione reéb.cudiais debw 
t « permanente mora l i té r i n 
ginaiis , ad-equatc fumpta, eil: reata, ícil mér i to p o e n x . T ü m > 
in ómnibus potentijs homiflis, quia docct, peccatum © n g i n | 
m probavimus in r r ad . de Sta 
fibas natíirée. Quarc d i f t . f i m i -
jiter confeq. : 'peccatum o r i -
g ína le confiñit formalí ter in 
privatione iuüitiae originalis, 
fumpta pro carentia reft i tudi-
i?.is debitíe transfuíTa per gc-
í icrat ionem , íeü contracta ub 
prigiqe , conc. 5 in privatione 
¿uft i t is originalis, fumpta pro 
carencia habitus , vel ' habi-
tuum originalis iuft i t ia ; , qua-
l i tér fumitur in prxfenti , 5f 
gccipitur á contrarijs j neg. 
confeq,. 
15 A d i l l u d c x S u b t . D o d . 
fefp. cum N . Rada i n 2 . c o n t . 
i69 cxp'íic. cius authorit.: pec-
catum origínale nequit cííe 
aliud , quaíix privarlo iuíliiiag 
originalis , lu'mpta pro caren-
l ia rectitudinis debita: 1 tranf-
fulí* per gcneutioasra , leu 
le non repugnare metaphyil-
ce , nec ex natura r c i e f f e i n -
compatibile cum iuílitia orí-; 
giual i , a d h ü e connexa cü n 
gratia habituali ; quod eííec 
falfum , fi conílftcrec in cius 
privatione ; cüm forma , & 
privado íint m e t a p h y í k s re -
pugnantes. T u m , quia iuxta 
Scocum , peccatum or ig ína le 
pateft de pocentia abfoluta 
remi t r i per condonationetii 
cicrinfecam , & Une mfuíionc 
i«í\itÍ3B originalis , ac e t iám 
gratlac fan¿t : í icantis ; privarle) 
autem nequit colli nifi per i n -
trodac^loncm forajas oppof l -
ra;. T ü m denique , quia i c o * 
tus alTerit , yolantatcm effc 
immediatum , & proprium 
fubiedum originalis culpx 5 de 
iuftitia a i u é m originaii docct, 
quówi Ucee pQtiísunum fuerit 
\\\ 
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in vo lún ta te , raroen fuh enam u i ni ce uní nequit ffle aiiud 
in íingulís alijs potentijs, tam-
q u á m in proprijs fubieüls dc-
let labil i ter íubi jc ibi l ibus ad 
la t ionem per habitum , feü 
donum fpeciale iuílitif o r ig l -
nal is , ut c o n ñ a t ex a l l egaüs 
loe . c i t . in traft . de Staiibus 
naturf. Q u a r é d ü m S u b t . D o ¿ t . 
iequit , quód peecaium erigi* 
vate non tj i aliad , vei í f i f w 
maliter cartntia iujiitie sr'tgi* 
nalis dehitf 5 talia verba non 
íunt intclligenda , ut fonant, 
& proüt figniíicarjt earentiam 
habirus , vcl doni iuftitia: orí-" 
g ina l i s ; fed q u a t c n ü s deno-
lant earentiam rectitudinis de-
birae, transfuflam per genera-
t í o n c m , & contradam ab o r i -
gine : ad modum quo pecca-
tum hab i túa l e cf l to rmal i té r 
privatio iuf t i t i s habitualis;non 
quidcm íumpta pro earentia 
habitas gratia;, íed red i tud i -
BIS debitas permanente mo-
rali tér ,. & h.abitaalitér > ut. 
conílac ex ipfo eontextu D o ¿ t . 
1(5 A r g . 2 . : peccatum o r i -
g ína le debet eonfiftcre fbrma-
li ter in a l iquo , pofteris Aá& 
intfiuieco j Ccé hoe nequie 
eíle aliud , quam pi ivat io mí -
t i i^T onginaiis rc t iL l i ex Adse 
pecearo : ergo. Mai» eonílatj. 
quia luxta T t i d ^ peccatum 
origínale incft unicuique pro-
priuai 5 m l i i i autem dicuur 
alicui i n é f f e , l u in t r i i i l e -
€ufa i^fiu i?£üb. 9|iaw; u i exa -
q u á m macula , defedus^j íivc 
privatio nitoris originalis ani-
; fed oiiginalis n i t o r , í eu 
pulcht i tudo aniinj cft i u ñ i t i a 
ü í ig inal i s : crgo. Refp. dift . 
mai. : debet confifícre forma-
liter in aliquo , p o ñ e i i s Ádc 
in t r in íeco rnoralitér , conc. ; 
in i r in ícco príEcisé pbyf icé , 
ncg. mai . . vei CGKCCÍ. n iai . ; 
ncg. m in . 5 ad cuitis probar» 
c e n c e í . m a i , , d i ñ . naln.: o r i -
ginalis n i t o r , ícü pulchritudo 
animas eft iufti t ia originalis , 
vei potms aRncxa gratia habi-, 
tualis 5 quaienus ex Div ina 
ordiEationc rcddit hoaiir.em 
amicuin D c i , & cius asiiorc 
dignum , áe prsefiat jus ad v i -
tam aEternarn , conc. 5 quater-* 
ntis eft quidam habirus p t iy-
fice ex natura reí nude í u m p -
tus , neg. m i n . 5 Se c o n k q , 
quia i l i i i d intrinfecum , ,vi cu-
ius homo redditur roaculatus, 
& f o r d i d u s , e ñ fortríaliier de-
fedus rcd i tudin is debita per-
cnanens nioEalitcr i n „ r c a í u c d i | 
d iv in i mér i t o peers , ha-
bens aranexam privat ioné g r a -
tis 5 uc c o n i k t ex d i d i s d:íp# 
8 . fe¿ l :^3 . , ^ amplius conft^^ 
b i t ex. concluí íeq.ucnti.. 
17 A r g . 3.: pecee tu ro©í i* 
ginale cení iñ i t ío rmal i tcs m 
cu , q t t d pi inió lollhítií per 
Ba p t i (m 1 m ; í'c á i II u á c íl p r i -
vano i i i f t ina OFÍgin?fe ? l iqui» 
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' d í ^ f t a s proptlus , & prima- ni in; : ex pe í ea to A d f den^ 
itus Baptiími : ergo. DiL\.mai.: vant«ur ín poílccos deílínacio 
q a ó d p r i m ó tolhcur per B.ip- ad peinara d i m n i , ícü priva-
t i i k u m , piout cft cauía aiata- tionis gloria:; fomes, I c ü c o n -
t i o ü ü deperditivac , fcü def- cupiíccntia , & rebellU) carnis 
tradiva: pcccati ,psr quam ip -
iaiñ peccatum toll i tur forma-
Jifér , conc. > qiíod p r imó t o i -
l i rar per B.iparniunft , prout 
cíl caufa mutationis acquiíJ-* 
Xivj graci^ , per q tum pseca-
x\im collicur caufalitcr . 5 ¿ c o n -
cosmanter, neg, FDai., ^€ á\ñ. 
í imili ter min. : p r iva i io - iu l t i -
tise ong'maiis «& , quod pti-
adfcrsús fpiritum , pocnaüfa-
tes c o r p ó r e a , aliajqne mife-; 
rias , qüa: folcnr appcliari V K U 
ncra nacurx> fed omnes tales 
deerdinatiaecs ^roccduHt ex 
privationc iuf t i t i f originaiisj 
í iquidcm in ftatu intiücentif 
ipía originalis iuftitia exclu-
derec orenes deordmationes 
relatas : crgo. Rcfp. conec í . 
m ó toUiiiK per Baptilniura, daabus i"naiM neg.ambas j nám 
p roüc «fl: cauía mutationis ac« omnes ill? dcordinationes, t i ' 
4^iCiúv^ gfatix regencrativa;, cur etiám privatio originaiis 
t;onc. jpcout cauía muta- i u f t i i i j , ptocedunt ranquao? i 
tionis dcpcrdit'rra: , Tcíi def- prima radicc á privationc rec-
t r u ^ i f f peccati 0[iginalis,neg. tícudinis debitac, quam poí le r 
in in . nam quod pr imó to ih - rí Adf incurrerunt vir tual i tér , 
tur per B-iptiftauoi íub rali interpretative , moraliter m 
m u ñ e r e cft rcatus culpa;, feu ip ío t anqyám in capire , 
meri tum poenac privat io- contrahunt per gencrationcm, 
n i i i u i l i t i z originaiis , ec coní - ac moralitcr ia eis perananet 
tat ex dictis in c i t .d i lp . . i n rcatu odij d ivini , & meri-
18 A r g . 4 . : Ulüfli fe habet to poenae^ ideó cnina veré cau-
m ratio conUitutira un iu ícu- lalitcr nalcimur , 6c concipi-
i u íque rc i quo , t ln^jüám á mur cu\n privatione originaiis 
radice , & origine , dinaanant, iullitiac , quia íumus in pecca* 
& íid quod confequuntur coc-
tera omma ad illasn temper-
lincntia i íed á pnracione uif-
trtisc originaiis ita dimananc 
onuics alia; deordinationes ex 
peccaio Adae ad nos transfuííj 
per genc ia í iü ix :m: crgo talis 
tóvatio cft fórmale conll i tu-
to originali , r e í , & digni , ícü 
merentes carerc ipfa luñi t ia 
originali , cuius pr ivai ionc:« 
comaí ina tus cft Dcus,(5c im-^ 
poíuit ut poenam debitam pr£« 
vancationi Adac , tanquamca-
pitis «oí\r i . Solutio aliorum 
argunv. pi tet ex 1. tcCí. á ú p , 
^ivam pccca i i«r ig ina i i* . Prob. 8. : o a » fere oüioia , q^i» ib i 
ob i j -
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obijciuntur , £¿ rcfpondentur, 
fáciunt ad propouuim , ideo 
que ab i l lorum repetidonc 
abftincmus í folüre que ad-
vertimns , poíTc ex Lilis fied 
arguQienta ad homincm con-
cont rá Maftr ium, & alios Sco-
l i f t a s ,qu i cüm ib i nobi ícum 
femiant , privationem gratis 
habitualis non ingredi confti-
tut ivum fórmale habitualis 
peccati 5 tamén hic oppo í i tum 
docent de iuftiíia original i 
refpedu otiginalispcccati , er-
íi caidcm fere rationes o i i l l -
í cn t p í o u l ioqae . 
ip Secunda coneluf,: pec-
catum ©riginale conftftiE for-
maiiter .in privatione redicu-
dinis debits in t í í e a£tui A é z , 
i n «os per generationesii tranf-
fuíía , in nobis que iüt r in íccc 
í i iorahtcr manens in reatu odij 
d i v i n i , m é r i t o , ícü dignitate 
poei^ae. Sic quoád rem píures , 
ác celebres Scotiíhe , ut L i -
ehetus, HugOjCavelius ^ Pon-
c ius , Brancatusr Rada^Herte-
ra , Frailen , Matedo , Hetinx 
Félix , Dup. i fquicr , & alij j áe 
ctiaro ahqui , tám T h o m i f t ^ 
quam Jcruuf , di videtur no-
bis confbr.imor dodrinf* Scoii . 
Prob. 1 . : iuxra Apoft . in epif t . 
ad Rom. cap. 5. : Sifüí per 
unum hommem pcceñtum intra* 
vit tn mundurn , & per peiea-
tum mors, & iba m smnes ho-
mines mors p&rtyanfíjc , in quo' 
m u a frexíaverunt^ E t intíá;; 
Per i í íohdhnfiam unius b§mi* 
nis pscsAtores eonfittuti j'unt 
multi. Ac iuxtá T r i d . fef. 5.. 
c i r . : Hot Ada peczaSmN , %UQ¿ 
crigine unum efi , ^ prop»gM~ 
tione , n§n imitMimt transfuf-
fum ómnibus , id efi umcttlque 
proprium ; fed hoe non a ü t é c 
verificatur magis proprie , & 
rigorosc , quam per afsigna-. 
tum fórmale conftitutivuo^ 
originalis ptecati: c rgo .Probr 
m i m : nos alitér rotum i l l u d 
vet i ieatur magis proprie , 6c 
í i g o r o s c 5 quam afsignando 
¡dem conftitutivum fo rmá i s 
peccati originalis in nobis, á c 
peccati períonalis A d s ; fed 
CGníHtutivum fórmale peccati 
perfonalis h á x eft p r iva t i a 
reditudinis debits inefle süu í j -
. in fe qu idém a d ü ex iñens reí> 
pedu adualis peccati; ac ref--
pedu peccati habitualis per-
aiancns moralirer in reatu od i j 
d iv in i , m e n t ó ? fcü digni-i 
tate poense r ergo. M a i . pa-r 
tet ; quia pr^dicio modo/y 
& non a l i t é r verificatur, pec-t 
caium Ada» eífe ad nos tranf--
fuffum. M i n . c o n ñ a r ex didis» 
de 2dua l i j& habituaii peccato^ 
29 Conf.i.;peccantc Ada-s-
mo , tamquíira capitc m o r a l í 
omnium n o ü r u m , omnes nos^ 
peccavimns codeen aduall poc-
Cdio^r cenftat ex ^ p ; c i t * : t r ¿ ; . 
swicai formál i ier , qued-ex tMo 
pcec í io aduali EeanGrin A d a -
me ¿ é i ríiüdum' u n n m r r ccnCi-
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tituens íllum pcccatoceni ha- beru idciti Conftltutivüm fpe-l 
bituaiiter, derivatur, leu i raní-
fundicur ad policios , ác jilos 
coníl i tüic peccatorcs origina-
l i tér . Nunc íic ; fed quod ex 
cificum , & fórmale. 
21 Prob. í ceundó concl.: 
T r i d . cir. afferit : Siquis , per 
Jefu-Chriflt D . N . g r a t i a m ^ í g 
peccato ada^i i BianíÍEin Ada- i n Bapdfmste tonfertar , rea-
, mo per modum tertuini, i l ium tum eriginniis peecatí remitti 
conílicuens peccatorem habi- negat , aut ttikm ¿(ferit n9f% 
tualiter , faic pr i ra t io rc6titu- ts l l i tothm id , qued vtrAmi0m 
dinis debitx ciu$ a d u i , per- frepriam petcaii rttisnetn ha-
fcverans motaliter in rcatu é t t & c , tríAtbema Jtt : crgo 
odi j d i v i n i , t n c n t O j í e ü d ig- peccacura o r i g í n a l e , quod i n -
nitatc poenae , ÜC probatuen fances ab ú te ro niatris con-
rnjnet de peccato habituali: 
c rgo . Vel alicer: quod in Ada-
m o , tranfacto adu pcccati)tia-
buu rationcm culpac habicua-
lis , i l lud ip íum ad nostranf-
faíTam , haber rationem culpa 
or ig iaa l i s , ut patee ex Apoft , , 
& Tnd.a l lcgat i s j fed p r m c i o A U m dieimttr originaliter con-
t r ahun t , cft foroialitcr iplutn 
peccauim Adac , perraanens 
moralitcr in rcatu culpae,, m é -
r i to , í cü á ign i t a t c p o e n » . 
Prob. 3 . : M . P. Aug , l i b . 1 . 
Retrad.cap. i j . i n q u i t : Q u i * 
ver» ptee*tu»t , itiod nos tx 
reditudmis debit? manens mo-
ralitcr in rcatu odij d ivini jmc-
r i t o , í cü dignitatc poena;,fuic 
in Adamo peccatum hab i túa -
le : crgo tafis pcivaúo , ad nos 
transtüiia , eft id , in quo con* 
fiftit fortualitcr culpa o r i g i -
nalis. Conf. 2. ; ex codem 
peccato actiaali nequcunt cau-
íari peceau habitualia ípec i -
ficc diverfa síiotit nec ex ad i -
bus cíi/fJcoi ípccici poílufic 
c a u í a n habitus fpcciííce d i -
veríi j ícd peccatum habitúale 
pC río ríale A d a m i , & ori*ina-
Ic nulhum ex codem peccato 
aduali procedune : crgo ne-
qucunt ciíc formalitcr, «5¿ ipe-
c divcifí i ac proiudc l ia-
trahert , i d tft -> r i á t u eins ím~ 
plitatos , 0* eh bos p a n * $hno* 
xios detintri & c . Éc in epift. 
23. ad Bonifacium : traxit irgp 
reátum , ^má unus erst ckm 
illo , O* in ¿lio , d quo traxit^ 
quando quod truxlt iommifum 
eft. Ec l i b . 1. i t nuptijs , cap. 
26. i nqu i t ; In eis , f r e g e n e * 
rAUtnrifi Chrif íOiCum remif-
fionan éccf f iu ié t , prorsui em* 
niumpu'cMurum fUttque ntttjft 
eft , ut reñtus etiaw huím adbüe 
n a n í n t í j concupifeentif remit-
t¿tpir , ut in peccatn-n non i m -
putitur. Mam Jiiut eor*™ pee-
CAcoram , qug mAnere non psf-
funt , qtioniÁm ciim fiunt, prA* 
tereuni , rsAtm (amen manet, 
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una; , íeü iuftllíá5 habuual's, 
ícd adúa l i s , cuius p i iva i io 
peraunet moralitcr iti rcatu 
culpar , íeü m e n t ó pcer.a: l e u 
go nec pcccacum or ig ína le , 
m x t á ipíum cft formali icr 
carentia ha.bitHs iuftitia: o r i -
ginaiis , fed adualis- or ig inal i -
ter amifías,cuius privatio t i a n í -
fufiditur , & moralitcr perma-^ 
nct in reatu culpaí , í cü meri-» 
to poenje» C o n L : ipfe D c f t , 
quód dupl iá ter poteji ejfe iufii- ib i num. 7. ait : IfíA ratiopec~ 
& nfjf rewtttaiur , in {temum 
wanckit > fie lllius concufifeen-
tif , quandó remlttttur , rektüs 
Aufertur. HQC enlrn e f í n a n b a -
bere pecc<xtnm , rsum non ejfe 
peccatt > &:c. E i i t a f imi l i t c r in 
pluribus alijs locis: crgo ÍUK-
t á M . P. A u g . & c . 
22 P r ü b . 4 . exSubt Doif l , , 
qui in 2. d . 32. q. Kn.. num. i t» 
IFt. D . a i t : Propt&y folutionem 
argumentorum efi intellige.dAimr 
eati originaiis probatur ex h cc^ , 
qu'.a peceatum formal i t ér eji i n * 
iaftitia, 5 igitut & tale psecatum 
talis iniufl it ia: iniuf í l t ia autem. 
non eji nífi carmtiA iujiiti& de* 
^ / ^ i í c d p e c c a t ü habitualc,iux* 
ta D c d . , coníífticformalitér i n 
carentia iuñitiíc adualis , íe t i 
retVitudinis dcbiiae permanen-
tis habi tual i tér : crgo eti¿ua-
originale coníiílit in íimiii ca-
rentia contracta ab or igicc . 
Alice probationes poterunt ef-. 
tia debita. Uno modo , quia i n 
Je accepta , & Alione accipien-
iti Amijfa. ÁÍÍO modo ^  quid ac-
cepta in alia , & aé'iione altcriui 
amijfét. Prima modo peccalum 
fiéluah eji iniuflitia , & caren-
tia iujiitia , fecundo wod§ orí-
ginale, Unde mag's compuratur 
peccato quafi qultjcmti in ani~ 
iría paji afíum tranjcunterti^ 
qudm comparatur peccato a£}ua~ 
¡i , qtiod elieitur ab ipfa volún-
tate peccánte. Ex quibus íic cf-
formatur ratio: i u x t á S c o t u m , formari ex diclis d í ^ . 8. íc(2U 
ficut peccatum aóluale , vc l 
po t iü s habi túale efl carentia 
iuftitiíe , itá e t k m peccatum 
criginale; cúm íbla d i f t ind io-
re5,quód peccatum aclualcj 
habi túale per íonale cft caren-
lia iuftitiíe amifla: adione e l i -
cita ab ipío peccante ; orig.i-
nale vero cl l carencia, iuílitig 
amifl¿c alrcrius adione j Tcd 
i u x ü Scotum , nec peccatuín 
aduale , nec habi túa le per-
^ua lc cñ ca reaüü Uabitus iuf-
docct , peccatum A d a ; , q u o d 
cft otiginafis re lpcdu noftri^ 
fjiííe radícem , & cauíam pee-
cari in nobis originati j á c 
i l lud in nos transfundí j 6¿ cura^ 
ÍJt unum prigifle , & propa.-
gationc> iwcfí'e tanquani pro^-
prium UEieuique ex. pofteri^; 
í'cd IIÍEC non eílent vera , d 
pcecaium origínale coníjfterec 
m grivAtionc í:c¿ticudinis de--
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bij^E actui AdAmi , qiton)odo- foEm.vlitcr ipfum "pécCatünS 
cu;n^ ic ponatur in nobis par- Adas', ícü c iü ídem rationis 
nuna i s moralitcr; ergo.Prob. cum ipfo , conc. ; eílec nurae* 
nua . : íi talis privatio eíl conf- rice , & quafi cnti tat ivé ipíurn 
tiruiivura fórmale pcccati o r í - • peccaturn A d x , fubd. : eíl'ct 
gin.iiís in nobls, iftud cífct ip-
l á m peccatum Adse , quod ftc-
tic in illa pr ivat ioné ; íed hoe 
ipfo na« effent vera illa afferta 
C o n c i l i j : ergo.Prob^ min. p r i . 
rao : idcm non potcft cfle ra-
dix , & caufa fui ip í ius ; crgo 
íl peccatum origínale in no-
bis eífet ipfum peccatum Ada:, 
i í lud non c í í c t r a d i x , & cau-
l a i l l ius . Prob. 2. eadem min.: 
peccatum Adas matafu in A^la, 
& pccmanct unum , ¿5c ídem: 
crgo non derivatur in porte-
ros , néc transfanditur in ip-
íos . Prob. 3 . , quod eft unum 
ia ó m n i b u s , non eft u n i a ü -
que proprium , fed commu-
c a a í a l i t é r , ^ originalitcr ídem, 
qua t enüs peccatum A d x faic 
cauía , & o í igo peccati or igi* 
nalis in nobis , conc. j eílet in 
fe intranfitivc ídem, neg.rnai.; . 
& applicata d i f t i nd . ad min . : 
ad cius 1. probat. dií t . antee.; 
idem fub eadem conüdera t io -
ne habitudinc, & ftatu , nequie 
eñe cauía fui ipfius , conc ; 
í u b divcrfa conlidecatione, ha^. 
bitudine , <k ftatu , íubdift.5 
nequit efle cauía p b y í i c a , 
conc. ; nequit eíTe caula rao-
ra l i s , neg. antee, j nátn pec-
catum atluale , &c phylic? 
exiftens , eft cauía mora l i s íu í 
ipíius ut moral i tér ,feu hab í -
ne 5 íed i i peccatuns or ig ínale tual i tér permanencis, adeo u t 
in nobls eíict ipfum peccatum 
Adas , i l lud in ómnibus eílet 
unum idem: ergo non eífet 
unicuique proprium. Prob.4.: 
quod eft unicuiq^c proprimn, 
cft i p i l intrinfecum > íed pecca-
tum Adas , & privatio re¿J;tu-
dinis debiras cius actui , in no-
bis moral i tér ' permanens , cft 
quardam denominaiio extrin-
feca : ergo. 
24 Reíp .neg .pr imara min . , 
& dift. mai. probat. : íi talis 
pr iyíuio eft conít i iut iyutn for-
mare peccati originalis in no-
bls / i f t u d cffee fpecificc, & 
peccatum habi túa le íit effec-
t u s , vel terminus derelictus, 
6f caufatus ex adtuali pecca-
t o : unde neg. confeq. j nata 
licet peccatum origínale m no-
bís íit ip íum peccatum Adas 
morali tér permanens ; taraen 
ip íum peccatum actúale A d s 
phryílcc exiftens , fiíit caula, 
Sí origo peccati in nobis traní-> 
f u í s i , q u o d le habet per mo-
dum termini , & cffc&us mo-
ralis ex i l lo derchcVi , & ab 
i l locau ía t i . Ad 2. prob.u.ann, 
dift. antee. ~:-pecc^am Adas 
manfu phyí icc ia Adam , ;$Cr 
pee? 
jpcrmattct unum , 5¿ idem pee-
fonale , vel ctiam origínale 
originans >conc. ; nianfu mo-
ra lnér in íolo Adam , & per-
iBancc unum , & idem or ig i -
nalc originarum , neg. antee.Í 
& confeq. 5 quia peccarum i l -
lud , u tpo té capitis , ac proin-
d é omnium n o ñ r u m vircuali-
tér , & in te rpre iadvé in omnes 
derivarur 5 & íransfunditui: 
¡moraÜier ab origine. 
25 Ad 5.probar. dj í l .maL: 
íquod c l l unum in omeibus, 
Don eü umcuique proprium, 
í ed commune , eo modo quo 
cft unum , conc, 5 alio diver-
fo modo , neg. mai. i & di íh 
fliin. : fi peccatum or ig iná is 
i n nobis cífec peccatum Adíe, 
i l lud in ómnibus eflet unum, 
& idem fpeciíice , conc.; nu-
mer icé , íubdift. s elict unum, 
& idem originaliter active, 
conc. 5 ongmalitcr paísive, 
neg. min.j quia íicut in Adam, 
tat,quam in capite, fuit v i r -
tUdluer, & int'erprctative mul-
tiplcx , ita in nobis mu lnp l i -
catur moralitcr. A d 4. deni-
que piobat. min. dift. ma i . : 
quod eft unicuique proprium, 
t i l ipfi intr iníceum , co modo 
quo eft proprium , conc. 5 alio 
diver ío , neg. mai. ; & dift . 
m i n . ; peccatum A d x cft phy-
fteé cxtrini'ecum nobis , co i i c j 
moralitcr , íubdift. : confide-
ratum originaliter a d i v é , cóc. j 
fuoíptum originalucr palsÍYc> 
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pro termino , feu cfFcdu mo-i 
rali , quem in nobis caufavic, 
uti cft rcatus odij d iv in i , feu 
mcritum posna:, racione cuius 
in nobis per manee moralicérv 
neg. mln.> quia hjc eft deno-
mlnatio intr iníeca moralis, pa-
riter ác dcnomiHacio peccaco-
ris habirualis , utpote prove-
mens, ab c f f ídu morali dere-
l i d o ex adu p re t é r i to peccati 
in ipfo peccatoic;vel ficut inta-
mia derclida in ñ l i j s ^ c a u í a t a , 
llve induda ex crimine patris? 
íuppofita dirpofteione Legis l . . 
26 A i g . 2. ; moralis r e d i -
tudo a6ius Adami non eft de-
bita pofterisin inftanti an iau-
tionis :. ergo in eius privatio-
ne non conliftit peccatum o r i -
ginale. Prob, antee. : r c d l t u -
do debita pueris pro inftanri 
animationis eft illa , qua: tranC-
fundenda erat per generatio-
nem , h Adam non peccallet; 
fed íi Adam non peccalicti 
fed potiús mcruiücc reíiftendíi 
ic/ítacioni, & adimplendo pr^-i 
cepeum de non comeftione l i g -
ni v e t i t i , non traasfanderetu^ 
in pofteros reditudo í u i a d u s , 
fiéc mcritum ip í ius , fed taa^ 
túm transfunderet in nos iuf t i -
tiaia origioaicm : crgo mora-
lis redtitudo adus Adami n o » 
cft debita nobis pro uif taná 
concepcionis, ita ut eius ca-
rencia rransfundatur in nos 5 & 
in nobis habeat rationem cu l -
pas j ac proinde in illius pr iva-
tionc, J 
712 
tionc non CORfiíllt pcccatuta 
or ig ína le . Conf . : Adam non 
cft. conftituius capuc noftrum 
refpedu rrxVitudinis íai adus, 
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t i iudo Ü l i a d u s permanenS 
moral i tér in rali dignitatc , 6c 
íiicriro , v i cuius effet nobis 
debiía. inflitia or.igrnaiis-5 í icü t 
fed ÍOKIÍTJ refpedu iuftidac o r i - peí oppcí]tum> viola-to praei-
ginalis: ergo in buius, & non cepto ^concipiraur cüm digni-
illius privationc confiftit pee-
catum origínale. Prob. aniec.j-; 
íi eííét caput re ípc t lu ralis rec-
l i t ud in i s , vei cífec phyficc ex 
natura tei ^ véL tnoraliter ex 
pado , feü, ordiBatione Deij. 
fed non p h y í k é c x natura rei , 
quia.etiam r e d i ludo aliorum 
parentum. rxansfnnderetur in 
fiiios j i iec motariter ex pado, 
quia non coaftatde i l l o : ergo. 
27 Ad . arg. ncg . antee, j 
quia prjEceptum non comeftio-
ms, de fr.udu l igni vet i t i fuit 
impoí i tum Adse. ut c a p i t i , cui 
tate > & mér i to carenriae iu f t i ^ 
tije originalis propter priva* 
tio.uem reditudinis deb i t s eác -
tu i A d x in nos transfufiam , Se 
perfeverantem: saiotalitcr irt; 
illo. m e r i t a f e a digní ta te poe* 
í i x , cün r t aá?am,& derelid.:inis 
ex. peccato Adse. Ad cojif. neg.. 
antee. Í ad, cuius probat. con-! 
cef. mai»., & min.. quosd i . -
part. p roprér rationem ibi da^ 
tam, neg,.quGad 2.;quia Adarrfí 
media Oídinatione. , & pade* 
Dei , i n tantum-coní l i tu tus cLt 
caput moraie noftrüm refpec* 
voluntates potterotum fuerunt tu iuftitia: or iginai is , in quaa-^ 
atque adeó moralis tüfftconftitutus.eft tale caput 
refpedu. reditudinis íui adusr 
per quam iuftitia originaiis 
erat t rans íandenda . in poftc-» 
ros i u t patet ex illis verbis: De 
ligno Autém. Jcieníia ionl , Ó* 
mali né. comedas •yin-quQíUmqut 
enim die cowederis. ex eo morte 
morieris : in quibus , iuxtaS.S,. 
P.P. , ScTbeoiogos comniuni-
t é r , íignificatur, ordinario' , & 
padum Dei de transfunder.da. 
uiílitia. originali; , l l Adam in 
Pr e ce p ti obe d¡ c 111 i A. pecCifte r é c % 
fccüs^ fi;illud,vioUcenuccúan* 
ü g a t s 
r cd i iudo i l l ius adus , qui fuit 
vi t tual i tér &. interpretative, 
nefter , eft debita, nobis modo 
d i d o num. 2 2r. exSubt .Mag. , 
íbi chato.,. Ad. probat. antee. 
conccL. maL ,,neg. min.. i nám 
f i Adam adimpleviíTet. pr^cep-
lum de non. cooieftione , per 
j l iutw adum , qui efiet virtua-
l i tér . , a í i t inteiprctativc. nof-
ter ,, mcruif íet í i b i 6 ¿ nobis. 
c o n í e r v a d o n e m iuftitiíc o r ig i -
naiis, , & • nos conciperen.-ur, 
c ü m . d i g n u a t e 5 6c mér i to iuf-
titia: originaliS) ác p rxmi j cor- patct exjllissvesbis QÍCÍE cap.. 
jfi(íípondcntis5aíque adeó i tanf- 6, : ¡pjh Auterm Jicüt: Adam^ 
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pravmeAti ftwt in me j quem moto , & mediato, ícii. per-
iocum Pattcs paísim íotclli- fona i l lud contrahentc, í ü p -
guut de peccato )quod la pa- poniavus , dTe omnes , qui CJC 
radyfo íomus t rañsgrcfs i . Adamo per feminalem propa^ 
i 8 AiJg.3.:pcccatumAdaE gationem defeendunt, excep-
habuic plurcs malitias , nempe xa Dcipara , cuius immacula-
gu l sc j inobcd icn t i í c , ñiperbiai 
2cc.; crgo íi pcccatuQí origí-
nale coníiftUin privationc rec-
ti tudinis debitf a¿\ui A d a in 
líos transfuíTa j noftram pec-
catum origiaale habebit plurcs 
nul i t ias . Sed hoc cft fairuna, 
& coa i t á onvncs: crgo. R e í p . 
cuncef. amec. , ncg. coníeq . ; 
quia cuín noftrum pc^catum 
or ig ína le confiftat formali tér 
in privationc reditudinis de 
tam Conceptionem , & pra-
íe rva t ioncm ab or iginal i cele-
brar univ eríalis Ecclefia j ác 
de mía Conc. T r i d , fcí. <5. ia 
fine Decrcti de peccato o r ig . 
ait : DecUrat t*men h^ c ipfa 
Sanfía Syncdm , non ejfs Ju£ 
intentimu comfrchsnásre in boe 
Dtereto ubi ds psecate origina* 
U agitur 5 Beatam l & Immacttr 
Jatam Virginem M^f 'mm Del 
genitrisem 5 fed Qhfervtndas 
hhx a ü u i Adas proü t capitis, ejfe conftUuttones fxlisis recor~ 
ctu proüc tall fuit i rapüíi tum daijonis SixdPapa I V . faf?paz* 
pra:ccptum de non comeftione 
l ign i vetitijideo licét eiuspec-
catum perfonaie habuerit p ln -
res raaütias , íolti maiitia tranf-
greísionis i l l ius praccepri, feíi 
comeftionis prohibitse íc haber 
nis in eis conjiitsttionibus con-
tentis , quas innovat. Q j a r e 
difíicultas eft: nüm (ubiectum 
proximum , <3¿ ioimediatum 
peccati originalis íit volun-
tas , vcl anima poí le roruiu 
per íc , & de formali ad pecca- Adíe i? Siquidem , quód pec-
tum otiginale 5 rcliqua: an-
te puré per accidens , nec 
contrahuntur ánobLs: Al ia ar-
gumenta potecunt cíFormari,& 
l o i v i ex di t t is ia d i íp .8 . í cc t .3 . . 
QU^ESTÍO ÍI. 
Quodnam Jít fubieflum peccati 
9r'tginalií''í 
.Iftkultas eft de 
íubje¿to próximo 
peccaii originalis i nai« de ie -
catuaa origínale non íle in car 
ne tanquam in fubicdto , fed 
ptiecisc tanquam in inftramen* 
to , íeü cauía in í l tu inenta i i 
culpa: j qua t enús in ipío í emi . 
ne cft vis producendi filium 
A d s , qui coucípitur debitoc 
originaii iuítitia: j docetur á 
D . Ti loma in i a . 2x . qusft . 
83. are. i . & a S u b r . D o d t . in 2. 
d. 32. q. un. j & ci \ communc, 
Quare lie • 
2 Concluí . :fubie¿tum p r o ' 
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l i m u m , & immedláium pee- mx media volufiratc concu^ 
cari" originaLs cL\ volantas, 
^ua mcdijnte recipitur itl ani-
ma. I ta D . í i o n a v . in 2. d. 3. 
q . 2 . ; & D. Anfelm. de Con-
cept. Virg .cap . 3. ubi probar, 
pcccatUfD origínale elle in vo-
lúnta te , q u i i in ca eít iuLtltia, 
quae opponitur rali pcccaro;& 
Subt. Doct . ,queni lecjuuniur 
SeotiílcE , & ahj-, contra T h o -
Kiiñas conEimúnitcr. Prob. 1.: 
peccatum originaic noílrurn 
cft idein formaluer ípecificc, 
ac Ada: pcccaium , fed Uiud 
íuit imgiediaté in volúnta le : 
ergo. Piob.miia., & íiinül con-
fírm. hxc ra rio impugnando 
rcfponí . Advcr í . ; peccarum 
AáxCÜCÜx & quodiibct aliud,) 
éíi cíXcmUhici voluniariunij 
a g ú a l e quidem per modum 
t ü u s , & habi túa le per mo-
dum tcraiini , fed OErme vo-
iuntat ium, nedum per modum 
actas , í ed -e t i ám per moduai 
ic rmin i } debee fubiedari i m -
niediate in volúnta te : cr£*o 
peccatum A d f , non folíim ac-
túa le ( quod tonceditur á cen-
trar. ) , led ct iám habi túale 
( quod negatur ab ipfis ) , ác 
p i o i n d é noihura onginale íub-
iedatur immediaic in volúnta-
te. Ptob. min*: omne volun-
tar luiri) etiám per inoduni ter-
m i n i , debet convenitc anima 
medid volúntate , ut calila et-
fía^ntc , ui concedunt corura-
uy. ergoctiam compcLt ACIU 
renre in rauonc l u b i c d i i ác 
proinde debee íubiectari i m -
mediatc in voluntare. Prob. 
con ícq . : volunEariura cííeu-
t iahtér cñ quid iimnanet s , ¿C 
procedens a principio uurm? 
íeco , adeo ut immcdiate reci-
piatur in co , á quo imincdute 
Ciñcuur : eigo i i omne volun-» 
tarium, etiám per aiudum tec-
mini ^debet compete ré anunaE 
media vo lúnta te , ut caula efe 
ñcietite j debet et iám i i i i com."» 
petere media vo lúnta te con-
currente inrat ions lubiecti. 
3 Prob. 2. : ideo", mxtá 
omnes ^pofteri Ada; contrahi'« 
mus peccatum origínale , quia 
noí l r j voluntares fucrunt aiii-» 
gara; voluntan Adami ex ordi-, 
n a t i c n e , & pacto Dei> ícd íi 
anima eílec í ub ie¿ l am*imme ' 
diatum peccati' onginalis , íc-j 
cluíía aliigationc voluntatum, 
conrraheremus tale peccatum: 
ergo. PÍO'O. m i n . : prajcifla aU 
ligatione voluntatum , ítarec 
Adas peccatum, gencratio de í -
cendentium , & anima, qnaí 
c '^ec í'ubiccium imsriediaturn 
peccari érigiíialis : ergo. Conf. 
1. ideo contiahimus peccatum 
originale , quia volutares noí-5 
rra: vinuali ter , aüt i n t e r p r c 
tarive coníen íc tun t in pecca-i 
turr. aduale Adas u tpo té ei alr 
iigaias, & in ea concentíE tfin-, 
qnám in capite moraii : ergo 
üwiu pcccaium oii^inalc p$h& 
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gmahs fuít rublc£\utTi imme-
diare in volunrate Adami , qua 
fíí<?dií<it€ i l iud recepit anima 
c iu ídem ; itá ot iginaíc o r i g i -
na t u m tú b i ect a t u r i ra rn e d i a t é 
i n volúntate nollra, ác medía te 
ia anima. Prob. conlcq.i ideó 
precatum a¿\uaic Ada; iubiec-
•tarum fuit , immedsatc in vo-
Junratc , ac mediare in ataiuu, 
C}uia i l lud fau a d í o cius libe-
ra , .í& volunraria , quaj non 
•competir añima: niíi media 
voluntare ^ íed .pcccaiutii o r i -
ginalc in nobis e í l terminus 
actionis virtualirér , auc inter-
pretarive nobis voiuntatie in 
capire , quie non comperit ani-
mx nifi media voluntare, in co 
moral i tér inclufae, & interpre-
ta t ivé conveniente: "erg. d c ú t 
&.<:.. Conf. 2 . , fi Deus antc-
qtiam obligarct volí í tates def-
cendentium ab Adamo in vo-
lúnta te ipfius ,pcr impolsibilc 
fíatuerct puoducerc aliquera 
hominem Qhc vo lún ta te , hic 
homo non contraheret pecca-
tura origínale: erg. anima non 
cft capax peccati. originalis, 
niíi mediante volúnta te , <3e 
confequent^r &:c. Confeq, i n -
fertur legit ime. Prob. ant. : 
tüm , quia ablata vo lún ta t e , 
nequie dari volantariura a l i -
quo modo , ác proinde nec 
peccitum. T u r a , qu ia , cura 
voluntatem non haberet , non 
poíTct cius voluntas elle ob l i -
g a u in voluGcacc Adaim 3 ícd 
hoc cLt neccffarmm , ut quis 
conrrahat peccatum originalej 
nám ideó i l lud contrahimus 
iuxtá omnes, quia e^cae vo-
iLinratcs fuctum obligara: ia 
vo lún ta te Adarni : crg ,¿cc„ 
4 P r ü b . 3 . ^ iyx tacommu-
ncm Adverf. opinioacm ^pec-
catum orig'maie coníi lbt ia 
pnvarione lud i t i f originalis, 
indiílindl? a grana íancíifican-
te , yt JÜi aufere prscipuc cius 
cíFcctum pnmarium, ícil. íanc-
t iñeare , &c rcclificarc animara 
in ordinc a d D e u m j í c d talis 
p r iva t iocü : immediate in vo -
íimtate : crgo, Prob. min. : 
eidem fub iedo , cu i ine í l fu r -
.rna , incft criara cius pnvario, . 
ut omnes concedunt; fed gra-
lia fanclificans , & iuftitia o r i -
ginalis , Ci üi indiftinda á gra-
na , cft quoad cífediira fanctu 
fícandí , ac redificandi ard-
mam in ordinc ad Dcum, fub-
iedatur imracdiatc ia volunta* 
te ; ergo. Prob, min . primo: 
gratia ían¿ti{:icans cít fuapte 
natura habitus operativas, é£ 
indiftinctus rca l i t e rá cnarita-
te , ut probabitur in trael, ^ 
Jéfjiificatiisne : erg. fi juí t i t ia 
originalis cft habitus ind i íhnc-
tus a gratia fandificantc , íub* 
iedatur immediate in volunta» 
te , Gciic ipfa gratia indif t in^U 
á chantare , p roü t dicctsie 
ctiára i b i . Prob. fecundo i l la 
min . rcCtincaúo aniraf in o r d i -
nc ad Dcum fit nicdiavolun-i 
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táfc , qúa a'd ípfum convcrti-
tur , & legi coHfürmaiur;.ficüc 
cuárí» é cont ía aicdia volúnta-
te avcrü tur ab ipío Deo „ & 
legi difrormatur j atque adeó 
anima non eíl capax oidina-
tionis , vel deordinaiionis, 
i n e r i t i , ^el demer i t i , nijQ me-
dia roluntate: erg. juílitia o r i -
ginalis- , proüt ind¡í:\ináa á 
gratia , & quoád cífeólum 
landificandi , & reQificandi 
animam in ordinc ad I>eurn, 
Uve qua t enüs cft principium 
rc¿tincativuinj& ordinanvurn, 
í u b i e d a t u r imíEcdiate in vo-
lúnta te 5 fiquidcm i l l i potCHtix 
incít immediate habicus, feíi 
p i inc ip ium alieuius a¿tus , c u i 
copeiir imaiediaté talis adus. 
5 Prob.4. concluí . iMspug-
nando prscipuum fundamen-
m m Advcr í . : ideó iuxtá ip-
íos peccatum originalc ÍLibicc-
tatur immediaté in aninna^üia . 
i l i u d traducitur per gcneratia-
nem , q u ^ priüs at í ingit anU 
mam , út tetminum^ quám po-
tentias illius fed nsec ratio 
non probar. : ergo Frob. min . 
p r i m ó : peccaiuna origínale 
traducitiJT per generanonem 
di ipofuivej non autem forma-
l i t e r , vel ut peu caufam toca-
lem peccati originalis ; erg, 
.:quod generatio aningat pr iús 
animam , non proba í , q u ó d 
peccatum otigmale í ü b i c d e -
iuc immediau- in ipía . Prob.. 
p t . ; : & coafe^. í i m u l i t a pec-
catum origínale t raJ t íc ' tur p é t 
generationem , ut caufa couv 
tradidipais fu obligaiio vo^-
Iwiuaiis dcfccndentis ab Ada.-
rao 111 volúnta te ipíuis , adeó: 
ut lubiectum contrahens tale 
peccatum íuponatur habens 
voluntatem la capitc obliga-
Cam , in cuius-rcddatur capax 
deordinationis per origínaleRli 
eulpam : erg, qüamvis pecca*». 
tum origínale conirahaiiu di í -
püí] t ive ,aon ramén formaliter^ 
& vc l iu per cauíam totalcm,, 
per gencratiorvem , & coníe-* 
t |uenrér & c . . J.:,rüb.i,illa min . ; 
quaravis generatio prius ter-
minctur adanimam j.quam ad 
illius potent ias , tamén non t e r r 
núna tu r ad illam ut per fe pri« 
mó , & precise ratione íui cuín 
p a b i k m , ícü capaecna. deor-
dinationis culpan ; íiquidem^ 
hoc convenir anim^ mediante.' 
v o l ú n t a t e : erg. quod pecca-
tum originale tr^ducatur pee 
generationem , quae prius ar-* 
t ingi t animani , ,quám cius po^ 
tentias , non probat i l lud íub-f 
iedari immedia té in ipía. 
6 Prob, 5,. illa min . . : C3i 
illa ratione lequerctur , c u U 
pam origjnalcm per prius iníi« 
cere i n t c l k ¿ i u m , quam vo-i 
iuntatcm j íed boc eft. c o n t r i 
D . T h o m , in 1.1, 2.s.q.83, art», 
3. 1. erg,.illa rai'.o non probae 
peccatum originale 5¿c.. Ptob^ 
t í ' a i , : l ü m , quia ex co , q u o d 
pcccatuai pU¿\&$¡£ caufatui; 
j tef o n g i n c m , qu? priiis tcc-
írnnatur ad eíTemiam aniraa:, 
quara ad poiemias aniro? infe-
runt comrar i j ' cüm D . Thcma, 
<quod priüs , & immcdiatius 
í u b i e d a t u r in anima, <5uam 
in potetvujS) fed etiam infedio 
potentiaTam rc íu l ta t ex idcn-
titate , vcl unione potenria-
rum ad anima;ri , ác i l l i unitnr 
immcdiat iüs i m c l k d u s , qeam 
v o l u n u s : erg. ex illa rationc; 
fi aliquid pr©bat,rcquitur & c . , 
T ü m , quia j ideó intelie¿tus 
non inficerctur pr'ms , q u á m 
Voluntas, quaravisaniaiainfi-
ciatur prius , quáen potentixj 
^wia imeile^us nen eíl capax 
infici per originalcm culpam, 
n i l i ratione voluntatis , anima 
vero racione fui cft immediate 
capax ad illius reccpnonem 
ex co , quod eft radix omnium 
potentiarum , & rationc fui cft 
Volitiva radicalitér j fed p r j -
t c r q u á m ex co , quod anima 
ík radix voluntatis , í'cü vol i t i -
va r ad ica l i t é r , unicé proba-
tur ,quocl ht lubicdum remo-
íum pcccan, licíu. eft voli t iva 
Temóte , nempc media volún-
tate : uitenus etiam : imellec-
tus ratione (ui iuxta D . T n o -
mam , & Thomi l l a s , cft radix 
próxima volunta t i i : crgo, 
7 A r g , i . : peccarum o r U 
ginalc habetur per ovigmcm, 
leu gencrationem ; non auicrn 
per adtum poftcri A d ^ : erg. 
p^n íitbiwvlatuc ¿ m i n c a u t e m 
volúnta te , qu^ cft principiunt 
actüs human!, ícd in anima, 
qua; p i i í i s , quám eius poten-
l i x , atiingitur , nt terminus 
gencrationis. l l luítratur hxc 
ra í io : inter partes hominis, 
qua; fuñe culpx capaces , i l U 
priüs recipit culpam originar 
le-m , qua; priüs corpori uni-
tur per gcneta t ioncmj íed pr iüs 
ita unuur anima fccundüm cf^ 
fcntiam , quám rccundüm po-» 
tentias : erg,. Gonf. : parva-
i u s , qui concipitur , pr iüs na*i 
tura intc lhgi tur haberc ani-
mam , quarn potcatias j fed ia 
Ulo pr ior i anima cft i n fe ra 
peccato original!, cüm fit actu 
Éilius Ada:: erg., ü r g . : fi pee 
pofsibilc , vel impcuib i lc po-
tencia; non refuiíarent ab efleH-
tia anima; , parvulus a d h ü c 
cíiet intcCtus culpa originai i : 
erg. Prob. anc: íi parvulus i n 
tali hypote í i ficrec per gene 
rationem ühus Ad? j , i«4igcrc t 
Bapt i fmo, 6c r c¿cmpt ione pee 
Chnftkim , ác ver¿ diceretui: 
Chrif tüm pro tali nomine fuif-
fe m o m i t i m : crgo. 
8 Ad arg. reip. ex D . BOÍ 
n a v t í k Snb t .Do t t . á m . ant.: 
peccarum originale habctui; 
diípotJtivé , tanquam percon-
ditionem , non awii;<n per iic-
11101 fotmalcm, Se p ropnu^i 
poíicri A d f J conc. : habetuc 
feírmaiiecí per p r i g u í í m , tan-
quam per vaulam toríiicr^ tífitil 
tomuCtiemis 5 ngu aatem peí; 
2^4 fe&5 
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i ^ u r a virtualcm , aut intcr-
prctativum pofteri A d x ini f to 
vekui in capite ; neg-a^r-> & 
c o n í e q . ; quia infediü^ di í ub-
iedacia culps originalis non 
feqaitur ordinem , & modum 
ge nc raáon i s , nám alias ineí-
1er , & quidém priíis , carni,, 
quae p r imó terminar genera-
tioncm j ícdíequitui : ordincm, 
& capacitatem íub ied i culpa-
bilis : unde cüm voluntan p r i -
m ó cornpetat l ibertas, tan-
qüáíiB principio conformitatis,, 
a ü t diftormitatis > ideo pecca-
tum , ctiam ouiginalc , quod 
cft voluntat ium-vit tual i tcr , ia-
te rpre ta t ivé , & in capite, de-
ber p n ü s inhstcrc voluntan,, 
q u á m anim^ , quaí eí l libera 
rationc voiuotatis. A d illuí-
t rar .argum. d i ñ . mai. intec 
partes bominis., qu^ funt cul-
pse capaces pee íc primo , & 
immediate rationc t u l > illa, 
p t i ü s & c . conc. i Quac íunt ca-
paces tantüra media té ,6c ra-
t ionc a l t e r iu i , ncg. Hiai.., &" 
di l í . min. j anima prius fecua-
d ü m cíTentiaDa unitur corporij 
ip.ía taroén tantüm mcdiaíc> ¿k 
ratione potentias iiber;c cft ca-
pax culpac i conc. min. j tk ip -
fa per. le p r imó > <Ik immediate. 
í a r ione ful e í l capax culpa:;, 
ccg . min^ j . quia ipía non cít 
libera > n i l i media voluatatc, 
a. qua dcpcndcc cu lpa , ctiam. 
origiaaii* % íal tcm victualitcr^ 
quám in capite, nt conftat ex 
didis . A i conf. conce í . mai.^ 
ncg. m i n . , quia in il!o p r io r i 
non intcliiig'.tur i l lud p i i a c i * 
pium nempé voluntas, obl iga-
ra , & incluía in Yoluntaie 
A d x rationc cuius pcccatbiti 
i l lws fuit voiunratium r hu le 
homini , in i l l o t anquám iw. 
capite ,, pcccavic nec in te l l i -
gi tut mensbtum mocale iilius. 
capitis ; fed pro pofteriorma-
tuije, in c^uo. in ic l i ig i iur habe^ 
re voluntatem , qux fuit obli*. 
gata , & peccavit, modo d ido , . 
in Adamo , t anquám m capite^, 
ut patct ex didis. . 
9 A d utg..dift; mai.: íi por-
tel t i znón rciultarent ab eílen* 
lia. animas , fuppoíita tanaca 
obligaiione voluntaris illius. 
hominis-in vo lúnta te Adami,, 
ac i l lum ini ifto peccaíl'c , tajis> 
homo cfletinfcdtusculpa ori-» 
ginali j conc. j l l po tcn t i§ nott 
rciultarent ab circntia, animas, 
n é c íuponcrc tur obligatio. v»^-
lunratis illius hoaün i s in v o -
lúnta te Adami , t anquám cap í -
ris motalis ,.néc ilie homo ia 
Adam peccaílet per talciTvobli-. 
gaiionem ,cíVet infedus culpa 
wnginali , neg. ant . ; ad* cuius. 
proDat.dicimus.j quod.illc ho-
mo- in tali c a í a eílcc c]uideffi 
phYÍice , ¿ ¿ . i a l i n c t natur^ fi-
lms Adíe j.noo vecamembruin-
cius morales ac proinde Roa 
ind igae t Bapi i ímo,5ci 'edcmp-
ÚORCa. } J m t £ a í € l aliicr l o -
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q^endum cííc de i l lo hotamc, t i ñ a , ideo C\ Deas lollcree 
quem per impojsibilc D s U s f í a -
íueret, produccre. fins voluntüte^ 
gojiquam eius voluntas f u í i obli-
gata , & peccavtt in AcUmú} ác 
de i l io , quet/i Deui daerneret 
froduesre Jine v&íuntati , ante-
quam eius vülimtas ejfet obiig*-
fa ) & ptaca£ t t m Aaatno \ íl-
cüt alitec luquendunt eíl de tum origiuale : er 
homine f cui Deus per impof- iedum proximum 
íibile , tolierec voluntatem,, 
poftquarn ralis homo peccaf-
íet ; ac de alia ^cul Dcus au-
ferret volunracem y-antequám 
peccatum committeret , nám 
iftc íceundus aullo modo cf-
í c t infectus peccato, quod de-
ber cfTc voluncanum , vel in 
voluntatem ab hominc , piifí-
quám peccavit j maneret in ea 
peccatum , quamvls dcficctcc 
voluntas , quíe c t l lubiectum 
proximum illius. 
10 A r g . 2. : anima fccuri"' 
d ü m íuam cüent iam cft capax 
recipiendi immcáiarc 5 pecca-
c ñ í u b -
ciufdcme. 
Prob. anc. pr imo : i d t m eíl; 
í u b i e d u m privationis , <5¿ fo r , 
inaí , qua privat ; íed anima, 
cft immediatuna fubiedum foc* 
m«£ , qua privar peccatuai orí-; 
gmale , nempe originalis iuí-í 
titise, impor tanr ís cllcnrialitcrp 
&: in rc¿to grat latn ía 
íc , vel alio} iile autem primus tem , qus immediare ret ipi tuc 
eflec infccius peccato , quod in eflentiaanimgc • erg. Prob^ 
íuppon i tu r Ipfi voiuntariunii&- 2..idcn] an t . : anima íecundum^ 
íl pro po í l c r io t i ab co aufere- íuam cílentiam eíl ration&lisy 
tur voluntas, quse eft í u b i e c - & ex i l i a ad potentias deriva-
VáVfi immediatum illius j nám tur rquod rationales f in t ; í e d 
mancrct in anima , quje cft 
íubiec lum mediatúra : ficüt i i -
ect auferatur. qnantitas , qua: 
c t l f ub i cdum proximum alio-
rum accidentium , poífene ira 
mattete in lub í lan t ia : qusB eíl. 
í u b i c d u m mcdiatum j aüt í a i -
tenv pnvatio rel iquorum acci-
deratium convenirec iliá íubf-
tantia: , cui oblata, efíct quan-
titai! i í iqurdem pr ivat ío cuiul» 
eumque formas: convenir non 
folüm i sb iedo immediato, led 
etiam mediato ; quarc c ü m 
J5ccc<itum m g i ivauonc «o»-
potcr.tÍ2e íunt capaces c u l p ^ 
quia .rationales- íun t : cigo». 
Prob. t c n i o i l lud anr».: anima, 
e ñ capax recipiendi immedia-
te redi tudinem habims; & íh 
non íit inimediatecapax-redi-
tudinis, , coníiftenti& in. adu;; 
íed. peccatum origínale non tft; 
priva rio rcditudinis adus , í e d 
hab3tusj r;am u t inquit Subr«. 
Magi íh . comparatuc peccata 
quielcenti in anima, fcü habi-
tuaii potius , quánv adualk 
erg .. Prob. 4. idem ant. :: o r U 
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Hon vero perfotialc ; fed licét 
anima non íic ienmedure ca-
p^x peccati puovenientis ab 
acta pecronali , eft tatnén i m -
Í^ I jdiaté cap-ix peccati prove-
Dientisab ofiginc natura: erg. 
11 Re íp . neg. an í . , ad cu* 
ius i . probar, concef. raaí. , 
potcntiarum , & oráinat i ad 
rectitudinem ope ra t ionú , ideo» 
in potentijs immediacc reci-. 
p iun tur , ílcüt etiam plivatio* 
nes ipforum. A i 4. probaf, 
<áift. mal. origínale eft pecca* 
tHm naturíe voluntaria , & l i -
berf virtuali tcr , aut ínterprc^ 
neg. min . j fiquidem iuftitia ta t ivé per alligationci» volun-
onglnaiis adfquatc íumpta eft tatis membeorum incapitc mo-j 
muli iplex habitus in varijs po- raü : conc. ; eft peccatum na-» 
tentijs íubiedlatus , & á gratia tura; prascifivé a tali liberta-
habituad realiccr , entitativc 
d i f t i n í t a s , ut patee ex t ra¿t . 
de Sutiífus natura : imó , licec 
rape iadi íhncta á gratia fanc-
t i í i c an rc , fubiectarctuc irnme-
diatc , iicüt ipía gratia , in vo-
luntare , ut patebit in t r ad , 
de iultificatlone. A d 2. pro-
bar, di t t . mai . : anima eft ra^ 
lionalis renaote,'^ per modum 
radicís ; conc. ; proxime , & 
pee modum principij 5 neg, 
mai . Ec dtft. m i n . : potentiaí 
te , 5c ailigationc : neg. mai.; 
& min. ab íb lu tc ; nam í k ü c 
anima ideé non eft immediatc 
capax peccati a^ualis , qaia 
iftud provenit , vcl eft a£tas 
pe r íona l i s , & elicitus á pro-i 
pria vo lún ta te peccatoris 5 ita 
pariformiter non eft immedia* 
fe capax peccati originalis, 
quia iftud provenit ab afta 
capirali , elicito á vo lún ta t e 
capitis moralis , proüt inc iu-
dentc voiuntates pofterorum, 
í u n t immediatc capaces culp^, obligaras ia volúnta te ipüüSj. 
quia funt rationales remote, & pcccaBics in d io . 
& per modus radicis ; neg. 
«jai . ( quia aüas anima eftec 
c t i ám m u a e d i a t é capax c u l -
pas a ü u a ü s , tpiod negatur á 
contrar .) ; quia funt tationa-
íes proxime » & per modum 
principi j , íubd i f t . ; per mo-
dum principij i ibcr i , uti eft 
5 conc. 5 a l i t é r j neg. corpons , 
Q U i E S T I O I I I . 
Qa* , & qualis poena peccatá 
originaii currejpendeat i 
íc imus p r imóimors 
tam auima: quá tn 
& alia: « r u m o s , 
í m n , , & con í cq . . A-i 3. pro- quas parimur in hac vita, íunc 
b?{C. neg. mai . ; quia cum ha- poenae peccati origin. iüs. Eft 
feuus per rnadum comptinci- certum apud Cathoiicos, coa-
pi j íinc í ramediate tccii í icativi tra Pclagium l & alios H x r e t i -
cos. 
Üe Pe 
l o s . Prob. Ccnef. cap. 2. d i -
citur : / « quoGtimqMe die coms-
deris ex eo ^ m&rte marietis, 
Et cpíft. ad Rom. cap. 5. F t r 
nnum bGVJinern peccatum intra-
&it in mímdüM, Ó" per pceca-
Sum mors t & ¡ta in &/vnes bo-
n.¿n¿s won psrtranfijt 5 fed bjc 
iuxta S.S. P.P. intclligutuur 
de mortc , t ¿m Ipipiiuaii per 
pr ivaüoRcm grausc , quam 
eorporali , quani canroinatu& 
cfl Deus Adamo CÍDS pof-
Ic i i ca r i jC p c c c a r c t ^ & á qua 
fuiflet inimunis , fi non pse-
caflet , &: permanfifla in gra-
tia íandlificamc, ac juftitia ora-
ginali : c i g . . Dicimus2.-: di:-
ní inut io b o n i , íeü vulnerario 
Yi i i um n a t u i í t ; ícil. ignoran-
t ía in i n i e l k d u , maiuia i ni 
vo lún ta t e , Goncupifcemia i n 
a p p e ü i u concupiícibil i i n -
Ermitas in apperitu ifaícibili,-
c ñ in vita pia ' íenti poena pec-
caii originalis. Eft t t ián) cen í -
m u ñ e : prob. : i i lud L n c x c a p . 
10. v . 30. : Homo quídam def~ 
sendebat ab Jeru/aUm in-Jeri* 
iko } & incidit in ¡atrenes , q,ut 
ftidm dejpoli ¿ver unt eum , 0^  
pí$gí* in/pcjtds ^ fibicrunt, fe-
wivivo reli¿io :. iuíle á S S , -
P P. accoraedatur cuilibet ex. 
po lk r i s Ada: infecio pcccaco 
oiigiíiali , per quod n e d ü m 
fcit .fpüliatus bems perficien-
libus i l lum in ordinc («per-
^ a t u u i i j fed cúáaa fu i i lau-
ccatiáv f j t ? 
e í a t ü s , ^ pHváms inregrltat^-
bonorurn perficienrium in op-
diñe nati í iaí ; fed quatuor íunC 
vires natvira: rationalis, n i m i -
runi in ie l ledus, volnnras, ap-,-
petitus concnpi í t ib i l i s , & i ra í -
cibilis , q v x in fíaiu innocen-
t i a ^ á f integriraris cranreon"-
iundae ^ 6c amica nnione con-
veniebant ad age ndum í onr.mf 
illarumq.ue unió , & í u b o r d i -
natio fuit deftruda per o r i g i -
rale peccatum : erg. . Q u o d 
a-utens ralis vulreraiio non 
fuerir in imriníecis natura;, 
ícd tantüai extrinlecc ; proba-
luw nianci in t-ra¿i. dg-Statibus* 
Pófur* , q'Jfft. l i l t r 
z Dicimus 3. : parvulide^-
esdentes cum íbio peccato o r i -
ginali puniumur po:na daroniy 
coníjftenrc in piivatione unió--
nis beatifican; íine ulla raffica-
triftit ia , aut delore j non ra--
nien puniuntur poena fcnfli» 
in te r ior i s , *ttt exterieris.Pri-
ma pars cñ de fide 5quaniuEn 
ad rcíu , ícil . r&les párvulos ' 
privar-i beatitudinc propter 
peccatum origínale j quaiTivis» 
quead medun^ loquendi d i í -
crepent Theolcgi , quoruimi 
•aliqui affirmant i alij vero ne* 
gant y i l lam eííe dicet dam. 
proprie , ñiiCtk poenam' 
dasiíni : verum haec videru!? 
elle qua í l io de nonuner Picb». 
igitur piitmo raKs 1- pars; iru 
t v a n ^ . D . Joan, ca^» 3. dievt 
73* 
— . /•» . * —— 
t ^ r : ¿vi// ^« / / renatus fuent 
tx aq j. i , Spirítu Sanflú, 
teon f utefi introire in n^num 
P a : £c M t t c i . cap, 6 . : Qvi 
credidrsit, ba&tizitus fmttifl 
J-aíu&i erit. Et m Epi íh ad Rom, 
cap. 5. : Judiciinrt quidjem ex 
una m condemnAtioncm. Et ex 
Innoc. 111. cap. AUiorss de 
Baptifmo y habccür , poennm 
feccati original's ejfe cárentiam 
divine vtjienis. Et IM Con-
c i i . T r i d . anathematizintur 
qa i dixerint : ParnulQs nihil 
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giatuu) faciente : fed fali prín* 
cipio carene decedente^ cütn 
peccato onginal i , in cuius 
poeiam íuiu privati grát lá 
íant t i t icantc , feu graLüru fa* 
c íente : erg.. Prob. mai.: iiim 
quia nemo poteft Dcuin v i -
derc fine jare híercditaris a j 
regnum filiorum Dci Í ícd t a -
le jus prxí ta t gratia gratum 
faciens, ác fiilium Dei adop-
t ivum conftituens : erg,, tü ' í i 
q u i á vifio beatifica eft in linea 
íeperna tura l i aclus pcífcdlus, 
ex Adam trabere originalis pee- cüm íit gratia conlaauta 5 ícd 
cati , quodgenerationis hvaere taiis acias provenit ex pnnei-
ne ce/se fit expiar i ad viíam 
aiernam ton/equendam : erg. 
dcccdenccs cum otiginali pu -
niuncur privationc vifionis 
.bcatiíicx. 
3 Ptob. 2.: nemo libera-
tur á motte fpirituali , con-
pio e iuídem ordinis y m i e í l 
gratia gratum faciens: ergo, 
4 Secunda pars conciüf, 
cft communis Thooni í tarum, 
Scotiftarum , & al iorum, cum 
A n g . jScra^h. & Sube. D o d . 
Prob. pr imó autbor. D . G . e g . 
i rada per peccatum Adee, n i - N i fe t i i in orat. de infantibasy 
íi r ivif iectur , & Chrifto unía- áuzcmz'. Immatara mors infan 
tur per grariam 5 íed hüiuf-
modi vlvi f icat io , 6c unió non 
í t , n i r i per Bapt i ímum j per 
quern Chrifto u n i m u r ^ mem' 
bra cius efficimur : erg. dc-
fecfcus Baptirmi arguic caren-
liana viíionis beatsc j canquain 
poenam pro peccato or ígmal i . 
M a i . , & min, conítanc ex 
Apoft . epift. 1. ad Cot in th . 
c-ip. 2. d i e e n í e : Sicut in Adam 
emnes mariuntur, ita in ChriftQ 
omms vji.;::fcAbuntar. Couf. : 
nctiio peteft D i u m iñíui t ivc 
.yidecc íinc principio huminem 
tium demonjlrat, ñeque in do* 
bribas , & meeJiitia futuros ejfe 
eos , qui fie vi veré dejierunt, 
Prob, %. ratione D . B'Jnav. , & 
Scoti : trifti t ia , & dolor i n -
ternus anim.x íemper provenit 
ex b i s , qu$ nobi í wolcntibus 
accidunc , ut Thcologi com-
maniierafTirunt ex M P Aug . j 
íed pueri decedentes c ü m í o l d 
original i , nullam nolitioncna 
po lu ívam babebunt de priva-
tione bea í i tüdmis : erg. nuiiam 
patiemur íLÍ'dinain de illius 
arttirsíone. P iob , mió . pr imo: 
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l iequit haber! nol i i io poíuiva yccnA feníus ; nam fjciu vo-
dc ¡amiísione beatitudinis, luntas cft magis appctiius ho-
qain habeatur cogn iüo eiuíJéí minis,in qüar>iuiw hümo/ ]ua í i i 
íed parvuli non habent taiciii appetitus í'cnfjtivus 5 irá qu id-
to^ri inonem ; ílquidérn illam 
non habuenHu ur via . , tkc 
ii'.am pofteá habent per reve-
lationcm a Deo tadam ad gca-
vificandaai eorom pcenam: 
erg.. Prob. 2. ilia min . : íi 
pucri habetcnc noluioncm po-
íi t ivam de amiísione beatitudi-
nis , haberent inordisiatam 
diipofuioncni 'vcluntaiis j G-
qnidem involuntarie fuftine-
rent fuam ftatum , & vdlent 
quid agit , vcl patirur fecun-
d ü m voluntatem , magis í im-
plicitér agit , v i l paiitut in 
quacitüm homo , quam íecuB'» 
dum aliquem alíum appcti» 
tum j & ut ait Chr i íuf t , hom, 
24. in Math . , dolor , quem 
damnan lentiunt ob amiíi'am 
beatuudinem , cft maior dolo*, 
re caulato ab igne infctnal i ; 
erg.. 
5 Tertia pars cft valdc 
oppofitum , & remurmurarent coramunis ci im cifdera Ang» 
contra dirpofuioaem divinara; Scraph.& Subi.allcgatis. P r o b . 
fed paryuli hullam habent vo- 1. : Conc. Flercnt. í'ub Euge-» 
litioiaem inordinatam : ergo. nio I V . 6c Innoc. 111. cap. Í&4-Í 
P rob . 3. : iuxtá M . P. Aug. , hres > docent , folam caren* 
poena , qua punitur peccatum tiam beatitudinis elle, poenarn 
onginale cíl oninium n)iiiísi- decedentium cum peccato ori-r 
ma ; fed hoc eflet faifuní , fi g ina l i : erg. milla poena íenfus 
parvuii de amiísione beatau- correfpondet ipüs confiem. M . 
dinis triflarcmur ; ergo.Pi-ob. P . A u g . i ib . 3. de lib, arhit, 
min . i gravir§i(na imer onmes cap. 23. & D . Arabr. in epift, 
poenas da-a-riatotum cft t n í l i - ad Pvün). cap, 5. , ác D . B c r r 
l ia es deiperatione beatitudi- nard. fe rm.5 . de KnfmrUÍ.^ 
r i s amiílk : erg. íi parvuii ha- aíTerunt , quod íceunda mors 
berent talem i n í l i ü a m , paic- in gebenna non correfpondcE 
rcinur graviísimani poenam. 
Prob. 4. : tales parvuii non 
habebunt } oenam .í'eníus ab 
extrinfeco, ut piobabiiur: erg. 
nec triftitíatn , am dolorem in -
lemum de amilsior.c beatitu-
dinis. Ptob. conícq . : í impli-
citer maior cíl t n : ñ i t | 4 do-
petcato Ada^ , fed proprio , 
per íonal i tminfcuíulque j & 
quod íbia propda voluntas eft, 
quae in ififerjeio ardet : e rg . . 
Prob. 2. raüone D . Bonav. 2¿ 
Scou : poena lenfus , & quaa-
litas ipfius correlpondet delec-
tationi inoidmaise iuxtá i l l u d 
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ri/teavit [e , & i * delitijs fmt, bam pucrorum , Sí í n f e r n u i i 
tantkm date ill i (ormíMum, & damnatovum: erg.. 
hcium j ícd p a r v u ü nu l í am 6 A r g . i . contra i . partv 
hdDücrunc inoedinatam deice- conc lu í . : peccato original i 
tanonem , nec ia fpicita , nec imtifsima poena correfpondeci 
in carne : <rg . aui imn tormén- fe ci pos na damni eít otnniua^ 
tum j añt poeísaaa fcrilus de- máxima , í iquidcm cíl max i i 
bent íu í l incrc . p rob . 3. do- mum tKalam , u tpo té ^uas pr i^ 
lor , & crueiatus ab igne pror vat máximo bono : ^erg. tali? 
feCtas , habet v im camiásiía poena non .corrc^pondet,origi•. 
incrcpaí ioQis; veluti flageiUj na l i peccato. Conf . : pcecacQ 
quii íus malefactores africiun- venial i - ubiemuque dcbctui; 
tur .5 fed divina: iuLhtux non ma jo ; poeaa , q u á m o r i | i n a l ¡ ^ 
videtur confentaneum , quód c ü m veníale üt volantariuni 
parvul i fldgtis esdantur ob prepria volúnta te j or ig ínale 
peccatum, quod ex íola cul- vero íolúai volúnta te aliena; 
pa pr imi Patentis contraxc- fed veniali nondebetur poeisíi 
r a n t : erg... Prob. mm. : iuxtá dagní : erg. néc originali . U r g . : 
A r i f t . 3. É t l i i c . c a p , 5. nullus Pucr in puris naturalibus coa-
«ít reprchení ione , & increpa- í idera tus , & pute phyficc 
tione dignas, ni t i propcer i l l a , fumptus non haberet ocigiiia* 
€\ÜX íunt in Tua poteftacc: erg, le j í e d tamen exc ludc tc tü r a 
imilco minüs dignus ent ^ ut 
CíEdatur flagris , Se torquea-
tur igne , vel alijs tormemis. 
J?rob. 4. ex oppoü ta .lentenna 
í e q u e r e t u r , infantes deceden-
tcs cum íblo originali puniri in 
inferno damnaioruna, & non 
dift ingül d ú o habicacula, fcH, 
infernum , ubi dagnati pu-
niuntur poena d a m n i , & gc-
henna:, quamvis insqnali 5 & 
Ümbum puerorum , ubi iíli 
nullam poe lam ign is , vel feo' 
fus panantur j ied i l lud non 
confonat communi feníui 
cleGae, & P j t r u m d i ñ i r g e n -
t ium fubtus terrarn haec dúo 
beatitudine : erg. tafsexclu* 
fio non cft poena peccad on? 
ginalis. 
7 A d arg. dift . mal . : pec-
cato originali co r r c íponde t 
poena miiiisiina comparative 
ad í 'ub iedum , quatenias fmc 
t i i f t i t i a íuftinciur , concó poe-
na miti ísima a b í b l u t e , & ¡a 
fe , neg. mai. i & t i i i t . fimíli-
tér m í n . : poena damm cft om* 
nium máxima ab ío lu t e , 6c in 
fe 5 conc.., r e ípe f t a lubuCl i , 
nempé parvuli , neg. mm. , 
quia non cruciat , m pote non 
íiftcrcns tnr t i t iam ; tk neg. 
co^ifcq. A d conf. dift. mai, : , 
toca pocnaíuna , nempe Um- peccato veniaii debaut j oe;u 
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maior fecurdum quid , í'cii. ílmiliicr mif i . j bsc , r.empc 
poena feníus , conc. ; poena poena íení'us , feü per modura-
maior ab ío lu t e j & ñmpl ic i - ínppl ic i j poí l i ivé eruciatitis}&: 
t é r , ne^. mai. , quia licet ve- afligentis- , neqíait ña rc fine 
niale habeat magis de v o l u n . 
t a r i o , & ideó, excedat or ig í -
nale , ác puniatur poer.a*fcn.-
íusx tamen oriojnale cft morta-
noiirione , t t i f t iua , Se dolorc^ 
conc. 5 harc nempe pecna prae-
cisc damni ; íeü per modum 
pura: privationis boni infíidae 
le privans amiciiia-Dei 3 conti- in v i n d i ¿ b m peccariiReg.min.j 
cens aver-Goncm .ab u lünio ñ.- quia ut conílac ex Subr. Do(5t» 
fie , & privans jure ad beaiiru-
dincm j undé excedir vcniale,. 
ác c l l o'bnoxium poeníe dam-
Di. Qiiate c o n c e í - min.. neg.. 
coní 'eq. Ad urg-. concef. mató 
dift . m i n . : excluderetur mere-
in 2., difí. 33. qua:ft. unie. 5 
poena per fe damni coníif l i t 
precise in carentia beatitud!-
nis debitíc ; triftína vero cft 
moleñia q u í d a m pofitiva^quar 
vei per t inetad posnam íeníusj 
Iiegative á beaiitudine, indebi-»- Vel per accidejas confequituc' 
ta , conc. 5 excluderetur p r i - ad ^oenana daíKni , qnf ííner 
va t ivé , & per modum poenav ta l i triftitia* poteft repcirri , 
t í eg . min.j & confeq... 
i A r g . 2. cont. 2. part. : 
parvuli . decedentes cum- f©ías 
originali puniütur beatitudinis-
privationc per modum poenírí, 
í cd h^c nequit ftate fine n o -
li t ione-, t n l lu i a , ¿k dolore, ut 
iám' dictum manet ex Subr.-
D ü d . : : erg,, tales paivul i rrif-
Tantur , & dolenr de amiísione 
beatitudinis». D:ft . rnai. : pu-
niuntur illa piivatione. , per 
modum poena priecisc danini, 
p u r é pr ivat ive , (eú mcri in-
time non dicirur poenali^, cru* 
cians , íeü pofitivé affiigens^ 
in quo ícnfu docet al ibi Subr* 
Mag. . non poffe- dari^ poenan> 
í lne nc lk lone y t t i f l i t i a . , de 
dolore.: P í o quo videantufi: 
dicla in tra¿l. . de: Dczmenijs} 
d i í p . j . q . . 1. ^ , 
9. A r g v j . . contra-eanden* 
parr. conc lu f . . ca t emia bonfí 
in fubiecio capaci , . & ordina--
to ad illud:,. excitar naturaiitcc: 
tr ít, tia:n in ipfo j íed-beat i tu-
do cíl máximum' bonunr, aá^ 
commudijatit pnVtítionis com- quod parvuli fuerunt á Dco ' 
mtídi í ive b o n i : i n í i i c t a ; nv 
vindiCtaiTi peceati conc.,per 
modurai'. p^Énac ,: non; pia^usé: 
da m ni ,: 1 1 e n íu 3 , íc ü- í up p 1 i--
ci} pofi11 ve pCÍ.'na 1 i , mui* 11ij: 
ordir .aü : e r g « Dift , mai. : ca-> 
rentia: tonis cxciiat tr.iftitianii 
iñí í u b i c ü o , non h a b e a t cog*. 
nitionem' ta-lis-boniiuv^.m&i.v. 
in íub iedo . h.-ibenra ¿cíaniiio-»-
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non impediatur, vcl inFringa- col íocabuntur ínter oves ;\dcx-
tur á gaudio de evoifionc ul- tris , néc vocabuntur ad reg-
terioris m a l í , aut á confonni- num cuni benedidis; néc tan" 
tate cum volúnta te fuperiori, quám t r i t icum congregabun-, 
ira difponente , vel ab alia tur in hór reo coeierti i néc 
cauía íimili , conc.; U triílitia 
impediatur ab aliqua ex ta l i -
bus cauhSi neg. rnai.; <5f dift. 
m in . j bcatitudo eíl máximum 
bonum, quod parvuii non cog-
nofcunt , véi íi cogno ícun t , 
corum trirtitia impeditur á 
gaudio de eo quod poeuasin-
ferni evaferint , v c l á pienilbi-
aia corum conformitatc cüm 
volúnta te divina , véi q u ü 
meatem divertunt ad alia ob-
ieda delcdabilia , . véi quiá 
non movemur parsionibus>led 
ratiorie , qua adver tunt , per 
jpíos formalitér non ítecilíe 
"amiísionem illius boni conc ; 
tanquám arbores frudum bo-
laum-'facientes íunt inParady-
ío Coclefti colloca-ndi : erg, 
tanquam licedi collocabuntar 
á l l n i í h i s , de cum maledidis 
mitecntut in ignem i n t é m a -
le m , ác veluti arbores non fa-, 
cicntes frudum bonum , vc l 
t anquám zizania proijeientue 
in ignem , & conlcqucnrér pa-
tientur poenaai feníus. Cnnf . 
I . : Apoealipf. cap. 20. d ic i -
tur : Vtdi mortugs magnos ^Ó4 
pufiiks fiantes in confpecín íbru* 
n i , & libri aperti / u n í , &• 
apertus e/i Itber v¡t* , & qui 
non. eft inventus in Uto , mi{fns 
Cügnofcunt corum ordinationc eft in JiAgnum ignis: c r^ . c i i am 
ad beatiiudinem5& non impe- parvuii , qui , uipote ^eceden-
di tu t t t i f t i t ia ab aliqua ex pra:- tes cüm original! , non íunc 
4 id i s caü l i s , ncg .min . ; ^ có ieq . feripti in i ib to v i ta ; , patientuc 
10 A r g . 4 . contta 3. part. poenam ignis. Conf. 2.: par* 
c o n c l u í . : in j i idicio univcrla- vul i decedentes cüm origina^ 
l i non erit médium ínter oves 
ftatutas á dex t r i s , & hoedos 
á finiftris > néc intec benedic-
to$ elevandos ad regnum , de 
l i , dicuntnr in Scnpt.f i l i j ir¿y 
fed ira Dei eft infi idío poena:, 
non damni , quje confiftit ia 
mera privationc ; fed feníus, 
malcdidos proijeiendos ad i g - quas üc quid pofnivum , & 
n i i s tcrni íuppliciuin , néc i n - poteft propr té inñigi : e r g . 
tér t r i t icum congregandum in Conf. 3. D . Falg. c u . in dc-
hor rcum,& zizania ignc com- cretis a i t : firmifsime teñe ^ 
barenda , nec ínter arbores fa* niilUtenüs dubites, eos, qui fine 
cicntes f r u d ü b o n ú , & non fa- Bapttfmo de ho( mmdo trun-
cienics> ác excidendas , «Sé in feunt , atemo ignis fupplid» 
ignem mtticndas ; fed patvul i fletftnáoi 
^ec;edcnteí cum o n g í t u U 
erg. 
u A d 
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1 f l Ad arg. dift, í n¿ i . ; in riHi /i»/^ si vi ex bis , 
íudicio dií'cufsivo, in qu© cxa- f«ridU i r ^ i m iikns faTami 
minabuncur opera rc ípcc- ¿üm epi?* ipforHm Ad 2. 
l u aduUorum ^ l a b c i u i u » bo-
na , vel aiala , non datur me-
dian) : conc. \ in judicio ap-
probativo , in quo approba-
buntur ca , qux ftatuta lunr, 
& refpcctu ctiáín parvulocum, 
f abd . : non datuc médium in -
tet admiíTüs ad bcatiLudinem, 
conf. c o n c í L nui . . , ñ t s 
quia Deas iram íuaru «5? ü ü e n -
dit infligcRdo pociura d i nn i , 
fcü pi-ivando eius vUiane , í i -
cüc David c o m a A'bfaloin 
iram fuam oltcndic , dicens 
l i b . z . R c g . cap. 14. : y g r u w 
táfíjsm f t í i e m rntam non yidehif. 
& excluios ab ipfa l, fcü depu- Ad 3. conf. expiie. auíbocir . : 
tatos ad poenam damni,conc.} ¿tem* ignii fmppUúQ pieílsn^ 
non datar méd ium inter vo- áto/^ fuapco mctaphonccv 
catos ad regnum, & erectos & pro paciu daami , qualicér 
ad fupplicium , fcü poenam nonaine ignls Colee qu . rübec 
íenfus , ncg. mai. ; nám M . P. poena ílgnificaci iuxta pbraí i ín 
A u g . U b . 3 . d c l i b . a r b . cap.23. Scripc» , <& SS. PP. , c o n c ; 
aic: Situt vit* ejje potuit mi- í u r ap to /^«z ci¿otoí»c propoe-
Ái» inth tifie faéittm , *tqae 
ptsét t im , itÁ & pote/I défi 
Jenttnii* judísis media Ínter 
pramium , atfue fupplreium.: & 
concef. min . ncg. confeq. A J 
1. CORÍ, explic. iílud Apoc.: 
Vi di mértHOs magnos , Ó1 p»-
JÍll$i ( non quidem astatc , ícd 
dignitata , & g t ^ U i ) , & fui 
nsn ejí inventus in iibro v i t ¿ , 
n i fcníus , medio igne infer-
nali ; ncg. hunc clíc rcníum; 
nám S.S. Pattcs intendebaac 
peccatum or ig inaíc ab aíter» 
na beathudine. 
12 A r g . 5.: parvulí in hac 
Tita rubijciuníur pocéis í^nfi-
bihbus peccati onginaliS-7iicm-
pe Uflie , fui , moi D i * , morec 
& c . : « rg . c t i ám in alia debene 
mijfus efi in fíagnum ighis, pusir i pecaa fenfus; na^i aüás 
propter peccatum petfonale, mortui forent melions cosdi-
& fecundüm opera uniu ícu iu í . tionis , quam v i v i . Coo í . : h®*. 
que , c o n c : vidi ntortuos m¿ig~ na:) in alia vita purjitut posaa 
nos, & pufilloi (xtatc prxc is t j , ignis propter veniilc:crg.afor-
& qui non e/i mventa í in íihra t i o r i p rop té r or iginaíc , q u o i 
vita , mijfus efiin fíagnum / ¿ - eft morralc. A d arg. dift. an-
P/Í, propter folüm or ig ína le , tcc . : fubijciuntur poenis l'en-
& fine pcoprijs operibus ma- f ib i i ibus , per f e , immediaic, 
ncg. , bunc eííc (enfumj di rede ^ort iscx conditiona 
tk[km ^bid^m dkiüAr v ^ ^ 9 cgs í l i tu t ion i j natuxalis; ác rc -
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woih , 52 fr/;d;atc ex caf encu 
©riginalu iuílitia: ablatae-per 
peccatum origini le , conc. , 
per íc , ifnrncdiatc , 6.' dirsetc, 
iüíiiciis in ultioncrB peccati 
e r i g i n a ü s , ka ut Oüt ílrictc 
poena fcníus , ncg. anr. , SÍ 
coníeq . , ; q u u in alia vita non 
KríukarcQt, ex conditioDe Q&-
tur f , icé ex d i ípout ionc áivi-
Ibciaf in. uitione*^ p«cca-
t i . Ad coaL concef. a a t e c , 
ncg. coníeq-. , q-.uia potna ícn i 
lus correfponict inordmare 
¿ c l c d a t i o n i , qualis reperitur 
in, veniali ,non vero ia o r i g i -
n ^ > ut patct ex.ptsbar. con-
cluí'. 
13 A r g . 6 . : poena dareni 
eft incomparaí í i i i ter nia\»r , 
^ u á m pí^na ÍCDÍUS :. erg. fi 
parvulis dcccd.cntibus CÜQI ÍO-
lo or igmaii concedkur ilia,no«. 
cf teur negetur i í ia . Conf.: i d 
poeaxiai ienfus ¿ a w r u c o r u m 
pertinec incarecratio , ícú de-
t e m i ó [«calis ia cavcrms terfac 
te t r í s , & oblcuris j ícd hanc 
k w ^ r c e r a ü o a e » , ixii dcicn-
í ioncm locatem pati.unrur par-
viíii in J;.a¿bo , qmi cft lo.us 
í a b r e r r a n c u s , teter oaícii^ 
ÍÍÍS : erg. paiiustur aiiquam 
pteuam ienfüs. R.t íp. ad arg. 
canecí ' , aatec. « e g . coníeq . 
niíj;» podría ÍCÍITUS no.Q n€%i\iM 
paiVuUi co , quiu íu maior, 
quatn ; csaa d i i i m i ; fed q u u 
jToena í c n t u s t o i r s f p ü n d e t l o -
k) peccato pciíou&ii. coaj-
miífo prouiia volúnta te , qua 
ratione díc imus ¡j darum fore, 
quod illa puni-iiur or ig i í ia ic , 
qtíod non cCí acccatuni pro-
p r i » atlionis , & peiíonje,, 
L&á ociginis , & naturár. A d 
conf. dift. naai. : ad poeriam 
fcníus dagnatorum perdnee 
incarcerario ícéi detcntio l o -
calis, violenta , p®iitive invo-
ItíBiaria , ac Lpíos torquens,, 
& cryciaas » conc. , ahter, 
ncg. m a i . , & min.. lub codera 
í eo ía , nara i l la incarecratio,. 
ú i r detcntio locahs, parvulo-
tuen in litBbo , non cí^violen.-
ta > torqacns , ac crucians ip*-
fos, uti. requir i tur ad pcenam 
fenrus. In quo auicm loco Une 
ftitüri poft univcr íá lcm rcíiM-
rcdloncm ,5¿ cxt tc í imm j u d u 
cij diCiii, Rc-nopc ; an. in lifEibü^ 
Ce» loco e^ícurO fubtertaaco., 
u i Toluat ahqui an veto i a 
Ifjco quidera íub ie r ranco , noai 
o b í c u i o , ícd lucido , í¿ í p a -
c io ía ad dcaTnbüiar.duni j <jk 
colloquendum ut íeruiunc 
alij ; ¿n autcsi io ruperíicie 
i a l o . u v.;id.: an-ce^o?.' 
:i> ; ícd p'CtcA pro-
:ri aliquis ex úao.-
d i tc i i á i RW4U& 




certum tamen clt , eos JH a i i t i -
num tare pi ' ivaioi bc^íit-sidm* 
ífc\perna£'.i:aii;-
14 Sed inqv)ir. s : ¿.a paN 
Vtóli, cum loj-o o t i ^ i n i i i pec-
cat!> dcccdcntcs, pc-ít ^cn-na* 
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ÍInt bcatitudincai nacuulem- u t c m , irspcccabiiudim:. , & 
Rcrp. pnmo : tales par fuh 
non íunt habiruri b c a t ü u d i -
trera Raiuralcrn , ria 'plicitéc 
dídaii) , tea abiolutc perfec-
I&TÜ : eft valdc coramunc , & 
confonne Sacra: Scr ip t . , Coa-
ci l i jSj ík S.S..Patiibu$. P r « b . : 
pcrf^cYa beatitudo eriáos natu-
ÍAÍIS , excludit averfioncra ab 
ult imo ÍÍÜC , nciT.pc Dco , qui 
cí i ÍÍGÍS, tam n a i u r » , quam 
gratiscj íed parvuli dcccdcn-
carcatiam fomitis ad cwlpím 
inft igantis, «t concedih.i om-
nestere Dodorcs . íterta líét\i 
ahquos habituri IURC tlicjviafia 
a ra®na tn íc rcam, P rx i c i ca j í c -
cunduro piares c e g n ^ í c í n t 
omne cognoícibs lc nat ural i -
ter , 5c cxcci icnnüs , quam 
alij cogROVcrunt pro í b i u i f to . 
Cggnoic^m ctiam D^t im , ia 
qaai í tuai priBcipiusn omniur» , 
6í »-more n i tu ra l i diligerxt ip ' 
l á s cu rn peccato ongÍQali , ína- íura íuper omnia, quasa^is non 
nebuat -feraper habirualiter di ledione cfficaci perfetta , ác 
averíi ab ult imo fine , cü«i ta- regúla la cogmiionc dirtifí^ta, 
k m avcrfionem includat i p ' de onaitiQ t iara. Ernsr i n f u -
íum pcccatuin originalc: erg,, f i t ab íqué lílié dolorc, & mí'* 
R e í p . 2 . : tales parvuli habe. l i t i a : erg. habebunt a l iquaícm 
bunt a ' iqualcí» beati tudincm, bea tuüá incm Daturalcm. Al i a , 
fcü foclieitatcuj Baturalem. qux de jttlVitia, & peccaco or í -
lea plurcs Scotift» , 5c alij c í i a ginali fol iar hic dirputati , fina-
Subr* D o á . in 2. dift . 33. o. nc«t difcuíTa intrí»¿t. de St*tí~ 
« n . . P r « b . : tales patvul i habí - has nAtura. Quarc pro hoc 
tu r i íunt corp©ra fine defedi- t r ad . d ida rafticiant, & o m n u 
bus , fana, iategra, Scpttlchraj cedant in Dc i honorem, 
í imülquc plura dona 5 neoapc 5c giot iam. 
iSiiDortaliuteia , iíEpaísibiU- Amen. 
í 
T 
T R A C T A T U U M , D I S P Ü T A ' P Í O N U M , Q ü ^ S T I O N U M , 
& ScdioAum , Dabiuruau]u.v; in lcnorum, ^us in hoc 
Qaitua Volumine cuniincntur, 
T R A C T A T U S X I L 
D E I N T E R N A A C T U U M HUMANOPvUM REGÜLA> 
íciliccr Contcicuiia. 
.TSPUT. Unjc. u s CenfcientU in genere , & tn fpuii, 
QXTU.Í. Qmd,&qMGtapiex¡H conjcisnti í t í p^g, 2. 
Q . I I . Qfc/áf Jit c§njaent ia r s c U ? undi- ¡u&at' ir ei*s rc5íU 
'. tuda h t y íjualisJit eius oUligut^o:. pa^. 8. 
Inrcrrog. J n agere contra cGnfctenñam verttm , Ó* rsflam ftt fpt" 
cialt pe.ccatum contra /peciale praceptum \0- án frf tutum a ve l 
duplc-x pcccatum "; pag¡. n . 
Q / i l í . Qttid qaotidpiex fit cenjcientia errónea ¡ae qiMnAm Jit. 
ei,js obltgAtiíi pag. ri|fc¿ 
S-fd. I . Dedsra iur t.biigatio confe'untla errónea i n v í m l h i t l . p. 
Sc^.. ií- Státíiít ar oblígAtio confcíentia €rrúne^ine ib i i : s , p;lgí,ai» 
Chwdiiüm fit p e c c s t ü w g r á v i a s agsre i u x í a •> an vero. íQntra co&f~ 
wftnij&ft v inak i l í t cr erromxmi pag. 26, 
Qvümodo Jit depomruLi conJctentU erromtti pag. 2^. 
Qu.indojit d tpünendj coñJcieniíA frr»K£at pa^. 2p. 
Q. I V . QyfJJit confcie-MÍA J irupuío ja , e^omedo ft gerere de* 
úeat líiboraüs ipj'iü yz^.^O. 
Q^V» yf»3 í ¿w conjcitntiA dubiA pojsi&us retfe o f e r A r ñ y z g . 34* 
Q, V i . Qj** (¡ni , & qaomoda deBe$nt midi igi regule \ guikm. is~ 
nctur dubhans fe iünftrm&.t , nx 'píccef . pag. 4^. 
SvO. L Quemado-Jit ínt í l l igend* iJU regUit; dubt'p tuti&rpars. 
efí ilígéñA* t p.ig . 4 I . 
S:ct. Ü. [j9 quitas nutcrjjs , 6^ in qulbus dubijs teneaP k*c regu.* 
l a \ melior (( i conditio-pofsidtntis ? p.ají. 46. 
Q. V I í. Anpofiimhi h e m ves conjo.rm>yri canfeientia pr&babiii* 
fe:- 55- - ' -
S'i'vl, 1. , qwtuph.x Jit confc'untia, AC opirio prchfthf'/s. I b . 
Sed. I I . ¿'¿•¿'¿íí i ' j . i formar i opi.ntonl , ^ conjdentia Veré ptobA-
itdi akJolMtc '¿& j impí ic í tcr i ^kg, 64 , 
Sed. 
-Sccl. T i l . An fít ¡icltum fequl opimon'm confc:ent!.iv¡ minus: 
prvbabÜtm , & minus tu t av , adüüc m coajptctuprui?AÍ>;i?ilÍ3rij> 
& ttitioris j AC t M r¿U£lé ? pág^ é l . 
Si tbíct t . h Atíjíruiíttr prob¿h:líj(/ms in materia juris. pag. 70. 
Sut>lctt. 11. IwpugnAtütprobabilifmids in a.itjs mjitet'ijs. pM¿ 9^, 
T R A C T A T U S X Ü L 
D E E X T E R N A A C T U U M H U M A N O i l U M R E G U L A , 
ícü de Lcgibus. 
DISPUT. I . De Le¿e in corntrníni. Q^Jxfi. I . Qjtid qtiQtupítx f i t /V^ ? pcig. 115. 
l í . Utrüm ¡ex pertimut ejfentialtter ad inte lie dam , -i1)! aJ va~ 
.'hirii.üem l pag. 118. 
Q. I I I , <¿u¿Katn j i n t de ratlons legts, & qua c&nÁ'thms re^mrAn^ 
tur ad condeadam legtm , fitífiie ad e:us ebligaii&ttfw? pag. 126. 
Se¿t. I . ^ « 4# rsiionele.^is j h X ^«OÍ¿^ j « / ¿ í ; quocl fit (dmmiénit&ti-
pre j i r ip tú , 6^ eámmÉne bdnta/t otdinata? I b i J . 
St*cl. I I . t t r u m de eU'cntia legts Jh , ^ «oi fcrxt i t r 4 potfftatt ptt~ 
blica , cpóí<¿yíí üülígñtoria , & p t r p ' t v á ' pag. 153. 
Sed. 111. J«¡ , C7" qmmodo lex requirat pf&n.ulgativnem'i pag, 13$ .^ 
Secl. IV . Uérum aaepíat iü populi requir^tur ad rationem legi-il 
^ p i g . 143. 
D; í f ) . í l . De Leve natur j l t . 
C ^ i . Q n i d ftt I ÍX n A t a r a l i i c pag. 149. 
Q. I I . 0¿hín.%mj¡t m.ttfi'U legís i i a t ^ ra l t i l p a « . 
0:111. \}trüm lex njt í tralixji t un* v d muítiplex i 4n pofsHín* 
vincskmtir ígnvr&riX Quemado, C^* ad quid sbl'get \ pag. 17 r» 
Q I V . Án Ux nat&rfiljs /¿í fgtrnftabilU , fcü 'invariakfUs'i p a 1 7 8 . 
Sed. í. Vi i üm lex natura pofsií mata*: per add tionem , abrogÁ-
t-ioncw , dtrt^at.'QTjirtt ^ v a ¡ r t ¡ U i i o n c m y ¿ut faltem per Juk~ 
tr.rdionem ineLÍerixt psg. 181. 
S^LL í í . Utrum prceepia ¡(gis ná t» r¿ pofsint a De& díjpenf^r: , 
pag> 1^4. 
Svd. l i í . Uirkm pr4fepí¿ ¡¿gis natard pofsint di/oenfayi pvte/late 
üunjfina , aut fallen/per interpt&tatiütum x & ep:keiami p.iy9*. 
D ¡ í p. U I . I Í divina pf/i i iva. 
t A n / i t fuffici.ens , C> ¿idotquata d iv i fo legts divlnte- po / í í iva 
in ve t i r tm , & novam l p j g . 203, 
Q. I I , B x a M h w t í i r p r p i p u * dijfícultatsi c iña legem v terem* 
D.fñc. I . Ütf 'Mi kx xHtíu fínrtt immedláte i De$ data> itáttt f u t í 
r¡$ d rv t ' na \ l o . 
P. t f i ¿ . íi .- Quot 5 & qúa ftisríntpr¿csptA Isgh v t t e r h t pag. 210. 
Di rñc . I V . án , q*j*do , ^ (¡ustnoio ISK vetut abregátA ¡mrt t ) 
<d obHjfctre faj^fit í 215. 
Difhc. V . Ux MdjtyíA fzsfit mtrtiftra Jíátlm i as f » U 
mortH:* t/fíi ¿kftgAi* ?. pag. 125. 
Q ¿ l í í . RsjSfhftnUr ¿ubiñ lf¿t Divltt* m v * , p t g . 229. 
iJüb. I . Uírüm lex Jít h x v t r * , pr$prÍA a Cbn/ io D, tst 
pcrfsfSiJí ími Lsgid&nre ífiJfiifitA, I b i d . 
Dui>. I I I . /íf^  nov* íGipsrit obligén , ^MJ oiliget, C^1 ^ ai?-
mfynt «buriinrtijit. p * § . 135. 
D - b . i V . hiquib&i Ux mv* t'jftráí A vtttri ^ & illam exctÍÁ$, 
f i g . 237. 
Duia. V . lerum Ux E-9An¿elÍ!A pdfiit ¿ i f f tnfAf l autbtritAíg hftma-. 
ns \ pug. 238. 
D i l p . I V . ü t Legt humAñé, 
Q ^ l . Á» > qurd , ^uotnfltx f t ItuJ/UfítAfiA^ pag. 240. 
Q ^ I Í . Üírmm fi$ in húmiaibuf pítejfss condmdt Itgti, & utrum ftr*. 
¡ t v t n l t¿Uif9teJÍAsi» ñtclefiáCitrijii] pag. 244. 
Q . 1ÍI. ín %mib»s h§mímlttti rtjidtat ftátjixi IcjfijUíivA,} qa» ilUm 
immUiatf AtdfiAtt , & qm 'jitr* lilis sompttAti pag. 25 i . 
Sec^. I . Rgfelvttur q**fi'.* '*e poitjitts Civi i i . pag-253. 
h z í i . 11. Re f ih i iür q^ijt té depo-s.fdtg BtcUfiAjiiiA, p j g . 2 6 I . 
Qxíereíy utram pstt/íin U'giílékivÁ EÍCUJÍAJÍÍÍA pcxdeat ex moribgsf 
v H fids L e M i i é r i s í pag. 275. 
Q j I V . Q*eenam J n mAfirtM hgi i b*min£ ? pag. 279. 
Q. V , Qusní im¡i t fcrmA lt*h barHan^ p i g . 295. 
Q¿ V i . QuatisJif cjfé&'Mi s ftu »Híg* íh ligU hamá*di pag. j o ^ . 
Sed. í. b t rum i tx tiMw¿ríá f é j ü i ibligAre m HiftHftíiál I b id . 
5e£t, I I . Utrum OÍMMS UX btméitA detrtAi induccre $bli¿AthneM in 
(¡tn¿ 1$ pag. 311. 
Q ^ V i í . Q¿icd»£r*fíí /ukjctfum hgt btímans ebltzAtsml pa j -341 . 
'ScÚ\ I . /i?* Legis i i íSf huiriiínitstfhítgitur JuiiUgibas ? pag. 342. 
6 c a . ÍI . ülruf» onrnss htmines, -rf/^iw infideles, í^' ubique tetteartm 
tu? fé¿i¡Hiiponiijisrs, AÍijfqus Ecelejín/iids ? pag. 349. 
^ « l i i l i g i é f i excMpH i m e j n t u r legfbns EpifeoforGm* pag. 351 . 
Sc^. UJ. ^l/í Ucshjiajiiii íe»ittint*r ib/ervare hg<s civlle/. p. 352. 
Sea. 
Sed. I V . Vtrtimlncoli lechín preprijs ful territoñ] oh¡i¿wtmr% , 
quandü extra illuávírfantnr ? l ' . ig . 355. 
Scdí. V. ÜiT»m . i J v m ¿ , 0" e&igtntUr Ugík*s * & cwjfista* 
diKtbus ( e r r i f r i j , ,« Í^/Í» e x i / t U K í l pa« , 361. 
Sed. V I . AnFueri > éh&tii i , & ebri) iénezn'tHr hgih'Ai bummíst 
pa-». 367. 
Q ^ V U I . {¿uibíts mo¿is fofstt Ux húthAna , 6»t e'ms MgAt l t tefr 
/'a rt ? 
Sed. I . An , ^ qnemeds ctft í Its buwtna tx f**** matírU, atq*e 
S t d . I H . QüomedQ U * buman* sefftt psr Áifpínfáiioneml pag.^79. 
h c á . I V . ; ¿mmede tejfá Uft humana p r initrpret&iisnem, 
& ipjhihm l pag. 595. 
S í d . V . Ms&qÜÁiit ír lex bvman* c i p t per eonfmtuámí&ty.^oo. 
Sed. V í . ^fa /r^ bam*»* ceftt ¡ítr prwilg£Íuin , qvidfue oporttAl 
J a r s sire.4 ijiud ? pag. 409. 
T R A C T A T U S X I V . 
DE PECCATIS. P R O E M I U M . 
T ^ r S P - U T . í i De. PsccAtíi in genere, i i dt p'. r f indi ¿ B M Í Í m 
Qaflrft. I . Quid „ & quí>t*pUx fit peccAtumi pag. 418. 
í í . Vtrkm dsíar , v d fit pef i ibi íe pcccAínm psrt pbllsfojfkisféml 
P^g.424. ' ^ ^ 
C i i V . /» uva etnfijfki farmditerpfce.ittun sSmMe'i pag. 44S. 
Scd . ' I . /^Í pwAt'um ú & * * l t s'jjifijiát¡vrwii'iür in pf i tvw 5 
Sed. ÍL /» í-j^ií ¿<?,3i priviiiieA* esnfífíat fwmfllith fecMtaw 
aáiaalsl pag. 470. 
D ü p . I I . Depecót s ovlfswr.ls, 
Q; I . pofiibilii JOt par* o&iifiú pteuArmnofal pag.. 488. 
Q ^ l í . UÍI'UKS tmütevj Í X CW/A vvitttitjri* p¿e¿¿t jmdüw qaaflda 
f^fam. ñppomt} fed etidw dúm di f á $ k o&ittit7, pag. 4 ^ . 
W p . HL peceaf mortali, vtniAli. 
Q.. í . /¿i ^ i ouf i f ta t , J«W/Í /» d ffirmtíA ínterpe ícatHW WO&r 
QuáVitsr clifccrncvdamfíttntef peccntum msrfah & V f n i i k ^ p . ^ i ^ 
An, V qaomoáépsciAínm mortdl ípá/j i tptrivíaiAls , ¿ut i contra?: 
C X i L An pecsátum mortéls fit/tmpUdter infia'itnm i n ^ k t i u m 
.Q¿ Uí. s$mo inf iá tu n* i* r¿ l é p f a f ofut peecart príHsvtníAU~ 
t¿ry quam mortsUtcr? pag. 551. 
Q . I V . . in , & qtf9»i9dd y qui inorttliter , aut vmía l i t e r p t í t a t , 
cdnfiJluAt íéUimim fitiem ia crtaíur*?. pag. 563. 
D i í p . I V . D( djfíintligne ptccatorum, 
Q; I . Unde íil dgfumsnd* dsjftnéíh píMátorum[peelfiea7. pag. 570. 
rmmsrica ptceatifam ? p . 578. 
D d p , V . D t eswpamiUncptcsAf9rnm adinvicém, 
Q . I . Ui rum §mnÍA fs tsalaf iní eonxexa, & aqetalia ? pag. 588. 
Q i l í . [mnatur g r á v i t t s , f ^/ inceqstalítas pictaisrumi P'5^3» 
D i í p . V I . [ubjetio piciátwum* 
Q. L ira ^«/¿'«j pittntijspefnnt peccata [ u b j e B á r i ^ x g . 5PS. 
( i l í . \JtFkr* fippztífiu f tn / i i i vut kstBinis ,'fedHfá sr/ini motions 
mfantd iu , / ¿ / i i í ?jfir prlnclpiñm ,&fubjeft¡dm p u t é t i v i a u l t i l 
* pag. 603. 
D i l p . V i l . Ds ÍÍVJÍS pttcAiorum, 
Q j í. Qjt.c7?amji$t cattfa intern* pettAÍQfurr?. pag. 612. 
Q ^ i l . ^ t l e s Jint cAu/é extsrn.t ptetatcrtm ? pag. 5 i 8 . 
Scct. I . Lrír«tfí D ^ j pe/iitdicty & t j t dtrt&e , véi indirefte caafá 
pecczti '< pag. 619. 
Scct. I I . Üír^wf ponn iU fsceanil fi t A De$\ pag. 625. 
l)i(p.Vlií.D^pf.7/*cí tjjtttu pecsait Aftitalísyfek depeícati} babltaali, 
Unic. /?? ,^'íé> confitfstforiñAliterpectatHmbAhíiUAle'í pag. Ó41. 
Sw¿h i . (mpagftaíur cotinnmiortpin'u Thtmiftarmm, pag.642. 
Sccl. I L Ugjicifüf fr iámps epinio J t /n i t a r i tm. pag. ¿566. 
S;cl". U I . Statu!!ti¡(rgsrm¿#A Scoíi fgníenSiayÓ' Seot/JarHín cemmM* 
ntfílp&p pag. 674. 
D 'p. I X . Dsfecundo cjfsñti peciatí pejfondls, feudt reatu poendt, 
Q. U.nc i . An veni&íe peccitar* czun mortdi (oníüñBtim punÍAtur 
pema Áterna mhifeénol pag. 694. • 
•Di íp , X . De Peceño 
í . 1Q*i.dfit peceatum orljnnale (ontratium a Po/leris Adfi^ .705, 
Q ^ l í . Ojiidnam 0 fuhk&um peceati originalis ? pag. 723. 
J ^ I I I «¿fíf? ^ qíifilispGena , fatuto origínali csrref^ondeat^.J10» 
IhXJS P E O . 
v i De 
i ^ ' Rcfp. 2. dií t .mii .pcob: 
in illa li^potBil ÉKÍUES pr jduccret 
accfeflario eoiUeái clF^^tuí le 
íolü , & íi eifiasacis , qaos 
rnjdo libare pi'oJucic cum 
crcacuris j conc. mal.. Proda-
ccrec non fe falo ; fed cum 
cauíis fecüMfe : ncg. ni ai. & 
cons. éottóm modo. Racioeftí 
quia iuxta lacundam cationeoi 
COK!, ti Deus ex nccefsitaíe 
natura; operareíin:, le f o l o ^ 
ab ¿et¿i no caul'arct omne cauía-
büCi^ f i c cauíse íecundíc nrlill 
agv:rent: quarc ad miííb , D^urn 
•op^rai-i in cali hypotcíi Ma-
rcear i-/berara arbitriü.i] qaoad 
cníicateíH , non quoad exerci-
tmm , quia eius eífjdas pro-
ven^rer a Deoagente ícca-nduin 
uituniiín potentise f iu infini-
lae. N:c D:u.s adhiberet eun-
ácm infljxaai , vei concur-^ 
lüm , ac modo ; nain mine 
non concurrit , qtiaottlín po-
tci l > Ted attefD|>cratuie 5 con-
currit .enina , qu:a vulr. Ac 
im piieac m adiedo concurre-
re,' natucalirer , feu necerfi-
rio , & qUvKi non agat , quan-
tum porcíl 5 quia in cuias 
poreftate non eft agers , n¿c 
etiam efl: modús agendi, un-
úz agefet recunduíu ultimuni 
potcntiíc ílí». 
16 R^fp. j . admiíTo , qaoi 
criatura imc ctiam o^ ia ie -
tüt > d i i . é & \ i " w ^ 7 -
potefi D.-us p¿4ticere£ c f - c 
titó omnes , tnodo : aeg. 
IDUS H u m a n í s . 
nvxi.. Ailq'uos -.conc. maí..R3íJ 
tio huíus cíl j quia (i Dcus 
ex neceísirate natur^ agerec/ 
3c apphca-ret caulas^f^cu^as 
naturales , vei iibw ad i ' 1 -
quem eífedum , in^^nsvWis 
cííec in Deo porentia produc-
tiva oppoíici , vel omiísiva 
lil las: erg. contincret, & pro-
daccrec iUos, ad quos appli-
caret , non tamen eifedus op^ 
poíicos , vei coniiu omiísione^. 
erg. Se iinpofsibiiis elletcon-
tingeatia imped^biiiutis in cau « 
lis naturalibus , & contmgea-
tia libertatis in volúntate crea-
ta. Conftrm. foíut* > ^ (te 
muí aliter prob. ^ c l - : 
i i \ fententia T-'iüau'darum, . .d-
huc in tal» hypoceü volun-
tas libere non operacetur, n u 
ñ iniicium iááíñ&íetü rntel-
ledas mmprét 5 N i Deo op-
tan re ex necefsitatc naturas, 
iudicíum indiíicrens non ma-
neret : erg.. Píob. min . : Dcus 
poreíl appücare voluntatcm 
per iudicrana detecminatum jíed 
Deus applicans , Se operans 
ex neceisitate naturse, appli' 
caret quantum potefl: : erg. 
fe ra per appiicaret per ittAu 
cmm detetminatum : erg. vo-
luntas non operarecrr libere. 
17 Arg. 3. Ad cominga-u 
tiam effectus íutíicit , quod 
aliena caula fit condngcns, 
ut pktcc in Soic > & hoininc 
re í'p c d u fixpcjíais c o n t'i 11 g e n:t oc 
geniti 1 & üiv&^i tu chara a-
tió, 
n 
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